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La hi'toria del ni»j.o XIX franoed, eotA daraete 
ri'^ n a per im mard.’vlo rhovimlëhto dncUilatdrio, cüÿaô ores- 
tan 0' buvicton a n into ÿor tree vedéB de rebadar el marco 
prefijado nor el dimtema para la eupervivenoia del raismO*
iHdte nlglo, regidtra tree momehtoe algicoe, en 
ioD que toda la èdtruôtura dodial és materlalmunte pueata 
en tela de julclo: 1,830, 1*846, 1,871, dada uno de eatod 
treo mo;nentod, o ;ta caracbctisado por la éhtrada en jue^b 
de itnod ttiinmod paramotrost Ünà alta bUrguesfa financiera ■ 
demi feudal, q-’è déténbâ al poder; üna büfgtiesïa indue trial 
nüè adpirà à compartir les eitoeaiiroB prlvilegioe dé su in 
mediate, auhque distante, hêrmânb mayor} Üna mediana y p£ 
que"à burguédia, cuyoê laaos de de endë:cia con reôpecto 
a la burquenia firanciéra, Së vén ôada vea mds apretadoe 
y mas inàguantables, y un prolétarîado que paulatinamente, 
se va haeiendô mas fuërtè y que èn èada uno de les tree ~ 
mementos re-'^ rerenta Un papel distihtoî fin 1,830, oé limi­
ta a hacersé eco de las anpiraoionës burgueeas, intentan- 
doinscrtar en ellas, de una manêra ingeüUa, ciertas exi - 
qencias dé caractcr *'pOpulintae** î fin 1,848, el proletaria 
do aun de j and ose arrastrar por tedricos ihitad republics - 
nos "de ifqnier^as", mitad "comunlstas", no ob.tante toma 
conciencia de sns posibilidadeS y al Ver retrospectivamèn 
te lac rasoneS de su fracaso, se hace "composicion de lu- 
gar" y se organisa para afrontar nuevas crisis de üna ma- 
nera raaa realists; Por ffn eh 1*871 el proletariado es yâ 
un factor decisive en el juego politico, fié cualquier mo­
do, solo en euta dltimà ocaSidn la bUrgUesia Se siente - 
realfiienie amena: ada. fin las dos artberiores, el proletaria 
do en tan solo la "fuerza de choque" utilisada por la bur 
guGola media como medio para lograr el perseguido "reaju£ 
te" de distribuoidn propietaria.
hr"
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' Bn ft'.tô ftlntido, ei hujo ^
' voiudloneti, n lgüôft mtfft o menba ■ Aetoë p a ë è l ‘s 
iâ  6 -tab iiir ind  de lét-efttràtlfioaoiiSn blà&lët& 0ëbj^r
& o ric ë m # #  : d e i " & # à W im  
■fcafe. èlsf^eë haëip/^poftns polaréé"! Altaé $j 
tâ  nobiëPa êrt tin ëxVÿ’éfriô, pfblétariàtfië èà
la ô^6iê>iâd
à o ï S i f s Ï Ï l i S l l I i W ®
b.tr^ ,,vbfâi rot r.ittè v a  r r 6 i # W 4 »  * . # # # * ' #  Jl|
/•ftiëntô àb6end#nt& 
tomü^eondl  ^ éiâ/dêlj;, 
trio dé ioâ a O d n W o ^  
.datâ.'â là  eontinui^ll èé 
tors *ê^pl 011:.d 6ra;
%
, 3 l  iriüVimiën^b d é /^ i 
èn dste üürtto en siJq'jè'l#W 3_  
duelâ Pitnaoi^ni fin|||e|l 
(el ej&fèlto) pàr&
pul ive^ j: tbdb eiib nëériripaîîiàn'iÿô!^  ièi 
parte dë\l6ë inteleoiiiàiëôlWt'^éôéô'ÿ- 
la  ig lnzîà, indUQabiè*&n%é ; è^néà&' 
ro puédè hëÿVir q o m o ÿ p ro x i^ à o :ià i i ^ i  
lOâ ¥iëchoë 'drqîcnèVbiîquô
Vcamëë àhofa é l plknteàmîentë{&é:là^^onfülèi^À  ^
de 1,830* q ë "prëpar# una htiéva ; ofehëiVâ l ib é r a i  que '’i©£ 2!^ 
duoiriâ  o i triuh fo '-dd}ia  oàuàljvdièfciôejhd àHOë m^ é t6îi*&é#.% 
(i)è fin d'ias iéohàé (1.830)l'la bipoWrigaoidniobiài Aë 
la  que anfcëe hablafnôé ën è l éëfiôéb'dé nueetrô eéquëma  ^ h£ 
b lâ  llegado à iih punto aigldOi Eh un ëiEtrèËb, Oarloe k; -  
dé qüiërt "pttëée flèoirsô que bdn é i làô pâôinnée de loô e* 
eml^adôÊ y ê i abrOltitiomo de lo s ie é tilta é  llegnran haeta 
e l trono’^  (2Î ,  È-té ttionarcà, haelénde dé àg lü tinan tl refi*^ 
peeto â las elaeeë Ibrlvllegiadàâ,^ tôhfâ-ô un^ladô lb§ fëa
m - : : / :
llrtae y lor ult ram on tan op uni.dos ante el pdnico y e l ho­
rror a una revoTucidn} y al otro la burgueefa que# gra - 
bias a la propperidad Inhorente a la paz dlefrutada# ee -  
habia enriq ecido (..*)" (3)*
Antes rle prorentar à los otros protâgônistafl l£ 
oallrados sltern tlvariente airededor del proletariado y -  
la  fnedi ora burguesia, ee neoerarlo haoer olertae puntüal^ 
zacionée* La eylstenolo. de ^sta é lite  ton reotrlngida (a^ 
ta nobleZa y alta burgiteeia) àliados a un poder monérqulco 
que reprecéntaba Un "regimen dé inéroia y de politica re- 
trd ;radâ" (4), esta condicionadO por el éstandamiento del 
proceno eValutivo êcondmicd èb que éë habia embarbado - 
firaheia à raiz dé là ftëvblucidn de 1,789* fin éste pais a£ 
te el pahico prodncido por él ^terror rojb"*,inlcid uüa ea 
balada de "terror blanbb" que àbàbd por eetanôar la fiacidn
Historia de Francia* R. Stèrrtféld 
fil mismo
La Revolucidn de 1*848. Félix  Pènteil 
"8in duda a fines del eiglo XVIII comb dèôpués de 1815 
hay en lo- feliees y brillanteë realizacionee indivi- 
duales, pero là difuèidn de éetas majoras era muy lert 
ta A diferenciu de In^laterra# las blases dirX
geutes fTa cernas, arirtocracla 0 burguesia# incluse - 
si invôrtian su dinero en bienes territoriales, prefe 
rian rerirlir eu la ciudad y dedicarse a las carreras"* 
politisas..,, asi la aqrioultira eambid menos ràpida- 
mcnte que en Inglaterra {,.♦). La industria ciudadana 
se limitd a una produccion de bienes dé lujo (*..). - 
Francia Solo ténia cuatro biudadèo supcriqres a - -
100.000 habitantes... La industria y el publico frah- 
cenes... tcmiqji lus vulgarizaciones de la mnq"iua(.., 
El dinero esta inmovilizado en tierraS, casas,... La 
mayor parte de , estdn arrüinados por la pér
ciida de las colonias, por 25 aPios de bloqueo, por la** 
suprenidr de la trata de negros y por el raonopolin - 
del derecho de visinta reservado a la marina inglosa. 
Por otra porte la ariotocracia territorial, los gran­
des produc bores campe'inos y los industriales cstan - 
muy iigudos al proteccionismo (,,*)". Historia econd- 
mica mnniial. J.A.Lesourd - G. Gérard.
.
en unà etapa cssi pré indu-trial, en la qué üA dé
psquenoG propietari08 y la existenoia de énormes latifuü- 
dtiôs, impcdian el pasô de una economia de àutodonstuao,  ^
que posibilitase elnaeim lento de un estado industrial# ^ 
üna y otra (alta burguesfa y altà noblôSa)#Sabén qÜS la * 
ruptura de e-té ofroulo# es dsbir, e l drenajS dé redUrsos 
a manos rie Una medlojia burgueaia industrial# généraria un • 
porter eompetitivo què fâciimoute podrlà ârràStrar dS Sf ‘ 
al "pUeblo" y rterplazarleS dë sü •tddmara époantada"* Fre£* ; I- 
te a enta entente pué deupa el Vértidê pdlftioo de la  So^ * 
ciedad, e-ta b'irgneria inrt un trial# raarginarlà e inoapaz dë- . 
denarrollar ru potencial, dèbidô à las rélaCiOhés de pro^S'j» 
rluccion 0x1'-: ter ter, que en ningun momeiito# fâvoroden ôl / 
medrar de or ta carâ soeiâl# fiStà dlaee# que baedulararé 
lo largo del ri 16 kïX entré là  Wistooràdià féûdal-flneg  
ciera y el p-’eblo, tiëne condlendià ëxactâ del entramadd- t *i 
■ ooial y on nin j.in momonto ne èitgaaard à si ifiisma 00n .tflf£ ,ly 
ticas emUa icaOicnêS qUê le pudidran oonduolr.al desastré#: r; t 
Su viridii or totalmePtë pra^&tidài büando lày^eâddl<^q^h#^*^^^ 
conroli ado '-'S poridiones ÿ orée que ya hft éfôdtüaàô 
neco' aria dép 'raoidn Social# entohoes didhà bulrguesia ir'sf
duatrial, intenta romper ese innedesarid êaparaeén qüe ,
pide su piono cleao.rrdild al tièmpo qué deshàcei*âe dôl laS n- 
tre q e rupone una ecohômfa en la que grah parté de,làS - ^
rlqu.eZas y de lor hombtés sdn ImprodUotiy&nëhte àpi%WCha ^ 
rtoe, Pero el anclaje de la readdién no 6è hâ héchd ën và- 
no y re rooirtira a ner rtenplazada* A tal fin, là burgue^ 
ria media tan rolo puède heohar mano dé la pëqUëfiâ burgU£ 
ofâ y c] n.aciorts proletariado*Pero es jürtalhentë aquf - 
ou and 0 re plantearan todas las CorltradiccioneS quë im pli­
es uno rocie^ad de tranricidïl# Là burguërfa ya no püédë * 
hacer lor rrtirmor planteamientos quë a fineë del Siglo m - 
XVÎII# En aquellà época, el "puéblo" era una masà hetero- 
gènia de grupoG, entre Ion ciialés la burguesia era el de 
mar f:erza y lor pla teamientos eran hasta cierto punto - 
inequivocop. Ahora, la  burgUesiâ ha de confrontar sus -
plsniteamlentop con dtfoS que nO eoio puedon. teher la  mifl- , 
ilia fuerzà teérioa, «Ihé gue adamae èstén fetistentadoa pof j- , ^ 
, üîia claso oada vez iriés erganizàdà, oada Va6 liiéé d'onBolaÀw'i :' - 
té rte ni mirnta, oartà vëz maB fitertë ( e l pïëlètarlàdà» î^è- '; '■-'[
to ebme ariten rtlje# ë l pragmatisme de la  bilrguësià media, q
tambiGii ièé hard tênel? eôhbiëncia olard dé là  sitüaëidh y !
tan eblo éë lanéaran à avoiituî'aB réVôluelôftàriae, éuaiido ÿ 
ëntdn f^ëguro dë que la  fuëjfàâ d# ëmpuje dél prolëtàrUdd u vj 
puôrta éër hëutraiizadâ por la i eapàeidad de rëpfëëidn dë 
la  rëaeeidn, Oapaeidad que pop otra p a rt i, queda débilita ■>:
da por e i procôso revôiüciOnatlo y que luego reoibird im- jj
' portahtôë inyeooiOnoë de fortalèolmionto por parte de là^ q ;
huévà olàëë en ë l podéP buP^ésia ihdue t r ia l-#  là  oual '/(  H 
, pottdrd à pleno tendimîiôhto todôé lo i  bràé^ oé rèpreaivOB. ( - y ']j 
é jéro itô , p ô lic ia ,è tô ,j,  iàvdèandb ë l neëéëàrio ♦‘Orderl" -  
\\ pra #1 btiën funolOnàmiinto dël aietema* Sin  embargo, au » ’ ^
‘ subida à î porter no eien ifioafd  en hinguna de iaë Ooaaip ' -  
( hèe, ni siquiéra Un notable éàmbiè dë tipo eüantltativo *• q
. en la  d ietribucién aooioeoondmioà dë la  ëoolôdàdi la  bur-^q '^  
guénia pronto se anqüiloëà ÿ piërde e l dinamiemo indiépen
Bâblè para la promocidn rte un ëOtado industria l# qué “ q ?
Be rtebè ente heoho?# ^éncillamentë â quë la  burgUéeia ÿà 
haoia tiempo habia rOtô eaé orden estatieo que durante -  
tanton eigloè habiâ heoho quë la  teovilidad Booial fuera - ,
Una excëpoidn y que là  o ritio à  a lôB fUndamentos dô la 
oiertad, como a lae hormas y pautaë de conducts qui èh -  
ë lla  imperaban, una éspeciê 4e deëajustë que ira  Banoiona 
rto incluso bajo ël pUnto dë v iè ta  religiOsO»
Ente relativisme oocial, àei cOmo BU tipo dë •* 
concienOia côrreopondiënte, fué âmpliamentè Buperadô por 
è l trantoqe social sufrido alrededor de 1,789, y por e l 
Gspiritu caro.ctrrfsticaneutë c ritie o  del liberaiiôm o, -  
Fuen bien, la  razén del anquilosamiento de ta  burgUesia, 
una vez que conquiata e l poder, së debè precisamente a o£ 
to: la  conciencia de que unà po litiC a dinàmica dë tipO ca
a
pitalliita, abrë tnée los Oatices dë la fadVilidàà ëbôial ÿ pàt 
otra parte la oonoiohôla de quë ël espirltu ëritiëà qüé ë - 
ôllôé hah ptOpagadO por la sooiédad, que ,nôë puëdë f;Vëiv#r,: ÿj,
contra èllon y quë de hebho èii ëatë siglè A# lë#À/\-M'.
ha vuelto* - \ .
De ouaiquier modo, là  burgùêoia induëtriâ l inten­
ta una y Otra Vëz, un poëo maëbqulBtamëntë# è l establioi, 
miento dè un i rioolédàd autëntioamëbtë modërnà# êié,lâ\qu# (4 'P #2 
é lla  dôupë tortoè loê puéotoe en ë l ëpuëntô de;màndoëî* i|
Una de esaë Vècèë èerfa 1*830* fin èétà oèaSléft, là  âgudië^q 
cion de las coiitradicciohes, Vlértë mârcàdà por Ülià 8ërÀë-^6:'%S 
de héchop ànêodotlCoe; la  prôolàrtiaoldtt por OÉiriOôî X^ èé. 
iey  contra el èàcrüeèié, là  lëy^#ë iM èM iëàèio&ëëy  
que dan a l Gobièrrto tiâ èaraotér ,èlëéâradâiiiëntè’‘i‘éàôôiôna^^|>^^ 
Golocando a* la  btirguêéfâ, qUë vè âmenàëadoe tüë întèrééë^#^^V;.^q| 
en la  opoplcldn* A p a rtir  dë âqui, lûs^echdë.diâéürrën 
la riq  i.ieute manera; fin rhdrzo, la Oamarà- lë  dbmuniôâ^ ^
Rey, que entré lae intenoiones' dë - eü' Wbiërno.tÿ(iW 
del piièblô mediaba un gràn abiémo;;; ël- lë dë
es disuelta la Oamara dë DiputàdOë ÿ ël Ëèy décidé flàt 
goipë de ëstado; el èé de junib eiguiéhbe, ël Üéy prOdlMà 
cinco Ôrdenanzas por làs Oualéë éë sUprimen là libërtàd &é rÿ, 
prensa së implanta la censura, eè intrOdUOën modlfidaCiOAëét! 
en la manerâ de elegir diputadoéj y en ëi ndmërô' dë 
y ce diëoivia la nueva damarài For Ü n  én julibj ëë prbdu-j ; 
ce la ëeloêidn capitanéada en là ôpbeiôidrt por Üîl Veterano 
republioano: Lafayette* ^
fintrétanto, &cual éé ël papel dël nàOientë proliè^^^^^ y^ 
tariado en data révolueidr? fin prinOipiO, la claéë obrërà 
se encuen' rà para aquella en Un éëtadô làmentabieme? te in- 
frahumanôî la familia gana menoè de 10 süficiente para But 
éistir (1), los avatares "naturalee" BUëlen ëër àdvereoë *
(2), las coùdiciores de trabàjô, aôf ôOiAo la duracidn dë -, 
la jomada relàxan là oâpaoidaa dë rebiëtencià dë la mayo-
ria de les trahajartôres (3)» Ho és de extrahar puee, quë des 
de un truÉpolln tan rigldo, là elaee obrera fto pudlera rebâ- 
ear el nlvel eôortOfnicirta (4),don dbjeto dè Hàoer plantea - 
làiêntoe politiooe seriol coh lôë oüalei èü pâpël èh là ré '*» 
vuelta pudiera éer deOlelvOi éôbré tôdô à là horà dé répar­
tir lor frutôs de la Victoria sdbre la rëaceidn fëüdal-finan 
ciero, - ’ •
f( 1 ) "Si ré toman lo.t tejëdoréë y Idü mimpleë jornalérOé# I6é 
cuaiëG ôn eu mayOr parte ëf tort tân mal retribuidoe (ttas dë f 
la mitad de la poblàeidn laboriosà y, oon sue müjôres, ftdfl/ q 
dô lae trer cUartae), ël nalario ëë aproximadamente 2 fran^- ■ 
008 para ël hombrë» 1 franco para la mujer, 45 oentimoë para j 
el nilo dë 8 a 12 aëos, 75 centimes para él dé 13 a 16 aîloe#
En general un hombre solo gâha eomo para aborrar; përo la mü  ^
jer es retribuidâ esdaeamëntè para ëubsietir y el nifio mëiior; 
de 12 àîïOà apehaë gàna su alitnëntd* ; [ - . 1
;1  Reunidoé 106 àëâlàriadbë iüdüëtriâlèë yjLgrfOolàë ./Jri 
ël prôrtiëdio es de 1 *38 fràncôë bàdà d£â y dé 260 jjbmadaë dé *
tràbajo pôr ano* la  fam ilia  ën la  ëuai, tanto e l hombre cômo .
la  mujer trabajan, llegà é obtener penoeamentë 477 franco ë 
por afîô, Ifuchos nldob no reciben mds de 30 cëntlmoà diarioë* j
Pero en ciertaë rëgibneë mànufaotUrerae, ël ëàla -i, ¥ 
riô es rauèho maë bajo * fil promëdiO ëë para todôë los ôbreroë ' S 
dé unà gran manufactura de Alsàcia, de 73 edntimoe en 1*832* l'
En la mlsma regidn, ël salario actual asciënde a 138 francos i
ôsea 46 centimes por dîa, ëi se tiénén én ouenta las joma - 
das sln trabajo* * # * En "La mis&rë des ouvriers et la marche 
à suibré pour y remédier" en 1,832 ël Barén de Morogues. cal 
cül6 las cifras del preoupuecto obrero en las ciudadeë indus 
triales, los gastoë nècônirios para una familia compuesta de 
padre, madré y dos hijoë son: Para él alimenté 570 francos - ^f; 
Para là viviendâ 130 fraiicoô, Para ël Vestido 140, mas 19 - 
francos para gastos varies, o sea 860 francos. Sobre todOs - *
estes gastos, el obrero Solo podrà réàlir.ar a duras penas, - 
Un octavo de reduccion, o sea, 100 francos. Si ése obrero y 
eu familia no ganân 760 francos, eotarén en la miseria y ten 
dran neceai'ad de a istencia piîblica* Entos 760 francos, pua 
dèn obtenetse: 1@ - Del trabajo dél obrero durante 300 d£aa“ |
a 1'50 francos, o rea 450 francos}26 - Del trabajo de su mu- i
jer durante 200 dias à 90 oéntimos, o Sea l8o francos; 36- - r 
Del de nuS hijon durante 260 dfas, o sea, 130 francos; En to J 
tal 760 francoc*Por debajo de ésos ingresos, la familia del" 
obrero de las ci.u'ades, segun el Baron dè llcrogues, esta en '
la liaeria. Es lo q e ocurre rë^Tularmente durante los ados - 
de crisie durante los cuales el obrero no trabaja 300 dfas - j
por auo. Para el obrero del campe, el Baron de Morogues, ll£ i 
ga a un total de 620 francos, Los Calcules dë Albàn de Ville 
uneuve Ôargemont, coinciden con los de Baron de Morogüès pa- ï
Pero, corné dëolmOG, lab onnrtlclCnèâ ôbjètlvâS hë "pérrtiîiâll 
nuè la él'ir e ohrcra nè enbusiaëmaCe ôoh NteOrîüë ûbstràô -
tas", y, . y")-:/
ra la familia del obrero agrfcolaj pero, comô èeguh èl# là 
cifra de 860 on in uficienbe para las faniilias obreràs dé 
lae einfip.dëé indue briàlen y de la Régi oil del Nortè de PreA
En realidad muy a menudo, eobrè tbdo eh pèriéabÉ
de crisi', el obrero es obligado à donténtarsô dôh 16 08^- 
trictamente neôeaario, tal côtno lo define ViilèunéüVèè.élÿ 
obrero vive cCu ,i$ o 20 oéntimoe de patt y 15 b 20 oéntiÉti8 
de patakan. La conÉeCiiéncia dé tàl al.imentàôion,08 èl kà 
quitiemo de la raza,., Es lo q é compruebà Pençt# e# eu8:- 
e-tadiaticar rrobre MulhCune, àl estudiàr làfl diferôhéiaÔi- 
entre la mortalidad en nus clUSee acomodadas y laS dlààèè 
obrcrasî lan probabilidftdes de-vida que Son de 29
iW
nproximadànénte para los hijôt dè corne rdiantë 8 r y i; gehteÀ( 
ac’mod ad an no alcàhZan a mua dë dos afiôé,para 
lo' obreros de la indùstriâ âlsôdottéra» fil promediO ^ehe .-‘V' 
ral de la vida humanâ dinminuyo oonsiderablemèiité én Mill .4 ‘ 
houre, en pn lanso dè 16 alôsî èra de 25 àfloé y Me s e 8 y; g 
dfao en 1,812 y deècêndid a 2i ; aîioS y mesëS SA ; i » 827 g:, fil : » | %'- 
caloulo rie rrobabilidadea de vida ségun làs diferéAteèypi^ ÿ!^ ^^ ^^  
ferions s da para los hijoS dè fabrioantes ^y négociantes# ; %,
28 para les hijos dè té jedoreS y ôbreros aèvliàâ'hllliîidej!^ *r^ | 
rias. La mioeria eS tal, que# "là mayor parte Më, ids'ôbrak%^% 
roô ven morir a nus hijos Con indiferenclà y à Vé6è8 CCh 
alegria,,," Ile aqüf là condieion-normal de lo8 trabàjàd6- M  
roS si no né reuren todas laS oircu .stancias fèvorabléS'’,
(2) - «En el curso del siglo XIV, la oohdicldn materiiËL de 
Ion trabajadoreri niguè las flUOtuacioneS de laS^VioiSitü -  ^
des econdmicas. SU condicidn moral empetoifa por là ruptUra^ y 
compléta de lo i vfnculon persona3.es* ♦ éfiste rdgimen no se - 
pudo eri dr mas que gracias a là cortcentracidn de una hiàhd 
do obra abun'anbe en las ciudadés y en lOS*distritos indU£ 
trlales* Proororidad economica pagada a alto précio* La - 
gran indur tria nrod'ice en série y a impulses repôntinoô* - 
Obodece a un ritmoî Ion périodes de éxpahsidn y loB de de- 
are'ion uni' on  ^ forman una criffiS continua* LaS intennlteh 
cias del trabajo derrbruyen pèriodicamentë el equilibrio - 
del nreupup'to obrero. Esta inestabilidad del Salarie es 
mas temible toduvra para el Obréro, que las duras eondiciO 
nés en q 'ê trobaja un hilandero: 14 horaS p6r dfà à una - 
temperatnra r'e 80/84* Parenheit, bajo êl témor de las fuer 
tes multas impuo'tas si silba, si se le sôrprende lavande" 
"e, 0 bien si estd siicio o con la ventahâ abièrtà, o envian 
do a al gui en en bunca de agu.à para refrescarse* * • La grân " 
industria obedece a ^  ritmo; se dp||arrÇila e^ mov^m^enjips
ondulàtorios. Un periido de ion sigue al periodo de
il
expiri'idn, y 3 a faré agivia ^el pamô dé uno a ôtrô oonstitu- 
yë la orlPir* La Indir tria dël algoddn fud la primera que - 
r e vid paeu^ irta por violentas crisis, Oada una de eoas cri­
ais era el pnnto de partira dë una prOsperidad# péro làS 
, criais llevaban cohnigo paroS forzôecs periddieos* La inés-; ,  ^
tabili/'ad dë lor nolarioc y la Inreiii'ridàd dë là vida, apà- 
y rocla domo la coir éeuencia nëcQLqrià de la gràn indus'tria# '
i como de IdB maieg dël Factory âyStëm, Dé SU oondicidn dé éa j:
V pecialen dé la ind-.Gkria algOdonëra, las cris in se gëherâlT
Zaron y reporcuticrqn en todà la éoohomfà hàCional.La crisis ; 
de 1,825 sé prolongé hasta 1,830» «* fin el mémento en oüô .t|*. 
„ Francia en 1,830 y G ran Brëtaha en 1,832# la bUrguôsia in -, •’ -i
’ duàtrial y éomercial tomà él boder, ambos paiôéft eufreü ühàg ( A
crisis econdmica que comenzara en 1,825 y se prolongàrâ bas • 
i .  ta 1,848*: ' y  . ' - , v  i , ■ , i , ,  •; t
sin d uia entre ësas dos feChas sé bréducen doë ' 6" 
périodes de prOGpçridâd* Féro Sobre un période dô 23 àHoà i-g ; ,i 
ël Balancé es de 8 afioé de présperidàd y 15 de c r is is ,
ia  causé apârentë dé u^sà c r is is  de 23 àftôs eiaâiâ/-'hi ¥ 
éetië dé invencionen in ic iàdas êrt è l s ig lo  XV IIÏ qué rèVolü t;iv i 
■ eiénaron lâ  tdcnica ÿ transformàTOA radiOalmênte la  ô rgan i-r < ' 
f^acidn dél traba jo , i ; '  l ' O ' ' . : " -  ' - i ■
,'V ’ (3) fin Francia la jornadà éë/tràfeajo pàra ios obréros de là 
.manufactura de algoddn y dé lana# es de 15/15 1/2 horad,é,* '• t
y  fin laS ciUdàdëé indUstrialëS, los Obrërok sè agio^ j
i,' 'Écran con èus familiâë de 5/8 bérftonàs# 0 â vebëè èh.grupos^ p-;»'^
( f  de 2 familias, en una habitaciod dé 3 0 À met roô# hufnedà#
mal ii iminada, mal airëàdaiio bien bajo les teôhos en grana ^
>■ ros dema'iado frfos en invlerno y dèmasiado càlurosos en v£ t
rano ' \
La organi'aOidn del trabajo no eé maS favorable - 
para laé otrac categorias de obrcroS# que éstàn agrupàdoS - 
en talleres; oôbre todo para loô obreros de la seda Villèü- 
I ’ neuve ouenta que en Nimee, en un tallër de de seda
Monde habfa 4 hornos 0 caldera^# vid trabàjàr por Un ëàla -1 
rio de 48/98 edntimos diatios# a uha âneiana jlbosà y a at- 
très jdvenes, dos de êllàs conbràiieehas, que hacfan las vo­
ces de mototcs que hacfan girar Idê devanaderaô* Taies con- 
dicionés de trabajo son ma.: duraS toclavfa para los ninoS* 
biflos muy peq CMOS son ocupados en el torno destlnado a las 
eanillas de las maïuinas de te jer; alll# oonstahteniente en- 
corvados suS movimfentos sin pôsibilidad de rôspirar aire - :i 
libre y puro, contraen irritàcioncs que se ConVierten luego | 
en afecciones escrofulosas, sus débiles miembros se defor - v ’ 
man y su esnina dornal se desvfa# Se agotart^ y desde sus pr^ 
meros aîlos son los q le suelen ser siempre debileS y vale tu- !
dinarios, Otros ninos son ocüpados en haCer girar rUédâS que 
ponen en movirale’^’to largos raeeanismos para devanar} la nu - ;
tricion de los brasos se hace à ëxpensas dë la de las pier- j
nas y estos peqieuos desdichadoS tlenen a menüdo loS miem - 1
bros inferiorcs deformados", , .i
I  . . '  ^ ■ 1
ni pud5.eran rti'-poner Me una orgànizàcién potentô qüô püdi£ 
ra p3.a?^ niar en hèéh^n lor c? igénéiae prblétariae, y dô të - , 
ohàzo oai'/e -nir 1 a nèâéacirià ôOttfianëra dë 8U àlàqè# dôfttià -1
cual porter llèvar â oabô aceibriéë'dô màydî* &l6ânëô4 ' ' - I
Eli fin, antët Me anftiir.âr êi pêribdo dé jprôdëéo '
révol.ücionarie inJ.eèdo oon la nübldà al tÿoftO dël drlôènl^ _ :
ta Lnia Pellpé aeliemôrt un viàtazO a laë tëôipfafi ^üé;podlëii‘; h
favorener a 3a olaae^db^ere» - '  ^ 1 'î
■ : ' r t ' V
G. LichtheiÉ (1), présëntà à Ëôüôëë&ü doihd ël - 
pivto de pM’ti'ia. de pôQ ter lords tôbrfae èô/nuniâtû8t "*»*A6 
prediod la cnmuuldàd de bieneë# pêrd sl âfintl^  4’ië la . vi­
da del èr tado origlnôl dë IgÜaldâd hàbfà ôidè p r o V o d & d à ^4
por 1 à introduceidn ,j^ê là pfopiedàd privàdâ
portaneia rtp RoaBBëad rôeidë èft ôôtnô inSisiild èn f^ ûë
posibie récréer un orden eoeiài igüâiitàrio, àuhqdë nufiëà , 
lôgr' fîé expiicar en ednereto de qüé formâli ^ ôdrlàli iiAplàâ- ! ; 
tar une cocle^ad nô bôrrompida idb'individiibô oôrrôttpidëèfrgvM 
que forman el m'indd rèél de. îbM ^mbrëè» ^  
en anelar a la "voliifttad getièràl" dô là eôÉtiniÀàd . ( W  i# )
Pero la V ii ipt 'Ti general eoio bpèrà èh unà èOOiôdàd Ooh 4 - 
die trib’old’i oquité.tiVa de la prOpiëdad ( o cOh prOFiëdàd I
Foclalirrç/a)« (2) En porible q e èëtà ihtërpretàèièn ôôbrë j-
Roursean ten ga BuB puhtoe âcërtâdoë# ÜÔ Ôbotàntô èl Miôittè ^ ijp'
parece rebâtir au propia teëiê èn baginàO pditëïlbréè âl - 
admitir iné "16 co epirïeida dè IbÔ ïgilalÔÔ Éàrëd là IfÂèà 
dl vie or là Ta democracia foüôëohiâhà y Ôl OôMIÜhiômO"#
(4) "El 23 de ago.':to, 400 obrsroB ebanlBtâô en perfeoto o£ 
den entre .an al Prefecto de Policfa un pôtitorio, rédaman g
do a la Ad'ni. ni traoidn un.a tarifa que re^le lOé precioâ 3e 
los trabajos,,,,
Los obreros cerrajer'os ôn numéro de 3*000 a 4*000 
recorren Paris a fin de piesentar a los pâtronoô ünapetioidh 
por la cuàl recla.man la roducCion en la jôrnada de trabajo 
de 12 a 11 horas, Prènte a la boallcidn de loS patrohoS pa 
ra bacer bajos los salarios, las obrerâô pelètèras së unen 
para recla lar 30 oéntimos. por ourtir pié,eis de Obnejôï - 
Historia del Movim : onto Obrero, Edouard Dolleons*
'+1 / '  '' r. ^
y qué rtichd conrplrr'.cidrt prehtêîidfâ qUé "el puéblo tomarà !
el porter# q’té acabaré con las diatincloroe dô blases Ô -  i j
Inrtaiirafd Una borfiunlrtad en la  que no hub iô rà  r lo b ô  n i pô I t '  vj
b ft*  (3 ). '^  % ' .  -, i :' ' ' y#
Pero âdn ae£# ♦^ el Sbéial.tônio qué habfà apàreol- ;i 
db rapidameute en la Oonnplrabidu de los Igualeô eh 1*796 !; J
no fué m:'f3 que algo marginal ôü relabldn OOP èl desarrollo ^  , j
prlncii'al de la ReVolubidn Frunbéea" (4 )t  ' ' i  Ai.
Al marge n rte èsté ttbvlnllèîitb qUè bbmo quôda di- 
cho# eolo tuvo una impottonblà tranbitorià# la restàUra' ^ |
ôidn "barrio" del contéXto polftiob franoés# todo tipo dè.1 i
eëcudlas ütopistas qué pudièran ppnèr en pèligro. : eus ipt^ / i 
rèdee de blase: tan aôlb àigtin qüé étro rèformador ttbrai 
y ciertaô individuaiidadôé que traüàjâbén en la inàa rigu- ; ;
rôsa ciandéstinidad (tiuôiiarfbtl# disbfpülo de Babeuf# cott | 
eetvd la doôkrtnn de su Éaestro ÿ ên 1 *830 la difundid én ' 
tre diertofe medios intelêctuàlëè de la pequefla burgueefa) ; /  ^ ; j 
el panorama politico que ee podM observer en Francia en ; ':7': - / ;.'ij 
: 4*830, ofrecfa un Bâlanôé nétàhiêntè negative para là bla- 
né obrera* Los saint-eimonienbè (Enfantin# Baàard# Abel 
Transon*.*)# no Ocultabah nu tëcrtocratiémo ÿ por endé au i
iraplicito apoyo a la br?uenfa industrial. Los Cabet# loô i
Fôürieristas y otrob qué deofan luchar por el puèblo# se- 
guian anoln/08 en là  ética iUSnaturalista y se dedicaban 
a elaborar teor.lan no Solo llenas dé contradiccioneo, si- 
no in r t iq e r ib le s  uara la gran rrio.sâ obrera, LOS libérales - 
de izq u ie rrta  (Gismondi) y Ion "nocialistaS crlatianos"(La >
ménnais), se obceoaban èn un pabernalishlo trasnochadb que 
mole taba in c lu so  a loô sectorea menos Ooncienzado del - -
proie ta r ia d o , . ,  ' .j
1) Lor? orfgenes del nocirdismo. G, Lichtheift,
'2) Irt id
.3) Manife te des Egaux# 1796.
A) Historia del pensaraionto sociâlistâ* G«D,H* Cblè#
Ho or Me O xtra^ar ptlôfi, que la  d la è l ôbî*èrà# 
la  tO pré• l'n '"e -riG fué o b jé to  durante la  rosk&üfkbîèhji ÿ  & :p
la  fu i-tu  do* teé ricô ft qüô ju e t l f lo à rA h  àdëëüadMÈektë. 
génoiafi, y lus eaiifilGiOnec infrâhuÀàuaS ëk. / : # # / .p| 
reeponflle tà  ante la  e b loo ld ii dè 1*830# ddmô Üfta'mâsà .àêlfàî|à Ki 
" l é ro lo  pôdfu e 3r im lr  como linleO ârgutnéfitO# eu ruôrèà b j^  > ' 
ta .  ' : : v.'gdd-i g.,1
Fues bien, unà véë que hëÀôô bèdhô 
eue oint a à los prlneipàléG jiretâ^ onletaë dèl dréiaa (1)#* vli^  'A/r 
moè como fud ru derarrdilo cotiorètb. Esté# tfèôpbndè ehiii:^;M4 
near générales, al moriélo que ÿâ esboeewioè al pfinoipiô di lii? 
ertàs pagnaé, y de cnyl prWéra fase yâ dimoô duentà ÜU 
00 
el
la cl'j.ee nie M là k ratura# ; con objeto de ganàrSd. :dis^ j^ ëibld3)#.sy; lAy 
ne rtiC 'minar cvontheAmêntô làS IfnéaB dè dewàrdkoidni.^àd
V' ré rte lo paBajerè y épidermiod dé-oOtai’kliaiiZ^ T'S 
tiene ba-tante d v  Conoieucià|lâ\W#étfAqÜ# 
rlarlo (3). A i 'élla, sabfa èPàctâmentê lo què; prè.&èiidià. à. '''ji
(tan eolo "domocratlzar la ceonOiiafa" en favor dè èÜ diàSè)j .
guardàndorê en la reserVa, uA rèÿ .duè réühfa'làèiddhdjLbid''*;:'. ^  A
ner reqücri'no, lada la coyuttturâ âfctuâli èrà Id ôUfloièÂ^ :ÿ|
te bur g 1C r como para facilitât* éi âôôenèô dè iàbüï^éâfà ' 
indu:;krial, uero ta ibién lo-rièOesariainehéé "prudenté^’# OÙ** 
mo paru garantir >,rlè a diclui eiâèe tiri "ôrdèn't ôn ël qui Sé 
purtiera de envolvur con plenâ facilldad dè maniobra iu 11- i
bértad... de eXplotaûidn. - gyj- AX : . 'q
Y e'to rué jurtamente lo que oeürriè} â punto dé 
llogar a la me ta, lu bur g ie fa qUe no obstaiitô habfa guar— 
dado indirpenrabler diêta cias (ya és bastahtè distaïicia — 
echùrre a 3ar e raldas el titulo de "leàdôic" dé là revôlu-
r "
-  1J -
cién 5’- no uotm ltir en nin oîn momcsto el àooero de ta elaee 
obrera a l nue r ko Mè cu.béza)# espôleft a l màkimo su oabello 
y llega Cor. là  ' liflc ièiite  antéludldn para s itu â t èh e l pom 
Mer un Rey q ’e rertéadé dê téda Una ôamarillà readcionaria 
muy pronto pondra bajo recla dibOiplina a loS "sedibiOSoS 
y perturbadorcs" orolètarJoô*(
Pero, Pr xnbia, oitya infraeatructura es uha mes- 
cia de fendalinmo agrarlo è.ihcipiente industrialismo Urb£ 
rio, colooa la b rgiioria crt Un i oit lac ion franc&thonto oon - 
trad tetoria: los brazos repreuivoe de a juellà eociodad es­
tai! oargàdoG irtéoldgicd‘enté de prcsupucotos trasnochadoS 
qué por buS excoocs pohdriah èh heligro ho Sôlo là.yh badu 
ba prèemihcnbia polftiOa dé là âriÉtoataoià feudal,sihd f* 
qüe a la misma biirguosià le iMpodira llevàr a bàbo su pro** 
grama al tropezar boh Unaâ ésthUctùras semifeudales, pero 
de las Ouates no puedé preabihdir à méftoo què se aventuré
(1) Ee indu^able qUè faltart bor ahàlizar êl pàpél repreSeii 
tàdo por okrus f icrzâS como là îglésia, el Êjdrcito pero - 
oreemos que o'tas tienéh un papel eécundario y que gitan - 
alrededor 1 - trer f erz:iS Soeinleë maS importantes de 
aqnellà época; arir tooro.bia fèodal-fî nanciera, burguésfa, 
inrlnr trial y proietariàdo.
(2) ",,ilas tlbrerfvn truns formahon sus atmaoenes en un a^ 
senal**, lor caractères dé imprentâ Sirvéh de proyeotiles 
à lo'; fusiler,, .AUdry dè PuysâVéaü saerifica todos los ca- 
rrua.jes dè Su estàblèbimiehto para conStruir barricadas.**♦ 
en Nantes el d'ieto de unu fàbrlba de telas, Petit Pierre, 
demue3 de e- timulur a los obreroS à armarse, pidid la Le- 
gidn do Honor como premio por Su arrojo*..Bn Lyon los co - 
mercianter deciden el cierre general de los talleres y dan 
orden a lor; obreros clé reimiroé en la Plaza Piîblica"EdoUard 
Dolleans, pag# 43. Historia del Movimieuto Obrero.
(3) ïan solo se ob èrvI un caso en êl qUe loS obreros toman 
conciencia c'e l is posibilidadeo de tal movimiento e ihten- 
tan lieV rio adetante por su buenta;"Eh Lille los obreros 
SoloG, en niî ero de 10.000, eh oporicidn a los fabricantes 
a? e;;uraror_et c%ito de lo revolücion’j. Edouard Dolleans. - 
Por lo demos, c] rolotii. i. do Se dejd Seducir én muchas - 
Oca.iones por ta burguesfa.
> g m:'': -‘g: - , : n q •,;> l'-: 
a brillât t mbieri a la pôciôroeà ol-isô qüé as ftllÉahtâdâ pbf 
este tipo rte c* tt.totura,'y que an muohae ôeaâionéë, 
ta a la qué hoe referimob, ëe dohylette èh un.Atll y 
àllafo, que por otra porte révà a la largà# ël i^ aguâifièëliafl^  
qué Zancaàillearà piétématicaniintè él eSbabroëo prôgràma dë la 
la burguO'fa inrtartrial-éoniOroiante» Pèto dota olaéë AO. ét*A £ : 
lo oufieionké f’uerte ûoitto para boràbatlr éh doe fren^i. (ati|} ^ .r < 
tocracia fe irto-finànciera por uh ladb y proletarlkdo ëtt ëi'/J’ 
btro), y 1. I oonoienolâ rtë ellb# iëé lievâbà A àllA^hl 
que si bieh eh prlncipio le dolobabà una brida# pOjè lô Më % 
nos le dejuba èubr.is birj aliareé ëfôbtiVàtiéhié ,àl prblëtàrij|'v ; 
do clgnifloarfa él suicidio, ' * ; . , . i
/ . : yg;:!: U '
Pües bien, todb éf^ té odurrë éüéAdo lAils
bid a], porter y ëmpléd ; todas ôus iiàhiiidadéà f ÈsthOlos
minar lafe institv’cibnëé pariàiténtariaë 'y, 'Oonquistar, un:
rtcr personal. Pero la buAgUesià# fixii^ fa# iü . t ri Üut 0 j)orYdA^gA
ta copoéridn, y al Cinal, tiuis Felipe apïôbd hhà dohetittt' g.g"
cidn nue "nièvd las atrifeuoiokés dé là
penrtèr el derecho é 1 é c 10 r àl, . t Ën 16 àb t i V A , h W  M #
ponlbilidlrtëë êcondmibaS tan ëXÔëàiVaé# U^ë-; 
acomorartoÊ portîan diofrütàr dô dôrechôô polftiédé* ëdlù ü à ; 
podfà eléqir" ( l ) *  : :/ '.A-:'
Oon e-to, ya eS tan pué s tas Idé haseé ; parà iqUè. ëë 
reanurte él procésot là bürguëhiâ hâ oopado loë pUeStoé màë f f 
relévantër rte la" inôtitucionoé pôiftidàé# âl qfclèhJpb qUé Hé - 
conneg’iirto ’i a mas équitativa distribücidn del bdtfh entrô 
sus rtistlhtor -rupoê y la reacoidn ha priVâdb â-là olâôè i •* J 
obrera rte eleneitoâ mds "adtivos"* ‘ v A 1 - /j u - / i
&ddmn trariscùrrid a partir dé aquf y hasta 1.840
la evolucidn polxtioa de Pm. oiâ7
(1) Historia rte Francia. îl. StèrAféld* ¥
-Tràto.rènioB rtô Me finit Üfevô'iténtè y à grand é s taQgôS Î6 o6U** 
rridd 4ïi iéé pêriddd ôtiÿà baradterfdtida prindipal ea iior 
ôtro i .dô, la de fiér uni4 èèâpi tfpieemihti prërrévolhàiôftâ*^
KI . m  /,1.848 ; : ' Y  %' ''
: . - \  Y  ; . . Y ' , -
Ttas el tëajüGtë süfridb à râla ÜË là 6oAVi% 
ridn de dü.ll6, 1* Gbcledââ hà sldd dbjët6 dË ùiàr&ë i% 
r'ificJaéioneà qùé oorltrarlàhtevitë A làâ ihtëhèiôhèë di/* ' 
quiehert propügnarôji innovreloiiës en là éètWoïûrâ géhjË 
ral de Itii •. Franoia eoonimiba ÿ $ bol Aiment# Atôdâ, dë;. «* 
pies y rnanbé, puéo, no obôtàsilë, dè ttAhlfiëétô 4ks 
gantés ôontrartleiônés de uha âddièdàâ olâèidtÂ qU# 
maa po?^ ra Vivlr de ôéUôrdô ooiièigo mlsAA. i i
En tortas iàe edféràè sobl&leè ae ôbôërVË d6^ >A 
de ei pri'iclplo y odn aorprëndèntè nltldëà, dèsfÇA- ÿ y 
damiéntô rifrido pot ;loe gntpoè qüé hàfefktt /
ën la rbntiéndàü lÉ Ëriétîdt'àdlâ! fèudàï-flhàABl#rd, KË& ^ 
bfa tcnido q'ë eedèt posieionëë côn èl fin dè^évltar:.4 ’ 
una mayor radiedilsliacldn ën -là b Tguëèf A Indüètrlàl} v . 
erttà, por sn parte/no hakfà,donquiètàdo Ai.èôn muisho q 
loa ptter tor de eadoè y hnbfA ténid6 qüë prifàrèèg&h W& 
ne field de la rêacéidn, dë mu6haë" **piëÈËàÉ 
para frénar la avalahchà prblèiariâ# pètmÀnéÔlertào oôirté/ 
antes bajo sus piéà, un ëîitàrirtadb# qaô àunquè dè signe ,f > 
ligeramante modificadO, oontinüabâ èbètëhidO pot fàlôdè 
pilareë, De un lado, la éëtruètura èemifèüdAlliqüè:blo^" 
quearfà eualqüiër intenté dé ,oré'oimidntd ' pok-y^Abte 'dètYW 
la nacien é indUStriA, al ho suponer ùhâ dëmAhdA èôn “ 
süficiente capâcidad de abëorcidn para sùô biôhês dô ^ 
prodncCio y de consumo, Dë ôtro, Uh prôletAriadô Oadâ 
véz mas impaciente por "càmbiarlo tôdof y poherèë Al 
frentë de los asnntor pubjiobë* Pinâlmëntô ël prolétâ- 
riado, que no soiô ho habfà éohquietadd nàda dé lo qué 
le habian ofrecido, (1) sihd que ahora véfa don irri­
tante decèpcidn oomo sus tradiolonalës ehèmigos engro- 
raban s ’S filas, con la inbrustacidn en laS iûismàs de 
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4 lô iàrjü del |)ei’lo''^ , 1 capa de la W r -  
:i le ml.o ha>-ia coh-fcrib iido a r.id la crlsifl cïè 
I , ittio fufp-a iiti hrchd* la b)U.\;uc ;fa .Indùfilrlalj Ini »»
; ci6 ibi I lôv.l.-n ' ci-.to deîitrlrn :o èri cl iiô pûulatihanieîi***
te id' cort,:o;-eiites dôï ji^ Jipo riieron c(Mi;-i'e-;anc)OGe ni 
ïer’âddr dé Ivin cloS cl'?ies*-plln.rno de aquel tiempoî ^ 
arlf^todràcla fè d?i»Cinahciold y d fold tar lado. tae 
éair.;.d mntora': de d';te dfodoi o d e  lié .reyacldn, pod^ 
mdr j t :ti'arlan dfi odta-riandfaî
^  ' *- TjI c  t r  iç t  rd  econoiiica de s i(^ d  c la ranen
'L te  p r e in ' - ' I f i o l . j  l-ife eh i i . ln 'i ) ’' moment o poteaciaba la
e c n a b r l d n  r e  l a  r n c ' ' i à p à . '  b i . i . v  "\tr.is.»
•' . / - la dalla' 'lé- ^ ntflôld-cd podër occnoniioo pa
• %  r a  m y L d t ' ^ n d r  l a  d i ' ' S r e a d l l .  d o  \ %  c l a o e *
- 1,1 • dop5 a dind/îir;..'. lnto;,’ i.:'. de tipo c mp^ o
t.itlvo, n c :id 0 il d f a e 1 r f B o é r 0 dé rdoquêbrajàmionto
del blo- e. -
* dl en.'" 0 ' : 0 f lvel de eomb - tivldad de la
cl'lé o'ViMy-., 0 b .ira 'l’iQ ] a roacOida ne baya oado.
ver Tn 'r in ;, -jclndi'nlc comO imlbo médiô de reprimir 
al -f 'e k'T.i t.dd* î3';to t laie fa conio c  aeoue-rcia, no -
(1) Lar c].-.r:?;r obroraQ c >td.n yrof .nbmie te deoe cio—
n i .d: "L T ' r'a.: jef: .dC do jullo^ dice Le î'eUple,
no tnVieron ei ro re '.Itadô y a un, canibio' de dlro.ôtiaS
;• 'ud m I. i n; •'rchon.cr;, .'Edouard Dolleana. tîietoria *- 
"’èl Movi ib' to O’-rero.
k'.
I 16 .
r old la oohilôlidàôi'n y àwmontb âê èiii
yae tvjTibiêtt 0 aflanéardl d a d f t   ____
. ■■ V '  ;  ■ V'b i - a y - i -
é^ 'utècldn rrt peeto a làb pOèlDlOB ÿ # A 6 W i W #  &# 1»
' ■ : . Vb '.f - ef -fr ro-é
bien,* 16iftah4p Obmô puàio éè pàÿtidà él 
'^ repArtb" r^é Julio, ÿ têïiièhdo 6owo teldn Ae fondô pâ*»* 
fa lü.fe élatëà pflvilogladàé, ël «ftpôûtrd àèl_ éfttaôlil*^ ; 
mo Êôciàl, dél qui ellâë sàidfffth làs pë6%,p&*&&aéf 
para él proletariado la oOnfiattëâ éh Ùtt iU^UtÔ iôJOaif 4 ; 
qüé lé pfopbrôiôha la ëloiaoidn àe Su hlVéi lls Ëadufië
y
y de combatioidadi al diclO feomieilBa dè AUeVdi al ouf# 
ftO. de 103 aoontéoimle toë fëgiëtfâfd iiA i*êJfiLüâÔ;j^ èfl:rîtt^  
corr éiité irthdVp ^ Ora dé la büré’iëéiâ îâ' 
te, pordida dê ih^aenOia éïi el dôdenvolV^iëRto dâ îâ 
ecoilonlfa, àl tiénipO qué bUëca füefS&é èhnSi misaa à , à 
tfaVea de itïl IrtOvimH to l^ éfléjo dè ôohôëhii^didA'ÿjîli/ 
afraP bportthiaiaé* el p r Ol é t af 1 ad 0 lü! dia uh ^adual r 
y QocalO-rv'o nrocb' o de èkpansldn# qitè ha medida que “ y 
re dc ciiV elven ifa aceierando SU ritmo# Oulmiuahdô al .3 
fi àl én iina va :ta y çfofuhdâ cbriVulbidti qÜS èstùVO a | 
punto r’c roruivét* los olirtlérttos dé la ebôiedàd ÿ Qüyàé 
br ar: alcaii'arôn a yfah bâfte dè là fiÜfojpâ iholpièiilté- j 
mèiite in"' rr ' riallKaf à^  inôlu.idà Êspânàji léètO âéf^» lo ; jj 
té man tarde lôS hint fiàdbteS dâflai èh liàÉàR là Rê J
•'/dirtoi^h r1ê:1ié4é»
tlô db t<JitÀ  ^ ÿ ahtês Jd aü a lifà r tâ l époùti., 
in'rontapomos- rlaî? ë 'dnta te dô lofi fdôtotéÉ **■
mas dce.lf:lvdr3 r.iè iiïterViAieî^on éh ta  fèMaiitadi^îi fle
<‘ ieSà î'evoin.elc^îi) y àilàrdt ttàtutàtésiÉi püédë âVefigii&rüë 
bbh c ie rtâ  clatlrlad» àboorvuidd fiu ge; e iië ÿ dôaehvol
vlmlohto êhfc^è 1 «Ô^Ô y 1 ï848» , t ’;
in
1 e 5,0 * 1 a 4 # i '
La oridlB d6l  48 èn Pranola, ha dd eef Bntendl^ 
da oomo la  oonfluenoia dn e l tiem^)0, de uh psraoéfio Bdold* 
po litico  (|tié àfjpànoâbà de &Àce àtfde* y là  àparicidh dé ^ 
uAà oriéls econdmioà que yehàéaba sus frouteras * " ($ **)  
doe acoutécimientos éoondmicos muudialés aoelerarou e l es 
ta llid o  del desoOUténto general è hicierou que madurase -  
e l déSasosiégo haSta oouvertirsè en rëiruelta*
Là plagà dé la patata y las malas eOSechas de 
1*64$ ÿ 1*846 avivâtou là èfervéScéhciâ général eu el pue 
blo* La carestia de 1*84t prôvoèd én ^^r and là, eomô ôU el 
reeto dèl continente, ConfllctôS SangrieutOS, ;Prente a * 
las aOfgias de ave rgonsadaS dé la aristooraclà flnanclera, 
la lucha del pueblo por les Vlveres maS Indispensables I * 
{Su Busançals, les insurfeotOS dSl hainbre ajUStioiadoSt 
{fin Paris, éstafadoreS mas que hartos atranoados a los «• 
trlbunales por la fànillla real t *
E l otro gfàn acontsoiniento econdmloO que acela 
rd e l estallldo  4o la  nevolucldn fud una cris is  general -  
del comérclo y de là  Industrie en ing laterrà; anunoladà -  
ya en e l otoRo de 1*845 por la  qulebra général dé los es-
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péoulàdbreâ dè aôôiohes ferrovlàrias# àôntihidâ dttrAAté 
el aflô 1,646 gràôiae a una eerie de oircuastanéias me%& 
mente accidentalee -ôomü la  inminente derogàoidn de les 
aranoéles eéréalietae-, es ta lld , per f in , en i l  oioAô » 
de i*Ô47t eonias quiébrae de les grande# oomerbiantee *  
en productoé Ooloniales de Londres, a la# que Sigttieron
muy de oeroa lam de lo# banéoe agrario# f le# dierre#  ^ ^
de fdbricàè éh lo# d iô trito#  industrial## dé îng làtèrra  
Todavia nô f-e habià apagado la  reperousldn dé i i t à  eri*" '» r^à
sis en el continente, euando Sstalld là  revoludldn de 
Pebrero."(i) ïarabièn a este n iv e l, péro èn Unà versidn  ^ -ÿ
ma# actual, Jacques Oodéchot vé àSi là  cris is  econdmlcâ ^  
éuropea d# 1*646-1047, en la  qué la# malaS èosiékàS àpj# ^  
recen comO e l mécanisme deëencadénàntè dé àquéllâl **La 3?:%''; 
crise de 1,646 a pour Cause, comme cèllè dé 1#766# àé# 
phdnom&ne# mdtderoiogiques d-^ üné ampleur exoepiiCnnell# 
puisqu'ils ont touché touté l'Üurope OOèidéntàle ét Cën V ^ _ 
tra ie :  printemps exagérément plurieuË, été excéssivément
I !
(i)pgnas 57-56 de "Las luchàs de ciases èn franciâ**éO«- 
ifarXéSobre este tema y del mismo autor, ter "B1 Capj^  
tfil" tômo III pagnas 133 al 135,
"Le crisis de 1.846 tien# nftr motiVo, ComO SOUëll# 
de 1.788, en unoe fenétnenoS metereolmf icos de UftS 
imçortcncie e^^ncionel ye cuè hen efeètsdO è todft 
Fut-oç? ocddentel y orntreljprimsyerft exogèrSdSmenté 
Iluvioee »vereno er-esivemente eeco, (
8éo. 11 è8 résulté partout dé# réooltèà^^é# mauvaises 
ta situa tion est énobré aggravée parce que la très m( 
dioore réôolte de 1#È46 vient s'ajouter a kne serie de 
mauvaises réoolte8, ininterrompue depuis 1,842, De plus 
une plante qui s'était répandue dans toute l'Europe de­
puis le xPiî siéole, et avait permis aux plus pauvres ** 
dè vivre, én remplaçant lé pain, la pommé de terre, * - 
était frappée d'une maladie qui avait féduit se produc­
tion dans d'énormes proportions, («•*) Ailleurs, la pog 
mé de terre n'était pas une nourriture aussi exclusive 
qu'en Irlande, ^a Criée de 1846 n'engendra pas la fami­
ne, mais ladisette, et une hausse du prix des céréales,
donc du pain, qui allait avoir d'immenses oonséquences, |
i(•*•) La récolte de 1,846 fut plus catastrophique que - |
■ !
les précédentes* Non seulement le rendement fut très - j
faible ( i a 4 pour I, en ce qui concerne les céréales)
o6 deri a de tcdo allr or>fi»chH ; u/ malas. La situa- 
cirn es fgra f^ da més t r que la muy tredlocre corecha de 
1.846 ; caba te • dirae  ^un s# rie de malMs Cosechaa, in 
ininterrürr.pldî : desde 1842. , demak un; planta que se 
habfw extendido er tod; ,,uropa desde el aiglo AXlI,y ha- 
bia permitido • Ira mén t bres vivir, reemplasandr el pan 
la patata, era victim dè una enfermeded que habla redu- 
cido au produccirn en en ^ rmea prorr rci'nés. (,*.)}or otra 
pfrte, là prtate no era un alimente casi exclttSivo més 
que én Irlande. La crisis de 1846 né engendré el Membre, 
y uns alza del nrecio de los cerealee, por lo taUto del 
pan, eue iba a tener inmensas consecuencias, (*.).La co- 
secha de 1846 fue més êatastréfica oue las précédentes.
No soiamènte el rendimièrtto fus muy bajO( 3 b4 por uho, 
en lo eue Concieme a los cerealee) .,
j'lS
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mail la r u s l i t l  fu t Igàlément médiôerl» L# pti% d# l^hêë*' 
to l l t r e  da bid nul v a r ia it,  «n 1844» dé ié a H  frênee#
èéiôti iêfi rdgirUé, ifinhtà én franc# a î6»ou )7 franc# i
hauèsa a peu prae égalé a call# dui é ta it éunatéta# an /î
Angletarré. ( . . . )  D 'â illau ra , là  üriaa éoùnbmidua d# 1846*W
1847 Ma fu t ça a aaulamant una criea agricôla. L^lndüétrlê 0
et lès finânéér furent duraient toüchéèi* Qomm# pendant 
toute# les nriaeë du type ancien^ c'aetthà-dira oallee oui -• 
éta ient prbvoqdéaa pér de# phénemaneS Aéténrolôgluuaa» ^lâ 
haueeè de! p r ix  agricoles entrains un# f édUCti&A tréé^ÈéAs 
Bible dé l 'a c t iv ité  indu s trie llêé  Les pauvre# 4 6 'e sW » :/ 
-d ire  las ma^pS -» obligée dé rfserver leurs màigrés raé'^ ^ 
sources a l'a cho t de genrées s iimentàiras trééréhéras» 
sent d'acheter des vêtements ôu des tissus, i^indautfir « 
te x t i le  est don* la  pramierê viètlfce d# là ctiléé feüté de 
pouvoir vendre» les manufactureë ferment et leur# duvriefS 
en chèmage -Sans aucun eecoUrs» la  plupart dU téàpl^vilnnirtli 
augmenter lé  nombre déS AlséràUX» Éft Anglétèèrè# #, ! &.
"'pero là cuâiidad fue igualmentè mediocre, El precio del 
hectolitre de trigo oue varisba, en 1844, de 16 à 24 ff&& 
COS, segün le à régiores, subié en Francia s 35» 36 0 37 
francos alza caai igusl a aouells nue se habfà constatsdO eu 
en Inglaterra. 1er otra parte» là rrieie.eOondmidà
de 1846-1847 no fue sOlamente uns crisis agricole* là in« 
dustrla y ISs finanças fueron duramenta afactâdos, Cotto 
durante todaë las crisis del tipo antigUO» eodécir aoue- 
-llaa nua èataban provoCadas por fendmenoS métereologiCOS» 
là alza de loé precios agricoles ocaeiond una. réduôcidn 
muy sensible de la actividad industrial* LOS pëbras -éS d^ 
cir las ffiasaé- obligadas a resarvàs eus débiles recursos 
a la compra de généros âlimantiçios muy caroS, ceSan de 
cOmprar vertidos o teiae. La industrie textil ês pues » 
la primera Victims de la crisis* Sin podar vender» las ma­
nufacturas clarrà y sus obreroe én paro-sin nirtgdn socorrc^  
là mayor parte del tlampo clenan a aurrentar el ndmero de 
loi misèràbles* En Inglaterra, ,.**
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là consomination de coton qui atteignait la valeur de 21 od 
Ickioné de livres én 1645 tombe & 13 million# en 1847# EU - 
Éranoe, la crise du textile prend une ampleur inconnue jus- 
qu'albrs# Les importations de coton, en 1847, diminuent - 
d’un tiers par rapport à 1846, la consommation tombe de 65 
millions de kilos à 45 500 000. Un fabricant écrit: "l'a - 
vente diminuait toujours, et l’on fabriquait toujours plus 
pour produire plus à meilleur marché." Mais faute d’ache­
teurs, il fallut s’arrêter. En Allemagne, il y avait, au 
début de 1847, dans lé grand centre textile d’Blberfeld, -
5.000 Chômeurs. L'industrie textile de l'Italie du Nord - 
est également atteinte. (...) La crise, en effet, atteint 
aussi la banque et lé commerce. l'es faillites d’entrepri-
e l consumo de algodén rue slcsnzaba e l vs lo r de 21 m ille -  
nés de lib re s  en 1845 cne « 13 m illones en 1847. En Frene 
c ia , la  c r is is  del te x t i l  toma una amplitud desconocida 
hasta entonces. Las imnortaeiones algodén, en 1847, disrai 
nuye\un te rc io  con re lscién a 1846, e l consumo desciendê 
de 65 m illones de k ilo s  a 45500000. Un fabrican ts escri - 
be; " La venta desminufa siempre, y se fabrècaba siempre 
més para rroduc ir més a mejor p recio ." . le ro  carénte de 
compradores, fue neeesario pararse. Bn alemania, habla , 
a p r in c ir io s  de 1847, én e l gran centre te x t i l  de Elber- 
fe ld , 5.000 parados. La industrie  t e x t i l  de I t a l ia  del . 
Norte es alcanzade igualmente. ( . , )  .La c r is is ,  en efécto 
alcanza también la  banca y e l comercio. Las ouiebras de
, '26 %v,' .
èei indüÉtriôllei, l’ImpoaSlbliité* p6ûf b#àüô6Ü% 
tré elles, de rsmbouTsSf lés èttpruhts qut 1## kànqué# ** - 
leur orb consentis, provoquent des fAillités nouvelle## 
notamment dans les banques # ^a banque d’Angletérre# elle 
même, est touohée. Elle augmente progressivement son ** 
taux d'escompte, qui passe dé i’t55^  sn lÔ4f à le 8 - 
avril 1847* Malgré delà# son enoaisse or tombe de 18 
liions de livres en 1842, à ^ âlO ûdO le 17 avril 18471
 ^^ ^ ' s ^
Fera intentemoa cancretar un ÿOëO# en esta br^ 
ve introduccién, domo Se planteaban las doSa# à hivél * 
edonomiao en Francia, fara e llo , dOmenoêmoS pôr là  agri ^
cultura, sector que oeupabà à là mayorià dé là fUSÉSà dë 
trabajo durante àquellôs aAOS: t O d à W a  êû l8s1# d# loS *  
35 783 300 habitantes con que ouenta la naoidn# Il 28*7
. . . '
millones (e l 74'5#), permanèdé todaVÏa #h é i ÉédiO ruràl 
(y aünque êsto no signifique fdrsosàmshtl ôàmpëSinaAo,
emoresàs Industriales, là imposibilldad# para müchas de en 
tre ell@8, de reéfflbolsar los préstaiftos nUe los bancos les" 
ban heclo, nrovocan nuevas ouiebrae, espêcialmenté én los 
bancos. La banca de Inglaterra, incluse, es afectada.Aumen 
ta nrogTPslvamente su tasa dé deacuento# oué paSa de f75 ”* 
en 1842 0 5 el 8 de / bril de 1847. A pësar dé eSo, SU en 
caje oro cae de 16 millones de libres ên 1842# à 9*330 00® 
el 17 d* Abrll de 1847."
(1) pafs. 184-194. "Les revolutions de 1648". JaCoUe# Go- 
deehot. Edit. Al’ih Michel*
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es de suponer que la gran mayoriaae ocupaba en él - 
campo) (1), en tanto que 9*5 millones (25*5#) tan solo 
vive en las ciudades. Desgraoiadamente oarsoemoe de Ig 
formacidn précisa sobre la distribucidn de la tierra - 
en 1,846, pues él oensô realizado en dicho aRo fue des 
truido por el fuego (2)«Recogemos no obstante, los da-
(1) "Situemos ante todo los comienzos de lo que se ha 
convenido en llamar la industria rural. La indus tria 
rural parece haberse propagado mas tarde en Francia -
que en Inglaterra y los Paises Bajosi en el siglo XF -
todavia no ocupaba en Francia mas que un pequefio lugar 
pero a medlados del siglo XYIII era desde hacia mucho 
tierapo \mo de los rasgos esenciales de la economfa so 
cial. Y el édictô de 1762, que did a los habitantes -
del campo el derecho a fabriCar toda clase de telas sin
formar^parte de las corporaciones de Ion oficios, no - 
hizo mas, como ocurre con frecuencia, que fonfirmar um 
estado de hecho. Observemos tambien que una proporoidn 
importante del trabajo textil rural estaba destinada - 
al autoconsurao y que las leyes y reglas de las corpora 
clones no podfan enconirar un verdadero campo de apii- 
cacidn,
Recordemos aquf, que en el capitule relative 
a la indus ria textil en Inglaterra, insistâmes en la 
interdependeneia del traiajo agricola y el textil du­
rante el période preindustrial. Las conclusiones a que 
llegamos siguen siendo perfectamente validas para Fran 
cia; sin embargo, citaremos testimonies concernientes” 
mas particularraente a este pais. Y en primer lugar los 
que pueden encontrarse en los estudios agrarios: "Las 
indus trias ruraJ.es, sob.ie todo textiles, fueron un gran 
rec.irso suplementario para los jornaleros y los peque- 
Ros oampesinos". (M.Bloch: Les caractères originaux de 
l’histoire rurale freinçaise, vol,II, Pauris 1956, pg. - 
189) ( .v,)".Revolucion industrial, y subdesarrollo. Paul 
Bairoch -pgnas 326-327.
(2)"Los volume ne s de lais serieS de la Statistique Géné 
raie informan sobre el uso de la tierra (3,006; 5.002% 
En elles aparecieron., a partir de la década de 1.840 
y cada 10 afios, informaciones sobre la agricultura,con 
cifras sobre la tierra cultivada. Hubo censos agrico- 
las en I.848 (destruido por el fuego)(**.)"Las dimenslo 
nés del pasado" David S. Landes y otros. pagna 133. "
fZb
to8 prpporolonadoe por un artfoulo d# "Studti it 00njdU|g 
ture"(i), par* 1,851, Bn eat# aflo, #1 84*4# d# 1* pobla# 
oldn activa franoeaa, a# ooupab* an elaagricultura# ioë«* 
quea y peeca; al 27*4# an induatria# transporta#,yobmar- 
oio, bâtioa y cuidadoi peraonalia; al 4M## au iarviaidi 
domértiobà y otro tanto an prôfaaionad libéraïai f aà*V& 
ciôp publicôô.
Por lo qué reapeota a la diàtribudidn dè la * 
propie dad agraria, a in duda lai inidiativàa dé Bàpolédn Y-j
dirigidaé a conséguir un tipo de propiédad média# tan - k-|
alejada del minifundiô como de la gran propiédad, tuvo^ ||
a lalarga les efebtae deaeadcé * Béé "régiman dé ôultito , 
medio, tan câraOterietico dè nUéstr* èôoiiofiifâé (2), #U 
palabraè dé Ch. Hbràzé, proporcionariàn & frànéia, éâ éé |
te aéntor, una èierta estabilidad, "y pèÿ 10 tante ningun J
movimiento de ciaeeé" (3),*, qué garantizarfa périodoà dé v|
expansion como "el fuerte asoenao dè loé aflOé 1,830 à 
1.848" (4). No obstante, no puéde idealièatéé hastâ tal
( 1 ) "Bvolutidn de la propulation activé en fràncé dep^ë 
cent ass,d'après les dénombrements quinquenaUx" éU "BtU* 
des et Conjonture (Economie française!" mayo-junio dé *
1953, hum, 3 pgnas 230-288 ...
2) "Le Francia Burguèsa" -Charles Moraèe-pp* 172-173
3) Charles Horazé, Obra citada pp. 172
4) Charles Morazé. Obra Citada pag* 170
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punto la  Bituacién ( i ) i  a l lado da aatoa proplatarios 
flOR, se hallaban los grandes la tlfu n d ls ta s , restes de -  
la  antigua a rls to c ra c la , que habian reoupérado gran par­
te de sus t ie r ra *  oon la  restauraoidn orleanista  y oon- 
tra  quien se d lr ig ia n  los ataqües de los portaVoses bur- 
gueses.., y p ro le ta rio s .
En cuanto a la  productividad del suelo, la  es- 
casa cap ita lièacidn  dé la  t ie r ra  (maquinaria, abonoS,et! 
hacia que permaneciera a nivales todavia bajos, sobre ta  
do s i se le  compara con la  de otros paises europeos: en 
1:831, de 5,111 H® dedicadas a l cu ltive  de tr ig o , se ha- 
bian recogido 51'3 milloheS de Qm,, es décir, un rend i- 
mlento de 8*2 Q,. por #*, mientras que Gran Bretaria obte 
n ia  12*3, Alemania 15*1, Holanda 13'4, etc.
Por lo que respecta a la ganadaria. Francia - 
esperimenta un ligero aumento entre los afios 1,840-1848î 
de 8 a 10 millones de cabezas en los rebaüos ovinos.
(1) "El vigoroso estudio de Albert Soboul de 1848 es un 
ejemplo de lo que decimos: "Mientras que los propietarios 
oampesinos, la burguesia rural los grandes propietarios 
grandes y burgueses, despues de un moments de temor, au- 
mentaron su control politico y su dominio econdmico des- 
.de 1848 a 1851, los oampesinos pobres respondieron vio- 
lentamente con un verdadero movimiento de clase que los 
llevd en 1851 a una auténtica prise de conscience en fa­
vor de aquella republics que anteriormente no habian corn 
prendido o habian censurado", "Las dimensiohes del pasaïïo 
David S . Landes y otros-pgn* 8?
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Entremos mhora an el anallei# d#l iaeioX 
eeeundèrlo deelelto p la hora de antender lo i  àôVlmiau- 
toe de 1,848* Y èe Imnortante tener claro haité oui 
to economiêtae ÿ èmpreèarloe moetraron eèlo a l i  hora 
de plagier el deearrollo industriel inglei#por e l oui 
tanta admiraoidn iintleron: "Après 181$ uti grand nombre li 
curieux et dindustriels se rendirent en Angleterre, Ci 
mouvement né cessera pas de toute la premilrê moitié dü ; 
siècle, il éé economist es furent parmi lie preiSièrè I t  ia l i  
doute aussi natml les dus enthousiastes* 4* 8» Say fut 
envoyé en mission per le gouvernement de là Réitsuretion# 
d?8 1815# oour enouéter sur iNtai éeoftomi|ié i t  indU êtrié l 
de l'Angleterre* Sierhondi s'y rendit è dèuX répriiei èn 
1819 et en 1824. Enfin, en 1823# le jeune Blanqui devait 
également découvrir la eocié-
" Desrués de 1815 un gran ndmero de curiosos é industria­
les acudieron a Ing la te rra . Este movimiento no cisaré du­
rante la  primera mitad del s ig lo . Los econc^istas fueron 
de los prlmeros y sin duda también di^loS fflés entusiatas, 
J.B. Say fue envlado en misién por i l  gobiirnO d i là  Res­
tauras ién, desde 1815# para in formarse sobre el estado i -  
conémico e in d u s tr ia l de Ing la te rra . Sismondi Si traeladé 
a l l i  dos veces en 1819 y en 1824» lor ültlmC# ih  1823» el 
joven Blanoui debfa iguimente desoubrir la
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té industrielle snglslee. En avril 1828, Horace, Say, .. 
fils de J.B.Say# y fit également un coût séjour,
iarmi les faits qui frappèrent tous ces écono 
mistee français, le développement considerable du machi­
nisme est celui qui revient le plus souvent dans leurs 
écrits. Blanoui parait avoir été le plus surpris devant 
"les machines rnerveileuses" auxquelles on est parvenu a - 
donner "assez d'esprit pour remplacer les hommes". Tous 
conseillèrent aux industriels de leur pays le Voyage 
outre-Manche.
Ceux-ci ne de^alen pas y manquer. Au reste - 
on était encore assez près du XVIII siecle qui avait con
sociedad industrial inglësa. En Abril de 1828, Horace, 
Say, hijo de J.B, Say, estuvo alli iguàlmente un corto 
tiemno*
Entre los hechos que sacudieron a todos ej 
tos économistes franceees, el desarrollo considerable del 
maouinisroo es el que se presents més a menudo en sus es- 
critos, Blanoui parece haber sido el més sorprendido ante 
" las mécuinas maravilliosas " a las que se les ha llegado 
a dar "suticiente espiritu nara reemnlazar a los hombres" 
Todos aconsejaron a loS industriales de su pais el viaje 
allende la Mancha*
Estos no debfan faltsr» lor lo demas se es­
taba adn baStante cerca del siglo XVIII que habia conoci-
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nu un# 8* If technique BemblabXi, pouf qU# leur oufittèltl
I
n'ait (té qu'aiguieéc par le# récit# qu*cn «A fàlsilt en 
ces nrmleree années de paix.
L'ingénieur des mines Gallois, qui avait fait 
le projet d'une grande société métallurgique dans la Lo^ 
re* y fit en 1815-1816 un court Séjour, Il en profita # 
pour se renseigner sur la technique nouvelle des chemin# 
de fer Son récit fit sensation. Il y rétoumétà en 1é2Ô 
pour y acheter des machines. Son collègue Beannier iê - 
! Suivit en 1820 pour s'y occuper de# Chemins de fer,
I
Métallurgie et chemins de fer inciteront par­
ticulièrement les industriels français à franchir le dé-
do uns sed técnica parecida, para que su curiosidad no ha i 
ya sido més que aguzada ro r los relatoS que Sè haofâ en 
estos primeros apos de paZ, j
£1 ingeniero de las minas Gallois, que hà- 
bfa hecho é l nroyecto de una gran soCièdad mètsldrgicâ en 
e l Loire, estuvo ailf en 1815-1816 durante poco tiempo, 
Aproveché para in former se sobre la téeica nuevà de loS fj@ 
fro c a ir ilé s ; su re la to  hizo sensacién# VOlvêré #n 1820 
para comprar méquinas. Bu Colega Beannier lé Siguid en 
1820 para ocuparse de los ferroCarriles,
Métaldrgia y ferrocarriles inCitarôn pèr- 
ticularmante a los industriales franceses a atraveSar el 
estrecho ,*,,,,
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trolt. Èn 1816, Wmndel fit une visite aux usines galloi­
ses et ramena avec lui quelques ouvriers. L'ancien agent 
de change Bessy, qui participait a un grand projet méta­
llurgique a Pirminy, fit également un voyage én 1817* 
me de petits maitreè de forges les imiteront tel ce Du- 
host. Industriels du îérigord*
Toutes les grandes créations métallurgiques fu 
rent précédées de Voyages en Angleterre: Cabrol fut, en 
1826 et èn 1827, envoyé par Dècazes, Oommuneau en 1829, - 
pour le groupe d’Alal s, avec BérardV (1) Y en efecto, ese 
Influjo se deja sentir en loé mejoras técniCas que se ad- 
vierten en Francia en la primera mitad del siglo pasado:
(1) pp. 24-25- de B.Cille "Recherches sur la formation de 
la grande enterprise capitaliste (1815-1848)" S.E.V. P.E.N 
1959.
 En 1816, Wendel hizo una visita a las fébricas gale
sas y llevé con él a varies obreros. El antigUo agente 
de Cambio y Prsa Bessy, nué participaba en un gran oroyeÉ 
to metalügico en Firminy, hizo igualment un viaje en 1817. 
Incluse pe uefirs nronietarios de eetablecimientos siderdr_ 
gicos les imitaron , como Dubost, industriales del lerigordi.
Todas las grandes creaciones metaldrgioas fue­
ron precedidas de viajes a Inglaterra; Cabrol fue, en 1826 
y en 1827, enviadr ror Decaxes, Oommuneau en 1829,para el 
grupo de Alais, con Bérard" *
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"Dan# le département du Nord# là  grande expansion de Ift 
machine a vapeur d a ta it de la  généralisation dès métièfa 
mécaniques, c 'ee t-a -d ire  du regne de Louis P h ilippe , Dé 
2.825 cteveeux en 1,834# on passe a 6*513 en 1*839 et à 
10.913 en 1.848. Dans le  Dauphlné# au contraire# les  ohj  ^
f f rè s  restent fa ib le s : en 1*848, l 'Ie e re  ert possédait 27 
la  Drome 45 (contre 767 danS le  Nord)," La fflé ta llurg iê 
a f a i t  encore de larges pro grés entré 1,81$ it 1,848*Dé 
la  f in  du x v i t l  siecle a la  Restauration# les procédés 
anglais avaient été mis au point* Le haut fourneau était 
devenu m  important éd ifice  Chauffé au coke ét doté d'Uhé 
sou ffle rie  a vapeur. La fonte passait ensuite au pUddla ­
gs dans des fours qui ne cesseront dé sê perfedtioner*% 
f in ,  le  fer é ta it  martelé et é t iré  au là ih iho ir mu s o it -  
par une roué hydraulique, so it par une machine a vapeur.
"En el depprtamento del Norte, là grab èxpandién de là 
méouina dé vapor databe dè la genêralizaclér) de loS ofi­
cios mècinicos# es decir del reinado dè Louis Ihilippe*
De 2825 caballOs en i834# se pasa 0 6513 en 1É39 y a - 
10.9‘Ç en 1848. En el Dauphiné, al contrario, las cifras 
permanecen bajms: en 1846# el Isere posefà 27# Crome 43 
(contra 767 en el Morte)." La metaldrgia ha reàlizado adfr 
grandes progresos entre 1815 y 1848, Desde Si fin dèl - 
siglo XTill a la Restauraoidn, los procedimientos inglè- 
ses habian sido ruestos a punto* El alto hono habia llei.r-L 
gado a ser un importante édifieio calèntado con cOqUe y 
dotado de una sopladera de vapor. La fundicidn pasaba a 
continuacidn al pudelaje en homos que no ce ear on de per 
feccidnarse. lor fiin, el hierro era. batido y estirado en 
el laminador movido ya por Una ruéda hidréulica# ya por 
una méfiuina de vapor, «,*.*,*
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Tout le  t ra v a il des métaux a 'é ta it  également transformé 
et les tours s 'é ta len t m u ltip lié s  depuis les prototypes 
de Wilkinson* Avant la  Révolution, seuls les hauts foux 
neaux du Creusont marchaient au coke; puddlage et lam i­
nage é ta ient pratiquement inconnus*
Entre 1815 et 1848, d'autres perfectionne­
ments vont faciliter largement le travail métallurgique 
Pour le haut fourneau, ces perfectionnements sont eSsen 
tiellement la récupération des gas du gueulard, qui re­
monte aux premieres années du XIX siecle et Sera reéli- 
sée en 1835, au fourneau d'Echalonge dans le Douhs et le 
soufflage de l'air chaud mie au point par l'Anglais 
Neilson en 1830. Ces deux inventions eurent pour résul-
Todo el trabajo de los metales se habla traneformado i- 
gualmente y los tcrnos se habian multiplicado desde los 
prototipos de Wilkinson* Antes de la Revolucidn, solo los 
altos hornos del Creusont trabmjaban con coque; pudelaje 
y laminaclén eran précticamente desconocidos.
Entre 1815 y 1848, otros perfeccionamientos van 
a faciliter archamente el trabajo metaldrgico. lara el 
hàto homo, estos oréfeccionamientos son esencialmente 
la recureracién de los gases del tragente, que se remonta 
a los rrimeros aPos del Siglo XIX y seré realizado en 1835, 
en el horno de Echalonge en DoUbs y el sonlado de aire 
caliente nuesto a punto por el Inglés Neilson en 1830. EjB 
tos dos inventos dleron nor resultado .*•
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tâ t  e#$#ntiei une fériflus# leënoinli é# eoM buttlb it,Q r*| 
ce aux gà8 du gueulard on peut a la  fb ia  chauffer l ' a i r  
de la  Éouffleriè et la  machiné a o u ffla n ti. Maie, parado 
xe de certaines inventions, ces progree permirent prée^ 
sèment a la  p e tite  m étallurg ie ru ra le  de reprendre viè 
en diminuant ses p rix  dé revien t et ift provoquant l'adpp 
tio n  plue généralisée de la  machine a va p iu rtfü t de rè ­
g le dans les grandes entreprises intégrées# éd ifiées de 
toute, piece# e lle  a rriva  pa rfo is  plUS tardivement dàfli 
les  grandes entreprises issueS de là  Concentration de 
v ie i l le s  forges: 1.826 a C hà tillon , 1.82? ohëS léS WSft- 
d e l."
... esencisl una importante economfa dé Combustible* 
Grf ciaé a los gneee del tragante se pUede a là véz caljan 
tar el aire de la sopladora y la ménuina soplanté. le­
ro paradoja de ciertos inventos, eètos progrisos parmi 
tieron orecisamente a la T.eouefla metaldrgia rural de “ 
iniciar camlno disminuyehdo sus préciôS de oosts y prg 
vocando i« odopclén més genéralisada dé la méou*ina dé 
vanor. No ol idemos tampoco que si la méquinâ dé vApor 
fue imperative en las grandes empresas integradas, edi, 
ficadnq ae una pièza, llegé a veces terdfamente én lâs 
grandes empresas nacidas de la concéntracidn de viejas 
herrerfas: 1826 en ChStillon, 1827 en casa dé los Wen­
del,
(") ,..N 'oublions pas aussi oUé si la machiné h va­
peur fut de régie ...
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Il reste donc, en 1815, un Importent effort 
de moderrtleatlen 5 entreprendre pour l'industrie textile, 
principalement dans le domaine de la filature* Bien plue, 
les industriele seront obligés de modifier souvent leur ou­
tillage: Nicolas Schlumberher en Alsace, Grandin oU Lefeb- 
vre-Duruflé d'Elbeuf, Jourdain de Louviers, Vayson d'Abbe­
ville l'avouent tous, Dablaing a douai reconnait, en 183$ 
être obligé de reconstituer pour la troisième fols son ou­
tillage, tout comme Koechipn a mulhouse* Ces perpétuelles 
transformations ne pouvaient être nue le fait déntreprlses 
à capitaux importants.
cueda pués, en 1815, un importante esfuerzo de mo- 
demisaclén por emprender a la industria textil, princl - 
palmenté en el dominio del hilado* Ademés, los industria­
les estarén obligados a modificer a menUdo eus herramien- 
tas: Kicolés Schlumberber en Alsace, GrandIn o Lefebvre - 
-Duruflé de Elbeuf, Jourdain de Louviers, Vayson de Abbe­
ville lo confiesan todos, Dablaing en Douai reconoce, en 
1835 estar obligado a recontituir por tercera vez su «a- 
ouinaria, como Koechlin en Mulhouse* Estas perPetuas 
transformaciones no podlan sèr més oue la obra de empre­
sas con imrortantes capitales* »**.*
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puisque 1*amortiBBsntent n'était posibli que âani une 4| 
faible néeurs. Memé la filaturé du lift, dêpsftdaftt plus 
récents, dut changer, entre 1,835 ét 1,830, plUSiSUfS • 
fois Son matériel de fabrication.
L 'in té rê t de ces transformations é ta it  cépe& 
dant patent, Là mécanisation de plUS en plUS pouSséè d i 
minuait eènsiblemënt les f ra is  de la  main-d' oeuvre dan# 
une industrie  ou leu r pourcentage dans lé  p r ix  de re­
v ien t é ta it important. Le nombre des broches par chas­
sie paSsè de 60 en 1,604 a 216 en 1,82?, à 240-396 eà 4 
1.836 et â 480-600 én 1.843, De 3 a 4*0OÔ tourà-minute 
en 1.838 on a tte in t 6.000 en 1,850. Dans lé  l iA  là  prO^ 
duction par broché s'éleva de 3l kg éft 1,836 à 40 SA 4
....ya rüe la amortizacidn no era poéiblé méfe que au 
un bajo nivel. Incluso el hilado del lino, méS recien 
te sin embargo , deblé de oambiar, entré 1835 f 18507 
su material de fabricaclén varias vécès#
El interés de estas transformaciones 
era patente sin embargo, La riecanizacién cadë Vez més 
estimulmdA disminula sensiblemente los gastoS de ma- ♦ 
no de obrs en una indurtria donde su porcentais en el 
precio de corto ero importante, El Hdmerc de tâchas 
por armazon rasa de 80 en 1804 S 2l6 eh 18?7, S 240- 
-396 en 1836 y a 480-600 en 1843, De 3 s 4:000 vuel- 
tas ror minute en 1836 Se alCanza 6*f00 Ih 1850, En 
el lino la nroduccidn por tacha se elevs de 31 kg. 
en 1836 a 40 en 1839 y . ....
'3;,
1.839 et â 50 veA 1,845, La mécanlsàtioA de# tieeagei -  
ré d u is it ,  estim ait la  Ohambre de Conuneroe de L i l le  en t ,  
1.842, le  nombre des ouvriers d'un quart. Certaines ré­
gion# retarderont meme la  mécanisation de peur de prova 
ouer un chômage excessif; a Wesserling, l 'o u v r ie r  qui 
fa is a it  4 a 5 aunes, en fa is a it  10 a 12 avec le  nouveau 
m étier. Certainea tondeuses pouvaient remplacer jusqu'a 
60 o u v rie rs .(*)
Lea p r ix  Suivirent le  progrès technique. Le 
f i l  de coton num. 30, qui V a la it 12,60 le  kg en 1.816, 
tombait a 6,40 en 1.824, a 5,60 en 1.834, a 3,60 en 
1.644. En 1.814, les la ines va la ien t 5 e 6 francs, le  
drap se vendait 26 a 34 francs; én 1.834, pour deslsin® 
de 10 a 12 fra n ^  on fa is a it  dés draps de 18 a 26 francs
...1839 y a 50 ha^ 'ia 1645. La mècanizaciéu de los teji-
dos redujo, estlmaba la Cémara de Gomercio de Lila en
1842, en una cuarta iarte el ndmero de obreros. Oiertas 
regiones Incluso retrasaron la mecanizacién por mledo a 
provocar un excpsivo mars: en Wesserling, el obrero que
hacia 4 e 5 medldas, hacia de 10 a 12 con el nueeo telar.
Los precios siguieron el progreso técnico.
El hilo de algodén num.30, rue valla 12'60 el kild*éi1’** 
1816, bajaba a 6,40 en 1824, a 5,60 en 1834, S3,60 en 
1844. En 1814, las lanas vallan de 5 a 6 francos* el pa­
pe se vendis de 26 a 34 francos; en 1834, para lanas de
10 g 12 francos, se hacia unos paPos de 18 a 26 francos;
(*)..Certaines tmd'uses pouvaient cemplacsr jusqu'a 60
ouvriers.....
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üiertas esnuiladoras ondlan reemplszar hasts 60 obreros.
A Abbeville, lee draps fins, qui allaient de 40 a 42 ** 
francs , ne valaient plUe en 1,8)4 que de 22 a 25. tou­
tes les fébricitiona étaient touchées par cette baisse
technologique ;
1816 1634
Calicot...... é....  2,60 0,70
Percàlès.* *.  ..... 4,60 0,65
Bazin...... 2,60 0,75
MôUseeline...... . 2,10 0,45* (l)
le ro  antes de aproximamos més a algutio de -
loa sectores bésicoe de la industria, veanoS que dicé -
j .  MarcsewBkl sobre el période que estamos tAatandot"£n 
términoe générales, los primeros Cuarentâ ahoS dèl SiglO
(1) pp. 27-31 de "Recherches sur la formatidn de la gran 
de enterprise capitaliste (1815-1848)", Bertràud Cille *“ 
S.E.V. P.E.N. 1959.
...En Abbeville, los pnfios finos, oUé iban de 46 S 42
francos, no valfnn méa oue de 22 S 23 en 1834» ïodSS les
fabricscionès estaban afectSdas por esta bâjâda tècnélé- 
gica: ( .. )
XIX onnstltuyen un période be étant# homogéneo de répldp 
crecimlentc (de e 3*6J6 al afio), durante el cual domi 
nan las Induatrlae del algoddn y de la seda, X*ae Indue- 
trias mecénica, del hierro y el acero y del carbdn co- 
bran Importancla hacia finales del perlodo.
El deeenio sigulente, 1835/44 a 1845/54, ee- 
una faeé de desaceleracidn. La tasa media ponderada de 
crecimiento del producto industrial baja a 2*45%. El al 
goddn desaparece del sector pautador, y aunque la seda 
continua en él, la tasa de crecimiento es inferior a 5%. 
Las industrias del yute y de productos qufmicos logran 
grandes adelantos, eunoue sin dar àdn un gran impulse a 
otras actividades* El hierro y el acero, asf como el Car 
b6n, siguen aumentando, pero à un ritmo moderado* Cabe 
afirmar que se trata de un periodo de transicldn entre- 
la répida expansidn de las industrias del algoddn y la 
seda, oue ya no mantinen gran ventaja, y el surgimiento 
de los ferrocarriles cuyo impacts no ha de sentirse has­
ta el deeenio de 1 8 50 ,(.,.) Si bien es cierto que la prl 
mera concesidn data de 1823 y que la primera linea per­
manente, Saint-Étienne a Andrézieux, se terminé y 
abrid al tréfico en 1828, como puede verse en la Tabla 
18, la longitud total de la red hasta finales de 1844 - 
sdlo era de unos 600 km. La construccidn de ferrocarri­
les no se amplid mucho hasta que se promulgd la ley de
1842 y BUS sfectos en gran esoala eobr# là àoonomfà - 
son posteriores al decenio de 1855/64 (*♦*)# Todos - 
ellos pruoban qua la oonstrucclrfn ds feV ooarrlles no 
pudo tener una funoldn determinants en la soonomla ajn 
tee de 1850 (,.*), En rssümen* podsmos àfipmaf qu# si 
exdrén détallado de las distintas Pamas dS aotividad 
que 6 ntribuyen a la formàbidn dsl produOto indus­
trial no indioa perlodo alguno del siglo XIX comp fà- 
se de deSpr-gus. Mac i end o Oaso orriiso de fluotuaOiones 
cfclicas A cnrto plazo* se observa que sl desarpoilo 
industrial fue constants y répido durants ios oisnto 
quince afios que median entre el estableolmiento dsl 
Oorsulado y la 1 rimera Guerra mundial. En dltimo tér- 
mino, cabrlâ diotinguir très pe» fodoS dS adeiePaciên 
(1799 a 1844* 1855 a 1884 y 1895 â 1913) sspàradOê - 
por dos périodes de désàcelerncidn (1845 â 1854 ÿ - 
1885 a 1894). Conviens indicar de pâsâda* que loS li­
mites cronoldgicos précisés de éStOs oanbios estén - 
por determiner* ya que el smpleo de médias dècenalSi 
hace imprécises los puntos de cambio de là ourva de 
crecimiento" (i)* Bajo esta dptica de dèsàOéleracidn
(2 ), observemos pues el estado dè àlgunà àrSà concrS-
(1) pp. 157-158 yi60 del a rtic u le  7 de J.Marczewski 
en el l ib ro  "La Economie dsl Despegue"*
(2) Véemos cdmo Se ubica 1848 en é l Conjunto del Si­
glo XIX a n ive l de producCidnî"Les c h iffre s  globaux 
de la  production sidérurgique nous sont donnes par la  
statisque de l 'in d u s tr ie  minérale. Ces c h iffre s  ont 
été rep ris  dans la  pa rtie  rétrospective des publica­
tions annuelles de la  S ta tistique générale de la  Fraft
■<3
ta dentro del sector Industrial. Bara ser mds precl- 
sos, la slderurgla, y mds adelants, los ferrocarriles
* • « / * * •
ce.Nous les donnons dans le tableau suivant, en nous 
limitant aux chiffres de dix ans, tout en évitant les 
chiffres des années de crise. En face, les percenta­
ges d'accroissement figurent pour chaque année Consi­









1840 .............. 60 66
1848 . . . . . . . . 59 153,2
1860 .............. 44 264,9
1869 .............. 80,4 558,4
1880 .............. 25 779
(2)
"Las cifrga globales de la produceidn Biderdrglca 
nos han sido dadas tor la estadiStica de la indus­
trie minerai. Estas cifras han sido tomadas en la 
parle retrosrectiva de las publicaciones anuales de 
la e tadfstica general de Francia. NoSotros las da- 
mos en la tabla sigulente, limitdndonos a las cifras 
de los a*o8 de crisis* En fiente los porcentajes 
de crecimiento fuguran narà cada aflo corn referenda 
al primer afîo. (...)
f p
Om noté donc, ce (}Ui dtalt CdnAü ÿàf éi^ 
Heure une diminution progreeëive du tàU* d*aocroie#e* 
ment a trôvere la période considérée, sauf une brusque 
flambée entré 1660 et 1869• qUi tient, dané uné eertai 
ne mesure, a l'apparition du précédé BésaeBier*
Noue avons cherché a dresser, dans la mesu*^  
re du possible, des tableaux aralogués pbur un certain 
nombre de grnndes entreprises, re considérant, comme 
le tableau précédent, que la production du fer, Celle 
de la forte posant deS problèmes tout à fait particu* 
liera,
La difficulté principale était d'Obtenir, « 
pour ces memes années, les chiffres de production, qUi 
apparaiéssent rarement sur les documents qui ont été 
Conservés* Deux grandes entreprises ne nous Ont livré 
que des documents tout à fait insuffisants* Êllés re* 
présentent toutes les deux des entreprises d'un type * 
particulier: ce sont en effet des entreprises mixtes, 
alliant des usines de type moderne a une production en 
core traditionnelle. Il S'agit de Chatillon, qui de* 
vient au cours de la période Chatillon-Oommentry, pof 
laquelle nous ne disposons d'aucun chiffre préois, et 
de Fourchambault, pour laquelle nous n'avons qUè dêS * 
données fragmentaires. , =
.*.* Se nota ruét, lo ué por otra parte erS Cjq
nocido, una dlsmlruoién rrogrésiva de 1^  tasS de oréci- 
miento a trêvés del période crnsid or ado, salvo una br%\g 
ca llamarada ntre 1660 y 1869, que dépende Sn Ciefta 
medida, de là aparicién del método Bessemer*
HemoS buscado élaborer, en la medidà dé lÀ 
poeible, tobiap Ohéiogna para un cierto ftümero dê grétt»* 
dee empresafi, no crnslderandOy Como èn la tab&nS"prece* 
dente, mém eue la produceién dël hierrp, aquéllâ dé la 
fundiclén Presentt*ndo problèmes del todo particularès* 
La dificuited principal ers ôbtèner para 
esos mlsmos aPos, lar cifrms dé produccién, qUe apare* 
cen raramente en los documentes <tue han sido Conserva* 
dos. Dos grandes émpresas no nos han revélado més que 
documentos del tpdo insuficientes, Ambàs représentàn eg 
aresas dé Un tlpô particular: Son en efecto empressa 
mixtes, unlendo fébricas de tipo rnodemo a um produce 
cién adn tradicional. Se trata de ChStillon, que viens 
a ser en el curso del periodo Ghatillon-Comméhtry, pa­
ra la f ue no dispnnemoB de ninguna cifra précisa, y de 
Fourchambault, para la cual no hemos dado més nue in* 
formes p^rclaleS, ,«*»•
................... ' a
Il convient également d'observer qu'au courA 
de notre période des Conoentrstiona euceeafiives, en 
1845 pour l'une, en 1854 pour l'autre, ont permia dee 
aoorolseementa de production qui ne tiennent pas seule­
ment au développement des installations» Il manque donc 
pour elle un parallélisme absolu avec les autres entre­
prises. Nous les rejetons a la fin de notre étude.
En 1830, au moment ou s'ouvre la période étij 
diée, deux grnndes usines commencent a travailler» Il 
s'agit des forges d'Alais et des forges de Decaaeville* 






Année précédent Sur le début
1840 .....
1848 ... . 14,3 14,3
1860 ...... -21,3 -10
1869 ...... 28,2 15
1880 ........  La société n'exploite plus son usine
ces chiffres traduisent bien les difficultés 
de l'entreprise. Elle a, dans les premieres années de - 
son existence, atteint le niveau le plus haut de sacapa
flonviene Igualmente observer que en el curso 
de nuestro perfodo , concentraciones sucesiva s, 1845 
para una, 1854 para la otra, han permltido crecimientos 
de produccién eue no obededen solamente al desarrollo 
de las instalacionès. Faite pués para ella un paralelij 
mo absoluto con las otras empresas . Las relegamos para 
el final de nuestro estudio.
En 1850, en el momento en que se abre el pé­
riode estudiado, dos grandex fébricas comienzan a tra - 
bajar. üe tr ta de las fraguas de Alais, 31 de las fra - 
guas de Deca eville. lara las fraguas de alais, tenemos 
las clfras siguientes: (...)
Estas cifras traducen bien las dificultades 
de la empresa. Ella ha alcanzado en los j>imeros afios 
de su existencia, el nivel més alto de su capacidad ..
c ité  de production, Dans la  au iie , isè  àpprdv ilio ii fié* ^  
menta en minerai et en combustible fre inen t acn develo# I 
nëment et la  production de l'u ê in e  eét tree nettement 
in fé rie u re  a la  Croieeanoe gérérale de l ' in d u s tr ie  aidé 
rurgique.
Noue retrouvons de# fa i ts  analogueÉ pôur « ' 
l'u s in e  de Becazeville, mais de f» con beaucoup moini * i  
marquée sur les premieres années* épogUé ou la  oruiaSSh 
ce de la  production est plus rapide* Apre# i860, I'S ft*  * "v 
tre p risé  entre dans une ere de d if f ic u lté s  presque in *  
BurmontableS* On sa it que peu Avant 1869» e lle  d o it »• v) 
e trè  reprise par une société nouvelle» lo i  encore, lè  r i  
m inerai, plus que lé  combustible* f a i t  cruellement dé­
fa u t, entraînant une stagnation très  nette  dans la  crCiji 
sance de sa production, >
A la ie  et becasêvillé représentent biêiC dé i 
usines mal situées, incapables de suivre la  CrClsSanee#«? f t  
d 'autres entreprises* Une rapide enquête sur les  prise 
de rev ien t respectifs  permetralt sans doute de  ^sê re n * # % # A  
dre compte dès différences qui ex is ta ien t avec ceux 
d 'entreprises tra v a illa n t dans des conditions matériSA
.«.de produccién. A Continuacién, les  âbasteéimiéntOi 
en minera 1 y en combustible frénan su desarro llo  f 
produccién de la  fébrlcà  es netaiüentè in fe r io r  a l crëAi0 | # n ^  
cimiento général dé là  Industrlà  sidSrdrgicà* . ; : .
NOS èneontramos otra Vez héchoS adaiodds èù 
la  fébrica  dé Decozéville, péro dé modo müchô msnçi 
marc ado en los primeros a frs , época en que é l cr SC imieg:%^'.\W 
to de 1p produccién és més rapide* Désde 1860, la  
sa entra en un > era de d ificu lta d e s  eàSi in SUperabléS& 
se sabe que poco antes de 1869, debé Ser reânudadâ po rT  Zs.-' 
una sociëdad nueva. Adn énuf, é l m inerai, més cuè #1 
combustible, fa its  crueimente, erra strand c a un eetan* f; 
camiento muy neto en e l crècimiento de SU produccién*
A la ls y Decasévilie représentàn b ie n ,fé b ri^  
cas mal situadas, inespérés de seguir é l crecimiehto 
àe las otras empresas. Una réplda encuéstà sobre lo  S 
precios de costo reépectivos perm itirfan  sin dudà dar^ % 
se cuenta de las d ife rencias que exiStfUn con estas 
empresas trabajando en unas côndicionee msterialés ne* 




Anngg 1000 t. Année précédente Sur le début
1840 . 7 ...» 6,5 49^2 49,2
1048 ........  9,5 142,1 254
1860 ....» » 23 -30 146
1869   16 -20 100
1880  ». 13
Si l'on prend des entreprises beaucoup 
mieux approvisionnés et mieux situées, on obtient 
alors des chiffres tout a fait différents. O'est la 
qu'on mesure la croissance spectaculaire de la gran­
de firme. Nos chiffres sont en outre beaucoup plus 
précis pour les de deux sociétés du Greusont et de - 
Wendel.
Pour la firme Wendel, nous avons borné les 
statistiques a 1870, puisque après cette date elle - 
passe en territoire allerand. Les chiffres sont donc 
les Suivants:
si se toma empresas mucho mejor abasteci- 
das y mejor situadas, se obtiens entonces cifras com- 
pletamente dlferentes. Es la eue mide el crecimiento 
espectacular de la gran firma» Nuestras cifras son - 
por aPadidura mucho més précisas para las dos socle - 
dades de Greusont y de Wndel.
lara la firma Wndel, hemos acotado las es 
tadfsticas à 1870, ya oue después de esta fecha pasa 
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FOttp L6 ÛrèüAént noui tfôUVôhl iilkl dfbi#^ 
eanCë prèSqué analogue, #1 lè# C hiffré#  d if fé ra n t un 
peu» Le r e t r a it  sur la  firm e Wendel t ie n t  eertàine* 
ment aux d if f ic u lté # 'd e  cette entreprie# pour eê# «; 




iooo t« Année précédente sur le début
iH iiitiiltfid i
1840 «••»••**»* 9,8 
1848 *»»»•.»*•* 16,8 
1860 $*»»###»** 4l,6 





On note que dané la dêmiere période# : délie
.......
■k i— *  a  «■ lit m
•••• iare Crèüsont conetatamoè un crèciÈiéntd Cddi 
anélogô, punoué las cifrae Cifieran un bèCO, Là con» • 
tràccién fren+e s la firma Wendel ëê debe diërtëmente 
a las dificultades de esta empreaa para sua ébasteoi* 
a» min«r,l. '  ^ ■ ,•
8e nota (lUè en el nfimer ptrfdëO,i
....................... 'in
qui ra de 1870 a 1880, c'eat-a une époque o\i la oon 
centration est déjà fort avancée, la croiaeance de la
Î rande firme, qui est beaucoup moine notable que dans ee périodes précédentes, demeure cependant supérieu­
re a la croissance de 1'industrie en général»
Le cas de Fourchambault, que nous avons ré 
servé, ainsi que celui de Ohàtillon (mais nous ne po]s 
sédons aucun chiffre asses précis pour cette dernier? 
entreprise), présente des caractères remarquables:
Production % d'accroissement
Année 1000 t. Année précédente Sur le début
1830 .... 33,3
1840 »... ...... 6 33,3 33,3
1848 .... 108,7 178,3
1860 .... 131,1 543,3
1869 .... 9,3 516,6
1880 .... 13,7 455
Ainsi donc, jusqu'en I860, cette entrepri­
se a connu une croissance relativement rapide, moins 
rapide cependant que celle de la firme Wendel par 
exemple: en 1860, elle avait plue que sextuplé sa prjc 
duction. Dans la suite, maigre l'adjonction, en 1854,
oue vp de 1870 A 1880, es decir une época en 
oüe la concentrPciéh esté ya muy evanzada, el creci­
miento de la grén firme, nue es mucho menos notable 
oue en los r.erfodos precedents s, permenecê sin embar 
go superior el crecimiento de la industrie en gene ~ 
rai.
El caso de Fourchambault, que hemos re- 
tenido a si co’no el de Chatillon (més no poseemos nin 
guna cifra bastante rrecisa para esta Ultima emrre ~ 
sa*, preF.enta caractères notables: (...)
Asf pues, hasta 1860, esta empresa ha 
conocido un crecimiento relativamente répido, menos 
répido sin embargo oue él de la firma Wendel por e - 
jemplo: en 1860, habfa més que sextuplicado su pro - 
duccién» A continuacién, a peser de la adjuncién, en 
1854,
m A é. tà m
d 'usinés moderne# et produisant de la  fbn té , 1# r#6Ül 
est déjà amorcé, mais moin# rapidement qu'a A la i#  OU 
a Decaeeviiie.
La seule périodé commune que nott# ayon# -  
pour toutes ces sociétés est ce lle  qui va d# 1640 à 
1869» Nous pouvons a lors opérer un# ClaBSiflOatiOU * 
dans toutes ces entreprises» Le pourcentagi d 'ioepo ia  




Le Greusont , . • . •«*». . .»». .«»
Fourchambault
DecaSeville *•»»..»«.....»•»»
A la is  •»»»»».*«. . . **•». • . •»».
Il est très  possible alors de déterminer# » 
dans une période techniquement asses homogene# le# A 
firmes dominantes. On v o it  confirmer i c i  par le# ch i* 
f f re s  d'une fàccon précise, le  dynamisme de# entrepri 
ses dont la  croissance est Supérieure a celle de l'in 
dustrie  Considérée. Le cas des Wendel et dU Oreusot 
est tout a f a i t  symptomatique a cet égard»" 'U
dé fébricmS modemas y que produc Sn hierrd 
ladô, la règreèién hs eomensado ya, pero mènes répia l»»#' 
damentè eue an Alais o en DecaSêville. ,
El dnico perfodo Comdn oUe tehdremoa parà 
todee estas sociedades es SI que va de 1848 a 1869» 
podemos onerar erttonCes unâ ClasificaCidn Sn tOdaS ; 
tas empresas. Kl porCentaje de creciemiento de 166$ 
sobre 1840 aparede entonces de la  manera Siguienté:
(...)
Es entonces muy posiblé determinar en un 
perfodo técnicamente bastante homogéneo, la# firma# 
dominantéë. Se vé ftquf conflrmar por la# Cifra# d# Una 
manera précisa, el dinamismo de la S ertprésas cuyo Cre­
cimiento es superior a la de la induStria ConSiderada»
El CaSO de Wendel y de GrSusot SB del tOdo Sintomati* 
co en esté aspécto. "
iagè. 204-2c7 *'La sidérurgie française âu Si&ële * 
Bertrand Gillè. Librairie Droz. Genève, 1968.
U';:
’i:'-
A este respeoto, dice Bertraud 0111et"Les 
dix-huit années du regne de Louis-Philippe vont Mar­
quer un essor remarquable de l'industrie sidérurgi­
que française. Son taux de croissance va dépasser 
lui d'autres industries qui apparaissaient alors com 
me des industries motrices. Le taux d'accroissement 
annuel moyen des valeurs nominales des produits est 
le suivant pour la période de 1835 a 1847s
Produit global  ....  2,60
Produit industriel ........ . 3#1Ô
Textile ...........é**.. k. é.t  ... 2,16
Sidérurgie *  .........  6, 04
Les chiffres absolus de la production - 
sont les suivants (tonnes):
Fonte Fer
1830 .................. 3 54 000
1840 ................. 245 000
1847 .................. 390 roo
Cette croissance n'est pas continue. Il y
" Los d iec iocho  afos de l re inado de Lou is-1h i]  ippe 
van a s e fa la r  un d e s n rro llo  e x tra o rd in a r io  de la  in ­
d u s tr ie  s id e rd rg lca  francesa . Su ta  sa de crecim ien to  
va a sobrerasar a a oue llas  o tra s  in d u s tr ie s  oue se 
presrntaban entonces como in d u s tr ie s  m otrices . La ta  
sa ('e au lento anual medio dg lo s  va lo res  nominales 
de lo s  rro d u c to s , narf> e l période de 1835 a 1847, es 
e l s ig u ie n te  : ( . . . )
Las c i f r a s  abso lû tes de la  produccién 
son la s  s ig u ie n te s  (to n e la d a s ): ( . . . )
Este crec im ien to  no ee con tinuo . . . . .
à des pàllèré at dis épdqüiè di filVti* Oil dértiiéfis
se manifestent particulièrement efl 18)5-18)8 et ëh - 
^  hcuillètë
1845-1847, c erre spend an t à le foie à ttn# pôeaeéeéèt t
die éréâticne ferrevisriee, n  élt fliàfqttitiié èt édh| lÿ
tâter qùë malgré crises et piriôéél de . 1 c;. li pfb* \$
duction Sidérurgique n'à jamais connu dé ricui» ;
Si l'on distingue les deux t W *  de ÿroAuiÿ 
t ion, on Obtient leS cniffreS bdiVânte ' (tënëéji
■ ïo«t, ,
Bois coke bois :: hbuill* t %
1830 ..... 239 257 27 10| , - 101 61) 4 46 #14
1840 .... 270 710 70 66? , 10) )04W?4 074
1847   ))9 000 252 000 97 000 5280.000
i . i - t i . i» ! . ' ii'iiiv I . f i i i t i—•Ml" À i. Il 1 ,6 - lA à M t d W i* —
en note la remarquable stagnation de la pr^
V.S
-Wj *^
Hay eetancainientos y éjicCSS de fiebréi IStaé îi 
dltimas se manifiéetan particularmentë ën 1835-1038 k 
y en 1845-1847,eorrespondiendo S la vés a ün empuje c 
hullero y a creaeimnes ferroviariâS* ES nOtSble oonjj 
tatar oué a peaar de las crisis y pèrlndoS de rSCe - 
sién, la rroduccidn siderdrgics no ConoCié nuncs ré* 
troôéèo. - -vT
Si Sê distingue los dès t ip é i de pro 
ducciét , se obtienen las e ifràs  siguiëntss(toneiadàs)
Se constata él notable estamcamientc de
; ; i a p r o -
j
duction des fers su hols en face d'un accroieeement - 
rapide de la production dee fers & la houille* Oes - 
derniers arrivent au triple des premiers. Cela tra­
duit un accroieeement de la demande de ces produits - 
Spéciaux qui ne pouvaient etre oue le fait des gran­
dee Usines modernes.
Pour la fonte, nous retrouvons le phénomè­
ne déjà souligné. Les difficultés qui entourent la fa 
brication de la fonte au coke obligent a un approvi­
sionnement traditionnel, et la fonte au bois, en fin 
de notre période, dépasse toujours nettement la fonte 
au coke. Ici, la petite métallurgie rurale constitue 
encore un appoint indispensable*
a) Une somme de progrès technioues partiels
duccién de hierro "de madern" frente a un crédi- 
miento ranidr dp la produccién de hierros"de huila" . 
Estos Ultimes alc; n^.! n el triple de los pr;ximeros.E - 
60 reflpjp un crecimiento de la demanda de eetoe pro- 
productoB esrecialeB oue no podfan ser més oue la o - 
bra de grandes fébricas modemas.
Jon el Hierro colado, nos volvemos a en- 
crntrpr el fenémerto ya subr yado. Las dificultades 
rue rodern Ij- fabricacién de la fundiclén con cooue 
obligan a un elastecimiento trrdicimal, y la fundi - 
cién con madera, al fin de nue:tro perfodo, sobrepaea 
siempre netemente la fundicién con corue. Acuf, la 
oue~a metalurgi* rural constituye eUn un complement? 
indispensable.
a)Una sur:a de nrogreeos técnicos parcia-
les!
# $ : ' "  ' : 
i t i  grande# révolutibn# t#ùhniqu## #ôht 
achevée#, I l  n# reste plu# eu'A em éllcr** CAftàlfi# 
prceédéfl de d é ta il,  oertâifi# prcgra# fu reü t iM##p#i 
blee, efiocra q u 'il#  aient pu cA)t#r hiéa 6## e ffo rt#  
ü 'éët a ins i que la  production annuelle du haut foug 
neau au cote est passée de 934 t*  en 1830, à i 7èé t , 
en 1845, peux inventions majeure# concernent là  pr^ 
duction de la  fonte, 
h ivers essai# avaient été tenté# pour le  - 
soufflage de l ' a i r  chaud, sans résultat#^ lorsqu# le
t
procédé fu t  mis au point par l'A ng la i#  NSilSCA, étt* _
' '
ployé a l'u s in é  # gag de ûiasgow, et breVèté èii . 
1829, I l  y eut dé d if f ic i le #  misé# au p o ïn tf  W  -  
, aboutissa it à un accroissement sensible de là  produc 
tio n  des fourneaux et é une diminution dan# la  con­
tas grandes revolucionés téoitias éstén 
firtelizadep. No nueda més que majorer ciertoé procé* 
dimientos de détails, ciertos progresos fuemn poco 
vélorpdoS, A pesrr de eue hubieran podido coStar ttu- 
ehoe esfueraoe. Es asf como la produccién snual dél 
alto horUo de cooue rasé de 934 t, en 1630, â l766t, 
en 1845, Dos may or es inventos etaf.en é la  prodUCCiég 
de le fundicién.
Diver so A énSâyos hnbfan sidO intientàdOs 
pars el embOno del aire caliente, sin resultadoS, 
cuahdo el orôcedimiento fus pueeto a punto por el in 
giés Neilson, emrleado en une fébràcé de ges dé Olàsg 
gow, y natentadc en 1829. Hubo dificultsdeé en la * 
püéeta A punto. Se llegé a un crecimiento sensible de 
la produccién de los hornoe y a uns disminucién en el
il,,».»»#*
: i : 'W, •
v.;v
sommation du eombustblè.Aü dé»üt, Seules les grandes 
usines adoptèrent la nouvelle technique en achetant 
soit les licences du brevet anglais, soit celles du 
brevet français dé Cabrol* Mais il y eut souvent des 
hésitations dues a des difficultés d'ordre financier 
A Terrenoiré, oh aVait obtenu une augmentation de - 
'*'*)% dans les produits et une économie de combustible 
de 48 a 57%.
Des 1806, AUbertot, dans le Der^y, avait 
commencé a utiliser les flammes perdues du gueulard* 
Les essais furent repris en 1833 a Echalonge, en 
Franche-Comté. Mais c'est seulement en 1837,chez 
les Dietrich a Niederbronn, en Alsace, que l'on 
réussit a alimenter en combustible une machine a va­
peur de 18 a 20 CV. Le procédé prenait toute son im­
portance avec le sufflage de l'air chaud. Ni le souf
consu o del combustible. Al principio unicamente 
les grandes fébricas rdortrron la nuev< ténica ,com- 
prando bien 1er licencias de la patente inglesa, bien 
aouellas de Ir retente francesa de Cabrol. lero a - 
menudo hubleron dudaS debid^p a dificultades de orden 
financière.En Terrenoire, bp habfa obtenido un aumen- 
to de 33% en los productos y una economfa de combus­
tible de 48 a 57 %*
Desde 1806, Aubertot, en el Berry, habfa 
ccmenzado a utilizer las llamas rerdidas del tragan- 
te. Los ensayos fueron re nudados en 1833 en Echelon 
ge, en Francbe-Comté. 1ère, solamente en '837, entre 
los Dietrich en Niederbronn, en Alsacia, se logré a- 
lincntrr con combustible uns méruina de veror de 18 
a 20 CV. El método adouirfn toda su im^ortancia con 
el embono del aire caliente. Ni el embono, ni el re- 
calentaniento del •••.
p *  -, . : # #
' . '. 
flègé# lii 1# réohAuffagé dé l'Air fié dinaiidAiéftt '»
pluÉ dé üombuetibl# euppldniéntéiré» ta petit* méta­
llurgie én profita largement, puisqu'il lui était 
dééôritièie poeeible d'utiliser la machine à vapeur - 
sans grever les prix de révieitt par une éôhSoiMiA 
tion accrue de oembuetibie/
te problème de la demande d'énergie dans ‘ " 
une industrie en croissandé est ésaéntièl* ta ata*
./ 'S-;..'-'."./
tistiqué des moteurs empleyés dans l'industrie Sidi 'n, 
rurgique es treS olairé A cet égmrd (chevaux insta* 
lia,), l ; ‘
1835 • 1844
—  —  ' '  Ü i t i- II I J M l . M i ■  ! ■  l . l l l I I  l H I U M m' ï l ' l ,  Ë k l i n m i l  i l m . T , . -  ,
Énergie hydraulique... *. * • ;,..* * Î92l7 16 744
mmu*
Vapeur houille  
vapeur gaz . . . . . . .
Fonte (100Ô t,) .4 
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,.*. ni ei recalentemiento del aire no ye nà redfe 
combustible Burlernenterio, La peôüePa meteldrgia es 
aprcvechd mucho de elle, ya oue ère poeibie en ade* 
lente utitSeaii la mAouina de vapcr Sin grever loe 
precios de coete por un coneumo mayor de eombuetible*
El rroblema de la demanda de énergie 
en una industrie en crecimiento es eeenCial, La es* 
tadfetica de os motorée eapleadoS en la induetrio 
sid rdrgica ee en este aspecto muy claro (oabelloS 
instaledoS)! (.,,)
. n ? „
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Four une production eenélblement accrue, 
il n'y avait donc paa eu demande supplémentaire 
d'énergie et la nouvelle énergie avait permis, dans 
une large mesure, de diminuer l'appel a l'énergie - 
traditionnelle. Notons que dan* ce dernier domaine, 
la turbine de Foumeyron avait permis d'éviter des 
pertes énormes. O'est d'ailleurs au laminoir de 
Font (Franche-Comté) qu'elle avait été installée, et 
créée, por la premiers fois.
Dans le domaine de la forge, l'invention 
du marteau-pilon, qui dans notre période conserve - 
encore des dimensions modestes, devait faciliter le
Para una producèién acrecentada eensibH 
mente, no hubo pués demanda supiementaria de ener ~ 
gfa y la nueva energfa habfa permitido, en lerga me 
dida, disminuir la llamada à la energfa tradicionaT. 
Fijémonoe oue en este dltimo dominio, là turbina de 
Foumeyron habfa permitido evitar pérdidas endrmes. 
F or otra parte en el laminador de lont (Franche-Com 
té)fue instalada y creada por vez primera*
En el campn de ta fragua, él invente del 
martillo nilén, rue en nUestro perfodo conserva adn 
dimensiones modestes, debfa faciliter el ...
fAéi grandes plêeéii'hii emit 
PtéAùbià Sburêod, It uâ Angimléi
mu pôîht ilifiültânéwent ert'lè39*i84ô.
V : :  - S - V S * *
h) tm quiitibd Ame tnitlèrèi pb*«ilr||,
, / :V x  :!r
O'mit uh probimii tèttjôfm d lf f ié U ë  1 
moud ré. Là d if f ic u lté  met Ibiim plüs inpbëti^té 
l i s  grandie ueiinie^ En ié)^> ÿirdbhnêt Im tlÉàit^^ 
lié éôut dé irà ftipb ft dü fër àtt lè k i êi l'ïàitixi
lié rèprééénémiêhi eoüvént d*un tilrè A d* iliti j 
déë céütA totaux dé fâbrièàtidh. LUdheëéitt^
eéàu dé banaux, virl l835r Âiélidrâ mêdiimèÉimtil 
ëitdatibh, '
- i  .4,  -  ,-• ,, av' • ' .»-é
Én 1860, lé prdaident dé lïiiÂÉbfé
tfabajb dé la 8 grinder p i l f t l i *  ârüabi-ddèijdî 
francéé : Frencbié Bourdon, y un in g lé i,  Hàeeiyth, 1#-• 
éCharon éi ojé eimultAneementé en 1839*1840» v
b) La nuéstfdn de lee material primai»
Eè un Troblema dificil eiempré' pefe' riédl^ . 
ver* La d if i cuit ad ee beat ante mayor para lae grandmi :?Æ 
fébreicme, Én 1831, lerdonnet eetimabe OUI 101 doeté# 
del treneporte del hierro él cOoüé y é lé huila ré- 
preeentebên a menudO deéde un tercio a lé mited de ldi 
eorteé totale! de fébriCéCidn, Là tefminédidn dé.'lé - 
red de canelee, hecip.i835, mejord eenelblemente lé^ w- ^
_ . K '... .. - j
# #
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oommeroe de Saiiit-Dizler montrait l'évolution, leg. 
te, mais continue, de l'industrie haut-marnaiee. 
"Jusqu'en 1825, il n'existait que'un seul mode de 
fabrication: les fontes au charbon de bois étaient 
converties en fer dans des feux d'afflnérie, a 
l'aide du meme combustible* Dépus cette époque, les 
besoins de la consommation aidant, et les bois 
dans un certain rayôn d'approvisionnement devenant 
insuffisants, on Commença a suivre un système mix­
te; on adopta les fours a puddler, et la houille 
fut employée tànt pour le travail des fours qui - 
produisaient les fers bruts ou massiaux que pour 
le travail des feux de chaufferie d'ou les pieces
comercio de S p in t-D iz ie r  IndicebP 1p evolucidn 
le n tp ,  pero con tinue , de la  in d u tr ié  de l a lto  Meme. 
"Hpste Î825, no é X is tfp  mér oue un dnico modo dé 
fp b r ic e c lï 'n ;  1^e fund ic iones  e l cerbdn de madero ersn 
convertidPB en h ié r ro  en lu rb re s  de re f in e r fa ,  con 
le  pyudp de l mismo com bustib le . Desde esta época,con- 
tando con le s  necénidadem d e l consume, y rue en un 
c ie r to  rad io  de a 'S s tec im ien to  la s  modéras llegaban 
a ser in s u f ic ié n te s ,  se comenzé a segu ir sisterne 
ro ix to ; se adopté lo s  homos de pude la r, y la  h u ila  fue 
emrleade tan to  rare, e l tra b a jn  de lo s  hornos rue p ro - 
ducfan lo s  h ie rroS  b ru to s  o macizos como p ra e l tra b £  
jo  de la s  Hamas de la  fragua en dondé la s  piezaS
ièrtaleiii ÿàur #trë étiré## èottl 11# #3^
fêrè éè 6oÉÀ«r#é* o« mod# d# fàbrloatidm jpériit 
d'économiser 7 a 8 de charbon de bol# par tdnné
smMêg
de fer. Dette éoonomle dé hoi# amena la - o#n#tru*a:^$ 
tion dé nouvèamx haut» foumaaux et ii proèüdtionJ 
du fer prit tin nouveati développement» Bientôt éaa 
moyens devinrent in suffitante pour la oén aommation 
lee marteatix furent, pour la plu# grandi j^artiéî»;^^
Ml
rempiaoés par dél laminbiri» &## dlufi ifiih ^  
n'étaient pas toUjPur# aise# puiiaahtl ou aille rj 
guiiérs pour faire face aux nédéaiitéi de i'inÂÙiA 
trié, et quand lès houilles purent arriitl*jÉu* 
nés au prix d'environ )f a ffr là 
eonitruisit dél machine# a vapeur lo it ÿnuf rimpil
I <
■ià A Ë ' i W - ' ï
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sélfen ppre ser «stirédà bsjo lOS mirtilloé#^  
como hierroS dé domerclo. Ésté^iodo de fébriçaoién 
pennitié économiser de 7 I 8 m 3 dé éerhén dé midé 
rs por tonèleda de hierrO, Esté èoOnomfa dë madera 
llevé à le conetrucclÂn dé nuévos âltoi homol ÿ îî < 
le produccién de hierro SdOulrid un nUèVO dessrro- 
llo» Ten pronto estos medios se iornsron ImeuflOiejm n'fM 
tes pare él consuoo, los msrtillOs fueron, en lu 
yor perte, reemplezedos pôf leminadores.lai oorrièg 
tee de egue no siempre eran belt en te potentes o bsjg füié" 
tente regurelee prra hsoer frente S las neoesidedès 
dé lé industrie, y cusndo Isi hullès pudieron lie *> -
ger 8 18s fébricas al préôio dé unOS 31 a 32 fr. la <
tcneiada, se constuyo mécuinss de vapcr bien para \
. .,:.i . ; i  % - .....  =
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ce r le e  coure d 'eau , S o it comme a u x ll la re e  dee -  
coure d 'eau, e o lt  comme moteurs p r in c ip a u x " . On -  
v o i t  donc toue le e  mécaniemee qu i perm ettent a une 
in d u e tr ie  de ee détacher peu a peu de son m ilie u  
n a tu re l.
L 'approvisionnem ent en m inera i é ta i t  -  
to u jo u rs  d i f f i c i l e .  Le bassin m é ta llu rg ique  du Nord 
demanddalt le s  fo n te s  a la  L o rra ine  e t a la  Cham­
pagne. Les grandes usines in s ta l lé e s  sur le  char­
bon dépensaient des Sommes énormes en tra n s p o rt.  Le 
Creusot e t le  bassin dé Commentry t i r a ie n t  le u r  mi 
ne en B erry , le  bassin de S a in t-É tienne  de l 'A rd e -  
che, de l 'A in  ou de l ' I s e r e .  La concurrence qu i de
zs r la s  c o rr ie n te e  de agua, b ien como e ux i- 
lia .re s  de la s  c o rr ie n te e  de ague, b ien como motores 
p r in c ip a le s " .  Se descubre pues todos lo s  mecanismos 
rue perm iten a une In d u s tr ie  destacaree noco e poco 
de DU medio n a tu re l.
E l ab stec im ien to  en m inera i siempre -  
era d i f i c i l .  La cuenca raeta ldrg ica  del Norte pedfa 
la s  fund ic iones  a la  L o rra ine  y a la  Champagne. Las 
grandes fé b r ic a s  in s t la d a s  sobre e l carbon gaeta- 
ban énormes sûmes en tra n sp '^ rte . El Creusot y la  
cuenca de Comjentry e x tra fa n  su mina en B erry, la  
cuenca de S a in t-É tienne  de Ardeche, de Ain o de I -  




tait lé nihifiltèr pAxiiiUillfiAlfil dihi lié #&* 
ihéll 1645-1647, aggravé értiàéaèêHa alééàtllÂ* T
i'éftlvée, éyéM 18)5,Uil;é 
Nofè a Favii èlgagia dé# fiiùufdii fifiiùééii, ia 
paHléuliix an Chippagiiê «t àéai la ièük|è^é âé | 
Nord qui ravitaillai eut lé lijpitali èh hèil é# ëüà 
fagé, ôn an arriva marna, éanl iartaiaai Hgiotté, /él 
edftiidérar la lidéyurgiê .dlémé 'utii# 
tl âëè boié at dél foriti, NéaAm6i6#,!#Êë#^^^
ra , lé  ôomité dél in té r ité  f t d t a i l t i f g ip i l  : l | i i i i i { ^ i ^
ra lèi difficuitéa qui rèàoonirêflt lai miïipéi 8ë |fi
forgés pour iéur apprëviliOmàaAédé 'aàl#6&@#j$ÊW#|
   '
dès ooupés, mécaniama d * àd jd d io a iiè i  ^  W
M t m a te èm
Bfa m inifastareé particuiarmêàtè ah l ô l  iN è i 
1645-1847, egravd néa èfita lituaô ld» , 1
La lié tffld fl, daida ,1635, d a ,i6i.:oiriOAaê"!^^^^ 
del Norte an Férla raouriôë fora S ta ll s,
p e rtic u le r an Chempagna y an Bôürgégnl dél NOrt# 0 
OUI abaetaefàrt im cap ita l da lama* se llèg# ino ld io , & 
an ciertàB régiOnea, a eonaidérer lé  l id é ru rg ii 16^  
mo u t i l  e le  ra n ta b illd id  dé l a l  had i r a i  y d l l d i  
boépuae. Ro obstante, là  184Ô adti, é l OOiiié dé lO i^  
intéressé m étaidrgicoi sUhrayard l i é  d if ié tt itâ d é i 
eue encuantran loe dualo l de fraguas para lu  iba I t jt  
oimianto an madère: siatéma dé lo i  d o rté l, m éd in li- 
mo de adjUdiOaOidn, ca ra c tlr  pré-
“i 4^ W ' Wtnf
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gdtalre dee exploitations, le tout oauae de la 
hausse des prix du combustible végétal, Dans l'Arifi 
ge, les maîtres de forges en arriveront a s'enten­
dre pour interdire la construction de nouvelles fox 
ges et meme pour contingenter la production et par 
conséouent répartir les ressources en combustible.
Four la  h o u il le ,  le  problème deS q u a n ti­
té s  n 'a v a it  r ie n  d 'a n g o issa n t. C e lu i des Q ua lité s  -  
é t a i t  in f in im e n t p lu s  d é l ic a t .  C 'e s t qu'en e f fe t  -  
to u s  le s  charbons ne sont pas co ké fia b le s  e t C e rta l 
nés usines connurent de graves d i f f i c u l t é s .  Si au 
Creusot la  s itu a t io n  é ta i t  fa v o ra b le , comme a Com- 
m entry, e l le  l ' é t a i t  dé jà  moins dans la  L o ire  e t a
suTtuestnrio de la s  e xp lo ta c io n e r, todo cau­
sa de l a lza  de lo s  r re c io s  de l com bustib le ve g e ta l. 
En A riege, lo s  dueRos de fragua lle g a ro n  a ponerse 
de acuerdo para obs e c u liz a r  la  construecién de nue 
vpB fraguas, e in c lu se  para co n tin g en te r la  produc­
c ién  y como consecuencia r e p a r t i r  lo s  recürsos de 
com bustib le .
la ra  la  h u i la ,  e l problems de la s  can- 
tid a d e s  no té n ia  neda de angustioso. E l de la s  eue 
lid a d e s  era in f in ita n e n te  més d e llca d o . Es oue en 
e fe c to  todos lo s  carbonés no pueden ser tra n s fo r  -  
mados en cocue y c ie r ta s  fé b r ic a s  conocieron graves 
d if ic u lta d e s .  S i en Creusot la  s itu a c ié n  era favo ­
ra b le ,  crmo en Commentry, lo  era menos en e l L o ire  
y en
, haoazêvllié» Alain dut PëhdiièéF i  «I ièfviÿjdé 'fetrc
a.
. > prèpxéi «kifléa 4i dhafbôn ét iè xéêighi i îAiï^è
'ni ;‘ à là  Ûoittpagnia houillexa d» là  6fapd&Oomk#;#ilvii
$4;
sa sas bonditioas»
t#  rav ita illem àa t ia  màtlaf## # *# * lê N s / 
comme lé déciAfi uii industP iS l, hàS^d IS i  h A lt i  d i 4r 
maiireë dé foi^eS*;'Àux éW h#i::dë 'ÿiüS iê^ &'
p a r t i f  de 164$, cA pouvait ^ ré v d if 'l iS  Müdadëi
"md if f ic u lté s ,  vo ire  meme urne cyiëé«j
t) Là ÉàiA-â'oéuvré
Le recrutement dé là  AàiA*â'é<
. . ' - ; r- '"'%
' ‘hécSèeViiié. AlèiS déisié réftü«dii0 ÉÎiéi^ilS# 
de BUë nrcpiéë minas de carb^A y sé rêSigAo à fédü* 
rrir è la Oorapaftia hulléra de Grefid-ÛôÉbê oui impuÀ..»,x%' 
so Sué CondiCibnee, . .
Êl SbestécimieAto eh Météfiée pHiàHéi, '%#;(€ 
Coiiio 16 déClsÊd urt industrial, atorminto las Ad * ^ :   ^
ches de loe due os de fraguas. En las époèai de é& 
puje t ccrho a partir de 1845, se podfà prsteer las 
mayorea difiqultadea, itiOluso oiertamehté tmé àti^
% - ? "
El contrétamientO de lâ  rtèAO dé ôbfâ d id  'vh
't'p;
.44' ^ ' :




des soucis analogues. L'essor de la sidérurgie deman 
da en effet un accroissement rapide des effectifs. Ni 
quantitativement ni qualitativement, la population 
française ne disposait de la main-d'oeuvre indispen­
sable.
A Alais, la main-d'oeuvre locale était ra 
re, chere et instable, retournant périodiquement a 
1'agriculture a l'époque des pros travaux. Il fallut 
aller chercher des mineurs d'Auvergne, du bassin de 
la Loire, du Forez et meme de Belgique. Four la for 
ge, on dut recruter dans le Nord de la France. Deca 
zeyille débaucha des ouvriers mineurs aux mines de 
Ronchamp, en Franche Comté.
priTCv-f-ci.r-1 ? er él?,'-:
preocuraciones anélogas. La expan sién de la si- 
derdrgia exigié en efecto un crecimiento répido de 
los efectivos. Ni cüantitativa ni cualitativamente, 
la poblacién francesa despenfa de la mano de obra 
indispensable.
En Alais, la mano de obra local era esca- 
j sa, cara e inestable, volviendo periédicamente a la
\ agriculture en la época de les fuertes faenes. Fue
necesario ir a buscar mineros de Auvergne, de la cuen 
ca del Loire, del Forez e incluse de Belgica. Fera ~ 
la fragua, se debié contratar en el Norte de Francia. 




Il y lut qüëiquéi Héurti lfti^4f i tiÜNIê " 
héCàëéVillé avait refuel dé eignér un ifaii^ danà 
quel lèé deux antreprieea #'ihtërdiaaièAt AUtuell^# 
ttent le débauchage de leuf'i ôufbiifi» QUikd k lk iê f^ ï  
connut oertainea diffioultéa finaftditxei et patàVv:^  
eut le poiht d# feneef ee# p6fte#L 6h^ ê^^ a#pN##à#^  
hëaoaaeviiie et du oreuedi, iê n it tiHpêifét iêà M 
dUVi*i efé qü> AipeÀeait ..e 
♦»ii. ’ /
K . : i P
Éouf fOrmef léU f* 6üV*i6r* *  |« iiS iü è i'fifî«
' ' '. '/y : X; ' - X X
mea établirent dea éeoleâ proféàéibnnellaè||Aliiai
Deeaaevilié, Le bféuaot, $6fOhambaalt:i#difëh%(__
leu r a prbprei éeoiea de f d A a U ô h è W i É ^ ^ I ^
%:, Ë . Ë
* '*"H ub ie ron  aigünoa dèêaeuèfdoa Ih ^x i 
ces» Decezeviiie hebia rehuéado f i r h a f  uh tfâtadô éêj 
e l ue lée doe empresas eé impèdiân mutuamlhta é l j ; 
despidb dé sus obréros» Ctténdo A lâ i l  donObio d ié f ta t  
d ifidü ita dea  financières f estuvo a puntô dé dé fra f 
sué ruertas, sé etreeurayon, ée DéoSaevillS N dé O flg 
sot, a ven ir a récupérer 16s obrécra qua aé pénsabà 
éaterlen sin trm bejr. ,# H
iBrs former S SUS Obéré S» algUnaé 
estebleciercn escuelac prof é Sionéle 66 Alai é, Déoa* 
Seville, le Creusot, PorChémbéUlt oréarOB SalfittS; M  
profias éscuéiaa dé forméOlén. Aaimiàttô qiké parai
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re te n ir  lea ouvriers ee m u ltip liè re n t lee logements, \  
ossernes pour les  cé lib a ta ire s , c ité s  ouvrières pour 
lee ménagés* Fourchambault et Dècasevillé surent a * 
cet égard une p o litiq u e  trè s  active» Decaseville in j  
t a l la  des cantines économiques* h AiaiS, des 1833, 
on envisagea meme d 'in té resse r lé  personnel aux béné 
fice s  de l 'a f fa i r e ,  mais lé  p ro je t dut être abandon­
né devant la  mauvaise s itua tion  financiers dé là  Oon 
pagnie*
La p e tite  m étallurgie so u ffra it moins de 
la  pénurie de main-d'oeuvre* Le tra v a il n 'y  é ta it 
souvent pas continu et se cumulait avec dés a c t iv i­
tés agricoles* On puvait l i r e  encore en 185o, dans un
«***••*•
retener a los obreros se multlpliCaron los 
alojamientoSfCaserones para los solteros, ciudades 
obreraB para las families* Fourchambault y Decaze­
ville tuvieron una politics muy activa en este ae- 
pecto* Decazeville install cantinas econémicas. En 
Alais, desde 1833, ae pretendié incluse intereser 
al rersrnal en loe bénéficies del négocie, pero el 
proyectc debié ser abandonsdo ante la mala situa & 
cién financiers de le CompaAia*
La pequefa metaldrgia'sufrla menos la - 
penuria de mano de obra. El trabajo no era a menu­
do continue y se conllevaba con actividâdes agrlc^ 
las. Se fodia aUn leer en 1850, en un
jôüfftâit "tifti jidiéftoAi fêtlëtmint ênààré jiûtê dfi
:;X .0-#'v': ' ,I '
: '3> u)i kM êt 'gran* nsÀVr* l ' 6Ù T » ilr i àk»( 1*  T»;
H gibh d i Sâitit-D iB ler*" 1# maim*d'dèüVf# À'&ppBlüt 
( tlra g é  dé la  mine, chàfbdmnage dû t 6i#F 
h# ib â v a illA it  qu# pindâhi 1## AdMÎ# 
ddl#àë '#
S'#
d) dôftjbnètübi et ÿ r lx
m
u  « ; Œ î
des influences m ultip les t  prodüCtldAêndfdiaéàiièèÿi 
technique sans ceeee amélicrlé dontfariefitEplüs d£
moinë les  e ffe ts  de la  ccnjcndtüfê*
S # '  - ■ --. ' : : X m
tê tët de l'X riêge  représenta ÜA bfddüît
periddicôt "iflB  ccôechèé tcdavid fétiénen * 
fuerà de 1rs te lle re e  a haetinté ndmero de obrercfc 
en là r e , i 'n  de s i: t -D iz ie r .  la  manc de abre e# 
tre(tlredo de le r ina ,ex fic tac ién  hu llé ra , trans * 
p c r te i) ,  ne tr>\àjaba mée cüe durante lis éataCld* 
nee agricoles muertaa.
d) Coyuntura y precio.
La curve del movimientô de le# preeids 
te s t if ie s  influenciae m u ltip les: prcdUooidn en eu- 
mente, técnicA mejorada ain cesar ee oponen mde e 
menoë s les efectos de la  Cdyunturs»
Él h ierro  de Ariege represents db pr^
. .i....
tfâàitlonnéX qui ë# eltuë a l»|oart du progtda in** 
duatriel et des granda marchda de côneomnation* Dè 
45 fr. le quintal en 1830, il pàsee a 39 fr. en - 
1832, au point le plue bas, à 51 fr* en 1844 au 
point le plue haut. Le marché de aaint-Pieier eèt 
plus sensible au3t variations: de 42*50 fr, en 1830 
on en est déjà a 32 fr, en 1844* 11 y a la un effet 
du progrès teehique et celui aussi de la ooncurrert 
ce des grandes usines.
La fonte bruté, en moyenne, est soumlSe, 
a de fortes fluctuations. Le marché de la fonte est 
sujet, aux époques de pointé, a de violentes ten* 
sions. Les baisses sont également tree rapides* De
t ra d ic io n o l eue sé aparté de l progresn in ­
d u s t r ie l y de lo s  grandes mercados de consumo. De • 
45 f r .  e l o u in te l en 1830, pasa s 39 f r .  en 1832, 
en e l n iv e l més b a jo , e 51 f r .  en 1844 en e l n iv e l 
més A lto .  E l mercedo de S a in t-D iz ie r  es mas senS i- / 
b le  A le s  v a ria c io n e s : de 42*50 f r .  en 1830 se pa­
sa a 32 f r .  en 1844, Hay ahf un e fec to  de l progreso 
té cn ico  y también de le  comnetencie de la s  gran -  
des fé b r ic e s .
Le fu n d ic ié n  b ru ts ,  po r térm ino ned io , 
esté  sometlda a fu e rte s  flü c tu e c iô n e s , B1 mercedo 
de le  fu n d ic id n  esté su je to f"S  la s  énocrs punta, 
a v io le n te s  tens iones. Las bajades son muy ré p id ss  




163 f t .  là tôftiié én 1830, #  pass# à 164 te# àti & % '  " 
point hsüt, sn 1845. Mais, éntr# tëmpà, 1$ W à  ëàt 
tombé a 119 te» én 1840# àtt po int lé p lt t l ^às» i t  
fhomént éé 11 on ilé  dé i83&# là  baies# i  éfl 
é»ütti anlé# lu t  l 'a u tre , è l i  b é t#  d ‘ ailiéu3fé| l l ÿ à
Pfid àtiit déjà retombé ai 4é te, ‘
le# férS roabohabds pré#éhi#ni iàl 
assës régu liè re  avéc quelque s pOUlsés a aü% toaént à 
de plus fo r ts  déàsnds* là  tènné tà ü i é n |6 ii^ i|6  tel: 
en 1830; e llè  est a 362 f r ,  en 184$ ik»trf lé !r# iê t#Jfi 
384 W . ;»« 1847.. w .p ft in t 1, ÿW :*» » ';# , »
tu. *« 1844 » 348 ît. M  4»ütlt . ...
.11,1. MUr U  W . 1  780. , *  - l  . .A. . ■ . .1 .iV- - . * > • '^aar >.Wî.-,
. A, « a 4, 6 À -a. ' 4, . 4É « R . #
I63fr. ir ionelpda en 1630# ëê pàla à 164 te 
en el punto alto# en 1845. î^ ero# Mi entras tahto# el. 
preeir bajé a 119 fr. en 1840# en el puntO ttéS ba^^^^
jo. En el momento de le oriwis de 1838# là bsjeda 
he eido de 21 K de un efio pare otro, DeSde 1847, :pOr.y.f-;'\|#': 
01 re pert4# èl precio hablS vueltO a bajsr a I48fr, -
Los hiè^ros comereieiès preeentàn Uftft.bsà'Si^ iflln -
mofrtèntôB de
jftdë bestenté réguler con élgunos teogreso# en^  
« mêrt  més fuerte demanda» ^ Ls toneieda taie 
âdn 45ofr. en 1830; esté S 362 te.# èrt 1645 par# *
mm
solvers# A elèver heeta 384 fr» en 1647, 81 «iSél, 
Més baîo se sitda en i644 A 148 te» LA osida ê# més 
sensible aun para is chaps: 760 fr. la toiièlada en 
1830 , 557 fr, . , . ,
»• «
■ f t
•n 1844, «00 fr. én 1846.
e) Le marché
Lee études de marché sont quasi impoeel. 
hles faute d'une documentation abondante, houe ne • 
possédons que quelques indications très schémati­
ques, jSn 1844» la quantité de fonte disponible 
s'éleva aux chiffres suivants (en tonnes):
Production brute......  427 175
Ponte importée 53 115
Vieille fonte   *... 46 957
j Soit au total 527 248 t, dette fonte est utilisée ■
de façon suivante (en tonnes):
en 18^ 4, 600 fr, en 1846,
e)K l mercedo.
Los e s tu d io s  de mercedo son ce s i impo 
B ib les  por f a i te  de un*> documentpcién ebundante. ïïo 
poseemos mée rue elgunds in d lce c io n e s  muy eequemé- 
t ic e e l En 1844» la  centided de fu n d ic id n  d isp o n ib le  
se eleve e la s  s ig u ie n te s  c i f r e s  ( en tone ledss ) :
( é , )
Cosa de 527 248t. Este fundicidn es utilizada de 
la sigulente mènera ( en toneledae ) :
Production dll firi H o • I M èI
Moui&gii •••«*i»«*i*****ii#kO'À,.'144 463. 
D@Oh#t& * » I • • I I • * • 11 I ft I I ). I à I • 1/ : : ^, 1 272




Vl*u* feta t»av»llli* .jiiTiîfll*
Martinets et laminoir# 1 o h m  37 810 ,
Penderies *.. * »H » * * » ♦ * i ViiH'itî«4 405..# 
îréfileriés *•««»• o » i«»«*«»*i:#1 500 
îolérle ...é.o»H»Vo*.Hilor,55 06} 
Acier cémenté o**»»*** V « 0 * U 91% 
Hails ••*•.»(»k-i.»>i«»o«H,*<io.Jt §14 
Autres usages •*.*>.H t i M i H l I S a ^  
Exportation **#*,.*,»»• 010
i* importance dé la font# 
pour étonnePîèlle représéuté piîl# #  
te utilisée» Par contréi lié iééiié îi
què 10*8^ de# Mrs travaillé#*il # 1% 
ne sommes qû*eù 1844 et qùé là ' ttef
^ a, «k A
(»*) El renarto entré 16# diferéutê# #oduë& 
to s siderdrgicos se haclà para é l h ierro  âfti (en 
toneladas): (»»*)
La importancie de là .fund lè iéà VaSiada 
no es para sdmirar: represent# «é# de la  duarta par 
te de la fundicidn u tilis e d a . Por il oOntraTiO» 16s 
re lie s  no elcaneen adn mée qui e l 10*8 de 16s hle 
rros  trpbajados: es terdàd oui ho êStaÉdè i é i  qu# 
en 1844 y eue là  grandisima fieb rè   ^ ,
.1' . .  '/■'




dee ohetnine de fer ne devait commencer qU'èn 1645* «* 
On ne fit cependant que 69 000 t* de rails en 1647*
La consommation set dono toujours largement traditiog 
neilé.
Le prix des transporte grave encore cortSi 
dérablement le oout des produits et freine l'entrée 
en masse des grandes usines sur le marché du fer* Du 
CreuSot a Faris, en 1829» le transport d'une tonne 
revenait a 46 fr* Ce qui représentait environ lo!# de 
son prix de vente» 470 fr* Le bouleversement des ma£ 
chés né pouvait venir que des efforts de la grande 
métallurgie pour comprimer les prix dq revient*
Les usines importantes esquissent cepen-
de los ferrocarriles no dèbla Comènsar inés 
que en 1845. Sln embargo no ae hlzo mée rue 89 000 
t. de railes en 1847. El Consume èe siempre pues 
tradlcionel.
El precio de los tranSnortes grava con 
Biderablemente el coste de los rroductos y fréna *" 
la entrada en ma sa de 1rs grandes fébricas en el 
mercado de hierro. Del Oreueot a Barfs» en 1829# 
el transporte de una toredada venla a aer a 46 fr. 
lo nue rerresentrba alrededor del 10 % de eu pre­
cio de venta, 470 fr. La conraocién de 10s mercados 
no nodfa provenir mée oue de los esfuerzoa de la 
grm metaldrgia para comprimlr los precios de cos­
te.
La a fabrics a importantes esbozaban jln
..*****.
p-ty
dftht déjà dfti poXltique# dé Véntà# àtt 18)&# 1# ptési 
déùi de î)édABàVilié le marqué bien i <*X1 i*à#lt» dit 
k*ili èUllêf àWevàht de# acheteuré éh Aultlpliàht 
lié dépcie. ôn utilise alors tdütas las faraulaemeqg y
■• •■ -/'• Vfï'-r5fo/
ùhaAds p r iv ilé g ié s  (ayant 1# Aonopolé dé véAt# dé# 
fe rs  dans certaine a régions), donsignatairéS # ddWij^  ^ ^
sien, dépôts propres de la  dompagnié," % "'\
. . . . .  -
Os que les industriels dhendheni âViMt 
tout* é»éét dé protéger le marché hâtiemal^Hâiè lë#^^ 
attaques contré le système protecteur sé muilipiieiitiT;^^ 
en 1634^1042 du moment des pourparlers d*uniOn doua# 
niera avec la Éeigiqtîe, én jëaÉ quand la poussée 
viàire rend évidente 1* in suffisance de là pr&dUdtiW1^&
p.^. y.:: . :.• i « « * *
embargo y# p o lftie è s  de vente.fin 183g, e l pré*^ 
ôidente de Dècèseviiie lo . èeftelé bien; «*6# trà ta , d^
ce, dé i r  por deisnte de los compredoreé m u lt ip i i f  y 
,, ; ' cmndO Inê depdeitos. Se U tiliz e  êntonceS iodSS làS,
V ' formulées comercientee prèvilegiedoe ( eue tieneu ed
c le rtee  regiofteS e l nonopoUir de vents)# don signets^ 
r ie s  m Crmieién, depdeitos propios de la  coupSfiia***
gsm
lo  eue los induétrie léè buSèàn énte todo, 
es p ro tè je r e l mercedo necionsl. îerd lôs atécues con '^',0 
t r s  e l sietétts protector se roultip lièen, en 1834»1842 - 
en e l memento de les  negociscionse de ùnidn eduenera 
con hélgica, en 1845 cupndo e l deserrollo fé iT o v la rio  
hsCé évidente la  insu fic ienc is  de la  produCeidn ..y
f r a n c A l 8 6 »
La grande entreprise a p ro fité  largement -  
de l'e sso r de la  sidérurgie française* beux époques 
de
frencesfi,
Lp grpn empreea hn aprovechpdo ertenspmente 
el deBprrollo de la eidérdrgia francsea. Dos épocas \ 
de
tSi
* , la do doe lèé Irtbré «*
ï - 'nrl 0 0 e 011 él f f 1 oui t ê on t r 0i > ri ^ s o r n mdlnfi » À Aî al s # *^
une dom x-'Tole féîni^ r'' reorénr l'urtihê en lui àppopWt ; !#
’i ’* >5 ' ' -m
lét'. da’M.K'jr 6ônb o31o m in lUo * Au OfëuSot,.îé banquier
r Seillierc» et '“Os îee Snhiioidgf, fté AUbstltUdAt T
K com^ T-?r)io reC iHartr* TëjfeîlOirQ Absôfbé lÀ ÜOiilpig/ ^
, nlfî rië ü lint-Etloÿme. A DddgtfdVlllé» & Id mllttC épbqttè
;' . . y . y y.y.y .v.t^
ôfi èhercbe uué 501 tiou mmi là tfdûveîf, (JUël#tS"graj
' rlè6 ii.tlnen mo^ ù^rilO" ne 'iioîitéfl offoldiliënt de
1 ’ . * • 'V
là  ÿjiàiido j rioy.y.ri(j;'’er.t qüi yfcend alorë & dëfeni# %#::grd#rj/:
rrodu’ôto' t* dë fe r f  benolil# Ans in#
Lm pp:r‘lbré ■^'o ^‘lC4Ô &
O’iy "'tj » 0*%^ tÿtotn.t d ^
dn ooîitfe m etàlï it.yi :'e dé Ôoiflméntry ët-&dî.M0htiüëôhà
bontn inétAlieo, 1835-1838 y 1845-1847 1# bën 
Inetf'lrdo deflnitlvpmente.
En lp frlmpTP dé petPB éçdcéë, ImS e«pl*è- 
epfi éft dp/lcültpd son reetpblecldPS* En Alélê# une 
comppnip prrèndetprip rcPctlvp la fébrlde éportÂndolé 
èppltrlpP dp loe DUé cprècé* Eh el CreuSot# él bénoué 
ro Séllllire y eue psoclédoB, lôé Schneldér, rèèmpls— 
Zèn A une éoflipéPip extingulda. Terrenolre sbeorbé lé 
Oom héflf dé Slnt-Etlenne, Én DecézéVllle# én lé AiSMé 
épbcè Bé buecp upé eolucldn éln enconthprlé# Algunsé 
fabuiépé Aôdernéé ee Inetplén Iguélménté en &1 Nortè 
de PpéhciP» dérprtpmento oüé tiendé ô èér un gren prb 
duetop de hierro; Denein, Anzin, Méubéugé. ""
4» i. ^,Ê1 période de i840 à 1848 dirigé su»..
£6; en doe direecldnes. Al comieneo eé lé crééOOion
't 6èntro metéldrgioo de Commentry y de Montlucon.
t
Le financement de cette croissanoe des gra^ 
des entreprises fut un souci constant de leurs diri­
geants* Mi la structure des capitaux, ni le développa 
ment du système bancaire ne permettaient un finance­
ment Giisd, Les actionnaires ou propriétaires de ces 
entreprises constituaient des groupes assez restreints 
fort jaloux de leur indépendance* Il était donc diffl 
elle de faire appel aux capitaux extérieurs, soit - 
sous forme d'augmentation de capital, soit sous forme 
d'emprunts obligatoires, A Decazeville, où les finan­
ciers étaient plus nombreux, on réussit néanmoins à - 
doubler le capital en 1Ô29 et en 1832* Ce fut impossi 
ble à Alais.
Le fin p n c ip c ié n  de este crec im ien to  de 1ms 
grandes empresps fue une preocuppcién constente de 
sus d lr ig e n te s . Ni la  e s tru c tu re  de lo s  c a p ita le s  , n l  
e l d e s p rro llo  de l sisterne bencerio  pe rm itlen  un f in e n  
c iem len to  cémodo. Los a c c io n is te s  o p ro p ie te r lo s  de ~  
estes empreses c o n s titu fa n  grupos bestante  l i  ite d o s  
muy celosos de eu independencia. Ere pues d i f i c i l  bc- 
c u r r i r  e lo s  c a p ita le s  e x te r io re s , ye bajo forme de 
punento de c a p i ta l , 'y e  ba jo  forme de em préstitos o - 
b llg a tô r io s .  En D e ca ze v llle , en donde lo s  f in a n c iè re s  
eran més numérosos, se lo g ro  s in  embargo dob le r e l 
c e n ita l en 1829 y en 1832. Fue im nosib le  en A la is .
kOn dut xeoouriy à lUtttcfinànoèMsnt, grindè 
Vburoi d# l'àôbrùiSseméht des oapitàùx diép6nibl«i(l)
Vdâffloé ahorà e i p ftp il d# ib# fé te d b ilr t i l ts  
ën teaiiolâ* £àrà e ilo , ÿ Bigulendb à Eàui Ééi;fô6h# * 
ééhèrfiôé uhà bjéadà general à là pa^tè daX i ig lo  ÈîE à 
en que ee ublcà 1Ô48 para ba llbxarlo  fëé|*ë6io à dW ë  
periôdoe t "Àquï termina 1Ô34 là  # ë  Àuài|éuftné 
primérà faae de loa fe rro e a rr ilé è , que püédé tefîilïljS* M 
ôe ebmo "déèdrgânizada", pdr oposibidn à là  ëëgnndâ 
fàsë, en là  que e l Estado ëmprendid e l éàtüâio de ün 
sietema en eàeala nacionâl y pübliôd rég làÉënyï 
eu bbnstrubclon# linanoiâiniientô f âdminiiftiràoii^ni En ^  
adéiantê (a p a r t ir  de i815) los fe rro d à rr iiê s  eë ëbng #  
tru ira h  bajo là  Inepeocién de laS àutôridàdëâ y pdf 
medio de conèeelonea oborgadae (pôr 56 d : §§ àÈb#
6 a perpetuidad) a sociëdadee» fil problëiÉft del finan^ 
OiaAiento de eeae oonetrucolones fue bastànté difiôil
(I)pp4 54-*64 del l ib re  " ta  eiderugie frahqàiéé àü ÏÏX  
e le tile " de fiertrafid G llle  * L ib ra ir ie  Dros Genève 1968#
Éè débfd re o u rr ir  e l AutofiAAhciMieÈbb# gràà 
fuente del fumentô de loe oapitmlee diepnnibieê.B*
'f!>
de resolver. Esruemstizsndo, pueden cleslficsrse 
Asf nor order de imnortenels deerecienté, les 
fuentes de los eeniteles {
1 - cenitplee ingleses;
2 - grondes bencos frenceses;
3 - el Estédo} 
y flnelmènte
4 - les suscrlpcienes de los peque^oS ehorros»
peto esto Solo despnéfi de 1845*
Tomedos eislédemente» los pro - 
gresos de los ferroorrrlles frencèees son répldos; 
sin émbrrgo, en relmcldn con los otros pefses, 
fueron releti^ 'eniente lentos.
 ^ ientltwd què sénralfflente ne àtribuy* a idè'^ eonBpûüètteias vÇ>
de cifîrta rl^ldéz administrâtiva# Sobre bddd antés de '»
1842* l'éro (ië>-flé 1050 là longltud âé là rà(f 4h etiteiiéh*i 
te pàrà q ’.é lô^ efootos de 3 as reduoôiônôë en e l obStc .*»» . y- 
de lofe trinppbrter , prodüoidàa por loe férrodarriiéè  
tiiO VéroniciS ëh ^egnl'‘a)# puerlàft : téfeèr'ItlteUfWdla' 
e l donjuhto dé la aétividad ôebndmîeâ*
El oüodro 52 permite seguir la evoluoldn à#
lôs fèrrôôarriles, ’ , '1
CÜArnO 52. EVolltdïOP TË: LOfi EERkOdAltRlLÈ^' Ëfi W W Ï A
Âfîoô M.èXpiôtadôë.
kkf—k^khi a, A-THidij(>i*i-~., a* j- » 11 nimi- nfi.
Toneladae-Kl** . ,
loMôtrô jRm*fi*vi&j0r8'




















-a»6*dw*fcd6 ■■iifc»>iiii 8^—■■ !■■ -I II i> »ii*i I-Éii !■■ Ill , ,w,,iwN*#mm&,,#,«Amm#ew#meam*wewwhwwea*#Mee#
prsîîT/jnî 1828-1837; Segun AkAudigânnef Lee OMemine de 
fer» attjourd'hui et dtine eërit anô, Parte/ 1858* tomô I *  " -^  
PP* 128-129 y 155# totnô II, p. 428» I841-18691 ;AnWiairë .
fetatir:tiqué dé la Praroé# patee retroepéétlvâi1 ) ^
' f f f  ^** - — : " ' ■ ■ ■■; '.il'/ y/rf'* ' 4'- ' 'yÿ'.-.'
(1),P^yS* 366-67 de «Revoiuoidn Indumtrial ÿ iUbdéiarro-» 
llo» de PàUl-Bâirôoh, v<
'Si
Marc'^ evrski, ve en lor ferrocarrllos rm sector de poca im 
port ncia harta I85O: "Si bien os cierto que la primera 
conceridn data do 1o23 y que J.a primera linea permanente 
de Saint-Étienne a AndrcKieux, se termind y D.brid eJL tr^ 
fico en 1828, como pude vcme on la Tabla 18, la longi - 
tud todal do la rod ba :ta finale:, do 1844 sdlo era de « 
unoo 600 Km. La coiisiruccidii de ferrooarrilee no se am- 
pi id mu oho h-'-sto. quo do promu] qd la Ley de 1842 y ouà - 
efocfcoE on ■'ran orcal.u sobro la economia son posteriores 
al dooenio <-'c 1855/64* («.*) TodoS ellos prueban quo la 
con.-: tri’ccid’i de forroc .rrilec no pudo tener una fund on 
dot':'rminante on ]u, economi.1 antes de 1C50".(1)
Pero volvàmos un poco al piano general y obser 
vcmos o,l,qu.na do 1't caractorirticao do la indus tria fran 
CO'.'., la principal de ]-,s c’.uO.es era la concent radon* - 
"Lee mariaqos avaient amène dans les families qui compo­
saient les premières sociétés des éléments qui pouvaient 
s’associer étroitement à la marche des affaires,C'était 
d'abord Landel, me nous avons vu apparaître en 1836. -
(1) paqna 158 "La Hipotenis del Dcspegue y la Bxperien­
cia Pranceea" de J. Marczev/ski.
"Los metrimonioB hnbfon intrôducido ,én les femilies 
que formeban les primeros 8ocieded08,elementoe que 
podfen esocierse estrechsmente en la mercha de los 
règocioB. Irimero fue Landel, oue hemoè visto apare- 
cor en 1836.
. ' .-(.;: ' - . :.':... :- a y
. ^  ' Dane 3 a fartlÜê Bazile entra bientôt tin àtitië ittàl^ ré dt
. forg'0, féilx Daguin, qui poflBddait I'tiaine dUtibérive^ »
' ' ■■;/■,■ '.‘ ' y ' yyy 'Tyyr/pqy' y.,
vit un banquier de dhaiimont, Oharlea OduTSfêliX» < ' |
: . ' : ' ' - y . y
. :^ ' : " \
Ert outre# la crise de 1G39# qui, Bocotià beau - q .y
': . y:-/ .. . - ' :y.v:y
coup la métallurgie, provoqua un abooM àVed là
Bouguéret, qui exploitait dan# le  Chùtillonnaie un oer- 4V
tain nombre dè forger. Edouard Botiguéret, l'alne# qui àfny
' .-■'•■ ■ . " ' ' ' ! y, ': y
, sera député en 1848, était un homme d'tiné aetlyité;oît-
traoordinàire* Républicain décidé, 11 professait dë# y
idées q u m  empruntait & Louis Blanc, ^aytr&di]tldn veut ? '
qu'il ait été XVdmë <lè toutes leÔ fuëlôtt# ËdStWilttféà^/^'
. & 1840, Les tendances de Son abprit Lvoirles'dhOielitAi
toujours d'un point de vue,optimiste oo^trlWeront'plu .
tard h engager la société ëUf déS Vdlè# é^érëtiSél'# ë»
èeorit vif, àèéimllànt bien, èntràinë&t# 1# ëOh&àirà dWi
lleurs darté d'autres voiëô que la metâilàr§lèk D%s l84f.^
En la familift Basile entre pronto otro dtieAo %: u/wy 
de fragup8, Félix Béguin, oue nosefâ Ifl febriüA de :
; Auberive, y un benouoro dé Ghauritont, OhmrleA OouihPéti*,j||;v
Ademés, le c iele de 1859, çué saeudid
mucho le meteldrgia, provocé un ecUérdo con la fami- 
lie Bouguéret, oué exploteba en èl Chetlllonnaié un V/V 
ciérto ndmero de f rogue e» Edouard Bouguéret, el ma» 
yor, oue seré i diputedo en 1846, ère un hombre dé une ' > 
activided extraordineria. Republicéno dècldido, pro » %
fesabe ideee oue recibla de louië Blanc, la tradicidn  ^/ 
quigo oue hàya eido el almoL de todae la# fueionée nom 
teriorés a 1840. Les tendencies de eu eépfritu à ter 
les Cosse eittnpre deede un punto de vieta ôptimiSta 
ôôntribuyeron mée tarde a comprométer la ioeiedad èU 
vfftô péligrceae. su eepfritu vivo, àeimilahdo iiem, 
arrastrando, le conduciré por^otra parte a aigo mas 
eue a la metal&gle. Déede 1847 . yy . » ë » *
'f
t
il SO livrera & l'agriculture, concentrent l'exploita­
tion (le 700 ha, en quatre forces. Sous le Second Empire 
11 se laissera entraîner dons la fièvre des spécula - 
tiens* Il s'intéressera à la métallurgie de l'Ariège, - 
prendra des brevets d'Invention qui le c nduiront à bâ­
tir â futeaux une or inq de* filature et de tissagë qül » 
fera faillite. Il s'adonnera ensuite h. la gravure sur - 
zinc, où il perdit encore les quelques capitaux que des 
amis charitables lui avaient c nfiés. Puis, dédaignant 
l'industrie et le commercé, il sé fera adepte d'Alain - 
Karr'ec, deviendra mystique, puis spirite. Il fréquente­
ra beaucoup la "mère Vigier", au faubourg Montmartre #Na 
poléon III et son gouvernement lui refuseront la Légion 
d'honneur, en prétextant de ses "idées socialistes"* LeS 
Bouguéret apportaient les Usines de Vanvey et de Boudr_e 
ville,
****se dedicé e le Agriculture, concentrendo Is ex- 
rlotacién de 700 ha* en cuatro fines s* Ba,o el Begun 
do Imrerio se dejaré arrestrnr por la fiàbrê de las ”* 
eepeculaciones. Se interesaré en là meteldrgia de Ariiè 
ge adouiriré natentes de invente que le Cohduciran a*" 
construir en luteaux ura fébrica dè hilados y de teji- 
dos que fracaseré. A continuaeién se entrepé al grabâ- 
do sobre zinc, donde perdié otra vez algunos capitales 
que unos emigos caritativos lè habfan confiedo, Luego 
desdefiando le industrie y èl coraercio, se haré adepte 
de Alain Kardec, se volveré mfstieo, luego espiritis - 
ta. Frecuentaré mueho la "mere  ^igier", en le celle 
del faubourg l ontmartre. Napoleén III y su gobiemo lé 
reuseron la Legién de honor, pretextando"sue ideas 
socialiste e". Los Bouguéi'et anortaron las fébricas de 
Vencey y de Boudreville*
fvf y-#.
la  ♦ oalété formés le  9 oôtebré 1S4O étàl'fe en 
! a«; >V t âom ooliëèiif k l'égard de landel, dlèdou^à' e't â'Üèhî 
vile Mai thé# /e Oouvreux, des SoUguérét‘èt 
" guift, et en èommandite & 1/égard des Bàeilè ét de là - 
fèmÜle lèblâno. E lle  devait ee .téttrtineîP étt 1055. 8â -  
rà irbn feooiaiè é ta it  Bouguéret, OouVtétifi# ilà ttré  à GiÀ&
% " ' y le* but qü'avalent eü led dohtraôtante é ta it ,
- y /. :' .. . .  ;yX' V' yy vy Y y .  gv
au ttiOyèn (lê la  N  un ion dtiÂd là  même ttaià éêÉUé in# e j/J.-a,
fjrièefe k h a ll,  tan t dea p f# r ié tâ iré é  èdwil^dilateèï^ , 
: que dea a-itréé p w r ié ta i# e  de la'
dèâ ébohomieft notable a dafté les priaè de^ rè ilë n t '
t.K:
t
leurs produite: ,* . . -><- ■ >, -
J " ''n! r'LT"#Æ'#'^ ën alimentant le  fns forcés et nauti fô u j^ â
les apprôVislbnnéÉfeîitft iêd^j^luà & <
» en évitant de é frais de tranepoft ettUVônl:;fëj^ t/ XériêT
4a Jk ma»#*,' _ .
lâ  èoclêded forAéda é l 9 dé Oètübfé dé 
1840 é-rp en nombre eolsetiVô éoft reérééto e iM Idél, 
de Edouard y de A ch ille  î e it re , dé oouvreuk, dé loe m „ 
Bnttguéret y de F é lix  Dagüin, y en comandlte cbn feepee tvx: 
to  'te loe is z iie  y dë la  fam ilia  Leblanc# Debfe termi i,r' 
nmr én i8$3» SU razén éociél erà Bouguéret, Obuvreux, vy-*:!... 
.Méitrè è Oie# ’  fV*
là  fin à llè àd  nue hàiîàfi teftldc Idé doAjT 4 -.^  
tra tànteé era, por medio de la  reunién enidê Aiemce /  ^
locales de las féb rio  e tomedàë eh arriendo, tente q 
bropiétàtioe de la  regidn como pécpietarioé eomendi* 
te r ice  I rea liZar èConomfaè notablèe en l o i  teécide •> ' 
de coste de eue productoe: >*
a ellmé'^'tandô eue fraguae y é itoé hôttio i een le# 
àblBtéélmientoe mée prdximôè; ^
• évitàndë gaetoe de transporte é Menüdë eiUÿ éleésAcé» ' ^
'■• ■ y  If:?;
'S.T
A cette cpoqite, l'emploi do l'àir chaud dans 
les hautn tournea'ix commençait à Ôtre introduit dans - 
quelq i.eS ur.inen; la nociété, agrès essais, convaincue 
de 1'economic qui pouvait être réalisée par ce moyen,- 
entra résolument danfe cette vole nouvelle et établit - 
la nouvelle méthode danè toutes les usines qU'elle ex­
ploitait, Les depen-en considérables qu’elle fit pour 
cela devaient être couvertes tant pur 1’amortissement 
qui répartir sait la dé enrè tur les années è. couvrir - 
pour cha i ’9 bail lue par 3 a Valeur des appareils que - 
la société eût fait enlever à sortie dans le cas où lè 
propriétaire n'eût pas voulu en payer le prix pour les 
conserver.
La suite démontra que les espérances conçues 
par les associés, tant or 1'application de ces procé­
dés nouveaux que par 1'économie qui résultait du grou­
pement d'une aussi grande quantité d'usines, étaient -
En este é^oce, el empleo f del eire celien- 
te en los altos homes comenzaba a ser introducido 
en mlgunas fé'ricas: la sociedad, después del ensa - 
yo, convencida de la économie oue podia ser realiza- 
da por este nedio entré resueltamente en e^ ta via nue 
va y esteblecié el nuévo método en todae las fébri 
ces oue elle exploteba. Los considerables gastcs que 
realizé para ello debian ser cubiertos tanto por la 
emortizacién oue dietribuia el gasto sobre los aûos 
8 cubrir para cada arrendamiento como por el valor 
de loe anaratos oue la sociedad hubiera hecho embar- 
gar en el caso en oue el propietario no hubiera oue 
rido pagar el precio para conservarlos.
El fuiuro demoetré oue las espéranzas con- 
cebidas por les asociados, tanto por la aplicaclén 
de BUS nuevos métodos como por la économie oue resu^
manière h réàlieër lec plus bëatix
.,jç1
^àrfaiteméni fpriééèè e^ en effet, îâ
-f-L 'H $5.
éti rit alôrô la faiâbh ôôoiaiél SôU#ÜI^Mi| 
X, W d e l  A Ole, y ' ' '
Eh oàtobrë 1841, Mme teblanà ëd fètirâit# i&iî f 
. . ' ' /  . . .y . -  .
Bâîit ëa part I  ôôe enfante è i, le  15 févrie r 1843# Adbtite»f




Entre 1845 et ' W j  él
tioh éeè n.éinèa dù Ôhâtlliùhààlô fie Joàifbldîr^Véé-ftféôii 
Dè Même auè A ’étaient rduiiie les àâlttee W'fofgA# a W %  
noué âvoné parlé * à ’ autreSy âVôiént éfiftlemètit 
l ’âëéôeiation é ta it  lé  m eilleu r Moÿéh dê iW tte 'é b M ré  
lès èrlseft, la  hàüëëô deë 66ié ét là  8h ü tl^ ltfJ |iS ‘'teé'^
fe r à, Ainéi é ' é ta it  ‘constituée la  le é l te l  
ohii, V irloÿ  à o lé. Dès avànt là  R é¥ô lü ti6^JH ïé i'-liièàâ^  ' 
étaient mattteë de forges ^ dané là  ÈàÜt&4ÊÉÈé%keÈM)^Èé 
grand é ta it  propriétaire de là  f6rd# : d W V Îïiè^ iü i^ lljëA  ,
f I ‘ i-7 t *
rt
L: UM ueA  M g ru p e m ic n  vu a c  ven  g r n n  cfuiibAUBa a e  x a u rJ
oeé, eeteben perfectementé fündédsd ÿ én éféetO* là 
eocieded proènerd hacie im rèèlleadidn dè.lôâ mai hénÉiè.





En 6f otubre dé 1841# MÀé lèbiand àé rétirabê 
ééjàndo eu perte à eue hijoe ÿ# el 15 dé febrérô de 1845, 
Édcuer y Achille Maître ee trenéforAeben en Simplee eo» 
nanditarioe# Le sociedad tcmd entoncei la rààdn eôelâîl 
Bouguéret, Côuvreux, Landel & Ole. . » / y
Entre 1843 y 1845, êetè féndiÀho dé éèMden» ' -3 
tracién de fébricas del Chatlllonnaie continué don éXlto, Vi
Al mlsmo tiempn oue ae hablan reunldo lOs dueho# de fra- "i,
gua de lo eue hemos hablado, otroà habfan penAadO îgüel- !
mente pue là aeocleclén era él major medlô de luehar
Il mourut en 1792, "laiscant beaucoup d'enfant#^ peu de 
biens". Maie f.es enfants eurent se tierer d 'a ffa ire . Ihm 
d * eux devint le général Belq^rand-Vaubois, l'héroïque d^ 
fenreur de Malte; un aitre, Eugène Belgrand, ingénieur - 
ries Ponts et Chaussées, s'adonna à l'alimentation dé Pa- 
rir en eau potable. Françoio Belgrend, enfin, celui qui 
nous intéresse, acquit de la nation, en l'an VI, l'usine 
ce Champigny (un haut fo^rneLiu et un feu de forge), et - 
prit en outre à bail l'usine de Belan. Son fils Joseph, 
qui lui ruecéda dans seô entreprises industrielles, de - 
vait épouser la dernière fille de Mme Leblanc. I l  entrait 
donc par là en contact direct avec les autres maîtres de 
forges.
Il est inutile d'insister sur les origines des 
Bouchu* C'était le pet i t-fils d'Etienne-Jean Bouchu - 
(1714-1770), maître de forge à Arc-en-Barrois, membre de
contra  la s  c r is is ,  la  a lza  de la s  maderae y la  c e i-  
da de lo e  b re r io s  de lo s  h ie r ro  s. A s i se hbla co ns tltu id '^  
la  sociedad Belgrend, Bouchu, v i r lo y  & C ie . Desde antes 
de le  Revolucién, lo s  Belgrand eran duefîos de freguas en 
e l A lto  Marne : Henry Belgrand era p ro p ie ta r io  de la  f r a -  
pua de V ille -s u r-A u jo n .M u rié  en 1792," te jando muchoa 
h ijo f i y pocos b ienea ". le ro  sus h l jo s  autie ron  sacarse 
de aruro8,Uno de e lle s  l le g é  a ser e l general Belgrand- 
-Vaubois, c l here ico  defensor de Malta ; o tro , Eugàne 
Belgrand, in g e n iro  de caminos , canalee y puentes,ee de- 
d ico  a l abastecim iento de agua potab le  de la r i s .  Prah -  
c o is  Belgrand , por f i n ,  e l rue nos in te r s sa, cons igu ié  
de 1- nacién, en e l a 'n  V I, la  fé b r ic a  de ühampigny (un 
a l t ( ' horno y una lumbre de fra g u a ), y tomé àdemés en 0-  
rr ie n d o  la  fé b r ic a  de Belan. Su h i jo  Joseph, rue le  su- 
cedié  en sus erapresas in d u s tr ia le s ,  debla desposarse 
con la  d ltim a  h i je  de Mme Leblanc. Entrabe pues por àhl 
en contacto d ire c te  con lo s  o tro s  dueûos de fraguas.
Es i n u t i l  in s i s t i r  sobre lo s  o r ig in e s  de Bou 
chu. Era e l n ie to  de Etienne-Jean Bouchu(17*4-1770), .,7
'l'Aôydémic dè Dijon, corrorpondant de i'AÔàdiiôio dèô *
• y ,  .:- _ . . .  L. .  ' <
ëeietjOer. Oe pràtioiên avait rédigé l’àrtlôlé
y y : f dô i'Endyolôpédle de Dlderbt et d'Àlôtobèrt et ôomj^ teà
; avec le marouiè de Courtivfoh, lui»m@mé màltré dé fte «'%.
geé ën Bourgogne, L'Art dèé foXgëa êt fotiteèâux k
y Dàrü ën l7dM-)7ë2,' qui ëst 16'$1#'
métaiurgle tei-it en frangâl# au m t î  '
/■ tit^flié possédait le haut foUrhlau dê Dâh&ëfolip, / 4
m m s m a mAiêitàMM v m #  ^
; teâuviliàin* Quant h M » bollôM) ' d ' AlfhiÉê 
prlétnlrë de la forge dê tànty, «ail r8ôêÊàhëit%
rê dë 1'affaire.
. /  /  y  . y / g l '  y  y -
Flüâiëùrë honlmëë é'affâirél «««..- «g.__
Asut réunie pour exploiter 1*usiné 6 ' #  dàhf 
11*Yonne, citaient les trois ftèréfi OhteîéB IfioolkS, ' . 
gurtê et J.-B* Martenot. Ôriginaireè dê'ikDiPlteli ilô
*»••»
düeûo de fragua en Are-en-Be^ mlfe# Aiémbro de le 
Acndëhip de Dijon, miembro corëéenondienté dé Is Aêa» " 
demie de les cieneies. Esté proOtiredor hebfe rëdsëte»  ^
do el ertfcuio "forges", dé lé ênclélopedlé dé Didé » -<yr 
rot y dé Al ember t ÿ compüeo eon êl me roué S dé Oourti't 
vrort, también due^o de fregue en Bourgogne, ** fil Art# 
de les fraguee y homes de hierro.éperécldd eh 1761» ^./yy 
-1762, oue es el tm ta d o  de Rietelurgie mée importéhté u y 
esOritO en frencés en el êiglo XVIII. Su hiéto poeefâ 
el élto homo de Danoevoir. i;ÿg'
. Alexandre Virloy era dueftô de frégüê én Ùh#» 
tééUvillain* fin cuanto a M, Collonb de At>ciné, erà 
propietario de le fragua de Lenty, pevo éobrè toda ôô 
mendlté'io del négocié. . ,,, y
Verioe hombreé de négociés sé habfan réünide 
iguélmentè pare explot^r le fébrioe de Ancy-le-Prane,
:*ë
'S.9
avaient Its entrepreneurs ries canaux du Hivernale et dé 
la Bourgogne. Ils étaient aidée par un homme ourieux, - 
Jean-Augu^ te-Jao"i'',os Pâlotte» Né en 1769, nommé jugé ôrt 
1828, à Tonnerre, il épousa Mlle Humbert, ce qui le rat 
tachait aussi par des liens de famille aux premières s^ 
ciétéfi du Chûtillonnais, Sa bellésoeür épousa Gabriel - 
de Monicault, d'une famille riche, qui eut oon influen­
ce dans la fondation des compa'piiee de chemins de fer,- : 
alliée à la famille Hambourg, que nous verrons im peu - 
plus loin. Pâlotte eut auSsl de gros intérêts dans les 
mines de houille d'jVhun (société civile fondée SA l841% 
Nous le verrons participer h tout le mouvement industriel 
du Centre de la France. Cette société Martehot Frères A 
Cie était Complétée par un parent commanditaire, Cl»» 
-A.lf» Roze, architecte dans l'Yônrte,
Ler: années 1843-1844 marquent une crise sérieU
  én L' Yonne. Eran tree hermSnoé, Cherles Nicolas,
Auguste y J.B. Mmrtenot. Criginàrioe de Creuse, habfan 
Bido contratistas de los cnnaleB del Nivernais y de la 
Bourgogne. Eran sconsejades por un hombre curioso, Jean 
-/mguste-Jacoues Jalotte. Nacido en 1769, nombrado juez 
en 1828, en Tonnerre, ee ce«é con la seBorita Humbert, 
lo rue le ataba aef por vfnculos dé familie a les pri­
meras sociedades de Chê'tillônnais. Su cufîeda se casé 
con Gabriel de Moricault, dé familia rice, que tuvo eu 
influencia en la fundacién de la S cnmoafîfes de férroca 
rriles, unida a la familia Renibourg, eue vëremos mée ~ 
adelante. Pâlotte tuvo tamblér grandes interesee enaaS 
minps de huila de Ahun (sociedad civil fundada en 18411 
Le veremoS oarticirrr en todo el movimiento industrial 
del centro de Frencia. Esta sociedad Martenot Frères* 
Cie* ertaba Compietada r'r un pariènte comanditariO, 
Cl.- Alf. Roze, arouitect'' en Yonne»
_  ^ - Los 8*108 1843-1844 eeûalan una crisis sériapara la me -
à ' A y  - ' /  ' .
la fflétaliùrgiè» SI iten âvait éôhà^é#' dë %4-
Kr' . '. ':-" ". -' '. . ;
‘ ssê, à l 'iîn io n  douanière aveô la  Belglqua, %ont là  teel^ 2,
^, hiqUS métallurgique était plüs alTafldle ^üé là AOtel# Il .v^
p r ix  du fo r  é ta it  noannoins tombé aftôeà baà dé^ülâ,1Ô39/7;
., , ,y: . 'ry,y%:yqf*i3:y
et ne ooseait de .e* avilir » Dô 181 ff* îô toMë eh
' le  p r ix  rié U; fdrtte é ta it  tombé & 141 êü iÔ4Ô|
1843; 128 ètt lW4» , '3 ' r  k  /  "T -
iiâ éoneurronoè la jilub âdhàfAéëq# ^ étàblli/m *»J 
albrë pftire lot troH eodlétlé ^ul sé gâj^fà%éâIéhM# , 
pn'i'-"’lpt1 on métàilnrgiqUÔ dé èéttë ré
éta ient i^nnd meflaeés d'üh àviliSÊëAeht '
' i*e. O'ëtt  riê ) & # é  feom trlè 'ÿ î^ ifte ifté  ' l * 1 ï w l l î
v,«B6él.tiatt.' ., , ,. ■ . y  y.. ■
- ? '  k .  J  -
En groupant lea sfoeiétld pflAlt fi -là »
 -...
'.?».■Société Bol grand# Bouchu, Virloy, & Oië bt #6 *•
. . "v-: y
— -1 — •**■»*>» ■• ' î '■ ■:. '"1^:
»•**•*<
T> re le meialiîrgip. Si eè hèbfé eseepidb boÿ IdiM/
peloé de le Utiién édusnern èon Jélgicé, püéé la t^ehiée >
wetplUrgica ors mée edelentAdm eue la nueétra#el nreéio hi 
del hiérro hebia cefdo sin embargo be étant# bajo déédé /?? 
*839 y no cesaba de denreeiersé, DÊ 181 fr. la tonéladà y. 
en 1839# einreeio de le fundicidn habfa bâîedd a 141 êft iL 
r 184Ô; 134 en 1843: 128 en 1844* . - • ..
Lé Comnetencie més encemléada #é èètablé» :'
cid entnnCem entre les très socièdedee eu# #ê dottbar »
tfen le produccidn metaldrgica de esta regidn. Àoe bre» 
clos habfan enenazado nués de una depréciacidn meyOr y
adn. De ahf eurgfd el nreineinio dè una nuêVA èiOcia » ' J
• ' Cldn» . ' y>i
y'4 " s Aêrunendo a laé sociédédes brimitivà## lu#
gd If’ sociedad Belgrand, B uchu, Virloy & Oie y bor fin ^
. y
y # ' " '  ' ' .
' ■ V
ciéto M'i.r!;enot Frères C: Cie, non homme « d’affaires —  
avaient non ee’.O-e’ncnt rénosi à rassembler toutofl les » 
usiner importuiter du Chûtillonnais, maie ils mordaient 
d'une part nir le Tonnerrois et, d’autre part, et plus 
largement, rir 1'indusirie de la vallée de la Marne*
Une nouvelle nooiété fut donc constituée le 
10 mars 1845. Sa durée était prévue pour huit ans et - 
demi, h partir du 18 mars. Son capital social fut fixé 
à 5 200 000 fr. Sa vie fut très brève, car de nouveaux 
accords allaient intervenir en novembre de la même an- , 
née et provo^-uer la constitution d'une nouvelle socié­
té, dont les opérations commenceront en juillet 1846"(l)
(1) pays.143 a la 145 "La r idèrurgie fr nçaise au XIX 
siècle" de Bertraud Cille. Librairie DroZ.Geneve - 
1966,
ciedpd M? r te n o t P reres A C ie, nuestros hombree dé 
négocies hebfpn logredo re u n ir  no solanente iodes le s  
fé b r ic -  s im ro rtp n tcp  de l C h e tillo n n p is , sino eue se in  
teréssbfln por uns perte  de e l TonnerrolS  y , por o tre  “  
p e r te , y mée intenspmente, en le  in d u s tr ie  de le  cuen- 
ce de l Meme.
Bnr nuevp sociedad fue c o n s titu id e  pués è l 
1Q de tnerzo de i845. Su durecién éstebnn p re v is ta  por 
ocho a^os y medio, a p a r i i r  de l 18 de merzo. Su cao i -  
t e l  s o c ie l fue  f i ja d o  en 5 .? 0 0 fr . . Su vida fue muy bre 
ve, p rrru e  nuevos ecuerdos Iban a in te r v e n ir  en no -  “
viembre de l misno nBo y provoCar la  co n s titu c ié n  de u- 
np nueva sociedad, cuyes operaciones conenzaron en Ju­
l i o  de 1846" ,
OonëèûuéAôia dlredt» a# est» mit# M à  y /
\ : -a^r-y y %  i ;
ÿ.tdetiteâcilh, erort iàô deforHi ôJ-ône# d#l iftefôàdô %< -
K y y   ^r.  ^ y Y
Clal 'Uè Bèrtraitd Cille Aoë deeôribôi"Là télidâlH6l,â1l iî(||
■ . ftdfeôlè ét 1* effort po r sup]ê#imer là ooneuteëttdê eoitt v *•
|)ôtit»êtrè dètix dëâ oeractéfi»tiiüeë •sAéfttiélles
■' eàpit.'dibftîô* Le'" paigpo qui drtt pfleédl 6n% tftôfttfï %%# '
' ' ■/  ^/ 1, m
-, eëtté tèiirlanoe Au monopole était ëàA# dOUtë lAdOr# llmi#;
tier èllë n'était, On tout 6aS, paS Mépi|#|bîë désA ûft|| 
lôotidmlé éiioèrè trèfe frâetlOhftéê par lê# diifiOüitll‘2ié %.
. W  6am,e l.«n 4aa p^lncipts »aj.u,4
, ,, fàl; toute les éoonortiiateâ, dê ttotré .ifoë^ a^ i
r.
que du jeu naturel dê i*offre et
■ - ’ %  ^A ^
eëhtièiiê de 1 'économie poiltiqué• %
..
L'étude deo déformation# du fiâr<dlé:4ôàeuteèà**‘?j. 
tiel est oimelié. Les aeôordê eènt# en êfîôl# êbttVôftt .V
-y
demèUréè seèrétê» Ôn en trbüVô pèti dê tJfâèêé dàni leâ-é^
J
f-
" Lp tendenciê el monobolio y èl êêfuérêô pdr eupriAir 
le coiuretenèiê son ruieée doe de lae opredxérfêticéi 
êBenciplee del cerlteliemo, Lee plglnee eiteêedehtès 
hen demoBtredc eue este tendeneie el «onOpollô ere edn 
llmitpde eln dude; no era, en todo Céeo, desdèÀeblè én 
unr eoonomfa adn muy freecidnada por laê dlfioultadei 
de traneportee. El mercedo competitivo êê ihVooedo frig 
ouéntemente como uno de loe mayorea prinoiploe del ce»
Sitallemo liberal; todoe loe econcmietae de nueetra poOa no hablan mae rue del juego naturel de là ofer» 
ta y de la demanda, base eeencial de la éoonottia poil» 
tiea*
. El eétudiô de lae defôttÉAôloniè del mèrca»
do Ocmpetitivo ee dificil* Loe aeuérdoe BiA, en efèeto, 
permanecido éecretoe, Se eneuentran noooe reètroe en 
.loe archivoe
%;,:'
chivcs floe onbréprises» Une partie noue en est cependant 
connue par suite dec poursuites judiciaires auxquelles - 
elle a donne lieu* Mais, les documents judiciaires sont 
plue abondants sur 1er: points de droit que sur les cau­
ses économiques. La loi conbre les coalitions parlait,en 
effet, dec détenteurs de marchandises et l'on discuta - 
longtemps pour oavoir ce que recouvrait oc terme de mar­
chandises: 1er; attendus des jugements invoquent plus soU 
vont.le Dictionnaire de l'Académie qüe des notions écono 
mi'ues précises. Si nueî-qUes-unes de ces affaires ont » 
attiré 1 'attention '"e la presse, Ce furent surtout les - 
affaires r-c messageries; un gr nd nombre est cependant - 
passé inaperçu dU gr;.ind pUblic, moins encore que Certai­
nes concentrations industrielles*
Lee formules employées pour faire échee à la -
chivoe de le s  empreses. Hemos conoddo sin embargo 
une p r r te  e coneecurncie de le s  d i i ig e n c i s ju d ic is le s  
a le s  rue d id  lu g e r. le r o ,  lo s  docunentos ju d ic ie le s  ' r  
son més ebusndentes sobre cuestiones de derecho oue so­
bre la s  causes econémices. Le le y  contre  le s  c o a l ic io -  
nes heblebp, en e fe c to , de lo s  detentedores de mercen -  
d e s  y se d is c u t ié  nuclo tiem ro  para l le g a r  e saber lo  
fue encubrfp este térm ino de merCencles : lo ô  conside -  
rendes de 1 s sentenc ie  s invocan més a menudo e l D ico iû  
n? r io  de la  Acedemie rue nocioneS econémic' s p ré c isa s . 
Si a tr :  reron la  etencién de la  orensa, alguno de estes 
aSunto s fueron sobre todo lo s  asuntos de men se je rfae ;un  
gren ndmero s in  embargo pasd in a p e rc ib id o  de l gran pu­
b l ic o ,  menoB adn oue c is r t f s  concentréeiones in d u s t r ia ­
le s .
Las fémulas empleadas para hacer fra c a s e r a
la
. A ‘^
6(5ricuî:t*ciiôè bftt l't(5 très divetdefi# b Ë T § M
clfiofier êrt trcilè groupes
'. '". *r”iL " y^A'.'.''r. .'v * -
principauxi ' V"|n »
,; ■ . ■ ■’■ .•-' / •; ;';K -'-.v :'-■
■i* ortnctiiution d*uft comptoiie fioinfliUii dé Vëûtè * ;
pouf to'itëp lêé êiitrèpriëeô bu, tout iù mbidij poüÿfMl{te
pnft irtportàh^ ë d^ ofttre eilel^  éér# un flëb^lUÿ.
Oêft bOWHôlré ôbftttâîtron-fe d ’ â lllëüjfS  ,ÜA:Mëô%&'d u W l& /' 
qui cî^ paftèè laÿgeméni le cadî*ë Ôè hbti^ é M^Piédé)
- répartition des :grùndeë,% édÊMi^^éé^ËW^ 
entrëpribèè faiëunt partie AÊAë #6d(iW0%(
',. partition ëë fèra SUrtout 
grande travaux publics;
“ enÉinÿ alignémëUt déa ; pri& #df;|i
bii éü Domtfttirtt lâ bdnourrèhôô süBèiÉfé
ij', trelê# éiibreprlëôSj maie ôllé ést
dé partiê de feôn Contenu*
im éà
ebiBpetêneift han eido AUÿ dav#ra@#*din ëàhêrià ' èê ? 
puede dlmmiflCArlÂe en tree grupoè princlpâléêi _
-eonetltttcidn de une eudurëel dë Vente éo *'  ^
mitn père todas les emprespé, per lo meAoë* pôté ütie ,1^ ;?
pprté irtrortente de entre elles, en un sector fiiédOv^ ',"i
Este 8 sueur sel es conocerdn por otre perte un trlUU'»' 
fo duredero, rue sôbrepeed èncheiùente ël limité dê <
nüeetrc reriodo; j
-reperte dé los greUdés pédidOé ëfttre lÂÉ 
empreSéS eue forœében prrte de un miSiho egrupeaiené 
to* Eëte reperto ee heré sobre todo défipties dé le âd 
judicêcidn dé loê grendes trebmjos pdblicos;
en f in ,  ellneecidn dé loe préèiôë ièbi'é uÀà ’ 
' te r i fé  èstêblêcidé en comdn: le  corfipeténdlft subeiétè
Les ententes en Vne de .1 n suppression totale - 
ou partielle de la coneurronoè se font jour naturelle * 
ment en période de baisse des prix. Elles seront donc -* 
souvent rompues au mon - t du renversement de la tendan­
ce, Oertainer formes d*entente paraissent oepend .’.nt plùé 
permanentes, surtout celles nui aboutissent h la forma­
tion des comptoirs de Vente, prelude, daiS bien des Cas, 
à une concenbation des onbrenriees,
L'ot'de exhausive dès déformations du marché 
concurrentiel o"t precve impossible* 11 faudrait pou - 
voir suivre 1er, dir -usoions qui ont abouti h. ces enten­
tes, anàlyrer les désaccords qui les ont fait rompre,Il 
fau'^ ru.it o ;alcrient pouvoir en déterminer les conséquen­
ces, urtout en ce qui co'^ cerne les prix, la production 
et 3.a consommation*
Los convenio en el sentido de le eurresién totol 
0 pprclel de la competencie ee inician neturelmente 
en épocp de beje de los rreclos. A menudo serén rotos 
en el romento de Im invereién de la tendencla. Cier - 
tas formes de acuerdo arareclan sin ehbargo més per - 
menantes, sobre todo aruelles rue finalizan eon la for 
meclén de les sucurselee de venta, preludio, en muchos 
CBsos de une concentracién de las empress s,
El estudio exaustiVo de las deformacionefi 
del mercadc competitivo es cas! émposible. Serfa nece 
sario poder segulr las discuelones oue hen desenbocA- 
do en estos acuerdop , analizar los desacüerdos oue 
los hen hecho romper. Serfa igualmente neceserio poder 
determiner las consecuencias en lo rue concierne a los 
precios, la producciér y el consume.
tf
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 ^ WoüW âvohë dit cùrtibidA li 6^e;&
^ té mëtibrc étëit restreifttô et ftdttVeht dlffiôjllë H-
orétëtlon, Notis âvonô pü oè"*endatit Hùhijf i|aélqUlë 
3 üleh >]üi paraisôëflt àvôif étl ÿatmi 1#É ^ W .Wp6*tè&Ü#$ 
3 iië nerifièttrôht/ ëh tout oaë* dë .k#8Ùré&;
' Aôuvéfhdtlt* %
à) îiop allgnéinentô de prix* , .
ta politique 4ôô ^igA@mëÈ#;ë# 
me Iri fnoihâ agressive dë là iüttô ôdftlîS*^
V * ', t"* -/a'*
Bile loissë; éd.effet, eà pirosèiibé là.tdl 
pfi'éë eq fuôê.dülfflârohét 6'àutreë 
eohàernertt paë 16^ prix* pAl4Wi -
reheê h^emt iék %%ï@4Wt^%hiAÂ#ëà.
m , ^
B.1 1820, plu-iéUM oomp&gâiA^à_ .
avaient déjà Vu le jour; ïnalë iê ,
 ■•, ; -' ■' l
MêHîoô dloho eîi cul medidé «fà lifiiitftdë y é «| ,_ 
rtudo de difioii IfttêrprétAfcldA le dOdumentêdldA itt ëiti / 
metèrie* No obetente henos poaedo feuAif eiguno# ëjëmplOt * 
eue pereceri héber «etedo entre loë fftdi iipdrtdhtéôi ;*% 
Xêrwiltlrén, en todo ceeo, medir le emplltud «è ##t* #o*i 'M' 
vlAlento. V,
e) 10e elinéenientos de predio* ■ q
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le roilticp de loe ellnéetiiiéhtdft dé preèlé 
ee le ferme nenofi egreèlve de le luohe Contre le compé*^  
tende* En efec+o, dejd en presencin lé totalided de 
Iftè empreeeê frente el mèrcedo* otroé elemento e, eoée- # ,
lloe nue no eoneiemen m loe predoe, pueden intervenir : 
entonoés* 1« competencie no ee enlouilede totelnente* n.
En 18?0, verise oompanlee de eégàroe hàblêA' ? -
y» èpéreddOî pero ei nereenio econdmico y u».*
I
'nr
les reticences du public re : breignaient conoidérableraont 
l'ampleur du marché qu'elles oe disputaient, tine guerre 
achornée s'engagea alors et provoqua inévibablemoiit une 
chute très sensible du niveau doc pri' eo. la vie même de 
certaines compagnies parut compromise, Aussi, en juillet 
ir20, dxns la br.anche incendié, urt accord fut Conclu en­
tre les troi s compagnies les plus importan bes) la Âoyale 
le Ihéniz e k lu Compagnie d* Assurances Gronérales, Des ta 
rifs communs furor.t établis et l’on réglementa également 
le taux des commissions allouées aux agents des compag - 
nies pour éviter .le _ as s age de ces agents d'Une compag - 
nie à l'autre. Tout un système de contrôlé et de vérifi­
cation fut institué* L'accord ne fut pas de longue dures ; 
il était rompu l'année suivante, pour des raisons qUi ne 
sont pas clairement définies* Dans la suite, deS plain - 
tes contre une concurrence "mal entendue et acharnée" Se 
manifesteront à de multiples reprises, mais Sans que - 
l'on ait pu réussir à remettre en vi(pieur des conven—  -
Ipb reticencies del pübllco restringien consider^ 
blemente lo nmplitud del mercodo nue ellos se disputoVon* 
Una guerre encemizado re en tablé entoncee y provocé inj^  
vltablemente une colda muy sensible del nivel de las prJL 
mas. Incluse la vida de ciertos compaftias parenié compM 
metida. Tambien, en Julio de 1820, en la rama incendie,” 
fue concluido un acuerdo entre las très compefifas més im 
portantes: la ^^ nyale, el Ihénix y la Compagnie DE SegUrot 
Générales. Fueron establccidas tarifas comunes y se re - 
glamenté igualmente la ta sa de las cornisiones asignadas 
a los agentes de las compaPfas para éviter el peso de éj 
tos agentes de uno conpaflia a otra. Pue instituido todo” 
un si sterne de control y de verificacién, El acuerdo no 
tuvo large durocién; fue roto al a^ io siguiènte, por razo 
nés eue no son definidas claremente. A conl inuacién,se” 
manifestaron ruejas contra una comnetencia "mal entendi- 
da y encamizada"en varias ocasiones, pero sin oue se
: ■ ' V *  % :: ; à : § # 0
' tlopÈ oui avaient été ft no doute tf&& pénibilnèiit é%#" 
blien, Ort re.fit la question OepeftdttAt,.qUâttü le hottbfè '
IOéè compn nies se fut adcfu dano Ufté lef^e wëôuref 38tt •, ■ 
1834# l*uhe des compagnieâ notait qùë 10# përt## à'felfëiji 
fiaient 55^ ’ du produit des prime#, En oettë mSm#
' ' , rt f
un nouvel açoord fut signé, établiëéaht ün taflf Ülül^ uiî^
pour la majorité d00 risques; ôet aooord subsista ibàj^
Des essais analogues fureUt téhtéér Afeni
branché maritime. En 1821, on fa is à it  dë&,
qué icr trôià epfô^^niyr éxiiStâfttes uhiflâiSbftt leutà,» "
. primas# ta choftô fut rendue pdSfiiblô étt'1ôàâàd*iü4Ï‘j^ kiirtfeb 
par la  Chute d’une des compâgniëâ e t , . d * 
vant ië gr nd nombre cet einistrèO de fÔ24«
traité f ’t ''onô corclu au début de l82é,; efitfOileS ÔOlft**, '
/ . . I ''ff
pagnleft Royale et d’Aosur'xùôèé généraleà, ■
m -
hay# podido lôgrer volver p porter en ti|or dotivènélû 
rtés rue hebien sldo eeteblecidns êirt dudà penoèéiBénté.
N6 Obetetitë se volvid pi tems, eupfido èl rtumeré dé ë#a 
pe%fps se f=crécertté en grert médidé, Êrt 183^, un# dé le# 
comppëfps sertslpbs que les pérdids# slêànsabfirt $$ % dél 
productr de les primes. En este mlsmo sAo, fué fimèdO u 
un nuevo mcuerdo, esteleoiendO unm tsrifs dnioâ par# le 
mpyorfp de los rie ego s; este Acuérdü sübsistid niucho
tiempo*
Fueron intentadss medides ânélogs# en le r# - 
me merftimp. En 18?i, ee haefen votos Ppre rüe là# tre# 
oomppeips exietentes unifiessert sus prlmsè, té éosâeè# 
hizo poéible èrt 1822, de una perte nôr èl fr&osëo dé uns 
de léë CompmAfes y, prr otre perte* ante el grert rtiMéro 
dé sirtièStro# del «so 1821. Eue concluido ptiëi urt trstft- 
do 8 prineiaioe de^  1822, ent’-e las eompafilé# Üoyalé y 
ASSurAhces g-enereles. ' '
*****
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Un autre exemple, plus tardif, ôxitite dune la 
même branche c3 ' indue bric. En septembre 1043, à une épd- 
nue de rertriction '‘cs affaires, vingt-quatre des vingt 
cinq assureurs de Bordeaux se réunirent pour fixer cha­
que mois un minimum pour les primes, tien courtiers fu ­
rent avertis que ceux nui traiteraient avec le récalci­
trant seraient mis au ban des autres assureurs. L ’affsd 
re fut déférée à la justice qui releva le délit de coa­
lition et condamna, en 1845, le procédé adopté*
Hous relevons, dans un autre domaine, des ac- , 
cords tout h. fait semblables, conclus entre les diver - 
ses coin agnins de navigation sur le Rhône. Il y eut, en 
effet, une série de traités Sur dés points particuliers, 
plutôt nu'une entente générale entre ces compagnies sur 
to'S les problèmes do i s. concurrence. Ces conventions au
Otro ejemrlo, mée tardfo, existe en le miemm 
rama de industrie. En Sentiembre de 1843» en une épocà 
de restriccidn de loe negocioe, veinticuetro de loe 
vèinticinco «seguredores de Bordeaux ee reunieron para 
fijar coda mes un minimum para 1 r s  nrimas. los agentes 
fueron prevenidoe de rue aouellos rue negociaran con el 
récalcitrante serian nuestos al margen de los otros a- 
seguradoBee. El asunto fue difeflido a la justicia que 
puso de relieve el delito de coalicién y condené,en, 
1845 el procedimiento adoptado.
Detectamos,en otro doninio,acuerdoô parecidos, 
concluidos entre las diverse e compaflies dé navegacion 
sobre el Rhône.Hubo,en efecto,una serie de tratados so­
bre puntos concretos,mas que un entendimiento general 




font d*ailleurs moins pôur objet là deëëàtiW^dë-làj-jLÙt*^
tè entré lôo Oompagnioè oue i’orgàniëfttibii â’iüié délenee ’ A\
' - -y . ï\
comm'Uie co i re lo ohemin do for qui risquait 4e détenir ^
le seul concurrent sérieux. Les sociétés dé n à tlga tio ii ^
, . y  ,  . . . . y  ' -i;
comprirent que lourS jours étaient dômntéé èt n^*il râ' 
liait amortir définitivemo t Un ihéitétlêl ÙSSéi OoÛtèujI t 
ën évitant une deterioration OOhStartté 4è prix» ’
3^- ;yà . : '' . ' Il
l)ë 31 mai 1842, lôi oômpaêniéÉ de ehemiftê 4l>«l 
fer latéral ait RhÔnë ne Sont # é  onoofe dénëtiWeei ^  
maif On. eh ^^ ircute atsesç pouf se rendre èOfûpté que léS 
conco'fcions né Vont pas tarder à dtre OctrdyésS. Un à6* 
cord intervient alôrn pour léS recettes de VOyâgôUrs 
trê la Gompagniè générale, iôé MpiftS, lé# Âi^lS# ét là 
Compagnie Bonnardei* lé 17 juih 1É4?, Uii ad&dr4 àAàlC^à
sera Conclu entré ces mêmes érttrépi'iseS poùf le traïie»^
-'• '■■ ■ V*‘ ■ ' ' ■•' ■ A'
port des biérès* ' Y^4
 -------------------------   ■ ' ' ' ' ' Ê ê
•***drdn por objèto menos rcr otrA pértè là çèôéci4h,4ê' 
de le luchip entre les c^mpe^fes rue le orgenisucidh 4 e ? 
une defense comiîn contre el ferrocerril eue péilgrebè : 
lleger e ser el dnico competidor serio. LAé sociedàdéé'' yÿ# 
de nevégecidn comprendieron rue su# dfsè èstsban Cohté ,. éy# 
dos ÿ ne ere ecesario emortizpr un matëEiàl bsetàntê f|î 
éostoSo evitendo uns deteriorizscidft cônetentè d6 pré ** V 
cio* IH
El 31 de Meyo de 1842, les compsAfSâ dé férro- 
eerrilee leterel el Rhone no estdn constituidsé sUrt, pg 
ro se discute bestente pero derse cuente oue Iss Concé* 
siortes no ven e terder S ser otorgedse. Ün écuerdc in- 
tervino entonces sobre le S entrndes dé viajéros entré 
le Compagnie pénérele, los iepins, les Aigles ÿ IS 0cm- y 
pegnie Bonnerdel. El 17 de Junio de 1847* un écuerdc A- ■
nàlpgo seré concluido entre estes mismes eapresss pèrS 
el trénsnorte de Cervezss.
•**•••*
lot
Bn 1844# après l’adjudication du chemin de fer 
d'Avignon à Moroeilla# de nombreaUX traitée furent eig -, 
née entre les compagniGS poa.r le trafic des voyageurs et 
des cele entre Arles et Lyon. En l845#de nouvelles con­
ventions eurent lieu pour là régularisation complète du 
trafic cur le Rhône, entré Arles nt Lyon.
Enfin, en 1843, des traités furent signés en­
tre les Compagnies des Aigles, des Papins, Bonnardel et 
Générale potr le trafic destiné à la foire de Beaucairè.
On peut dire qu'en 1847, ces ententes étaient
si générales qu'ils englobaient la totalité des compag -
nies de navigation arr le Rhône et la presque totalité -
du trafic, question des prix ne jouait pratiquement -
plus entre les compagnies pour la concurrence* Ils prépa
En 1Q44, despuée de le adjudicecién del fêrroce 
rril de Avigflon en Mereelle, fueron firmados numéroeoe ” 
tratedoR entre Ime comnaPfme ppra el tréfico de loe via# 
jeroB y de les selee entre Arles y Lyon. En 1845# nuevos 
pcuerdcs tuvieron luger pare la regularizacién compléta 
del tréfico sobre el Rhone# entre Arles y lyon.
En fin, en 1843, fueron fimadoS tratados entre 
las compafias de las Aigles, de los Papins, Bonnardel y 
Générale para el tréfico destinado a la feria de Beaucai 
re. ~
Se puede decir oue en 1847, estos compromises 
eran tan générales rué englobaban la totalidad de las 
compafifas de navegacién sobre el Rhone y la casi totali­
dad del tréfico. La cuestién de los precios no actuaba 
yp préticamente para la comnetencia entre las companies, 
Irepa-
y y a  ■ =:)ÿy, ; -y
r h " ' ' . ' : /y : ' : y. , / y - a.
3}"^ - - f .n/.
'♦ f^eront, éri tout cac, la fuolôri 4# oéâ àivèfflli'r&ôôilw#* 
JhiÈlùri qui auria lieu Sous le Second Éiiplrtèi f, ;
ï i  y eut des accords analoi^éè entre éo&pàgnie# ''',A\ 
de ehëfhihê dê fëi? ét de tranôpôrtà fiuviàuic* ilfi-lèéSt t>4iP 
exemple, la  Oompà^ië du Ohemin d^ê'#êt de OtraëBÔuhg & 
le  ét ifi OoMuagriie de Navigation de dolCgnà, la  plu# impOjg 
' tante fCoiété dé navigation sur le  Rhin* avaient aoôëfèi
y ' y. - y;  ^ . K '**1* jT''.'(Ài'^ ÿîfe '
leurs ta r ifs  entré Strasbourg et Bâle* la àcôldtd.dé/^O^iS/
■ : ; . y .  • '
Ibgnè tenta de s ’entendre avec la  Oompagrtiè 4ü, Ohèiidfi
: ' ' ' y  : /  ' :r "  % ' ^ i  M  .y
Fer por acheter l’éneemble du matériel 4'eXplbltatloh 4é
y. ' h  ^  .  f c  ' " T
la  Compagnie dêè Aigles du Haut-Rhin* La doifipâ^ié au OHj* r
min dë Fer préféra è*abstenir, étant donné
particulier qu^aVait la Compagniè àè G61o^e^e^4r&8ëfirà4^ ' %
/eorieuireritè, * ‘ : *
Entre Paris et Moiun, une conourrenèe aeeed vl?% j
’ i
reron, en toco ceeo, le fusién 4è éétàè Âivéit'éèl**^ '^" *
eodededéfi, fusién oue tendré luger béjô el SégunAo là-’., - :
perio. ...
Hubieron acuerdos enélogoé entre éCttpàAffté y
de ferrocèrriles y de trensportea fluviales* Bd 1843* ta . 
p03\ ejemplo, le CoineAfe del Ferrocerril dé Strasbourg • 
en Bêle y le CompeAle de Nrvegecién de COlOgné, là S6- 
Ciéded tnés importante de nevegecién sobré el Rhin, hàblAé 
écordedo sue tarifas entre Strasbourg y Bêlé. Là Sdcie- a
dàd de Cologne intenté entenderse con là CompàAià 4e Ee '. 
rroeerrilés pare comprer el conjunto del material dé ” , 
de éxplotaciért de la compaAla de las Aigles del Alto 
Rhin. Le CowpaAla del perrocerril prefirid abstenersé, 
dàdo el muy perticular interée que ténia là CoÉpàAià de 
cologne en aplastar su competencia.
Entre làris y Melun, Exietia una Oompétencia
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vé eriri.ait en re !.. Compagnie de Paris à Orléans et la Coig 
pagnie de Bateaux à Vapeur ftur la Seine, En 1843# Un âCoord 
fut conclu entre les deux r.iciétés pour supprimer ühé boncU 
rrence que l'on jugeait néfaste entre leb deux modes de - : 
transport, Il fut facilite par le fait que lé président de ■ 
la Compagnie de Navigation, Delahante, était le père du di­
recteur de 11. Compagnie du Chemin de Fer,
Les accords de tarifs semblent avoir été très noig 
breux dans les industries du transport ôb il# étaient faci­
les à appliquer et à discuter* Les Messageries Royales —  
avaient régné vingt ans sans concurrence sur toute la Fran­
ce , Elles menèrent une vie très duré aux petites compag- —  
nies qui se formèrent au début de la Restauration, Ces der­
nières ne purent résirtcr et fusionnèrent dans la Société - 
des Mersagerieo Générales pour former un ensemble plus fort, 
Devant le. manifestation d'une nouvelle concurrente. Message
^bastsnte Vive entré la OompaRln de larfe én Orléans 
y la Companfe de Bercos de Venor sobre el Sens, En 1843# 
fue concluido un acuerdo entre las dos eociedades para su- 
primir una competencia oue se juzgaba nefasta entre loS 
dos modoe de transporte. Pue facilitada por el hècho de 
rue al présidente de la Compaflla de Ravegàcién# Delahante, 
era el padre del derector dê la OompaPfa del Ferrocerril,
Loe acuerdos de tarifes perecen habér eido muy 
numéroSOS en las industries del transporte ert donde eran 
féciles de aplicar y de discutir. Las Menaejerfas Royales 
hebfan reinado veinte ef.os sin competencia sobre toda Pren 
cia. Llevaron a las pequefias compafliaa que sè fotinsr6n''âJ~ 
principio de la Restauracidn., una vida muy dura. Estas 
dltimae no nudieron resistir y ae fusionaroh en la Socie- 
dad de las Mensejerias Générales para former un conjunto 
més fuerte. Frente a la menifestacién de una nueva compe­
tencia, Mensaje-
fies da Commercé, lôé deux plu# H 9 l l U ê  eptApàiAléÿ ki l i # W  
guèrent ét filgttlrèht un traité l^ ‘lâ dë, déM"-'
hiôP unifiait lëûrB tarifé èt procédait à là délÎÈit&t^bÀ
dè aohëë é* exploitation pour léé éëüjt oomïlagniés * Oèl li*» -A-yff, * •■ . ' I '* .-■' . .v'J,
cord prévoyait, en outre, l'un ion borttr#: toutë',;OOhùUrjp6në#;ii^ ^^ ^^
tèd Messageries du doàmoroéïèUêërtt là Tiê '.iiitri*
rnément dure. Les deux autres compagnies appliquèrent ;l#uf 
accord en procédant à des baiéâëe de ta r ife  epèotaO ul^rA 
Sur les lignes ouvertes par leur Concurrent## 04# 
, atteignirent un niveau très bas,, in fé rieu r  
de reviétib# L a ff it te  ét O âiilàrd i èirigèânts 4ii;,Mêiiâg^#tî|^.0,
ries  Générai ên devinrent aO t  iOnnài ré S' ' 4# # j##à#àg#ries 
oommeroe en d if f io u ité *  '
La guerre des tarigs il'ava ient duréi^^un&Ê&ii^ 
mai 1830, le Messageries du Oommercô éta ient âOOUléôS *-
' : .'i sVîf '
, :'■ ■ •  i-w,
rfèé del Üomercio, ee uniéron lie dOi éôiiiAfàè 
Viêjee y firmeron un tretedo el 12 dé jUftiô dé 1627*‘-Betê 11*./ 
Ultimo unificabs eue tarifes y procedfa à là déliMitedidn-b#/: 
de zones de exnlotacién pera amoss comnaAfâs* Bété AOuer- à/f 
do prevefe, edèttés, la unién contra toda dompétéhcia* y.aV*
Las Mensejerlee dél CoiérelO tUviérOrt Wià Vi* ! Â  
dé extrémedamènté dura. Lés otras doi ôOÉpAAfài âpllèérofi 
su acuerdo procedienio a espéctaculares bajAdâé dé tari *». ' u f 
faé sobré las Ifnéas abiertms por sU compétenCié. Bètii v 
bajadma alcanzaron un civel muÿ ba#o, inferior inClUSd à j:
los precios de Costa. Laffette y Gaillard, derégentés dé
las Ménsajerfas Générales llegaron s ser accionariéS dé * 
las Mensajerfae del Comercio en dificultad.
Le guerrâ de lai tarifai no hàbfà diirdio èéi " f 
qui un iüo; en Meyo de 1830, Les Ménsajérfai dél OOËérCiO '
éran conducidaë a -
io.t
la tliSBolution. Les Messagerler.' Générales augmentèrent * 
leur capital, le portèrent à 30 millions èt achetèrent pii 
rémo t et simplement les Messageries du Oommeroe» Le nou­
vel acte (le société, peut-être pour rassurer le public* - 
portait (les articles excluant lés ententes entre firmes * 
"Tout pacte ou traité ayant pour but d'anéantir la concu­
rrence sur 1 g routeaeaserVièS par ladite entreprise - 
est interdit aux adminiB tritèurs", Nous allons voir,qu'ôn 
fait, il n’en fut rien»
En 1836, apparaissent lec Messageries Françai­
ses, au capital, assez faible en face de ses redoutables 
concurrentes, de 3 millions. Les deux autres compagnies - 
de messageries recommencèrent ce qu’elles avaient fait - 
avant 1P30, Dès 1837, les Messageries Françaises se plaijg 
naient en. effet de la gn.crre qu’on lui faisait Subir. Il 
leur était, en effet, difficile de signer des traités —
la disolucién. Les Mensajerfas Générales aumentaron 
eu canital, lo llevaron a 30 millones y compraron pure y 
simplemente las Men sajerfae del Comercio. El nüevo ècto 
de sociedad, ouizés para trmnqullizar al püblico, lleba- 
ba unos artfculoe excluyendo los compromiaoe entre fir­
mes: "Todo nâcto o tratado ne tenga por fin Abolir la 
Competencia en las rutaS domunicadas por dicha empréea 
esté nrohibido a los adminietradoreS". Vamos a ver, que 
que de hecho no hubo nada.
En 1836, arrrecian laS Mensaje r ia s  Franceses, 
dE capital 3 millones, baetante debil frente a eus temi- 
bles comnetidoree. Les otras dos compaf^ ias de men sa jerias 
recomenzaron lo rue habien hecho antes de 1830* Desde 
1637, Las Mensajerias FranceSas se quejaban en éfecto de 
la guerra que se les habia sufrir. En efecto, les ers di- 
ficil firmar tratados
ï f e î K »
Avec lëft pbàtlei:# ot loe relayêUJîfi eür là# ' # 0
ôagërléé Prançalôçë s’adressèrent B là' fÀ!
état d’une 6ôalitj,drt d’entrepreneur# dë Èëëà4^#^^4^
L  ^ , ' . .■ _. ; ■ >,'■ ■ ;.' '■'■i': î',?- iit/? ’
éeràrér tbns lés eoncurrcnts. Lés terme# léè plu# VlëlëÀtàg/^ 
furent employés dàna les nombreuèeB bfoèhUfeévptibilééêi 
dette ôôcàsidiit ’Pirateriè ofgahiàëe, Menbpel#Ièëéif
t ( ' j ij " ' ■; ' '-1)
et sofertnlieux* Coalition éhontée’* ühé èérie 4é jproql# ;'':àM 
n’aboutirent ^ grand’chose. Néeuimoinà, lié ôeuk boÉpiiJ/f 
nies ùoalièées durent, le 15 d é d e m b r e A m W ,
dbrd* ■ ' . y'r
Elles n’én recommeiioèrent p&É inôin# in|' 
écraser une Compagnie Guérin, /^ ui : aVàlt
%
ce d’Amiens k Boulogne* Saisie une fbii 4i/|dül)i 
ce ne se. prononça pas davantage et lÂvëôÉpàg^l Güérià^ 
Oàpltulflr. - y' y -y
: - - . . /  :
La création des chemins dé fer* aprèi 1*àPpârl4 X
- ■■ : . . v v  -‘ .  . Hi 'tp
' •■ ' ■ ’r r ' yiy.
*•**•  ^ '> ■ j/
con loe cé ellos de reste y loô ihiêtthroÉ oè loe éqttl-t y 
nos de rèlêvos. Lee Men sa jerfes Franceses sé dirigiêroA 
a le jueticie, formendo une coslicidn dé émpreêàrios de .V 
mensâjerfss pare aplester e todos los competidoreë* Los m4b ' 
Yiolentoe términos fueron empléados en los nuneroSoS ,fô^  ; ; 
listes publicedoë én este ocesidn: ’lifëtérfS organised#$ ; 
monopolio opresivo y escandaloso, coalicién déëvergonsëdâ^
Una sérié dé procésos no desémboceron én granlcoSa. Mo Obé 
tante, parécen rompér su ecuerdo el 1$ dé Dlciembré de “ 
1836, 
No recomenzaron més eue en 1Ô39i pars àplaStar
S una CompaNIa Guérin, rue habia instaladô un fiérviclo
dé Amiens a Boulogn#. Embergade une vez méS, la justicië 
tempo00 ëé pronunciA y la Compaflie Guérin débid capituler*
. Ls créaoifn de los ferrocatrilés, daspués dé laapari-
I’
io}
tion des bateaux & vapeur, devait sonner le glas des ën-: 
ciené modes de transport. La concurrence était* en effet, 
pratiquement imposible. Notons, cependant, que les compag 
nies de messageries, surtout les Messageries Générales, - 
tenteront dë soumissionner certaines lignes de cheminé dë 
fer à titre d’actionnaires, avec-deë participations aSÔeë 
fortes.
Les coalitio 8 pour fixation en commun des prix 
sont assez nombreuses entre 1830 et 1835, c’est-à-dire ' 
. pendant Une période de marasme économique oh la concurren. 
Ce acharnée risquait de faire tomber les prix à un niveau 
et q ;e disparaître toute rentabilité des entreprises*
Une coalition des négociants en coton du Navré 
s’engage à ne point faire 1. commission pour Rouen au-deg_
ricién de los bmrcos de vapor, debfa tocèf à muériô 
por las antiguas formas de transporte. La Corn'etencià érà/ 
en efecto practicamente im osible. Notemos, Sin embargo^ 
eue las ccmpaMias de mensajerias, eobre todo lès MenSaje- , 
rlas Générales, intentaron licitar ciertas linèas de fe- 
rrocarriles a tftulo de accionistas, eon participacloneS 
baetante fuertes.
Las coaliciones para la fijacié c en comdn dë loS 
precios son bastante numérosa entre 1830 y 1835* es decir 
durante un perfodo de maraemo econémico en cuè la Compe­
tencia encarnizada peligraba hacer caer loS prècioS à un 
nivel y hacer deesparecer toda rèntabilidad de las em­
presse.
Una coalicién de loe ccmerciantee eA algodén del 
Havre se Cornrremetié a ne haCer de ningdn modo el encar- 
go para Rouen por debajo *,,,
rt - 1
6bus du tànx do 1î^, Four réduire leb diaBidilit»*'^  |é# 
misBionnairoe e’ôngagerit à ne Sè Bérviîf d’aübtüÀëùWiiKëf' 
travaillant pour deé non signatalrèô de l’àoübà'd* SA' pètt 4^//' 
de tempe* lès diaeidencoa oeoéèrent ôomplltëlnèiit» Oetté 
ébalitioh ne Bëmble pas avoir été attàlùée&' 
en tout cas, aübune Mention dô oeft^ fâitl dàhihîèl/^3f9êiM4 
-verbaux dë ia tlhambre de domMerôê du Hàvèé#, l'if A  î|îW^i-'
’ 1
Les Oommlésionnairo# de roul^« flllrtt iââéjdî^ : ’ 
chose en 1020* ïi# signèrent un traité dôftf ,ièi à^ tijàlè#; 
étaient fort oômplëtS, Groupée en union, lié ihtérdièàîetii) 
les maiBohâ nouvelles non autorisées par ^ S grÔùpëmènt*M%Ê 
éomrtisfiiOiîrtairê flè pouvait éthblier un ^
te exploitée par un membre de l ’union,
" . " X  / Ct '- -'Arvt’vt: '3
lie nê pourrait étrë exploitée que si àuOtùi m^ eWbrs id% ITn  ^■
• ■ ! ■ ^ .fVi- p i* .
hion né V où luit s’en cliurger. Ôn ne pouvait ddUbl&f ^  0#^
' ' t".
'   .
de ifl tBfeft de 1 %, ierà reducir à lOS dieidèntêË* i 
loe oomielonietme eé comprometieron e no servirsê de nin*^ /,^  
g Un pgente nue trebejaren pars los rue nô hebfên firmedO 4^ 4 ’ 
el ecuerdo. En poco tiempo, loe dieidenteS Céseron coÉ** 
pletemente. Este coslicidn no parècién Mmber eido Steosdâ&^ \'§.,' 
En todo ceeo, no se hece ninguna mencién de êetoê héChos 
en los proceeoS verbale a de la Cémara de OoAercio dél HS-;
les conisioniste8 de agéHcÜé 4§ trinèpoHé 
hiciéron loe mismo en 1828. Pirmàron un tretedo Cuyos nr- %  
ticulOs eren muy Completes, Ünidbe en grupo, 6bstaeuliSà» 
ban a la# nuevas césar no eutorieadae por el grupo* Win- 7 
gdn coeisionieta podfa esteblecer un eervieio en uns ce* / 
rretera éXplotada por un miembro de là unién. Md podriâ ' /
ser exolotada ninguna ruta nuevs més oüé si ningun ftièù- ' ip 
bro de la unién nuerfa encargarse de eilo, Wo se podlA hVJh':::-#' 
redobimr un ser* 401.
to,,
vice simple. Loe prix étaient fixée par une àeéemblée 
néralc de l'union. Pour faire respecter ce contrat, un - 
fonds commun de 300.000 francs avait été formé pouV lut­
ter contre leo dineidents ou contre lec concurrents éven- 
' tuels. Les membrek de l'union s'engageaient en outre a né f 
/ pas Traiter avec lec commerçants qui ee servaient de oom- . " 
, misoionnairer discidente# Le contrat comportait en oUtre < 
de nombreux articlen contre les groupages qui étaient l ’un 
, des moyens d'éviter les commissionnaires et contre toutes r 
les manoeuvres qui pouvaient faife échouer ia coalition.- '
' En 1833, il ne restait plus qu'un nombre très -
■’ restreint de dissidents, mais l’on avait pü constater une 
hausse assez sensible des: prix des transports» Les dissi­
dents attaquèrent le groupement en correctionnelle. La ju^ 
tice les débouta faute de preuVes. A la suite de ce juge- ‘
vicie simple. Los precios eran fijades por una asam* 
blea general de la unién. Para hacer respetar este con 
trrto, habia sido formado un fonde comdn de 300,000 fran­
cos , a fin de luchar contra los disidentes o contra los 
competidores eventuales. Los miembros de la unién se com- 
prometlan ademés a no tratar con los comerciantes - que Se 
Servian de comisionistas disidentes. Por otra parte el - 
contrato contenla numeroeos artlculos contra loS agrupà - 
mientos eue eran uno de los medios de evitar â los comi- 
sionistas y contra todas las maniobras eue pudieran haôer 
fracasar le coalicién.
En 18^ 3, lie ouedaba més nue un ndmero muy limi- 
tado de disidentes, pero se habia podido constater una al 
za bastante sensible de los precios de les transportes. ” 
Los disidentes atacaron |urldicamente a la agrupacién. La 
justicia los desestimé por falta de pruebas, Como conse - 
cuencia de este fuicio
3 % ' . :
'theftt^  ôn pouvait donc renrer que tôü$ee le# eÀtëhté# 
penAlsee ën dépit de lu loi sur le#
I  ^: i ' ■ > -' y ' '* ^ -,
naux engagèrent àeâ pôléminuee à ee sujet* 11 #'ën-'degâ^éà^ 
une ftiajerlté dé partisane de la liberté 'pléine-At' 
des ehefo d'industrie. Tourtes les manôSuvré#- d é . - ' 
"étaient done parfaitement admises, - . #
Il y eut dependant Une opinion p6ur''tl&m#r, "';
procédés q e l'on jugeait contrairès âù^''lààré**sâihf^ 
pe de la libre eonèurrehee* A vrai dirë l&Ê 
bièn que i a j s tice était preiqüé tôtàiëÉSÀV ifi^'y.ëàântiu.éà. 
faôS deA faits ébonomiqués modernes* LéS lôlA ëbhtréil##.^4 
coalitions dès entrepreneurs, ou pour os 
liberté du commerce et de 1 'industrie â V a i W ' H W  
orincipoloment contre 1 ' accaparement dés dsArésË de prëÊj[&^'
re nécerité* La coalitién n'était dônC puülssàblé q W
i. -y
tre les détonteurs de marchandises# qûî’'Èf*éÀtôrfàâièli4r tà .q
■ ' ", ^
vue d’üilè haussé factiece et Coüpâblé dë 'deS mârdhWÜSS&i^^
# # '
se podis oènepr puée oue todos los cOftprofllÉos ërsrt ^  
përmitidoe e peskr dé le ley sobre les coaliOioAës* {Los ï 
oerlédieos entebjLnron nolémices sobre esté tem&* SéÜlèdjl , 
jo dé éllo un- nisyoris de pertiderios de 1# plena \ /
plétfl libértad n#rs loi jefes de industrie. Bren puis - V
perfsctemente edrtitides todms les m^niobriS dé isté géné 
ro . • m
Sin embargo hubo une opinién pars censurer éstos 
métOdos eue se juzgaba contrerios el Sacrosanto principid 
de la libre comoetencie. A decir verdad los procesos de- 
mostraban bien eue la jueticia era cpsi totsimenté impo­
tente frente a hecho s econdmicos modemos. Las leyès cqù
tra les Coaliciones de loe empresarioS, o lo oué se 11*% 
msba la liberted del comercio y de la industrie habfan #16 
sldo hechas rrincipalménte contre el acâparamlento dé los 
géneros de primera nécesided. No era nues condenable la 
coalicién més que para los poseedores de mercancfas, que
ill
On n'avait p-vs ['révu deux car* Lô prem ier concernait lo  -  
commoroe r'appliquent non nac à den marolumdioeo, mais à 
d G r rorvicor. I l  fallut to te la puisoanoe de la Cour dé 
CakPatiôn pour faire admettre que le  terme de marchandises
avo.it une portée plup générale que celle que lui donnait
< », ■
le Dictionnaire de l'Académie. Mais si 1er cas des haus­
ses étaient punissables, ceux de baisse, pour écraser une ■ 
concurrence, ne l'étaient point, puisque la lutte favori­
sait au contraire les consommateurs. C'est ce qui arriva 
pour les affaires de messageries. A Ce propos les journaux 
furent très divisés, les uns condamnant Une forme dé lutte 
malhonnête* qui faisait inmanquablemont triompher les plus 
puissants, les autres iiroclamant que la liberté ne pouvait 
avoir de limites. Pour ces derniers, les entreprises margi
se ponlan de àcuerdo en v is ta  s une s ize  fa ls e  y culpa 
b le  de estes mercancloe. No se habfe p re v is to  dos casos. B 
E l prim ero concem ia  a l comerciô eplicéndosé no e mercan -  
c fa e , siho e s e rv ic io s , Fue neceSario todo e l noder de la  
Corte de Casaci^n nara hacer a d m it ir  oue e l térm ido de mer 
cancfae té n ia  un s ig n if ic a d o  més general oue e l rue lé  da- 
ba e l D ic c io n o "io  dé la  Acade ia .  Pero s i loS  casos dé la s  
a lzas  eran condenables, lô s  de ba jada ,;pa ra  a p la s ta r una 
competencia, no lo  eren,ya que la  lucha favo re c ia  por lo  
c o n tra r io  a lo s  consumidores. Pue lo  oue o cu rrid  con lo s  
négocies de mens a je r la s . Los p e rié d ico s  éBtuvy% rs te  p»o- 
p é s ito  muy d iv id id o s , unos condenando une forma de lucha - 
oue hacfp in f a l ib le  t r iu n fa r  a lo s  més poderosos, lo e  a -  
t ro e  proclemando nue la  l ib é r ta d  no podia te n e r l im ite s .F a  
re  e s to * d lt im o s , la s  empresse m arg i- ”
niGLlOTKC
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h.'>-'rtàleè étftiènt nécèsèairement ôonaamnéôS à j?éî?lr, ''t V
# A ,  : / y : : : y # Y $ y , %
' ' /  Ut  entente# pour fix a tio n  de p r ix  àôtti béàüOOUpi ç
plus rares dans 1 ' industrie  qui p ré fé ra it d ' autrêS foiAiu* .=
'
les. Signalons oepend ont le traité,. Signé 10/1#, dpoembrë y'f y/'é '
, 1844 entre les ôompagnies mihièréS; d'AniOhé et di*AélndoUrt%
............................ ..........  î
A'%
i l  prévoyait des p r ix  oromMunS et un dlboit d# bontrôl#^ #4,61
P'oiu.» ( 1)  ^ \  Y l y ' i
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V For Éupuesto, eue èetm# têAdenéié#
téniàn un respaldo InstitUO ionàl* en là# 
defensa patronal que la  bürguéèfa in d u s tr ia l is'ôpfeôurd à'£ 
montarî "La crise dô 1839 ré v e il la  1 ’ ârdeUiè dés. îndU étrie l#
( 1) pagnas.i47 hastà la  153 "Recherches .StW l à d  
la  grande enterprise cap ita lis te  Ô6l5'"l84Ô)t yBèrtràttd
de oilië S.B.V. F.E.N. 1959 y , ‘s
ît , -cV/*'*'-
....
MléB éetebèft Oofidènadee fi perêcér nêeeefiriàihéntèt
Loe Acuerdos para le fijAcién dé predld ioA 5 
mucho filée rAros én la industrie rué préférîé Otffifi %
mules. Sin embargo eefialemoe e l tratado firmadd ê l pA  
ftéro de Diciembre de 1844 entré lae Oompefllfifi iit ie rp s  t l '  r 
de Aniché y de AzinCourt: prévela precios comunes y un 
derecho de contro l rec lp roco ." • ^  ^ 4 fut*  ^ '
• . 1 a - ;) " ) 0
" Lm c r ia is  de 1639 deenerté el erdor dë îos ind us trie  '21 V \ 0iv:
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Une réunion eut lieu à nouveau on janvier 1839, provoquée 
en gr u-e p rtie par 1er dérèglomeut o du fnarohé du ooton - 
auîlavre et h Ivlarrcille * ^n comité fut formé pour la défense 
des intérêtn cotonniern de l'Est. Ce comité comprenait Nico 
las 8chl'ijnberger, J. Doll fus, J* Zuber, ISnao KoecUlin, J, 
Gros, Carlor FOrcl et J, Albert Gchlumbôrper. Dans une reu­
nion de 1 1. fin de janvier 1839, le comité décida de tenir 
une ré ni on go.uér le d e r déporte 'et s d'Alsace, dco Vosges, 
de la Mcurthe, de la U. ou te-Saône et du Doubs) une Circulai­
re fut envoyée le 1^^*février au sujet de la réforme dès * 
marcJiu d". coton. Cette réunion générale fut tenue le 13 fé . 
vrier 1839 à Mulhouse. La création d'une commission perma­
nente fut décidée, ainsi ue le paiement d'une cotisation - 
fixée à un certain taux par broche de filature. Des délé - 
gués furent nommés pour représenter les autres régions au - 
comité îSegenwc.ld et Sciiirmcr pour le Bas-Rhin, Gehin et Pro
Tuvo luger uns reunién de nuevo en Enero de 1839, pro 
Vocsda en gren perte nor les eltereciones del mercedo del” 
elgodén en èl Hevre y en Mersells. Pue formedo un comité 
pore le defense de los intereses elgodoneros del Este. Es­
te comité comprendie e Nicoles Schlumberger, Jf Dollfus, 
J, Zuber, Iseec Koechlin, J, Gros, Cerlos Pores y J. Albeii 
Schlumberger. En une reunién de fin de Enero de 1839, Cl 
comité decidié mentener une reunién general de los depar - 
tementos de Aleece, de los Vosges, de le Meurthe, de la 
Alte-Seûne y del Doubs; fue envieda uns circuler el prime- 
ro de Pebrero sobre el terne de le reforme de los mercados 
del elgodén. Este reunién general fue reelizsda el 13 de 
Pebrero de '839 en Mulhouse. Le creecién de uns comisién 
permanente fue deciêide esi como el pago de une cotizacién 
fijedo s une cierte tes? por elfiler de hiledo, Fueron 
nombredo delegsdos pere rerresenter A las otres régions s 
en el comité: Segenweld y Schirmer para el Bes-Rhin, Gehin 
y bro-
ytchsal pour* les Vosges, Dômp- pt poüf IK 
■^ poup la Itaute-Gttône et Sahler pouiJ lé
Üiie élroulaire dü 6 mars 1039, éhérohani _ 
de à la crike, invita touô les fliàtéuié ’ds ïi'0#t,^
Vaille r qùë dix heures'par jour. Lé; 1^ '
de Éàiht-Quontin fié joignirent• au moùvëfliettt0Bl4 lo&g:/"'"
le frémiei dompté rendu du OOmitd dé l’induètÿl# dOtW^
était publie* 11 s'agissait Surtout dè^êrMét'yàleàJ^
de odtôn partout ën Èurope, afin de ééi'pâ«éëÉ..4ù q'iàlt.id,
nopûle d ’ Navre' et, en oonséquendé r d ^ÈUtêMiÈer iîiAifo&%=: *
tion 6ëfe botdnë étrangers nar toutes lë# frohtiere#,
* ' < ' 1-1 ' 1 L 
partièullèrcmeî t par lés frofttlèrëô temettéé âU M§i|é
ÿlf q'i6 pat 1,!M parts «e met,' ' ;/ ' 4-
f -'«f ;r «J
-*k «i ^  ~  ~  — I .'ai .? ' '-.ii
....* ‘ '
v#nééi ppre los vosges, Bomrsrt pâré le Meurthé, 
ruillet pare le Hsutè-Ssone y Snhlér pSré èl jôouhs* iV^  >
Unm circuler dèl 6 de MAreo dé 1Ô39, büséâhdo / 0 v 
un rerfièdlo p la crisis, invité s todos 16s hilandsroi déi%\ 
Este e no trehsjsr més rue dies hors pOr dis* El 21 d#
Msrso, los fsbriesntes de Ssint-cuentin se unlêrôn si É6-,¥, 
vimiento. En Abril de 1839 » el primer Informe dél Ôomité 
de lâ industrie sigodoners ers publiosdô* Sobré todo êé 1/ 
trstsbs de permitir Iss oomprss de slgodén por toda EUrè-’ C  
ps, 8 fin de nésarsè del eesi monopollo del Havre y, ért 
eonsêOUéneis, sutorizar la introduoeién de los algodOnës 
extranjeros por todss les fronteras, y bsrtloulsrmeAté v i ;' 
por lé s front ers Ê terrestres con la Miéma tarifs ott§ « # ' ^ ‘6 
los puertoe de mer, > ,
" ' ' . . . ' ' ’>t'W i* • ■ . . ; ■ :!
U„ ■ *■ - , v
' '.v: ; ' . -I. !' ' a h
y ■' '
Noue coimaiesons mal les activités du Ooraité o_o 
■ tonnicr entre 1839 et 1846, date à laquelle il oe réunit 
i à la grande Arisoclation pour la Dofenne dù Travail natio­
nal. Les cotonniers de Roubaix, souS la houlette de l'ac­
tif Mimérel, député et membre du Oonseil général des Manu 
? ‘ ' facturée, se rallièrent h. l'action des cotonniers de lîÉst 
En 1846, une caisse de défense du coton était créée. Lé - 
Comité du 0onton semble néanmoins avoir été assez actif - 
pour empêcher une réduction maséive des tarifs d’entrée - 
des toiles et fils dé coton,
i V L'industrie des lins avait également à Sabir de
furieux assauts* En effet, elle venait seulement de se mé 
ôani-er et 1er investissements, non encore amortis, char-
r! : ; .
geaient les prix de fabrication d'un lourd tribut. C'est 
à ce moment qu'on parla d'une Union douanière avec la Bel
• 4 • • •
ConocemoB msl les ectividedes dèl Comité algo- 
donero entre 1839 y 1846, fecha en le f ue mè reunié a le 
gren Asociecién pere le Defense del Trebejo Necionel.
Loe fllgodoneros de Roubaix, bejo le dirècoién del ectivo 
Mimérel, diputedo y miembro del Goneejo général de lae 
Manufactures, se upieron a la accién de lOS elgodoneros 
del Este. En 1846, habfe eido creadé una caja para la 
defensa del algodén. El Comité del Algodén pmrece habér 
sido sin embargo baetante ectivo para impedir une reduccién 
meeiva de lae tarifas de entrada de telae e hilos de al­
godén. y
La induetria de linos habia süfrido igualmen- 
te aealtoe furioeosl En efecto, eolamente acababa de me - 
canizarse y las invermionee, no amortiguadas adn, cargo - 
bon los rrecioe de fabricacién de un pesado tribute. En 




giqu#* prlheipalé ooîiidurrehte 6è l ’ indùstrl6ÿfr^§âiôi»lbé#./i%  
ÿrëmler# travaux d'un bômlté des lin#  etLàëht i lW  ##083f 
in  1836# U ë fitte , important f ilà tô ü r  du &À4 
$é lô prékidêht* Oë comité impfima tuiô brôëhùrë :&ô.
• > .1 : •: ■■ I'•,: ; ■ " ■ . ' ' • - y
oéilh , député dô la  Somme, ?ur l ' indue tr ié  lin ià rô  *
y y ' yy ,  ; ;
Eft février 1842, le Oomitô iinie$ 0 d U ) &  1#^ - f ,a 
férehtôë brr uchék éé dette industrie i uniun de#'eultlvn*^, >pf
; :,.. . ' - ri . ' ;= f
tèure, filâtôUra et tiseerâhds pour lôâ^uelê ttn'|édiftitéj;{ëë]6 . 
tral fut oonmtitué. ën novembre -1842#
w ,h e  fu t , .W * .  ■ ?  % # # % « . '
Moue donnàiëeone Maly ,ici\ ëhddrèÿ^^îô#^!^^ 
aotivitéô de ce êomité -4^1 devait, ôë
dâns i'Aôsoéiâtibh pour la  Défense du ;-
..... . . ''"f-
giee, r r in é ip é l eofflpetidoe de ië  Ihdttétriàrfjpéhëiië i^- 
Loô priihéroe trehëjoé de un. comité dé 16é 'llnôé" tùi^iêiwna# #- 
luger en 1637. En 1836, D é fitte , importent# h llé d c f *#1 ; % 
Morte erë nombredo preeidente. Eetê comité im nrim ic,t# .%  iw 
l le to  dé F» Eetèncôlin, diputedo dé le  Sommé,. éChréilM In 
«üetfl». l l i i . r s .  : ' y- ,
En Pebrero ae 1642, el Comité libè re  eérùpé :H. 
lee  d iferentee temee de este indus trie : unién dé l o i  CUl* v/, 
tivftdoree, hiienderoé y tejedores perë loé qUé füé CoDi -  . 
t i tu id o  un comité céntrel en Hoviémbré de 1642#,,Ôni' éUti* 
gàcidn dé èèie céntimos por ''broché'’ fùé y6tedd0 ,|^ |^  ;-;l^ |y
Oonocemoô mël, ëdn sqUf, lë i  diVlréëô âClïV i 4
dëdéé de este comité eue debfs fundirse, en 1845*1646y én 1
le  AeociëCién osre Is  Defense del Trebejo necionël* 4'^
: # # è * » . i'
//f
Pour la laine, l’activité profeaeicnhelle du pa- 
1 tronat fut beaucoup moins marquée, En l842, négociants ét 
commissionnaires en laine s’organisèrent. Le 24 octobre - 
1Ô42, un congrès dés produoteurs et marchands de laine Se 
I 'tint à Compiègne, Mais il semble que les induetriolè et -
? , commerçants de la laine c’en soient arrêtée là, dette in-
r. ■ , '
; ' iiistrie était d'ailleurs beaucoup moins menacée que les ■* 
■i' âutren,
4;, ÿ II ert extrêmement difficile dô Connaître l'actji
; Vite e3'acte de cec diver.'^  comiton textiles qui n’ont pu­
blic que dé rares brochures, au reste, assez difficiles a 
: trouver, L ’èxporc dé leur activité se réduit donc à pèu - 
; ; de choses* Il est probable qu’ils agirent beaucoup plus - 
par 1 'intermédiaire de certaines personnalité importan-
lera la lana, la aetividad nrofesional del patro.r 
neto fue mucho nenoe sp^almda. En 1842, négociantes y co 
coroieionietâs en lana se organizaron. El 24 de Octubre 
en 1842, un congreso de los productores y mercedèree dè 
lana ee realizé en Compiégne.Pero narecè ooïKlos indus­
triales y comerciantes de la lana ee hubieran parade 
ahi. Esta industrie por otra perte estaba mucho menoS 
amenazadas rue las otras.
Es ertremadamente dificil conocer la aetividad 
exacte de estes diverses comités textiles eue no hen pu 
blicadô més rue raroe folletos, pera colmO, bastante dî . 
ffciles de encrntrar. lo expuesto Sobre su aCtividad sê 
reduce pues a pcce cosa.Es probable eue obrarcn mucho 
més por 1 medioclarlde ciertas personalidades importan­
tes
té à qui eh faisaient partie plutôt que pàh dèi ;»iîiltààé#^ |S|''
màeêiver * ^ Ï1 ont oertain q ie des homme# ooînrté MiWi'ëlj: 
puté et prérldeut du Ooncoll gonéral del MuhufaO%r|l, 
un# influencé prépondéru-uto, qu’il èfit preôquô Impôllibié "
de donnai kre, Lu plupart de ooà bomlté# àsiyeÀt Vn : " 
des organinmes officiels crées à cet iffli, dôniillli
raux ou Chambres de, oommeroe, en Sorti qü’ii^rlsté/Pih %
documente sur edx. : ' gy, y- ^
o) le comité dos Intérêts m é t à l l u r g i q ù é s '>
Lé 19 janvier 1840, uni assembled ^
forgéC ré réunissait Sdue la préiidSnCè du" 
vois: "Un grand nombre dê maltrêÉ dë
res d’ucinee, récents en ce moment à ]#Ërid,'.,dÉ$fcï^  -
'Ziïg&b. '
voir sé réunir pour n’entendre sur leurè intérevs colËimBw #
>/!*%. . ,■-■/■; *( '
cuè foünsbaii psrtè de elle mds bien ê W  fêlÜtlhApu 
else mm aiva s. Es eierto rus hombrês como Mi*éf#1^  dlbàtldl -  ^
y rreeidentè del Consejo general de léè MshüfséttifsI, tü * .
vleron uni inflüencie nreppndersnie, oüé éê êÀël im^élblf 
de conocer. Le mayrr narte de estos comités ôbrsfôü fuéfit .//f» , 
de los orgahiemoS Cficièles creados à éêté êféCtê,Ccüêë* % /= 
jos générales o Céranras de comercio, dë tsl écdô qtlè;Cüé<f 
dan nocos documentos Sobre elloS, u . . f 'A' ' f
C)E1 Comité de los Intereses metalorglcos* . .
El 19 de Enero de 1840, una a semblés d e düëAo é dë 
fraguas se reunfan bejo la presidencis del msrnttés de Lüü* 
vois: "IM gran ndmero de duë%os de fragus y nroplebsriôi 
de fébricPS, présentes en este momento en Fsris,.han créi* 





.? ï,éé dernières discussions It la Chambre sur les droits dé>
 ^/ douane, l'activité fdbrilo des éléments oomorçante et ylnj. :
i
: Soles du Bordelais, du Havre, de Nantes, avaient provoqué r
de VlVeS attâquea contré l’industrie raétallur(o;lqüeî ”Ii*ih-
- duetrio des forces, toujours attaquée» souvent menacée, a .
I "téîjondu, tant par de constante prdgrèô dans sa fabrication
^- /que par li diminution Oè hes prix de vente# & oeux, qui lui '
disputent 1er conditions dans lesquelles elle në peut-sô - '
! ' . . '
, Soutenir* Comprenant dès intérêts très divers, elle a bs* i,
soin dé les mettre tous én présence, de les éclairer, de ,'I
t' leé réunir pov.r favori&et le développement général ou pouë
. concourir à la défense commune» Personne né contesté au-
' jôurd’hui oe droit et ce devoir de de s ’entendre pour *-
S ’éclairer et se défendre étt commun.** les uhS, en ôffét
; fiOUs accusent de monopole et Veulent obtenir la Consommé-
Les Ultimes discusl*onês sobre Ice dérechos de eduenés 
en le CémerS , Is ectivided febril de los éleméntos corner 
âientes y vinlcoleé del Bordelais, del Hevre, de Mentes," 
hebiert provocado vivos ataoues contré le industrie iheteldr 
gica; ” Le Industrie dd les fragues, stecade siempre, a me 
nudo emehasada, ha respondido, tant© por el Constante pro- 
greso en su fabricacién como por la dieminucién de eus pré 
cios de venta, a loS nue le disputan las condiciones én *“ 
las eue no ruede sostenersé. Comprendiendo intereees muy 
diverses, tiens necesidad de pottèrloé en presénoia todos# 
de iluminarlos, dé reunirlos para favOreeèr el déSarrollô 
general o para participar en la defense comdn* Nadie con^ 
testa hoy este derecho y este deber de ponerse dé àCüerdo 
para aclararse y defenderse en comdn..» ünoé en efeCtO nos 
acusan de monopolio y ouieren obtener el donsu*
AëM fë r t  à m eilleur murohé; d ’ autrëë 0%^:.
V % e r lf ia n t notre Iridufetric, -ne éxportatioa pluè.^lutgt d<| ¥J\Zft 
r ; leurs prd-"’t ite  K l ’ étrunger* À*autres, enfin, ':ée-ë#n$:l
fàit défi Mÿrt&mes de liberté du oôtihlerée ét l#é''$6ui^ #i^ '
Vent àved ardeur# diSant tout httütrpérislSht*n6i forglé:;
î)ën objectifs du Comité étâiênt doê d^eeiàlËW^' 
l ’Opihlbrt sur la  portée et le  résultat dès deÂftttdeS'.^diÇ:**/. ’^ .< 
âdvèrsalréfl de la  proteotion# Mur
usines et Sur leé périls  qu’elles couraient*' î ë i  jBdÿéhl 
lés pioft 0ffleu.oeê paraissaient les ëuiVàntSl %#éÈe&/ 
l ’ aidè toutes leS industries rrtëhaôées et : Créer '^ .
centre oommun d'étude et de défense 'éë l'^lnduMt^i#.'__ 
llurgiqMëi Ce 000're  dé y, l i t  réunir là  dOcUméntàti6nfiéi#j& f i /  
èairê, tenir la dorrocpondancë aVéè,léâ’ întetéié«é#-,liâ**,^i^/^M
tto dé los  h iérros en mejor tnerdédCi dtrôè èêtéreA iiî''^
 ..............
jô ôj ô d enéreiïiSif#^ 
èflcrificendo nueetra induStrlm, à unè èxportêdién me# M&. 
ge de eue nroductoe én el extrsngero; otroi# én fin# ié
han eonetruido eiétemee de libertad del COfterdio y Ide^^t* ;' ' 
pereiguen eon mrdor, diciendo en eltoxperéncen nuéetre# o ; U* 
freguas Pûtes qué un principle". u' ' "V
Los objetivoe del Comité errn nuée àèiéfér iâ'd* 
plnién sobre el elcmnce y el réfeulindo dé lée péticièhéi 
de los sdversmrioe de la nroteccién, Sobre Is Situacién^ , ;■ 
réel de las fébricse y sobre los réligros ou# corrfsn* Lêë 
medioe mfS eficàcee nareclan los siguientéS: requérir éÿü** > ÿ 
da para tOdàS las induetrias amenagadss y Creer ftôbré todO 
un eentro cèddh de estudio y de defense dé le industrie 
meteldrglôe* Este Centre debfa réunir la èOCuméntsCién lié* 
césaria, rtsntener la Correspondencia con los intérésedoè, 
esta-
 ^^ f
bilr Iqs relations avec le monde politique et administratif, 
■faire la cubliclté indianensable,
t.'',,.
D&R oette première réunion, un,comité de cinq raem 
" bree fut élu* Julen Hochet, conseiller d’Etat, l’un deô pro 
priétairep de Pourchambault, héritier de Bon beau-frère, -, 
fiouls Doiguee; ilohneidcr l’aino, du Orouootj Denis BenoiSt, 
gérant des Porter d'Alaio; Mue1-Doublât, membre du Conseil 
dëe Manufact i.res et maître de forges à Abainville et Beugon 
Arson, maître de forges des Àrdennesîf( 1 ).
Sln embargo, esta tendencia a la monopolisaoiéri,- 
no tenfa el camino sembrado de rosp,sî"C'est incontestable- 
ment le développement de la propagande en fâveur du libre
(l) pâgnas-(134 a la 136) "Recherches sur la formation de *• 
la grandé enterprise capitaliste (l8l5-1Ô48)".-BertraUd 
Cille S.E.V. P.E.H. 1959
blecer Ime rélecione* con el mundo politico y edminië' 
trntivo, hacer le publicidad indiépeneablé*
Deede eete primera reunién, fue elegldo un comité 
d§ cinco miemhroe: Jules Hochet, consejero de Estedo, uno 
de los propietarios de Pourchpmbeult, heredero de su cuHa- 
do Louis Boigues; Schneider el primogénito, dèl Creusot; 
Denis Benoist, gerente de las Prague s dé Mais; Muél-Dou • 
blat, miembro del Oonsejo de las Manufactures y dueBo de 
fragums en Abainville y Beugon Arson, dueflo de fraguaa de 
las Ardennes".
"Incontestablemente fue el desarrollo de la propaganda en 
favor del libre
-échangé qui contribua h. Ta formation des deux grondés ôeë^ 
qiationé rivales, l'Association oentràle pour la  L ib ir té * :*  
des Echanges et 1 'Associable ■ pour la Défense âu ïraVàil |
tional* ■ ' 1
L'Association centrale pour la Liberté ftéë ÎÈéHâli'** •, ^
ges ert née d'une campagne commcnbée & BbrdéftUX# èh iô45é •
Elle avait pour base primitive 1'association dès Vitiéül* ‘ 
tèurs bordelais, mais dépassa rapidement cô bâdÿé régiôhàl 
pour englober l'ensemble du pays. Son préSidéht était 1#^ ’*JV 
duc d'Harcourt, Son Vice-president AnisSOh^lklpérdn# pàlf dë 
France. Parmi ses membres les plus actifs, on côiôptàit Fré- ''-('% 
dérie Da^blat, Blanqui, Micîiel Chevalier, Léon FàUOhèr, Ao- ( i,;,: 
race Say* Les premières rétmiônS datent dü début dë *1Ê4ét(l)^
(1) pagna 145 "Recherches sur la formation de la grand# ëh'^  -
terprlre capitaliste (1815-1848)"-Bertfa#d Gixle S*E*V*
P.E.N. 1958. p. #- .... „ -m
intercpmbio lo que contribuyd e la formaeién dè lai do# : 'r|| 
grandes aeociaeicnee recales, le Asociècidn oeiltrèl pAf& ■ / ■ 
la Libertad de los Intercambios y la Aseciaoldn pafa le 
defense del Trabajo necional.
La Asociècidn central para la Libertad dè lo# 
tercambios nacid de une comnaRa coneneadâ en Bordeaux, ên 
1845. lor base primitive tenfa le asociacidn dè los Ylii- * 
cultores bordeleses, pero sobrepasd rapidàmèntè ésté cUA* 
dro régional para englober el conjunto del paf#. Su p r é ­
sidente era èl duouè de Harcourt, su vicè-brèSidèntè Aüi^a 
son-Dupéron, car de Francia. Entré sué miembro# nés setivOS 
Bé encontraba Frédéric Baetiat, Blanqui# Michel ChéValiêf# ’
Léon Faucher, Horace Say. Las primeras reunions# dataa d# 
principles de 1846". ( , -
Oomo ee pude vcr# pues là burgueafa industrial,' 
prerontaba un aapecto bautante homogéneo, qua la permiti- 
r£a antu i,r bas tante con junta y coherentemente, durante la 
crlois de 1848, hasta cl punto de Sur preaentada tal cri­
sis como un verdatiero dxlto para In burguecfa* "En France 
les ouvrloro avaient réclamé du pain et & Lille, par exeg 
pie, pillé 1er boulangeries. On les avait sévèrement con­
damnés! ils avaient plaidé coupables et s'étalent montrés 
renentanté. Le calme revient quand paraissent sur les mer 
chés 1er récolter "e l'été. Mais si le pain reparaît, le ' 
crédit rerte toujours au^si rare et cher.
La petite bourgeoisie S'obstine à réclamer des 
réformes» Ambitions politijues? Angoisse aussi, devant leS' 
Soucis financiers r;ui ass '.illcnt los petits entrepreneurs 
les rentiers (la rente baisse); les petits capitalistes - 
(les dividendes des sociétés sont faibles OU nuls); les -
"‘M'Prâncie les obreros habfen reclemado pén, y én Lille, 
por éjeraplo, eecuemdo les tahonee. Se les hebîo condenado 
eeveremente: se hebfen declarado culpablee y èe habfan 
mostrado errepentidoe. Volvld le calma cuendo apareeierèn 
en les mercadoe las cosechas del verano, îero Si el pén 
se repuso, el crédito perwenecié Siempre tan rare y oaro.
La reçue'a burguesfa Se obstina én réclamer 
reformas, i Ambicionés politicas?, Tambien angustis* ante 
las preocupaciones finaneiéras ue asalteban a los pedué^oi 
emrresarios; los rentistas baja la rente); los pecueROs 
capitalistes (les dividendes de les sociedades son débiles 
o nulos); los
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oouncriptnurR d’action (non seulement les oheminfi fer në 
paient par encore de dividendes, mais adressent de nouveaux 
appolr '■'e Con^r aux actionnaires), les oommérOante enfin, *' 
car le o)in.land se fait rare et Je grosoiate toujours plus - . 
exigeant. Toute cette peur devient colère à constater là - 
puissance nouvelle des rivilogics de la Btuique, dô l'ihdUS 
trie, dur oWomins do for, car l’Etat puise largement àôrtà, 4'; 
les Gairsos de l’impôt pour construire 1'infrastructure de# ' 
voies ferrces, soutenir le grand négoce. A ces grandes âfffl^  
res que l'Etat protège de son budget, lè pétit bourgeois , * ; 
veut purticipcr. Il veut d’abord faire entrer k la Ohombr# :'i q/ 
dos hommoc à lui, des hommes de son clan» Il s'obstine dàns 
cette campagne des banquets oh discours et ch&nçons condaiil-  ^
nent les rivllégiés du régime* On réclame la réforme suX;. 
l'air des lampions* Et la petite bourgeoisie réveillé lé mé
BuBcriptores de scclén(no solAmentê no pAgàban àdn 
dividendes los ferrocarriles, sino nue dirigeP nuevA# djj 
mondes de fondes m les sccionistss), los comeroisnteS èn 
fin perçue se hece rero el porroruièno y més $xiÊsnté ël 
msyoristp. Todo esté miedo ee trsnsforma en célere ml _| 
constater el nuevo poèer de los privilegiados dè Ift Bân- ; 
cm, de Im industrie, de los ferrocarriles, pueë él Béta*.! 
do tomé con crèces de las Cajàf del Irapueèto para cons- 
truir la Infrrestructura de las vfae férreas, para soè^ 
ner el pran négocie. En estos grande# négocie# que el 
tado protégé con su presu uesto, el pequefo bUrgüéS.qUiJ 
ré participar, Irimeor quiere hacer entrer en lia Cémara 
hombres suyos hombres de su clan. S© empeRâ en Una campg 
fia de banouetes en donde diecursos y canciones condenan 
a los privilegiados d* 1 régimes. Se réclama la reforma 
clamoromarnante, Y la reoueRa burgesfa despierta el
Oônténtemont populaire♦ C !
i-. ■ ■ : /■ - /
Les deux inqu ié tudes s ’ u n isse n t, A la  première -  J:
, doeasion e lle s  e x p lo s e n t, î î  s u f f i t  d 'un  in c id e n t sous lé s  , ! 
* fenê tres  du m in is tre  G uizot q u i,  tê tu ,  e t tro p  adm ira teur ’ ! 
■dé l 'A n g le te r re ,  pensa it q lê Son gouvernement Se ren fo rde^
1 r a i t  k re s te r  im passib le  sous l^o ra g o* Mais la  Franoé n 'e è t ' 
encore qu 'à  demi-àonSOiontô dés lo is  de là  nouve lle  éèono* • 
toiô l ib é ra le  q u i tend a ré d u ire  le  rô le  de l ’E ta t*  La g â r- 
t ide n a tio n a le  boude lé  r o i  des a f f a i r is te s * 'i
i- Le Chartismê fra n ç a is  es t d 'abord  moins exigeant
que c e lu i d ’ A n g le te rre ; mais i l  e s t V ite  en tra îné  vers lé  
so c ia lism e . I l  réclame d 'abord  lé  su ffrâg e  U n ive rse l; pu is  
i l  dresèe de v a r ié s  e t généreux p lans de tra ns fo rm a tio n  dé 
la  Socié té ; mais là ,  en tre  hommes de la  Réforme e t hommes
* • * * * •
deécentente popu la r.
Las dos in o u ié tu de s  ee unen* Explotan en le  p r i  
fflèra ocasién, Resté con un in c id e n te  bàjo  la s  ventenàS d e l 
m in is tro  G uigot quien, te s ta ru d o , y denasiado admiredo r de 
In g le te r re ,  nenseba que su gobiem o se re fo rg â rfa  permsne- 
Ciendo im nasib le  bajo  la  to r re n ts *  lé ro  Francia no es adn 
més eue un sem icnnsciante de la s  le ye s  de la  nueva eeono -  
mfa l ib e r a l  eue tie nd e  a re d u c ir  e l papal de l Estedo. Le 
guardie  nec ion a l m ire con malos o jo s  a l rey de lo s  eépécU- 
ladoree .
E l Chartisme FrancéS es urim éro menos e x ijé n té  -  
Qué e l dè In g le te r ra ;  pero es a rras trado  pronto hac ia  é l 
soc ia lism o , îr im e ro  reclama e l su frag io  u n iv e rs e l, luego 
é labora ve riados y genérosos planes de transfo rm acién  dè * 




du Nation t.l, il n'y a guèro d 'aooord. Le# bourgeois délib^ 
rent. Les ouvriers des faubour'iS, maîtres de la rue, vont 
de l'avant, Ils écoutent ceux qui viennent à eux et lan­
cent sur 1er: places, dnn,s les olubs, des discours révolu­
tionnaires, Ce n’est plus ]c suffrage universel qu'ils SX^ 
gent SOTS les .fenêtres de l'iTÔtel-de Ville, o*est du paiii# 
la gn.r ntle du travail, une république sociale, le drapeau 
rouge. Le bonrgdois étonné s’aperçoit qu'il a Ouvert %a ** 
porte h une révolution sociale,
Le ~Ouvernemcnt provisoire parisien êèt déchiré 
entre cour ati rcnectent la propriété et le 06dé et cëUX 
qui veulent Inrtaller l'Etat socialiste, ouvrir de8 ate«* 
liers nationaux, lancer une grande enquête sur là condi­
tion ouvrière et dise.ter (en une commission ràssembléé - 
au Lui embour ;) du • ort fies ouvriers. La crise monétaire * 
s'aggrave* Il faut forcer la Banque de France à émettre -
de Netionel, no hay epenas acuerdo, Los burgueSêfi dji 
liberan, Lee obreros de las barriadas, dUeSoe dé la CAll8% 
avansan ein reparar en obstéculos. Escuchan a douellos nue 
vienen hacia ellos y lanzan sobre las plazeS, en los clubs, 
diecursos revolucionarios. Ya no es el sufragio universel 
lo eue exigen bajo las ventanas del Àyuntamiento, es pén # 
la grantfa de trabajo, una republics social, le band era ro 
ja. El burguée sorprendido ee apercibe que ha abierto 18 " 
puerta a una revolucién social.
El gobierno provisional parisino es destroSado *
for aouellos eue respetan la propiedad y el Cédigo y ague- los nue ruieren instalar el Estado socialista, abriï te - 
lieras naelonales, langer una gran investlgacion sobre 18 
condicidn obrera y dlscutir (en una comision reunida en Lu
du billot, beu coup tie billets même en petites coupures, 
Proudhon eût voulu le crédit gratuit, il faut au moins le 
credit facilo, On essaye de créer des comptoirs d’escomp­
te dans touts les dé'artomcnts, St on essaye aussi de - 
créer des comptoirs bancaires au profit des grands corps 
de métiers, Le billet, l'argent redevient facile. Et bien 
que dais cette montée de la circulation monétaire les - 
prix aient une tendance à la hausse, les dettes se soldent 
et l'angoisse qui étreignait le petit bourgeois a changé 
de sens, Oe n'est plUS la fâillite qu’il redoute, cést le 
communisme économique, Le voilà donc qui, aux élections, 
dans ses clubs et ses journaux réclame l'ordre, l'ordre à 
tout prix, oon héros C'est d’abord lé général Cavaignac - 
réprimant férocume t los ouvriers parisiens mécontents de 
la fermeture fies ateliers nationaux! Atroceë hécatombes - 
des journées de juin 1C48, Puis l'homme providentiel de - 
l’orf're apparaît sous les traits du prince Louis-Napoléon
a emitir billetes, muchos billetes incluse en péqueflos 
bllletee,lr''Udhon hubiere nuerido el crédito grptuito,era 
neceserio el menos el crédito fecil. Se traté tembién de  ^
crenr bancoe de créditoen todoe los derfertartentos, Y se trd 
té también de crear eucursaleS bencaries en bénéficie de 
los grandes cuerpos de oficios, El Billets, el dinero vuel 
vë a ser facil. Auncue en esté subida de la circulacién mïï 
netnria los precios hayen tenido una tendencia a la alza," 
las deudas se liruidan y la angustis rue oprirafa el peoue- 
>~Ro burgués ha cambiado de sentido. No es le ouiebra lo 
que terne es el comunismo econémico» Helos ahl pues,cque en 
las elecciones, en sue clubs y su periédicos reclama el or 
den, el orden a todo precio. Su héros es primero el gene " 
rai Cavaignacirenrèmlendo ferozmente a los obreros psrlsi- 
nos descontentos dà cierre de los talleres nacionales^ .A- 
^roces ëecatmbes de las jomadss de Junio, LUego el nom -
J%
Bonaparte, neveu du Grand Empereur* Toute la  paysannerie }■ 
remuée par 1 ' oralnte dos partegeux se précipite àu se­
cours de 1” victoire, Louis-Napoléon est élu président -
de la Répidiii jue, , '*
,  ^ . /;.■ %:-; 
Beaucoup d ’ai'itation Soc àlinto, béattOCÜp d&
;
>:
désordre et trop de Sang, mais oh est l'ê résultat pré- . yf|
fond? Essentiellement '"ans la nouveauté du crédit, dan# 
la nouvelle et large circul ation du billet. Le8 banque& : - ï J
créé'' par la Bénubliq e qui se voulait sociale vont Sô - 
détacher de l'Etat.Elles ne subéisteront qüé dàhS lâ Éé-'' ,> *■" 
sure oh elles pourront vivre par leurs capitaux propre#* fi
L'appui du budget national, communal, départemental léüif , j 
est retiré, nutout quand la majorité modéré# lËsiëtë pêuf ■V;, 
que soient réduites les dépenses publique# .ÀiAÔi léé irt£ , -r:y
p ro v id e n c ift l de l orden apprécié bpjo le #  rpégoè éé l 
p r in c ip e  Louis NepoléonBonpperte, eobrino de l Oren Émpeiyi 
d o r. Todfi le  gente cempeslne crùmcvida por Si temor » le s  
p p r tid p r io B  de l re re r to  de l ie r r e s  se p ré c ip ité  s i  SOCô * 
r r o  de lé  v ic to r ia .  Louis-Nspoléon es è leg ido presidents 
de lé  Repdblicé.
Kuchn p g itp c ié n  s o c lé lis té ,  muchô désordén y 
demasiéde sanpre, més ie s  profiindo e l re  sultado?. Esen -  
cia lm ente en la  novedad d e l C ré d ito , en là  nueva y &n$ha 
c irc u la c ié n  de l b i l le ts .L o s  bancos creadoS por la  Repd * 
b lic a  con in te n c ié n  so c ia l ée deépegéron de l Estedo* Nô 
su b s is tie ro n  mée nue en la  medida en eue pudieran v l v i r  
por sue r ro n io s  c a r ita le s .  E l apoyo de l ê tepréetito  nmcJW 
n a l,  cnmunal, de^artam ental le s  es re t ira d o , Sobre todo" 
cuando la  mpyorla moderade in s is te  para nue seen re d u c i-  
dos lo s  gastos p ü b lico s . De esta  manera la s  in s t itu c io n e s
i
■fcitntione a tendance RooiaJj.ete échappent à l'Etat pcui* peu 
eer aux maln.r rVi ca-it .lir;me libéral,"(l)
La Monariu£a
Lule Felipe, encumbiv.ulo en el verkioe del poder - 
politico fie terul'; '.s êe loa acontccin’uitoa de 1830, repré­
senta un tipo de mona. iula traneflgu.o. da, ouyo objeto seré 
cataliz-r las acpivacioncs de las diversao fracciones de la 
burgtioria y cuya lil'ertad de moviraiento y duracién en el - 
tiempo, deponderé de la estabilidad de un sistema que ella 
misma contribuye a èolidificar. No es por tanto de extrafar 
el que or ta vez ]a hictoria, no por irénica fuera menofl pre 
cira, al califioar tal simbioeis ( monarqula con burguesfa), 
oon el paradogico tftulo de "monarqufa bUrguesà".
Pero érte tftulo, no es debido eh ningun momento, 
a la ideologfa o tondencia polftica del Rey en Cüdstion (2)
(1) paguas-(220 y 221 ) . " Lè bourgoieie concurrente" Char­
les Morpzé*
de tendencia sociellete escauan el Estado pare peser 
A les menos del capitelisno liberal".
^ < v
Tal etl'uota tiene nu raxén do for, on el papel que la nue­
va coyuntura le obligé a dosoMpelar, Para el Rey, ouyd po- ; '
dcr ÿ autononfa de un rlglo atras, no erâ mée qUé Un ëvoda-
dor rco”' '■'0 ' G glori-’.s luo né volverioji, se tratàba ânte -
todo f’e hocer aceptable, a lo/ ojos de los burgueoee, la -■ 
incrurtaoléü f'e una institucién no hace muoho eonsidorada - f
como la-tr*', en un incif)iente oapltallsmo que por otro làdo ' j
necerltab-' 'c ella, para ayU'""ar a cerrar làs pèsible# figu­
ras aue " raicran en èl odifioio social, miOntra# tal siëtj^  \ .
ma no hubi-'ra conscguido por s£ mismô, uha cbnâÔlidaôit^n ! ‘
. : a - r.!' f' y ; 'r #
gura.
ÎTo obrtante, Luis Felipe, al qüé Se le confié él ' 
papel de fiel cancerbcro del "Statu qüo" vlgentê, no àcepté 
tal dégradante encomienna y cas! desde el principio intenté 
inolinar 1/ Balanza en 3a que se contrapesabah burguesfa jr 
monarqura, liaoia el lado de esta dltima. El inclînarla déma 
siado originé una perdi.da del equilibrio social ehtrô eètaé 
dos fracciones,que conducirfa a la crisis dèl 4-é y là ConSj, 
g'lente cav'a del "Rey buryiiés",
El nuevo Rey renrosentaba intencionalmehte para - 
la bur "le^in In/urtrial, ore "juste milieu" necesariô para 
oontentar a lue f erre.s uolitioas del pais. Pero su primer 
paso, la inr'ifici nte ampliacion del censo électoral (de -
200.000 a 240,000 electores), le coloco en una posiclon in~
• i’
oémoda (1) nue ya en un primer momento le mereofa el apela- 
tivo que tan acortadamento le dié Heine; "juote millonnai- 
rea"* Pero lo que de verd-.d le harfa antipopular, inoluso 
antibur/neG, aerfa la polftica seguida a lo largo de ouâ 18 
aîioa de reinado.
El partido del movimiento (republiconce modéra- 
dos), cuya intervenoién en los sucesos de Julio fué decisi- 
va de oara al encujnbraxnicnto del nuevo orleanista, no enoa- 
jaba con la mentalidad de un Rey nostélgico de un poder hi^ 
téricamente superado. Las eimpatfaS del Monarca ibàn maS - 
bien hacia el partido de la oposicién, hacia los Périer, los 
Broglie, los Molé, los Guizot.*, Estos dltimos consideraban 
la Republics como algo acabado y eran al menoS en potoncia, 
los futures pcladines de un poder monarquico rayano en lo - 
absolute.
En este suntido Luis Felipe formé en un primer mo 
mente una espocio de Gobierno de transicién, del que entra- 
ban a formar parte micmbros de ambas Ifneas. Pero en cuanto 
lo cree oportuno, Hoviembre de 1.830, desplaza momentanea- 
mente a la derecha (la oposicién) dejando socialmente desar 
bolado a un Gobierno intcgrado por hombres que habfan perdi
( 1 ) "La monarqufa burgn ;.;a no tenfa sus >'afces en el pueblo 
...cada vez se odvertfa con mayor claridad los inconve- 
nicntes de é-ta Monarqufa burguesa en la que la liber­
tad del pueblo era una mentira y cuyo"juste milieu" con 
sistfa en favorncer a la clase dominante(.., )"Hi8toria"" 
de Fr«ncia.- R. Stcrnfcld.
do el apoyo popular y que nunca habfan tenido la OOnflahza 
de Ins can.ir ruperioron ''o la oociedad, El doGgàStô d# ds- 
te Gobierno de railcalec (Lafayette, Thiers,»*), és dë tal ' 
manera acelerado, n ’e 5 meaos man tarde, el 13 de marzo de 
1,831, reran ^e finitivame ;e deraloja ^08 por la tendonclà 
ultrarlerechi' ta, p^rronifie /'a en el eonservador Périèr# ^ y 
que goblerna Ivrta su mue rte l4 riioses mus tarde, y ôuÿôô “ '* •,
erfuer-oR irfan ''iri ifo" a cle/ar al Rey a là altura més 
alta porihle, ■
Pero con la muertc de Périer, là burgüeSfa aoàù* 
dalu''a alra. l :ga Uno ne éroa mementos en loa gue mds sé hi 
ro sen ir el "MAI. DE SIECLE", 3e vefa polftioamënte indô- 
fenra frente a un r.ociedad en latente obullioiéh y duyô, “ ' Ja
ertallido era tanto irués teml.do cuanto el poder sô vefa èti ;J
- ^
mom. nto '’e ''tant fier \a de:%i lidad. Ante ésto la bUrguesfa - f
indus !rl"l y financiora cerraron filas y tomando clara oon 
ciencia.de / ’S inker nos convergentes, colocàron en la Van 
guardia polftica très hombr-'S reprerentativos de ambOS gru 
pos y ’/e aob'^ rn \rfan d e " e Octibre de 1,832 a Febrero dèl 
36.
Erte triunvirato, form-^ io por BrOglie, Thierô y 
Guirot, dcbs ri corta d r cidn no solo a lo divergente de 
lo maticcr idcoldgicor y al caracter competitivo inhéren­
te a lo. TC.n to.i i^ bid burg a a, sino a la disgregadôra perdo-
nalidnd de uno de sus componenetes! Thiers, Este politico,pro 
totipo del agente maqUiavéXico al servicio do su c l a s e , y  - 
; de ci mirmo, fué de ose tiuo de hombres para el qüe los idéa­
les politicos, no son mus que abstraciones inutiles que solo
0ohran import ncia en cuanto repro/entativas de la clase oon
' " '
fflér poFibilinades de exito, una vez vieta la coyuntura oontem , 
poranea, Gu excero de oportunismo (1), no ob"tante su calcula 
dora Vinién de la polftica (2), le condujo a veoes a rebasar . 
limites prudenci les (3), teniendo que pagar por elle el alto 
' tribut0 "e octracismoj por muy eventual que fuera, ■ '
Una vez rota lu entente, y ante la inoperacion de­
mos trad a incluso por dsku- formulas de compromise, cohsisten- 
tes en formar Gobiernor de coalicidn con loa principales par-
(1)"Thiern querfa dominar, Y de hecho contrôla con su presti- 
gio los periédicos libérales y con auténtica audacia la redan 
cién de "Lé National", organo que oe oponfa a Polignac y que”" 
abri6 el camino a Luis Felipe, Mis tarde se deja seducir por 
el çoder. Este deleite en la autoridad personal lo aleja més 
y mas de lu. actividad liberal que le habfa fortalecido en la 
Opo/icion,.,Thiers se habfa apodcrado de la RevolUcién de Se£ 
tiembre en provecho de j Repub.iica conservadora y aniquilé - 
Il oposicién 'ocialista (en 1.871), del mismo modo que 40 - 
anoc antes ce ha fa anoderudo '■’e la Revolucién de Julio en pro 
V'  cho de la Monuu’qufa burauesa y habfa dectruido la oposicién"” 
republicana". Lo. Franci burçueca*- Charles Mozaré,
(2)"Preveé la lucha de cluses pero déclara que tal lucha no - 
puede sino benefici r a lo. clase que dispone de los capitales 
el dinero y el material,Acepta lu lucha, la acelera incluSo - 
y no h ice n—'a para apciguarla. Ejerce eu ironfa sobre lo. mul 
titud, calcula lo»' fracacos irrémédiables que suponen todo in 
tente de org.mirucion obrera, y convierte al Clero en un Bjér 
cito opuorto a los po^ercs constituyentes"* Idem idem, "*
(3)"Su temcraria polftica exterior de cara a Inglaterra, en - 
el conf.Tioto con los tnrcor.
;•
tidoc bnrgvMjroB, el Rey entra oon "pleno dereohô" en #1 juegd g 
politico, y "arrimando el accua a sn sardina", Obnslgii# güë -,;i 
durante 3 o.Hon otro ultr vierocha, gobierne el pàfsi el odnAe
Molé, Grte, durante el porfodo 1,636/39, llevé a onbo unà po*t t
Vc
iftica extrem u'anente roaccior.aria, eon la oual querfa no 8o* 
lamente emular rino mporar a cu gomelo polfticô, el deëà-pàr^  
cido rérier, pero un acentuado monarquiomô, le hlzo perder l#i f 
confianca de que era objcbo por parte de la bujpguesfa, què ya 
empezaba a vor en él un olemcnto esclarotizàdor : parà la êOOldg ’ 
mfa capit lin ta, Fué su escesivo derechisrttb lô que Motivé 
cafda y el oo' lenzo 'e una etapa en la qué la blirgUéôfà llàbfà ■% 
de bu "car afanoSamente Un hombre "défini tivo " qué reBpondiëÔè g |- 
a las necc' i ' des del momento y garantie a# ë la# neeëéidadeë 4» t 
del future, Deopuér de una reve Vacilacion no ëé dudé eh ëA^
c.irg'.r tal tare a a un hombre que pâra aquella gozaba dé Ain i^ gj''
J.&'
ne gable prc tigio y que habrf a de realizar oumplldamente èl - J; | 
coraetido a él encomcn^ idOî Guizot. j
Ferteneciente al grupo de Férier, Brôglie, eto, àü
inteligencia y pragmatismo le daba un cierto aire burguée que
hacfa olvidar por momcntos, su caracter eminentemente confier-
V idor (1), For otro lado, el enconudo rival de Thierâ, OaTô-
cfa del oportunismo de c"te oero tambien de la flexibilidnd
TlT"Fr'Ônôiâ Je^ea la mejora y el progreso, pero uhà méjorâ '- 
tranquila y un proqreso regular, Satisfecha del régiraen qUé - 
acaba de conquistar, aspira ante todo a consolldarlo",13-9- 
1830, eu ndo era Ministro del Interior.
que tnl po' tura acorrea; y fue .justamente tal rigidoz, lo que 
ayudé a oompriinir la duraolén de la otapa de forme ut acién re- 
voVicionaria en nie re vefa envuelta Francia, oobre todo a - 
raiz de lao crisis economicos aparecidas a partir de 1,845 y 
' do las que mdn adelantn hablaremoe,
Torpe en el tratamiento de lor aountos interni#,(1) 
GUifot vefa el camino ccrrado hacia el empleo de una polftica 
o^te iop agre:iva, como tsrapeutioa catdrtica que-amortiguara 
lor choques de la lucha de dares* Tànto el como Ou# prédéCê- ' 
borer, habfan ^ mrrendfdo claramonte q/g la garontfa de Una po /' 
Iftica impérialiste riiedi'.namente exitosa, cxigfa el alto tri- , 
buto 'e Una mayor gravitocidn del'incémodô jaoobiniemo qtie al 
rrtovili-ar las energfar revoluoionariac, traerfa eonsigo Utt - 
Cambio en lo, oorrelacion de fuerzac entré el proletariado y - 
I'l bur qie' fa, y en .li que o ta quedarfa notablemente perjudica 
da,
Guirot era co-sciante de que el reVerdecimiento de 
lor mit.or naci aalirta.r, Tcarroarfa la rerurreCcidn de otroa 
tontos "mitos" sociale , eue en otra época acompauaba a loa -
(l)Anke las aprcmi \nt s roîlcitudes por parte de las capaS 
dio.r en el '^ entido de que amplia.se la base electoral, la res- 
pucsta de Guirot fué siempre el mismo rilogismo: "el pafs exi 
:ge un cuota par . pc^er vota.!’; quien la tiono Vota: enriqueccoo" 
A faits, de éqto, la repro io bjratal fué cl otro método que - 
Guirot se vio ob'.i .gado a pouer en prâctica de una manera oia- 
tematica.
J3.f»
prlhidros y 3 cr: tlaban aut/ tica popularidad, ,
■■ V .  ,/, '
For otra parts, "el material inflamable en lae
laciones intcjn.ci naleS no era lo bastaiito explosive para
de' enc,.denar una guerra", (1), Trao el Oongreso de Viena# -
(2), Inglaterra cmergié como la primera potenoia éurOpea# 4J
con una economfa Industrializada y una potenoia naval SÜ-;
perior a la de tocos los paisos oontinentalès jüntoa, AUéi-
tria y Frunia estaban oaciadas y Rusiâ# limiiaba prudent#*:,t
J .
mente sus ombiciones territoriales* For tOntO, intentai* to^ ’ 
per tal e i ülibrio supon ria un enfrentâmi.entô diVeoto oon 
Gran Bretana, la cual en 1.030 superaba a Frefcia àémogrdfi- , i jjÿ 
camente ën un tercio dè su poblacién, mantenfa im ritMd de., ' 
crecimiento econémico muy superior, y controlaba los ptiiitoi' ' j 
cruciales para el dominio naval del mundo. .. .
Al final, el autor de la "Historia de là ciViliz^
"lac revoluciores burguesas".- Eric J * Hobôbàvm*
Cu vocado para ectablecer el equilibrio europeo y ôrgâ*
, rado en gran parte por Mat: j’nich, el Congreso oupone un in- 
; tento de de toner 3.a hist ria: restauracion, legitimidad y - 
: solidafidad frente a los movimientos revolucionarios, son - 
I loo principales que régi ran las asaxnbleas. Francia volvié â 
! s'TS f routeras de 1.792, al t ■ empo que quedaba rodeada de - 
I  "estados tapon-os" (la Frusia renana, el nuevo reino de los 
Paires Bajor, y el Reino de Saboya-Fiamonté)« Inglaterra sè 
aeeguraba el dominio de lac rutas maritimes; Rusia se anexio 
naba gran rarte de Polonia; Austria recibe el reino lombar- 
do-veneto y Guecia ne anexiona Noruega, al tiempo qUe Espafiâ 
y Portugal 'luodan maniinaas del reparte territorial euro­
peo.
clén ën '.Suropa", incapaz de romper nu propio hennetismo Iden
■i
légico, contribuyd en gran medida con eu cerrazdn# a lanZar ■ 
a Francia por la pendien^e '""e la revolucién, al cabo de là - 
cual re oncontrarfa la conmocion del 48,
, Es intererante, no obotante, y antes de paôâh â
otro apartado, hacer mencidn de dos partidos monérqulooe -,
que para aquella tenfan clortâ influcnciai 01 legitimlsta y'/
'' * . ' —- ; ■ . P;. j■ \
" el bonapartismo* El primero que a^rupaba a là antigua noblè-^ ;
va, tenfa a su cabezO. a la duquesa dé Berry, la oual hàbfa -■ iV.'f 
i defraud ado a sas partidarios al dar a luz éïl 1*833 ai qüë h.à'|'' .
%.. ;
J bfa de éer Enrique V, de cuya paternidad existfan éeriâs du-
dan, El legitiinismo fué pcrdiendo gradualmente inflUehcia a 
Medida que cambiaba dè rumbo, la què habfa 8idd Su principal 
baluarte: la Iglesia ( ), Esta, por su parte, oon su natural 
inrtinto de conserv oion, no dudé en seguir la acostumbrada 
tactica emplea’a a lo largo de la historia én épocas de trànè 
form icionî Metamorfor earse y apoyar a- loS nuèvoQ detentadOreS 
del poder. Puer bien, esta vez dio su beneplacito al capita­
lisme, apo;ando a -m partido llamado liberal-catolico, què 
agrupuba a muchos bonapartistas y republicanos y cuyos Vocè-
( 1 ) "la Iglcrria cemen^o por esta época en el mundo entèro a 
reconocer que era un error el unir sus intereses a loa de - 
la Monarqufa absoluta y que convenfa entrar en tratOs con - 
las in'‘-tituciones democratioasV "Historia Universal" dirigi- 
da por Walter Goetz.
J3^
.rop, Lammcnulr, Lcioorrly.irc, Montalajnbert »,, né dudabàn Oh dar 
pléccmes a lo" rnurgr ont'.nk/r; rie nuevo uifltema, utlllzfihdo jf)^ .•< / 
ello, eobre bodo, el organo oil cal de dicho particlo:"L’Ühl - ’
vers", '■
' ' ■" #'
Al l 'do de oaboo y por érdeo de importancia, ôOiêtt'à 
contraba onapru’tlomo, m:':; que un partido era, oOraô -, 
bi n dice VO.ber Gootz, un sentimionto, El hijo de Hapoleén, ' ' 
Duque de Roichobad, que vivia en Viena en la corte de 3U âbug 
lo, y que .'nuore en 1,832, no noué jaméia bon él trono dë'Fri'h^  ' 
cia, au ni 'C a su abuelo le into esaba tal posibilidad» Sili ë]D|^;vî 
bargo, Luis Napoléon, oobrino del ontlguo emperador, ehà bàë* vg 
tante ma- a i or- que su primo, y por dos Veceë ( la pribiera veS;,
I . ' : P'J agi? .
fué en 1,836 en Gtrasburgo y la cigulehté èh 1*840 ëh Üh dë^ ‘v  
cembarco ereotu’do en Vlmeraux, dando con su hüééOë èn là
Col bar-ta ru maerte en 1845) intenté conquistar tal pUÔôto ,;j,
0 ' ' ' . 
aûnque eu lar dos ocaDio.uec el proyecto se frustara, a
Finalmente, iiv'i 'Uemos cualos fueron las ideââ-pa- 
tron de o- 1 . burg rsia inouarquica o monarqufa burgueâa, Be­
gun re j. e flora, se que actuaban como factor aglutinantè dè 
una close que noce'itaba algo mas que medidaS précti jâS (1)
Tl7 "Entre las farilias • " or , niraban verdadera polfticas - ' 
de suce'ion: el h jo de un tejedor se cascirfa con la hija dè i
un hil dor. Las gr\ndos alianzas burguosas mantienen herméti
ca la, c ota econémlca de los posoedores* Al decidir la cons- 
truccién ^e n nuevo taller, el padre dota a uno de sus hijos 
y prépara une alion %a con un proveedor o compe tldor"."La Pran 
cia burgrcra",- Charle? Mosaré. ""
para manbenor una cierba oonerién, Como primera idea-ejô,fi
,-^ iraba la creencla jur blficaborla, en un detennlniemo ôooné 
mice qne conducfa inevitablemente a la situaoiéu injusta,p£ -, 
ro fatslmenbe natural,en la que se encontraba lo. mayor par­
te fie la pobluol6n,(i) Oomo otros elémentos que integraban 
la file f fa burguesa cle S'te perioclo, y r, iguiendo a Char-:, 
lee Moraré , figura la "o.diniraclén por un volteranisniO depj^  • 
tarlo, una indulgoncia hacia la religion que inioia su eVol& g 
ciéii y une. fl'en la libert&d reglamentada"(2)♦
-I /-'a
La clase obrera ' ' ' \ " J
1*830/1,848, aupone todavfa un perfodo dehtro dé y 
la primera etapa de conaolidacién del eapltàlisirtO industrlài, V 
y c one e Client ementé, aé trata de tiempoa én que lao contradi£ 
clones de dicho siatema, ce mueatran con la mds acre crudeza 
y ofrecen al espectador del panorama obrero, èl mds lamenta­
ble ouadro que dicha clase pueda ensedar a la largo de éüg— 
hictoria, ...
Rouen, Lille, y otras ciudadea de Midi, fueron por 
estas feci'âs, focos infecciosos de fiebre industrial, que pr£h 
to ro estnndid a sus regiones rospnctivas, atrayendo hàôia -
(1) "El colmo de la mala "uerte",escribfa el conomista lib^ 
ral, Blanqui, ““
(2) "La Fr'ncia burguera".-Charles Mozaré,-pâgna 122. a
t3.j
! - 
ellas, a miles ng trabaj /'or's avidos de enridueoerse bp  OH
lo menor do vlvir con un oiertn decoro, Pero tal avide# fue ,: ’ J.
muy pro / to tr nsform.v'a en un hondo rentiml ento de frustra- , , ,
cién, al cneo il.;rar el cl indu: ' rialismo un sietemà qUe daba ; /
oomo re pue ta no.ra ol obroro, ooudioioneS de Vidâ infrohU- :,//V
manas, de Ine nue no logr rfa zafaroe hastà MUbhoô aflbi àèi i ‘ k/
pues (1)» 3al riop de bambre (2), poro endemico, ôëôasè# :';t,
penuria en cl alojnnicnto (3), alto indice de mortàlidàd - u
(4), ago t doras jornudus laboraloe (5), côrtdieiohés dé
bajo exaspérantes (6), «... Con, en ifnea# geîléréâeS laô ' ^
principales c cor" en au cnhro las qile re deSenVuèivè la viàk''^''‘"
i . /loYA#
del prolot rlo. . , /  \




arîos del capitalirmo, " ■ ; ’ i ' ' ’ vi *.
(2) "Los oconomirtaS mar pC-imintas tenfan Una AriSldn Opti- y V  
mirta cle la ait acién al afjrmar que el salarie Sô reduofa l a 
necerariamcnte al nfnimo vital",-La Francia burguesa*-Ohar* /J 
1er Mozaré, . .
(3) "En esta primera mitad del Siglô XÎX, los obrëfoô dé xa ‘ ' /
brlca no c  tan mucho mcjor. Para ellos y sus familias alqu^ ■ 
lan habi^ -'ci ' /ca a la s émana# muy pocas veoes al Mes#;* El 
primer p r ko del obrero es n ra pag-ir a su propiétario, * *3è 
da cl parc, hay yye irre... El obrero lucha, sin embargo# - 
para ooiucrv r i" ta nobre vivicnda, marco habituai de su v&^ ;
da",- idem idem
(4) "Ilubo un alto progroso (de la mort-.ilidad) en los barrioS 
j de la perifcria (de Paris), Hay dos razones para esté progr^
Iro (cl 30 por 1,000)^anualcs en 1,840": ante todo,,1a pobla- 
Icién obrera re aparté de] contre y se extendio maS y més - 
jpor los i-'arrios suburbo.nos, robre todo,el Norte y el Este**, 
ildem idem paana.- 88*
1(5) Para los hombres la jorn. da media es de 14 horas dia- 
jrias. Para las majores de 17 horas.
(6) Creemoa q e robre orte no es nccesario sefialar nlnguno 
de los abundantes textes nue se han ercrito sobre el tema.
^<0
AdomaS; a cot.as e'en gracias "naturalcs", hay cue - 
cumar otras inhcrcntos al capit.iliamo, on cu.anto sociedad - 
Clanista y compotitiva.: La division y la compotancia esta- 
■ blecida enk.fo las di. Co rentes c.ategorfas de trabajadoroa - 
.(los "commis" (1), los "compagnons" (2), Ion "peligrodog" -
(3) *...) y cl con'iguiente boneficlo que tal actitud repor 
taba a los capi lalirto.s, Pero fué precisajna.n !;e a la supcra- 
ôién de esta portura, a la one dedicaron sue enfuerzOs los ^ 
rectoref concie’dados de la clase obrera, durante estoe 18 
ailos de fermentacion rovoln.ci.onaria,
! PuoR bien lo, tom à de concioncia por la Mayor par
: te del proletariado, de la necesidad dé difimdir y plasmar
. en la practica un sentimiento de solidaridad a nivel nacio- 
nal... e internaoio^al. Cue llevado a cabo escalonadamenté 
en varias f ires en lan cualos, el obrero, adoptabo. las for-
(1) "Commis" (cmpleado), cnoargado de dintribuir los pedl- 
dos y conhrolor ol trabajo hecho,3e obtienen sus buenos ofl 
cios con propinas".-Historia del Movimiento obrero.-Edouarïï' 
Dolleann
(2) "Compagnons", no tienen domic.illo; son s.lojados y ali­
ment 0" por el Jefe de T lier nie Ion emploa. Se amontonan
CO/' Su familla, en Ion e . - t r e c h o r ;  alojamientos de log ba­
rri oS... .al gunon do ellos no g-anan un franco en 16 horas de 
trabajo. Son las primeras victimas de cada crisis". Id id*
(3) "La clone peligrono ne compone deyestafadores,timadores 
ladrones, rufJanes y jrronti butas, vagabundos y trapcros, - 
&Oficior eyco cionolon, por llomarlor de alg n modo?. En ab 
solrto; una memorj.', de 1.836 calcula aproximadomente en
250,000 e], niuMcro de obroron parininos y en 55*000 los rele 
gados a é't-i clore peli roro,. Idem* Idem. ””
Màô (le luehrt corrospondientes, aJL grade dé
y .,.' : - g a
alcanzadô en oada uné de ellàô* '
La primera de e' tas fases, ouyô térmlnb Ib pdiw! 
ftioè de una manera cpnvenoional en el m(iviMléfttb de Lybn’’; 
(i»83l), esté, marcada por imaa caraeterfàtiôâs gUe &ô)d 
ve&, frufcb do las jôrnadas del 30 y dé là ètàpifiÉléÉl'în'; 
que èl oapitp.lismo se enoontraba* Serrldôé IbW 
dros de là vanf^iardla obrera y des engâÉad ù é d é ; ï&é, 
hechas por los polf tieos bur.gUeôëé, èi pVôli^ tàli'i^ diSK ||*/| 
obllgado a abandonar la lucha por Idè&lGë à b # t I w #  
ce girar la dlrecoién de sua asplraolohéà#'bifràndôiàègêÉii^fel 
reivlndlcaciones Salariales concretas* Èstë ébbU6lAi61 ) i 
si bien à largo plazo supuso unâ étapâ hêeëiiàtïlk éé-jl 
la maduracién de la clase misma# reporté dè’lÉÉiâli 
obrtante# euormes perjulclos. Tal planteaAleîit$#prAdldMi^t%
r ' >■ ' /' ■ ' J 'fv./f.l
te por no ir mas alla de las reivlndicaoloheé Wàterla^éë 
lleva cOnslgo la creencia de Ouè 1()S pr()blëMàér$Uëdën%^ w  
ben arreglarre con el capitalista corrèS^OndleAté# liiâ’ f|: 
ridod de rdourrir a coaliciones de mayor alconcé, qUè Vïb 
sean las de lo- obreros de la fabrica en cuèstiôn* Là éôAèé"'':;/!
cuencia légica de es to, os una atomizacién del movlMièntÔ - fi 
obrero, lo cual a su vez engendra Un sentimieiïto dé iMpotdâ ; 
cia riuè cnirtrlbuye a fo /iPar entre los trabàjàdores èl àO^ '; 
tamiento de I o n  pre upuentos patronales y, là àütoredèlegâ-’ ' 
cidn de lu.? proie tari o? al papel de desheredados de la for-
:r- ■
Pues bien, la fil ta de una direccidn obrera qU#
, ‘ f>iera er*:, rr a la altura de las circunotancias, y lae péëlinà#'^ :,
,j„ ôondiciones maté riale a en las què fté enoontraba él pt*6ie-fcà-,-|^ f||
% (\tlado, origind una focalioacidn dé la lucha, en la qUe ,éiféaéÿ/a
. . , .
1 ' ponteneiémo, el voiuntariomo, y un irraeiohal fléntimientô'ë^
..ti-indust riai, füeron laP ,caracterfnticas de Una rebelidiA ' -1 jk
% ' , ' '
' que sisteméticamente, conduciria a choqués frontales c6à
f’, brazos armados de la burguesfa (guârdia liacional, éj(lî?éit6;7^^
y en cuyas cOnfrontaciones les trabajadorèâ hàbrÜan dé
' , siempre los què saldrfan poror parados. Para que la olase' A
I- ’.''■‘'.‘J vÜ
Obrera viviera con nitidez la inutilidad de tal métodô dè 
cha y los defectos del planteamiento èn qüé ôô basabâ, h'' î^i 
necesariô que este se desarrollara en gràn éèceia y dé, 
manera môstrara aUmentados y por tanto facilmeiitè Vlslblès; 
todoe sus inconvenientes. Esta ocasidn se did èn las jorrtft-.ÿv, j 
î das de 1,631 en Lyon, ciudad en la que, àdn àlcénzàhdô' grîÙA / 
altura el niVel de combatividàd, dsta Séguia fflarcadà pOrjioi^ t/ff: 
mismoR defectos que ya antes apuntamos (1), De cualquier mO—V j; 
do, es interesante rese/ar, incluso en dêta etapa, ciertofl
(l) "Una rebelidn expontànea, nd una accidn eoncertadà* La ; v/
violencia nacid de las circunstancias («,*) Los qbreroé SOÂ i 
duenos de la ciudad; pero la union que constituyd la fUerzà / ! 
de la inrurreccidn, no sobrevivid a la Victoria, JefeS dé ta % 
lier, que fueron los Jefes de la insurreccidn, no pièhsaA - ? 1 
màs que en aprorimarre a las autoridades légales"*- HistOrià, J 
del movimiento obrero"*- Edouard Dolleans, pâgnas 63-65* % , '
atlmboe de una primera toma de ooncicnoia pOJf partë ,dë 
, asalariadopî nor reforimoe a la prenna obrera y % laÉ 
jas de RGf'ir:téncla* La primera, ouya efimeta peird ' p r o î f T t #
J  '  y . a . y  Y '
ra vida (1), ha nncido don fines did;5.otiooô (2) ÿ, l'L
ticos (3), es r'ridf.unente li'iuidada por una burgueefa que 
Ve derpunt.ar él *‘Mal du 31^d e ”, oada Vez qüd laÔ ûlàâéi 
obrerao dan mne- Ira de itn t. oierta capacidaâ para' m d v ë ë  
domo àlqo nae que ima rtîana acofala* Là misma pdëtürà ëe^a ' ' 
manteni'^a frente a 3ae rooie^'ades de rdéi6tenol6, (4) 
fladas bajd las apàriendi T  de asodiadidneS fllàÀ'br3pioiJâ.Ti'tij^ ||® 
y en "iar c Mler. lod oapitali'tae ven el germen d&; tuar'fùtu^ '# 
ro poder capaf de aniquilâr cl sistema pèr elldÀ
: i l l i
lüi "rarpapo de Lyon'1$)odn el que. là
bia de dejar bien sGnta-'a c'ial. era su postUra ftehxe a'i
quier intonto insurrecdional, pondrfa al desnudO para el 
prolctaiiado, todo lo aventurero y Büicidâ de lâ t^dtida
(1) Journal des Ouvrier' , 19-9-1,830 (24 humerOS)* L*Ârtii'\   ^^ - r, -H. . r. - — ' - * : " *>■«  ^  ^ f 3%'':'!8an, del 26-9-1.^30 a 17-10-1.830. Le Peuple, del 30‘-9-l83Ô" It 
a 10-11-1,630. L ’Echo de la Fabrique, La Glaneuse..*.
(2) ”Iîemo'- adv'r-ido que Ir.sta el presents, ,1a dlaSé taii 
inters San l:d de Ion obreros, era la dnica que no tenfa uhâ ; ' 
hoja coir a'-r da... a su instruccidn” Le Journal deô Ou* 
vriers.- : iivj'.
(3) "Los principios que guiaron nuentro trabajO 8On eitt* !;:; ' 
pies: Libert^ id de todo tipo de indus tria, repreeidn dé lOÈ 
abuses de ]a autori^ad de los patronos, y de là bàjâ poli* 
dfa en t-’.nto q^e e'^ té en nncstro poder”,- De L ’Artisan»
(4) "En (?rhus rrnuiife't i . c i e n  su mavor parte pacffioaô 
la autori'iud no vé ....
(5) Ver Historia del Movimionto Obroro de Edouard Dollëâné 
tomo I, pa^nis 62/66.
> ëeguida has ta el momento, donde oonduofa lânzàr a la oa-f4>lp 
lié contenarep de obreroâ arniadôe eiû prôparo.cioh ni organiid.ui,
facldn de hinqiin tipo? &Era posible llèv ar adelante tM fù6Vi-^40|fj 
. miento obroro rin  inyectarle ciertas dosie de teorfa révolu^ ,! H. ’
y ' ô lonaria?» 131 rèp lan team ien iô  de ebtaë oueetiones, llé V à r£ e i.|/V j 
r  ’ -a la  claee obrera a tomar o true  Éedidaè, en ias que é l
qiàcionisnio y la  cone?ion bon cierto repüblicanisrao^ 'Ooüpa j^iib''
- .4'^ "bah lugares preferonte? * - .-y
Ëdicàl/':En este éentido, el republicaniemd mdis ràr *
personificado en Piètre Leroux y Bûchez^ inicià Uh èfèqti#%^i% 
avance haeia pôôicionëB obreristaa (i) (mezclà dé sentiment^ 
liSmo y compromiâo a nivel tedrico), âl tiê/npo quô Idé tràb§t^^ 
jadOres sè ven atraidos por laS conslgnaô dè la ‘•Bociédad dèfi^ lÿ 
loB derechos del hombre" (asociacidn que aglutihaba d gran * V''tV 
parte de les "rèpublicanos de izquierda ”), (2)«Pero inolüêO*%:,4 
en esta atraccidn, les obreros responden decdé distiûtôs ni-l;;; 
veles, que Van de?de planteamientos tipiCarrienté inmadurofl “>,''4
("en e'Déra de un gobierno que alivie la êxtrefflà pobteza â
■ '/
éypcnrar dè la ertrema opiilencia", Oignon), hasta pôsicidnèà;
   , •
(1) "Los republicanor de 1.833 y 1*834" pcrqüe se reclutaban- ^ 
entre hombre- muy jovener - no temieron ir hacia loo trabaj^ .t; 
dores, de todo corazon y rin pensamiento preconcebido"»*ldèin 'j; 
paOTa. 74*  ^ \ 4 4 4
(2) ... "1*833, la Francia obrera y republicana, conocio Uhù , '. 
de esos instances de frate nidad, tan rares en la histôria ■*. 
del riglo XIX. Los tr b^jadores responden al llamâdo dé loâ i ^ { 
republicanos con un ardor e impulse admirables".* Idem* Ideiù
r
. ■»*
que de Jan entrevor un- clane de oxtromlsmo# bien ^ndamèh* ^ 
tado por tin sdlido andamîaje tedricoi "hagéiiiflos püëë/ 
nuertra Indu^hria seà nuentro.,,. aceptamoa el 'dëréôHd 
I, propied ad, pero queramon ertonderlon hasta hueê'ti^ dë lëàlà 
I ries" (Julefl Leroux). Todo érto, apoyùdo y 
1 una idea que imperaba èh 3.a opini^h weéia âêl
y cuyo drito sobre lao maoaâ, aurg£a dé tîftà iràgi|îtè
éidad de rebarar la anterior eta.u economiolataî el aà'oài^ -, 
oloniemo, ils te, ■'dquiere ya una naturaiéàà 
mémoe a nuertrbn hermanos de otroé (1}rémi6é *^  / ëM$6n&W^
que ve plantearan acciones que tan solo iùüôhoôiànôé
ra précise lue el patrdn aoepte la Ley dèl 
La politieacion del anocincionismO, llegà à limités
Wé0*|i|s|i|p
puer, séria el objetivo rnetodoléglèb àé muohoS pâHlèbS ’M^ 
muni'tas éiiropeort La Huelga General (1). Pe^Ô' fr^ ntë' 
aliansa republicana-prolet \ria, estaba tma bbrguesia quA^^^^%% 
ténia corao punta de lanra a un hombre cuÿoé SërŸiolOà 
br
agente
aban un Valor inapreeiablo oada vêfe què àotuàbâ 6Y ;4'\ ' ^
 dir’ie.eor 'e laô acciones subrel: ivaô! ÎDhiàlfli' î i i î ' .4  
pragmatirmo de este ministre nuedaria al deocubiertO en 
mancjo de lao jornadae de Abril en las cuales daria PÀiëbk%
de un maquiavelismo re.finadameute eibilino. (2)*
(1) "Si todon les gremioB forman una asooiacion général^si 
une de elles hace huelga, sera bajo la proteoOidn dè IbS.* . 
que traba.ian", (Efrohen)E, Dolleans, pagna* 84 , * , ■
(2) Ver parpia 95/101 del "Hintoria del Movimientô ObrêrO"»* 
Ed* Dolle ne, tomo I*
: .
' En drta odioldr* tamblen la burgUGftÜu eà'itJ bien ' *
parada y la tdotlca anocl: cionista a gron osoalà, erjj i
bis (i), roplantedndo? n por conslguiente los nuevoa radtôdos - '
à;éegair, llegnndooe a la conolusidn que no quodaba obrà
• ierhativa nue la de pérfocdionar al aparàto org::nizativo''
4 ' I ■ ; \ 4. -y; :
, Mèé do releccionar eon mdn rigor los miembroé qüë püdièi^àA ' 1
ï . 4 ' ■ ■ ' I*
ï'éntrar a foimar porte dé fut-iras ôrgani'^acionen de combàté \
i ■ ! !/ ■* ,'
(S). Ihdi.idablomonte que erto iba eh detrimcnto del ndmero # '
. dè a^ociador; pero 3a efectividad ganàba puntôs y el prèbë* % ;
, Vj1 ■ g' ;
4 èb revolncionario avanPaba entoncéâ à Un ritmo Éaô adélera*^  .< 
db que antes, En drté nuêvo metodo, el proietariado ehcon-' '  ^ ;
, traba formao de luchâ mas agiles, dinamicas, incisivas, *»« • ;
éféctivaë éh una palabra, a traVer. de los oualéfi la claee * 
obrera intensificaba lor lazoa de union a nivel naciohàl e g
internacionalt: "los lazos que e^lsten entre las àooiedadeô «
Sécrétas hacen surgir la tendencia internacional del movi- 
niiento obrero, en la medida en gue ese movimiènto se expré* a;
Sa por participaoion obrera en las sociedades s ê o r e t a S -
El estreohami'.nto de relaciones entre répüblica*
r ■
(1) "De 1835/1840 lo. actividod obrera tiene sU foco en las 
socle ades sécrétas y adqaiere una forma revoluoionaria"*-• 
Eé Dolleans.
(2) "La adhésion de cierto numéro de trabajadorSs de estas 
sociedades sécrétas, h irâ mas ostreclia la unidn entre el - 
parti^o republican0 y el movimionto obroro",De Idem idem •
ttiëmô y clore obrera, en enta scrie dô sooiedâdêè ; ( ■{ )i Obi'**’! à '4/ 
gadaë tedrloamente de la aura tradioolbn 
te ne lor la cl pro-tlgio de revoluolonarlos natqÉ 
de Blo.nqni, oncuodrasos en org nipacioncs que cômû l08 'Eâi^ 
liée y loë onirone, agrup ban a claaes mediae y :
ÿ en otrao que oomo la Pedcraolën dë Ids ÿrOé*OÜ!ltd6g 
Pederacidii '"é loo Juntos, aglutlhabah a tefüj^ ladOë^  ' p ë Ü d * " ; ' ' 
distas dU'- terradop, empler.c'oe do tlendas* etd» #.* ..Quë i^ etàë^ '%%4
4 '■ ' 4
sdoledadco a um en bar fan notablemente la eficacia dé l&îüchà'rjw 
Obrera, y que nronto se convertirfah'êïi èsàùôiëié dé' là;TWbi " ■ : L’ •-' •* \
lücidrt, cr algo que quedd suficientemèntë pàtëAtlsF #  
go de ion ados 1.835/1.840. “ ' r.-
Al f in a l de ente perfôdo, loô bbréiÔË!habl&SÈÎft^&  
de élim inât le G>:plotaci(5n del hombre pot ê 1 h ÿ '  #  i 
pianteaban "reivindicacioncs que forman uh primè#''prd'^WË%i'^4^ ;
de legislacidn del trabajo". Con e lle  daban mue8t&?a' de ;
concienciacidn mas clara f'e Ion problèmas socièlés* 
cohducir'a a timonoar cl rurabo del movimidhtb
puracion constante en borno a una idea claramente expiêëàdâ 44'j
- -
por Flora Tri r tan y que predomimirfa en la dëcàd& 1.840/50# '’:'4| 
"Somos no.' otro', lor proietariados, los que tené&bs qüè dèé /y
(1) "Al dfa niguiente de las jornn^as de Abrfl» là éooledàd 4
de los y la de los Ferrandiniers, Se desihtj^
gran por completo a consèc cncia de los arrestos".- Dé id* •
(2) Banque te el dirtrito XII, el 9-6-1.840.
r;’g8ïTftir èl vélo rue outre nuestre miéerle",
intellgentelA, ; 4
« y
g ■ , , 'T/ 'r
i ' / I*n ëetè tërmlno* ouer#mdé énglobnr une éepé èë î^ 4 (4,y
y ; t ' ■ . ' ' ' %' i : !
Ihtelecturftlee provenientes de todee le# olmeeé éoeiél^ * ilL J
les, con un Idearlo éomdn, en el cual el Ingrediènte »• ' > i
- % ' '4 4f
principal ee la idealiéncidn del "pueblo* y la eonéigùièjû 4  ÿ
y. .té lucha por la intronizacidn del miemo* En algunoé ttotteft^ j^  «*’'
tOfi utilièar^oe el término "radicâlee"* perfectamènié
flnido por JacoUe Kayaer* En efecto, Kayeer» trée enouà *»v 44
y: '
4 drar hietdricamente él tërmlno radical ( "Pour le# ooneery^y^^.
'il'
t ,V8téurs, toue ceux oui nf éont pés avefc eux éont lée *rdu ' \f-
géé" , et, blentét, les "pertageux", lee radicaux auééi
■■ ■. y 4 -4%
;i'. bien nue lee eociallatee et lea commun i été a, Pour les 8044 4
i
cialietea et lèe communistes, les radicaux sont les corn - 4444
plicea, lee alliés honteux de la réaction" ) (1) , y Xéà^ .444
■ ' ■ . V  y ' ' 4 : r ; i
lisér une convencional divisidn en el tiémpo de laô faèee '/'V .V-:
. .  y.-P' l'
por Isa nué atravesé la Izruierda fréricéaa dè la priihei*# . 4 •• 
mitad del siglo XIX , ("Quatre phases, cependant, fibrit â'| 4 f .i
’ ' ' ' ' ' 4  y  . 4 , 4 2 4
signaler! les nréliminaires des élections de 1Ô37» lé# -i . ’ ' '
4 ' ■'
benouets de 1840, les élections de 1846, lee bahpuet# éé; y
1847-1848" ) (2), nos ofrece un panorama général en 2' • ;
';‘q
(1) Pag. 27 "Les grandes batailles du radical!éme! 1820- y-: .yr
-1901". Jacrues Kayser. Marcel Rivière. 1962, ("Para 16#^ *; 4 4 
çoneervadoree, tbdos Içs nue no estén: èort elles con lôé' ' ’ *2 ;-4i
krojoe", y, pronto, los "nartidarios", lo# radicales'àéf"'"' \4.44 
como los socialistes y los comunistee. Para los soeialiS- ; y] 
tas y los comunistas, los radicales son los éomnllces,los ' ^  
allados vergnnzosos de la reaccidn.").
Ids slgM.lGnljcr términoB* "Unis sur le minimum unë t : % 'y,- ^ ^ 4'2'
formation du olimat politi iuo, l’abandon dé la répreôSiôft, % k,
lé retour aur l'romeroes de Juillet 1830, la mOdiflôatiOft; **-, .‘(4\4|
de la loi nleotoralé, la d e m o c r a 11 n a 11 on de l’enëôignemeht^C^yylt
primaire (a) et le redre-oement de la diplomatie ,( b ),il#.J 
re divirent r'r ] a tactique et re combattent dè6.:'qü’ëët4a'*^ 3 0
' . y
soulevée la q io'tien rocialo, '* ; • 4 y-'*
' .
I
De' radicaux s'accommodent d'Une extension llËl*':' %
' 21
tée d u  droit ' e ruffrage considérée comme une
très érigent le suffrage imiverrel immédiat * *oéitié y
me, il la faut radicale, que tout cito y e n  Soit é l ëotéUf"2 
(profcrricn do fni de Lédru-Rollin, devant le# él&61eurë/.4; 
de ].a garthé, 18 Juillet 1841 ). ^4; & j%4;2 j
: # u y a
Pour certains r. icaUx, l'opiniort publique doit . 
être per'VTdoe de la néce site dos réformes aVant dô lôs "*2%. 4 y %! 
réalirer, afin que parse pro grc r s ivemént dartS là loi tÔUt
-"UnidoB en el minimun: une trensformecién del elirtâ polf» ' 
tico, el pbendono de le represidn, le vuélta a laô profilé - , 
ses de Julio de 18*0, le modificecién de la ley elèctorôl; 4^ :4! 
le democprtizpci'in de le eneefienze primarla y el réateblé^ .4'%4! 
cimiento de le dir&omacie, se dividen en le téôtica y ôè \ 
combaten desde eue se plentea le cuestién eociél. . ''
ünos redieColes se evienen a una exténeién limi* pyr; 
tflde del derecho de sufregio considersdo Cnmo Unô etàpaf g , 
troa exigen el sufregio Universel inmédieto: "ésté rêfôr " 
me, necesite ser redicel, el nue todo ciudadsno see èlèè * 
tor" (prôfésién de fé de Ledru-Rollin, anté los êléctorèè 
de le Serthe, el 18 de Julio de 1841).
lare ciertos redlcales, &a opiniém pdblicè débè = 2  
persuadirsé de le necesidad de las reformas enté de reali- 
^arlas, e fin oue se traslade progresiVémente â la ley td-
'! .'ü-;
/ . '
ce qui rera entré dans la consoiencô publique($)pour d'*âu*
- j *  ■ 1
très, ii est inutile do rechercher, avant d'agir* l*adhé*^L i )
sion préalable des électeurs, et quelques-une, surtout le# ' ^
membres des sociétés seor&tes, ne contestent pas l'évëîitu^  ^ ^
lie Justification de l’insurrection* ■ ‘ i >
fOos divergences profondes portent sur i’avenir;- 
On les minimise avec de la bonne volonté, un peu de réaliô 4 
rte, un conrenteraOnt mutuel aux sous-entondus, si évidents 
pont les avantagea de l’union dans leà bataillé à parlëmën*  ^,1 ,
tairep et électorales. *
./ - . '' r- .42214#
■ , 2  y ' ' 2 : 2 2  g
Mais la "quertion sociale", afin qU’elle n’enta*^ y 
me pas le bloc de l’opposition radicale, il faudrait n*ën , ^ y<-Ap­
point parler. Or, précisément, les radicaux dè la gauche, ‘
.. "y:22AR2
les animateurs des sociétés secrètes, les ouvriers et lôs. >
lo rue seré abrezrdo en la conecienOia pdblicajÿSrS ô- 
troe, es inutil buscer, entes de obrer, le mdheslén prevle ' 
de los electores, y elgunos, sobre todo loô miembroé de Is) \ 
sociedpdes secretes, no contesten a le eventual JUStifiCà- 
cién de la insurreccién. 2 . 2 *
Estas divergencins profunda s apUntèh al futuro; ée' 2 
les minimisa con la buene voluntad, un pocô de replismo, '• 
un consentimiento rutuo a los éobreentendidos, tan éviden­
tes son las ventajas de la unién en las batallas parlamen- 
tarias y électorales.
Pero la "cuestién social", para oue no haga mélla * 
en el biorue de la oposlcién radical, séria preciso nO tr& 
tarla. lues, precisamente, los radicales de la IzcUierda, 
los animedores de las sociedades secretes, los obreros y 
los estudianteS
étudiants de Parle et de Lyon, si durement épl^dWéa' p #
répression, mettent la réforme sooialé eii têté ^ dë''1 
gramme revendicatif# t renoncer, la taire, là m&dére#,'' 
mit une trahir on. Bile ne '■era pas commise # DUpdntde r '
sac écrit: "Paire prédominer la question dè fbtiûé politlquë2„w% 
ne remit pas d’un esprit droit; la qdëstioU SoëlÉlë 
en première ligne#’(7)  ^ 4 ^ '
A l’occasion des débats sur lés oonCesfiiCns 
chemins de fer è, des compagnies privée, suj?21ei .fIndhbW 
publiques (ils réclament un impôt progressif)' &t' la ^
natirtaion du crédit, les.radicaux sociaùx Aë 6r&igneÂt:Âk:^ jh&,
pas de se heurter dë front à "la dictature dës bMqûlëëë * il "
. , . . - %. : .
menaçante, inhraitablé"(8). , ;c , '2 r
'  :
Ils valident ainsi la définition dU tadi 
que le modéré Petetin, un disciple de Oarrel, dohne dâAfly‘**Mt ■
  "■‘ " y i f e lde larfe y de Lyon, ten nfectëdos durementé por.lëi 
preeién, ponen la reforme social en cabeea de eu - progrëAè' .'''$4%#' 
relvlndicmtlvo. Renunciar a elle, cellarlà, modererlà»..ëë^f### 
rie une traiclén. Ho ëeré cometida. Dupont de BttSfiac 
be : "Hecer prédominer le cuestién de forma pOlftiCà nc ëe-/'2Yl')c#
rie propio de un espiritu recto;la cuestién ëoôisl êëiï ,éA ;2 VA>|
primera llnee. ". - V.2
Con ocasién de los debates sobré Ifeë ëôÀCèéiohéë ' i' 2j’j 
de los ferrocarrlles a comrehies prlvadaS, sobré lâi fiÂëis ;2' ^ 4 
ses pdblicas ( reclemen un impuesto progresivo) y la Aèclo 
nallëacldn del crédlto, los radicales sociales no tèAféA ” ;
enfrenterse a "le dictedura de los bennueros.tàmënazaAte, 2 È 
intrstflWe".
Vftlid.n d* est* maner. la dafinidi^A ildl- ëé&îdd-. 4':'# 
liemo oue el moderado Petetin, un discipulo dé Carrsl, dié > 2
'22id Dio t tonnai ro Politique, armo puio#ante du oomba^idéo* > 
lo~i'! e indnc contre Giilrot et Louiè-Bhllippe t "Doctrine' *• ' i. ■ 
de 1 'innovation qni prcrd pour base la oOnftoldnde dô 1ft - a
ro.ir on, sans tenir .aucun compte du droit de possession - . f' >
que les privilèges établis emprunteront au passé"*
Ils juBlii fient Toequcville pour qui le droit dô
V  ^propriété "n'o.pparalt plus que comme le dernier reste *  ^ 2
' * ' ■: ■ - 
d'un monde détruit, comme Un privilege isolé au milieu '2
. ; d^une rooiété nivelée", "Il a perdu, pour un tempô dü m ^ 4  ‘ y
moins, la po'itiou ?]ui le rendait inexpugnable" èt doit -* 4'
"soutenir c’iaq' e jo tr le choc '^ Irect et incesaant des opi 2
\ • , nions démocratiques" (9), •44
% . .2.242
4 Les rueica r sociaux, de même qué les premiers ' 2 2
socialistes, préparent cousciemment la phase sociolé dfune '
Révolution qui est dans l'air, niors que leurs apparentés
.... 4 4 -r.. '
en el Diccionerio Politico, firme poderosa del combats 
Ideolégico llevfido entre Guizot y Louie-Ihilippe; "Dod - . ,
trina de le innovacién eue toma por bnee le consciencia 
de la raz'n, sin tener en cuente el derecho de propiedfid 
nue recibieron del pesado los rrlvilegios establecidos"*
Justifican a Tocpuevillè pfira cuiert el derecho 4 ■
de rro iedad "no se prefienta mée nue como el Ultimo rèft- #
to de un mundo destruido, como un privilegio aielado en
modio de una sociednd nivelade". " Ho perdido, en el pià 
zo de un mes, le poeicién oue le volvie inexpugnable" y 
debe "mentener codo dia el chooue directe e incesanté de 
las opiniones democréticas", * . ,
Los radicales sociales, àsf como los primeroô ', 
socialistes, preparan coBscientemente la fase social dé - 
una Revolucién rue esté en el aire, mientras nue sus em- 
parentadoB , , 4
' : ^ : 2 l
lé# radicaux politiques, a+tendent des rlfoi*iBee &61iti#U##j 
è’unë Révolution modérée ou d'une providentielle Vdièè«i^ à“ :
" '% .^ 4 '42
ce du régime. Aussi, vivent c&te g côte, SuSpéetê lé# ü#i 
nur autres, résignés è franchir en commun des étàpes. inév^ . 4,-2#
' . ■ , . ,' I' à'' 2
tables, les moins nombreuses et les moin# Icnguè# pOèSi, * 4  
blês, iss radicaux pour qui le statut dé là prépyiété. 
sacré et ceux pour qui son aménagement, sa tranéfôrmâ^iôÂ 4
: V ' ■ . : / f*
sont une nécessité sociale, , , ,
: ' "  / k
Le radicalisme, sou# lâ monarchie dé ju i l le t ,  " 
associe les prolétaires qui s'insurgent, 1## iÀtëlléétuél# j \ 
et les étudiants qui les stimulent et les appuient, lé# * 2 
groupements qui, comme la Société des Ami# du FèUpié, pUil 4 '||i 
la Société des Droite de l'Homme, animent, coordonnent létir . \#| 
mouvement."Il ne se targuent d'ôtre ni les plu# fort#, ni- ,1^
.  ^ '/'pi'x
les plus nombreux, écrit l'un d'eux; mais ils prétendent » 44^ ^^
' . Ii -V ’/u *
ôtre les plus logiciens et il leur suffit de savoir que - -
los radicales politicos, eepèran reformas poltiié## ; 2 
de una Revolucién moderada 0 de un rrovidenciSl cambiftao ‘4;;
del régimen. Asf viven, unoe junto a otroS, desconfiahiO 
los unoe de los otros, reaignados afranrueer en Comdn, è 
tapas inevitables, les menos numerosae y las menoS lar ” 
gae posibles, los radicales nara ouien el eetatuto de la 
nroT'ieded es sacrado y anuellos para cuien SU adecuacién, 
eu transformacién, son una necesidad eocial.
El redicalismo, bajo la moneroufa de Julio, èSô- 
cia a los oroletario eue se repelan, a los intélectüalee 
y a los eétudiantes oue los estimulan y los apoyan, a lo# 
agrupamientos oue, como la Sociedrd de los Amigùs del Pué 
blo, luego le Sociedad de los Derechos del Hombre, anifflffl, 
Coordinan su movimiènto. "No se jactan de ser ni los mée 
fuertes, ni los més numerosoS, escribe üno de elles; pero 
pretenden ser los mée Idgicos y les baste Saber qUe
1' avenir est à la démocratie". On leur pardonnerait 
e’ lie voulaient bien "consentir & être plus sage".
larmi eux, au début, s’illustrent le gé*i 
néral Lamarcue rui meurt en 183$, Ôodefroy Cavaignao et 2
François Raspail, Armand Marrast et Armand Oarrel, Uly­
sse Trélat, le jeune Louis Blanc et, & le Chambre des  ^ 2
putés, François Arago, Dupont (de 1* Eure) et surtout ,
Ôamler-ïagés." (1). Asf nues, heremos nueatra esta dé_ 
finicién de "radicales", a la hora de referirnos à los 2’ 
autores més adelante tratados* u
En este sentido y antes de entrer dé mené 
ra concrets a trartar a cada uno de los autorés por sepa .^ 
ràdo, veamos como los ha visto en confunto el miemo Kay­
ser* Describe asf a la oposicidn radical î
(1) lag, 11-14, "Les grandes batailles du radicalisme: 
1820-1901", Jacrues Kayser. Marcel Rivière,1962»
*  •  *  i
el future esté en la democracia"* Se les perdonafié Si 
ouisieran "■ consentir en ser més ebedientes".
Entre ellos, al princirio, se haoen Huî­
tres el general Lamarcue eue • uere en 1832, Godefroy Cà - 
vaignac y François Raspail, Armand Marrast y Armand CàrréL 
Ulysse Trélat, el joven Louis Blanc y, en la Cémarô de los 
Diputadôs, François Arago, Dupont ( de l'Eure) y Sobre to­
do Gamier-} agPs".
Animateur do l'opnooltion dans loe années qui prloèdênt 1Aè, 
le noyau radical manque d'homogénéité. D'ailleurs, ni l’oppo­
sition dans eon ensemble, ni ees composantes aux frontières - 
indéfinisable8 ne sont organisées. Leurs membres ne se con - 
oertent pas* ils agissent sans discipline collective, Selon- 
leurs impulsions individuelles. On ne peut parler hi de "pft£ 
ti" ni de "groupe"dans le sens oti nous l'entendons puisqu'il 
n'y a ni organisation structurée, ni formalité d’appartenan­
ce, ni même indication d'appartenance. Dans 1'opposition* * 
écrit Cormenin, "comme on ne s'y souciait pas d'être Simple 
soldat et oue chacun voulait être officier, chacun avait lé- 
plaisir de s'obéir et de se commander, pourvu qu'il parvint 
è s'entendre avec lui-même, ce qui n'arrive pas touJoUrè"(23)
Lee Journalistes radicaux se déchaînent.Balzac - 
les silhouette: "Ils inventent des coups de Jamac k porter
" Animador de le nrosicién en los a^os que preceden a 1648, 
el nücleo radical carece de homogeneidad. 3or otra parte, ni 
la orosicién en eu con junto, ni sus conr.onentes en las fron- 
teras indefinibles , estén orga izados. Sua miembroa no se 
ponen de acuerdo actdan sin disclnlina colectiva, segdn sus 
impulses indtviduales. No se ouede hablar en * 1 sentido en 
que nosotros lo entendemos, ni de "partldo" ni de "gruno", ya 
que no hsy ni organizacién estructurada, ni formalidad de 
pertenencia , ni siouiera Indicacién de oerteneciente. En la 
bposicién, escribe Cormenin, "como uno no se preocupaba de 
ser simple soldado y como cada uno ruerfa ser oficial, cada 
uno ténia el riacer de obedecerSe y de ordenarse, con tel oue 
él llegara a entenderse consigo»miemo, lo nue no ocurrla Siem 
pre".
Los periodistas radicales se desenfrenan- Balzac 
los retrata: "inventan jugarretas para llegar
%au pouvoir; lie sont lee chevillée ouvrières des coalltibhfi-^  
découvrent les actes arbitraires; ils es portent dans les âj[ 
pàrtements eux élections menacées; ils troublent le Somméll 
des ministres en les taquinant," (24).(1)îor otra parte, o6& 
oretaba su programs que aunque se basa eh un programs de » 
1,849, plensa que ee valide p ra hscerhoe una idea general 
de sus aapiraoiones en aquella época en loe eigulentes tér* 
mines:"Pour des élections, devant le péril, l'estremé-gâuché 
(la Montagne, des radicaux, des socialistes)est Unie àu sein 
du Comité démocratique socialiste, sur la base d'un compro - 
mis honorable. Son programmé électoral très "avancé", sans- 
équivoque, est diffusé par deux documents paruS k un jour - 
d’intervalle dans la presse démocratique.
Le "programme de la presse démocratique et socia­
le", publié le 5 avril 1.849, est surmonté deS mots "Liberté,
(1) Pagne (19-20) "Les grandes batailles du radicalisme: 1820 
1901". Jacques Kayser. Marcel Riviere. 1962.
• 1 ' ■ 
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Al poder; son les clefijes obreres de les conlicloriés; 
descrubren los ectos arbitratios;se rresentan el los depar- 
tamentoe de elecciones amenazadas; perturban él sueRo de 
loi minlstroe haciendolos raMar,".
"Para estas elecciones, ente el oePigro, la extrema izouier- 
da (la Montagne, radicales, socilistas) esté unida en el se- 
no del Comité democrético socialiste, sobre la base de un 
corapromlso honorable. Su programa electoral muy "avanzado", 
sin erulvoco, esté difundido onr dos documentos aparecidos 
UonûÛB ôfai'dU-'inferxaléw^ 'le prensa democréticô.
El"programa de la prensa democrética y social", 
publicado el 5 de Abril de 1849, esté'coronado con las pala­
bras "Llbertad,
Egalité# Fraternité? «uivia dee mote "Ordre, Unité, F^ yÿrèe? 
Précis, énumérntif, il comporte la revendication ééi libèf* , 
tés, le droit au travail, 1'"éducation commune, gratuité, - 
obligatoire, intégrale en raison des aptitudes", la justice 
gratuite, l'abolition de la conscription, l'abolition éél “ 
impôts sur le sel, de la corvée, des octrois..., 1'"organi­
sation démocratique du crédit" et una "répartition équita - 
ble des charges de 1'impôt", la "centralisation ét l'exploi 
tation au profit de la nation tout entière des aésurancè's, , 
banques, chemins dé fer, canaux, voies de comfiiuniCàtiônS êt 4' 
mimes", un large développement de l'agriculture et de l'ih- 2 
dustrie, "L'accroissement de la richesse pibliqué par l'àô- 
soclatirn des éléments producteurs", le respect dès natiCnj^
. '1
lités, "1 'affranchissement et la Sainte-Alliance dès peu- V 
pies, la fraternité des races" (a). (1)
(1) Pgns (29-?0)"Les grandes b a ta i l le s  du radicalisme: 1820- 
I9OI". Jacques Kayser, Marcel R iv ie re . 1962.
a • • •
IguAldpdp F rp te m id p d ” , aeguldne de la s  pAiâbfaA "Ofi* 
den, Unided, Iro g re s o ". î re c is o ,  enumerativo, comprende 
la  re iv in d ic p c ié n  de la s  lib e r ta d e s , e l derecho a l tra ba - 
jo ,  la  educacién comdn, g ra tu ita ,  o b l ig a to r ia ,  in te g ra l 
segdn la s  a p titu d e s " , la  ju s t ic in ,g r a tu i te ,  la  a b o lid id n  
d e l re c lu tam ien to , le  a b o lic ié n  de lo s  impuestoS sobre la  
s a l,  de la  n res tac ién  persona l, de lo e  a r b it r io s  muhicipa 
l e s . . . . , " l a  organ izacion  democrética de l c réd lto?  y un "  
re p a rto  e c u ita t iv o  de la s  cargas de l im puesto", la  "ceh- 
t ra l iz a c ié n  y le  exn lo tac ién ,en  b e n e fic io  de la  nacién 
en te ra , de lo s  seguros, bancos, fe r ro c a r r l le s ,  0anales, 
v fa s  de comunicacién y m inas", un ancho d e s e rro llo  de la  
a g r ic u ltu re  y de la  in d u s tr ie ,  "e l c recim iento  de le  r i -  
ouezs pdb licp  cor la  asociacion  de lo s  elementOS produC- 
to re s " ,  e l respeéè de la s  nec iona lidades, " la  lib e ra c ié r t 
y la  Santa A lianza  de lo s  pueblos, la  f ra te m id a d  de la s  ra z a s " ."  .
i
lor Su parte, Stanielae Kitard, cltendo 
m Thoré y otros autores, reeeRa el enclmje del comunlstno 
en los eflos enterloree a la revoèucldn de 1848; "En 1840 
Thoré constate dans Son opuscule la large diffusion des 
doctrines communistes dans la classe ouvrière; "Les démb^ 
crates plébéiens" forment, dit-il, "cette «ombreuse Sec­
te des Communistes ou Egalitaires, S leruelle tiennent
1
de prés ou de loin, et d'une fe^on plus ou moins exclus! 
ve, presque, tous les  ouvriers de Paris, de Lyon, de Rou^ 
en, etc», c'est-R-dire tout le peuple actif en politique 
...La nartie plébéienne de l'armée démocratirue s'émeut 
au seul nom de communauté", encore ou'il a'agièse de eyj 
tèmes assez vogues et mal arrêtés, mais qui ont le caraç 
tere commun de se fonder Sur les sentiments de 1* égali­
té, de 1 p fraternité, d é  la solidarité •*
"Los demécratoB plebeyos" forman, d4ce.*."esta 
numerosa secte de los Comunistas o Igualitarios, a las 
oue prrtenecen més o menos claramente, y de una manèra 
més o menos exclusive todos los obreros de Paris, de Ly­
on, de Rouen, etc., es decir todo el pueblo activo en po
liticA La parte plebeya del ejercito democrético se
conmueve al solo nombre de comunidad", enclme de que se 
trata de sietemas Lestante 'agos y mal preciaados, pero 
oue tienen la ceracteristica comdn de fundarse sobre los 
sentimientos de iguëidad, fratemidad, de solidaridad
%
hiinialtie èt de la nécôeèeltd d'un# répartition séloti là Jus- , 
tioê* En 1*641 DUvèrgier de Hauranne observe dé même: "Quand 
on e*insurgeait, 11 y a quelques années, o*était au nom de • 
la République ; c'est aujourd'hui eu nom de là communauté • 
des biens et le cri de guerre contre la riohisié trouve plUS 
d'écbo que le cri de guerre contre la royauté," En 1,840* Ô4 
bet faisait paraître le Voyage en Icarie, oh il s'efforcait 
de démontrer oue le seul système d'organisation sociale capj^  
ble de réaliser l'égalité et la fraternité était là Communâj| 
té, et cela .Oontre les adversaires du eystèmé, parvenus,dît- 
il, à établir ce préjugé, ou'elle est impossible, que cè - 
n'est qu'un beau rêve, une magnifique chimère,Et il avait fè, 
commencé en mars 1.841, è publier le Populaire, journal spé­
cialement consacré "k la défense dés intérêts de 1'imAehSé - 
classe ouvrière et à la propagation des principes les plUS -
humane y de la  necesidad de un re p a rto  ségdn lê  JU Stic ia . 
En 1841 D uverg ler de Hauranne observa âsimismo: "CUSndo hSce 
uno s e*o8, uno Se sublevaba, era en e l nombre de la  Republié 
ca; hoy es en e l nombre de le  comunidad de bienes y e l g r i t 6 
de guerra Contra la  rioueza  encuentra mée eco que e l g r i to  
de guerra con tra  la  re a le z a " . En 1840, Cabet hacfs p u b lic a r 
e l V ia je  en Ic a r ie ,  donde se enforzaba en demostrer que è l d 
n ico  sistema de organ izacién  s o c ia l capaz de re a liZ ô r  la  i -  
gualdad y la  f ra te m id a d  era la  comunidad, y éso contre loe  
ftdve rsa rios d e l sistema, oue logran  sostener e l p re ju ic io  dé 
oue es im pos ib le , oue •''es més oue un b e lle  sueRo, Una m agnffi 
ca Ouimera, Y habfa v u e lto  a empezar en Merzo de 1841, à ptt- 
b l ic a r  e l lo p u la ir e ,  p e r ié d ico  especialmente consagrado " a 
la  defense de lo s  in te re s e s  de la  inmensa claee obrera y  a 
la  propagàcién de lo s  n r in c ip io s  més
avancée de la  dém ocra tie ". En 1.840 «usai, un o u v r ie r Im p ri 
meur, ïroudhon, dane un Mémoire q u ' i l  anumlt à "Meeeieuro- 
le s  membres de l'Académ ie de Besançon" e t ou i ra p p e la it  le  
aouvenir de Jean- Jacques, à la  question : "Q u 'est-ce  que la  
p ro p r ié té  7 ", a v a it  répondu énergiquement: "O 'est le  v o l" ,  
e t développé c e tte  thèse que la  p ro p r ié té e s t le  d r o i t  de 
jo u i r  e t de d ispose r è son gré du bien d 'a u t r u i ,  du f r u i t  
de 1 'in d u s t r ie  e t du t r a v a i l  d 'a u t r u i . "  (1 )
Teniendo en cuenta este panorama genera l, hare- 
mos una breve semblanza de lo s  représen tan tes més c a ra c te r l 
zados de d icha in te l ig e n ts ia ,  a l tiempo que tra tarem os de 
esbozar e l pensamiento p o l i t ic o  dé cada uno de e llo s ,
B lanqu i (1 .8 0 5 /1 ,8 8 1 ): P ro to tip o  de l ag itado r na 
tç  , lo  encontramos ya a lo e  16 afios tra ba ja rd o  con lo s  car 
bonarios. En 1.839, toma pa rte  d e c is iv e , jun to  con Barbés, 
en una re b e lié n  que acabarfa en e l més completo fra c a so y -
(1 ) Fagn. 70 "Les o r ig in e s  du rad ica lism e  démocratique -  
L 'a f fa ir e  L e d ru -R o llin "  S ta n is la s  M ita rd  Marcel R iv ie re . 
1.952
* * * * »avanzados de la  democracia".En 1840 tô iib ié n , un obrero
im nresor, ïroudhon, en una menoria oue sometié p "Los Sefl£ 
re s  mierabros de la  Academia de Besancon" y oue hacia  v o l - 
ve r e l recuerdo de Jean-Jacoues, en la  pregunta; "i.Qué es 
la  p ro rie d a d ? ", habia resnondido enérgicamente;"Es e l robd*, 
y habia d esa rro llad o  esta te s ts  de oue la  p ro riedad  es e l 
derecho de gozar y de d l sooner a gusto d e l b ien de o tr o ,d ^  
f ru to  de la  in d u s tr ie  y d e l tra b a jo  de o t ro " .
euyrt negntlvo bmlaho# eerla la C'-ndèna a oadina pèfpetüA pa*» ; 4
ra ômboi revoluclrnarloa, Abeuelto eh 1,844»Aébidô a ett g^A* 2 i
ve enfermednd, intrrvlene una vez reouperado, en lae jorha- 
dae del 48, en lee oue Intenta former una venguftfdla fivolü*» - :
' ■ , v:.v422-
clrnaria, que tomarfa el poder una ve# examlnada mlnuoloéâi^  . 2^2 
mente la eituaoldn* Pero lae jomadas de mayo del 48,ëh là#', 
que son enga^ados gran parte de los agitadoreô patisl'hÉeè, , 4
dan al trnate orn trdos Sus planes y al final ôè tendré quê ; \j 
ir a Bélgica en donde eonsriraré en 1.864, Volviéndô à FraiftL22 v2;2 
cia més tarde pnra ser cndenado a 16 a r o s  de céféèi, êh 
1.872.
Influenciado por Babeuf y Buonarroti* pôdrléüfibi
- '  '  ,  i  ' 2 ;  . 4 4 ^ 1
sinle^izar el pensamiento de dichô revolucioPariô* èü loë #4 l 
guientes puntos;
-Ampllacién del racionalismo y el materiâllamo - 
Franceses.
-Creencià en que la sociedad evoluciona Ael inéi^ 
vidua'ismo hacia el cornunismo.
-Desdef^ o del rarlamentarismo.
-Creencia en la e"^ Icncia de un pequeRo partldo &t 
mado dlsciplinado y organlzado para la revolucién 
y destlnado a establecer una rlictadura què educà 
se al pueblo, con vistas al establecimiento del 
cornunismo.
- Formulae!'n de la teorfa de la lucha proletarlà 
en la que estaba en desacuerdo con Marx, justo 
en el punto en nué éetr crcfa en la eficacia de 
lar organizaolooes de maeas, y âquél, edlo dabè
impcrtencip a la» élites de revolucicnarios es-^ 
pecializpdns. ■
-Respecte a la soclfdrd futurs, Blanqui crefè - 
que "el cornunismo no ee un huevo empollsdo en - 
un rlncén del género hunsno, siné un péjaro eon 
dos piornas y sin aies ni plumas", dando a en- 
tender con esto oue loe programa s c ncretos, éé 
darfan a medidé que les circunStrnoiss lo fue- 
ran exigiendo. Dé cualquier maners intenté a “ 
"groeo modo", éebozpr Ira posibles dirootricee 
organizativae de su ideal sociedad: asociàcio- 
nes corporatlvas auténomae y suetituciért del e^ ' 
tado por dichae férmules organizaiivss.
Proudhon (1.869/1,865): Rscido en la cmpa mée ba 
ja de la Sociedsd, füe una autodldacta plagado dé contradi^ 
clones y cuya la’or crfticà se vié obstacullz^da ÿor una - 
fOrmscién deficients en là que la llbertad, su idéa-clave, 
èncohtraba imnedimentos de tipo légico para desarrollârse - 
éoncèptualmente y conStruir una teorfa més o menos apabada.
Su prnsamlon + o, como ya adelartamoB, esté domina 
do por el concepto de lihertad: "No es ni libertad subordi- 
nada al érden, como en la monarqfa constituc1onal, ni liber 
tad deniro del érden. Es la libertad libre de todas sus tra 
bas, supersticiones, prejuicios, fais ias... Es libertad ré 
cfproc y n r  llmitada* la libertad no es la hlja siné la ma 
dre del érden". Pero este concepto, paradéjicamente queda - 
anulado al admltir una serle de laoras sociales que en aigu 
na medida son las parleras de la opresidrj: Ley, propiedad*.
Para Proudhon la ley seré la autoridad permanen-
te (y no un prupo de homlren); la famllla cnnalstiré eh un - 
grupo patriarcal bajo un hrrnbre, que seré fiu cabêèa; là prô- 
piedad privada ara buena, en tanto no implicabà la nêgaciért 
del interéa eocial* Y en c’uanto al aapecto religloBo, ëé ùog , 
tentaba con atacar a la Igleela wn cuanto InstitUolén, êih - 
llegar a polémlcaa teoléglcas*.,.
En éfcte sentido, Irodhon ha sido unO dé loe ]péhëÀ ' 
doree més contradictorioa: icémo era poaiblé hablàr dè 
tad mientras se conëervaban los primeros balUàrtèS dè là - 
opresién? ^Era posible hablar de una sociedad idëàl, èm lA - 
que el renarto de bénéficies equitativo estuviera al làdo - 
de la propiedad privada? &Era posible hablar de üftà Ley bèr- 
flianente regidora de la reciprocidad, mientras én él ndcléd » 
bésico de la sociedad, la familia, conserVàraAoè la rtéS de** ' 
gradante de las desigualdades? ^Cdmo se puede combSglnar \inà 
sociedad libre de falacias, de iglesias, etc, cOn el "reSpéto** 
por la creencia en Bios? ;,Céroo es posible, en fin, hablar àè 
anarqufa en una sociedad que conserva un Estado, aunqué sblb 
sea para pronunciarse sobre la justicia de las relacionês - 
econémicas?.
De cualquier modo, y a pesar de sus contradieciones/ 
Eroudhcn, prcmotor del sindlcallsmo, ès un pensador de ëüfl^  
ciente arraigo en las me pas, como para ser estudiàdo y Consi 
derado a la hora de hablar ôe los pei^ sonajes més décisives
4.^
en la crlele del 48.(Proudhon propone el reclonallamo, dhico 
peneomlento capaa de poner fin a lae elucubracionee de un 
olaliemo obatinâdamente eatdpldo , T, para apoyar au raëona-' 
miento, se basa en la idea de igualdad. De todos modos, obs- 
servemoe que también esta nocién ee tifîe en él de matiees -
i . :
 ^sentimentales, y que casi siempré la encontramos dislmulad&a 
bajo la palabra justicia. De Rousseau conserva, no obstsnté ' 
la equivalencia esencial de los hombres y su Igual peso en - 
la sociedad. Maturalmente, puede contràponerse a esta dôctri 
2 ha la objecién volteriana de la desigualdad entre hombres - { 
que no gozan de las mlsmas facultades. Proudhoh no niega es-
■ te desigualdad, pero considéra que la sociedad no debe tener
■ la en cuenta. En otras palabras, la sociedad no puéde âtri - 
I büir un mayor valor economico a la Iliade que a cualquier - 
: otro producto de la àctividad artesana.El individuo con ta-
lento le eéca provecho por la Sarlsfaccién moral que siente, 
Sin embargo, esta satisfaccién moral, su lînica recompensa, - 
no le concede ningdn derecho a gozar de una ventaja econdrai- 
Ca* Una vez proclamadâ en estos términos la igualdad total 
entre los hombres, el problems de la repartieién pasa a ser 
de una simplicidad teorica admirable: la riqueza debe repar 
tirse en tantes fracciones como individuos, al igual que laS 
rentas y los tributes, Cada uno recibiré el miemo sueldo 
por un trabajo de igual valor. El hombre de talento trabaja- 
ré menos, porque puede hacerlo més apriea, dado que por esta 
facultad obtendria una plusvalla, que, al acumulàrse, resta-
2 % .  2  2
tablecerla la desigualdad. La dnioa ventaja que obtèndré por
■' ' ' - 2, \ ■ ; 4
SU talento natural seré la de dlsponer de uh mayor diieâhSéi* '42 
que le permltlré ordenar sus esfuerzos y gozar eôft mas trari* 2
’ t ' 2'
qullldad de los placeras de la vida.Unlcamente esta diférèn- ! av
.5 ■ • i
cia, Impuesto por la neturaleza, puede ser ecèptadâ por là 4
' . - 4:2: 4
sociedad. Cualquier otra es contraria a la justicia huÂahà* :4 %  
por ser contraria a la igualdad. H
Estas teorfas trastomaban las tesls dé loS dôô- , ' ■ V 
trinarios del liberallsmo, Desde el punto de viStà de là àè-/#;, ÿ
, .feidn, tenlan en particular la ventaja de jU s tlf lC s r là iiStéf 
vencidn del Robirrno. La desigualdad no es Un feiiémeno nàtü** . 
ral sino social, y por lo tanto el deber de ju s t ic ià  del Es-, ; 2; 
tado es restablecer la primitive igualdad. DuTabbé los Adon- /'
tecimientos de 1.848, Proudhon intenté seRalàr loi ôâniiHOè -, \
viables para esta intervencién, pero sélo supo proponer él -2 22]%
2 2':^/
crédits gratuite, cohererte con la Ifnea de su pensamiento ** f
teorico: el interés es una rente, un alquiler, y por lo tan* 
to una deduccion injusta hecha al prestatario, que tienè tâft 
to derecho a una porte de capital como el prestamlsta. En Ift 
préctica, su bnnco del pueblo no era apenas viable.
En sus discursos, Proudhon, aunque confuSo, déjà 
algunas veces entender que la Repdblica debe emprender là - 
distribucién equitativa de todas la riquezas y prever 1ft or- 




por lo tanto In propiedad. ^La ataoa en eü mlema esenolft? • 
^En Bu repcrtloldn? No qtieda claro en p u s  escritoS. ProudhOn 
llama a su si sterna anarqufa y no soclalismo. A1 atacer la - 
propiedad, mine las mispias bases de la eotruotura racial ÿ - 
del Estado tradicional.
Y, sin embargo, debido a una anti ua incoherencia 
Proudhon parece haber ecerado que la major mènera de reali- 
zar el régimen econénico de sus sueRos serfs prescindir del 
Estado. Ultimo rStpeto por una antigua idea, dltlmo homenaje 
a la libertad. La admiraoidn de Proudhon por la libertad se 
mànifiesta también en eu dereo de que les intercàmbios pue- 
dan segulr libres. Su fratemidad anérquica no quiere sacri- 
ficnr la libertad a la igualdad. Se limita a atacàr la pro- 
piédad ,
La obra de Proudhon era demasiado vallonte para - 
pasar a la oonclencia popular. La propiedad se revestfa de - 
un caraoter demasiado sagrado para que la revolucién proUdh^ 
niana pudiere de golpe e; truirla. Pero una idea se abriré - 
camino, en la que se ampnrarén todos aquelloS, que, en el ta 
lier, sueRan con un mundo mejor, una idea que se rréfenta - 
adenas res:aldada por un prertlgio irresistible; la de la 
igufildpdi. Un hombre vale tanto como otro y la sociedad no 
tiene derecho a saorlficar uno de sus miombros por otro. La
desigualdad natural no just if ice lo deeigualdfté Social* È|| ; 
ta idea brinda ml cbrero una nueva eoncirnola da ou Vàldr, 
define ou Vrlrr, su eminente digni^ad, Las coacolones dè - 
una leglsl-oldn favorable a los patronos sa la haoeh itlSOQ
'4
portables. Reclamard la Igualdad da deredbos èrt todoS los
,.2'i
eampos* El sufragio universal insti'uido par al imparl6 la ,'2 
hard pnrecer fnonrr- airtarga, suavleads an parts pot la rafbr- 2 '- 
ma jurfdica, la pérdida de la libertad, 44-^
No obstante, insensible todavfa a Ptdudhoh*, y “  2;
pese a las teorfas del soclalismo alemén, lâ  class ttâbàjâ ' ",
dora fronce sa conserva, como sus représentants 6, su eëpê- y-'M'
' ' . '2 '
clal csriRo por la llbertad. Este sentimiento èXpllcà él  ^ , ;4
éxito del movimiènto Corporativo y de loS ftovifflientofl i8u- 4. 
tualistos, dltlmo e s f u e r z o  de las mesas para Sâcsr rrôVè- *
cho de! libéralisme, aceptar sus curdros y orgapizar den- i,
■ ■
tro de estos cuedros tradicionales la defensa dé loe inté- -2
reses obreros a través de la aëociocién. Las primeras c66^
perativas son ndcleros de libéralisme. Contindan la dèmo- I
I
cracia en 1.848, y se disrersan més tarde a principles del 
Imperio,duè temfa encontrar en éstos ndcleôS unà oposicién -
liberal. Desrues de 1.863 recobroron vida brjo très formas 
asociaciones de rroduccidn, de consume y de crédite. îéro 
chocaron ent- nces con Is creciente oposicidn del espfritu 
obrero a la tradlcldri liberal^ * (I) 2
(1) pagprs (141-../143)"Lo francia burguèsa" Charles Éozaré
ïourler (1762/1837)* Rom/lntloo y utopletà de i 
table Influrnnla eh él primer terclo del eiglo XIX» récha­
ud la eociedad burguesa a la que vefa c^mo ”el resuitedo 
preeetab]eeidn de un aparteraiento en lo fundamental de laa 
verdaderas normee dé vida*, y propugnd el eetablecimientô 
de unea orgmiaacinnee dé modelo comunal, baeadré en le i 
produccidn agricole a las que denominaba "falansterios^*
los falanéterios, eran comunae de 1,600/1800 -v 
pereonae, en Ine que la divereiJicaeidn de las taresé eh* 
tre todoe sus miembros, entendimiento rautuo, la abolicidn 
de la familia, y la équipé rmcidn del pueetf de la mujer cort 
el hombre, formab-n los primeros pilares de una èociedad * 
que provenierte del salvpjismo, çulminaba en un garantismo 
(tërmino que consiste en asegurar a cada une un trabajo y 
Un medio de vide), cuya etapa m4s elevada era una asociety 
va que desembocaba en el "arraonismo" (lo que mds adelante 
Marx habrfa de llamar comunismo). Todo este* regido por 
unas leyes humanas de atraccidn, complemento de la ley dé 
la atraccidn de Newton y ooslenido por el plan trascenden- 
tal de Bios.
S a in t Simon (177&/1820), P recursor de la  teeno- 
c ra c ia , p-^opugna^a un t ip o  de sociedad en la  que e l produc 
t r r  -  n<5 e l p ro r ie ta r io  -  formaba e l e je  c e n tra l de un edj^ 
f i c io  je r 'r q u ic o ,  en cuya cima se ha llaban lo s  banqueros,
t 6 .»■
• . 44.
édiBo loë callflcAdoé "odmlnletrfldnreé* déi bi#A ptibll^
la infl'' ncia dm Saint Sitnort incidid eobré tbdè 
en grupûfi dé inteleétualôideé (Baeard, Éfàntin# été,) qué 
organisa'oë en* su *igleeia"$ radicalisàrfan lai idéâi dé 
Bü maéëtro ho ai a llèp r a un nùoléo Boéioldgieo qué giï^ àbé 
en tomo a doë aareetcs: una teorfa dé la révolucidn éôÉô' 
prééurëora de la nueVa sociedad y una érftiéa dé la dèôi^u|fe^ 
guèldad Social, Junto a eato, la ereencié èh là éüpiPémaéïé 
dé là Sooimdad sobre el indlviduo, la abolieidn dé ift pf*ô* 
piedad prlvmda, y là imminencia de une revoiuéidd qué Iflâjà 
gurarfa le edad de om, formaben lôS pllàréé idéôidgièèlï*4 v#5 
del saint sim on i smo que, como yà antes dijéjvtâliédio | 
influencie decisive en algunns circulas inteléétbaieé,'
Louis Blanc (1.811/1862), Md*im6 répréSantànté > ' 
de le "soeiai-deittocrncia" franeesa, Su pênéârtiéfitd tiétté 
por tardmétros las siguientes lineas|
*■>
* fé en la dtica cristiana.
- Regulacidn mstatal de la economià autogobier* 
no de los talleres y agriculture éolectiVà.
El cread' r de los "ateliers nationaux* preten* 
dia eon dstê tipo de organisacidn, el establééimiènto dé *
^ 4
de turns telleres maolvoS, "donde el capital provendria dé 
préstamos estaia'es a travds de un Banco Central, poro *- 
los obreros ellgirfnn hrsta los dlreotores, consorvando - 
luego el control mediants elecciones periddlcas (...),i6S 
Salaries sé Irfan Igualando gradualMente", "On peut obSe£ 
ver que si Ifs ?rincipauX chefs dû radicalisme ddmocrati- 
que se déclarent anti-communistes, ils se montrent beau­
coup moins onposés "h un socialisme modéré, du genre dé cé 
lui auouel Louis Blanc venait d^essayer de donner une for 
mule pratique dans 1'Organisation du travail. Bn 1,841 
Louis Blanc n'apparaît pas encore dans la pleine lumibre 
de Son talent d'écrivain et d'historien; l'Histoire de - 
dix ans, qui établira sa réputation V cet égard,vient seu 
lament de commencer 'a paraître par livraisons, et le pre­
mier volume n'est mis en vente eue vers la fin de l'année. 
Mais il est déjbi un publicists connu, le rédacteur en 
chef-gérant depuis janvier 1.B39 de la Hvüe du Progrès pjo 
litique, social et littéraire.Thoré en ao&t 1.840 estime
" "Se ruede observer, oue s i lo s  p r in o ira le s
je fe s  d e l rad ica l!sm o  dem ocrético se declared anti-com unijg 
te s ,  se muestran mucho menos opuestos a un socia lism e mo- 
derado, de la  c ia  se de la  nue Lou is  Blanc scababa de t r a -  
t a r  de dar une férm ula n ra c tic a  en la  Crgenisacién d é l t r è  
b a jo . En 1841, Lou is  ' lanc no aparece àdh en plena cumbreT 
de eu ta le n to  de e e c r ito r  y de h is to r ia d o r ;  la  H is to r ié  
de d ie z  ahos, nue eetableceré  eu renutacién en este  aspejç 
to ,  acaba de comenzar solanente a aparecer por entregas,"" 
y e l n rim er volumen no fue puesto en venta més oue hacie 
f i n  de aho, Pero es un r u b l ic is ta  ya conocido, re d a c to r -  
- je fe  deede Enero de 1839 de la  Revista de l Progreso p o l l  
t ic o ,  s o c ia l y l i t e r a r io ,  Thoré en Agosto de 1840, estime
B",
que 1* Réviié du fro g rt#  est pr&# de là  " jèüdê wmodretl#*).:"^ 
dette jeune démodretlr, "partout dané le  jorhAliUnè, dàDê 
les  le t tre s , dans les  écolee, dans les a te lie rs , àpÿlaudit 
a la  réforme é lectora le  comme un simple instruÉéht, doSitol ■ 
un des moyen s d 'a r r iv e r  k l ' inauguration dé la  réformé ^  Èé* ^  &
• ; •■■■' J ' '■ ^V
d ia le , B ile  in s is te  sur la  modération et sur 1 ' djpîjéïttiftifIjr; 
. È llè  a pour but i 'E g a lité  sociale. , Louié Bland
. ,
l 'a r t ic le  de Sa ftévüe (l®^ novembre 1840) q u 'i l  ddnsadrà
:r
au D iôtionnairé po litio ue  a lors en cours dé pübllôàtioft^à^t/itf 
d lsra  que les  tendances du D ictionhairé né d iiffé rè iè tti 
de ce lles  de la  ft e vue du Progrès, lesquelles éélod l u i  )p6jip^ ,
rra ie n t se résumer a in s i: ^ . 4.4:. ' V .
"Unité dans l'o rd re  moràl ou jèànl è è l i l^
pas de fra te rn ité  possible entré lëS hommes, ’4  ^ ,44:44-'%^
' ;; ; . H #
Unité dans l'ordre industriel, OU âSSodiatiôft|»,'||. 
Sans cela pas de kien-ètre pour les travà illéü i'S , pdrt&St'%''f|:# 
pas de liberté véritable.
oue la Revista del Progreso esté eercé de la "jOVeU 
democracia"; epta joven democmèla, "sobré tOdo en él . 
periodismo, en las letras, en las ésCüélae, en loi tsil^ 
res, aplaudié a la reforma electoral como un simplë ins­
trument o, como uno de los medioS de llegar a la ihéügu * 
racién de le reforma Social. Insiste en la modéraçidn y 
en la oportunidad,«. Tiene por fin la IgUaldad soèiSl*," 
Louis Blanc en el artfculo de eu Revista (priAéro dé Né- 
Viémbre de 1840) Oue consagrd en el DicCionsriO^politico 
entoncéS en curso de publicacidn, déclaré OUé IsS tendéd 
Cias dél Uiccionario no diferfan dé las dé 1# ftévista ” 
dsl Progreso, les que segdn él podrian resumirsé sfel:
"Urtidad en el orJ rn moral o religiéntsin ééo 
no haÿ fratémidad posible los hombre e.
*
Unité dans l’ordre politique, ou démocratie: - 
eans cela pas d’égalité entre les citoyens, as f^e forcé 
durs le pouvoir, pas d'ordre dans la société..,'*
Dans son petit livre 1'Organisatl'n du travail 
les thèmes essentiels traités par lui sont la nécessité - 
d'associer la réformé sociale et la réforme politique, la 
nécessité et l'urgence de metire un terme a la mis'tere des 
des classes ouvrières, et pour cela 1'organisation du trâ 
vail et notamment la création d'ateliers sociaux indus* 
trielS, fondés sur la ho se de l'association des travai­
lleurs avec des crédits fournis par l'Etat, ateliers capa 
blés d'assurer l'épanouissement entre les hommes du Sen­
timent de le fraternité. Les ateliers sociaux de Louis - 
Blanc est très simple; et s'il est utopinue, c'est sur­
tout pour avoir attribué a des mode d'entreprise qu'est -
Unided en el orden Industriel, 0 asocieclén; sin eso 
no hey bienester rare los trabejadores, por lo tanto no 
hay libertad verdadera.
Unidad en el orden politico, o democracia: 
sin eso no hay igualdad entre los ciudadanos, no hey fuer 
za en el roder, no hay orden en la sociedad...".
En su reouePo libro la Crganizacién del trja 
bajo los ternes esenciales tratados por él son la necesi- 
ded de asociar la reforma social y la refoima politisa, 
la necesidad y la urgencia de poner fin a là mlseria de 
las closes obreras, y para eso la organizacién del tra - 
bajo y esnecialmente la crrcién de talleres sociales in­
dustriales, fundados en la base de le asociocién de los 
trabajadores con créditos provefdos por cl Estado, talle­
res capaces de asegurar la exnansién del sentimiento de 
le fraternldad entre los hombreS. Los talleres sociales 
de louis Blanc es aigo muy simple;
2La oôopéràtive dè produdtlrn tmé vitalité at UAl, puitéAuoé 3 
d'èxpahëibti que l'expérience n# permet guère d# lüi  ^^
naître/ (15)
.
tel quel le ancialleme d# Lduia filâdà ÀifférAit4^4» 
fort peu du redioa] iSne démocratique tel qU*il &pÿ&fàli % 
la même épO(^ue dans le8 îro feB é lon fi de foi de Lèdru-ltôlilft 
et dane le Dictionnaire politique, Il s'agit ée doctrine# A#, 
apparentées et l'on ne peut par Conséquent e'étànnèr que 
Soit tioUié Blanc qui en 1843 ait été ChmrgA à e rédige^ 1#.^ , 
programme de la Réf rme dont iedrU-RôlllA était'l*àniAà*4:/5 '
teur, programme qui fut signé par tous les mettbrêà Âu
(1) pagnas (74-75)"Les origines du ràd 1CSIism$-,demod 
que L'affaire Ledru-Rollin"-StanislaS Mitkrd-MaTdel 
vlér.. 1.952. , y
y si es utdpico, es Sobre todo por habéf àkribüj^ dô: 
un modo de empress oUè es la cooperative de produccidn j|ÛMà?t*v4 
vitslidad y un poder de pxpsnsién oue la éxperienciS Art 
permits a pense reconocerle.". 4:S
Tel como el socisllAno de Louis Blend #è dlfèrè^ 
ciaba (ÿuy poco del rsdicalimo democrético, àsi SparéCid ên 
la raisma éroce en las irofesionee de fé de Lédru-Rollin f 7 
en él Diccionario politico. Se tfatabs dé doctrines émpér%,  ^
tsdas y no se ruede por consacuéncis éxtrsRsreé qtté Béé ' 
Louis Blanc ouien en 1843 haya sido el encsrgado, dé redeé “ '
ter el programs de la Reforma en el oue Ledru-Rollin ers él ' ■ 
animador, programs rue fue firmsdo por todo s loS mieiàbroé 
del comité del periddico.. ", . >1
Ledru Rollin (1807-74). Para hacer unasembla»BS 
del dinutsdo de Mans, beguirenios el estudlo oue eobre el - 
reallzd Stanislas Mltard, Escogeremos para ello clertos pA' 
rrafoB en donde se concrets el peneamienio del referldo dj^  
putbdo, que quedô en prinoiplo descrlto nsf: "SI l'on félt 
abstraction de ces griefs contre le ministère Suizot, Com­
muns d'ailleurs a divers groupes de l'opposition, on peut 
dire que le radicalisme de Ledru-Rollin en 1,841 se résumé 
et se concentre en trois idées, troiè principes associés - 
dans une Sorte de synthèse cohérente et solide, accompag­
née de la revendication de modifications de structure dans 
l'Etat et la Société: l'idée (pe la forme républicaine de - 
l'Etat est la conséquence normale du principe dé la Souve­
raineté du peuple; l'idée que l'institution du sufOragS Uni 
versel combinée avec la réforme parlementaire est le mei­
lleur moyen pour le peunle d'assurer un régime de démocra­
tie et d'égalité politique, et ou'il eSt aussi le moyen nié 
cessaire et sana doute suffisant pour obtenir pacifl'uement 
les réformes sociales indispensables." (1)
(1) pgna-56 "Les origines du radicalisme démocratique L'af 
faire Ledru-Rollin" Stanislas Mitard -Marcel Rivière,”" 
1.952.
"Si se hace abstraccién de estas quejas Coh 
tra el ministerio Guizot, por otra narte comunes a diver­
ses grupoG de la onosicion, se nuede declr oue el radica­
lisme de Ledru-Rollin en 1841 se resume y se concentre en 
très ideas, très princinios asociados en una clafee de éfn 
tesis coherente y sélida, acomnaflade de la reivindlcaoién 
de modificaciones de estructura en el Estado y le Socle-
i. 4  L h . . - ,
lero (iff forma mm# êxplfolta y dotallada, la# '/ 4%
en ihpteria èrolal da Ledru-Rollin, #m trazada# d# 1# #14 .T'4
. - . . , ' .4 4 4 ^^
guieniê forma: "En attendant oue le suffrage universel i&'
. \
tervienne comme une panacée efficace dans la guérison oéÉ, • \4
. * ' .; ;‘4-^
maux dè la eocléte, Ledru-Rollin esouiese ou aug|èré pili* ! f
4' '4sieurs réformes sociales ou de earactèré soeiol* "La pifê- i 'î- . 
mière, la plue capitale des réforn'-s,e‘est la révision dé 
l'imp&t. La Révolution de 1.789 en a proclamé l'égalité,.''4v#î 
mais la pratique donne ici k la théorié lë démënti lé < * 1; 
plus Cruel* Diret oü indirect, iHmpôt écrase iùTtoÜi lèé ’^ 4 
classes pauvres; sonaasiette et la proportion dans laqué* 
lie il est réparti doivent donc être changées* " Bour dbg 4 4  
prendre 1 Signifiestton/Ae cette brève indication, èfl à- (ÿ 
doit, nous Semble-t-il, se reporter k l'article ëontfiW* 4 
tions du Dictionnaire politicue, oU l'économiste ÛourCéllé , '
: ' \  . 4  ' : W # '  
, ' . - : :
-4 :. ' '-.44%
del pueblo: le idea de rue la instltUCiért âél 4 ^
universal Combinado con la reforma pprlamentarià èS él lié 
jor medio rsra el pueblo de asegurar un régimen dé délao - 4i 
cracin y de igualdad pol.'tica, y oue es tambien el mediô 4  
necesario y sin duda suficiente nara obtener pacifiCamen* 4 
te las reformas sociales indispensables*", 4
I
"Mientras rue el sufragio Universal inter* 
viene cOno una panacea eficaz en la curé de lOS maleS de 
la eocièdad, Ledru-Rollin esboza 0 sugierè Varias refor - 
mes sociales o de caracter Social. "La primera, le capital 
de las reformas, es la revisién del impuesto. Là Révolu - 
cién de 1789 proclamé la igualdad, pero la prética dé é- 
ouf a la teorfa el desmentido més cruel. Directe 0 indiréô 
to, el impuesto-^pèastasobre todo a las classe més pobresj 
su base tributaria y la prorrrcién en la que esté reparti* 
dp deben sér cambiadas. "lara comprender el Significedo dé 
esta breve indicacién, se debe, nos parses, referir àl ér* 
tfculo^Oontribucioner del Diccionario politico, en al #«# 
Oourcelle ' • ®
######
-SeneuH critiquait vivement les imp&te de Consommation * 
"qui pèsent toujours d'un poids plus lourd r.ur le pauvre 
eue sur le ride", et présentait l'esquisse d'un projet - 
de réforme fiscsle dans lequel il proposait de ne conser­
ver les impdts de consommation que sur 1rs objets de lUxe 
et d'utilité secondaire, et d' "établir en compensation * 
un impôt proportionnel sur le revenu de choque citoyen, - 
sur ses bénéfices nets, Oet impôt serait progressif, cbst 
-a-dire que plus le revenu serait élevé, plus la partie 
proportionnelle dé ce revenu Consacrée aux charges publi­
ques serait Considérable", la réforme envisagée pf r lédru 
-Rollirt et Courdelle-Séneuil se heurtait d'ailleurs aux - 
conceptions d'adversaires irréductibles, dont le princi­
pal était Thiers, défenseur pendent toute la durée de là 
Monarchie de Juillet,- et même bien au delà-, du système
"Seneuil criticaba vivamente los impues - 
tos de consumo "que pesrm mucho més sobre el pobre oue so 
Ire el rico", y presentaba el esbozo de un proyecto de re 
forme fiscal en la cual prooénfa conserver los imouestos'” 
de con sumo née rue sobre los objetos de lujo y de utili? - 
dad secundaria, y de "establecer en conpensacién un im - 
puesto prororcional sobre la rente de cada ciudadano, so­
bre sus bénéficies netos. Este iüpuesto serfa nrogresivo, 
es decir, oue cuanto mér elevade fuera la rente, mayor 
perte proporcional de esta renta serfs considerable, con- 
segrade a les carges nüblicas". La reforma pretendida por 
Ledru-Rollin y Courcelle-Seneuil se enfrentsba por otra 
perte a las concepciones de adversaries irréductibles,el 
principal de los cuales era Thiers, defensor durante le 
complets durecién de la Monaroufa de Julio,-e incluse més 
alla-, del aistema fis-
fiscal créé piir la Révolution, aménâgé par Napoléon, et - 
constitué pmr un ensemble de cm tribut ion 8 directes et éé. 
taxes indirectes, hostile a toute réduction dés impôts dé 
consommation, comme a l'établissement d'un impôt progrès* 
sif Sur le revenu" (.,,,) "La séoopdé réformé réolamés * 
par Ledru-Rollin est celle de l'org nisàtion démocrstiqué 
de l'prmée. Il la présentait ainsi:
"...Le remplacement crée au profit dès riches 
un odieux rrlvilègé; il énerve les clasSes aidées, il âf* 
f IMit l'armée. En l'abolissant, on doublera les forées 
vives et productrices de In nation, on la rendra plus COtt 
pacte et plus redoutable vis-à-vis de 1'étranger qui là - 
menace sans cesse."
Dans le même sens, et parfois avec les m&meé 
expressions, vers le même temps, Belliard exprimait aussi
fiscal credo nor 1p revolucién, eeondicionado por Na­
poléon, y constituido oor un con,unto dè contribucioneS di 
rectas y de tases indirectes, hostil a toda réduociért de 
imoueftoF do consumo, asf como al establecimiento de un itt 
puesto oropresivo sobre le rente" (...)"La segunda reforma 
reclameda por Ledru-Rollin es la de le organizSciért demô - 
créticp del ejército. La exponfa asf:
"..El reemplaznmiento créa un odioso bénéficié 
en beneficio de los ricoe; enerva a las clases acomodadaS, 
débilita al ejército. Aboliéndolo, se duplicarén las fuer 
ZBS vivas y nroductoras de la nacién, se las volveré més *” 
compacta y més temible frente al extranjero que là amenaZâ 
sin césar.".
En el mismo sentido, y S vecès con las mismaé 
expresiones, hacia lo miema época, Belliard espresaba tam­
bien
le sentiment républicain sur ce point Au mot Remplacement 
du Dictionnaire politique* "Le remplacement militaire ést 
Un usage vicieux.*,(II) ne donne en général eue de mau­
vais soldats è l'armée... on affaiblit donc l'armée en d^ 
truleant le principe de l'égalité de tous les citoyens d& 
vont la charge du service militaire".
Le système du remplacement k prix d'argent don 
nait lieu dans les premiers mois de l'année 1841 è une âjD 
tivité accrue de lo part dos agents de remplacements miH ; 
taires, qualifiés aussi du nom de "marchands d'hommes"; - 
en effet les bruits de ruerre enire la France et l'Europe 
en 1.840, arrès le Traité de Londres du 15 Juillet, ava­
ient troublé si profrndémont l'opinion pue lorsque commen 
cèrent en janvier 1841 les opérations de recrutement pour 
la formation du contingent de la classe 1.840, beaucoup -
el sentimiento rerublicano en este nunto en la pala­
bra Remrilazamiento del Diccionario polfitico: "El rempla- 
zamiento militer es un uco vicioeo...nddé en general més 
rue malos soldados al ejército...se débilita pues al ejér 
cito destruyendo. el rrincirio de la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la carga del servicio militer.".
El sistema del remplazamiento por pago de di 
nero daba lugar en los rrineros mesee del a^ o 1841 a una 
creciente actividad ror narte de los agentes de remnlaza- 
mientos militarre, calificados también con la denominacién 
de "me^caderrs de hombres"; en efecto los ruidoe de gue - 
rra entre francia y Kuroi a en 1840, después del Tratado de 
Londres del 15 de Julio, habfan turbado tan profundaraente 
a la opinién, nue cuando comenzaron en Enero de 1841 las 
oreraciones de reclutamiento nara la formacién del reempla^  
zo de la ouinta de •'840, rnuchos .
de pèree de famille,redoutant pour leurs f i l e  lee rléqüeô 
du service,ou bien con' r- cterent avec des "marchande d*hc* 
mes" des assurances e  ntre les chances du tirage au sort, 
ou bien àprès le tirage, si leurs enfants avaient t ir é  un 
mauvais numéro, s'adressèrent a des agents pour obtenir * 
la  fourniture de remplaçants.
(.;..) Les réf'mes proprement Sociales, éuggè^  
rées d'.'tilleurs plutôt qu'exnlicitrmcnt f rmulées par Lé- 
dru-Rollin, t uchaient ai/statut légal et a l'état maté­
riel et iT' ral des ouvriers "de l'ordre industriel","habi­
tant l'-s grands ccnires de population", ^ l'exclusion dés 
classes rurales et des paysans. Elles portaient sur deux 
points: l'injustice et la rigueur dans 1 'application dé * 
la législation en vigueur en ce qui concernait les âéSo-
padres de fam ilia , temiendo para sue hijoS los péli * 
gros del servicio, bien pactaron con unos "mércadères dé 
hombres" garanties contra laè probabilidâdes dél éortéo, 
o bien después del sorteo, si eus hijos habfan Sacedo 
mal ndmero, se dirigfan a agentes para obtener la provi- 
Slén de sut lentes.
( . , )  las reformas oropiamente Sociales, por 
otra narte sugeridas més bien eue explfcitamente formulé 
des por Ledru-Rollin, se^  re fe r !an al estatuto legal y aî 
estado material y moral de los obrems "del orden indus­
t r ia l " ,  "rue habitaban los grandes centras de poblacién", 
con la eyrlusién de lae clases rurales y de loS campesi- 
nos. Fijsban dos puntos: la in justicia y el rig or en la 
aplicacién de la legislacién en vigor en lo rue concernia 
A las aso-
dations et lee coalitions, la condition misérable des po 
pulations ouvrières groupées dans les centres de grande iij
dustrle (9) .
Dans sa Lettre, il avait éori: Que signi­
fient ces agitations fiévreuses oui remuent si fréquemment 
les populations des grandes villes? Ces associations de 
travailleurs punies par de rigoureux châtiments et sans - 
cesse renaissantes?..." et dans lé Discours, dès les pre­
miers mots, il s'était écrié en parlant des misères du peu 
pie: "Et si ce peuple, nui n'est point rerré; enté, se lève 
pour revendiquer ses droits, on le jette dans les cachots. 
S'il s'associe pour ne paS périr de misère et dèfrerdre - 
Son Salaire in suffi s nt, on le jette dans leè Cachots.Si, 
comme a Lyon, dans des jours de funèbre mémoire, il écrit 
sur son étendord: "du raln ou la mort", on le mitraille et
ciaciones y a las coaliCiones, la condicién miserable 
de Iss noblaciones obreras agrupadaa en los centres de gram 
industrie.
En su Certa, hpbfe escrito: ",.^Oué signifi - 
can estas rgitaciones fei riles oue remueven tan frecuente- 
mente a las roMaciones de la s grandes ciudades?, ^Estas 
aPocJLaciones de trahajadores castigadoe por rigurosas pe­
nne y renacientes sin ceear?..." y en el Discurso, deede 
las primeras npiabres, habfa exclamado gablando de las mi, 
serirs del nueblo: "y si este pueblo, rue no esté de nin~ 
gana manera renresentado, se levanda para reivindicerîeu# 
derechop, se le lanza a los calabozos. Si se asocia para 
no perecer de miseria y defender su salario insuficiente, 
se le echa a los celabozos. Si,, como en lyon, en dfas de 
funesta memoria, escribe en su e stand art e: "pan o muerte", 
se le ametralla y
[l'on calominle ses restes mutilés,, .
■
(. •.. )l*e deuxième problème d'ordre soolol, -ét 
qui sur certains points ee rattache d'ailleurs étroite- ’ 
ment eu premier, - sur lequel Ledru-Rollin exprimé avec * 
force son sentiment dane son Discours est celui des Sâlâ^ 
res insuffisrnts et du raupérisme, rui provoque la dégéjijê' 
rescence physique et morale de la fraction de la classé * 
ouvrière employée dans les usines, les manufacturée et * ; -V
les mines. On sait en effet que lorsque là gfAhde indUS- , 
trie Commença enAngleterre vers la fin du XVÏÏI eièclé/t ,4 
un peu plus tard sur le continent en France (sècohd quart 44 
du XIX siècle), les ouvriers qu'elle em]i;i>ÿàit, Icéduits * ^ ,4 
pour vivre à des salaires insuffisante, ôbligés de éubii*
%
des crises de chômage qui achevaient de les mettre dSnè ^
' ' :. . . • ‘r.
sa Te celumnia sue reetos mutiledoS,,
(..) El segundo problems de orden Social^-y 6 4
oue por otra rerte se releciona en muchoS puntoS éStré - ■
chamente con el primero,- sobre el oue Ledru-Rollin ex *
Ï resa con fuerza su sentimiento en su Discurso e# el dê os salerioe insuficientes y del paunerfsmo, qUe proVocà 
la degenerecion ffsica y roral de la fracCioh de la cla- 
se obrera empleada en las fébricas, laS manufactures y 
las minael Se eabe en efecto oue cuando coraenzd là gràn 
industrie en Inglaterra hacin el ffn del^XWIII*Siglo*y 
algo mrs tarde sobre el continente ên Frencia (segundô 
cuerto del eiglo XIX), los ohreros rüe emnlesba, reduCi- 
doB a salerioe insuficientes nera vivir,obligôdoé S Su - 
frir crisis de paro oue acababe por colocarlos en •
I’indlgrnoe, mal logée et mal nourrie, se trouvèrent 
cée drne une condition si misérable qu’on leur donna le 
nom de prolétaires, le vieux terme latin nui désignait - 
dans l'ancienne Rome la cla&se des citoyens 1rs plus pau 
vres.
(...) Toutefois après avoir stigmatisé aussi 
vigoureusement l'une des "plaies honteuses" de la socié­
té, Ledru-Rollin lui non plus n'indiquait avec précision 
aucun remède immédiat. Des termes suggèrent cependant, 
a ce qu'il nous semble,!'idée d'une intervention de IlEtai 
du pouvoir politioue, pour prescrire un relèvement du - 
taux des salaires insuffisants'a un minimum convenable, 
établir des lois de protection ouvrière réglementant les 
conditiors du travail, particulièrement de celui des fem 
mes et des enfants, et favorisent l'assurance et la pré"--
la  in d ig e n c ie , mél e lo jados y mal alim entados, se en- 
cuentran s ituedos en una cond ic ién  tan m iserable rue se 
le s  d id  e l nombre de n ro le tm rio e , e l v ie jo  térm ino la t in ô  
eue designaba en la  antigua Rome a la  c lase de lo s  c iuda­
danos més T^obres.
( . . )  Sin embargo despueé «te haber esl igm a tiza  
do ton vigorosamente una de la s  "p lages vergortzoses" de 
la  sociedad, L e d ru -R o llin  tampoco ind icaba con p re c is id n  
ningdn remedio inm ediato . bus tém inos sugieren sim embar­
go, a lo  oue nos narece, la  idea de una in te rven c id n  de l 
Estado de l roder r o l f t i c o ,  para p re s c r ib ir  ima majora de 
la s  tasas de lo s  s a la r ie s  in s u f ic ie n te s ,  a un minimum con 
ven ien ta , es ta b le ce r leyes de rro te c c id n  obrera reglamen- 
tando la s  cond ic iones de l tra b a jo , pa rticu la rm en te  de l de 
la s  mujeres y de lo s  n ifîos , y favoreciendo e l eeguro y  la  
p re -
Voyance ioelale (13). Mais aueun n# laleealt entehdre * 
du'il admit dajie la etructure de la enolété et dam# id 
gine de ia propriété doe réforme# dapltalee du type Booij& 
liete ou Communiste,
(../Quoiqu'il en soit, lé programme dé iedrü*
Rollin excluait, au moine pour l'irtmédiet, les réformé# * '
profondos de structure, notammen idans le régime de la pr|j_ .
r r i« t é , . . . ) * ( i ) .  4  ' f  '4
: ' ; ''b> ■ < <H' /; ! ' v’  ^^
Etienne Cabet (1.788-1856), Si bieri eété ôutor '
oponas tuvo relevancie en él périodo oue tratSmoÉi nôS lü 
tereearrt' à la hors de analizar nuestra **inieiligéntplâ^ ,
i
(la espnjnoia) de aqnella época, éobre iâ qüè tenté influ% 
cia ejerclé* Eara Ôeorge Licbthein,Ôabët "eôAfiti^ uÿô ud Ig- f|| 
portante nexo entre e) jacobinisme dé laé Sociédades èèbfé <‘4
(l) pgrtas (62665 y 67 â la 69) "lès orfgèneé éu fâdicéllé-^ 4f 
me démocratique L'affairé Ledru-Rollin"* Stanislas Mitard 
Marcel Rivière . 1.952,
• » • • .
vencién s o c ia l.  le ro  ninguno defabe en treve r que adriii* 
t ie r s  en le  e s tru c tu re  de le  sociedrd y en e l régimen dé i 
la  rron iedad réformes c a p ita le s  d e l t i» o  s o c ié lis ta  o coMU 
n i é té , ,  ^ ,
( . * , )  Por nés oue sea, e l programa de Lêdrù* • tV
-R o ll ir t  e rc lu fa , e l menos en lo  inm ediato, le s  feformaS
profunda S de é s tru d u ra ,  esnecialmente en e l régimen dé lé  
p ro p ie d a d ..
tas y el nuevo movlmlento de la olase obrera" (1) En efe^ 
to, a partir de 1,839 y con la publimridn de su obra 
yage en Icarie", Cabet se autodiflcd como comunista,baCien 
do especial hlncarlé en la igualdad, como base de uin mun­
do feliz; "Su pais imnginario (a diferencia de la îcaria - 
real, que ccnstitufa un compromiso) habfa de excluir la - 
propiedrd privada y toda forma concebible de desigualdad -
îag/ 3 4  T G,~lïchthein. Op. Cit.
(l7"Cabet, dans l'introduction deu Voyage en Icarie 1840), 
après avoir affirmé eue l'organisation de la société en d£ 
mocratie, "c'est-è-dire sur les bases de l'égalité et de ­
là fraternité", "exigé et entraîne nécessairement la commu 
nauté des biens", explique aussitôt: "Et nous nous hâtons 
d'ajouter que cette communauté était égaleme”t proclamée - 
par Jésus-Christ, par tous ses apôtres et ses disciples, 
por tous le6^ pères de l'Eglise et tottia les Chrétiens des 
premiers siecies, par la Réforme et ses sectateurs..Et 
dans sa conclusion sur 1'essence de la doctrine communiste 
il rérète encore la même idée: "ta communauté, c'est le - 
christianisme... Les communistes actuels sont donc des Dis 
ciples, les Imitateurs et les Continuateurs de Jésnn-Christ 
(17). A ce point de vue Chateau", (pagna 77)de "Les origi­
nes du radicalisme dèmocratioue L'affaire Ledru-Rollin". - 
Stanislrs Kitnrd. Marne] Rivière -1.952,
" Cabet, en la  in tro d u cc ié n  en e l V ie je  en I c a r i  
a 1840, después de haber afirmado oue la  o rg an iza c i'n  de Ta 
sociedad en democracia, "es d e c ir  sobre la s  bases de la  1- 
gualded y de la  f ra te rn ld a d " , exige y a rra o tra  necesaria -  
mente a la  comunidad de b ienes", e sp lica  tambien: "Y nos 
avresurom'^s a aôad ir rue esta comunidad era proclamada i  -  
gualmente ro r  Jésue -G hris t, i o r todos sue a ro s to le s  y sus 
d is c fp u lo s , por todos lo s  padres de la  Ig le s ia  y todos lo s  
c r is t ia n o e  de lo s  s ig lo s  prim eros, por la  Reforma y sue sec 
t a r io s . , * "  Y en eu conclusién eobre la  eeencia de le  doC -  
t r in a  comunista re p ite  o trfV ez  la  misma id e a :"  La comuni­
dad, es e l c r is t ia n is ra o . . .Los comunistas aotUales son pues 
d is c f ru lo e ,  lo s  Im itadores y lo s  Continuadores de Jé su v ris  
to .  " .
social, incluldas las dl Ceronoiao do vertldo* Todoà lbs r.
ciu^ ’adatioF habrfan dm entre qar ou trabajd a là bomuuldad • ' |
- \ p ■■'V
p'Oor de Un aimiioén ombrai oumto neoeeltarah (pero hà*’  ^ > '
' " ' y.' ‘ . '
du rir.*" ) ÿ ve&tlroe i quai. Puïiclonariop Glegidoà y revoc^ i- ' 
bien ér btihluoorfan pl.uieo de produccién anuàles euyâ ôjt i : 
cucion dele^arfan én qrupos de ciüdadahoâ, ûlehdô Ittfl “ 4
■ • ■ .Y ■ y ^ 'i f
Inr brutnmboo de la nroduccibr. propiedad de la oolëùtlvl*''i ; %
' ^dad* Eyiotirlâ iqualdr.d entre los céxoS, peto Oé cénBët"^  f r pj
varia la familia como unidad social bésica, feconoûiéAéô ^
al pad re como cubez a do éoba, coBa a bodàè lubeà iAbbhë** 4, .
h M
rente* Por lo demar., la vida serfa bencilla^ àUftqU^  é# 
permitirfan ünoe bocdo periédicos (rigüfoBaràerité CGA8üï'g''":ï;j&*^  
dos) y habrfa cierta vida publica rudiftiehtafiâ (BiA 
panas électorales org-.nisadaS ÿ àlh pàrtldOB #ol4tibbA) 
(l),Ahorà bien, ^Comô lo -rar eae rnundo iâbôi^ i^"Ôàhêti' 
sus primeros escritos, artteriores a su èffllgrdClén, ïio ' “ v 
concebfa la transicion como resultadô unicanîéntô dél éë . 
fuerro voliuitatio* Quorfa preparar el tërréhé :perëuàdléA.'j.'Ë# 
do al Ertudo paru que impunie se fuertéà littpüêfltàfl pj?ôgl!^443^ 
'ivor robre el co.pital y la heroncia. y para èfripleâf lô *• 4
asf oht nido y los ahorros roali: ados al abolir el ejér* 4
• ' ' , 4 ' : 4 4 r
cito, en esbablecor coipunidi.des icarianas. Al mismo tie# -v 
pô, esperuba ir acabando con la produocién ôapibalistà 
medianbo la accion del Estado al fijar y elevar los sala
(1) Pagna, 35- de "Los orfgenes del socialismo" de Geor­
ge Lichtheim.
/f,
rioe nfnlmofi , de tel moeloaue fuese Imposible obtener yà 
bénéficie con la explotacién privada del trabajo, CoBio 
un ppaeo hacia su utopfa, defenàfa la accién del Estado 
para eeegurar cosas majores y més beratas, educacidn ge­
neral y trabajo para todos, ^
Asf pués, Cabet terfa ideas socialistas radicales 
avanzadas* pero, después de su convivencia ôbn loS Car* 
bonarin, dejé de ser un partidario dé là révolueién èn ; V
ycualquier sentido eur impi ica se violencia. (4 ), Si à i-
esta afiadimos sus idéales religioSos ("Lé Vrai Ofa±iStAâAém 
nisme") y la influencia de Ower y Tornés Morô, podrémôS 
explicarnos el fracaso de sus experiéneias én Estados q 
Unidos, mesclas de reformas sociales y éhëàyo rellgiôso»
Junto a estos nombres, estén otros, cuya importan- 
cla a influerclas en determlnados cfrculos in te lectua- 
les es capital. Pecqueur, es quizés el més representa­
tive de esa clase de escritores poCo preocupSdos por su 
incldencia social, y cuya atencién esté polarizada easi 
exclus!vamente en la elaboracion de construedones teé- 
rices y a la vez erftlcas y alternativaSe Leido por Mark 
y otros muchos intelectuales de su época (entré ellos 
algunos de los més calificados représentantes de la in-
(1) Page. 84-85 de "historla del Pensamiento SocialiStà" 
Tomo I-Los precursores(1.789-1«850) de G.D.H, Cola*
fS:
tellgencla espaflùla de aauel tiempo) Pecquêür nô llévé 
lOB princlpios de eus anéllsis a las dltlmas consecuertùlas» 
tal como harfa Marx posterlormmnte. bu dlcCècldn social, 
es para aquel tiempo todo un alarde dé agudèsa crftlca, I
sobre todo Si tènemos en cuenta el carécter Mateirialiêtâ 
de su metodologfa. Un carécter, quê par otra paTté avé* 
ces nos con fund e en sus orientaciones, pué* Éof iticMéntoi 
no sabèmos a ciencia cierta si se inclina pof èl VClun*;..''''-'4'q 
tarismo o por el determinismo. Algo légicC pôP Otra ftàr* ; ; 
te, el tenemos en cuenta que en él se meaclaban - Sin Sa* q
ber en que proporc ién el idealista cristiand ÿ al ânaiiôtà’ifl 
econémico. El resultadô era, pués, uhà crftloâ COrréOta * ’4‘ 
del pu jante capitalisme, pero al mi smo tiêA{)0 la èrèin* - 
cia e una trnsicién pacffica hacia un estado dé 6osai SA 
que el Estado armonizaré los intéressé de ciertàs elaSéi, 
todo ello presidido por una lectura AoCial* Ael ErihgaliO i
cristiano» I
Todo esto ouedé precisado en 1*839 en 8U"EconOttlê 
Sociale" (1), en donde las bases de su edificie teériOO 
Quedaron perfectamente delimitadas. En el OapftulO dédl-
(1) "Economie Sociale • Des intérêts du commence dé l*ift- 
dustrie et de l'agriculture"* leccueur. Desessart, Editeur* 
Porfs, 1839. TobIo II*
cado al Salario, y iras mostrarlo sujeto a làS layss dë 
mercado, y por tanto con tendencia a la baja, Pecoueur, 
siguiendo la detërminista aseveracidn de "extender las 
méouinas y tendréis la democracia", afirma oue; 
"L'accroissement de la population et 1'émancipation ésé 
masses sont deux plus inévitables et des plus prochai* 
nés conséouences de la propagation des machines k tapeur 
et des chemins de fer en Europe".01)*
t '
En efecto, la propagacién del ferrocarril Sérfa re
q
vulsivo social de tal naturaleza, oue todos concUrrirfan 
enérgicamente a albaldillar (bâter) mas o menos pacfficà 
mente la reforma por él preconizada. Mdxime el, segdn élf 
los càpitalistaS no pueden asegurar à los obreros èl éI- 
nimo vital, ni por otra parte, pueden estar elloS mismos 
Seguros de continuer con sus beneficios. Asf pues, el d- 
nico remedio serfa la pacffica transicidn hacia una So­
ciedad en la oue el capital y todos les InstrumentôS dé 
trabajo estarfan socializados.
Sin embargo, la técnica no serfa para nuestro au- 
tor el dnico propulser de la reforma social. Interviens
( 1 ) leccueur. Opi cit. leg, 107.
"El aumento de la poblacidj^ j^  la emanci - 
ppcién de las masa^ son dos consecuencias més inevitables 
y de las més cercanas , de la nropagacién de las méqUi - 
nas de vapor y de los ferrocarriles en Europe".
^^9
üTj factor hümenoî el altruismo de la elaee dirigeAte* 
Efectlvaménte» despuee de hacer alusléit a la preténdldè 
benevolencia de loe seflores mediavalee (1), niieetro au- 
tor otorga Un margen de conflanza a la capacldâd réAôV& 
dora de eue capitaliatae contemporaneôBi "Et l'oÀ vbtüdfÀlt 
oeneer oue les hommes opulents, les casses éléveeS fSe-' 
tassent sourds h jamais à cette propagande, ét qu*unê 
sainte émulation ne prit pas un jour au Coeur lèfl Chèfé • 
de l'industrie et ne leur fit point hâter 1*àffranchisSë 
ment des ouvriers, ici en les associant à leür proèpàfité 
par une mise première de fonds, en leurs noms; en les 
mettant comme cosociétaires dans leur industrie, étt fàl- i, ' 
son de leur épargen, de leurs propres mises et moÿëhn&nt 
ample salaire; Ik, en leur facilitant 1^éducation et l'iftj
(1) "Debe ocurrir en le emencipacién contemporénea 0 fu ­
ture de les clases Inferiores algo anélogo a lô oué Sé 
vié en le eded media, cuando loe sefioréB, aniinSâOS dé lé 
nueva vida moral comunicada por la prédicscidfl y les éXo  ^
tacionee de loe sentos y de la Iglesia, llevsron S èebo 
por sf miemos, de buena voluntad y por un acto müji meritd 
rio, la liberalizacién de sus esclavos o de sus siervôs.^ 
lag. 148 . leCoueUr. Op. Oit.
"Y se desearla penear oue los hombres opUle&i 
tos, las clases elevadas permanecieran sordas paré siem- 
pre a esta pronaganda, y oue una santa emulacion ho llè- 
gara al corazén, un dfa, de los jefes de le industrie y 
no les hiciera anremurrrse esseguida s la liberalizeCidn 
de los obreros, asociéndolos aquf a eu prosperidad por 
una enortacién orimera de fondos, en sus nombres; sdmi - 
tiéndolos como cosocios en eu industrie, en razén de eue 
ehorros, de sus oropias aportacionee y mediants salario 
holgndo; faciliténdoler la educacién y la ins-
«
t ruction •Drofeseiornelle; partout en leur accrdant une 
plus forte proportion dans le partage des bénéfices!
Ne peut-on pas esnérer aussi oue les gou'^emements 
eux-mêmes, exécuteurs des inspirations nationales, Püvri 
ront un jour de nombreux ateliers publics d'instruction 
technioue, des écoles d'arts et métiers oîi les jeunes gé 
nérations, sans distinction de rangs, viendront s'initier 
gratuitement aux devoirs et aUX fonctibns?"(1).
lues bien, con esta idflica visién de la clase expl_o 
tadora, lecoueur se lanza a dibujar las lineas maestras
(1) lags. 148-149. lecoueur Pp. Cit.
truccién orofesional;|eobre todo concediendo una mayor 
nroporcién rn el reonrto de los beneficios)
iNo se puede nef esperer que los gobiernos por 
sf mismos, eiecutoree de las inspirecirnes necionales, 
abrirén un dfa numéro so s talleres pdblicos de inetinicclén 
técnica, escuelas de artes y oficioS donde les jévenes 
generaciones, sin distincién de rangos, llegarén a inici - 
arse gratuitamente en los deberes y en las funciones? "*
ta.
de su Id e a l s o c ia l , que por o tra  parte  no ée a lê jâ b â  dé 
o tra s  cuimerae esbozadas cor lo s  demds re fo rm is ta é  de SU 
tiem po: "L 'unê des combinaisons le s  p lus  com plété, lé  p lu s  
d é s ira b le , parce q u 'è lle  supossè lé  rappe l d é i p ro lé tà i*  
re s  des v i l l e s  dans le s  compagnes, e t la  nàturàliSâtibh de 
1 'in d u s t r ie  m anufacturière  dans le s  v i l la g e s  é t dans léS 
e on tré ès ine rte s  e t abandonnées, S e ra it c e llé  qu i Com­
prend 1 'e x p lo i ta t io n  sim ultanée dès industries agrico le#  
m anufacturiè re  e t domestiqué, e t qu i C onsistera it, pour 
chaque s o c ié ta ire ,  dans 1 'a p p o rt d 'une miSéidë fond pro^ 
portionnée  é ses resources. L'ensembié de Cés misés Corn* 
p o s e ra it le  fonds so c ia l avec le q u e l on a c h é tè ra it lé  t ë -  
r r a in , le s  ins trum ents  de t r a v a i l ;  avec leÇÙél ôft Ooàé* 
t r u i r a i t  le s  b â tim e n ts ,e tc .
"Uns de la s  combinaciones més complets, més déséa 
b le ,  por eue euoone la  llamada de lo e  p ro le ta r ie s  dé la s ” 
ciudades en lo s  csmpos, y la  n a tu ra liz s c ié n  de le  indus -  
t r i a  manufactureds en lo s  ju e b lo s  y en la s  commrcas ine r­
te s  y pbandonadas, serfa aeue lla  oue comprends la  exp lo - 
ta c ié n  simulténea de la s  in d u s t r is r  a g r ic o le , manufactura 
ra  y doméstica, y oue c o n s i t i r f a ,  para cada socio , en e l”” 
sp o rte  de fondes rroporc lonado e sus recu rsos. E l Conju n ­
to  de estes aportec iones c o n f t i t u i r la  e l fondo s o c ia l Con 
e l que se cotnprarfa e l te r re n o , lo s  instrumentem de traba 
jo  ;con e l oue se c n n s tru ir fa  lo s  e d i f ic io s ,été.
La propriété Individuelle aérait représentée par déë 
actions hypothéquées sur les terres, sur les produits , 
et généralement sur toutes les valeurs que posséderait , 
la raison agrioo-manufacturiére: ear l'associatiên tout 
entière serait considérée comme commanditée par chacun dés i 
associés, pour le montant de sa mise, ou plutôt elle se­
rait la fermière générale des biens et des valeurs sur 
lesquels elle opérerait, oU ou'elle ferait valoir, pres- 
que tous les associés seraient actionnaires pour un capi­
tal quelconque; oueloues uns, cependant, n'apporteraient 
que leur travail ou leur habilité; mais n'importe; Car il 
y aurait dividende fixe et proportionnel pour chacune de 
ces trois mises, et tous seraient producteur, assodéés 
et copartageant s"(1)
(l) lag. 155 lecqueur. Op. cit.
La prnniedad individual estarfa representada por 
accloner hipotecadas sobre los terrenos, sobre 1 os pro- 
ductos, y generaImente sobre todos los valores que pose 
yera la razén aprlco-nanufacturera : pues la asociaClén”” 
comnleta serfa conslderada como financiada por eada uno 
de los asociados, por el Importe de su aportacién , o 
més bien serfa la arrendataria g*nera1 dé loe biene# y 
de los valores sobre los que operarfa, o que realizarfâ, 
Casi todos los asociadom serfan accionistas por un capi­
tal oualnuiera: algunos, sin embargo, no aportarfan més 
que su trabajo o eu habilidad; oero no importa; pues ha­
brfa dividende fijo y rrororclonal para cada una de estas 
t es aportaciones, y todos serfan productor , asociados 
y copartfcioes".
■^'>3
' ‘ Esta miema vision conclliadora, la tendr4 rë&pëcto 
a las relaciones internacionales; ”11 rdeulte encore lïi'- 
failllblement de 1'accdldration dee comunlcation» du fà** 
pprochement prodigieux dee dietancee et de la publicité 
inouie oui exietiera d'un point d'un même empire A 1'autre!
1,Action pronpte et spontanée du pouvoir social, par 
consénuent affermieement et force d'exteneién et de co­
hésion infiniment plus grande des Etats, des gouvernementë, 
agissant dans le sens national et avec léssentiment duà^ 
si-universel des peuples;
2. Mais aussi, facilité infiniment plus grande pour leê 
peuples de préserver leurs droits des tentatives rétro­
grades ou du despotisme, de s'entendre et de se concer* ]
"Se deduce infaliblemente atSn, de la acé- 
1er cir'n de las corunioaiones, del acercamiento prodigio 
so de üas distancias y de la rublioidad inaudita,que exîè 
tiré desde un eutremn a otro de un mismo imperioî 
1, Àcif'n pronta y esr' ntanea del oder social, ComO con- 
secuencia afirmadora y fuerza de extensién y de cohesién 
infinitonente mayor de 1rs Estados, de ]os gobiérnos, 
actuando en el sentido nacional y con el consentiraient0 
casi-universal de los pueblos;
2 lero tfimbien, faci]idad para los rueblos, infinitamen- 
te mayor de preserver sus derechos de las tentatives ré­
trogradas o del des-rtismo, de entend erse y de ponerëe 
de aouerdo
"ter en cas de danger pour la patrie.
11 résulte alors de cette force de cohésion nouve­
lle des empires ce grand fait d'équilibré politique, d'est 
que 1'importance et le nombre défi empires cahngéra proba­
blement d'une manière sensible.
Car un empire qui sera trente-six fois pluô grand 
que celui de la France actuelle fie gouvernera avec la  ^
même promptitude d'action sur les points extrêmes'** (1)
(1) >ag, 263. lecqueur. Cp. cit.
en caso de peligro para la patria*
Se dériva entonces de esta fuerza de oohe- 
sién nueva de los imperios esta gran obra del equilibrio 
politico, oue la iraportancia y el ndroero de los imperiufi 
cambiaré de una forma sensible.
lues un imperio oue sera treinta y seifi vé 
ces mayor pue el de Francia en la actualidad se gobema~ 
ré con la misraa rapidez de accién en los lugares més re­
motos. ",
En fiuma , Fecqueur, y a l margen de eue eluôubradlénèfi 
qu ltndrleae, re & llg d  un acertado ehequeo de là  èoéiêdâà 
de eu tiem po, eln l le g a r  a la  detectacîdn d e l feftdfténô 
de la  lueha de e laeee, ain duda debidd à Ibê  ifm lté É  de 
pac ifism e  o r is t ia n o ,  que le  impedfà I r  êdê à l là  dé là  ■ 
simple anateÉ izacidn de l s i sterna c a p ita l!e tà ,  : v
Pero hablemoB ahora de o tro  e é c r ito r  6on c à rd è tè r iô - .
t ic a s  muy d id t in ta s  d e la n te r iO r, Oüÿà in flUélnôlà 
- t a l  como verêmos més ade lan te - se dejd  serttii^ fièdéllbiéü 
mente en la  prensa espafiola de aquel tièmpOi Êugenè ôüê*
Su b io g ra ffa  in te le c tu a l la  v e r la  â è l Ümbério Eèèi*l)e l  ^
le g itim ism o  en p o i f t ic a  , d e l dàndysmo en là  vida 
da y p d b lic a , de l satanismo en e s té t ic a  a la  p ro fés idü  ■ 
de fé  s o c ia lis ts  (m ejor d ich o , a dos concepciones de! So­
c ia lis m e , porque veremos maS adelante que entré  ï»06 mls-i 
te r io s  de F a rfs  y lo s  m is te r io s  d e l pueblo bay un èàmbio 
o b te n s ib le ) y a la  muerte en e l e x l l io  • Esta éé là  his­
t o r ié  in te le c tu a l de Sue*" (1 ) ,  Y en e fe c to . Sue se p re -
(1 ) Fag. 10. "S ocia lism e y consolâcidn" Umberto Eco, Ed­
gar A lla n  Foe, B e lin s k i,  K a rl Marx, F r ie d r iô h  Ertgélô» 
Tttsquets E d ito r ,  Barcelona 1*970, A r t ic u le  correspOndlentè 
a Umberto Eco con e l t i t u l o ,  "S oc ia lia no  y Consolacidn*"
%senta como unpersonaje contradictorio a lo6 ojoa de eus 
bldgrafos. Populiste para imos (1), maquiavélico para 
otros (2), Sue représenta, en nuestra modesta opinidn, 
la traduccidn de la crispacidn popular, tamizada por 
unoa sentimientoB de aliénante resignaOidn en le que que- 
daba bloqueada le explosividad de la latente rebelldn de 
las masas empobrecidas. En efecto, las novelas de Sue 
exponen, justo hasta el momenta del desenlace final, una 
nftida imagen de la situacidn de dichas masas, lo cual es ' 
dificil de compreder sino se supone una cierta identifi- 
cacidn del âutor con dichas clases. Ello explicaria, por 
otra parte, su increfble conversion al socialisme (3) » 
al tiempo que confirmarfa sus orientaciones al final de 
su vida(4).
(1)"Aqul’se trata de seguir en grandes rasgos la histo­
rié de una vocaciOn , una vocacidn popular, o mejor dicho 
une vocaciOn populiste, con todas las anotaciones que el 
término implica hoy en dfa". Pag. 9 Umberto Eco, Op.Oit*
(2)"Eugene Sue se compadecfa de las miseries del pueblo, 
ipor qué rehusarle le noble feeultad de compadecerse?
-!sobre todo cuando le prometfa tantos y tan seguros bé­
néficias! . Se compadecfa, pero, ^cOmo?, lEsta es otra 
cuestiOn! Peg. 39. V. Belinski. Op. Git.
"Para satisfacer su voluptuosidad monacal, bestial, para 
la degradaciOn voluntaria del hombre, Eugenio Sue nos 
presents al maestro de escuela arrodillado delante de la 
vieja bruja(...)". Pag. 206 "La sagrada familia" Marx-Engel
(3)"Se ha escrito mucho sobre esta subita iluminaciOn* 
hasta un bidgrafo tan afestuoso como Bory, dispuesto a cré­
er més de lo debido en el socialisme de su escritor,no pue- 
de dejar de reconocer, por lo menos al principle que exis­
te un vfnculo muy estrecho entre dandysme y socialisme.Sue
Pero por enclma de esas conalderaclonee dé tijàô bid- 
gréfico esté su Incidencia social. En efecto, si bién 
el autor de "Los misterios de Paris no tenlà altura in te ­
lectual -ni la pretendid nunoa- para influir en I ôb éê- 
lectos cfrculos de los reformed or es sôeiàlès $ tib 
cabe duda oue sus obras eran mée conocidas que lâé dè 
todos aquellos juntos. Sus novelas por entregaé, eran , 
seguidas por un amplio Sector de la poblacidn franceSà# 
al tiempo que son traducidas a Otros idiomas 6 imltadàd 
por otros escritores extranjeros. A este respecte
 /.......
ha descubierto una nueva manera de distinguirse dé Su S 
congénères, ya no quiere asombrar Paris con sus traies, 
y caballos; pero lo deja aténito al predioar la Religion 
del Pueblo. Esto résulta igualmente provocativo y exCèn- 
trico en aquél ambiante". Pag. 12, Umberto Eco . Op.Oit*
(4)"Los funerales de Sue desmienten asi la insinuacidn 
de Belinski: por lo menos al final de su carrera, Sué no 
ha especulado con el pueblo. Ha creido en él rSalmente* 
Ha creido en él como un socialista humanitario y UtdpicO, 
en cuya vida y obra han quedado refiejadoS los limités 
y las contradiccionés de una ideologla confusa y harto 
sentimental”. Pag* 21 . Umberto Eco . Op. Cit.
I:
%
yn centréndonoe en la incidencia de Sue en 1.848» ÜMbértè 
Bco cita la opinidn de diverses autores, y la suya prbpià» 
como ilustracidn del fendmeno Sue: "Con todo , lôS efectos 
sociales producidos po los misterios de Paris, i àOeso fue^ 
ron los de un libro dnicamente consolador y mixtificadort»
Bs dificil dar una consteStacidn definitiva a esta 
pregunta. Contra la opinidn més razonable, segdn la cual 
un libro que predica la conoiacidn social a travée dé la 
baneficiencia solo puede difundir las ideas que esté pre- 
dicando (y no es casual que el libro busqué también a la 
burguèsla, ademés del proletariado commovido con tanta 
atencidn), se puede oponer la ppinidn de loUis Borytlos wi 
misterios de Paris han obtenidouna importancia social, 
han enseflado la condicidn de las clases hunildes a quién 
la desconocla y han despértado la conciencia social en 
miles de desdichados. *Es innegable que Sue tuvo en par­
te responsabilided en la revolucidn de Febrero de 1*848*
En estas fechas se dé la irresisteble clrcunstancia en que, 
a través dé la imagen de Paris de Los misterios y de los 
errores de Sue, aparecen las classes laborieuses et Ifs 
classes dangereuses melées* (1).
(1) Bory;Présentâtion des mystères Ed. Pauvert.
Dado oue , en la revuelta politics, no edlo intérviënétl 
relvlndlcaclones de olase précisas, sino que relnà tàmbién 
une satisfacidn general, esta tesis es acpteble* *Lâ 
Victoria de la eegunda Repüblicâ eê la de LOB misterlo* 
de Paris*. Basta saber lo que eâ la eegunda Rèpdblica 
y basta compreder lo que signifies el articulo (firiBadO 
por Considérant, maestro y amigo de Sue), publiûadô el 1 
de Abril de 1.843 en el periédico fuorierista Là jDéiBôofA- 
tie pacifique! *E1 antagonisme que entre lââ clàsêè hè és 
insoluble;miréndolo bién , sus intereSes son Cômunèft y 
pueden estar armonizados con la sociedad. Entre la dé- 
mocracia inmovilista de los conserved ore s niés empedèrni- 
dos y la democracia retrogada de 10S revolttcioriàrioé, éxis- 
te una democracia progresiva, paclficâ y organizedor& què 
represents los derechos y los intereses de todos** Pê­
ro quizas el problems no ses tan sencillo. Résulté què 
le S lic e d  lé una vez més , a Los misterios de Paris lo que 
le sucede a los mensajes en un circuits de masas: qüé 8ë 
los lée en distintas claves. Si, para unos, el libro re- 
presentaba un vago mensaje de fraternidad y para loô bur- 
gueses listos, era una propesta que no tocaba el fondo 
de las cosas,no podemos negar que para otros, muchIsimoS, 
fuera el primer grito de la rebelion, formulado en modo 
comprenBible e inmediato . Que la rebelién fuera anbi-
Ho,,
guà y mlfitlficJadà, no tlene importancia y son autilèzâé 
de filéeofo. lara unoe quedd sélo el grito, el dédo de 
Sue que eeMalaba el escandalo de la mi séria. Las ideae, 
aunque equivocadae y difuaaa, marchan solas. No sé sabé 
exactamente a donde llegarén."(1)*
ï ya al margen de esto, intentemos contester a otrac 
sérié de preguntas «lave! &qué persegufa Sue?, &qué re­
medies pàanteaba a la situacidn dramética por él présen-i 
tada?» Es dificil, a travée del género trabajado por Ôme» 
delimiter el tipo de sociedad preconizada por el autor» 
por cuanto su ideario social -cuando lo hay- quedâ muy 
difuminado en sus obras, Asf , y mientras Umberto Eco 
dice que "el fonde de la ideologla de Sue es el sigéien- 
te:vamos a ver qué se puede hacer con los humildes, de­
mande Intacta la actualss condiciones de la sociedad, mer- 
ced a una colaboracidn cristiana entre las clases(2)"» 
Belinski, le otorga mejores intencionesî"La idea central 
de la novela es a la vez verdadera y noble. El autor ha 
querido favorecer a una soCledad depravada, egolsta,pos- 
temsda ante el becerro de oro, el espectéculo de los su- 
frimientoB que sobre llevan los desdichados, entregadoê 
a le ignorancia y a la miséria y,en consecuencia, al vi- 
cio y al crimen"(3). Sin embargo, es en la. obra conjun-
(1) Psgs. 36-37 Umberto Eco . Op. Cit.
(2) Pag, 33 Umberto Eco .Op. Cit.
(3) Pag, 42 Belinski. 0’^' Cit.
ta de Marx y Engéle, donde mée olaramente se poné dé ré- 
lleVe eee carécter concillatorlo y consolatorlo de la obra 
de È. Sue: "Primera revelacién: A menudo là riquèzâ dondue 
ce a la prodigalidad y la prodigalidad à là PulnA* SègUh- 
da revelacidn: Las anteriorea consecuencias de là riqué- 
za tiénen su origen en una educacién insuficiente dé la 
juventud rica. Bercera revelacidn: Üta hèrendia y la pro-
piedad privada deben seguir siendo irtviôlablëa y Èàgràdàé* 
Ouarta revelacidn: Moralmente, el rico debe rehdlr cüëhü 
tas del empleo de su fortune a los trabajadores, Ünâ gràn 
fortune es un depdsito hereditario, un feudo confiâdO à 
manos prudentes, firmes hdbiles, generosaé y, misniô 
tiempo, encargadas de hacer fructifécar esa fortuné y dê 
utilizarla de tal forma oue todo lo que pueda encontrar- 
se en la esfera de irradiacidn brillante y saludable dé 
la gran fortune resuite fecundado, vivificàdô y mejôràdb. 
Quints revelacidn: El estado debe proveer à là jUventud 
rica e inexperte de los rudimentos de la économie indi­
viduel. Debe moralizar la fortune. Sexta rebelacidnî 
El Estado, finalmente, debe oçuparse del énorme problème 
de la organizacidn del trabajo. Debe dar el saludablê 
ejemplo de la asociacidn de los capitales y del trabàjù,
de una asoclàcldn que sea honesta, Intellgente y èoulta- 
tlva, que asegure el blenestar del obrero sln perjudlcar 
a la fortune del rico, oue eetablezca entre estas do# ola* 
ses, lazos de efecto, de agradecimiento y garanties, asf, 
para siempre, la tranouilidad del Estado.(...) Rodolfo 
establece un Banco para pobres, Los estatutos de este Ban­
co critico son los siguientes: *Debe ayudar a los obre­
ro s honestos,ca8ados,cargados de farnilia y Sin trabajo. 
Bebe reemplazar a las limosnas y los montes de piedad.Dis­
pone de un ingreso anual de 12.000 francos y hace prée- 
tamos de 20 y 40 francos,sin interés, Primero limiter su 
accidn a la séptima circunscripCfon de Paris, a una dé 
aquellas en que la clase obrera es més numerosa. Estoe 
préstamos solamente seran acordados a los obreros y obre­
ra s que presenten un certificado de buena conducts exten- 
dido por sus patrones. En él se indicaré la causa y la 
fecha êe suspension del trabajo. Estos préstamos seré 
reembolsables por séxtâs o décimas partes, a elecclén del 
solicitante, a partir del dia en que halla encontrado em­
pleo. Firmara un simple corapromiso de honor de devolver 
el préstamo en las épocas fijadae. A ese compromise ad- 
herirén , como garantes , dos de sus camaradas, a fin de 
desarroller y extender, mediante la solidaridad , la re-
llglén de la promesa jurada*. (Lob mleterioB de P arlé*V ll* 
Rodolfo learah, Pag.56.). 61endo la flnalldad c r ft ld â  del 
Banco dé los pobres remediar uno de los més graves acci­
dentes de la vida obrera, el paro forsoso, los préétanloS- 
•'Socorro s<5lo serén acordados a los trabajadores Sin Côn- 
chabo.(,*.) Rodolfo créa una granja modelo en BouqUëtal^
El lu g a r ré s u lta  de lo  mejor e le g id o , ya que tie n e  recuér^  
dos feuda les , esto es, un c a s t i l lo  seR oria l. Cadà uhô de 
lo s  se ls  h ombre s ocupados en esta  g ra n ja , rec ibé  un dalé^ 
r io  anual de 150 escudos o 450 francos , y cada mujer un : 
s a la r ia  de 60 escudos o 180 fra nco s . Ademés, son a lo ja -  
dos y a lim entados. La comida o rd in a r iâ  de la s  genteS d e l 
Bouqueval se compone de un fo rm idab le  p la te  de jamdn, dé 
un p la to  no menos fo rm idab le  de g u i so de cordero con pa­
pas, y fin a lm e n te , de un cuarto  de te rne ra  asado, adorna- 
do con dos ensaladas de in v ie rn o  acompaAado de dos cabaè- 
ta s  de manzanas y de dos quesos. Très o cuatro  ja r ro f l de 
a r c i l l a  lle n o s  de una s id ra  espumante, e tc . ,etc« Cada Uno 
de lo s  obreros re a liz é  dos veces mas tra b a jo  que e l jo r -  
n a le ro  a g r ic o le  o rd ln a rio »  La suma to ta l  de la  re n tà  p ro - 
ducida en Francia no dé, en un reparte  Ig u a l i tâ r io  més que 
93 fra n co , térm ino medio, por persona, y e l némero dé ha­
b ita n te s  d irectam ente ocupado en la  a g r ic u ltu re  compren­
ds lo s  dos te rc io s  de la  poblaclon t o t a l .  En consecuencia,
se puede deducir de ello q» no sdlo se operèrfa uiiâ ré- 
▼olucldn extraordlnarla en la dlstribuclén, sino también 
»n la produccién de la riqueza nacional, si tédo el ihun- 
do imitera m la granja modelo de nueetro califa alemén» 
Para obtener este eumento énorme de la produccidn, Éodol- 
fo no ha heeho, sin embargo, fés que duplicar el trabajo 
y sextuplicar la alimantacidn de cada obrero".(1)*
Como se puede ver en estas dltimas Ifneas, los reme­
dies de Sue a la problématica social, forman parte de eee 
poco variado répertorie de sueflos de vigilias pociales 
tan abondante s en el siglo pasado. Por lo demés, no se 
debe subestimar su notable importancia, que quizés baya 
sido més relevante de lo que hoy creemos, si pensâmes eh 
la incidencia de nuestros "autores de masas" contemporé- 
neos.
Hablemos ahora de una sefïora, en la oue confluyen 
quizas muchas de las caracterfsticas de los doS dltimos 
autores tratados. Una cierta popularidad, y altura inte-
(1) Pags, 223, 224, 226 de "La sagrada familia o Géitica 
de la crftica crftica". Marx-Engels. Edit. Claridad Bue­
nos Aires 1.971.
lectunl serfsn los rasgos més definltorlos de Gèorgé Sand, 
cara a la relevancia lltararia. Ernest Sellllere (1), 
tras citar las radicales asevcraciones de su biografiadâ 
en los primeras aflos de 1,840 (2), expone su poSicién ideo- 
légica a la altura de 1.848; "En 1.848 seulement et dan A 
un essai intitulé Socialisme, Sand, mise en demeure parle 
les événements de février de réaliser ses mystiques pro­
messes, sera contrainte a corriger enfin ses insoutena­
bles assertions de naguère. *Dieu, dira-t-elle alors» a 
créé les hommes parfaitement égaux, et les conservé tels 
en dépit des erreurs sociales de 1'humanité*, Seulement, 
égal ne veut pas dire identique; il y à des hommes pluS 
habiles, intelligents, généreux, robuste, vertueux les une 
que les autres, mais il n'y a aucun homme qui, du fait de 
sa supériorité naturelle, soit créé pour détruire là li­
berté d'un autre homme. On voit ici toUt é plein quelle
(1) "George Sand", Ernest Seilliere. Librairie Félix Âlcan, 
Paris 1.920.
(2) "Qui dit association dit égalité, écrit-elle,car il 
n'y a pas d^autre principe qui puisse réunir les hommes 
que le principe de réciprocité ou d'égalité!" Pag. 208 
Ernest, Seilliére. Op. Cit.
"En 1848 solamente y en el ensayo intituledo 
Socialismo, Sand, intimada por los acontecimientoS de F»- 
trernà reali zar sus mlsticapromesa s, se veré forzada 
a correjir sue fin sus insostenibles asereiones de hace 
noco. " Dios, diré entonces, ha creado a los hombres per_ 
fectamente iguales, y los conserva taies a peser de los" 
errores sociales de la humanidad". Solamente que igual 
no nuiere decir idéntico: hay hombres més hébiles , in-
est 1 'ambiguïté de ce mot de liberté. Comme celui d'éga­
lité, il dissimule une revendication de puissance proVié- 
soiremertt restreinte, en attendant que cette puissance sé 
donne un plus ample cours après satisfaction préalable ét 
réclame droit d'oppression retournée ou supériorité de 
drôit divin en sens inverse(,..)",(1).
George Sand , en 1.840 habla recorrldo un vertigino- 
so camino del socialismo reformlsta de lammenais al comu- 
nismo de Leroux, llega a 1,848 con las aristas de RUS uto-
(1) Pag. 12 Ernest Seilliére. Op. Cit.
teligentes, generosos, robustes, virtuosos que otros, 
pero no hay ningdn hombre que, por el hecho de su superio* 
ridad natural, sea crado para destruir la libertad de o- 
tro hombre. Aquf se constata nlenamente cual et la ambi- 
guedad de esta palabra de libertad. Como la de igualdac!, 
disimula una relvihdicacién de poder provisional limite- 
da, nientras oue este pnder alcenza un ampli® crédito 
tras la satisfnccién previa y réclama el derecho de o- 
presién al rêvés o superioéidad del derecho divine en 
sentido inverse (...)"*
plas perfectamente llmadas. Sand , conocedora d# la sip- 
cologia Individual, pero siempre primeriza en el terrene 
politico, no podia ir mas allé de los alentadores euéftôS 
quiméricoB oompartidos por lo« demés camaradas inteièciüâ- 
les . Asf , esta mujer desconcertaba a veces basculèndô 
desde posiciones globales, institucionalistas, a poSiciô- 
nes individualés, de accién personal:” Certes, il importé 
d'exercer une pressién constante et infatigable sur là 
société pour en améliorer les institutions imparfaiteA; 
mais il importe davantage encore d'exercer une actitidh  ^
sur les hommes pour les disposer a réformer de von gré 
leurs institutions sociale défectueoses”(i)*
Y es oue Sand tenia una fé ciega en el poder de là 
persua sién personal. Greia que la educacién, el desve- 
lamiento de la "verdad” a los ojos de las personas. Sé­
ria suficiente para "convertirlos”, Iras la hipotéticà
(1) lag. 24 Ernest Seilliére ,0p. Cit.
"Cierto, importa ejercer una nreei'n constante y 
infatigable sobre la sociedad para majorer el ella &às 
instituciones imnerfectas; nero imnorta més aün ejercer 
una accién sobre los hombres para prepararlos a reformaS 
con gusto PUS instituciones sociales defectuosas”*
hevdluGlén comunista, Sand peneaba que eerie neoeearld 
un perlodo de dlez aPos para fabricar la nueva mentalldad. 
Ignoraba (?) la Intima imbricacién entre los intereeee de 
clase y las motivaciones ideoldgicas, Imbricacidn que 
haria impdsible una influencia "benefioiosa" de los depo- 
sitarioe de les utonias sobre los detentadores del poder 
politico y econdmico. lero Sand, que como ya dijimoB més 
arriba nunca llegd a pisar con firmeza la arena de las 
luchas de clases seguia empeRada en sus proyectos de ree- 
ducacién, hasta tal punto, oue en 1.848, y llevada por él 
vértigo de los acontecimientos de Febrero, redujo el po- 
Bible periodo de reeducacidn social a îtres mesesl. Mesia- 
nismo roméntico , misticismo democrétlco, roussonismo 
paternalista... George Sand imaginaba al pueblo dé forma 
totalmente naïf, dotandolo de las caracteristicas més in­
fantiles y puras que nadie pudo imaginar: "Bon et grand 
peuple,prononce-t-ellé dbs le 7 mars dans la premiere de 
ses Lettres au leuple,au jourd'hui oue la fatigue de ta 
noble victoire commence a se dissiper,agenouille-toi de­
vant Dieu! 0 peuple,que tu est fort,pulsoue tu es si 
bon!... Tu vas régner,en échange de la science sociale 
que tes maîtres avaient vainement cherchée sans toi, 
leur donner la lumière de ton ame qui est toute d'ins-
"Gran y buen oueblo, pronuncia desde el 7 de 
Marzo en la primera de sus Cartes al lueblo, hoy que la 
fatiga de tu noble victoria comienza a disiparse, îarro 
dillate ante Dios; Ch, pueblo, qué fuerte eres. ya oue" 
eres tan buenoj1....Tu vas a reinar, a cambio dé la cien
tlnet et done la purlté n'a été ternie par aucun Bophlè- 
me!",(i).
Y no caba duda, qui^^sta vlsién del proletariado, Aô 
podla por menos de esperarse la contraposicidn màniquéà 
proletario-puro contra burgués-prostituido. En eféotô» 
las Instituciones habfan oorroldo el aima de la clase dé*» 
rigente, y era necesarla una revitAlizacién social, â tré- 
vés de la toma del poder por parte del roUÔsoniàno proie-, 
tariado . Toda esta*psicologfa mfstica, compartidà por , 
los demas componentes de los clubs parisinos, contribui- 
ria al faltal desenlace de una revolucién(la de 1.84Ô) 
que acarred un profundo desencanto en idéalistes oomO 
George Sand. En Abril, con todo el peso del fracAso,Sànd
(1)la/î, 233. Ernest Seilliere. Op. Cit.
cia social que tus maestros habfan buscado venamen- 
te sin tf, a derles la luz de tu aima que es todo infeti:^  
to y cya pureza no ha sido emnaRada por ningdn sofiema*"*
%
. \ V.
empeed no solo a re v ls a r  muchas da sus ta o ffa p , slnd A 
temer por su seguridad personal -y  la  de lo s  suyos, io  
què con trlbuyd  no poco a desdeolrse de muchas de la s  p ro ­
clamas Bostenldas por e l la  pocos afios antes, George Sand 
fud  puds una més de ese n u tr ld o  grupo de In lec tua leS  qüé 
pôblaban lo s  c lubs  herederos de la  révo lue Idn de 1 .789 ,• 
tan le janos de la  nueva problem Atlea so c ia l ,y  tan cerca 
de lo s  més e x tte p ito s o s  fra caso s .
Y finalmente* hablemos de un personaje tan sorpren- 
dente como controvertido: Lamartine* Nacida en 1*790, 
era ya en 1*839 diputado de MaCon. De 1.843 a 1*845 to­
ma la cabeza de la oposlcidn liberal, girando,hasta 1*848, 
hacia posiciones mas radicales, dentro del lideralismo. 
Ministre de Asuntos exteriores en el Gobièrno provisional, 
era, de hecho, el jefe del gobierno. En Octubre de 1,848, 
dejaré su puesto a Cavaignac, dando por finalizada su 
carrera poiftica, cuando en Dlciembré del mismo aRo,eS 
elegido Luis Napoleon Bonaparte*
Pero, âoué hacia un poeta metido a estadfsta?* Gita-
%do por lierre lallx , Proudhon responds a esta pregunta 
en la forma més negativa:"Avouons oue c'était un peu vrai* 
il s'irrite dé sa'désinvolture et de ses colte-face: * il 
se fait tour à tour aristocrate monarchique, girondin,jâ- 
covin,protectionniste, libre-échangiste, chrétien, déis­
te,etc*,.* il va même jusqu'à le  soupçonner, comme beau­
coup d'autres, de vouloir a tout prix rétablir ses finari- 
ces:*Il a besoin d'argent. Lui .qui veut gouverner l'Etat, 
oserait-il nous donner son vilan?*. Et de conclure tou­
tes ces remarques désobligeantes par cette note vengèrèéééi 
*Idole à démolir *".(1),
En otro lugar, Georges Lubin cita el "EnSayo ébbrè 
el drama fantastico" de George Sand , de donde éStracta- 
mos algunos pérrafos que responderfan , desde su éptieà»
(1) Pag, 260, de "Proudhon, juge de Lamartine", Pierre
Palix , En "Lamartine, le livre du centenaire"* Etudes 
recueillies et présentées par Paul Viallaneix. Flammarion, ; 
EdlteUM"Paris, 1,971.
"Gonfesemos nue era un noco verdad.Se irrita 
de PU dpscaro y de sus bruecos cambios de opinlén: "se 
vuelve a veces eristécrata monérquico, girondine, jacobi 
no, proteccionistp, librecambista, cristiano, deista, été, 
llega incluse a sosnechérse.como otros muchoe, 
de merer a todo rre io restablecer sus finanzas: " tiénè 
necesidad de dinero. él nue quiere gobernar el Estado,
I osarfa damos a conocér su balanza?. ", jf de concluir 
todas estas observaciones desagradables con este nota Vén 
gadora : "Idolo para destruir",
%
a 1 b euestidn més arriba suecitada: "M, de Lamartine accep­
te une religion toute faite, et la chante magnifiquement, 
sans se donner la peine d'examiner cette philosophie, beau­
coup trop étroite et beaucoup trop erronée pour pénétre et 
convaincre réellement sa haute intelligence • (.».) La 
soif d'action polltioue qui dévore aujourd'hui le poète 
sacré prouve bien qu'il n'est pas l'homme du passé , le 
Jérémie de la restauration".(1).
Ansioso de poder, ansioso de dinero, Lamartine in­
tenta explicar su posicién vital, en una carta que el 9 
de Diciembre de 1.841 envia a George Sand : "Seulement vous 
vous trompez en eé qui touche a la politique:il n'y a au­
cune contradiction entre mon petit et modeste rôle dans 
une assemblée d'hommes d'affaires et mes idées, générales 
d'émancipation et de fraternité des peuples. Il y a 
accord continu et parfait, mais aussi il y a proportion
( l)P a g . 208 "Lnm ertinè e t George Sand" Georges Lubln 
en "Lam artine, le  l i v r e  du c e n te n a ire .. . "
" Bnicamente os eqàivocéis en lo nue 
concierne a la polltica: no existe ninguna contradiccién 
entre mi pequeRo y modesto papel en una asambles de nom­
bres de négocies y mis ideas generates sobre la emancipa- 
cién y la fraternidad de los pueblos. Hay acuerdo conti­
nua y perfecto, pero también hay pronorcién
%
entre ce oül doit être et ce qui peut être aujourd'hui* 
Tout le monde n'eet pas mQr pour toute chose. Dlrlez-VoU# 
que celui qui conserve des lisière à l'enfant est ènnéml 
de l'homme ?, Eh bien c'est le rôle des gouvernants • 
Seulement ils doivent les briser h mesuré que les mêmbfèè 
se fortifient . C'est bien là ma pensée et le plâdé tOli- 
te préparatoire et tout accidentelle que j'occupe atiéU' )' 
jourd'hui dans une assenblée n'est pas , soyez en céttkif 
ne, ma vraie ni ma dernière place. Je me laisse mécùhài&i 
tre et calomnier sciemment. Non , je ne me distrais |»èê*; 
Je me prépare b un combat plue généreux et plus saint, 
pour Une cause plus permanente : Que n'ai-je à lUi éOnéà- 
crer l'unique et admirable génie dont vouô Avèé été dôüéé* 
Je prie leê même Dieu oue vous de rendre ma vié utile à là 
mêmeceuse de tranformation de chose humaines . Seulement 
vous franchissez les siècles par la pénsée avec vos àlles, 
ét moi je ne compte nue par courtes heures Sur lé terrain , 
réel ob 1'humanité rampe au lieu de voler".(1),
(l)Pag. 210 Gorges Lubln .Op.Cit.
entre lo nUe debe ser y lo Ue puede ser hoy. îfldo 
el mundo no esté maduro para todo. <jj)irfa qUe aquel que 
mantiene andadores para el niRo es enemigo del hombre?. 
Pues bien, es el panel de los gobemantes. Solamente djB 
ben destruirlos en la. medida en oue los miembros se
Pero al margen de la poeloldn vital del autor de ^ 
"Grazlelln" , intentemos explicar , una vez edmitide eu . 
"vocacidn poiftica", cual füé la razdn de ser de au éxi-
fortifican. Ee eee mi renaamiento y el sitio siem- 
pré preparatorio y accidentel nue ocupo hoy en una a - 
aamblea,;nn es mi vérôfdero ni rai dltlmo sitio, no le 
cuepa duda. Me dejo despreciar y calumniar a sahiendas. 
No, no me distraigo. Me prépare e un combate més gene- 
roso y mée eanto, para una causa més permanente: oue 
no tenga oue consagrarle el dnico y admirable genio del 
rua ha sido dotada. Le ruego incluso a Di^os, oue usted, 
hacer mivida dtil a la misma causa de transformaclén de 
las coeas humanas. Unicamante usted supera los siglos 
por el rensamiento con vuestras alas, y yo no cuento més 
rue con cortashoras en el terreno real donde la humani- 
dad repta en lugar de volar.".
%to . Ÿ en este sentido tendriamos que hader Incapie én 
la rapaoidad dialéctica y su facilidad a la hora de arraè- 
trar a las masas. No podrla esperarse menos de un poeta* /
A la hors de ibueionar gentes incultes. En efecto, y ftüh- 
Que desde otro éngulo, el baron de Krüdener, considersbà 
a Lamartine como "le plus grand orateur des temps mOderw«, 
nès"(1). ïor su parte, Marin Bucur, subraya la doblë râ- 
zdn de la popularidad de Lamartine :"Les uns 1Tavaiènt éé- 
couvert par le truchement de la poésie,les autres par cé- ' 
lui de la politique. Lamartine était au nombre deS maitfefi 
sublimes nui , a certaines épooues historiques, aiihOnéèht  ^
à l'humanité que l'heure est venue pour elle de Changer 
de face et lui enseignent la voie b suivre . Michélét 
seul disautait a Lamartine la célébrité et la popularité 
dont ce dernier jouissait parmir les révolutionnaires rOU- ' 
mains."(2).
(1) Pag, 157. "Lamartine Politicien , vu par le baroh F. 
de KrOdener en 1.848". En "Lamartine , le livre du cen­
tenaire. .. ".
(2)Pag. 181. Marin Bucur. "Lamartine et la Revolution de 
1,848 dans les principautés danubiennes", en "Lamartine, 
le livre du centenaire...".
"el mayor orador de los tiempos modernes"* j
 ^ "Unos^habian descubierto por medio de la poesla, 
otros por el de la politics. Lamartine estaba entre los 
maestros sublimes nue, en alertas épocas histéricae, a- 
nuncian a la human id ad nue ha\Llegado le hora para elle 
de cambiar de rostrn y le ensefian la via a seguir. Mi­
chelet unicamente disnutaba a Lamartine la celeVridad y 
la norularidad de la rue este dltirao gozaba entre loS 
revolucionerioB rumanos.".
pèro abordemos un aroblema més importante para hô- 
sotros el de la ubicacién pôlftioa de nueetro autor. Pa­
ra Proudhon, se trata de un personaje tan embsucador cômo 
contradictorio:"Avec M. de Lamartine nous aurions toutes 
les contradictions a la fois, capital , monarchie, àris- ' 
tocratie papisme etc.*. Candidat omniforme, queetidn Com­
plexe, indéchiffrable"(1). Pero Marx, le situa, con bas- 
tante més precision: "Lamartine no representaba propiamen­
te en ri gobiemo provisional a hingdn interés real, a ' ' 
ninguna clase determinada: era la misma revolucidn de Pe'-i*. 
brero. Si levantamiento conjunto, con sus ilusiones, su 
poesla, su contenido imaginario y sus frases, Por lo da­
més , el portavoz de la révolueién de Febrero pertertéclà*
(l)pag. 272 . "Pruudhon ,juge de Lamartine", Pierre Palix* 
Bn "Lamartine, le livre du centenaire...",
" Con M. de Lamartine tendriamos todas la S 
contradiccionés a la vez, capital, monarrula, aristo- 
cracia, papisme, etc...Candidate omniforme, cuestidn 
compleja, indescifrable".
tanto por eu poelclén como por cue Ideas, a Is burgue-' V 
SI; pero dentro de esta burgueslo, y nüri plan- 
temndoee el soclallemo como eu principal enemigo, inten- 
taba por todos los medios limar las aperezas de su soole^ tt* 
dad (2). Careola de un plan Complete de reformas , dè ün 
plan alternativo. su protagonisrao, y su faits de formedidn 
ciéntlfica en el terreno econdmico y politico, le aboCa- 
ban a un papel politico tan indefinido que haria escrlblr 
a Marx estas lineas ouizas un poCo injustes:"La frasé qUé 
correspondis a esta imaginaria abolicidn dé las reladiOhSS ■ 
de clrse era la fraternité,la confraternizacidn y la fra- ;
(l)Pag, 131. "Luchas de clases en Francia" C. MarX. ObràS 7; 
Escogidas,tomo l,Edit. Ayuso . Madrid 1,97$.
(!2)"Lamartine ne songeait ou'à conserver la société,QUi- ; 
tte a faire ouelouer réformes (*..) Lamartine est republl- 
cain et libéral, mais il ne deviendra jamais un révolu­
tionnaire (,,,) Il n 'imaginait pas d'autre solution ou'un 
règlement a l'amiable entre patrons et ouvriers." Pag.275 
"Proudhon, juge de Lamartine". Pierre Palix, Bn "Lamartine* 
le livre du centenaire...".
"Lamrrtinp no se preocuraba més nUe en conserver le SOCié- ! 
dad, a riesgo de h*cer algunas reformas (...)Lem artine eé i 
un revolucion-rio y liberal, pero 11égaré a ser jamés
un révolueionario (...)No Imagimabe otra solucidn més que ’ 
una regulacidn amistose entre patrones y obreros ",
%
temidod univereales. Esta Idfllca abstracldn da los 
antagonlsmoa de clase, eeto de concilier sentimentaimente 
los intereses de close contradictorios, de elevarae en 
alas de la fantasia por encinm de le lucha dé olaees, efl- 
té fraternité fué> de hecho, la consigna de la revolücidn 
de Pebrero, Las closes estaban separadas por un simple 
*eouiVoco*, y Lamartine bautizd al gobierno proviëibnal» 
el venticuatro de Pebrero, de*un gouvernement oUl sus^ 
pend'Cê malentendu terrible qui existe entre les diffé­
rentes classes*, El proletariado de Parle se dejd lie- 
var cnn delèite por esta borrachera generosa de frater- 
nidad”,(1). Por su parte, tampoco J, Sand escamoteé pa­
labras para vituperarle: “L'autre homme , c'est Lamartine, 
jésuite nàlf, espèce de Lafâyette qui veut être prési­
dent de la république et oui en viendra b vout , parce 
qu'il ménage toutes les idées et tout les hommes # sans 
croire a aucune idée et sans aimer aucun homme. Il a eu 
les honneurs et le triomphe de la journée sans avoir rien 
fait (...). Arrivés sur place de 1'H0tel-de-Ville(..,) 
Lamartine triomphait sur le perron et leur donner (aux
(1 ) Pag, 136 "Lucha de c loses en Francia" C. Marx. Obrae 
Escogidas, Tomo I .  E d it.  Ayuso. Madrid 1.975.
"un gobierno"oup in terrom pe ese t e r r ib le  eoufvoco nue 
e x is te  en tre  la s  d ife re n te s  c lo se s ".
"E l o tro  hombre, es Lam artine, je s u ita  ingé­
nue, eepecie de L a fa ye tte  nue ou ie re  ser p re s ide n ts  de
' :
ouvriers ) de l'eeu vénite de cour *"(1).
Pero m nuestro pereoer,Ii8msrtine fué ten inetrümêrita-^
lizado como él pudo intenterlo con otroS. ÀglUtlhd à éiiô
èndéble cohelicidn burguesia industrisl-proletariadô du*- 
rante algdn tiempo, y cuando dAcha cohelicién entré êtt v 
crisis, su papel, sus fascinates discursos, sus arèh^As 
populares dejaban de tener une funcidn . î flhl rééièi
justamente, el final de Un politico idoldgicemente pôdo •'* f j 
definido, auto encuadrado en el pensamientô liberal té*- ,,y,^ 
dical, pero oue en 1.848 se hallaba en contradiccloil-eU ;
(1) Pag. 215 “Lamartine et George Sand". ÔèôrgéS LüblH». • 
en “Lamartine, le livre du centenaire...". '
la repdblica y eue lo lograré, por oue él man#ja 
a todas les ideas y a todos los hombres, sin creSr en 
ninguna idea y sin emar a ningiln hombre. Ha obtènido 
los honores y el triunfo del dla Sin hàber hechô nsd#^' 
(...) Al llegar a la plaza de] Ayuhtamiertto(... )LSittar- 
tine sobresalla sobre la escalinata y les dabs (à les 
obreros) vanae promesas.". <
términoE relotivoe- con la  e itu a c id n ,hlstorlca de loe re* 
d ica leB  de loe oue ee declaraba heredero.
Ouedan por t r a ta r  algunos de lo s  mlembros de estas 
form aclones ra d ic a le s ; Bûchez (s o c ia l is te  c r is t ia n o , a l 
e s t i lo  de Pecqueur), Considérant (ro m é n tico )* . . *  que por 
segu ir la s  lin e a s  de lo s  ya expuestos o por tener me- 
nos re le v a n c ia , seran tra ta d o s  de forma un poco marginal 
en o troe  apartados, a medida oue analicemos lo s  hechoe 
h is td r ic o s  oue nos ocupan.
Sin embargo, y antes de c e rra r d e fin itiva m e n te  este ca- 
p i tu lo ,  erpliouem os por oué no hacemos resef?as e s p e c if l 
cas para lo s  dos personaje s  mas im portantes de loe  mqyi 
m ientos so c ia les  d e l s ig lo  XIX: Marx y Bakunin.
E l p rim ero , tuvo dur-m te esta re vo lu c id n  
un papel mas a n a li t ic o  ( "];uchas de c i a  se s en F ranc ia " ,
"êa 18 Brur.nrlr de Louis Bonaparte”) * oüe prètagoniëÏA,
En efecto tanto él cono Engels"( ) apenas llegadoô
a conclueicnes oue estimaban cientlfica; en lo oüe É^ eSpe^  
ta a la interpretacidn teérica del mundo sociel me vië*oA 
en trance de utilizarlas para entervenir en mu t r a n é f ; 
cidn préctica por vie revolucionaria. La révolueién oü# 
e peraban se puso en marcha antes de rUe los primeroB è<- 
jemplarès del Manifiesto del lartido Gomunieta pudiërAÂ ■ 
salir de la imnrenta de Londres, antes de oue èse pâHi** 
de conunista fuera algo raés rue un a corrlente ideolégièâ 
mal definida en el movimiento obrero (,.;.) ”.'(i). ,
A si pues, Msrx posé prscticftmente ■ 1
'
snpercibido como tal re'oluclonario durante estas jorftâ* j 
des, razén per la cual su interés en estes acontecimiehtOs j- 
desde un punto de vista de la historié de le teoria réVô - |
lucirnarie referida concretamente a 1848* éa dé oaraotè# 
secundario.
1 or su parte Bakunin, iniciaba por a- 
ruella su carrera revolucieParia :"no cesaba dé predicar 
la destruccidn, hasta ue no ruedara nada por deetrUir, jr 
la rebeli'n . ...hasta ue no quedara nada ni nadie Oontra 
puien rebel rse". (2). lero no cabe duda que esta aôtitud
(1) lag. 9."Marx, Engels y la revolucién dé 1848”. Fernah 
do Claudln. Siglo XXI , 1975.
(2) lag. 168”Michael Bakunin". E. H. Garr. Grijalbo 1970
enarqulBte, ml igunl nue I0 elstemétlco y dlficllmetite 
comprenelble teoria de Marx, eatabnn fuern de lugar en 
un movimiento a la vez tan elemental y utopieta. Ingr^ 
dientee que en narte potrnciarlan el fraceeo del 48 y 
al miemo tiempo una nueva etapa en la maduracidn del 
movimiento obrero»
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ÏÏ1 fin dé un rïinolplo, y ol principle de ,iüi ;
fin*, tnl- ve? sen él Pi^nificado qué tlehé
rin .conternporanéâ, la crisis del 46 eurOpéo,'.r- '"'
■■ ■
El fin de un républicanisme tafdie, preMdd ce» , f'] 
corttradiccioncR, y que ne implacablemente deàèhiûàSc^iAd6%»lv^ 
eh uhas jornadâs ert las que: el téstimonio d#' 1 ds.ihë6K6#
One rah Con asombrosa elocviencia a la hora d0 èsolâréoêîJi 
de una vez por todas, cuales Son los vérdadérOé ;i4itëréf
Seb de Ids grupos.qilé interviéneh eh él ôohflio'tOjWtài 
fin* digd, si{plifica para la burguesia* la nécésldaq:';,^ ^^
adoptar a nartir de ahora, una politica ”péî‘SÜàs6râ”j» feiî 
la cual emplearia segun las circUnstanéiàs, él brâzô 
tado "r.d hoc": e)éton<s, poliofa,:,. ; _ ,
Ahora bien, el esclarecimiento de la problemd*** 
tica rocin.1, .dejaria r-in defenca,a una burguesia que tô- 
davia no '•entia muy r eg ara en un Estado que éonServa- 
ba en muchos aspecbos, un cariz feudal que entorpècià él 
libre dGroiivolvimionto de csa clase todavia consideradà 
"asccnf'cnbe" y que c m  objeto de afianzar todavia mds - 
sus posicioncs, toma en loe primcros meses dé 1.848* él 
lidrazgo de un movimiento "popular”* tendenté à,désplâ^
^Z5
rur a una ruperer true t'lra anquilon j.nto, la. burgncaia, trX'■> 
fv 1; , coino en otr: 3 ncanlnncs, (1.769-1.030), crcyd capi­
tal ir:>,r ln,c aapiraci'.''ic3 de dr:te "pueblo", del que oo - 
cre.LO, f.iel intorprel'.o, sin (3o,rae c icjita do quo deapuea - 
de oincuont.a a ior do preeminencia del nuGVo o.l.s (; ma (el 
copitalismo), la reall'' d üooial trangp.M’enb iba con eufi 
clenfce nltidez, una oa brati Tie.. cion social quo dar.ia co­
ma ro'o.’a b.ido, no oo3o la no coincldonci do obp^bivoa en 
bre "piioblo" y eu aupU ata van guard ia, s inv t-unbicn el - 
que a quel rebo/ara a ' bo, con unac erig ncias que supera , 
bon ]a canacido.d de into .raoion de los voceros polftiboe 
de] capibalir.mo. E' , por lo do,mas, una vez lograda la 
hegcmonia en los punbos neuralglcos del engranaje insti- 
tucioral, (as. mblea, ;bbigrno, ...), utilizaria tales or 
topencias sociales, para ]idiar en ou arena, a las niiem-* 
bros in vs. car u.cteilr .o.'o.' de es a emergeute "intcligentsia" 
que a caballo de 3 a mas p'i.ra orbodo: ia republicfuia y de 
lira balbucirnbe booria, intcntabon aliora echar sobre suë 
a s paid 0.3, la rcspo. s.ab,il idad de canalizar las aspiracio- 
nes. populares.
Poro, lus conbradicciones de au burdo corpora- 
tivismo, biso q le no "dlo lueran rechasados y dialectica 
nen.be vcncidor por e] br.isn politico del capitalisme, sj. 
no quo tumbien el propJ.o pueblo p.rcscindira de ellos,una 
Vre-7 quo comp rob iron l.a inviabi]. i.dad practica de sus mal
j aoabadas abotracciotiés » ' ' g
' . / b Z '
Pero j^e ia Ineptitud de lot# g<5rruêh dô g'.
ea "ifttèiigentcia" (noc roferi.mor: a log dléoïlpüloâ ,dé 
tie t»  & ioR Bouchez* loa Louis Blanc * lôs pfoudhoA*b' 
il-lo gûe^àîvd a la  butguenia de veroô àpiàgtadà"î»6i* '
" fflinnto: téVoluCionàtiO* qué Schàtia bbf -iilebfà lOS 0fAW0|]%Wë-^
/ ' . . . . bb^ b:Z%zzb'ZZ
roê que drta dlaré rôàli'ara durante décénioS, bon '
de rituarme en èl v^riice social y conformar tbdo un 'Adà4%'% #
tlnènté, éegtîn los principios dè uhâ èdOhoih^É:oapit8â;i#;6ê:M
De reohaho, fUd esta aiisenci de una téorïa ïeVplÜdlo^
que hccpcviiiere a las exigénciaà del hadientil l^^ àllt 
do ÿ q e oupiehé Odhalirar las àbpifacidîiOé 3^ ôi ,fflismÔVl*di^ Z ' 
que de j 6 dialdctioamcnte denàrmadb a Un '^pu^lëK. 
padamëbtc fee vio l ié v a r  a la dfaihjîtica eonàiüôîodt.i(|i^ ,l#^ ?^ tfe^  
nof que refugiarhé '■ detraé de laS 'barrioad&d ‘ÿ-'Ütiiii^'^|.^'%^ 
las mismuo como la unica tlofénoa pôoible, àuâdttë ihêflOâà'® 
dè eus rn.ls légitimes derechos* dabé a dsto "l È Z W j i b ï '
que el proletariado no efetaba suficierttemèbtév&âdüibô^afê^l||^
: hZ- : '
aoi m i l a r  un *, te o r i a  r e v o l u c i o n a r i a  mas aoabada, ni siquleit '-c
t a  hacioU'^'orGia lo mas racilmente eSequible* ÎJftl vès ùftà ,
a d v e r i e n c i a  en ente nentldo, tenga feu tàzdri de Bêtjl h o  <4 -,
obrtunbé* hay que pen" or que ni bi e n  al ptlnbiblb là  )
- , . .  ^/ - :
m d n f e r a  ertaba aun envi] e c i d a  con u n  aire rèpubliçanC'jCOft' -.
laS primo rafe decepciones, el ambient e fee Saiié^ lo baStah**
te para que hubiesé no ' U d o  enfcrar en éfeCenà.I66n Cicttàfljv' Z
gnrantio.r de obbei cr "U co ncnno favorable, una teor.l^- 
autcntlcaaente revoluclbna.ria* ^
En 0 '.’illnier oafeo, las hlndte: ia ol.rcdcdor do 
O'":te probleirta oarccen do ccntido, porque ni habia teoria 
revol'iclon sria, ni Vcnguardia que supiera I nterpretarlft . ' 
y aplicarla adeouadenentn, din embargo, y jüto qrobablc- 
nonte ya no ' vq onga ojercicioa elucubn o bori un, 3 o f[ue sf ■ 
signified el 48 pa ‘a ol proletariado fud el rrincipio de 
un fin, oignificd la toma do concloncia por parte del mi^ 
mo, de quo ya no deberi ir detraa do Ion intelectualeo 
liberal 0 ", por mucho g ao " e purioî’Ein cam in an rotas; qüe 
todo tipo de déforma parcial, solo empeoraV*a la condi- 
cidn de los trabajadorer y eue en definitiva, la unica ■“ 
"reforma" que podri ■ traor conaeclencias benevolas para 
êilon y p ira 1\ roci'i-dad on gonor il, era el control efe_c 
tivo sobre Ion medio: do produccidn, por parte de los 
mi.'-mos trabalodords.
Los Heohor,
Ii.'i rovolucidn de febrero, pr iducto de la con­
fia one i a de diver on f .ctores, tenir, como Causa motora - 
la crisis econdmlca. eue der-ie 1,847 ( 1 ) habia paralizado
(1) Perde 1,847-1848 lo »roduccidn habio. bajado a me no s 
de la mit i.d, debido a la crisis de los ferrocarriles,que
lofi princlpalofl iiiflustriae do Franoia y qüé hàbia
"eft in estaCcicIa", à doocnas de miles de obretoei *
ëxietf&n oausas "secundarias"* que acelcrarôn el proo4sO''4ZZ
dé cforvopcencid en q u e est aba onvuelta la eooiedad ftag; )
'z
ôeeà desde hacia oani 20 afloè y que enfatizaron el 
te r  ce trade de uhà poéiedad q[üe oateofa de
■ T.- ■ ■ , :.. -ti
cial y por onde* de capacidad de inbègracidn* Entré £
toft re pnodéh éontar la insultante eorrüpci^n dè là àlta 
feooieda.' , la ine"'tabilidad dé un gobierhô que se. yefâ;.%  
ôartb à Pu fih, iôl aUî^ G de un republicanieino càda 
agrcrivo, y rôbrê todo, la escalada que la'clâse ôbM^â 
lievâba on el oampù de la eolidaridad y lôa : éâtreohbé’ là , 
Zoé q'ié progrcsivairtonte lé ibah uniendo à lo# preéUréo^ *^  i 
res àél soolaÜsmo ütépiôô.' ■ •'
A nivei anecddticô, reiataremoâ é#(Mètâmehtd **3%
lor 'iic'ror de Pebroro a Dioiombré del aflo qUô-.é9tafflOéi>Z"|% 
tratando ( 1.84B),y po'^terîormenté anal é à t A ë # ? A  
gone raie s el papel reprèsentado en elloô p&t'làà diê^ iri-» 
tas Cn-T-rs sociales,
El 22 de Febrero de 1.648, el GobiernO jjrôhlbè ; ' ^ .ï
la celebracidn dé un banqaote réformiste eU él dié^rltè a-Z
por el, efecto multipliez or, habfa paralizado industrial Zgip 
depend ten l:n s t miner.ua, fabricas de riGlos,*#». . _ , .Z'i'É
ÎZr’ 1? dé ■ Paris. El mlfemo d/n, Le îlatlonal y ta Reforma, con */, !\ ‘,n»j y 
puoinlo a un. manifestacidn de Car «othr tainbloàiZ; .. Z
ZZg rcformirta, con 1 a en ai la b-’rgucfîfy p-etan'ië derplazat ’'Zy 
a Oui rot y "untituir?. e pdr Molle: de tro.ta ôc uaa dlopü. 71- v
, , ta entre 'primer hormor: ,pol£tiebo. Pero como toddispu4tei
‘ frettiôlra, en la que éntran otroo élëmcntoo que rtq 
% ' l6n propioj familio.reé, aqucllde püeden alterar les
1 ^ chos y lleVarloé a limitée à loa qile eotoo no hubieran ' I" V;â
ZZ'i deseado llégar nunoa, Esà ffliortia tarde, el "pueblo", hacé
\ i eu manifefetacidn qUé reedrrè loà BouleVareo y que ,ee.'
" \i : ' /' i. . :
J Y bu entra con el fuego dé fueii.de Ion guardlas de: Gui8ÔtjZV‘Z5fl
Z ehardeûiondO ar,£ Ion nootores mas Conbatidoe de la clàse i ;î Z'q
2 obfera, que al dia niguiente conducen al proietariadc 'h^  Zj
' 'ft cia las bàrricadad, eh Una luèha a muerté qu6 dairfa COmë;
resultado Un retroccno ertratcglcO de là àrisiocràèia y/' 
feudal •‘•financiera, lo cual no era bind el tribu to que t^ V- 
n£i. que pagar a la nuporvive.ticla. Tal rotroceSO oortOifi’-i . .Z 
, tid én la admiridr - 6 lu burguer£a industrial como 'ùnO ^
mâr en él repiirto dél botln, ÿ consentir, aUnque .sôlô j'
fnora coyunturalmento, 3 a introrainidn en los aéunt o S 
blicon, de ])C.rr ocajcn p ■.rticüo.lrmente incdmodoO ,comO pO-“Zi;, v'a^
' a
d£an rer Blanc, Albert, Flocon, etc* - :Z
:
rues bien, ol 25 de Pebrero, quedà ya COhfi^*Z;i| 
r.-.u'a a grand08 lineas, el htiévo plantoamiento politicoî '4z>l 
un gobierno provicior-al oue reprdfJontà mde la meaciè quéSïV^
■ wlia feiAtëpio de âôè- tendcnoins tedrioamohté
■ (ïepfübliéanofe ÿ édciaH-tan litdpicoô), y cuya '3^
ZZ- . ' \ . . .
la dé servir de airtôrti'- ' Zor âhte él posible làjïàoto
: Cldô por la àValahchà revolucioraria de un "pueblo", quK," ; g.:' 
' ' .''^ Z/"' 7
ho 'e eontentaba con poluciones do cûmproniiso* Como éë lo** .
■ , , 3 ' -
gico, la fracCidn ttV.î.hrada de dichO 0oblerno, qué tënj^ ét dhb:Y}^
', 3 ' ''y / gy
èontrà ilo solo a là reaccidn, Sind a toda una .eôtructtlifa «*' .-z
' ''' f;#
socio-econdmicà, gué idealisbamcnté puetcndia tràneformar a r 
"iegàlmnnte", séria facilmeute Utilizada por là burgüeôia,*
comO "chivo éxpiatorio" de iorlos suë érrorès, àl tleW&pd
. .. y . t
qUô ihbérttarian eonvértirloc en loë. doifl&àtiôadôheëyôfiéië'wy.v^
les de l'i clase obféra* ' IX §\-^
: : ' .  X
De 4sta manera, entre iaé rea] ièàôi'éhéë dél,'#6*
' \
blarno provisional, né cuentan fund ament almëlht ë. 1%' @ drè&f 
cidn de 1 "I Cornlêidn fiara los "Tra.bâjadores" ÿ la Golftiéldh ;vf
de IiU.ycmbur.go y los Tallcres Nationales. La primera,
y' 3:1; V i V ’;'ZZ- (■ Zi iÿ'- , ' 
da on 26 f'e PebrerO " e componia de 888 miémbNs * 65*f ôUr^
y: À ' ^
ros y 231 patroncs; ertaba presidida pOf SlâÜd y têfliâ 
nie asesores a un nutrldo grupo de intélèctuàlôà, entré loë vZg 
q e re contaban Considérant, Le Play, LerOuit, ètC» Sù ctijjl 'Zf 
tivo conr irtenbè en aplic ir un vaeto programa de législa^ 
cidn de trabajo, que do roduoido a la publicaoldn dé üh djg A
yz yyy#
creto Sobre la liniito.oidn do la jornada de trâbajo â iÔ *' a 
horas diarias, otrO sobre el eobablecimiertto de oficihâS . .J 
de col oc ici dn gratuitas en las Alcaldias, y ôtros Sêgtlh
f'j; el cual lor obroroo pod fan scr elegldoo y o3.«giblo« 'on • lo8  ^'
: Con" 0 jos do 0 one iliac ion* Jüritb à ddto, la Comisidn de
Z xonburgo, el otro tffcnlo alogatorio que 1 \ burgun ifa blah* '
I'/ dia f rent G a las er-l.g-noiafj obrerafe, tuvo ituA Vila mas ef^ j
.3 mera (del 1 do Marr.ft hub ta ioh'prlmoros dia,' :e Mayo), ÿ * -3
... . _ .gZuSd
éupüfeo lirt cl ro fraCnao dé la poll tica paternalistà y* qüé 4 ' ■. ,j
h, ' ihbotitaba llevdr Atlo-lante la éreoleritR reconcillo,cl{5n dé ' j
y arl'tocraoia feudal-flbànciora, ÿ bürguocic induetrial# y. j
.3 ; .1 :.Z . - i :
' Por fin, los Talieree National -, reprôSehtâh él^ v 3,fy
Z eefuerzo tc-c monte integfacibnista que la bur gué bid f ràn-'XZN^
.. . ' ■ ' ' . . g I
Cora ;intent6 ilevar a Cabo# El er tableoimi, uto de dichoà'-qZ
i Atelierb* el 27 dè FebrerCV tèhdfan intencionalinèfttë à bu**^ y'3#i
- . \ J Z
brir doe bbjetivbp* db ün ladb aplacar loe ahimoé 'dè lâS A jV
'  ^  ^ \ Z'. z . : -  ^ / Z
^^A^ZZ'Capas poténciairaenté wds éxplbrivaô de la BOciedâA; dê-ii>r*gla3^
: z - zZ ' ' -zZgyxW
Y 'Và. otro, "demostrnr" lo ingemto y utdpico de loa proyeotoe , ** • {
^
precbhirv'dQfe' por el ala i;;quierda,de üna côalicidn guberXZXZi
, : .' ; . : \ 'Z#.
namental, en la que aqUella se encontraba èfî évidentë %
ria* Talée ,or ganiraoiojies, f raglan tea prostituciones dél i%: Zg,!
ediCicio tedrico r^e J.ouia Diane, empleo,ron dur;ontè doé me- y
 ^ " : 'Z
ses a mas de 100*000 trabajadores en tareas improductiVaS ; a
■ . '^'1 ' . 
(allanamicnto de c iminos, plantaciônes de "arboles dè la ** • :l
libertad", etc.) hra 3:a que el 15 dé Mayo là OonstituyéAtè
de cl rd a los Tallerer. como un "Organisme sobre car gadO y * Z'j
peligroro" y por tanto, Tué ordenada su disolucidn, Tàl or q
den reria la placenta en la que se ge a tari an Ion dUcésééXzZ^l
■vZ-
dè Jûnloî Gl 23 de Ai clin inc à, Ion obreros, tr&a %
g ' .  ^Z>-Z‘
Air de los tèorlolrtas rGmibUcariOB y dem/ô elèftièntùjs «*3,
;■. ■, , .'■• i'ï f*
èjoîidè è fett cl ifeé, Iniclan ün., lüoha feroz Contra èl
, - 
pi tal, de la ouol salfrlni mal parades, debido a la faj^
ta de un i vanguàrdia g-le riipiefeo oanalirar laâ aepira^^Y
; ' ' ~ ■ r ' -i .‘-. f- - y
•clones pi'ôlot iriae y nue près en taré ün program* ifeônoïê*>«|,j;-gl ^ .jj 
tO de c ira a un posiblc triunfo sôbré la burguoria» " Z"
• ■ ■ , : j: : ' ,'j Z r
• ' ■ v r
La Inercia de Ion hechos, hacen qüé por Ad* ' :'},Z
inëntôs, lo" compare ro g de Via jë de là bürgüèèia ôonôi*' 
gàn lleVr.r el proccro reformifjtà hàsta iindêrOB pëllglbÿ 
sOe; Lendru-Roilin, nno dé eBOë compauêros, sè Vio
> *" ZjfTfÂ
fort aie cldo en su pôsicidn por la demostrâclAft Aô. iüôl!'*,
% âa urtà manifertacidn, bursgueea, y ôeépUôé dè llèVüf &' 
bo 1 )!i p'^^’rtinenten l'O Lorraao adminis trativae,'bôn^bbjëfo <
de garnbti^arre un exito électoral (I) dé lâ izquierAâ
rcpublico.na, né lanza a una purga dé eubphèi^éitdi 
mi sari 00 coneervadoree. Pero tàl pürga, eeria. iïléfédliii*
Va ante unam elëccionte que inclinarian el reëëntidd 
camperlnudo, rg) l j/io e la reacoidn.
za dâda por el proletariado el lt de Mah g A ,a  ^r 1 ë ^
El  ^Ze ^ayo, a ali d a de las elecciofteâ ïlàCiÔ*»'a 
naler ne reune la Aoarablea nacional, que comO bieîi A i *
(1) La revolicidn de 1.848,- Felix Ponteil, pagnaé 4Ô f . z|
-41. / :*
'I- ■
’ ri i Marx, "era uni vlvà proteëtâ don bra laa prètônâlonè#J^Z ^ '1 
y- f, Aë lÀs jornadao dé Febrcrd y hàbria dé rodiloir al ràaefôM^?ÿ|
bras de Felix Pontril, là Aeombleà se divldio. en los ai-* 
 ^ guienteo gruposi "Los repüblièaïloè moderados que a su '
«t!/ vez 8Ô dividion en repüblioahoa dé hoy, (ontiguod%drléâ ÿ 3/' '/ ■ .  ^ g z - f-MZ"'.'-:






} j, para el fetorno de la Monàrquiâ cOnotitucional, y repre- rf3|
4 ‘ rentari là clame bùrguesà càpitolifeta, de opinion cens et- iV. VZ
fi * ' vadora; éu jêfe es Od il oh Ôarrot, Cohstituÿè el cëhtréZXiiv^
derecha y su drgaho es él Conètitucional), y en repübli*
; - . , . . : Z' . ' / Z
’ Z'’ canor de ayer o rèpub i ic?.h03 propiameutè dichoet repre*
V i.»» '•entàntêé de .Ta Cia? e burmiera capitaliota libefal, eon 3^ .g
''Z' _ \ Z / ; ' . ' T
\ftÂ là mayôria dè la ÂSambleâ y pàrtidàrios dè lâ'libèriàd* ' z!,
 ^Z de Una grah exp’.ùMdn del derecho de Sugragib, y de là
'■ < ' lüchà Contra la corn.tpcidn parlamentaria. Sus jefes ëcn
. ' Garnier-Pagea y Lamartine, y nus antepasados son l09 g i*  TX -X
%' ' - . ' . 3 . ; ;
fv Z' rondinop; es el grupo de cenkro iequierda* LoS reÿUblléa
3". non radicales o democratao constituyen là IZquiefda:qUi_ë -Z T1
ron la rcpublioa dcmocràtica pero nd oocial*.." (|)* , '
Las deliVK iM.ciones de dicha conStituyenté* à *
; ; ■ T'
lo largo (le Ion prlmoros meses de su éxistehcia, dieron V 
como result ado l.a cor :titucidn del 48, la cual estabâ en
W j






if t iP â  thti è r te  t lp o  dè "co n e tltu c lo ne è  in é ta f lè le ô f i" , t i l î  f
f %
e é ra e te rfè tlc p É  de perlodofe tu rb u le n to é . ï ra ê  là  r l i t i à l ;
- 'g-
deô lftfàC ld ii de lo e  derechos ln d iv ld u a le 8 ,e e to s , eoe ré ^ Z " - ’ , 
eortedôé en euCerlvoe a r t fc u lo e  èn lo e  que se ex lg fh  *  
e le r tà é  "dapacldades e r r ie le e "  pare foder e jè ro e riô b  èd ,, '
■ ' ' ' '■*'Z
sue d lvéreoe  a spec to e. E l poder le g ls la t iv o  quèdâ éBtâ* , C
< "if - ri j : ' ^
b lê c ido  en üna odmara lin lca  y lo é  pomposos progrmrnae S^ Z
elalefe de lo e  prlm eroé tiempoe de la  rFpdhlica,quedan g!* -Z
reducldog a una s ln b d lic a  declaraO idn sobre a l dereChb ' ,  ^ \ % 
a l tra b â jo , la  g a ra n tie  de la  en séfahaa p rlin a rià  g tà t iy ^ '/x rv '^  
ta ,  ühas cunntae ln s t ltu c io n e 6  dé p ré v le idn  y a b l e t ^  
c ia ,  y urtft tè d r lc a  Igueldad de re la c irn e a  en tre  obrêrôË’ 
y pa tro iioé , io r  f i n ,  la  conetltUClAn regu là  lâ ê  âotuâtifij^ 
née de l roder e je c u tlv o  dé èara à l lé g le là tlV d #  êd 
cual lo s  punto e p r in c ip o ié e  èou lo e  aetôè tfèî 
te  han de .‘per refrendadoé por lo e  W ln lé tro é , é l tjbè 
to s  no est4n e xc lu ldos  de la  Asamblea, y puedén Ihâlüëd 
p resen te r proyectoe dé le y  en la  mismà, y uh, à r t i o u l # ^ ^ ^ 0 #
$8, en e l cual eé c p l l f l c a  a l F rés ideh iè  dé: itA ld o r f
..g Z : '3i.'
80 de que In tm te  d l so lve r la  Asamblea. ,
E n tre ta n to , ^cuales eran loa  braàoé àrmatlOé 
que la  burpuenla emplcd contra  é l p rr lé ta rlà d O Ÿ .Ïrè É  ** ^
fueron 1rs In s t itu c io n c e : E jd rc lto ,  Guardia nac iona l y  Z
Guardi a m o v il. E l prirpero, .en cuyo eenr se planteabaii : 7
Y
contradi'Ciones pollticas, (oficiales de infahterla y
: g . ,  . %.
caballerlft, m^ 'e Inclinadoe a la  dereoha, y ofio lalfté dô' ? ‘
f r t i l l e r l a ,  ealldos del politécnlo# mda "contngiadoA^
,.-3 Z'3.’:
don ideas demodrèilone) eê habla deeacrédltedo en eue
'■'ZXZ'Z’:; : .. ;i: .
; dla nacional, Irtetltueidn tlpldarteniè burpueea, hà de *
Y pe^der te l ear«?cter con cbjeto de amplier numdrlcamente ;
sue duadrofi e in c lu lr  a cüelnuler eludedano que eetd en ’v z,-
: : ' ' ' 4? ‘
tre  loe 21 y 55 aBoe, ôin dletlnoldn de dlàée» bel àbüj^XgZjg.
y. tado Indremento de qüé fud objéto dicha Guard la, dâ ldeâ|^i 
Ç^':{|g:Z'/ei que èn un eolo Aee -de Pebrero a Harzo - eue fuèrzâe '
. fueron duadrupllcada8, Por fin, la otra formacidn, la -- • 
Gumrdla mdvil, duya effmera vida fud obetàôttlizôda por . g ' . V  
toda Clase ce crfticaè, énrolaba "lUmpemproietarlat'*, * :if
" que eodcntraba asegui^ ado, aunque fuera con un "eélarid
de Jùdae", el pan ma a Indiepeneable para sobrevlvir. Sü. t
r; g , ' , • i " ■ .V*'*'
; : . fundloramifnto Intcrno, era paeudodemOdrdtido à là hora .ÉXf
g-i v de nombrar oficlalee ÿ su flnanclacidh corrla a dàrgb•
;g '" %
i de los Ayuntertiehtos. Ê1 15 de Junio dé 1*848, la Ôuar*
' "3
dis Mdvll contaba con m;îo de 15.500 hombreê* ÿ
.i'Z .
i Pues bien, le burgueafa Industrial, una Véi z, J
f . '
oüé crefa euf icicnt ornent é Con solidadas sue po si d 1 ohé S X  ÿ 
frerte a la aristocraria feudal-financiers y con loè * ’
3 &in et rumen to 8 neceeftTir-e para defenèefèé àiliiarm éÜlè déX-it-|
,f ' luchas Contra los revéluclonarios y Arago, Ministre dè . ‘î
'g ; la Guerre, decidid re t ire r  lo mds poslble a eu S hdmbréè X
iff#" :" , , . - &
• f f  , de loë donflictos Sociales, à partir dé Marzo. La Gttâf- g *
S3
un prolèterl? do amenezanté, decidid pa ear à la ofenèivà 
euprlmlendo loa coatoeos iallérefl naclonalea deaapticük^!À 
lohdo a loa cluba republlcanoa Padicaiee, énoercelando # 
a loe Llderea obrero a y daehaci^ndome de la incdmoda * f / AZà, 
alianza con la iZqulerda republioàna en el poder* Èatà Zi fa. > 
campafia, culmind en loa éüoéaoa dè Junio, loé êüaiêl^^zife^ 
preaentan rnra el proletariado ftdè üha defenèà què 7*^ #'
- . 33 .
fttaque. ''-a*';#'
:
La auprenidn definitiva de loa Tallefea R&dl&xi z/
nalee, eoliciiada por Goudchaux el 15 de Julio, ëetüfô **
f # #
precedldà por una serie dé acontecimir ntoë que puBleron, ^ :
%
el sobre aviso a le clase obrera èn euanto à las intèh* 
clones que la burguesia abrlgaba Con respeeiô A 8uè éx-- 
compaflèros de viaje, la iZouierda radical* Él’âfà 2Ô dé 
Junio, Falloux créa una Comiaidn ejecutiVâ; eu obra Oog 
sistird en colocnr à los obreroa de loa Atelleré, en la 
tesitura de tenèr que volver a provinciaô 0 enrolarse k 
en el Ejdrcito. Ante fsto, se produce las llamadas jor- 
nados de Junio, "Un hecho exclusivnnente obrero" (1), - 
en el oue los trabajrdorra ae desembarazan de sus Lide- 
res habituai PS y a los oue obligan a ponerse tedricsAen 
te dè acuTdo de una vez por todas, en loa punto e fundà 
mentales; Louis Blanc, Cabet y îroudhon, son encarcela- 
dos, hasta eue no consipan armonizarse enbiertaa rreihl- 
(1) Histf rla del Movimiento obrero.- EdouSrd DolleanS*
eae. ünaè jornadae ouè h-^ bian "puest?' de manifiesto oub^^^ 1
" g :  g
en Êurop'? se ventilaban otras cuestiones que la de Repiî f ’ fï
! "''1 
blica o Monarqufa* Habian demnatrado que aoul Renüblica
burgueea e'Uivalfa a despotisme llimitado de una clase 
BoVre las otras" (l), "la irtvcnoidn mds grande y singu­
lar qué hnya habido en nuesira hlstorla"...(2).
Èjëroi- R/ig 
;
El d£a 21 de Junio ararece el "Moniteur", un 
décrété por el que loS obreros de 18 a 85 afios, qué tÜ* 3g; ; |
bajen en los Talleres, han de inscribirse en el 
to 0 volver a los departament os. Al dfa olguiente, ’la 
discusidn sobre el proycctn de roseate de los ferrocà- '
rriles, muestra due la Asamblea no quiere aprovéchar * ,
" ' g ., ' ;'g,
ese medio ara ocuopr los 100.000 hombres sin Arabâjo"* f
El dia 23 1.500 obreros se dirigea hacia la îlaza dél -
fanteiiln, para protest; r por esta aniquilante campafla. - '
• ' '-g
Al poCo, se levanten barricadas en todo el Este de Pa­
ris, y unoe 100.000 proleterios se ponett en pie de guè- g » 
rra.Cabignac, un sanguinario cuyo oficio se reduce al '
simple cometido de mater, prépara cuidr'osamtn •e sue '
lumnae de asalto y espora a que la insurreccidn haya sa >
-g .g
cado t c d o B  sus efectlvos a la celle, para asestarlé UA 
gnlpe mortal y def.lnitivo, apunt^ndrse luego personal- ;■
■". incnte un fa ’il tanto a c sta de la ngre de unes hom- .
bres que habian tenldo 'g’e lleg; r al 1 mite de levantar
( 1 ) El 18 Brumario de Luis Bonaparte,- Karl Marx. gg fi
(?) Tocqueville. V f
I la bon signa dé "wA s vole morir de ün balaao qUe de
El planteamiento èocio-militar de la, lucha,è  ^ ;
nb podfs ser tnds deefavoràble para la clase obrerai . • >• .* t
frente a ella sé encontraba la aristoCraCie feudal-fi *
nsnciero, la burguesia industrial, la mayor parte dél %) ' '
campesinado, el ejdrcito, la guardia mdvll,#,.El prolê* *
toriado estoba Solo, El balance püede ser càllficado èéf g »
’ ’ ' .
patdticoî 3*CC0 Insurrecto6 pàèado.s à cuChilio ÿ rtdfe dè < 
15.000 deportados sin juicio. ’ I  ' ’ ’ ^^ '
' i i g I
lero el triunfo sobre el prolétarièdo* ëupU*
80 también la desaparicidn de un frente ùoAgduè iMlfi ÿg 
car objetivoB de la eristocracia feudàl^flhâhCiét’â 
burguesia industrial. Este hizo que la polarieaelon a# ' ^ ,
la atencidn politics quedara focalizada en la zona de  ^
fricCidn existante entre dsas dos ciaSeS y que Iftlêrtlft* | ' 
ran dar salid;^  al conflicto con unas elèccibnèë leneFâ^ \
les que plantearian a finales del 48 y que dàriân él *• 
triunfo a la primera de ambas fracciones.Entretanto, y 
desde Junio hasta Diciembre, se inicid un interregno *• 
presidido en el ejecutivo por Cadighac y euyc objetlVd ' j 
A cumplir, consistid en compléter la labor represora In^ 
ciada vn Junio: Se pr-clamd el estado de sitio, les - ... d
clubs fueron cerrados, los diarios consideradoS peligrjçi |
80S Clàusurados, y Blanc, Barrot, etC,, Sè Vleron obli“ |
J• godofi a exiloree... .Todo ésto, con objeto de de jar el cam'^  ' 
po libre a una burguesia interesoda en aacar el mayor pro 
vecho dè la crnyuntura: me inicia una politico de naciohe i
lizaciones, en la que lam empreeae roenos rentnblee(ferro- 
carriles) paaaron a manoe de un ertado que sacrifieard - 
sue frndoe a una fraudulenta indemnizacidn, al tiempo que 
tranouilizaba au conciencia con una politica de BUbvehOi^ 
nes a ciertee asociacinnes obrerae, guardiae heridoe en 
loa sucemoa de Junio, ciudadanoa indigentes, etc, "
for fin, el 10 de Diciembre, ee realizari làô - 7 
votacionee pars el Iresidente de la Repdblica. iLos candi 
datos? Cabignac por los moderadoS; Landru-Rollin por el î
partide republicano demdcrata; Raspail por los socialis - 
tas, y lUis Bonaparte como candidate independientè que ob 
tendria el apoyc rocional de la de’-eche. y sentimental - 
del campesino y de parte de las ma sas obreras. Estas, se 
dejaron en porte llevar por la demagogia de un individuo ,
que se presentoba ol tiempo como demdcrota y republicano^ 
y oue era portodor de ilusiones encladas en el pasodo de 
un imperio nue nd vrlveria.
El resultoco de los escrutinios, fueron Clara- 
mente favorables a Bonaparte:obreros y campesinos le apo- 
yorcn, mientras, que a Cavoignac, tan solo los funciona - 
rios votaron por él. Con el encumbramiento de Bonaparte y 
el eFtablecimlento de un gobierno de extreme derecha int^
grada fuudâmentllmenté por orlôanlstaâ, Franoia oiëtfà
: -
61610 de eseleroaie politioa en que a# va fa éntuelta àx'*^  p/g
, • ' ' '...
raie de la maeàore de Junio, K Ü
r X, '
A p a r t ir  dè aquf, ee in io ia  de nueVo e l __  ^ ^
■ .--'01 ' 'r’.ilZ '. è ' r f l
h ie td riô O -p o lftioo î e l bloque mohOlftloo que éA pîëiliéi^ lé I# J.
■ . a ' g ' ^ 4
formabà è l gobierno B arro t-P a llo , oon rèpreeentantéd 3:^ /'
pârtido  del part id  0 del érden, se Vêrd resquébrajadô
f;#las contradicciones internas de clase, al tièmpô 
el otro éxtrenio del entramado social, el 
miehza una nueva etapa en au niaduraoidn, al final' &ATl&l 
cual Se encuèntran loS SucesoS de 1,671, ën que 168 
tos del sistemahabrdn de ser réiâOvidoé ôôn 
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El 48 europpo, Plp,niflc6 T'-.tp. el flenarrollo po 
Iftlco éepoRol, el ngcnte inmuniaador que el coneervftdu» 
riemo trâdlcional necp Rit; ba  ^ara doneolide]^  poBlrtlofieè  ^
sobre le base de un eetrechamlento de filas oué las ola- 
ses aocmodadae del pals ha’'lan reallz-do frente àl fan-» 
taertà andrqulco, oüe re extendla por todo el doniIhehtè*
Deede 1.843# el creclente deahojamlrnto del >
prr'prerieno, ai bien slrvid para un a decantscidn de poal-
'
ci one a en el mimo partido» impidid por otra partèi lé “ > 
formaoidn de una Vanguardie suficiFnteménlè àmplla nue - 
Cf nsiguiera capitaliz r el dercontento popular frente a 
Earvaeg# justo en el nonenin en oue Europe era ea-^ udida - 
por una oleàda anticonerrvadora*
Pere este herho, ticne otro tiîo de implicacio 
nés corco era la exlstencia de un proietariadn numdricamen 
te dëbil y sin conclmcla de claee, una peqüefa burguesfa 
Gin coherencia ideoldgicn y en muchrs mementos dependién- 
te de las dir ctrices de la burguerta industrial, el mono 
litista enuilibrio de 1< s baluartee ollgarquicos (Ejérci- 
to, Iglesia, Mod' radns) y la adopcidn de una terapeuti'-A
preveniivA por pprte ôe dicha oligarnufè» frenta a loft 
eleirentcs ”pnt<5genoe** provenlantas de Prarcla que qul'^  
aieroh neutra^1%;r con antlcuerpos constituoi nalcr 
del estllo de la del 45, la Ley eler tral del 46... y 
otrofi Inairum» nice con Ire nue ee armaha la «rlefocrà* * 
cla terratenlmte *financlera en espera de una poftlLlé 
avalencha popular.
Le cualruler modo aerfn erroneo vcr mlntôAÏft
■ I .
entre loe | roceeof: eernidoft ftn Franc la ÿ Espftf*à» Là *
Iguald;d de frccuen'^ ia entre laé vihraclones polJttldÔ» 
aoclalea de ambos nalees, ouedd rota traft el fracâôo » ; *
del cesarismo liberal de Eepartero y la crnalguientft * .
gravitacidn de loe moderrdo6 encabeftadoft po^ ifarvaefti
La hegemonfa moderada, decididamente innovi 
11 eta, utillzaba como cobertiira juetificatoria de su - 
po] ftica eietemdtieamen-f e descabezonatoria de loe mdV^ 
mlrnios populeres de tipo eocialieta o anarquleta, él 
coneabido pretext© eeculratorio de la neutralidad re- 
presiva frente a loe tambien radicalismoe de derecha,- 
vertebrados fundanentalme te en el pnitLdo carlieta y 
algunoft grupusculos cléricales de menor peso que coil- 
pletaban el abanlco de la extrema derecha espafiola.
lero la criatalizacidn inetituciortal dft là
' prepcndfiT f?ncia de 1rs tnoderados y el oonsrnsn hnllndo 
en In rlf te media durante entoo 10 afoa, habfn nldo - * 
pntenciadn por In frnril y vacilani e direccjf'n r rogr^ 
eiata, en lop afos 1.840-1.843. La contradictorla po- 
eioii'n de Eapartero, incapaz de aatisfncer a la iz- 
quierda profresirta ; ue yn empezabn a reunlrFe junto 
a gruros radiealec-grrmen del future pnrtido demdcra- 
ta- y cmsideradns amena zante 8 mra Jar- cla ye F privi- 
legiadac, acabd obtenlrndo tan solo apoyo efectivo en 
ciertos fieguidnres person, lee ( ue rreferfan bu pxcesj^ 
VO proBidencialiFmo a los efect s de unn cmtrarevolu 
cion que yn ns^mab? la cabeza y en la miJicia de Ma­
drid cuy lealt'd coin rod fa aBcgurarse mientrae el - 
mantenlmie»’to econdnico de la misma estuviera garanti 
zndo de una manera real per el gobiefno en el poder.
De esta man era, fu^ mas Men la endeble articui ; cidn 
del progrr-iismo devj'ne te sostenido pop un-n clase me^  
dia vacilnnte la tiue nbrid lae puert's de los centres 
de poder, a los defen sorea dec!-rados de ese ”orden"
0 0 8 Gtepf.1 a un ^ n' lsto rnci terratcnicnte finan- 
ciera contraria a cunlquier cnmbio rue curl ra una 
përdida de nosiciri es dentro ue- una estructura con o£ 
timns condiclones nnra su sunervlvcncia.
Es por est ror lo que barenos antes de no 
da, Una exonsicidr < el ieriodo esparterista como tarea
previa para a ermprenr-ldn de la  A de ad a tnaderàdà.
F E R Ï O D O  E S L A R Ï E R I S T A  ,
lEHICDO KS]/vRir'aiiTA p,SB*rrssaee«sSKcar:SBS«r5S*5r; f X)t-*
Lob guerres cnrliKt s que aet.l ron nl Trie 
de.'dr 1.833 al 1,84C.# fucrnr In coinadrrne < ue In hleto 
rln necesltnbf pern nrrancnr de unn eocledfd nticlndn - 
en un m : ndn entorpecedr.r, el debil y enfernizo feto - 
de un incirlente ca it lismo que encoiTtrsrfn el cnmifio 
El stems t i -amente sorte.? o de obstaculoe. El clerically 
mo apoyado en el cornercio laqultico de las zonae Inte- 
riores de la peninsula, no podrla barer otra cosa frenl 
te al llberaliemo de las ciudades pcriferlcas,nue efrjB 
err una reslstercia armada a loe avances de la centra- 
lizacion, la eltmlnacion de loe fueros partlcularee, - 
la ruin del art esanado y la Inva eldn de nuevae formas 
do vida, . ne barrer!an Inplacablerne te el monopollo es 
pirituai del clero.
La burgur of a enpaf o' a, slmdo la r] a se-pun- 
ta de la p'ciedad de i a décida del 3^ , fud incapaz de 
avanz r p r si sola en el canlno de la reforma estruc­
tural en un pals control do todavfa por eectores trodi^  
clonales one li. bfan reforzado sus posiclt'nes aprovechan 
do la coy un turn de las ruerrae dln.'.'tlcas. De este mo­
do, El ien e!> liberal 1 smo eolo judo ooncuistar posi-
clonre utlliz: rdf. como rnballo de Troyn,el apoyo polj[ 
tico nutuo nue rrogrppietnfl y moderadoe mantenlnn fren 
le e la barbarie cnrlla* a, verfa por erto mismo zanca- 
dilleadoe muchop de pup i?gcf, por una reaccidn ue ha 
bf a coneeguido un r.^ jldo airincheramiento inetituclo- 
nal de elgno involurinnista.
En este sentido, el aumento de gravitacidn 
adauinldo por el e;<?rcito a raiz de las guerrae carliy 
ta8 hlzo de este un bastion reaccior’P'*io de primer or­
der f rente a las r-xlj. nc.iae del ala r?dLcnl de la peqUje 
fia burguesfa que peligroa mente flirteaba con un na- 
riente proletariado, haci:- el cual, no obstante, guar- 
dabe 1rs mas prude» ^ es réservas. De esta manera, la 
burguesfa industrial, que por otro lado era inc?paz de 
desarroilr una indusiria neerd oue aumenl'ra su tero 
social y rolftico, cabalgaba falsamenté sobre un terre 
no pantannso oue imnrdfa en todo momento un avance pa- 
ralelo al observa do rnr sus '^ ompat eroe de cla re euro- 
neos.
El encumbramisr.to de Espartero, llevado a - 
c r b o  en un période dr relanzami^nto ecndmico ( 1 ) que
( 1 ) "...Hubo unr/mejora r'uidnnte de i a situacion en 1827 
y la erranridn sut'si gui' nie dejcî a fianzada la indiscu-
IA
dabe Uh ampllo margen ne confiahfca el pr ogr é nl #6 %  a
gu4e que le ôpoyrba-, fud "giopificâdo" por 16Ô hèôhëé ; . VI
‘ t.. ; ‘
de 1.840, en loe oue él Anoyo popul-r tu’-o iretioS Ifflpby ,i
tancle nue In hegativa de los oflclaleè & SosteOef ftl V:
gobictno contre todu une olesda de oplnldn,9u %
C'^ n el part id o progresisto, me ft cohvenciortai çUê ,\v|i
da en una identifie?cidn ideoldgica con tal tèndébëiltj j
resrondia à tin; eituacidn social qUe faoilitaba Ufla aij||




tible euprcm cfn de la industrie algodonérâ cetalanii,} l 
entré 1*830 y 1.840, le rèrroducciôn ùé âlgoddn éaôi * ' * 
se trlplicd'* -ÊSpata 1808-1,939 Raymond Oarr 4
(1) "...là viéidn entre enciedad civil y Soéiedad ttlljL 
ter no ern verdadera, Hebfr eécftyrë dlféfébCiàS Sodià*^  
les entre un oficial mal pagedo y un funcion rio Éiâl •* 
pngodos anboè eran miembroe de 1rs CnÉes msdiàS StibèÈ 
pléedee que denendfen para SU promocidn social del fa­
vor politico. A iguel nue los prétendientès, él cUêrpè 
dé oflcialro, hipertrofiado por loS ascen SOS dê lé guy 
rra y por la incorpOracidn al misrtb dé oficiéles dar** 
listas como consecuencia de las cldusulàS dé Vergérâf ,
Bé habfa hecho demaeiado numéroSo para les plazas dise 
poniblec; se pen sat a que el ünico medio para consegulr 
ntlevos escFn8os,erâ organizer una revolucidn que pudlj| 
ra proporcionarlos. Al oficial que no asccndfaj se le~* 
veia por los cafds rnadrilefos con ver sand o amistosamén** 
te con los politicos; en cembio, los oficlales con fnaji 
do, podian ocuprr un escafio como diputadoè o ëenadbres 
beneficiandose dé su inmunidad parlamentrria para CU^ 
brir EUS accionee como conspiradores militéréS, De èj 
té modo él g obi ern o militer fud un pro''esc SimbiëtlCo 
en él que los p'liticos se apoyeban en loS fnilitareé ÿ 
este s aparecian Cono roliticos activos", -Raymond CaPr 
-Espara 1.8C8-1.939*-
%
cue cpracterlzario Inrgca perfodoa tie la historié ee- 
paftola de loe elgloe XlX y XX y cuyae rafcee ee enouen 
Iran an la puePra de la Independencla (1), en la que- 
pueblo y ejdrclto tnantuvieron una lucha codo a codo - 
contra el Invnfior '^ rancde.
Sin embargoj eerfa errdneo eubeptlmnr el - 
peso de loe movimientoe popularee cue oconpafiaroh la 
subida nl poder del Duoue de la Victoria, y oué hiftiè. 
ron de aouel car’ io gubernamental lago m4e que un 
"pucherazo” militer. No obstante, deeorientadae ideo 
logicamente, las me res hicleron de Espartero "uno de 
^SOS nombre8 tradiclore]ee nue el pueblo acoetumbra a 
cargarse a las esnaldae en los momento8 de cri sim bo- 
clales* y nue, icomo el perve»'So vie jo que bund fa obe- 
tinadeamente sus plernae en torno al cuello de Sim - 
bad el Marino, son luego muy dificiles de descabalgar" 
(2).
La subida al poder de Eepartero, acompaba
(1) "...El que la revolucidn comenzara en el eeno del 
ejdrcito, se explica facilmente por el hecbo do qUe de 
todns las instituciones de la vieja monarqufa, el ejér 
cito fud la dnica cosa que reeultd transformadg y re- 
volucicnada por la guerra de la Independencio".-Carl 
Marx- Revolucidn en Esnara".-"El legado mds duradero- 
de la guerra fuë 1 a pretensit'n de los t ficiales del - 
rjdrnitn dr dotrntar las rierdas del poder".-Raymond
Cr r r -  E s p a f i a  1 .  8 C 8 -  1 . 9 3 9 . -
(2) Carl Marx- Revolucidn en Espafia.
da dé lam irds acrem crftlcaa èe la reacclërt (1)# ëüpü* 
Fo una recrganizacidn da la ml erne frente al eepeeii^ clj 
lo de un progresismo demafllado atrevido y nue darfa - 
por reeultado Inmedj.etn el levantamiento de 1,841# ëri 
el que la reaeeidn eufrirfa un traspida del nue ëë 
pondrfa, obstante# doe aPos deep is* En istft onadlin 
la grnvitaeidn adqulrlda ror los mnderados entre loft 
prohnmbren del Norte, en vlrtud de la defense duè 
clan de lorn fueros regionalietas que garantiaâban Bü 
predominlo local#(2), les hlzo sufrir el èspéjiéÉo dé 
la revuelta en cadepa que darfa al traste con el eê* 
parterlsmo y devolviera el poder ft los fflodetftdofl cu- 
ya cabeza visible era el General C'Donhélli
La faits de apoyo carlista# para los cua- 
les sus aspiraciones rebasaban el marco del problema 
foraiista (3), y la falta de sincronizacidn entre loé
(1) "lero el pronunciamie'to de 1.840, verdadera# y 
legal# innecesaria y egcista conspiracidn del parti- 
do progresista# de complecidad con el General en Je- 
fe de 3 os Ej^rcitos..."-Lo que ha sido# lo que es y 
lo oue puede ser el partido conserv;>dor.lagna 17 An­
dré s Borrego-.
(2) Garantizados por los moderadoS en Noviembre de - 
1*839# los cacioues norteflos vefan en el axiamo liby 
rai de una cmstitucidn para "todos" los eepaftoles# 
el peligro de la pérdid? de las llbertades forales,
(3) Para los carlistas, los fueros no serfan més que 
una palanca en funoidn de un posible lanzamiento po­
pular contre la monarqufa p rlamentaria y'la usurpa- 
cién del trono de la Reina Isabel II»
générales nue dlrigfon la revuelta, fueron Ips eau-%t^ 
sas fundamentalea del fracaso mod erad r.Mlan tra a C*Don 
nell se preclpltaba sobre Pamplona sin conseguir hà- 
cerse non ella...el levantamiento de Bilbao fracéea- 
ba, él tlempo que una sedioldn militar on Zaragoza - 
hizo frustrar el golpe tambiën en diofia oiudad.Entry 
tanto, Diego de Léon y Manuel Concha, dos jr'venee Ge 
nerales imhufdoe ante la precipitacidn de C'Dornell 
a actuar en Madrid Jntentando hacerse con el Paîaclo 
Real y la joven Reina, vicndo imposibilitada su 
accién por la pintorf'sca razrn de nue un grupo de - 
alabnrderos ofref .toron una parodia de resistencia , 
en la que tanto ollos como los atacontes se negarcn 
a disparar a matar contra nlngunè de sus r^ 'opectivos 
enerrigos.
Sin embargo, este intcnto de gnlpe modéra 
do, pernitié a los progresi sta s derma.ntelnr el siste 
ma forai en virtud del oaracter seudo-s>ubverslvo oue 
habfa demostrode poseer en la revuelta del 41. Decla 
rada nul a la "1 j/'' ncia forai" ( el derecho de la s au 
toridades le cales autcrizar o no las leyos espar el a s), 
loe poderes de 1 r, c Juntas fu‘-rrn sr it id os a las
Piputaniones prrvinoiales constitucionalos, al tiemno 
nue les barrer,- e anuanerre en establecieron sigu j en-
do Imr fr» nipraB n? "innnlee y las p^ 'rvltioine ÇUèéftbèrt 
soinetldos nl reclutnmlento militnr* LoB flerechos per- 
dldoB entre 1.839 y 1.841, se convlrtleron en el ele-
I '
mento nglutlnnnte oue el nnclonnllemo veeco U tllle a  « 
rfn  como reclnmo popular frente ml cêntrallèifto bùrd - 
crético de Madrid $
Ee necemario poner de re lieve, que el pro- 
ce GO de eucoldn de la etapa eeparterista, eBtAbft po^ * 
ten d  ado cnn m.*s fuerza por la  izquierda progre éi 
que por la dereoha moderada y o a r lir ta . Én éete senti 
do, las rretenaioneB do los grupoB enoabezadoB por 
Cortina, Lf'pez y Clézoga, Por conseguir Un mayor cob-
i
trnl sobre los Minintrne a tr;vos de la prerrogatlvâ 
parlamontrria de 3a respnosabilidad minlGterial ante- 
las Certes...desencadend una cri:ie en la que Esparte 
ro, trae verse obligero a nombrer a Lopez Ireeidehte 
del Gobierno (Mayo 1.84?), opto por fin y ante las - 
exigenciae del mlBmo (1) por destltuirle, al tiempo - 
que dirolvfa lap Cortes poniendooe de écte manera en 
contra a toda una opinion parlamentarlsta que empeza 
ba a radicaliznrse frente al caudilliemo del Duque de 
la Victoria y contra el cual se aliarfa Incluso con -
( 1 ) Destltucinn de î.lna je, como Secretnrio militar de 
Èepartoro y una annistfa que permitiera la vuelta a 
Eepafia de los con sni rad ore s moderados.
loB tnlemoe moderados en In revUelta de 1.643. '
îero el foco antieeparterieta mam fuerte eft- 
taba locallzado, eln duda alguna, en Barcelona, Loe In- 
duetriales catalanee conscientee de la debilidad de su 
induetria frente al ceda vez mis mad urn capitaliemb - 
europeo, crndlcionaban bu apoyo nl Gnbierno central, â- 
la realizacidn por pajjte de éste# de una polftica protec 
cionista que loe puBiera a ealvo de la inVaéidn de prb- 
ductos manufactoràdog extrânjeroe mas baraioe y de he - 
jor calidad, oue a la larga desplazarfan a la oferta de 
product0 6 catalancB. En éste sentido, laa tendencias - 
"llbre-cambiBtaa" de Eepartero, hicieron oüé Fatronod y 
Obreros ee aliaran aunque fuera eventualmente llegando 
a loe euceeos de Noviembre de 1,842, en loe nue la fai­
te de sentido integrador del Regente produjo las san- 
grièntae jornadae en las nue centenares de barcelonesrS 
perderfan la vida bajo la "vara castellana" indiscrimi- 
nadamente manejada ror el General Van Malen, El acuerdo 
entre capitalistas y proletarioe en Noviembre de 1,841» 
en el que Ice primoroe crncederfan el reconocimiento de 
la Asociacion de Trabajadores a cambio de oue loS segun 
dos se regaran a adnuirlr rrenda s extranjeras, tuvo Co­
mo punto politico convergente la démolieidn de la Ciuda 
delà construfda ror Felipe V para dominar la ciudad re-
béldé . En ép-te mnmentn, e l p o rle ta rla d o  y la  
burguesfa se v le ron  a rra n tradne por la  demngogla dé Ibë  
p ro g re s in ta s  de la  a lta  burguenfa que vefan en ésa r e l*  
v in d lca c id n  se n tlm en ta lride  e l argument© f é c l l  con é l 
que ré o r ie n te r  e l d e fo m le n to  so c ia l y d i r ig i r l o  Contra 
uii Gobierno c e n tra l nue en écta ocasién bac fa de ch lvo - 
eap in tf r lo  de una s ten r i  on es e c c i 'le s  acumuladas deedè 
hacfa aPos en la  zonas in d u s tr ia le s  catalanas# a l tlem ­
po que s é rv lr fa  ra ra  fo rz a r  a Madrid a neguir Una p o l f ­
t ic a  decldidamonte p ro te o c io n is ta  que fevo rec ie rà  à l Cy 
n lta lis m o  c a ta la n .. Une re fr ie g a  entre  unoè obreros que 
v o l v f  an. de una excursir'n  dominguera y unn s guard a s de -  
cohsumo que ouerfen co b ra rle s  la  tasa de l vin© que l i é -  
Vaban.. .exp lo tsda  h a 'iltn e n te  por lo s  extreraietas rèpU- 
b lic a n c s , removio de t a l  manera A la  poblacidn» que in  
mediatamente le s  c e lle s  de la  ciudad se v ie ron  sortea -  
das de barricadas defensivas fre n te  a lo s  posibleS a ta - 
que6 de l General Van lla len  enviado de Espartero, para -  
"s o lu c io n a r"  e l problema ya fue ra  negociando con la  Jun 
ta  de C o n c ilia c id n , ya fue ra  api stando con la s  aimas -  
e l le v a n ta n irn to . E l haber rptado por dota d ltim a  v fa  y 
la  consecuente repre  c i on a rtue sometid a Dos subi ev ad os 
acarred un d e s p re s tig io  c re c ie n te  de E spartero , que ta r  
dfamente in te n ta r fa  recuperar perdonandole a la  ciudad 
la  multa ir ru e s ta  a ra fz  de ta ie s  suces's, y que por o tra
porte se negrbn a pogor*
For fin, uno de los puntos convergentes oue 
Unirfa a moderados y progreristas a nivel local y que, 
producirfa la alianza a piano nacional, fué la sUpre - 
sién por parte del Gobierno de una prenia legalmenté - 
libre, oonsiderada ccmo une de las crnquislas mas sig- 
nificativas de la revolucidn de 1.84C.
Despué8 de éalo, y ante el évidente descon- 
tento nacional, estaba cl ro que bas aria oue algun Ge 
neral caracterizado moviera la espoleta que hiciera es 
tallar la bomba an lie sparterista, para que el Duque de 
la Victoria no durera en el poder muchos dfas mis. Él 
encargado en ésta ocaeién de ercender la trecha, séria- 
el general moderado Narvéez, apoyado por los progresi s 
tas, y quo tras reciblr el refuerzo de Irim en Catalu- 
fa y de los pronuPciamientos andalucec, desembarcarfà 
en Valencia, ciudad en la que adoptaria un programà de 
coalicién ( gobierno del progresista Topez, constitu- 
cjén de 1,8?7 y uni^n liberal) y deode donde marcbarfa 
sobre Madrid, la cual prié "defcndlda" por un ejército 
concurrido Of r deserciones que ue sucedfan a un ritmo 
de f diarias. Tam'^ ien àquf el factor desencadenante 
de la deslealtnd en nar.a, radicebr, er la falta de pa-
f!RB A IflP ttopas. É1 ?? de Julio de 1.843 y treft le^^ 
B"bntnlln" de Torrejon de Ardog oue errojerim el protey 
CO balance de 3 hcrldrs levee, Narvéez cbtuvo la victo­
ria que un o e me ce e de sruée y Iras ciertae frlvolldadëB- , 
parlamentnriae, le abriria lae ruertàs del rodêr* là 
evideoci» de éete hecho, fui lo nue inclusô **ébbrè lé -
marcha" hlzo oue algunon prupoe propresieta G se "deepr^
nunciaran" cuando vefan lodavfa posible deeplazar de al '
guna manera el papel prédominante oue loe moderados es- 
taban llevando en la revuelta* Sin embargo, lé compreft- 
Sién de éne hecho aflorçba demasiado tardé y loe pèdé-*
Z08 del coloso del oue ne crefen un pedeetal, y él due- 
retirabah su apo.vo, caerfan Sobre elloS haciéhdolèè ipé^ r
dazoB durante iodé una épocé dè hegemonfà moderéda»
El alfombramlento estructural que para la - 
burguesfa esparola eupuso el relanzamiento ebortémico ope, ; 
rado en el pafs a lo largo de toda la década del 30, - y 
las poeibilidades oue ésto parScfa abrir de eara a con­
solider posiciones a nivel supereetructural-, supuso pa 
ra el liberalinmo hispano la palanca en que se apoyarfé 
para intentar una vez més el encumbrémiento définitive 
«-n el vértice de la pirémide polftica.
En efect o, las transformaciones sufridas por 
el cairro en los a^ 'os 30, si bien no puede ser Calif ica-
da de revolucidn egrmrfa, fueron lo ouflclente profun- 
dee como para permltlr une acumulecidn de cepitel oue- 
potenciere la Induetrlelizeclon de reduoId os eectoree 
del pefs, eunrue nd de une menero snllda y empila. Tô­
les transformncionès eupUFleron» ohm tenle, s nivel iny 
titücionsl la demoiioidn de elgunae eetructuree del 
"ancien régime" y a nivel infreentruoturel un rCndi - 
miento cuentitetivemonte mde elevedo del epro espafitil, 
en parte debido a le puertn ert eervicio de grondes ex- 
tenSiones de tierra onteô inutllizados, en parte al au 
mento demogrifico oprrodo en into s afin s. En éste senti 
do, es de reealtar oue p;-ra 1.837, la accion escalona- 
da del llberaliemo- oue habfa encontrado en las dispu­
tes dindsticam una conyuntura polftica muy oporlUna pa 
ra sus aspireciones (l)- habfa coneeguido metamorfo- 
Sèar la estrurturé de dloho sector a travée de un pro- 
ceso cuyas principales etmpas resaltaremos a grandes - 
ra ego s mé e absjo. En principio hay rue poner de relie­
ve que al oorenzar loe ahoS ?C el campo reparicl régis- 
traba una dirtribucion claramente hinc?da en el pasado
(1) El anoyo pretreto por el camperinado tradioional y 
el pecueuo comercio, el pretendiente Don Carlos, hizo 
que Marfa Crietina ce viera forz.-ida a pactar con el 11 




^(t )»  HiéfltràÉ Fëi*héAd0 V i l  y 1 ;îô # âpùjA illëo^ #mWëî 
bôn à lo s  ndclèoft àiüdôdânôà qué èhpèéëban, à iW ëdü i& j 
hàcià é l llbéi^aliËmo» é l càmÿd Éégttfà una trà^éè torià  iïi
' ' ' ' : i  j ' /
invô lüé lon lè tà  bohétltudlonalinénté mârcada ÿdir lâ  dêlëÉ 
dé l â i  léyéé éhiphàdâà dé ' l ië  ààtiéè d é jÔ ld ié^^  
leé obtiiè iâ  dél dé du lid  dé qUé<^béîié^ i é l ^ l
. , ' 1; / ; . . ; . ' i v . . -   ^ ■ '  Y; ‘I
èupèrVivêficiâé dël|rdglméh féudàl ëii é l éémpdi VàééiÈ^ 
je# p^éstâeloftëé jU fifid ibeiohftlftft ÿ péi'BôhâléÈj) p r i
■ ■ ■ ; ■ ' '■ / I 'jn -  f  • ^  .1'.
iegioé ë%oluélVoéÿ/ privatlYbé y : ; # o M ib ltivë é ji'é f e #  
teé à 16é ihQitodélièé éôondhitibé Ji' iâ^bfàiéi<:|\ô,>ià i i  
que en 11815 BüpHteld Ibe nâyoràsgoé Idferlèièéé â 
âttcaàôé. de i^enta ôhuàl y prohibid hèéer Vlnéüiàéiodé^; 
à pàrtlèulàreé» i f tu ld s  dé O à é tilia  y .Ôé'andé&;:dë 
Ré# à pâ rtli*  dé d é té iilfteà ttl ifth iiëô ;
lô.ôdd y ôe.doô duWbs dé rentà yespedtlWW#)#€
sin eiribsrgô, e l pacio éurgido ent^è inodéi'é^
-r V , p'* ‘
(l) "filentrae el 1J^ de loe propietarioé poéefà céroé 
dé la tnitad de la propied ad agraria en el Sur # el reé»i 
to de la poblacidn rural andaluza éstaba formada por a|,, , , 
unoa pooos labradores y arrendatarioa y por una gran:é# 
ma sa dé braeeroa y jornaleroa ain tiérraa, dépend ien^ . 
tés del trabajo oaéi aiempre eatacional, en deheaaa 
oortijoa"* (Anarquiemo y Revolucidn en là Eapâfla del 
eiglo %IX- Clara É, lida.-) Hablar de eetruàtüra ê o k 
cial anclada en el pasado# ea hablar de relàcionêë êà<^  
cialèa psedo-feudàléa y de unà distribucidn dè lâ pro*| 
piedad en le que ël latifundia y el tnânifundiô son là 
tdnicâ générai de dicha diotribucidn* Es
ref erir dates oué Vie en é Vives nos dd sobre là é Strué 
turaéidn del câmpo en 1930# una vez sufridca ioa eféo* 
tes dé la desamertizacidn# para hacernos unà idea dé 
Cüal Férfâ el èstado de coSaé à la altura de 1#85V*'
Ai-
m m
■ ' -, . ■,' . ' ' '■• ' I ■ ■' V'
rdOè y MàHft Oristiha a ralii.‘à'é4à/étu^  
pbr Oonâëcuèncflà inÀiédîaia iâ yuâet#' &n/ Vigdr dë: ëldb&R 
 ^ , leyefe y 11 com.lenzo dë una.rfeéeirüctui'ôcldn dÜ èâmpô#i
qüë como bien apttnta Videns Tivéfi, ëë llé^ nriàrtBi 'cà!b<inèl'^ ^^  ^
^  dr a yàrt lent éë I j;dë È^ mpr,t 1 âaë 1 dh. civil ' ^  ' Èi camëriiâë^
%wf/%ci6n iclëeideticâ» #6 Abëtahii# ÿ antëi dê hâlër
I* jpolieldnde ünofi héchbl Chnôrëtbé, ée heoéëàriô ccne
ra r  d l una mènera g ih e r l l  d iertaa oaracterf : ticaë 
I^r I to rh b  à te l  fen i^SërtdV Yâihguiaiiândd .fondâmes 
I# ': ; por ëêr i l  ’ f roduëtii dë la  iôrtâ de; ecné.iédeia pèr parVë
W  • dé üirt liberàliemo jbobtiz6#; ètt fuhcidn de laé' limltàclW
Pëë impuëétaé pçf, ÜÀ iéarcb eocioldgicé anciadç eÀ ,el'r 
|M';è.doi;y :;U n*q«i|^a.^;p|,,rt<>v«^ ;*^^mbr|ft;eoelai|| 
M  ,fa»ùf dè,l»>;rgu*sià Süé swntara eU.,oo«ed^ *6 (.1
iib^féli(mo)y rédujera el dèëfaée infrâ-BuperëétrUciÜ*p 
ral ^uë àrrâfetrabà el pafs deedëel auge libéral repre ri
sentadd pbr iàë: Ôortee dë.Ùddia* Ha et à %;q uë pün t è eë, C
f in'? ' ' ' ' i ■■ '' / ' ■ . . . t ' ■ !, ' ' ' ' "ù ' , *■' ■;.■
: - ëigüid êeté ëquiïibrio# es algô que noS. Ib dirfë là rë/
%, ' '' ,::r
f: , tante histcria del eiglb XIX, en la pué le obéérvarfà;
: V unà y otra vèz el constante fracaso de un liberalismo;
. .'■ .f . , _ . ■ '
■ ' , que tfmidaraérte intentaba forzar las frdgilës éstrubiu
j' ras de una econothfa diatorsionada y aeietëmdiiéa* Diè 
tôreidn eue, pudiéodo haber degenéradb ènrUptUrà# iàjij 
Solo pudb ser pâliadâ por Ta acciên cbhefeiva qüè ejerai
cfan los très elémèhtbs funcioraleS en .torrtb â;làs/cuâ         - “■•
les bàsculsban las demes.fuerzas polltibas! mbherqüfà
 .
....
A '# >' ' . ' •%<>'
|biftper-i0pftftd'''rt^ inèûif^*
V r !kffi! ' 4^^'" ^ »P»ëël^tëÿ' i& réëftloitrâUtê* '
" ""frentë i  o 6 & ë  ''A e
' "■:.,;:'ù- * ‘f t f ' . V  ' j ,  j Û  -
■ plbl're ëlatâë  ^ ^
■'liÉirt^ïfcàïviii éitâbùi ^ »im9«U«'*'^f
■ l l S f e ma* '^l»iii«i(S#;^||<^i;*^ 
' . # 0 @ E * 4  ml)m*i«'krtXtf/W-mllM
m  tlamge# 6*mü pt»hi*t<i!l«o», ' « & #  ü 





4 iatu-<iub# aéf bomb ih  «1 raatb delbampaainadb # quaY Y , 1^' * ,. ■ ' <■ -■*'< ' ' ' ; . ' > . ■; '
'"'v? : gado pot la mltologfd integriata di'lbif Vobbrbb dèl tra* 
( ; • ^ ' dlelbriailamo# aegufa elégâiùbnte alba lugàrëebiahtaa
F''\ ' Da bualqülér modo, y m ientrab,liosaa.'raailoeii'
; tudioa ttaa axhauativba iobra dataCmovimienib cüÿa 
i tanola taé dablda bàslbàmenta a la  dabllldad del
I f f ; -
fj  ^ te libera llsm o aapafLbl), laa ittterpraiàâioiiéa iobra
Éiamb aagir^n aietidb tan eapèôuiatiVaa y ableàtifiqaa, bo^#
;' { r#i'* ï mb laa que noa axponeh loa m^ a oallfibadoa klatbriadoÿab ^
:;àohtampbranaBoa qué de al guna manera han^trabaj ado éata./i%'#
dida qué ; "ai oa£
liamo aerfa a l mbvimiéntb arràncàdb dai batollbiamo aapà^
î jj!}/'. piriodô * Ôi por un làdb Vioenè Vivaa noa 
?|fteVDbi, intranaigenta côrt buaiquier hovèdàd aaplrituàl y boa
'-#01
lÿ' î tigado por el récuerdo dé laa medidaa anticleribalea âdbu f 3
-, U. . . , .V ' .
M: Vtadaa por el llberaliamo de I8i2-.l8l4 y 18É0*.1823. En dà$
(1) Proclama de la Dlnutacldn deJYlzafaya» "Üna fracoldn - ? 
antirellgiosa y antImonàrqulca se ha apoderado del mandbf u ^  
durante la larga enfermedad de nueatro difüento rey y tr<i 
ta de ir adquiriendo ascendente para exponernos ain de-*" ii^  
fensa a los atanues de la revolucidn y de la anarqufa que 
oombatimoF en 1823» Sua partidarioe quieren hacer a Bapa-uf*^ 
fia cdmplice de sus abominables maquinaciones, que la pro->:}^ r 
; paganda revolucionaria inventa para deatruir el drden 80.4] 
cial en Euroça y raro es el manlfiesto, proclama 6 circü^f 
lar en que mas o me nos abiertamente deja de eludirse bli^ 
fonde révolueionari o del liberalismo eSpaftol"
Manlfiesto de Reus. sostener y defender con là yi
da los duices nombres de Religidn, Rey S ïnq^sicidn y 
' arrollar a cuantos mas ones oarbonar % os y cômheros y dettdé ]i| 
nombres inventados por loe maquiavelistas".] ] i
d k* ^  1
» r',
ivfièhtièb pôbtfà ëëib' lA
'f: '. !.:. ..
Âîiàââ m
W  %  ÿàîb èoônowioàmiAte ÿ61xr«ÿ 
èôttëéévàâot", yoâqufn SnôlnAÀ aôI i6'0
•SI
;^ ]p^ %]bn''^ riïicià ôontràéibbidn
^';FCCr«àbilldftàé0 , _________________
» ' ' là gfànàllbfiuehéia «é^ ilàé^ Éfàtiôâll tllllië
„ \ ' t: tà«" « Ë8 püe»# prëAàWyç pârl ?àVâàlil|iffl
tlgurôsa dél féAW ho Élënthài Wà# i r d # & k  
dé lô qUë Hàftta 
t A  iéttldo del oàrllÉ ftô '^f?*'
1: ' ' - r W ^
Pueô bié&i f ré n t l  ëà tfâ d iÜ * Ë0L * ff  • •• . w*., ■rj’;* -f *4'w V ij ■ *y " ï ^ i - . v *  U - ' i.-i.
%''
llim ô  l>uS6 *11 6 iâ ÿ « !^ to ^ o i^ „p .  . , ^
• iv o i a *ü aloaH**.- Wàâ « S ü é * g t t i ^ | | ^ -  ■
eoii lâ  Cüàdruplé àliànza y , p i  J f  _
titüé idhâ i#  kéndiZâbài, mb d i: io a . i
dël pretéM ldb llb ë rà lià â b  ( l i é W # #
ba ta llâ  en è l plànb 'dë ïà
nesitaba eonsolidâdr su peab ÿ pàrà 
dOiiëlÉtfâ én contait àbh un bràZb amà^& d#Ê 
iiflnàAôiadô pbr ühàÉ aroafl qu« provey&ëW ' itopi
i m m ^ '  :?'f t-.
, - W  , 'Ü '
j " / '  ^Jlb» Aâtérialea indèlapénêabléa parâ ièpflm ljîf è l ïtrâ d lô ib ®  
^ la a ib  I # • 0 a eualqülcr ôtVb m&imîëàM, ëdiëgyègadbyî^
,i ' U  p rlité ra  pigdira .an auéit&, à àp»#4 # ja&iMfiîAÿ
, U / '  W  p a 4 t a f 4 0 p r 6 { ^ ^ | 0 0 0 0
,'^y A'urbànab'^ . y loo'brd^itbi ingiêBéb^ #:, qijè /; t r A' / bbAi è ': ,iA
Wÿ%%D6tàblb lA flüenbia en las tareaë de j^bbiemO# grâdlàè 0  
1),4 ^ Eetatutb Real, (é) èè dlepuéierbn à âàtlëfaber la màybr «
M .4 V,
'. " - ■..... . ,v ' V  ...K- ■ i. :jr
parié âê jae necebidadeb éobiidoilcas qUè >la guérràî engeiidrj£|i
{^ ^ b à é 'p é rb  data fuéàië dè in ^ è b a  '^braWm^i^^^ 
Vbiuble obmo parà bôhfiar à é lla  una' rèèpbdèabiiidad dè4%i-m: 
f tantà impbrtaneia* De ah£#, que Bê h ib iérâà néeéaariafi tiié% 
_S)^.dldab glbbaléa, quë püÈlèrWk^èÀ :^blènam iènto laa 'a rt'èg
(fv"*. * ai 6 - -. - ■ • ^f#: J. '
r..
-■/i ' ( 1 ) Serfa errdnéb# nb bbstadte, creer què loa goblemoa »
' bûnaervadorëa querfan llevar ia reprebldii dél cârlismb •
%. hasta aua ultlmaâ cônaecuenoias* Como apunta Raymond Carr 
Sr'. ' ’durante loa ados de la derrota el oarliamo habfa ëobreVi- '< J 
'îû' vldo menos por au fuerza que por el heoho de que loa go- 
\v.^ \-^ b^lernoa oonaervadorea eran réabloa a aplaatar un movlmlen,
'1^  . to cuya allanza le a pudlera aer ne 00 a aria cbntra la revo-
lucidn; aaf, Narvaez, fualld a loa republloanoe y amnla- # #  
t 16 a los carlistas,ya en vfsperaS de la revolucidn de 
1868 empezaban loa nêocatdlicos a réforzar las filas oar*^  
listas, temerosos de que la revolucidn Siguiera ineludi- 
blemente a la cafda de la dina8tfa"#(pag 197 dé Bapada 4 Jl 
1808-1939 - Raymond Carr.) . I *ir
(2) Promulgado el 10 de abril de l83è#e& art® 3® del Tft^ â 
lo d®, que trata de la composioidn del Bstamento de Proc,g A  
res, especifica en au punto 5®, que tambien formardn par- 
te de dicho Estamento, "Los propietariôs territoriales o
dueflos de fabricas, manufacturas o establecimientoa mercèn 
tilea, que eumen a su mdrito personal y a sua circunstan^x# 
cias relevantes él poseer una renta ànUal de 60#000 réa-% % M
les, y el haber sido antericimente procuradOrea del ReliwOj'
' "
M
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Ï i^udniel tràdioionalèë* Xôë iAgréaq# aduaheiiba ëA
ôoloM ài ibiëricàhàdé Ëà eBië mèÀtldÔ# dlo^ tm& dé^ëua
Éaa dl>raàr*'fté Bëflalaàô i l  dé^iéiiso dè i k  dè dduàtiàH >,v4
&  b'^ üèetd 'ëë hà d4àt&oâdb'i& hkli'^WL':
-ÿ%;'dà 41 ïèôoro brltdtfcè ïùa ; fëndWëhtOB dél côttiefôiô ejt>pt
'M' tèüor (40*0 i>oi* biéJitô de td^oë led;' in^éebe' flÉôâlëë::'è4,j.
10641- 1*050/ ften tè  a èÔ*2 ^bif blêhtb éft'1,t91‘- l i8 o 6 ) . 'Ë 8 -? ^
m m" i^v' tas dôs SvôlüolohëS, dé èlgnô datagdaldd, )*ëëumeà 4h fôrmà'^% 
müy expref-lva las opuêstôS ti'àyectoiflaS jpûlitloas ÿ èùùno»
taicas dé uno y otro pals» y pbnen dé iftànifidSté la  iübapa-
Didad espafîola pata oubtlr, pôî? là''Vf4'Àdi^àl. iàs.'hSbsB'idà'p
des fihancleras dél Estad6 moderàb*
41) Pgtt*^  50 de **ï,a desamôrtlssàcida éspâiiélâ dél 
$ r» .. l» .0  S 1 .6 . Sésure.
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Ljy*» • «ntorpéoer »u
:|Mo enoontramoi ëniiPaeùugà kârtëles Î^ÀèÉ ^ ta deôâiiibfiiià- 
'bl6a eh Ifneas generalêé bohsiatio éh ’14 kphbplàçldA' 
el éôtâdè de unaa prbpiedadëë # e  h<^  10_ pertebbb 
'■>#'ÿ,htlllbd para auB prbplp# fl4Bj#'/0pa%jp& ;de/ BBà#:'
;:'Éwe»':W< puéBt#
'ifhi' :
', g iBbtot pHvadb • “ ( 1 )
0 m s  " : . : J
iPial bdaàcBaehtè priinft#iàg(<
' tiraa Bh el a^b j .035/d#; 3
  BB^dlfraa âprdkimà\
AÇ tés* maé de dlea 'erah;poblacidh.
V' ^  pâRùla^reglatraba a rafs dd/Ida aAùB lô/^ uno-dé>loa petl;j//;#| 
• 4 : - o é  dé é*panéii» 
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*r * "el proletsrlftdo iŸt^ Lé^ ie^ i M
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le^ fal Pi el nuevo propietario estébi', diépue^tb ô tràbft» vr^ .
jar las tierras perapnali^ ente /
prolétàrloe eln arraigo/èiii èducâcidnÿ^ëbàëb èin
lidnd ni ideas sociales'* no eonstitülan un Spoyo tan vg >
lioso orra la monarnufa liberal, "1 b svri bb Ê èà pi t al 1S-» V
■ ■ ' . ' - .;, ' ' ' - ' VV-
tas**,(2) Cupndo el bampesinndb bbnslguid tiérrab# ho Æ
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(1)pBtia. 2à“* "Mertdizabal y lâ înstàürlbièn dé ië ftibnér*» r 
quia constliucio al en EspaRà danke*
(2) pp. 24^-244 (corfespbhdiêftteé ai iisftd àùtbr ÿ & - 
11la mi etna obra ).
; . : m
r reel semen te por 1ft beneféoture pblftioh iibfreljj Is 
Ccnslf;Ui(5 (Juando la tojnd por In fuerza y obllf^ d a 1ft - 
burguesia, so pera de provecar serinm cnnfllctoe* a a^ 
mltlr cojno un héchô irreversible tftl *réi artlcldn for'- 
zndft**. Êntre loc a oS i.fiCd ft 1*82?, "Hubo bàup//ciôneë 
llegales de flrcns per pentes ue no tenfa tlerro nue
:r.
i
labrftr* lare leftallzar efetoft ftctnS loft ilbe»’Alee dicta /^
ron 1ft R.O, del é de Mftrfto de 1.8?4* nué admltfn la - - M
inftcrlpcidn de firtcfts adnuiridaS ft raift de lo Ley de 
1,813 y del Dedreto de 1*822, atrlbuydndoles ft quienee . 
no pudifndn demostrnf sü dftnechd pbseèorio, se nomn^ -o- " ^
ihetieren a pa gar un ddnnft terpetuo i; ual ft la rente me , 
dia enuftl de lbs rtinco aftos ftbtftrirres a ftu orUrenidft. |
Esta medida (...) em ftids reVnluclbna la <ue mUchoa de-
'
cretos desamortlsadbres, Pbro'e éstableeld un precede^ ^
: 'V :■ ■: %
te lepal, a cuyo am^aro ftumentarnn Ins roturftdores de j 
baldfos." (1) y
(l)”Historia econdmica dé Espafia, pagn» 572.- Vicens - 
Vives* "Sin embargo, la guerra carlista* a pesar de to 
da su crueldad y a pftaar de que las facciones de D. - 
Carlos solian apoyftrse en buena parte en la blase cam- 
pesina, no revistid Un caraoter prlmario de luoha so­
cial. Lo tuvo en cambio, una manlfestacidn mucho mds - 
perniciora y peligrosa para los propietarios agricolass 
las invasiones de fincas ÿ el bftndidaje, Agitacidn so- ; 
cial del campo sevillano que no esta sincronizada en 
absoluto con las distintas vicisitudes pollticas dé lai 
nacidn* Estos campesinos vivian éndiférentes a las ideas 
progreristas, moderadas 0 oarlietas. Con tituian un - 
mundo aparte ignoradO por la burguesfa dé aquella epoca^ 
con sus proplas razones y sus propias inquietudes* Asi, ’ 
por ejemplo, en Julio de l843 el ejdrcito rebelde se - - 
encuertra frente a las puertas de Sevilla, los arrieros j
**»/**#
I
En ouanto a las tlsrraa oomunaleS (tiAO da los 
pocoa bénéficies que disfrutaba el labrador pobrte), la 
desamortizacid fue tambien la cauSa ds su ruina y de 
su desapar.l cidnî "los bienèS de propios y tierraë ooàU^ 
nalés fueron incôrporados à la ley de desafflortizacidn *• 
general de prime ro de itiayo de l855 dispue s ta por Pascüal 
Madoz. Desde aquel momento los ayuntamientos pudleroft r^ 
ducirlo a propiedad privadâ, El importé de la venta (mer 
mado a 1/5) dévia s-^ r emplèàdo en la compra de inscrip** 
clones intrasferiblés de la Déuda Edblica* al Objeto dé 
que los municipios côutinuaran gozando de paarécidos ingr^ 
ros. Se t rat aba, pues, de variai? la formâ dé propiedad, pe 
ro no la propiedad roisma* Perd el trafiCd a qUé dierôtt 1^ 
gar los tributos, cOn notoriO escandalo en determinadaS 
provincias, arruind la Hacienda Municipal en muchos lUga** 
res de Espafia, en détrimento de las funciones conoéjiies 
générales y de los medios de Vida de iSus pobladores**(l)*
de los pueblos circundantes, desentendiendosé de la con-^  
tienda, solo ven esta como una cdyuntura favorable para 
obtener algunos ingresos comprando a los soldadoa sitiég 
dores, por precloS inflmos, les productos alimenticios 
que estos han saque ado e introduciendolos despues para 
su venta en la capital. Esta sitUâCidn de inquietud so­
cial es paralela a la. guerra Carllsta (.*.)"pgné 37 "Là 
desamortizacion eclesiastica en Sevilla" Àlfonso LasO - 
Diaz.-
(1) pgn@ 573 "Hiptoriâ econdmica dé Espafia** ŸioenS ViVed
. , , . ;• 
Y por supuesto, que para llèvar a oabo este eepoleb
se regatearon sutilizaâ juridioàst articulo 2 de •>
la Ley Mados declarabà exentoë de deeamortizaoldh entre e
otros bienesi "... Kôveno* îibs terrenos que hpy son de
aprovechamiento cbmun prevlâ déoiaraoldn de seriô hecha
por el Gobierno, Ôyendo àl Âyuntamiento y ûiputaoldn pr^
vinclal rerpeotivos"* Adein^ à, el artfculo 1 de la Ley - ...
dé 11 de Julio de 1856 deolârâbà; ekenta de dèsamortiza-
cidnt "La dehesa deëtinadà 6 que se destine de entre los
dénias biene s del pue SI 6 àl pas to dél àanado dé labor de
la misitia pobiaoidn, *, " Ÿeamôs como interpretd e l Conse- j,
jo de Estado estos dos importantisimos preOeptos.
Sobre él probléma de los bienes de aprovecha- 
miento cômun en là législacidn desamortisadora Se ha ocu 
pado, a rai entender oon pleno aoierto elprofesor Alejan­
dro Nieto* La conceptuaoidn juridica dè dstos bienes y - 
su diferenciacidn oon los de propios era eseneial, ya - 
que estes ultimes quédàban èesaraortisados mientraâ que - 
les de aprevechamiento ooratin resultaban éxoeptuados* A - 
la vista de la legislàoidn desamortieadera, bienes de pro 
pies eran aqaellos que estaban arbitràdoS por el raunioi- 
pie, constituyendô pâra esté una fuenté dé ingresoSgraieg 




nés municipales que me aprovéohabsn libre y gratuitamenté 
por todos los Uecinos* El heoho dé Intrôduoir yo le d é fi-  
nido en la definloidn, oon riesgo dé aprovechar la i r a  16 
gica de alg'ln escolàstico, se dériva de que eonio bien a 
Bubrrayado Alejandro Nieto, el criterio para distinguir - 
unos bienes de otroS era puramente factice, esto eS con- 
cistia en el hecho mismo dél aprovechamiento comUnal* He- 
cho q:e debia ser présente en el mômento dé promulgar la  
Ley Madoz que son hoy de aprovechamiento comuni.*")
y que el articule 53 de la Insttruccidn retrotraià ademaô 
al pasado, ya que segun tal precepto el informé dél Àyun- 
tamiento habfa dé indicar si los bienes de cuya exencidn 
se tratase se habianaprovechado "de 20 afios aca por él oô 
mun de vecinos". La interprétacidn jurisprudencial que Se 
did a este articule 53 de la Instruccidn sirvid para rés- 
tringir notablemente la posible esencidn de Mènes municl  ^
pales, al entendérse que el factum del aprovechamiento oO 
munal debia ser ininterrumpido desde, por lo menos, Vein- 
te ados antes de 1855*
Esta disticidn conceptual, S in ser enteramente 
nueva nunca ahabia ténido tan gravés consecuencias como a 
partir de la Ley MadOz y sU Instruccidn» "Para los pUéblos 
todo esto eran sutilèzas IntraécendenteS; él patrimonio mu
nlolpal, dentro de eu varledad, era unido, oomo habi^i^ 
entendido los cldsieos y oomo venfa apllcandooe por - 
tradiooldns lo que hoy se aproveoha comunal y gratulta 
mente, maRana se arrendàba a extrados o a los mlsmos 
veclnos (mediants un arbitrio) segun fuera la sltuacidn 
de la oaja municipal" (Alejandro Nieto "Bienes cpmunales 
pagn* 230). El hecho de aplicar inoluso retrospèctiva- 
mente tal distincion conceptual provocd grandes proble- 
mas y notables perjUicios a loS pueblos, apenas remédia 
dos pOr esa otra disposicidn posterior a propdsito de - 
las llamadas dehesaS boyales"* (I)
En cuanto a la desamortizacion eclesiastica, 
piedra angular de là politica liberal, alcansd en sus - 
primeros mementos unâs proporciones varias veces eleva- 
das que la posterior desamortizacidn Sivil. Verdadera - 
bandera demagdgica del libéralisme frente al Anguo Rdgi 
men, el anticléricalisme popular fud âprovechado por la 
burguesfa para realizar una Voluminosa trasferencia te­
rritorial en bénéficie propio, mientras el bajo campesi 
nado, se vefa relegado al papel de mere espectador* Las 
acometidas libérales en este térreno estdn marcadas por 
un movimiento de flujo ooincidente Con la toma de poder 
politico por parte dé la burguesia (CorteS de Cadiz,Trie
(1) pp 81-83 "Agriôultuça, comercio colonial y crecimien 
to econdmico en la Espaila contempordnea" —Jordi Kadal y 
Gabriel Tortella-(eds.)
nio liberal (1) y tin refis jo mar dado a sü vsa per 
gemonfa de la reaooidn# El flujo mds important^ ftié Sin 
duda el regictro a la rauerte de EernartdO VII. Tanto es­
te hecho como la subida de los libérales al poder, dyti- 
dd a sedimentar de manera définitira, el caraoter irre­
versible del proceso liberalizador, frente a uno de los
. ‘i
baluartes m tn importantes de la reaccidn: la i^ îlcolâ»
Al margen f’el acioate que SupônfSn lâS parsn- '
torias neceridadér financieras éstatalës, les libérales 
viaron muy facilitada èu labor frente â les ëclesiasti 
CCS utilizando como inrtrumento soCiàl, el respâldô de 
un anticlerioaiismo latente en los seotores urbanos del a v 
pais. Iniciada la accidn con la Ley del 27-7*“37 en la - V 
que declaraban propiedad nâcional, los bienes raices, - 
rentas, derechos y acciones de las comünidades e institu ^
(1) "Las medidas del gobiemo intruse de Josd I( 17-8-09) 
supriraiendo las drdenes nonasticas, mencionadas y de clé 
rigos regularer e incautandosè de su patrimonio, en calï 
dad de bienes nacionales* hallaron eco en las resolucio- 
nés de 1 .s Cortes de Cadiz, sobre todo en 61 Deere to de 7’
17-6-12f que dispuso la enajehacidn dè lo bienes de las v
Comünidades ecloriactlcas, extinguidaS 0 reformadas por 
dirporicion de lor invar.ores (•..) Ouando LOS libérales ' 
reconqui taron el poder en l820, no Solo se habilitaron ( 
el Decreto de 1812 (1-10-1820) sind que aHadieron al - ' 
mirmo, por ley del.... 25-10 siguiente, los bienes de - *
las drdenes mer ascales coh menos de 24 religiosos en su 
eno, lor de varias congregaciones y les conventôs y,cû 
legios de las drdenes militarée. Üna mëdida maS radical 
fué la Inca itacidn por el Estado de los diezmos eolesiaa 
ticôp," Idem,
dad derpuer de la paida de Espartero en 1843, 8e vendis^  
ron mas de olnouenta y sels mil finoas de un solo aRo, 
ml entras que en los ocho antericres se habian vendido - 
ochenta y nucve mil en total* La plena responsabilidad 
de los modéra:os etc, junto oOn los exàltados, fué reco 
nocida por sas oonbemporanèos en las Cortes de 1*845.
La cantidad dô dinero que estas transidon.s 
pror-ujeron realmente fué peqüeRa puestô que el pago de 
hacfa a lo largo de varies aflOS y principalmente en bo- 
nos, Puentes contempôréneas afirmaron que para fines de 
Agosto de 1036 en Madrid sé hablan vendido por cuarenta 
y rels millones de reales propiedades valbradas eh die- 
ciocho millones Stecientos mil reales* Esta cifra supe- 
raba con mucho a la de c lalquier otra provincia y repra 
rentaba el se tenta y unO por ci nto de todas las Ven- 
tas re ali-a-as en eé  période* "( l)
Para dar una idea del volumeh de transferen- 
cias que reprerento la desamortizacion ecle iastica, - 
transcribieron los datos que VicenS Vives cita en su - 
historia econémica de Espana, sacados de las paginas - 
del DJœionario de Pascual Madozî
( 1 ) "Mendizabal y la instauracién de la^^Monarquia consti 
tucional en Espafia (1790-1853)" Peter Janke -pp.249-507
^
Sltuacidn dft las flncas riisticas prooodsntss de 
la desamortizacion eclesiastica en Julio do 1845 %
Valor total de tasacidn de las f i n c a s 1 066 226 OOÜrealeé 
Valor de tasacidn de las fincas invendidas* 723 166 ÔOÔ " |
Valor de tasacidn de laS fincas vendidas». 11 061 093 000 "
Valor de remate de las fincas vendidafl**,, 2 454 053 000 "
Porcentaje de fincas vendidas: 57*9^
Porcenta je  de aumento en e l reniate de la s  finCaS vendidas
En cùanto a la concèiltraCidjl de las propledades 
rusticas mas valiosâS de la Iglesiâ, ël àUtor laS clasif^ 
ca en très grupos:*,* "ântiguo Reino de Lédn (con un lùéid 
mo en Salamanca); Andalucia (COn üh mdximo énSëVilla), y 
Zona Cactellano-extreméfla (con un maximo en Toledo)"i(l)
Siguiendo al minmo âutor* pondremos de relieve 
los ddo' hechos inters c antes à la hcra de conocer la fënO 
menologfa de la deSamortizacion. El primero, ëS el que "En 
la mayorla de las provinciaS espaRolaS habian vendido tnas 
del 6O5S de los bienes del Clero ante S de l845» y seiB de 
ellas (Valluolid, Huesca, Guadalajara, Teruél, Albacetë 
y Baléares),mas del 80?% El SegundO hecho es èl aumento 
de las compras en relacién côn la posibilidad econdmicas 
de ciertas régiones 0 provincias: en la OataluHa l i to r a l
( 1) "Historia economica de Espana" pgn@ 227 -Vieènô Vives
a
habian sldo vendidas por un valor de menos de - - - 
1 872 782 420 reales, mientras qus la transferencia o^ 
vil se évalua en unos 520 000 000 de reales, con u4 ba 
neflcio para el Tesoro de unos 200 000 000 de reales. 
Por supuesto, este drenaje de capitales hacia las ar­
eas ertatale8 no supuso en ningdn moments la solucidn 
de los problemas financieros en una administraclon al 
borde de la qulebra, que si bien succionaba artificisû. 
mente por unos o anale s, sufria por otra la sangria crd 
nica que producian las guerras oarlistas, Todas estaS 
medidas de politica âgrarla, tendantes a paliar los -
•»*/•«•
torico, porque nos révéla datos interesantes, los mot^ 
vos por los q le suspendid la venta y hasta que punto - 
las ventas efectuaras habian sldo fructiferas para la 
nacion, Coraenzo el diputado D, Claudio Moyano pregun- 
tândose si la suspension de las ventas habia resp'ondi- 
do exclusivamente a motives econdraicos o bien si "era 
efecto de una exigencia de la Corte de Roma.. . A lo 
que contesté el Ministre de Hacienda, seRor Monn, que 
la medida era puramente econémica, porque de los 2.120 
conventos de que se apodero el Estado, solo se habian 
vendido 635, que produjeron aproxlmadamente 21 millom 
nés de reales, "ouando habian valide seic millones de 
reales cuantro conventos soles, y, por consiguienbe, 
viens a deducirse que por término medio han valido ca- 
si 22,000 000 reales de los conventos de los restantes 
Y continué se^alando que muchos habian sido vendidos 
por precios verdaderamente irrisorios, cu^do encerra- 
ban meritorio valor artistico. La discusién continué - 
con intervenciones de varios diputados, que creian ver 
en esta medida el retomo de las Ordenes 0 la devolu- 
cién de lor bienes a las misraas, a la que contesté nue 
vamente el Ministre de Hacienda que"..«lo que se ha - 
vendido, vendido queda, y estâmes dispuestos a defen­
der] o. . . " pp. 148-150 "La desamortir.aoion BspaUola del 
siglo XIX".- Francisco Simon Segura.
y Madrid, en Baléares y Aïidaluoia costerâ, én là ïslàs 
Ganarias, el rititto de la desâdortizaoién fué més ràpidd 
que en el rerto dè BBpafia"(l)*
Por lo que respecta a los resultados estàdfs# 
ticos tanto de la desamortizacidn civil cOmo eclesiast^ 
ca, durante el perfodû que estudiamoB, el MinisteriO dé 
Hacienda ha proporcionado los siguienteS datesi
F 1 n c a 8 ;
Censoa !
Desamort.eclesiasts Rusticas UrbeUiaB V foros Valores eh réà
secular 44.852 5.901 5*312 399 258 967j
1836-44 regular 66.093 7.212 73.308 503 571 4221
secular 2.350 1.030 2.393 45 380 9064
1845-54 regular 1.361 299 13.689 22 465 7451
. i
De&amort. civil
Côrporae* 16.859 3.327 24.434 431 451 459
1834-56 Estado 5.074 661 5*803 87 717 2691
En termines mas simples, direinoS que en 1.044 
-Poco antes del primer "coste" el proceso desamortiZà- 
dor- (2) el 549^  de las fincas rusticas, eciesidsticéLS,-
(1) "Hirtoria econdmica dé ESpafiâ, pagna 578, Vicens Vi­
ves",
(2) "La venta de 1er edificiOS -conventos se Suspèndiô 
por Decreto de 11 dè abril dé 1845* DeCreto que apare- 
cid publicado en la "Gacetà dë Madrid" dél dia 14.
Al dia siguiente, la discuSidn que tuvo lü- 
gar en el Congrero de DiputadoS tiens un àlto valdr hifl
.**/...
%
top rellgiosoB de amboe sexos, el expedlente fué en par­
te anulado por la caida de loa progr«Lstas en 1.843 (l), 
aunque popterlormente fué rehabllltada e inhabllitada, - 
elempre en funolon de la capa de la burguesia que susten 
tara el poder. A este respecte Peter Janké y otros mu- 
choa autores (2) -aolara que sector dé la famllia "libe­
ral" nos bénéficie mas de la desamortizacidn: "Pero mâs 
concretaraente fueron los fineuicieros modéra os los que - 
invirtieron, tales como Manuel y Jose Oaviria, que conce 
dieron crédites a los gobiemos de Istdriz, Bardaji y Pé 
rez de Castro ; el marqués de Casa Biera, a qui en la em- 
bajada f rance sa describia cOmô el hombré mas rico de Es­
paça y que estaba dispuesto à firianciar una intervencidn 
francera.
La? ventas continuaron con incomparable inten-
(1) "Los moderados, restringieron la venta de bienes na 
cionales por Ley de 9-4-45" ""
(2) "Del estudio de esta lista parece deducirse qUe quie 
nés mas se beneficiaron de las subas tas de los bienes - 
ecleriasticos en Sevilla fueron -aparté de algunos anti- 
guos y ricos colonos de la Iglesia- la clase media, tan 
to ciudadan como pueblerina -cerca del oincuenta, por ciwi 
to de los compradores son Vecinos de los pueblos; las 
grandes fortunas burguesas; bastantes personas résidantes 
en Madrid: concrètemente, alrededor de un cincuenta por 
ciento de los compradores son madrilefios; y varios indivi 
duos que obstentaban por aquél entonces cargos administra 
tlvos o politicos", pp.193-194"La desamortizacidn eclesiâ^ 
tica en Sevilla" Alfonso Lazo Diaz, “
p
problemas mas Inmedlatos, sin oontar oon una vlsidn més /  
a largo plazo, son un buen exponents del quijotismo pol^ 
tlco  del que tentas Veces hicierOn gala los libéra les  eô 
paRolom, Estos, pare0fan enfrentarse mdfl a situacioneS -  
coyunturales -a  las que inoluso trataban de una manera -
,. Iepiderraica- que a problemas éstruoturales. be ahi, la
inertabi'idad crdnica d i l  liberalismo hispanO que traS -  
dealumbrar a l "pueblo" con expeCtaCulares medidas refbr—
■V
madoras de primer memento , veina oomo fracasaba su ide^ 
tematicamente cualqUier medida que pUsieran en pellgrO -
lismo frente a unas estruCturas qUé hacià frustràr sifi-
los interesés de las claséS acomodadaé del pàis* {.1)« tta 
cer estj tan solo era pôsible utiliZandô là violenoià, 
lo cual llevaba implicito el fèndmeno reVoluoionàrio, y 
ésto significaba incorporar al"pueblo" à una luoha en là 
que la  burguesia jamaS estaria segura de capitâlizar là 
dlrecclon de la  misa, preciëamente en funcidh dê SU dèbjL 
lidad en todos los pianos* Quë éstô "pueblo" podia ÿ dè héotl 
hecho rebaraba los planteamientor. de la burgUeSia, âdn- 
que fuera de raanera Impreoisa, fué la gtân lèôoion qué 
la burguesia espaRola aprèndié:en las Jornadas dé Barc^ v
lona, en Nobiembre de 1*642* Para âquèlla, la palabra -
(1) "Es a mi procéder bastantè inutil reâlizàr èjércl- 
clos ucrdnicos respecto a 10 que pod:fa ser o no ser pa 
ra Espaua una desamortizacion "en régla", tal como dicê 
Simon Segura. pp. 293-299 de "la desamortizacidn ESpàflo 
la del siglo XIX" -Francisco Simdn Segura* ,.. 2
"pueblo" te n ia  una traduco idn  mas eoncretat p ro le ta r ia d tj 
T  é r ta  c la se , aunque inc ia lm en te  s ig u ie ra  a la s  capaS -  
mas ra d ic a liz a d a s  de la  burguesia , era potencialm ente -  
autonoma y podia p resen ta r re iv in d ica c io n e s  p rop ias , a l  
margen e in o lu so  en Contra de lea  planteam ientos mda "re  
v o lu c io n a rio s "  burgueses. En este sen tido , e l gnui p ro ­
blème d d l l ib e ra lis m o  espaAol, c o n s is tio  en que antes -  
de que la  burguesia  co ns igu ie ra  co nso lida r posiciones -  
im portantes den tro  d e l s istêm a, su clase antagon iste , e l 
p ro ie ta r ia d o , empézaba a rep résen te r ya una fuerza  p e ll, 
grosa. Esto l le v a r iâ  a sucesivas a liahzas con seotores 
tra d ic io n a le s , ten iendo que pagar por S ilo  e l p rec io  -  
d e l inm ovilism o e s tru c tu ra l,  comO mal menor fre n te  a la  
amenaza d e l "anarquismo" p ro ie ta r io .
Es por esta serie de razones, por las que el 
proceso desamortizador estaba condenudo al fracaso, de 
antemano, en cuanto a redistribucidn mas equitativa de 
la propiedad se referia, "Observando la lista de compra 
dores notâmes ademas Un hecho significativo. Efectiva- 
raente,la desamortizacidn cred nuevos latifundios; pero 
se trata de un latifundismo mas bien modeste ya que - 
son rares los adquirentes que llegan a poseer mil hec­
tare as en total y (i) Por lo qUe respecta al aUneito de
(ij pgna 199 -"L a desamortizacion eclesiastica én Se­
villa" Alfonso Lazo Diaz,-
volumen de produooldn, es Ihdudable que orecid sensibly 
mente. Pero este inoremento dependfa tnas de la presijii 
demografica que oe registrabd a raie del espedtacuiar - 
crecimiento de poblâoidn de lôs aRos 30 (en 1033 el ntl- 
mero dè habitantes érà de ôaSi 12 millônes de habitantes ;■
mientras que en l85î se remontaban ya a 15 1/2 millones) /
y de la puesta en cultivo de mayores superfiôies en(l800 
se cultivaban unos très millones de hectareas y en 186Ô pà i
pasaban re cinco millones), que de uhâ capitalizacidn - /
eficaz del campo. A éstè respecto son ilüstrativas unas v,
llneas que Jutglar escribè en SU librô "Là êrà indus- s
trial en EspaRa", a propdsito dè là desamortizacidnî "èh |
el aspecto técnico, el inmovilismo contihdô indenticamen vî,
te; la Espana interior, ésta EspàRà Sècà dé là que hërtos 2
hablado, continud p rac ticândo  loS miSfflOs t ip o s  de o u l t i -  I
■ . -J *
vo exbensivos de siempre, cultives dè tipo éXpontaneo, - >;
■ ■'ÿ.A
ad apt ad os a l c lim a  y pendi entes dè él, supéditando una : | 
èconomia a una r e a l id ad dé ôoseehas espâôiadâs y dè m in i ï
mos rendim ' entos. tlna ra c io n a liz a c id n  dë lôS C u ltiv e s  se 
im ponia, pero en la  p ra c tiC â  cu a lqu io r mejora depèndià 
de una se rie  de fa c t  Ores de obraS p ub lions , -Sobre canà-* V
1er de re g a d io -, q.te nadiè se d e c id ià .a  à b o rd à r"#( 1 )
(1 ) La era in d u s t r ia l  en EspaRa, pgnas* 02-83*- A. J u t­
g la r . -
En efecto la cosecha atiual por heotdrea descen 
did senr-iblemente (en 1.800 era de 6*31 Qm, mientras que 
en 1.860 era de 5*8), y no solo por la faita de capital^ 
zacldn, cuanto por la puesta en oultiro de tierras poco 
fertiles, A esta drficiencias, hay qUe afladir la mala - 
utilizacidn de la tierra, como consecuencia del cultivo 
marivo de cereales, hecho cuya causa radica en que la ob 
tendon de tales productos "podia lograrse rapidamente - 
en las nuevas tierraS sin fUertes inversiones de capital 
y en que las leyes proteccionistas de 1825, "obligaban a 
la Espana perifdrica a consumir el trigo castellano, a - 
per.ar del elevado cos te del transporte por tierra, con - 
preferencia sobre el grano extranjero, mas barato e im- 
portado por via maritima"^ .( 1 ).
En cuanto a los efectos perniciosos que sobre 
las er tructuras supuso la medida desafflortizadora, es - 
obligaro recurrir Una vez mas a Vicens Vives en un pa- 
rrafo en el q e rintetiza de una raanera magistral, lo - 
contrapfoducente de la politica agraria-liberal: "La po 
larizacion de la propiedad rustica en latifundios y mi- 
nlfundios a partir de las desamortizaciones responds a 
la Ley de concentracion capitalista. Mientras loS gran­
des propietarios pudieron resistir loa azares de las ma 
Tl) pgna. 200 -"Espana 1808-1839" -Raymond Carr.
las cosechas, los péqueAos terratëniéntéè, tuVlerôtt *• ; 
qua olaudlcar anta allas, utiàs vaoaa pot vanta dira d ta 
y otras a traves de i préstamos uëuarlos qué loé dëspo- 
seyeron de sus blensé, Eor otra parte, él doôtrinallé- 
mo liberal, refiejado en laô dispoéidi neé del CodigO - 2!
Civil, facilité la necesaria segregaciéri dé la propie­
dad castellanâ por via de herencia* De aqui là legién ^
de minifundiPtas que, cOmo antes hemôs indicado, dûmihd 
en buena parte de Êôpafîa. Propietàrioé dé la  mipèriâ éh 
Cdceres, en Palencia, en 3oria, y én amOhaé ôtraé pro- 
vincias erpailolas"*( 1) v ;■
2 : .-22 J
Por su parte, los intélëètüàlôô fàdicaieâ 6b- 
servaban la problematica agraria Como una Ôptica idèolo 
gica basicamènte informa-a Côtt loS pâtronéé dé la izqUijsr ; 
da europea de la época* /i
(1) Historia econémica de Eépâfta pgnà 563, Vicené iTiVèô*
Por lo que respecta a otras provincias, sefià importante 
tambien parafrasear a R.Càrr,*«"una mala cosecha y la in 
suficiencia de transportés ocasionabâ todavia importan­
tes variaciones precios eStaoionales y locales* El trigo 
era dos veces mas earo en 1836 quqbn l833 (*«*) los pre­
cios Se elevaban y dèscendiân èn dlferèntes regiônês, en • 
diferentes momentos y con distintos indicés#'(***) loé 
campesinos pobres no se beheficiâban de los precioS ëlè- v 
vados como lo hacian los grandes agricultures y oomercieçi 
tes al por mayor, ni podian almacenar reServas èn les - 
ados de precios bajos". EspaRa 1808 - 1939 pgna* 200 Ré^ 
mond Carr,
El nuevo orden politico eurgldo a raiz de la 
nuerte de Fernando VII (1.833), ofrecia a la burguesia un 
horizonte lo 6Uflclenteme:te deepejado como para que ne - 
registrars un relanzamiento econdmico cuya6 caracterlsti- 
cae sèr/on las bases mismas del industrialisme enpaRol en 
buena parte del siplo XIX» Bn dste sentido es importante 
poner de relieve el caraoter involucionista del rein;do - 
de Fernando VII y sue nefastas repercusioncs en el proce­
so de industrializecidn.
Mientras Inglaterra y Francia registraban un - 
aceleradc n?ogreso tdcnlco y sus poblacinnes obreras se - 
contaban por centenareS de miles, en 1.830 la industrie - 
catalane, verdadera punta de lanza de la Industrializacidn 
espa’ola, no ocupa a mde de 20.0P0 trabajadorea, al tiem- 
po ( ue los aVance8 tdcnlcos de ierta considéravldn, se - 
llmitan practicamerte a la expertencia de "el vapor", fd- 
brica que en 1.832 intrndujo los tel^res mecflnicos y una 
eeccid' re construccldn de maquine'ia logrendoee para 
elle un fuerte apnyo f(tatal. La legislecldn absolut1sta 
bloouee'a en g'an nnrte el n clylrnto de un industrial!s- 
mo libre de trebas al estilo inglds o frencds. Habrfa que 
eer^rar a 1.P36 en que se restableciera la libortad de in 
d-.istr.in. O ' la : i;e de p. c-n ae ponia fin, "a las momlfica-
dns cornor'i'^ioi'ee greniotps"*
luet; bien, entiinulada in burguerfa éfpnfola - 
por In G hurvat expectailv,?s, Bé obcervahn èn êl ^ofê ,uh .,/
Ealtc h'Clr nrtelnnie del ri^nn Cüâlitativo 6Uyd riinto ftl 2 
giro : e Gltih' en el e*^o 1.r40, en la quë la flnallz'eldn f  
de Ins ruerrnr r??'rliëtns y In conslf i ienie estnbilidad - ' ' 
r ol fti c n , eurrnf- Ir garantie imprèscitldiblè qué Ibè Rft- / 
Iodines del eistemn podfnn ôfrecèf ft là pujanté bÜfgUeéfÂ 
cptolnnn y vnscp, ( 1 ) fin este ftnO hàbin en ôatêlURê fflée ,J 
de 11.000 mn'-uinf e dè hilatura # 1 2Ô0 ÔOO hüéôéÿ B»2ÔG - ; r4 
triprer de trjidos* y la pbblaclon trftbèjëdôré tozabalbé J /  
ICO 000 obreros, (eAiimnorténté Bènblftf, èih etnbrfgèi •» ; 4
qUe palvo 2 o 3 etnprèënê en leë quê Ibë tfabâjadéPe6 Êé 
contabnn por 8 o 9 certtertnreB, la gren ftlâybl*ift no r ebâë^
bn el nivel de emp? eèa famillbr, ten i end ô UiioB 2O0 ô b r e “ . ?
roG como media gener al ).(2) Là râZén de qué en ésta ré -
gién se instplnran loB prim-roB nilclèos fabrlleB (?)fué 'i-
( 1 ) "fin el Morte, y pertir-ndo U n o s  de “ a e xp lo tac ién  d é  - 
yacimiertoF y otros de espéOulaciores, bancariaè, BUrgèh * 
ya las grandes enpre.^ ae: lô s  ïb a rrà , ^ u b ir fa ,  fipalza, é té , 
fin muchoè oasos, la a cumula cién del caiitàl arttillanôèdé '* 
sempcra un Imporl-nie popè ltfipa lZà, S a rë tru B te g ü i,è t6 î
(2) "La brnca se dedicaba mdB à e ee? eCU.t acioii, y là in-* 
version en el sector terciarlp que né a là caritalizacldft 
y nlanifir^-ién dè la induêtrla à gran eëcalat
i?) "La comparfa reelonesa de fiundiciéfl y ConatrucCidn 
de Kaoui’ pria" eue comenzo a pro-ucir en 1.641# procédia
*#•/*»
debido né solo ol caracter emprendedop catalan y la tra  ^. 
dlcién burgueaa dé algutioé ÉsotoreS que ya ee remonta - 
ban al siglo anterior, slné tambien a las favorablea con 
diciones naturales dé la règiént le capacidad del puer- 
to de Barcelona por el que entraban las ma+erias primas 
directamente sin otro gasto de transportes al interior y 1 
la existencia de une S cercanas cuencuas fluviales que - 
permitlan un aprovechamiento de la énergie hidraulica.
En éste proceso de concèntracién industrial,- 
capitalizacién y lioUidacién de la produecién artesanal 
Cataluf.a no es un caeo aislado. Vizcaya y otros ndcleos 
forman parte de éea vanguardia industriallzante, que por 
otra parte jamés llegé a ser lo suficlente incisiva y mm 
plia como para hacer de EspaRa un pals medlanamente In- 
dustrializado. Es de deetacar en éste sentido, el papel 
desempeflado por los capitalistes vascos en cuanto al ban 
quero Tomés Epalza, él négociante RoUmaldo Arellano, y 
Joaquin Maza; los très fundaron el 8 de Junlo de 1.841- 
la sociedad "Santa Anâ de Bolueta" en Vizcaya. Esta ero­
de la "lablo 11 over a y Comp^(1*8?9 formada por éste con 
Manuel de lorena, Mariano Serra, Nicolés Tons, y Soler, 
Jaime Ricart, y J. M. Respoud, a los que se agregaron - 
Calcedonio Ascacibnr, Juna Guell, y Ferrer (que habla - 
regrecado enriouecido de Cuba en 1.8T5); Valentin Espa­
re conpré los talleres de Bonaplata (cerrndos dekde 
1.8^ 5) y créé "la Nueva Vulcano", ayudado por Girona - 
(nue en 1.8/11 créa la Compaffa de Navegacién e Indus - 
trial.
^ ' '
i resa ciue an 1 .843 levantd tree Alioe Hofndè que abào&» '
bid e la Ibarra y Oôiftparia, y que ee aeocid en 1^846 2u
birfa, Mien y Goetiza, leveniandô la fdbrica *NuPGtra - \
Sefiorâ de la Merced**» aglutinft a un gi*ut'ft t’e indueirlà* 
les de mrntalidad moderne* y 6é mÀtilfe: tara Como el ài"'^ 
quitecto de lo qUe T>odr|àtnoe llètoèf el gî*an Cai ItaÜrmo 
éspa^ol. (Son de destaoar tambien en ésie eeetrr meta» ^
Idrpirn, loG Altoe ËomoB de Heredia en Manbelle* Sél - ^
como Ica de Cazalla dé la Sierra* Én 1 *646 loô Heredia 
crearon la "Industrie Halagüefiô** i rcduecinneé métaldrg^
cas), ■ .
La in d u s tr ia liz e C id n  ëépaf o là èe éîicontré écft. 
serioB  inconven ien teft para eu desertvolvim iéntô* tîo solo 
la  ex ifc tp i'c i?  de un a ra ra io  G U perestm ctura l ÿ Une S c ia  ’
ses re ta rda  ta r ie  G imbed fan un despliegué re a l del InduJi : ,ÿ.
_ W
triF -liem o en Eepafta* La aUsencia de Un a in fre é  s tru c tu ra  ■/ ,% 
formeda por ca rre te rà e  y fê r ro C a rr iie s *  asf como la  f ^  
ta  de td c n iro s  y de in ve e tig e c id n  mds o menoG trogram a- 
da, Hipron o tro r  tan t os 'fa c to rs  s de feigno negè tivo* que
■ h
unidos a la f a i t  a de âpoyo bancario» obetaOUliZabàn p ftl à
mariam«nte e l de&pegUe in d u s t r ia l .
lero lo que hizo què la industrià permaneci^ 
ra en rroporciones rarufticas* fud el que là  burgUèsfa
cntfllana, la  m4e dirdmlca y moderrlzanté, no pudiera ,  
montnr Induatrlaa de fmbrlOmcldn de medloe de produc- 
cidn, teniendoee que llm ita r a Importar del exterior to 
da là  maqulnarle, con lo que deto impllca de dependen -  
oia tecndloglce con reepecto e loe pafeee proveedoree.
El no poder contnr Con mateflee prima8* a pesar de Ice -  
InfructuosoB sondeoB llevadoe a eabo en toda la regif^n, 
i r ! id id la fonracidn de un induBtria pesada que potencla 
Be la  fabricacldn de médloe de produccidn autdtonoe capa 
cer de compatir Con loB del exterior y de àhorrar a l ca- 
pitalirm o eapaîtol la  oangrla monetarla que cur on fa la  
lida  de divleaB como coneecuencla de la 8 Importaclonee -  
de mâquinarle a gran eBcala. îo r dsta eerle de ràzonee , 
la  Bederfa catalana* aunque bien podfa compatir cm las 
me lores del mundo en cuanto a l acabado fin a l de la pie -  
zaB, siempre fud un a industrià marginal que graba alredje 
dor de la  gran industrie europea y que carecfa del nece- 
eario reopaldo estatal como para no dejar de Ber una 
apendicd del fortalecido capitalismo continental, Ademds 
dstos factores, condicionaron la  propla mentalidad del -  
capitaliste, cataldn, que a l Comprobar las d ificultades -  
para un despliegue real de la  industrià a gran escala, -  
empiezan a perder la  optimista in ic ia tiva  que marcarfa -  
les primeros anos de desarrollo y se inhibe de grandes -  
empresas para las que sabe que carece de apoyo estrUctu-
ral* Ael* el Industrial catalan fu6 mâa un avanturoro - 
que un oapitan de la industrià sohumpeterianù, Esta meg^  
t alidad feudsuL en que estaba anolada el Capitalismo oa- 
talân, era el factor subjetivo que convertiâ en circulo 
vioioso la dialectica del precarlo desarrollo industrial 
naoional que se vela ademds especialmente per jüdicad# 
por el libreoambiomo madrlleflo que abrlà las pUèrtas al 
capitalismo europeo, dejando en inferioridad de condicào 
nés a los severos Catalanes que sé vefan obligiàâos a C£ 
rrar sus fâbricas ante la aValènchà de la pOténté. indùn 




Fué justamënte dstâ falta de posibilidades \,- 
reales de un despllégUé inmediato* asl como SI empuj# ** ; " i
de la nueva clase emergente- slproletaTiado»* lo que ce %
■%
rrd capacidad de msuiiobra al burguesîâ industrial y le ï
. . . .  f;
hizo bascular hacla una alianzÉ con la Oligarquia oomè£ |
oial- terrâteniente * cOn todo lo què ÀstO acarreaba en 
cuanto a disminUcldn de rltmo en procSso de desarrollo**
Fero ésto era un mal mener y a la burguêsfa ne le quSdg,
(1) El arancel de 1*841, obligd a cerraT 34 de las 60 - 
fâbricas sederas de Barcelona* Ba Reüs y MÀlaga, cerra- 
ron todas asl como las indu strias de psÂos redUClàn su 
produccldn de 24.000 a 10.000 piezas.
ba otra alternatlva frente al heoho oonstunado do tui pro^ 
letariado en oonstante efervesoenola que podia poner en 
tela de julolo la exlstenola del elstema mlsmo, Loe aoon 
teclmientoe del 42 darlan la olave para date réajusté de 
olases una vez que quedase en evldenola la nedesldad de 
contar con el proletarlado oomo uno de los dates mds im­
portantes de la problemdtioa social*
Intimamente ligada Oon la fenomenologia eoond 
mica del pals en su primera mitad de eiglo; y oontribuyen 
do a la yugulacidn sistematioa del proceso de recionaliza 
cidn estructural que la historia Imponla en toda Europa- 
• •. se encontraba la desastrosa sltuacidn monetaria. Re- 
fcrmadoel 15 de Abril de 1.848 por Beltran de Lis, El - 
sistema monetario espediol registrada durante el relnadc- 
de Fernando VII una anarqula de la que Vicens Vives nos 
dâ buena nota en un pârrafo de su historia econdmica de- 
Espafîai **la ordenacidn monetaria continué a principics - 
de siglo igual que la establecida por la Real Cédula de 
Carlos III en 1.762* Este quiere deoir que imperaba la - 
confuslén, pues a la que dejé Carlos IV se ahadié la pro 
ducida por la Guerra de la Independencia, oon la apari - 
cién de cecas régionales o locales y la ciroulaoién de - 
abundante dinero inglés o francés* Las bases monetarlas 
establecidas por la Constitucién, de 1*812, quedarâ en -
el papal"# (1) ^
; ' r;
La polltloa taonetarlà, oallfloada per @1 alamo 
autor de Inmovlllsta y anâorénlôa en el période l8l4**l834 
(exceptuando el blenlo liberal), registraba una moneda al 
ta que flula haoia el extranjerb y ouyO alto valor se man
'■'ê
tenia a base de prohlbiolones de extradlôidn y oon deréûhos
a la Importacidn de metalës por parte del Gobiernot "poli
ticas ambas oomplementarlas y errdneàS oomb démostrd la vC?
- • , \ 
prâctica#Los dos dnicos remedies eran o bien là dévalué ^ v
' i - ; &
cidn de la pesetas o los emprdstitOS éxtranjeros# Ho te .
■ " %%
niendo valor para adopter la primera médida** la dnioa oo^ , - 
rrecta-, se aoudid a la segunda con 15 cual SspaHa, Ià> Mo 
narqula y el Absolutisme oàyeron en manOS del Crédite ih** f jv
ternacional"# (2)
De 1.834 a 1*848, déStacan lâs aocienës del ûi 
nistro Toreno ( a pesar de la frustràcldn que Siipuse la - 
oposicidn de las Cortes), encsmlnadas à conseguir la dès» 
valCrizacidn del recLL y el réajuste eféctivo que la CSC a 
de Barcelona llevd adelante en 1*834, renoVandô sus aCtafla
F
(1) Historia econdmica de EspâHa, pag* 64é*» VinenS ViVéS*
(2) La misma obra, pag6 649
clone® y eonsiruiprido frenar la ijivaeldn d® moneda ex» 
tranjera de bajn on1 Idad. De cunlquier node prbre date 
porblema (el monetario) volveremoé mde ade3«nte y de - 
una manera mde anplla,
Iroducto del nuèvo tlpo de Bocledad y a la ­
vez future alcauddn en potencla de la misma, el prole­
tarlado espafol aparecfa en la  constelacidn soci:»l ca- 
racterlzado por una âgresividad explosiva que conmove» 
rfa  mds de una vez los BUpUeetoe en que basaba la bur- 
guesfa su desmesurado optiirtiBmo con respecto a una rd- 
pida y nada problemdtica IndUBtrializacidn del pafs.Al 
car; cter te rc ia r ir ta  del sistema esraftol y el papel re 
tardatario de 3a aristocracia terrateniente, venfa a - 
sumarse el arrollador aCtlvlflmo de la nueva clafe,
El rroletarlado, locBlizado fundamentalmen- 
te en Catalufa y Vascongadas, tuvo en contra ouya no - 
solo la alianza de las claseB acomodadas y xus élites, 
sino tcitiiVien su rropla debilidad numdrica (97.000 a Ire  
dedor de 1.842), aef como la falta de una ideologfa - 
que pudiera ser usrda como in strumento 8« cial, y la - 
misma extratific?cidn de la clase ("operarios" y "mise 
rabies"). ( 1 ) En dote sent id o, es de destacat* cual era 
(1) "lodemos aquf separar dos grupos dlversos de obre-
ros,.. 1r s nue £ on llfimaclos "operarioe" eh In tf rmino- 
login lie In dTocn.,* y lorn "misérables" o sea, la rnano 
de obra eventual, con frecuenCia désytlazada de los lu* 
pares de prncedencla, y en lucha por Dlépar a ser algo 
dentre de la producclon IndüBtrial". Industriales y po 
litlcre papne 4T- Vicens Vives,-"Los operarloe" guard^ 
ban mentalmente- e in d u  so en ôlgun modo en le practi~
en alpuna relncién cim las cerPoterfsticaS del artesa»
nado medio y como obreros cualificsdos, nodfan en ten- 
rfa contar con un pr sible camino para bolidificarse Cô 
mo g r u r o ,  al mér-gen de los misérables (*.*) En teorfa"”
el obrero operario llamado también distingüldô, era Un
honbre con msyorcs poeibilidadèfe de encontrnr Un traba 
,ir pf t"’ le, con un sueldo suflciente para mentënér unïï 
Car ilia". La Era industrial en EBpaha,pagnâ 85 y 87.A* 
Jutplar.
%
la rrocedcncia y compofi ion dé la ciare ôbrèré eêpéfb’ 
la,
Despl az ad oS  de tüé cartpos por Los efecths i* 
con centra tories de la desamortl^acion^ là poblàclf-n *
' ' ' . . 4
oampesina flufa baoia lf>ë ceiitroS urbonoc èn 1;Utco de » ; . ;
pan, trab jo y r établiidad. LoS efectbs imonatorir S dé
la industrlallzacién aumerttaron cüa ’^ do én 1 *841 IhS l]i
vprniones experimrhtan uno de loe ihcréfflentoé ifird es
rect'^culares nue registre la hlrto - là eéohémlcà del ei^
glo XIX: de un millon de realeë. Se pasà A Urt voldmeh
de inversionea de méfl de eiéte iaillohéë. El donsiguieh ‘
te d re najo de poblacién haOia la ciudad que Sé despren
de de la combinecién de éstos doS fàctores, producia »
una sltuacién social en la que lOs trabajadoréS nuedfi-
bpn l’elepados a manifir Stas condiclonee de inferiorl- V
<3nd frente al Bletoma. La bufpueafa que en el naclmien ' >9 
to de la nueva tooledad no preclaaba de mono de obra - 
eapecializada a gran eacala para run Induetriae, obeer 
vaba cdno el engroaamlento del ejérclto de rererva pro 
letarlo, le proporelonaba Un elevado mérgen de monlo- 
bra en la oontratacldn y por tanto la extracclén de 
una plus valfa relatlr amente més elevada ciue la oue ob 
tenfan sue cnmpafleroG de clase europeoS, frente a ésta 
exagerada explotacldn y eobre la que més adelante nos- 
extenderemos, los trabajadorea solo podfan ofrecef por 
toda respuesta, una serle de explosiones irracionalee 
que el bien con^egufan poner en tela de julcio a la nue 
va Gociedad, era debldo mds a los altos niweles de com 
bativldad de la clase, que né Inclslvo de un alto pra- 
do organizativo y unos planteamlentos teéricos correc- 
toe. La aueencia de értoe factures y la he>encia de 
unos eecuemas ideoléplcosde oposicidn al sistema clara 
mente apnaristas, no eoIo restaban al moviniento obre­
ro caractor incisivo, slnd que le hacfan también facil 
mente contrôlable : una vez superados los puntos élgi - 
dos de la preeidn social, el movlmiento obrero ee apa- 
gaba de nuevo, mostrando una falta de continuidad que 
revertirfa negativamente sobre la misma clase trabaja- 
dora. Eran justamente los efectos de éstos momentos - 
crfticos, los que mds retrafan a la espahtsdiza burgue
efa eepahola y loé qüê là hficfari fetrbeedér haClà pÔé| 
clones coneervadoras con objeto dé paner àlleébe én las 
epferas inmovllietafi e Irtpedir a si el déebordéJnlenio dé
la lüoha de claseB* En deté eentidn, èî éventurériàmo » 
que de una manere dèoiêlva marcd al movlmiento ooréro » 
en la primera mitad del slglô# perjudlcd nO Solo la po* 
sible allanzs entre el èla radical de là bürgueefa con* 
el prcietariado, siné también là ôfectlvidad del movl* 
miento mlsmo. (1) Là fuerzà dé chèque que él radiealla* 
mo ofrecfa a lofi sa1vajes ejérditès dê loè cohéervado^ 
res, estaba compue£:tà por "miséraSleS^, paradèè, Càmpe* 
nos recien llepados,,,, en définitivâ* luépemprèlétari^ 
do. La actitud de estas capftS era incontrôlable y Sus * 
desenfrenadas iniciàtivas no hacfan mde quë dàr ërgumeii 
tos a la reeccicn y segrepar asf una Sèrlè dé Articuéf* 
poB que inmünizarfa al sistema antes de que los "virUS* 
révolueionarios" pudiéran aumêntar el ntîmèro y hoelvl * 
dad.
Dentro de éstas coordënftdss, se prodUjeton *
(1) Los linchamientoB de religiosos y el ataquë a las - 
mdquinas llev^do a Cabo en 1.835 y 1.842, no favorecid* 
en nada a la de ;e obrera. Üàn solo së llmitaba a res­
ponder a un tipo de mentalidad importada dol campo y * 
eue tenfa iruy poco que ver con el enfrëntamiénto dé clg 
se con la burguêsfa. *“
los hechoB de 1,8’5 ÿ de 1,842, En la prlnora roaiirn,* 
los aconrecinlontos dlccurren en un marco polftlcamen- 
te Inestrble y de rltà carentfa de la vida: "sltuncién 
crftlca del GoMerno Toreno en pugna con la rillcla ur 
baria, juntes en rebeldfà en Zaragoza y otras ciüdndes, 
excllacién p( r los frentee de la guerre carllsta. Irecj. 
sanente una cruenta incurclén oarllsta nor Iteuh, orlgl 
m6 como descabellada represaliâ el aoelto à ccnventre 
y el G GO sine to de 'arloe frai le a de aquelle ciudad* si. 
guicrido el ejemplo ya dado por Zaragoza". El 5 de A rs 
to, y aprrveche! do la aüsencia del General Basca, »1 - 
infreproletariado barcelonés ee lansa a la cal]e y 
ir’as incendier el archive de Hacienda y la Delerrac.lon 
de 1 o] f cia, co ete el IS' entr ble atrnpellc de ar raser 
le fébrlcp "El Vnpor", teniendo que vencer la reoirtcji 
cia ro rrlo de 7a Filicie Urb na, sind tambien la de - 
los prcpins obreros de la factorla. La faite de técti- 
ce que ce r uede ob.vf rver desde une optica eotrategica- 
mcnte ma s racional, tenf nd obstante, une cierta expli 
cacidn, virta derde la perspective de arun 1 tiempo. La 
mare de poblacion que te agolpeba en barrioS hacinadoS 
como el de la Parceloneta, necesitaban trabajo por r.uy 
mal remuno?-.:do rue éf ie /uera. Los planteai ientcs no - 
er n al ni' el salarial : eran necesid;des de superviven 
cia 1o rue ee ventilaban. Aef pUee, las innovaciones -
técnlcr m, trafen cohiigô un ahorro de mono dè nhrn nue* ^
Incldfp negati v a m e n t e  sobre el nivel de emplee y heefé
aur.'-ntar la frecién clé "loë Al ee râblée" sobre lé ùrlen^
técldn del n o v l miento obréro* Dldhë orlentaéidn* glra* . ;
ba en tcrno a p untos v i t a l e s  oomo era la obtenclén de
trabajo, el dee p l a z a m l é n t o  de mano de obrà pof la nué-
vè maquinaria, etc. Todo ello, b a m i z a d o  con las fobiae
anti c l é r i c a l e s  traidac del campo, y un peneamiento **
pseudoan a r o u i z a n t é  qüe ya émpeeabà ft réepirftreè entré
el, cada vez nas nUmeroso, "lunpemproletariadO^. Dé de
ta manere y aguijon é a d o e  b o r  las necés i d a d e é  ffidé éle*
mentales, I o n  "misérables" irtpôniart su fomift ÿ  rltmo -
'' ' V A !
en un mov i n i e n t o  obrero oUe empezàbâ a earâcterlzarée
por el e x p o n t e a n e i é m o , el a n t i mequiniemo y la desorga-
n izacién.la exiftenria de una ideolôgfa êoOialistâ qUè
de ■Iguna manere impregnara él m ovimiento de Ciertft -
coherrncie extratégicè, impedio â la dlité trftbajadora
(" o p e r a r i o s " ) ofrecer urta alternative reacional que ca
tipalizara las lucbae y l a s  canftlizara hacia o b jeticos
reales de corto y gra; alcance, Fero para aquélla, el
msrxismo era e penas un feto mal eonformado y el p r o l ^
tariado se ercuentra sin una Ideologfa p ropia qUe U s a r
como instrunento socir.l, o M i g e d o  asf a r e s p o n d é r  Com-
pulsivamente sin ningun tipo de p l anificacidn tdctica
ni rst^’a t é p i c a .
%
De éeta manern, e l antimaqulhiemo nue apare­
cfa  como una acclén e ln eentldo para gr-ndes rectn ree  -  
de la  poM ocién , In c lu fd a  parte  de la  claee ira la ja d o ra  
n )te n fa  la  més rab losa  repu isa  de la  prersa Vurpueea y 
provocaba una reprealén b ru ta l por parte  de lap  a u to r i-  
dades, que vefan ju e t l f lc a d a s  eus reacciones ante la  
grr-n mayorfa d e l p a fr .  A le lx  îa rd ifîa s , A le ix  B e ll,  José 
I r a t s ,  y  Juan J o ld l,  fueroo loe  ch ivos e xp ia to rio s  que 
la  burguêsfa u t i l i z é  en dsta ocâslén (1.835) para eecar 
mentar a la  c lase obrera . Pusiladoe todoe e llo s  en la  -  
primera quincena de Agosto, eu sengre no lle g é  a s a tis -  
fa ce r la  sed rep res iva  de la  burguêsfa: e l a r t ic u le  6 -  
de un banco que p u b lico  e l Gobernador C iv i l ,  José Kel -  
chor F ra t,  a ra fz  de d tto s  ncontecim ientoe, d e c fa :" to -  
do ope ra rio  que moviesé cuectién  en la  fd b ric a  o fuera  
de e l la ,  a p re te x to  de oue e l fa b ric a n te  no cumrle lo  -  
mando en le s  a r t ic u le s  1 y 2, s u fr ird  por primera vez -  
le  pena de a rre s to , pues por lo  dispue cto en lo s  a r t ic u  
lo s  3 y 4 t ie  e exped ite  e l medio de presentarse a la  -  
Conision in  ST ectora  de f^ b r ic a s  que atenderd sus q u e ja s ; 
y s i bal 1erdo s u fr id o  la  pena, por primera vez, fue ra  -  
re in c id e n te , expulsado de ésta ciudad como bombre
d fsco lo  y p e r ju d ic ia l a la  sociedad, se c ir c u la r 4 aviso 
a todos lo s  fa b r ic a n te 8 nara que ro  le  adnitan en sus -  
ff îb r ic ô s  y s i por tus becbos d isse lu g a r a tum u lto  o -
4 #
f ëonoda, seré entrègàdo a l tribuna l C( mpetenté C' Ao pejg 
tu rbador de l Crdèn Idb lloo** *
Sin embargo, las con«éCuènoiae de éstas expg 
rienelàs revertfan sobre el Movlmiento obrèro rtadurand^  
lo y hnciendolo avenger hoois plànteamieotbs més ecor- 
dec cm  la prrblem^tioa de la luchs de clSSes ÿ là efi* 
coda extrr téglca. Es pue s, en ésto S moméOtoS, cuftndô el 
asociacionismo oe conVlerte en plëdrk dè tbquè dé les » 
reivlndlcacioneS obreras y su historié (la de éste - 
relvindlcpcién se mue:.tm domo el borémo qüê registrar^ 
el pulso de las luohés mlemss*
En e fe c to , aunque é l antiwâquinlsmO todavfa- 
.se manlfer tn  en afoS p o e tr r io re s  èh Ssbadéll (1.838) ÿ 
V alenc ia , (1 .8 4 2 ), e l movlmiento obrero empeznbà e ea« 
m inor nor la eenda d e l enonomleiSmo, prim er pàso dë là -  
toma de conciencia  de la  c lase  obrera* le ro  para Gohsé* 
g u ir  majora s s a la r ia le s ,  estaba c la ro  que là  ô o l id a r l -  
d ’d era un elemento Im preoc lnd ib le  y feü o r t lc u la n ld n  ma 
te r ia l-s s o c ia c io r te s  ob re ras- Se présentàba comb e l objè 
t iv o  ruîmero uno que habfan dé conseguir lo â  tràba jado  -  
re s .
la  p rim rra  fase  de l proceso, se cu b rlé  én -
' ;
. 4:
1.839, oon la Putorizacién de uno R, C. porn la forma-' 
oidn de sociedndee rbreraa de ayuda nutuo y hcnefloen- 
cie, Haiita aquella fecha, 7s unidn de 3db traUnjadoree 
Be iranifiorto de una manern muy eventual y dlrlplde a 
la consecu«-”oia de fines precicoB* Una vez cdnseruldoe 
] OB nlBnro, la Aaoclaclén re dlsolvfa no f-ln nnles 
asu tar a la "Cnmieion de P^bPicoB" que ei. temntlcnrren 
te trstabn de yugular el inclrlente clndicnllnmo obre­
ro, Fuee hie , es n Septlembrc 1,840, colncidiendo 
con loB primeroe brotes del republicanlemo, el auge - 
del progre Biemo burguee y una coyuntura econdmica favo 
rable, cuando Jiace aparicidn eb Barcelona, In primera- 
asoolacldn de trebejadores en Eepftfiai la Sociedad de - 
Tojedores.
El renubllcsnisrio de 1,8/îO vapo, eclectico- 
y marcrc!oriente pecue'o burpuen, se manifettnbn funda- 
frent^  Irre ite a tra' CB de la prr llferncirn de 1'^ rr-nsa- 
democrata ( 1 )  ; En eete m l Brno Afin, tree periddicoe re-
(1) "El aupe de la prenca polftlca comenzo en 1.837. - 
Ere ano, solo en Madrid exiEtiart diecisiete periddlcoB 
y revistas, de Iob cualee catorce Be ocupaban excluei- 
vameiite de politico (..,). El siete del miemo mes la - 
e.tadistica se comnletaba; veintieiete en Madrid,trein 
ta y doe en provinciae y cuarenta y nueve boletines - 
oficialee. Entre elles el que mayores dificultades tu­
vo fu4 El Eco del Comercio, al cual se denunciaba con - 
cierta freeueneia. También surgieron por entonces nlgu- 
nac hojas muy combativas; El Guirigay (1.839-40), del -
publioefioB salieron A la lu z  en Madrid ÿ doce eh Andalu^
cla, Valencia, Aregdn y CataluHa, ConBiguiehdc expandii? 
sue Ideae en nucboe centres urbanea, en loe cue dlputft* 
doe republican0 8 ganaroh lae eleeciftnee de ayüntemlehtôë , i
Algunoe de elloe como Fatrlclo Clavàrria, èiegl'’d pbr là 
Coruba, rehuso eentareé en lae Oortee dé 1.841* porque » 
segdn declsn repugnaba a su concichcla républlcanà préfi- t
tar juramento al rey,
El prngrama democraticc dé aquella ipoca (1), 
puede concretarse en Ice slgUientee puntoÊ*
- Supresidn del Trcno y él Oobiérnô dé lé réâc^ ,
'.' il
cidn entregado a una Junta Central, CompUéstâ por un ré»' \
• . j.
présentante por Irovlncla. p)
L
- Reducclcn del préeupueito de gaëtoô à 600
entcncps joven Gonzalez Bravo, perlddico de atàquê llèhc 
de oudaoiae e insolenclos En 1*840 la prensa éxaj^
tada adculere olro panegirista; La Revolucldn, perlddico 
de la tarde que aparecid el 5 de nayo, dêl miemb calibre 
que El Huracan, que redactabâ el fogoeo roeta roAàrttiCO** 
Esproncede, peroéguldo a menudo por eus del'eneae al répji 
blicanismo y por sus ataques a Maria Cristina (**♦)",
(1) "Faraver con rnds emi^litud el tema, ver Mietoriâ del* 
Movimiento ( brero EopaRol, Nufez Arenas, pp. 57*60".
] ]nnee. Suprecin dp loe rentes estencrdoe y de tndae lai^  
cortribucionee indirectne. Reduccldr» del hrnxlmun de loe 
eueldos a 40.00C realee y aiinento del mirlmun a 6.C00. - 
Abrliclf^ n de las qutntoë y de lae matrlnulas de nnr. In- 
mnvllld -d judlolal y ertnbleclnlp to de Jürrdn. Instrue- 
cldn rrlr.n'la,unlvprFàl, gratuite y obllgatoria, llber- 
tad rellgioFa, do imfrente, de reunldn y asociacidn. Re­
parte entre los jorheleroB dé lae tlerrae del, Ertedo y 
otrae medldae menoe importantée*
Como ee puede apreciar, el plenteamiento ee tl^ 
picamente reformador. Fero en medio de loe objètivoe po­
liticos, figuran ciertae reformas de caracter econdmico, 
oue fon justamen te loe puntoe coïncidentes a travée de - 
loe cuales republicanlemo y movimiento obrero se influi- 
rian auneue de una mènera discontinua. (1)
(1) " A travée del pertido democratico, lae minoriee mde 
conecientee de la clase obrera entraron en contncto con - 
los nûclecB mae sensibilizadoe de la peguena burgueeia, - 
en la e cualee encontraron une informacion intelectual ba- 
eica oue - a partir de lae mlsrnas ambiguedades ideclogi- 
cae que fundamentaban el libéralisme- les permitian efec- 
tuar un proceso de réflexidn continua oue, paulatinamente 
( y paralelamente a loe experienciae negativaa proporcio- 
nadas por la colabonacinn politics con loe nücleoe bur­
gue ee s democraticos) conduciria al planteamiento de una - 
encrucijada fundamental, a partir de cuyo afrontamiento - 
debia buecar el movinier to obrero eue propioe caminoe. 
Unos carinos, por otra parte, facilitados por la aporta- 
cidn intelectual efectuada por loe utcpiemoe democrdt^cos»
%Fero el republlcanisino cUrtblifl objet!Vomerité* 
una funoién eoclalî la de ser el puehte que la burgueefâ 
Industrial tendla al proletarlado don el fin de Utlliéftig 
lo en eu lucha contra la arietocraélà flnanelerà- te rra - 
teniente. Lob Induetrloleà càtalanee anlftiadôè.por el âi- 
za que la econdmla observabè en àquelloe éMoa, creyérblt-
Ya en 1.836, refiriendoee a loe acomodôdos dé iôdo tipo, 
eecribian los autoree de La Bandera, incitando ai éxter- ; 
minio "de ertos, eue no QUiërên niVèlarse èan hosôiroè, 
que yiven a expensaé de nue etré sud or y dUë tlènen dèrê- 
chô de ullrajarnos", enpalmandô coh una litêrâtura ôada 
vez mas abundant^ dedleada a bacer tomar cOhcleticift a » 
las ma sas populares de loe contrastes y ahtagonismoe en­
tre las clases sociales
For otra parte, durante mueho tlempô las ambigdedàdeS , 
democrAtas (.*.) permitierori la coexistehcis mes alla dè • 
las reftlid des de clase, de Obrero S y pënüéfiô bürgüêSéô 
convencidos de nue une solucidn têcnico- pOlftièd, pérmi 
tirfa el replanteàmiento econdmicô, à partir de Unâ cOft~ 
siderncidn fundamental:
"El sistema federal no es sflo una ventajâ Bind tambidh 
una garantie (...) En los gobiernos locales eetan loB - 
ciudadanoB mds cerca dêl poder que leB gôbierna; si el - 
despotisrro se entroniznse en cualcuier parte, âUn èn là 
misma capital, su Victoria ho séria deciSiVà, porque Oortfl 
tantemente ee veria rod Cad a de foc OS dê resistencia, éh-*~ 
medio de los cuales mopiria àhogadoS.
El texto anterior de 1.842 empàlmo asimismo con là - 
continua exposicidn de la reivindicaciortes de tipo poli­
tico y juridico, nropias de la ideolopia democratlcâ dé 
la penuéra burgueeia*
unas reivindicaciones vincUladas a la èspèrànZâ de - 
que, con el logro de determinadés formulaô politicas, àe 
conceguiria lopicamente la reàlizacidn dê un COnjUhtO de 
refermas sociales y econémicas que llUelonadaménte éspe- 
raban los nücleoe mds modestes dè la burguesia y lâB mâ- 
sas proletaries, industriales y campesinaô".
Fp. 145 y 146 de "Ideologies y claseè Conteiriporaneas- 
tomo I. A. Jutglar,
poder protagonizar un elatema de dêmocrdeia formal mda o-
menos ahlerta, oue lee dejara franco el camino del poder 
en detrimcnto de las oligarquias tradiccionales. Al pro- 
letariado por su parte, aclcatado por unas condiciones - 
de Vida lamentables (1) y desarmado material e ideoldgl-
(1) " Fara dar idea del tipo de vida llevada por la cla­
se obrera en acuellr dpoca, transcribiremos unos parra- 
foB escritcs por mddicos de la dnoca, recogidos por Vi­
cens Vives y Jutglar, en rus obras Industrials Folfti - 
C8...y La Era Industrial en Espaga, respectivamente...♦ 
situacidn vital de los obreros barceloneses, Trabajaban 
de doce a trece boras diarias, tanto hombres como mujeres 
y nifios, a ci los fucrtes como los debiles, en locales in 
fectos y poco ventilados y se alimentabrn gcneralmente ~ 
de arenques y banalar, ya que no podian comprar came ; - 
co&a cue les secaVa la garganta y les Inducla a beber vi 
no y aguardiente" (Dr* Pont),
"Si, los obreros y tus families no disfrutan todavia 
de una alimentacidn bastante reparadora, El pan y el vi­
no que ordinariamente sonsumen no son de la mejor cali- 
dad; los vegetales constituyen la base de un reglmdn müs 
comun y del reino animal apenas conocen mds suctancias - 
alimenticias oue el bacalao, el escabeche y el tocino: - 
el obrerr come poca came, pues si bien cr-mpra a menudo 
los extremos, despojoS y grosura de los animales, #cta - 
Carne de salado", como se decia en lo antiguo, nutre muy 
escasamente y fatiga en gran iranera los organ os digesti­
ves (,..). Muchas son las halitaciones insalubres, pero 
Ip.f, de la clarc pobre, y nor consiguiente las de los ohre 
ros lo son todaG ... todss ella8 con ademüs, o muy bajas 
( y nrivadas nor cmsig^ulente de luz ÿ cnlor), o muy al- 
tas ( y FX'uestns y or To tn to, a los rj gores de las tern 
pern turc.; extrenns, del viento, etc.), y siempre reduci- 
das en demasia. lor manera qUe el aire que respira el - 
obrero en ru casa es casi tan impuro como el que respira 
en el teller. Cuando la ciencia pide de 12 a 14 metros - 
cubicos de aire por individuo*.. liay casas en las cuales 
el inouilino ocupa una habitacidn donde apenas ee encuen 
tra de très a cualro métros cubicos de aire respirable - 
(...). Conté 178 individuos, entre oficiales y aprendi -
c/: :
camente, no la ruèdaba alternatlva que àgarrëfsè à la dô-*,; , 
là del republican!emo, con objetô de obtenet unafi megbrôè» 
mlnimàà. (1),
Fero este rëpubllcàniàmd, Èufrirïé là ml## '
ces en una rieza oue comodàfflénte solo podïà contener ünoô » ^
25; era de noohe, los rnecherofl de gns ardiah desde lae cua- 
tro de la tarde; là véntilacidn erà Ôesi nüla: à los pocoé 
ninutos tuve que salirsé médit) esfixiàdO (♦*.)» En Madrid - t 
mueren anuslmente habitante por cèdà 29» ért Barcelona 1 pot y) 
cada 36, y en Londres Con Su inmensà pobladlÜfi rlgUroeo v); 
elima, no muere mÜs rue 1 por Cadà 42*** el trabajô fatigo» ; v 
80 y desproporcionado, impuesto desde la nlAez» es une de î 
las caueaS mae numéro sa s de enfermèdad y dè mue rte en làê » Vf 
clases obreras", . fv
" Que medidas higieiiicaê puédë dictât él Ôoblérno èh 
vor de le tllàse Obrera". Fédro Fèlipé Montéù* ■
Como se de ja  ve r a travée  dé èstos a rticu loé »  la s  I f t f r a  r 
huffianas condic iones de v ida  en qüê se ha llâba  el p r o le ta r ig ? § 
do, debido a la  sa lvs je  exp lo tacii^n  de qüe erà objeto» im - ; 
pedian oue e l tra b a ja d o r observase una condüctè n ec ion a l, y V 
le  oblipaba a re sa rc ià tè e  sistematicarnente de una manera -  
p r im it iv a .  La taberna era e l a u te n tico  d o m ic illo  dé l tra b a - 
ja d o r. Convertido en lu g à r de con trà tae idn  y pépae de sa la - 
r io s ,  eran loe  lupareS en oue e l obterO pasabâ Ibs  f in e s  dè 
semana embriagandose y agotando Su page semanal, heetâ qüe 
no le  ruedara o tra  a lte rn a t iv e  que v o lve r e l tra b a jo  para -  -
poder oeguir ccmiendo* * .o bebiendo. Sin embargo fue también 
en la s  tabem as donde èmpezd la  conciencia obrera a haCet -  
o i r  su voz. Centres dé teun idn hab itue leS , fuerott también » 
la s  correas transm isoraô por la  S que empezàban a expand it me 
la  s prim eras c o rr ie n te s  subversives.
(2) "En conjunto, al igual que en los reetàhteô paiseé èUr^ 
peos, el obrero pedia una eegurided en los  Contratos, me- ^ 
dios para defenderse de los despidoS arbitrarféB, une têgl^ 
mentacién laboral, erbre todo para la mujer y lûS hlftoe, 
sueldo oue permitiré vivir dignamenté a el y a su familla, 
higiene er los lugeres de trabajo etc." Ju tg ia r. La era In­
dustrial en Espafia. pgna. 83*
euerte hletérioa que el qurgldô ahoB mer tarde en Fran­
cia , Iromovido ppr una burgueefâ indumtri il oue habfa aij 
frido un ep^ .pjieno polftlOo a nivel de auge eoondmico 
eventual, el yrogreriemo apareefa eomo un Infante eofa- 
dor y mal armndo, cuyoB pies ee aeentoban sobre terreno 
pantnnoBo y cuya mirada estaba puesta en una lejnnfa di- 
fusa p incomplet", la ruptura entré burguêsfa y rroleta- 
rlado y la di\isidn entre la clase trabajadora misma, 
fué la consecucncia directa rue la agudizacidn de las - 
ccntradicciones de 1.842 tra jo cmsigo* Loe âcontecimien 
tos de Barcelona, furron ese golpe de fiebre que darfa - 
nota de la debilidod de salud que el cuerpo s cial ocu- 
paba y servirfr para destàcar posiciones en las respect!, 
vos closes. Este mismo proceso inmunizador, lo experimen 
tarfa Europe sais afos més tarde, y para aquèlla, el ei^ 
tema esp'^ol estorfa lo onficiente definido como para 
eue las ondrs de los terrenotnS politicos roznrnn al 
pais de forma muy marginal.
lues bien, sig;ros de cerca las vicisitudes - 
de Ta primera experlenci; de asociacionismo esrabol.^Qué 
ocurrié con 7 a Sociedad de Tejadores a rafz de su forma- 
cidn?. ^Cual era su naturaleza?.^Oudl fue'la actitud de 
la burguoofa rnte e"' fendmeno corporacionista de los 
obre t'os?.
: V: : ' :
ÎA reepuêsta m ooté Ultimo intèfrogahté» télf ' 
vGs Bèà la clove de là compllotologfe del 42 y dé BÜ 
sénlacê final, la p^ 'Bturo de la burgue «f à liberal era 
vacilA'te y ce aïoyabn en tree piiareB evidrntementé - 
contradictorioe: por un lado» Una actitud "rêéÜ&ta" Ott 
mo conoecusncia de la vinculàcidri dé a luciift obpéra,  ^
conel et ente en raClonalizar argumentce traenochadoB, Ÿ 
por otro una eetltud integracionieta tendante a ehmar- 
car el niovlmlen^o obrèro en Ifntiteé negoCifedripee ÿ é 
utillZ'rlr Como aliado frente a la cligoroufa tèrrntë» 
nlente -financiers, y pi r ffrt lè  ftctitud èidsica rlèl
berallsmo.- .
V ' . ; .  . - -r ..'% r ...% ;:':r
. -  ;
El tercer tlpo dè rèacdidtt, tenfo domo expl^ 
cccion socirldgjca la  emergercia de prinèr momento dé » 
una burguocfa ogreciva dertro de un aa ëctruCturaS naci^ 
ne es enclaûae en èl Ta-'do* En Uno U otra OCbiidh, lOé 
burgue s, s e .grimlnn el argun ento de drden cuë Se pOdrffl 
ver ver.urb do si ce dejaba a l jrc le to ' iado crticuiarfiè  
por si mismo, y el consiguiente trastonue idèoldgiCo -  
que Fufrirfa el l ib e ra l!sAo, el en el juégo dè la  Con» 
trrtacidn intervenfa algo més qUè ele entoB èétriCtameg 
te individuplos (1). Ni nue déclr tiens ouè la  teutolo»
(l) "Algun? Terrona, ingenuamerte, podrfa preguntar por 
nué se pusierr n diflcult des legalèe y OficialèS àl d^
gfe de Is liberted de oôntretecidh ere Un tdplco doctrli i
nm] rare dejar el obrero en menifl< fta condlcioneé de Iji - I 
ferio” d^ d .frente a le ownlpoleneie negoein ora del in- I
duBtriel (1).
, . > T  :. , ' ;
Fern èl peligbn del dOBbordaml»* n <o rociel de s
lae luchae obreree y lae fatalee coneecuoncias fue esto 
acarrrnrfp para el cobjUnto de là induetria, hizo que là
: ’ ■ ;
burguêsfa rerlanteaee él prcblemà en ôtroe térrinoé. Én V 
efecto, en e] vereno y otoào de 1,840, la ten nidn burgue 
efa prolet: riado eobrà dimenelonee feignific'-tivas: lae - ; |
huelgae maeivae por àumérto de èalnrloe (fdbrica de Jun- . ]
. - 7.':
cadélla), los paroe en eolidàridad con un obrero desr-edi , " Vj
il
• ••/•*• . j
seo y necesldad de loe obreros dè asocirse. La explica- i
cidn es sencillaî èl ergumento doctrinal que incluse v£ J
remoB renetido aiSn en 1923 por Roman on es, se basaba en"" *
que las asociacimes eran contra iaS al principle de li- 
bertçîd del tralnjo, y al de libre ContrstâCidn. Otro àr- 
gumerto en en tra de los obreros: la con si1 era cidn i or - . >1
parte de Ion acomodadoe de que el ei tadr de cosaà era i
inmutatlè, o ses que debfa conservarse tnl coro estaba.
Aquello, que ellos habfàn conetituido, era el orden pd- 
blico y los obrerr6, aSf ciandose, podinn ponerlo en peli 
gro: se quiera o no, les Foçiedmdee de trabajadnres se - 7
conv<rtfor en centroô de agitacidn s cial, porque Su prin '
cinal instruT rnto de accidn, la huelpa, perturbàba los 
pldcidos hrizcntes de lo r bienpèntâni êè" » -La Era IndUj ''j
trial en Espa'^ a. pgna '|02 -A* Jutglàr*- “ j
(1)"El selarir esté determinàdo por là lucha sblertâ en­
tre cppitrlista y obrero. Necesariamenté triunfn èl cap^ '
tallsta.El cari ta ictn puede vivir mds tiempo sin el j
obrero, que este sin el capitali:ta,La unidn entre capi- )
ta] i : tas er habituai y eficaz; la de los obrroS esté . Vi
prohi' ido y tiene funei tes conseCuenci; S para ellos", , V
K. Marx. "ManuscritoS,"-pgna 51. V y)
do en I p, fd b r lc a  d e  e Stampedoa F u lg rta rtl*  Aehoh y 0 1 à . * «  <
la e  nuevae c e ra e te rfo ile a s  ayor d id e en 1840 '
(s o lld a r ld à d  o b re ro ), la  faVoPablè pèetura de l p ro le tè »  ' 
r la d o  ante e l pfogreoiemo (1) ,  y é l fantasma Ael l ib re »  y
oanblstno m adrileeo -qUé b b lig a  a la  bürgüesfa eatn lana a 
buBcor a llridoB  drnde fu e ra - , fuéroh Ips  oondlc loner %ué 
l le v r ro n  a fa b r lc o n té s  y opera rioe  a la  maeé de négocia»
cionos, a reoar de la récalcitrante poëtura dé ciértôfi *
■ : ' . ' -
sect reG Dociolee.
i:
En éfecto, tomando Corto bâee .iëgâl lé Reàl C£ . '
■ . r .- ’- - k
iden de frbreri- de 1839, qùé oütorlSobA là  formaoidn dé :« 
ended des obreraô dé ayuda mütua y benéficiènci^ én tdé * v 
nrimercs meses de 1840 hacé aparlcidn la trimera OëoCia- 
cidn de tejedrres, que llcgo a réunir en üuè rrincipioB 
a unos or nsociedos* Inquiets 1; Comièidn dè f^bricêe 
en sevt icmbre del fnionô afo por le eXI stencia de tel so- 
decl d, Un bandr del Oobierno Civil del 23-5-1840, IrohjL 
be "cue ce i agon crucrit cicnec, ni we tengaU reunlonèé -
(i) "ComrrobnmoB cotno èn un primer moment o dé là fénOftè- 
nologfa de 1839-1840 1ns progreristss de Catalur a ôcOgi^ 
ron bien las peticinnee de aéociaddn, yS que la CâUSa ~ 
del genenol Êspartèro habfa enconirado una pdaiilva ayU- 
da en el entusiaemo de 1's obr roe Industrialeeii,"*- 
A. Jutglar, "Ideologfas y clases èn a Espèfift Conterapord 
nea". pgna- 175. ~
/y
A . ,  i.
 ^éÆ
ppra fn-nnar nençiocionèft. Sin ëmbmrgû él CRrtiblo boyiuitji;/C'-3'^
-  " ' ■ .  ^ ' I w
ral producldo pen* laé condiéionée enterlorwëj te oltadàe»;;
forzo en el miemo Qobérnador una actitud Cbncillpdora,
manifeetadft en une éChvocatorié para una reunidn entre' y ;p,/V^
pfttronoB y obreroe* Al f renté de la comièidn' de eatoB »,'V
ültimoB, figurabé Ufio dé loB artifices dé la Sociedad - V
dé Te jedores t Juèn Muns* Con dl, Joeé Sort y Rull# Vi-
cente Martinez y Pedro Martin Cdrdenaa. Éeto elgnificà yy Vv®
uhft aceptacidn implfcita dé la existenèié dé lé Sdclé-Vf'V' :'
dad de Tejedoreé, él rtdrgén é ihèlüBo en contra dé la *  ^ > fj
posture que las ftutoridadeB de Madrid pudieran aostener V
- ":L'
(1)k Que este realiBrto burgure ante lae aëoeiacioneê - -I
' -V::  ^r '
obreras, eatabé potericiédo ho Bolé por la présidn obre- ; y
ra ai no tambien por lo inofensivè dél marco aeepticé-
mente corpo’oa'ivietâ èn el ouf parenfan encuedrarée ' la |
Sociedad de TejedoreS, és algo què esté fuera de dudes ‘
(2). Én efte sêntido, es de deétacar la mentalidad prag
’ *V
mdtica y el emplrismo de lé dlité obrera, que arrancd a 
la burgueeia esta primera aSociacidn, y que se manifes*
(1)"Mien ras tanto, lé Regencift dé Madrid decretaba la 
dieolucidn de la Asoeiacidn Mütua y ordenéba al Oobema . ysîj 
dnr Civil que impidleae ] a ViolenCia Sobfe lôS traba j a- .  ^5;
dores."-Nuoez A r en a s- " Ri ato r ia del Movimiento Obrero 
Eepafîol", pgna-60. fi
(2) "El caracter corporativiata y él ajuste él modèle » .1
de una sociedad de RefiistenCia que los trébajadoreB die r . rM 
ron s su primera aaociaridn, ouêdé refiejado en Una hO-. ^
ja imrresa en Barcelona con môtivo dé una reunidnî  ^ V f yy
%  .
tsbft «n lo que Vicene Tivee did en llaWar: "Éètrbtefelà >
IROTEGOIOK MU? UA DE 7ÉJEDCRES DE. SaKOEKDA .
1.- Todo pocio cue por una cAupp àgüdà enfermé y :
noticlfi A eu Amo 1b poPtrecidn por ef o por tereere *■ V y
perrono A fir de que le donéerve PU tèlér pcbfl üdPrtdO V Vyj 
pstfî reèteblecldo de eu Paiud, y él àrto ’^ronjète quedà^ 'V ; 
selo, y cur-ndr el êoolo Prié dé éü poitrééidn vüélvé a ' ?T 
PU fabrlne y el amo no lé atiéné la prrmesa, aquél sérA V 
pocqrrldo de la soclidad, hé été qüê .tèngâ èôlôôeeldri» '
2 .- Los ihdividuoB qüe por falta de trabajo pé ha } 
llan deoredldoB dè sus fàbrloaé y èstan vaoahteF,àérAn % 
eocorrldos por la Soèledad a razd' dé 4 réélès dlarloa ; y
3.- Todo irdividuoque èété Pin trabajo no èétarA 
obllgado a satiPlacer la cuota Semanal*
4.- Los Bocioe deopédldop por felta dè trab&jo % V\
t{?n poeorridos A seie pesetas eemanâlés, • / V-V vV
5 .“ No eerdn êrdorridoS los difts feétiyop â loè
que eer/i despedidos de PUS fdbricas por ordéli dè lé r ’ 
junta. , 'y
6*“ Todo tejèdor oue dê hueyp otilërâ Ingres r en Vv
la Bccleded, se le exlgirg la éantlaad dé tréô béeètâS;yV^ "^
de en t r a d  o, como iguélmenté àl que sêb dé dlétln to bf^!;
7.- Todo s loe que viénén iicèrtclàdofl dél ëèrVlcio 
de las arrrap se léP Concede gratuité la én trad à 4
8.- A los aprendlcee né léé conbèdé lè ftitéd dé là V ’K 
entradr. ■ -, ; : " Vjy
9 . -  Lob cajeroé obtondrAr votop èn todâé la e d ié »  y ; V 
cusiones, sean de la clOBê que fuéeén* : / VV
10.- Se ha elégido una cortisldn paré pasaf é tedar 
una entrevista con el seRor prestâmleié para la forrté» 
cidn de un estab''ecimiento. .
11.t- La comièidn ha rècriao en él Pefor H# indivi» 
duo de T n junta conéultivë ÿ N, cAjerO*
12.- La eocied?d ha euprimidô el abono dè très pe­
setas a lot: fabricrh^ os de lo oué adëlantabén à los ij^
dividuos, vulgarmeote llamédo "bou"*
V.- Que todoP los coiûleionadoB inviten à Pué ind^ 
viduos a que se ePmeron a prestnr Uns cAntldad de dinj^  
ro; sea cual fuèeè là cnntldad, parà él èôftorro dé iae 
poblaciones asociadAs.
14,- Los inüividUos I üé Pean deSTédidoe y Pé conb^ 
dere ser uno malicia nue èî àmo le tenga, èetft‘’obligé- 
de el comirionado dé su fdbrica a examinar Pu faené -
junto con des indlVlduns mds; y examinodo oué Pèa, man




dunl de Ifl organlzaolrfn”) "Le AeoolAolAn o bocloded de -, 
Tejedores de Algoddn, denomlnadft Sooledad de Jornaleroe 
ern el arma reeistennia activa, mientrnè que la Aeocla- 
cidn Mdtua de Tejedor^a o Sociedod MdtUa de Tejedoree, - 
era el Inatruru nte de fè ml et en cia pemlva* Aquella me en- 
frentaba corn probletnaé de trabajo, ecta eon la depremlAi 
Social ( paro forzomo, enfermedad )* (1).
Sln embargo, merd desenfocar la realld d, al 
creyéramoB que la eetrateglà obrera spondfa a un os poe 
tulados révoluclonarloB, SI ôbjetlvamente e.-.to ocurrla - 
a si 8ubjetlvamente ho rebasaba dmbltoe Integreclonlstas*
reccidn, expretando si éa o ne conforme la operaoldn que 
habfa sldo practiceda.
1^.- Kn atcncldn a que bart hecho dlmlsldn de sus - 
destines los sefiores N, Individuo de la junta ccnsultlva 
y N, older de cuentes, han aide elegldos los sigulentes: 
N, por la junte consultive, y N, older de cuentns,
16.- La Junta directive no deberd reunir a la con­
sultive si no que reah per cases de alta transcendéncia 
a la socledad.
17é“ Lcr motive de los ejerclclos no habrd oflcinas 
en los donlngoE per la maraha, solo habrd de dos a sels 
de la tarde.
NC TAS : "Los trabajadores moclados cuando vean en Los pe- 
riddicos la formaclon de una maza compacta de todes las 
clases aseoladas, no dcberdn hacer mencl*'n alguna, cuya- 
ina.'a sera un a uni^n general".
M. Nufez de Arena s.-"Hi sterla del MovlmlSnto Cbrero Espa 
fol", pgna 62 y Tu''on de Lara.
(l) "Industrials 1 politics". VlcenS Vives, Esta "estra- 
tegla dual", se dtja entrever tar.blen en las notas que - 
Nufez Armas nos refiere sobre los estatutos de Is Socle 
doQ. (pgna. 61 del Nufez Arenas), “*
Para Ice trabajadorée ëè iratabà de xrrAâr ël éiéiëifiaj ; ? 
nunea reventarlr* PâltA de Uhft idéblogiâ pfopië y en ün & 
esiado de Inculture rraollcnnetité ta ta! » eue iftèce de de«* 
pendencla respecte à )A burgueefa Inàuetriai fèbasAbéb el. : /I 
èsrécto ëconnmlcô* "
' :' .r / g
La aueenôlà de uftà llreâ c3arâ par perte del . ' _ •/»;
pfoletariodr» y la muy relâtlvà fortëléâa dé la pcetupà - rj-
bürfuesa, son loe Éàctoree que pHtêhblèrèn actitudôè ôêô^ 
latorles oue en unn ÿ ntrâ é*aee sè qbrdfvan durante /y
toè pfoR, ' ^
^ ^ ^  e
.’ - >1,
Consentldà por là burgüëéfft âfttaianft e peëAf' L
de la rroîvlMclon dé Madrid^ el aeoniaelnniétho ebrërô 6b* ■ îv
serva a lo largo del 41# un àügé airt preôedentéè: tlntéï^ %
roB, hiladoree etc» (1), El 26 dè eeptlémbré de este a R o # ^
le Sociedad de Téjedbree célébra eu ànlvérearib én é# An-
(l)Las "prohi>'icloneB " elstéoiAticae de cüe eran objeto - 
lac Sociedadee de Tejedoree pareclan ser m^s fçrmaleë que 
reales. A pesar de loé ordenee de dlcolücldn# la burgUé* 
sfa toleraVa eu exletencia elrviendo orUellés inde de ad­
vertencies ante posibles deebordeB Bocialee, gué no eomo 
aeflxla de un movltnlento lo auflcientementé inttiaduro co - 
mo para poder ser utillzado en un tnomèniô dèdo por la buJÉ 
guesfa industrial, A este respecte la lurgufeéfa présenté- 
ba por mementos Una posture paternâlista con lofi que apr^ 
tar todavls m4s los lazos de derendencia que la clàeè 
obrera mantenfa con loS industriales. '*E1 26 dé septleft- 
brè de 1,841# celebrabë la Socled-d de Tejedoree SU fies* 
ta anlversario (.,.). AlgunoS patronos Cohtribuyeron & * 
los pastor (..«), Nufez Arenas, Hlstoriô del Movlimlentd 
Obrero Espafol# pgna. 65.
•?/ !t
cirée de IslemoB, la glganteeca reunidn en la qüe se 11e- 
garon a cnncmntr-r inlles de trabajadcree run fami­
lies, era, sobre todo, Una demostracidn de fUerza, oue - 
para Men o para mal, Ber là â la burguesfa como adver- 
tenr-ia reepecto a un potcnclâl obrero oue dfa traa dim - 
adquirfa mayoreS dimenSlones,
lues bien, exponente mdximo de dos postures - 
titubeantes nue exponiamos mrfs arriba son los acontecien 
tos de finales de 1.841. En aquella ocasidn, el levanta- 
miento de los moderadoS, durante el mes de octubre, en - 
diverros puntos de Espafa, obligé a una salida del Jefe 
militer de Barcelona , Van Halen, haefa los puntos de - 
conflict©. Aprovechando eu ausencia, la burguesfa repu­
blics, proclama una Junta de Vlgilencla de caraeter tipi 
camente centriste (l) nue buscaba al consensus popular, 
haciendo former parte de le misma a miembros de las dis­
tintas clases de la ciudad. Sua maniobras integracionis- 
tas, se ccmpletnron con medidas claramonte demagogicas - 
tendantes a reabsrrver en el movimierto a los sectoreS - 
ras (linamicos de Barcelona. La supresién de los impurs- 
toF Eobre barin 8, loe grarios y el cerdo, a si coiro le 
exfili' rlon del chair inismo catalan, PC eran mds que artjL
(1) "Que dicha Junta de Vigilancia no era revolucionarla 
(.*.) .Nufez Arenas, Historia del MoVimiento Obrero Espa 
fol, pgna. 65."
ficloe ndminlfitrativoe y pôljftlcoft, para enfrentat* ai ' - . •
pueblo con lap autcrldrdes de Madrid, Cuyoè fllrtèoe don 
un llbrPcamblBtno, dlrectamente perjüdlcal para Ion ëedé- 
roB catalanes, empeznba a tofnar oartas de natüràlezft, fil 
comenzar las nmgoclaoionee eoft lofe Inglfieefe para eetabli^  |
cer un tratado eomerclal qUA pôdrffi fidmltir la importé - v
cién de algodén manufactüradb* >
. . .  ■ i
La heterôgenéidad dé lfi.e fü^  rzaé que formfibfid^   ^y '
la Junta y la agudizacidn de Ififi cohtrëdicciofteë de ôlâ- 
se que se planteabart a medldft qur la tehsidA fiubifi, réfi* 
quebrajo esa alianzâ oue lofi républicfinôs inUtilïnéhté 
trataban dé consolidar» La represién del ÔobiePhÔ deAtràl  ^
contra las frivolidades regionàllëtas dë octübre, füérbn 
recllIdas sin la nés minima refiieténcia por parte de una 
pnblacion"que pacificamente devolviô la ciudad al Oapi- 
tan General arenas se prer-ento. * .** (1),
El fracaso del movimiento de ootubre, füd de- 
bido mas al rerliege burgues ante el peligro dé la filifi^
28 con el proletariado, que a la prnpia amenaëa dé Ibë * 
ejércltos centrales, El retrooeso burgUes, nb aCabo éoh 
la claudicacién ante las aUtoridades madrilefafe; diaS
: i
(l)Nufez Arenas, Historia del Movimiento Cbrero EspfiRol, 
pgna. 65.
•>2l
tlespuée de In entradn del Oepitén General y del deutiefro 
del reruVllcano Ahdon Térrndas (1', lofe lndu;trlnles cata 
Innés volvierm sus njcs hncfa una clase ni rerA rue se - 
presentoVn codn vez nés peli/ rosA,, * y el 9 de dlclembre 
la Ccmislén de fébricas Irgra una orden de Espnrtero dl- 
eolvlendc la S> clednd de Tejedoree (2). Hneta érte momen- 
tc, las cnpciorldr.dee integrndoras de la lurgüerfa, ha-
(1) "Berterrrdo tuvo que p rtlr Abdon Terrad s, pero el - 
perirciico "El Rcpullicàno" publloabâ un plan suyo de rev_o 
luclén, en el nue Incluso se daba inetrucclones detalla-*” 
dns para derpuee de conseguido el éxito, y entre otras: - 
"Inmedlatamente deSpués del triunfo, en coda puello se 
nombran a plural id ad de votes très simples admii'istrado- 
ree, utio de loe cUnles presidents, nue absorve toda la aü 
toridad; en las grandes poblaclones éetoS publican un es- 
tado de los demas funciônàrios locales indispensables, y 
a los dos dlae convocan al pueblo para su nombrarniento;si 
tratn.ra de ejercer por si este acto de soberania, se les 
fusila y se eligen otros.
A los 8 dfas debe reunirse nuevamente el pueblo para - 
le eleccién de los représentantes en el Congreso constitu 
yente y n ertos se les libran poderes en nue se diga: di^ 
cutireis y formareis una constltucién republicans bnjo - 
las si/uientes bases! la accién dnica Soberana; tpdos los 
ciudadanoB iguales dererl os; todas las leyes sujets s a la 
sancidn del pueblo sin discusién y révocables; todos los 
funcionarios elegidos por el pueblo, responsables y amovJL 
blés; la Republics debe asegurar su tratamiento a todos ~ 
los ciud' danoB,,."
"El rueblo permanece con las armas en la mono, pronto 
a servirse de ellas ci eus mandataries no respetan apue- 
ilos principios. De este modo, el vueMo por si mismo pUÆ 
de hacer la revolucién, sin dejarla en manos de corifeos” 
ambicioeos oue le estafan, como los de septiembre, y solo 
aseguran su dominacidn". Nufez de Arenas. Historia del Mo 
vimiento Cbrero Espafol,pp. 65-66.
(2) "En éstas condiciones interviens la prohibicion de la 
sorledad, dict^da el 9 de diciembre de 1.841, que fué agra 
décida de la siguiente forma por el 1 residents de la Coml*" 
sién de PAbricas, en carte dirigida a Espartero:
... Con tal alagUefas confiarzas nunca dudo esta CômiBién
%  :
hinn fracoendo, loé Iniéntofl pdf ml pfoiëtèflftidd, ' i
à up tnoVlf’lrntd én el que eé veutllfibaW Irttardëé pUfaMëÀtë s 
burgueeeè, apenaë hftblmii tertldb êxltô ( 1 ), ;
Pero la aner.&èa del tfatadô dôA ïnglatërra, f
menzé a Intlmldad a loft trahajàdorèi düe vélaà dèmifë# ^  ^
' V ' / , i
bre b1 el fantasma del paro comô con?èéuetieia de lé mlaflia - '
falta de compètlvllldad de la industrlâ dfttâlflnft, Èh eëtàë
condlclores, el 12 dé dlcleübrë ëe ^dbliéd Un këEléAiëfitë' #M 0#
■
Bafeelona" en el qüë lôë iéjedôféë eê pfdhibifiA a èi AlÈA6ë' Z
y a pup famlllae el ueo de toda mènoàndlâ Impdntâdà dé bigg •
. . . .  .'1
don, obllgandose a cohéumif ên él tdnmlnô de tfëa àfdé làëÿ';';: 
plezas (lue toPéyèron# deepueë dé bàtieflaé méfdadd; ëéWtlëAy^ 
dose a eer expuloadoô de la Sociedad ai éh término fi jâdo y : 
se les hailaba nlguna pieza dè tu u?ïo no maroadé, doÀâtitU«^  C % 
yendose al efècto en delatoreè mutuoS y entfe^ anddfté A ifi : \:v'^, 
publicidàd como destinadoS A la infàmia loe nombres de loë y
» » é/L..
de la buena acrgida que debiO hallâï értté V, fi, Ift éXpOSi- 
cién que el eenor D, José Martso, en «Ombre dé loe fabric 
tes de esta ciudad, ee digno dirigir à là Regénoia Provi­
sional del Reino para cortaf loft malée que amënàzan a es- 
tes fdbricas con la organizaciért de la llatnadâ sociedad de 
jornaleroe..." Tufon dé lara* fil Movimiento Obrero en là • v 
Historia de fispafa* PP, 44-45*
(1) "Hufez Arenas noS da idea de la Utilizaeién dé que fud 
objeto en un primer mômento la clasé Obrera en loS meses - 
del,41: "fin la primera de estas ejecuciones los opreroS - 
fuercn instrumente de los fabricanteS, péro al siguiente - 
dfa de ocurrido el hecbo là Junta Directive dê la Sociedad 
de Tejodnres lAnzé un tfianifiesto probibiendO & los socios 
tomar parte en feme jantes sucesos, NuRe& dé AreAas"*Èisto- 
rfa del Movimiento Cbrero fiSpOfol. Pgnâ. 66* '
contravcîitores, jnedldas neceeariae f ero mer purer-cfegdn - 
crefan-la Industrie y ml honof nacionel** (1) V I
■.V'.
?ruto de ésta ectltud dé la claem obrcrà# èé
, - y’:y
el conslguier te cembiq de la burgueefa dé tosiura, (2) # V V
que Veia én crte punto Coïncidente un 1ürn cnrtino pàrd -
canallzar 1er t^nelonèa epclales, fccalizondo la aten-
■ :  ^ -i
ci/h y onprfif’s del proletariado en una luchn Comdn âht_i /
librecambista,
: '  ^ . : ■%
. ' ■" J
De este node, el 7 dé enero de 1.842 los tejê-
dores recurrian ante el ayUntamienio centra la crden de ; ,
disolucién. fil 29 de marzo y Ante là favorable actitud - ;
de las autoridfules municipaléè, el Régente aütorizô la -
Sociedad de Ircteecién tldtua de Te jedoree, a condicion -
de rue fucee polfticà y Idôal* y-,
I: : : '
Sin enbergh, el proietnriado trata de Unitar
camp0 8 o n  objeto de no dejarse arrastrar deraoiado. El <
(1)"Nufez Arenas, Historia del Movimiento Cbrero Espafol 
p gna, 67". . ^
(2) "Muy eatic'fpohoe bstaban los potronos de estas aCti- 
tudee dr lor obreros, a quienes alabnbàn por ellas, port- 
deran o eu ’ uon sentido, puf.oto que 1^ S hàciùn el juego, 
y en ca^bin .■^pcnn;. 1rs ti’aVajadrreS sf lioltaban cUmento 
de ;rlarlo clamai an al cielo". NufeZ Arenas.- Historia - 
del M o v i miento Cbrero Espafol. Pgna. 67.
y
6 dé mayo de 1,842, là Sociedad emità üti manifiésto firing 
do ror Joeé Munie# José Sugrafiée y fédro Vichéidj ê« il ‘ 
que ee dice que la inatituciéii de la SnClédàd àbléfic 
una nueva era y eue hlcimoe vet* à loe que af>àrehtàbé!n ^ 4 
creer y querian hàcérnoe èrtteiidér ôüé dieheiiéftbàti favbf * 
proporcionandô trehajo# que éombe,àlgb dé là èndcnâ ed* ; 
cial, oue elloB iieden todàvlà tn4ë qué à^rAdëcpfqoe à rib- f
ie ro  la  déîimiiàcién dé baitipbé nb CUicfê dêttif '
àutononiâ y muchô menoé in ib ia t iv â  p rop ià  eh loè  d o n f l ib *  #
toB* là  postura  de l p ro lë tà f ià à à  ëfà ffidfe defénelvà qué »
à tacan te , seguian à là burgùêsfâ jiôfqüé là; 'dbÿuhiüràlé 
hacia  Converger hacfa o b je t iv o f i èbiiiuhêé, jPéfb èetbà ôb jé* / / g
t iv o e  p rfte n e c ia n  méë à lo à  irttb réséë  dë lo é  ih d U é tfià ië ê  
ca ta lanee , que no a loe prop ioà obréfOe# Dè Cuàlquief liib- :
do, data c la ro , que hàbfa qUé dëfëhdéf là fevdluciéh lA- 4
d u e tr ia l burgueàa cbirto un Mal ttienot* y éfetô f ü l  Ib  qüë Éb- 
vllizS a la s  tnasaé bàrceloneeaë* iioe industrièlee# cbh bli 
je to  de f a c i l i t e r  la  à g ita c id n  qüë ya sé rëgistràbà à Ib  
la rg o  de lo s  meses de àgoàto y septlembrè, ceffài"cn A^è -. /
de la s  t rè s  cüartsS  pa rtes  dé là s fà b rio a e , El proléiàM^
(1) Tufon de lara, "El movimiento bbrefb en là hiàtofià 
de Espaça". Pgna. 46
I ' . ■
:
y do ee vef& ein traVajo y le bütguéftle eè encftfgaba de VôJ,/■-' V’|
ver el dedc àqucedor de là élàëè obrerà hflèfa Madrid y êü ?
fy ' , /V\\A
tràtado con loe ingleéea, El olérre de le fébrldà dé oigg î
rroé por rerte del Ooblernè# el anuncio de le cperacidn • , '•
y de Quintaë y loe fumorèB acbré lé toreaenclâ del odladô -
General Eurbano eh lé elüdàd# ootnpiètèron lé càthpéfla prô-
vocadora» ' ï5 ;
i l
4'
Dé deta manèrô él Iji de nOviembre CctniënzA la- 
révolucidn en Barcelone* fil enfrentamlento en le Buerta - ’ -
/ del Angel, le èàlldr. èn maea à le celle de lé cofradle de ' 1
' éanateroéi..Sort lôe priwêrofe bèchOfi que bbllian à une re-., / \
'VV tirade eèlrategicà del Ôênéfàl Vén Helen y ëué trdpea* 14 4-
N medlatemente ae forme une Junté dê Gobierno revoîucionà- y 1
 ^ ' ■ ■
V rie, cuye coinnnslnldn noé dâ Idea dé su caraeter peoUefio-
- burgues: Juan Manuel Ôarèy, prééidènte; Perndndo Abelle,
V confüfbro; Antonio Brunèt, ehOColetérô} Jaimé Vidal y
Quai, fabricante; Benito Garrlga, ietonero* Ramdn Castro,
; ' :
fabricante de fosfcroa; Bernardo Ainxola, carpintero; Juan 
José îraté, hacendado; Jaimé Olralt* dependlente de corner 
cio, de vocal secretario* : yv /
La excesiva doslS de republiceniémo que compor
“ V y'bi
taba esta Junta irtiplicabà Un Clerto rieego para la bUTgue - 
sla industrial; pero él préciO quô débërla pégâr Si déSea|
.>V,: ' v  x  ;., x 7 ; i
ba Armstrer a una claeé obrera suseepilblé tan poIô à loé 
ütopiemos de un rèpubllcanlsinb radical» ta irtiportanclft dê 
ganarsé al proletariado eetribabà no solo en eü potential 
cuantitàtivo (ünoÈ cien mil obreroà én 1»642)# eind 
que era el dnlco brâzo Armado oapàÈ de ènfréntafeè minim& 
mente a un ejdrclto regular* "A prlncipioê dé 1.841 llegfi 
ben a ser loe tejedoree de Oatâlufla ünoe 18.000, péro 
habia ademas asoclacIones de otros oflclos (».,). Gè èâl- 
culaba en total, que podlan oonstituif dë 30 à 4Ô*édÔho81- 
bres bon armas, porque oeel todos pèrtëneciàft ft là Mill-' 
cia Nacional" (1).
Sin embargo, al actiaOldn dé là juàtft, erdéài'* 
vamente ‘’serial’*, a si como él Oâraotér liquldadibnistà * 
que el movimiento empezaba à tomar, enajeno ft los démo­
crates el apoyo de la burguesfft industrial. COft las fuof- 
zas centrales a la puerta de Barcelona y ante él eVidenté 
desiizrmiento a la izquierdft de lôS ropübliCftnàfi».«la bur 
guesfa creo una nuevà Junta ( el 2? de noviembrë) que 16- 
grase una solucidn dë Compromise Cbft Madrid y left sacftftd 
de un callejdn sin salida en él que llèvàbâtt tOdas Iftft dé 
perdér. La récalcitrante posture dé Espartero y la donse-
(1) Turon de Lara. El movimiento obrero èn la Historia de 
EspaPa’, Fgna. 64*
tarlrnto nblerto entre una éocledad mal Armada y Un éjér- 
clio para mntacrar uti movimiento popular gëÔgràfica y ; -
cuente Inutllldmd de esté nUeVo in àt rumen to ( apesaf de i
que etta huevn Junte no iolo ee elimino el lider repUbli- " î
' l
cano Juan Manuel Oarsy ÿ de dieolvierm loè bntalloneô ar ’ ^
med o a-Tirad ore a de la BAtria- , Bind que la In tegraron em- ; ^
■ . y . ‘ , ;c<
prêdi^loa tnn eignifloatlvoÈ éomo Salvador BonaplAtA, Va» 
lentln Éepard y Nieolâô Tous), proporeiond de nuevo a la -
izouierda una gravitaeidn que se deeprénciiâ de la 6âda - 
vez mde ectrecha relaéidn entré proletnrl-ido y republlca- .
'4
niemo radical.AqUcl, impuaô en este, un ritmo ÿ unoS obje ,l 
tivos que desbordft'àn los plAnteamientcs inclüeo de gran 
parte de la peouefa bUrgUesia* Era là "pàtulèla" nue, » 
consciente de eue no tehia rtada qUe perder y af mucbo que 4 
gôn r# edtatp dirpuesto A llevor el movimionto ha et à bue ' 
dltimre rnétne, aUnque lA cOrréiacidn de fuéreaé le Xüere , 
a priori" clarêmente desfAVÔrable*
Asi pues, wë formd una tèreera JUnta presidida 4 
por Crispin Gabirfa y de là qUé formàban porte él Sastré i -'7
Altés, el abogado Eargaft, etc. Su caraeter popular (eunnue ' i
la intégrera algUn peqüefo induetrial como Sardd), logro 
capitalizer a las copéS bajèS de la poblâCidrt y organizmr
las para resietir el èéédio* Bero el Asalto è la ciUdad - -If
Xb!
dificilmente nodia dor Contenido, Se tràtAbè de Urt enfren /
ÿ4;iV
X  : y
■ ■ ■ . ' ■'X-;:>yyX^:XXtyXi
, ■ • . ' . s-
tempofàlmphte elelmdo* Êëtàbà ùlàfd que ni el ëhtüëiêÈ*ôj 
mde grande podlë hàcrf tnurho frénté a lâë bomb&c# ëi pèf ' , y 
BU parte cerenla de ihetrUiAéhtüe hèeeëafibë p#fë 
der a la agraeidn» De dota Aftnera# ël 4 dë àlciêmbrëf - 
la a tropaë de Vftti Halen eniraroh ért ufia eiudéd euë e# xi: v
y - , ''y yy-. .y y'^-. v''-V'4y:y.y:-':yy
habia donvertldô éh uttA hogefâ ëômd ebhëëCùénèië pël ifta 
tenmo bombordeo a qüë la haï là abiaétido Âüfàhtë iiide de y 
24 horam. ..X xxx. \
' ' ' / %
y ' :'%x
Bero déjandb al irtàfgèid là ôÜèBildô iMlîitar, à , >
éxlstiah otroe faôlbrëè# nüè dëedompohlaii el. hfboéf 6 fê». . v> 
volucionârio y oue fàoilitàbaft là térâjieütlea Tèôeei6«ft*yyyXi,^  
ria ♦ En principio, lé. eadac-è impiéhtéclén dël ;Bé^ ublidj|V 
niemo a nivel naciorai, Impbelbilitébâ üfl iHôviwiefiib dé - “‘7*
\ : y ., X';:-:y,/:- _xy /, '/X/P
eolidaridad en todo el paie cuya ëxietendia hüblérà ëidb t
decisive para la eucrte del conflieto*
. ' ■
El caraeter ambiguë dë lée Jühtéé, efa hé obj%
tante el factor diegrègadof ntîmerô une» SUS plénteamlën- 
toa ni eatisfacidn del todo lâë ejtigertrièe dé lô8 trâbâ-* 
jadores ( tan solo eh la dltina JUrtté sê ëbÊërvàba un Gg; 
racter srcial, que oUédaba éclipëâdë ante él 6bjetô pri­
mordial de la organizécidn de lé defenea armédé), ni 6n& 
vehcian a la burguèêià industrial. Là deoàntaoidn de po* 
sioionèfi, hocia rué rdpidairiénte lé criëiB ëë trahsformft-
'.9
re en unm luohn tie y èetc era lb que enejenaba al -
rèpublicanlGmo radical él anoyo de Ice fabricantea* lor - 
otra parte, el c* raotef urban6 del movimientt, mermaba las 
poBibilidades de aeimtlSr àl éampesinadô. lbs renublicanos 
no eupieron ref le jar en ëus plantéarilrntôe la problétndticâ 
canpesina con lo que el apbÿo en las villas comenzd a hacer 
efecto cuardo la bSlanZà Se habfa inclinàdb decididaménte 
del ledo de la reaccidn* X
Bor su parta, el bâracter bsciiatorib del proce­
ed burguefe, tiens raicéS àbCiolbgiéas, gestadas en el inme 
dinto pasado del riglb 3tVIIÏ ÿ êl reinedô dè Berndndo VII*^ 
Definida por Atard ôbrtb Una Lbciedad "ariStbcrfttiéa de ba-* • 
aé campesine, ordenada jerarqUiCamente oegUn eStamentos* 
(1), la Eépafa anterior à 1.806, eStaba éstructuralrtente - 
confcrmada con arreglo a muchô de loe patrones imperantes ; 
en la Edad Media. OampesinoS, nobles (entre los que indu- 
yen las autcridadeS éclGèiaSticas) y monnrqufA, eran los - 
tree nivales èe la pirarflide social. El CaSamiento interno- 
biliario, como, in strUnieuto de èetabili« Sd Social en el An-
A
t ig u o  Regimén y e l mayorâzgo, Como in s t l tu c id n  que garanti^ 
zaba la  con tinu idad  de la  ClaSé poceedora dé lo s  bieneS de
, t '
*
( 1 ) Vicente Balacio Atard « "Dé là Sociedad èstaniental à là 4 
sociedad de clases.«*" ;
%produccldn, son doe pilaree feudhiefl quë ho àbétàtitë éi 
ran afectados por el atàaüé dè làS ftibharqiiiè ’‘iiüeifâdéè’*-' 
de C&rloB lli y Üarloe IV, y làè olèàdaà llbefalèè dè loë 
prlmêrcB of08 del elglo XIX. En èfftoto, él ÀéyWà2go(‘*Dèfg 
cho a eücéder eti loe blrheë que èe âejarii èoh là boAdiCidn 
de perpetuaree en la famillA, dè ttiodô que pâsé a èèda pfl* 
mogenlto por razdn dé Suceéidn") (1)* Erà pèrjüdlhlâl pafâ 
la f-'oolcdad, no solo pon ue Inmovillzaba oèpitàlee y êxl- 
mla de obllgaclones trlbutariàè à Ihs mayofèè dèièhtàdofèè 
de là rropiedod, slhd porqüè ifnpédià él Wêh ôültlvd y fepr^  
vechamirnto de las tlerrae* Eh éstè ëèntidd, lâ ofèhôlva - 
contré tàl Inetltucldn, ce inlclâ ôOh Elorîdablahèd ouèndô 
en el n nto 54 de lâ "ïrtstfüôôl^ ln A là Jüniâ dèl Eitàdô^ & ' 
cxplicala t ne los mayoràzgoa bort ftèhOe dê 4»ôèô dübadOë dë 
renta nnuol perjudicabon al Estadoi “Ehvaneoldb Ooh tfiâyb» 
rszgo o vinculo por peqüeno Oüé eea eô averguehèô el po- 
seédor de apllcrrse a tih oflciô niécahico# eiguiéhdb èl , « 
iplsmo ejempio el hljo prlmogenlto ÿ àüs hermanoè, èunoUé * 
carezcan de la eepernrtza de aueedér, y A si se vatt multiply 
cando loe oclosos". Dos afoB deepudë, oi 14-3-89 èê ptéci- 
Baba" una renta minima de 3*000 ducados parà podèï bôhéti- 
tuir mayorszgo y reponlan tambien otraë reatribbionee è là
(1) M. Garcia Felàyo. 1^21 estamento de là nOblèza en èl -
dpcrotiemo ilurtrado", en "Monêdrt y Orédito", nilttèrô 17#
1*046* ' - . X'Xx. yyxx
vlnoulacldn de blcnee, Ün Reel Decretn del 21 de egoeto- 
de 1.795 Introduola nueves trebae de tipo fierai, exlgirij 
doseurn retribucidn del 15)6 Bobre Iob Mrnee nuevoe BUj£ 
toe a mayorezgo. A1 mismo tiempo, con el oretexto de lae 
ürgen lae de la guerre contra la Ooiivencidn Ernîicèea, Be 
autorizd deede 1,794 la enajenacldn de ciertoe bienèô - 
conetltuidoe en mayorazgo* En 1.806 obtuvo Godoy autori- 
zacidn de la Santa Sede para la enajenacidn de la aepti- 
ma parte de Ire bienes ecleSiàBticoB (l).
El atarue de loe mineitros ilustradoe y la fo 
mentacidn gubemamental de las actividadeB mercantiles - 
(y el consiguiente auge de un capitalisme mercantilieta) 
hace que los rimientoe de la sociedad estamental se vean 
deteriorodos, y apreciandoee como consecuenria una dismJL 
nucidn cuantitativa, nue da idea de la p^rdida de gravi- 
taoidn que tal claee diefrutaba, en favor de la emergen- 
te burguesfa: si el censo de 1.768 nos daba una cifra de 
722 nobles de un total de 9 366.000 habitantes, en 1.826, 
la canlidad habia disminuido ft 403.000 de una poblacidn 
de 13 7C0.rco habitantes.
Pero aun trnirrdo en nUenta esta disminucidn-
(l) Atard. "De la oociedad estamental a la Sociedad de - 
clases."
éè evident* qüè él pëno é* là nbbXëëà-ÿ feU Iftflùéridià pd»X 
IJCtlcn- ee dèmaeladô grave bomo paré pérwitlr el ë et able* 
ci'lento dé una eoondmlm pujant* en el eentidô modrrnô de ; 
la palabra, El aflneamipfltô èetfuotüral dé le.nobleèà ë# i 
pafola, Bè remonta âl relnadô dè Carloë V ÿ laê güërrftS e >
:  ^ X X x,'
de loe rciruneroB, fin aruelle oceéidn la èmefftenéia dé ühâ i
florecienle econdmlà merCantll, füd brutalirtèntè blonüèedà
- X  ■ ' X :  '
por una mondrqula cuybs vIbob eran tnrfe trlunfaliBtàB èft el '
eentido medieval dé le palabra , qUé no en là AùdèrAft 66È4: ?
cepcidn del imperial!smo, La ruina dél eomefblô y la dé* ;
sarticulacidn de lofi inetrumentoB polftioùè dé uhâ ihoi* \
piente burguesfa (l), detUvd la dgil dih^miba én qÜê êfitft ■
. - , - ...  ^'Xy.X ; :y;XX..
ba Inmereo el pâffc, petrifidèndô Un Êiètemâ; ié^ lftlbO éU * ,
■ ■■' ■ \ ' ■ : y.X
un tlpo de monarqufa despote, é impidiérido ÎÀ racibnftlizg 
cidn de una adminletracidn en elètemetieâ bftnoarrotà^  què • 
tenfa eue recurrir a loë banqUéroè èxtrenjefoë pafè ëolU* 
clonar sus descalabros finanoieroB»
De erta manera, él tneroahtlliemo ré SUC i ta en » 
tiempos de Carlos IV ért fUnCidn de la ebrrlénté “ilUètra- 
dora" y la fomentacidn qué en dlebo reinedo âè hacè dè la à* 
actividades mereantillëtaë à trâv4ë de ithft pOlitdéâ éOoh^
(1) Veaee sobre 1^ tema, "las Comunldadèë dè Oastillà" - 
J, A. Maravâll.
%mica mfte o menos reclohftllZàdA (1)»
Sln embargo, en una primera ©porioidn la bur- 
guppfa, parocjta iener un caraeter mfte meteorico que eetr, 
tico. Carente de tradloéidn, fomentada por la propla mo» 
narqula ÿ sin Ideologia clara, eu poeicidn era incegura 
y dependifnte, su peneamiento toaco y eu conciencia de - 
clane practicamenté inexietente. De esté modo, la influ- 
encia en el con junto de la eetructura eetaba mds en fun- 
cidn de loe balancées rtonarqülcos, qué no en una inicia- 
tiva de claee potenciadft por una autenticà écondmia,
los efectos de esta fenoraenologfa se dejaron-
ver a lo large de la guerra de Independencia. la falta -
de Cf neolidacldn burgueea hicieron que ideologicamente -
se vieran incapacitadoS para capltallzar el movimiento -
Ineurrecclonal, Las CorteS de Cadiz en ci,no representâ-
(l)"Excepto por un breve periddo quinouenal (1771-1775), 
cl reinado de CarlosIII (1759-1789) Se desarrolla al so- 
caire de una olerda alcista favorabilieima. Frecios y sa 
larios eetan en el franco auge-mds aquelloS que estes y~ 
ello coincide con la expansion demografica, agricole, co 
mereloi e industrial del pafs, al cual llega casi sin in 
terrupcidn cantidadea crecientes de materiales preoioso" 
americanoB. He aqul resumida la frase dorada del siglo - 
XVIII, que con el enriquecimicnto general asiitio a la - 
ruptura del regimdn feudal e»i el campo y del regimdn gre 
mial er> lae ciudad es. La burguesfa se Ccnstituye en éstâ 
dpoca, no L-olo en los grandes emporios inercantileB e induj 
trinles de Cadiz y Barcelona, Bind un roco en todas par­
tes, si Lien fuera de aquellâs dos ciud des mds que como 
verdadrra burguesfa, como clases médias.Inflüyentes", 
'•Historia econdmica de EepaRa",J.Vicens ViVes, pgna. 547.
bpîi mde qué » unft capa muy dlferènôiààà dè iiitélèètüâlol» " 
cleè, que adém^B eôgrirlfeti unOB toplcôà Impbrtfdbô èbn eé- 
eaeos âtlsboe dè orlglrtâlldad (1)» Eh fealldadj él èâmptt- 
y gran porté de loé eêotoréé Ufbohflé péfiiiéhèèiàiï adnéfl* v, x.t 
doë al oéourà tlemb éCléBlAètldoé ÿ bü léovilléàdldfi èrft * .v
en lé m&yorfa de los eaéos, éti atae dè idéâléfe ëàraetéfij 4
ticamcnte medlevales (2), En 4été Behtidoi là dietâhbià * : . |
idenlogica entré la avànzmdillà burgdééâ y "là % oluhtad * ,
de la nréidn" tuvo Bu mde dfértdtiéâ èoüfetâtàéidn én là 7 7 ‘‘-
(1) Ver "la Ideolrgla libr-fal én la liUBtraCi/n èépafnlàè 
A, Elorzn.
(2)"Rcmos vieto(...) cptnb cl prbÿib partidb révolUf:Ibné» - 
rlo mantuvo y reforzo loe viejoé*pfàjulclbfe pbpulareâjCoM \ z* 
la intrncldn de oohvertirloe èr btrfts tfintôé arméé bontraj 7" 
Napolecn. Hem os vi;?to tambleii, bbmô la Jüntâ déihtfél, eft • i:\îH 
el dnlco periddo en aué lo.8 cambibà èttcléléè hôbriftn pbd 1 %  
do enlazarce con Ibé mdtodoé dé défétiBd habibnâli hizb tj > 
do lo pbefble para impédirlbé y pérà éofbear lae ésplrd» 
clones revolucionarlas de lae provinblaé* lâe Cortee dé.*
Cadiz, por el contrario, aisladae tbtalinéhtë déë reeto dê ■
Espana durante là mayor parte dé eu éxletènclë, ho pudle* 
ron dar a conocer eu Constltucldn y sus décrétés organibbé 
Bind a medlda que ee fuéron retifendb loë éjdrcltoë fran* 
ceBee. Lae Cortes llegaroA, pbf aëf décirlb, post faùtum, ' 
y encontraron una sociedad fatigéda, exéüsta v» *•)»Nô érà 
de eeperar nue una sociedad en esé estadb reSultéra muy » 
sensible a las obetrabtàe bélléZàë dé unà Conetltucldn Dû 
lltica de un tlpo u otrb* Nb bbëtante, al proclamarsè la 
Conetltucldn en Madrid y en las demdë provlnciaë. evâbüà- 
des por loe franceses fud récibldâ con "élitUëiaëta alegflà* 
pues en general las masés espéraian la Sdbitft dëëàpàrl- 
cldn de sus sufrlmlèntoS socialéë por èl mero ôëlnblb d# * » 
Gobierno. Cuando déscUbrlerori pUè la Oonetltüoldn nb po» t 
sela ecos poderes mllagrosbë, lae exageradèë ëëperahzaë *■ 
con que füd saludada eé trocaron en dècepOidn, ÿ én éëOë 
apaslonàdos pueblos merldIonaies hb hëy ffide que un paëo * 
de la decepcldn a la cdlera"*
"Revolucidn en Espafîa" *K. Marx* RèvolUCidn en ÊspàMa, ' 
pgna. 133* y yrV XX. ' j.
Rceptncldn popular dé que fud objeto a ru ^ueltn el Rey - 
PemAndo VII.
El llberellemo Inerclal de 1,808 parecia èer - 
mde el fruto fr una proXlmltud géogrnfica eon el primer - 
palm revoluclonprlo de Europe, que no deblo a la exleten­
cia de una burguesfa consolldmda en los puntos neuralgl- 
C08 de la nacldn, Estos estaban domlnados Idèologica y 
practlcamente por la erlstocraclâ terrateniente. A pesar 
de todo, se deja sentir (sobre todo en los med los urban o à) 
en loo prlmeros aRoS dél siglo, un camblo mental y cos- 
trumbrista (1) oue hacla de la re&tsuracldn absolutiste - 
una formula de gobierno en franca oposloldn a la corrlen- 
te histories que sè observaba en Europe, y a la oue Espé­
ra se veia inexorablemente a^rastrada*
El caracter retard a tor lo que para Espafa slgnj^  
flcaba la vuelta hacia el Antiguo Regimen, no podia ocul-
(1)"E1 use de la espada- exflice el general Oaatafos-que- 
rn el nfo 1.763 era peculiar de los nobles y de los Gradua 
308 en Pacultad Mayor, y se concedid a los matriculados 
y aim cierta con sideracldn que adquirlan en èl piîblico, - 
eran un slrtema lo bartante podernso para qué todo coroer- 
ciante acreditado asplrase a la matricula; pero con el e^ 
pacio de medio siglc han variado enteramente las opinio-*” 
nes y la idea: ya no se hace uSo de la espada, ee prodlga 
el tratamiento de Don, de que algunae claseS de nobleza - 
no gozaba, y parece que se hace alarde de despreciar lo - 
que entonnes era apreciado"General Castafos,1.816,cltado- 
ror la]acio Atard en "De la sociedad estamental a la sori^ 
dad de clases", pgna.103.
tar clertoB hechos écohdmioOB qüe Ififraeetrüeturaifrienté - 
daban al traote con laa doe pofileionee dé Clèbe durant* * 
là faee abeolutlsta: el boom demdgrafloo (10 mlllones èil 
1.800,16 mlllones en 1,860) y e l àCitiàfhlfeHtô urbàno Côrtb 
coneeouencle de là proletàrlzâdidîi CàttipéeitlÀj? tà ftpàrl» 
cldn de la burguèfifa como prlmérâ èontribuÿente del flèco 
y la real aunoüe Bubtôrranéà influenolà dê loé IlUétradOé 
en las principales clUdades del pàfs, i-
fil crecimientô de là poblacldn plAütéabà probijl j 
Àas que deabordeban èl marco ftdmlhlôtratlvô dé Unà mohèr-
- : . - ■ y. ■ ,
Quia Irraclonal, Incnpftz de tomaf fhèdidÀÔ dê gébérAl ftl* ‘ ’
cance que revolucionftéen de ftlgünà ifiàttêfâ qüêX.êoîüOiOnà xt
sen de alguna manerà là orlslé pléhtèàdà por êl Cààft Vôè i-#
mds nutrldo ejérclto de desoCupàioS. loë tdpièOé àriëiot^ •
licos y la represidn directà y violenta, erart laé dnicAfi
reepupstas que la oligarqulâ dabâ â là nuévà prObléttfttlCâ . ^
fiernftndo VII era incàpaz dê liévâr édelantê unà polfiiCa-
cconfmica eflcaz, no tanto por faltà de dêhèoë cuhnto pôr
lo que ef-to Inplicsrfa introducir elemêntoS ÜUétràdOë - ,
(pües cran los unices capacitados para dirigif unâ êôortd» ,v
mis ncdcrna) en la odhiinifitràcidn y de fa80 âbrirlô îôë «
pucrtas al eepulturero del abeolutismo ihondrgulco! là -
ideologlâ liberal* las clrcunst;noiaë hlstdricss habfsn-
püeûto a Fernando VII ante eété dllertë y lé opcldn fud un ;
cinro giro a la de» echa, junto a la axtremada reaccidn
De otra parte, nu poetura le planteaba evidentee 
contrndicoioneP.,"Volver atrAa" querXa drcir dèvolver A la 
nobleza aue poderee y privilegioa* lie exfrteidn de impuea- 
toG, era la exclusive mds valioea de que diefrutaban y a * 
eu vez el primer "derecho" cue reclameron el "Depeado", a 
cambio de un apoyo incondiclbnal» Ante eato, el frisco bu^ 
Caba fuentes succionadorae en lam nuevaa clasee eomercian- 
tee e industriales sobre lae que cargaba el n-yor peso de 
SUB necesidades. De eStA manere, Perndndo VII tenia que r£ 
currlr (y roantrner, de àlgunè mènera) al capitaliemo na- 
ciente para raantener su Hacienda fuera de la bâncarrota » 
elstemfÇtlca, Faralelamente là burgüeela exlgla de alguna 
manera el control sobre la mftqulna administrative cuyo pe­
so Rostenfa,
Para esta clase, era évidente oüe la premlea pa 
ra el desarrollo del capitalisme se sltuaba en la desapar^ 
cion del medievelismo al que éàtaban sometldos. En vlrtud 
de ello, se alineavon con los ilustradofi formando un "blo­
que de la libertad" que poco a poco minarla la reslstencla 
de la extrema derecha. As! pues, los llüstrados no constl- 
tuyeron una clase determlnada: era m4s bien una corriehté 
de opinidn de la que participaban clertoS seciores Soda-
'/i
lea; màtiufaotureroa, obreros, àflatdoratàa, àbôgàdoà, x
fflilitares, eto« Todoa ellba eetabah an contra del Inirfi 
luolonlsmo, aimqué eus planteamlentoa "a poaterldri" ** 
fueran evidentemeritô divergentes*
' ■ ■ ■ ■ - 7  .XX
■ ■ , '
El descalàbro èoondmloo (l) que sè desprendé
X '4
de la comblnaoldn de los fàotorea ôltadûâ fue 16 qui x; y
forzd a Fernando VII a iniolar unà pôlftloa "aperturià
■ ‘ÿ y Xy
ta" con objeto de gànarsé la iimpatlas de là burguisïa î . 
(2).
(1) "Con los Cien Mil Bljoa dé San ïiUlâ* el éjereitb X; 
que rêstaurara el podër abèoluto dé Pernândô VÏI en “ X y 
1823, llega un corto période dé restauraeidn dé prebioé ,.'7- 
pero en el Impetu àSOènsional Si déôvaJÈOé eoh là grâvi / Xy 
sima crisis de l82î, que én EspaRà hacô eoo, a dOô à» .XX 
Ros de distancia, à la dé 1825* En aquéllà féoha el fh >X . 
dice de precios crüzâ la Ouotà dé 100 ÿ éô eôtàbleéè - . yX
hacia la 80. Esté derrumbamiento èé décisive, porq é y* ; : 
représenta el fracàSo politico y flnandlèrO dé los gô- X X 
blêmes absolutlstaS. Se ha Intentàdo gobérnar 666 lOà XXXXX 
aristocratas y lop grandes proplétarlos en centra de “ ; ■
los Intéressé de la burguésià y el caispeslnadoT i ;
"Historia EconOmlca dè BspaHa"*-Vloens Vives, pagnà 668 xX\%
(2)"Desde este moments, rëelbè anipllo apoyo él eqUlpô 
que ha conptltuldo è& Ministre de Hacienda, Dopez Ba** 
llesteros, al que se vlnculait âsentlstas, banqueroS, * 
emigrates, horobres de negOcios.etc** « Este grupo es él 
que ha promulgado la Dey dé Minas en 1825 y el aranoel 
en 1826. En lo suceslvo prepararlà él utlliafti flnan* 
clero y coraerclal mlnlmo: Codlgo dé Oomercid 1829, Bol 
sa de Madrid 1831*(*,*)(HlStorià écondinlcà dé EspaRà*”"
J* Vlcens Vives, pagna 668)* EfeOtlvamenti el uno dé ** 
Octubre de 1832 se producè él nombramiento dél gobler*- 
no Cea Bermudez. Pero Cea .«llégd a la pOlftloà con 
olncuenta aflos de retraso* Sus Ideas "llustradas" sus* 
cltaron despreclo y anlmadvérsl6n, SU despotisme lluS* 
trado lo enemlstO con todoS; para los âbsolutlstas lés
1ère r tu polftloâ del "Intfigrflclonlenjo ilujB 
trado" con bu oonsiguiente fracaso, y la muerte del Rey 
el 29 de se;ilembrS de 1833, abrlnron las puertas à nu^ 
VOS ensayoe politicos, pero slgnlflcaba tarn'ion la ftgu- 
dizpcldn del sertlmlento de Innertidumbre oue Invadfâ a 
lbs nrctores burguesss debldo no tanto a su Importancla 
para carltrlizpr un movlmi nto de slpno decldid?merte - 
caplt^llsta, cuanto el niodo a Un estallido politico de 
1rs IrrifjlorpG acutnuladas a lo largo del periodo absolu­
tists: "Estana es une botella de cerveza y yo soy el ta 
T'bn ; en el momenta en nue oalte, todo el llrnido se de-
S'brabe lo de llustrado y a los libérales lo de despo­
tisme, Gonfundid Cea la politics con la dlplomacla, y - 
sue lequotas hobilidades de Mlnislré plenipotenclario - 
no le sirvieron para un queacer de primer minlstro, A1 
manife.' tfr oue pensala mantcner la linea traXlclcnal dé 
la antigua politico ee colocd en una situacldn ins?ste- 
nible. Su Inmovilismo lev ntd tempeatades de ;rntesta,- 
Lob gencraler. -Llander y Quesad; - abogaron en favor de 
una soluci'n liberal. Se deferdid Geo con una ;olltlca 
de doitierros y de sUpresidn de periddicos. Ello preci- 
yitd su fin". (Eepafa Coni.ompcrdnea siglo XIX. Tristan 
la Rosa. -pp. 124-125),
Sin embargo el Inmovilirmo de Cea Bermudez - 
ostaVa en parte crmi nsado por la p'e< ercia en su gabi- 
nete del Mini sir Jar ior de Burgos. Divl Idn rational - 
de Eppafa en Irovlnclas, castracidn del ganado merino, 
cdtedras de aritmdiica, exencldn fiscal del jabdn,..son 
algunas de las reformas que patroclnd ese arqUetlpo de 
ingenirros de la administracldn qUe era Burgos, lero - 
ninguna de eetas edldas satlsfacian a la apremiante 
burf.UFsie. Era algo mas que reformas parclales "deede - 
arriba" lo oue se npcesitaba. Se tra&aba de un Instru- 
mentallzar polfticamp' ie aquel poder econdmlco que en - 
la practice la burguesfa detentaba y que corrie peligro 
de psfixiajse bajo el hermetlsmo de la restauracldn". .
y  -  : 4 : ' y;
: : . . v y y
tràmàrft 8sb« Dioé ên que derrciferb", hàbfe dlchb fèt-** v '■ 
nendô VU*
Là Ineegurlâàâ, el mièéo â un 6ëtàcliëÉÔ dé >
; : . 4 ' *> l', I ;
brden social retràjo a la bUrguëëfa que aê§Dt(j| *én U6 X y
. . 'i:: ' ' X/X
primer mcméntô- la ioluâion de ëompromlaô Éâteriàüaa^
dn oonstituclonalmehte en el Èetatutè Real (10 de âbril
de 1,834)# Obré de Martinez de la Roda# (i) dlohA Jtêt*
mula ère la  éxrreeidn de là  àliànkk dé là  Whgüëàfà %  î
duetrial y la aristoüraciâ actlVà* fiârà éütonceè là * .
burguesfa Solo podfà esèoger entre 16à irVàèibttàiel / ^
quemâ-fdbrlèas carlls taè  ô è l liberàliémë Nfdrààdd * * ^
con la vueltfl de loà "ekèltadoé* ira# là ftÈdietiâ
1.834, la opcidn bftcla el ilbefàllW a# réàliad é» '
(l) Martinez de la Rosa, llbrràl moderàdO, donetituoio 
nalista deeengafado, partldarlo de unà libertad "blèr;”* .‘ 4 
enténdlda", excomlsarlo de la Junta de SalVacidn y de­
fense de Granada, era el arquetlpô del "politico de la • 
concordla" nue lae Clrcunatànciae pareclan preclsar* * 
îero en 1834 habia dejado ya de Ser èl fogOso e llUôlo 
nado liberal de la guerra de la IndependenCla. EâcéptJ 
co y eeteta por dnlca alternative, Se recreaba en lafi 
lectures dé Benthan y Burke* al tlempo que eetrechaba 
eus lazos amlstosos non callflcadôs reacclonarlos del 
otro lado < e loë Flrlneos: Benjamin Constant y GulzOt, 
Martinez dé la Rosa, era Un hombre superadd en 1834,Su 
Bstatuto Real, Insplrado en Xa Certa Otorgàda de Luis 
XVIII, estabà claramente deélaeédo dé Una realided que 
no Se vlvla ni en Europe,., ni en RspaMa* Se trataba 
de un compromise facll que polftleamertte acabarla con 
eu proplo eutnr*
? .X
dio de lae mfte a^udae desoonfianzaë (el llberallamo y 
BUS hefpstas oonsecuenolas para la Industrie naclonal 
era el gran rieego de acta aventura). Y eeto Se refle- 
jd en el caraoter amblguo y retardutorlo del Estatuto 
(1); se contcntaba â los eonServadores -pues no emaha-' 
ba del pueblo- y a lùà libérales- por cuanto se reeor- 
taben los poderes reales (2)» El eotableclmlonto de la 
propledad como base de la part id pad dn polltlca, era 
no obstante la conquista burguesa mas destacabie(3)•
(1) "El Estatuto conformaba a làs Cortes en dos cuerpos 
ieplflpflvos, en uno los cu les se atrlnOherarla lai > 
reaccldn: el Estamento de Irocereo del Relno: Arzobls- 
pos, oblspos, Grandes de Espafîâ... tendrlan Un pueeto 
por derecho en la mas alta cAmara del tals (artlculo - 
tercero, tltulo eegundo). A1 rnlsmo tiempo se "democra- 
tlzaba" el arlstocr^ltlco estamento, abriendo las puer­
tas a "... los propletrrlos terrâtenlentes o dueftos de 
fAbrlca, manufacturas o cstableclmirntos mercantiles, 
que unan a su mdrlto personal y a sue circunstanclas - 
relevantes el poseer una renta anunl tie 60,000 reales
y el haber : ido anterlormonte rrocuradoreS de"* reino". 
(punto sexto del artfculo tercero)?
(2) "Aunque el Rey ern el ünlco fncultudo para convocar 
y disol'er las Cortes (artlculo 24), ftsf como rresen- 
tnr trmas a dellberar por medio dè un Decreto Real (ar 
tfculn 31), BUS rrerrogatlvas se vefan llmltadae ante~ 
el derecho de peiicidn oue las Cortes recababan para - 
sf, en vlriud de la prActlca tradlcclonal (articule 32 
La dlsolucldn de Cortes tendria a su vez un caracter - 
temporal, pues en el piezo de un afo, ee haefa obllga- 
torla una nueva convocatorla (artfculo 44)#
(3) "En efecto el estamento de procura* ores era unm es 
pecle de CAmara baja Integrado por cludadanos cuyo re­
quisite fundamental radlcaba en SBiar "en posesldn de 
una renta rropla anual de 12.000 reales" (articule l4) 
Renta de la que dlsfrutaba gran parte de una burguesia 
industrll, rue Vefa asi expédlto el c?mlno hacla los 
puntos neuralglcoB del gobierno sln ninguna otra traba 
de corActer medieval.
Vîero lô propiedftd a ë se l’èferlàn Marti- , 
nez dë ]p Moëa y loë modëradbë, éra la gràn prbpiedàd 
dé *l08 terratenlentes de Vizcaya cUe temian la Ifltru- 
eidn de loë abegadoë y comérciantee de Bilbaô y Ôaii , 
baetlan en ëü ftonbpolio dê li adminietracidfi Ibâal** (i) ; 
éii franca opoaioidn a loë intërëeëë dé lé burguf sla i& 
duetrial y de la péqueRa bürguealé. Bn efebto, loft tto- 
deradoë, eran loë olignrcftè del liberéll&mo* o bompbft^  
eidn social la formaban ariëtdorataë èorto êl marquéé |
de Mirafloreo» funcibnarirë dé barréré (BuT^oë), •*bUr^  
crotpô poco àîiceionâdoë ftl nuéVb eetild dé la Vida f>i[ 
Iftica perd diépuésioft a ftèbmbdarfeé a élla éiiéhdoftè â ' 
la8 fuerzae tnaë reepetableft dé lé nueVI éituaciAm* loft
abogadoë eétablecidoft qUé llëVatéM loft aèUfiibë dé loft 
terratenjentes arlstobrdiidbft y Ibft përiodifttaè àfrail- 
cesadoe, reacioe àl éxclusivismo patridtieo del radicg 
liemo» nue ëabfan bandearfte dentro del libéraliëtnO bog 
eervador, t-rbien tendfan a inborporaréé a îâs filéft 
de loft moderadoë* (2),
Ên realldad loëùiodëradosi dëfendian él été* 
tué quo aunque prescindirndo de les tdpicofe tredicèio-
(1) "BëpaPa 1.808 - 1 ♦9?9"#“Bainiond CarT- pag, lê3
(2) "Obra cliada - pgna 163.
nail etae (oarlietae) y abriando la mano fc rmalmanté a 
un llbcrallemo terglvanado: ’•el pcder politico debla 
aeguir al poder social y loe principles polHicos de- 
bfan eaiar eupedltpdoe a la utilldâd pdbllca, por lo 
rue Martinez <^e a Rosa entendis loe Intereees eocla- 
lee exist n ta o’* (1)*
La amnistia, en dlcletnbre de 1*834 que per 
mltld la vualta de 1rs "exaltmdWs" (loe futures pro- 
frésistas), marcd el comlenzb de la pdrdlda de gravl- 
tacldn moderado. AqUellnS , exlglan a estos en virtud 
de un credo tedrlco comdn, la ampliacldn del criteria 
de propledad, un ataque mr's decldldo a la Iglesla, 
unos planteamlentos mas europeizentes,., En deflnltl- 
va exlglan la entrada de la medlana, e incluso peque- 
fia burpupslfi, en la palestra politics.
La burguesla Industrial verla en este la *- 
poslbllldad de un rejuveneclmlento social sin grandes 
pellrrcs revoluclonarlrs. Aunque se trataba de radlea 
les, Ffios acertabôn un marco ide^ldglcn sin contrapo 
slcldn alguna ccn los In^ereses de la burguesla indu^ 
trial.
( 1 )  ’’E s p a ' a  1 8 C 8 - 1 9 ? 9 ” . “ R a y m o n d  C a ^ r  - p p *  1 6 5 .
îiâ batàlla polfiléô fié librd eh lâ àrénà 
polfilca dé lae Oortes dondé "lôfi dlputadoë raéÜèélaÉi 
pronto pu filer on dificultadéë al goblêrtto dé Martifiéë f v 
de la Rosé, ex&lbtando â<iUéliôé àereehbë <iué là OèhlàJ’ ■ 
titüoidn no podia negarlaét fié eéfojpgàron pbr dérli ■’ 
mayor amplltud al direcho dé pétidl^A# àl dèrèOhb dé 
conteslroidn, él ihenfiajé dé lâ OOrorté» âl dèrèéhâ ‘à _ v; 
rèclblr informes dé los niniàtfoè^ todo èllo énâpâ# 
de un quebramiento de las cuidadf sàmente ésboéâdàà 11 y ^ 
mitacioneé de la Ihlclàtivâ poiÜièâ y dêi podér dé i 
la ddm-ira bajé* Ÿ tâmbién o6n êl. fin dé.éâigir ,âi 
bo una nueva donstituoidn» Ringiid gotlèrdd podift’ 
brevivir a una oamâra bàjà qUê Ù6 deponlâ SU bôstili^ T, 
dad. Ou ndo las Cor te S defribaron àl gobiërno dé létjl > . 
riz, rtombrado por la CoPonà^ la reinâ re^ebte rêdurrld ' 
a su dlcoluoldn (22-5-S6) "^ para qüè lâ nébidn puédâ w 3 
juzgar aoercà de lâs diferénbiàS rué diVidën a mis 
nisiros y a lo^ diputrdoô*. Al enoontrarSé àntê Un * 
Oonflicto entre laS des Sobérànfas naéionaléS dé lâ - 
hlfitorla -el mor eroa y 1rs 0or te s- la dOdtrina cônStJL 
tuelcnal moderada se hundid** (l)»
l'ueé bien, aleOôionada por el rélanzamiett- 
(D^EspaPa 1608-1939**.- Râlmond Carri pgna 166*
%to econr'mico qe se empleza a arerciblr a Is muerte de 
Fernando V II, In Vurguesi' crmirnzs la off n si va en 
tree frentes; a nlVel euperestructural, apoyando a - 
loe 1 l'ogrecletae} ft nlvel social, allandbne con la - 
prlstocraclf' active y a c t u a n d o  con ella;a nlvel mili­
ter, rcforzando el brago armed' de la pequePa burgue- 
cln: la Mlllcla Urbane.
El progrealémè, no refractaba flelmente - 
loe Intererea de Ir burgu sfnî tan so"o le allanaba - 
el camlno. I'ero ei-té alfombr am lento h bf ÿ îe hacerne 
con ]a colabrracl/n de elerterics exdgenrs al eletema 
(ptoletarlado) y era justo eh el memento en que eu In 
tervencldn ee hncla declelva, cuando la burgueefa po- 
nfa proa al mode'antlsmo, Hablamoe dlcho cue la alta 
de tradlccldn y la debllidad numdrlca de dlcha claee 
la Incapacltabs pa? a embargaree en emjreeae sociales 
de emberg; dura. Se vefa asi obllgada a hipdtecar eus 
intersser a grupoe eoclalee fUe por otra parte neceel 
taban Inclulr en sue program^ e puntoe rue Inquletaban 
a la burguerfa, pero cuyft descotlmacidn enajenarfa - 
clienteles poll tlcae Impre ec ind ible s a la bora de de je 
plazpr a eue rlvnlee. La contradlccldn del progreels- 
mo era una constante one jamde pudo resolver: una vez
%cue ee lanzàba al aealto dél poder, él empujë de la# 
càpaé bajae de la eociedad bue Habfâh poténcladà èü 
encubrarnlento y qüé éhbrâ exigfâù rêfortnêâ ètt prolund^ < ' 
dad, âceleraba eu délda en nedio dé lae âdiiiâôicùed dé ^ ' 
tod' s las fuerzae reaoclonarlàB* ta# nébéaidedai pro*> > 
letarlae y a du pèquëRo burgUeaa e rêsuliabaft ear Uh trj| 
ge grande para ur» erédo mmrcadamente aUtl-tevoluolonâ^ % [
rlo enmarcadô en Una tradiebldn lib e ra l,  bdybè ^uùtoft
' y .  ' %  . ' :  : . v .
fundafnen talée éran convergente ft bon loft piftnteaAieni^ft |V;v 
moderadoe; como d irfa  ël hifttofiftdpr Râièidhà darfjUiftfli -v,,;: 
y otroe loe eeraraban fflaft ^difttineloneft de àKléëlft 
derrincipio"(i)/ ' # # # # * # # # #
f m m m
Ên efectô, eue llneàè généraleft fte 
elntetlzsr en un reformlemo ràaé inclSlvo, perd aièmpré 
repitô, filn rozmr loe ciihiertdÉ dé la nuevâ ëodlëdad * ' 
emergente. El principio dé édbëranfâ hâclôhàl èin liffii 
tes, él refcrzamiento dé loô podéreé Ibcaléft (àyunta- 
mlanloé llbreranté élegldoë, Milicia ftadlonal i*.),pë- 
ro era el mdtodo lo ue inàë loé délitnltàbà dé les mod^ 
radcBî él recureo a la ineurreecidn érmadâ ûuando loë 
eaueee legslee obetruyerân eu acdeeo al pôder, àlgo que 
quédaba Idéoldglcamente Juetlflcado én cuanto que eé ** 
(1) "Eèpafa 18C80-1939"»- Ralmond Carr*6 pgna. 16?
%  :
atrlbuian la "encornaddn urioa y legitime del pueblo7-< 
lor Fu perte, loe moderadce aceptaron elompre (al menoe 
en teorfa), el juego parlamenterio como dniCa via para 
resolver lee diférénclas politloae, ■
El progretlàmo, ademfta, nuhoa füd un grupo 
coherente y unido. Su ml ana compoaioldn aorial daba - 
idea de loe heterogened del moylmientoi claees mediae 
y urbanoG eubenplerdaa ("pretendiehtea"), pequefîa y me 
die burgueaia, eectoree del ptoletarlado.,.A esto, ha- 
bla qtie unlr la dlvielon de eu aid Izqulerda, entre In 
dlvlduallstaa ortodoxde y colectlvletae, y la dlvérgen 
ela de planteamlento dntre loe llbreoambietae madrlle- 
foe y los protecclonietaa catalânés que hlzo mella en 
el eeno mlemo del partido*
Aai pues, progreelemo y burguesla eran algo 
relatlve~’ente a jenos* La eegunde echal a mâno del prlm^ 
ro en la media en oUe r.e notaba fortaleclda por una bjo 
nanza economlca y la oreia capacltado para capltallzar 
el movlmlento (1.837-1.840), o cuando el llbrecamblsmo 
central pnnla en pellgro la Vida de la eoclednd Indus­
trial espafola (1.842...), En una y otra ocar.ldn, la 
ImpreeclndIble, aUnque Inc-dmrda colaboraCldn del "mend 
peuple" Interrumplan un proceso que en esencla la per-
tènec là  a là  burgueefa m edis-A ltft# '
Lfl burgUesfa IndUf t r l f i i ,  oUyb èiilpüjè èbohd* \
, I ^
mlbo le  enpézâba a daj* c ie r ta  bonfiahza en c i mismà,iA% 
tentaba re fo rz a r  SU Bupoalclôtlèë dolâSoràndo bon lâ  - j  
a r ié to 'c ra c lâ  pn lftjoam en te  â c iiv â *  Éâtâ boiâborac 1 dâ ;f i 
Bolo fui* p o o lb lre  cobre la  basé dé un bârobib d t  briân.4:J . 
tae idn  en la  a r ie tn c ra e ia  mlema, Ê l anacronlÈimb dé u n i ‘
noblezâ empefîada én r iv a l iz â i*  an lü jb ë  ent!b| c i V ^Obti
. y y  ^". y \ :
la e  nbblezaa eurbpées aéârréd là  ruina â ÜÙ âffijisllb éejS > f
t b r  dé la  mlÈné. îan aolô pudlérbfi ëobràV iV ir l ô i  qü i
ee aburguèBaron y ré b rle n ta ro h  eu écont^nilâ éù ëén ti& b i
:ü
mrdernoé y racionaléB, Fuetbii jjuéttilhéinté ftitdi Ibâ dUë 
eolaboraron bon biiembroé deétabèbleà dé lâ blàéê 
en la organlzacldn dé bailee bëndficoâ, Oajàè dé Abo- 
rro, esouslae de erifbPanzft gratuité, Bnciédadee litôrâ 
rfae, etc. En /ste &entldo, ee de dentacar là dèciftiVà , : 
influencla. polftloft y lilèrarfâ dél Atêneb, fundôdb èn 
1*835 y la aroraci/n del ronauticlcmo bomo pUnto aglU- 
tinpnte de une ite liberal Integradà por fniombroe de 
las cl; LT6 cita, ae* Se tràtabo de ttn rlbViffiiento poBti*. 
zp» Guy a f uncldn ,eerfr, lïldé la dé dlttendir lô rigidez 
coetumbriütn tr-dlcclonnl qü»' no la de eer eempo de - 
creaôldn original* împortado dé Êuropa cUândo ya era 
un movlmlento maduro, loô eapafloleB se limitmron a pla
glar déFcnrpdamente loë modèloë franqeeee hftëtfl ftt? dé- 
Bflparlcldn, Es de destacor que Inoluëo aquf, lee dife- 
renclpB entre ceetellenos y cmtelanes eran notorlae* - 
gquelloB imltaban a Iob fraroeeee; estoe a Iob alemà- 
nee e Ingleses (ecott).
l'ero algo tan Importante comb laë remee 
Ideoldgicae eran loé brazoë armaâoB proplos cuya neeé- 
sldad para la burgueéfa éra impérloea à la bora dé b1- 
tuaree en una éonyuatüra polftiéâ proplcla. la aparl- 
cl<5n de la Milicla Naclonal, como ccneeeucncla de la re 
forma urbana de 1*834» pueo al âlcance de la burgüeefa 
un cuerpo militer dél que echa mano y àpoya en coyuntu 
raé favorables. En efecto, la ampliàcidn del sisterna - 
censltàrlo a partir de 1.834* potencid la subida al go 
bierno ciudadano de lot radicalea que resucitaron la - 
antlgUa milicla naclonal Como garantie y defense del 
nuevo Btatuquo. Se tr^taba del quebrantamiento del po­
der de loe prohombres localeB. Bin embargo, la brutal 
actUacldn de la Mlllcla en la vida cotldlana (aaesina- 
ron sln sentldo, vejaclonee y vengerzaB de tlpo perso­
nal. .*) haclan mlrar con desconflenza a la burguesfa, 
que veia en este Instruraerto un future foco de desor- 
den Borlal que ee pudla volver Contra elle mlsma* Loe
«coiïteoimlentoô dé 1.Ô42 le dëmoëirériéb hàâti qui 
punto éftaban fundêdnt* muô Inquiéiudèéi r >
,< '}
V
:% y'i V 
{
ift Oomifeldrt de Fdbrléée érén riô ëtietaniêi* 'g '
el infitruinéfito ndmert) uéd que là burgtieefi ütilizârfè 
pmre erticuiftroe eomo grupd dé préei^À y deèdé euyi ' ' 
plaiafortna tratarfà dé Interyenlt en là vidé tollildà 
eapafbla. Organizada én lôà àfioft trelhta, la Oomiéidà
eentràba su objetivos de lUohâ eU doà :'fréAtéé:''én'' ■
que ce batla a la dèfenslVat lai àboffiétidâl dél .pÿ61*''fjÿ<i.%: ■■ . , 'j;
tariadb y los foroejédé librédambistàé pbi* Ibgrat èi 
librecàmblsrio. Erenié a lâ fllftsè ebrétâ, lâ pÔèiuM dé. 
loe Induêtrléleë bd podia fièr ttdâ burdftf itiâÉlb ÿ
tieamentë mlopè. Prénte a la étigébdiâ dé éübidâ 
larloë, les fftbricanieë réspôbdlâà qüé ühà àédldil éft  ^
este centido Impedirfa là Vèntâ dé süâ mârüiaéturàA ÿ 
eé verlan obilgadoë à berrat ftüë labriôàë )» Wô ë6Ë« 
préHdipron a tleünpb que un àltb hivëi ëâlàriâ i éfiôâü  ^
charia él area de SU demandé Ib büâl fédUndâtlà en d#é 
finitiva èh su proplb benéflelb, Eh bUântô à SU pôëiU^
(1) "Se pretendlo demoetrér qUè Idë eueldbë bàjoô éran 
algo no Solo complètamentë Inevitab le , âind que, inbljl 
60, en el oaso de due estoë fueran aumentadoë aé pen- 
drian en grave pellgro la producbldn redunâàndO a là - 
larga en perjulclo de los mlsmoS obreroë, que perde- 
rian-al quebrar sus empresas- ineluso él trabàjo mal \ 
retrlbuldo que ejerclan"* "La era Industrial en 
A* Jutglar. îgna. 90.
•rî,
rm en relocidn con lac mde elementeles neoesldades de» 
segurldad en el trab jo que el ohrero exigia, la reep^ j 
esta no pldin ser mde ineficaz y traencchada: "que asf 
como el operarlo ee 111re de dejar el telar eiempre y 
cuando le convlene, Id sea asi mlsno el fdbrlcante éti 
deepedlrlo cun do lé oortvénga. Qüe elendo el trabajo - 
del obrero un ajuste o convenlo con el nmo, pueden am- 
boa poneree mutuamente loe condlClonèe qUe gutten, lae 
que olnd acomoden algunae de lae partes, nô puede obll 
garse a nlnguna de èllas a verlflcar el cohtrato, que- 
datido afif libre el fabricants para dar el trabajo Como 
el operarlo para acepiorlo". Asf respondla en 1.835 la 
Comlbldn de Pdbrlcas ente un problème que en eote afîo 
se planteaba con motivo de la extensldn de piezos.
lero el margen de manlobra de la burguesfa- 
no solo se vela estrecado por la exlstenclà de clasea 
que la deobordoban (proletarlfedo) y que bloqueaban su 
decarrollo (los vestlglos del Antlguo Régimdn). La dl^ 
torsldn que rlanteaba el aiejamlento geogrdflco del 
centro de îcder del area econdmlca, era otros de loe 
"handicape" contra los que haMa que luchnr la burgue- 
nfa Industrial. Efeotlvament.e, asf como en Inglaterra 
o Francia las zonas industriales estan enclavadas en - 
zonas geograflcamente coïncidentes con los centres de
decloldn politico, Oatnlüflë y Mâëtid AÀAtëhlâb diëWklÿ: 'i; 
eiâë de centehoreâ de Kildinétrofi (i)» ïëîiienàb êh düèn 
ta loe dificultftdea de comuniéaci^n cuè eé pèdecfa ëfl '?
le  prl'iêre Aitmd dèi éiglb XÎJt, fe« dftêprertdè haète
punto les intéreëèe burgueêeè ënbdhttÀbâA dilicültmd
(1) "lôndres y ëuB eledafôe èh’ ïng iâ tè îte » ' BÀtlè y l è\ v 
zona morte en Francia; E l Motte dè I ta l ia  y el éèpâll^ ’» *
eionismo de la  Ûasâ Seboya; Mew York, F i ia d è lf ià , , * èh , *' 
Ü.S.A» etc,En eète eentido dice Antoni dütà ler **IA '''^  ' ^
cueatidn cen tra l, eue explica éh büenâ pèrtè to i  t r â * * i  
yecte riè , eëtribo en ë l hèoho de qûê *ébftô Hëftioè indi*“J^^i 
càdo repetidF.e vëcëe- eotâblèoidoa en.îâ pêŸifêrlè 
ninBülar, dicperroè y mal evenidôS ëniré ei* 168 diveA f 
tiofi ndoleoë de burgUcFiaÈ eBpaaolë6 nüévâëj pbrâ triU h ^  
fa r  debfan a fr fn tâ r  lo  euefetidn O à iito l dèl oontrol aSl 
centro de Èépànê, del centre del pof8, jr dëbfan haoef- ' 
lo  a p a r t ir  de euè proplae reàlidrdee y pbfiibilidadèB* t 
( ♦* , )  En este éentidO ne eefalhdo en OtrcB trabà j O B * -%  
eue " la  d iarere ld ii gèogrdfieà» le^eBCftéa dënéidOa 
r ic o , la  fo itë  de capitalèB eufidièritèB, IB. éàrêhoià, 
de ideologfo firme ÿ clara taré  t r iü ii fà r ,  ètO» ,genérft'A 
rom en loe ndcleecs burgüëeeB ühoé complejoB dè "ittfiè- 
guridad" y de " fa lta  de confianzà èn euB ptopisB poei- 
bilidadeB" que ee complicaron côn là incidehcià dé üh 
fa c to r, dlgamoè geopo lflico , de Büi-é importanclâî lâB ' 
burgucpfop eepafolos ee eHoontrabon OfincàdâB en detèjj 
minadafe zonae fc r ifé r ic& B , mientroB rüe la.Oiâvè dè -  ?•
los  reécrtes del Foder eè enoontràbà ùbicadâ en ê l cè^ ,  ^
tro  peninsular", agregando en unâ notàî "Müy d ié tin ta - : 
mente de la  coincidencia, entré ëjes polftiOoe y dimd- 
mica econdtnica, claramenté v is ib le  ên ïng là te rra , Êdl»' i 
g ica, Holonda, Francia, Rèhonia, I ta l ia  del Morte, COB 
ta n tld n tica  de loë Eètadoë ÜhidoB, e tc ,"  " là  SoOiedàî 
Eepafola Contempordnea" Antohi Jutglar-pgnàë 114-115» 
ïembiett Ôodechot dicè a l resfécto l "En 1840, léé pôpû^ 
lo t i  on s de 1 •Allemagne et de le FranOè BOfit à pètt préô 
égales, avec environ 35 m illio n s  Ohacünei lé  tèük d'üg 
banisétion de le  France ést un peÜ plus fa ib le , 2oja de 
la  population to ta le , e t moins de $% dé la  population
‘ %
p;ra pretJmar c)p in a marievo man c* menoft ill recta èn - ^
lop orntros tie poder* De este mod') "’k tension centro 
periferia, re nanifeetPrin en la disputa llbrecambls-
•••/••«*
demeure dans dee villes de plue de 100 000 habitante 
Paris atteint le million, c’eet encore la plus grande 
ville de l'Europe, après Londres, mais les deux vi­
lles qui sont les plus pouplées après iaric n'atteig­
nent pas 200 000; Marseille a 195 000 habitants et - 
Lyon 177 000, Deux vil'ee dépassent ICO 000; Bordeaux 
(130 000) et Rouen (101 000). Seux autres villes ap- 
proclient des 100 OOÔ: Hantes àved 96 000 et Toulouse 
avec 93 000 Lille ne compte qüe 75 000 habitants, et 
sep villes dépassent encore 50 OCO; Strasbburg, Tou­
lon, Brest, Metz, Saint-Étienne, Himes et Amiens, La 
Belf.iquc (4 300 000 habitants) et la Hollande (3 mi­
llions) ont des cractéristiçuee analogues*
1er eu pmtt0  Madoz, plantaa asi el problems : "Madoz, - 
en 1848, era mènes optinista al deccribir la sHuacldn 
de Madrid; "Madrid no puede ser considerado como cen­
tro mere; ntil e industrial de la nacién empaflola,. .Fall 
to nuRslro paie de medios de ccmunl-'acidn, sin agues ” 
y combustiblrs las cercanias de Madrid, ni es hoy, ni 
podré ser en mueho tiempo, raientras dos liners ferri- 
les no arroximen esta Villa a los dos mares, un punto 
considerable b^ j^o su asorcto fabril". 
pgna 56 de Madoz. 0,i' . -i»
■ ■ "  " ■  . ,
AO central -proteccionlêtnô oâtnléh* lit InttodùCëidh dë : 
textiles bp.retos inglêsèô y sU émsnnée pàrft la êalüd - 
éoondmica de la burgUfsia industriel cstàlanâ, füé là • 
piedra dé toque nué dividi<$ m Ifl lürguêËlà hàdiohài,*^X 
fie jandose en àl AiWô prdgPëSiNlift ëh #1 qué ftë Advëh*'/;' "V
tin la polarlzacldn de poslùian;^ à frentë â êéte 
ma; loèiartldaribs de la  libehtad de daméféic*llévèbà > 
haetft SUÉ ulilmas canSecUéanias y loft iittèfëiàdeé ed’® j, 
sosténér una indu stria nàéibnal ÀühdUé, bUbiëî*B cüê i
viSar" èiertoS pr'bcipioB* ? q ; '
, .■ - ■. '
Estas f etrres, llevarèh à 6êMdtÀM&af â •* 
la cia se media èsps^ fila enhô clasë ^fésidüAlë (l), 
defit'ian mad por le que ne éfS ôth Pêbpeétè* I etrSS ^  ' , 
cia ses I ue por su propia idétitidftd* fàltâ dè Hlôterift 
y de lideres que dellmitfan idehlhgieémerte Iti èohtehjl 
do de clF se, la burgurcfâ se volvia haciè fei iftisma en- 
contrandb un varie de crnciércir que Sole püdb SèJ? pft- 
liado con la adopcidn coiftb propie clé un îendffléno ébcié 
Idpioo en franco declive; la religidn* En êfeCte, Si - 
Ir F earns alta s pier en import.hcie y làs bajàS Sé àle
(1) "No se trata de unn catrgorfa reéiduâl à la cola,
COI 10 pudo ocurrir côn el "luinpenproletrriât" o a là câ 
besa, como los dosclrri os families norteairtericares* Si 
no "entre" otros. le huai êignifira mezcolanz;?, meetl- 
zagè, hibric>i;TnO, ombiguednd". "Les origêneè de 1ns - 
cia.es mrdiis rn Espafa", Francitco MUrillb.
t 'jnn de lo rcllgién, la îglecie ee dirige à In burgue 
Bfn en bunco de como obonnble. La folto de IdrniIdnd 
de eetn cio ce lo oon' ierte eepcoiolnen!e receptive a 
este fendmeno, cuya odopcidn "en exolusiva" la ayùde- 
rfa en eu dclimitncldn de campo ecn las otras clases, 
al tiempo ue justificérir Ifîèclogicamehte el sistetna 
de explotrcldn capitnlidta (1). El retraceso ideoldgi 
co *ue ente inplicoba focilltar /o el replicgue bürgUrc 
h cia posicinnes reftccioriarlaB cuando loü vlentos po­
liticos no lee eran i^ ovorables*
lueé bien, fiel Pf fiejo constitucional de 
la contrndictoria pouicidn que la burgurâfa ocupaba - 
en la eocirdrd espn'^ 'nln Sera la Const! tucidn de 1,837 
Elabrro o per 1 p rof rciListas, cuya porlcî dn era ton 
enCcble crmo 1. "  de le burgu ufa, sus linens générales 
dan muenira de un fr»gil cclepticismo :ue serfs Igi- 
crmente desbordedo por su ala izqulerdo y los intran- 
sigencias de los moderados.
(1) "Puiste llamado a la servidumbre. No te de cuida- 
do, y a un puclicndo hacerte libre, arrovecho : e mas bien 
de tu servidumbre". S, Pablo, I Cor.,Slete, veinte,- 
veinticuatro. "Toda o ma se sopieta a las auto' idodes 
Buperiores. 1or eue no boy autorided que no ses instl 
iuida por Dies; y 1 e nue existrn, por Diom heu Sido”' 
ordenadas", S. lablo, epis^ r ]a a les romanos, XIII,I,
En eforto, tras el frac bo de le polUica 
agrnria de Mendizabal, cuyo mercado abirrto se habfa
La postürâ dê iôB llbcfàléë f àft 1C àl ê lÊ ^ aMik. ; r
tè la èlaboraclén dô un hüeVd tèxto o oh B111hG1bh Àl ÿ ': 
êétabè Glàreî dé uïiô peptè thaft ël f f à6â éo d ë là : ÀSi-.ÿïy 
teflop polftlcft (MëndlZâbël), ,pài*tè dél .dohftéhëb
- y - - . ' - : .
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trnnsf'irmadc en referZattilentd de la Bbciëdàd trèdld- 
clonal A bâté del artHquéoimirnto dè loë eaoiôüèë f > î 
especuladorcn*,., la reine régrrtie epoyandoee én él ,V 
deecntf nto de loé Mllltâree (OoŸdova) y Àuyèë 
cltoB padrcfan eécàèez de êumlhlétroè,p6r fAltà 
reçurent de lâ ndmlnietracldn rf Ogre ri ètàj èé élhtio \ ï 
lo bâÉionte fuertè como para deëtiiuii' fi Mèhdizàbèl ' • , 
dleolVêr lae Cortée y otorgèï* él pbdfef â ïètüfiô» ?ÊÛ'.. 
lot très metee de goblurno îfetUriz, lofi frogreelètaë ' 
llevr ron è câbo ürtë Intéhéa labpî* dè àgit&Gldh ; 16è ’ 
aeeeinntos de loè Coberhadnrfes Clvlièé y .Mllltaréè ^  
en Mélaga, lofe irnnunciamirntofe én drâhaaâ, SévllliJ ’
C<?rdot)0 . iièiÀ #4 A i A a A Al 4 f 4 M A 6 tbT»KltAMfli^A É AA ^
d
du
unido a la ' ^nuria eOrnowlca ip è radééi&n y â lâ âfnj[ 
nazn de dieolüclén de id Milicla NàGional,- IhetrumM 
to crmado de^  irogrerifemo radical***, lôô ebhyirtidi * 
en la carne de cafidn adecuadé que lofe progfêfletrifi • 
utiilzarfan en el motfn dé l à  Brenja» Aàf» él 12 dé 
agppto de 1856, lofe margfntofe dé la,Guardlà Irrumpi^,,; 
ron en el pelaciô dé la Orânjâ y oblignron;# Màrla - A 
Crifetina a rretaUrar la Oohfetitubidh dé 1812, a ècèj| 
lar uh gnbierno radical ÿ tolêrar la Milicla NaCio- 
hal."ünos eargontbs del réglhiiénto dé lâ Güârdia, dé 
eervicio en la Grànja, donde eelabà la réina gobern^ 
dora, fuerort ccmpra ne por él eecretariC dê Mendiza- 
bal. Ünofe eargentofe irrumpieron ante Maria Orifetina, 
y éxigieron la vuélta dé la Confetitucldn dè 1812(* *1 
Ifeturiz huyd diefrazado dé correô inglêfe» Marchd â 
Lifeboa, dcsdé donAé ee trerladd a Londres y larife* - 
Toreno iiizo oiro tanto* AslBlàmo eecaparon ël DuqUé 
de Rivas, Alcald Gàliano y Mlreflorefl"* "Eepajra con- 
témpordnea* Siglo XIX". Tristan la Rosé* pgna 137* - 
e1| asunto de la compra de los sargentofe que ésté au- 
toi* dà por hecliF, es no obctante ceienie dé rigor - 
hiètt'rico. Se trata, como bien dd a en tender Carr, -
•* * / « • •
bfa df spparrcldoj de oire, el mdtf do "püdhtohletH" de 
vuelte el fodor, habfn elermedo a 1ms elmsee coneeryg 
dore6 y de peso fortelecldo à loe noderfdoB, Lm fnlia 
de npoyo gocIpI lee Imredfe lenzeree por el camlno de 
las reformer profundak* Elio IMplicarfa darlé argume^ i * 
toe a la derroha y provocar mu reaccldn en aree del - 
orde» ecclal y dél re ai eto a laë reglnè del juego po­
litico rue loe rndlcaleé hëblen quebrantf.do.Se trata­
ba puee de ganarme la oonfiànzé de la de^echa Inten­
tende ëlraeree a loé moderadofe a baee de presentir - 
una conrtltucidn poco Inciélva, aunque para elle tu- 
vleran que reVa;]pf eue proplos planteamientf s. Que e_s 
to train consigo el riefego de enajenarse el ala izqul 
erdn del p^rlidn, era poslblè* lore ël progresisrao no 
le cuedaba otra altarnailvq so reria de Un enfrenta- 
miento dirroto con los soBtenes del statu qUo tradi- 
cional, 'ara lo cunl ni la burgUFsfa ni sus oiros alla 
dos P00ial«^ E f e hallabf n prepared os*
de un simple rumor.».
Como connrc'.'neia del Incidente (mas rué revolucidn), 
CaDatrava, un patriote rn< ical, au>)id al podor nombre 
do ministro de Hrrionda a Mendlaabal. En octobre del“ 
niismo aPo te celebraron las Cortea Onnet)tuyentes cu­




A ommbio dé là Itàpàelblilrléd dé H i  ihodéï^  
dofe ante la nueva vuelta ai podeh dè los prbpreéiBtâé . 
eetoe hlcleron tal ndmero de donoèsibiiefi ft Ibô 
rôe, » ue su polftlba cbmpehfeatr rift ëë trâdüjb "eh Unà'/,#%'M- 
obra conetituclonftl marcadarnrfite reàcbionhrJLè» ôUhnUè^ ' %
no tanto como acueilhe hüblrren dèfteftdb* Mb'Àolb brl- 
llaron el problema dè la ei^rtArft dhleft (itopoftantè pbjj 
tuWo liberal) bonfttrüyprtdo dom eUbrpbé iègièîfttivbé' S7 <.% 
igU-lea -Sènado y Oorigrèfto dè ÈipütAddé- èittb qüé dè^ ; 
tro de elloë, el Senftdo Së bortVertirIft èfi frÂtirâ plâ^  ^
tafnrmft de In àriatnôracià flnfinoiprâ terràièhiefitë, 
en cuya demlgnarldn tan fa ünfl intèrvenbidh diréètà^ là,,\^ J9î;^  
peraoné del rey« En efecto, iôsÀehâdbrèft ftftôÜ flèffibrftâ, m t. 
doe por el rey a vropUosta en iiëta triplé, de ioe - ' , * 
electoree oüe en Cada provincio nombrân Ibê diputàdbé 
a Cortèë" (art* 1$). Qulere esté dccir, qué el bieh - 
el caciquiemo èlect'-rfti erft dé per él un priwêf tàÉtiift^  ^
depuradcr eue la dérécha utilizftbâ**, ël rèy erft Un • 
Begundo agente "puriflcador" que èèlecciôhftbé à la - 
"flor y nata" de la reaccidn para colofiarlô én el flé- 
nado y convertlrla en un bàluarte tradicbionôl de pr^ 
mer orden* Adémis a parte dë liberttr de rëeponeabili- 
dad al rey y deClaràr su persona "Sagrada e inviola­
ble" (ari. 42), Sé le facultaba para deSigttar y "sëp^
rnr llbreme»'te « loè fnlnletfoe" (Srt, 47) * Tod à esta 
lined ccnrervr-.dora, tenia un remote en el art, 11 -
for el que "la nacidn te oblige a mant^ner el oulto
y loB minietroc de lo Rellgidn Ôatdlioa aüe profeean
- ' • , .  ■ ■ '
loe efipftfiolea".
le ro  In  e e le r i lic U d  de lo e  eefuerzos n ro - 
g re r-le tee  tuvo  una dobie V e rtien tes  de uh Indo, loB 
moderados no ee d1eron por sa tis feohoe  ante Ine c6n 
cesiones l i t r r a r i a e  } era la  te o r fa  de la  re vo luc iiln  
ra d ic a l y ou co nb rcu 're in  r o l f t i c a  en lA "Bargentndn" 
d e l la  Oranja la  nrim era re a lid a d  que no to leraban y 
que ü t i l iz p b a n  como instrum ento  propngandfStlco para 
genorse a la s  ca-^ns a lta  a de la  SOciedpd, â la s  que 
in  sietentem ente presettaban e l fnntafemà de le  anar- 
nufa p r ogre P is ta . De o tro , e l a la  exaltnda de l progrjp 
sismo Iue se vefa defràudada ante e l excesivr "cen- 
tr is m o " de 1 rs  iro g re  is ta s  p a r la n r ' t r r to s ,  ee d is -  
tanciaban de l p a rtid o  basculnrdo h ;c ia  uh c r ip to  re -  
pub licnn itm o  que desemboCnrfa en Id  que m??6 tarde  qe 
rff»n lo s  demdorntas.
Esta aln izquierda del radicalismo progr£ 
sirtn, afinondn fund;imen tnlmen te en la per ue" a burgu_e
fin oâtalnna y clertop Bectores dël prol ë t A riad p, d 6hj^  - : 
tltuin la ^urrzn din/tnlcm dè la orielc êé 1642 y 
Ifl agudlzRoldn de rue propléB cotitradlcciohee Inter­
nas en tnlf e conflletoB, terla dêclelva para üna poft- |,
terior decp...tndidn de poBlciortf^ s en ié bürgueéfa In* i \
dus-’rlel, pequere burgut eia y proie ta ri ado*
De enté manprn, e l àlëlotrilënto pollllèo dê
: f ÿ:
lo s  rmdirnlPB dentrO Sel ttl^O libérallélBo, ÜhlÀo i  -  '%•
' ";i
la trluhfal catnpaRà dè les carllêtoS rUc amènezabaA - 
el centro de la peninsula, préditjo lé oàldé Inmediatê ; 
de/ goMrrno Calatrava el 17 dè égreto dé 1Ô37i Él , 
man1enimie^to del propreeismo en èl podef durante loi r 
16 meoee siguientee en la pereona de Bajardi, no tuUO 
ya un crract'r revelanle, La autorldud gubernamental 
era un eG.edro; él poder clVll hablé estodo en cri si a 
y a partir de este momento lou militérèB éiîlpezarlaii * 
a jugar un pepel dècisivo. Ningunè luerzâ Boeial hà# 
bla logrado consolidai pollticamente sUs poeicionrBi 
La arÏGtocraria financipra terretenimte, encundradti 
en el moderantiFmo, teninn frente a si el fantasma - 
carliata cuya neutralizecidn era el ôbjetivo primor­
dial cara a la suuervivercia polltlca* A êete reapec- 
to, nfceaitaba ccntar cor otr e BectOrèe sociales 
(burgu< sfr industrial, pe ueRa burguesla..iproleteria
do) cuyo nroyo ecordtnloo y humano era Impreeolndible 
para lograr la victoria daflnitiva eobra loe ceeifueè , 
rurales norteroa. La burgurnia industrial por su par­
te, eun man I enl ndh lazre rte dependencla don là a ri e- 
tocraeia financiera, sontanla un Optimismo de claee - ' 
basado en el auge eèondmico nue experiment^ba en la 
decade de los treinta, que le impelia via jar politics 
mente por su curnta apoyahdn a loe p'Ogrerietes cuyo 
prograna descentralizador favorecerfa sobre todo en - 
OataluPa, un I'entrble aumento de gravitecidn con res­
pecte a las otra a clasee. I'ero Ifts divisionee inter­
nas del progresismo sobre todo las ôrlginadès por su 
ala izquierda, ie restaba fuerza* Los perlamentarios 
de dicho partido, por SU parte, no podfan enajenarse 
a la ligera a 1rs grupot exaltadosî era el rroletaria 
do y la pequefia burguesfa lo que se jugaban, y perder 
estas climtelas polfticas significerfa no contar en 
situacfrnr s crfticas con los sectrres mas combatidos 
del radicalismo*
La confuse contraposlcidn de fucrzas den­
tro del libéralisme, la debilJdad de una monarqufa p^ 
liticamer.le ajedreciota ( 1 ) y el creclente reforza-
(1) "Çuiero explicnr con el termina "ajedrecista",el
• ••/• *
tnlehto del carllstno fuPrbn pUes, in ft prlh6i(iftië ft dftii- / -
ecB dè 1m ihflltreeldn dfe loft mililftrèë eh Ibft dfthtiril ; : 
de décléidn pôlltlca* la primera fte^ al dè aikimâ dé éj 
ta fuhêeta ingefeneift oouriid à 16 ôâJtda d# EéjaMiiWa M  
gênerai, Marvdez, écheiguè êonVftÜ Irifiüehélà Ift defiid;# Ml 
. naêidn del conde de Ûfalift pari primei htiniistro* À ) '■
tir de aqui, la idtrueidn del eiemérttô miiitftr ^elèAèn ! 
to por oira mrte iinpreeoihdible pftra el llbeiâlièmôr- 
en ünoft tnotnentoe en due loft dérlifttâô pôhiâft én yili 
la feüpèrViveneiè del prcpio eifltema) èn vlft. Vidé : T J
ca, éerfo Un bon et m  te en ift ftifetoriâ de Éftpâfîài '!',<■
■ : ■
La burgueefa,ftnté dfttê nuevo efttfido dè dô- 
eaft, ee préparaba 6 linoer éuyaft Iftfi règlAft dè jiiego « .
ue lao circunetcrciae imponfah y ënipèzd 6 Ÿér eu Eé-’ 
partrro su futuro FBpaddn* Là eritradii de là burguc ftl â 
en düte campo, fud aceleradft pri left IrtiôlàtiVfté èén-j 
trallzadorae de loft mnderàdbB, Efttoft àpiovëohftndo là - 
mayorfa Icgrada én 1m e Cortèfe, inientaben llèVai àdêl^P 
te Un prnyecto de ley muniélpMl euyos punto ft fundâtAè^ 
t les radicaban en elevnr a^ cuota de contrlbucidn mu­
nicipal ue permitfa emitir eufragio 61 tiempo que fa- 
»••/«•>
caractnr intricM.nte de Ir Regénte cuyo ôbjetivo de man 
t nerse d entro del c o n o t i t u c i o n a l i s m o , intente lograr- 
lo cor o l f ticos y milltaréft que les fueran adeptoe, - 
èin tenor en eUonta conulderacione e dè otrâ fndole»
' 4 :
cul ta ha a lot gghemndnres en las peouefîMB eludadee 
y al cobJern- en 1 r s  pr-nden, pare deftltuir olcal- 
d es. Su progi’nmo, celcedo del si ai einn f mnrda (al- 
calden-MgenteB del goblerno), onnduofm a la Instau- 
facidn de un alaterr de prei nnderan‘la ollg; rculcîa 
a nivi’l naclrrfl y local, Frmle a elle a, Insprogrje 
g I g I o s  opfnf n un a l F . i f P i n  d è  una a m r l l p  demooracla 
eue r''tnr>rrfp loe moldeft dë ’ Uhaiamlnacldn caciouil* 
La burguepfn, fundementalttente la catalanà, ee in-; 
clinaba indef* ctiblene"+e por éete eegunda fdrmula. 
ConPCionte de eu demihio local y bu incapacided in- 
mediftla para un control general del pnfe, Intenlaba 
pcol- r politicameiité bu 4t'ea de liegamonfa econdmica 
La inclinaci(<r de Maria Criatlna por la sclucidn fh£ 
derada y el péligro de 'ue fueae llevada a efecto, 
incliné a 1^  burgu* nfa hacia Es% artero, al que in­
tenté convertir en la viVa enCernacidn de los inte- 
reees de una eociedad moderna, Lero fué éote uno de 
loe errors6 rue mâe car' s le Costarfa a la burgue­
efa .
Eepartero, no era un pclflico y monos un 
propreFieta ronvrncidc* lenSaba como un miliîar, es 
dFcir, reglamrutaba fumtee • resupurotoB para el sop 
tenimirnto de un ejército. La sangrfa que éeto sig-
■ : y  ;' ' - Y  ■■■■ii.:-,;
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f nlficèbft par? él fiario pvlblieo, feô hAofà bnhtrâpT6<# *
j ,: dubèhte de cara à ediflcaéldh dë üh dépité 11 einô L ' ^
j dlhamleo y telhvetfioi, aobrè todo téMièhdô ëtt bUentà r.V-
lo deatneeurado del hümero dé bfiùlmlee**» y dé édl&à 
; dre» Le eofiiradiceldti oué yà "è pridii" eé lé piéié]|*. >:t
tebe a Eepartero erà dkiol 0 éfttiBJféolâ "Léé preelé- {
nee eèondmicae de feU ejdrclte) don lô (ué âÿmreéfa * 
como dlctador militer enté loft, civiléa, 6 tifttâÉÀ Aê iv( 
equllibrar el prëküpuésto elobfti. rêdUciértdè ift "plàJi ? K 
tille" mllitar, Coh lo qüe fté èfiejêtiftbft iftè y;
de eue eubrrdinadofti Èstë dlflell ëqüilibilb feé 
veba por laperèobalidrd del duqüè dè là Yiétorià» -0^  
recifi de conviccioriee pôlftiCftë^ Clârftft y Ëèhbé,.dèjÜh"%^ .^ÿ 
progratna. Era un oportunléta rUè èé êpràvééhebè èé % % /X! 
eu préetigio militer.y del reeqüèbrajftmientC dé ift 
eutoridad Civil, pft-a entrai en èaCera 0686 1^ 
vador de la patria y la librrtad^» Eète militar qüé ; '* 
vëleteaba politicamenté en furiCion dë 1 aft èéulâdlô- 
nés pèrsonales oUe recibla dé uho u btro pftrtidô^ füd 
el fUe m.éfc en prligro puao a la tooiedad industrial »
Puera del alcancè clé 1r s fabricènteë ce ta 
lanee, Eapartero ce dejd influir pot làe véleidadeft 
lilirecambietae de loe ptogreftiatas màdrileftoa y feuS
%negoclpclf rpf. con loe ingle nee furron là eepoleta que 
linrfp reventcr la revolucidn de 1642* Al final, cuan­
do loe rrogrecietac ee coaligeron con loe milltarée - 
moderados, para acahar cou feu dictadura, feé encontra- 
ron. Bin un euatituto adecundo.
Lofe pnrtIdoG polflicoe, elevenloe fundàmen 
talefe de 1. e demccraciafe formalce occidentalefe, difi- 
cilrtienle son annlizadoe en cuanto fenémenos polftiOoe 
en ef. Se hablà de i^rtido conaervador, del laborictà 
o comunieta, exponiendo au efetràlegla, cnmpoeicidn ao 
cial, etc,, pero ein objetiVarlofe en ningdn momento - 
y reduciendo feufe au^Heife en deie f'ampo à cicrtne ge- 
neralidrdefe rue en definitiva no nos aclaran nada (1) 
"Loe partidoG politicos son los rrlncipnlee agrntee - 
delà vida politico" (2); "En la Europa del siglo XIX 
y principioe del XX, loe partidce eran inetrumentoe -
( 1 ) "La defir.icién de Lenin eegun la cUal un partido 
reflrjp los inlf'p^ srs de clore rue ee deb? ten en una 
eocifdrd dada, e r més aplioeble a la segunde ritad 
del siglo XIX y XX nue no a les afos fobre los que e£ 
tamos hablardo. En efe<’to, la nd existeitcia en 1842 - 
de une organizecion tipicanenle obrero, bacfo que el 
pro]sto'iado se cuadrqre en un parlido burgués difuml 
nandoee de esta mènera eue propiee interesefe* La pe-"" 
qUefea burgue sfa sufr 'a exactam- e el iniemo fendmenn.
La aparioion de los prinieros partido e proie 
tarif s en 1 a segur da mi lad del siglo XIX, supuso un 
pero cualilalivo en cuanto a definiciones ee refie? r, 
Los partidon * roletarios eran (y son) embrionee de
, « * / * * *
Irfëèihplflzâfeléè dë la dèri'oetfioià dlÀfeiéë" v3) èlfti
S:
M'.
Pot nuefelra pàttê» dàrêtnoè üïiâ âêfiniéi(^ h ' 
oonvcncional rue tihe ëiivà cofflo inftttuwehtd dë àhdii
8lè del juego polftlca ftepeftdl èh dëiéft ëSëë dèl ëi
. . . . .1, ' : , '• :Yv-1%?^ r
glo XIX (4), Eh /etë èehtldo * loë pertldôjl dUmplèh ri % l
“ "y— — — — — — — ' ; '. '
üfto nutfnl loe democrnclé qiié d A  61 itftétè 6 Oil èl fd|;, ,
melletto burguée. En dstë eenildoj lë pfOblè èxlétèd* 
cia dé orgnnlZeelofiF 6 obterâëi Vljiplkrilo lâ ptèbféà^r^C 
mdtlcé Boclal én 1 tno a Ime ooë olëééè fÜMdâméntâ«'Y&^^ 
left de la Boclèdr-d» obllgandb à lé büféüéëfë e 
eentet bub partldOs como teptéèéntéiitéë dlté6l(oë dè f# 
BUS IntereseB ûapltéliBtfté, Efeto» été lo qüé tto;ôelü**^ ^^  f; 
rrfâ por otrâ )arté en la prlihëtà ttitâd dél ëlgio, ;^
XIX espe^ol, en 1m que loé progresiétâë ÿ modereddë r
flguraban como lOs^représententéë" dé ün "^Üéblo"qüé ; r 
todevfa no habfa tomado àufiôiëniê SOnoiénolâ dé '
mismoà En cuanto a otro tipo dé définlolônéë y èüi .
reepectivéB crftlcéfe, remitlméè » là obrà dé Jéân'' 
Chariot, "Los partldoB politlcOft" 1971| A L ...Êedondè # [^ 0^
(2) "El Efttado y el Ciudrdénô" |)gnâ ,Âlf -Ôlüb Jéâh ,65 Y • 
Moulin» V . ■ . ;. '4,
(3) "Sigmund Neuman} "Prefeclo â lofi lértldoè iolitjL
ÇOB Modprnos." ^  ^ vil ;;''
(4) "Hey que puntüalizar ël daraèter particular..dë 
loe partido t en là primera parte del elglè XlA y
1re la que nos llama la atencion Joaqüfn Ôoeta én au 
obra "Oli^arrufâ y Caciculamo": "Coh Un éétédo,eOdiaî 
Como el que hemoe viato, érâ impOSlblé rUé én Eepafià 
hubiera partidns p'ilticoft, Begun lo que en feuropâ - 
se eàtiende por p^rtidoB» y el corcépio oUé dé elloé 
dd la cl^rcia polftirîa Sénchea Âgésta, Cârâ£
teriza loe partidos polfticoè de la prltnérâ initàd 
del ftiglo XIX,én lofi eigulentee puntofi! A) éran fUn- 
damentalmente organlzmcionéfi électoralee» èin Una Cg 
ganizacidn formai; B) éh cada elecCidrt el partido p£ 
blicaba un manifieeto de poco cohtenldo doctrinal» y 
que hormalmente ee dirigfa a Unâ crftlcâ dél partido 
contrario (progrerleta 0 moderado); 6) tienén un ca- 
ràcter de partîdr != de notables; D) hOrmalménté CAda 
partido tenfa un drgano de prenma; E) lofi qüé hoy -
<*»/»»
unîi fiinclc^ n de refrocoli^ n de lée eepectâtlvee eoolâle's 
p travfp (le priamAe elrtipllficndoree eelectlvos* hâdlft 
UH08 rtprcoB polftlcprretiie télcrahleB* donde flnalmente 
ee mmortlguobmn les friccloneè InfràeBtrructureleô que 
el j.lî.trmft orlflnotîp ën éüe relAoiohp ë de produôüidn - * 
bdëlcaB.
Este refrpCël'M, fU^ llevpdp b cabo eu la - 
Eepppp drpimordulcA de UUB irtfluefé muy peouliér, É!n • 
efpüto, 1r inonopoll7ipcl(?u que del juegô politico he- 
blan hfcho Itp llbrrolee a reiz de la muérte de Ferneu 
do 711 blorued la pofible InPtrurnfntalizacli^ n de las - 
necepidadee de les claeés poteneielmentë rèvoluciona- 
rias* De dsta manera# el prolet?rii-do ÿ lapérue^a bur- 
guesfa, conscientes de su debllldad ante Ins montàjes 
de moderates y rrogreslstasj Inflaban y reforzaban el 
ala Izçulerda de doins dltlmos, aun a coBta de ver fil. 
trades sus exlgonclas por el tamlz ldeol<5glco de la 
burguepfa industrial. A eu vez, los fabricant es catala 
res, tambien tenfan < ue "reorlentar" de acüerdo con
llamarfamoB rlembros pariamentrrios de cada partldô,te 
nlan une rel;tiva union y disciplina que se manlflesta 
alrededor de un prôgrama de goblerno en el dlscurso de 
la Corona y en 1 s vot^ -olones que recyaldan al gablne- 
te: P) a partir de 18?P «?r+r,s rartldos comlenzan a ad- 
oulrir un caracter muy per:mal Ista, alrededor de un - 
general rue es jefe Informai del partldo y que lo res- 
palda (EspRrtero,Narv;îez,r’Donnell)'*."El crigen de los 
lortldrs lolftlcos en la Espaça del slglo XlX-Sanchez 
Age eta.-
las circunstancles» el rebajamlentd o el fédléalismô 
sue planteamientoe. Elios tewblen ëréh ôbhediëh'* 
f^ em de la allarza err clertoS éëbtnréfe dé là ariStd» ; 
j^ raeia* y fü colaborFcldn lÉplièàbë thuèhéë Vèëëé 
jwepüfacidn" pbôgrëîn/^ tiûè" ên àëtriwéhtb dé lé ôilë^’V)| 
<^relë obrerë y peeueflo büfgüèsëé < % , "
' - ' 4
sin: embargo, -loë môdëfkdbë iîô èé èeëàpâ*»;;xi:J 
^ban e conlrpdiëcièiies simll^réëi Èüë ë jüéiëà Idèëi#* ijf;' 
gleée erari debldoe a le hetéregëUëiéàd dë éu ëôÊpBsjL V' J 
cldn social y eataba faëillteda por le vagÜëÀad dë ' 
unoR plrnteamleutos muy pocoë dohdrAtdà ( 1 )# ;()Uë, -î^  
mi^ F habfan sldo mal imported be &ë lùglàtfÿra y 
cia, lues bien, Serd ejtpôniëhdb ibé ’ibétiébi tééH<» ’ _ %
cos" de ] o dereohà moderadà lof âbridë èntpôÈftrefiioë là ) •
interpréta' Idn dé Su pape! en torho à Ibô èuôëëos dè v. , ( 
1842. ■ : : i\ ^
El punto referenclsl tedrleb dé là refte-*' 
cldn espafiola y -europea-# feè encuentra en el pênsë-
âor inglés Burke."En Barcelone resist1èron ha età èl
(ll"#of su“pârTe“eî partldo moderàtio qnè erâ un par- 
tldo sln prjnclrlos ni drctrlnaè oportunletaé y edâ£ 
table a las clrcunstanclaS,Acabd en el pândlllejè po 
litlco,agrupanc1ose eus IndlvlduoS en torno a déxertnî 
nados prohrmbree sln tnds lazos de union quë la pets-** 
pectlva de un alto nombramlento o de Un empleo* »*8o* 
clfdad e Idéologie en los Orfgênés dé là Espafta Obh- 
tempordnra".- Éloy Térrdn, pgna 169#
%19 de n o v j e m b r e ; en FigUefee, he rte el 10 de enero dë 
1e/4, tiempo Büfleiente prre moetrar que éu bandera - 
era la dé loe demdcratru jacobines que habfan dlBgUB* 
tado a la oplnidn mllltar bejo Eepertéro"* (1).
(1) "lf)6 orfrenec del poder militer en ÈBpana 1800- », 
1854"- E. Chrletiahacn >- pgna 152,
(Nacido en Dublin en 1729, âbogrdo dfe pro-i 
fesldn, y con prrndeB eepirecioneB a verse Intrgrado . 
en la alta eociednd londinénBe, Burké fud uno de deos 
penerdoren nue CrtiBidcraba "la tradicldn polfllûà cou 
un éëntido de revèréncla reügioiîa, Vefa en elle un - 
ordculo rue cl estédistâ tiene que coneultnr y Un de- 
pdrito coda vez mayor de loe recultadoB Cnniegnldos - 
Tor la especie, que s; lo dèbe modlflcarsë con la deb^ 
da revércncia hrctn bu nentido fni Imo", "*
El autor de les "Reflexionés sobre la Revj) 
luoidn en Pran’ia"(1790)» no harfa mds qUé dar forma"" 
a los Sentlrlenlos de repulsidrt que los bienpensantes 
europeos sentfrn hania loS "horrores" republior.nos pa 
risimses. Apoyondoce en Icè excesos tfplcos de loe ~ 
primers morne'tes del proceen revolucionàrlb, Burke - 
anatenisr la convulsion fraocesa a base dé burdrs ar­
gumentes y nd menrs toBcofe razonamlentrsî "(Francia) 
ha comprado la pobreza cor el crimen"» LoB ejcs de su 
penermirrtr tieren Mus raices no soin en lac "atroci- 
dadef" de los rrglcidas, cind en ‘a bien engCasadr so 
cledad Ingleca constltucionalmenté âsentada desde los 
tiempos de Cromwell. La defense de la propiedad priva 
da ("ninguna forma de rerrésentecidn del Estado pued^ 
Ber rofeta si no représenta tanto al talento como a 
la propiedrd"), Ir incurstionabilided dé las institu- 
cionoG tradicioneles, la teorfa de la armonla de cla- 
ses apf como su necesidrd erra a fomenter él estfmulo 
de Buprracidn individuel, arf Como une ortodoxa apolû. 
gfà de la rellgidn, fornan loe pilai ee claves de su 
edificio tedrico»
En eforto, Burke llegd muy a tierapo para *> 
cerrar con sus teorizacionee las poeibles fisuras del 
entramado social ingldc, utilizrndo como cemento coe- 
sivo sentimrntal, el varuo orgullo nacionalista que - 
se déjà entraver a travée de toda su Obraî îîelvatius 
no ho propres do entre nosotros* Nuestros predicadorec
%
nanéierce, funcjlônarloè da cafrarà (dftvièr dé Bürgrtfe) 
àbngadoé eetablecldos.,, BÜ8 slmpatiaë bO dràh méta * 
mente anglffllae (Alcald ôallano) (1)è DooaAMatae »
/ » *
ner^ no enn n i e l l o d r i l l b  n i lé  Madera, bind eerèS & 
RenK'iblée cuyb estadr , bon d ic i/rt y lia b ito d  Hb sé nue- 
den n l t e r r r  adbltamente ein haeer p e l i t r o  dé m u lt itu ­
des e n te ra s ", De data manbrà, flUn adm itlérldo c le r tb s  
n o .tu ladoc  modernos ( la  te o rfa  o on trac tu ra l#  un obne 
titu c lo n a lie m o  Süi gene ris , e tc , ) *  reépéldè ê x p l fo l t ^  
mente e l dercho de er.A m irtorfa bienpenSanté* :elegarite 
y edubads rue la  eôciedad b r itd r i ic â  hàbfft Segbegrdb -  
en c l  r ig lo  X lXt "Los hoftibreè tifl tlènert nihguft dérë- 
chô à 16 qùe ho e? razonsb lé"* d ibe re f ir ie n d o s è  ê -  
la c  form s dé gob le rno; re rb  bomb là ,p rop iedad  S à 18 
n ledm  an,"U' a r de la  rorleded^ dedubirëmbS QUé im es*. 
t?dn es ta n to  m?fe "p r.c io r'a l" bU » to  m^ë basédo en la  
propiedad se encuentra; es d é c lr*  ro c io n a lid é d  y cap^ 
t a l i : me o fcude licm o, Serisn pàra Bürké ünâ Micma db- 
sa. _ ■ ' /A ; , '
Én d e f in i t iv e ,  IS obré Durkeansj Po hàbé -  
s in /  re p c t.tr  lo s  eeculaCes t ' t  Icèè reacb lo h è rlo s  éXp^ 
n iendc lcs  con bejo n iv e l in te le e tU a l,  àunqtié S o f ié t i -  
ce sus p lnnteam ientos constantementé â f in  dé coneé- 
g u ir  uns mayor capacidad p e rsuasiva* lè ro  é l é lam bi- 
queo d i lë c t ic o  tan eplo "conveneift" â quien deseabs * 
engaflaree y engafar ( e l  Rey Jorgé I I I  rèCottendaba pejp 
Bonalmente IrS  obrac de B urké), pues bomo b ien d l r ia  
N ietzcbe la  d ia ld b t ic a  "no tUede re r m^s oüé un recuj; 
So de emergencia, en manbs de pér: onafe que yé no po- 
scen o tra c  armes. Solo tie n e  que "imponer" SU derêbbb 
hace ueo de e!>la"* ( "Cdmo Se f i lo s o fa  a m à ft illé & o s "  
D le tzçhe.» Oapo troblem a de Sdcrateé", ÎU n to  6»)
(l)"Vicente Alcali Ôaliano, nacido en 1,758* fud el - 
aima de la Real Sociedad Econdmicà de loS amigos del 
pafs de la provincia de SegoVia* fUndadé en 1,776*Sus 
vaivenes politicos orientandose primerb hàcie Bonapflx 
te, y luego recistiendose con el pueblo frenté a los 
francêses, le liizo permanecer en un a : ituacldn contra 
dlctoria. Su personalidad era la de un burdcrata, "ô 
para crr m^s précisas, era lo que con t^rminbs actua» 
les se denominarfa un tecndcrats. l’ropone como medida 
fundamental para levantar al pafs fomenter la indus-
* , , / *  * *
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deegàflados, repuMlennnS dé dCmpromlèo, loé tnoderàdôq , 
habfan clvldado el rèdlcillsmo de primera hora, ert - 
aras dp un reéllGmb prcgraifidiico que choCàrfa con la 
linea evolutiva Séguida eh la pèninsula por lôa seot^ 
rea polfticomentè sVanzédôs dé la èociedad eepàfloîà • 
Fera acuella (la müerte dé Férn/ndo Vîl) él flujo li- ' 
beral espafîol coiieervabà toda sü In&ehfa, Era una ôs- 
piracidn que divér&aa ôàpae sociales presentabart al -  ^
pafe crmo la pankcêa polftica que lé réâccidn habfa ; 
tnartiileado si tewf?ticanierité, Céda Vég que intentaba 
llévnree a là prdctica, For el oontr;riO, Francia hâ 
bfa eXperimentèdo ya la décepoidn de un republicanié* 
mo prefiédo de contrndicloneS y sus èfectos ee hicie-
• • • / ■ * •
tria nacional y protegerla de la extranjerm, para la 
cüal defiende la eubsistertcia de aduanas que facili- 
ten la éxportncldn de los productoe espefîôles hecia - 
el extranjrrn, la lecture Smith le femlîiarizd con - 
las teorfas eçoneVions mdo modemas cuyo repudio ha- 
cia las inproductivae sociedédes estamentaies, Contri 
bufa a una potura évolueioniété dentro de unas es- ~ 
tructuras esclerrtizrdas. La adopcion de la teorfa - 
roussoniaha del Contrato Social, "el libre comerolo 
interior, la yrol'i gaci'n de Ion arrendamientos, la 
mejora en cemlnos y canules, los prdftamos a los àgr^ 
cultorec para liberarlos de la usura* supriinir cercé- 
mientoG, répartir las sucêëlones acabardo crn los ma- 
raZgoe, reducir Inr. tributos a los labradcres respec­
ta a los dé Tas ciudrdes, étacar los perjuicios de 
1r s gremior:, frment.ar la riqueza nacional con el am 
plio y éxtencidn de las mdquinau, reCàrgar la importa 
cidn, grntiflcar les exporteclones (,*»), eran los *” 
ynntts fund amen tales del pensaini: "to dé Alcélk Galiano,
rrh fccniir tambidn sOire loé lilérnleé è8pki\oléé- inWjLj/: y,'
gredné durante ri rdlnado dé Fferndndb Vît, Ôüàndb
'
too Volvléron 0 EepnRfl, ee êndonttet'oii dotfb èleitiétotèfe r, 
exdgénbe ett ün otganiétno febblfll que prècléèbé, BtiAkl- ' , ;l ,
meriôs rigides que lèé oue ibfi ModétAdbé Ifltéïitébài 
pcner, en eras de urtee experiendlëé peréoneiëè Dbjf a * .
les nUe el pale no hmbfe étrëveoedo. Al cbiitt*Arl^ *’ èn • 
Eepbée, recicn efilidn de une bpreeldn inëdlevèl* là ij, | . ‘ 
berted era el vnlof éuprëmb en toHib él dUâl g^rkbmA r>' 
les dëm^é plrnlêemientoB tedriboé» Sin embArgb* lôÉ •* ! "t" 
moderndoe colocaben en el plrtdbUlo de feü tôbrë idebljl  ^' , 
gicn, un drden que la parte Mdft ditidftliôâ dê lé éâbië* 
ded eîpavola nd âiébèrnià déi qüè rèbiënteiftërtie hâlifé %'-V’ 
psdecido. Fud por ërto por l6 nue loé tnoderëdbl *8e »'
pondrlen niemprë desde unn perspective nègétivé ; * bU , 
encumbramiento politico se rëalizsrië ëîi dëféètb de  ^
una Alternativa progreeista Verdaderatfteihté éfieëéè S^ ' 
risn los paladinee dë un ësqUemA politico ëd él que e 
las idées de drden, propiedad, regürlded y eerttraliè- 
mo, esterlan chocf ndo constentëmentë côn las dë libej^  
tad, fédéralisme, y democfëciëk lÀë ffieeiéhëë entré 
éstoe dos orouotipoe te^ricoB (represent'ntëé de otroé 
tantoB grufos srcinlee), marcarlan 16é veiveneè del * 
parlement ari smo espace 1 a tra vës  de là  mayor parte -
del siglo XIX/
El ceractei* tfpicFtnente ariiitrcvdticp del - 
erreglo conotituclonel de Martinez de la Roee, no po* * 
dfa fifltltfacer laS exigenclae dè dlvèreba eedoree de 
la poblécidn» Jpro detoB eectoréè tnmpoeo eren lo eufJL 
eientemente nmplioa como para acaber Imponiendo una - 
fdrmulm estmble* Era justametite dota debllided la que 
obligaba al progremlcmo eèpeéol a emplear la vlolencla 
para eupllp e u  defiolênolâ dé empuje polftioo. For eu 
perte, loe moderadoe ée enoargaban de mftnlobrér en loe 
clrculoB jqolftioamenté donfervedorea y preeentar loe - 
mdtodoa progremlGtaa Como embrlonee de futuroe elamen*. 
toa diefunolonalee. El deadrden, la anarqula, el ata-
"loB orfgenea del inoderentlemo ecpafiol, sè 
remontan por otra perte, a 1,820, En el "meteoro libe­
ral" de 1,820-23» los deceaPletaé apacigusdoe, repre- 
eentaban él klan girondinô de unà revolucidn "qüe no - 
fuera suya", ("Eapofia 1,808-1939"*- Raymond Carr, pgna 
138.). En aouella ocadidn lae divergenéiae en le fami­
lle liberal hispdnica, ya apuntaban baria eolucionea - 
enconiradae, Sin embargo, fud a rafz de la muette de 
Perndndo VII y l^ t^romulgacinn del Eatatuto Real,(" El 
estatute nd'habfa eatisfecho al partido revcluclonario 
producto de un mal entendido eclectioismc politico, ni 
aUn habfa tarido aruel mistrrio,. Ver el rdmero 2 
de la coleccidn "documentes" pgna 138, extraido por He 
rrera y Mufioz-.) cuando ruedo en evidencla la incompe- 
tivilidad de planteamientoB ntre la medians y alta - 
burguesfa y uns pequena burguesfa posteriormente encug 
drada en el partido pmgresista".
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chaban sub forcéjeoe èetructuraleà cara à un refuerzo - 
del propio {.i.téma, (là defeamortlzeolt^ n, fud tal vez el 
C060 niHfi clf;ro del jU( go qüe ftpüntamoet Son loe progre- 
eletns bus promotoreB, pero loe moderndre hlcleron en' 
clerto p’odo Irrevfrelble el pmceso al nt? devolver to* 
dnô ian ilrrrae "exproplftdôe" ek perfodofe progreeletme. 
De otrft parte, loe M( doradoB eabfon müy 1 lert rué de be-: 
cerlo re onejenarfan n un burguoefe rèoli n enrlqueeldeO
le felta de un pfograttift concrete de rèeliza- 
clonès pnlfl icae el fnergen de consignas abetracteG, res 
taba a Ibe moderrdoe una popUleridod oué léo diera el - 
coneenSo necernrio para permanecer con garanties de ee- 
guridad en el poder. De hecbo* eu debllidnd, crmo la 
gravitacion ndquirida por Cl ejnrcito a rafz do la gue­
rre csrliF.te, contribuyd al auge del gorilicmo, protago 
nizada en loe progreeiètas por Erpa?toro y en loe modè- 
rrdos por Karvaez. Amboe espadones oportuniétae, eprov^ 
chaVpn las aberturae de la poïitica liberal pare refor- 
zer su rrcT'ie posicion personal guard end ose les espel- 
das a base de hacer girar le polftice financière elrede^  
dor del presupuesto militer» El lastre que e si o euponia 
pare le nacidn, era un prer-io rue el partido moderado - 
preferfe pegar antes de que les ordas suburbans e b arrive
%re« dé ÜJ1 plümezb ios élè&hhlè* oéhtrbl dé tértàilftil 
büreuefees ft rue 16e ftefiUrâtttlfitflé cérliPiaê itnfilBAIii » 
ran detiurvo el terror ihftülBitbrlél, , [ -
te fàlté de léôCrohiB çùé Bé régiétr# 
largo del slglo XIX, tleHé feU GAUBB motrll BÀ él :
espaeitiddlr o oué cl progrëéiiE#o ImptiAid el cüerpd #o*j
ht. ■ ■ " ' , ,, y
clôl espAPol èn esté frtôé dë trti prodeBo hlëtdrlôbi''^ 'lit/'-/
oficlëiménte Âàdldo éb Î*ê3t, ël psrildo 
progrèFlfte présenta une Hèierbgéhëâ dOmpOëiOldh, ùuyd 
ndcleo locàlixa Raymond Ôàrr en ioè ^pretendlenteèéi
■ A-':.' y';:Y' - -.y
ariieiloB sectores dé laé, dlèëéB Èédl&É üfoâAéé BUbéÉ-T ‘
plèedas oüe preclsobart oërgOB guberhémentêléê pdèê gà& -
narsê la vida" (1), pérO létâ ubicAdldfl èodioiAgiôl J'
que ciel e je progreélîtâ haeé él hlétôrièdôl? ingliéi {
ce de èlmplletâ* Èiï^sté Bêiriiidài Füfibft dlyîiird èé;
acerca ma G a la realldad,, préfiéhtAiidO B IbÉ prôgii'éBil* ;
ta G como loe "exaltedoB dè 1,820-23 (v,*), àpoÿadôè *
per las clPEes mediae, por ciePtë buèguéBià dè laâ éîji j
dadee m;^ e deearrollèdae " (2)# ■ ^
(1) "Eepafia 1 . 8 0 8 - 1 . 9 3 9 " , *  ReyÉond OarPi
(2) "la ÉBpaRa del eiglo XIX?* TuAdh dé iérèt
For nuestr# parte, ereetnoe nue heeta 1 , 8 4 2 -  
isi bien el pilar eOololdgleo lo doîietitüfé una iUrgue* 
elft media Industrial, que pretendia diiiartlzâr un eièt^ 
ma eaclerotlzado, là fuerza del ohonue le oonetitnifa - i ' 
el naclente porlétariado oàtaidn, ëctlvado por un repu 
bllcànlsmo pequefîô bürgudfe* ouyle dleerépencioe ted^ ri* 
cam ooh el utilltarleiiio venthaniéno de lae dapaâ me-, 
dime qUedarfan él deecublérto én al proceed de dacentg , 
cidn idéoldglca que se prodübé à rafz de loe Aucesoraë :
de 1,842.
En dete drden de Codas es importante conocer 
aunrUe sea superflclalmente, dée pragmatlsnio burguds - :
cuyâm rèferenclas Ideoldglcas se remitfett ô los utlll- 
tarlstae Ingléèee, el mds destécado de los du; les éra 
Eenthan y cuyo pènsamlsnto en Ifneas générales expone- 
moB a cohtlnuacldnî. . .
Nacido en 1*748, derëmfas Benthan, fud un 
pensador que no se dejd arrastrar por la resaca oscu- 
rantlsta oue Invadld los medlos conserv;dores Ingle- 
sea ante les pellgros de contaglo jacoblno que se cer-
nfa sobre la Isla a rafz dè Ift reVolucldn franceea. Su * ^
poslcldn crftlca frentè a tddo tipo de organltlsmos, - 
flcclones y mltos sociales, contrlbuyd en gran manera 
a permeablllzar una SOcledad OUe en 1.832 adoptarfa *
(Ley de la Reforma) mUchoS de loe supuestos que los re 
voluclonarloe Intentaron poner en prdctlca en suelo ~ 
franods, Serfa gracloso no obstante, Identlflcar su pen 
samlentocon el de loS revoluclonarlos franceses; si « 
bien dstos représentai an en müohos momentoS los inters 
ses de la pequefia burguesfa., Benthan ee un claro apolo 
glsta de la burguesfa IndU;trial y su decisive Influen j
cia Ideoldglca se debo al auge que data cl&se experi-’* !
mentaba en cari todos loS paiseë occidentales*
El prlnclplo de la fe]icldad SltUado en la 
base de ?ur; reflexlones y nftldamente expuesto en su 
"Principes of Morals and legislation" (1*789), actua- 




idgicda de tbik sÉfléls dé' tééy«héd('rtïi^6',ilii’iiêi^ 
cotiiznflô por Benthkii ftüé tè é ii i ik  Màbfâ ëMéâjjkl^b ;ih  I j lf - V- - t' ‘ »‘.' J j t : f7 ■; '
clrculo,é bûrgüékéë ë#pb#clëë, Leé AddëfBddk* tîëëfdifiW 
tletre, ho fèh' Gigkifi<j@f là,:àltérhhtIvl.F&l
çüè là burgueAift hëdéiliâiBi F^rl éa ipkéni6ài|«ii|S|,
i - k k k k k -a . 4 \ ■ ^\À : '.ViAAî-A': ;
rè lig ldèoe ("él ciérÉ (A i d ë l i f i d â M  41,N#o
res de prodigios") y.ip îlïîgldn ;êri gedërài#lÀfüe: VlùlëRA. 
tsmohté atàofido pof, 6enthàAA#h^ fejll, ëbf&ëj-"OhUNK 6^.% 
gland!SM and ité Oé4>ëchlsm Ë%BÈlÜ&d, (lÊlA) $% **T^  
sis of fïéturnl Religion oh thértèMFbfàl^Réî^Réëë-df;lw
kind" (1822), "Rot FaüÏ» fiUt^ dëéUfe" (1ëÊ3)# Il f i W 6  %  , 
qué ofrècérie uh véliôso pühtô dë Apoyh tédriobi'ngréWR^ ^^  ^
hendér üns rlgidëz eétruotüFÂl éVidendihdh ëh l8^  fbsiîAt
zacidn legislative* Dè hèdhë* RéhthaÈ* éëgi^ lÀ# tddà ühnm
- ..........Série de clichés qüè fcaé tâïdè irlhttèJ
u Aur ut yuutip xno CdéèS, V ' utui wu x rxcx w^uxMX '^WBF g XUBU
1 êgl si ad ore m. El plAb èr y èl dolô# èbh loô ÈAèét#6# èqMf? : 
berahoè que lA "nAtühélézh Hh ; êbîôéadô'8 lÉ. htÉdhidèà"VA^%" 
los qüe "séfnlSft lo que heWOÉ de hébèr", Idé iSüé hbè iftiKr 
dlcaii el rtivel dè Irt justo y- lo injUëïd* *»1 %
Es, no obstante * 6ü é jcaèerbàdb ihaividüiïiW^ &  
(ho lo que mds agrsdA ft esft burgùeèfft^  ()ùè ëëftèft ÿ6Rhèf;^$ 
con el eetfirtentflllsÉb que reforzülbft ift hë^ èAbhïft dë(We 
OllgcrqufA retardataria î "Dft ^ ùomuhidmd #è uh :6rgfth 1 
flctlcio, compUésto dè porsonos irtdividtiftleft ftuè Éi bbij^ Ti 
ëlOerén constituyentés dé éllft cbAd M t èabrb # * idhftly ë ft Y \ * 
entrnoes el Interés de 1 a comunldad?: tft fitims dé ihtèi^ '' 
ses de loe dlfe'^ e"tes mlrttbrbs qüè iiÉi Cftirtpdnéh",("Frin*v 
ciplos de Moral y Religidh'*),Ferb date ftntibrganiciftmd / 
que Bentham dirige bOntra los grùpqe mmft DrlVilègiftdOft^ ï^ r 
lo âprovécherfa la buFgueftfft VolVlehdOlo 00htF# el 
letnrlado, ImpldlehdO la Asoclftbldh obré^ fti: Shi ftpftft a i
esa "competencia perfecta"cue pbtenbiftbft Ift ftutomiftft*' /  
cldrt social lléVadè hasta îdèdltlMOft èjftrèwdft. Al flhftl 
de su vida, y en eu conètltüblonél codé, éôtftblêcid 166 
irlnciploe de un gobloriio édmlnlfetrAtiVftWèfttè irtodérhb s 
en el que el eérviclo dè ôàlud ptlblicft* uh èifttefné dë * ,
éducéoidt) nacional la  coléccidn dë éétftdiBtiôns Social >
,y, '' Ultimo gftbiiieie feéiîcloHét'iftç nnteft <jbe ëoKiWëÂ#
%.^u-t. . dftBlgual despegui p'r'og&*ééiAtm',
i 4  ' ■  '  ............................................................. .......................................time de eu faite dé fiéÿibilidàd ôerà â lé' eueyiBàoifjR
A .  M l
■ ' "% - M
de lée tehMloneé àdoléléë* ' |V ' - ^
*( £. . .
^ ' En èiéflth, le  dorté durseidn d é l’ goblemtt \ ‘
Toreu0 (1) (9*6* e l 14*9 dé 16$5) fud dèbida e l atëna 4 
v-J ■> elàiéUto po iftie tt: dé %%é fud- ôbjéto Rof le  deùéchà^r\&yi%&@ 
c a r lif i ia ,  nué'càdé V6l édquirfe kee fuerzà eu ôl f l .m
te , y pot ift izr^üiMhdàîpt6gi^ébièta*4E8ta , eè hàoïs & ÿ  : ^
portevog de utia eabie âé êepireeiôneé popuieree (11* j j |
: tertftd de rreneft* * #) ^oreùo fté uegd à, concéder »
Hfev planteando un conflict^ ebierto bon Iftë duUtae îrô-* . v
 ^' . . « J ' z
! vlnolulee y le Milièle Ürbaue^ Bate Cônfllcto aeaba* / ^ ?41
3/'..' ' ^
rié côn Torenô, el ï eüfel" eer’'a êüeedldo por Mehdizabal
del due ée eépaHift ùUft Àftyôr cftî acidnd <îé intégré* ] ‘ r*!
4 ' cldureepèctô é lèé éèetoréô rédicèilàAdoe del ilbérà
'/ V . \ À. . y . . _
. liélhô* A tal fin, tômd unâ eerié de ftëdldee çüé èpaci
f . ‘ ‘ ‘ ' : ' : ' '^'' 4 4 1
A les y ecohdmlca, y la exigRrtcla ft los funclo* arloé de
y una Competenoia oue los hiclesé merecedorêe de Urt puej| "4îJ
P tO ert la pdminlstracldili*. formaban loé pilarefi cnn- “ ■ vf
cretos de esa eocledad rooional que el p r e c o n i z a b é »  ; î|
(l)"la dnlca sp1idA que loreno vefa a la eltuacidn, * ?
era la peticldn (rèchazado) que reallzd al goblerno * i
froncés, en el sentldc dè introduclr tropàé del pftfé , 4 1
veclno tara rerrltiilr no éôlo a 108 cprlistfté, elno * v ■
trmbien a los "sedlclosofi ftrtarqulstâs" ftmôtinadôë ën ï‘1
Barcelor y ZaragOZft, ...
'A-
%  A
guàrnn de momenta los énlmos dè la Juntas Provincia­
les; là Leÿ del 4 dé jullo, suprim.iendo le Oompeffe 
de JpsUs y le déi ê$ dèl mierto neè, cerrândo loô con 
ventés con nenoè de t2 proferrrèB ( se cerraron mdë - 
dè 9G(T. convèotos), eran rencloè récursos poifticoé. * 
que no satisfàccfan lèe prétdonès de unrs sectrres - 
que les clrcunstanclee no rcrmltfan ertajennrcé y ouè 
mârtlobrrl an por la conSecucién de reff rmas mea pro* 
fundae. De este forma, las Juntas Provinciale $ ènvfan 
deleg. des a Anduj^r (Jaén) deride se constltuye une * 
Junta Central y el 16. de egnsto se nmotlnâ en Madrid 
la Mille.'a Ürbana eue èklg e de ?a régente èl Cumpll- 
mlentr de ciertas medida s que Cnlncl'den con Irfi dèseô 
das per las Juntas Prcvlnclaiesl reunidr dè Oorteê, 
libertad de prensà, nUevo ley electoral, extènsi&d - 
del clern regular, reorganlzacldn de la Mlliola Né- 
clnral, leva de ?.CC OCO y ra ten 1 ;r con la guerra 
y fcrmaclôn de un Minis'^rlo nue garartlzase la pueè 
ta en nr^ctica de e: te ro ran-.p.
An le c r t o ,  la Corona rue vef erj pell^rn la 
Solided de "a unldr.d de ‘a fr.mll,>a liber;!, y 1  ^bur- 
gü sf', rue èxpèrlmentàba en sf mism las consecuen- 
clae de Ir agiuîlzooldn de les contradlcclones socla-
1er (incéndio de ' fébrice de Konaplata), potencla- 
ron la eubida ml pod»r de Mendlzabal, cuyo objetivo 
immediate serfo le redücclén de ‘pb tlrantecee poli­
tisas entre loe dlverecS eectoree del llberollamo.De 
hecho, el mnuncln del yrrgrrmp del goblerno,(ley de 
reGTonrnblllded ministerial; terminer la guerra Ci­
vil sln Otroe recursos eue los naclonales; flj;i 
"sln vlllpendio" la euêrte de Iné congreg-clone s rell 
glosas; Consegi Ir "con leyer. sablas" loe derechos - 
çué emanén del rjgJ.men represent; tlvo; crear el cré­
dit opdlilco; aflansar cOn las ]rerrogetlvas del tro 
no, loB derechos y deleres del pueblo), junto al ar- 
bltrio de clertos expedient es de orden practice (su- 
presién de la Intendencla superior de pollcfo, dévo­
lue lén à la Mlllcla tîrbeha de eu yrlmltlvo nombre, - 
fompclén de un ejérclto de casl 50 OfO hnmbres),des 
congestloné en gran • rte una atnn'F.fera muy propensa 
al pstallldr dé graver slU> clones.
: -%
> . ' V
Fero la credent e gravit r clén del j rr greelj 
mo, no fué obcervrd: Impaf lbl< me te per loe moderà- 
doB, la ley electoral de 1836, y or la rue se dlsmi- 
nufa la c niIdad de renta rue facllltaba el derechb 
al vote, Inclufa una clàdsula que Martfnez de la Ro-
4Fp lipbl; rroi urcto en nord re de loe mndnrmdfE, ; or le 
enal el dietrito, eerla le nueva demorcacién electo­
ral, La raznn de eer de etta ihlcietlva modf rnda, ra- 
dice en me le dl’ iaidn territorial è efect»* de eleô- 
clonee, derfa ccmô ramltado (dfntro de una Bociedrd 
emirerttei e.rl e agrarln) un alto indice de dortarcaclo- 
nep rurales reej ectc à Ire url- nas. De esta forma,ba^ 
t«rfp la captacldn de loejencl uea locales (Ideoldgi- 
canente reacclon rlo detldo a su propla sltuacldn 86- 
cloldglca), para rue loe lesiecllvoB dlettltre elgUl& 
ran, ya fnera tof un medlo o i or ntro, l^e consignee 
rue le Canrrllla ciél rartido proponia deedé Madrid»
La aceî^aridn de etta Ley, y con ella, él trlunfo ée- 
tratagico de Icè modeordr a, fué lo ue potei cld dura ri 
te cast un slglo (Làrta al I931) el fendmeno del caCJL 
cul Brno c me un mal endénlco que frenarla la evolucldn 
esparoj a.
De eeta mUnera, en el marco de eeia eerie - 
de goitre y cmtragolres ; ne te BUc ed en entre frogre- 
rlstas y modéra, r o, i ir; e lugm a Deeamr rtlz-'cldn, - 
como exr oi'le'i e < i:e el libfraM smo av nzado lnt« r,ta - 
poner en réctica en un si stema en gran manera ancla- 
(îo en el Antlguo Reglmen, La extlncldn de conventoe,
U t k
I
congregaclonçfi e tc . y la  ^d ju d ic rc id n  de sue blenes 
a l Efitado con ob je to  dè p e l lf . r  e l d é f ic i t  de la  Deu 
dp F iîb l lra ,  a l t ie r ;  o eue fi' c  ^eabo una C lare de 
campeelnofi medics a de jto s  a l trcgree lem o, feolc con^ 
t l tü y é  un éy.lto p r r c la l  en e l p rim er caeo y un f r a -  
caèo rC turdo en e l sèguudo (1). La fi eaUcas de éste 
fru s tra d o  in te n te  dè reforma a g ra r là , que fueron ya 
auallzadRB en c tro  a rà rtado , tou fan  como razén p o l l  
t lc e  ésè e q u lin  r lo  e & tra té g lc o 'ru è  T a fa m ille  l lb e  
r a l  eBpafole deberfa observer de* t ro  dè ef m im a.N I 
lo s  màderadoB deberfan a fe rra rs è  demeelado a l poder 
cuando le s  jre s lo n è é  populares deebordrban su capn- 
çidad de co r'le c lé n , n i lo  By rogre fil sta B deberfen m a 
jenarse " le  co lebo rac lén" modéra r ,  llevard» bub -  
p lanteàm lentoé h r sta iae  d ltlm e s  ccneecuerclas (2 ) .  
E l c a r lls n o , en cuentr "ènemlgo comdn", provocaba -  
ésta d l f l c i l  entente de slgno negative  rue ha rfa  -  
bascu le r al liberalIsmo espnfo l de l p é r ir  do en un -  
permanente zigzag p o l i t ic o ,
(1 )" Iu d o  fier una verd; der? r e f  r'-a n g ra r la  ' ue esta^ 
b l l lz a r é  la  a u rrte  e l campe, filné cafit e lla no ,anda lûz  
y extren iero;pero ee l im ité  a ser -pese a lo e  deseofi 
d e l gob le rno - una tra n s fe re n c la  de bienea de la  lgl_e 
s la  a le s  c lasse ec<némlcamente fu e rte s  (grandes pro 
p le ta r lo s ,a r le té c ra trs ,b u rg u e s fa )  la s  dnicae eue te~ 
nfan c a p lt r lo s  ta ra  a d n u lr ir  lo t i b lenes nac lona les*. 
"H ls to r ia  ec-'némlca ÿ so c ia l de EsnaRa y A m érlca ".- 
VleetiB V ives , tcmo IV  pgna.-315.
( 2 ) " La s c lases d lr lg e n te s , e r ls té c ra ta s ,  cortesonos• • ♦ / », •
4Esta concrrdi tenfa odeméfi -
ctra c rie de Iny1iracinnes, NI les jerifrltee ]ro- 
greel^tne, cuyr pèrterencia nocial les Ido tifloeba 
con 1rs Interfsea dé là claie dominantes eetaban dl_s 
puerlos R aventuras revoluclf • ? riop. en las ne co- 
rrfan el j'ollgro de , crOer las ' lei d s de li s acon- 
teclmi'nios en favor de 1^c republlcanos pequeF o - 
burgue&es, ni la burgin :.fr Industrial desenba margl 
nar totnlmer-ie a la r Ir. rcracla terratenlente-fi­
nanciers y su valloBc capital, i-'a ruedaree sole - 
ante el enerjj nie prolr •tarla-1 y clf rtas Ideas Iguà 
lltarlas rue los republiornos radicales estaban Im­
prégna ndr en ‘r-rlrre obrerr.
De é t r  forma, fué la Inoneran "la del 11 
bel'?" irno espa~ol ( 1 ), y su roca flexlbllld'd polf- 
tlca, la ne rr'Sjé a esa jeirnràa burguesfr rue em-
gollllas, r.'to clrro, etc,,vlvfan ter j e ndo que a ca 
da memento una cor vend on y un terror, un jacoblnlj 
mo furloso, podfan surgir en Eepana"-"Socledad e I- 
deologfa en les orfgnes de la Espana Gontemporénea" 
Eloy Terrén.-
(1)"E1 libéralisme no ha hecho nlngunr revoluclén - 
en el eentldo rue éste conce;to tiene en la culture 
occidental, pues se À a llmitado siimire a camblos - 
en l a  forme e la soberenfa y en l a  forma de gobler 
no, pero sieripre camblos errlba en él goblerno cen­
tral e Imjlcl’endo de hecho, 1 a reallzaclén de tren£ 
f r r i n a d o , n r  p e activa 6 ,  abajo, en la e structura real"" 
del p a f e " .-Cbra cltsd^-
pezabo a g l r r r  lipc ia  1? iz r u l ' r d e  ra d ic fliz a n d o s e  en 
Un republicanismo ntrlnchrrado cade vez mée en la e  -  
BOCicd'"dee se î^TeteB que en o trc  tiempo hebfnn Bldo -  
gerir.en y Focten del 111 e r a i l  smo. Este d lv e rc lo  en tre  
le  Jefntura o f lc le l  del partido progreslrte y sus se£ 
to re s  irés actives, ee empezé a frm guer a medlrdos dê 
la  dé Cad a de lo e  ailes y se agudlzd en lo e  suceioe 
d e l 4é en lo s  que la  burguesfa Be v lé  sorprendlda -  
por un v é r t lg o  re v o lu c lo n a rlo  eue le  deeviaba de su 
p rop lê  trayectorla. Serfs In te resanté, no obstante , -  
d ed lce r algunae Ifn e a s  a le  exposlc lén de la Id é o lo ­
g ie  y naturelezà de alguna de éetao soclrdadeB, cuya 
impoftancla en las revueltae de le jrimera mltad de l 
s lg lo  paerdo fué de érden Capital,
Ÿa en 1836, un In fc r re  de l M ln ls te r lo  de 
Estado, ppunta la  exlBtencia de v a ila s  socledades -  
sécré tae : "Los vengadoree de A llbaud , lo s  Carbona- 
r lo e ,  la  Joven Espafa, e tc , ,  s in  embargo, es la  Pe- 
de rac ién , fu r dada en Barceloi a a l mlemo tiempo que 
e l p a r tid o  p ro g re s ls te  (1837) la que mée re lie v e  a l 
canza de entre  todos éstoc grupusculos. F o s te r lo r -  
mente se une con Loe Vengadorer de A llbaud , Los Uni 
t o r i '  f , y Joven Espr,~a, A e fe c to s  o rg a n lz a tiv p s  ee
.r
d iv ld l r f r n  en Cantonee (p ro v in c ia l)  y la  Je fa tu ra  la  
e je rc o rfa n  a lte rn a tlv a m c n te , por i (.-riodofe de t rè s  
a rcs , lo f  d lr lg e n te s  de Los Vengadcres de A llbaud y 
Joven Espa/a, Se regfan por lo  rue mée sdelante se * 
d lé  en l la m r r  cet t r a i l emo dem ocréilco ( la s  dec ls loncc 
se tom ebn demncratlcnmerte "desde abajo" y se 11e- 
van a c?bo en todas la s  secclones ba jo  la  d lre c c lé n  
c e n t ra l) .  Eran re c ic a le s  en cuânto a sue métfdoë v io  
le n te s , c l f r a 'a n  su i ro; ra a f i  tu ro  en une descentra 
l lz a c lo n  p o l f t lc a  a n lv e l n a c io n a l, aunrue m antuvlè* 
ran I n  c e n l r a l lz r clén economics. Los reclames en to£ 
no A lee  rue mantrnfan la  a g lta c id n  popu lar, eran è l 
odlo de c lase  b c ia  lo e  t lra n o s  y la  monarqufs, la  * 
nec' ; lend de una r e ; d ' ' l c a  fe d e ra l como férm ula p o lf  
t ic s  de emanclr i’ clén y 1- conf>ecuclén â 1? rgo p lazo , 
de unn " fe d rra - ’ lon un lv  r s a l" .
La regunda orgnnlzaclon sécréta en orden 
de Inpf r t r n c ln ,  era 1 C( n fodersc lén  de regenerado- 
res  eepa~oles. A n lv e l Ideolé, ic o , sus d c fln lc lo m  o 
son f la g r rn te r  ente cnn t r a J le tn r la  e . S I  bien por un - 
lado se ; : esentan roussonlanos ("p re d ic a r  constante- 
mtnte y en lengu je  e l ma s v u lg a r, la s  sanas d o c t r i ­
nes del c o n tra ir  s o c ia l y d r  e l continue ejemplo eh
i n
e l e jé r c l to  j r é c t ic c  de todae 1; e v i r t id e s  p m tr lé t l-  
c a e" a r t l . 4 2 ;"6CBtGnGt* é todo trance la  ecberanfa 
d e l pueblo y la  l lb c t tn d ;  propagftr la e  d o c tr in e s  de- 
m ocré tlcas ; com batir por trd r s lo s  nedlos pne ib le s  -  
lo g  p r iv i lé g ie s  de casta.a; de c lasee, de personas, -  
y emahclpar a l pueblo demôetréndoles sln ceSar, nue 
sus e te rn r s oprésoreé fueron y serén slémpre e l T ro - 
no y  e l A l ta r " ,  a r t l *  41 de lo s  e s ta tu to s ) , son con- 
séûuejitèE éh o tro s  rtioiiientos con la s  mée ortodoxas -  
conceyClones c r is t la h a s  in ru lr l» n d o  "a lo é  confédéré 
dos püd len tes a e je rc e f  la  carld&d para cor sus he r- 
maüos menesteroéos", Como remedlo a la  deslgualdad -  
econdnlcà den tro  de eu propla  erg n lzac lén * For lo  -  
demés, eè presentan como n n t l jo v e lla n ls ta s  y a n tllm - 
p e r la l is ta s  (a n ti ln g le s e s ) ,  y p lontean la  n e c e s ld d  
de la  in d u e t r lâ l iz fc lé n  corne medlo de d e s a rrc llo  a l 
tiempo nue propugnan e l asnoleclonlsmo obrero.
Es sln  embargo, en la  aociedad p a t r lé t lc f t  
en donde lo s  In te re se s  de la  c lose obrera y e l répu­
b lican ism e , enciKnlran més puntos de co in c ld e d c la  - 
(aunqüe s im ;re  in c ld e r ta le s ) , Con la  entrada en la  -  
Junta d ire c t iv e  de muchos jévenéa ra d ic a le s  como Ab- 
dén Terradae, la  fo c ltd rd  F a t r lé t lc r  sdquiere un ca*
iil
rp c te r  jacobino que e c o n v ir t ié  en inatrum ento d e l 
m o v in ir r tc  obrero, como cort>cuencia  de lo  cua l aê 
e e tre cb rro ’ I  zoe Con la  "Socifcied de Je jedoree",
En aru H r  aocirdad e l p ro le ta r la d o  comenzd eus p r l  
meras re f lrx lo n e e  arrancando de coneeptlonès Ig u a l l  
ta r ia e  Con rue la  izn u le rda  repub licans le  puso en 
con tac te . Ta l vez de h a ^ rrre  T (traèado lo r  acon tec l 
m itntoG de 1642, IcEobreros mas conclenciadbs d e l * 
p ro le ta r la d o  barceonee, hubleran ten ldo  tlémpo pats 
madurar teorlcam ente cor cepclones de clasft Ûi/Ib ace* 
badee. Fero ta le s  sucecos In te rru m p lfto n  e l proceeo 
dejando a I r  d a r e  obre>a so le , y br jo  lo s  rece lcS  
de una burgucefa one n lraba  con desconflsnzs c u a l-  
q u lr r  f l l r t e o  p o l i t ic o  en tre  lo s  repub llcahos y e l 
p ro le ta r la d o .
I  n r o tra  y a r te ,  la  InX lac ldn  dê p u b lic s -  
c lo fe p  re ru b ' Icanaa, a lcanzs bu punto é lg ld c  en lo e  
merep prorede ten a l de novlembre de 1842. F e r lo d ls  
tlca tie n te  lo  més de ftaceb le  se rin  "E l Republic; n l£  
mo", p c rlo d lc o  trlsem anal d lr lg ld o  por Carey (que -  
mas t n  de d l r lg l r l a  Una jun ta  popu la r d ire c t iv e )  y 
en e l rue colaboraban C o e llo , Juan Tatau, Narcleo 
M rn tu rio  , e tc . ,  adoptai do como Id e a rlo  o f l r l a l  e l
"F lan  de R evrluclén de Terradas"; cuyo e je  te é r lc c  re  
s id ff l en 1b rc p d h lica  fe d e ra l crmo renacea de todee - 
la e  desgraclaa nac iona lee . îe ro  este t ip o  de p ü b lic â -  
cioneB no Bperecfan dè una manera a is la d a t por un la ­
do, la e  "ho jaa  vo lande ras", mue hermanam menorem, ho- 
cfan  a p a ric ié n  en toda EspaRa a lo  la rg o  de 1842 fE l 
F is c a l"  en V a lenc ia , e l Santo de l D fa" en C é d lz ,e tc ). 
presentando Como pr« grama mfnlrno la  v u e lta  a la  cone- 
t l t u c lô n  de 1612, For O tro , 1? l l t e r a tu r a  so c la llm ta  
dé Georges Sand, Eugenio Sue, e tc , habfan co n trlbu fdo  
a c te  a t un a etmésf eta favo ra b le  a la  re v u e lta , Cuarldo 
dota 6é î rodujo  ën mcuhos s e c t 'r i e so c ia les  -no mélo 
la  burguesfa miné partes  de l mlamo campo repub llcano  -  
eXpétimentaron la  potencla  s o c ia l de l nac len te  p ro le -  
ta r la d ô , se produ jo  una c u a l l ta t lv a  mutaclén de posta 
ra s  reénecto a la  problemé>Ira  p o l f t lc a  d e l p a ls .
En e f e c t o  la  re vo luc lén  del 42 fué la  pru£ 
ba de fuego po t la  eue pasé anuel p r im it iv e  re p u b lic s  
nlsmo e e ra fio l. La tam lzaclén , d lé  como re su lta d o  un -  
neu tra " i  srno ue fa vo re ce rla  la  a lla nza  té c t lc a  de mo- 
deredoB y pr ogre si stam, c? ra  a la  d e c tltu c lé n  d e l Re­
gen ts , Garcia A zd l, Ayguals y Anton io  S e lja s  (d ire c te  
re s  resrectivos de E l F e n lnsu la r, O um udllla, y La Ley)
■9
rrrclam aban en e l m a n lf ie r to  "E l In r t id o  Democrétlcô à 
lo é  E le c to re n " (24-1-43) m cloudlcadén ante %08 modéra 
doBî No solo PR ulvaben e l ; roblema e o c ia l, eind rué d£ 
eechaban lo s  m étcdoq^ln lentos y aceytaban ] a C o n s tltu -  
oién de 1837, oorno marco le g a l en e l que In te n to rfa n  
RoStener laS l ib r e r  n o l f t lc a s .  C troo Como O lava rrfa  (D l 
r e c t r  de l Huracan), adm ltfan tambien la  n e u tra lld a d  -  
adncne su obej iv o  (Im red.ir e l t r lu n fo  moderado) ë s tu - 
v le rà  en e l rr . ic  opuesto a l de I r ê  prim erné. For f i n ,  -  
quedàban Torrad; s como s o l l t a r lo  p red lC rdor en e l de- 
s le r to ,  haclendo llamàmj ; • rS a la  sublevaclén popular 
y alsTf’do to n to  dé si s a n tig u  s crmy aRéros repub llcanoë 
"Be Iz q ü ie rd a ", Ci mo de é s^p u e b lo  empeSaba a desco n flâ r 
de l lb f  i'o le s  • v^nzcdcs por muy ra d ic a le s  lue Sé preSéfl* 
ta ran*
Fero a pro fus ion  de estas socledades èn la 
cnnc4elaci^n p n lf  i  l'a esraflo la  no eg un hecho a l s i. do 
ni a l nérgcn de lo s  demée aconteclm lentos. La escalada 
rev"-’lu c i 'n é r la  nue ce re g is tra b a  estes a^os, era e l ca% 
d r de c u lt iv a  que p o icnc i ba su p ro l i fe r a r lé n  y le s  da- 
ba furrsa, al t  ■ empo que e l la s re ln c id la n  sobre dlcho 
prcceso cnna llznndo lo  (o por lo menr s in tc n t f î rd o lo ) , ha 













loe  camrerinoe tnaléfuefloB que In ten ta ron  re p a r t lrn e  *  
lo e  blenee por la  fue raa , " le  contrecclén de l mercedo 
e x te r io r ,  la  beje de le s  p rec ise  ég rfdc lae  y en la  pr£  
ducclén In d u s t r ie l ,  ( , » . )  pumenten e l deecontento popu 
1er en e l crmpo y en 1' ë olud^dee. Deede e l f in a l  de * 
le  dértàde de lo c  J.C le s  liuelgRè eecuden dive^ooB pun- 
toe de I r  îe n fn e u la , en Grenade por ejemplo, unà o ln  -  
de .darcentento p a rà liz a  en ûctubre de 1839, loe  d iv e r ­
se* o f ic lo e :  obreroà de la  fieda, zapaleros, a lp m g a te - 
ro p , IftneroF, e le rra n  lo e  ta l le re a  de la  c ludrd  pa^a -  
e x lg l r  mejo^'ee e a ln r lo ë , E l deficontento prospéra duran 
te  e l lu s t r o  e lg u ie n te , E l 1 de a b r f l  de ^841, en un -  
pàsquîn v a lrn c ia r io , flm iàdo  por "Un la t r iô t a " ,  se p ro ­
te s ta  Contre la s  con tribue Iones lev  ntodae por Esparte 
to ,  y en nombre dè là  l ib f t t r . d  se hace un llamado a le  
revo iuC lr n y la  R epdbllcé, En mayo de 1842, loe  tebac& 
le ro s  de S e v ille  se deolpra>an en huelga provoc^ndo oi£ 
t ln e s  tan v lo ie r to s ,  nue tan solo la  In te rve n c ién  de -  
la s  fue rzàs e iradas lo g ra  poner f in  e lo e  desdrdenee", 
( . . . )  ( l ) »  SI a é 'to  aPadlmoB lo s  hechos de Barcelona 
como el c e n it  de l f lu jo  re v c lu c lo n a rio  que se observa 
durante esle p rim er porfodo e sp a i^ te rls ta , eeré f a c l l  -  
entender el. reagrutàm iento de lé s  clmses alta»? y " e l -
( 1 ) "Socled.'d e id lo lo g fa  en lo s  orfgénes de la  Êspaf.a 










gran c o n c i l la r lc ro  y âor g r- ir re s  ahrascf? de meyo de -  
1.843» Rn cur nodcrados y p rogrer.is tae  se dcc ld lc ro n  
a b o rra r tod - d ifc rc n c ia  r n tre  o lio s '*  ( l ) ,  optando 
pnr e l (^ rd<*n y la  e ; te l i l ld - ^ d  antes que contlnuar»pug 
nand^ por im evolucl^niem o cuyo c o n tro l re lee  escape 
ba cad-’ ve? ' a r "r I r r  rrnr i.,
3 UPS 3 a inprFT>ncl'*n del gobiem o
p o r te r ' , la  era jenaclen do Im portantes capSfi Sociales 
(p ro le ta r ia d o  y sectorer de la  penuefia burguesfa)* y 
e l d e s liz a m lfn to  (en c ie r to  modo) de l ep icen trô  de l » 
progrcripm c ha ria  1rs grupor repub licanos, f 1 g iro  de 
la  fletp ha dp : ; 1 urguesfa in d u s t r ia l  (2 )» (e s f COMO -
(1 ) **Anarquirmo y Revolucion en la  Èspafia del s ig lo  -  
X IX " .-  C lara E. l id a .
{?.) "351 auge denocv^^tico patentizado  % or la  fenomeno- 
Ing fa  a n t r r io r ,  puso rapidamente en marcha lo s  mecani^ 
nrnr de d‘ fenra cue marcan la s  a c titu d ee  de proceso de”” 
la  burgnerfa  c n n c r rv ro ra  -ya  decididamente moderads 
en pria couyu '-tu ra -, la  cual ( fre n te  a la s  c re c ie n te s  
pxpresiones de potencla y v ita l id a d  de lo s  d ir ig e â te s  
perupno b u rg u rre r de la  democra.cie y de lo s  opera rios  
y "m is lr  '1 e r "  de Barce lona), co ne tituyd  en la  cerca- 
îia v i l l a  de G racia , una s ig n if ic a t iv a  "Junta de Arma- 
mento y ^^fensa" oue p rectd  dec id ido  apoyo a l g o b ie r- 
no p rc v ir io n a l de M adrid. P ina lnente  e l resu ltado  de 
Ib r  v io lr n ta r  luchas eue, -en esta primera Stapa de - 
la  "e ra " is a b e lin a -  aoolaron Gat-ilufia » ce resumid en 
la  c a p ltu la c i 'n  de la  Junte Su> »ema démocraties de 
Barcelona rue» entre  ( tj-as onerosas c rn d ic io ne c , hubo 
de a c e jta r  (19-11-43) la  d ie n lu c io n  de lo s  ba ta llo n es  
francos de obreroS y m enestra lee ". -" Id é o lo g ie s  y c la ­
sse en la  Bspana Contemporanea", -A . J u tg la r . -  Tono î .
#
V  !
la s  d lspr.rldadas en tre  b o roc r^c ia  c e n tra lis ts  y burgu^ 
sfa  c ttta lona) y la s  pugnae por la  le fa tu ra  de l p e r t ld o  
( lo s  grupos de Cl^zoge, de Joaquin Marla Lopez, lo s  ml 
n i s ir  e l le s ,  y lo s  e s p a r te r is t re ) , re s t^ rcn  un consen­
sus e l progreslrm c rue la  re a rc id n  eprovecharla en bé­
n é f ic ie  p ro r io .  Is  a llanza  do tnoderadoe y sec to re s  pro 
g re s ic ta s , care a l d rrro ca m icn to , de l duotie de la  V ic ­
t o r ia ,  solo fa vo ré ce rla  "a p o s te r io r i" ,  e l t r iu n fo  de 
la  dererhe p e rs c n if ic -d a  fh  c tro  m i l i t a r % e l general -  
Marv4ea,
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la c a f 'a  dè Eepartero y bu lamentable forma 
de nbendcnar e l poder, no h izo  t ln d  h u n d ir le  todavfa  
m^6 en e l d ee p re e tig io  personal que habla producido eu 
fracaso  p o l i t ic o  a lo  la rg o  de lcda la  regenciâ ( l ) ,  -  
f i l  femoGo bombardée sobre S e v il le  desdé la s  frâgateS  •* 
que le  ccnduc irian  a în g la te r ra ,  camino de l è x i l io ,  pà
( l ) " f in  honor a la  verdad, su p re s t ig io  éstaba se pu ltè - 
do deede algunos meses antes de d e ja r e l poder* y là  
prensa data buena nota de e llo »  "E l Eco d e l Comeroio", 
denunciab^ e l "üompadreo" de fispa rte ro  con e l Oobierno 
In g ld fi en su e d ic ion  de l 4-1-43 de forma baetantê c là -  
r a : "E l tra ta d o  de comercio con In g la te r ra  es te n id o  * 
como e l re su ltad o  de la  dependencia en que e l Ôabinete 
de S a in t James tie n e  a l n ue s tro "* fi intimamente re la -  
cionado con îs to ,  e l misir.o p e rid d ico  daba nota de S d laà  
antes, desde su co rresponse lla  en Barcelona de la s  ne- 
fa  etas con^ecuencias de la  p o l l t ic a  e s p a rte r iS ta î " la  
e fe rvescencia  rue desde que la s  jornadas de Noviembre 
pusieron an àozobra a dsia C a p ita l,  ha agitado lo à  àn i 
mos en v a rie s  puntos de l l 'r in c ip a d o , no se ha apagado" 
aim n i se apagard m ientras e l Gobierno y la  à A u to rid à - 
des no cambidn de rumbo. A lo s  ca ta lanes Con e l temor 
no se le s  drma, se le s  in c i t a  y ro r  doqu ie r que d i r i j a  
mos la  v is ta  no vemos mds que a ro itr ia re d a d e e  y tro p e - 
l la s  in a u d ita s ; es d e c ir ,  e rrleados  1 rs peoree medioà 
para calmar lo r. dnimos ju s ta n e rte  axacerbardoô C ontra- 
e l gob ierno. Geda d la  es mas c ru e l e l modo, como v .-r io fi 
m i l i ta r e s  d ls c o lo s  u o rg u llo so s  tra ta n  a lo e  paisahoe 
( . . . ) .  Antes de l 14 de Noviembre ce decla que e l Gobi­
erno provocela un motln en Barce lonaî Ahora se d ice  
que tdprovocando un A lzan ien to  en da ta lu fia " .te ro  là  
o ie  de desconiento rebasaba la s  grandes c a p ita le s  a l -  
canzando a la  gran mayorla de la s  p ro v in c ia s . S irvan -  
crmo muertra dstas lln e a s  que e l 2 de Febrero de l m is- 
mo a fo  edilaba en Balencia  e l ro ta t iv e  "V a cè o "î" In d ig - 
nada la  nacidn entera por e l a tro z  e i n u t i l  bombardeo 




rece màe la  reaccidn desenfadada de un "e n fa n t te r r l- ^  
t i e "  que ee ha v ie to  menoapreoiaAo, que no la  I r l c i a -
t lv a  de un A sp irante  a c a u d lllo  nacional rue p re ten -
d ia  p itu e rse  "p o r enrima de l l ie n  y de l mal" (1 ) .
Efeotivamente» Eapertero lea  haVla hecho -  
un mal fa v o r a mecmas p o l i t ic o s ;  lo s  p ro g res le - 
ta r  "h a tia n  ten ido  tiempo para d e c ir  todo lo  oue te -  
nfan que h a te r d ic h o ", y no cate duda que a penas"d^ 
je ro n " nada cue no acahnra producie ’-do repu lo idn  en 
grandes secto res de la  p o tla c id n  y d is to rs io n  dentro 
de l rnismo progresismo* Sin embargo, e l lo  n o .q u ita r fa
c i l ,  Oue hoy d ir ig e  lo  EspaPa se eneangrentard tert -  
bdrbaramente como lo  estd haciendo con a qu e lla  des-
f!;raciada c iudad". E l Oabinete, por su p a rte , se habfa lechô merecedcr de le  mds profunda desconfienza y -  
era etacado desde lé  tr ib u n e  de "E l Eco d e l Comercio" 
(15 -2 -43 ) en lo s  s ig u ie n te s  te rm ines: "Grande y no­
b le  papel representan en la  fa rsa  nuestros m in is tro s  
s in  conc ienc la , d ignidad p ro p ia , y abdicando cobarde 
y vèrgonzosamente sus d frechos y p re rro g a tiv a e !" ,
(2 ) "T a l ve rz  le  c à te -lra l o su G ira ld o , e l A lcdzar -  
de lo s  drabes, o la  lo n ja  de H errera , con su r ic o  a r 
ch ivo  de In c ia 8, denuertran con sus ru in a s  lo  que ”  
nuestra  p a tr ie  debe a l gobierno de Espart ro :  désola 
cidn  y sengre; decgrb iem o y h u m il la c i 'n " . (E l Eco ”  
d e l Comercio" 2 6 -7 -43 ).Tambidn Crdas A v e illa s  c a lif j^  
car?? este période en e l nismo sen tido î
"La P o l i t ic s  de Espa a î passdo, pref-ente y porye- 
n i r " {  M adrid , 1.853.
D. Baldomero Espartero es un hombré horado.
E l Gobierno Regencia Iro g re  s i eta sin progrero  -  
p rd c tic o , es una m??ouina en movimiento que no se
. J’s une fucrza  buena pero i r r e c t iv a .  Q u ie re ,- 
pero no e je cu ta .
pnrn que a' re tr,rde, (1.854)» dele persona je h id e  
ra de "deus oX machine" en una oituacidn trêmendamente 
crftlca  para la  m narquia, y rue fuern presentado incltt 
Bo con intelectualcB baatente rrrUcales, oomo "el horn* 
bre en nuien el [ueblo eoberano porsonifica la lib e r-  
lad y funda us esperanzae". (1)* lero drtoe avatarea 
no on rue *^ 1 producto de Bitur.ciones polXtica: in 
R' eteriblee» cuya d.nioa calida la situan lae claoeB d^ 
rigentes en la u tilizecion  de un embaucador que Conae- 
guird glavanizar a la r ma far con unà dialect ica de la  
que por r ira  parte ertdn cegurofc que no para de Ber pu 
ra demagogla. Eeparterc, era el prototipo del encandi*. 
Ir-dor r .u r  con egufa fascinar a l pUcMo con adUlBcioneB 
faronâulas, y rroneere de un future mitificado que té ­
nia précédentes hietd:icoa en in ic ia tivaa  polfticaS -  
propit B, fru. tadas dnicainente por "la  antipatrioticô -  
actuncidn de loS eediciosos de al.ajo y loe aVâricioèoô 
dr at r ib a" . . .
En efecto; ei u p o l i t ic o  de 1.840-43 habfa 
frocveado, lo  culpa ; e la  l le v a r fa n  lo s  oecurA ntie tae  
clcrtrolee, clrunos r i  i f  oT cas decenfrenodoe y c ie r to e  
gru ros a n 'r r u i  tre.. ,  y  m ien tras e l f r a u t ie ta  hacfa a r 
g u ir  la  eerpiente» lo e  mecani;cioR de c o n tro l eoc ia l ee 
( 1 )"E rp ;> rtrro  y la  R evo luc idn", Perndndo G orrido .
iban ponicndo de nuevo a punto y la  d ie c lp l ln a  se v o l-  
v fa  a hpcer S e n tir  dentro  de unaa c lasps d ir ig e â te s  -  
que errerabar: lo s  prim eros e fe c lc s  nega tives -y  s i ta r  
dabrn en l le g n r ,  ee p rO vocarian-la  " p o l f i ic a  aoftadora" 
para re co ncu ie ta r e l poder e Imponer de nuevo su p ro - 
paico dcir.in io a l mdrpén de c u a lo u if r  i ip o  de l ir is m o .
La in e x ie te n  is  de unâ venguardia obrèra -  - 
BUficientem ente mndura oue supiese denunciar todo date 
t i j o  dë manibbrae. Hizo cue lo r, cpm lios p o l i t ic o s ,  le jo s  
de bascu la r a la  izq u ie rd a  ba jb  la  p residn  de un p ro le  
ta r ie d b  en p id  de Oombate g ira ra n  miempre hacia le e  me 
nos de 108 se c trre s  fnoderados,
Pero lo s  ia vo res  de fispa rte ro  tenfan una do 
;b le  v e r t ie n te ;  ho soio desdibujada la  f ig u ra  de l p ro - 
gresismo Sind bué babia dej 'd o  a sue oponentes tnodera- 
dos en una f ltu a c ld n  optima para g u ifo le a r  la  p o l i t ic s  
espa’ b la  y conr-eguir a l f in a l  desbancar a l d ic tado r.E n  
re a lid a d , la s  d is ta n c ia s  entre  e l pensamiento d e l Du- 
que de la  V ic to r ia  y lo s  Narvaez, Mon, o S a r to r iu s , 
eran m^s e riddrm icar y puntua les que de p r in c ip io s  o 
id e o ld g ic a s . La coyuntura hal ia  colocado a Narvaez y 
fisp a rte ro  en a las  d is t in ta s  de ur mismo fre n te  en e l 







ten e r b ien  c la ro  dsto es la  clame para enccndèr lâ  c â ^ ^  
ra c te fo lo g fa  de la  p o l f t lc a  eepefo la de l eegundo t a r ­
d e  de B lg lo , la  lucha no se daea rro llabâ  entré  "c lfiae  
nn tag fn lcae  ir r e n c o c ll la b le e "  y de ahf lo  Inc rtien to  -  
d e l s in - f in  ndmero de golpea y con tra  golpes que ee su 
cedian en la s  e lta s  eeferas y e l conslgu ien te  desgaste 
que para la  p o l i t is a  espa^ola deto acarreaba.Ÿ aque lla  
ocasidn (1.840) no fud precisaipente una salved ad, fia* 
pa rte ro  habia dejado "escapar" A lo s  moderadoS haOià ë l 
extran jeP o. Una p o l i t ic s  s u t i l  hub iera  ôondueido a re *  
te n e rie s  en e l t e r r i l o r l o  con o b je to  de C o n tro la r le s  
y cercenar a s i  ru ndrgen de maniobra, Una p o l i t ic s  de 
Clara oposic idn  hubiera lle v rd o  t a l  vé2 a e llfn in a rlo S  
a lgo tr.ds que p o lit ic a m e n te . .  .pero s i dsto  d ltim o  no po 
d is  Buceder, por lo  mas a r r ib a  apuntado, lo  prim ero lo  
impedias la e  estrechaf m iras de l mitmO fispartero# cuyo 
te n tid o  cactrense se hacia s e n t ir  en su p ra c tic e  p o l i ­
t ic o .  De dota manera, e l equipo moderado com plets, tu -  
vo tiempo para re a g riira rsé , c r r s p ir a r  y p la n if ic a r  de 
cara a l fu tu re  en su e x i l io  dorado de la  acogedora 
Francia  ( l ) ,  a l tiempo que prestaba atencidn a l juego
(1 ) "Con la  aquiscencia  de L u is  F e lip e  y e l apoyo f i ­
nancière  de Maria C r is t in a ,  Narvaez organizd en F a riS - 
la  frden  M i l i t a r  fispa o la . Punto a g lu tin a n te  de lo s  -  
e X ilia d o s  mrderadoo, t e j ia  una "red  C o n sp ira tc ria  en 
tria n gu lo Ê  de t rè s  in ic ia d o e  desde lo s  o f ic ia le s  supe- 
rjovFF h: r ta  abàjo , a r t i f i c i d  ir.a.srnico que p e rm itia  -  




? ' T o lf t lc o  que a l l f  ee de. a r r o l l r b a , trmando v a llo fifL iw a c
4 ■ ■ ;■ , ' /
leôdionee clc la  m.'-a nepurr a eeeuela re ftc c lrn n r la  de Ru
t*cpp, Ademde, NarVaeZ W hab fr cuM( r to  en Pranola la s
4% ' '
V  ' eeprld ftü  crn un aeu rdo id o n tic o  a l paetrdo en tre  Per- 
P nandn V ÎI  y lu ie  X V III en 1.823, y a l que afloe m^a t a r -
Ppv,;'
3! de pae ta rian  C /Donnell y Bonaparte: Caeo de ser rechazg 
, da la  " l lb è ra o id n "  por la  re e is te n c la  que Tudleran o fre  
oer lo e  aectoreé l ib é ra le è  mde ra d le a le e , "E l General -  
J  • h ab riâ  abendonad6 Madrid coh e l rea to  de eu è jd re i to ,  * 
eeèoltando a la  re in e  y ee Iiab rfa  d ir ig id o  a la è  p rov in  
ciate d e l N orte  Con ob je to  de aproxinarse a la  fm n te ra  
Ptep-J iraneesà" ( 1 ) .
^ ‘ l o r  eu p a rte , aigunoe de lo e  .sectoree mds -
lu e id 08 de l progresifefto, d ie rcn  en lo s  prim eros momen- 
- ' to e  un preoioSô Voté d e c n f ia n z a  à lo s  nuevoe amoe:
"Estamoe convencidoS de dutos nobles sen tim ien tos , esta  
(nos èeguroft que es uniform e e l neneamiento p a t r id t ic o  y 
l ib e r a l  de lo s  hombreâ que mmndan la s  tropas que ocupan 
la  he ro ics  c a p ita l de la s  Espafae, que no dudanos en de 
c i r  que le s  Narvaez, lo s  C astro , lo s  Serranop, lo s  Prim
* « . / • •  é
n ia  a lo s  «argentes y à la  tropa  en su lu g a r, en lo s  es 
calones in f r r io r e s  de la  drden","EspaFa 1808-1939"•- *” 
Raymond C a rr, pgna 220,




los Mazérredoe y oiroe Inflrltos cue fuera lârgo enu-* 
ttierat* perderfm mil veces su exletencia antes que de­
jar de defender Ine inetitunlonee libérales (î)". Asf 
ee exprescba El Eco del Comercio el dfa 24 de Agosto 
de 1843. tînos dfae mne ta^de, el 15 de Septiembre, ob 
eèrVaban sue Ifneae un tono muy dietinto: "Se eecândg 
loso el est do a que haîi ido a parar lae coeast TamoS 
â Burimoe en el àbsolütismo el Gbbierno conee
guird su objeto,..asesinar la crnetituci/n del Estadd*
&Qud habfa c c u rr 'd o  y ara que là  opin idn  de 
un mismo drgano d ie ra  un g iro  de 180 gràdos éh eue 
a p re c io c ii ri! e en un éspaclo de tlompo tan c o r to ï Si - 
res rond i/ram r s cnn un ; r e / t i /  ioso c s ia d fs tà  àctU âl a se 
veT-ando que " e l podeb e rtd  a l o tro  extreme dé l fusil? 
t a l  vé?i n e aproximaramoe muy muchr al CrUtrô dé lâ  -  
c u o c i i 'n .
Sf; êfectivanfnte el œemplazo gubernamen- 
tal apa ecfa r^veetido con el ropage de la ûoalicidn
(2). lero esta fdrmula ténia un cardeter mes aparente 
que real. El autantico poder lo detentaban loe moder^
(1) "El Eco del Comercio, 24-8-43"*
(2) "Constitucidn de 1.837 y Ünidn liberal".
P- doe y den tro  dé e llô ê  e l General Harveea que co n tre - 
' ■ leb ft e flc len tem ente  e la  mayor parte  de l E jd rc lto *  -  
■ rrobablem ente èetb ho ee tu v ie ra  muy e ln ro  a l p r ln c i-  
p io  para la  op in ion  p ü b lic a , pero an la s  a ltaS  ee fe - 
ia #  dé 1# p o l i t ic A  ho habfa lu g a r a dudaa aobré èéta 
eueetloB , lo a  irb g t*e t'ia to B  te rd r fa n  que lim ita re e  a . 
V ju g ? r ia e  baâai (çUè pud 1 eran dentro  de un marco po ljt 
V, t ic o  d e lim ite d 0 por lb s  moderadoe, y eetoe por eu -  
- ,  p a rte  eoiabnn d iepueatoa a aprovechar la  d i f l c i l  po*
4 ^  a lc ld h  d# cue "dompafieroé dè v ia  je *  para u t l l le a r lo è  
■ÿ V ’^ p b lit iè e r te n te  hftfetà dof.dé le ô  fuera p o s ib le .îè ro  no 
v ^ -O a b fa  o tra  e l le m a t iv a i  Bapartero habfa dejado un * 
ÿ'J;'”^fta i p^»eto p o l f i ié o  y êoeioldgicem ehtè èêtaban a ie la *  
ta  Corona# buy0 auguèto nombre dè 8*M# èè para 
\  p  e l  p a r tld o  modèràdd un oomodfn" ( l ) ,  e e ta rfa  b ien  *
' ùo rte jada  pOr Üftofe p o l it ic »  o que habian declnrado -  
I - p re c lp ita o a rten tè  la  mayorim de ed^d de la  re in a  (oe- 
y: tu b re  1843) y rue e x ig ir ia  como pago c ie r to  t ip o  de
y.', ÿ-' :. . '
4 ; 4 fâvb rea  que a q u e lla  e fe ta ria  muy d ie pu re ta  à p ro d ig a r 
: lê e  en Câlidàd de agradeôim iento a eue generoere pro 
motoree; e l c a p ita l f in a n c le ro  que anhelabà a rd ie n t^  
mente un Sietema bien àpuntalado y con la e  tuercàs -
( 1) i* i2 -4 3  "E l Eco d e l Comercio". " Is a b e l ee p roe lâ  
medâ mayor de eded y u t i l iz a d a  por lo e  moderadoe co^ 
t re  lo è  p rc g re e ie ta e " .*  " H ie t r r la  de Eepa^a", -P ie rre  
V i la r ,  pgna-82.
de eu mecenlstno de l o m - ro l e c ie l  b ien a justado para 
poder expandlree con c ie r ta e  g a re n tin s  de segurldrd en 
e l tiempo, y e l campo donln^do por lo s  caoiquee, y e l 
e jd re l to  b ien pagedr  y ead rndo ... ernn loB p r in c ip a le s  
baluartoG  de lo e  moderados fre n te  à lo e  cualee loe  pr^o 
g ro : is t 'î8  a pènas s i  podinn p re re n te r aigunoe sectoree 
urbanos mal armadrè y p ro r orgnnizados*
Asf pue.':, loe  modoradoB estaban diepu-G toè 
n c c n e d id a r  su hegemon fa  in ic la n d o  en todoê lo s  fre r t-  
te s  unâ camre'^a rep ree iva  que le s  d e senma sc a re r f  à muy 
p ron to , pero en là  rue rro cu ra rfa n  u t i l i z a r  Como "c a r ­
ne de cafdn" fre n te  a la  opoeicion mds lib e ra l#  a c iè r  
to s  r ro fre o ie ta é  pue a todo trance denéaban permanecér 
de algün modo en e i poder, apoydndore en e l â r t i lu g io  
de la  supue.sta c o a lic id n *  Inmediatam nte de '’é r liz â d o  
e l g r lp e , e l E j^ r c i to  o u o b je t ' de Una dep.unocidn en - 
la  que lo s  o f ic ia le s  de signo p ro g re s is ta , son siS tend 
ticamente e lim inados de sus puestos y reemplazados por 
o tro s  m4e a fec tos  a la  r e a c c i 'n . . .  lo r  su p r t e ,  la  po 
l i c f ' ve Incrementada la  p la n t i l la  y rec ibe  una c irc u ­
la r  e l 12 de septiemb/e por la  rue se o b liga  a lo s  fun 
c io n a r irs  a "que prccuren in tro d u c irs e  en lo s  s i t io s  -  
de cbncurreric ia  para observer la s  conversacionep y pe- 




clones» Observer cuidecloe?inente le s  y ersonas rue por -  
Bu conflucte morel y p o l f t lc e  ceil sen cofei eché, y rocurep 
do re lA C lon ;ree  bon e llo e ,  eue crlodoe  o peroinee que 
frecuen ten  è l t r e to ,  é f i r  de d ee cu b rlr eue menejne * 
( » . , )  freeen te ree  èrt i r e  tabernee y dende s i t io e  donde 
concuPren eoldedofe y peisenoè, peie imprnepse de eue 
crnversèc io) es, y  siefüpre cue eetee t  lend en e e x c ite r  
la  deeercldn u o trà  eaèa peor, avetignerdn e l euerpo a 
que pertéhecën io a  addadoe y sua nombres, por todoe 
. lo è  medibfi poe lb lee , y  corno se llentan lo e  péifienoc,don 
de viVen, e tc ,  e tc* ïn v e s tig e r  con eegrcidnd la  e x ie -
■ tenciâ ; de ëoclédedea éecretpB, su o b je to , punto donde
* ^
. se reunen, re iee ioneé  que tie n e n , con f uë recursos -  
cueniah para l le v a r  a èebo sus p lanes, y mediofi de sor 
p rendérlA s. Indagar s i  lo à  mozoa de le s  compsMiaa de -  
la  M i i ic ià  N acio ftà l, de esta  C o rte , reciben drdenes de 
loS  bomftndèntéé o ëepltanee de lo e  b a ta llo n e s , s i la e  
comuniCfn, a rü ië n , y e i en v ir tu d  de e llo e  bay a lgu - 
nas reaecionès pa>a c u t tp l ir la s ,  y cua l es su contenido 
procur;;*’do ser esactoe y puntua les en lo s  pa rtes  nue -  
sobre estas averigucr cionea dicen a sus in  specto re s " .  
Se trn la b a  pues, de in s ta u re r  un estado p o lic ia c o . Por 
f f n ,  la  d is o lu c id n  de ta  m l l i c i r  n a c io n a l, d id  la  vos 
de alarma» Joaqufn topez in te n td  reo rgan iza rloS  én 





s u B titu ld o  per Clpzoga que ee apresurd a m an ifes te r -  
püb licam rnte  cue "sue p r in c ip io s "  se reducen e Un So­
lo  credo p o l i t ic o t  Sostener e l ac tua l drden de cosee 
y ,  c o r tn r  la  hidra. re v o lu c io n e r ia "  (1 ) "fin elgunne -  
ciudedes cuondo se eupc e l papel prédominante desempé 
flado por lo s  moderanos en la  re v u e lta , in te n ta ro n  d e j 
pronunci?rse" y e l raovimient' ju n t is ta  cobrd fucrzaa  
Bobre todo en Barcelona donde e l 3 de Septiembre ee 
formd una Junta Surrema p ro v is io n a l ô lA  que se a d h i*  
r i oron e l 15» Gérons, Clot» Sabadell, Biguéras» (don- 
dé la  Junta I r  p re r id ia  îe rra d a s ), Motard, Reus, »*• 
N irn ira s ,  en Zaragoza y G a lic ia  se prrclamaban o trae  
te n ta s  Juntas, Bern s ir  lu g a r a duda6, e l eje  dê lâ  
re b è lid n  fud tambien en data rca s id n , Baréelonâ* Aho­
ra ,  s in  embargo, la  p a r tic ip a c id n  so c ia l fud ya muy -  
d is t in ta  de la  observeda en e l 42, Ahora, " la s  gentêS 
bien emigraron a G racia" y e l peso de lâ  re vu e lta  lo  
l le v a r fe r  lo e  sectoree re p u b lic anos mds ra d ica liza d o ê  
la  p a r tic ip s c id n  de la  burgUrsfa in d u s t r ia l  en dstoS 
a co n te c im im to s , es episd ic a  y m in o r ita r ia :  Tan so lo  
' R ius y R o so ll, p r o p i ; t a r i r  de le  famosa fd b r ic a  de fun 
d ic id n ,  y S o le r, Regiclor y  comercinniè acauda lado ,fo r 
mab n parte  de la  Junta. Pero e l dfa 10 cuando e l en- 
fren tam ien to  con la s  fu r rz a r  de l gob ierno, d i r ip id r s
(1 ) "E l Eco d e l Comercio" 6-11-43
apor Priitii que cercrban la clufod, ee veia inevitable,.
r '
ÿ de ouyae ccneecuendas nedié podrfa reBronder; oüag 
do éè honbta pot fiecreto *cepiti?n general del ejdrclto 
de Oat&lü&a el Mèriidal Don Netcieo Ametllrj" (1), - 
Ôupndo èectoree del infraprolet^rindn invaden las fd- 
bricas de vapot de Mohtàdae» Valenti, touô y Serra, 
imprimiendô a loe acontecltrientoe un cariz nada, hala*
‘ , ‘ guêfté parla la bürgüpfeia ihdueirial,eetoB dne pereona-
. jee deeapareOert de eeèeha y ee incorporan a la Junta
4 4 / 4 .  .4  / 4 . ' % . '  -V .' .'4 . '^ ' ,
al dfa eiguiente Oayetano Alntitall y Antmio Orau(2),
fV teto el moviiPâentt, dnnio cthaë veoee eetabà eiélado y
4  ' : ' : ' y  4 '' 144" . - ' ' : /  . -
el Apoyo eue r e e i h f à en 01 r 0 B c en 1 r r e importantes nd
paeaba de eet pùtémenie'dialdctidot "Empefd tienen ej^
guAoe precentar la IftSUrfèccidn barcelohèea como -
.4 , 4 4 4 .v.
productp de cuairo pllloe, de gente perdida y deGalrra 
' 4.4 do, Bin conBldérer que Bon loe miemoe rue ee alzaron
: ' . - . . î  ■ . , . : . . . y ;  ■ '
èn junio par# dér el poder A loè hombree de 1# éitua- 
4.4 : cidn oüë tan conéecuantee como eue drganoë reputan - 
' pot crimen lo çue entoKcpe fud heroAemo" (3)*la resis
4-' (l)"Junta Suprema de Barcelona"* 10-9-1843.
: (2)"De dsta manera, lê revuelta parece moverse dentro
. de lae coordenadas en que se llevaron # cabo los acon 
tecim:entes del 42, de los que es eco y rèproduccidn 
con la difrrenci# de que aho^a mds que antes, el pivo 
te estf formrdo por milicianos, pequefia burguesfa, y~ 
sobre todo proletprirdr, Este reperoutid negativàmcrte 
en la élite moderada reforzando un# posture preventi­
ve frente a un movimiento que si bien carecfa de cohe 
rencia ideoldgica empèZâba a tener confianZa en eus ~ 
propirs fuerzae; adnoue les doctrinarios franceees * 
tanbien ha.b?an Sercidb Una fuerte influencin en pensa 
. dores como Martinez de la Rosa.
(3)"E1 Eco del Comercio, 20-9-43"*
4
4^
t( iic la  fué  nn obf i r n ie  encarnizods (1 ) y no ce dob l^ 
fj' tc ta lm en te  hr ctn lo s  prlm rroB d f c de 1644*
E n tre -tn n to , "curde e l dr cc on ten to  genera l' 
y n m p lirc  eectoree de l yrogreGiemb preëionan en fa v o r 
de une mds elevr.dn pf’ r t lc lp e c ld n  de eu p e rtld o  en e l 
poder, que c r is t e l l z ' r a  en unâ p o l f t ic â  m/a m perturia  
te .  Clazoga, fabuloGo In t r ig a n te ,  fu tu ro  Jefe de l pro 
greeismo, y a l queTaeCineba e l é je rè lc io  d e l poder*
( 2) p c d r fr  hacer euigras ectae eep ira c io ' ee y repreeen 
ta r  un c ie r to  p e llg rb  para la  hegemonfa moderade, "De 
r ro trd o  en la s  Corteé, obtuvo de la  re in e  un décrète  
de d ie o lu c id n  de la s  miamae, en c irc u n e ta n e ir fi que p£ 
d ion dar p é lu lo  a la  acueacidn de haberse V a lide  de -  
la  fuerza f fe ic a  contra  su eoberanà. Los d i r ig f r t e s  -  
moderadoS, y Narvdez, u t i l iz a r o n  sus re ln c io ne s  eh -  
la  C orte , para âcusar a Olézoga, que fué d e s tru id o ,in  
culpado ante la  s Cortes, y condmado" (3 )*  Su Caidà, 
no encontrd eCo practicam ente, en ningün secto r d e l 
progresiom oi Los mod e ra ;o shabfan logrado Su o b je t iv o . 
Habian dcsviado e l contra tanue de 1? iz q u ie rd a , con-
( 1) "En algiin» s a rraba les  de Barcelona, como San An­
dres de ïa lcm a r, se luchd cuerpo a c u e rp o *,- EspaHa -  
contempor'nea s ig lo  X IX .- T r is td n  de la  Rosa,pgna 177
( 2) Obra c ite d a ,
( 3) "Raymond Carr,EspafA 1806-1939" -pgnS* 227
#
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t r a  loB  p rop ice  p ro g re è ie tae , aunrue ee t ra ta r#  de Btt
■ ' ® 
sec to r mda re e o c lo n a r i* ', rue de c-trc modo hubiera •
a b iè r to  fuego dlraotem ente con tra  loemoderadoe* Una -
veS cchfundlda ( i )  y déailuB ionadr la  vanguardla  de -
. ' ■ -tJ
la  ôpbe ic idn , ee rie  machaoada bon mée fa c i l id a d ,  e l -  
tlempo que la  e l i t e  d e l progreeiwno o f i c ie l  era h a b ll 
men té  * g ùemed a * en ioda fa te  p o i i t ic a  reaccionaria»  -  
la e  co n tred ice ioneë , que den tro  d e l progreciumo habla 
o rig in e d û  todo je te  t ip o  de maniobree, habia àclaradb 
Bufib ientem enté làB  pbeicioheB y ya no cabia  e l nue 
pudieëé Ber u t i l ià A d b  n in g t^  o tro  p o l i t ic o  Berio d e l 
progre ai smb. . .
'f  '1 ' ' ♦ ®
Pero la  bempftéa rep ree iva  eataba todavia -  
en pleno auge y IcèmodéredoB p rè fe r ia n  peimanecer en la  t ra  
la  tra s tie n d a  d e l poder# m ien irae  hubiera a lgu ien  de l
- . . I
*a la  iz o u ie rd a " de la  b ra lic id n  gué e a tu v ic ra  d iépue j
to  a Beguir m ahteniendcla. Deecartados lo s  p o l i t ic o s
Signj f ic a t iv o s ,  cabia u t i l i z a r  a un in d iv id u o  de pocà
t à l la  oue cargsra  con la  acusacidn de haber creado en
, !
poco tiom po, lo s  ü lt im o s  y mis h ir ie n te a  i n strumentos j
(l)"Jam és re ie tirem ofe lo  s u flc ie n te  que estamoS a tra *  ^
vesando una dpoce de révo lue idn  la  mas andmala, la  -  
més in c a l i f ic a b le .  Hechos ta ie s  se inauguran unos a -  |
otros# de tan opuesta n a tu ra le za , de tan encontradoe ;
f in e s ,  aun emrnando de un mismo o rig e n , oue por mds 
que ce dé tormento a la  razdn#no es f n c i l  determ inar 






re p re s ivo s , antes de ara recer lo s  moderadoe declarada 
mente, como loeun iccs  detentadrree re a lce  d e l engranji 
je  p o l i t ic o *  Este hombre, se llamaba Gonzalez Bravo, 
"Gonzalez Bravo ee la  encarnacidn de la  corrupcidn  e_e 
paftf'la . En 1840 p u b lic  aba e s c r ito s  en "E l O u lr ig a y " , 
una ée ièc ie  de Punch m ad rile ro  en e l <iue v e r t ia  lo è  
mds fu r io é c s  ataques contra  Maria O r is t in a ,  Tree Aftoe 
mrs tarde su pa s ion por ob t*ner un cargo, le  habia - 
trasform ado en un modercdo fu r io s o , Narvâéè que nece* 
ë itoba un instrum ente d o o il,  lo  u t i l i z /  Cofito p rim er * 
m in is tre , p ra desp e d irlo  destempladamente, tan pron* 
to  como pudo p re s c ir tâ ir  de é l" , ( 1 )  P fr  è i estas pa la ­
bras no fueran s u f ic ir  n -r s para d e s c r ib ir  à le  nüevà 
f ig u ra ,  veamoE cual fué la  im rres ién  CéUsada en E l -  
Eco de l Comercio, érgano y a la  vez r e f lé jo  de un am- 
p l ie  secto r l ib e r a l  h i spano: "Esta n o t ic ia  ho la  ere^ 
rén nuectrcs lè c tc re s  porque hay escéndaloS què AO se 
conciben. N i le  poe ic ién  s o c ia l,  n i loe  s e rv ic io s  a l 
Estado, n i lo s  ta le n to s  de l S r. Bravo le  dén derecho 
a un honor, de gué le  a ie jan  ademés, coneideracionés 
de g rrn  morte ( . . . )  iQué d e l i to  ha corne ido  n u é rtra  -  
desgraciaôp p a tr ie  para ser tan cruelmente âzotada
(1 ) "R evrluc ién  en Espafa*, Carlos Marx, pgna 54.




Su geblnetè lo integrarian personajee nd %  
noe grieeei Me zar redo oomo Miniotro I'e la Guerra, Me- 
yane p à m  Gracia y Juttlciâ, el Marquée de lePaflorida 
para Gobrmacidn, Portillo per* Marina,... y durante au 
metedricb mandetb afrontarie lae medidae mée coeroiti- 
vae que la reacçién hable programadot Iromulgar la *De 
batida ley de Ayuntawiento", nombrar Oob^rnadorce fie- 
Icfe a los moderAdoS, Lrqpr la Ouardia Civil,atacpr a - 
la Prensa, ., ,ééta dltims fué objeto de un ataque frog^  
tal eh tod# la IfneA# policfa Béqueal a loe locolefe 
de loe perlddicbe drftidoe, deten/é a sue directe- 
reP y rèdactorcb, deetrufa bU maqiiinaria.. i todo eeto 
combihado con la publicacion de un Decreto eobré la ig 
prénia que "no eolo ka derogMU lae leyeè protoctoree 
del libro derecho (1e emitir el pensamiento sino que ha 
creadn ineoportablee penes pecuniarias para castig r  -  
los delit' S de la  jrertsa" (l) al tiempo que sé desen- 
grebe a los editoree éxigiéndolee 3O.CCO pesetas de dj& 
poslto. T en curnto a la Guardia Civil, su funcidn po­
iitica eatala muy claraî serin la  réplica reaccioneria 
a la  liberal milicia nacional y acaboria convirti/ndo- 
se en el bra&o represor de los movimirhtoS campesinos* 
( 1) "E l Eco del Comercio, 1C -4-44*.- 4
4 '■/
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%5' ohreroe, Su rrinu r Jffe, el Durue de la Ahumnde,con 
cr'tegorir de Mrrlrcel de Cnmpo, cotitrrfa en 1.846 con 
m/e (le G.r ro hombree a eus /rdcnen % erfectemrnte die- 
cifllnndor, ÿ bien pf’godos, A este eepecto É» Ohie- 
tiensen apunte con todo aclerto: "Es signifiertlvo - 
rue la dnicr innovacidn eficaz y cara oue hizo el mi­
ni storio de la Guerra -la Gu rdla Civil- tenfa un prji 
T'drito politico, no militar, y, al mirmo tiempo, pro- 
porciopaba empleo a oficiales excedentes*
Su finalidrd era concertr?r los rervicios 
de jolicia del Ej/rcito ert un eolo cuerpo exce; clonal 
mente de confi-nza y rüe no tuvlera, como la Milicia 
Nacional los Voluntaries Real ietaG de los decenios 
de 18Z)-1840, eue eimpa tfee com;? ometida e Con 1# lu­
cha de partldoe oue yacia tras el deSordén pdblico.la 
ra llev-'rlo a cabo, el segunclo durue de Ahumads, hijo 
del marc'if's ne lap. Amarillatj, cue ya habia propuetto 
un plan m/logc en 1820, y su ayuOante, el brigadier 
1( igo^ri, fe rncargaron de orgmizrr la fuerza derde 
el :iritterio de la Gobernrcidn y la dotd con los re- 
clutas a I unto de licenciarse y bajo el ftando de ofi- 
cir lee del Êjército regul^  r, dacdo a Ir s gU; rdiae me- 
jor ' agp y equipo cue a lae tropas de linea (aunoue -
#4
en eee época todavfa no llevaban trlconlc) y une In^
' ' ' ■  *  " i .
peccidn aparte del minlsterlo de In Guerra que mireee 
por Sue Intereeee. Ouedaben a dlepoclcldn del minist^ 
rlo de la Oobenir>èldn y ee utllizeVnn, indietlntamen* 
té, eh la capital, lès oiudactee y el campo, en lafi ly 
ohnè ÇaliejarAé y en la lucha abierte contre loè car-
liétae; y aunque, durante lâ Crieie de 1848, bu pecu­
liar eiturcidn proVped "rnela tolunted y celoe? eh - 
*otrcB euerpoe, él éÂpériméntb én général, tuvô bUen - 
éxitc.(l)
lor fin, uhfi vez coheutnede ésta primera f£ 
8e, en le eue la fuerza de la oposicidn ouedd neutra­
lized# y la eegûrid: d del ëletrcie epuntalado, loe mo- 
deràdbs entrah eh éBcene de una manar; pelmarie con - 
eu m/épreetlêioeô "tandem*: Narvaez y Mon.Fernandez 
de Cdrdoba, hb regatea elogioe al gabincte y Iftbtr rea­
lize por eeiegoblarno de Narvaez: "Conetituydée el - 
gebineta coneervando Narvarz le carters de le Guerre 
con la îrer-ldencla,y éhirando en Éetado el marouée - 
de Tiluma, en Gracia y Justicia. don Luis Mayanâ, eh - 
Hacienda dcn Alejandro Men, en Gobernaridn don Fedro 
José iidal, y en Marina* Ultramar y Comercio, el gen£
(l)"îi0f criperee del poder militar en NepaNa 18CC-1854 











r 1 Arimerc. Estoe hnnbres, ya conocldoé'eii el paie,de 
antlgüi G servicios, de merecimiantoe y consecuenoie, 
dieron ni nuevt Gobierno una signifie'cidrt conserVedju 
ra muy pronurciadn y un crrneter de eeriedad y de fi£ 
me%a, rUe bien pud i era ealifi^ar de traecendehtal, - 
pUes el niinifterio mode "ado venfa a rer.mnder a Un# - 
necepi'l d de"' paie, anaioeo de reorgenizr-oidn y de ré 
poFO deepui'p de tantes aPes de srngrientas luchaS y 
derap^rep, El rrogram? del gabinete fué bien prento * 
conceido, y se asentabà en très grandes basest la re­
forma de la Conetitucién de 1B37, el arréglo general 
de la Hacienda y el restablecimiento dé nuectr&s rel^ 
clones en la corte e Roma, Aunn'S ho estaba yo èh 
estop afos muy al tarto de la signiflcacién y alcance 
de tan graves materios de Éstado, diré, sin embargo, 
pue la réforma cmptituci; i si me p; recié la menos ne- 
ces^rla, porrue el Ccdigo que entonces regfa habfa ed 
do ya adnitido por el partido consprvador, aunpue ela 
boraclo por a] ’ rogre; ista, reur irndo asf la condioldn 
fr-M t al If dp constituir una legalidad comln ë les par 
tidfF, sin eue por o1ra perte se viera el poder mani- 
etado por Sus precepit k para ejercer y esgrlmir todos 
1rs rF.'ortes de gobierno, cas; de recr sitar emplear- 









Del shreglo general de la Hacienda dir/ edlo qwê era 
ebeblUta y ufgentenehte neoeeerio eaber a punto fljo 
lo que debfa y pagab# y cu/les eran loe recureoe efe& 
tiv'B del pefe, porque noe encontr/bamoe en plena ba# 
carrot?, hebierdo llfgftdo en este punto nuestra ruina 
y deècrédito al dltitno ÿ m/e lamentable extremo. El - 
reetablecimiéhto de hUeatraa rélacioneB con cl lapa,y 
ei é/lto de laè negoCiècionoB ce iban inmediatarnente 
a entablsrae para què el Trdno conetitucional de do- 
fla Isabel îï füera réconocldo por la corte pontificia 
era, en fin, el goipé carter o y profond o de cum- 
toe pudiera febibir éi èarliemo. No extraRord, puce, 
nadiè que yo afirme ôori la m/e intima eonviccidn y - 
èinceridâd que el pritner ministsriO de Narvaéz fue r£ 
cogido eh ,1a néfli/n. por "a mayorfn de la opinidn piîbll 
ce con aplaueo y jdbilo, ni que denueatre luego, Con 
ei teetimonio de loè hechoe, que eatiefieo en gran par 
te lae eeperanzae liamjerae con que fué ealudado su - 
advenimirnto. Si exiremé la repreeidn en aigunoe ca- 
eo8, edlpere dé ellb Al daeonfreno de loe èmbntee de 
que fué objeto durante su torméntosa exièténCia, y a 
lo necesid-d de defender feu obr# ÿ de àfeègurar éu rea 
iizàcién, emplénhdo igUalér àrniae que euft edVérsoiPioé 







1? primera simcion del durue de Valencia 
cons-lttid en c’ictribuir loe mandes militarefe entre - 
los generalt'F m/s pdictof- y décididos por Ir nueva - 
politic?. Mr zarredo^ nue dejaba el minlFtePio de le 
Guerre, d< ide, douce habfa secundado tod? su conduc­
ts, pasd a If! CsT itoniR General de Madrid» Shelly, - 
dc.'de Ffte Gobierno militnr, fué a Sevilla, y yo ocu 
pé eu puecto, A CataluFa se envié a don Manuel dè la 
Concha a Castilla 1? Vipja fue Maneo; e Galicia tulg 
Ssmper a Aragon, don Manuel Breton, oedendo Roncall 
en Valencia, En lae Irovinoiae Vaecongfdae piîsosè à 
don Jor' de 1? Concha; se encargd de la îhspèccién * 
general de Infini Frf ; don Manuel dè Soroa; de In de •* 
Caballerfa, don Juan de la lezuela; dè Ift Artillerfr, 
el General Azpiroz, y el ilusire y dôcto don Antonio 
Rannn ?arco del Value quedé al frente de le Direccién 
de Ingenif>os, cargo rue debfa deeempe^ar muchoS afôs 
con. gloria suya y notoria venta ja de este ilüstr/si- 
mo cuTpo frcultativo.
Yo, por mi parte, acepté co» gusto mi nue 
vo puFsto de gobernador militer de Madrid, sin ine­
ver Fegurr;;-,rn1 e la du.ra ca.rga que me imponfa, ni los
trpittces que me etperabpn; pero entlff^cfame mucho 
ter ft las 6ruehe e Inmedlel^tB de Keg; ? redo ; porque - 
rdemds de eer 4ite un general dé lea m4n dletirguldoe 
del ej^rclto, er^ un entlguo y querido ëihlgo mfo, de 
noble ÿ bellielmo cpr?-cter. Deede loft j rlmeroe ] aeoe 
del Goblerno, è l66 doe eioluelvamente noe ccrreepo^ 
did Veler pot* 1« trenquilldad y el orden eh Madrid, 
porque el prehidchte del Oeneejo emr?endid lnmedlAt& 
inentè eu (nhrehe ë Éercelona, écempafinhdo ë Im corte, 
que êelid përe Aqtiéîié ciudad pocce df.'é deepuee de 
conetituldo ei nuetb tninielfrloî Haeta eee momento - 
loe centroB dé poder politico hàbXan prerentadc uns 
cérs mérairenté hec.*ilVs: is repreeldn. Y con eets in 
grnfâ labor, hebien carcade loe elemantfé [m^reoie- 
tap que per uns u 6trs rsedn ee preft^ ^rcn si juego - . 
Impue tb por les modersdcs, îsro fetos, eétsbsn obll 
gsdoé a slgo ni'è a reprir Ir; petobsn spoyodcB - 
por ciertsB capse e inetltucionss que exigfan un tri
butb en formae de inlcistlvss losltlvse estructurs-
!
dp8 en uns politics scondmlcp, en la que ee elntie- 
rsn cdmodoe, perr lo cual el eietemS deberls eer - 
"rnclonsllzsd0?4 èn favor de sue propice IntereBse* - 
liS îglsrls, lë ÔoronS, la Burgueeln financiers, él - 




Pué ^xlgenclas. Be shf, Im nnretsnie ImpugJiroldn n
Is conptitiicldn cip 1877 cono plotaforp-t^  IriBegnra -
para sue SBrlT’S'^ loreP, Be ?})!, Ir prf r.ldn de los m_e
dire eclérl^FtlcoP por In IneieurscJdn de un ooncor
dato cne eFtsbillgsee eu ni+Wf^ ridn fre'.te a la in
gurldad de Ip obra de.'smnrtlzpdnrs. Be nlil. Ip ur>-
gercls del capltm flnsnclcro por Is pperturs dé *
feue cSn. les dé expsiieldn refepnldrdne oficiplmérl e$
Be shf; en fin* las’’*pugé'enclpfe" dé In Coprns y el
Ej^rclto en fsvor de clcrtss dlepoplclonsfe Ipg'lee
que regulsrlzarsn e Increrf * tsrsn sufe In^  Pefene, cj6
mo "feegurr de vld>* frenié s la insëgnrldpd y penü
ris psdeoidr hspta el memento. Todo elle* por otrS
perte, min olvidar la Incldsneis dsl factor *e>té*
rior". De bien ferbldo que "la disî^ nics Inicitis dê
lofe psfpefe depehdj'n+ee es un sferscto pnrtlculsr ^
de Is. dindtillcs m^ fe ger rrl del rnundo Ospitslltta^
(l) e Ignorer el osraoler partieulsrmenlé depen-
dlente de nuefetro psffe en Uns (^ poca en Is que el -
capita'jferto emergfs con su m^e febril agreslvldad*
feerfa emrütr.r el an^ llsife hifetdrlco, uno dé siife -
condlclonsntes m4s bssicofe. Kn funcidn dé quien y
en qud forma controlar el roder -moderadoe o pro*
(l)”Éetado y Sociedad en Amdr.los la tins "^ pg. 1 ;^7 F,A, 
Cardoso,
greGlfei.' ?ranoi e ïngletérrn ejércfpn feu Influen- 
cia ferbr-fe Fepe*’e con mayor n merer beneflclo fare feus 
feapeCtlvoe pnlfefefei *
#
l>ro R medidfe, que Wsrvnez dèépliFgüe feu po 
llticR, ce deccubrifd él c- racter hetcrog^neo y con** 
trsdlctorin de lofe fefectorefe de Ir close doroinfenie eft 
que se fepoyà y cuyre lutèresee encontredoe sé refleja 
r^n ên 1»* zigaRguesnte politico del Gobirrno, Si bien 
estc'^ Cloro rue èn uftfe forirtënldn p( Cial èxlsten diver- 
Boè mhdnfe de rrortuéèldft, éfete fendmeno sé cferRctefiao 
bfe éft Mfepë R poÿ un iffegll eçuillbrlo entre ei modo •* 
,de prçduceldn feudol (nrlfetocrorlç terrotenimle) y * 
Cfepltolirtn (ibfe Codérofe CRtrlonee, capital îinanclero 
• » *) / dà por* ièè tébci-rêé entré 1  ^8 dlstint&fe
fracclonefe y c;tegbrfne de 1p Cl»ee tiorninente.Como v£ 
remofe mrts odel-rite, 1 ïglerlo y el Rjdrcito empédra- 
rfp.n el cnmino de roCor^  ercinr‘ rcondmicà ne el capi­
tol fino^riero habio inlciado en la pèPscne de Won, 
rie ft"ro s Ir burgué effe Câtalàna pugftfeba pot eu nnhela- 
do proteccionièmo, y Êéctorès dé la burguésia urbana 
enriquecicos con là desamortlzacldn ee volvian Contra 
le îgleeia... En cuélquier Cobo èete dificll equili­
bria montenldo durante el côrto lapfeo entre la cafdè
n
ÉPrnrtcro y de Gonzalez Bravô, fu^ éonéel'Vsdô ert - 
funcldn de Ir politics negative de odio e l énemlgo CSl 
mdn rue 1= e distintee freccioncB Boetenien frentê él 
proffpFlrmo recelcitrente. Prro BUpe^ sdo este primer 
"terror blsnco", Ir teneidn eolo ee podris teeolver - 
por Is erecciAd en In gemdnico de une de leB dlmtintee 
frscciones rue repteben junto el poder. Y juste- 
mente esto lo intentsdo io r Mon,
E n  e f e c t o ,  el M i n l e t r o  de H a c i e n d a  e f r o n t d 
Is p r o b l f m s t l c s  e c o n o m i c s  eepeP o l e ,  a b o r  e n d ù  en iri& 
m e r s  i n stf r c l r , el t r a d i c i o n s l  e e c o l l o  de la B e u d e  YjJ 
blics, "El plan de M o n  ere dobl e .  E o r  un l a d o  doneôlj^ 
d s r  tode le B e u d a  flotéiite m t r a e a d à  nue se h é l l a b ë  ett 
M s n o F  de f i n s n c i e r o e  p r i v s d o e  ÿ d e l  B a n c o  de Sali Fer­
n an d o .  I s r ^  e l l e  c o n v i r t i d  t o d o e  e e t o e  tftuloe, de rt^ 
t u r a l e z p  y origen rnuy div» r  o b ,  p e r o  genrralinetlie a - 
c o r t o  plszo, en t ï t u l o t  de B e u d e  a I s r g o  plazo, con *- 
u n  i n t e r é r  del 3% e n u a l  p e r o  n e g o c i e d o s  al 35% de BU 
v e l c r  n o m i n a l ,  le eue' p ô n f s  e l  ’’v e r d a d e r o "  t ipo de 
i n t e r r ô  ce rca del 9/^. Aderals M o n  c e n t r a l i z d  el servi- 
c i o  de la B e u d s  f l o t ? n i e  en el B a n c o  de San F e rnando,  
con e x c l u s i o n  d e  t o d o s  l o a  d e n ^ e  p r ê t t s mietas. E s t a  
e s  la cauar. del a c u e r d o  B o n c o - T e e o r o -  d e  1845 (*..)♦
I.:
Tor otro ledo, Mon in+rodujo eu celebrsda reforma Im- 
roeitiva, cue pe^e a tener muchre defectoe, era una - 
clrra mejorn si ae la Compara con el cadtico eietcffia 
' ue la prec' dld, Al anunclrrce la reforma de Mon-San- 
tllldn de 1645 la fd del pdblJco en la yoeible lloul- 
dacidn por el Gob; emd de ens deudr s aumentd conalde- 
rsblemente, Ae£ èe cnfnh la politico fiscal del gobie£ 
no modfradb oentrlbuyd âl aXza de loe precioe de lb - 
Deucia TdMice en l a  Bolea y acrocentd l a  con flan za de 
loe invFraoree en general", (1) Sin embargo, la "cele 
brada reforma impoeitiva", irajo faialeé conaecufnci-0 
père '1 à e ciaseB ïtiëhoé favorecidae de la Sdcledrd. loe 
impüeatoé arbre benoficlce cornet oialàe y cnneümoe,Ae£ 
coîiio lë dr^atléa uniform!zacidr a ercrlë nacional de 
la politira imporlilva, fuecilaron lafe m4e acres crf- 
licaê <1è ia opofelcidri y prbvocpron la revuelta galle- 
ga y la revttalizacidn del deeccnlento cataldn y vaecô 
frente a la "dictadra centrélieta caetellana". Si - 
bien era cierto que él prof rama de Mon cercenaba en - 
cierta medida los intéresse de ciertaa capes médias—  
indus'rial-comercl?inte, y de ahi tambien lo efimero - 
de là vida de 1 a reformas de la Contribucidn Indus­
triel y del Ccnercio preconlzado por Mon en esta -
(l)"Los origei'cs del Oapitalismo en Espaf'e",-pgnae - 
42-43 «îe G, Tortell^.-
l î
h
y obrFTCP. Su primer Jefe, el Duque de la Ahunada, con 
categoria de Karifcal de Oanpo, contarfa en 1*846 Con 
m.4c de 8 ,CGC honbreç e eus drdenes perfectamentc dis- 
ciplin dos, y bien pagados* A este éépecto E, ChiS- 
tianeen ay un ta non te do PCiertoî"Ee slgnificativo que 
la dnica inncvncldn eficaz y earn ouehizo el miniet^ 
rio de 1 a Guerra -la Guârdla Civil- ténia Un propdsitn 
politico, no piilitar, y, al mismo tiempo, ptoporcionè 
ba rmpleo a cfi<^ i; les excedentes.
Su finaildrd era concentrât lôè SerVlcloB 
de pnlicfa del Ej 'rclto en Un solo CUerpC eJtcepcional 
tnenle de confianza y que no tuvierà, Comb Ift Milicifl 
Nacional y los Voluntarine Reallitas de IbS deccnirs 
de t82G-484G, eue siripatire compromet id a s con là lu - 
rha oe y - rtiôos nue yacin tras él désorden pdbTlco*i’ft 
r? llevarlo a cabo, el segundo dunue de Ahumadà, hijo 
del mrrruds de 1rs Anarlllae, eue ya habie propueato 
un plan analogo en 1820, y su ayudante, èl brigadier 
Loigorri, se encargaror de organizar la fuerza desde 
el minicfrrio de 'a GobornaCidn y la dotd con los re- 
clutae a yunto de licenciarsè y bajo el mando de ofi- 
cialr. del Ejdrcito regular, dard) a los günrdiàs ma­
jor r ; ga y equipo eue a las t’ ojas de llnea (auncue - 
en F PC çpr •'-I trdavia no lleva- an triconio) y una 1ns- 
peccirn aparté del ninisterio de la Guerra q\ie mirase 
T or EUS intcreees. Cuedaban a dippoaicidn del ministe
11
ocPPi^n, tfll cotno lo rel- ta Ppblan Eetmpf (1),le ngra, 
Vacl^n de Ip carertio de la vida en funoldn de la bü- 
bida de les Inpuaetre sobre coneumos, golpeaba dlrec-
referma tribntaria de 1845 ee"apoyd en gran me 
did* en Ire Impu» stce de produoto y el bien rurde adm^ 
tir se qe le ecompefid èl ^xito en la Oontribucidn so­
bre Inmueble s, cultive y ganpderfp, bo es poalble dar 
un diet men Igualmente favorable al trat^r del subri- 
dlo Industrial y de Comercio. Si yreacindlmoB del ca­
pe èfreclal pue crntetituye la Contribucldn de InqulljL 
nrtcs, noe sentlmcS inclinadns e Bef.elar pi Subsidio 
InduRtrlel y de Oomercio ci mo èl mayor fracaso de le 
Rfforma.(.,.) El comèrcin y la Induftria no tribute- 
ban en Espace, exèeptüando 1rs reinoe de la Antigua - 
Corona de Aragon, en loe cuales une parte de loe irt- 
pucïtcB^del producto -cateatro, equivalents y talla- 
Incidfp ^ olre dinhos ranos de rirueza. En el rcfeto de 
Eepnfa Se coneide»aba suflot ante la incldencia de Ion 
impUettcs indifectoe.ta tributacidn en loe rein e de 
la Corana de Aragdn oecllaba alrededcr del 8*5#, En - 
algüna ocàBidn, y aiempre colncidlrndo con apurnc de 
le Hacienda, se habfa recurridc, como medida general, 
a repartir una contriluClrn general sobre el comercio 
y la Irduptrla, como ocurrid, por ejemplc, en 1798, - 
cupndo el R.D. de 6 de n'V;embre decretd el reparte - 
de una contribueidn extraordlrarln de 300 millonee de 
reales, Genpraimèhté la iarca del reparte ee conflaba 
en estoé c p so f, a loc ccsuladrè mèrcr ntileS, (.. *) El 
proyecto de!) GobiemO se encrntraba ante el problème 
r, ne un F irrecU Sable eleccidn de mètodo plantea Biem- 
pre. El propib Santill^n tefTpJa dicho problems, cue|i 
do ee recuelvé, y cnn el la comlsidn, pot el sistema 
de cuotnr,, dlriendo de dicho si sterne que "no podfa ya 
dudareé de nue adoipce de mcnos incmvcnifnteS que el 
del rëp? rtimi'-nto de un cupo g» neral sobre utilidades 
de naturalcaa y orj^n tan diver;.ob como son las del - 
comercio, induetri', artes y nficloe, de rèlaciones - 
enteràme te extrada e entre ; f, y muchn m(?s entré las 
diferenteE ? ocr.'! idrdes; pero para nue aqudl siBtema - 
pueda eostenerSe en tcdf eu pureza, es declr, para 
eue la arbitrariedad, ya que no pueda preFcindlrse de 
ella, exista en Ir ley y no en^regadr a las nasion s 
de lôE bonbrcB, es indispensable que las euotas est^n 
de tàl modo proporcion; das, nue puedan Sin violencia 
pagarlr F le s individuos menos acomodadns dè cada cia-
p r
n
tarn nfe oobre lap mengundns poslhilldr.clteS ecorldttilcafe 
d*l "puctln", Asf, El Eco del Obnerclo ei1 ÊU edllto-
f.Pé . ,
Tor todo ello ën el rroyeeta del Goblortir 
Be dereri.’p correglr la deelgunldéd Inlclel É Ihevii^ 
ble, con una adicidn al impueeto baaada en loc elgnoa 
Indicl'vioe, tiplco método de la dpoce, concrètamen- 
te aalgn-ndo tri tarer el valor de lot; aloulleree - 
del fdiflclo 0 edlficios ocupadoe por loe eontribuyeij 
tep. (...) lae noimac dlctadae en 1845 notre la con* 
tribucidn Industrial y de Comercio tuvieron vida eJ^ 
mer'. (...) En terminea que, realmcn'e, no admiten - 
ni eTçulera interpolacidn, ïloreé de lémue analika - 
en 1?Î3 lae caUere del fracaeo de lae Contribucionee 
indUElrlal y de cotoerclo.Cornierteo eefîal»-ndo que dl- 
cha contriluci^n rufre 1» 6 conaecin nclae de un pro­
blème declarado insoluble, tanto pof loe tè^ rlcofl c^ 
mo por loe practlcoB en euettionee tributaries! la - 
impoeiclon baeaôa en elgnoS externoe, y dirë luego * 
"Al iin]'lan1; ree en Eppa^a por loe grandes haCfendlétéé 
de 1845 el elstefna de las contribucioneS directes dé 
prcducto, obr; de 1; Revolucidn franCèse, fud la Con 
tribucidn indua rirl el etcollo en ouë tropèznra le"" 
refavirr, no ob et ante aer este tribute èl que côntàba 
en nuF.'/tra patria con preceâfnteo inmedlatoS de and- 
loga cricntrridn. En los numrroBOS tebtlmoiloS oüe * 
han quedado de la accidn de aruellcS hombresj reeel- 
ta hiempre la clrra re.v) reeentacidn de las exigen­
cies de los m^todos ‘ e imposlcidn que trelabèn de - 
implant;r, la visi&t neta de los factores real es de 
la vida etpp' ola rue devfa èlalx rnr eu cnntenido.
Es pues a primera vieta inexplicable, el - 
nue drrde el prlr er mom^ to ne décrétera èl estable- 
cimid’to inmediato del Sistema franc/s de imposicidrt 
cuyo cr echo ’roporcional suponla la solucidn previa 
de Un probl ma administra tivo rué arueilcB mismos 
hacendit-f as no re habian atre^ldo a dar por resuelto 
resrecto de la ccntribucldn de inmuelles", Seguida- 
mrnte Plorea de lemus adelanla la hipdtésiS de rué 
tal vez se cnnfid en que "la orgânlaacidn admirai le 
del servicir executive de la Adminlstracldn de con- 
tribucionrs" serf" capaz de renolvrr todag laS dlfi- 
cu"!triera rientras el problcma mrnclonado eücontraba 
E'lücirn. Tor esta miema razdn se explica la exlsten
.../».
%rial del 7 de maye del 45, (le'iunclaba cbn reryecto e 
la ptliticn prc njput c tfivia, cue "mlrntrre niie el i’P£ 
lebcnto por "cehctfftrie" bole el Gscandeloso treeu* 
puefeto de 1?( 0 mlll.oneF, deeoyrndo It r, eentiiloe clj^  
mores de Igdn C'-.g otro mierobrc Independlente y ee 
se^fien loS eupoe a las provlncies y lae pfovlroiae 
fee exo>peren cortoclfndo rue sue fp^rzoe est^n egota-
dae y no puederi préetarte à InpoeJblea; mlentrre cue 
el tresupu sto de là casa Real excède ei) liiuobo el - 
cue dlefrutabfl b-jo el r<^ glnen ebsoluto ( *.. ) ,Mien-
%
#  très todO esto ééûrrfa, el mlsmo rotntlvo jusgnbn en 
Il ; otra ooasldn fwel*ei éi Gobiemo de Espace hubiera - 
eido ] ÿ jiUblete empreudid o Un A marche econ^-
mice en SUB gcptf a, y en vez de numentar Its contrl- 
||^ J#;ybuei'ohee lae hubicrA, dieminuldo, ee bien eeguro cue 
a 1? vuelta de doe àfts habrfr aumentndo loe contri- 
buyentes, de nianérà .ue Ooh reducldoe impuef-tos llena^
* , i/ . .
tlrSj cla del imjuertO de Inqullinato y el decidido propd- 
, site de Icgrcr une eetimaridn de lac rentes de In 
‘ propled d urbàna.(.**) las Consecne clofe del fracâso 
b ips juzga Como muy graver, A prrtir del sbsndonado - 
 ^f del els ema expueoto en la ley del 23 de mayo de 1845 
> f no ee dercidre yp èn la mente de lo8 lèglsladores u- 
na visldn clcrn de lae exlgencias de la contrlbucidn, 
Al abandonne el alslorna de 1845,Plorea de lemue afir 
ma que ocurriemn tree cocas: primero,el deecuido dê 
la fornacidn documertal; segundo,la petrlficacldn de 
‘ las tarifas que no eîgulercn la marcha de la evolu-
cidn econt?mica;y tercero,la oxlensldn enorme del sis 
1. nr (.reniai,"La reforma tributrrlo de 1845"pgnaé- ~ 








Efeci.lvamen I e 1? s u M d a  f rerupuestnrla ho 
h i  A B.dr vertical, y m e rece la pena recéfî r fllgurtofi 
d a t o B  qUe nos reflere el perlddlco fndi àrribà oi t a d o  
reeiectf; a la cuentfr del Inorenento impofiilivof
"Alguhcs ejemploG p r o p orclcnnleB de aumentb dè con- 
tribuclonee:
C a ta lu fn  faga en e l  d fa  (IPS 4 p r o v in c ia e K • «M  6C0 644
debe p; g ar por la  c o n trib u c id n  de
in m n eb lec ,e in  c o n ta r e l  4% dè au- 
mrnto para e l  r e p a r t lr r i .  rtto* . * . * * , *  *^6 090 649 
es d e c l r ,Va r. pr g i r  de mde ««. 15 389 805
Aràcdn paga en e l  d fa  , , é 058 39$
va a ppgar p ' r  la  nueva e o n tr ib u c id n 16 66$ 34$ 
d i f e r r r o ia  de mds * ..............................& . . 10 807 549
V a le n c ia  raga en e l  d f a    9 072 598
ve ft pagar por la  nuevft c o d tr ib u -
c ldn .  .............*    22 473 85$
d ife re n c ia  de mt^B.............. ..............». * 13 403 258
Is la s  B a lé a res pagan en eJ d fa  2 647 678
ve ft pager por la  nUeVa con**
Ir ib u c io n  . é. . . t é * . * » * 5 057 014
d ife v 'n c ia  de m^B 2 409 136",
Contra esto, no solo eran los poCos rota­
tives moment^nsatnente salvedos dê la opoBlcltSn,qule- 
nes se levrnt^ban. Toliticos como Crense, dénomine- 
ban la erirepitoBa subida dè las contribucioneS de - |





irmueblep (de 160 a 7CC iD.lorefe! ) feubirnyandc "cue - 
el en Ice pefeer rlccfe hey gcblfernoe Or roe, en lofe p& 
breft de ben eer bar a toe, pnrm lo ouml no hay mee qtie * 
reduclr loe gottce"# Béede eu perspective, y ’•arrimejR 
do el e.écué e eue sardine*, el future teen<^ crate Brè­
ve Murillo epüntabe que, "el querer exlgir lo que loe 
püebloé no püedèh pager, pueden feobroVenlr conflictos 
que pongen en pëiiyrô el trono"» t efeétlvemçntë Bra­
vo Murillo no ibé ihuy deecavinedo. Pernahdez de Oordo 
bft duonie èef lae rêàcéiot'éè popularèe f renie a la re 
forme $e Mont "liiegnttoe éef el 1$ de agOeto de 1845, 
en quê|Ge publicerôn en la Gaceta loe anuncieOoe ple- 
nee dè Baclendâ, è thffiédiftîaimenté ee produjc en Ma­
li rid ùhâ iMmen^ agiiaci^n, oue nO por heber éldo - 
ânuncièda ee o/recfa inènoa imponente, Lae tiendae, 
èbièrtàe deedé.temprènô, comenzaron a cerreree, y las 
que eépont^neamonte rio ee preeentaban à coopérer al - 
moviiaiento, eran violenledaè por grupoe numoroeoe de 
pèifeanoe que récorrlén las callae mas ct'ntriceé, pro- 
flriendo grltos èubverfivos y amenages. Ün gentfo In- 
nifiiBo inundabt deede tarnjrano laè celles de Alcali, - 
de Carretes, de la Montera, Mayor, Arenal y la luerte 
del Sol. To sali de ml Casa â Caballo Côrt el Capltdn 












dccoracerofi de] rey nue me eervfan de habituai eecol- 
ta, me dlrlgi drrde luego a casa del cm itda grnerêl 
Calle de Valverde. Bfjnme entonces Mazarredo que ha- 
bfa mandado publlcar ya la declaracldn de èêtado de - 
altlo, y que podia derde luego aacar las tropae dé - 
loe cunrtelee cUando lo creyesé necee rio pftra ëoéte- 
ner el orden y obligor â lofe tenderns de Gomestlbléé, 
panaderiaa, cafkB, etc*} à que inantuvierart libieribè 
eue défi acht'6 a dlépoeicldn del pübllco, pbrquè éè * 
trataba en realldad de un movlmlento politico, a que 
él comercio cooperaba, elendo todo el dé Madrid# airi 
excepcldn, de Ideas progreclstafi, obedeclrndo clêgfl- 
menie la s Ine^IracloreG de Mendlzabal# hmetâ él puAtO 
de ertar dlapufito a aacriflcar por la idea libéral - 
todo eu fortUna, (**.) Decde lo alto dè la Câllé# pa- 
sada la casa del marauda de Mlraflores, pudé ôbéervâr 
que la much^dumbre Inundaba la carrera; en eu vlrtud# 
toraë el trote y desemboqud a este paso en là Tuerta * 
del Sol, Un inmenao Vocerio saludd ml llegada, dietln 
gulenùore cla^ 'amente los grltos de "Huera el général 
Cdrdova!" y de "Abajo el Sistema trlbutario!" Al mle- 
mo tiempo les grup- e mds Immédiates y m;^ s o8ados#blag 
diondo pairs y garrotee, dlrlgidronse Sobre noeotros 
hr f ia al puntr dè pretrnder algunos bravuCOnes echar
Àl7
meno s  lae rlendre dé ml ceballo# Sin tiempo para re- 
flexioner, y fin poder oentenerme en ftquei instante# 
tlrf de ml sable lanaendo Une interjecoldn que debld 
ôlrse en el otro extreme de la plsae# y èmpujd hacla 
sdelante ml mOnturft# oué era un prtrO rie genlo vivo ÿ 
de grsnde nizàde, ïnfttantdneamènte quedd despejado un 
vAsto radio en tornO tnfp, que Sprovéchoron lOs de la 
escoità en séguida ca^gendo resueltamente a le multi- 
tud y repfirtiéndo üùüÿ buenfis cuchillèdes, En iotâl 
dramoft elete# y baetéroh loe cinéo Ooraceroe para de- 
js r  libre en Grevée ÉOmento8 mdé de la mltad de la » 
TUertm del
#
La multltud corrfo por las celles sflüen- 
,tes; pero las inesaë dé palsanaje ee detenfan en las - 
esouinaè y comenksban a dirlglrnos varies dieparos de 
pletola e Innumerable s piedras, alguna dé laè cualea : 
alcanzaron a ml caballo. Ml valeroso ayudante fud 11* 
teralmente apalefdo al salvpr la mesa de gente que C£ 
rraba la dalle dé Alcald# mlentrae que yo me acérca- 
bs al frlnelpèl y mandaba salir le guërdla# cuyo capl 
tdn se habfa enoerrado dentro haclendose fuerte en él 
edlflclo.







llclè, Venfan al pasn ligero, con las armée puepéndj^  
dae# muy animales y contentas# y sin mf?S dstencldn - 
rue là Trpclea para dar a sus capltanes inStruCôioiiéS 
entraron por las celles de Cerretafe# Meyor y Testas* 
Los capll.-nes lleveben drden de ho hmcer füègo# perd 
debfan procéder con energfa despejando Al pueblo# h£ 
elendo. abrlr lae tlendaS y cohrer lé calle dé Toledo 
y la plaza de ’a Cebnda por un lado, y le del Trogrj| 
so, Concexcldn Jerdnlma y adyacentes# por otro; teé£ 
mend^les nue se guardara el mayor Slléhcio en la S 
las# mucha aténcldn è lo rue el pueblo hlclérS y %  
cha d sclpllna* ToCoe moinentos deSpUèS préSentdbéSê 
la comrarfp de grahaderoS del proplo dUêrpO# ihalideds 
por el crpitan don Bina burans# nuièrt Sè Ofrecld VO- 
luntari.o en él cuartel# al ver salir laS compSRfAS * 
de cazadores, y llegaba autoriZado por SU Coronel.î)^  
jome oue todrs sus cnmpareros teniah Igusl déaeo# y 
como en realldad neccsitase todavla algUhSS fuerzés, 
mandd venir el reeto del currpo Con sue jefes* El C£ 
pltan general por su parte me envld a les pocoS momen 
tos un b a talion de la Relna Oobernndora# Otro del In 
fente, un escuadron de coraceros y una bateria," Eren 
te a ^staB crftlcas, y estos movlmlentoS Mon réspon- 
dfa r ue el pvesupuesto era Inferior al de If s afîos -
,1
80 del elglo in te rio r, i  lo qu« e l mlfeino E^avo Wuri- 
l lo  répiicfibf! ëtlràdatnéiiiie que "loé orfcldoe gaetos 
nue ha cltedo e l âehor Mon de por loe ?Pob 60 ho t l£  
nen explleocidrt eri dpoqa» pueé entoncee çontdbg, 
moÉ Con les eritradafe de Ultramar y eètahen lae feeb- 
rrrfë e  apuntaladae", V
_ ' ;
< f j' Pe ^sta Hnnera# le  luche contra là  enar-
'# k^ tila Impoaitaoë p’-ecedente# reepondfà tténoe a la  pr£
tehdlda rèclohftllzëcl^n del eietema qué a l logro de
un08 objetivos Intoediatoe* Ho hay que nègar laè In -
tencionee que açuel reapécio tenfan Mon y eU equipo, ' M




< nanclero* lero  la forma concrete de progràmar te l  re ? ..C-|
S formé, se vefa directemente conformedè por laè ex i- ^
gehciae de alertas instltuCloneo qué préèloneben - 
por una comrensrcldri efectlva de eu apoyo politico, l
Ee aouf pueo, drrde los Intereees de la Igléaia, le I
Oorona y el Ejdrcito, chocaban con làs pretenslonee |
de la alta burguoefa financière, A este respecto, y *
dentro de un palmerlo circule vlcloso, Nerveèz opo- |
nia a las prêFioneè en favor de la reduccldn de lés j
fuoréafe aramadas, el qud "el éjdrclto no puede dlsml !
riulroe porrue séria necesarim eu fuer&e paré contra- 4
rrrctar las refelntmclaB que encontrarlrii loè nuevoe 
trii utc'.". En cuanto m la îgleclr, ël 20 de egFsto - 
dp 1P45, se publlca uns Inrtruccldn en la que se di­
ce nue, "confirme a lo dlspuretc en ël nrtlculô dnl- 
co de là Ley de 3-4-45, eé devnlver^n Inmediatamentë 
ni clerc eeculrr eue blené* no enajenedoe", SlH em­
bargo, e ta delerml' cldr no se hnrfa Gin contradlë- 
clonee ni t scollos que èvltarî "Mon ëligld un Cnmlno 
Intermedin ore enlvarZ por lo menoë la S aparienciéët 
concéder le suspension de le venta de loe blënëe del 
clerc, éplnzendo todr decieldn sobre él destine de - 
dicho s bicnet hasts Ir #igii lente legislature, Diché 
mod id n, rulzà por rcej’tada, wérecid undniitië bëprobA- 
cldn: à los rbeolutistps, como Vllume, empëàadoë en 
la devoTucldn, les sitüd en franca opoalcldn, dlmlt^ 
endo In carters de Estado; a los libérales lës parè- 
cin, como Go^ala llrala, uha mucetra de despotisme y 
une gr-ve trcnsg^ esii^ n de la Constltucldn. algunoè - 
ccmcntrri tas sobre nanera agudos, entre 1« S que dc£ 
-trca daine Palmes, que ya habfa atacado a Garcfs Ca- 
ri'acco por desamortizofinr, se muestran partldarlos - 
de Tilunn frente a la poslcidn conclliadora ndoptada 
por Mon*
La dieculid.' medida de la suspension de -
la. venta de loe blonee del elero paed# Inclueo por -  
feU Ineercidn èn la G&ceta, por aurloere vlololtudee* 
En efecto, èl R»D, r ne la ordenn preeenté flrmedb èn 
Madrid e l predmbulo è l 15 de ju lio  de 1644} là  perte 
èxpoBltlvo èn Barcelona el 26 de jü llo  y eu publicA- 
Cidn d e fin itiv e  en le  Geoètô ee démord h.-iètà è l 13 -  
dè pgosto(Vld epdndlcè documentai ndm, 9 .)
' m
En èl prédmbulè èé diëê en euètancia que 
èxisti'* la  "nèCeëldod dé hacèr ver practleénènte â -
là  nacldn oue ha llegado t i  momento de èèteblecer e l 
drdèrt’ y e l càncierto en la Admlnletreeldn", y que -
las  d iflcultadèè eue paeaban eobre el Ôoblemo para 
d ic ter les âléposlcloneè ftecèearlàè eren muy grandes 
Entre luègo a ekamlnèr la  preceria èltuocldn del cle 
fo con les palabre e slgulei tes* "Constltuldo èn dste 
eonflictô  vueetro Ministre de Hacienda, sè ve oblige 
do à llè v e r a todws horae su soilcltud haéia laê gr& 
vos etenclon( e que le  rodean, y entre e lles  una qüe, 
Como èspanol y como Mlnlstro de V.M., tlènè oblige- 
don de d r  una ] referenclè marcada, pues de e lle  djé 
pende en gran parte la conservacldn de la rellg ldn -  
dé nuestros padres en todà anêllà considérécidn y de 
core que el séniimlento del pels reclame; te l  es la
' i-'#
decente decoroeo Fubelrtenclft del CUlto y de eue mi- 
nlstroe", Afirma luego cue loe mediot- decretarU>e pa­
re subvenir p esta neceeidad ban resultado ser lnfrU£ 
tuosoG, como lo demuestra èl fracaeo dè là Oontrib u ­
cidn de Culte y Clero, Mon expone su pensamlento so­
bre la materia y eobre là medida a adaptar dlclendoî 
"Tiempo es ya de buscar algdn remedio a esté maleS- 
tar, y comc Uno de los mds a propdslto es, èln dlSp£ 
ta, la apllcacldn Immediate, de los rendlmlentos dè 
loe bleues oue eran de propiedrd de este mismo clerO 
y oue aün no ban f ldo enajenados, àl sOètenlmient 0 * 
del culto y de Sie ministres; es inevitable la sus­
pension dè su venta hasta qUè, con m4e medltaci^n y 
detenlniei to, *uedan avenirse y Concillarsé,todOè - 
los Intereses, sin perjulclo de los fines a oüe di- 
chos blenes fue-an aplicados",
Seguidamei te Mon èxpresaba los dos gran­
des peligrcs rue encarrair dicha medida; loè temores 
rue per eus blenes pudieran sentir les propletnrloS 
de blenes desamortlZ'dos y là merma en los fondes - 
deatinados a f^mortizar la deuda del Estado*
Tare desvanecer estos temores, el predmbu
lo afirinaha cëtégôrleameiité lo oue eigue; "M*a, 8#f£ 
rti, el Goblerno d# V*M, #Rt4 decidido# y bon Volun-
tad firme y reèuelte# e reepèter y hober que todoe ** ,
reepeien# corto dé Icdo puntt InvloleMee# loe propl^ 
dadee pcViilrldfB trceedénteë de loe bienoe del clerc | 
regular y eecUlar eue han eide enejenerloè en eptoé - 
ultimoe aros bon àrréglb â lae leyee qué en ellr e - 
mismoé ee dlerçA," îiUègô# y cori la flrtalldftd de ad- 
v^rtir en^rgicamente a loé partldarloé de eolucloneë 
radicales, contlnuabàî "la estôbllldad eè la primera 
necesidnd de Icé pueblbeî y por mde que nos cueste - 
declrlo a los qUe hertoe sldo testlgoe de tristes y - f
déplorables aContecimiéntos, las reaoclonas no han -
producldo jamds bien algunp à leS naclones," Fieba - 
al paSo del tiempo y a la mejora de la situacldn po- 
Iftlca y econdihica# las suceslvas refermas y mejoras 
que pudieran hacersè# y en esa esperanZa Inclufa la 




La Im-optante eu otldn de las relaclones 
entre la Iglesis y el Estadr, a si como el problems dé 
la RCtltud de Romà# eran aludldoS en otro pdrrafo# - 
que decfa: "Lfl medida que tengo el honor dé proposer 
A la aprrbr.oidn de V.M. qulzd contrlbuya a dlslpar -
Infundpdnà prevrncionee, nue nada pùfdé ya justlflcnr 
a dlfecernlr y decllndr-r cueetlonefe que ul tienén ni - 
deben tener entre fei nltiguna derende'clm ni enlacé y, 
en fin# a a? roxlmar el tiempo en que la Iglèelo eépé- 
nola vuelvp al ertndo ordlnarlo de au a relaclones fia- 
turalee eln menoécebo de l<e IncUestlonobiee derechoé 
de V.M, y de ir a regalfaa de.la Corona,"
La. parte expo ait Iva del Decreto conataba - 
(■e tree articuloe, por loô oue éè dlsponfà; îrlmêro# 
la rusjrneldn de la venta de blenes del clero secular 
y de l'B comunldades rellglosas de monjas# hasts qué 
el Oobierno, de acueido con las Cortês, determlnèn lo 
que conrenga; segundo, que los productoa en rents de 
les citrdos blenes Se apllcarfan, desde luego inté­
grés, al montenlmi nto del clero secular y de las re- 
llgi< sas, y tércero, eue el Mlnlstro de Hacienda que- 
daba encargado de dioponer lo cnnvenientc para la eje 
cucio' del Decreto," (1) No acabarfan ahi las "corapen 
sacioues" a la îglesia; en el presupucsto a que nos - 
estâmes reflriendo "al clero se le aslgnaron 159 ml- 
llones de reales para la dotacidn del culto y mantênl 
mlento del clero en el aPo 1845". SI tenemos en cuen-
(l)"La r e f o r m a  trlbutaria de 1845" pgnas 57-59 de Fa­
bien Ester 4.-
m H
ta rue ' la euma es prnctlcpnicnle le mime nue en el 
ejerelcic an t r ri, ,r ee obtuVe en enncepto tie orntrlbg 
cidn de bifnes InmUeblee# noe horemof- una Idée de lo 
ebultôdo del préeupueeto*
AbI rUè.é, èrà Im malsbhristft àeoldn de la I 
clnce dominante la que, como fiel veflcjo de"’ eqUil^ 
brio de dlctlntoe modôé de protlucicldn, impoEibillt?- 
bà ürtÂ èEtrueturfioii^ n éietem^tlca dé là Hacienda» Cl 
ertae InBtltuclonefe-apbyo# zancadllleabàn conatnnte- 
ménle Ibe in+èntoë déï cprltrliF.mo por èriglrsè en - 
ffiodé dé? pîroduceidn predrminetite imponlendo un rltmo 
iftvolüoionlstë ft là hifttorlft ecpèfiols y produclendo 
un lamentable de qgaete politico y eoondmleo, c6mo - 
'Conééèbéncla de.iéé përallzpntee tensionae entré lac 
dlverëéé fracclones eri el poder. A este respecto ee 
Intereentê tener en cuenté oplnlonee como les de - 
Juen j» Trias Vejarano, :"Como ha escrlto Gonzalo Anes 
"Al Igual eue el r^gimén liberal de la regrncia de M£ 
ria Cristina surgid rio de la révolueIdn, eino de una 
transacd-dn entre la monarruia y los vlejoS grupos re 
voluclonarlcs, muchos de ellofc formedoS por erlstd- 
crates propletarloe de tlorres, 1rs reformes qué en­
fonces se emqréndicron tenien un ceracter mds moder£
do rue las ])ro%ur r Las en i a época gaclltana* La unlca 
amenaza serla a Ira tradlcloiales de prcpledad
de la tlerra fue la df armortizrcldn eclesl4stlca,eun- 
cue el latlfundlemo segl'^ r salld indemne, e incluse - 
robusircido (...) por las compras de lierres prcceden 
tes de la def.amortizrcidn, Aef, pues, la politics 
agraria de ertrs afios de "refcrinisnio burgude", al ser 
vicio de les intereses de la nobleza, consolida la po 
sicidn privilegirna de drta".(l)
Tambien Jutglar se reflere a este problems 
"En efecto, a partir de tal plataforma los diverses - 
nücleos. burgutes perlfdricoe se encontraron agudamen 
te, con el iroblema de ' b necesidad de efectuar cons^ 
dei ablrs esfurrzos para tral ar de impedlr desde el 11 
tnral, si'B eoluciones poliUcas y econdmlcas al cen­
tre, p los nucleos burguases, una contradiccldn cons­
tante, ya que cada avance suyo respecto al centro su- 
ponia la creacion de una s con<ilcioneo psico-socloldgl 
ers nur\as, one animrbrn los hnrizontes de otros nü- 
cleos sociales menos favorecidos, horizontes que po- 
n'an,a su vrz,et) marcha movimientos nuevos (impensa­
bles, por lo general, para los burgucsfs acomodados)
( 1 ) "Almirall y los origmes de] catalanismo" pp.33- 




y reivindlcacionèB que hrcfan temblor a las burgüèeiëé 
-que adn no détaiitabén plenamente el poder-, peneando 
que con telea ïnovirtiéhtcê y relviruUcncloneè cfeoerfft 
una I elltroBft amenaza dé tlpo oi riel, en la qué nauff£ 
garfe, a la Corto o e la latgp, tanto eu luoha por Im- 
ponerae a 1 ben trio, doind au 8 peculir*e8 bdèicoé e Intnn 
giblee Intereséa de ùlame. Cuando tel planteamlento - 
surgia, èntoribèë (dada yez) lôe burgueses ecomodadoé - 
èè rèplegabari y èfêdtuaban éu marcha atr^è, de forma - 
tt^ 8 0 menoë ofctentoèa, t de forme mde o meHoe decidide 
hficia la aceptacldn de abdlcaélonée elemefitales.(.. ») 
En reeumen, en une Empe^e, en la que -a lô largo del 
êiglc XIX- no es poaible reellzer plenamente la Révolu 
cldn burgueBA# no eè extrabô ni que proeperaeen los - 
pactfeë "kriangulatèè" que énimardn tanto la graft etapô 
del rnoderentlmmo como el perfodo de la Révoluei^n, ni 
oue, en el cèmpo dé las preocuprciones concretes de - 
las burgUesIés hlspanas se impusieraft, cade vez ma8 -
Con meyor fuerza, por èncima de Cualquier otro tipo de 
consideraoloneé, lès inmedietns obsesiones y büsquedaè 
por le consecucidn de eflceces formules de "segurldrd" 
y de "orden" (condicidn b^sica para la obtencidn de - 
"buenoe negoCios") ÿ por la concrete démostracidn de -. 
la exietmcia dé êdlidàs gerentfms en fevor de todo t^










po de "propiodad". Antique o nUeva. Lo Importante co|i 
eistfrfa en def e n d e r  cualqulor manifestrcldn de p r o p l £  
da d * ( é . . ) I o  m/iB Importante del mertclrnado plUrallSmo - 
eoolal, en el rue eurge Un Importante fermento n e o a r l £  
tocr'tlco, no er, solamt-nte comprobar qiie laê reolida- 
dee b u r g u e e r s  no tend fan a c m s e g u i r  Una unidn f u n d a ­
mental, rlnr nue aden'e del hrcho de que tàl p l u r a l i s ­
me comporlaba cl^rae (y tnmbi^n, a vices, aritngdnlcae) 
m ancras de ver las cosas, de Bitiitn ee y r eaocionar en 
lo politico y le Ideoléplco; dicho plurallfemo -Insieto 
crmj. rtaba otras complicrcAonea, ya que, tàl ccmo eef£ 
la Ÿ i c o n p  Vives) los sels grupos m e n c i o n a d o B  -bUrgüë- 
scp inrual - 'aies nutvos, neoarlBtoora.tâS, burguesia - 
■grrrlo mereteTa, burguosin naranjrra, burooràcla ofi- 
cial y milit r e s y ,  asimiemo, rrrfosionales de Mad^ld- 
y  ^ I n  C'-niar, a oui, a los eclesia tlcr-s, débit ron efe£ 
turr a ru r.rdo, "en rn ^ bito rerrpectivo, c o m p l e j o s  - 
orcb"! ' r. a p de ndeour -i<^ n eocial", del que ce ecpecifica 
r'a V i c e s  Vivf F, muy p l g n i f i c a t l v a m  nte, que fué "el 
ru?, ardue de t'drp, e de dnr cabida dentro de la nue- 
va of lvuct' l’a a l^a nbrer s industriales y camTOslnoo" 
Üna enrrcjfic k'ion que d i b u j a , a p u  vez, muchc s de 1rs 
l't'üblo: rr raciales c( ni einiu r-'necs de Espaka,
La ccmplç jidrd de la rea"’idad Social de la
kl
Esparà declnion^nlce va, fues, cnncret'mloee, y dentro 
de e lle  ve dibujdndcee une prrepeotlve olare de oon- 
trré te  ftgrftvado por elhecho, por ctra pàrte, de que -  : t  
el frécABo fin a l de le  révolueIdn burguenâ derfa à -  
loe Àéomodadoe une eeneeoldn de Ineegurided que d l f l -
;'k -, , . ' . 1 k ‘-
ùulièrfa touchptoAe eue. relocionee cm loè eectoree -
m;4e hurtlldee dé lé eôeiedéd hlepene. Târôlèlawente a l
toergeft de la réa'ldod ccn fllc tlva  que ha quedndo apug
toda én lae feferenclee enterioreé- èl hecho de la  *
toultlpllcldpd de ndcleoe acootodadoe, eu diverèldad y
euè pl|taformeB d ieiin taô  cohdlclonahnh êViéentëmente
realidëdes de conjunto (o eector) eoclal-reglonal pe-
cullarëé, dlferent* e en grm perte unae dé otraéÇ (1)
îo r  éti perte, Mon ho Igrioraba deto y en üna "ExpOel-
cldn"dlrigid« a la rèlha en ju llo  de 1844# en la  nue
dllueida parte dé le probiemdtlCa que ee ôponé a la
reaiizftCidn de eue planée, ÿ èn dondë coneciente dè
lae tolemaa dlflçult dée, ee ëdvlertè Cierto peelmiemo
de càra al futuroî FaCil efi Seroroj llever a cabo el
érreglo econdmlco del pais, cuando eue nécesldadefi 0£
dlnarlae eatdn éetlèfacliae y nd aprémlan y cUando ee
pueden tranpullamente Idear y eleglr lots medlOfi que
con to.^B fmcllldrd y convenlmcla Bé puèdan poner en
(1) "la Bocledad eepafola contempordnéa" pp.1l6-11?- 









0] rrc tlc p . Tpto cupndo p1 mlsAo tlempo hpy iinA neceei* 
6?d pprentoria dè proporcionPrBè reourene pptp eetle- 
fpcèr Ipô m?^ e p^ ’eclosae y urtèntes ptênclotiéfi del 
blérro y de I f  Admltilei rpcldn, entoneee êurnent.'it lAë 
dlficultrdpB , se desvirtdnn loB mejoreë pénfléùilehtoë# 
y loB reeultpdoB de Ipb majores m^ B^ bien coablnedefl » 
86 reti'pspn ( . * . )  Conetituldo ^ete confllcto» vuestfo 
Winlsterio dé Heclpnc'n, se "Vé ob31gedô a llèv e f a tô - 
dps horPÈ BU Bclioiiud hpcla la 8 graves p-tphcionêfe * 
eue le  rndepn y entré ellnB a une nüe dotné eepéPol y 
eue cpmo M nlstro  de V.M., tlene obligacidn dë d fr  ^
uila prefpTenclp marcéde ( * . . ) ,  te l  fefl Ife décente ÿ d^ 
corose subsistfncia del culto y dé SUS mlniétroS** 
me se pupde obrerver nd Solo detectaba problèmeB obj^ 
tivoe sind rue exletfp en 41 mlsmo un fonformlafie éo- 
cioldglco cuyp evldencle sé eprecia Inde en cHro parr^ 
fo de 1p cltpdp ÎIxpoRicldnî "Todo ee puedé éorrégir y 
mejorrr por 1p mp'cba lente del tlempo# Con le cobée^ 
vpcior del t'rdén y In impprclelidpd edrolnlBIretiVè de 
Ip ^ U etlo iP j son conmover le sooledpd Ai lâBtimer loô 
Intereres creedre
De dsta menerâ, le  curve Ascendante que 
c i r r t 'S  eectores de lé  economfé re g ls trô re n  entré  1644
-, g
V A
y 1847# reepondé In.'e n una Coyunturn ihit rtlaclonal f£ 
vofable y al aetfriuid prodUcldb por olortee reformas 
del interior# cur no a condidionse objeiivAS y eubje- 
tivas globales» quê èb el paiis se pud i ers ri detector, . 
ià rdpids exiansidn del Capital bancorlo Si que esta- J 
ba intlmamonte ligsdo el capital flnancièro, y el re- 
lajaj^iento de la IhduStrlS catslana a la sombra de la 
olesds que baflabs olgiütiaé dYeaS dè là ëconomfo*»,,te-t 
nfan el coràcter épisddico que quedarfà en evldencle 
con la igual.men+e VertiglnôSa eontrscoidn ante la lie 
g ad a d e ï A s [,r im e f à # er do s expansives rue la criais • 
del cépitallewo éurôpsb hisô llegor s nuemtro pals» a 
prihClpios del 47. ôin embargo, y de cars ql future»
: , dote àuge bancario tûVo una importancls capital por
/ cuantdi eue prf primerS veS, ee conectd con el capital 
industrial, inlCiandb ssf Une nueva etapa que rorope- 
rfA el tradicio al dlVorcio entré ambos pilâtes del 
capital hifepano.
Bn éfecto» el Banco de Isabel II, fundado 
en enero de 1644 por José' Salamanca y otrqs capita- 
listas m'drliefîos» Constltuyd la •*punta de landn" de 
la nueva faeaî "los préstamoC a sociedàdeé mercanti^ 
les industriales y de transporte, con lé garantia de |
1
- '^ '3 
11
I:
las scclçdaUee prefitrtprlpB, fud Bln dudA, un |>aéo - 
transorndpntal haclÂ la técnlca de prcmocidn de em- 
pref.as (...) La conformacldn de dsie Bancc, Bupuào « 
no obstmie otros trnstoquee polItlcoB y econdmicoB! 
ne éc'lo mnipid el monopollo de ertlaidn que detentnbé 
el Banco de San Fernando, e introdujo loe pfdetamoB 
pOr cücntA corriente, sin<5 que "democrstlzd eu capi­
tal (100 nlllcneB de realeB en el inrmento de BU dull- 
dacidn), dlvidlendolo en PO.000 ecClones de 5.000 -
reales cada una. IsB.conrecuenclee de la Compelencie 
entre loe dos grand*G BancoB, -Banco de Isabel îî y 
Banco de San Fernando-» Be hizo sentir ert ël Bènéi* 
ble anmrnto de la circulftcldn fiducieriâ, cifradà eô 
Madrid eh enei'o de 1844 en unoG 24 millrnèfe de rêô- 
les y en 110 mlllrnes en 8o%tlembre del ftFo algulen­
te, Bern la ruptura que los fundad ores del Bénco de 
Isabel II desraban realizar, qui so ear emulado por 
la uireccicn de eu corq elIdor, el Banco de San Fer­
nande, Siii embargo en ^^te cpGo, los intentes por c£ 
noct; rso Con el capitol privado, fueron frustradoB - 
un? vez m;1r. por el eniorno en que se encuadrnban sue 
proy<ctos. Los olevrdos gostos rue el Fetrdo precise 
4a p-rp man^enerne en pië, rrfrrzd su enddmica depeh 
dencia rerpecto al Goblerno, estrechando eue lazoë
#**3
cot) el mlerao A flnee del 1645, a travée dé ufl oonvenio 
dé Teecrerfa cohpietèhte en com romètereè el Banco a *• 
papAr |)ôr cuCntà del Èetado normalmente une docéaVà •* 
parte del ga&to ertual presupüeBtado» rfeclblendo erl cAg -, 
bio tbdoé lo6 ingresoè fiecalèr- del Batadé durante el 
ef0. Llegtd6e a 1846, la eltnaridn de AmboB Bancùè ee 
préEéntàbe extrèhiaàà&iente dificil: Î1 pénicb boleléti- 
00 prcducido por les notlciéc dé çrieie llegadae de 
glaterra y Francié* hieo caer les ootiaacionas de üno 
y otro BmnCo, én picado (accionée del Banco de îeabel 
ll/'qué aé cotieébah ei| 1Ô46 a 250 pararon eii abril de ■ 
1647 B •cotizàr.ée a 17o) * t aunoue el Banco de San 
nando ee pudioré énlvar de3 naufragiü èn mejoree condjL - 
ôionee en calidad de. acreedor del Eetado, ee impueo la 
formula de fueldn epadrimda por Santillén durante el 
Gebinete SotomaÿOr y cuyas Condicionee para eu realiz£ 
cidn eé precentàben opitmaé en el Cabinete Facheco, en 
el que Salamanca detentebe la cartve de Hacienda, la 
fueidn (cuyo capital inicial era de 4(0 millonea de - 
realee, de loe que 200 provenfan a pertes igualea de - 
ambcB BancoB y Iob otros 200 eerfan euBCritoe méa ade- . 
lante por loe accionietas), sin embargo, no did resUl- 
tado: "En 1647, c rgado de actvoa incobrables y obllg£ 







bfp tenido enonner diflcultpdes jfrr convertir loB b^, 
lletee cue ee le jreeenteban. Ir dPGconflailZr del pd- 
blico ee reflejd eri 3 ? dleininuclén dé là8 cüentpB co- 
rrientee En eumn, el final dé raétéorftlco
auge lîabfa llegadc
lero ml mbrigo de éetè coniexto de pUjrnza
bancaria, ("ta expan» idn bancaria es en eetoB mBoe é3^
traordlnavla. En 1844 ee crean el Bancb de 1Babel II
y ri Banco de Barceltne.,-eurge el Banco de Oéilg-.Êl
de San Fernando y el de Isabel II Be r e f u n d én én uno
en 4847. Son conccicîaB en la BolBA dé Madrid laB èccl£




-Banco de] Irr grCeo
-Banco de Cadiz
-Banco de Barcelona
-Banco de la Unidn Hlspano-Fillpino
-Banco Eeparol de ülirrmrr
-Banco de Socorros.
y corne y a dijiiros ma F arrlba, el capital i ndustrial r£
gietrd pa-aielamonto un période de relanzamJento, como
pocoB habrf- de observ; r en el eiglo XIXt**Hacla 1844 -
se Incia una nueva etapa que"duraré hastà le aparicldn
de un frnémeno ccnpletame: te extemo a la vida econdmi
(l)"Irr orfgonés del capitalif^ nc eepabol",Gabriel Tor- 
tella.-
I
cm pufopem, Im G u erra cte SeceBidn nortemmericmnm, oon 
el bioc u e o  p o r  l o e  n o r d i s t e s  de loe puer torn del Sur, - 
g r n n é e è  exportaflorëé de Algodén en ramé, lo qué d i é  Ig ' 
g m r  ft le c o n sidermble c r iBip del *hftmbre de ftlgoddn".
• Este etépà de grmn expansion prerentebs al- 
g un ft B Caractcj'fêticftft, Fa hemoB hftblado anteriormente 
dè la èontinUftdft progreelén de la inpôrtnoidn de elgo- 
dén en remn. Pue tarbién muy conftldérable Ift Invereidn 
dè capitales, ftlgunoB rëpatriftdoB de laft entigufts col& 
niftp, en la constitucidn de Bnciedâdes Industriales 
godohérae, Fararelfttüén.té iba mrdèrniaéndose el utilla- 






1831 1.611 — —
1832 . 3.423 ■ ■■ 13
1833
1834 ■ 100 —— ^ ■ 1835 ——
1836 - -
1837 — —
1838 949 - -
' 1839 64 790
1840 983 --
1841 1.015 2.000r!' 1842 5.135 — —
1843 3.731 8.081
1844 3.640 .394
1 1845 1.680 7.032
1846 2.969 3.331
T.: 1847 10.108 4.570
:■ • 1848 28.989 13.894
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1850 9.965 2.608 52,161
1851 17.803 4.698 18.189
1852 39.926 2.884 360.385
1853 22.806 37.375 38.444
1854 29.362 13.759 19.224
creéndoie empracraè, la mayorfo eocledadéfi, dé tlivél - 
eurcpèo.
El afio 1848 eignlficd ün bâche liiuy Gon8ld& 
rahle clentro de esta etare de expenélén, A fernolque de 
la criai, eur* pea re r rrdujo una oltuâcidn eimil&r èn 
Eepafia eue hizo cundir cl pénico entré loe le bric an­
tes, pénlcc pcrecentado per el t mor A und rèvolùcién 
pTcle taria , Para atenuar làB consecuonciâé del pare - 
que ;e jrodujo en la Industrla algodonera, êl Ayunta- 
mientc de Barcelona oftecid a loe induaitrialee un préjë 
trmo, que finalmrute no fue aceptado, para 4uè pudie- 
rail nnntener eue ei'ipi'eaaa en actividad, ûch èl fin - 
primordial de e^itar, en lo praihle, la exaderbèCidn 
del derccntento entre 1r s o1>m ros. (1) y (2).
(1) "îp.dustrialisacirn y Obrerismo, FF. 49-49" .-Mi­
guel Izard.
(2) "En la industrla algodonera ee alCanzâhan cifraé- 
extrni-rdijir’rias, tarte en el empleo de mano de obrâ 
(54.000 ( hro-ros en 1846; 34.000 en 1841), como en el 
de carit.-les iir^ertidoB (649 mlllcnes frente a 152 mj^  
Urnes re^rectivamerte). En la siderurgla se respira 
ortirlsmo -es la éprca del desarrollo de loS prlmeroè 
altos hornos en Vizcaya y Asturias. También Son estoS 
los afos pureos de la marina de vela en el comercio -
... /...
lé deieorlzPcién del capital bancarlo arrastré a eu -
vez a la Induêtria, lleganflo a lac pue" tae del 48 con
una eeoncmla en franca decadencla, que barfa tambaleay '
' , , , - '
lais column me del podet y hacimdo neCeearlo el conel- ■ •
— — — — — — — — — * ét
* »/ è •
oon Àmérloà (eepecialraente la catalane y vàeoa?), "Ma­
nuel de Kletoria Econdmlca de Eepanm", -Tloene Vives, 
rpnm 671. Voménio y Ultramar, desaparecida en 1848 pe- . 
ro Cuya Importancla fud de scgundo ordon. "El mcvlmica ' 
to especulativo cl misa tuvo us albores èn los prlme- 
ros mecée del a^o 1844: en m&rzc y abril. Se orearen 
entonces fuerteS posiciones al alza, Barruntaba la Bol 
ee una reestructuréeidn de la Deuda Fdblica, un "arre- 
glo"cOmo entohcés se decfà. Xero los hechos fueron més 
lentoè qyé laè potlcims* Dos méses dèspués, las opera- , 
clones a plaZô a sraenta clas habfan âCarreedo una vex 
daders cotéstrofe para la especulacidn mlcista. De abril 
a.junio los camblos dè loS principales fondos eefiala- 
ban use dlferencia de un 10%: "Terror prodUjo en la - 
Dolsà -decfan los éroniétas - el numéro considerable - 
de Çülebras y grandes pérdldàs*..Los eSpéculadoreS ee 
sprêsuraban a cubrirse en le préxitna llquldacidn".
■ Y ctiàndo la llqüidacidn llegd, del 20 al 30 
de junio en oper clones a se sent a dfas, la posicidn de 
los camblos era la éîgulenteî
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La liçuidacion prrdujo gtandes desàstréé en loe especÿ 
ladores "lleVando a le reine e un ndmerO considerable 
de families". Xero la Boisa slguie olfatéondo el&a, p£ 
Se a èslos désastres de la alegrià prématuré. Se habia 
creedo el Banco dé Isabel XI y todoS Crefan que la nu& 
va institucién iba S derraraar cantidad considerable de 
dlnero sobre la plaea. Xor otra parte, la elimina.eidn 
del sifterip de contratoS dé anticipacldn de fondos al
. ; ..*/*.*
X X  f
guiente reforzemlento de loe mecanlenioB de control s£ 
ciel ccno prevenol'n ente la criai a arclal rue anCü- 
dla el pefs veclno y cuypa repjerrualonea eerén anali- 
zedPB mrB eoelante.
Como ae puede observer en éfta primera oje£
Goblerno, rue proporclonaba una oolocaclon dè dinero 
el Interée del 15 al 20%, indicaba une immediate dif^ 
culted en la colocacién de dlaponlbilidadee, que iban 
e Ir en pumento crn la convereacich de loe entlcipos 
en tftulop al 3%. El dinero, por consiguiente, no te- 
nfa m e s  e r l l i l a '  que la inversion en Boisa, en tftülna 
al 3% rue, al tipo de cotlzacldn vlgente, euponfa una 
Ijivrrnior a i n irlrréa neto del $ el 10%.
Sln embargo, el fen'reno mlcista nue ee - 
prépara no ee singular de nuoîtra economiai los gréf^ 
coB de ) recloB oro rue publies Sardf? ' uestran en este 
période -1645-47 -,una elmllitud de tendencie en Espg 
fa e Inglaterrm.
Dos mil mlllones en 3%
Lob coinentàrintas esrafoles senalan une causa estrlc- 
tainentè nacional, aunrue arrlm^da a la tsndencla gêné 
ral! la coercion del 3%, deuda privilegladm, que inun 
do do dinero a Madrid y toda Espa'a y cuyas corrién- 
tes ii’ipusieron mareas altae en la Boisa madrllefa* , - 
luis Marfa l'artor nos decribe con criterio de rlgcr 
los origenes de este "boom" y bu desenlace, y Labra­
dor nos drtalla técnicamente las operaclnnes de con­
version de Deuda rue lo originaron.
Cerca de des mil millcnes (exsctamentè 
1948 millcnes) de reales de veilon en tftulos al 3% 
Bal taron al nercado pdblico al ordenarse ert 1844 la 
conversion de certificaclones y libranzae del Teeoro 
en Deuda conr.olldoda al 3%.
Lcr R. D. de 20 de junio de 1844, los cré­
dites p’ccedentes de certificaclones al Goblerno ee 
ccnvierten en tftulos de Deuda îiSbllca con solid ad a al 
3%. A razrn de 1.CC0 reales de valor nominal en tftu- 
r s, ror cada 350 reales rue recoge el Tesoro en dl- 
choB crédites.
tin, el moderentlfiino le fnltebo éfie roherencia fted^a- 
ria pm re abord àr la problemXtloft eapnéole, ooitio un - 
nrogramr ortlduledo én funoién de unoe ôrlterloe per^ 
tlnentea, T.oi intere&ee reletlvfunente enoontradoB de
No entrebe en esté conversion ni les librenzee à car­
go dé CéjmB dé Ultramar, ni le Deuda flotantè coneol^ 
dada, ni Iob billetea del TéRofo creàdoe ert wayo de 
1842, . .. ■ •
Sin éinbargo, ÿe en julio de 1644, Un méê 
deepués, El Globo -periodico minieterial- reComendmba 
le cOnverpidn de lé Deuda flotantè.
Ert Un solo dfa -el & de cctubré de 1844-
Be pUlliCcron cuatro deoretoè veintivoe a ccnverBionea 
de oillrteB, libranzae y Deuda flotanté en tituloe al 
3%. Loe periddicoe de la » posicidn dertunclaban que al 
6*'n decreto. ee habia tei'ido guardedo "trece mottalee*" 
dias". \ .
He équi régietrada, tree aHoe mas tarde, -
una operncidn de Boloa de ex WinietrC D luis Idpez
lleeteroB,
El mercado de Madrid -dice tuie Maria îaô- 
tor-, rue ce hcbia enoontrado hasta entoncee en una - 
feituécidn éndéble, ee vio dé pronto èlevado a un gra­
dé importante de eolidèa y hlgurà,
Muchaè fortunés que habfan sldo dudosés an 
tea, encontrdrrnse dé pronto sdlldamente estéblecido's 
y Madrid vld convertidcs en flamantes opulentoè perso 
najeB indivlduoê eue pocoe aîoe atrés ée hà3laban en 
mcdeeta medianfa.. .AbIob que habléndoSe introducido a 
la  eazdn Iob coches de un solo emballe, rêcibieron -  
del pdblico el nombre de tree por ciento.
Esté metnmcrfrBis ocaBiond una révolueidn 
en la Boisa de Madrid, ‘
La plaza de Madrid se encontrd en 1845,., 
con que acuella mafia de valores inciertos, en que con 
sietia la mayor parte de las fortunes, se habia con-“ 
vertldo en valoreé reales y efèctivns fundados en uns 
rente segura.
En tal sltuacién se volvieron todos los - 
ojoB a la Boisa...Entoncee se despertd âquel furor dè 
etppculrcidn, qué héefa naCer Céda dié ühé eCCledad - 
anonima. Entoncee füd cuando, renovando él perlodo dé 
Law, brotabart por todos partes laS acciônés y sê ftcé-
V
*3t,
la Ig lee la , el capital financiero, la Coronfi o la Bur 
gueeia in-.tui t r i a l . . .  originnban todr una aerie de ftOtt 
tT-adicciones intemaa entré las d lrtin tes  fracclonés 
del bln rue ert el loder, cUyo efecto nir^ e direct o Bé -
parabnn y ce hncian subir a precios frbuloBoB, lor -  
donde quie?e bp veian Bcciedadea con cuentoB Oorrieh- 
tee ... La Bel sa funciohaba de una tnériera po? tentooa 
Hubo ciia an qUe ee bicleron nègociacioneé por Falor - 
de 200 millonee, Bin que el cambio ee altéraré éfl 1/4 
Otra6 vecee, por el c*ntr®rio^ triunlando uno dé loé 
partldOB b e lig e ran tès , llévaba el ftlza a una altiira - 
extraordinaria o a la baja en igual proporoidn.
Hecfan BP liquidftcionee oon 5, 6, 8 y mdé 
por clci’to de dlferencia en 60 dfae*
El autor de eetne linèas p eeencid una opje 
racidn de 100 millores de tftu lo e  al contado, de la *“ 
curl le  conctaba rue ni 1 crmprador téniâ en cajâ 0 
en cuenta corriente cl 25% del importe, n i è l Vendé- 
d tr 10 mlTloncs de tfliilo fi, Sin embargo, lè opéràcldn 
realized- a las tre. de lô torde dè Àqüel dià, èé 11^ 
v<5 a pfccio a lar, once de la mabanè dèl dfft Blgüiènt'é 
Trlco errn las frcilidadcè exirtentesl» loé Honeoé, lo 
iiiicmo ( ue las ôemf^ s compa ios ancnirOB, hàéfsfi prd’siâ 
nos cpn gorantla Ce acclones, ya propluB, ya re8peot% 
va mon te unr B ne otr- s; la circulacidn se VérifiOôbft, 
por consiguicnte, en papel, yo fueran b ille te e  de Bag 
CO, cuyaB emifcloneB se aumentaron d e sproporclon éd emeg 
te , yr en valores de cuente corriente, çué paeaban de 
mono en mano,
Realiz^ronse inetont^neanente grandee fo r­
tunes, y este »jemplo llle v d  a le BolBa â toda claee 
de personaB sin excopcion, la  coneecuencia inmedieta 
de este fuTor de contratacidn fué la  eubida rdpida de 
lospreclos cle t' doB loe articu loe, el lu jo  y e l eumen 
to extraordinario de consumoS; el resultado de esta 
premlea, la  emigraclon de la  rioneda, oUe tenfa en eu 
eetruclura joderoBOB alic ien tee para i r  A cambiarse - 
fuera* Én seguida el deenivel de catnbioB, qUé propor- 
cioiiaba otro clemento de especulacidn, Durd esta situ£ 
Cidn todo el afo 1845 y parte de 1846,
"Todo el mundo iuega a la Éolea"
Es clCrica ya la drecripclon que è l Ûonde de ftoinano- 
ncB hacé d* l^ ambiante bureétil de aquellofi eboe, 1843-
,,,/«#•
iCT.s recfn en uh aErrrotamlénto dé la j'Olfiicà gub^ r^^ p<f^ J■^  ; 
mentrl, clipldctlcrfneule interrelaclonrdp con la eaol£ 
rouis ce la infra e al rue turc éconditlcr. Todc èsto cx- 
plicft doB fani*!tnph» 6 tfpidôB del îériodot la tî*ftiHBigért 
te poBiUi'e dé les mov» radcé frente al ccrliatr.c' y eu -
1646, ■ , , : 1
la gf.nté maCrileré, de ritmo de vida tran- !
cuilo, ee cntregd epti paGit'a furiOBa a 3aa eapeculé- |
oionrir burfiXtilea. îbdo él mündo jugaba a la Bolea.la 
lUcha entré alciataè y bajletaé fera empefada} jugaban |
lo ffiismo el ériBtdcràta, qua el Vurguds, que el jléb£ 
yo; de Igual modo èl pederero que cuantos ein blanca” ^
en el btlrillc eapirabén p llenarlo; los paie^nos,lo8 
polftioop, la gente de iluine,!» t artistes y adn equé- 
llcs mifrtrp que fermai an f-'rte rel Goblerno, En 1844 ,
le EdlsA sbéùrbfs todas Ip b preocupactones; fuerm de ! » C
e lia no existfa atonoidn ni interds. Fera inflûir en t
el alzâ o en la baja Ré àprovechaban ein er-crvîpuloB j • ‘
cuantos bec/int. rcurrfan, eumen tond olo 8, deformXndcloe ' i ;
inventaMdo nuevps lende oias,*, j t
.  ^ En el juégo de la Boise tlenen méyorcB pro i
bebilidn’rs de gonar qüienes estebon mejor informe Cols j »
de le marche de loS ecôntecimientoe, . .
Él Anuario populari profëticO y pintoreSoo 
nos enunciabe le aiguierte prcfecfaî
Todos los EsiedoB de Europe eer^n doinina- 
dcB por el éspfritu de eB% eculraidn, que les devorerA 
...Xero Bios vendrA e socorrerloe cuendo pierdan lcde •!
esperenzp, cuando por todas partes la ruina ces inrol- 
nonte, cuando las quejaB, gemid( n y b oIIo s o b  eetallen ;
por tndne p'rtee* ■
Ségdn rofereticiaé de Benito Hortalano, Frim |
por 1rs afos 1845-46, devid orerar intensemente en la j
Boisa de Mai rid asoclAndoGe a OtroB Smigos, entre e - j I
ellcB un impreror, Manini, quien, al pèrder su dinero | -
irin en nuovas espsculacionos, tuvo que traspas;r su ,.j ^
ii'iprànta, • î
En loB afoS 1844-45 se registran nümerosas M
Intervoncinnés de D. tuie JosA Ssrtorlue en la Boisa, i ' ^
dircctrmpnte. Confirma, de modo ptSbliôo, esta ActiVi- |
dac! Campoamrr, su bldgrrfo, cuàndo dice* j i
ft
ofenrlvR en el Area de les aparptci dm Eptado,
En efecto, el cnriléno segufa exietlendo - 
ctno fuer'za social. Fara muchos de élloa, VérgarA êt*A 
mAe una tregua què un acupvdn répolutivo» tas parti-
En 1846 jUgo a la Boisa, y como si coda - 
cual no nudiese dlspt-ner de su dinero y emplèrrlo en 
lo qu* mejor le yarecirse, la maledicencia dijo que - 
siendo arnigo intlrno ::e un hombre que dlrigffi loe defi- 
tinoi; de la nacidn (alude, como puede èüponèrse, S - 
NarvAez cuien poco deeiuAs le hlZo Minietro) se SA- 
brfan loé secretos y el juego séria ventajoSo; rero - 
con decir que perdid en un momento cuanlofi Ahorroé le 
habfan j rnporcioriado eus muchos afos de loboriosidrd 
eotA probado rue jugd con buenà feji que A habcrlo he- 
cho df'losamrT'ie otros liubieran sido los resultedoB,
Habfa im ocibilltado NarvAeZ -recuerda Mo­
ray ta- los agioteos de la Boisa e ImTèdido ééf què fel 
g uno: de los politicos mAs Introducido s en las èîtâe”’ 
rrginnes dcnde se f>riiT el trUeno, c^ntinuAran ha cl An 
dose nicer a ojcs vistcs,
d) Movinirrito y negocio
El movimicnto en Boisa, de acuèrdo Cnn el 
négocie, es inruietrn-ie. Los cambif s ce suceden sin - 
interrupcir'n ♦ El 3%, en un a micna jornada, el 3 dé oc 
tu're de 1844, tiene* en la Boisa de Madrid las siguî
en1er. crtiz cionecî
Tftul-p al 3%
273/4, 5/8, 11/16, 9/16, 1/2, 1/4, 7/18 
y 273/8 a v,f. vol. y firme;
28; 277/8, 281/4, 5/16, 1/8, 273/4
281/2, 29, 283/4, a id,a prima de
3/8, 1/4, 3/4, 1/2%.
los siguientes drtos son todnvia mAs sensa 
cion^lfs» Cor responden a cotizociones del 3% en un so
lo cfr, el 17 de enero de 1845 y estAn tornados de 1a~
err permrr ecfan eri.ructujpclps y dl spue etas a enlraf en 
ecclAn Cunpdc las coTitUnloiiee f; vnrablrs pJroplclsrAn - 
expflear una guerra latente rue ee menlfeetara en loe 
expor/dlcoE cnnatoB pdlltnreB rue tnantenfatt con las -
"Cotizaclon Cfloial del Cnleglo de Agentes de Onnblos" 
nue reproduclmcs en otro lugar de ecta Hietola.Son en 
total 70 cotizociones diotintae en ou valor,
cm?:ACICWES DEI 3%, 17 d e  ENERC de 1845
IliAZCS
21 corriente En voluntad: 
60 d,f. En voluntadÎ
3 febrero . En 
60 d.f. En
15 narzo En 
8 itiarzo En 
31 corriev.te En
11 febrero En 
10 febrero En 
26 corriente En 
40 d,f. En








































































323/4 con 3/8,32 13 16 con 3/8, 
323/14 con 1/2,32l/2cnn 1/2.





331/4 con 1,331/2 con 1,331/4 con 
3/4.  ^,
321/8,1/16.
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trop A S oficif'lee y nue re hftbian Itit ert elf lead b con m£ 
tivo de Ip uiiiformlzPoiAn Inpositlvë de Mort* dlértte- 
inente, dr-ta iniclptive eé cor/eepondià ë urtë feplsddi- 
ca hegemonfa nUè la altm burgueaia detérttâba èti slgUa 
nos monentos de Ists etapa, îéro cono ya spUrttâmoS ag 
tes el apoyo de este euge radlcâba fnAs en una coyuntjj 
ra Intemaclonal favorable y en clertos efcétos de a% 
gunae reformas ope»adas por el Hlnisterio de Hablendsf 
nue no en una mutacldn decislva de la relâciÀh de « 
furrzas, exietis esr jreponderancia clars del modo 
dè producclon capitallFta que pcténclsrs ünâ polftica 
decisive contra pestes de périodes hlëtoriOoS rèbëSS- 
dos. La ituacidn era# lUefe, inuy btrëi àl lëdb dè là 
nlta burguesfa, y apoyandole contra clertos sèCtorêÔ 
niédios de esa rienia close, el campesinado bëjo, el - 
proletariado y el iniero carliemo*.» estabè le Igleslè 
Su imrortancia como iistltucidn-apoyo ère dè primer - 
crden y irefundizar en la "racionalizacidrt" del sist£ 
ma Imrlicrrie détériorer su poder social y econd^ico, 
Gocpberdo SU Voluntad de apoyo al "statux quo*, con - 
el cotieiguioi’te pellgro de eue basculara hacia un co@ 
prorlRo con el carli»ru , del que no les sepaiaban 11. 
neas de demarcecidn cl;ras y rue se présentaria como 
facil riirdc er func.idn de 3 a sirilar deterlorlzacidn
cue pFclecerip en el 'hisro pmcein "rnclonallzador",Bb 
P i i  rue este hipotAtlco ppcto jugabp un pppel d lla to -  
r ic  frente e loe posllies exorene de le a ita  burgueelm 
prrp io rûal le  IntereBatp a la Iglesla el mantenlmle£ 
to del carliRpio GOTO furrza-aJif ante cuolquler eventüg. 
lidad, Por otra p;<rte, e l llberrllrm o nue er sue Gla­
t i r  tas verBlorea repreerntaba la npoelclAn progresiata 
no habia tidr bârrida totalr ente y tanto su existenoia 
como la anenaza nue pudlera suponer la  Izquierda repu- 
hlicana en un monierto de c r is is . . .  obligaban à la  reaç^  
ciAn a conseTvar eri la recamarë esa ditima basa "u ltra *  
eue er? el cprliamo, BueceptiTlé de Ber Utlllzada Como 
füerza de chnrue, como mAs adelante ee harfa en diver­
ses océBiones.
Por lo rUe rec^ enta a su activldad en los - 
ajAT’Ptos de estadr, lé politics desplegada por 1(8 mo- 
dernlrs, se eucaminele a neutralizar las tendencies 
disgregadoras de laB divereas fraccinres. la conoulsta 
del Parlrmento e trevAs de une drAstica restriccidn 
cet sitcria que culminé^ia en la Ley electoral del 18-3 
-46, en Irtud de la cual sAlo votaria un uno por cien 
de la pollrciAti, sumado a la previa "limpieza" de la 
rp( sl.cidn, a si como su InstrumentalizaclAn (la del Par
Ifiîu nto) crr;o or’t no eglutlnrnto <3e loB ten .lnnee con- 
Irffugns Ci( l blc : ue on el poder, enlrrfa focllli; dr 
per la prorruilg. olAn cle uti nuevr constltuclAn cue deli- 
niltovjfn f l lorirco politico en fovrr del concervrduriBino 
"Los none rdrs, cnr Ir mryor'p ale lu ta de "o O'^ mrra, 
r rnfiru^'ron un r Agi men politico ban "do en e”’ control 
trtnl de 1 a co^ 'ora, a tr vAs de su Ooneejo de Minis­
tres, sobre los mecrnisrios regulrdoreè de lë acCidn po 
lltica" (1). loro Arté "control total* d qüe ee eomet£ 
rfa lo Oorona, venia inipuoito por el rèalce que a là 
misma -e lirbir ,1 ; do en 1^  ConetltuciAn y en le con si- 
guionte ncoerid. d de intervenir su actüacidn politico,
àCual es la rnz'ui de esta reposicidn politjL 
cp de lo Monorcuio? La explicocic'r vione dada por el 
feu'r eno mie arribo eludidoî La précis!An dèl soldar 
las firu'ps internas de la aleacidn modèrada, Pi sure S 
cuya evidcncia y pe"*igro ouedaron una vez mis de mahi- 
flecto a la hora de la foctura del trastocuè constitu- 
clonal. Loe purttanos (Locheco, leturiz, 1 aster Dnias, 
,,,) objetivr-i.orit e ro] i e .< et tanta s de o burgueéia fl- 
nanciera y conecirnt» s de loe b^neficiofe rue podia re- 
j ro. ' ritor la reconciliacinn de jp fa: ilia liberal, sig
(1)"Lp lurguef 'a  ^évolueic'uaria" pgna 212-Miguel Artois
nificabnn la alternative aperturlsta cuyp linea progra 
notice <€ O.efinfe por un pactl: no rcn le o| osiclon pro 
greolRta, r-or.iojante al Icgrado mAe Gelante durante la 
resteurpclAn, por conservaGorer ÿ libérales, Prentè a 
elles, i- fracCiAn conrorv dora dlrigida por el MftrnuAe 
de Viluina, Geposltrrfa de los irte»eBfe de la Iglesia 
y de parte de la eriftocracla terrateniente, abogaba - 
por le fArrula de carte otrrgode nué hnrla rétorner à 
Eepaf'ô a les tlonpoe df .1. ebsolutiemo ferh'^ nGino, Là 
*vfa media* entre Àrtae Goe soluclonee, fü4 reeüelta - 
mediante el roliueteciniCnte funciobal de la Coretia y 
el cerceneniento de où autonomie polftice. Ere de bü- 
mn irrportriucia doscomprlmir la tertBion àüè les deea- 
cucrdoB entre las Gif tinta s fracclonee originaba en 
clertos rprr-'tos del Èstado, traavpeando parte del po- 
d* r politico liacif una irrtituclAr. cariemAtica, funde- 
mrntal, ir ica... y dr fAcil manpjo, De Asta manorà, là 
mujtlpolartzrciAn del ioder, traeria como primera con- 
ceou rcla una èiftmoinn intrrlnr Gn cada Argaro esta- 
1a], jurtrrrnte er ’i"tud de ru diBmlnucidn de capacl- 
daG deoiearfa. Adr -'f,, cl rea]Cf de] papel de la Mcrar 
oufr, cuya rxif.tencia ff hacia ivdlfcutib]e para todas 
las T'T rcioiiF F K . r . r<7a f, int f n f i ricaria eu funcldn 
?'f lutii '-'nte, coi’tril uyr ndo a compactar la heterogenic-
dad del pàrtldo,
EfeotlvaAente# segdn In nueVô oortÉtitüdiAil 
de 1«è45# "Ip poteétad de hficer éjecütaî* iëâ lêyêÉ r£ 
eide éh el Reÿ y eü putotidsd ee extiende A iodo 4* 
curnto conduce e la coneervneidn del Ardeti fdblldo éh
lo interior (.**), seiicioha lae leyée, etc"* Fêro Ib
,
importante reclde eh sus prérrogAtivéé feêpébto A lôÊ 
Argartoc de goblerno î Al Rèÿ, côrreièpbhdé Ift fécülihâ 
de "nombrrr y réparer llbremente loe Mlnlethbé", {At* 
tfculo 45), aef como el nbmbramlento dè feénadbrèë.(1) 
A Arto bnbrfn çue afadlr la éxtenèidti dé feti |)bdèï*,bÜè 
éufuec la ley de 8 dé Énèrb de 1,845; èh viftüd dë 1& 
curl, "la Coronâ dcplgna aborn Alcëldéfe f Tèhientéë * 
nd polo en las carltalem Bind en Inê cabègaé dé pèfii 
doBf èiempre nué èü poMécldn alcnncè 2*000 VêôlhÔB 
(,,.). El Monarcà ee réserva ademAe là facultèd dë - 
design; r un Alcalde Corregldor en lés poblacionéé dog 
de lo concRptue convenlente, c- tgo eue tiené uiia dur.& 
cidn Irtdeflnlda a dlferencia de lo que eucëdé boh loé 
Alcaldes crdlnarlos" (2), De dsta manerô, y â tfâVÀô
(1) "las hornndae de scnadcres que tfeabel îï fabrlCo 
en ocesiones# sirviercn nds para anrobar proÿêctoé ert 
dificll elluacidn, rué para votar lèyes procedèntèô - 
del Congreso",-"La Durguecfa Revolucionarfa*-pgnà 213 
Miguel Artola,
(2; "Obra cltada, pgna 212",
%
de la Corona, el poder legirlativo ectarfa medlatlzado 
por la reaccidn. El Sénodo, uno de Ion dre cuerpoB co- 
Icglcladcrep derendia dlrectamente del Rey, qUedando - 
el Ôongreno de Dlput;don, como dnloa platàfcrma poel- 
ble para lan anplr clonen de la opnnlclrn, Fèro tenleg 
do en cüenta el mal eodAnlco de la *derirciracla* espapo 
la d‘* acuelloB tlerpon, el cnolnulnmo, podemoe hacer- 
nos una Idea del ndrgrn de naniobra puesto al rervlclo 
de la Monaprufc, Cm lar porlbllldcdee de nombrar làs 
autnridpden locales rUè considéré necesarlo, y en cUyaë 
Manon deposltaba lA *e1;bor-olrn" de laeelecolonefe, A 
ente re.recto, cuenta À si ri Marqués de Mlrafloree, en 
nus "Mencriae"*.,, las rnanir bree de Setoriue para *
" la Mejoria parlanientarfa : "Entre laè leyes ad.* 
Minirtrativar de 1.845# ajurtOdas a la nueva Constltu- 
cjcn, In ndc imrrrtvnte de todas era la ley electoral 
y les dos régir "le tes del Senado y Congreso, hechos - 
tnnhicn en 1.C45 y <16; rem adn lo era rv's para setls- 
focrr 1; 'lere. l.Vd >''e rcd. r grh rnar fAcllmente, el ad 
quirir de un modo o de otro mayoria en laS Contes# y - 
pore terorlr era necesarlo edouirlrla por uno U otro - 
üirt'^ n^’.F ele et n-rrl rue la procura se. En efectO, hecho 
Sartorlus ministre de la Gohern'cion, a Al tocaba ex- 
clusivrrnente el ganar 1rs elecciones p.ora Cl Goblerno
4Ml el nuevo CongreBo cue debfe reunlrfié eon BPreglo à * 
le nueva ConntitUciAn de 1,845.
Aceptedp eetp mlBlAn pot Sfttoriue Con todo « 
el vigor de un joven hplngedo por In fotunm# BA 0CUp(4 
poco en In elecclAn de loe medioB de logrnr èÜ propdsi* 
to; ns£ cue emplenndo n veceB êl rigor contra uhOB, 1& 
lenidnd y los hnlngOB pare con otroB# h&clrndo conCèêi^ 
neB hpstp ey.cesiVnB n loB que me presentehen à fftciÜ- ' 
tpr Bu influjo en los cnlegiofi electornlee# êllo êê oil# 
llego# en fin# n dnt seguroB p&eoë pnrë obtêhêf èl flh 
eue se r^ometfn # si bien con el peligto dê bôÀprométèt 
le pnz pdblicp, I erturbnndo el Estédo# y 6ènéè*^ dô déplj^  
rable confurion en todo là ndmlnlstràclAn* Èû tàft dolè- 
roBo cr-rfiino bnllA Sprtoriüs poderoBOs àUXiliàtêà êrt lêô 
putoridodeB# en Ine que no se solfa buecer ottft ôondi- 
ciAn para colocarlOB a la cabèze de les proviiiclàô, qüê 
destrezp y se? enidad ppm.que peegurasen là êléCCiArt de 
diputrdos que de nHteinnno se indlcnban# enVlAndoeê à - 
los distritos por el Minlf^ t^erio de la GobernàclAn là - 
designncicn de candidates. Sietema fatal* qUê* eea COffib 
ruiera, c ntinuA las nas de las veces# por mAè ntlê ruCBè 
el veeultrdo adouirir ca&a Ministerio ert favot suyo mà- 
yorfe numArica en lae Cortes, practicando déôpuAà todoê
Ae{
te s Mlnistrrlns p] l ist.p I'/tr do",( ^ ) Asf yUFB, nl e i-  
QvleTp cm el miej'.o C< ngm fo te le habrinn n la oposj. 
cl An muchne uTlrrs eepernnzf Goj’r s* "La Ocnet ItuclAn de 
1845 inaugurA ur r/gimeh one e m , come dpéiufs dijo » 
CPGtelrr aludl lido a A3., una Irnltncidn "de la prAoti- 
ca de 3à Konprruln f r ;eFa de jullo", Re enorgullc- 
cio de saber como dotar el jnis cnno una :inqulnaila - 
adminisiraiivr. puesta ml dim, y Como dlrlglrla eflcaz 
mente; nl realiz r ru lal'or retrocedfa un gràn trecho
(l) Sobre SnrtrrloR, el mleno lo define de -
la elgnlente ^ fo?’ina : "Sub primer as papos en la corte - 
debierrn serfe dlffclleo; pero a fuerza de InlclatiVa 
de conptrnrjp y de no (et on bo talente, mejord Sarto- 
rlUP un tanto pu rarerte, hallando amietoca proteccidn 
en D, A'idrAr Borrego, ,jUe era el primerr y mde hebil 
feriodipta de la Apoca, regia Borrego a la eazdn un - 
perl'dico cue tenia bôga y le procuraba una deeaboga- 
da Fituaclon ecrndmica, y en e] did perticipacldn al 
inte* ige’>le SnrtcriUB a poco tiempo de haber conocldo 
el Trotectf r cuanto podfa eErerarce del talento de bu 
protegidn.
Reunia en si mieno el joven Sartorlue a 
una fiimiatlca figura, el caracter dulce y loe jrinci- 
ploB y opinirnoe cnnctrt tomen+e conBervadoras. tJnido 
todo a muy clara y avmtajada Inteligmcla* Completa- 
ba con e tns dotes lap condlcinneB necefa^iaB para ha 
ccr carrera politlca, y nuy eojecialmente en la perl£ 
diota, como demortrd mds adelante, despues que Borre~ 
gc le hubo cedido el 'eriddico que le habia dado a él 
clertn rcnonbre,
Habia logerdo obtener Sartorlue en 1846 el 
importante puer.to de submecretario de Estado, merred 
a3 influjr rue “drulrlo con el Buque de Valencia, cue 
Bin ton r rn cuenta cota vez las gravinlmar. clrcune- 
trncir. p en que bal fa vuolto al [oder, no vncllaba tam 
poco en reproducir una segnida improvicacldn ellgiehdo 
a Sort' rluB pc "a el eui remo puosto de MlnlStro de la 
Gobcrn-'cidn del Reine . 1 or mas aventa jades que fuesen 
] a s c ndirirnes i-orsonoipp de Sartorlue, no pudo de-
• • • / * •
Gerce el 3 IV-r rélien o ho rie el despoüsno lluetrédo*Mien 
trre lo roberaiià ere edn pdnlercf.nte, Icé politico# do- 
mlriantep podi'n ccnElùeror como propioB loe irerrogatl- 
VPB e.vcluRlvaB de ello; y re invietid coii emplloô pode- 
rer ni Ejecuiivo# que podia golr mer jor decreto o " 
real orden" eobre una zone mal definiOa, Tente el Seno- 
co crmo la CAmara eataban llrnoe de emplerdoe guberne- 
in< nialee. Ün eleotoradô escaeo, c( Dipuérto principélineh-» 
te de c on tribuy frittes Bujetos a 4üt realee o mde de Con­
tribue! A" c:recta# era manejado con igüal déétrezaJC0R£ 
don policiace, falBificaclAn de nctaè de VoiaclArt#ttam 
pap en lof pFcrutiniop, todo ello ayudabë al ûàciquie- 
mo, el doninio dè" cacique local o tnuridor dé votoe*
Los oriticrp reaccinna’^ioF podia n afirmar llbremente - 
nue el parlpirjeniariBmo, tan joven en fippéfft, ya emtabâ
dnpr-crfc itad»'", ( 1 )
• • » / * < •
jar de ercandalizar la opinlAn e iinpreeionar al paie eu 
nuevo cargo, como la iraprcvlr-acidn de Gonzalez Bravo en 
1843* Y mayor fué la geneial admi'aclÂn euando Be elevd 
a Rrrtcriuf, trimcro a la t'ignid'd de titulo de Caeti- 
11a con la den rinaclAn de Conde de San Luis, y se le 
dictinfuid deepuee con lae primerap condeêoraCionee del 
ÉEt'do, nue ei podia n c( ntrlbuir a alzar el brille de - 
eu perfcna, no podian alcanzar a creerle én mucho tiem- 
7 0 reriae conBideracionee socialee, ni improvisarle 1a 
reepetabilid'd neeeecria en la nueva eitupcion en que - 
le le coloco de revente bu MecenaP"#
(1) "la Revn]ucion de 1854 en Ep[aTa"-pgna 28 de V*G,-
Èierran.-
'«3
"Solo crmprendlmdo el Rent Idn de revolu- 
cidn intente en la Anterior referenda, y muy extendi- 
do entre loe moderadoe, ee poeible exjlionr exhaustive 
mente el proceRO eepAPcl entre 1P43 y 1843* De buena - 
fe crefan Its horbree del modérantisme heber triunfndo 
para bien de là monarnufa no ae olvide, al culminer - 
una lueha retrotrafda ha eta la Èdad Media contra loe - 
caducoè podare8 sociales detentadoree del politico* No 
se pienne en una transposicidn por mi intentade de las 
teals marxistes, ainb en la explicacidn del pensamien- 
to, Como ee habia hUndido el sistema era precise orde- 
narlo pAr* conreguir la correepondencia entre el poder 
social y el poder politico.
Afecta a las closes mediae esta noble misidn 
y a ellae, decfa Ma"tinez de la Rose, prècaverse del - 
peli^ro de la democracia que av nza considerablemente. 
"Forrue quercnos verd;deia libertad (hacemos ecto); 
perçue tencinos una gran ventaja en Espnfia, y es, qüe - 
eras claies médias no han tenido que luchar con las su 
periorec, porc e A. tçs no han sido nuncà opresoras de 
acuella R. " "} or eso, pue r,, ] as cTaaes médias, adqui- 
rirndo " rorio.'ades, autri! rtnndo su bienectnr# haciendo 
ue T metre la ilustrpcion por todas lac clases de la
Goclrdpd# serAn un excel ente elenentc de ordert, y, ml 
ml mo tlcmpo, un elemcntc excellente de llbertmd**
La reforma de 1045 ho tienè otra ëxplioe* 
cidn, y quieneé forzal'on a NarvAez, verdadero» ultra® 
mAe nonArqulcoB que el Rey, hicieron flaco eenriclo & 
la Corona, aunque quizAs lo jtretendfah, utilielmo a *
BUS ambiciones, *Ÿo, decfa Tidal, minlëtro dè le Ûobejj; 
nacldn# contestarA Bolamente al sefbr Tejêda què èl “ ' .;
poder Foclal y el poder politico què debe ven ir én » 
coneecuencia de aquAl no se da, no sé otorga; èse pô» 
der politico ee tome, ee conqüista* Làô èlssés ittédièS î 
tienen hoy dia el poder social y debeh ya terterlo po­
litico porque le han coi quieted o eh sietè sigloS dè '* 
combpte* Trincipiaron a nacer en el pèquefîo IhunioipiO 
o cnncejo; han ido fortaleciAndoee con la indUStrià# 
con el comercio, con la rioüeza que estos doë rambë 
les 1 roporcionFiron en la Edad Media, haste nUè llègatt 
do a Ber podc oeaB llamaron a le puerta de las Certes 
porque les puertes de las ABambleàs politicas no feè - 
abren pp-ra nndie, sino. cuando el verdadero poder so­
cial llama a ellofc".
La Regunda CAmrra estaba en drbita, domo -
phora se dice, deede el Trienio, pmtroclnada por Kart^ 
nez de Ip Rose, y el tcmor rldfculo de Peméndb VII,eu 
nif^’ld-d o Ignorancie le cerrd el p&eo, toe hombree del 
37 ju(tlficmron esta reforma de la Conetliücidn del 12 
en raacnee de erulllbrio» pero junto a elles y la de - 
imitacidn, han de considereree mui» fund^ m^eiitales las - 
de robüBtecer la allapisa entre la rique^a y el saber 
que impeciiria el abuso del prolet- rindo, en ocasiofies 
defensor del despotisme,
în el proyecto de b^seè para la Constitu- 
cldn non-nata les argumentoB en defensr de un Senado 
como el de 1845# aluden al agradeclmlmto que el pue­
blo debe a "la noble, la dlgna, patridllce conducts" 
de los advor r?rl< s del Oabinete Sartorlus. Buscando - 
una formula para el Seando Creÿd etlcontrar "aquella 
forma que a eu juicio se adapta m4s al objeto natural 
de la instituci'n, nue es el de servir de poder Inter- 
medic y modsT^ sdor entre el Tronc y la C^ m^era popular; 
la nue en nuefIra tltuacldn politics y social, cuadra 
mejcr al régimen ccnrtltucional de una monarrufa here­
ditaria; la nue rejreienta mejor Ica intereses perma­
nentes del Bstado; Ir nue slmbollza, no la opinion va- 
rirbl r delap circunf t.'rcias, sine la nue résulta modi-
flcpclft por 1b mayor expei ieticlA y modureg; la forma  ^
(Ue da m^G independancle el Indivlduo pero la litre 
omieldn de cur. opinlonee y GUfre&loë, çomo ôchéectte|i 
cie naturel de la eeguridfd en el cargo y de tid èôtar 
GUjetr a la Influencia peligrosa en un cuer^o conôer- 
vadçr de les esplreclnreé o dé loë temofeB dé Unâ MÜ| 
va eleccidn; la forma al prcpio tiettpo Bife eenôilla# 
la qUe aiisclta recuefdoe mj^ B glorloGoé de nUéetrft hl^ 
toria nacional# la qe ha sldo ensayadâ don mejor &d- 
to en nuestro paie, lerue puede darle m^a repréflénta- 
cic^ n y dignidrd dë là con aid era cidn dé otraÉ ^oiéneiëB
Prer.te a érta argumentacidri# iguftl à là d& 
noelana, se lovante Cldzaga# advirtlendo nüê ël âéhâ- 
do vitaliclo **es el mejor &ere loe BènadoreB** perd 
ee trata de hacrr una Camera que al recoger las oapB- 
cidades lo haga potque hen èoncegtildO lâ COnfiânBé de 
la8 provtrciaB, pero no por terier la de1 gchierho***]^  
to (el Senado vitaliclo como el del 45) ee Contrario 
a la iguald'd que estehleoen nuectrae irtGtituciones* 
m^s contrario todèvfa al caracter de rtuestra nacldn»y 
a la8 teode^ciae irrésistibles de la dpoca en que vi- 
vimop," "la leâltad y la sensatez de la nacidn han 
selvado a la dlnautfa reinante del grave pellgro en -
que la pueieron los que se guarecleron detr^e del tro- 
no hneta el memento en que crey<?ndolo  perdldo, lo eba# 
dcnnron j pero la naolün quiere* y eeto ee el deber de 
eue représentantes, que p- ra que no Se repltan loe eu- 
cerne que nos irnjeron a aquella terrible ùriele, eé 
refnrmen las institucionae polftlcae en el eentido mzfe 
liberal poeible que ses compatible con la monarqufa?(f) 
lero ni que décir tiene, que la Corona estabo decldid& 
mente del lado de loe modrtadoe,
Atadne a si todoe loe cabcB posibles en loe 
aparatos de estado, IbS moderados airont'ron el espin^ 
Bo prcblema de là bnda real. La eoyuntüra econdmica ** 
les nerecla Conflrnnr(g)^o6 CorteS éataban dominadr.e y 
el problème constitucional resuelto*
Al abordnr dste tema dd la impresidn de trg 
ter de un problema trivial, Sin embargo, no edlo cone-
(1) "Crlperf r de la Critioa Social en Repofa (1800-56)
pp.“(58-55 y 62-63).-Diego Sevilla Andrés,-
(2) "(...) el bccm de 1P46, la primera oleada de opti- 
niismo en 1- birtoria de les finanzae espaPolac. Como - 
si fu'^ ra 1^  consigna del momento, la gente se deja lie 
ver pi r su de sec de invertir tus ahorros, y much' s Ba­
con de sus ercondrijôs las nrizas enterradas durante la 
guerro de la Indercndencie o la Carliste* Hacla las cg, 
sas de la Mrneda afltiyen cerca de 8 800 000 pesetas, la 
mayorla (7 600 000) en oro",-Manual de Historia Econé- 
micn de EepaPa" -Vieens Vives, pgna 671.
tltul? un importante a sunto de estedo intrrno, siné - 
que odouirfp dlmeneionee internaciohplee eh virtud del 
juego de influenoies que Frenoin è înglnterhe ëofetè- 
nlen sobre Eepene. En érta ooeeidrt, le côhtrepOBlbljjlii 
de fuerans dentro tel prie aperecle combihâde y direc- 
tamerte medintizedo por le pclItiOft de eqUilibriô coft- 
tinontel que eé meiitenle en Europe. CiertMBertte loé 
derpOoB se helleban en condicionen dpiimfië i èrâ fifroh- 
ter la cusstidn. Eero nd podlen oriller reâlidedeè do- 
mo el carlismo» el prcgresirmo, ÿ lo izquierde repübl^ 
cane, rue aün encrsilrandoeé en neteé condicioneè dé 1& 
fei'iorided, podrian plentear eërlbo dlficuliadeè éh 
cuento le bélenza coyuntUrel lee lavorecleee.Frehoie 
Ingleterre, Conecitnits del relative Control que meht& 
nien sobre fêtas fuerzee espapolae, y del jeligro quë 
entranrria Una incline.cidn flagrante de rtuestro pale - 
hacia el érea de influencie dè cualqüiera de laë doë - 
I otoncias, ini entrrîan por todoe lob tnedioë etlcontrar 
una retolucifn de ccipromieo que **neutrelizara** de el- 
guna forma la posicidn de la Monrrnula espa*ola, #o - 
obstvnte, y aqul tambien,la heierogeneidad del partldô 
moderado quedarfe patente hasta el punto dé que una - 
de las razones de acelerar el prooéso de casamiento - 
fué debido justrrnrnle al j eligro que excision es intér-
%
nas dentro de elloe mismoB,
l'refeniareinoB puee, ewrlee eren les opcionee 
que se ofrecJten a le Monerqulp eepertole, Érnpecemoé por 
el perrciiaje ma G prdxlmo a le futurs lé» bel 11 ; Maria *• 
Criftinn# Su raiope vimidn de la politico, le lleveba -• 
ineluctablemrnté heoia la famille de ïiüle Felipe, Durag 
te eu ertancia en Francia, habla mantenidtf Converapclo- 
nee con el Rey Prancée, a lo large de Irté cualéfi preel& 
narla por una boda de leabel con elgtunO dè eue hijré (1) 
Al foracer las rxplioa'irf fa en cuanto a eU inconvenien 
cia, no la brbîan dejano euficlentementc convencida y - 
cuando todo re planted dè una forma préctlca, volvid eà 
bre el téma de una côrrespondencla qué mantUvo en la 
gunda mitad de 1646 y en la que luis Felipe, aun dejan- 
dole bien claro el caracter de "aliadoG, parlantes y 
amigos" erirtente entre pubaS caëas realee, recordaba 
"detalladcrop^ ’le lae raz'mos que Impédlan accéder a fee 
vote" (2), Pvidc;temp'te, aquella unidn no harin slnd -
(1) "Cuando os hallabais entre nosi trôs (.**), no cesa- 
bair de manifester el deseo de oue f*ueGe uno de t)iis hi- 
jor cl roirro de la ReJ.ra Dofa Isabel II",Carta de luis 
Felipe a Maria Cristina fecbada el 6-6-46,
(2) Carte cit^da: "Forque tengo esta conviccidn de les 
funertaG consecuan 'las oue tel unidn producirfa el por- 
venir de 'a reine vuettre hi je, al de vuostra famille y 
nd ir en o G a un al de la Mon rule espafiola puedo 
rre; taroB el conscjo de rue or abstengais de fila".
6
L a G ri'giimeitoG n rna orosAoldn rUé de; de hàola •fetf'po 
atnoal a al C'erJcnle rfratieerrni.l" to Jri pefo 0)» y 
Iirovccarfo Ir ff; vrd.îcal indIr.posicidii por porté de 
îngleterrr, lulè Felipe odemés no re encoftirobe en ëü 
pals, en le poBicidn politics mée cdmodn pare inaiiie- 
brrr un golpe clè fuerza «de tri envergodura cohtra eü 
rival, Deecartrdo f::te candidature, empeBeron a pèr- 
fijarfe nufVre popthilidadeë, en toino à lÀë CÜaleë - 
se definieron, nd rolô la opoaicidn* ëind témt'ilïi laë 
diftlntsB froGcicnee de loë hodefadoë, y leë princlpj^ 
1er potfuciof europreé, ,
If fraccidn ci>n; (-i vrJore, dirigide por Vilj^
ma y ay ryr - por intelectualee como fealmeë, pretendlë
que el rey rcinose y gobernaee. la ra  hacer éeto efeô*
tivo prepcntü el llamado "plan Vilu a" pOr el qUè ëé
prétend la ta ear a D on Carloë con Isab e l ï î  Coil lo  qUë
le perregufa "pptabiecer un hexo autentico entré el
antigUo y nuevo régiren" y lograr la reConciliacién *
(1) "Segtîn loe periodicos fr^nccFee pareCé que niince 
el bien alabado Iule Felipe ha tenido la digiacién de 
accé d e r  a lae humildee sdplicaB de nueeiro Miniëtro - 
de Agua Dulce y permitir que Mr, Donnard, Inspector 
General de la Marine France sa, venga a creer en uno 
de nueetroE puertos una eecula para los ingenleros mg 
rftimoE, iC'-.ejante a la existante en Lcrlént, AsI nolê 
gusta!,..Sietema francée, l e yes frencesas, modas Iran 
"cEEfS, princess afrancerade, El Bcc del Co-"”
rnercic" de 6-2-48,
: . : v • .  ■ ^
haciohai, a base de unir pueblo (rUe en opiuidu de 
lume ee c&rliete en eu mpycria) con Oobiemo, Fere f& 
cllitar le taroe en ei interior, Don Omrloe ebdio* en 
eu hiljo, Corde de Montemolln, el ouel trntnrd de ofrg 
cer unn nueVR Imrfien dé éu partldo emitiendo un mrnni- 
fieeto polJCi icomehte "limado" en el que propUgne "éprg 
veeher Id Jfuchc buoi 6 oüè nôB leganon nueetroe mayo- 
ree Sin ccntrerreeier. èi eepfrltu de le époce eti lo •* 
pue ehclerre de, eêlüdsble"* Auétris, epoyebe éfeie ini 
cietive, y el miemo Metternioh ee éorhüfticd dbn Tilume 
pere èfetuùier lee poéililidêdeé reelea del plan, ein 
erl'ftrgPi le opréicidn de los progreeieteë y de grén - 
pe^ iie de loe moderedoë, hizô que Nftveez réehèzéée el 
proyeoto* For eu perteÿ lee progreeicteé apoyeron a 
Don Enrieué ( hijo de Prancieco dè Feule y luise Car 
Iota) el cUnl etnite su Me ifiesto èl 31 de Dioiembré- 
de 1,646. Én él ee declare "Contre el deepotismo, el 
fenetirmo, y en fevcr de le cause de le ilberted".Loa 
moderadne, ente el peligro de rue se produjern unà 
unificncidn de gran parte de la oposicidn en torno à 
dote Cantlidnto, optaron por deeterrérle a El Pèrrol, 
de donde partirln para Francis y poeterlormente à Eél 
gica, Derde allf, y cinco dias antes de Isabel, eScrJ. 
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a a T tarn 1er to radical de todos los priticlplôë eostenl»* 
doe per loB prograslrins*
Fero, fué la candidaturS del Oortdè de Trm* 
pan! (Don Prancieco do Pauls de Borbdn Cicllia)* 1# 
que rn/s dificultadeS planted. Hijo de frenoieeo I dé 
Napoles y de Mario îenhel de Espofla, herrnanO por tort-< 
to de Maria CriatinO, y primo de Isabel* eëiOrlo pro^^ 
înocionado por Donoso Cortéè* y époÿddô por ÎUië f#ii* 
pe, Màrtinez dè la Rooa* y Kervàdg* Féro el élrüp6 d@ 
Mon y îidal, se opcnlsii hasta toi punto que ërtpeôd ft 
vislumbrarre ol eepectro de la eecisidn dèiltro dft iôB 
mode ados. Àdomds, Austria* que Véla "ireè" el feiiio , 
do las doR Sicilias, y el Fopa* nd velaft ooh buendG 
ojos drt inicietiva. Se corrifl el pelifero dé qüë îsg 
bel Tio fuese ■'oconocida per la Santa Sëde y ésto ftcft* 
rronrin serins contratiempos a la Moft;rquift ËspoftolAi 
los prngrefietas* manjnndo él dertogdgioo ftrgUmento dé 
la ediicacirn jesultica del aspirante, ce oponlan a SU 
CRi’didntura.
IlegndoB a data encrucijada* y àrtte la ino 
perancia de las maquinacirnes seguides en nUèctrà ca­
pital por ] os eirbaj^dos frarcés e Inglés* Mr. Dre G son 
(or quirr dirfa Guizot qe"tal era su sed de dxito,que
%
Una vGZ comj ronie''ido en le 'uchn, le îlleVebft con tel - 
peridn quo ne pènRebo nd» que en voveer"), y Mr, Bul* 
ver, renrcotlver’ènte* Lcrd Aberdeen y Gul?.ot logren - 
une "cunbré" en Eü* en Age,to dé 1,045 o lo qüé mëlë# 
tir fin 1b Reine Victcflft y Luié Felipe, C6h dbjetb dé 
negcciar un rcùérdo freùte al punto rnU^ rtn A que bo- 
bfe llegrdo le cuertidn de le future bode reel eepAfg 
in* loè ré suit' do G del enouéntrn Bé definiêron tnds •* 
por eu oigno prévé tivo, rUé nd por lin értèglo de CA- 
rncter pooitiv-ç, Sè détern-.ind que I&ebél no ce Oàéa- 
rie ocn un prlocipè frehc^ fe, ni non une de 1a cseè de 
Oobürgr ( 1 ), àî tiéi po que Mrntpenrier y luiee Fernen 
de ce éoperlen decpuéè que le relUA, Él problème ee- 
gula pùeB, plrtiieedo, y fué neceeerio un dAirbio guber 
neméntr.l én IngiAtcrrà para egiîlzàr ël proOteô, En 
efrcto, el 5 dé jülio de 1.846, Onen los TorieB y Bon 
sü&titufdofi por èl Whig RUBiell, que envieré dè Fmba - 
jador fi Madrid A Mr, rnlmeretoh, PtaîicIô, enté él te- 
mer de ün cembio de poifticR intervéncionieta, Activa 
Ipp ge :ticnee, Dréseon escribe a Guizott "Entred, pueB 
sin titubeor por le vie que »1 Duoue de RifiABareB os
(1) "CoVurgo, principe belge, epteba apoyédo èn el in 
terior por Isturiz, Ing;lpterre, sabedore de la deterig 
rizrcifn oue .* ufrirlen sue relacioneè con Frencia, en 
virtud de le influencia que èjercla eobrè B^lgica, - 






ha ètierto él èÔ dé ju«ln dltlmot Él Düqtié'àê^OlWil 
parà le Réihe y él Duoüe de Moiitpért» 1er per# 1# Infeg 
ta", El Goblettip iéturiè* por ëu parte, héèiéitëlb^ ? Ç
êoeierar trmbldn él prcceent La bbde ee 
;: tido en uha pellgroea manébftft dé dlëoordla':§iir# Êë#
moderation, y lié Huevo lae grirtêë dëhtro dèi pàrtlàdiv;;t 
V Ëé hpblan dllatàdo, Él io dé edtUbré ëé prddüüe la bjs t
dé real eotfé îéabél ît f él rtledfelhd frWlédd ^ 6# & 
Àëfé, slrtültArtéade éô« lé dé lé fhfêhtft idtgé'ÉéfHàM*/ 
dè y Mohtpehèler* #üé daté jh^ eOlbltàùidif^  Mdbré y', 
todo la èicitiitahèidad io qtle rftë irrîtd ft lè# lâéléëéê;' 
En realldad, Inglaterré, hublerft préfaridé‘^èéibï*ié ;• «1/ 
deeéhlacè ooh bbàeio dè mèftiôbfer Uftft fcèlÜéâd^  àié
tlsfnctorla, î # 6  lè dlrlbÀéèlè ffértcéfeà ïirèèiJ’ë^ûf 
la Gtiucldn ménèè kalè* ïîéfeèài'tedè ià übiéit dl îlêàbèl 
Crf! lui ôrleàma, Ér^clseo dé Aéiè edpOhlèy iÊÎ# ; èAlhéh*.,j' 
clp gris, é poser de lo cüél fé jo ÙÈ èütomd'tldo
erfrlepilênto de releclànes entré laë dol j|iitèliéièa,  ^
bpstante epieddlCo, por le demaë, ëlh émbér&o él préjk > 
tlgio de la Monérqùla Espeéole salla olarâWétite detè» ! 
rlbrpdo, El fraOAso de la unido ilO ténia héda qiie ver 
co)i lo nue presaglahan loé mda Opiimiétaè, ëdulèdbreë 
dé 1p Monàrquféi (1) Isabel flirtéàrlê cdft todft ôlèsè
(1) **.« obedecid Isabel la voz del olèlOî
mlradlà rr te  el a lte r , bajor su frehtè , /«<*/««•
%ûe rers< npjee plntorescoë, entré lofi rue loe oantenteé 
bcupaben im lugar prefnrentei MlrAll, VmldemrB#, Cbré- 
gdn,.., eétlefmolen en otréô tante,e ocaplonea "lô vore-
èidad eexual de Isobel il" (l) $ El frftoaeo lmetrl$oniel
. . .
Bèrfa advertldo en muy pooo tlempo por el puèblo oon*^
,ylrtlend6àe en le domldlllfl dinrla dé cüalqUiër lügar
I . de leunidn pdblicr* tâ dnnéJdêracldn de là Monerqula -
' éepakolà, cayd al bâjo niVei y <S6n élia Ift manlo*
bra que en otros tlernpos hnbfan inicladoë loé modéré-
3 doe, frrtaleôiendo y aumentendô lae prerrogatlvaé de
1; écueila* quedàrfa en gran p-rte desbaratftdà, ^Oual era
h r-' " . - ' ", : ' ; . ■ J
i é detae éHuras le éltuaeidn polftiea dë loë moderadost
y . , ; • ,
Hastn la orifei dêl 47, lë bonanza écondmicà 
k babfA )ub riôédo en clerto modo el jue^o interfracclo- 
nel que ee nanténfa én el partldo. Exletfa una éonfia& 
za relative que permitia al capital banOario pugnâr -
V pôr BU hégemnfa dentro de loé anaratoé dë éétédo* &t-
f ' '
Tender eu non o al de virtud mrdelo, 
buen éspafol y l'.illtnr valiente: 
de la amblcion el denegr&dn velo, 
range de DIob la mann omnipotente, 
y en las aras de aror con lazo etemo, 
dos aimas une el Hacedor Bterno*,*" *- Leopoldo - 
Martinez Padfn, citado por Maria Tereéa. Fuga, en "El 
matrimonlo de Isabel II", pgna 315.
(1) "Espara contemporanea slglo XIX", pgnfl.260.-Trié- 
t/n de le Posa.
 ^-îî''
' ' ' 'C:' /'
clüRô e l f^ lemo Wàvèéz ee vld dëèplazAdo eh ôb&elohëë#** 
en que éculpop apnrentemente mfte cnfécltado# ftpereeffirt 
orme mltèmiAtlve fren te  ni liic/motlo "eepedfn de L o j i" l^  |  
"le  crudezé dfeî crnoépto de Ardr n de Éârvâèé .hO ëo%àdi..v 
mente hotrorizabe a iéè  e lv llè e * einc & t üë miëtd^d vy 
vèlèâ dentro ciel GénèralatOé É l General MahUèi C’oflfehâÿ ; >
, iiiiemiro de un rodnrdie kleh mllltrr Modetndoy ië  dijo 
el Émbe j - drr ingit^ ë Éüllv.’ert^Goherner 6o!l drt ftjlr’Itô ■; 
es b' cionie lucnOi j ero ; er jjobérnndrj pbf Ufi 
ee coka Intolerable* ®é preferlble là nütcrldèé t l v i l  '
- - ' ' = : ' ..X . % .
én PierioG Ce. cüéîçulèra". ÉAbfn otrbB moâéràdôè Qüë, ëh - il 
tnoineritoS d e  relntivà tran(|lllc1ed, Vëfëh à diB&Ûetb;. ftij.'^;;.. 
Gobicrnc Ce io& ecpàdoneB ÿ cféfÂh Qüe hô fthâ j^ôlsi^lft 
mnntencr le ecinbllided oéneèrVndbrë fe pUftta dè i)ftÿbnj| 
ta* "laè r.ltemntlVÀè èl liberàlleho milit.Rfj ëféh ftl 
âüterltérlsiho c iv i l  Apoyadd pof lâ  Ôtittê* o dëVùlVëf * " ' 
la  preéflilnenclâ èl élemento civil en el antlgüë ÿ
do moderado, y èmplinrlo ccino partldo dominante déhtro 
dé une monorquiè conEtitucional". (1) Tèro Âétftfi ôpéi^ 
neé tenlan un cèrectér m/â flcticio que rémi, &Qud clg 
ée dé cortf podia âpoymr a un nütoritarlemo e lV ilV  Éé 
ningdn fiodo ce puede eoelaymr él elémento péràénAl, eh 
esté proiIcn/tiopé Là Corte es fundmmentmimedtë üna ^
( l )  "Érpafè 1608-1839",pgnm 238.-Raymond Cmrr»
prrrcna, é l Rey, ÿ oüAhtô poder me btotftft ê lé  Mo* 
narqulà m»^B Imporianclé Bdquiere Im donmldermoldn dè -  
BU perEonftlldèd, t a décir Verdéd, Xmmbel 11 rèbréeen- 
, tftbô Cuaiftüiier coèa WèîîôÉi le  flrmè&m, ôoberéhèili ÿ 
; Éetebllided impreecindibie |>ara gmrmiitizftr ùh ftx ltù  a 
V dualquier fdrmulé p o lit id â  qui ee dombiiièrè ooh là  Oo- 
v'tobe*, -y V';';: Ÿ
' En eupntb à Ift meguirtflâ èpcidil, "dévolvêr la
preeiiilaeftciè e l élèmehid o lV ll" *  * » la  ooeà nd era tan ,> 
w fi^ c il*  tè  epeyftwoà énièii 4hé la  çrife ld bègemidnlcè dèn- . 
tro  del pertldo lApédla üna domlneciiln èfèctlVà éür^ 
dere de ouelquiera de ifté fràccionëÉ èh lifta *  El equi- 
l ib r io  de dmtoe d&ba, te l  veft ftè mantenfa üh jîoco a %
■; Ÿor de! Oopitel-îlnAnciëro-bancèrlô* Fard eü Fkédoiitinië 
; erp haste tel l’ühtb dëbil, onè an éuantô dèdaftarécla - 
de oBCéne Nervppè, y loe dlRtlntoe équlpoe ée lenzaban 
a le CR/nppRe dé loè^er dea "preeminéncla del élemehto 
civil", èCabebë prodüéléndosé ün péroxlemô politico eh 
lae eltee eeferee tnodérédee, Cf ml inedO Con làâ veleid^ 
des de le malépblè lénbel I I  y "les infiuénciëè OOnti# 
pueetee de loe Embojàtlorée frenoAs é ingldë, Cndè und 
de loe cupIcb ppoyebm goMernoe diierenteB, y que actuft 
ben como el loB politlooe eeppéoleé hubierah déjado de 





1 )'^ ^  afectô# "ehtre Febrerd dé 464o ^y i
fnicêdlr rbfl ioA gAbiéfndé dé Wibàfîôèll 
f y  »Maf#A 1ô4é), nt^èé» (A b tll 1846), ftHoki éi
i î
' i-
8 6 il(irV4«i t t l 8 A oi<( # ,  6 Ï  
8è lA 0«H« (tt4r«e 1848), (Kifké l É l b w W  ' '
184?); icttinnyB?, J’sehÿÈd 6tti««68 8uÿè 
frodujo Is JntifVétidldn éa fCctugAl (J), , I  /
( i )  "Êëpftfiô 1868-193$"*pghA éî$.-ftAyihohà
‘ iè) "Rècnrlaftd ftl Mûy Cbftd ÉliUMéPlO dé Ôdteriéÿ^ëï'Vf 
1 V; durmTîie el cuftl no oourr 1 d ningdn^Otrô éuc##6^ i  
tèhclft gbnàrrli el prenldldo ,p6faidîittftüiéo,&|o{ftfH 
, do en él fore de ÂA&ld dcfi FrenOiftéo FÂohéOo# ##,t W '* 
fto ift t'veeldrncflA. oéft Ift c&ftefft ëft Èétftdôg^  #n%teAd6K$i^ 
coli el FeG+or Dfa&, Mftzftftedo, BehamoAdéj W ê U i  Blttf 
; vidéfei eonfiridndoftë el Hlnlfit.eHO de ÂAél#nÂA.,ii.## 
notrble y rmpreh.lédûf dofl JObI Sftlftmàftëft*
rresehtdsë el nuevô M iftièierld I t l i î» Ô b I  ^
tes e l 2è de Mftyo dé 184?, f èxblléd IÜ * ttF e î|l iâ |l î |^  
mdndbèé contrmdoï» l ib e ra l, perd deftde; t
. hftlid en lüchea eon permBflente8.Hêletênëi|à.éft.l|8l:v«‘ 
Cortéè y füerft dë éilefej yé ,b ftbM  e p f id i îd  i E l l M I f  
r/'ttsyo eublèyneionee. ôarlictAè en IftA proVlnëlâË/a# T6lÊ 
do y de Vèienôlêf Fortügftl Êë «ftllftbft êfi éfëftâ NVëlû* ' 
eidn dontra lé Aeinm, proyoèeda pof ë l Antiftüô  ^préiëriA.v. 
dlrnte don Miguelj revolufcidn de tftftte intensideé ë i|| A- 
portenciè, nué hubiéron dê Intervertir; fuèrftël ébCftDttlAlT;
' al.mftrdo de dbn KouUel dé Ift Oohehà, booperftttdé xa«- 
• biëti en frvor de ÏA cnusè de la Âëinft fuerftë# '
nies de înglntevrA y Pmfieia, bon lo duft.1 âttëié trünfëh . 
te f/ollriertte^ la Ombre de Ift, reinë dé FortdgftlvdoDft Mft. 
rfei SI en telêé y thri*difïoilêê ôUertionèt Ixiéfifirésc' 
iuvft oue ertrnder entoh'^ Ré el.MlnioterlO FftëftèCO*, = ,
' erati de meroe grmvidod y euti dificültmd Iftë^què BÜrAië 
rcft êr. el in terior» Îft ley èièCtoràl dé 1843'hftbfà. M  I 
é llltà d c  à Oqrtlrtft ÿ a Kftdoa tomé* ftrtieiitô ôtrâ Vèë êlil  ^
: I f t i  CertéP, déépuëé dè abéuèltôê y lib re#  dë l i  Bâüèà ï ;
. , y priéldh en que fueroii envueltoé* por Ift réfOlüeidfl » .
de Allcenté én tlémpoô dé la  ftdminietracidrt dé ÔOhéa- ; , 
? lêà Srobo* Yft én è l ConèrèBô, protéèio Cortittè dohtrft  ^
è l éXéèfeivo In flü jd  ejercido por Ift Framcië éh Ibè teôf > 
t  r  1 mon l o s e  Épè* ol é ft j protesté naturel en OdHinft, fttejft
diduè f;üè .antééèdénteB y oplnlonéè progrèèlétftéi ôlèilh- f
■ ■ V - ,. 'i ^
vv
i-
Grrcie-SpimmencR" (l)# Todae ënteë ftpretadèê fflüiaelb- 
pgrevmdeB por el ootirtonte barmjpr del permohal - -nee
ministerial, oonVencid m loft moderndofi dé nû ihOepndi- : ‘
(O "Cbre cited A, pgtte 240", ^
**#/,**, ; ' , f
pre de mue ha mayor léeltnd y mejor buëtta té que eh 
otroB prc hombree de sù partldo, si bien cohrèrvéûdo J
cordlalee relàclonee Con el reclente Miriieterlo Inglde 
pre&iriidû ter lord îmlmeretoh, que reémplazd al de eir • " ■
Robert Feel Aberdeen. Natural era qüè sua cotnunea ee- . *
fuerzoé ooû el partldo progreelntft éBpaftol eoetuvleseU * ' 
todpvia lo misro qüo habieU eoÈtfeniÜO biempre, y que - ;
Conaideraeen era preferente combinacldn el cabamlénto r J 
del infanie doû ÉnriqUe coii le rèiné isabél, o méjor - ‘ 
dlcho*. aepirendo a teetablécer là Inglaterra en Eapape 
el fnierro pieferentè influjo que tuviera mediante lee 
edMiniLtracionee progrèslàtae, y aingulmrmente en el - 
tienpo de le RegenCla. !
Fero Como hemoe vleto, è eto B d e eè 0 a y À un f
esfüèrzOB parà logràrlo no tuvierOrt dxito. t ho fud Bol' 
lo Cortina al que mtecd el Goblemo en lafe Cortes; èlt i 
Diputpdo Moron, qué ho era progrepii ta, presentd uha il 
piopoeici/n grenfetnente agreaiva contré Salaméncé, vo- 
tade por 134 votée contra 56, entrendo, ein embargo,en 
el ndrtèro de loa 56 horbres mftB rarpétableë del parti- 
do moderado, talee corne Fidal, M<n, Mprtfnèz de la Ro- 
Bé, Frrvo Murillo y Sèijae lozahc.
TcdeVia èran mayores que là r  Anunciadaft lae  
d if lc u lta d e e  cm  nUé hubo do lu rh a r  é l M ln ia të r iO  dè -  
Faclieco, e eue deade su naciin len to  le  d ie ron  e] nombre 
de F u rlte n o , acéptando eïl te o r ia  unà severidad p u r ita -  
ra ,  adrp l^da comc p réc isa  ccnrccupocia de lo e  dép lo ra ­
b le s  d l:  tu r ' ic e  eue a la  sa zen sa dejaron s e n t ir  en la  
e s tfo c ie  r r g ip ,  a iu h tf  de v e r if Ic à rs e  une Woment/ne e  
se rp fpc ion  Je lo f  ReyèG jdvaues e liifxpe rim en tadcs , ba 
b lf i id i f;e e l Rey v p tira n o  e l Fardf', perméneoiendo en M& 
d r iû  la  Reine. D is tu rb io e  que entré  jdveneG son y han 
sido fre c u rn ta s  en todas la s  classe so c ia le s , sin e x - ; 
c lu i r  le s  palacioG , pero que s i bien mde o menoS ju s ­
te s , y per lo  ccmiîn pasa je ios , eianpre son de licados y 
cemproMetieoB per drm/s s i lo e  actoreS sen eUguStae -  
p e r ;nnas colocndas ml fre n te  dé le s  pueblos. Semejan- 
le s  d iiugu rtos , eean o no dé co rta  durmcidn, euelen éx- 
r l f ' ta r s e  por lo s  malvmdOB en fa v o r dè eus p ro te rvàe  art
#.,/**#
':>b
dad parft ftoëtpjierèé por r.f Mlfer ft 
hkOPkitlatl cié rèci&hàr là prèmf nëlft flë 'i'À
fricfnor tb én nuè:lâ .ééfléoéjérÂbidfl éébrti*m4èjài>
àifelK*
OKM. UUBiy WX OPVtlUQ WW ♦HÇ WOTOU;
blicfiB no erft p6r oiérto el mmê ftdëéüâdb.bftrà: dftr ë- « 
tabllldad à loe Minietroë, rüé, éurtiëèçittièée què^Ittléil 
ràïi Iftè Cohdiclohêëperèènâièë dé lo» qüë %: ëùmpon lAm 
e l gfibinete FAcheeo, no podfâ alBéiiÉbf meà\\dürft6ip#'# #  
que lè oUe perrtitlerpn le» dlhcunstmncift»* Mè&dë è l,
28 de mârzo dé 184? ha été é l 31 dë ÀëoétK##! ! # ! #  
efib* Pué; pUee* rfteiftplazftdo por Otto 6q#W »t& d& i #  ; 
divléualldàrièé n6 de méyor Alkhlfiëëdim  h l *
tablé historié M lf f lé é  rtüé ël ftMéHôr|y|éEIièifd^ 
se la prècid hclé fti MAglktradd @#^61» 06y#hë & ,
BU exlrteneié ho pudb peeér témhodb wdë A lla ,w  4 
oetübre y con no^eWAGRA difiéuitftdëë?Fô&*
PemendoE de CqrAobé relmté eéf# dë fbr#& kuÂ BbAdr## . 
té lé expodieiçn é Iqrtugél^ " F r q ù t o . ^  
bécèr iuoir éStoà/buérpA» dë^rëférëÀdlà 
lo» el Gr biérfeo pér» foiwér parte dë lé# f W m W  
él wjphdo del genorél dofl, Wfinüèl dé Ifi Oofidnfti'dèoiÉrt;-! ^  
rrbliéer lé expediçidn dé Fortügftl* Lé» tùrbüle#làè j,; 
de este rélnô, iglnédéê por, lé in#drre(xld% dél MlnÙ* 
en méyo del 46* Molén tèiiér loé nuévbé dëéordédé»# î 
que prrhto estell^rén, puéo èobrévinb el léVéntàfiliedto: 
de lé provincié déïPèlréi y como el movimiëdto ëétéh## 
EOJ tferirto por Icè jéfeB del partld6 éetéÈbrlétâ^ Wk# %  
rte del ejdreito se Unld ô di y tbmd t»l^indr«iéèntÊ# 
é iftéürrëcoidn quë fuerftéë rtuy nüm ëŸ 6 é» é i î ég'Àr OÂ : 
hé été rtncnazèr é lieboa * El cr mbatè dë Tôrréê, fêarlêj;. : 
gon do por el mari r cal Séidéiihe, jèfè dé lé à trope»' f-U 
de lé reiOR, èalydi sin düdé, el trottO dé dOfté ïlarîè ri c 
de la èlrrin* y le insurrèOÇi/n hubierm qdïéd feido èfi^ y 
foOédë si el GoblernO dè S*H*F» hublépé diôptièfeto ^dei 
medioB. Le èsrenélé de dstoè y la aôtividéd dè lé J #  b 
ta revôluclciirrie dé Cportr, coéiigade coh-él pertido ï^  
mlgUftiiclâ, cué éè hàllébé en ârtHe» éh ëlîMihô trft»*;/> ' 
oe-Kontee y Sierra de lé Éstrell» hlcieroh que 1» lü* 
cho ion- fie uh cér/cter mUÿ pronurtciédo â feVor dé lé - 
dunte.  ^ _ i-'/ ;, ; ?
Él goblcrno nuestro èabfâ pèrfëètéméntë ..» 
curOto adnntecié en ci vecinO rèino lUsiteno* no çolô >
" ' , • **/#* i' '
î
!hnccr EÉTiiir sus efectns, (1) Se aveolnnVnn moles tleg 
Tos y hoi fo rue unlficor y disclrlinor p1 partldo, oun
> ■ ’
que hscerlo hr jo les ordonee de Nervaez supueiers uno
fuerte pdrdlcle de outoroinfp tie core ol futuro. Tero - ,
(l) "Qud cUf-Orc ton doloroso ofrecio Espofle ente lee - , |
ojoB del nunûo! Deede el 12 de fel rero dé 1846 hosta 
el 4 de octuhje de 1847, e® declr, en soloé dleclnueve ,
meses, se hoi fan sucedido, en turhulentos alternollvoB 
sels gohinetes, que lloni/ndose tcdos mtderodoB y con- 
Sfrv'doree, hohfon ride envuellos en ogitncloneB y grg^  , 
vee ocontecinienlos* El pofe no podio dejor de contem­
pler con cohresolto el estodo de lofe oofeefe pdbllcoB, y i ;
ere muy naturel oue deeease con evidez un Goblerno que • I
tuvlese ol menofe crndiclones cepaces de tronqullizorle i
dondo temilfn ConfionZfe a le Cortè, Defeefthose, puet, !
una bituecifn cue ofreclese eeperanzoB de mayor consl^ i
tencio, por lo cuol node tenXfe de pfertlcular, y era - ,
tomhlén Idglco, que lo opinion recordose ol jefe ylgo- f
rose que en 1844 ho'la dodo pruehafe de homhre de Gobl- 
emo, efirmando el crden en .la sociedrd, y creordo una 
mejor Constitucldn oue la dè 1837. cUol era el Duque
de Valencia, cuyo Mlnistorio Icgro vivir deede mayo de
1844 ho eta felrero dè 1846.
En efecto, el comdn deseo fue socundndo de- 
hid mente, jusliflc/ndof.e por la supreme necetidod de , ,
salvor el Estado, en Vista de lo .'ituacion general de 
Europa, rue entra se el Duque a rrer idir otra vez el - 
Consejo el 4 de oetui re de 1647".- Marques de Miraflo­
res pgna.449*
por su represortante diplomatico, aino por las cornuii- 
cacirnes que recihia dé»l brigadier marquas de EspaPa y 
del Cl ronel don Senen de î'uenaga, et piisionsdos'ad hoc.
Vif, jurp, Facheco innediato el caso de una intervPn.. 
cifn armada,y ol efecto dictd las frdenes oportunos pa 
ra la unift de al_unas fuerzas en Bodojoz. îoco defe- 
pués destino otras, y mondd re reconcet trasen en la 
irontsro, de nie Salarnnca o ZamcrO, pare former el 
ejfrcitr de r ha* rvacifn de lortugol, cuyo mando se en- 
comendf o dm  Manuel de la Concha, reunie: do pronto 
jo sur frdencs sobre 11.000 soldados, 600 caballos y 
la artillerie correspond lente. Cnn fl dehfan marcher - 
los gpr, raies don Anselme. Placer y don Francisco lava- 
letJ o, y los brigadieres don Francisco Matta y A16s,
»*./*♦*.
üh fafti tfifehëï iJiObftipfetéblëWénil téntfet»ié qtiidftÆ 
"d ifte lp lln ft" étiè pèdhlan Ihèiftùhftt* I f t l  oÎA#»#; 
e Artte el 4ê fe ftb ié iilf i à é  èbïuMrtftë dél ë ié ië ftl ft. là
lAfCib y  n h c h ô  de !  à<RiiiiV^htè éüt'f hèô» ‘
. . ^ ..
, J No bSfetftrtté, ift f^ rdidft 6ë ôfrtfiftMftA tto éè',’‘1
* » •- . X X X - i ' . î«. ‘ r i'fiji
dort Jaimè frtegA* dort Modëfeto de la Tdtte, dort MAtlftrtà 
Deleetdi dqn FrtAùoieOb iërtfertrtàli y ël dé ârtlllîèrtiâ ;■ 4i^ v 
don «Arnfïi SaIaa* îé Medoldrt del gënArtél GOrtOhA # #  ë%K 
hiorido en jefé dé.éètné trtoFftft é f é . ' . é d ë f t é d I A l * # - 
veoes hê rècordèdd yê Art êfeié libihb Ift B, 6 ortd ï 61 éà # é T 
merèçimîentoA de mi Àrttlgüw é IrtréLékftÉlé éOMÉftrté^éiaéWl 
le GuàNlA en Êardelrtrté * Mftrtùëi értB # ftrt èféfttéj
dèdern iiOmbré dè gDftrr à p qu» Uft f é él téîor rté#éftrt A 
gren ccnôcimiénto del Eolaedoj Rbé AdiiVidë&
Bé y ürt eorèZc^ ri ertierto y ért/hgièo, El f » Boirtftdftf 
lîlno de 1p pnlftiOft nürtfté Ift. ofuBbd ft pUrttft ; d#-) W  
lè blvidèr su Aihbh pot* todo dUArtto eé 'keféDlâ;:»!',^ 
militer y A lés rtèoesidedêé dé là ftüët'fe, pftftleftdftle * ,L 
et! el Oaso dé ptéséfitirt . le B t  f êrt él ot*bÂ é i ort é #';.'W #  = 1 é / 
éOftibstèé sùfririért dOn mbilVe dè lOB ftdélérttfté;dé 
cienclAé, é induèldhdclé ;ft rtédeeiâi* èù rftglftWftrtto tfto# # 
tlco pAirA la Inf Aiitétf A ôuè rtoB édélArttd, ért! Brt dp6è&# l 
e todeè las nAciortèm, èürtqüê luégt, pOt éfêèiô dé Iblif'' 
misses è incerAhtéé prrgreeoe de lé é .ferme é.dé / tltOÿi'A^  %  
pifip ÿ Je lArgd éidénce. füàrfe ÉArtèèiêJ?’ WiodiîièAt*l6^y ÿ.-' 
snprir irio A le fbatre* '
fiAliftfeoè yp en Eerhoré; èii Èéyd# ddft ^
de la (Joncha, otiftr.âO lé rcelhid en fetf CüBiPiél ftènertél . * 
el pTotocrlc firmrdc én Itf ndrèè el^21 del dichb Ééê ft /:; 
rot* 1r s reirerentantes de EépÀéft, Frtphcle ft:là Gfàft  ^
rretrkp, en ol Miè éntnê ôtrâé ccéeB# se èetipulebâ 
hue un currTO dé tfepAé eenàpc.ieè pértétrBBè ért FoXtU- 
gnl, A fin de restai leeer el drdéh* Éft eü éiétüd, feé ; 
detf rmind todo lo neceeérlo para lé opereeidfl, y èl 41 
de jUnio fue ya ocUpedA DrAganZé, fil plért dè céittpàrttt, :> 
conhînado& con los jefeé dé leé fuatiéè lueitanéB qüê 
permenecfAn fiélcfe 6 lé reinà doDà Méfia -plért qüê nd J 
detéllo pf noue mi Objeto no eé hietonler le éXrtéâlOidrt v 
kind recordsnié llgefémértté-hubo què modifiOBflo,, ètt
'-y.;
üohfa dnicmmente A la cri ri s ecoiionica, Oorrelptlvpineij 
te, ee apreoia'hfi un ruevo nuge de la opoelcl/n cuyo kl 
lericio oued php tr to a penne half A oerrndo îenhel II eu 
oonifnto mntrlrnnlnl,
En e féo tf, loe c n rli;tn c , perdidne lae etpy
#» ' •* m m ■ *m • «a #p #m
,*,/«*#
otencifn p1 nepecto qüe trineben loe neuntoe del paie y 
le Impenloea ncoeS'lJnd de que lae ;rmee espefolée ee 
preÊentprnn a In mnynr brevednd, y en fürrza reépéte- 
11 e, A lA vlBtk de ''porte, Erto fue le  que impulsd ml 
genornl Ccncha, eegdn me le  d ljo  vnriAe vécee, n entrer 
en ï'crtugel per BragsnzA, y derpudr, con mfttodo y con 
Gujecifn A Inç clrcun:tenoi?s, a d ir lg iree  lo mfte pron 
to poclMe E( bre 1a menclrnrdn plAze de Cperte, a fin"* 
de nprovecbnr cl ertnde de deen]lente en que se hall a- 
bsn les PUbievndcB, estodr del que Ee hubo ya plena 
GvidenClà, por hnberlo mnnlfestnde Acf - rriofe in d lv l- 
duoe que nrrrfrn f* lA Juntft y ôue ne pre ken toron el 21 
de junio er el cuftrtel .qmernl, situedo en V illm rrenl.
Lae tropes, ein embergo, continuaion ru mer 
oha en el mayor frden y preparadae a combatir, si bien 
eeto no podfa eUceder, hfbiam cucnte del desalicnto - 
que reln^ba en loé adversarioé. Asf es que el 25, y h£ 
11/ndose yn el genoral en jefe en las iniredimciones de 
Cportc, se le présenté el brigadier portugués don Qê- 
BPr de Vasconcellt s, èonandanie general de todaé las - 
fuerzps que ertaban ri •evvicio de la Junte de (porto, 
encs.rgado por dota de h cer cibrtas proposicionee de 
arreglo, Con s rtc la cueriion pudo darse ya por terrninjB 
de, en virtud del crnocldo axiome de que "plaza situa-"” 
de que prlamente, esta medio rendida"; el general es- 
ppDol, a las fyplicpciones del perlamentario, contesté 
que creia rue "su luisién debfa m/s bien diriglrse al 
mariscal, sefor durue de Saldanha, poroUe era m/e con- 
verin te y ôecoroso a los partidos entendeiee entre si 
que pcudiï' a les extranjeros para te^min^r sus difetrjr 
ci?s", El Irigpdier Vascorcellcs répugné estos couse-”” 
jos, fund/rdore, derpu/c de rirtor con vlvoe colores 
la exrltr.cién de loe pattidcs, en las terribles conse- 
cue'Cias que podria ocasionar la ocupacién de la ûiu-
#«#/«*#«
fprizar de rcceso al trono, dee] une fiel frobaéo dé led 
gefiinnek Je Monternolfn, rennuclaroii eus edtivldndee - 
mllltfreÈ; irincipelnc'tc en les proVinciftS ôéiélfinAC 
Je Gerone y Tarregonn (l), lero esta veZ él caÉblo dé
• • • / • » •
dad üor trcpee del merlecal, aflàdlendo üUè là Junte «• 
eetene decldida e enterderee eélo con el generé1 Oona 
oha. Did ùfto lugar a algunpé negooiacionee. hasta - 
que por le prudencie y lae eltaa fazones dè Eetado y 
de patrictismo en que todoe ee inoplfi ron* tfnoeè à 
un aouerdn honroBo, y ee ccncluyd en Gramldo à 27 de 
juriio de 1847 el ce n venir denottilhado dé Opofto* dê 
firmarcn por EepaHa el general Concha* èl Cofonel Wl^ 
de por Inglaterra* el marquée dè Sould pof del reiho"* 
en nombre Je lortugal, y el general YasConcelloé dohib 
rerresentantf de la Junta, êntrando ûurftrAé tropné - 
el dfa 30 en ( pofto y clejando én anüél paie* al réti« 
raroe, un gran ejoinplo de mod era ci oh y de diediplina 
Concha se acredItf alll de h/bil y prudeiité négocia- 
dcr, demos-f rrnfTc que nüettra inters fhcién pUdo ejef- 
cer e en hrrrficio de aquel paie, conGolidahdo el tr^ 
no de dora Maria de la Gloria, ain herir lofe feenti- 
mioritcr naciorialee de lofe portuguéfeefe* cual feln dUda 
hubiérrre e.jercido en Espar à* por la CoopefaCién frar^  
cerr, jrro terminer algun'S afofe antes nuestfa prime­
ra guerrr civil y rfianzrr la Corona en las felenes de 
do-n I prbel I I " .
(i) "En Septlembre de 1846 em)êzarori a agitâffeé Icfe - 
canOillop crtalrnefe. Tiiatany, Galcer/n, Fitot fee le- 
vpntaron en Décida y Tarragona. La pfovlnclA de Géro­
ns resporidié con entuolasmf' al movimifiito, feiendo el 
aima del levantamianto en ella un tal Dameto* del 
que de spues ce halla muy poco (...) Trietany no pudo 
aumentar eue fuerzac ni pîovccftr un levantamianto ge­
neral solide y vigoT'oBo, a pecnr de habor obtenido un 
triunfo inicial de alguna imrottancia, y ee limité a 
mcrodear por las mon tafias de Kérida y Gerona, hallan- 
dose deec!nsando en un pueblo jréximo el en qué necié 
ccnfiado en el c on oc Im lento perfectc que tenir del t_e 
rrcno y de si fe habitantes, y sin abrigar la mener sr^ 
J echa de una sospecha de una sorpresa, merced a una ~ 
vehg'-nzr par amuhtr fe particulsres, fué deccubiertot -» ». 7 è *
4 ;
t/cticA en los cnrlistns inoldarfa sobre la politicA 
de los d em/ s prrtldoë esy rfioles, y sobre 1a non i rnpo- 
eicion de fuerzas exiëtente en el paie. Con el nuevo 
lema "ctnciUecldn y respeto", loe carlletAfe intente- 
rfan "airrerpe o loe enemigos, esjecialmente a les 
quicrdas oue se bellaben deecontsntoe con el Gobierno 
de Madrid" (l), Eete fenémeno era de Buitia Importrncia 
sobre todi de cara al futuro y la cohBciencia dèl pe- 
ligro que podfa rey rerentsr la unidad dé Àocidn entre 
éstes des fuorzes de la opoelclob, contrlbuirfa a ex- 
plicrr el autow/tiôo replicgue observAdr en las filas 
de los ràüdcrados, à penas se dejarcn oir las primeras 
tronadap revoluclonoriaf en el pafs VscinO, Las deta- 
lladaa y numéro sa s informa ci on s S que al rerj'écto én- 
vfp nuf-.'1ro Embajador en F^rfs (2), d-'^n idea de la -
atrordc y becbo i risir? rro, de imprrvifo por la colu@ 
na del ccronel Baixéras, y fusilado en Solsona por , - 
lo6 tnozoP de la ercu d m . Don Partoloné For red dn que 
iba en la columna de Tristany, conslguid buir y ocül- 
tarre en una mafia, prro bien .pronto fué descubierto 
y borrlllei'f-nte as rin-do a bayonetazos por los solda 
dos del misino Jefe liberal (...) El General Favfa que 
nian> a’a 1rs tropas isabelinas en el Frincifado, termi 
né en diciembre de 1847, c m  las pr.rtid- s m/s numéro­
tas, graciar al samat/n general que levant/ y dirigi/ 
contra elles, muchos fuernn fusllados, otroS huyeron 
y b'stanies se prcrentaron a las tropas enemigas.Solo 
quedf mcT-odrondo por les montes alguna partida insig- 
nificante".- "Hi: toria del carlisrao"-Cyarzun,pp.246- 
247-248.
(l) "Histrria del carliTOoÇ-Oyarzun,pgnn, 248.
(?) "De la uni/n existante entre el partido carliste
felevanciâ Adqulrldè por Ibë eontactofi réFùDÜcÀriôd. 
Oktlietàc, InténëificAdoë â finaifeë dè 184?# f d#, • 
lofe què Indfi fedfeloütè hflblprèïr.ôfe feDiplleirtèhté*
For BU pàrte* e l repèl jugàdo pbf iWè I
^rëfelstAR fe lo  largo dè éètoë efiofe* puèdè éèr è fe lif^ l i':
cfedo de tèroer drdeh. Très hàbmr eervldo MUèhoè dè - j
e lioe  como corné dè èfeftdn èn fetiuèllè t r iè tè  èdfeli» , pt
r ' ; t:  ^YWb
c i/n , orgonizAtivènentè fuéroh d è Bd U èrti Kèd 6 è bbÿ ^ %
lofe moderndOfe, é l tielhpo rUé Ife diVifeldn ifttferhft. èn^ ‘ ^
è l feeno del partido feè iibfe hocièndO, cfedfe d fft, ttdè l  ’
' ' ; V g]
profunda. Loé contfedoô Lèrlddicbé dè . lè , OpOèlêi/ft * : ,4. br' ' , ,T y \ y -fi '
que feiguicroft èditfendOBé durent è éêt-é pèrioàd
A:"- '' '
Biémprè con reguleridod-, con fete tfeA là rèjprèéidn fi ' r
crè lofe mndersdofe WàntüviérOn fe Ife ôpofeicidit ft 10 ’bi -m
largo y àncho dél ffefeî "Ôlferléfnerttè Ifementfe nüèetrd, »
corsfedn éfeta pérêecuci/n atroZ que èjeroen. Iftfe âiitO- 
rldrdéfe de provi cie contra, perfeonnfe inoféheiYfefe* a 
nuienofe basté eu ôpinidn polftica para hacërlèô feÜfeg 
donor eus carrerofe, eus negociofe, feufe femiliéfe, y el
- I"~ - - - -
y el révolueionorio# tienerha'bladO muëho tièièpo hôGé 
éfet" embejoda a dfeé èupèrioridad, y éfeta ürti/n y Ife 
èxi; tencie de éstO acuerdo, la veo Côhfirtnedfe pOf C^ 
rrefeiondenciac de diverse brigén",- 
Oarta del fimba jodor Efepafiol én Farffe, fecbè 26-9-47
inis natal, deetert/ndrloB eln formacl/n de eaüeà, ein 
motive èl m/e lève* a clento cincüentâ léguas de eU dô 
mlnio" (1)* De hèchô les xocré y elelndoè Intentas pôr 
derrocsr a loe moderoJos, fueron r/plds y f/ollmonté 
eôiocadoB. En 1845, el general Zurbano y eué dos hijoS 
fu. ron fuEllo.:cs, la Millcle NaolonAl fué aplèstade en 
Alicante, y el Mcvimlcnto IneUrreodional dè Gallole - 
(Abrll 1846)* Inielèdb en uns etapè de cierto sflanzS- 
miento de los modèrSdoe, a ^èneé SI irtquietd a los dé- J 
ientadofèB del poder* El prbnuneiainiento del cbrbnel - 
Solie, "Irticiado en Lugo, ee extendid a Aentiago* lâ - 
Cbrufià* y desde alll al reste de Galicia, donde eé * 
bonstitUyeron. Juntas cuyoS repreeentantes rfeunldoS en 
Santiago el dfa 15, brearon una JUnta Superior dè Gb- 
bierno de Galicia nUe did un mànifièèto en el que, jun 
to à lès habitüsleè rèivindiùeCioréS prbgresistae, ee 
âfi.ade le protesta Contra èl nuevo regimen dé contribua 
cioneé* "Isabel 11 libre y constitucional, abnjo el ** 
sietena tributorlo, llbertad, indepentlrnciâ nacional* 
Certes conetituyc-ntes" (2)* (A éste respecte no hay - 
que deecartar la poeible influencia del grupd de anar- 
quistas formado en Santiago en 1845 y del que nos ha-
(1) "El Eco del Comercio"-edicién de 7-11-1845.
(2) "La Burguerfa reVolucionarla"* Miguel Artola pgn215
A . :
Niîf'ez Arenas eh su ftiftorle del MoVlnilehto Cbrerhi » 
pp* 56-57). For eii parte Ferhandez de Odrdbth* exAge- 
randc un poéo lé import ncla de eétw Ineurrebüi/ft 
ûrlbe ael lo BUccdidcJ "todo àquéllo er# exftdth, '
ôontar Ooh loë pl&hee que huevattrélè ëé eméêfebin#’ ftà * 
babfè tenido, lug r en loe mlemoi difte dé 1# fortheeidh 
del gabinete îëtdrlft, le formideblé ineurréCôldn dé &, 
OallolA, en la que torn.*ron parié héde méhol qUe el jg ;
fe dé Eetado Maydr de 3 a Oépltahfa général dél difttrl » '
to, don Miguel Sélie# y el brlg dlAr RUblhi ftl$/iidéëe ■ ' 
en armas làs clüdrdee dë Vlgo y Sfentiego #16# gritb# ■ 
de "VlYa le reine libre}" y dé "ÉUére éXtréàjftko#}" , 
élüdlÉndo sin dude ël mAtrlmonio dé ëü *é jëéted ôoft é fv y 
el principe napolltano. to m/e grafe dèl èàêé lue ^üé , 
tegdn se dijo, en este ihovimiehtô éetuto péreonaÎAeh- T 
te compiicado el infanté don Enrique à quièh por 16# 
compromieos progresistam q'-é eë lë GUpohléh don, lé 
Sohiadrdes sec^etam de Madrid y tondree, hatfan ordé* •' 
nado el ôcbierno qUë fueaè 6 tdtoar el mahdé del bér* 
grhtin de guerre Mahzeneres, siendo lüégo destèrràdo 
e fremipi en loe mementos de la ihteurreccidn* Far# #& 
fccarla sali/ desde Madrid, con fuer&aë, ëi gênerai - 
don Jo<é de la Goncba, qulen ya en Astorg# batld a - 
dcn Martin îriarté, que habfe entrado desdë Portugal, 
y iuogc, cerch dé Santiago, al jefe de la revoluci/n
m
%don Miguel Solis, dérrot/ndolo oompletamente y obllg/g 
dole a refugisrse en la ciudnd, donde entrd Concha a x 
vive fuerza, continusndo su victoriose luche hesta deij 
tro de les celles y pleaes", ^
Sin embargo ée Francioco Tettemeney, qüien 
A nuestro juicio* he lopredo la m/s correcte ubicocidn 
dé dcte fen/meno. En efecto, en eu obre "La revoluci/n 
gèllege de 1846", Téttameney pone de relieve el cerec- 
ter régions■ista (ineciOnelisteV) de la ineurrecci/ni 
Al efectr, cnncivierOn los mismbroS dé le Junt^ Supre­
me de (Santiago) un prcyecto de reformes econ/mico-gu- 
bernetivo6, emold/ndose a le conducts de equelloe hom- 
bres que en CircunStsnciSG en/loges y tranSformedoS en 
seludeblce espfritus réformistee, sdjudiceron eficscee 
remedioe e Ingleterre y Frencia, cusndo estoe Estedos 
experimcntendo (...) el movimiento gellegô del sfio 1846 
nô se sujet/ estrictenfnte e defender los prlncipios - 
libérales, ai no eue los hombres puestos al frente del 
mismo, ospirrben e receb-r pera le regi/n aqüelloe en- 
tigurs jrivilegics libertedes y porticulèriànoS oUe el 
ebsorvonto poder céntrelizednr lo heble cerce~edo en - 
mnle b o ' (...) For supuesto que no todo recenfe e es­
te. Hebfo componentee econ/micos recogidoS en smbas r^
I s
■ ' S S : ; . ^ *
formée prcmulgpdnB por la SupBfibf É& ÀÀliëià (l)
y CUR funclAne bh ecrtc piéÀRrtb AglutinAUtëî *^ lAÊ dbii* : 
tlh g f ncine de uiiA ftdominfiblè tlrS iifo j fê  rei^bivfM ' 
hqrrofocAG convülëinnRe dé hntidé c r lê ls ;  clIiHéo 
mediôs tnn rsdlôRléô, çué lëë  Km rétvldd pêfà Vèî^ièe V,a' f  
f’iô tftl’ fnüy lUego pn Ift ètip^rflolé, tie loâ puéblcé M#<t 
y of llbort'c ! y : obf ë dàllentë éùltUfé* ( i « « ) yvéèhfêftê^**r 
tnoG dWe f i  loé komi]féé do lé  düéis détrff^oéiéléirté: 8é jèië» i^
f c «  p i - A f ^  p o f a  i i o v o f  â  l é  f f d é U o A  feiié 4 b g é j ^ j
veir.oe çue è tit te  ëlîï^èj^ dofij èéâdé 1# 1J <1
tilncié OUR fevRrt^Àhj R^ 'oëiéfon léë
I r a  ri c l  ro.fr:, R o i r d  yéï* é  j e M p l o , I m ë  ' f ^
lë  ë i^ rliR ir^n  d e l ê ir lè m ë  t f l l b ü ié f ié  f à iW idé l î '  \
jë  de \û cxoccidh de ië  f-a l,  tiUé d è l éèdëfidéïèfeft 





flstce doc decvetôfe cifvi^ fqdl dé l<ôdéf6ild filj
(1) RT:i»f AMAS R o r é r * / ; ’ ' '
l?érogncl>^ n de Iob aroncel' é judlélëlRé de 1Ô4$â ’ r
Refr/^ mn del plan de ectudicô. ■ { '
ïderfi de pssëportef* " > X
Wodlflcacidn del Impüefeto de cétieuinoè y püèftës*
Süpresidn del eiftema tributerlo» ■ '
Idem* de ln*polldfë.
Rebeja dé' le. eel* ‘
Affeglb del eultô y elcro. -
• Guëtitucldn de loé ayuntoMientoS nüiüëlee pôf Ibè dé|^ iè43 
Declrfoï* Aüxllinfeë d todae laè Jujitëé dé DftlielS»
cicnté para que àqüellme perconas qué coil èetolca iift- 
paBiblllOod mlrnban la marché de los BUCeeoé, ee déë* 
pojaeen de su apetfa y ebrazésén oon entuélaaho la - 
bandera revolucionaria, heclerido votos por eu prdriitié . 
trlujifo, y acudlendo d preotnr ésponidneamenté lôe - ; 
BçrvicioB que ae lë pedfan**#
lor lb demds, el rédlcmlimnd dé lé ineu- 
rreccif'^ n quedé demoétrrdô por medidoé téléfe coùio la - 
ebollcidn de lé polftios, le fornacldn de^atallonès 
de la llbertad**, * * Ro obstante, y tel como ee deeprert 
de del relàto de loe hechoe, el leventéinlehto que fa^ j 
oilmrnte Bo.fccédo por Concha fund Amen talmënte p6r ha- ; 
ber quedrdo èlBÜa do del roèto del pafe, en dondé fùd 
préoticaméiv! e ighorajo.
En cürnto ftl Troletérlsdo, 1^' détrcté In- 
flingida en el 42-4? égravada por lé ihtenelflcncldn 
de le represldn ulterior... eupuso un duro golpe, del 
rue ne re reqondrfa durante largos afioe» Resta 184Ô, 
los tnovimlentos que sè detectftn son tnfnimos: Une huei 
ge en Sabadell, é l g u n o r  dlciurbios en Earoeloné.*. La 
cpufra de la aparente inactividad no redicé dn le amen te 
en el Incremento de le represicn. La clé se obrera fee
p ncohtraba en ims faee dé revisir^n cle füé ëdtuAciônëë j 
pépodaeî lo qtié la clésé obv*eré frfincepâ ejtpëî*itilénié«- :
TÎé en él 48, él pfolptrriadd oetfll^ h lo hâTifà Vlvléb i 
àeif «foe pntpB» Ahora se tfstml a dé énooniÿftfeê A al v 
mlevio, de perflier eu crnCieilelé dè clnsé# dft f i
ver étér prrprtffJbfe por «;iié burguqeli (lé bêtéiééé)  ^
rue colo buecebé ütiliznrlol cnft»6 lüefzô dé bhoqùé éd  ^
pioMéntbB crllioos t)A>'é oilA miéttëj frèhtê‘é/otÿéë Jfràd , i
j. '■ * !' V.;
elütiée dé eu ciàié. tâ ëocîedftd dè 'rêjédbrli éë^üii^ lévVJ/ 
eiendb el pünto cohdh de loe bbrerbË datÀlé&èéÿ y à s 
reepr de fu nufV» prohlVlcldn cti 164S# Bubftlèiirlé . â ’
eumpllorido un tnaghlficô papél, Ooncléhéad6r,**ëëé ôüél t
fuere *^ pté ppripéclé Ahecd/tldA èé lé iégéiidèdÿ id, > 
durecldn de vrrlos efOG çtié tüVû lé Gèdièdédi ÿ| ébii 
Ppguîldpd PU extnhPldn e nbrefôP dê ôlrcfe ofiolo6#riffi^  
cpn un Vnpo dë oor'CleAola sltidleai, éfe deOir#,:,
ppr: ecurlon dp un fin profeélônél, péfo ftd liîiiitrtào * ’ 
ël ofioic, eind c<n vlvpncim de pertèhècef A uhft clé* 
te, y de “ogreflo nedltinie ünâ ei-ociëCi<5n A lé Véé » 
rrffptinnni y Te cIppp toclal^ (1). Ko nbetan^e, eê- 
rfp df fA’irlupr ]é r r 1 tf'rd pi dljeTAMoe que fud ëë+.é 
fppe rie fedi r itrcldn, c mbinedA cori lo repreridn, 16
(l) **È1 in VIT,lento obrpT’c en 10 Hioirrie dé fiepofa* 
pgn p. 40.*- TuF ,1n d e le ^ o$ »
rUP jT f 'i lu jo  In  p n r^ !^ .ir le , El n lzn  de In eocOdmin c o n tr i 
en g ran red Ida n /ra  In a c tlv li le d  * E l n lv e l de Cm- 
p leo h rt.fa  rub ldo , Infe B p ln rioe  e-eon m^a e le ve d o e ... 1ft 
ir t te g re c ld n  en d e f in l t iv n , to ' b lën ne dejd  s e n t ir  Sobré 
e lr r to R  recto ree  de In  c lnce rb re rft.
Tn-raieinnente la Izrulerda republican a seguf 
tarnbldn un yrocero de dednntacidri Idéoldgloe* loe GUee^ 
SOS del 4î^ heclan neceshrla una reviildii ft fnndo de 
las reep'^ olivas deflniclones rcllticaft y ds lo que ocu- 
rrlrla a lo Inrgo de stre aFos, cristal Izando en el ' 
1840, eu la formacl<?n del partido déride bot ft. Oulzds, 4b 
te rëtvnno blrtdrico cm respecto ft left enndlciones ob­
jet Ira s rue rrtrnclardn un ettallido re^'oluclonarlo en 
el 48, fuerp otre de las causa s del frace so de mcvimlen 
to de ma sa S en rues :ro pals. Ko exlstla dee precleq p^r 
tldo sglutlnador; tan mlo unns mlnorfae dësitietnbrndfts 
en l u son de l untos cf P'unes en ir rno a los que cnnstruir 
una Ifnea prig-»*ai 4tlca clara que ofrecer a una s masaft - 
de: orirn-^ adr £. les Crpnte (rarrido, etc., ettaban elabo- 
rando esta fnea cusndi el 48 les sorpreiidld deèproVle- 
tes de las aiTiao te/i'tca F pvrc’ifas para reSponder a la S 
nraefid-^ d- s de nr "ovlni nto de maorp, que no. ee des] e- 
p' en praa. yn te por Ta c-alele de dl ' eccldn rue ftcusabft
: : K
por fO cbiilct' conteirporanpo Cryçtnno Ùbrtefe, coW l i t g  
ratura arirrquleia y elrctlco**, Slü embargo, là crfilcë 
Gcclol que podfa ejercer la IzrUie?dé éepafblè dé enüê**. 
,33iOg éfüG, erp rfnliiie# *^ 0or cl trlujifb dé léi feodérédéijji- 
oTi 184?, 1p rltuecidn dé lo8 perlddldofi 66 fuë h ftù ièM ë
In e r r t m l i  lé** ( 1 ) .  Kulb ÇÜ6 échrf mono @6 Otrofe f# é  ' ,
cuji'rs, y r.'f c»mei1z(^  "lé difUsl/A de î A Any elfe dé C6à'* 
iijiilresoni'iGB o révéla de Id e o é i ^é.tfe h o v e iffe tîe ë  pèélà^ ;' 
édé 11 rrs e  cnri fa c i l  Id  ad é t a r t e  le  6 t r  r b l  #&lé Êe Èe 0 i A lé  È # -,;r.i . " I .1 >T. ■;
cnno i i t e r a r in é .  lé  a r  o vc lr e poî* •e iitre g a i def'llhdfen. f ’ 
la p  i r i r r r r c B  de la  iu rg u e é fe  déînbdr4tlcé y  À î If iia ré V "^ ! ' 
tlrjnpo , dest'^erbéiii là  neeerided dè fb flh à f - là 4 ' l#y,6& t l  
it i  r t itu e lo iié s  pnré lo g r e r  imm Moy o^ j)u M iè là  ,:&bqiél '% % I *
veces atacrbn a la Iglerla y ml dlèfbÿ otféi fi là fiMà* 
t ne raclé, riffs a rcrudo lae lëyéé rUe éA/paréA àl riô6y 
c«'iidf^fian ri inocer.tèé îgudl ccrprensidn èjtlgë pàrfi Idà 
prei 1 ' rc morr’'eé eaur^dos pof là âèslgüfildéè Ao&làl; 
la pprr tli uclm, lé merdicidad, el èjtpdhito, mlèhtfàà 
a^  eg' n tri 1 if'n per e? dlvrrcio y conirft èl céllbetb •» 
ecl»-rit'riicp (...) Èn 1844, la rèlttà de Madrid, expll*^  
cp rue cl prend cil e de Sud (Mdxlmo exponètitè dè ëétë tj[ 
po de rin^ rla), es crgml?,pr bajo unâ bàoe y prlpclploè 
diverrop la roeirdrd exl.tente, mejorando la Ôrndlcidft
(1) "Fbrn cltrda, pgna, 5?
%Si loe pr< gre c I; 1,8 6 a rpÜB del 42, no fepfe-*
, tentabnn ÿft rtaûA, hi pAj'à îèe cappe béjam dé là ficnlè- 
déd ni jéro la izcuiohdà, Oél inléwo (1), AMiéllfl no )là- 
t ibfm mmdufAdo lo euflbiénié p.tra ofrécer uijo nlternhtlvn 
reri al prolei priodo y deiude clmeoÉ alirMefe, la cnnfu- 
éldn rué-;fR oberVà pjr él fépuliicàj lew6 é lo làrgn de ■ 
rîioA, .rueda en evideholé h trrvdè df ëfetUd.ioé do- 
bro 3é preiiAa de,/sté perfoôo, îrie M* Slpbolft (2), Ao8 
V exîrne là r 1 id \d de ïin ptr 16d 1 emo en el ( üe eolnbrrèr 
% ban léà'fnî^ e cn.rfictçî'lgodoé persona jeé del futufo phrtl'^  
'.i do dein.t*crAtfl, y en f 1 eue re jrecin el eêoe ideoldglco 
,e f üé rhteé aludfmce* Aiinrué en n|Inidn de ^ âbnlft "el , 
B'oiéllèmo derro ^tioo Alortebé là bore Ideèldgide Je - 
. irrite peflodleino"--(^ ), re tneté de uti AnunclAdo ten etd- 
. Vèo euo b’i cebèb totin uné Vrfihdà grré dè forr.uiecic^  
h r d "prog^e el rtr d" i ïîn efeéto "frenologfé", nagnetimmo, 
repui'lidrni rno, Induniflrlisnèldn, progrero, non loé te- 
mao m^F Crnentrcios en dsle periodiimo" (4), onlificrdo
(1) "Ayrf ilrgr e Irrls pfncodçMté de Mrdrld y Toy ha - 
rrjidc ppva Inndrpr, Un agente revo’ucinnnrio llnmndo 
Puch^l y h-'» aregùrrdo del prrtldo pr^ -greelstn,rue,de no 
. or rnr ■*00 virjof-, In rrvrlucldn e.' tnrfa yr eonclufde 
(..*) Hn hrbl'dc nuy nrl de Cortinr y WendizAbnl y de - 
trdn ] n r ccuelo -jc -’p que erén mil veORO peoreè éue los 
'■ntcf’-’dr r". Carta de] Embp j^dof éèppfol en lafiS,el 
25-7-47.
(2) '*R^ ro'tic"F- y r.cripliotpr",- Iris M.Zmbalé. 
i?j "I- ; isma (dre, J g n o  59»














do i.pR clf'CRB obrorRB (..«)* ?ft brltldfl qué bbntfft lë 
frrlodrd pre cote b.aofm lor Rooiollstas, pot* m^e qüè • 
sea expgerrdn, tione muchc cle clcrto" (l).
"let*o veanios de fcfmft nr8 dohcrétô là ÜàfÂjl 
terologia do o r to tipo de hovelë A medinéofe dé tiuettfb 
Blglo XIX. Par A elio, noe gul'frofnofe por Juoh tgnaclb 
Perreroc, cuya obra "La KoVela pof ctitre^ ëè ( 1040-190(5) '■
oe ofreoc- como utin de .lofe trébejoe mejorée éléborodôè * ;
rue 7‘ecicnténente rè h an rublloado sobre el teËà. ï)ê je- ‘ 
Mrs clrro en prlnclplo, là poslblfe originàlldfta dè AÜIJ[ ’ 
troG au*r*rB y là difuelort de eus prôâticdiôâéë t Rèfefë^  y 
io lo prlmerc, y heblendo del principal àuibi* dé là hb* 
voie pot* enl.regpF,-> Wenceslao AygUalfe dé ferfé*^
ras dire: "Kueutrn eutor comienzâ su c à mere literarJfë
en plerb roman tic i smo J alrededor uel pflb )0 éàtrehé *
sus prlmrrps olrre, pern diez afioé ciétpliee Và ft deopedljg 
se del r<prnticismo o mejor, p encouzarlo por un nuèVb 
cpmino. Co:o novcliîte, su carrera corre en pftralelb - \
oon la col fr? ces Eugene Sud, del que irpdujo eue - 
oVrps y por <'Ue ae did a conocer en Pranciè| sin èffl-
b~rgo, hay eue evH ar cu-nto arii as une interpretacldn -
del 1 p. pa r'iir drl f ; cT'itrr Imncds; amboe son
(l) "CHt'o cUrda, pp. 5(? y 57.
Hi
* 1
jo e  dé f'u dpcüà y A Al là  la  ir f.1 a jf> n , Ai Au reepueete -  
Coincide, la  e^i4ieAhic'n rbr-ljTj? rué 1 UBOatlé ôu 1«B de* > 
ta r i- iir irc io n é n  ÀrClples «*R nue ref je t t iv c e  çnfsRp què j
' /' '-V - ,. -' ■ _/'4, ' ■ >/' ' ;■ - V ; ■
f 'u ir ;^ , t f ib id n  colneiO lefori". ( 1 ) Én c Ate d  ftit én ô irb f l
-lUgAfre de ru nbfftl Eerfèras ebEtlane tpè Caf/ctèr re»» 
lAtivawertte èiîtdnnmo de bur éiré "pêrÀllterëturn", rti [.
rotajb : pbv àud bii el paie veclno» En ouhnü .
to A ]m d ifu r i tn ,  fü*  ^ no6 dà idea dë eu releVanoim^quë
clà ubicnda fundamefttftlffiente en Madrid ÿ Êàrcelbna: ■ »•
!*iftfe :ebtfagaefpArë'ceA deetinadàë à Ibà leetetefi dé ce*
tàe des cludédee en t-rlmer lugar, ÿ en segUndo lügar a ,
loe %ëCtarée de prcvincibé; <^ftbe han dé éor ménoé en -i’ '
ndmcfb ÿ hrn de teribidn la cntregà M e  t, né *^^ 6G f
Irvë'icétcreB'de la’tdfttitGt^  les êdiforée ôuélôn Répedi,
fioëï* el 1 veeid dé la  entfegà "para Madrid"/  b "paré *
làafcëlrna" y ^parà picVlnoiae", (2). Maéldbdô Urt Cr^ icji
Ib  àpf^ximadb y*el tinr'^ro dé lectbfeë^ Pérréraë âièé:
"1 ectorae, cditorefe, autnree, nr,Vcinft,.*i iotlb eé pué-
de crniar c m  ndmefcc de p'X.b de dos cifraé} son in<?â dé
cirCo lo r  edi tare s mmdriléM'- S y bafcelonéoee que trabg
jan entré 184(3 y 1870; arn mde de bien los  autoféè due
ercriV'^ n r-ra ente F edit r ne a entre 184Ô y finales de
(i) "la linvola por entregas (1840-190C) pp. 121-122 *- 
Juan Ignacio PetrëràÈ"» .






Figlo; crn n/r de mil, niizd dos mil, làê nbVelai^ .'^ l, 
y cada nnvelr r od fa tlrnrRë a milcp dé éjempièreë ( d§ 
4*000 A. 15,000, n vecoF m^s). Si ehorà cftlculemofi trefe 
b puntro lectcree j ot e j •’• plftr, *., pbdremo# dftinppobâr 
lo cUe rignificd rcte tipo de puVlibneidh durfebtfe dih* 
cum, ta n re Rent A afos del 'Irt r XlX, (Orjmo Vérertéei *' 
Iaf d^ rrdf'F 4C-7C eon r sen c if lee pare lo nox'éle por èj^ 
tregpF, perc ruertrn efludlo ePorcrr^ hoëtë ^ inolefe dé 
elflc"» (l). t por lo ntê respebtd là difüéidft 
idgica, "elîl dude-ie ''oj^ rr p ,rté de 1ftft PttVèléè p6P êj^ 
iregos pueden eitUorre el tiiVfl bhrPtÔ y ol Àivéi| èi* . 
gomoF, peruePo liufgu/s". (2) Oolfto Rfi de Rëpépéi', él 
jo nivrl cultural de loe deetineteriofi dé le ftoVélé * , 
I or cnlrcgoc, et ndicionrrjTa une col id Ad AdoOipiendb uh 
inno j orit dictict * "Ante tt do, el atltor de hoVelAS pof 
ontrcgcF rc p-rrcn, por ru iindo dé liAdeP, él pétiodië- 
ta: cnno rrlm, cccrile contre rèlojj eih hifigUne poèi4 
Mlid'd de ccr»rrpir n 'le rchacer AU trcbnjo* Si exifté 
une rrcritura pr rlcdfstica o un» ppracscritUPâ perio- 
dfnt.^ ra, deta es tanbidn 1» del aUtor de novel»G pot* 
enin-gcs: une vcz p1 die c un» vez por eenéPâ» él AU-
( 1 ) "la ru'vela por entrrgf e (1840-1900) Ign» 21 .-Ju»n 
Ignacio Perrcraf,"
(2) *'n>ra oltada.ppi 26 y 2 7 " * Juan Ignaclo Kerrér»e,
î ” ;  ' s a  r *
- i-v -. i-r-i f'i' ' . '-ii ' i vi'
te r  hë dé entreger tüh« oétitidod de c ü A rtiilà à  ê là  Iw - i  ’
/ p ren té l éétè canildéd eé tlempré la hléfftfi, bIjÎ Pfué ejitijl W i
tft Mnguùft püéÙ'iiidpd par» el antor dé àlérgftrÎÀ’ è dé f i { 
j ecert'^rla . , . . • 4 ^
H .  ■• . ■ '
' ‘ >’ Aquf, èowio G» pdôrf? comprendéf, hb entre !
rft nmdà lo  rUe î i r r f ih  in e p ira c ld n , éé tré tè  Aimplèmen-
tè  dé Up qUp))Bber qué fié péreee mucho A un técnlùm) - : {
ein dtidé 'e l mût o r éKirefenô bft de fbeéèi* Uhâ feiéHé I 
prépmrméIdn, Km dé ténmr 3*1» plUmm f d e i l " ,  h^rft éobhé . : ô;| ;y> •{ 
i '  todo, i^éte éutoi* hm de éétmr éleriprè dlfepueftto « prèëg.^ ,/;,j
téréà^'%édbrAlméAté irtpuéPtm,' Bèàp iMe ;|
fUeren éûp précbupreibnee bereonmlee* ' ' !?f, v f",'8
Si tenemoé en numt» me hb^ neguimoà me- ' ' % W
vléndo en el emtnpo dé là lltermturm, o si ee. quiëre,én 'y-iv  i
i\* ', ' , , , j u - " ’ *
H'él cmttpb de lé érêmeldn liie rn rlm , »e bomptenaere fddl% 5 ; 
f mente le dlétmnéis qué existe entré un éxérltnr y un i  y i
putor por Rfttregftfe] o de i t r o  modo, le  dimtAnclA qUe- '
y . existe entre une 6bhé l itè ro r ié  y Otre tbriodïeticà"à ' y;
;■■ ■ ■ . ’  i  ’ i '  ‘ ‘V '  '*
V ; (1) que r i  bien permitim la difueidn à h ivei elémén- -X > ^
i ‘ tml de éiertoB pré' upuèf toé progréelétfte, impedlAh > -  ' . i
• oualruiér expORicidn médimnpmente rigurosà de idéolo- y y |
{ ?1) "le Moveïp por ehtrrgpe (1640-1980)" M?* 76 y il*''' f i
Jupn Ignpcio MérrfràR* \ < 4 " j
r- y:i.:' y.:. V.\ sÀ'
' 1
■iff If
$ L p b  rue en ton ce e pmblclcnprie, Itnn poseymdo nlj^ uno 
tie nuerlroe (lemdc?vi-iee, ci'ys Influmclp sin düdft fr dg 
jo I enl ir Fobre f POB au I ores. Tero vennoe Or.me derobtj^ ' 
rlza rFtp "prrfilltera turn" Juen Ignacio PerrerseJ^Al : 
gfrero de novel» o de 1 It err turn Imjuer'tc y dlfijndldo 
ror Ayguolr, en c, mrnf'fo le Mftrtfnea vlllergnS, OercfA 
?rjf;vc y f irns autojPB de eetoF »KOF, Ge lé Guelé llg 
mar "fooIaI" en loé menualoé» Tor primer» Véé# ÎÀ litj* 
return noVeleec», Intente déscrlblr lofe problëWfe 
loé, de de re, eCondnlcos y jiblftlcoéi dé 5 » éoblédèd 
inrn éllo utilize el "coétumbrifmo" Como m^todo 
vein histdrice". , i ,
Efectivfme*'te, lo çUè entehdemoë por tiovii» 
folletineeca, es Coclr, 1» novel» del du»li»mo morel 
0 scciel, ne f urge como tel en riis prineroè momentoé* 
por el contrario, ertn novel» Comienzè » produOlreé b 
cnnK novel» hi f it rie» o como novel» de COéttünbrbë*
Ért» evoluclrn o ente decantncidb ès impcjf 
tnnte ] cr^  e iiof ep'nla un proceno hietdnloo blètl de- 
Irrninrclc. TrrceFO o decenteoidn Oüe t»! bidn podrfà 
dcFcrilirFe r&iî 1» litFr:turn br don.vlertè en pereli 
Irratüre; 1; ;;o - f la V i £ 1 '’Ic» y de coetumiree va per- 
perdlendo lodo lo rue tirné de univereo hietdriCb y
Sot
' r
de unlverfo reel, jinra de jar al deenudo un 1 ema que n i 
ee otra oi re rue le expreeldn mrfe deecerneda poe ib le  -
de une prcl'jemj^ tlce dùAliete, Èeta liquldeoldn de l UnJ,
•S'-
vereo Üterarlo o noveleeco Indld» el edvpnimlehto de y ■ ’ 
ia paraliterAtura, de la novels por eritregee o folletj, 
neecpï (1) Ahora Men, Is novels por entregms, tiens 
tonto uns vejtlfnte pr^ grer-iete como ôirs réscdonsrfs* 
Éerrersé hs*Is en SU rbrsde uns serle de pindüocionem 
deftlnadeè qui2se nnb e les ee^orRS dë la bucna socle- 
drd msdî'ileFft y b^ rcri onces, en la que al tiempo oue
ré pnstor'lzsn todfs loA idesles dé lor repUi licènos -
demdcrstOë y trb< r é;Irtsê,* » èe defiénden deëcarsdà- 
mente ioe pilrrèè ideôlôglccs de is vieje rocledsd ., 
la iglecisj Is mohrrouis en . u verëidri m;1e medieval - 
la riglns nu rsi bUrguesa.. i En oud proporolonee se en- 
cuontrs rerprctp e la "novels ioclsl" ni el mismo Pe- 
rrrrss -s nnortro per-ecnr- lo déjà muy Clsro* PerO sin 
dudr que tuvo ru ii f lue*de sot re Is confirmsCl'fn de - 
le r.ont-lie rd burgurFs r r tueetro riglo XIX* V%ysmoS 
PO obrtrnte r è rr tir o de novrla "rooisl" cri s( 1 y ex- 
T on en te rej psrrntf'tivo de un bslbucéo del republics- 
pifmo rrdlcol. Dice Ferrerss S rtté réepëctoî "Lse no- 
veles I or entregss, n partir del ys CitadO Aygusle, se
(1) "In novels por entregns (1640-1980)11* 122-12?*-►
Juan Ignacio Perrers6. ''
r i
Soz
a llnean  en lae  f i l a s  d e l a n t ic le r ic a l ie n ô ,  d e l an tia b  
Bolutiem o, e tc ; se in te g ra n , pues, en la  conc leno ia  -  
e o le c tivR  de la  c ia  se traba jadora  y en là  concleno ia  
c o le c tiv a  de la  burgûesia , peqœfia sobre todo, l lb e r à l  
y hasta re v o lu c io n a ria ; pero, desgraciadamente para -  
este  t ip o  de novela y oon excepciones, èu lib é ra lis m e  
y su a n t ic le f ic a lis m o  no pesa de ser una rs p e tio id n  -  
de td r lc o s ,  de m itos , de esquemas. Y despues dè todo 
ha lagar a la  c lase obrera, por mèdlo de un rago s o d a  
lism o , para aumentar a s i e l ndmero de su scrlpc ionês , 
es un procedlm lento como o tro  cu a lq u ie ra , péro procS- 
d lm iento  com ercia l ante e l cua l poco t ie n s  que comeri- 
ta r  un c r f t ic o  de l i t e r a t u r e . "  (1 ) Y màs ooncretamen- 
te ,  re f lr ie n d o s e  Ayguals de Izco , d ic e ! "Ayguals y la  
mayor p a rte  de lo s  n o v e lis t» s "s o c ia le s "  no son revo - 
lu c io n a r io s , sino p a c tis ta s  o a rrê g lad o re s ; predican 
la  poz s o c ia l a base de un m ejor entendim iento entre  
lo s  grupoF en c o n f l ic to ;  no hay a n d lis is  ècondmico n i 
mucho menos v is id n  re v o lu c io n a r ia , y , por lo  ta n to , -  
s o c ia l is t» ,  de l problems; lo s  obreros y lo s  patronos 
deben de entenderse, de comprenderse m e jo r, para e l lo  
bas ta y sobra conseguir la  moral evangéllca  (me r e f ie  
ro  a A ygua ls). ( . . . )  Ayguals deten ta  una v is id n  p o l l -
(1 ) "La novela por entregas 1840-1900".-pgma.-273 -  -  
Juan Ignacio  fe r re ra  s. -
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t lc a  que lo  mlemo purde eer compartlda nor un obrero -  
que por un d ire c to r  g ene ra l; oon lo  cual qu ie ro  d e c ir  
que esta f i lo S o fia  p o l i t lc a  no es esencialmente una 
sidn p o l i t ic a  de c la ss , sino una to ta lia a c id n  a bs trac­
t s  de lo s  c o n flic to B  c la s is ta s ,  ( . . . )
iQué pide e l  au to r de este tex to?  Que e l g£ 
b ie m o  ampare a l a rtesano, que lo  p ro te ja , que perm its 
su progress y e n rriq u e c im ie n to ; p ide tamblen que no se 
gasten ta n to s  denarios de l e ra r io  p üb lico  m in v e rs io -  
nes màs o menos im productives ; e l resumen, Ayguals es 
p a r t id a r io  d e l progress econdmico de la  burguesla , por 
eso d ispara  sus mas venenosos dardos con tra  la  a r is to -  
c ra c ia  y la  Ig le s ia ,  y e l an tiguo regimen tan odiado -  
por lo s  burgueses re v o lu c io n a rio s " ( l ) .
En d e f in i t lv a  se tra ta b a  mAs de la  d ifu s ld n  
de ideas "modernss" enfocadas desde d is t in ta s  perspec-  
t iv a s  y tamlzadas por la  censura o f i c la l ,  que no de -  
propugnar, un s i sterna te d r ic o  coherente en tom o  a l 
cua l a lu t in a r  la  oposic idn  antimoderada. En re a lid a d , 
a la  " in te l l ig e n ts  s ia " espafiola de aqu e llo s  a^os, que 
tra ba ja b a  en la s  catumbas de la  c la n d e s tin id a d , no se
(1 ) "La novela  por entregas 1840-1900" p p .128-131 de -  
Juan Ignacio  F e rre ra s .-
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la  podfa negar por o tra  pa rte  c ie r to s  chlspazos de lu c l  
dez. Alonso Qarcfa T e je ro , hace en 1845» en su "oancidn 
d e l ro lnero", toda una exposloldn "nodema" de la  probljg 
m dtlca s o c ia l,  en la  que ee pueden le e r  e s tro fa e  oono -  
estas "Prodlgan mis negras manos/ e l despreclo y la  
op res idn . /  &Y a quldn deben eu d ine ro  /  s i no ea e l p^ 
bre  minero /  y a su tra b a jo  y a fA n? /"* O iertamente serfa  
exagerar que e l au to r no haoia sino pomer en verso e l -  
concerto de la  p lus  r a l f a  en s e r t ido  e s t r id to .  Pero que 
de alguna manera expresaba la  le y  fundamental d e l o a p i- 
ta lis m o , es algo que se ve a prim era v is ta .  Sin embargo 
y co inc id iendo  con la  desaceleracidn eOondmica que su- 
f r e  e l pa is  en 1847, sa le  a f lo te  e l p rim er grupo de ra  
d ic a le s  espafioles, para quien Esteban Cabei es é l re fo r  
mador de l s ig lo  XIX sobre lo s  que mds adelante b ab la re - 
mos. Ta en una ca rte  fechada en P a ris  e l 15 de agosto -  
de 1847, nuestro  Embajador denuncia la s  a c tlv id a d e s  de 
lo s  demAcratas emigrados en F ranc ia , dando n o t ie ia  de 
la  e x is te n c ia  en Bagneres de Luchon, de "un c lub  de a l-  
ta  im p o rta rc ia  p o l i t ic a  para p royec ta r una re vo luc idn  
en Espafia E l 26 de l mes s ig u le n te , in form a a
Madrid de la  llegada  desde Londres de unos p lle g o s  para 
e l  Comité le g it im is ta  p a r is ie n  que "deben t ra s m it lrs e  a 
Espafia por la  lin e a  de Iru n  ( . . . )  En estos p lie g o s  y en
•ÎO,
la s  oomunlaaclones que con e llo e  se h^n d lr lg ld o  a l -  
Comité, se in s te  para que a l regreso d e l Puque de la  
V ic to r ia  a Espafia, y pa rticu la rm en te  e l d fa  de a en- 
tra d a  de d lcho sefior en M adrid, se a rro je  a la  pa les­
t r a  e l p a rtld o  c a r l is ta  haclendo un leventam ianto en 
todas pa rtes  y de eua lq u ie r modo que sea, Parece se -  
d ic e , que en aquél d fa  e l p a r t id o re v o lu c io n a rio  hard 
por su p a rte  en Madrid, un esfuerzo entre  cuyos re s u l 
tados deben contarse e l re s tab le c lm len to  de la  Guar- 
d ia  N aciona l" (1) ,
Jilegamos pues, a la p  puertas de l 48 espa- 
f io l con un panorama que sin  l le g a r  a ser c r i t i c o  para 
lo s  moderados, se le s  presentaba in q u ié ta n te . Con una 
economia d e te rlo ra d a , e l p e llg ro  de una unldad de ac- 
c ién  entre  c a r l is ta s  y repub licanos, una Monarquia -  
d e s p re s tig ia d a , e l f r d g l l  e q u ll ib r lo  de la s  f ra c c lo -  
nes en e l poder, y e l incémodo bagage de la s  desa fo r- 
tunadas expe rienc las  de gobiem os c i v i l e s . . .  lo s  mod^
( 1 ) "Los in form es sobre lo s  movimlentos de lo s  e x l la -  
dos re v o lu c io n a rio  s espafioles en e l pa is  vec ino , eran 
muy frecuen tes  por pa rte  de nuestra embajada en P a ris  
"acabo de saber por conducto que re fu to  muy seguro, -  
que se ha determlnado recientem ente, re u n ir  en esa Ca 
p i t a l ,  e l mayor niîmero p os ib le  de elementos re v o lu c iïï 
n a r io s  para que entab le  un moviroiento en aquel s e n ti”  
d o ,e l d la  en que lle g u e  a Madrid e l Duque de la  V ic to  
r l a  ( . . . ) "  C arta de l embajador espafiol en P a ris  con ”  
fecha 18-9-47 ).
Sôa
rados, apareclan sobre un terreno  movedlzo, ante la  -  
pos ib le  extenaidn a nûestro paie  de l terrem oto s o c ia l 
franoés. Cuando Luis F e lip e , su soporte In te m a c lo n a l 
rodé por lo s  auelos, e l nervioslamo cundld en la e  f i ­
la s  de la  reaccidn eapaflola. Su dnica v ia  de salvacidn 
c o n a ls tia  en ce rra r f i l a s  e inorementar la  reprealdn 
a todos lo s  n ive la s . Las medidas " in te g ra to r la s "  que 
tomarian en la  primera mitad de l 48, s ig n lf lc a r ia n  -  
més la s  maniobras preventivas de una o lig a rq u ia  asus- 
tad iza  ante ccyunturaa sombriaa, que né la  re spueata 
de un régimen que se s in t ie ra  a l abrigo de le s  In d e -
} mpncias soc ia les .
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1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
La intensiflcacion de la evoluciôn de todos loa aspectos de - 
la vida que tiene lugar en la década de los anos sesenta, platea la 
reforma educative como condicion previa para la adaptacion a las —  
nuevaa circunstanciaa.
Se comienza a considérât la educacidn como inversion y no co­
mo consume.
Un desarrollo econômico considerable, exige trabajadores mâs 
cualificados, con una base cultural que les permita futures recycla 
ges. Considerando que ''les bienes de la cultura estan constituidos 
por contenidos, objetivos y los bienes de formacion, que es la par­
te de esos contenidos que se utilisa como alimente para el proceso 
de desarrollo y formacion del individuo".* Haciendo hincapli en es­
tes dltimos.
Un sistema educative que este en consonancia con las circuns- 
tancias temporales y que satisfaga las necesidailes de desarrollo, - 
es la meta deseada. Unas condiciones distintas en el campo cconomico 
y en la estratificacion social, hacen precise romper el sistema an­
terior de dos nivelés para la ensenanza obligatoria (Knseùanza l’ri- 
maria y Bachillerato Elemental) en las edades comprendidas ente los 
diez y los catorce anos. Sustltuyendo este sistema bipolar por un -
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sistema educative nuevo en el que se perfila una Ensenanza General 
Basica amplia que sirva de marco selective para el encuadramfento - 
de la poblaciôn en nivelés profesionales distintos.
La potenciacion cultural de la poblacion espanola, a i|ue da- 
ria Igar la implantacion de la E.G.B. puede considerarse como una 
de las formas de la intervencion del Estado en el nivel econômico, 
del mismo tipo que los Planes de Desarrollo.^
La interpretacion del sistema educative en el piano econômi­
co, no sôlo se circunscribe al proplo pafs, sino tambiôn a la rel^ 
ciôn del pais con los demas parses desarrollados y con los organi^ 
mos internacionales.
Existe una nubordiiuti lôn del nlstemn educativn a la piodur - 
riôti de cada pafs. Para una romprensiôn de esta cueslinu hav <|iu' - 
tener en cuenta la dcpendencia economics de unos parses 1 rente a - 
los de tecnologfa avanzada y, por tanto, prolundizar en las impii- 
caciones del impérialisme econômico y tecnolôgico sobie las necesi 
(jades de ma no de; obr a deiilro de cada par s , poV cllauto, en un a divi 
s i ôn tecnica del l rahajo a escala supranacional se produc i ran dis- 
tiutas distrihuciones de necc.-sidades educativas scguu los puestos 
a cubrir en el interior de las dishintas naciones.^
Ilay que preparnr un sistema educative adecuado a las clrcuns 
tarieias, en consonancia con el momento histôrico; carac.terizado --
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por la entrada del pais o el deseo de entrar en los organismos inter^ 
nacionales (Consejo de Europa, Comunidad Europea, etc.)
Desde el punto de vista social sc tiende n conseguir la demo - 
cratizacifin de la educacion, por lo menos en el piano teorico, a ni­
vel de educaciôn obligatorl* y n pntiREneer cl dum#e, coda voc mdm rjt 
tendido en lag masas, de un nivel de instruccifin lo mia elevado pqsj^  
ble. "El derecho a la educacidn se ha revelado a la conciencia des - 
pierta de los trabajadores como una de las grandes fuerzas de la - - 
emanclpaciSn social".**
Estas y otras cuestiones que harîan largo el analisis, ban lie 
vado al Ministerio de EducaciÇn a hacer una evaluacion general del - 
sistema educative espailolj publicado en el estudlo conocldo con el - 
nombre de "Libro bianco".^ Preludio do la reforma que en lo concer - 
niente a la Educacion Primaria, se le da otro nombre en consonancia 
con el nuevo concepto que responde a otra estructura, con unos obje­
tivos y una organizacion acordes con la tcorfa cducativa adoptada. - 
Con ello sc trata de responder a las exigencias derivadas de la evo­
luciôn social, econômica y cultural del pafs.
IQuô es la Educacion General BÔsica? ICual es su sentido
y a leance?
El concepto de educaciôn basica o fundamental ha sido introdu-
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cido por la U.N.E.S.C.O.® Se considéra como la instruccion minima in­
dispensable para el desarrollo o promocion social, cultural y existen 
cial, Cotfiprende lorn siguientës objetivos:
1- Desarrollo del pens/imiento y de loa medloa de relncidn (leer, 
escribir, hablar, escuchar, calculer).
2* Desarrollo de las ennefiunznB tdcnicas y profesionales que 
cilite un aumento de la productividad.
3- Instruccion higienica y sanitaria individual y colectiva.
4- Desarrollo de los medios de expresiôn de la propia personal 
dad en artes y oficios.
5- Conocimiento y compression del ambiante fîsico y de los pro- 
cesos naturales.
6- Conocimiento y comprensiôn del ambiante himiano: organizacion 
econômica y social, leyes y gobierno.
7- Desarrollo moral y espirltual.
El programs de la educaciôn de base esta de acuerdo con el ar - 
tîctilo veintiseis de la "Declaraciôn UniVersdl* de los Derecbos del —  
Hobre",  ^en el que se establecen los siguientes principios relatives 
a la educaciôn:
1- Toda persona tiene derecho a la Educaciôn. La Educaciôn debe 
ser gratuite. La instrucciôn elemental sera obligatoria. La instruc - 
ciôn tecnica y profesional sera generalizada.
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El acceso a loa estuclioa superiorca sera igual para todos, en 
funcion de las capacidades y métodos respectives.
2- La Educaciôn tendra por objeto el pleno desarrollo de la - 
personalidad Humana.
3- Los padres poseerôn derecho preferente a escoger el tipo de 
Educaciôn que habrô de darse a sus hijos.
La E.G.B.® es, en primer lugar, una Educaciôn cuyo contenido - 
se orienta mas hacia los aspectos formativos y al adiestramiento del 
alumno para aprender por s£ mismo.
- Se introduce una revision del contenido para establecer una 
adecuaciôn mas estrecha entre l’as materias del Plan de Estudios y las 
exigencias que plantea el mundo moderno; evitando la ampllaciôn cre- 
ciente de los programas y previendo la introducciôn de nuevos mêto - 
dos y técnicas de ensenanza.
- Es, ademns, una Educaciôn general, es decir igual para todos, 
y obligatoria, a la vez que basi^ço o con tempi adora de las dimcusio - 
nés formativas mas importantes de la persona.
- Debe proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de 
la poblaciôn para dar asT plena efectividad al derecho de toda per­
sona human a a la Educaciôn sin môs limitacioncs «|ue la capac idad de 
est tld i o .
AI I
- Se trata de un sistema no coricebido como selective, sino ca- 
paz de desarrollar bas ta el niSximo la capacidad de todos y cada uno 
de los enpnnoles.
Es la propia Ley qnien mejor define las metas que se pretende 
conseguir al fijar los Objetivos que se ban de alcanzar en este ni - 
vel.
1.2. I IN GENERAL DE LA ENSENANZA GENERAL RASlGA
La Educaciôn General Basica tiene por finalldad proporcionar - 
una formaciôn integral, fundamentalmente Igual para todos y adaptadn, 
en lo posible, a las aptitudes y capacidades de cada uno...
Se fundamenta en el concepto del hombre como un todo, que se - 
manifiesta en actos integrados, caracterizados por su dimension al mi^ 
mo tiempo personal y social.
El fin de la Educaciôn es el desarrollo de la personalidad del 
alumno; despertando y baciondo crecer, en el, tndas las pus ih iIidades, 
Il II i a I odas l;is vu r l i eu I os .
Iln.i Educaciôn integral diuide la persona se man i liesta, sc ex - 
presa con todos los lenguajes que posee. Favoracer estos leuguajes - 
es proporcionar a los individuos ainbitos de expresiôn, congruentes - 
con el concepto de 1 hombre, que no admite el dualismo psique-soma. - 
Ambito de expresiôn que partiendo del descubrimiento de sî mismo y -
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de los "otros" elija una interiorizaciôn personal de donde van a sa­
lir las respuestas personales sobre sî mismo y el mundo en compromi­
se histôrico.
En la conquista de sî mismo, en la opciôn Fundamental de senti 
do ante la existencia personal y comunitaria, se centra la maxima 
piraciôn.
Para que esto sca posible bay que aceptar que la personalidad 
de los alumnos es diverse, ontolôgicamente distinta, ya que cada uno 
de ellos nace y crece como un ser singular y distinto. Dice a este - 
respecta Garcia Noz:*l "Constitutive de la esencia de la persona es 
la singularidod, que tmplica nd sôlo separaciôn real y diferenciaciôn 
numerica, sino distinciôn cualitativa en virtud de la que cada hombre 
es quien es, diferente de los demas".
Educar rupone un esfuerzo de atenciôn para cada uno de los alum 
nos. En primer lugar, para conocerlos. Y luego, pain orientarlos en 
el proceso de maduraciôn de su^pp.rsonalidad, una personalidad que se 
nbre a la sociedad en la que vive y a la que sirve. Una educaciôn que 
pretende subrayar precisnmote esto: brota de la persona. se fund.imcu- 
lu eu olla y qulere lugrap su plena ruuHiuu’lôu.
La finalldad o las grandes tinalidades de un sistema educative, 
son tan générales como generosas y todos parecen estar de acuerdo con
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e] l as. La aceptacion es tan unanime que liace que seau prac t i c.amente 
idénticas las formulaciones de los fines en los distintos paîses. - 
Hablar del desarrollo de la personalidad hasta la cima de las posi- 
bilidades mejores de cada cual, de su eficaz e inteligente partici- 
pacion en la vida aoclal, o de aalmllaciôn crftlcn de la culttrn, —  
son grandes metas que nadie discute y cuyo valor parece imantar de£ 
de los sitemas éducatives hasta las mas concretas tareas del aula.
Lo difîcil es aplicarlas.
La finalidad desglosada en metas, objetivos que se persiguen 
y se consignee, o se intenta conseguir, son las que dan sentido a - 
la E.G.B. en cuanto mueven a actuar de una manera determinada.
PRECISION TERMINOLOGlCA
Al intentar determinar las peculiaridades de la E.G.B. nos eti 
contrainos que lo deseable como realizable viene expresado en termi­
nus taies como: fin, finalidades y objetivos a distintos niveles. - 
Tropezamus con la necesidad tie una precision Lermiiiolôgica iiiicial.
El concepto de. fin me encuentrn claramente deCinido en funcion 
de una amplia consideracion filosofica y teologica.
S.invisens Marfiill*^ considéra el fin eiluca t ivo como el promo- 
tor ultimo de la realizaciôu educative.
Garera Hoz^^ hace la distinciôn entre fin y Fines. El fin se 
réserva para mencionar el fin ultimo -termine» de un proceso cumple-
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to de actividad. Llama objetivo a cada uno de los fines inmediatos y 
concretos que noa van a permitir alcanzar el fin Gltimo. Desde el —  
punto de vista operative objetivo es un fin concrets, susceptible de 
évaluation.
Pedro RoeseilO*^ estlmaba que la educaciôn actual se Inteeoea 
casi excluslvamente por los medios, por las têcnicas. Ponîa el si —  
guiente ejemplo: "Se ha comparado la educaciôn a un automôvil, )a m^ r 
yorîa de cuyos ticnicos se esfuerza en multiplicar el numéro de kilô 
matroa-hora réalisables mlentrss apenas, y ni por caaualidad, una p£ 
quena minorfa se consagra a mejorar loa mécanismes conductores y - - 
aumentar la seguridad del ocupante".
Tusquets*® al hablar de fin y objetivos de la educaciôn, admi­
te que por mucho que nos duela todavîa no se ha encontrado, hasta la 
fecha, una definiciôn de educaciôn libre de equîvocos, exacta y pai­
era que nos indique que es lo que se pretende conseguir.
Actualmente mas que,de ^ines se habla de objetivos a distintos 
niveles.
Si la cuestiôn de la diferenciaciôn entre fin y objetivos, no 
ofrece diflcultades, no ocurre lo mismo cuando nos enfrentamos con - 
las multiples clasifIcaciones que de los objetivos se ban hecho. La 
diversidad de los têrminos es muy superior a la de los conceptos a que 
se refiercn.
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Nosotros seguiretnos la terminologie adoptada por el Ministerio 
de Educacion y Ciencia (en la Ley General de Educacion y en las Orien 
taciones Pedagogicas).
1- En el nivel educative: el fin general y los objetivos gener^
les.
Kl fin general nos propone el modelo de hombre que se qulere —  
conseguir cuya funciôn es servir de norma a la realizaciôn cducativa. 
En el campode la normativa el fin se div^ersifica en unos objetivos - 
générales que senalan las directrices csenciales a seguir en cl proc£ 
so educative.
2- En el nivel instructivo-educativo los objetivos, a distintos 
niveles, son "el gran atlas detallado de lo realizable".*®
Las Orientacioues Pedagogicas senalan las siguientes clases de 
objetivos: générales, especîficos y operacionales.
Los objetivos générales s>n los comunes y esencinles a todo el - 
campo de un plan de estudios. Los que se intenta conseguir con las -- 
distintas areas de trabajo o materias, en las distintas etapas.
Los ob jetivos genera I es se adeeôan a las (araiterist iras de las 
materris de estudio y dan lugar a los objetivos especîficos de cada ma 
tcrn.
El Profesor necesi ta utilizar objet i vos «oncretos, par.i su Ira- 
bajo V para el Iiaba|o de sus alumnos: necesita t rinsIei i r los objrl I 
vos e ipec î f  i COS a operacio la I es,'  ^eutendieudo poi I il uuididrs min I
4 IH
mas de contenido estructurado espaces de conducir a comportamientos 
que puedan ser observados, y por tanto evaluados. Los objetivos ope^  
racionales o comportamentales entran en juego en la programaciôn. Se^  
gdn la amplitud con que sean programados pueden ser a su vez: géné­
rales, especfricos y slngulares,
Tambiôn son précises distintos niveles de objetivos al trans- 
ferlr los de tipo general a los de caracter espccîfico que controlen 
paso a paso el desarrollo de las experiencias de aprendizaje.
Pueato que los objetivos son metas o etapas a alcanzar para - 
conseguir el modelo apetecido se puede hablar de multiples niveles de 
objetivos.
1.3. OBJETIVOS QUE SE PROPONE CONSEGUIR LA EDUCACION GENERAL BASICA 
PRIMER OBJETIVO GENERAL
"Una E.G.B. obligatoria y gratuita para todos los espanoles corn 
prendidos entre los 6 y Iqs IJ anos de edad".*®
Nos encontramos, una vez mas, en los textes légales con la afir 
maciôn, en primer lugar, de la nociôn de obligatoriedad.
Lo que se pretende, una y otra vez, es la ampliacion y mejora 
del concepto. Esperando siempre poder dar el salto,de la legalidad 
teôrica a la realidad prâctica.
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Con la Ley de 1970 vuelve a plantearse la obligatoriedad-Rratui 
dad, alcanzando cotas di Cîci.lmente superables. La unica nota de prudent 
cia la da el artïculo*H.4 que concede un plazo para la implantacion - 
de la gratuidad (liasta el a no 1980).
Respondiendo a este objetlvn ml Mlnlmtmrlo d» KducaciÔn y Cien­
cia debfa abordar con caracter de urgepci#, la escolarizaeiôn real de 
toda la poblaciôn comprendida entre los 6 y los 13 anos.*®
Este proyecto comprendra la problematics siguiente:
a) Erradicar de forma definitiva el denominado "deficit fîsico",^® 
o sea, los ninos no escolarizados.
b) Atender muy especialmente las crecicntes necesidades educati 
vas en aquellas zonas urhanas e industriales con acusado crecimiento 
migratorio.
r) Afrontar el problema de los "deficits funcionales", o sea, - 
ninos mal escolarizados que ab.arcarîa:
1- Sustituir aquellas Escuelas Nacionales pedngôgicamcnte défi­
cientes. El considerable numéro de Escuelas un i tarins y mixtns: conere 
tamente en el curso 1970-71, el 75% de los centres del Estado era de 
este tipo.2*
2- Sustituir las plazas ofrecidas por algunas Escuelas privadas 
con escasas o nulas garantîas de alcanzar nivles mînimos de calidad - 
pedagogics: aulas sobreocupndas, personal sin titulaciôn ni prépara -
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ciôn alguna, minifundismo escolnr, etc.
iCual es la situaciôn de la escolarizaciôn de la poblaciôn in 
fantil de 6 a 13 anos, en los momentos de implantacion de los ocho 
niveles de E.G.B.?
El calendarlo de implantaciôn del nuevo sistema educntivo y de 
extinciôn de los anteriores planes de estudio,2% fija el curso 1974- 
75 como el final de la fase de trânsiciôn de las antiguas ensenanzas 
a las de nuevo cuno.
El curso 1970-71, en el que entran en vigor los cuatro prime - 
ros niveles de E.G.B. viene a covncidir con el final del II Plan de 
Desarrollo (1967-70). En este Plan se habîa considerado necesaria la 
creaciôn de 770.424 puestos escolares que se redondcan en un millôn.^® 
Fin embargo en el mismo Plan se puede leer: "Por lo que me re- 
fiere. a la ensenanza hasta los catorce anos de edad habrô que distin 
guir entre la formulaciôn de loa objetivos y la instrumentalizaciôn 
de los mismo H.  En este niyel j;'! -ob jet ivo B jado aspira a la plena es­
colarizaciôn de la poblaciôn, y sus principales problemas se centran 
en la adecuada instrumentaciôn de este objetivo. A este respedo de - 
ben distinguirse dos grandes grnpos:
1- Escolares entre seis y diez anos. En este nivel los obstâcu 
los para el logro del objetivo de la escolarizaciôn al 100% son de - 
caracter geografico y se derivan de las necesidades de situar 1 os ceri
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tros escolares en aquellos pnntos en que puedan alcanzar unas dimen- 
siones ndecuadas. En las grandes citidades y en aquellas de rnpida ex 
piuislôn es preclso evltar 1 os deslascs entre los servielos escolares 
y el crecimiento de la poblac iôn.
2- Escolares entre diez y catorce anos. En este grupo puede se- 
II II a nie :
11 I ) | t j e  I I >/i I  I l e  l a  e  ' I l  11 I a I i z a ï  i u n  a l  1 ( 1 ( 17 .  lia d e  ( ( M K  (Il i I - . e  fil
ciiadrado en un iiiatco ma;; aitip lin que el de los proxiiiios c iialro anos, 
tanto por la dlflcultad de aumentar las taaaa actualea d« «scolarisa 
ciôn en el grado necesario, mejorando simultônearaente la calidad de 
los servicios actuales, como por la dlflcultad de conseguir la asis- 
tencia real a las Escuelas. No se trata simplemente de escolariznr, 
sino de lograr esta asistencia; el problema fundamental radica, por 
tanto, en aumentar las tasa efectivas de escolarizaciôn • Dentro del 
Horizonte de los cuatro prôximos anos este objetivo bay que interpr^ 
tarlo en el sentiJo de que se lia lien escolarizados, al menos el total 
de los alumnos en edad de iniciar la ensenanza basica general... Re- 
cogiendo la opiniôn social, muy difundida, puede senalarse como obj^ 
tivo a largo plazo el de la gratuidad de la ensenanza basta los ca - 
torce anos de edad. Si embargo, las limitaciones financieras actua - 
les y prévisibles, en un momento proximo, asî como la présente es —  
tructura socioeconômica, impiden la instrumentaciôn inmediata de tal 
ob jeti vn"
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De ntenernoa n loa informea oficialea sobre loa resultadoa del 
11 Plan de Desarrollo, êste tiabrîn cubicrto prôclieamonLc su objeti­
vo al haber habilitado 24.399 unldades escolares.
A pesar de este incremento, el déficit real de puestos escola­
res de E.G.B., a finales de 1972 era de 1.264.047, entendiendo por - 
taies los alumnos no matriculados, los de Escuelas unitarias y mix - 
tas, los puestos escolares en edificios de malas condiciones y los - 
matriculados en el Bachillerato a extinguir.^®
Para conseguir este objetivo prioritario, el equipo Villar Pa- 
lasî aprueba los planes de urgencia con estos diversos objetivos: —  
eliminaciôn o, por lo menos, reducciôn sustancial del déficit esco - 
lar en aquellas zonas del pais donde era mas grave. Consecucion de - 
esta meta en Forma muy rapida, a fin de ofrecer una muestra del ac - 
tuar de la nueva administraciôn educativa, y, flnalmente, que los —  
nuevos centros "revelen" el alcanrc y cmpeno de la reforma educati - 
va.
•  - •  *  -
Con estos propôsitos se elaboran ocho planes de urgencia, que 
se realizan en las siguientes regiones, que enumeraremos por orden - 
cronolôglru de Itiicincirtn de low planes
Aridaluola 53.040 puestos escolares
Galicia 41.280 "
Vascongadas 34.800 " "
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En total se crearîan 376.640 puestos escolares en 738 centros. 
El III Plan de Desarrollo (1972-75) se fija, como sus dos pré­
cédentes, el objetivo de construir un millôn de puestos escolares.2® 
A partir de 1971 los centos escolares, ademas del objetivo - - 
euantltrttlvo -creAeldn de puestos eacolnres- ssplran a la réalisa —  
cloh cualitativa; respondleiido a la fiueva coficepclôn del ediflcio 
colar.®® En el que el aula o clase, como recinto compartlmentado e -
ÎRiifll , (Ipbîa dnr pnso a espuelos ablêptos, de diferentes dliftenslones,
dènoiütnadas areas, y que liarîan posible la llbertad dé movimientoa - 
del Profesor y alumnos, nocesarla para al desenvolvlmlento de la en­
senanza activa (basada en la dinâmica del alumno).
liJ modelo de Colegio de E.G.B. impuestp én 1971, y aplicado —  
con la mas rigurosa fidelidad en loa planes de urgencia que se ha —  
bîan iniciado a mediados de 1972. En los que se procure eliminar las 
nul as (crradas, dejando grandes espacios comunes y adaptables.3®
Ella no surgin ni de una necesidad de la practice de los Maestros ni 
de una orientaciôn pcdagôgica clara; era, finicamente un intente de -
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adnptarse a formulas utilizndas en otros parses, en los que los ed^ 
ficios fueron pensados para necesidades ya existantes. Por otra par^  
te, estas constrücciones resultaron caras en el momento de su crea- 
cion y también en cuanto a conservacion.
Tl r r - w i - r  r^ r r : f  : : f K  Iriir e z  — .z r^Tisirc i ~ zcrna; cel - 
modelo de Colegio de E.G.B., acordada en julio de 1973;** en ellas 
pervivian las zonas de "actividades coloquiales-trabajo personaliza 
do", como expresiôn del area educational.
Po8terlprm«nte »é dan nuavqs nprmaa para el Modelo de lo qpp 
ha de ser un C o l e g i o , que supone, prôctlcamente, la vuelta al es- 
pacio compartimentado de dimensiones iguales -clase- como résultan­
te de un propôsito de conseguir una edificaciôn compacta, que rodii^ 
en los gantos.
El resultado global de las construcciones escolares de los —  
primeros anos de implantaciôn de la E.G.B., demiiestra un crecimien- 











A pesar de los esfuerzos cmprendidos en la construccion de pue^ 
tos escolares, se observa, en los trabajos publicados que liablan del 
teina,*’* la alusion al déficit cronfco de puestos escolares.
Hay que adinitir que las cifras que se citan en los distintos e^ 
tudios, mas o menos profundos, son siempre aproximadns por las razo - 
nes siguientes:
_  Ni el Ministerio de Educaciôn ni el Institute Nacional de Es- 
tadîstica, publican datos oficiales de puestos construidos. Por esta 
razon, las cifras varlan segGn las fuentes de donde proceden y segun 
el sistema de recogida de datos que se adopte: puestos escolares crea^  
dos o construidos, puestos construidos o en construccion, puestos - - 
construidos, entendiendo por tal la (iltima certificaciôn de obra, el - 
acta dp recepcion, la inaugnraciôn, etc.
- Por otra parte, el concepto de iTeficit escolat ha ido evolu - 
cionando con el liempo. En la actuaIidad, hay que matizar si se trata 
de deficit fîsico o funcional; y, aun dentro de esta ultima modalidad 
habrîa que matizar cual es la causa de que los ninos estên mal escola 
rizados.
Admitiendo la d i f i cull ad que plantea el tratamiento de este te-
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ma y las limitaciones que existen para un enfoqne integral, bay 
que afirmar el esfuerzo escolarizador llevado a cabo, sobre todo, 
en los primeros anos de implantaciôn de la E.G.B., que ha permiti- 
do a las autoridades del Ministerio proclamar, por primera vez, a 
comianxo# dal curao 1974-79 quai "toda demanda de puesto escolar - 
ha podido ser atendida".Incluso exlaten sobrantes de plazas, sg^  
gun el Ministerio de Educaciôn y Ciencia.
Ta Delegaciôn Provincial de Educaciôn de Madrid* pnblicô,*® 
en el curso 1974-75, el anuncio de la existencia de 9.080 puestos 
escolares vacantes en centros de la capital, asî como 9.046 en la 
provincial.
Ese mismo afio el Sr. Aparisl, Delegado de Educaciôn del Ayun 
tamiento de Madrid, declaraba a la revista "Cuadernos para el Diâ- 
Togo":*?
"De acuerdo con el crecimiento demogrâfico de la poblaciôn -
infantil de Madrid, harîa falta un aumento sistematico de 30.000 a
-  '
40.000 puestos escolares anuales. Luego anadîa que en el curso 1966-
67 existîa un deficit de 60.000 puestos escolares".
Ahora, con estos datos, podemos hacer un calcule bien simple:
Puestos
Déficit inicial 60.000
Necesidad de crecimiento desde 1966-67
a razôn de 40.000 puestos al aiîo 320.000
TOTAL 380.000
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Para siipernr el. déficit de 60.000 puestos existante en el nfio 
1966 y mnntener el ritmo adecuado para prever el crecimiento demo - 
gtiflco dësde 1966 habTa que habéf cfeado 380.000 puestos. Segén e^ 
plica cl Sr. Aparisi, desde 1966 se han creado 100.000 puestos.
En vlsta de las exigencias, 380.000 puestos, y du los logros, 
100.000, el déficit es de 280.000 puestps.
Estas contradiciones en las afirmaciones de représentantes de 
distintos organismos, al tratar el mismo tema "escolarizaciôn" en - 
una zona determinada, ponen de relieve, una vez mas, la necesidad - 
de un estudio planificado de puestos escolares, llevado a cabo en - 
cada ayuntamiento, en cl que figure:
- Censar el conjunto de necesidad teôrica a satisfacer.
- Définir su grado de urgencia.
- Ordenar, sobre estas bases, objetivos de inversiones reali s 
tas, escalotiadas en el tJeinpo: a largo, medio y corto plazo.
Cada ayuntamiento debe tener el emplazamiento de todos los —  
centros a construir y a nianl.ener en fuucionamicnto cou la finalidad 
de atender a las necesidades prévisibles de escalizaciôn. Este mapa 
ideal, que se resuelve en una verdadera planificariôn gcografira a 
largo plazo, informa no solainente s>bre la localizaciôn de los cen - 
tros, sino también sobre sus efectivos, su estructura pedagogics y 
el ambito de su concentraciôn escolar.
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Este mapa ha de estar adaptandose a los movimientos de pobla­
cion y a las nuevâs necesidades escolares que de ello resulten.
La adaptacion permanente del mapa escolar debe ser realizada 
por la aprobacion de los programas pedagôgicos de los centros. To­
do centro a construir ha de ser objeto de un programa pedagôgico,, 
donde figuren toda clasê de detalles: implantacion del centro, efe£ 
tivos que debé recoger por niveles de clase, asi como las dimensio 
nes y especificaciones esenciales de los locales que debe llevar.
En esta elaboraciôn deben colaborar ademôs de los Municipios, 
la Inspecciôn de E.G.B. y las Delegaciones Provinciales de Educaciôn.
Creemos que el primer paso para poder conocer con certeza el 
estado de la escolarizaciôn de la poblaciôn en edad obligatoria es 
disponer de datos suficientes, completes y fiables que permitan h£ 
cer previsiones ajustadas a las exigencias y necesidades concretas.
ESCOLARIZACION
E] crecimiento total es qonsecuencia, en parle de un aumento 
real de escolarizaciôn de la poblaciôn de la correspondiente edad 
y en parte del cambio del sistema educative. A raîz del curso 1970- 
71, en que se transformartin lus cuatro primeros cursos de l'rim.iria 
en E.G. II., esta va absorbiendo paulatinamente el Bachillerato Ele­
mental que, paralelamente, se va extinguiendo para llegar a cons - 
tituir un ciclo educativo unico desde los seis a los trece anos de
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edad, ambos inclusive.
Par.n poder examin.'ir cônin ba évolue ionado la eseolar i zae lôu del 
griipu (le edad <(ue i diia ( i I iiye el pel fodo ob I I p,a I ut j e , es eeiiveli | cul e 
I (Ilia i del al eu lui ma l'uii jiiiil .1 lua 11 iiiiiiiua ma I 1 i 1 111 .idua en I iiai iiaii/.a - 
Primaria, E.G.B. y Bachillerato Elemental:*®
C £ r ^ E.P. y E.G.B. JL-Jk T()Ul
1970-71 3.929.569 1 . 235.300 5.164.869
19/1-72 4.182.092 921.700 5.103.792
1972-73 4.460.801 772.900 5.233.701
1973-74 4.945.774 431.200 5.377.074
1974-75 5.361.771 128.000 5.489.771
1975-76 5.473.468 69.600 5.543.168
19 76-77 5.544.639 - 5.544.639
l.a columna del total en la mas represeutativa y sobre e
viene centrar el roinentario. En el curso 1970-71 aparecen matricula­
dos 5.164.969 y en 1976-77, 5.544.639; siendo los incrementos absolu 
lus y relatives de 380.7 70 puestos.
Oatos de Educacion Primaria y Educaciôn General Basica.
Alumnos matriculados por sectores: ,
Curso Sector Es ta tal 1* rivado Total
1970-71 2.831.920 1.097.649 3.929.369
1971-72 2.960.473 1.221.556 4.182.092
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CURSO Sector Estatal Privado Total
1972-73 2.933.282 1.527.519 4.460.8ol
1973-74 3.061,178 1.884.596 4.945.774
1974-75 3.229.863 2.131.908 5.361.771
1975-76 3.311.493 2.161.975 5.473.468
1976-77 3.399.311 2.145.328 5.544.639
ProEesotes Sector Estatal Privado Total
1970-71 96.221 40.131 136.352
1971-72 90.064 36.575 126.641
1972.-73 91.004 48.444 139.448
1973-74 93.525 59.024 152.549
1974-75 100.171 64.521 164.692
1975-76 104.151 64.598 168.746
1976-77 107.088 65.034 172.122
Promedio alumnos por Profesor
Curso Sector Eatatnl Pr t VikIo TotaJ
1970-71 29 27 28
1971-72 32,9 33,4 33
1972-73 32,2 31,5 32
1973-74 32,7 31,9 32,4
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Curso Sector Estatal Privado Total
1974-75 32,24 33,04 32,56
1975-76 31,80 33,47 32,44
1976-77 31,73 32,98 32,3
Unldades Escolares de Primaria y E.G.B. ,
Curso Estatales Privadas Total
1970-71 96.532 41.582 138.114
1971-72 103.676 29.824 133.500
1972-73 100.626 65.209 165.835
1973-74 104.620 77.120 175.116
1974-75 110.067 77.120 187.187
1975-76 111.754 74.721 186.475
1976-77 117.208 75.610 192.818
Los Profesores han pasado de 136.,352 en el curso 1970-71 i
172.122 en el curso 1976-77. La diferencia es pues de 35.770. 
Las unldades escolares eran: • -
En el curso 1970-71 - 138.114
1976-77 - 192.818
La diferencia es de 54.704 
La media de alumnos pur Profesor ha pasados 
Curso 1970-71 - 28 
" 1976-77 32,3
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No se puede negar el esfuerzo realizado por el Ministerio 
de Educacion y Ciencia en la escolarizaciôn de la poblacion en el
nivel de E.G.B. Aunque todavîa estamos un poco léjos de unas condi­
ciones aceptables.
Pijôfflonoâ en la media de alumnos por Profesor; no solamente - 
no ha deacendido, alno que se mantiene muy alta. En esta cifra eatj| 
dîstica quedan encubiertos un gran nômero de unldades con muchos alum 
nos que se compensan con los centros que no tienen cubiertas las pla 
zaa existantes y las Kscueloa rurales, muchas de ellas con muy poca 
matrîcula.
Dentro de las unldades escolares contabillzadas estadi'sliçamen 
te hay un nÔmero bastante considerable en unas condicloueM lamenta - 
bles: centros prefnbricados, nulas sin condiciones de luz y ventiln- 
ciôn, centros viejos en_ muy mal estado, Colegios sin las mîniiiias in£ 
talaciones para una ensenanza acOrde con las previsiones de la misma 
Ley General de Educaciôn.
Lo que sI parece se esta a punio de conseguir es la oscolariza 
ciôn flsica si nos atenemos a los ultimes trabajos oficiales public£ 
dos sobre estas cuestiones,*® y a las estadîsticas del Institute Na­
cional de Estadîstica y del Ministerio de Educacion y Cieucia.
Segôn el Informe de la ComisiÔn Evaluadora**® en el euiso 1974- 
75, la tasa de escolarizaciôn era de 99,97% (alumnos de seis a trece 
anos) lo cual représenta un déficit fîsico de 1.300 alumnos sin esco
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Inrlzar. Pero el miamo informe,^* recoglendo datos de los orgnnistnos 
provinciales del Ministerio de Educacion y Ciencia, cifra el deficit 
fîsico en unoa 25.000 alumiios aproximadamente, concentrandose este - 
especialmente en las zonas suburbanas de las grandes ciudades.
En el informe se dan las siguientes cifras para los deficits - 
funelonales escolares en la E.G.B. y el çorreapondlente c&lculo de ?-
necesidades:^^
Alumnos escolarizados en aulas habili-
tadas a desalojar ....................
Alumnos escolarizados en doble
turno .................................
Alumnos escolarizados en aulas en mal
estado, en centres completes .......
Idem en centres incempletes..........
Alumnos escolarizados que cxceden de
AO per aula ..........................
Alumnos escolarizados en Escuelas uni- 
tar ias, mixtns, con escasa matricule y 
cuya concentracion es considerada ur -
gente.................................






















REspecto a loa alumnos escolarizados en aulas que exceden de 
40 por unidad, el informe dice textualmente: "Solo se han incluido 
en esa cifra los excedentes de 40 por aula que plantean dificulta- 
des de atencion educative".
Résulta diflcll Interpréter lo frmse. Vayamos por partes. Pn 
race imposible que existan (inicamente 36.000 alumnos escolarizados 
en aulas de mas de cuarenta, que es lo que da a entender el encabe 
zamiento del cuadro. Elio puede dar pie a interpretar Ï4 frase como 
si, segdn crlterios no explicitados, se hubiera tornado una parte - 
(jnicamente de los alumnos realmente en situaclon de mala escolari- 
zacion por esta causa. Si comparamos sin embargo el numéro de alumnos 
indlcados, 36.049, con el de aulas a construit, 1.171, lo que ded^ 
cimos es que ese nGmero indica no el total de alumnos afectados, si^  
no el de plazas a constxiir para resolver el problems.
Supongamos, por ejemplo, un aula con 45.alumnos. Todos ellos 
estan mal escolarizados, pero np es preciso cmstruir 45 micvas - - 
plazas para escolarizarlos a todos dentro del modulo de 40. Con - - 
crear cinco nuevos puestos (40-45*5) es suficiente.
Es posible interpretar la cantidad de 36.000 como el numéro - 
de plazas a construit, siendo el de alumnos afectados muy superior, 
pero desconocido por no figurar en el informe.
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La relac.ioii alumno/aula que se ha utilizado para calcular prje 
clsamente el numéro de aulas necesarias es de 40.
EL ACUERDO DEL PACTO DE LA MONCLOA Y SU RRPERCUSION EN LA ECU 
CACION GENERAL BASICA
El dîa 18 de octobre de 1977, a primeras horns de In tnrde, - 
se ultlmd la redacclfin de la proppepta que habîa elaborado, en dos 
largar, sesiones de trabajo, la subcomision de "polîtica educative" 
encargada de desarrollar el documente politico-econômico llamado - 
Pacte de la Moncloa.
Cnn asistencia del Ministre de Educacion Sr. Cavero y otvos 
altos cargos del Ministerio de Educacion y Ciencia y del Ministe - 
rio de Hacienda, los diputados y senadores de los partidos con re- 
prospntaciSn pntlamentnria; las reunlones tenîan por objeto préci­
sât y concretar los problèmes relatives a la ensenanza asi como un 
orden de prioridades que Facilitera a las Comisiones parlamenta —  
rias de Educacion y en su caso, de Presupuestos, la adopcion de —  
acuerdos en orden a una electiva realizaciôn de los compromisos —  
que el Gobierno asume en este ambitfj.
En lineas generates, el Gobierno se compromete a la émision 
de Deuda Publica por valor de 40.000 millones de pesetas, cuya con 
solidacion debe electuarso antes de acabar el afio 1977. La inver - 
sion de esta cifra tendra lugar en el afio 1978 y su distribution -
sera, en puestos escolares, la siguiente;**®




DIBTRIBUCION DE LOS NUEVOS PUESTOS ESCOLARES EN PREESCOLAR Y 
E.G.B. PROGRAMADOS PARA 1978
Preescolar E.G.B.
Sustitucion de puestos escolares
déficientes .........................  - 270.000
Creaciôn de nuevos puestos .. .. 200.000 130.000
Total ..............................  200.000 400.000
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StTUAClON DE LA E.G.B. EN EL CURSO 1976-77**®
Grupo de edad Escolarizados % sobre grupo de edad
6 - 1 3  aBoa 5.544,639 100%
Anâlisis funcional.- 
Alumnos en centros no es-
tatales 2.145.328 38,70%
Alumnos en centros esta -
taies 3.399.311 61,30%
De los que en el sector 
estatal:
a) Bien escolarizados 2.596.111
b) En centros de gradua -
cion incomplets 343.747
r) En centros o aulas Da­
bi litadas, prefabricadas 
o en estado ruinoso 413.477
d) En dobles turnos 45.976 * - . .
Déficit funcional en cen­
tros eslatales 803.200
El esfuerzo reallzado por la Administraciôn educativa, en los - 
ultimes anos, consigulo absorber el déficit fîsico, pudiendo afirmar- 
se que salvo fenomenos esporadicos y temporales no existe falta de —
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puestos escolares ni hay ninos sin escolarizar. Sin embargo, no füe 
posible realiznr la necesaria accion paralela de ronovaclon de la - 
infraestructura escolar. Por ello apafocio un nuevo y no menos acu- 
ciante problema; el déficit funcional (ninos escolarizados en unas 
aendieioneg inaeeptables desdp el punto de vletfl snnltario y dldde- 
tico) de 803.200 puestos.
Si a los 803.200 puestos que es necesario reemplazar me ana - 
den los nuevos puestos necesarios cada ano por incrcmento de la po- 
blacién, se hace évidente que el problema de la escolarizaciôn, en 
este nivel, requiere todavîa especial atencion.
El Plan de Escolarizacion Programado, ai bien se considéra ne^  
cesario un plazo de très anos para su efectivo cumplimiento, parece 
aconsgable concentrer la accion, especialmente, en los dos primeros. 
De esta forma, partiendo de unas posibilidades de financiacion ana- 
logas a las previstas para 1978, el Plan de Escolarizacion program^ 
(lo es al slp.ulento: • - .
EDUCACION PREESCOLAR 
Ofertrt do nuevos puestos para 1978 
Puestos correspond lentes a I prngrnma ordinnrlo 122.000
Puestos a fliinnclnr con nnrgo ml crédito extraordinarlo 
previsto en el Pacte de la Moncloa 400.000
Total 522.000
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Ofortas de nuevos puestos para 1978-79
Puestos a financier en 1979 400.000
Puestos a financiar en 1980 175.546
Total para 1979-80 571.548
EDUCACION GENERAL BASlCA 
Puestos a construit en e.l ailo 1978
Ampliaciones en centros existentes 145.560
Centros de nueva planta 254.440
Total 400.000
DISTRIBUCION DE PUESTO POR PROVINCIAS
Provincia Preescolar E.G.B.










Cad i z 8.440 25.840
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Provincia Preescolar E.G.B.
Castellon de la Plana 2.360 3.800









































Ufta vez que los ninos en edad de recibir la E.G.R., practica- 
mente se puede dorir, que es!an escolarizndos en su totalidad. A lo
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que se aspira es que esa escolarizacion se dé en unas condiciones 
taies que permitan una calidad de la ensenanza aceptable, para to­
dos.
consccticion del objctivo cualitativo, impi ira la neresa - 
tia renovnclén de 1n Infraestructurn escolarî sustituciéii de cen - 
tros en malaa condiciones, locales habilitados pars fines docentes 
que no reCnen el mînimo de condiciones, y centros no graduados (unj^  
tarios, mixtos, etc.)
Una mayor atenciôn a la escolarizaclén del periodo preesco - 
lar. Ya que este nivel ha sido el de mas tardîo desarrollo; no s£ 
lo en nuestro pois, sino a nivel mondial. En la actualidad hay una 
serle do factores que cstén presipnando para quo lus niflos scan es 
colarizcidos. por lo menos desde los cuatro o cinco anos.
Una escolarizacion racional y rentable; exige una planifica- 
cion, también racional, a corto, medio y largo plazo.
Una Euente tan poco sospechosa de an imadvers ion respecte al 
Ministerio de Educacion como pueda ser la Corni sion Evaluadora de - 
la Ley General de Educacion, decîa en su informe, refiriéndose a - 
un elemento tan imprescindible para la corrects toma de dicisiones 
como es el sistema de informacion: "Aparté de la informaciôn siste 
matica tratada por los servicios especializados de Estadîstica, —  
que hacen rcferencin a un némero limitado de datos basicos sobre -
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el sistema educative, el reste de las informacioues utilizadas en 
el Ministerio suelen ser incompletas, contradictories, imprecisas 
y no siempre fiables. I,a rêalidad queda aeïaveces oculta y las - 
inEormaciones utilizadns tienen un valor convenclonnl que no sola 
mente no refleja los hechos sino que impide ajustar o corregir —  
las previsiones n las exigencies, necesidades o expectatives de - 
la Bociedad".
SECUNDO OBJETTVO GENERAL
"Una E.G.B. ftmdamentalmente igual para todos y adaptada, - 
en lo posible, a las aptitudes y capacidades de cada uno".
;,Cual es el significado de este objetivo?
Una educacion como desarrollo integral de la persona e In te 
grada en la soctedad, capaz de ejercer la responsabilidnd que le 
periniten sus aptitudes y capacidades. Los termines claves son: —  
desarrollo, persona integral e integrada, aptitudes y capacidades 
del individuo y responsal)ilidad en la sociedad. Estos termines -- 
nos llevan a amplios campos de estudio.
La palabra "desarrollo" en su aentido mas amplio es educa - 
cion, al referirnos a todo lo que se hace en la vida, dentro y lue 
ra de la Escuela. Pero, nosotros nos proponemos destacar el aspec 
to orientado de la educacion y a que este es el <|ue interesa a los
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I’rofesores y les confiera su funciôn especial en la sociedad.
"Desarrollo supone progreso mental y emocional -particular- 
mente durante la infancia y la adolescencia- aprendizaje y madur^ 
cién personal. Supone también motivacion, percepcion y pensamien- 
to. El producto final del proceso de desarrollo es la persona in­
tegral e integrada".®® Por tanto habrfl que tener en cuenta la PsjL 
cologîa de la personalidad.
El que la educacién desarrolle el alumno hasta donde lo pe^ 
mitan sus aptitudes y capacidades, implies que los indivjduos es­
tas distintamente dotados por la natunieza y la berencia.
Se emplea la palabra "aptitud" para designar la capacidad - 
dm ejecutar ciertas operaclones que han d.do manifiestamente adqul^ 
ridas por el ejercicio. Asî, la aptitud para tocar el vjolîn, la 
aptitud para conducir un coche", etc.^*
Segun Bloom®^ "las aptitudes intelectuales, se refieren a - 
sitnaciones en las que el individuo habra de recurrir a datos téc 
nlcos y pspecîfiros para solve.ntnr un problema. Capacidad 4 cono- 
cimiento = aptitud".
Todas nuestras actividades psîquicas son el resultado de la 
berencia y deI medio, a la vez.
Queda, sin embargo, esto: el que en igualdad de circunstan-
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cias, es decir, incluso si estan sometidos a las mismas influencias 
educativas y otras, dos individuos manifiestan aptitudes diferen —  
tes.
May, pues, algo innalo, natural: es la disposicion a dcsarro- 
llarse en una direccion con preferencia a otra; es la disposicion a 
api ovi'iltar iii/îii i I ni au rv.pci ii'iic iaii i|ue rieilan oliaii.
Hay l i r t l o  i i i l i ' i c f i ,  en l a  pi ac  I i c a ,  i ii del  ci iiiiiiai en i|iic mcd i 
(la una a p t i t u d  de  pe nde  de  e s t a s  d i s p o s  le t o n e s  n a t u r a l  e s  o d é p e n d e ,  
sobre todo, de la educacion.
Se encuentra planteado el tema de la bGsqueda eminentemente - 
cientîfica: el estudio de la influencia de In berencia y del entor- 
no sobre el nivel de inteligencia del individuo.
"La discusion se encuentra en dos bandos, asî: 
fcPor que sabêis que uiios son mas inteligentes que otros? Di­
ced los primeros. Porque estan mejor integrados en su sociedad, in- 
ventaii y rcalizan mas rosas.- D i cen los segiindos.
Fsto no es debido a que seau mas inteîigenles, lesponden los 
primeros, es que se les lia dado todas las probabilidades de reali- 
zarse y de adquirir los instiuinentos, de lograr (conocimientos y - 
diplomas). Lo que difereocia a los hombres, no es la INTELIGENCIA, 
sino la FORMACTON que se les da desde la infancia".®^
F.stos plan teamient >'s nos invitan a ref lexiotiar, y demuestran
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cuén lejos estamos de una elaboraciôn verdaderamente cientîfica, 
en el campo de la l’sicologîa de la personalidad.
Otro punto a tener en cuenta es que toda concepclon educat^ 
va es, nocesnrlamente, solidariq de una teorîa de! aprendizaje y 
desde esa perspectiva: reencontramos la distincién clésica entre 
las teorîas del aprendizaje de inapiracidn e.n los estîmulos y de 
admlniatracion de los reforzamientos, y las teorîas del aprendi­
zaje que colocan en el primer piano al sujeto con su propia orga^  
nizacién, y para loa cualea no hay eatîmwloa en si, sino estîmu­
los para un determinado organismo, quien los transforma, desde - 
que los recibc, y que no puede recibirlos sin transformarlos.
En la aciôn pedagôgica esas dos concepciones conducen* re^ 
pectivamente, a programas de aprendizaje centrados sobre el docen 
te (en el primer caso), o centrados en el alumno (en el segundo 
caso).
Si pensamos -y hay muy buenas razones y muy buena eviden - 
cia experiencial para sostenerlo- que es realidad el sujeto mismo 
quien dirige su propio aprendizaje (gracias a sus mecanismos de 
regular ion, compensaci6n, etc.), la occién de) docciiLc sera vis- 
tu como una nyuda con reapeeto a los mecanismos de aprendizaje - 
del sujeto. Lo cual no implies un docente pasivo, sino tode lo -
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contrario: exige del docente una actividad intelectual continua, 
y, le otorga un roi mucho mas difîcll de realizar. Ya que el do­
cente debe conocer muy bien la naturaleza de los procesoK de apren 
dizaje del alumno, asî como su evoluciôn. El Profesor tiene que 
tener un conocimiento del alumno y de las materlas a enscnar. En^  
tra en juego el problema de la £prmaçi€n de loa Profeaqres.
El término responsabilidad en la sociedad, tiene una pers­
pectiva individual, en cuanto cada persona, esta progresando, se 
esta haciendo y perfeccionando contlnuamente y es ella misma reai 
pensable de su progreso. La educacién mis que a proporcionar un 
bagaje cultural que le sirva para caminar por la vida, a lo que 
aspira es que cada alumno llegue a comprender el sentldo de esa 
responsabilidad que tiene consigo mismo de desarrollar todas sus 
posibilidades. Pero, no solo consigo mismo, sino también con la 
sociedad.
Esto "supone cl estudio de las relaciones sociales del in­
dividuo con la sociedad y los grupos mis pÇqtlcfios, como la fami- 
lia, la Escuela, etc., de los que es miembro; de la formacion de 
las nctitudes y valores, y de como la persona se entrana en los 
valores y en la conducta social".®**
La consccucion de un sentido responsable, en cuanto autod^ 
terminacion ante situaciones problematicas, requiere:
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- Orientât al alumno para que se conozca a sî mismo, su pro­
pia problematical que sea consciente del punto de partida y a don­
de quiere llegar.
- Conocimiento, por parte de lo» Profesoree, de lo realidad 
de cada aluimto, de eua eireunacanciaa y acciones. Conocimiento de 
los façtorea personales, familières y ambienteles que inciden en - 
el alumno.
Esta atencion individual en el aspecto personal, escolar y - 
profesional, espirando a que el alumno d# todo lo que puede; es un 
gran anhelo aunque esté lejoa su consecuién. Ya es algo que se dis­
cuta, por lo menos en el piano teorico.
Un ensayo en la prdctlco eupondriai
- REvisién de la formacién de Profesorcs.
- Unos Cuestionarios rainimos y con amplias opciones que per- 
mltiesen la posibilidad, a alumnos cuyo desarrollo cognoscitivo sjj 
fre bloquée en determinadas areas (por ejemplo Maternaiicas), pue - 
dan tener opeion a otras areas donde contindcn actuando y desarro- 
llnndose su razonamiento, relaciones légicas, etc, Creemos que es­
ta posibilidad, podrîa nivelar, por lo menos en parte la detencion 
o regresiôn que me ha iniciado en el desarrollo cognoscitivo en un 
area determinada de conocimiento.
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- Una atencion individual no puede llevarse a cabo en clases 
numerosas. Serla necesario revisar la relacion alutnnos/Profesor en 
cada uno de los niveles de E.G.B.
- Un conocimiento psicologico, fisiologico, familiar, ambin- 
tal del alumno; requiere una serie de requisites que hoy por hoy - 
estan muy IoJom de réunir nuestras Coleglo».
TERCER OBJETIVO GENERAL
"Una formacion orientada a la adquisicion, desarrollo y uti- 
lizacion funcional de los habitos y de las técnicas instrumentales 
de aprendizaje".
Desde siempre se lia hablado y escrito abundamentemente de la 
necesidad de crear buenos habitos, como medios de lograr la educa­
cion de la voluntad, la formacion del caracter y el desenvolvîmien 
to de la personalidad. La incorporaciôn a la praxis del educando - 
de un amplio bagaje de Buenos habitos, ha sido y es un topiro en - 
textos, escritos y conferencias. I.a formacio» <lh habitos se lia cnn 
siderado camino seguro de ronce ta ediieac i on.
Si todo esto es cieMo, no lo es menos que queda en el aire 
la pregunta acerca del que y el como de estos buenos habitos. (}ue 
sepamos, tanto uno, como otro se han dejado siempre al buen senti­
do del Maestro, a su experiencia y costumbre, a su prep trac i fin e -
4 '.(I
Inquietud; es decir a la improvisacion y oportunidad de cada momen 
to y circunstancia.
Los Cuestionarios de 1953 y 1965, recogen el concepto de la 
educacion como un proceso de desarrolo pstquico, mental, cmotlvo, 
Fîsico, etc. En ese continue caminar hacia lo que se debe ser, ocii 
pa un importante papal la teorîa de que el hibito se adqgipre por 
la repeticion de actos que predisponen a obrar en el mismo senti - 
do; con lo cual los actos se realizan de una manera mas facil, ra­
pide y agradable; pero el solo ejercicio no es suficiente, por lo 
que se précisa el desarrollo de la viuntad para lograr el control. 
La Concepcion del habito se enfoca desde la teorîa psicologica de 
Ins lacultndes, y también desde In teorîa nsociacionlsta; en cuan­
to que la repeticién de ejercicios produce en el sujeto conexiones 
estîmulo-respuestas y el alumno llega a la generalizaciôn de esas 
conexiones. Por ejemplo; que al toque de campanilla, los ninos se 
formen en filas y se estén caJlados.®®
Se considéra que las conexiones se fortalccen por el uso, —  
llegando a crear el habito. La falta de ejercicio produce el debi- 
1itamiento.
No solo se prétende que los alumnos adquieran habitos sino - 
que los desarrollen, mediante la prâctica del ejercicio correspon- 
dieute.
Los Cuestionarios de 1965 dan una pauta para poner a punto la 
labor de programacion, baciendo referenda a habitos operatives, so 
dales y mentales.
Pn las Orienradones Pedagôgicas de 1970, hay una concepcién 
mas unitaria, mas singular del progreso de la educacién. De tal mo­
do que el enseflante debe actuar y pengar spbre la base de la teorîa 
de que lo que se trata de mejorar es la persona. De aquî que no se 
presenten orientaciones para una programacion especîfica de habitua 
cion.
Eh el tercer Objetivo General para la E.G.B., se habla de ad­
quisicion, desarrollo y utilizacion funcional de habitos. Por lo —  
que comprobamos se sigue interpretando el aprendizaje como la form^ 
rién de liébito», con lo que so hace referenda al aprendizaje nso - 
dativo, en dedr, la adquîsicion de Urt néxo entre un ésLîmuJo y —  
una respuosta que no exlsLÎn antes.®® Asî, la designation verbal de 
los objetos depende de una scrie de hibitos verbales, segun la cual, 
por ejemplo, ciertos objetos hcchos de m.iderl y grafito sirven como 
estîmulo para la respucsta asodada de "iSpiz". El correr en bici - 
cleta es un ejemplo de habitos scnsomotores adecuados a ese estîmu­
lo compîojo.
Las Orientaciones Pedagôgicas van mas alla de estos habitos - 
corrientes e interpretan el proceso de aprendizaje como una scrie -
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de cambios y actltudes producldoa por el desenvolvlmlento de las 
capacidades (entendiendo por tal la expresion actual de las apti­
tudes) en las que tienen una gran influencia, sobre todo en los - 
primeros estadios, la formacion de hibitos.
Se va mas allâ de los habitos corrientes, "en cuanto tenden 
cia que se adqulere de llevar a cabo una acclén".®^ Mediante la - 
repeticion produce "una variation en la conducta que se conoce —  
con el nombre de habituacién";®® pero no solamente se habla de la 
adqulslcién y desarrollo, sino también de la utilization funcio - 
nal de los habitos. Aquî entra en juego la teorîa conductista en 
una forma mas compleja, en cuanto el sujeto en el proceso de apreit 
der una conducta, un comportamlento, ha de entrar en actividad al 
"actuar sobre el medio ambiente para producir u obtener acceso al 
reftierzo y ganar fuerza por medio del refuerzo".®®
Gran parte de la formacion de habitos es muy complicada. Los 
ejcmplos mas complejos se clasifican bajo la denomination de apren 
dizajcs de respuestas multiffléft.
La formacion de habitos recotre una serie de etapas desde —  
las mas elementales y primarias (adiestnr) hasta las etapas mas di^  
fîclles en las que entra en juego el intelecto.
El término adiestramiento ha tomado en Pedagogîa un sentido 
claramente peyorativo, en cuanto se le ha acusado de implantar ha-
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bitos, no tratando de snscftar iniciativas. Se ha dicho que no ap£
la a la inteligencia, sino que consigne montar unos gestos tanto -
mas logrados cuanto mas automatizados sean.
En una verdadern educacion el adiestramiento no cs una coac- 
cion a comportamientos antinaturaJes, sino que consiste en modelnr 
el comportamiento natural en el sentido de lo que exige la vida en 
sodiedad.®®
Interesa, desde el puni o de vista de la format iiin integral -
de la persona, que el individuo adq lâ'ra habitos correspond tentes a
las capacidades: sensorial, sensomotriz, mental e Intelectual.
Antes de la adquisicion que pudiéramos llamar directa del ha 
bito, conviens un perîodo de preparation o preformaciôn, en el que 
lo que se pretende es que el alumno esté listo para conseguir el - 
objetivo propuesto.
l.a preformaciôn t i eue por fin "descubrir, desarrollar y co - 
ordinar las capacidades bomanns mediante un esfuerzo conjunto de - 
aplicnciôn y atencion".®^
bas capacidades bumanas permanecen con fiecucncia en estado 
embrioriai io y por eso se utilizau mal. El conjunto de capacidades 
bumanas es entoures incohérente y el equilibrio interior no se pue 
de establecer, el nino, el adolescente o el adulto sufren Incous - 
cientemente de esta falta de firmeza.
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El individuo debe tomar conciencia de sus capacidades antes 
de poder apropiarselas y utilizarlas armoniosamente en la accion.
Asî mismo, el alumno debe aprender a conocer sus capacidades 
y a tomar posesion de ellas, una a una, hasta conseguir su dominio 
y el equilibrio Interior que de esto résulta. Un esfuerzo de apli- 
caclén proyectado suceslvamente sobre cëda capacidad, tan aislada 
como sea posible, permite desarrollarlas una por una. Este esfuer­
zo de aplicacién necesito una atencion sostenida.
Es necesario pues ejercitar la atenclén. La prictica de la - 
atencion hace que la concentration crezca dîa a dîa; el habito de 
aplicaciôn reemplaza el esfuerzo de los primeros dlas.
En el momento en que el hlblto tlen-de a reemplazar parclal- 
mente el esfuerzo de aplicaciôn, es necesario pedir al alumno un - 
nuevo esfuerzo en ese campo.
Sobre todo, es necesario ir muy rapidamente. Debe darse al -
alumno todo el ticmpo que necesite para haccr las cosas bien y pa- 
■
ra consolidarlas; asî no sera necesario vol ver a empczar.
En su estado inicial, las capacidades son fugitives, estan - 
sometidas a todas las influencias déstructuras y por ende las reac^  
clones del principiante son poco coordinadas e incluso incohérentes.
Los automatismes que se imponen como consecuencia de una no^
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malizacion prematura o «presurada, corren el riesgo de ser fuente pe^ 
petua de errores y de desequilibrios muscuJares y aun psîquicos, 
puesto que se derivan de una sucesiôn de torpezas; por otra parte no 
Eamiliarizar progresivamente al alumno con la vida de la Escuela pa­
rece ser un grave error. Cuando solicitâmes un trabajo cualquiera de 
un individuo que no esta preparado para realizarlo, lo colocamos en 
estado de inferioridad; se siente incapaz de luchar contra la apren- 
siôn y la fatiga que muy rapidamente paralizan su esfuerzo, produces 
relajamiento del grado de atencion y abren la puerta a las torpezas, 
los errores y el descorazonamiento; muy a menudo la falta de interés 
se deja sentir.
Para ayudarle eficazinente a la elaboraciôn de una estructurn - 
interior a partir de la programaciôn se intenta*.
- Culocarlo en condiciones favorables.
- Dosificar sus esTuerzos haciéndole conocer el fin bacia cl - 
cual tiende.
- Vigilnr que la pasividat! no rcemplacc al csfuci zo de aplii a-
c ion.
- Permitirie todos los ensayos conscientes que necesite, sin - 
que se pierda en elios.
- No normalizar ni ol lraba|o ni el tiempo.
Siendo todos los alumnos dlstintos, nos esforzamos por no 1iml
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tar BU educacion solamente a las necesidades de aprendizaje. Los - 
ejercicios y actividades de preformaciôn, muy simples al comienzo, 
se hacen cada vez mas difidles. El "muy bien" debe obtenerse en - 
todas las operaciones, y para ello cada alumno ha de ser controla- 
do y controlar el mismo su trabajo.
Se debe estudiar, para cada alumno, la prpgresiôn en la dffjL 
cultad y en las exigencies. El nivel obtenido no serâ el mismo pa­
ra todos, pe»se exige un mejoramiento constante en todos los - - 
ejercicios y êstos han de estar hechos de tal suerte que no es po­
sible a ninguna persona liberarse del esfuerzo de aplicaciôn que - 
establece su equilibrio interior.
Cada ejercicio de preformaciôn ha de corresponder a un esfuejr 
zo muy determinado. Los ejercicios del principle se relacionan en 
forma muy simple:
- Con el dominio de la acciôn.
- Con la percepcion de signos roncrotos.
- Con la percepcion de sîmbolos.
A med i da que desapareceti los errores, el esfuerzo de aplica­
ciôn se dirige a mejorar ta 1 o cual punto de la ejecuciôn, o sobre
la actitud del trabajo; también sobre el comportamlento del alumno.
Ademas de adquirir la aplicaciôn, durante algun tiempo, céda
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vrz mns largo, on una ao t i v i dail ; dolio ad(|ii I r i r y douai m l  I ar la - 
a I one ion.
l.a repeticion de scrioH de ejercicios créa una costumbre —  
que permite el relajamiento del esfuerzo de aplicaciôn. Los habitos, 
los automatismes recmplazan enfonces al esfuerzo deseablc y la —  
atencion no utllizada corre el fuerte rleato de vagabundear. El - 
trabajo se vuelve pasivo y deja de set educative. Es el momento de 
romper con los automatismes, luchar contra los habitos adquiridos 
demasiodo pronto. P.tra esto me Introducen constantes modlflcaclo - 
nés a las instrucciones de ejecuciôn. Asî el alumno se acostumbra 
a la vigilancia, que tanto necesitara mas tarde, y se habitua a re 
accionar rapidamente.
Descubrira entonees, por propia experiencia, que sostener un 
esfuerzo de aplicaciôn y permanecer vigilante es mucho mas difîcil 
de lo f|ue se im.igina. Se dara cuenta de que esta educacion, en la 
que ô I debe participât .ut i vamente, es necesaria a fin de estar —  
preparado pari afrontar en buenas condiciones' el aprendizaje.
Interesa no solo la adqusiciôn de habi tos, sino también el - 
desarrol 1 o y poifccciôri de los mismos.
En termines conductistas la adquisicion de habitos es "un —  
problema de seJ.eccionar ciertas magnitudes de respuestas f rente a 
otrasV Se puede distinguir entre producir una unidad nueva relati-
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vamente compleja, y efectiiar difetentes ligeros cambios encamina- 
do3 a una mayor efiracia en una unidad pKistcuto. Kn el primer ta 
so Interesa saber eiîmo se adquiere el liabito, cn cl segundo como 
me pcrfeccionn. So trata do la diforcnoia entre "sober hacer algo" 
y "hacerlo bien". Esto dltimo es una cuestion de habilidad. La con 
tlngencrn quo mojora la habilidad on o I ro(uoi/<i d i for our ia I do - 
roRpnoHtam con propiodados ospocTlicam.''
1,0 quo so prétende es que el nino adquiera una serie de com
portamlentos (hablando en t^rminos conductistas) que a la vez que
se manlflestan exteriormente mediante acciones de la conducta, in 
terioriza la manera de actuar para utilizavla en un momenta deter 
minado.
En cuanto a las tecnicas instrumentales de aprendizaje.
Si dentro del proceso educative se ha dado slempre una gran
importancia a la adquisicion de habites como medios de fomentar el 
carnctcr, y como pasos décisives y Fondamentales en la ft'rmacion del 
sonti(lo de la responsabi 1 idad, liasta llegar al nivcl de autodeter- 
minaciôn del individiio ante las diversas circunstancias, no es me­
nés importante el objetivo de dar a les alumnos les mod i os nocosa- 
rios para la comun ic.acion, entendida on cl doblo sentido: expresiôn 
y comprension e interpretaciôn de la realidad.
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El hotnbre es un poseedor potencial de una serie de signes - 
que le permiten satisfacer sus necesidndes de expresiou y compren 
sien.
Estes signes, dice S a u s s u r e , n o  son signes simples e ine£ 
tes, sine signes cen des aspectos:
- Le percibido per les sentidos.
- Le significade.
Considéra el signe corne la cembinaciôn del concepte y de la 
image.n acdstica. De tal modo que si varias ideas se distinguen, - 
esto implica una distinciou paralela en las palabras.
Les centres éducatives ban de encauzar estas necesidades ce 
munirativas que sientan les alumnos; ofreciendoles tëcnicas, me - 
dies y material es que permitan un maxime desarrollo de las posi- 
bilidades de cada une.
Ha de adquirir y acostumbrarse a usar les distintes medies 
de cotminicacion : lengua.je oral, escrito, etc., pere sin limitarle 
a pure aprendiza je de tëcnicas sine dandoJe-rui verdadero sentido.
Tëcnicas que petencien la capacidod de dialege, de expresar 
se per escrito, de comprension de textes litcraries y cientTfices 
(adaptades al nivel de desarrollo).
Que el alnmne sea capaz de utilizer 1 as distintas formas de 
1 rngna j(' cerne un instrumcnl e de ferm.ic ion e i ni ercamb i e ib» cencc'p
tos. No solamente han de llegar a poseer tecqicaa instrumentales - 
de aprendizaje que les permitan: el dîalogo, la lectura (en sus di^  
versas formas), la comprensidn y exprcnjën matomiitlcn; «Ino tnmblën 
tëcnicas de aprendizaje que les permitan asimilar los conceptos —  
que se les ttanetnlteu y sobre todo format sus proploa conccptoa, a 
partir de la observaciSn y de la experiencia (en la primera etapa 
de la E.G.B.)
En la segunda etapa el alumno debe continuât siendo protago 
nista de su aprendizaje. No parece lîcito darle al adolescente log 
conceptos abstractor de las ciencias sin una posible referencia a 
la realidad; porque no tenemos un saber resuelto, establecido ya - 
definitivamente. De otra forma, se le podrîn crear una imagen de - 
ciencia como algo estatico, excluyëndole de ella y del sentido de 
participacion y apasionante dialogo con las cosas que con clla se 
transmite.
l’ain ello cl alumno ha de Lener, en coda momcnto, constancia 
de la informacion que recibe.
Ha de darse cuenta de la observacion y de la importancia de 
I II Imaglnncidn Jntultlvn del bomb re do dene la, quo oiuucnlra nuo- 
vas rolticlouea donde ngdle las vota. Las bipëtesis tlenen razdn de 
set mientras son verlfIcables, pero llega un momento que dejan de 
serlo y entonces hay que establecer otros (nuevas relaciones entre
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los elementos que constituyen un todo). Durante mucho tiempo la en- 
sefianza ha sido, sobre todo, transmision de c.ontenidos (en una acu- 
mulacion lineal); hoy, debe buscarse la modificacion de actitudes - 
que permitan la adaptacion a los cambios constantes.
CUARTO OBJETIVO GENERAL
"Desarrollo y ejercicio de las capacldades de imaginacion, o^ 
servacion y reflexion".
Los pensadores que intentan hacer un analisis del presente, - 
llegan a la conclusion de que la sociedad actual, no es capaz de —  
realizar las funciones basicas del modo acostumbrado. Es necesario 
buscar y econtrar nuevas formas, nuevos modelos. Ya no es suficien- 
te observer el presente, teniendo como punto de referencia el pnsa- 
do. Hay que enfocar el presente, partiendo de prospect-iones dc lo - 
que sera el futuro.
Una sociedad que expérimenta cambios: en el campo tecnologico, 
economico, politico, concepcion sexual,de la*juventud, racial, etc., 
no puede educar a sus hombres siguiendo el camino trillado. La pro- 
yeccion lineal no es valida para cnfrcntarse con un.is conmoc iones —  
que afectan a todos los aspectos sociales.
Para cnfrcntarse con las nuevas situaciones se necesita Imagi­
nacion. Solo adniitiendo de que marchamos hacia una fase completamen- 
te nueva -fase su pei industrial-'^'* podcmos comp render nuestra era. So
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lo aceptando la premlsa del cambio podemos liberar nuestra imagi­
nacion y ponerla en condiciones de enfrentarsc con cl futuro.
Las caracteristicas de la epoca industrial: permanencia, je^  
rarquîa y division del trabajo, seran sustituidas -en la epoca —  
superindustrial- por: la transitoriedad, por procesos de cons - 
tantes reagrupaciones. "El propio trabajo a realizar, el problema 
a resolver, empiezan a reclamar una serie de clases de comprorai - 
SOS de decisiones que antes han estado reservadas a la organiza - 
ci*n." **
La industrie ha colocado a cada individuo en su casilla, —  
donde ha de realizar acciones bien determinndas; se enfrenta con 
problema* relatlvamente rutinario* y e* alentado a buscar aoluriq 
nes de rutina. Se condeqa la creatividad, el a r m  jo, por ser lon- 
trarios a la seguridad que quiere tener la organizaclon en sus —  
elementos componentes.
La sociedad superindustrial requerira hombres empreiidedores, 
mas que hombres dc organizaclon. El emprendedor que inicia por su 
cucnta grandes empresas, sin temer la dcrrota ni la opinion adve£
El bombre nsociativo (libre de la organizaclon entendlda en 
sentido jerlrquico y encuadrado en un modelo fijo) al enfrentarsc 
con problemas nuevos, se ve impulsado a innovar. La posibilidad
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ciel fracaso no le asnsta; el sentido que tiene de la transitoriedad, 
es en cierto modo liberador; por el sentido de temporalidad, de bre- 
vedad que encierran las situaciones. Este proEundo sentido de la im- 
permanencia abarca al propio conocimiento. Un mas râpido avance int^ 
lectual, obliga a una continua reorganizacion de los conocimientos, 
ya que los nuevos conocimientos o amplfan el campo de los que se po- 
seen o los convierte en viejos y desec|iables.
La investigacion destwye viejos conceptos sobre el hombre y la 
naturaleza. Las ideas surgen y se extinguen a frenêtica velocidad.
Ante una sociedad caracterizada por la transitoriedad, la inim 
vacion y la diversidad, el hombre ha de desarrollar su imaginacion. 
Pero, la Imaginacidn para su desarrollo necesita experienclas, datos, 
tauto del présente como de lo que se presupone serd cl luturo.
I«i educac(on actual, para permitir el désarroilo de Ion hom —
breii en una h i m  iedad que laiiibiën se dciHarrolla y posibilile la parti 
ciparion en el lanibio i one I an I e y aeelerado, nerenila la polenria 
, i 1,11 , I l  la I II le. I M M i on V di ■ la i 11 * a I i 111 *ii I, t » flii uoli • i i hiii • pim i « « il, 11
I II ' I l  I I  l a  pi  11' pi ' I I oil 111 I I III III II
Hay q uo  i i i i ioi i  a i a i a 11 a i n i o  a i i e i  i I ii ifi i i i in,  a i n  l o i  a i  n o  o n  pun I
I i on  d o  o a p l a r  V i oi'ipi o i u l o i  o  I i ainb l o  v o I pi  o p i  o a o  d o  l o a  doiu. ia i
ill I I I I o i i a a  q uo  I o  I o i l o  iii .
In I o p I all  I I nil 1, 111 II V I I n o  I Ilia I I I p I 11 11 I oil  pi  ni l  11 III III. All I ,
pues, nuesüDS sisteraas de educacion no se han adaptado aun plena—  
mente a la era industrial, cuando surge ya la necesidad de una nue^  
va revoluciôn: la revolucion superindustrial.
Una constante adaptacion y toma de decisiones originales exi^  
ge el desarrollo de la imaginacion, observacion y reflexion.
La imaglnaciën es la crçaclôn de nuevas formas, mediante el 
material proporcionado por la percepci6n anterior. Esta descmpena 
un papel vital en todo tipo de obra creativa.
La imaginaclSn ocupa un puesto fundamental en el campo cien- 
tifico, artîstico y en general en todos los aspectos de la vida, - 
Ante un problema nuevo, de cualquier tipo, la solucion implica la 
entrada en funcionamiento de la imaginacion.
De especial importancia, en sentido psicologico, es la imagi 
nacion "reproductora", o sea la organizaclon de las imagenes segun 
detcrminadas instrucciones (esquemas, esbozos, etc.)
"La imaginacion del nino, asî como la del artista, trabaja - 
sobre materia les sac ados de la rëalidîid exterior, que luego organ i 
za y transforma con miras a la realizacion de un proyecto personal, 
expresiôn de su mundo interior".
ta imaginacion no ac. tua sobre la nada, s ino que necesita ma- 
terinles y experienciaa que alrvan de punto de partida y de refe - 
rencia para las nuevas organizaciones y construcciones. De aquî que
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el desarrollo de la imaginacion exige un desarrollo paralelo de la 
capacidad de observacion, de percepcion y de reflexion.
El nlumno hn de oprendor a mlrar el mundo que Je rcdea. lia - 
de llegar a saber observai".
Conocer un signo, objeto o imagen, observarlo de forma global 
y detallndrt, définir sus earnctortstiens, color, materlulea, textu 
ra, etc., es un trabajo que exige atencipn y por consiguiente aumen 
ta la percepcion.
Todo el mundo admite como bueno cl desarrollo de las capaci- 
dades de imaginacion, observacion y reflexion. Sin embargo suele - 
crearse una curiosa separacion entre la normative teorica, admiti- 
da como progresista, y la practica real y concrete, obstinadamente 
tradicionnl y conservadora. La educacion résulta muy dificil si al 
inlamo I iempo, qucrciiios rouaogui r un nino "expans ivo" y iiii nino - - 
"b ien etlucado" (desde el punto de vista del forma I ismo l rad ic ioual) ; 
para ronseguir uinos imaginativos, con iniciativas propias, habrîa 
que modificar Ion antécédentes habitua les.
Los mismos padres, en la inmcnsa mayorîa de los casos, y la 
r.sriiela, son los primeros que se oponeii, antique muchas veces sea - 
de una mauera inconsc iente, o bien presionaclos por el marco social 
cn c l que se euc iien t ran inmersos.
I.of. padres han nacido en un mundo jerarquizado en todos sus 
aspect os, donde U(' lia y mas que super i oies que tomeu I as dec i s loues
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y subordinados que las cumplen; unos tienen el poder y la autori - 
dad, otros la obediencia y la sumision; un mundo cn cl que se. con­
sidéra que todo esta en orden si el superior tiene cualidades res­
ponsables y si el subordinado es un dôcil ejecutante de las 6rde - 
nes. Y como es preciso que el sistema sea eatable, se admite por - 
bipëtesis que los superiores tienen esas cualidades que legitiman 
su poder y que si los subordinados no responden exactamente a l o ­
que se espera de ellos, es justo y normal que aquel que dispone de 
la autoridad élaboré y ejecute los medios para recriminarle. Ya que 
todo esto se liace por el interës de todos.
Esto es lo que los ndultos ya ban nprendido cuando llegan a 
ser padrea. Legitiman el poder y la autoridad de ndultos, deposlta- 
I ion de normns a trnnsmitir; exigea obediencia, dociI idad y nunii —  
sion al nino.
Para el adulto, el nino es un ser que no puede liacer nada y - 
que debe aprenderlo todo. Ha de ser d i r i gi do por et bueii ram ino, su 
biien camino, a lo largo de su infancia. fins intcreses, sus motiva - 
clones y sus objetivos no se tienen en cuenta.
Un nino acostumbrado a no mostrarse tal cual es, su ielo a to- 
da clase de inliibiclones, ignorante de la alegrîa de la fantasia, - 
con miedo a salirse de sus normas y de sus costumbres, poco a poco 
se va convirtiendo en una maquina de repetir gestos aprendidos; no
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podrii nunca spr creative ni tener espiritn de iniciativa e inven- 
cion.
Ciaro que la Escucln tiene otroa fines diferentes n los dp 
formur hombres autonomes e inventivos. A la Rscuela le gust aria - 
hacer esta fuucion, pero le résulta demasiado inalcanzable. La Es 
CUP I a, i list i I U( i oua Imen tP, no pslil creada como un servicio al ui- 
lio, V esta PS una void id i|ue hay que tener pi e seul e si que i ernes - 
comp I eiuli't el s i si em i escol.ii, pese a los asliitos eamii I I a jes ver­
bales y formates. La Escuela estâ creada como scrviclo o la aoclje 
dad que desea hombres formados para sus necesidades.
El objetivo de la Escuela es el de proporcionar al nino, co 
nocimientos, saber y saber-hacer, en funcion de lo que se estima 
que el nino debe saber y puede aprender.
Todo nuestro sistema escolar es el de niveles de couocimien 
tos que se a justan los unos con los otros y cuya adquisicion ha de 
ser evaluada.
;.Se puede, i u la prac I i ca, désarroi laf l'a imagirtaciou, la - 
originalidad y los gustos personates, con una tal concepcion de lo 
que el nino ha de aprender y recitar (para comprobar su asimilac ion) 
a nivel familiar, escolar e incluso social?
QUINTO OUI ETf VI) GENERAI.
"Adquisi'iou de nor joues y hahitos re 1 i g i oso-nio i ,'i 1 es" .
Af)R
El desarrollo equilibrado de todos los componentes de la pe^ 
aonalidad, exige el despliegiie de todas las complejas actitudes —  
del individuo. Obliga a considérât y a tener en cuenta, las diver­
sas dimensiones de la personalidad en el proceso éducative; ëste - 
va a consistir en educar al nino a unas interrelaciones con el rauit 
do de las personas o la transcendencia.
Si el nino es capaz de entrât en una actitud de apertura an­
te el mundo y ante las personas. iPor que no puede realizar esas - 
mismas actitudes ante Dips?
No podemos admitir la respuesta de aquellos que afirmnn que 
Dios no es alguien visible y que el niîio no puede realizar todavîa 
la nbstracciën para pnsar de un signo a la reaJidad.
Segun P i a g e t "Los ninos desdc muy pequeûns piieden adqui - 
rir el animisme, incluso los que no ban recibido niuguna traza de 
educacion religiosa".
iComo facilitar la relqcion, cl dialogo de Jos niùos con - - 
Dios? Se parte del supuesto, que por el bautismo el nido es hijo - 
de Dios, en virtud de la gracia bautismal. Tiene la virtud de la - 
Te, coWH duM dp DioH,
Entonces la labor farmatlva se centra en que el niùo vnya acJ 
quirJendo los distlntos conocimientos.
Lo que se pretende, al proporcionar al nino una serie de no-
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Clones religios.Ts, es sobre todo, ayndarle a tomar nnas actitudes 
humnno-crisLi anas que le sirvan de motivacion en su actuar perso- 
nal. Estas nociones ha de recibirlas a traves de experieucins, —  
por el vividas, impregnadas de alegrîa, afecto, etc., en las cun­
ies pueda constater que existe Alguien que es Dios.
El denarrollo de la dimension transcendental, le llevarn a 
adquirir una serie de actitudes cristianas; desde cuya perspectiva 
va a valorar todas las demas relaciones; tanto, con los objetos - 
como con las personas.
La necesidad que si en te de rehcionarse con Dios, le conduce 
a la repeticion de actos religiosos, hasta engendrer habitos.
La perspectiva de valoracion cristiana, va a condicionar sus 
actitudes morales.
El moralisme tôt a I monte externo y convencional sc va iiiterio 
rizando, poco a poco.
"Parece que el yo interior, cuya existencia se sue I e m.iuiles 
tir a Irededoi do los siffle aùos, le conduce _ .a buscar,cou Iormar su 
comport amiento a cxigein ias qio no son un i ( riment e extc r iores , a pro 
posito de las reglas morales".'’'^
El or i g,eu de talcs ex i g,cuc i as es externo, s i u ihula; p<ro el 
niùo graduaImcutc Ias va iiiteriorizando, haciendolas suyas. Poi o a 
poco, se va construyendo un cuadro de referencia personal, que le
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ayuda a definirse y a orienter su comportamiento.
Si el nino en sua experiencias ha descubierto manifestaciones 
de Dios, llegarâ, de alguna manera, a vivenciar la inmanencia del - 
Todo Poderoso en su actuar.
El yo del nino se va preparando para aceptar d  mensaje divino.
Es a la vez ayudado a crear en ê l üna actitud personal que —  
por la aceptaciôn de Dios se convertir^ en cristiano. El marco de - 
referencia que poco a poco se va construyendo y que le orlentarâ ert 
su actusciôn, estarë motivado, no s6lo por el valor humano, sino —  
tambiën porque Dios le llama a comportarse de esa manera.
lExiste alguna diferencia entre el cuarto objetivo general de 
la E.G.B. (aflo 1970) y los Objetivos Religiosos a nivel de Educacion 
Primaria, en las dltimas dêcadas?^®
El Plan de 1953 centra el Objetivo religioso en s
- La instruccion religiosa.
- La seguridad en la fe.
- La ortodoxia. ' ■
El Plan de 1965 présenta la doctzLna cristiana, adaptândola 
al desarrollo y capacidad del alumno. El interës prevalente signe - 
siendo la instruccion.
Con la implantaclën de la E.G.B. el objetivo e* la interpréta 
ciôn adstiana de la experiencia del alumno a la luz de la fe. Es un 
intento de educar la fe principalmente desde la experiencia integral
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-cntiéiulase; conrretfi, total, présente, profunda- del aliitmio.
No liace f al ta insistir en el cambio decisivo, por lo menos 
en el piano teorico, que esta corriente représenta.
Ciertamente, la fe cristiana no se puede confundir con una 
actitud ciega; implica conocimiento, racionalilidad, pero no se 
Idontlflcn con un mere saber religioso. La bransmlsidn del tnlsterlo 
amoroso de Dios con relacion a todos y cada uno de los hombres, no 
se puede conseguir a base dc informacion o de simples nociones. Es, 
sobre todo, a base dc expeiienciam, de vivencins personales como 
se puede llegar a interpretar la propia vida desde una perspectiva 
cristiana?
SEXTO OBJETIVO GENERAL
"Desarrollo de aptitudes para la convivencia y para vigorizat 
cl sentido dc pertenencia a la comun idad local, nacional c intcfna- 
cional y el désarroilo de I sentido ctvico-socia I".
I, I man I eu i m i en t o de una sociedad del i-i mi ivati i, cou sus e.iiacle 
r fs t i cas |»o I 11 i cas , livicas, eouceplo di I i ber t ad , par lie! p a r  i üu , - 
etc.; asî como la iustauraclon de una série de cambios en el marco 
soclo-polît ico-i îv i co, exige una educacion de todos los ciudadauos 
en una convivencia pacîfica y armonica. Ahora bien, la primera eues 
tion que se plantea es : /.Que se entiende por educacion en conviven­
cia? ;,Es aceptar, sin mas, los codigos de conducta que cxisten y —
>\T?
por lo tanto se imponen, de una u otra manera? iEs la confrontaclSn 
de la Ignorancia con el conocimiento, y contra el prejuicio y la in 
tolerancia, afirmar los valores de la imparcialidad y del respeto a 
las personas?
Al no ser la convivencia un concepto aislado, sino que por el 
Contrario, hay que considerqrlo interrelacionado con otros como son: 
po^lîtico, social, cfvico, responsabilidad ciudadana, etc., la in - 
terpretacion varia segtin sea la organizaclon del marco social en el 
que ha de ser considerado el concepto de convivencia. Puede ser coii 
siderada como el proceso de aprendizaje de normas hedss, actitudes 
y habllidades sin hacer preguntas en torno a In.s mismas.
En una sociedad mds libre, particjpativa y dcmocrdtica, la —  
educacion para la convivencia exige la adquisicion de conocimientos 
(politicos, civicos, sociales) y el desenvolvimiento de aptitudes - 
necesarias para llegar a un analisis critico de todo lo que le rodea 
y "elaborar sus propias conclusiones al respecto y llegar a Eormu - 
lar Ru propio codigo dc conducts'
Cuando se la define de este modo, résulte claro que no es fâ - 
cil de lograr una educacidn para la convivencia. Sin embargo, la —  
educaciën para la convivencia, dentro del amplio campo de lus cien­
cias sociales, no es dlferente a la de cualquier otra materia, en - 
tenor que asimilar las actitudes soclalizadas y contrarrestar las -
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influeticias funestas y los prejiiiclos que, tanto los nines como los 
Profesores, haynn podido adquirir con anterioridad.
En un pals, como el nuestro, en el que en los ultimes anos se 
han producido cambios considerables en la concepcion politica y ci- 
vico-soclal, cl Profesor debe partir de la base de que tenemos que 
intentât uno depuroeidn do laa percepclones anteriorea, si de verdud 
«e quiere adecuar la educacion al momento presents y se considéra - 
ësta como un avanzar hacia una vision mas informada, racional y aen 
slhle del universe en eJ que vivimos.
Este segundo enfoque de educacion para la convivencia exige - 
la transkrmacion de algunas de las realidades educativas que nos ro 
dean. "Esta transCormacion se centra en distlntos aspectos que pue- 
den agruparse en los si guientes:
- Clarification de la inteucionalidad y objetivos de la educa 
cion ctvico-social como punto de partida de la renovacion didactica 
de la misma.
- Transforinacion del medio escolar en _iina. doble verticale:
a) liacer de la Escuela y del aula un ambleute socialIzador.
b) Incorporât a la vida cotldlana de los centres escolares los 
nuevos lenguajes del medio, principalmente de los medios de comunica 
d o n  social.
En una sociedad pluralista libre y tolérante, la educacictn pa
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ra la convivencia ha de considerarse como un compendio de la edu­
cation cîvica, social y politics.
En esta perspectiva, el individuo no solo ha de adquirir —  
unas nociones y actitudes, sino que ha de ser capaz de un analisis 
critico de la realidad que le circunda que le conduzca a tomar —  
sus propias decisiones y a una participacitin activa en la soçie - 
dad, a trnvës de sus diversas instituciones.
A partir de la idea de que "la autëntica convivencia es - - 
aquella forma de vida colectiva que permite a todos los ciudada - 
nos su amistosa autorrealizacion personal".^**
iCdmo se podrâ conseguir este objetivo?:
- Mediante un cierto nivel de instruccion politico-social.
- Adquisicion de lenguaje en este campo.
- Experiencias de tipo social.
Se busca intencionadamente que el alumno llegue a adquirir - 
un conocimiento de la realidad socio-polîticn en la que esta inme_r 
so. l’arece ser que adquirimos las percepciunes politicos mucho an­
tes de lo que se creîa y que este aprendizaje politico precoz con£ 
tituye un proceso mucho mas incidental, fortuito, sin estructurar 
y normativamente neutral de lo que, se sobreentenderla con los tër^  
minos de educacion polîtica. La primera experiencia de cada uno —  
con la cultura politico sc produce en el mundo cotidiano de la fa-
/,/5
milia, de la a Idea o de la ciudad en contacta continuo con encarna 
clones de la autoridad, taies como padres y abuelos, la policîa, y 
asî fuiccHivameitle. l’oro, admilidna estas verdades ineonl i nve» I i -- 
bles acerea de la ediu ai i un polltiea precoz,existe cieilo numé­
ro de razoncs (tara dudar de la suliciencia de este concepto. A me- 
nndo esas primeras nociones son erroneas, o por lo menos no est an 
en la llnea de le que se considéra uni cultura polfliia para que - 
cada alumno I Icguc a coiiverlirse en un buen ciudadano. En este ca- 
Bo de nociones no actqitablc.i, el ProfcBor lia de Intentar coiiHORUlr 
una desconccptuaciôn a la vez que se les procura nuevos conceptos 
mas ncordes con la realidad sociopolîtica del momento.
En el caso de que los conceptos del alumno sean aceptables - 
liabra que reforzarlos y ampliarlos. No puede considerarse educada 
a una persona que conserve durante toda su vida sus primeras dispo 
sic i o n o s  soclalizadas.
"Ea instruccion polit ica tiene una dimension jiasiva y otra - 
activa. Unos couocLmientos politicos que cous t r i buyan a la compren 
sion de la cultura polîtica, y una serie de experiencias que le —  
conduzcan a cotribuir a los nsuntos publicos participando activa - 
mente en las asociaciones que se ocupen de aspectos importantes de 
la vida nacional",entendlda a todos los niveles de institucio - 
ties.
Eos alumnos de E.G.B. ban de iniciarse en el trabajo de edu-
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cacion civlco-social, a nivel de conocimientos en un aspecto con­
crete . A nivel general del pals, existen unos mécanismes (elemen­
tos de representatividad), unas ciertas réglas del juego (campa - 
nas, escrutinios, partidos) y un cierto ensamblaje politico (aut£ 
ridad, representatividad, presion, derechos, individualidad, li - 
bertad y bienestar) que deberxan cmpezar a set conocidos por loa 
alumnos. Ilan de empezar desde la E.G.B. en la posesion de lo que 
Piaget llama "la adquisicion de una berramienta tërnica".^^
Con el aprendizaje de cdmo operan y se relacionan entre si esos 
conceptos con referencia a los problemas politicos de actualidad 
es como los alumnos llegan a comprender la politica y lo que exi­
ge de ellos el comportamiento cîvico.
Pero el lenguaje de la politics es tambiën, y de manera muy 
especial, el de la moral. "Cabe afirmar que la educacion polîtica 
es un aspecto de la formation moral". T^a ensenanza politics en una 
democracia, fija los objetivos, especialmente en el desenvolvimien^ 
lo de la .uitonomîa moral.
Piaget, y, mas recientemente, Koblberg, ban visto en el des- 
rnvoJVimirnto moral cl no*1eo de la edoia* i on polîtica.
PUiRot cntiii'lqr Isabq t'I puso dp una etapa anterior do bot erg 
nomîa moral n otra de autonomin moral comq "el descubrimiento de - 
la democracia por el individuo".
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El nino pequeno ve en la régla una prescripcion autoritaria, 
un hecbo inalterable de su imiverso social. Pero, hacia los diez - 
aùos, empieza a courebir las réglas "como la nianifcstacion 1ibre 
de las mismas mentes indivlduales".^^ Ya no son externas y coerci- 
tivas; se las puede modificar y adaptar a las tendencias del grupo.
El objetivo a conseguir no es f&cil, en cpanto no se trntn - 
sencillamcnte de ensenar cuabs son los valores fondamentales de —  
una democracia. En la practica la dificnltad radica en que esos —  
mismos valores, a veces, parecen incongruentes o contradictories en 
su aplicacion; tal es el caso de la libertad, la igualdad, etc.
En las democracias, 1 as alternativas raramente se plantean - 
como una eleccion clara y sencilla entre el bien y el mal. Se tra­
ta de valores, cada uno de los euales es deseable, pero sin que —  
ninguno de ellos pueda recibir plena satisface ion mediante una ac- 
ciun practica. Se lia de tender a la conciliacion polîtica en la —  
educacion. La conciliacion esta implicada en la nocion de toleran- 
c.ia, que es uno de los valores fundamotalës eti'la democracia.
La educacion ha de subrayar esos valores que son el mismo —  
fundamenlo de la democracia y acerca de 1 as cuales no calie uinp.iina 
lransigcncia. Pero, en segundo lugar, y sin adoctrinar a los niùos 
en ningfin partido, de term inado, debe enseùarseles que las dlfereii- 
r ias existentes entre estos, en una democracia, obedecen a distin­
tas intcrpretacloues del significado de valores taies como Ii ber -
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tad, igualdad, y a distintas opiniones acerca de como estos y —  
otros valores fondamentales deben aplicarse en contactes sociales 
concrètes.
Carece de importancia prâctica que le demos el nombre de —  
ftrmaciën cîvica, polîtica, educacion para la convivencia; a la ma^  
teria en la que ensenamos esas très dimensiones. Sin embargo, exi^ 
ten controversias sobre si se las debe ensenar deliberadamente c£ 
mo una materia separada y estructurada de manera diferente en el 
conjunto del plan de estudlos o ai no es mejor tratarla incidental^ 
mente en el curso de la ensenanza de otras materias. En el apoyo 
del planteamiento accesorio se afirma que estas cuestiones (llam^ 
moela polîtica, civismo, convivencia) eatfi omniprésente en la nc- 
tlvidad global de la vida, basta el punto de quo todo ol plan de 
estudios debe necesarlamente aportar conocimientos pertinentes p^ 
ra la vida social. Segun esta oponion, todos y cada uno de los te^  
mas del plan de estudlos posoen una oriontacIon cîvica.
En el caso concreto de la educacion para la convivencia, —  
pcnsamos que esta debe ser incluida cn un programs renova lo del - 
Area Social; bien como subârea, dentro del Area Social, o bien —  
forroando parte de un programs de ciencias sociales; concebido de 
forma integradora. Si se quiere que se imparta la educacion en e^
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te campo a lo largo ciel plan general de estudios, no puede nban- 
doiiarse a la casualidad su resultado.
Entra en juego el problema de la formaclon de los Profcsores 
para impartir esta parcela ediicativa. Y como un programs para for^  
mar a un numéro suficiente de Profesores de esta materia tiene —  
que ser una renlizaclën a largo plazo, el objetivo inmedinto debe^  
ria consistir en la readaptacion de los actuales Profesores.por - 
medio de un programs formative, simultdneo con su labor docente.
Es necesaria la adquisicion de un lenguaje socio-polîtlco.
S e  l e s  d e b e  e n s e n a r  a  l o s  n i n o s ,  sin adoctrinarles e n  la f i l o s o —  
f i a  d e  n i n g u n  p a r t i d o  p o l i t i c o  d e t e r m i n a d o .  E x p l i c a n d o l e s  q u e  l a s  
d l f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  ë s t o s ,  en u n a  d e m o c r a c i a ,  o b e d e c e n  a  
d i s t i l l a s  i n t e r p r c t a c i o i i e s  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  v a l o r e s  t a i e s  c o m o  -  
l i b e r t a d  e  i g u a l d a d ,  y  a o p j i i  l o u e s  a c e r c a  d e  c o m o  e  d  o s  y o t r o s  -  
v a l o r e s  f  undf i men I a I e s  d e b e n  a p l i c a r s e  e n  c o n  t a c  t o s  s o c i a l e s  c o n  -  
c r e t o s ,  e n  e s p e c i a l  c u a n d o  l a s  r e p e r c u s i o n e s  p r a c t i r a s  d e  l o s  d i -  
( c i  ( M l l e s  v a  I o  I e s  pa r e i c n  (micoi i  I r a  r s e  e n  c o u  Tl f i t 0 . E s t a  n e i c s a i i . i  
i n  i I i ai  i on  a l  v o c a b u l a r i o  d e  l a  p o l î t i c a  d e m o c r a t  i c a  (<pic i v i I e  -  
e l  v a c T o  e n  l a  c o m u n i c a c  i o n  d e  i d e a s  p o r  f a l t a  d e  p r a c t i c a  e n  l a  
uI i I  i z a (  i o n  d e  l o s  t c r m i n o s ) ,  p u e d e  c m p r e n d c r s e  i ii l a s  a u  I a s  me -  
d i a n t e  ' l a  d i s c u s  i o u  d e l  mo d o  c o mo  e m p I e a  l a  g e n t e  p a l a b r a s  c o mo  -  
" l i b e r l a d " ,  " i g u a I d a d " , " podc  i " , " b e y "  y " o r d e n "  e n  s u s  c o n v e r s a  -  
' i o n e s  d i . a r i a s ,  n i  c a s a  y  e n  I a c a l  l e .
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Los medios de comunlcaciën social ofrecen énormes posibiliéà 
des para ttabajar el lenguaje aplicado a la realidad cîvico-social.
Al alumno hay que presentarle situaciones concretas que con- 
tribuyan al entendimiento de las abstracciones filosoficas, éticas 
y sociologicas que hagan al caso. La misma "democracia" es una no- 
ci6n abstracts. iQuë qyiere declr concrçtamente el goblerno del —  
pueblo? Del mismo modo los tërminqm: igiildad, libertad, individua­
lisme, tolerancia son ideas abstractas que deben ser examinadas —  
concrelamente, si no se quiere que los alumnos las encuentren sin 
sentido o sin importancia; o si se quere evitar que se las emplee 
como inera retôrica socio-polîtica. Importa saber, con referencia a 
la varledad de conductas Indlviduales y sociales, lo que signlfica 
ser libre, por ejemplo, y cual ppede ser el coste de mantener la - 
libertad en tërminos humanos.
Los alumnos han de vivir experiencias de tipo socio-polîti - 
co. La teorîa y la practica no puede divorciarse ni en la vida ni 
en la Escuela.
La alfabetizacion socio-polîtica (como la alfabetizaciôn a - 
secas) posee una dimension activa relacionada con lo que la gente 
puede hacer con el conocimiento que adquiere.
Un mayor entendimiento de las cuestiones politico-sociales, 
implica, casi con seguridad a una mayor participacion personal, —
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aunque solo sea al darse ciionta de que la propia dlgnidad en cuan 
to persona exige tomar parte activa en la modrlacion de la arma - 
zon social, en cuyo seno deben desarrollarse las actividade de to 
dos los aspectos de la vi'da.
"La familia, primeto y definitive factor educativo, tiene - 
que empoenr por no Iratar a sus miembros menores de forma total - 
mente autoritaria y sin concederles, siempre que sea posible, - - 
cierta autonomîa responsable.
ia sociedad en sus formas comunitarias: clubs, cîrculos y - 
demas clases de agrupaciones ; tienen que régirse de modo que per 
mi tan la participacion de todos"."G
l,a misma Escueia es una institue ion micropoJîtica que tiene 
su propia iegisiacion (el reglamento de la Escuela) y su pobierno. 
Su administracion puede ser dcmocratica o autoritaria y io cierto 
en que en el pasado el goblerno d e  la mayorîa de las Escueias h o  
lia aproximado mas ai modelo totalitario que al democratico.
Al intentar que el funcionamiento (|e I3 Jvscueia sea mas de­
mocrat ira. "Ea cuestion est riba, dadas las diferencias cuaiitati- 
vas y cuantitativas entre ias decisiones que bay que tomar para - 
organ i zar las Escueias, en que campo pueden los ninos poseer la - 
experiencia y la intuicion que los capaciten para participât'."'*' 
Todo planteamiento acerca de la democracia en la gestion de 
las Escueias tiene que s ituarse en el marco de las resiricciones
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impuestas por partes interesadas ajenas a la Escuela (padres, el - 
mismo sistema educativo regido por unas leycs, etc.) que pesan tan 
to sobre los Profesores y directores como sobre los mismos alumnos.
Aun teniendo en cuenta todas las limitaciones que son muctias, 
existen posibilidades de cambiar la Escuela tradicional en una Es­
cuela mSs abiertn, donde sean posibles las relaciones socializado- 
ras.
Como tambiën se puede incorporer a la vida de cada centro y 
cada aula, los lenguajès que transmiten los agentes socMizadores 
externos a la Escuela.
Transformar el medio escolar implica tener en cuenta las re­
laciones sociales profesor-alumno.
Buscar una metodologfa que permita un trabajo mës ablerto, - 
creando un ambiente socializador en el aula. Para ello hay que in- 
troducir en el centro: tëcnicas de investigacion social (entrevis- 
tas, encuestas) tëcnicas de comunicaciôn (dialogo, debate, coloquio, 
etc.) Y en general todo lo"*qu'e se refiere al trabajo en grupo.
Pero existen otros agentes de sociallzaciën que actdan fuera 
de la Escuela y que tambiën contribuyen a que el alumno se vaya —  
formando su propia jerarqula de valores. Son sobre todo los medios 
de comunicacion de masas. La educaciën no puede olvidar su influen
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La LsctiGla t i m e  que estar abierta a la realidacl exterior, 
con ello ayuda a la a.sociaci6n de todos los factores que intervie 
non en el p r o c e s o  f o r m a t ivo de ios alumnoa.
En loR filtimoR anos se hn refiistrado un resurpiniiento del in 
teres per la educaicon socio-politica-civica. Sin embargo no bay 
unanimidad en eomo Hebe de ser la ediicacion en esta materia o sub- 
ni.i I I'l I a .
SEl’TIMO OIIJF.TIVO CENEKAL
"Iniciac.icîn en la apreciaciôn y expresiôn eatetica y artîsti=
ca".
El arte tiene un efecto profundo y de gran alcance en los di 
versos aspectos de la psicologia Humana; no solo sobre la imagina- 
cion y los sentidos, si no tambien sobre el pensamiento y la volun- 
tad. De ahî la enorme iinportancia de la educaciôn artîstica para - 
el desarrollo de una personalidad plena y armoniosa.
Se f1ic(' a meinido (pu' I os esludios. a r Li Wt i eos pi esiiponeii I a - 
presencia de eapaejdades en la estera de las sensae ituies y de la - 
percepeion (oido musical, sentido del ritmo, etc.); discri minacion 
en la reaccion emotiva, expresiôn, etc. ücsde el punto de vista pc 
dagôgico, esto no es lo Instante preciso.
Todas las capacidades se formas y désarroilan solo durante -
la actlvidad, y ante todo en la actividad que requlere neccaarla- 
mcnte eau capac idad y que no piiede acr einprcndida ain e11a. I, la - 
capacidaes necesnrias para la creaciôn artîstica se forman, pues, 
y se desarrollan en el proceso de actividad artîstica.
"El nino siente una neceaidnd impurioaa de expremarme, que 
tiene ain duda dos aspectos: deseo de posesiôn de la belleza y de^  
sec de fijarla exterlormente".**
La misiÔn de la educaciôn es ayudar al nino a percibir las 
formas y la naturaleza emotiva del arte, en extension y profundi- 
dad adaptada a sus propias posibilidades; a la vez que "se le pro 
porciona el côdigo elemental de las distintas têcnicas para que - 
pueda usarlas como vehîculos de expresiôn".
En la percepeion estêtica la forma sensorial de las cosas - 
-la misma "vista" o el mismo "oîdo"- adquiere un significado de - 
especial relieve, respecto a los otros aspectos de la perception. 
Lo importante en la percepeion ordinaria, cotidiana, no es tanto 
la "visiôn" o el "sonido" de las cosas, cuanto su significado. En 
cuentro a un liombre por la callt; en la mayorîa de los casos todo 
cl cou ton (do de I itcfo de pel ccpc I ôn cou hIhIc en cl beclio de que lo 
ven "nsî y nad", eonio resultado do uuii miradn super; Icl.il.
Ver y sentir cou los ojos y ofdos de un artista -un pintor.
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un actor- os algo completameute distinto. Las artes figurativas 
exigen una clara percepeion del "aspecto" real de las cosas, un 
ir mas alia de ese velo del habito que oculta a la mirada coti­
diana el "aspecto" real de las cosas. De ello résulta, en parte, 
una disminucion de la constancia de formas, magnitudes y coin - 
res, caracterfstlca de la percepciôn habitual. Cuando el nino re 
trata lo que ve, aprende inevitablemente a ver las cosas de modo 
distinto, en un modo mas preciso y exacto,
Esto es igualmente valido para la percepeion auditiva. Se 
acepta generalmente que la mûeica exige un tipo de oîdo, espe —  
cial. Esto puede aplicarse tambiën a la poesîa, que requiere una 
percepeion desarrollada y distintiva de los sonidoa del lengunje, 
Desde un punto de vista psicolôgico el concepto de oîdo poc 
tico es tan legîtimo y necesario como el oîdo musical. El actor, 
o el artista al leer dehe desarrollar sin duda un especial ginero 
de oîdo; si bay que reprodur ir las entonaciones, se dehe tcner la 
caparidad de advertir de modo preciso sus matices.
La escritura créâtiva entrana el desarrollo de varios aspec 
tos de la percepeion (e ideaImente do todos). Los ojos del escri- 
tor son distintos de los de I pintor (la descripciôn cou palabras 
implica una visiôn distinta de la requcrida para retratai), de la 
misma manera que su oîdo es distinto al del musico o del actor.
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Pero no es ponible escribir creatlvnmente sin un desarrollo discri 
minativo de la vista y el ofdo (igual que de otros aspectos de la 
sensacion).
Todas las formas de actividad artîstica, rcquiricn tanto la 
educaciôn de los sentidos como el desarrollo de capacidades de per^  
cepcion muy complejas, por ejemplo, el podË de observaciôn. La ed^ 
caciôn artîstica debe, pues, acometer siempre la educaciôn de la - 
percepeion. Esta es una de las razones de su importancia para la - 
educaciôn general; educando la capacidad de ver y de oir, el arte 
créa los requisitos indispensables para un amplio y profundo cono- 
cimiento del mundo.
La imaginaciôn a# la creaciôn de nuevaa formas, mediantc el 
material propprcionado pçr la perçepciôn anterior. Esta desempena 
un papel vital en todo tipo de obra creativa. Uno de los objeti - 
vos de la educaciôn debe ser ampliar y profundizar la imaginaciôn 
de cada a1umno.
Pero, "®**el arte no es sôlo imaginaciôn, sino tambien cono- 
cimiento emotivo del mundo; esto es lo que détermina la percepeion 
artÉtica. Si la observaciôn cientîfica es llamada, a veces, perce£ 
ciôn ctt pensamiento, la percepciôn estôtica puede ser definida co­
mo percopclôn de los sentidos, percepciôn emotiva".
Comprender el arte signifies sobre todo sentirlo y experimen
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tarin emotivaniente, y reflcxionar por tanto sobre sus momentos pi in 
cipales.
El Septimn Objetivo General de la E.G.B., ademas de compren - 
der la iniciaciôn en la apreciaciôn artîstica, incluye tambien for­
mas prodiictivas de la actividad artîstica.
Rnromente se da en la prôotlca ediicntlva, una aimonioma cnmbi 
naciôn de estos dos aspectos; normalmente suele darse una direcciôn 
unilateral, distinta segôn las diversas artes.
En las artes figurativas, a los ninos (en el mejor de los ca­
sos) se les ensena a pintar y a modelar, pero se suele atender poco 
a la percepciôn.
"El alumno ha de aprender a mirar el mundo que le rodea... Co 
nocer un signo, objeto do imagcn, observarlo de forma global v dota 
llada, définir sus caracterîsticas, color, materiales, textuvas, —  
ofc,., es un trabajo (|ue ( x i go .itcnciôn y por cons i gu i en te alimenta - 
la percepciôn, ademas de aportar una in formai: ion del erminada al i n- 
dividiio. Todo ello -aiiu(|tie de iiioinento ivl .;i I tnuiijj-no Jo reconozca a s î 
o no se de eiienla- le propoicion.i iin.i g,ran ayuda porqiie, di- f oi ni a - 
graduai, puede ir supcrando I as dificultades que Je plan tea reali - 
xar a I g,o que iio lieue rtfomiido, como comprender foH piobJemaH de la 
representaciôn del volumen o del espacio".^^
Se ha deniostrado que orientar a los ninos (y no sold a los es 
pcciaImente dotados) aJ trabajo creativo, en vez de a su pro âpre -
cio, favorece el desarrollo artfstico general y responde plena- 
mente a las capacidades y las posibilidades del nino, que le es, - 
puede decirse, casi natural. Algunas experiencias como la de "Sol 
de Baix",®® asi lo demuestran.
La educaciôn del gusto artîstico -es un aspecto importante - 
de teda le educeclÔn ertîetiea- deearrolla la capacidad de experi­
menter placer ante trabajos artîsticos de gran calidad; o sea, es 
formaciôn de un sistema especîfico de juicios estôticos, y educa - 
ciôn de una actividad valorativa ante las obrns de arte. Este no - 
mento de valorgciôn es un coraponente esencial de la actividad créa 
tiva, amôn de la percepciôn artîstica.
Sin el desarrollo de la valoraciôn estôtica pierde significa 
do el desarrollo de las otras capacidades artîsticas. La valora —  
ciôn artîstica es un proceso activo y, mas aun, una cnpacidad de - 
aprender.
La apreciaciôn y expresiôn artîstica ha de estar ligada lo - 
mas estrechamente posiblç cog. Jls vida. Ha de ser un medio de refl£ 
xiôn y expresiôn de las propias Impresiones sobre la vida. Esto im 
plica que la educaciôn artîstica no debe separarse de la educaciôn 
general.
OCTAVO OBJETIVO GENERAL
"Desarrollo de la capacidad fîsico deportiva"
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La finalitlad de este Objetivo es lograr el fortalecimiento 
general del organismo y el perfeccionamiento funcional del mismo.
Si tencmoB en cuenta que el fin dltimo de la educaciôn es - 
la formaciôn Integral de la persona, ban de tenerse en cuenta to­
dos lus aspectos de la persona, y uno de estos es, sin duda, el - 
cuerpo; no solamente por la importancia qua enciarra al trntor de 
conseguir un cuerpo sano, robuste, endurecido y ôgil, sino tainbiôn 
desde un punto de vista moral, un cuerpo educado desde el punto - 
de vista fîsico es mas disciplinado y obedece con mayor facilidad, 
la voluntad.
Ya rla ton mencionô y puntualizô esta segunda perspectiva de 
la educaciôn fîsica: "En estos cjercicios gimnôsticos y en sus de 
m/1s trabajos, prncurarô, ante todo, desarrollar su fuerza moral de 
proferenda a su fuerz.i fîsica, no imitando a los otros a t le ta s -
c.uyos regîmenes y trabajos no tienen otra finalidad que el auge - 
del vigor corporal".®^
sôlo teôricamente es posible eeparar lo que llamamos ediu a- 
ciôn fîsica, intelectual, moral, estêtica, etc., ya que en la - - 
piactica cualquiera de ellas influye sobre las demas. En tal sen­
tido, la snlud corporal lograda mediante la educaciôn fîsica (gim 
nasia, déportés, juegos, etc.) influye extraordinarianiente en la 
vida mental por las siguientes razones:
- El bombie es el resultado de la uniôn sustancial del aima 
y el cuerpo. En ci sistema nervioso vieuen a couflu ir las opera -
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clüüPa dê ëinboa. Dé aqüf la  haéêëidmd do pügeef imri §alud id  niâa 
ppf'fcotrt p o n l b l e .
T RI cuerpo no puede ncti.v;irse H lu el eupfi i lu, ptiucjpiu
de {ui mnvimientPi ni e l  eHpîrJtu (Ip I Immbre min e l  cuerpo, tnmtru
AéüCù de êüâ dperècibOès;
Kl ee$*vo Objeklvp Penerel •? Intenta egnnegul* mediuutpl • ,
gimnasla, juegos y déportés, Segôn la edad y coracterîsticas de - 
los aliimnos.
Aunque la normative para conseguir este Objetivo esta pet - 
fectamente desarrollada, en la prâctica, sin embargo, las dificul 
tades para conseguir su realizacion son, con relativa frecuencia, 
insolvables, por falta de espacio en los centros educativos, don- 
de poder llevar a cabo la educaciôn fîsica.
Si toda educaciôn debe concebirse como un proceso activo —  
por parte del alumno, mucho mas la fîsica que es movimiento y ac- 
ciôii. Este aspecto iio lo tienen en cuenta mu clins arquLLccton al - 
real izar el proyecto para la construcciôn de alp.unos colep.ins, ni 
el Ministerio de Rducac i ôn al aprobarlos y perniitir su construcciôn.
l,/i ediii ne I ôii Ifnlt-a eu una de Inu mal et lan un oui le ieul emeu 
lo va I or,nias y repu ludau i>|i Inu (îentros, En esl.i epoca de pues ta 
en orden île la enscn.inzu tambiôn la educaciôn fîsica esta sicndo
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objeto de estudlo por parte de partidos politicos y Administracion ; 
mueata de esta preocnpaciôn es el anteproyecto de ley que se quicre 
llevar a las Cortes.®®
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2.1. MOTIVOS DIRECTRICES EN EL DISESO Y REVISION DE LOS PROGRAMAS 
OFICIALES PARA LA E.C.B.
Entre los multiples factores que indudablemente iiifluyen en 
la tomn de decisiones que conducen al cambio del curriculum, con­





La economia espanola habia registrado en la dicada de los —  
anos sesenta un proceso de crecimiento no conocido anteriormente. 
Esta situacion trae como consecuencia un descenso de la par ticipa 
ciôn del sector agrario que del 21,7 por ciento en 1960, pasa al - 
14 por ciento en 1970.^
Paralelamente bay dos sectores que crecen: el industrial y - 
los servicios; lo que indica la transformaciôn de unëeconomia pre- 
dortiinantemente agraria y subdesarrollada en otra en vias de indus- 
trôlizacion y mucho mas dinâmica.
El proceso de industrializaciôn y modernizaciôn de la misma 
(mediante una mayor inversion) permiten crear nuevos puestos de —  
trabajo que contribuyen a reducir el desempleo y producen grandes 
movimientos migratorios internos. Siendo las zonas receptoras las 
grandes urbes.
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I,.i n ' l i i i i nc i  .!<• ion do los asalariados ha mejorado: En lo q i i e  -  
so II I loro ,il i roi iiuioiiLo do 1 salario por persona, por el auinento 
do la pohlaoion asal.iriada y po^ ' los cambios en la composicion de 
1 a pol) I a ( I on ao t i va .
II i no romon I o im-I salario por persona, ha sido el sigiiiente:"
a n d  1.960 1963 1967 1970
SAI.ARIO MINIMI)
29.500 44.625 80.194 102.804
I’OR IM RSONA V AND
El salario ininimo quo en 1960 era de 36 pesetas diarias, sc 
I i jo I'll I 36 para o 1 aiio 1971.
El dosai rollo eooiu'inico produce una movi lidad profesional, la
o.pia I osla on i o I ai i on diroota con el nivel de instruction. Cada vez 
hay nna mayor demanda do mano de obra cualificada. Parece indudable 
f||iie, por nn p rocod im i on to o por otro, la sociedad proporcione nn ni 
v'o I do i ns I rnoo i on mas i' I evado al mayor numéro posible de indivi -- 
dinos, ya quo do otra lorma el desarrollo economico seria imposibJe 
V' aparoicrfan graves es I i angulnmientos por falta de mano de obra -- 
I lia 1 i I i oada .
El probloma so pI an tea al intentar un estudio prospective que 
I I a I Io la rolacion entre el nivel de instruccion necesario, para la 
imayor parte do la poblaoion, y puestos de trabajo nuevos que oeupa- 
loa o s a  pol) El l  i on .
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»Hay, sin gmbargo, un principio unanimemente aceptado: una - 
educaciôn basica es pieza clave en el proceso de desarrollo econo 
mi CO.
La implantacion de la E.G.B., puede ser ccnsiderada, sin —  
que ello agote su significado, como una de las formas de la inte_r 
vencion del Estado en el nivel economico, del mismo signo que los 
Planes de Desarrollo. Quiere intervenir el Estado de una manera - 
directa en el proceso economico, por medio de uq sistema educatiso 
adecuado a las necesidades profesionales -"mediante la potenciacion 
cultural de la poblacion- y esta intervenciôn jurîdico-politica - 
entrana un cambio en la articulaciôn de los niveles en la forma - 
ciôn cultural y social espanola".^
En este nuevo enfoque se considéra la educaciôn como inver­
sion y no como consumo. Pasando a ocupar el primer piano la poten 
ciaciôn cultural de la sociedad como conjunto.**
Por una parte, la estructuraciôn de la E.G.B., desde el pun 
to de vista economico, responde a la necesaria adecuaciôn que su_r 
ge de la coraplejidad del nivel economico. Por otra, responde a —  
una redistribuciôn del gasto publico en el sistema de escolariza- 
ciôn intentando mitigar las desigualdades profundas del nivel eco 
nômico en cuanto condicionante del nivel instructive.
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Di'sile cl punie de vista social se intenta facilitar la nuw_i 
lidad de las cIases sociales a través de la competencia en el cam 
po de la ensenanza, competencia que se facilita por el complejo - 
si.slema de Ip.n.ililad de oportunidades, gratuidad, selection por -- 
( r iler i os mas racionalcs y justos, etc. Al mismo tiempo que se luis 
(a una mayor coordinacion o continuidad entre las ensenanzas de - 
los d i s t i nI os niveles.
Al rompe r una situation anterior en la que el origen fami - 
li.ir era dominante, absolutamente déterminante, y transformar o - 
intent ar transformar esta situation por et ra en la que el nivel de 
instriK-rion se interpone entre el origen familiar y la position; 
es proj'.res i v a , real y e f ect ivamente beneficiosa. Supone un paso 
bac i a adc'laiite en la pues ta en practice del principio de i gua Idad 
de oportunidades.
i;i caracter progresista que en su gestation encierra la re­
forma escoI a r es la causa de los ataques, que de unos y otros ban 
dos lia recibido la bey General de Educaciôn y de las dificultades 
con f|ue tropieza su i mp lan tac i on, asi como las permanentes llama- 
das a la prudencia y a h lentitud necesaria para su puesta en mar 
(lia (|lie M e g a n  un poco de todas partes del amplio sector tificional.
Desde el punt o de vista politico se pretende dotar al siste 
ma educa t i vo de una apariencia o realidad desarrollista que posi-
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bilite la entrada de Espana en la Cqmunidad Europea. Al mismo tiem 
po que sirve para justificar las peticiones de ayuda têcnica y mo- 
netaria internacional (Unesco, Banco Mundial, etc.) para acometer 
una reforma general de la ensenanza.®
Otro objetivo politico digno de terar en cuenta es que con e£ 
ta reforma se intenta encauzar la cyeciente demanda social de edu­
caciôn. Considerando como la mas rentable inversion para el pais - 
una formaciôn general basica, gratuita y obligatoria, por lo menos 
basta los catqrce anos.
Todas estas razones y otras muchas, que harîan muy extenso - 
el analisis, conducen a dotar al pais de una Ley, de un Planeamien 
to de la Educaciôn por fin moderno que reemplazase a la ya un poco 
anticuada Ley de 1945, a pesar de los retoques introducidos por la 
Ley de 21 de diciembre de 1965.
2.2. CAMBIOS ESTRUCTURALES INTRODUCIDOS EN EL SISTEMA
La Ley General de Educaciôn de 1970 pretende organizar la —  
educaciôn en un campo estructural cdnstituido por ciclos, con sus 
coraetidos, responsabilidades y neveles de rendimiato propios de c£ 
da uno de ellos; pero, concebidos en una perspectiva de integra —  
ciôn organica, respondiendo al caracter global y unitario que debe 
tener el sistema educativo para permitir una acertada asignaciôn - 
de funciones a cada grado educativo.®
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Con anterioriilatl a esta reforma hay nna absoluta separacion 
entre la Ensenanza Primaria y la Media que aunque no hayan sido - 
sujetos agentes de dos mundos sociales (el de los que siguen estu 
dins y el de los que entrant rapidamente en el mundo del trabajo - 
manual y poco cualificado) si son expresiôn de los mismos, en cuan 
to contribuyen a définir la estructura de las relaciones sociales 
juntamente con el resto de las relaciones economicas e ideologi - 
cas. ^
La estructuraciôn del sistema educativo procedia, esencial- 
mente, del Plan de e.studios del Bachillerato de 1845 y de la Ley 
Moyano de 1857, y respondia a la estructuraciôn de la sociedad en 
tjps sectores: clase baja, media y alta.
Los cambios que se producen en la dicada de los anos 60, plan 
téan las relaciones y movilidad social en campos mucho mas comple- 
jos.
El sistema educativo busca adecuaciôn a esta movilidad social 
con la implantacion del Bachillerato Elemental, primero, y con la 
posibilidad de acceso a tercer curso de Bachillerato, mas tarde, a 
los estudiantes de Ensenanza Primaria que hubiesen cursado 7- y 8- 
curso. Esta segunda disposiciôn se propona facilitar el transito - 
de la Primera a la Segunda Ensenanza, para aquellos alumnos que —  
despues de los diez anos continuant en la Ensenara Primaria.
Quizas uno de los aciertos mas importantes de la reforma Vi-
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liar l’alasî (tan frecuentemente crit^cada negativamente aunque la 
iar.en~a zayorla de las crîticas, sobre la r.isr..-, se cuee.e en una 
vision muy superficial) haya sido el haber sustituido en la base 
del sistema, 1@ existencia de dos niveles diferentes de Educaciôn 
Primaria. Para los ninos que ingresan en centros de Ensenanza Me­
dia, la duracion de la escolaridad Primaria llega sôlo hasta los 
diez anos de ecjad; para los demas hasta los catorce anos. Este d£ 
ble sistema no tiene una justificaci$n razonable y origina una in 
jus ta discriminacion respecto a las posibilidades de acceso a la 
educaciôn de un sector muy numeroso de la poblaciôn.
Hay una razon mas que aboga por el establecimiento de un s£ 
lo nivel educativo hasta los catorce anos de edad: La existencia, 
para unas mismas edades discentes, de programas, modos de realizar 
la funcion docente y profesorado diverse; provocaba muchas veces 
en el alumno que pasaba de la Ensenanza Primaria a la Media, una 
verdadera crisis. En la mayor parte de los casos, sin llegar a e£ 
tos extremes Iç producîa con frecuencia tras tomes y per juicios.®
El ingreso en la Ensenanza Media a los diez anos se consid£ 
ra premature dado el proceso de evoluciôn psicolôgica del nine y 
de su capacidad de aprendizaje.
Como soluciôn a la continuidad y coordinaciôn en la ense - 
nanza, se establece la E.G.B. con un contenido comun para todos.
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sin (I ij vL'i si r ic.'ir iones, con un sentido no selective (por lo menos
cn tcni T.i) y 1111 < ;ir;1cter formative, basico y preparatorio, al al
ranre do todos.®
I.n imp! an I ao i nn de la E.G.B. con un objetivo fundamental: 
"proporcionar mas y mejor educaciôn a todos los espanoles median 
te la expansion y democratizacion de la ensenanza, por un lado, 
y de la elevaciôn y mejoramiento de su calidad y del réndimiento 
educativo, por otro".*® Obl i g a :
- A la revision del contenido, del plan de estudios, de las 
funciones del l’rofesor, del alumno y de la consideraciôn del pr£ 
pio (Centre como una comunidad.
i,a révision del contenido se orienta mas hacia los aspectos 
format i vos y al adiestramiento del alumno para aprender por si -
mismo, que a la erudiciôn memorîstica; a establecer una adecuaciôn
mas estrecba entre las materias de los planes de estudio y las - 
exigencias que plan tea el mundo moderno, evitando la ampliaciôn 
creciente de los programas.
Este enfoque requiere el desarrollo de la capacidad de estruc 
turar ordenadamente y de manera interrelacionada los conocimientos 
que el alumno vaya adqniriendo. Al mismo tiempo que desarrolla la 
capac idad de comiin icac ion como medio de adecuaciôn de los indivi- 
duos a la sociedad actual, en la que el fenômeno bâsicq es la co­
mun i cac ion y la informaciôn.
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El contenido de las materias que pueden ser introducidas en 
los programas escolares tiene un limite, aunque la expansion de - 
los conocimientos crece mas y mas cada dîa.
La adecuaciôn entre lo limitado del contenido de los progra 
mas y lo ilimitado de la expansion de conocimientos impone ir a -
I
lo esencial, y sobre todo desarrollar la aptitud para adqulrir y 
utilizar conocimientos continuamente.
Las tecÀicas de asimilaciôn y evocaciôn, casi las unicas uti^ 
lizadas hasta el ano 1970, requieren otras de busqueda, de infor­
maciôn y toma de decisiones que condicionan los nuevos contenidos. 
En esas situaciones de cambio lo decisivo sera subrayar los cono­
cimientos générales que permiten insertar cualesquiera otros que 
vayan apareciendo en un avance continue.**
Ya no es admisible un plan de estudios basado en una divi - 
siôn de la cultura en asignaturas o materias, cuando uno de los - 
objetivos a conseguir es precisamente que el alumno sea capaz de 
ordenar y relacionar sus conocimientos. Si el contenido se lo co- 
municamos en compartimentos aislados, le conducira a concentrar la 
atenciôn en cada asignatura, apartândole de las relaciones que li^  
gan a todos los conocimientos entre si.
La clasica fragmentaciôn de las materias, con escasa relaciôn 
entre si, deja paso a una concepciôn mas coherente: las asignatu- 
ras se integran en êreas de conocimientos.
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Kl] el organigrnma docente de la Ensenanza General Basica se 
tiene eq cuenta la cercanîa mutua de algunas ciencias, cercanîa - 
que permite aprovechar a unas en bénéficie de otras, como auxilia 
res, como refuerzos o como simple ahorro de tiempo y programs. Tal 
version supone que bay varias subciencias dentro del âmbito llama 
do "area".
"La idea comun que se tiene de interdisciplinaridad esta 1^ 
gada a la existencia de elementos factices comunes entre las cieji 
cias, a la facilidad que ello puede dar para su aprendizaje, al - 
valor de ahorro que puede suponer, en el esfuerzo y ël mayor gra­
do de comprensiôn que puede alcanzarse".*^
Las discusiones y discrepancias recaerîan sobre el modo de 
concretar todas estas ventajas metodologicas en algo practice. Los 
teoricos de la Ley General de Educaciôn creyeron hallar la respue£ 
ta en la organizacion de los contenidos en areas.
La fundamentaciôn de la educaciôn en la comunicaciôn lleva 
a cons i dera r como nucleo de la E.G.B. el area de expresiôn en —  
sus formas mas usnales del lenguaje: verbal, matemâtico, plâstico 
y dinamico.
Los mal cri aies es timulos, experiencias e informaciones que 
facilita cl mundo circundante, natural y social, se integran den­
tro de I area de experiencias.
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CAlfBIOS EN LAS FUNCIONES DEL PROFESOR
Tradicionalmente la funcion principal del Profesor e ; l a d e  
transmitir la leccion, mediante la ensenanza expositiva. El vehicu 
lo propio de esta transmisiôn es la palabra.
La forma del aula y la disposiciôn del mobiliario dc-be r.or 
tal que desde cualquier punto se pueda ver y escuchar al Prufesor.
Las relaciones que se establecen en la clase son las que se 
dan entre cada Alumno y el Profesor.
Actualmente, el Profesor ha de colocar a sus alumnos cn con 
diciones de aprendizaje permanette. Ayudândoles a desarrollar su - 
capacidad para enfrentarse con la masa de informaciones que cada 
dîa recibe, hacerle capaz de dominar las têcnicas de lectura, i£ 
telecciôn y expresiôn.
Ha de asumir la direcciôn de las actividades de los alumnos 
siri interferir la capacidad autoactiva ni creativa de los mismos.
El Profesor ha de considerar el final del perîodo escolar 
como el comienzo de una educaciôn permanente, para lo cual habra 
de proporcionar a sus alumnos las bases necesarias, facilitando 
los niveles de informaciôn, los habitos, las actitudes e intere- 
ses necesarios para ese desarrollo.
La funciôn del Profesor se considéra boy, tambien, en otra 
perspectiva. La educaciôn ya no es unicamente el resultado de la
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ncciôn dr I I’rolosdr, sino del grijpo, ya sea realmente un équipe pe
d.'igô)',iCO o rin Ic.'imente In yuxtnposicion de les diferentes educado - 
res ill'I centre.
In coord I nni 1 on y continuidad en la E.G.B. difîcilmente pue­
de Iogrnrsc sin non ceinnn icacion entre les Profeseres y una accion 
conjiintn. A es I os principies respenden les équipés decentes ferma-
dos por todos los ProTesores que tienen a su cargo la educaciôn de
un misnio grupo de alumnos.**
CAMBIOS EN CAS I UNCI ONES DEL ALUMNO
Eos Guest ionnrios de 1953 entendîan la leccion come un con - 
junto lie nctividnde.s dp celaheracion entre maestros y nines.*'* La 
actividad del alumno sc ccntraba, de una manera especial, al fina- 
lizar la expos i c ion dc I a leccion; momento en el que el alumno, a 
traves de la realizacion de cjercicios, demostraba el grado de asi
mi lac ion del Iema cxplicndo por el Maestro.
I.os Guest ionarios de 1965 introducen las unidades didacticas. 
Se aspiraha con su establecimiento a que el escolar ante un motivo 
muy cone re to del mundo real que lo circunda, realice una serie de 
actividades y asociaciones de observaciôn que le lleven a una no - 
ci on o concept 0 , apropiado a sus capacidades psicologicas e intere 
ses afectivos. Gon la introducciôn de las unidades didacticas, los 
alumnos van a seguir cl c a m ino inverso en la adquisiciôn de noc io-
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nés y conceptos. Es decir, comenzando por la realizacion de - 
ejercicios y asociaciones de observacion.
Tanto en un mêtodo como en otro, el Cerna es preparado por 
el Profesor y les alumnos intervienen, pudiéramos decir, en un - 
segundo tiempo.
La Ley de 1970 fija nuevas perspectivas al trabajo escolar 
del alumno en la E.G.B. Se fija una meta mas ambiciosa: adiestra 
miento para que el alumno aprenda por si mismo, fomento de la —  
originalidad y creatividad, desarrollo de las actitudes y habi - 
tos de cooperaciôn s o c i a l , etc. Se busca con este nuevo enfo - 
que de las funciones del alumno en su proceso escolar, asociarlo 
mas estrechamente a la preparacion del mensaje que van a recibir 
(partiendo de un concepto de la educacion como proceso de comuni^ 
cacion), a una mayor participacion en Codas las decisiones de la 
comiridad escolar. Resumiendo, se aspira a un mayor aprovechamien 
to de la acciôn de los alumnos, desde el punto de vista indivi - 
dual y en grupo, sobre el proceso éducativo. *
NUEVO CONCEPTO DE COMUNIDAD ESCOLAR
Un planteamiento del proceso educativo como una situacion 
en la que intervienen multitud de elementos, obliga a reemplazar 
la vieja idea de institucion escolar constituida por estudiantes
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V r in I (SO II s ; |)or 1.1 in.Ms ainjilia <le comun'dad ediicativa en la c|ne 
( ()nv/r'i)',cn, no .;o I o aliiiiinos y Profesores, sino también el eatîmii-
I o V las |)os i li i I idadcs do la fnniilia y el ambiente social.
In este nuevo i-onçe|ito de comunidad educative estan impli- 
c.ados los alumnos, los Profesores y los padres. Entrando en juego 
la asociaciou de pad i iss de alumnos como caiice para participar en 
la lune ion ediuativa;’  ^ estandp representados los padres de 1 os 
alumnos en el Consejo Asesor de centres docentes estatales de E. 
C. II. ' ”
En es I a situacion se establecen nuevas relaciones entre las 
eut idades escueIa-asociacion de padres-asociacion de profesores.
II a V una comunicacion mas directa puesto que pueden influirse mu- 
.tuamente de un modo continuado, cada uno desde su punto de vista
y iacililar las interrelaciones: centre educativo-ambiente cir - 
cundanle.
Eu l(' (|ue se refiere a las relaciones dentro del propio —  
ceulid. las silua< ioues educativas actuates no pueden considerar 
se va un ii amen t i' de una forma general en la perspectiva maestro- 
aliimnii. E t edn, aciou es un proceso complejo donde se interfieren 
el e(|u i po pi'daj^og i c o , las condiciones materiales y tecnicas, los 
.alumnos mismos. Considerar unicamente la pareja alumno-Maestro o 
c I .ase-pro 1 esor es l'iiipohri’cer considerablemente la situacion o de 
fo Iaii.a r 1,1.
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2.3. ESTRUCTURACION DE LAS ORIENTACIONES PEDAGOGICAS
Las Orientaciones Pedagogicas establecidas por el Ministerio 
de Educacion con caracter indicative, senalan las lîneas générales 
a seguir en la E.G.B. y el contenido a impartir. Este aparece es - 
tructurado en grandes areas de aprendizaje, denominadas areas de - 
expresion y de experiencia. Cada una de las areas de expresion se 
centra en una de las posibles formas de lenguaje: verbal, numiri - 
CO, plastico y dinamico.
Las areas de experiencia comprenden: la realidad cultural, - 
social, natural y espiritual.
Los contenidos y objetivos operativos a conseguir en cada —  
area a lo largo de la E.G.B. se distribuyen en ocho niveles.
En un principle el concepto de nivel, en la E.G.B., se enten 
dia como los objetivos operativos y contenidos que cada alumno ha 
de ir superando, en un sistema de progresiôn y promocion continua; 
de tal manera "que superado un nivel, en un area determinada, debe 
pasarse al siguiente de acuerdo con el ritmo individual del progre 
so".
En la Ensenanza Primaria, a partir del establecimiento de n_i 
veles.20 Se entiende este como las metas que todo alumno debe al - 
canzar para pasar de un curso a otro. Aunque son conceptos distin- 
tps nivel y curso. Nivel es el rendimiento mînimo que el alumno de
bo .ilcanz.tr por curso. Y curso es una unidad de per led izac ion de 
la estructuracion de Ja ensenanza. Curso y nivel conciden tempo- 
ralmente, cn t nan to la promocion se realize por cursos siempre - 
que sc consiganlos niveles de rendimiento fijados, para cada cur 
so y comprobablcs por la Administracion.
I'll la b.c. 15., aunque la idea primera fue de que no tenîan 
por cpié coincidar teinporaImente. Dadas las dificultades de organi 
z.icion do los cent ros y estructuracion de los contenidos que 1 le­
va consign la practica de la promocion continua. En la realidad 
lia iinporado o imper a el concepto de nivel y curso., tal como se 
lia concebiilo on los Cuestionarios de 196").
En oI nivel inferior de organizaciôn de las areas, tenemos 
los tornas, con una duracion de varios dîas o semanas y organizado 
on t une i on do una po rc i on mayor o menor de la materia de estudio.
F INAI, IDADES
Eos objetivos que dirigea y orientai! la estructura del con- 
l on i do y f une i onanii eut o de la E.G.B. coniciden, en lo esencia] , - 
con las finalidades asignadas al perîodo de educacion obligatoria 
de base, on todos los paîses con un cierto grado de desarrollo —  
educa t i v o .
l’odonios (list inguir dos clases de objetivos:
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1) Los que son consecuencia, de la necesaria unidad del sis­
tema educativo, al constituir la E.G.B. el eslabôn inicial del —  
resto de los niveles y modalidades de ensenanza del sistema a los 
que condiciona y por los que, a su vez, esta condicionada.
2) Unos objetivos propios, sustantivos, singulares de la 
E.G.B. y que se van obteniendo en metas parciales e intermedias - 
a lo largo de los ocho cursos de escolaridad obligatoria.
Desde la primera perspectiva orientada a establecer un sis­
tema educativo caracterizado por su unidad, flexibilidad e inter- 
relaciones debe proporcionar a los dumnos el grado de madurez que 
les permita cursar, en igualdad de condiciones, ciclos de estu —  
dios posteriores.
Los alumnos deben aprender a aprender que les garanties la 
autoeducacion continua a lo largo de toda su vida .  ^^ Para lo cual 
le proporciona los instrumentos bâsicos de todas las areas educa­
tivas; capacitandoles para la comprensiôn y la expresion mediante 
el dominio del lenguaje en todas sus manifestaciones. Estas for - 
mas de lenguaje le facilitarân la adqufeiciôn de conocimientos y - 
habilidades intelectuales que le permitan penetrar en la cultura 
de su tiempo y poder iniciar los estudios que se sucederan a lo - 
largo de su vida.
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En la segunda'perspectiva" los objetivos radican en:
- Proporcionar al alumno una formacion integral no especia- 
lizada, adpntada en lo posible a las aptitudes de cada uno, pero 
fiindamen ta Imente igual para todos.
Este planteamiento dual de objetivos de la E.G.B., nivel con 
objetivos propios y centrado en sî mismo y nivel en funcion de ci- 
clos de estudios subsiguientes.^Z Por ser los objetivos de un ni - 
vel obligntorio (tanto mas necesario cuanto que gran parte de la - 
pob lacion no recibira otra formacion sistemâtica y general) ban de 
estar al servicio del desarrollo integral de la perspna.
2.3.1. AREA DE LENGUAJE
El Area de Lenguaje en las Orientaciones Pedagogicas se enfo 
ca teniendo en cuenta una serie de principios admitidos, en la ac- 
tualidad, por los ling'ûisticos de las escuelas con las mas diversas 
tendencias.
1- Se parte de una concepciôn del Lenguaje esencialmente con 
siderado como instrumente de comunicaciôn (de los hombres entre si 
y éstos con la realidad), también de expresién (emotividad, afecti- 
vidad, etc.) y de elaboracion del pensamiento.
Cnnsecuentemente el objetivo principal de la ensenanza del Len 
guaje debe ser proporcionar a los alumnos los medios necesarios pa-
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ra la comunicaciôn, en la doble vertiente de comprensiôn y expre-
siôn. De aquî que en las Orientaciones Pedagogicas figuren los o^
jetivos especificos del Lenguaje calificados en cuatro sectores.
2- Si la Lengua es comunicaciôn, dicha comunicaciôn se reali^
za entre seres humanos y por tanto en el tiempo. La Lengua es so­
cial y a la vez cultural. "Al vehicular informaciones lo hace fuii 
cionando en el tiempo y dentro de una sociedad definida por unos 
caractères culturales.
La consideraciôn de este aspecto se traduce en la ensenanza 
del Lenguaje a partir de las expériencias lingüîsticas del propio 
alumno y tomando como punto de apoyo las caracterîsticas de su en 
torno ambiental y cultural.
3- Otro pûncipio que se tiene en cuenta es considerar la Len 
gua oral previa a la escrita.
La Lengua, globalmente considerada, es un texto oral consti^ 
tuido por un numéro practicamente infinite de mensajes sonoros, po£ 
tadores de situaciones también ilimitadas en numéro.
La Lengua oral debe preceder en el estudio a la escrita; ya 
que la escrita no es mas que una representaciôn de la Lengua pro- 
piamente dicha. La Lengua descrita por el ling'ûista (oral) es pre^  
via a la descrita por el gramâtido (escrita) y ello por varias ra
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"n) l’or cl cnrncter previo de la Lengua oral:
- En cl tiempo: no hay Lenguas que hayan sido escritas antes 
que orales. Toda Lengua escrita refleja un estado anterior al que 
reflpja la forma oral rpie le es contemporanea.
- En el mismo aprendizaje de la Lengua materna se da esta —  
pi ioridad de la Lengua oral sobre la escrita.
- En la utilizacîon: la gran mayorîa de las Lenguas del mun- 
do no se escriben. ;
b) Porque ambas formas de Lengua, oral y escrita, poseen sistemas 
semiolôgicos distintos, aunque razonablemente paralelos, y los ele 
montos de difercnciacion que hacen funcionar los subsistemas del - 
sistema total de Ja Lengua se estructuran de forma distinta en la 
Lengua oral y escrita."^*'
4- Los signos, elementos constitutives de la Lengua, estan 
snmetidos a una serie de relaciones, de organizaciones ilimitadas, 
pero de I as que la Lengua hace ya una selecciôn. Estas relaciones 
y organizaciones se producen en distintos pianos.
F.l niiio, escucbando, memorizando y repitiendo, va penetrando 
y ad(|uiriendo el automat ismo de relacionar y organizar los signos 
para expresar lo cpie qiiii’rc. Cuando llega al colegio ya posee el - 
liahito rpie le periii i t e eiiip I car los automatismes organizati vos funda 
11(011 a les de su Lengua. A lo que se aspira, con la ensenanza de la
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Lengua, es a perfeccionar, ampliar y pulir los signos y las rela 
clones entre los mismcs dentro de un mismo piano y las relacio - 
qes entre los distintos pianos.
Act n.ihm'ut e I a ensenan ; a de la I , in n ' iiuini i , ' i t
estudio de sus estructuras constitutivas y apreciar el funciona- 
miento y el rendimiento de las mismas; haciendo una selecciôn e^ 
tructural segôn el doble oiterio de su frecuencia y de su simpli^ 
cidad. Sin olvidar que el lexico no entra directamente en la es­
tructura sin que se refiera previamente a conceptos gramaticales
0 semânticos.
1 5- El estudio complète de un piano o de todos los pianos
de la Lengua (fonolôgico, morfolôgico, sintactico) no nos condu­
ce a la Lengua, es decir, al conocimiento practice de la Lengua,
porque la Lengua como forma de comportamiento que es funciona en 
él tiempo y entre individuos. El estudio cientîfico de la Lengua, 
tiene sentido (en un estadio avanzado de conocimiento practice) 
en cuanto los alumnos se hacen conscientes del funcionamiento de 
du Lengua y este facilita una mayor comprensiôn y mejor utiliza 
ciôn de la misma.
6- La presentaciôn estructural y global de la Lengua se
impone desde el primer memento del aprendizaje. El analisis (na-
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cido de una fragmentacion apropiada del texto oral del mensaje) 
es concebido no como fin, sino como el unico medio para diversi- 
ficar el funcionamiento de una estructura de Lengua en funcion - 
de su reempleo bajo la forma de otro mensaje oral, çorrespondien 
te este a otra situacion de expresion linguistics que exija de - 
nuevo taj formulizacion estructural que se habla hecho espontanea 
gracias a ejercicios de exploracion y de memorizaciôn, de estruc^ 
turn formal y con indpendencia de la materia linguistics que la 
realiza en cada momento.
7- La frecuencia de ciertos esquemas estructurales en una 
Lengua demuestran que cada Lengua tiene un sistema preferencial 
de estructuras de las que se debe partir en toda enslenanza.
"Una estructura, es en el sentido mas general del termine, 
un conjunto o sistema de relaciones, que en primer lugar signifi 
can un moldeamiento general en que entra el contenido semântico 
para aiptar su forma sonora. En segundo lUgar, signifies una in- 
fraestrui tura de valoracion linguistics aor la que se analiza el 
mensaje sonoro. En tercer lugar, psicologicamente viene a ser el 
liabito engendrado en nuestro espiritu como forma sintêtica gene­
ral".25
La ventaja del analisis estructura] es que carga el acento 
en el modo de union de los elementos de la Lengua, proponiendo -
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la no separaciôn entre los aspectos orales y gramaticales ( e —  
igualmente entre automatisme y reflexion) y proponiendo una teo- 
rîa linguistics que conviene perfacta y simplemente a una ense - 
nanza sistematica de las Lenguas. Si convenimos en que el progr^ 
so en el conocimiento cinetîfico de la realidad proviene del pro^  
greso en la precision del sistema de evaluaciôn de la misma, habre 
mos de convenir en que este tipo de analisis (con su escuela de 
ejercicios estructurales) hace ver con entera claridad no solo la 
constituciôn, sino el funcionamiento de una Lengua determinada, 
siempre y cuando no se olvide que la Lengua debe presentarse en - 
situacion linguistics y no como objeto de ejercicios desconecta - 
dos del valor informative y del contexte cultural que le es propi 
cio.
El Lenguaje se considéra como un instrumente basico de com^ 
nicaciôn, fundamento de todas las actividades y areas educativas. 
Existe una évidente conexiôn entre madurez mental y progress idio^  
matico.
La adquisicion de ciencia es en primer termine una adquisi- 
ciôn de vocabulario y posibilidad de comprender y formuler rela - 
clones nocionales.
La destreza en lectura comprensiva y en la expresion ordena 
da y coherente del propio pensamiento, verbalmente y por escrito, 
ayuda en todas las materias de ensenanza.
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En la exposicion de objetivos y contenidos, siguiendo el mo^  
( l e l o  utilizado en los Cuestionarios del ano 1953 y 1965, los hemos 
n g r u p a d o  en cinco cuadros que son los siguientes:
1- Lectura
2- Escritura
3- Actividades de comprensiôn oral
4- Morfo-sintaxis
5- Literature
CUADRO N- 1 "Lectura"
Se indican los objetivos especificos que se ban de conseguir 
a lo largo de toda la E.G.B. que son los siguientes:
- Ilabito.s y destrezas para la lectura silenciosa y comprensi 
va a una velocidad progresiva.
-  C a p a c i d a d  d e  captar las partes en que se estructura el c o n  
t e n i d o  d e  un t e x t o ,  asi como el sentido implîcito que puede tener.
- C a p a c i d a d  p a r a  valorar lo leido y para diferenciar el r e l a  
t o  o b j e t i v o  d e  l o s  t i e c h o s  y la exposiciôn de opiniones.
- C a p a c i d a d  de servirse de las ideas adquiridas mediante l a  
I c e t  l i ra  .
- Capacidad de utilizer tecnicas y metodos de estudio rela - 
cionados con material escrito.
- Capacidad de manejar el diccionario e interpretar sîmbolos.
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cliagramas, siglas, proverbios, refranes y sentencias.
- Actitud positiva hacia la lectura (drigida y personal) 
como pasatiempo y como medio de aprendizaje.
Se sugieren posibles actividades aunque de manera muy gene 
ral, para realizarlas a lo largo de toda la ensenanza obligato - 
ria. Las que se refieren a la compression lectora son las siguien. 
tes :
- Oportunidades variadas para la ejercitacion de la lectura 
como pasatiempo y medio de aprendizaje utilizando la biblioteca - 
de la clase o del centro.
Tebeos, descripciones, relates, biografias, cuentos, leyen- 
das, poemas infantiles y populares, canciones, adaptaciones*tea - 
traies.
Periodicos, revistas, cartas e informes.
Tecnica de estudio y trabajo: textos de tema geografico, —  
historico, diccionarios, enciclopedias infantiles, indices, fiche 
ros, etc.
- Analisis critico de textos escritos (personales, de perio­
dicos, anuncios, etc.)
- Comentario de textos literarios (Segunda etapa).
- Healizar trabajos escolares, participar en juegos y mane- 
jar aparatos siguiendo instrucciones escritas.
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Hâbito de lectura como medio de aprendizaje.
Utilizaciôn de la lectura en sus distintas modalidades.
Seguir las instrucciones escritas relacionadas con normas 
de juego, reglamento, funcionamiento de mécanismes, aparatos, —  
etc.
Distinguir las pertes en que se estructura el ce n tenido 
de un texto, ponderando su respectiva significaciôn e importan - 
cia.
Estimaciôn elemental de la objetividad y veracidad de lo 
leido y distinciôn del relato objetivo de hechos y la exposiciôn 
de opiniones.
Interpretaciôn de proverbios y sentencias.
Saber recoger informaciôn sobre temas dados.
Utilizaciôn de los medios informativos en el quehacer es­
colar.
Manejar el diccionario.
CUARTO NIVEL (9-10 anos)
Lectura comprensiva de textos de hasta 200 palabras, con 
parrafos de 20-30 palabras a 90 por minuto y corrects pronuncia- 
ciôn de frases dialogadas.
Utilizaciôn de algunas tecnicas de estudio.
Captar el sentido indirecto o implicite del texto.
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Recogida de datos para la soluciôn de problemas concretos.
Uso de la prensa para ciertos trabajos escolares.
Sencillos comentarios de textos.
QUINTO NIVEL (10-11 anos)
Lectura comprensiva y correcta atendiendo a signos de ento^ 
nacion, acentuaciôn y p'ausas, a unas 110 palabras por minuto.
Perfeccionamiento en las técnicas de estudio: manejo frecuen 
te del diccionario, organizaciôn y uso del fichero.
SEXTO NIVEL (11-12 anos)
Uso de las tecnicas propias de la lectura silenciosa a velo­
cidad creciente.
Lectura de los textos literarios.
SEPTIMO NIVEL (12-13 anos)
Resumir textos de caracter informative reteniendo las ideas 
fondamentales.
Perfeccionamiento en las tecnicas de estudio.
Lectura de textos seleccionados de la literatura espanola.
OCTAVO NIVEL (13-14 anos)
Distinguir cada una de las partes en que se estructura un a£ 
tîculo, folletos y libros sobre un mismo tema.
Dominio de las tecnicas de estudio.
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CUADRO N- 2 "Escritura''
Se hacen las siguientes indicaciones:
- Objetivos especificos que se han de conseguir a lo largo de toda 
la E.G.B.
- Sugerencias de posibles actividades a realizar.
- Contenido asignado a cada nivel.
PRIMER NIVEL (6-7 anos)
Letra clara, uniforme y sin rasgos superflues, a velocidad crecien­
te .
Dominio de la ortografia natural, con separaciôn de palabras y uti­
lizaciôn de mayusculas.
Escribir fraSes de 4 ô 5 palabras sugeridas por la presentaciôn de 
grabados o dibujos y como expresion de experiencing, deseos o sentimien -
t o s .
Complétât textos.
SECUNDO NIVEL (7-8 anos)
REgularidad en la escritura horizontal y con enlace.
Dictado de textos formados por frases de hasta seis palabras con em- 
pleo de m antes de b y p.
Formuler por escrito frases de unas siete u ocho palabras ordenadas 
lôgicamente y expresar por escrito respuesta o preguntas.
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Formar frases distintas sobre un mismo escrito.
TERCER NIVEL (8-9 anos)
Regularidad, paralelismo y proporcionalidad en la escritura.
Dictado de hasta 20 palabras con uso de b y h y acentuaciôn 
ortogrâfica.
Sencillas redacciones sobre temas descriptives y narratives 
y utilizaciôn de la escritura con fines wtilitarios.
CUARTO NIVEL (9-10 anos)
Rotulacion.
Rapidez y regularidad en la escritura.
Uso de imâgenes, sinônimos, metâfbras, etc.
Dictado de hasta 30 palabras con empleo de r despues d e l , n y s, 
acentuaciôn diacrîtica, tratamiento de 11, y, g , j y  terminaciôn de z
Desarrollar ideas por escrito en tbmo a un tema o argumente da­
do.
Elaboracion de notas, esquemas, sîntesis y resumenes escritos de 
lo leido y escuchado,
Uso de abreviaturas y de subrayado.
QUINTO NIVEL (10-11 anos)
Dictado con dificultades ortograficas crecientes con utilizaciôn 
adecuada del punto, la coma y los signos de interrogaciôn.
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Expresar las ideas con claridad, exactitud y economîa.
SEXTO NIVEL (11-12 anos)
Dominio funcional de la ortografia del vocabulario basico e 
iniciaciôn al estudo sistemâtico de las reglas fondamentales.
Composiciôn escrita observando las reglas sintâcticas fund^ 
mentales.
SEPTIMO NIVEL (12-13 anos)
Ortografia correcta del vocapulario especifico de las distin 
tas areas culturales.
OCTAVO NIVEL (13-14 anos)
Sintetizar, tomando notas escritas, las ideas fondamentales 
de lo leido o escuchado.
Exposiciôn concisa y original del propio pensamiento por e^
crito.
Dominio y aplicaciôn de las reglas ortograficas fondamenta­
les.
CUADRO N- 3 a "Actividades de Comprensiôn Oral"
Objetivos especificos del area de Lenguaje.
- Capacidad de seguir comprensivamente exposiciones orales 
y conversaciones o diâlogos en grupo.
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- Capacidad de distinguir lo esencial y lo accesorio, el fon 
do y la forma, el relato objetivo de hechos y la expresion de opi­
niones .
- Capacidad de tomar notas escritas simultaneair.ente a las ex 
posiciones orales en sus aspectos esenciales.
- Capacidad de juzgar y evaluar crîticamente lo que se escu-
cha.
- Capacidad de responder a instrucciones orales de relative 
complejidad. ^
- Actitud abierta frente a la exposiciôn oral de los demâs.
Sugerencias de posibles actividades.
- Audiciôn de exposicionep orales (del Profesor, de los de - 
mas alumnos, de otras personas, directamote y a traves de medios - 
técnicos).
- Audiciôn de la propia expresiôn oral registrada y analisis 
consigniente.
Contenido distribuido en cada uno de los niveles.
PRIMER NIVEL
Comprensiôn y utilizaciôn de palabras comunes.
Audiciôn continua de la expresiôn oral de los demas directs - 
mente y a través de medios técnicos.




SEGUNDO NIVEL (7-8 anos)
Enriquecimiento del vocabulario usual.
Entonar correctamente.
Saber usar el telefono.
Escuchar a los otros con cierto grado de atencion. 
Interpretaciôn de refranes.
TERCER NIVEL (8-9 anos)
Mayor atencion y rapidez en la percepcion de ideas escucha- 
Uso de pausas y palabras de transiciôn para puntuar el ha -
Comprender exposiciones donde aparezcan matices de diferen- 
ciacion: analogîas, sucesiôn temporal y espacial, etc.
Distinguir la idea o acciôn principal de las secundarias.
Interpretaciôn de proverbios y sentencias.
CUARTO NIVEL (9-10 anos)
Serenidad y confianza en sî mj.smo al hablar.
Sensibilidad para captar las calidades del habla correcta y 
ngradable.
Comprender exposiciones donde aparezcan relaciones de medio, 
fin, causa y efecto.
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Distinguir lo esencial y lo accesorio, el fondo y la forma.
Saber formular preguntas.
Uso de tecnicas para el enriquecimiento del propio vocabula
rio.
QUINTO NIVEL (10-11 anos)
Conocer el vajor de la variedad del vocabulario y utilizar 
las palabras mas expresivas.
Apreciar la correcciôn de una exposiciôn oral (ortologia, - 
contenido, etc.)
Comprender pensamientos en oraciones de cierta complejidad.
Estimaciôn crîtica de la veracidad y autenticidad de la in­
formaciôn recibida.
Utilizar notas, fichas y guiones para la expresiôn oral.
Utilizaciôn selectiva de los medios audiovisuales.
SEXTO NIVEL (11-12 anos)
Seguir comprensivamente exposiciones orales (charlas, confe^ 
rencias, emisiones de RTV), y participar en conversaciones o diâ­
logos de grupo.
Captar en el lenguaje oral la relaciôn razôn-consecuencia, 
el grado de exactitud, lo supuesto e implicaciones, refuerzos y —  
contradicciones y percibir la falacio de un pensamiento.
Dominio practice de la fonologîa espanola con correcta emi-
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siôn, articulacion y entonacion.
Comprensiôn y uso del vocabulario basico.
SEPTIMO NIVEL (12-13 anos)
Sintetizar y desarrollar verbalmente contenidos cientifico- 
culturales propios de este nivel.
Conocimiento de las tecnicas elementales para el enriqueci­
miento del propio vocabulario (series semânticas, campos semânti­
cos adjetivales y verbales, etc.)
OCTAVO NIVEL (13-14 anos)
Sintetizar, tomando notas escritas, las ideas fondamentales 
de lo leido o escuchado.
Exposiciôn concisa y original del propio pensamiento verbal
mente.
Formaciôn de palabras, neologismos de uso mâs corriente y - 
dominio del vocabulario especifico de las âreas culturales a ni - 
vel bâsico.
CUADRO N- 3 b "Actividades de Expresiôn Oral"
Objetivos especificos para toda la E.G.B.
- Capacidad de expresarse con naturalidad, correcta articu­
lacion y entonaciôn.
- Capacidad de exponer coherentemente el propio pensamiento 
y experiencias personales.
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- Capacidad de expresarse de modo original y estético (narr^ 
ciôn, descripciôn, oratoria, dramatizaciôn).
- Capacidad de exponer de modo sintêtico o resumido lo escu­
chado o leido.
- Capacidad de utilizar el vocabulario adecuado a cada situa
ciôn.
- Capacidad de participar activamente en el diâlogo, en tra­
bajos de grupo, etc.
Sugerencia de actividades.
Oportunidades para que el alumno se ejercite en la expresiôn 
oral de modo creativo y funcional.
- Exposiciôn de los resultados del estudio y la reflexion.
- Descripciones y narraciones.
- Informes, anuncios, resumenes orales con y sin ayuda de no
t a s .
- Dar instrucciones orales.
- Diâlogos, coloquios, debates.
- Uso del telôfono.
- Entrevistas.
- Completar o inventar historias (con y sin ayuda de graba -
d o s )  .
- Dramatizaciones.
Contenido para los distintos niveles:
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PRIMER NIVEL (6-7 anos)
Forma eSpontânea y natural en la expresion.
Pronunciaciôn adecuada y clara.
Describir objetos, grabados... y contar cuentos y acciones 
de su vida cotidiana.
REsponder adecuadamente a instrucciones orales y escritas. 
SEGUNDO NIVEL (7-8 anos)
Entonar correctamente.
No salirse del tema al hablar o responder.
TERCER NIVEL (8-9 anos)
Usar palabras calificativas y similes.
Expresiôn sin el uso de nexos superflues para unir frases, 
taies como "luego", "pues", etc.
Ritmo y entonaciôn adecuados al hablar y articulaciôn co - 
rrecta.
Orden y coherencia de las ideas en una conversaciôn.
Uso de pausas y palabras de transiciôn para puntuar el ha­
bla .
CUARTO NIVEL (9-10 anos)




QUINTO NIVEL (10-11 anos)
Conocer el valor de la variedad en el vocabulatrio y utilizar 
las palabras mas expresivas.
Expresividad y personalidad en el contenido y forma del len-
guaje.
Tomar parte activa en discusiones de grupo.
Reiumir despuês de las discusiones de grupo.
Ccmentar programas y noticias emitidas por radio o televi —
siôn.
Expresar pensamientos en oraciones de cierta complejidad. 
Utilizar notas, fichas y guiones para la expresiôn oral, 
conocimiento de giros linguîsticos.
Anuisis de argumentes, refuerzos, contradicciones, consecuen
cias.
Expresar las ideas con claridad, exactitud y economîa.
SEXTO NIVEL (11-12 anos)
Exposiciôn concisa y coherente del pensamiento»
Dominio practice de la fonologîa espanola con correcta emi - 
siôn, articulaciôn y entonaciôn.
Uso adecuado del vocabulario basico.
SEPTIMO NIVEL (12-13 anos)
Sintetizar y desarrollar verbalmente contenidos cientîfico- 
culturales propios de este nivel.
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Resumir textos de carâcter informative reteniendo las ideas 
fondamentales.
OCTAVO NIVEL (13-14 anos)
Exposition concisa y original del propio pensamiento verbal
mente.
Formation de palabras, neologismos de uso mas torriente y - 
dominio del votabulario mas espetîfito de las areas tulturales a 
nivel basito.
Dominio de las réglas sintaetitas y su aplitatiôn prâttita 
a la ordenatiôn y expresion de las propias ideas.
CUADRO N- 4 "Morfo-sintaxis"
Objetivos espetifitos para la Segunda Etapa:
- Deseubrimiento y conocimiento de la estruetura y leyes ba­
sions de la Lengua.
- Integration de los eonotimientos gramatitales en la expre­
sion verbal.
Posibles aetividades a realizar:
- Observar grupos de palabras para indutir reglas ortografi-
tas.
- Analizar los elementos fondamentales de la estritora: ali- 
neation, separation, pontoacion...
- Correction de estritos propios o ajenos para identificar 
errores e inducir normas ântâcticas.
- Comentarios de textos y analisis de las funtiones grama­
titales .
- Generar frases a partir de modelos dados.
Contenido para tada nivel:
SECUNDO NIVEL (7-8 anos)
Uso torretto y funcional de los elementos fondamentales de 
la morfo-sintaxis de so propio lenguaje.
TERCER NIVEL (8-9 anos)
Idea de los elementos fondamentales de la morfq-sintaxis de 
pequenos textos.
CUARTO NIVEL (9-10 anos)
Conocimiento funcional de los elementos fondamentales de la 
morofo-sintaxis en coanto aoxiliar para la acquisition y desarro- 
llo de la tapatidad de expresion y comprension.
QUINTO NIVEL (10-11 anos)
Conocimiento funcional de los elementos fondamentales de la 
morfo-sintaxis en coanto aoxiliar para la acquisition y desarrollo 
de la tapatidad de expresion y comprension.
SEXTO NIVEL (11-12 anos)
Sistematizaion de las notiones gramatitales ad^oridas fontio^ 
nalmente en los torsos anteriores y conocimiento de la coordination
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y ynxtaposiciôn.
SEPTIMO NIVEL (12-13 anos)
Conocimiento de las tecnicas elementales para el enriqueci- 
miento del propio vocabulario (series semânticas, oposicion semân 
tica, campos semânticos adjetivales y verbales, etc.)
Complete conocimiento de la conjugation de los verbos regu- 
lares e irregulares y en el uso correcto de làs distintas clases 
de palabras.
Conocimiento sistematico de la sintaxis de la oration sim - 
pie e initiation al de la oration compuesta.
OCTAVO NIVEL (13-14 anos)
Dominio de las reglas sintâcticas y su aplitatiôn prâttita 
en la ordenacion y expresion de las propias ideas.
CUADRO N- 5 "Literature"
Objetivos espetifitos para la Segunda Etapa:
- Capatidad de estimar y tomentar los diversos valores de - 
un texto literario.
- Conotimiento de obras y figuras fondamentales de la lite­
rature espanola.
Sugerentias de posibles attividades:
- Estribir estenas teatrales, pequenos ensayos, poemas...
- Analisis tritico de textos estritos (periodito, ett.)
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- Comentario de textos literarios.
Contenido a desarrollar en los tres ultimos curpos de E.G.B.:
SEXTO NIVEL (11-12 anos)
Lectura de textos literarios.
SEPTIMO NIVEL (12-13 anos)
Lectura de textos seleccionados de la literature espanola.
Conocimiento basico de generos y autores representativos de - 
la literature espanola.
OCTAVO NIVEL (13-14 anos)
Conocimiento de las figuras de diction y tombinationes mêtri- 
tas mas usuales.
Conocimiento de las obras y figuras fundamentales de la lite- 
ratura espanola, en relation ton su momento historien cultural.
Conotimiento y estimation de la production mas representativa 
de la respective literature regional.
Estimar y tomentar los diversos valcres de un texto literario.
2.3.2. IDIOMA MODERNO
Por Orden Ministerial de 6 de agosto de 1971 se prorroga la 
vigencia del documente "Nuevas Orientaciories Pedagogitas para la —  
Education General Bâsica", ton las bases de progamation del frances 
y el inglés como lenguas optativas, referidas a la Primera Etapa de 
E.G.B., y se aprueba la redaction de las correspondientes a la Se -
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gunda Etapa, en las que se incluyen el idioma aleman junto al —  
franees y al ingles.
Si bien la Orden senala que la no inclusion de otros idio- 
mas no signifies su exclusion, de hecho, la concrets omision pue_ 
de llevar al desconocimiento a Profesores y alumnos sobre la po- 
sibilidad de impartir y recibir ensenanzas de otros idiomas.
Para obviar posible marginacion en 1972 se aprueban y pubM 
can las bases de programacion de la lengua italiana^G y en el ano 
1973 las de la lengua portuguesa,^? ambas, para la Segunda Etapa 
de E.G.B.
Las normas muy générales (validas para cualquier idioma mo- 
derno elegido) hacen referencia a los siguientes Puntos:
"El principio fundamental, al ensenar una lengua extranjera 
en su fase inicial, es promover la adquisicion de las cuatro des- 
trezas basicas lingüîsticas bajo un enfoque oral, utilizando meto^ 
dos y tecnicas activas. El aprendizaje de una nueva lengua supone 
la adquisicion de habitas que conduzcan a la habilidad compleja - 
de escuchar, hablar, leer y escribir comprensivamente dicha len - 
gua.
La ensenanza de la nueva lengua pass por cuatro momentos —  
consécutives :
1) Adquisicion de las destreZas para comprender la lengua - 
extranjera a un nivel elemental, hdblada a velocidad normal, den-
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tro de las estructiiras y el vocabulario basico que se establecen 
en los objetivos lingûîsticos indicados.
2) Adquisicion de las destrezas para hablar la lengua ex - 
trail jera, tambien a un nivel muy elemental y a velocidad normal 
con pronimciacion, acento, ritmo y entonacion compressibles, deti 
tro de las estructuras y el vocabulario basico que establecen —  
los objetivos lingûîsticos indicados.
3) Adquisicion de destrezas para leer comprensivamente, tan 
to silenciosamente como en alta voz, a velocidad normal.
4) Adquisicidn de las destrezas para escribir comprensiya 
mente oraciones sencillas sobre un contenido aprendido; escribir 
al dictado oraciones sencillas previamente asimiladas; reprodu - 
cir en forma escrita todo aquello que el alumno puede expresar ve_r 
balmente de manera espontânea y creativa."^®
CONTF.NIDOS
Sexto Curso
- Rcproducir todos los sonidos del sistema fonologico del 
idioma elegido, distinguiendo oposiciones de los nuevos fonemas, 
no solo en contraste dentro del sistema del idioma extranjero, 
sino tambien en contraste con los del sistema fonologico espanol.
- Rcproducir el acento, ritmo y entonacion de las estructu 
ras sintâcticas simples, imperativas, afirmativas, negativas e 
in terrogaLivas.
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- Distinguir y reproducer los morfemas basicos mas esencia- 
les (plurales, berceras personas del sirgular del presente de indi^  
cativo, etc.)
- Comprender y reproducir, tanto en foriqa oral como escri - 
ta, las estructuras sintâcticas bâsicas simples (en presente habi^ 
tuai, presente.continue, etc.)
- Rscuchar y leer comprensivamente las estructuras lingüîs­
ticas dadas.
- Expresarse oralmente y por escrito en forma comprensiva, 
utilizando las estructuras bâsicas dadas.
- Reeponder oralmente y por escrito a preguntas concretas 
sobre cualquier texto oral, escrito o en imâgenes, utilizando las 
estructuras previamente estudiadas.
- Ejecutar acciones siguiendo ôrdenes sencillas (orales y - 
esc ri tas) dentro de una situacion dada.
- Realizar todo tipo de ejercicios orales descritos, adecua 
dos al contenido linguîstico de este nivel.
- Memorizar sencillas canciones y rimas.
- Memorizar sencillos diâlogos que se presten a la dramati- 
zacion.
- Reproducir al dictado brevîsimos textos previamente asinii
1 a d o s .
5-4f/
- Adquirir un vocabulario fundamental de unas 300 palabras.
Séptimo Curso.
- Adquirir una mayor perfection en la distincion y reproduc 
cion de los sonidos mas caracteristicos dentro del sistema fonolo 
gico del idioma elegido (en especial, grupos consonauticos, fone­
mas no existentes en el espanol).
- Distinguir y reproducir el acento, ritmo, pausa y entona­
cion de estructuras mas complejas.
- Adquirir una mayor perfection en la distincion y reproduc^ 
cion de morfemas segun el contexto (plurales, genitivos, etc.)
- Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escri - 
ta, estructuras sintâcticas bâsicas mas complejas (yuxtaposicion, 
coordination, relation, causa, finalidad, etc.), utilizando nue - 
VOS tiempos verbales.
- Adquisicion inicial de expresiones idiomâticas mâs usua -
les.
- Escuchar y leer comprensivamente las estructuras linguist) 
cas mâs complejas dadas.
- REsponder a preguntas concretas (oralmente o por escritd) 
sobre textos orales, escritos o en imâgenes, previamente asimilq- 
dos.
- Realizar todo tipo de ejercicios orales y escritos, ade -
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cuaclos al contenido linguîstico de este nivel.
- Memorizar pequenos poemas y canciones, asî como diâlogos 
que se presten a dramatization.
- Reproducir al dictado breves textos ya conocidos.
- Realizar composiciones dirigidas, ton las estructuras y 
el vocabulario previamente aprendidos.
- Adquisicion de unas 350 nuevas palabras, incrementando - 
asî el vocabulario adquirido en el ano anterior.
Octavo Curso
- Adquirir una compléta asimilacion del sistema fonologico 
del idioma elegido, en especial, de los patrones de entonacion - 
mâs frecuentes.
- Adquirir una compléta asimilacion de todos los morfemas 
bâsicos.
- Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escri­
ta, estructuras sintâcticas bâsicas mâs complejas.
- Conocer las expresiones idiomâticas mâs usuales.
- Rscuchar y leer comprensivamente las estructuras lingüî^ 
tiras mâs complejas dadas.
- Exprdsarse oralmente y por escrito en forma comprensiva, 
utilizando las estructuras dadas.
- Responder a preguntas (oralmente o por escrito) sobre —  
textos orales, escritos o en imâgenes, previamente asimilados.
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- Realizar todo tipo de ejercicios orales y escritos, adecua- 
dos al contenido linguîstico de este nivel .
- Reproducir al dictado textos ya asimilados.
- Memorizar pequenos diâlogos, poesîas y canciones (tanto del 
folklore como modernas), que contengan lae estructuras bâsicas estjj 
diadas.
- Escribir composiciones dirigidas (pero con un control menor 
que en séptimo ano ), utilizando las estructuras y el vocabulario - 
previamente adquirido.
- Iniciarse en la técnica del uso controlado del diccionario, 
para su utilizaciôn en todo ejercicio individual creativo.
- Adquisicion de un vocabulario adicional de unas 400 pala —
bras.
Las principales normas metodolôgicas recomendadas son:
- t.as estructuras orales ban de presentarse con las ayudas vi^  
suales correspondientes, de forma que el alumno capte el significa- 
do de lo que oye. Deben proporcionarse multiples ejemplos con las - 
suficientes repeticiones para que el alumno, por induccion, genera- 
lice y abstraiga el significado de la estruetura lingulstica y 11e- 
gue a asimilarla.
- Debe ensenarse al alumno a reproducir con pronunciaciôn, —  
ritmo, acento y entonacion aceptables, las estructuras de la lengua. 
Para ello sera necesaria una constante prâctica de repeticiôn y - -
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transformacion de modelos lingûîsticos.
- El alumno ha de ver escritas, al mismo tiempo que las oye, 
las estructuras ya estudiadas oralmente (a ser posible con la refe^  
rencia de las imâgenes). Aprenderâ asî a relacionar los sonidos —  
con los sîmbolos escritos. No debe Iniciarse esta tercera fase ha^ 
ta que las formas orales correspondientes a las escritas no hayan 
sido totalmente asimiladas.
- Las estructuras aprendidas oralmente deben ser reproduci - 
das por el alumno.
La ensenanza de la Gramâtica debe limitarse a hacer que el - 
alumno organice los datos recibidos y redescubra por sî mismo las 
reglas propias de la lengua que va aprendiendo.
El vocabulario ha de ser adquirido en forma graduai y acumu- 
lativa, siempre dentro de unas estructuras sintâcticas.
Si el îdioma Modetno se inicia en la Primera Etapa, han de t£ 
nerse en cuenta las siguientes normas:
- Al empezar el aprendizaje tiene que enfocarse la ensenanza 
desde el punto de vista exclusivamente oral, por lo menos durante 
tres meses,
- El metodo elegido debe ser del tipo fundamentaimente activo 
y situacional. En este nivel algunas ayudas audiovisuaies son im - 
prescindibles.
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- Al final del tercer ano (primero de idioma) los 
alumnos deberâ haber adquirido:
- Pronunciaciôn corrects de los sonidos de la nueva lengua, 
a nivel fonêtico.
- Entonacion, acento y ritmo tîpicos del nuevo idioma.
- Comprension oral de ôrdenes sencillas y preguntas.
- Habilidad de leer y escribir las estructurag sencillas me_n 
cionadas.
- Habilidad de expresarse oralmente y por escrito, respon —  
diendo a estimulos de imagen y sonido.
- El vocabulario activo adquirido al final de este nivel se­
ra de unas 180 palabras.
En el curso cuarto perfeccionarâ las destrezas de lectura y 
escritura.
- En el quinto ano (tercero del nuevo idioma) se iniciarâ la 
prâctica del dictado. En vocabulario se habrân superado las 200 p^ 
labras.
Como puede obpervarse en las Orientadones Pedqgôgicas de 1971, 
en el apartado de idiomas, el contenido figuraba expuesto con un - 
enfoque muy amplio y general y por tanto poco prâctico a la hora de 
concretar la programacion diaria.
En 1977 se publies una Orden^® que viene a completar y concre
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tar las Orientaciones Pedagogicas del idioma ingles en la pegunda 
Etapa de la E.G.B..En este documente la programacion por cprsos - 
viene expuesta con el criterio del maximo deseable a alcanzar en 
la segunda etapa de E.G.B. y , por tanto, no es preceptive. Sin em 
barge, si se senala un reperterio de estructuras basicas minimas 
que los alumnos deben manejar con soltura al finalizar el curso - 
8 .^
El documente se compone de los siguientes apartados 
I. Objetivos générales.
II. Objetivos y contenidos por cursos.
Observaciones para cuando el idioma ingles se inicie en
la primera etapa.
III. Sugerenclas pari una selecclôn mâs detallada de lbs con­
tenidos .
- Topicos o centres de interes.
- Formulas de cortesia.
- Expresiones de uso frecuente en las clases.
- Répertorie minime de estructuras basicas para manejar - 
los alumnos al finalizar el curso octavo.
IV, Metodologia.





La finalidad del documente consiste en servir de apoyo a las 
Orientaciones Pedagogicas de 1971 y la de aclarar conceptos poco - 
definidos en estas.
Todo lo sugerido en el mismo tiene carâcter orientativo y de 
ja, por tanto, en libertad al Profesor para adaptar el programa y 
la metodologia al nivel de conocimientos de sus alumnos.
Se deja al criterio del Profesor el adaptar el vocabulario a 
la realidad circundante (rural, hotelera, industrial, comercial, - 
etc.) con objeto de poder satisfacer las necesidades e intereses - 
de los alumnos.
El documento redefine los objetivos générales y los objeti - 
vos especîficos tal como aparecian en las Orientaciones Pedagogi - 
cas de 1971 y se anaden los siguientes aspectos:
Los contenidos por cursos, clasificados en el apa£ 
tado fonologico, morfosintâctico y cultural.
Sugerencias para una selecciôn mâs detallada del contenido.
Repertorio minimo de estructuras bâsicas que es deseable mane^  
jen con soUura los alumnos al finalizar el curso octavo.
Sugerencias para metodologîa y programacion.
Sexto Curso: Contenidos.
F o n o l o g i c o .
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- Fonemas vocâlicos breves y largos: Neutralizacion fonetica 
de las vocales.
- Fonemas consonanticos sordos y sonoros.
- El ritmo de las palabras: silabas tonicas y atonas (voca - 
les acentuadas, débiles y relajadas).
- El ritmo de la frase: formas débiles y fuertes.
- La entonacion ascendents y descendante en oraciones sim —
pies.
- El ritmo de la frase: ligado de las palabras. 
Morfosintâctico.
Elementos.
Nombres: Sus morfemas. Plurales irregulares de uso mâs fre­
cuente. Formaciôn de derivados en "er". Nocion de contables e in - 
contables.
Adjetivos: su colacion e invariabilidad morfemâtica. 
Déterminantes: Articules, posesivos, locativos y cuantifica- 
dores numérales (cardinales y ordinàfes). Variacion morfemâtica. 
Some y any.
Pronombres: personales (sujetb y complemento) y demostrati -
vos.
Verbos: morfemas de persona y numéro, Morfemas de modo y - - 
tiempo. El présente habituai. El présente progresivo. El imperati-
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VO. Los verbos "to be" y "to have". Formas contractas. Presents -
cion de algunso verbos con particules (Two word verbs). Solo aqu£ 
llos que son de uso frecuente d*sde el primer die de clase (in, - 
on, into, down, up, out).
Adverbios: presentation dp algunso adverbios de lugar, tiem 
po, cantidad y modo (here, there, late, too, very, also, well, a 
lot of). Presentation de algunos adverbios de frecuencia, always, 
usually, often, never. Su colocation en la frase con To Be y otros 
verbos.
Preposiciones: introduction a las preposidbnes (at, in, on, 
by, from, for, near, of, to, with, after, before, behind, between, 
under).
Conjunciones: introduction a las conjunciones (and, but, or,
because).
Tnterrogativos» presentation de what, when, who, how much, 
how many, when, whose, why, which.
Estructuras.
La oration simple: copulatives y predicatives.
Construction con los verbos "to be" y "to have" utilizando los 
elementos resenados.
Construcciones con verbos predicativos.
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Expresiones con there is/are: su construcclôn.
Expresiones con los interrogativos resenados: su construc-
cion.
Transformaciones mutuas de estructuras aseverativas e interro^
gvit ivas.
Construction de frases breves como respuesta a estructuras 
interrogativas.
Genitivo sajon en singular y plural: su construcclôn.
Semântico.
Adquisicion de un vocabulario fundamental de 250/300 pala - 
bras, basado en temas de frecuente uso, como:
Introductions and Courtesies.
The Classroom- the family. My friends. Our house. Our street. 
The calendar. The time. The age. Food and drinks. Dressing. Birthdays, 
Our pets. Profesions. Shopping. My body. Games and sports. Days of 
the week. Months'of the year. Colours.
Sociocultural.
Diâlogos: inspirados en los temas del vocabulario.
Juegos: Right or wrong? Guess how many? Guess where is it?
Dates. Torins. Colours.
Canciones: My Bonnie.- Brother John.- Days of the week.- Si­
lent night.- Happy birthday to you.- There blind mice...
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Distribucion del vocabulario.
Nombres 50% aproximado, 120/150 palabras
Adjetivos 20% aproximado, 60/70 "
Verbos 20% aproximado, 60/70 "




Orupos consonanticos dobles en principio de palabra /s/ + 
consonante.
D i s t i n c i o n  y r e p r o d u c c i o n  d e  l o s  d i p t o n g o s  / a i / a u / e i / o i / o u /  
i a / e a / u a / .
Pronunciacion de las terminaciones ed y er.
Exposicion de los diferentes sonidos de las letras vocales.- 
Presentacion de palabras de frecuente uso con consonantes mudas.- 
Introduccion a las palabras homofonas y parecidas.- Uso de la en­
tonacion ascendente y descendante.
M o r f o s i n t â c t i c o .
I'lementos. :
Nombres: presentacion de algunso nombres compuestos o modify 
cados por otros nombres. Los mâs elementales (uso calificativo del 
nombre).
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Adjetivos: la comparaciôn: comparative de igualdad, inferio- 
ridad, superioridad. Presentacion del superlative: su construcclôn.- 
Déterminantes: revisiôn de los déterminantes presentados en el cur_ 
so anterior.
Pronombres: pronombres personales complemento: su colocaciôn 
en la frase (C.D. y C.I.).- Pronom^res posesivos.- Pronombres inde 
finidos one/ones y compuestos de every, some, any, no body, thing, 
where.
Verbos: morfemas de modo y tiempo: revisiôn y sistematizaciôn 
del presente habitual, presente progresivo e imperativo.- Présenta 
ciôn del pasado simple de to be y to have.- Pasado de verbos irre­
gulares y regulares.- Verbos defecdvos: can, may. Presente. Usos - 
mas elementales (ability, permission). Have got.
Adverbios: revision de los adverbios de lugar, tiempo, canti. 
dad, modo y frecuencia. Colocaciôn.
Preposiciones: revision de las anteriores y ampliaciôn a 
(along, across, among, into, over, infront of, inside, oiiside).
Conjunciones: revisiôn y ampliaciôn de las conjunciones.
Estructuras: La oraciôn compuesta: yuxtapuestas y coordina - 
das.- Rfevisiôn de las oraciones interrogativas con why, how, where, 
when, whose: construcclôn de las respuestas aseverativas cortas y -
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largns n estas oraciones. There was, there were, (forpias afirmativa, 
interrogativa y negativa).
Semântico.
Ampliaciôn del vocabulario fundamental en 300/350 palabras ba- 
sadas en temas de frecuente uso, como:
Informal Greetings and Farewell.- Normal Introductions.- A te­
lephone Call.- Happipess.- Asking Directions.- Taking a vacation.- - 
Weather Transportation.- Comparing.- At Home.- Our body.- Cinema and 
TV.- The Zoo.- My Address.- A party.
Socioculturaleg.
Diâlogos alusivos al contenido semântico, con utilizaciôn de 
los elementos y estructuras morfosintacticos presentados este curso:
Greeting and Farewell.- Introductions.- The sportfield.- Cine­
ma and TV.- An excursion shopping.
Juegos: Twe$y Questions.- Spelling Fane.- Animal or Vegetable.- 
Which is tlie way?.- Crossword Puzzle.
Canciones: Michael row the boat.- John Brown's body.- The drun 
ken sailor.- Jingle Bells.- Merry Christmas and Happy New Year.- Jack 
and Jill (nursery rhyme) Clementine.- Baa, baa, black sheep.
Curso Octavo: Contenidos.
Fonolôgico.
Roconocimiento y reproduction de los fonemas vocalicos y semi- 
vocal ii os ingleses.
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Reconocimiento y reproduccion de los fonemas consonanticos 
y oclusivos fricativos, sordos y sonoros (opciones).
Reconocimiento de las formas gramaticales atonas.
Reproduccion de los grupos consonanticos (c-t), (c-d-c)...
Propunciacion de la frase: el ligado de las palabras (cons- 




Nombres: revision general del nombre.
Adjetivos: revision y submatizacion del comparative y super­
lative e introduccion de comparatives y superlatives irregulares - 
(Los mâs comunes).
Déterminantes: revision de Iqs déterminantes. Diferenciacion 
de formas déterminantes y pronominales.
Pronombres: pronombres relatives (who, whom, that, which, —  
whose). Révision de los pronombres personales. Los pronombres ref_le 
xivos. Variaciones morfemâticas.
Verbos: morfemas de modo y tiempo: preterite perfecto. Pasa­
do progresivo (formas afirmativa, interrogativa y negativa). Revision 
y uso del pasado simple, future sim,pie e inmediato. Usos de la fo^
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ma verbal en inglés. Ampliaciôn de los verbos irregulares. Revi - 
siôn y ampliaciôn de los verbos defectives can (en futuro y en pa^  
sado) (must, have to, need). Phrasal Verbs; revision de los ver - 
bos presentados anteriormente (be at/in, ask for, lipten to, be - 
long to, look for, think of, harry up, wait for, go ahead). Verb - 
prepos/verbo- adverbial particle.
Adverbios: revision de los estudiados en los cursos anterio­
res .
Preposiciones: colocaciôn de algunas preposicipnes al final 
de oraciones interrogativas (about, at, from, of, for, to, with).
Conjunciones: when, after, before.
Estructuras: ampliaciôn de la oraciôn compuesta. Oraciones - 
de asentimiento y disconformidad a frases aseverativas: afirmati - 
vas: so-aux-suj.- Negativas: neither-aux-suj.- Oraciones de relat^ 
va: "Defining" y "non defining".- Oraciones condicionales solamen- 
te las que tienen el mismo tiempo verbal en ambas oraciones. Por - 
ejemp.: We stay in school ir it rains, o aquellas otras con '11, - 
will, shall en la oraciôn principal y presente en la oraciôn subor 
dinada condicional. Por ejemplo: You'll get wet if it rains.
Semântico.
Ampliaciôn del vocabulario fundamental en 300/400 palabras - 
basadas en temas de frecuente uso como:
Informal Introductions.- Ordening a meal.- Health.- Theatre.-
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Musical Instruments.- Recipes (ninos).- English weights and Mea­
sures.- Travel Agency.- English Roads Sings.- Planning The Holi­
day.- Mistakes.- Pastimes.- Mail arid Letters.- Sports.- A Wedding.- 
News.
Sociocultural.
Diâlogos: inspirados en los temas del vocabulario.
Juegos.
Canciones: Coskles and Mussels.- Old Mac Donald had a Farm.- 
Hark I the Herald Angels Song.- Oh Susans.- Lock Lomond.- Yankee 
Doodle.- God save the Queen.
Sugerencias para una selection mâs detallada de contenidos.
Topicos o centros de iiterês.
Se enumeran, a modo de ejemplo, algunos topicos o situacio- 
nes de la vida diaria a traves de los cuales pueden presentarse - 
integrados y en forma activa las expresiones idiomâticas, estruc­
turas basicas, vocabulario...
- La Escuela (la clase, personas que trabajan en el centro, 
dependenias, aetividades escolares y extraescolares...)
- La casa (dependencias, muebles, materiales, aetividades y 
ocupaciones de cada miembro de la familia...)
- Alimentacion.
Comidas (nombres, horarios, platos...)
Compras (establecimientos, pesos y medidas, el dinero...)
-  La  s a l u d  (partes del cuerpo; hâbitos de limpieza; enferme 
d a d e s  mâ s  c o m u n e s ,  la visita al medico de cabecera, al dentista,
a  l a  T a r m a c i a . . . )
- El vestido (nombres de prendas de vestir; materiales, co­
lores, tamanos, establecimientos....)
- Diversiones (déportés, juegos infantiles, aficiones; fie^ 
tas y vacaciones...)
- La comunidad rural o urbana (servicios publicos, estable­
cimientos comerciales, lugares de esparcimiento y diversion, tran^ 
portes...)
- Otros tôpicos: el tiempo, los meses y estaciones del ano... 
el dinero.
Formulas de cortesia.
Good morning (afternoom, evening)
Hello.- Good by.- I'll see you again.- I'll see you soon.- 
How are you?.- Fine, thank you, and you?.- Thank you.- You're welcjo 
me.- How do you do?.-‘ I'm glad to meet you.- May I...?.- Certainly.- 
Have a good time.- Good lick.- I'm sorry.- Excuse me.- Pardon me.- 
I beg your pardon.- That's all right.- What's the matter?.- Happy 
birthday.- Many returns of the day.- Please.- Not at all.- Really?.- 
Isn't that so?.- Don't you think so?.- Happy holiday.- Merry Christ­
mas.- Happy New Year.- Welcome.
E x p r e s i o n e s  d e  c l a s e  q u e  habrân de ser repetidas frecuentemente.
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Present.- He (she's) absent.- Please stand.- Open your (books) 
Close your (books).- Take out your (pens).- Take off your (coat).- 
Put on your (hat).- Put away your (paints).- Go to the (board).- - 
Ppirt to (the flag).- Let's (sing).- Let's (learn% - Let's play - - 
(the game).- Let's line up.- It's time for (lunch).- Pase the (pa­
per).- Touch (the picture).- Listen.- Say.- All together.- (Girls) 
in group (one).- Show (us) the (picture).- Show (me).- Your (ton - 
gue).- Or other expressions used in Health inspections).- Repeat - 
after (me).- Please stand up.- Please sit.- Please sit down.- Ans­
wer.- Ask (him) the question.- Raise your hand.- Put up your hand.- 
Slowly.- Quickly.- Louder, pleaseYnderline this.- Look at (the 
blackboard, the clock).- Come here.- Be a good (boy) (girl).- All- 
right.- Give me, give him (George).- Stop.- Come on.- Whar's the - 
matter.- That's great.- Congratulations.- Here youare.- Is that —  
All?.- Of course.
Repertorio minimo de estructuras basicas que es deseable mane^  
jen con soltura los alumnos al finalizar el curso octavo.
My name is...- What's (your) name?.- What's this?.- What's —  
that?.- What are these?.- What are those?.- This is a...- That's - 
a...- These are...- Those are...- It's a...- They're...- Is this - 
a...?.- Is that a...?.- Not, it's not a...- Where is the...?.- Wti^  
re are they...?.- It's (on) (under) the (chair).- They're (near) - 
(next to) the (table).- There is a (boo^k) on the (table).- Tiere
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is a lot of milk.- There are a lot of book^g.- There ar<p (two) (pens) 
on the (desk).- (I'm) a (pupil)?.- Yes, (I'm) a (pupil).- No, (I'm) - 
nor a pupil.- I have a pensil.- Do you have a pencil?.- (Have you - - 
got) a (pencil)?.- It's.- What's your (father's) name?.- Where do you 
come from...?.- I (they) come from...- When is (your) birthday?.- My 
birthday es on August (twenty-sixth).- It's on (August) (TWenty-sixth). 
How much (is) (the) (pencil)?.- How much (is) (it)?.- (It's)(four) —  
(cents) (It's) (pence).- 1 (know) (him).- I was at home yesterday.- —  
You are ill last week.- He was a student in 1970,- Were you ill last 
week.- Yes (I) was/we were.- No (I) wasn't/ (we) were nqt.- No I was 
not (we) weren't.- Where were you yesterday.- At home.- When were you 
there.- Yesterday.- I was there three years ago.- There was a lot of 
milk.- There eas a litle milk.- There sas very litle milk.- There we­
re a lot of hoovks.- There were a few boo^ks.- There weie very few —  
boo,ks.- No, (I don't have) (a) (pencil).- No, I haven't got (a) pen­
cil.- Where do you live?.- I live in Washington.- I live in (22) (Ma­
nie) (Street).- I need a book.- I don't need (a) pencil.- Do you want 
the chalk?.- Do you want the red chalk?.- I iave my hat.- How old are 
you?.- I'm... years old.- Where is he?.- Who is he?.- What is he?.- - 
How is he?.- What time is it?.- It's (four) o clock.- It's (noon).- - 
It's half past (two).- It's (ten) (to) three.- It's a quarter (to) —  
three.- How are you?.- I'm fine.- What's .the weather like?'- It's - - 
(raining).- It's cold in Winter.- I have a red hat.- He is a (big) —
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boy.- What are yovdoing?.- I'm walking.- What's (today).- What's 
(today's) date?.- It's the twentieth of August.- What (dO) (you) 
do every morning?.- I get up.- What time do you (get up)?.- What 
time do you (usually) (gc^o bed).- I went there last (year).- Whe 
re is your (house)?.- It's (near) (here).- It's (far from) the - 
school.- I'll (see) (you) (there) tomorrow.- I am going to post 
your letter.- It's going to rain.-- (Whose) (book) is this?.- - - 
It's mine.- It's Peter's.- Whose books are these?.- They're (mi­
ne).- They are Mary's.- My dog is cleverer than your dog.- 1 have 
a lot of (money).- 1 have got (a lot of) (money).- I don't have (any) 
(money).- I haven't got (any^ money.- I have a few (books).- I had 
some money.- Did you have any money.- I didn't have any money.- Do 
you want (some) (ice cream)?.- I always go there.- I don't go the­
re any more.- I can't (go).- Give him the book.- Give the book to 
him.- 1 like the dog.- I like swimming.- I'm thirsty.- I have he^ 
dache.- Go to the door.- Don't go to the door.- I gek up at (eight) 
o'clock.- How many books have you got.- I have three books.- What 
nationality are you?.- Give me (that) one.- (You're) a teacher —  
aren't you?.- May I go there?.- I musto go.- Let's go to the mo - 
vies.- Have you ever gone to the movies?.- I've never gone.- Speak 
slowly.- I'll go if you go.- Which book do you want?.- I'm sorry.- 
1 have to go.- Why (is) (the pencil) under the table?.- Because...
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Fases de aprendizaje.
El proceso de aprendizaje se realize a través de unaa fases 
que pueden establecerse de la forma siguiente:
Motivaci6n: ronsistiran en primer lugar, en un comentario -
sobre la finalidad y valor utilitarlo de la unidad a desarrollar,
procurando despertar en el alumno su interês por conocerla. Sin
embargo, la motivacidn no debe quedar ralegada a un simple,comm
tario, sino que constituirâ uno de les objetivos mte importantes
que debe plantearse el Profesor a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje. La actividad constante podrë ser un buen estlmulo -
para aprender. El interns del alumno se mantendrâ si se sabe cim
biar a tiempo de actividades para mantener viva la atenciSn de - 
* * • ' 
la clase y no caer en la monotonia.
Presentacidn y obaervacidn de los medelos seleeclonados, me
diante la visualizacidn y audiclon de los mismos. La eficaz uti- 
lizacion de los medios audiovisuales y audiolinguîsticos tienen, 
en esta fase, enorme importancia.
Imitacion y reproduccion de los modelos presentados. Tiene
1-
lugar en esta fase la autocorreccidn o correction, si fuera pre­
cise, de los errores advertidos. Una vez reproducidos inteligi - 
blemente los godelos, se pasara a la lecture y posteriormente a 
la escritura y dictado del texto impreso, con el fin de evitar - 
las interferencias entre grafia y pronunciation.
5f)2

Asimilacion de las estructuras linguisticas présenta - 
das, mediante repeticiones sucesivas y ligeras variaciones y apq 
yandose en las estudiadas con anterioridad, se intentara que el 
alumno las convierta en automatismes.
Sistematizaciôn: conseguida la formaciôn de automatis­
mes, el alumno, por un proceso inductive, intentara conocer y —  
formulât las reglas que rigen los dates linguisticos que se le - 
han presentado. Esta fase es la del estudio gramatical. El Profe 
sor procurarâ, mediante ejercicios adecuados, que el alumno des- 
cubra las leyes estructurales de la lengua.
Ejercicios.
Los ejercios deberân reunir las slguientes cndiciones:
a) Claros: en cuanto a las instrucciones.
b) Variados : para que puedan mantener el interês de la 
clase y para evitar 1^ monotonia.
c) Sencillos: que se ajusten a un solo punto y hagan - 
superar fâcilmente la estructura dada.
d) Progresivos: que vayan aumentando su dificultad. No 
debe darse el paso siguiente sin superar el anterior.
e) Reales: que se ajusten a situaciones de la vida real, 
utilizando elementos léxicos c. idiomâticos que den a los ejerci - 
cios verdadera autenticidad.
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Kl objetivo principal de ellos sera, pues, crear auto- 
matisnuis para que el alumno pueda aplicar la estructura en una - 
situacion determinada.
Kvnluaciôn.
Se considéra conveniente que los alumnos realicen gru- 
pos o bloques de ejercicios con finalidad meramente adiestrati - 
va, ejercicios que, siempre que se pueda, serân comentados y co- 
( rregidos colectivamente y en el caso de una ensenanza personali- 
zada, autoevaluados y en contacto frecuente con el Profesor. Ca- 
da gnipo de estes bloques de ejercicios tendra sus correspondien 
tes ejercicios de control, que deberan ser evaluados por el Pro­
fesor, qurn determinara previamente, con claridad y precision, - 
las condiclones en que se han de desarrollar y los criterios - - 
ciiantl tativos de medida (numéro, tiempo, cantidad de error tole­
rable) .
Dentro del proceso de aprendizaje de un idioma, no so­
lo es necesarlo ejercer un contai sobre el dominio que los alum­
nos puedan tener del sistema fonolôgico, lêxico y estructural de 
la I engiia, si no también deben tenerse en cuenta las cuatro "skills' 
para lo cual convendria programar a lo largo del curso ejercicios 
encam i nados a coutrolar la habilidad del alumno para entender, - 
liabl.u , leer y escribir la lengua que esta aprendiendo (test de
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comprensiôn oral, expresiôn oral, comprensiôn lectora y expresion 
escrita.
2.3.3. LENGUAS VERNACULAS
La Ley General de Education recoge la posibilidad de incor­
porât en la B.G.B. el estudio de las peculiaridades régionales, - 
"como enriquecimiento de la unidad y el patrimonio cultural de 
p a n a " , 30 entre los que se consideràn las lenguas nativas.
Las Nuevas Orientaciones Pedagogicas para la segunda etapa, 
publicadas en 1971, ya fijaban como metas deseables la organize - 
cion de clases de lenguas vernâculas con caracter experimental.3  ^
Sin embargo, la regulation legal de las lenguas régionales se ha 
producido con cierto retraso y évidente lentitud. Han tenido que 
transcurrir cinco anos para que los principles recogidos en la —  
Ley General de Education fueran objeto de una regulation mas especi 
fica y concrete. Un Decreto en mayo de 197532 por el que se régula 
la incorporation de las lenguas nativas en los programas de Educa­
tion Preescolar y E.G.B., viene, con todas sus limitaciones y évi­
dente retraso, a llenar un enorme vacio en este campo.
Paralelamente, aparece un Decreto de la Presidential del Go - 
bibrno en el que se aborda, con un caracter mas general, la regul^ 
cion del uso de las lenguas régionales espanolas. En el Artîculo -
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primero del citado Decreto se rëcogîa: "Las lenguas régionales son 
patrimonio cultural de la Nacion espanola y todas ellas tienen la 
consideration de lenguas nationales. Su conocimiento y uso sera am 
parado y pro teg ü) por la action del Estado y demas Entidades y 
poraciones del Derecho publico".33
Otro Decreto aprobado en 1975,3** establece que los centros - 
ordinaries pueden ser autorizados a realizar experiencias contretas 
sobre biIingüismo. Para lo cual se requiere un informe favorable - 
de la Delegation Provincial de Education, la Inspection Tecnica y 
el Instituto de Ciencias de la Education del distrito correspon —  
diente.
Por una Orden aprobada en 197635 se dispone: que en el seno 
de las Juntas Provinciales de Education, se constituya una Comision 
que tenga a su cargo el estudio de cuantos extremes se refieran a 
la incorporation de las lenguas nativas a los programas de los Cen 
tros do I'.ducac i on Preescolar y Education General Basica.
La Comision es tara formada por:
- i:i Gobernador Civil, Présidente nato de la Junta Provin —
cial.
-El Delegado Provincial del Ministerio de Educadon que sera - 
el Vicepresidente.
Se ran vocales:
- E) Director de la Escuela Universitaria de Formation ilel -
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Profesorado de E.G.B.
- El Inspector Jefe de Ensenanza Primaria.
- Tres vocales designados por el Présidente.
Esta Comision tiene por competencia:
a) La propuesta de los Centros docentes en los que se im -
partiran ensenanzas destinadas a favorecer la integracion esco -
lar de los alumnos que tengan como materna ocra lengua espanola 
distinta de la national.
b) El informe de las solicitudes de los Centros que deseen
impartir ensenanzas de lengua nativa.
c) La programacion y organization de los cursos y la 
propuesta del profesorado que ha de impartirlos y de los locales en 
que tendra lugar.
d) El informe sobre las solicitudes de habilitation de los 
Profesores que deseen impartir lenguas nativas.
e) El establecimiento de los cauces adecuados para instru - 
mentar la colaboracion de los Organismes provinciales en las ensq 
nanzas de las lenguas nativas y en la formation de su profesorado.
En el curso 1978-793® se incorpora la lengua catalana al si^ 
tema de ensenanza de Cataluna. Por una Orden de septiembre de 1978 
se especifica que: "La ensenanza de la lengua catalana deberâ cur- 
sarse por todos los alumnos como las demâs areas o materias ordina
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ri.IS (k'I ri.iii (le estuclios, salvo cuando los padres declaren ra- 
zon.ndamcMite su oposicion.
!,.n ensenanza ciel catalan ha de tener lugar dentro del ho- 
rario escolar lectivo, con una duration aproximada de tres ho - 
ras semanales para los alumnos, a lo largo de los ocho cursos - 
de E.C.B.
lias ta que se pnbliquen las Orientaciones Pedagogicas, la 
Comision Mixta (formada por représentantes del Minièterio de —  
Edncac ion y de la Ceneralidad Provisional de Cataluna) podra -+- 
autorizar provisionaImente los programas y orientaciones pedagj 
gicas que considéré oportunas.
En abril de 197937 se aprueba un Real Decreto por el que 
se régula la incorporacion de la lengua vasca al sistema de en­
senanza en el Pais Vasco.
Se considéra que la diversidad de las lenguas habladas en 
Espana es un patrimonio cultural que, en conformidad con lo di^ 
puesto en cl artîculo tercero de la Constitution, ha de ser ob­
jeto de especial respeto y protection. Tan fundamental precepto 
constitutional conduce a la necesidad de incorporât la ensenan­
za de cada una de dichas lenguas al sistema educative, dentro - 
de los marcos territoriales de las respectivas Comunidades Autq 
nomas ton el fin de hacer efectivo el derecho de cada ciudadano
al conocimiento y uso de su leng|ia materna, asî como al de poder 
recibir las ensenanzas en la misma. Todo ello sin perjuicio de - 
que el sistema éducative ha de procurât lograr que los escolares 
adquieran el pleno dominio del castellano, lengua oficial del 
tado, que ^odos los espanoles tienen el deber de conocer y el dq 
recho de usar.
Por el présente Decreto la ensenanza de la lengua vasca se 
incorporera a los planes de estudio de Educaciôn Preescolar, —  
Educaciôn General Bâsica y Formation Profesional de primer grado, 
a cuyo efecto se tendra en cuenta la variedad de condiciones so- 
ciolinguîsticas existantes en dicho Pais y las distintas situa - 
ciones pedagogicas que puedan presentarse. En todos los casos se 
considerarân las circunstancias personales del alumno.
En los Centros docentes situados en las zonas vascoparlan- 
tes serâ materia comdn y obligatoria, y su ensenanza tenders a - 
dar al alumno el dominio oral y escrito de dicha lengua adecuado 
a su nivel educative.
En los centros docentes de las restantes zonas del Paîs —  
Vasco, la ensnanza de la lengua se organizarâ progresivamente en 
la forma y grado mas conveniente para cada caso, de acuerdo con 
las circunstancias sociopedagogicas existantes y la voluntad ex- 
presada por los padres de los alumnos de cada centre o poblacion.
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Pe acuerdo con las disposiciones del RCal Decreto, el "h u^  
kera" sera idioma obligatorio y comdn en las zonas que ya son —  
vascoparlantes y se ira incorporando progresivamente a los pla - 
nos de ostudlo en aquellos otios lugares del Pofa Vasco en loa —  
que no se de esta circunstancin.
Por un Real Decreto de julio de 1979^® se incorpora la len 
Run gnllegn al sistema éducative en Galicia durante la actuel aj^  
tuacidn transitoria hanta la promulgacidn de su estatuto de nutjD 
nomîn. La ensenanza de dicha lengua se incorpornrd como materia 
obligatoria -sin perjuicio de posiblee excepcionea individualee- 
a los planes de estudio de Educaciôn Preescolar, General Bdsica, 
Formacion Profesional de primer grado y podrâ extenderse a la eii 
senanza de segundo grado de Formaciôn Profesional. Asimismo se - 
abre la posibilidad, y conforme se vaya disponiendo de los me —  
dios para ello, de desarrollar programas de ensenanza en lengua 
gallega a peticiôn y con la conformidad de los padres de los - - 
alumnos que hayan de recibirla.
Se créa una comision mixta, asî como mécanismes de colabo­
racion de la Xunta de Galicia con el Ministerio de Educaciôn, pa 
ra la mas eficaz aplicaciôn de este Real Decreto ya desde el cujr 
so 1979-80.
La lengua valenciana se incorpora al sistema de ensenanza 
lie) l’ u M  Va 1 l’iii-inno y m(> régula ôstn, durante la actuel situe —
S/O
cion transitoria, por un Real Decreto de agosto de 1979.3®
Se incorpora la lengua catalana al sistema de ensenanza en 
las islas Baléares por un Real Decreto de septiembre de 1979.**® 
Dado que en las islas Baléares es tradicional y normal el iso co- 
tjidiano, entre sus habitantes, del mallorquin, menorquîn e ibi - 
cenco, modalidades de la lengua catalana.
PROBLEMATICA QUE SE PLANTEA CON LA INTRGDÜCCIGN, EN LAS 
INSTITUCIGNES ESCOLARES, DE LAS LENGUAS NATIVAS 
La situacion viva y real no se resuelve solo con unas dis­
posiciones légales mas o menos concretas y acertadas, sino que - 
viene condicionada por una serie de factures; unos, en el âmbito 
educative, otros lo sobrepasan; planteamientos ideologicos, poM 
ticos, sociales, etc.
Dentro del ambito educative las principales dificultades - 
proceden: dè una parte, de la formaciôn y dotaciôn del profesora 
do; de otra, de la escasez de materiales y de la falta de un 
autentico equipo de coordinaciôn y supervision.**3
El profesorado se enfrenta con una experiencia nueva**^ que 
rompe los moldes de su quehacer habituai. Necesita no solo cono­
cer las lenguas en las que ha de ensenar, sino tambiên estar pre^  
parado en modernas têcnicas de ensenanza de las lenguas y en los
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problemas especîficos que le van a plantear los escolares que - 
participan en la experiencia.
Otro problema, respecto al profesorado, es la dotaciôn —  
econômica.
A todo lo dicho hay que anadir la escasez de materiales, 
tanto er lo que se refiere a la ensenanza como a los estudios - 
lingViisticos necesarios aplicables a ella.
En la actualidad solo se puede contar con personal prepa- 
rado esporâdicamente.
2.3.4. AREA DE MATEMATICAS
Et area de Matemôticas en las Orientaciones Pedagôgicas 
•supone una innovaciôn considerable en cuanto a la concepciôn de 
la materia y los procesos mentales que se considéra han de des­
arrollar los alumnos. Se introduce la llamada "Matemâtica Moder 
na".''3
Los Objetivos Générales fijados para la E.G.B. son:'***
- El proceso de matematizaciôn de problemas.
- Creaciôn de sistemas formales.
- lltilizaciôn de las leyes de estos sistemas para obtener 
unos resultados e interpretaciôn de los mismos.
A la Primera Etapa se le asignan los siguientes Objetivos 
Genera 1 es :
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- Que los alumnos sean capaces de llegar a la expresiôn nu- 
merica mediante el ejercicio y empleo consciente de la relaciôn - 
entre conjuntos.
- La comprensiôn de numéro como una propiedad de los conjun
tes.
- La idea funcional de algunos conceptos topolôgicos y cons^ 
trucciones geomêtricas.
Para la Segunda Etapa se fijan los siguientes Objetivos Gé­
nérales:
- Desarrollo de la capacidad de elaborar los sistemas form^ 
les necesarios en la tesoluciôn de los problemas.
- Formulaciôn matemâtica de los mécanismes del câlculo ope- 
racional.
Los Objetivos Especîficos para para la Primera Etapa:**®
- Desarrollo de la intuiciôn espacial: distancia, proporciôn, 
perspectivas, etc.
- Capacidad de representaciôn grafica.
- Adquisiciôn del vocabulario bâsico matematico.
- Logro del mecanismo del calcule operatorio elemental.
- Adquisiciôn de los automatismes de razonamiento lôgico.
- Desarrollo de la agilidad mental en el calcule.
Los Objetivos Especîficos para la Segunda Etapa:
- Manejar los conceptos matemâticos, como medio de adquirir 
habites de claridad y de rigor en el pensamiento.
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- Adquisiciôn de un vocabulario bâsico, cientîfjco para la ex 
presiôn de los conocimientos matemâticos.
- Eliibornciôn de sencillos esquemas mentales que permitan al 
alumno resolver problemas de la vida ordinaria.
- Tniciaciôn en el razonamiento lôgico, mediante sencillas de 
mostraciones materaâticas.
- Manejar las estructuras algebraicas elementalps.
- Expresiôn matemâtica, oral y estricta, de los aspectos cuain 
titativos de la realidad.
- Jniciaciôn en los procesos de abstracciôn, matematizaciôn, 
partiendo de situaciones concretas.
Desarrollo de la intuiciôn espacial.
CONTENTDOS
Nivel Preescolar (Para aquellos alumnos que no hayan asistido 
a centros de educaciôn preescolar).
- Ordenar por tamanos objetos de uso corriente.
- Agrupar y clasificar objetos por formas, tamanos y colores.
- Conjuntos. Elementos. Relaciôn de pertenencia. Propiedad ca 
racterîstica.
- Conjuntos coordinables. Introducciôn funcional de la idea - 
de numéro. Aprendizaje de las cifras.
- Conjuntos no coordinables. Ordenaciôn.
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Primer Nivel
- Conjuntos. Idea de subconjunto. Representaciôn de conjun­
tos. Union de conjuntos disjuntos.
- Sistemas de numeraciôn. Numeracion decimal. Aprendizajt - 
de los numéros hasta la centena.
- Adicion de numéros. Sustraodôn de numéros. Prohlonias y ejer 
cicios simultanées. Automatizaciôn de dichas operaciones con nume 
ros de una y dos cifras.
- Lîneas poligonales abiertas y cerradas. Triangulaciones. 
Composiciôn y descomposIciôn de polîgonos. Bofde de un polîgono.
Segundo Nivel
- Numeraciôn decimal.- Aprendizaje de los nômeros a partir 
de la centena.
- Iniciaciôn à lâ medida con empleo de medidas naturales —  
(pie, palmo, etc.). Medidas expérimentales como el de.
- Multiplicaciôn como sumas de sumandos iguales. Extension 
del formalisme para llegar a la escritura de potencies.
- Particiones de un conjunto.- Iniciaciôn a la division con 
situaciones expérimentales familières al alumno.
- Ejercicios de medida con el uso del metro.




- Conjuntos.- Relaciôn de pertenencias.- Relaciôn de inclu­
sion.- Operaciones de intersecciôn, union.- Conjuntos disjuntos.- 
Producto cartesiano de dos conjuntos.
- Multiplicaciôn de numéros naturales.- Automatizaciôn de - 
esta operacion.
- Piano, recta, semiplano, semirecta, segmente.
- AnguJo, angulos consécutives, ângulos adyacerltes.
- Introducciôn experimental al paralelismo de rectas.
- Ctrculo.- Polîgonos.- Clasificaciôn de polîgonos.
Cuarto Nivel
- Divisiôn entera. Automatizaciôn.
- Sistema metrico lineal.
- EI cm2.- Magnitudes discretas.- Aproximaciôn de una medi­
da.- Numéros décimales.- Adicion y sustracciôn de numéros décima­
les.
- (Jeomctrîa del plegado.- Igualdad en el piano;- Angulo re£ 
to.- Perpendicularidad.- Paralelismo.
- Reconocimiento y descripciôn de poliedros y cuerpos redon
dos.
()uinto Nivel
- Conjuntos. Operaciones con conjuntos. Propiedades.
- Corrcspondencias.- Aplicaciones.- Biyecciones.
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- Relaciones de coordinabilid»d; el numéro natural.
- Operaciones con numéros naturales. Propiedades.
- Concepto de multiple y divisor.
- Introducciôn experimental a los movimientos del piano.- 
Simetria axial. Producto de simetrîps.- Traslaciones.
- Igualdad de triangulos.
- Circunferencia y circule.
El m2.- Unidades de superficie.- Introducciôn experimental 
a la medida de la superficie de paralelogramos y triangulos.
- Introducciôn experimental a las fracciones.
Segunda Etapa
Sexto Curso
- Aplicaciones inyectivas.- Aplicaciones suprayectivas. Re­
laciones de igualdad.
- Construcciôn del conjunto de los numéros racionales posi­
tives. Operaciones.- Ordenaciôn.
- Numéros décimales. Multiplicadôn. Propiedades.
- Segmentes générales.- Angulos générales.- Semigrupos de - 
los segmentes y de los ângulos générales.
- Igualdad de los triângulos.
- Longitud de la circunferencia.
- Area de figuras planas.
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- lUigiones en el espacio.
- Kstuclio experimental del paralelismo y la perpendiculari­
dad en el espacio.
Septinio Curso
- Construcciôn del conjunto de los numéros enteros. Suma de 
numéros enteros. El grupo aditivo de los numéros enteros. Ordena­
ciôn .
- Produc to de numéros enteros. El anillo de los numéros en­
teros .
- Funciones de variable entera. Grâficas. Ecuaciones.
- Concepto de volumen. Unidades. Volumenes de cuerpos estu- 
diados. '
- Proporcionalidad de magnitudes. Aplicaciones: interes, rq 
partos proporcionales, etc.
- Nociones de éstadîstica.
Octavo Curso
- Construcciôn del conjunto de los numéros racitnales.
- Suma de numéros racionales. Grupo aditivo. Ordenaciôn.
- Producto de numéros racionales. El cuerpo de numéros racio
nalcs.




- La ecuacion de segundo gpado. Parabola.
Sugerencias de posibles actividades 
Observaciôn y manipulaciôn:
- Observar y manipular objetos.
- Observar y establecer correspondencia entre objetos me -
diante la manipulaciôn.
- Comparar y clasificar objetos, estableciendo previamente 
algun criterio (forma, tamano, color, grosor, etc.)
- Représentât grâficamente las correspondencias estableci-
das.
- Format y déterminât conjtintos.
- Observar hechos y fenômenos y seriarlos teniendo en cuen
ta lo espacial y lo temporal. (Segunda etapa).
- Observar cuerpos sôlidos y describlrlos.
- Plegado y desplegado de tartulinas para construit o ana- 
lizar sôlidos.
Reconocimiento y resoluciôh de situaciones probleraâticas:
- Formulât problemas tomadbs de la vida real.
- Identificar problemas y establecer gradualmente los pa - 
SOS para su soluciôn.
Intuiciôn espacial:
- Expérimentât movimientos de pianos con figuras adecuadas.
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- Estimar distancias.
- Observaciones y prediccion de transformacion de figuras 
y conceptos de proyeccion (Segunda Etapa)
Traduccion del pensamiento cuantitativo en frases matemâ-
ticas.
- Hacer observaciones que puedan traducirse en datos num£ 
ricos y clasificarlos.
- Observar y expresar los movimientos rîtmicos del cuerpo 
humano.
- Observar el ritmo de la vida diaria y hacer composicio- 
nes sobre la misma. (Segunda Etapa)
- Formulae datos cuantitativos, resultando de la medida - 
de una misma distancia, partiendo de distintas unidades natura­
les .
Mecanismos y automatismes:
- Establecer e identificar las propiedades de las opera - 
ciones que faciliten el mecanismo del calculo operatorio.
- Confeccion, lectura e interpretation de tablas.
- Dibujar lîneas abiertas o cerradas con distincion de la 
region que delimitan y fronteras.
- Dibujar lîneas convexas y no convexas.
-Medir longitudes con distintas unidades convenidas.




- Hacer inventarios de palabras relativas al espacio.
- Inventar y expresar frases con termines cuantitativos.
- Expresar situaciones relativas a objetos, empleando voca^ 
blos topolôgicos.
- Utilizar e interpreter expresiones orales con términos - 
lôgicos.
- Realizar composiciones y '^ ialorar la adecuaciôn del empleo 
del vocabulario matematico.
Relaciôn. Anâlisis. Sînlesié. Abstracciôn. Razonamiento 16
gico.
- Establecer y représenter relaciones entre los elementos 
de un conjunto.
- Format conjuntos de cardinal dado.
- Realizar participaciones de un conjunto.
- Descripciôn de las etapas realizadas para la introducciôn 
experimental de los conceptos matemâticos.
- Observar la correspondencia entre la suma de longitudes y 
sus medidas.
- Observar y predecir transformaciones de figuras sobre una 
lamina flexible.
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- Inventar y estudiar aplicaciones introduciendo operadores 
y expresarlas numéricamente.
Creatividad
- Expresar, libre y personalmente, situaciones y conceptos 
matemâticos (en definiciones, composiciones, representaciones gra 
fieas, etc.)
- Estudiar e inventar situaciones que traduzcan el valor —  
itilitario de la expresiôn numêrica.
- Complétât representaciones relativas a conceptos (cruci - 
gramas, grâficas, caminos, laberintos, etc.)
2.3.5. AREA DE EXPRESION PLASTICA
Al considérât la educaciçn como el crecimiento armônico, —  
global y compjeto del individuo, se abre un amplio campo de nue - 
vas actividades. De el arranca un profundo interes por desarro —  
llar todas las "potencias" que estân en el alumno, a la espera de 
un medio que las estimule.
Se buscan nuevos caminos que algunas veces no pasan de ser 
idéalismes bien intencionados; pero que indudablemente senalan —  
perspectivas de indudable valor pedagôgico.
Uno de esos caminos, no tan nuevos, es el de la expresiôn - 
plâstica. Entendida como "acto de expresiôn, conocimiento y cul tu
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El hombre actual rodeado de imâgenes y ruidos por todas pa£ 
tes, necesita saber descodificar y emitir imâgenes, ante un mundo 
que basa en estos su capacidad de persuasion. La expresiôn plasti 
ca puede ofrecer al alumno una oportunidad insustituible para - - 
acercarle a Una comprensiôn y participaciôn activa en el uso y la 
producciôn de imâgenes y objetos con sus manos y su imaginaciôn.
La cdncepciôn de la expresiôn plâstica y de las prâcticas - 
para el desarrdUo de la misma pueden aér muy variadas. Hay unani- 
tnidad en la concepciôn de los objetivos générales: desarrollo de 
la creatividad y proparclonar al alumno el mayor numéro posible - 
de formas de comunicaciôn que le permitan una mayor facilidad de 
expresiôn y un mejor conocimiento del mundo circundante,
iCômo se considéra la expresiôn artîstica en los programas 
oficiales?, teniendo én cuenta objetivos propuestos, contenidos y 
metodologfa didâctica en esta ârea.
Los objetivos especîficos fijados para la Primera Etapa son:
- Capacidad para la o b t i v r v a c :  i ôa <l« l a c  d i I < ,, lao, i 
y proporciones de los elementos naturales y artificiales.
- Conocimiento y uso adecuado de los materiales plâsticos.
- Conocimiento y uso de las diverses têcnicas.
- Conocimiento de la simetrîa y la semejanza plâstica.
- Percepciôn y expresiôn de las formas, los colores y el efj 
pacio plastico.
- Descubrimiento del piano y de les valores espaciales.
- Posibilidad de expresar experiencing espacip-temporales.
- Adquisicion del concepto tridimensional (mediante el mo- 
delndo y construcciones).
- Composicion plastica.
- Lograr destrezas y actitudes de expresion plastica perso^
na I .
Ob jetiVOS Especificos para la Segunda Etapa:
- Désarroilo armonico de la personalidad.
- Desarrollo de la capacidad de expresion.
- Conocimiento y utilizacion del lenguaje grafico-plastico- 
espacia].
- Iniciar a la adqusiciOn de las tîcnicas graficas de apli- 
caclon mas frecuentes en el campo de lo têcnico, cientîfico y ar- 
tistico.
- Desarrollo de la imaginacion creadora, estimulando la fan 
tasfa y la originalidad.
- InicLacion al conocimiento e identificacion de las obras 
unlversales de arte.
- Ayudar al estudio de otras materias basicas.
SUGERENCIAS DE POSIBLES TECNICAS Y ACTIVIDADES DE EXPRESION
PbASTICA
- Observacion, ordenacion y clasificacion de objetos basadas 
en la forma, tamano, color, tono, mat/iz y textura.
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- identificacion de los valores plasticos a travës de repre 
sentaciones planas (fotografias).
- Empleo de tecnicas de expresion plastica (adecuadns a ca- 
da objeto) bidimensionales y tridimensionales:
Bidimensionales. Contact) directo con la materia: a dedo; —  
pintnra, caja de arena, recorte, plegado, trenzado (mimbre, paja, 
alambre).
Contacte indirecte con la materia:
Con agua: tintas, gouache, temple, plâstico, sintéticos y - 
acuarelas.
Barras secas: lapiceros (negros y de color), tizas, ceras, 
pasteles, carboncillos, cretas.
Variadas: bloquigrafîa (estampacion con patata, escayola, - 
carton), calco, rascado, palillos, collage, estarcidos, agua de - 
javel, cuadriculado, rotuladores, manotipo (preferentemente y co- 
mo unica aplicacion al oleo esgrafiado) en escayola.
Tridimensionales. Contacte directo con la materia.
Modelado: barre y plastilina.
Estructuras: Modules dados, elementos preparados por el alum
n o .
- Ejercicios de expresion libre, espontâneos y sugeridos: - 
leida (por el propio alumno), grafica, sonera, tactil, visual (re^  
presentaciones de imâgenes sobre temas).
- Desarrollo de la coordinaciôn mental-tactil-visual. Expre 
siôn grafica de percepciones tâptiles.
- Experiencias y expresiones relativas al espacio:
Expresion grafica de percepciones tactiles.
Ori en tac ion espacial.
Relnciones de elementos espaciales en el piano.
Experiencias topologicas.
- Expresiones en grupo:
Murales: individual-conjunto, fragmentado y continue. 
Ordenacion de materiales en équipé.
Ordenacion del aula y otros espacios.
Agrnpacion de figuras y objetos relatives a un tema dado.
- Ejercicios de expresion del movimiento: solamente accio - 
nés y actitudes.
- (’ontemplaciôn (familiarizacion con) de obras de arte.
- Familiarizacion con los sîmbolos graficos mas frecuentes. 
Los objctivos especificos asignados a la Segunda Etapa son;
- Desarrollo armonico de la personalidad.
- Desarrollo de la capacidad de expresion.
- Conocimiento y utilizacion del lenguaje grafico-plâstico- 
espac ia 1 .
- Iniciar a la adquisicion de las tecnicas graficas de apll 
cacion mas frecuente en cl campo de lo têcnico, cientîfico y ar - 
tîs t i co.
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- Desarrollo de la imaginacion creadora, estimulando la fati 
tasîa y la originalidad.
- Iniciaciôn al conocimiento e identificacion de las obras 
universales del Arte.
- Ayudar al estudio de otras materias basicas.
CONTENTDOS
Primer Nivel
- Ordenacion y clasificaciën libre de objetos naturales y 
artificiales. Basados en la observacion de diferencias de formas, 
bamanos, colores y texturas.
- Empleo libre de ticnicas de expresion plastica que ya se 
indican en las actividades generdles, especialmente aquellas que 
suponen un contacte directo con la materia.
- Ejercicios de expresion libre, espontâneos y sugeridos. Las 
sugerencias podran ser orales, visuales (peliculas, fotografias) 
graficas y tactiles.
Segundo Nivel
- Familiarizacion con fotografias y representaciones de la 
materia plastica (texturas, colores, tamanos, formas, etc., sin 
llegar a la identificacion.
- Empleo libre de tecnicas de expresion plastica y aprove-
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chamiento personal de los hallazgos casuales del primer nivel (con 
introdncclon de procedimientos por parte del Profesor para obtener 
algunos efectos determinados).
- Expresion libre sngerida sobre la tematica del YO y el ME­
DIO. I.as sngerencias podran ser orales, leidas, graficas, visuales, 
tactiles y sonoras.
- Experiencias topologicas y de relaciones de equivalencia - 
visual es-tact iles.
- Iniciaciôn a las actividades de grupo: realizacion de mura 
les por parte del Profesor conjuntando trabajos individuales.
- Clasificacion de objetos en conjuntos ateniêndose a valo - 
res plasticos.
Tercer Nivel
- Iniciaciôn a la familiarizacion con los sîmbolos graficos 
mas frecuentes.
- Expresion narrative libre espontânea o sugerida por medio 
de una sola representacion o por varias secuencias determinadas —  
por el alumno.
- Expresiones bidimensionales y tridimensionales graficas de 
experiencias tactiles y topologicas (sensaciones o percepciones —  
captadas con los ojos cerrados). Ejercicios de orientacion espa —  
cial.
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- Ejercicios de desarrollo de la coordinacion mental-tactil- 
visual (trazado, manipulaciones). '
- Observacion de objetos de los que previamente se ha solici 
tado su representacion grâfica.
- Empleo de tëcnicas varias. (Con adecuacion por parte del - 
Profesor a cada objetivo sin llevar al alumno a una actitud cons - 
ciente).
- Iniciaciôn a la identificacion y comentario libre de foto­
grafias y otras representaciones de la materia plastica.
- Expresiones en grupo.- Trabajos en equi^o para la ordena - 
ciôn y clasificacion de objetos.
Cuarto Nivel
- Rdlaciones de elementos espaciales en el piano. Observa —  
ciôn de figuras principalmente esquemâticas.
- Expresiones en grupo: espacios (papeles) de representaciôn 
preparados para su acoplamiento posterior mediante divisiones.
- Observaciones y comentarios libres de estructuras o de sus 
representaciones.
- Observaciones y diferenciaciones de tonos y matices.
- Continuaciôn del empleo de todas las tecnicas ya conoci —  
das. Prestando alguna atenciôn especial a las tridimensionales.
- Iniciaciôn a la expresiôn del movimiento.
- Combinaciones de formas con sentido decorativo.
- Expresiôn narrativa como continuaciôn del tercer nivel.
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Quinto Nivel
- Relaciones de situaciones y posiciones espaciales eti el pia­
no. Representacion de figurna para la observation de distanciaa, di- 
yweuioHw#, tamanuM, relaciones de vertiealldad y hoclzpntalidad.
- Establecimiento de relaciones de propnrri(in fundamentals* —  
(mitades* bercioA, duplds, ttifâiSi cn^drbplos.ti)
: -, , , V ■
- Kttpvasidn waewmtlv# lib## a ##'# ««di#
de: doa, tree o varias secuencias sugeridas por el Profesor mediante 
divisiones del espacio en el que se realize la representacion.
- Bxprealôn del espacio tridimensional en el piano: procedimien
tos perspectives propios del nino como la superposiciôn de franjas, 
o la observacion consciente de diferencias de tamanos en distSnciSi
- Ejercicios de discrimination y retentive de valores plSsti - 
cos, por medio de la raüastra directs de materiales o representacio - 
nea de formas y objetos.
M QuntwwpiüüiGo de obfs# de arte y visitas a eiudades, museos,
etc.
- Cotiocimieiito (no lOjtidoj (lé i<)à étmbotos g^dfitOs nécés^tids 
à los (llatlntna /trenn.
- K.Hprestoiu’H en grupni ornnmentaçidn d# la olase, oualquier - 
fiipoi il) l'cn'iidn luib|(ti/il y en oemilonem de eapniilos nblertns,
- Copio libre do modolos. (Jugpetes).




- Iniciaciôn al estudio de la representation de formas (e^ 
tableciendo su situation, tamano, proporciôn y calidades).
- Iniciaciôn a la observaciôn y representaciôn del movi —  
miento en la figura Humana y de animales.
- Iniciaciôn a la percepciôn estêtica de hallazgos casua -
les.
- Informaciôn cientîfico-prâctica sobre el color hasta lle^  
gar a las mezclas rationales.
- Iniciaciôn a la composiciôn. Expresiôn libre de lîneas, 
manchas y formas.
- Representaciones libres o sugeridas para el desarrollo - 
de la imaginaciôn y la fantasia, estimulando la originalidad.
- Expresiones colectivas: murales por distribuciôn de fra& 
mentos para cubrir individualmente.
- Representaciôn tridimensional en el piano: perspectiva - 
cônica.
- Representaciôn de objetos monocromos, iluminados con un 
foco unico.
- Expresiôn del ritmo mediante la forma y el color.
Séptimo Curso
- Anâlisis de estructuras externas (volumen, forma, color, 
textura).
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- Ejercicios de ilustraciôn sobre narraciones que despierten 
un interës plâstico.
- V a r i a c i o n e s  s o b r e  imâgenes dadas. Libertad de tecnicas.
- Ejercicios sobre el color. Gamas cromâticas.
- Composiciones ritmicas mediante estarcidos o estampacio —
n é s .
- Ejercicios de apreciaciôn estetica.
- Composiciones abstractas libres. Libertad de tecnicas.
- Interpretaciôn del natural estâtico y en movimiento. Liber 
tad interpretativa.
- Trazado de problèmes graficos de dibujo geomêtrico: perpen 
diculares, paralelas, bisectrices, construction de polîgonos con - 
variedad de datos, rectification's, tangencias, enlaces o conjun - 
clones.
- Interpretation de sîmbolos y signes grâficos.
- Expresiones colectivas: construcciones.
- R e p r e s e n t a c i o n  de objetos de entonaciôn aproximada con va­
r i e s  f o c o s .
- E j e r c i c i o s  s e n c i l l o s  de perspectiva cônica: paralelA y - - 
o b l i c u a .
O c t a v o  C u r s o
- Anâlisis de estructuras internas. Secciones.
- I n i c i a c i ô n  a l a s  proyecciones diédricas ortogonales (for - 
m a s  y  p o l i e d r o s  s e n c i l l o s .
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- Croquis a mano alzada. Acotaciones.
- Perspectiva caballera. Transformaciôn de las proyeccio - 
nés diédricas a dicha perspectiva.
- Ejercicios graficos de igualdad, semejanza y proporciôn.
- Conocimiento y aplicaciôn de las escalas. Construction - 
de escalas graficas.
- Desarrollo de sôlidos sencillos.
- Expresiones individuales y colectivas; maquetas.
- Interpretaciôn del natural estâtico o en movimiento con 
mayor objetivaciôn que en niveles anteriores.
- Informaciôn a identificaciôn de obras de arte de importai» 
cia universal.
- Realizaciôn de disenos sobre objetos muy simples de carâc^ 
ter utilitario.
- Representaciôn de objetos de entonaciones varias y opue^ 
tas, iluminados con varios focos.
- Ilustraciôn de textes literarios.
- Iniciaciôn a las artes aplicadas: ceramics, esmalte, es- 
cenografîa en teatrîn.
SUGERENCIAS DE POSIBLES TECNICAS Y ACTIVIDADES
- Ejercicios de percepciôn y representaciôn de lo visual:
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In i ciacion al estudio logico de las formas.
Aiinlisis de estructuras internas de objetos.
Iniciaciôn al anâlisis de estructuias plâsticas a través de 
fotografîas y otras representaciones.
Estudio de las formas mediante el claroscuro.
- Ejercicios de retentive inmediata y retrospective.
- Interpretaciôn de esquemas no figurativos y del natural.
- Iniciaciôn a la observaciôn y representaciôn del movimien
to on :
1,0 figura iuimana y de animales. En la expresividad de la 11
nea .
- Ejercicios de expresiôn libre con iniciaciôn a la repre - 
sentaciôn imaginativa stbre: textos, temas, ritmos, obras de ar - 
te.
- Visitas a museos, expoaiciones y lugares de interls plâs­
tico .
- Identification de algunas obras importantes del arte uni­
vers a l.
- Realizaciôn de disenos de objetos sencillos.




Por distribuciôn fragmentaria individual.
Construcciones.
- Resoluciôn de problemas grâficos de dibujo geomêtrico.
- Representaciôn tridimensional en el piano (iniciaciôn al 
conocimiento cientîfico). j
Sistema diidrico ortogonal (con intencion utilitari-'; .
Perspectiva caballera (con intencion utilitan ., .
Perspectiva cônica (con intenciôn informative).
- Bidimensionales; estampados. Collage, ,
ras y grabado, tôcnicas pictôricas adecuadas.
Sistemas de representaciôn e iniciaciôn al <iiiiii|<> i n ni,
croquis, acotaciones y escaJas.
- Tridimensionales: modelado, tai ia de main iaïc;: ni.mdos 
eh bloque. Construcciones. Maquetas. I ' . k c c i i o c . i  a ii'a. Nas, ai ts v mu 
necos de guinol. Montaje y conservai i ou de naliajos.
2.3.6. AREA DE EXPRESION D1NAMICA
El Area de Expresion Dinômicu puetio enginhar la eumacion 
del movimiento, ritmo, expresiôn corporal, mimo, dramatizaciôn, - 
juegos, gimnasia, musica, etc.
Se trata de que el alumno sc intcrcse y se intégré en el —  
mundo y en la sociedad no solo a fravés du una coroprensiôn in te—
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1er tua I do éstos, sino tambiën a travës de su presencia fîsica y de 
su s e n s  ib i 1 iflad .
El ritmo personal (equilibrio y coordinacion en los movimien- 
tos visuales-manuales-auditivos), la espontaneidad y expresividad - 
se logran mediante un clima de trabajo y de libertad de accion.
Por lo que se refiere a la formaciôn musical, no se trata de 
dar un conocimiento teôrico de los elementos musicales, sino de lo- 
grar un;B vivencias y mediante ellas enriquecer la imaginacion y to- 
da la personalidad del alumno.
La cane ion tiene gran importancia y forma parte esencial del 
proceso éducative musical.
La audiciôn musical y el contacta con las grandes obras pue - 
den formar parte del proceso de formaciôn musical desde su inicia - 
ciôn, siempre teniendo en cuenta el nivel y los conocimientos culLu 
raies de los alumnos.
Objetivos especificos del Area de Expresiôn Dinâmica:
En la E d u c a c i ô a  del mivimiento:
- Desarrollo de la percepciôn psico-motriz.
- Conocimiento del esquema corporal y conciencia de su propio
ser.
- Agilidad articular y utilizaciôn de las capacidafes fisicas.
- ICqui 1 ibrio y sentido de la orientacion.
- Ad( | u i s  ic i ô n  d e  habitos deportivos.
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- Agilidad y fléxibilidad tjorporal.
- Equilibrio y sentido de la orientacion.
En la formaciôn musical.
- Desarrollo de la sensibilidad auditiva y artîstica.
- desarrollo de actitudes de apreciaciôn musical.
- Contacte con las grandes obras musicales.
- Habilidad para repetir ritmos conocidos.
- Capacidad de componer temas musicales.
- Capacidad para distinguir y comparar voces, instrumentes 
y tipos de actividad musical.
- Destreza en el manejo de algun instrumente musical.
- Capacidad para interpreter temas musicales.
- Desarrollo de la espontaneidad y naturalidad en la expre^ 
siôn musical y dramâtica.
- Capacidad de concentracicn e interiorizaciôn.
- Interpretaciôn y anâlisis de obras artîsticas.
- Conocimiento del lexico ëspecîfico de las artes dinâmicas. 
CONTENIDOS
Primer Nivel
- Reacciôn espontânea a la musica oïda.
- REconocer sonidos producidos por distintos medios.
- Interpreter el sentimiento y el ânimo a travës de pantom^
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mas o movimiontos ritmicos.
- Improvisar sencillos temas musicales.
- Precision en el lenguaje: utilizer las palabras con su 
prop ia metrica.
- Participar en juegos cantados y canciones con movimiento,
- Seguir los ritmos en los diferentes pasos fondamentales - 
(marcliar, correr, sal tar).
- Reacrionar a los cambios de compas y de tono.
- Participar en actividades interprétatives (representar ac^  
titudes psicodinâmicas de personas, animales).
- l'art ici par interpretando personalmente un movimiento rît- 
mico ini< iado espontâneamente ante un estîmulo natural o instru - 
n|cn ta 1.
DosarroI lar, en forma lûdica, las actividades siguientes:
Carreras de velocidad, lanzamiento de precision de pelota - 
tamano infant i1 : contni de balôn manejado con pie o mano (ninos) 
y solo con mano (nines).
Nataciôn: aprendizaje.
■ l u e g o s  l i b r e s  y dirigidos.
Marchas, paseos-cross reducidos en "aire libre".
• Se g u nd o  N i v e l
- llsar instrumentos para acompanar movimientos y canciones.
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- Combiner el movimiento en el espacio con el tiempo del canto y 
de los instrumentos.
- Interpreter canciones a travës de actividades rîtmicas y 
dramaticas,
- Reconocer melodîas y canciones sencillas.
- Descqbrir los pasos rxtmicds al escuchar un tema.
- REconocer instrumentos cor?ientes por la vista y el soni^
do.
- Créât ritmos y melodîas.
- Conocimiento del vocabulario especîfico de este nivel.
- Interpretaciôn personal de movimientos rîtmicos o simple^ 
mente dinëmicos.
- Desarrollar en forma lôdica las actividades siguientes: 
Carreras de velocidad; lanzamiento de precision de pelotas
tamano infantil.
Trepa y descenso con ayuda de pies, subir y bajar escale - 
ras, balancées en cuerdas.
Tercer Nivel
- Conocer y expresar pasos rîtmicos y danzas populares seii 
cillas.
- REconocer los pasos, el acento, compas, ritmo, valor de 
los tiempos en un canto o danza colectiva.
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- Utilizar los instrumentos de percusion para acompanar can­
ciones rîtmicas y dramatizaciones.
- Conocimiento de las formas elementales: Lied, Canon, Rondo.
- Principios de lectura musical.
- Interpretaciôn personal, individualizada y  en grupos de mo^  
vimientos rîtmicos o dinamicos.
- Desarrollar en forma ludica las actividades siguientes: 
Carrera de velocidad; salto de longitud; lanzamiento de pelo
ta infantil; control de balôn con pie o mano.
Trepa libre, aumento de velocidad en la trepa y descenso, b^
lanceo, etc.
Nataciôn: adquisiciôn de un estilo.
Participaciôn activa en pequenos torneos de juegos dirigidos. 
Marchas y paseos-cross reducidos y progresivos en aire libre. 
Cuarto Nivel
- Dirigir sencillas melodîas y composiciones.
- Identificar pasos rîtmicos comunes a partir de la escritura
musical.
- Interpretar movimientos rîtmicos para utilizarlos en drama 
tizaciôn, canto, etc.
- Entonaciôn de canciones conocidas.
- Inventar sencillas canciones.
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- Iniciaciôn en la flauta dulce.
- Interpretar estados de ânimo a travës de la dramatiza
ciôn.
- Adopciôn de aptitudes posturales o rectas a la voz o no­
ta musical.
- Expresiôn personal de movimientos y posiciones gimnâsti- 
câs siguiendo un mando rîtmico o la voz musical.
- Desarrollar en forma lôdica las actividades siguientes: 
Saltos de altura con impulso; salto de longitud con carre­
ras, etc.
Quinto Nivel
- Conocer nuevas formas de danzas y los pasos rîtmicos co- 
rrespondiates.
- Identificar ritmos bâsicos en la poesîa y musica popular.
- Interpretar nuevos ritmos y canciones.
- Aprender los sîmbolos musicales de clave y métro.
- Cantar en coro.
- Identificar los instrumentos y reconocer el grupo al - - 
clial pertenecen.
Sexto, Sëptimo y Octavo Cursos
1) Actividades psico-dinâmicas en grupo:
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- Expresar sentimientos, estados de ânimo, etc., a travës - 
del gesto corporal o global.
- Interpretaciôn instrumental de sentimientos, sensaciones 
y vivencias.
- Combinaciôn tîmbrica espontânea.
- Creacion de polirrltmias.
- Dramatizacion e improvisacion con inclusion de la voz co­
mo elemento sonoro: ruido, grito, onomatopeya y verbalizacion.
2) Interpretaciôn individual y en grupo:
- Canto al unîsono y a dos voces.
- Realizacion de coros hablados.
- Participacion en pequenos grupos instrumentales.
. - Caracterizar a travës del gesto dramâtico, animales, plai»
tas, personas . ..
- R e p r e s e n t a r  gestualmente situaciones correspondientes a  - 
u n i d a d e s  t e m â t i c a s .
- Escenificacion de romances y obras cantadas.
- Representaciôn de obras teatrales.
3) Creacion individual y en grupo
- Creacion de "ostinattos" rîtmicos y melôdicos.
- Improvisacion de fragmentos rîtmicos.
- Improvisacion melôdica.
- Realizar combinaciones tîmbricas.
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- Dramatizar libremente situaciones imaginarias.
- Creacion de guiones y textos teatrales.
- Composicion del lugar dramâtico; iluminacion, caracteriz^ 
ciôn, decoracion, vestuario...
4 ) ConocimientQS:
- Comprension de los elementos musicales.
- Conocimiento y prâctica de la grafia y dictado musical.
- Conocimiento de los instrumentos y families instrumenta -
les.
- Conocimiento de realizaciones musicales y teatrales de 
lor universal.
- Conocimiento de figuras de la mdsica y del teatro en rel^ 
ciôn con la cultura de su tiempo.
- Audiciôn y anâlisis de obras musicales.
Iniciaciôn a la interpretaciôn y anâlisis de textos teatrales. 
CONTENIDOS DE LA SEGUNDA ETAPA 
Educaciôn Fîsica y Deported 
Sexto Curso
- Aumento de la aptitud dinâmica y en especial de la capaci 
dad de velocidad, agilidad, iniciaciôn a h potencia y resistencia 
funcional.
- Ejercicios générales dirigidos a todo el cuerpo, en sus -
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(iferentes pianos, con desplazamlentos y cambios de frente acentu^n 
«0 el sentido rîtmico y el signo dinamico conveniente a cada uno de 
ill os.
- Ejercicios de movilidad y coordinacion.
- Equilibrios sobre el terreno y en aparatos.
- Saltos gimnasticos en forma libre.
- Desarrollar en forma Iqdica las actividades siguientes:
Carreras de velocidad; salto de longitud con carrera; salto -
ce altura con impuldo; lanzamiento de pelota de fronton de unos - - 
cien gramos de peso; dominio del balôn en las posiciones dinâmicas 
fondamentales de los juegos predeportivoe, trepa y suspension en —  
forma libre.
Nataciôn, estilo libre, tiempo libre.
Juegos y ejercicios de educaciôn respiratoria. Participacion 
ei torneos escolares, de juegos y déportés reducidos.
Adiestramiento en juegos y déportés reducidos.
Participar en recorridos progresivos al aire libre hasta - - 
1.500 m. en zonas boscosas o de arbolado; con pausas activas (chi - 
Cîs hasta 1.200 m.) Seguir la iniciaciôn al aire libre a traves de 
recorridos cortos de orientaciôn variando el ritmo, la velocidad e 
intensidad y superando diferentes obstâculos.
Septimo Curso
- Practicas de ejercicios de carâcter postural y repiratorio.
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- Practicar, mejorando el rendiraiento, todos los ejercicios 
del nivel anterior.
- Desarrollar con carâcter ludico las actividades siguientes:
Carreras de velocidad; saltos de longitud y altura con carre
ra; lanzamiento de una pelota de fronton de 150 gramos; ejercicios 
dé control de balôn, segun las normas de cada juego (baloncesto, - 
balonmano y voleibol principalmente); trepa y suspension con progre 
siones variadas.
Nataciôn, perfeccionando es^ilos.
Iniciaciôn en la prâctica dé socorrismo escolar.
Participar en competiciones reducidas.
Participaciôn en carreras de orientaciôn con recorridos prc- 
gresivos hasta de 2.000 metros en terrenos variados, para los chi- 
cos, y hasta 1.600 m. para las chîcas. Se introducirân en el recc- 
rrido pausas activas cada 400 m.
Octavo Curso.
- Prâctica de ejercicios générales; en todos los pianos y en 
la velocidad,conveniente, con variaciôn en el ritmo y < o Ijnt'-ii- 
sidad, se seguirâ la iniciaciôn en*el trabajo de potencia y Je r« 
sistencia funcional.
- Practicar ejercicios de equilibrio < •, ,
te centro de gravedad. Ejercicios de equilibrio practicados en la 
barra de equilibrio olimpica.
- Prâcticas de destrezas, utilizando la aptitud desenvuelta 
en los niveles anteriores, con desplazamientos diverses, en marcha 
y carrera, describiendo curvas enlazadas, circules, etc., utilizan 
do aros, mazas, pelotas y otrôs medios auxiliares.
- Desarrollar con carâcter ludico las actividades siguientes:
Carreras de velocidad; saltos de longitud y altura en forma
libre y progresiva; lanzamiento de pelota de hockey, beisbol, etc.; 
ejercicios de control de balôn segun normas de cada especialidad 
(futbol-sôlo chicos- balonmano y voleibol).
Nataciôn, perfeccionamiento de todos los estilos.
Prâcticas de socorrismo escolar (deportivo y general).
Prâcticas de aire libre (marchas y cross de orientaciôn, pro­
gresivos y reducidos.
Se recuerda que en la Segunda Etapa, se habrâ de mantener una 
actividad bien diferenciada entre los âmbitos masculino y femenino, 
en especial en la aplicaciôn de juegos y déportés, asi como en el - 
carâcter aplicativo de los ejercicios gimnâsticos, a fin de lograr 
el desarrollo psicofisioiôgico a la expresiôn corporal propia de ca 
da sexo.
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2.3.7. AREA DE PRETECNOLOGIA
El Area de Pretecnologîa, a nivel de Educaciôn General Bâs^ 
ca (Segunda Etapa), aparece por primera vez en las Orientaciones 
Pedagogical en 1970. Es una materia nueva ya que no aparecîa en - 
los Cuestionarios Nacionales de 1965.
iCômo concibe el Ministerio de Educaciôn la Pretecnologîa? 
iQue procesos mentales ha de desarrollar el alumno para conseguir 
unos determinados objetivos? iQué contenido especifican las Oriejn 
taciones Pedagôgicas, y que metodologîa se propone?
Podemos leer en el apartado de objetivos:
"En la Segunda Etapa de E.G.B., el alumno necesita una for­
maciôn pretecnolôgica que le capacité para actividades prâcticas 
y le permita incorpo^arse al primer grado de Formaciôn Profesio - 
nal.
De acuerdo con estas exigencies, es preciso programar una - 
formaciôn tecnico-manual de aplicaciôn prâctica y una iniciaciôn 
tecnico-artîstica que posibilite el conocimiento de algunas artes 
aplicadas de gran interes actualmente. Se trata de presenter a —  
los alumnos un amplio campo de posibilidades de trabajo y desper- 
tar en ellos verdadero interes por las ocupaciones y profesiones 
de tipo tecnico que tanto interesan, que tanto interesan a la ecjo 
nomîa y a la sociedad en general. Desde el punto de vista de la -
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Orientacion Profesional, constituye uno de los mejores medios de 
encauzar posibles vocaciones.
Otra razôn que justifies su insercion en los contenidos de 
la E.C.B. es la necesidad de que el escolar adquiera habilidades 
y destrezas que le permitan en un futuro manipular materiales —  
tëmicos de use corriente y acomodarse a los cambios y transfor­
mai iones, <ada vez mas frecuentes, en el campo laboral y ocupa - 
c I ona I .
No se trata de una iniciaciôn profesional, que Vendra des- 
puës, ni de dar un conocimiento amplio de todas las artes aplica 
das o del aprendizaje de unas tecnicas determinadas, SE TRATA 
SKNCli.l.AMIONTI’ DF, PONER AL ESCOLAR EN CONTACTO CON LOS APARATOS Y 
IIERRAMIENTAS DE DSO CORRIENTE, PARA SU MEJOR CONOCIMIENTO Y DOMINIO 
Y DE (JllE ADflUIERAN DESTREZAS, HABILIDADES Y ACTITUDES que le pe£ 
mi tan nn prfecto y eficaz aprendizaje cuando pase a la formaciôn 
profesional. 0 bien que pueda servirse de la iniciaciôn tecnica 
artîstica para sus creaciones personales y para llenar sus horas 
de oi io" . ' ^
CONTENIDOS PROPDESTOS
Sexto Curso
- Montar y desmontar sencillos juguetes, aparatos mecânicos 
y elect ri COS.
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- Trabajar en madera: union de piezas y operaciones funda - 
mentales para construit objetos de uso corrier^te. *
- Modelât maquetas y vaciar moldes con dos piezas.
- Recortar chapas metâlicas y delgadas.
- Construit sencillos aparatos de aplicacion al estudio de 
las ciencias.
- Encuadernacion en rustica.
- Aprendizaje de los nudos marineros mas corrientes (traba^ 
jos de cuerda).
- Decorar superficies,
- Construit siluetas o armaduras con alambre forrado y sin
forrar.
- Construit mosaicos con piedrecitas o teselas ceramicas.
- TAlla o yeso.
- Grabado en linoleo.
- Corte y confeccion de prendas infantiles (alumnas.)
- Bordado popular (alumnas).
Septimo Curso
- Usar adecuadamente las herramientas mas empleadas en el 
trabajo de madera.
- Construit objetos con ensambladuras de madera.
- Prepdracion de colas, pinturas y barnices.
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- Usa I .idecundamente las herramientas mas empleadas en el 
trah.i j(i niccanico.
- Construir sencillos objetos de uso domêstico con solda&u 
ra de estano.
- Trahajar con chapas metâlicas: hojalata, aluminio, zinc.
- I n i(• iae iân en los trabajos de ajuste con piétina de hierro.
- Reaiiz.ir sencillos trabajos de fontanerîa, empapelado y 
tap i 7,ado.
- Usar adecuadamente las herramientas mas empleadas en el 
traha jii elect rien.
- REalizar diverses tipos de conexionado elêctrico, asi co 
mo sencillas Lnstalaciones elêctricas.
- Construir aparatos de aplicacion a la Fîsica, Quîmica y 
(Xencias Naturales.
- CucuadcInacion en car tone.
- Ta I la plana de madera.
- Const ru i r un guifiol escolar.
- Manejar la mâquina de escribir.
- Corte y confeccion de prendas infantiles (ninas).
- Inic iac ion a la têcnica de algunos encajes populates (ni-
na s ) .
- Te i i do de lana y otras fibras (alumnas).
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Octavo Curso
- Montar y desmontar algunos aparatos electrodomesticos: 
deteccion de averias.
- Torneado y roscado en madera.
- Realizar proyectos y construir la maqueta de una casa con 
sus diversos servicios e instalaciones.
- Constquir aparatos electricos y electronicos sencillos y 
hacer instalaciones elêctricas sobre paneles de madera o maqueta 
de babitacion.
- Representar estructuras moleculares por medio de alambres.
- Construir objetos de aplicapion a partir de los conocimien 
toa adquiridos.
- Repujar en cuero y laminas metâlicas.
- Grabar con gubias de distinta clase.
- Iniciacion al pirograbado.
- Iniciacion a los trabajos de esmalte.
- Realizar proyectos de decoracion de la clase, empleando - 
las têcnicas y materiales conocidos.
- Sencillos disenos de modas y confeccion de prendas de ve^ 
tir (alumnas).
- Realizacion de proyecto de bordado regional (alumnas).
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- Têcnica de calados y pasamanerîa (ninas).
- Confeccion de sencillos munecos de fieltro (ninas).
SDGF.RENCIAS DE ACTIVIDADES Y TECNICAS
- La enseiianza debe hacerse por medio de proyectos llevados
a su compléta realizacion con la participacion de todos los alum-
nos, sin que sea necesario que cada uno malice todas las opera - 
clones, sino solamente alguna de ellas.
- Siempre que sea factible, conviene realizar el trabajo en 
equipos, a fin de fomentar la cooperaciôn y socializacion progre- 
sivn del alumno.
- Las exigencies de la ensenanza de esta materia son: un 1^
cal o taller, herramientas y dtiles de trabajo y materiales fungi^
bles de manipulacion. Todo ello en relation con las condiciones - 
Bocioeconomicas de la region y sus caracteristicas laborales.
Posibles actividades a realizar:
- Examinar objetos, piezas o aparatos y estudiar sus posi - 
bles funciones y modificaciones con vistas al proyecto que reali- 
cen.
- Elegir entre diverses materiales (madera, carton, corcho, 
plâstico, chapa metâlica) los mas adecuadcs para construir una —  
pieza u objeto determinado.
- Proyectar la construction de una herramienta o util para 
ui trabajo determinado.
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- Interpretar dibujos, croqu|s, pianos y maquetas de utensi 
lios, edificios, etc.
- Visitar fabricas, talleres^ mercados, centres de artesa - 
nîa, Escuelas de Formation Profesional y resumir por escrito y —  
graficamente lo observado.
- Vision general, empleando ijiedios audiovisuales de diversos 
procesos tecnicos, y resumir lo observado.
Nos parece el apartado mâs progresivo el que propone la po- 
sibilidad de que los alumnos salgan de la Escuela para hacer visi^ 
tas programadas y trabajen sobre e^las en la clase. Sabemos de —  
las dificultades para poderlo, y quererlo, llevar a cabo, pero es 
incuestionable que el mundo del trabajo esta allî, y no en los li^  
bros.
2.3.8. AREAS DE EXPERIENCIA
Las materias englobadas en las Areas de Experiencia pretenden 
poner al alumno en contacte con la realidad circundante social y 
natural. Esta doble perspective del entorno se bifurca en el Area 
Social y Cultural y el Area de las Ciencias de la Naturaleza.
2.3.8.1. AREA SOCIAL
El Area Social y Cultural tiene por objeto el estudio del - 
bombre :
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Esta Area puede considerarse, a nivel de E.G.B., como una ini. 
ciacion a las Ciencias Sociales. ,
Los objetivos especîficos que se le asigna para la Primera —  
Etapa son:
- Desarrollo de las aptitudes de anâlisis y sintesis.
- Aptitud de relacionar y plantear problèmes.
- Capacidad de retrospection y prospection.
- Habilidad para localizar hechos y situaciones en las coorde^ 
nadas espacio-temporales.
- Insertion en la realidad social, polltica y cultural de Es-
pana.
- Capacidad de interpreter la realidad a travës del material 
manejado.
- Conocimiento de datos bâsicos.
- Conocimiento y utilization de las têcnicas en la busqueda - 
de fuentes y documentes.
- Adquisicion de un mêtodo de trabajo.
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- Saber hacer e interpretar mapas, esquemas, fichas, biblio 
grafîa, etc.
- Dominio de un vocabulario geografico, historico, social,
etc.
- Despertar la curiosidad y el interes por la exploration,
- Actitud de respeto a los seres humanos como personas y to 
mo miembros de grupos sociales y nationales.
- Actitud de tolerancia y comprension al apreciar las semejari 
zas y diferencias entre los pueblos.
- Desarrollo de un espîritu crîtico y de un pensamiento luci^  
do ante los hechos sociales.
- Actitud civica en el cumplimiento de los deberes familiares 
y profesionales.
- Reconocimiento del valor de las instituciones, las leyes 
y formas de vida de la comunidad national.
- Despertar y desarrollar lai participation activa en la vida 
social con el deseo de mejorar la sociedad.
Para la Segunda Etapa de E.d.B. se anaden los siguientes ob­
jetivos :
- Capacidad para localizar los hechos en el espacio y en el 
tiempo.
- Conocimiento y utilization de têcnicas para interpreter da^
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tos y documentes.
- Adquisicion de un vocabulario mas amplio y riguroso del - 
mundo social.
- Capacidad de juzgar el valor de las instituciones y leyes 
que iniormnn nuestra vida.
- Capacidad para distingir gn cualquier information lo ver- 
dadero de lo falso, lo probable de lo improbable, lo verosxmil de 
lo invcrosimil.
- Un sentido de la sucesiviAad y del tiempo.
- Aprender a estimar los valores positivos que le son fami­
liares y los de cualquier epoca y cultura.
CONTRNIDOS
Primera Etapa de E.G.B.
Se presentan dos opciones con carâcter indicative y no ex - 
cluyentes de otras posibles.
Ope ion A
P r i m e r  N i v e l
- Nuestra escuela.
- Nuestra casa.
- La ciudad o pueblo en que vivimos.
- Edificios importantes del pueblo o ciudad.
- La familia.
- Participation en la vida familiar.
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- El hombre trabaja.
- Las personas se necesitan entre si.




- La vivienda a travês del tiempo.
- Pueblos y ciudades espanolas.
- Origen del pueblo o ciudad.
- Diferentes tipos de pueblos.
- Los hombres que pueblan la tierra.
- Quê se produce en nuestros campos.
- Los grandes inventes.
- Medios de transporte a través del tiempo.
Tercer Nivel '
- Como Vivra el hombre en otcs tiempos.
- Las cosas que el hombre ha hecho; grandes construcciones.
- Grandes figuras de la humanidad.
- El trabajo en el campo.
- Las Industrias.
- El comercio.
- El trabajo como participation de cada uno.
- Que lace el hombre para canservar la salud.
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- El bien de los demâs.
- Tipos y formas de trabajo prédominantes en la localidad.
Cuarto Nivel
- Representation de la tierra.
- Como es nuestro pals.
- Las regiones de nuestro pais.
- Los pueblos que ban vivido en Espana.
- Como se gobierna nuestro pueblos y nuestra provincia.
- Participation en la vida local.
- Principales productos espanoles.
- Recursos culturales y récréatives de un pueblo: bibliote-
ca, grupoB artîsticos, fiestas, costumbres, tradiciones.
- Las normas générales de la comunidad local.
Quinto Nivel
- El Universo
- La Tierra. Coordenadas geogrâficas.
- Elementos fîsicos de la Tierra.
- Los continentes.
- Grandes pueblos de la antigüedad.
- Grandes ciudades del mundo.
- La vida de los hombres hasta nuestros d£as (grandes cambios 
en la vi da).
- Grandes figuras actuales de la humanidad.
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- Como se gobiernan las naciones.
- JuegOs y déportés a través del tiempo.
Opcion B
Se partira siempre del estudio de la localidad en sus aspec 
tos sociales, geograficos, historicos y culturales.
Primer Nivel
- Tu familia.




- El pueblo en que vives.
- Tu escuela.





- Animales que ayudan al hombre.
- La caza y la pesta.
- Alimentes.
- Vestidos y calzados.
- El alumbrado.
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- I’lieblos y ciudades.
- Juegos y déportés.
- Viajes y cxcursiones.
- I) i ve rs i ones y espectaculos .
- I.as lu'ccs idades son comunes a todos los hombres.
'I'c-rcer Nivel
- Como trahaja el hombre: el campo.
- Como trabaja el hombre: el mar.
- Como trabaja el hombre: las minas.
- Como trabaja el hombre: la industrie.
- Kl trabajo inteiectual.
- Servicios publicos: policia, bomberos, sanidad. La escuela.
- Comprar y vender: la moneda.
- Conmnicaciones a distancia: correo, telefono y telegrafo.
- Viajes por tierra.
- K1 trabajo de cada uno sirve a los demas.
- Viajes por mar y aire. Viajes por el espacio: inmersiones -
subma r i nas.
- I':I periodico, la radio, la television, el libro, el cine, - 
cl te.'itro.
Cuarto Nivel
- Uepreseutacion de la Tierra.
- I'sp.ui.i : limites, costas, islas.
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- El relieve espanol.
- Rios, lagos y mares espanyles.
- Nuestra riqueza agrfcola.
- Nueatras minas.
- Industries espanolas.
- La artesanîa en nuestro pais.
- La caza y la pesca en Espana.
- La poblaciôn espanola.
- Las regiones espanolas.
- Nuestras provincias.
- Costumbres espanolas.
- Espana es nuestra naciôn.
!
Quinto Nivel
- Puertos naturales, rîos navegables y comunicaciones mar^
timas.
- Aprovechamiento hidrâulicb: grandes embalses espancles, 
riego y electricidad.
- Las comunicaciones en Espana.
- RÉgiones naturales espanolas.
- Grandes heroes y santos.
- Espana y los grandes descubrimientos ;i,eoj'r i f i ' •. .
- Pintores espanoles.
h 2 I
- Nuestros grandes escritores.
- Monumentos espanoles.
- Como se gobiernan los espanoles, administraciôn nacional, - 
provincial y local.
- Como se rejaciona Espana con otros parses.
- Movimientos de poblaciôn: migraciones.
- El turismo en Espana.
- Circulaciôn vial.
- Contenidos para la Segunda Etapa de E.G.B.
Sexto Curso
Primera llnidqd: NOCIONES DE GEOGRAFIA GENERAL
1. la Tierra.
Composiciôn y elementos.
Distribucion: continentes y mares.
Oportunidades que la tierra ofrece al hombre.
2. Formas topograficas.
Nomenclatura de las mismas.
Fvo1uciôn de las formas: Erosion y sus tipos. 
Kepresentaciôn de la? formas: mapas.
3. F I clima.
Fstudio (le la atmôsfera.
Inlluencias e interferencias con otros factores: suelos y 
vcgetaciôn.
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4. El hombre conoce y utiliza la tierra.
Asentamiento de los pueblos: dônde y porqué.
Binomio campo-ciudad: breve estudio demografico nundial.
5. Actividades agricoles y ganaderas.
Productos.
Areas de producciôn.
6 . La iactividad industrial y los transportes.
Materias primas: areas de localizaciôn y transformation. 
Evolution de los medios de transporte y comunicaciôn. 
Segundâ Unidad: GEOGRAFIA DE ESPAfJA
1. Situation general de la Peninsula.
2. Los rasgos fîsicos.
Formation del relieve.
Formas topogrâficas y unidades de relieve.
Representation de las formas: el mapa de Espana.
3. El clima.
Caractères générales.
Tipos de climas: grâficas représentativas.
4. La circulation de las aguas.
Circulaciôn interna.
Los rîos de Espana.
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des.
5. Rasgos actuales de Geografia Humaaa.
La poblaciôn y su distribuciôn.
Factores: natalidad, mortandad, crecimiento yegetativo. 
Los movimientos migratorios.
6. Rasgos aduales de Geografia Econômica.
Agricultura, ganaderia y pesca: Productos y areas. 
Aprovechamiento de las fuentes de energia: la industria. 
Transportes y comunicaciones.
Tercera Unidad: LOS FUNDAMENTOS DE LA SOCIEDAD ESPAÎJOLA Y 
EUROPEA
1. La herencia clâsica.
Atenas en la edad de oro.
Roma: leyes y organization. Presencia del Cristianismo.
2. El nacimiento de la sociedad occidental.
El Feudalismo: sistema socio-econômico medieval.
Cobierno y administraciôn.
3. Presencia musulmana en Espana.
Estructuras sociales.
Expresiones culturales hispano-musulmanas.
4. Los reinos cristianos: Afianzamiento de las nacionalida-
Repoblaciôn: demografîa expansiva y auge econômico.
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Mecanismos y acciôn de los reinos cristianos.
5. La Iglesia y la Cultura.
El monje, educador de Europa. La cultura rural.
El urbanismo. Las Universidades.
6. Castilla y Aragon en los siglos XIV y XV.
Conflictos entre nobleza y monarquîa. Cambios de dinas-
tia.





Distribuciôn de tierras en el mundo.
Grandes zonas climâticas.
2. Topografîa de los continentes.
Semejanzas y diferencias.














Agricultura, industria y comercio. 
h) Economîas nacionales. (Estudio especial de una naciôn 
o griipo de naciones).
Segunda Unidad: EXPANSION DE LA CIVILIZACION OQCIDENTAL I
1.El Renacimiento.
Emergencia en Italia.
Artistas y escritores que lo hicieron posible.
2. Los monarquxas del fienacimiento: Los Rftyes Catolicos en
Espana.
Equilibria en polîtica interna.
Arquitectura civil y religiose.
3. La expansion atlantica: Descubrimiento de America.
Los nuevos espacios geografico-historicos.
Viajes y descubrimientos.
4. La RÉforma




b) Catolicismo: El Concilio de Trento.
5. Espana y Eurcpa: El Imperio de Carlos V.
Poiîtica religiosa.
Funciones de Espana en la polîtica europea de Carlos V.
6. La conquista del Nuevo Mundo.
Penetraciones hacia el interior. Fundaciôn de los gran­
des virreinètos.
Estudio de uno de ellos.
Organization Colonial.
Tercera Unidad: EXPANSION DE LA CIVILIZACION OCCIDENTAL II
1. El Barroco.
Nuevo concepto de la vida.
Pensadores, escritores y artistas. Estudio de una obra
concreta.
2. El nacimiento de la ciencia moderna.
La ciencia fîsico-matematica de los siglos XVI y XVII. 
Si^nificado de la revolution cientîfica.
3. Desarrollo de la enconomîa de mercado.
Incremento de la circulation comercial:
Holanda como caso representative.
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Industria y comercio espanoles en los siglos XVI y XVII.
4. El mundo mediterrâneo en tiempos de Felipe II.
Espacios geogrâfico-econômicos.
Derrota de Espana en Europa.
5. El absolutismo monârquico.
Luis XIV.
Expansion del espîritu francês en Europa.
6. La industrialization de Europa.
Orîgenes de la revolution industrial.
Medio amblente social y cultural.
Octavo Curso
Primera Unidad: CIVILIZACION EUROPEA Y MUNDO CONTEMPORANEO
1. Ritmos de la vida econômica.
De la REvoluciôn Industrial al Gran Capitalisme. (1870) 
Las nuevas condiciones de la vida econômica.
2. Corrientes de pensamiento.
La crîtica del Antiguo Régimen.
Los ultimes "ilustrados". Los Românticos.
3. De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases.
Auge de la burguesîa.
Problemas sociales: el movimiento obrero.
4. La vida polîtica y su desarrollo (I)
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Revolution francesa. REvoluciones europeas de 1930 y -
1848.
Los nacionalismos.
5. La vida polîtica y su desarrollo (II)
Guerra, revolution y reaction en Espana (1808-1833). - 
La Espana Isabâina.
De la Revolution a la Restauration, El 98 espanol.
6. Las guerras mondiales.
La primera gperra mondial.
La segunda guerra mondial. Hacia una Europa unida: 
Organismos internationales.
Segunda Undiad; LAS CIVILIZACIONES ACTUALES
1. Las civilizaciones asiâticas.




2. El mundo negro.
Espacios geogrâfico-econômicos. 
Colonialisme y descolonizaciôn.
3. El mundo ârahe.
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Su medio geografico y extension.
Formas de vida y attitudes religiosas.
4. El mundo americano.
EE.UU. de America.
a) Grandes ejes de la economîa americana: De New York a 
California.
b) La sociedad americana: las minoras.
Latinoamêrica.
a) Herencia y revolution.
b) La lucha por la estabilidad polîtica (estudio especial 
de un pais).
Tercera Unidad: ESPANA EN EL MUNDO CONTEMPORANEO
1. El reinado de Alfonso XIII.
Los regeneracionistas de principles de siglo.
La crisis de 1917. La Dictadura militar y la polîtica
africana.




3. Nuevos planteamientos de la vida espanola.
La guerra de liberation.
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El fuero de los espanoles y otras leyes fondamentales. 
Institucionalizaciôn de;l Régimen. La Ley de Sncesiôn.
4. La sociedad espanola.
Movilidad social y democratization.
Los medios de comunicaciôn social.
La educaciôn, principal factor de integration de los - 
espanoles. ^
La inspiraciôn catôlicà de nuestra vida comunitaria.
5. Arte y cultura de nuestro tiempo.
Nuevas concepciones artisticas.
Pensadores, escrit-ores«y artistas de la Espana contem 
porânea. Estudio especial de algun autor.
6. Espana en el mundo actual.
Los Planes de Desarrollo. El nivel de vida.
Relaciones con los Organismos Internationales.
Espana y America. La gran comunidad de habla hispana.
2.3.8.2. REFERENCIAS A LOS CAMBIOS EFECTUADOS A PARTIR DE LOS - 
PRIMEROS PLANES DEL PROGRAMA DEL AREA SOCIAL 
Desde que habian sido aprobadas las Orientaciones PedagôgJ^ 
cas (diciembre de 1970 y agosto de 1971), van surgiendo en la s^ 
ciedad espanola transformaciones de carâcter politico y cambios
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en las relaciones sociales. Para que los programas del Area Social 
se adecuen a la realidad**® se publican en noviembre de 1976**® nue­
vos contenidos de formation cîvico-social para la Segunda Etapa de 
E.G.B. <|iie se incluyen, con carâcter experimental, en el curso - - 
1976-77. Se prorrogan, también con carâcter experimental, durante 
el curso 1977-78.50
Los (ou tenidos versaban sobre los siguientes temas:
Sexto Curso
1. El hombre ser personal en convivencia social:
- /.Que es la convivencia'?
- El respeto a la vida, a la dignidad humana y a la bus - 
queda del bien comûn, como base de convivencia, subordi^ 
nando, si es precise, los interests personales al bien
c ont un.
- La convivencia en la diversidad. Pluralisme y acepta —  
ci on de las peculiaridades indivlduales.
- Niveles de la convivencia: interpersonal, local, regio­
nal, nacional e international.
2. Convivencia humana:
I
- Grupos convivenciales humanos: familia, escuela, amista 
des, pueblo, comarca, provincia, region, naciôn, comunj. 
dad de trabajo, sindicato, iglesia, agrupaciones reli - 
g i osas, polîticas, culturales y deportivas; comunidad - 
international, etc.
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- Realizaciones para la convivencia; escuelas, bibliote 
cas, casa de cultura, hospitales, centres asistencia- 
les, seguridad social, transportes publicos, medios - 
de comunicaciôn.
3. Obstâculos para la convivencia:
- El egoîsmo personal en sus diverses manifestaciones: 
incomprensiôn, intolerancia, violencia.
- El egoîsmo colectivo en sus diversas manifestaciones: 
incultura, incomunicaciôn, delincdencia, insolidari - 
dad.
4. Situaciones conflictivas y modo de superarias:
- Conflictos de orden personal.
- Conflictos de orden colectivo.
5. Fundamentos de la convivencia:
- El desarrollo de las virtudes convivenciales, como b^ 
se de una nueva concepciôn del hombre y del mundo: —  
amor, justicia, prudencia, respeto mutuo, dialogo, so 
lidaridad, comprensiôn, generosidad, fidelidad a la - 
palabra dada, etc.
- fca familia como germen, principio y escuela de convi­
vencia. El amor, el respeto, la comprensiôn y la col^
boraciôn en la vida familiar.
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- Kl rumplimiento de los deberes profesionales y sociales, 
exigencia primordial de la convivencia.
Séptimo c tir so
1. 1,1 democracia como respeto, tolerancia y participaciôn de 
los I,ombres, pueblos y grupos ideologicos do un pals o de 
los dislintos grupos de pueblos que integran un Estado. - 
l„i democracia en la comunidad inlernacional.
'l. La hase de la democracia:
- Respeto integral a los derechos del hombre.
- MantenimLento y respeto de las llbertades democraticas. 
I.ibertad de pensamiento, de expresion, de reunion, de - 
asociacion, de educacion y de conciencia. Libertades y 
derechos Cundamentales.
- Respeto a las pecullaridades régionales y a las mino —  
rîas que itegran el Estado. REciprocidad leal que reco- 
nozca por encima de eaa diferenciaciôn el supremo inte- 
rés de la unidad nacional. Valoracion del cultivo y pr£ 
mocion de la lengua y de la cultura regional y nacional. 
Autonomîas régionales.
- Ejercicios libre y responsable del sufragio universal.
- I.os poderes legislativo, ejecutivo y judicial en una so 
( iedad deniocrârica. Constitucion y funciones de cada —  
imo de ellos.
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3. Las formulaciones de la dempcracia a nivel mundial:
- La beclaracion Universal de los Derechos Humanos de 1948.
- La Carta de los Derechos del Nino de 1959.
- La Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internaciona 
les de Derechos Humanos.
4. 6Como podemos conseguir una escuela y una sociedad democra­
ticas?
- Ensayos a nivel de pequeno, medio y gran grupo: agrupacio 
nes artîsticas, literarias, cientîficas, clubs de alumnos, 
asambleas de clase, actividades al aire libre, educacion 
del ocio.
- Integraci6n de escuela, familia y sociedad.
Octavo Curso
1. El conocimiento de sî mismo, la autorrealizacion personal y 
la paz interior como fuente de verdadera convivencia.
2. La Concepcion cristiana de la persona y de la vida como priri 
cipio, impulso y garantis de la igualdad de los hombres, de 
la fraternidad universal y de los derechos universales de - 
la persona humana.
3. El pluralismo religioso. Conocimiento de las principales re^  
ligiones mondiales.
4. Ideologias y agurpaciones socio-polîticas de carâcter nacio
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iinl o internacional que pueden facilitar la convivencia.
PI liraiismo politico.
5. Principales figuras que han destacado por su trabajo huma 
ni tario.
f). Valoracion del medio ambiente, natural y social, como ma_r 
CO do la convivencia humana. Defensa del medio ambiente - 
natural: aire, tierra, agua. La conservacion de la Natura 
leza como obligacion de todos. El hombre comq agente de - 
degradaciôn.
7. Defensa de la persona frente a la manîpulacion de los va- 
lores espirituales, socio-polîticos y materiales.
- El patrimonio artîstico e histôrico. Su defensa trente 
a las agresiones del hombre.
8. Unein una conciencia mundial:
- Localismo, régionalisme, patriotisme, universalisme. —  
Educacion para la comprensiôn internacional.
- Complementariedad, tolerancia y unidad de las comunida- 
des ling'ûisticas espanolas y sus irradiaciones interna- 
cionales.
- La Peninsula Ibêrica, Europa, el Mediterrârieo é Ibero - 
américa como circules intermedios de convivencia inter­
nacional.
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- Organizacionee y movimientos internacionales para la paz 
y la convivencia entre los hombres y los pueblos: ONU, - 
UNESCO, UNICEF, QMS,GIT y Cruz Roja Internacional.
- Solidaridad con los pueblos que sufren grandes Cataclis- 
mos: terremotos, volcanes, ciclones, squia. Preocupacion 
por el TArcer Mundo y ayuda a las Empresas Internaciona­
les que trabajan por su Promocion (FAG, Misiones, Campa- 
naW contra el hambre, la enfermedad y el analfabetismo).
- Jornadas internacionales de promocion de la convivencia; 
"Dîa Escolar de la No-Violencia y la Paz", "Dîa de los - 
Derechos Humanos" (1 de diciembre), "Dîa de la Paz" (1 - 
de enero), "Dîa del Amor Fraterno" (Jueves Santo), etc.
Instrucciones de la DirecciSn General de E.G.B. sobre las nue^  
vas orientaciones pedagdgicas del Area Social.
Gbjetivos Générales
Los nuevos contenions del ârea social se conciben en funcion 
de los objetivos siguientes:
1. Preparar al alunrno para el ejercicio de los derechos y de­
beres de ciudadanîa basados en el respeto a las llbertades 
democraticas y en la eliminacion de todo intento de forma- 
ciôn polîtica unilateral.
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2. notarié de conocimientos bâsicos, de criterios morales y 
de elementos de juicio impresdndlbles para que sea un —  
(iudadano util a la comunidad en la que ha de desarro —  
llir su vida.
3. Desarrollar en los alumnos su espîritu critico para que
1leguen a ser capaces de interpreter los valores positi­
ves propios de und sociedad que trata de reducir desigual 
dades y eliminar injysticias en el orden educativo, éco­
nomico-social y politico.
4. Foinentar actitudes de respeto, comprensiôn e interês por 
las distintas realidades socio-culturales de Espana.
5. Tomar conciencia de que, a pesar de la diversidad en el 
piano ideolôgico, los palses del mundo se enfcuentran ca­
da vez mas unidos entre sî por la comunicaciôn y la cul­
tura .
6. Est imuiar el cultivo de los valores religiosos para lo - 
grar la formaciôn integral del alumno.
Sugerencias para la actuaciôn:
Para eJ iogro de los objetivos expresados es necesario iniciar 
a los escolares en el ejercicio de la participaciôn, responsabilidad, 
autoexigencia y aquellos otros yalores personales que favorecen la 
comprensiôn, el respeto mutuo y la convivencia constructiva y pacl-
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fica. Las experiencias en este sentido han de iniciarse desde los - 
primeros anos de escolaridad y se desarrollaran de forma gradual de 
acuerdo con la madurez socio-afectiva del nino.
La escuela debe tener una organizacion comunitaria que estimu 
le la fijacion de actitudes y esquemas de comportamiento positives, 
lo cual depende mas que de la adquisicion de conocimientos programa 
dos del ambiente general del centre y de las relaciones que el Pro- 
fesor cultiva con sus alumnos en la escuela y, fuera de ella, con - 
la comunidad.
A tîtulo indicative se sugieren las siguientes formas de ac - 
tuacion:
- Estudio e interpretacion de acontecimientos a partir de in- 
formaciones de prensa y otros medios de comunicaciôn social.
- Planteamiento problematico de la propia manera de ser en re 
laciôn con las obligaciones de la comunidad.
- Establecimiento por reflexiôn, dialogo y consenso de una e^ 
cala de valores fondamentales para la convivencia: amor, —  
justicia, libertad, responsabilidad, etc.
- Aplicaciôn de las actitudes de respeto, comprensiôn y soli­
daridad.
- Exploraciôn del medio prôximo a la escuela a efectos de co- 
nocer, estimar y ejemplificar, con las personas notables.
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las profesiones, los servicios.
- Conocjinionto de las culturas y pecullaridades régionales. 
Durante el curso 1978-79 y siguientes se incluyen los conte
nidos de formaciôn etica y cîvica, en el Area Social de la Segun- 
da l'tapa de E . G . B .
En los textos escolares, el programa de etica y cîvica, ha
de ocupar una parte no superior al 20 por 100 de la extensiôn to­
tal del mismo.
La educacion etica y cîvica pretende;
Objetivos Générales
- Preparar para el ejercicio y respeto de los derechos y de^  
beres de ciudadanîa, las libertades democraticas y los derechos - 
humanos fondamentales.
- Proporcionar los conocimientos basicos, los criterios mora
les y los elementos de juicio necesarios para enfrentarse con efi^
cacia a los problemas de îndole personal, econômico-social y poli
t i c a .
- Eomentar el cultivo y desarrollo de actitudes de respeto, 
solidaridad, generosidad y companerismo que favorezcan las rela - 
ciones interpersonales.
- Eomentar actitudes de apertura, respeto, comprensiôn y s£ 
lidaridad hacia los distintos puèblos y grupos socio-culturales y
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religiosos de Espana y de la comunidad internacional.
- Desarrollar el espîritu crîtico, la capacidad de autonomîa 
moral y el sentido de responsabilidad que permitan descubrir e in­
terpreter los valores de la sociedad y defenderse de todo tipo de 
manipulaciôn.
- Comprender la impurtancia que las normas de convivencia —
tienen en la vida familiar, escolar y social para favorecer el sen
t
tido comunitario.
- Reconocer el valor e importancia de las Instituciones, Le- 
yes y formas de vida de la comunidad local, regional, nacional e - 
internacional.
- Descubrir y comprender la dimension etica de la vida coti- 
diana y las actitudes morales a que obedecen los comportamientos - 
humanos.
- Inculcar el valor del trabajo como factor de realizacion - 
personal y comunitaria y la importancia de una ética profesional.
- Comprender el sentido universal que tienen la cultura, las 
libertades y la solidaridad en el âmbito del mundo contemporâneo.
- Alcanzar un compromiso personal y social de solidaridad, - 
defensa y apoyo a la democracia, a los valores humanos esenciales 




1. El hombre. Su dimension individual y social.
;,Qué es la convivencia?
2. Grupos convivenciales humanos.
Grupos primaries:
La familia cêlula bâsica de la sociedad.
La Escuela, el barrio, el pueblo, la region, la naciôn. 
Grupos secondaries:
S indicates y asociaciones profesipnales, cooperativas, 
agrupaciones religiosas, politicos, culturales, depor—  
tivas y otras.
3. Obstaculos a la convivencia.
- El egoîsmo individual y colectivo en sus diverses ma ni. 
festaciones.
- La incomprension, intolerancia, inculture, incomunica- 
ciôn, violencia, delincuencia e insolidaridad.
- Estructurap légales, socioeconômicas y polîticas indu^
tas.
4. SLtuaciOnes conflictivas y modo de superarias.
- Gonflictos de orden personal.
- Gonflictos de orden colectivo.
Soluciôn a los conflictos planteados. Participaciôn res­
ponsable en el mejoramiento personal y comunitario.
5. l'undamentos de convivencia; Etica social.
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a) Fundamentos morales:
- El respeto a la vida y a la dignidad humana.
- La libertad, responsabilidad, igualdad, justicia, bien - 
comun, amor, amistad y pivismo.
- Respeto mUtuo, dialogo, solidaridad, sinceridad, genero-
sÿdad y fidelidad a la palabra dada.
- Respeto a los derechos de los otros, pluralismo y acept^
cion de las pecullaridades individuales.
b) Fundamentos juridicos y politicos de la convivencia.
Septimo Curso
1. La democracia como forma politico de organizar la conviven
cia.
- Fundamentos juridicos y politicos de la convivencia demo 
cratica.
a) Reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos futi 
damentales del hombre:
- Derechos personales.
- Derechos economicos, sociales y culturales.
b) Organizacion del estado democratico: Separacion de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Imperio de - 
ley y legalidad: sufragio universal. La Constitution y 
los partidos politicos.
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2. La Constitucion espanola. Principios générales.- La Monar 
quia parlar.ientaria.
3. La unidad de Espana como Estado y su estructuracion cons- 
titucional: REgiones y Comunidades Autônomas.
Etn i as culturales y lenguas nacionales. La solidaridad co 
mo medio para superar los desequilibrios.
4. Hacia la iinificacion europea: Institucionesj y organismes.
5. Los textos internacionales sobre los derechos humanos y - 
su incorporacion al ordenamiento jurîdico espanbl. 
Organizaciones y movimientos internacionales para la paz 
y la convivencia. El nuevo orden economico internacional.
6. Principales figuras que han destacado por sus aportacio - 
nes al desarrollo socio-cultural y a la comprensiôn inte£ 
nac ional.
Octavo Curso
1. La autcxrealizaciôn personal en el âmbito de las relaciones 
(loi hombre.
2. La convivencia y el medio ambiente natural y social. La - 
soxuaJidad humana como realizaciôn personal y familiar.
3. La persona y los medios de comunicaciôn social, objetivi- 
dad y manipulaciôn informativa.
El hombre como consumidor. Defensa contra la manipulaciôn
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La austerldad al servicio del bien comun.
4. El trabajo como autorrealizacion, como factor de conviven­
cia, solidaridad y de progreso social. El trabajo como po- 
sible factor de alienaciôn: Sus causas. Etica profesional.
5. Pluralismo politico: Enumeracion de las ideologias socio- 
polîticas mas extendidas en EurOpa. Los partidos politicos 
en Espana.
6. Individuo y transcendencia.q El fenômeno religioso.- Plu­
ralisme) religioso: La concepciôn cristiana de la vida en 
la cultura occidental.
7. Educacion para la comprensiôn, la paz y la solidaridad iii 
ternacional.
CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS DESCRITOS
Los programas de Educaciôn Cîvica y Etica son explicitados - 
como tal por las Ordenes aparecidas en noviembre de 1976 y octobre 
de 1978; estudiandose dentro del Curriculum del Area Social y espe 
cificândose que en los textos de la materia ban de ocupar una par­
te no superior al 20 por 100 de la extensiôn total de los niismos.
En los objetivos propuestos se observa: Unos cognoscitivos y 
otros afectivos. La educaciôn cîvica se concibe fundamentalmente - 
como generadora de actitudes positivas: Comprensiôn de la conviven 
cia, de la vida social, etc. La Educaciôn Etica pretende proporcio
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nar I os conocimientos basicos y los criterios morales para que ca­
da individuo sea capaz de organizarse su jerarquia de valores y ai[ 
quiora los elementos de juicio necesarios para enfrentarse a los - 
problemas de indole personal, econômico-social y polîtica.
bos contenidos que integran el programa parten de lo mas ce£ 
cauo a I alumno: las instituciones locales (familia, escuela, barrio, 
pueblo, region, etc.), grupos secundarios (sindicatos y asociacio­
nes profesionales, cooperativas, agrupaciones religiosas, politicos, 
cul lira I es, etc.) El sistema de gobierno democratico, Constituciôn, 
l'a ri ament o y legislaciôn, etc.
Consideramos positiva la integraciôn de la Educaciôn Cîvica 
y Et i ca dentro del Area Social, ya que busca su necesaria relaciôn 
con los f ac tores histôricos, sociales, econômicos, geogrâficos y po 
llticos que la determinan.
Se hace constar, muy acertadamente, que la Educaciôn Cîvica 
lia de estar présente en la practica pedagôgica cotidiana. Considé­
râmes que tan importante o mas que ensenar los contenidos es vivir 
les y experimentarlos en el quehacer diario.
2.3.H. 3. AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Estan flirectamente con,ectadas con la realidad mas inmedia - 
ta. "Tienc por objeto el estudio y comprensiôn del mundo fisico en 
que vive el alumno".
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La ensenànza de las Ciencias de la Naturaleza planteada des­
de una amplia perspectiva, no solame^te ayuda a dar una vision cori 
creta de determinadas areas de conocimiento, sino que supone tambiin 
aspectos fondamentales de la formaciôn §_obal. El desarrollo del pen 
samiento lôgico, la capacidad de observaciôn y anâlisis, la actitud 
cientîfica y racional entre otros son los objetivos que se fijan en 
la mayor parte de los palses.
Actualmente se advferte una intenciôn de transmitir aJ alumno 
una imagen clara de lo que es el PROCESO CIENTIFICO, con sus distin 
tas componentes conceptuales y metodolôgicas.
"Puesto que en las ciencias lo importante es el hecho experi­
mental, es mas necesario para el alumno familiarizarse con el méto- 
do inductivo-deductivo del desarrollo del pensapiiento cientifico, - 
que llegar a la adquisiciôn de un amplio dominio de contenidos".
La filosofîa educacional subyacente es la siguiente: si el —  
alumno va a seguir una futura especializaciôn en algun campo cienti 
fico interesa que adquiera unas têcnicas de trabajo intelectual (mê 
todôs y procesos) y se cree que el dpminio y facilidad del manejo - 
de taies tecnicas que llegue a poseer estarâ en relaciôn directa —  
con la practica que baya becbo de las mismas y que el aprendizaje - 
se baya iniciado a edades tempranas. En caso de que se dedique en -
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el tu mro ;i ;u I i viclacles no directamente relacionadas con las Cien- 
cias (lo la Naturaleza, se supone que las habilidades intelectuales 
y nu'todos (le trabajo adquirtdos podrân ser en gran mecjida transfe­
rt b I os a otros campos.
Auuquo existe una escasa 'confirmacion experimental de este - 
punto. 1CI roi lejo de ta1 concepciôn educative de las ciencias se - 
puodo vislumbrar en los objetivos especîficos fijados para la Pri­
mera y la Segunda Etapas de E.G.B.
Los Objetivos especîficos para la Primera Etapa son:
- ('.a|iac idad de observaciôn y experimentaciôn.
- bosarrollo del pensamiento crîtico y cientifico.
- Deseo de conoeer la naturaleza.
- Adquisiciôn de actitudes cientîficas en la vaioraciôn del 
mundo fIs i co-na tural.
- A(t i tud oomprensiva frente a los progresos cientificos y - 
tôcnicos.
- Hso (loi me todo inductivo-deductivo.
- Dominio del vocabulario minimo para poder exppesarse con - 
soit (ira on os las ciencias.
- Gonoc imiento basico y ordenado del mundo natural.
- Gonocimien to de las relaciones entre los seres naturales.
- Couot imienlo de las relaciones entre los becb is y fenômenos
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Eîsico-naturales. •
- Conocimiento de las relaciones del hombre con el mundo del 
que forma parte.
- Concepto claro de fenômenos fîsicos.
- Nociôn de la econoroia de la naturaleza.
- Concepto y explicaciôn de los fenômenos fîsicos y quîmicos 
de la vida corriente.
Para la Segunda Etapa se senalan como objetivos especîficos:
- Que el alumno llegue a concebir la ciencia como una activi 
dad humana, base de una cultura.
- Que conozca las aplicaciones tecnolôgicas de la ciencia y 
su repercusiôn social.
- Inculcar en el alumno el espîritu de observaciôn del mundo 
que le rodea.
- Motivar el estudio de la ciencia como algo vivo, en cons - 
trucciôn.
!
- Fomentar una forma de pensar creativa y disciplinada,
- Crear y fomentar en el actitudes y destrezas de: veracidad 
en el trabajo cientifico.- Actitud crîtica.- Espîritu de investiga 
ciôn.- Habilidad mental y manipulativa.




- Expérimentes sencillos sobre el movimiento de los cuerpos 
y In fiierzn que lo produce.
- Observaciôn de propiedades concretas de la materia.
- Lus seres vivos tienen necesidades y funciones semejantes.
- Hay muchos tipos de ambiente.
- El medio ambiente que nos rodea.
- Los seres vivos son de diverses clases.
- Fenômenos atmosfêricos.
Segundo Nivel
- D(seripeiôn y enumeracion de las distintas clases dp ener-
gîa.
- La materia se présenta en forma de sôlido, liquida y gas.
- Los seres vivos se reproducen.
- La Forma en que los seres vivos dependent del ambiente.
- Los seres vivos han cambiado a traves del tiempo.
- Los movimientos de la tierra y de la luna.
Terrer Nivel
- La energia cambia de una forma a otra: experimentos sobre 
transformariôn de energia.
- Los cuerpos cambian de estado.
- Hay varias closes de seres vivos.
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- Los setes vivos se reproducep de forma similar.
- La forma de vida cambia al cpmbiar el ambiente.
- La energia solar influye en la forma de vida sobre la Tie -
rra: estaciones y zonas terrestres.
Cuarto Nivel
- El sol es la fuente de energîa radiante para la Tierra.
- Como esta formada la materia (molécules, atomes ; re.---. 
talinas).
- Los seres vivos tienen estrurturau < ' 
ciories).
-  K l  m o d o  d o  V i d . l  V o  I iiimIi I o u i  ô  1:0 m l  I II / '  I, ;■ '
monte.
-  Como II I II  O V i i l l K  i l l . i d i i  l u : .  ::o I t : :  V i V u : :  .1 I I i ' ,  . . , i i , ,
-  Cûi iiu y p u t  i p i ô  !io m i i o v o n  I u s  otiOf|)U!;  o o l o s l o ; ;  o u  . | . p i i
(liiinlu Ni v o l
- 1.1 energia o.imbia l.i disposii'iôti inloi ii.i de la malori.i.
- La materia oamhia enando iiitéraco iunan las partes mus peq_c 
nas (le que cons ta.
- Como se repoducen y désarroilan los seres vivos en su medio 
ambiente.
- Como intercambian la materia los seres vivos con su medio - 
ambiente.
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- Los seres vivos son distintos en los distintos ambientes.
- Como el hombre explora el espacio.
Opciôn B
La tematicn y el trabajo de Ciencias de la Naturaleza en los 
primeros nivelas girarâ en torno a los seres naturales tal como se 
presen tan a lo largo del ciclo de las estaciones en nuestro pals. 
Primer Nivel
- Observâmes la Naturaleza en Otonoj 
El Eriito como producto del arbol.
Caîda, diversidad y utilidad de las hojas.
Animales que viven en los irboles.








El dîa y la noche.
Segundo Nivel
- Los seres vivos necesitan agua, alimentes y aire.
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- Animales que viven en el agua.
- Los animales se desplazan en busca de alimente.
- Como movemos las cosas de un lugar a otro.
- Muchos animales construyen viviendas y cuidan de sus crias.
- Planta^ que tienen raîces, tallos, hojas y flores.
- El crecimiento de las hierbas, arboles y arbustos: tallos y
yemas.
j
- Las plantas proceden de semillas.
' - Los frutoB proceden de las flores.
- El hombre utiliza diverses partes de las plantas como ali -
mento.
Tercer Nivel
- El agua en la Naturaleza.
- El agua en el desarrollo de los seres vivos.
- Animales de vida acuâtica y terrestre: anfibios.
- Animales de tierras secas: reptiles.
- El aire en que vivo.
- El aire ejerce presiôn en todas direcciones.
Aire caliente y frio.
Vientos.
- Arboles de regiones humedas.
- Arboles con hojas durante todo el ano: confieras.
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- Meclios tie defensa de los animales en sus ambientes.
- Las plantas utilizan el agua tomandola por las raîces.
- Las plantas se reproducen.
- Las semillas. Dispersion y medios que la favorecen.
- Crecimiento del tallo y de la raîz.
- A Igunas plantas presentan modos especiales de defensa. 
Cuarto Nivel
- Kl suelo como medio en el que se desarrollan los seres vi^
vos.
- Animales que viven en el suelo.
- ;,Son todos los suelos semejantes?
- l'ertilidad de los suelos de cultivo.
- Importancia de la conservation del suelo. i
- Ilierbas, arboles y arbustos con flores.
- ICstudio de la flor: estambres y pistilos como factor de -
rep rodiicc i ôn .
- l’o 1 inizaciôn por los insectos y por el aire.
- Animales que viven sobre algunas hierbas y arbustos: cara
co l.
- I' I an t as de organizacion sencilla: algas, hongos, musgos y 
bacter i as .
- Hongos y bacterias productores de putrefacciôn: Importan­
cia econômica; enfermedades y microorganismos.
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- Calor. Fuentes. Buenos y malos conductores del calor.
- El calor dilata los cuerpos.
- Modo de ptoducir movimiento: fuerzas.
- Animales y plantas de Espana.
Qiiinto Nivel
- La nutriciôn como funcion des^rrollada por los seres vivos.
- Los alimentos en el desanollo y como fuente de energia y de
calor.
- Procesos digestives de los animales y en el hombre.
- La circulaciôn en los animales y en el hombre. La sangre.
- La respiracion en los animales y en el hombre.
- La nutriciôn en los vegetales^
- Eliminacion de los productos de desecho.
- Animales y plantas parasitas.
- Animales y plantas de Europa.
- Medios de hacer mas fâcil el trabajo. Herramientas y mâqui-
nas.
- Las mâquinas pueden ser impulsadas por carbon, petrôleo, —  
aceite, electricidad.
- Los sôlidos, lîquidos y gases se oponen al movimiento.
- La luz. Fuentes luminosas.
- El sonido. Origen. Cômo se transmite.
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CONTENIIKIS PARA LA SEGUNDA ETAPA 
Sexto Curso 
SJSTEMAS MATERIALES:
- I']l mundo de los seres vivos.
I']I mundo vegetal:
Las plantas y su medio.
El suelo y la atmosfera.
El mundo animal:
Las actividades principales de los seres vivos.
La distribucion de los seres vivos sobre la Tierra.
Sus causas.
El cuerpo humano.
- Como investigar la materia:
La materia tiene masa y volumen. Medida de estas magnitudes. 
Un primer intento de clasificar las sustancias: propiedades 
caracterîsticas.
- Cambios materiales:
La nutriciôn animal y vegetal.
La respiracion en los seres vivos.
IJ\ ENERGIA Y SUS CAMBIOS:
- I.a energia y sus formas.
in calor; Fuentes del calor.- Buenos y malos conductores.-
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La temperatura y su medida.- El calor y los seres vivos.- 
El sol como fuente de energia.
La luz: fuentes de luz.- Propagaciôn.- Familiarizacion con 
espejos y lentes.
La electricidad: conductores y aislantes.- Utilizando una 
pila electrica,- Efectos de la corriente electrica.- La —  
electricidad en el hogar.
- La energia se puede transformer.
- La energia nuclear,.




- La salud publica.
- El mundo de la têcnica.- Los modernes medios de comunicaciôn.
Séptimo curso
- Trabajo y energia.
Fuerzas y deformaciones.
Fuerza y presiôn.
Fuerzas y movimientos. El peso de los cuerpos.
Fuerzas produciendo trabajo. La energia mecanica.
Producciôn de trabajo en los seres vivos.
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- El calor como fuente de energia.
Efectos del calor sobre las sustancias: 
l)i lataciones y cambios de estado.
Efectos del calor sobre las rocas.
El calentamiento de las sustancias en presencia del aire. 
La combustion y la respiracion.
- La energia electrica.
Campos eléctricos en reposo. Interacciôn de cargas eléc - 
tricas.
La corriente electrica.
El paso de la corriente electrica a travês de las sustan­
cias.
Comportamimto de sôlidos y lîquidos.
Comportamiento de las disoluciones.
La energia electrica y sus transformaciones.
Iniciaciôn al electromagnetismo.
- La luz.
La propagaciôn de la luz y sus leyes.
Los efectos de la energia luminosa.
La fotosîntesis: un enlace entre dos mundos.
REflexiones sobre el metodo cientifico. Modelos: un modelo 
corpuscular para la luz.
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Octavo Curse
- La Tierra en el Cosmos.
El Universe conocido.
Aspectos geologicos de nuestro planeta.
- Los seres vivos.
Estructura basics de les seres vivos.
Celulas, huevos y semillas.
Las principales funciones vitales del hombre.
Ecologia y evoluciqn.
- El medio ambiente.
El aire que nos rodea.
Su compoaicion.
Accion sobre las rocas.
El agua: Sus cambios de estado.- Accion sobre las sus tan
cias.- Accion sobre las rocas.- Influencia sobre animales y 
plantas.- Humedad atmosfêrica.- El tiempo meteorolôgico.
- Pequenos organismes de gran impertancia.
Bacterias y mohos y levaduras.
El descubrimiento de la penicilina y de les antibiôticos.
Las fermentaciones y su impertanda.
- Clasificando las sùstancias.
La separacion de las sùstancias.
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lîlementos y compuestos.
- Iniciacion a la transformaciôn quîmlca.
Aspectos pondérales en la reacciôn quîmica.
Aspectos energéticos de una reaccion.
Iniciacion cualitativa al aspecto cinetico.
- Naturaleza de la materia.
Particules.
El "âtomo" como unidad de materia.- Los âtomos se unen.- La 
Quîmica utilize un lenguaje parâ expresario.
- La ciencia como actividad cultural y base del desarrollo 
tecnologico.
La historié de los grandes inventes.
Las grades industries.
La técnica y la sociedad.
La era atomica.
La conquista del espacio.
2.3.9. AREA DE FORMACION RELIGIOSA
La Ley de Educacion de 4 de agosto de 1970 recoge en su artîcu 
lo 17.1. los fundaroentos de la culture religiose. En el tîtulo preli 
minar de la citada Ley, articule 1.1., se fijan los fines de la edu­
cacion en : "La formacion Humana integral, el desarrollo armônico de
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la personalidad y la preparaciôn para el ejercicio responsable de 
la |ibertad, inspirados en el concef^to cristiano de la vida y en 
la tradicion y culture patries..."
Las Orientaciones Pedagôgicas de 1970 coi^sideran, al expo - 
ner la formacion religiosa, los cam^ios introducidos por el Conci 
lio Vaticano II y los acontecimientos de orden politico, economi- 
co, intelectual, moral y social. Enfocando esta Area desde el punto 
de vista del descubrimiento personal de la fe.
t
En la nueva perspective, el educador de la fe no es un mero 
catequista que se esfuerza en meter conocimientos religiosos en la 
cabeza del nino. Se trata de un testigo respetuoso que acompana - 
al educando en la busqueda de Dios. Respetândolo en su libertad, 
le iri ayudando a que sea el mismo el que vaya construyendo su pr^ 
pia personalidad cristiana.
En la Primera Etape el caricter no especializado exige que, 
siendo la expresiôn religiosa una dimension que imprégna toda la 
personalidad del hombre en su totalidad, imprégné también todos - 
los procesos o areas que integran el desarrollo éducative.
Los aspectos que parecen tener mayor importancia son:
- En la dimension cognoscitiva:
Los conocimientos que el nino adquiera en esta Primera Eta- 
pa deben llevarle, en primer lugar, a vincularse de una manera vi^
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va con los cristianos de su comuriidad cercana y, seguidamente, con 
los cristianos de la iglesia universal.
- En la dimension de las aptitudes, destrezas y hâbitos:
El educar para la madurez cristiaia esta siempre pendiente - 
no solo del ritmo personal de acçptaciôn y de asimilaciôn de la fe 
con toda la consideracion de condicionantes positives y negatives 
del medio amhfente, del medio familiar y de la sociedad, sine tam - 
bien del ritmo del Espiritu que es quioi nos hace caminar hacia el 
Senor.
En otro aspecto, quien educa la expresi6n religosa o dimen - 
sion religiosa cristiana, no puede olvidar que existen aptitudes, 
destrezas y hSbitos intimamente ligados con lo esenciol de la fe.
Los principles de maduracion religiosa cristiana, no s61o de^  
ben procéder de la objetividad de la Revelacion Cristiana, sine —  
también de la condici6n subjetiva del alumno, el cual tiene una c^ 
pacidad de receptividad y de asimilaciôn y también unos intereses 
vitales determinados.
- (fi 1 .'1 dimension de actitudea morales:
l.;i ealeqiiesis cristiana tiene como finalidad transini tir 
nino o al joven creyente las certezas esenciales del Credo, a fin 
de que proEundice su adhesion al Dios de Jesucristo y desarrolle - 
su experiencia de fe. El problems principal es el de saber determi 
nar las grandes vertebraciones del Credo para las edades sucesivas
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de la fe. De otro modo, se trata de saber como en funciôn de una de^  
terminada edad de fe, cobran los dogmas revelados, un significado - 
que renueve un conocimiento de tal manera, que fecunde la vida de - 
la fe, es decir, produzca un asentamiento real.
Los asentamientos realés que Un creyente puede dar respecto - 
de su fe, crean en él las actitudes y éstas llevan consigo una cap^ 
cidad nueva de reaccion personal ante nuevas situaciones, pues el - 
individuo es capaz, una vez en posesiôn de esas actitudes, de resol^  
ver nuevas situaciones adaptândose a la realidad cambiante, sin mè­
nes cabo de lo eencial.
Objetivoë del Area de Formacion Religiosa.
La REligiôn es ante todo una experiencia. Experiencia de un - 
encuentro, de una amiatad que surge, de un descubrimiento y de una 
intimidad con Dios en Jesûs, que todos los Membres podemos experi - 
mentar, porque todos tenemos capacidad para elle.
Sin llegar a esta experiencia, de poco sirven los conocimien­
tos y la instruction. Mâs llegando a esta experiencia, todo toma —  
unas nuevas perspectivas.
Pero esta experiencia no es solo individual, es también colec^  
tiva. Ademés de ser una experiencia, la Religion es también una ex­
periencia que se express.
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Toda experiencia tiene una manifestacion a trave^ de la cual 
es captada y percibida por los demas. A esta manifestation es a lo 
que llamamos expresiôn.
La primera caracteristica que se précisa para que una expe - 
riencia pueda ser expresada, es que se tenga un conocimiento claro 
y distinto de lo que se ha vivido o percibido.
Ciiando el educador no pueda realizar otra cosq debe dedicar- 
se a transmitir y hacer comprender a los alumnos los conocimientos 
fundamental es acerca del Mensaje de la Salvaciôn.
Concreciôn de los objetivoa para la Primera Etapa:
- Capacidad de admirar la grandeza de Dios en aup obraa.
- Desarrollo de la capacidad cristiana de interpreter el tra_ 
bajo como colaboraciôn a la obra creadora de Dios.
- Descubrimiento del amor de Dios a travês de las personas - 
que nos rodean.
- Descubrimiento de la Paternidad de Dios y de su Providen -
cia.
- Descubrimiento de la Mabra de Dios en nosotros, en la co- 
munidad, en los acontecimientos.
- Reconocimiento de la llamada del Senor y de su Plan para - 
que lleguemos a la verdadera felicidad.
- Conocimiento de que Dios nos envia a su Hijo Jpsus para —
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que nos vincule con El y nos descubra el sentido de nuestra vida en 
el mundo.
- Descubrimiento segun el Evangelio de lo que signifies amar 
a Dios y a los demâs.
- Descubrimiento y vivencia segun el Evangelio de lo que sig­
nifies perdonar y perdôn de Dios.
- Descubrimiento segun el Evangelio de lo que signifies com - 
partir nuestros bienes con los demâs: caridad social cristiana.
- Descubrimiento del porque Dios nos da sus preceptos.
- Descubrimiento de quien es la autoridad en la Iglesia y cô- 
mo se ejerce: conocimiento de algunos documentes, cartas pastorales, 
etc.
- Descubrimiento del significado de la Pascua del Senor en 
nuestra propia vida, como esperanza de nuestro peregrinar por la —  
tierra y como signo de nuestra propia Pascua.
- Cultive de actitudes de amer, fe y esperanza, segun las vi- 
viô la Virgen Maria en su propia vida.
- Capacitaciôn para realizar actes de fe, esperanza y caridad.
- Desarrollo de la actitud de servicio cristiano, companeris- 
mo, solidaridad, fratemidad, colaboraciôn, ayuda.
- Desarrollo de la actitud de respeto cristiano hacia perso - 
nas y cosas sagradas.
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- Descubrimiento y capacidad de conocer el misterio de la San- 
tîsima Trinidad como fuerza e impulse de nuestra vida cristiana.
- Descubrimiento de lo que es y signifies pertenecer a la gran 
familia de los hijos de Dios.
- Reconocimiento de la presencla en nosotros y en la Iglesia - 
del Espiritu Santo.
- Descubrimiento de lo que es la muerte cristiana, el juicio f
I ■ i'i ! i >
final, el cielo de les bienaventurados y el infiemo de los feendena*
. , . " ' j'i r ", . v-i
dos.
- Descubrimiento de lo que es y signifies la Gracia Santlfican
te.
- Descubrimiento de lo que es y signifies la cruz en la vida - 
del cristiano.
- Capacidad para comprender la promesa salvadora del SeRor.
- Creaciones de actitudes de' amor, respeto y obediencia cris ^ 
tianas.
- Descubrimiento de lo que es y signifies la Providencia de —
Dios.
*!' -
- Capacitaciôn para comprender la misiôn del Papa, los Obis —  
pos, sacerdotes, religiosos y seglares dentro de la Iglesia.
- Descubrimiento del valor que tiene la fe y la esperanza en -
nuestra vida si confiâmes en la palabra de Dios.
- Capacidad de descubrir y poner en obra la espéranza cristia 
na que se nos da en el Bautismo y que nos lleva a vivir de una mane 
ra nueva como çiudadanos del cielo.
- Cultivo de actitudes de esperanza en la ultima venida glo - 
riosa del Senot para complétât la obra de Salvaciôn que ha comenza- 
do en nosotros.
- Cultivo de actitudes liturgicas.
- Iniciacion en los simbolos y signos biblicos-liturgicos.
- Capacitaciôn para interprétât y vivir la Palabra de Dios.
- Iniciaciôn en loa ritos sacramentales y en las fiestas.
- Desarrollo de destrezas y automatismes religiosos.
- Integraciôn en la vida de la comunidad eclesial.
Objetivoti fijados para la Segunda Etapa:
- Suscitât y profundizar en el adolescente las actitudes cri^ 
tianas de esfuerzo personal, de trabajo, de colaboraciôn, de solid^ 
ridad. Desarrollar al mismo tiempo todos sus valores religiosos pejc 
sonales y hacerle descubrir el sentido cristiano de aportaciôn per­
sonal al esfuerzo de todps los hombres.
- Desarrollar la capacidad de ser consciente ante el esfuerzo, 
valorando la perspective de transformaciôn y de dominio personal y 
universal que supone, y ayudando a descubrir el sentido cristiano - 
de todo trabajo.
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(- Ilacer que se descubra el valor y el sentido de la ascetica 
personal cristiana.
- (lacer descubrir también como existe un esfuerzo comunita - 
rio e iniciar al trabajo de grupo con un sentido cristiano: dialo- 
go, colaboracion, rgflexiôn comûn, sentido de amistad, fratemidad, 
servicio cristiano...
- Redescubrir a Jesucristo de forma que el preadolescente cap 
te una nueva llamada a la conversion y se sienta invitado a ser si^ 
no de la presencia de Cristo entre los demâs. Todo ello a partir - 
del testiinonio de sus educadores, de personalidades cristianas y - 
de una adaptada celebraciôn de los Sacfamentos.
- l’rofundizacion y desarrollo de actitudes cristianas relacip 
•nadas cnn su fe en la persona de Jesucristo.
- Descubrimiento de la presencia de Jésus en el mundo con un 
compromise de su fidelidad al Plan y amor del Padre: actitudes, v^ 
da, ami stades, compromise, muerte, resurrecciôn, etc.
- Profundizar la capacidad de juzgar la vida cristianamente 
a la Juz del Evangelio.
- Descubrimiento de los Sacramentos a partir de la célébra - 
cinn liturgica.
- Presenter los grandes problèmes que la Iglesia, en seguimien 
to de Jesucristo, tiene planteados en su relaciôn con el mundo: liom
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bre, paz, violencia, justicia social, desarrollo de los pueblos...
- Tomar contacte con grupos de jovenes militantes cristianos.
- Presentacion de algunas biografias de heroes cristianos que 
pongan de relieve determinados aspectos del Evangelio.
- Presentacion sistematica y organizada de la fe a partir de 
la perspective bîblica, liturgica y testimonial.
- Profundizar la historia de Ip Salvaciôn a travês de los - - 
grandes acontecimientos y etapas biblicas, haci,endola converger en 
Jesucristo, centro de toda la fe cristiana.
- Profundizar en los sacramentos como fuente de vida cristia­
na a partir de la celebraciôn que realize la comunidad adulta cris­
tiana .
- Profundizar en la Moral cristiana como expresiôn manifiesta 
de la fidelidad del cristiano a Jesucristo.
CONTENIDOS
Sexto Curso
1. Dios comienza el camino de la Salvaciôn, manifestandose a 
los hombres.
- Dios nos habla.
- Las maravillas del mundo creado por Dios nos llevan a cono-
cerle.
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- Dios créa a los hombres por amor..LA vida, nueva alcanzada 
por Jesucristo.
- El problems del mal en el. mundo. El pecado.
- La Alianza ofrecida por Dios; Abraham, padre de la fe; los
patriarcas, Moisês, los Profetas, los pobres de Yahvê.
- Grandes personalidades bîblicas, fieles a la Alianzè^ de -, 
Dios: David, Juan Bautista, Marfa.
II. Jesucristo lleva a cabo. la obra de la Salvaciôn de los ' —  
hombres:
- Jesds viene a nosotros. La fiesta da la Havidad.
- JesGs se manifiesta a los hombres como luz para ir a Dios.
Fiesta de la Epifanfa del SeRor.
- JesGs es el Maestro qua anuncia el reino de Dios; L*s bieii 
aventuranzas, el amor fraterno, los Sacramentos.
- Jesus viene a salvar lo que estaba perdido.E 1 perdon cri^
tiano.
- JesGs hombres: sus palabras, sus actitudes, su trabajo, sus 
luchas, su muerte.
- JesGs nos salva con su muerte y su resurrecciôn.
III. Los apôstôles y sus sucesores anuncian. a todo al mundo - 
la Salvaciôn realizada por Jesucristo,
- La Iglesia célébra la Paaiôn, muerte y resurrecciôn de Jesu
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cristo: la fiesta de Pascua y los Sacramentos del Bautismo y la —  
Eucaristia.
- El Espîtitu Santo es la luz y fuerza de la Iglesia. El fo^ 
Lalece a los creyentes para ptoclamar su fe, incluso hasta el mar- 
tirio.
- Los cristianos viven como di^cipulos de Cristo Jésus.
- Contemplando e imitando a Maria, los cristianos vivimos en 
la Iglesia el Misterio de la Salvaciôn.
- El Misterio mâs grande de nuestra fe: un sôlo Dios en très 
personas.
Sêptimo CÙrso
I. Jesucristo, siempre présente entre los hombres, continua 
su obra de Salvaciôn en la Iglesia.
- Dios llama a los hombres a formar parte de un Pueblo o - - 
Iglesia Universal.
- Somos el Pueblo de la Nueva Alianza. Formâmes un solo cue^ 
po con Cristo.
- El Espiritu Santo es fuente de vida de la Iglesia.
- Los Obispos continuan la misiôn de Jésus.
- El Papa es cabeza visible y Pastor de la Iglesia.
- La Iglesia anuncia por todas partes el Evangelio del Senor.
II. La Iglesia comunica la salvaciôn de Jesucristo a todos -
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ios liomhros.
- I,a misiôn dada a la Iglesia por Jesus: "Id y hacer que to­
dos los hombres sean mis discîpulos: bautizandoles".
- La vida de Dios en los bautizados: fe, esperanza, caridad, 
oracion.
- El Sacramento de la Confirmacion, el Espiritu Santo nos hp 
ce en la Iglesia testigos de Jesucristo y de su misericordia.
- Por el pecado perdemos la vida de gracia recibida en el —  
bautismo, Jésus nos perdona en el Sacramento de la Penitencia.
- En la Eucaristia, JesGs alimenta y desarrolla en nosotros 
la vida divina.
III. Los cristianos vivimos y celebramos la Salvaciôn de Je­
sucristo .
- La Iglesia célébra y conmemora el misterio de Nuestra Sal­
vaciôn en la Liturgia.
- Cada domingo, la comunidad de los cristianos se congrega - 
para recordar el Misterio pascual y anticipar el gozo de la resu - 
rrecciôn. E,1 aiio liturgico.
- Vosotros sois la luz del mundo: la vocaciôn y misiôn de —  
los seglares en la Iglesia.
- El Sacramento del matrimonio y la vocaciôn a la virginidad.
- La Iglesia consagra présidentes para las comunidades cris-
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tiapas: Sacramento del Orden;
- El Sacramento de la Uncion de Enfermos.
- La Madre de Jesus, madre de toda la Iglesia.
Octavo Curso
I. El cristiano sigue las huellas de Jesucristo.
- JesGs, el Hijo de Dios,y hermano nuestro, es el hombre per- 
fecto. Todos estamos llamados a realizarnos planamente en El.
- Los que creemos en JesGs hemos recibido las primicias del - 
Espiritu Santo en el Bautismo. El nds da fuerzas para comunicar en 
seguimiento de JesGs.
- Para seguir a Jesucristo hemos de cumplir su Ley: Los Manda^ 
mientos y las Bienaventuranzas.
- Dios nos ha dado la facultad de juzgar nuestros propios ac- 
tos: la conciencia.
- Somos libres, podemos aceptar o rechazar el llamamiento de 
Dios: gracia y pecado.
II. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese me ama.
- Dios es amor y por amor nos ha salvadoKa incorporado a su -
vida. Amamos y respetamos el Nombre y la persona de Dios.
- Los cristianos santificamos el d£a del Senor para escuchar
su palabra y recibir la Eucaristia, memorial de su muerte y resu
rrecciôn.
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- Los cristianos vivimos como hermanos impulsados y ayudados 
por el Espiritu Santo.
- Los cristianos somos responsables del amor y de la union - 
de nuestra propia familia.
- Los cristianos amamos y respetamos a todos los hombres del 
mundo, reconocemos la igualdad de todas las razas y nos afanamos - 
por la paz y bermandad de todos los pueblos.
- Los cristianos respetamos nuestra propia vida y la del prp 
jimo, y damos gracias a Dios que nos ha dado el poder de transmitir 
la vida.
- Los cristianos respetamos los bienes del prôjimo, trabaja- 
mos y nos preparamos para poder ganar la vida honradamente, colabo^ 
raitdo a que los bienes sean diatrlbuidos con justicia entre los —  
hombres.
- Hasta que Jesucristo vuelva glorioso, los cristianos vivi­
mos sobriamente y celebramos la Eucaristia haciendo crecer la espp 
ranza en nosotros.
SUGERENCIAS METODOLOGICAS
- Précisai bien la idea o ideas esenciales a transmitir.
- Reflexionar sobre las experiencias situacionales del grupo 
de ninos que deseamos educar, tanto desde el piano humano como re­
ligiose.
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- Profundizaciôn de la experiencia, es decir reflexion sobre 
lo que los ninos ban vivido o acaban de vivir, haciendo resaltar - 
los rasgos esenciales de la misma.
- Presentacion de la palabra de Dios, primero como anuncio - 
hecho por el mismo educador, luego como profundizaciôn personal o 
en equipos de esa Palabra de Dios a travês de todas las formas de 
expresiôn de la misma: bîblica, litGrgica, doctrinal y testimonial. 
Esta profundizaciôn debe permitir aj nino encontrar la significa - 
ciôn profunda y odstiana de la experiencia vivida.
- Una qatequesis que parta, bien de hechos concretos, bien - 
de los interrogantes reales que se plantea el preadolescentt.
- Una cataquesie que se abra ^ los problemas del mundo.
- Una catequesls que intente dar un sentido cristiano sôli- 
do a los problemas humanos.
Acercarse al Evangelio para intentar descubrir la significa- 
ciôn profunda de los pasajes que nos dan la clave cristiana de los 
hechos o interrogantes analizados.
Profundizar en las actitudes que tomô Jesucristo en situacio^ 
nés semejantes.
Investigar en la Biblia, la Ligurgia, el magisterio de la __
Iglesia, la reflexiôn teolôgica, los datos que fundamenten sufi —
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cientemente nuestra respuesta a fin de poder explicitarlos de forma 
logica, coherente y suficientemente sistematica.
- Una catequesis que lleve al compromise cristiano.
2.3.9.1. REFERENCIAS A LOS CAMBIOS EFECTUADOS A PARTIR DE LOS PRIME 
ROS PLANES DEL PROGRAMA DE FORMACION RELIGIOSA
Hay una serie de circunstancias politicas y sociales que van 
a incidir en el Area de Formacion Religiosa. Veamos:
E»i octubre de 1978 se aptueba, por las Cortes, la Constitu —  
cion E s p a n o l a ; 5 4  en ella se déclara, en el tîtulo preliminar, art.
1.1.: "Espana se constiuye en un Estado social y democratico de De- 
recho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur^ 
dico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralisme politi - 
co".
En el Capitule Segundo, artîculo 16.1., se recoge: "La liber­
tad ideologica, religiosa y de culte de los individuos y las comuni^ 
dades sin mas limitaciôn, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden publico..."
En el apartado 3. del mismo artîculo, se expone que "Ninguna 
confesion tendra carâcter estatal. Los poderes publiées tendrân en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad espanola".
En el ano 1979, représentantes diplomâticos de Espana y la —
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Santa Sede firmaron los cuatro acuerdos reguladores de las relacio 
nés entre la Iglesia y el Estado Espanol. Los cuatro acuerdos fir- 
mados sustituy^n al Concordato de 19^3.
En el texto del acuerdo sobre Ensenanza y Asuntos Cultura —  
les^S ge expone en el artîculo 1.: "A la luz del principle de liber 
tad religiosa, la acciôn educative respetarâ el derecho fundamental 
de los padres sobre la educacion morâl y religiosa de sus hijos en 
el âmbito escolar"i
En el artîculo 2. se acuerda que: .Los planes éducatives en 
los niveles de Educaciôn Preescolar y de E.G.B. incluirân la ense­
nanza de la Religiôn Catôlica en todos los centres de educaciôn, en 
condiciones equiparables a las demâs disciplinas fondamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha ensenanza no - 
tendrâ carâcter obllgatorio para los alumnos. Se garantiza, sin em­
bargo, el derecho a reclblrla".
En julio de 1979 se aprueba una Orden sobre formacion religio^ 
sa en los centros docentes de Educacion Preescolar y de E.G.B.
La reordenacion que se hace de la Ensenanza Religiosa, aun —  
con carâcter provisional, es la siguiente:
1. Ensenanza.
1,1. La ensenanza de la Religion y Moral Catolicas se imparti.
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ran en todos los centros de ensenanza, estatales y no estatales, como 
materia ordinaria de los planes de estudio, en condicioiies equipara - 
bles a las demâs disciplinas fondamentales.
1.2. En todo caso, la Educacion que se imparta en los centros - 
estatales sera respetuosa con las convicciones religiosas de los alum 
nos. En consecuencia todos los Profesores estân obligados en su tarea 
docente a respetàr taies valores, asî como la conciencia de los dlum-
 ^ nos y el derecho de êstos y de sus padres a la ensenanza religiosa s^ 
gdn sus propias convicciones.
1.3. Se fijarân los horarios adecuados para la ensenanza de la 
Religion y Moral Catolicas de acuerdo con su consideracion de disci - 
plina fundamental y segdn los câmpuCos sugeridos por las Orientacio - 
nés Pedagôgicas Oficiales.
1.4. La ensenanza de la Rüligiôn y de la Moral Catolicas se im- 
partirâ en condiciones pedagôgicas y materiales iguales a las de las- 
restantes disciplinas, especialmente en lo que concierte a môtodos y 
medios de ensenanza, a la dispoibilidad y utilizaciôn de instalacio - 
nés y a la adecuada proporciôn entre Profesor y nômero de alumnos.
1.5. Los textos serân aprobados por el Ministerio de Educaciôn.
1.6. La evaluaciôn de la ensenanza de la Religion y Moral Catô- 
licas se realizarâ de forma similar a la de las restantes materias.
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2. Alumnos.
2.1. De acuerdo con la aplicacion del principle de libertad - 
religiosa, los padres, o en su caso los tûtores, podran hacer con^= 
tar, personalmente o por escrito, su decision de que el alumno asi^ 
ta o no a la ensenanza de la Religion y Moral Catolicas. Esta deci­
sion se comunicarâ al realizar la primera inscripcion del nino en - 
el Centro y ærâ valida para todos Iqs cursos de Preescolar y de
E.G.B. mientras permanezza en el miqmo Centro, sin que ello impli -
que renuncia al derecho de rectificar el sentido de la decision an­
tes de comenzar cada curso escolar.
2.2. Los Directores arbitrarân las medidas oportunas, tenien- 
do en cuenta las circunstancias concretas de los Centros para que - 
no èuponga discriminaciôn alguna al recibir o no ensenanza religio­
sa, perincipalmente en lo que atane al respeto a la opciôn de los - 
padres y a la debida atenciôn y cuidado de los alumnos.
3. Profesores.
3.1. En los centros estatales de Educaciôn Preescolar y E.G.
B., las clases de REligiôn y Moral Catôlicas serân impartidas prefe^ 
rentemente por los Profesores del cHustro que posean la preparaciôn 
e idoneidad requeridas y esten dispuestos a asumir esta ensenanza.
32. La Direcciôn del Centro tomarâ las medidas oportunas para 
asegurar la ensenanza de la Religiôn y Moral Catôlicas, sea con los
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Prolosoros del Centro o con las personas declaradas compétentes por 
la terarquia eclesiâstica y que, en cualquier caso, sean propuestas 
por la misma.
P ara impartir la ensenanza religiosa en los niveles de Educa- 
cîfiri Preescolar y Educaciôn GEneral Bâsica, la Jerarquîa eclesiâstj. 
en (onslderarâ compétentes a quienes, poseyendo las condiciones or- 
dinar i as de idoneidad, de fe y de vida, tengan la adecuada prepara­
ciôn, de acuerdo con las normas que fije la Comisiôn Episcopal de - 
Ensoùanza y ostenten alguno de los siguientes tîtulos o condiciones:
Profesor de Educaciôn General Bâsica o Maestro de Ensenanza - 
Primaria que linyn cursado la materia de Religiôn en su Plan de Estu 
d iiK.
Sacerdote.
Licenciado o Diplanado Universitario.
3.3. Al comienzo del curso escolar el Ordinario diocesano y -
el Delcgado Provincial de Educaciôn, o los représentantes de ambos,
proccderan, respectivamente, a la propuesta y designaciôn de los —  
Profesores que hayan de impartir la ensenanza de Religiôn y Moral - 
Catôlicas en todos los Centros estatales de Educaciôn Preescolar y 
Educaciôn General Bâsica de sus circunscripciones.
3.4. No se podrâ abligar a ningun Profesor a impartir la cla-
se de REligiôn y Moral Catôlicas ni se impedirâ hacerlo a ninguno -
que este dispuesto d ello, siempre que posea las condiciones reque-
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ridas y la Jerarquîa Eclesiâstica no haya formulado reparo alguno 
al respecto. Los Profesores que opten por no impartir la ensenanza 
religiosa estân obligados a contribuir a que se de soluciôn adecua 
da a la misma dentro del Centro y, en su caso, a colaborar en la - 
jTormacion moral de aquellos alumnos que no se hayan inscrite en di^  
cha ensenanza.
4. Actividades formativas de carâcter complementario.
4.1. Previo acuerdo con la correspondiente autoridad academi^ 
ca o con la Entidad titular del Centro, la Jerarquîa eclesiâstica 
diocesana podrâ designar un Sacerdote que tome a su cargo la promoi 
ciôn o direcciôn de actividades formativas de carâcter complements 
rio y asistencia religiosa en uno o mas centros. Estas actividades 
tendrân carâcter complementario.
4.2. La realizaciôn de estas actividades se acomodarâ a las 
orientaciones temâticas y a las normas que a tal efecto establezca 
la Jerarquîa eclesiâstica dentro del marco de la disciplina acadé­
mies del Centro y de los objetivos educativos del nivel de que se 
trate.
5. Supervision
5.1. La Jerarquîa eclesiâstica podrâ ejercer la correspon —  
diente inspecciôn de las clases de Religion y Moral Catôlicas en -
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aqut'.llos aspectos que se reconocen como competencia dé la Iglesia.
5.2. I.a Inspecciôn Central de la Iglesia y la de las respec 
tiv.Ts diôcesis coordinarân su actuacion con la de las Inspecciones 
Técnicas del Ministerio de Educaciôn, con objeto de intercambiar 
informaciôn y a fin de asegurar la existencia y debida ordenaciôn 
de la ensenanza de la Religiôn y Moral Catôlicas.
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3. ORGANIZACION DE LA PROGRAMACION 
Y METODOS ENPLEADOS 




3. ORGANIZACION DE LA PROGRAMACION Y METODOS EMPLEADOS EN LA 
REALIZACION DEL TRABAJO ESCOLAR
3.1. ORGANIZACION DE LA PROGRAMACION
3.2. ETAPAS EN LA PREPARACION DE LA PROGRAMACION
3.3. NORMATIVA RELATIVA A LA PREPARACION DE LA PROGRAMACION
3.4. METODOS EMPLEADOS EN LA EDUCACION GENERAL BASICA
3.5. CRITICA

3.1. ORGANIZACION DE LA PROGRAMACION
La reforma educativa "pone sobre el tapete" el hecho de que 
la organizaciôn del trabajo escolar carece de muchas de las carac 
teristicas esencialës para el alcance de una verdadera rentabili- 
dad. El nûcleo de todas ellas es 1^ programacion con la sistematj^ 
zaciôn y ordenaciôn de todos les elementos impllcados.
La reforma de la prbgramaciôn tiene sus raîces en los cam - 
bios econdmicos, ideolôgicos y tecaologicos de la sociedad. Es uno 
de los elementos decisivos en la reforma de la educacion.
Junto con los desafiantes cambios, en el piano normativo, - 
surge la concienclaciSii de que la programacl6n ha sido tratada —  
por tanteoB. A partir de la nueva direccl6n marcada, se necesitan 
criterios bâsicos que puedan guiar y orientât. Nuestra tradition 
edcolar se ha centrado, a lo largo de muchoa anos, en la preparaciôn 
de lecciones; basadas en un conjunto de conocimientos que tenian 
que memorizarse. Lo que constituye el enfoque actual de la progra 
macion requiere un planteamiento sumamente amplio en el que inte_r 
vienen multitud de factures. De aqui que surjan una serie de obras 
sobre el desarrollo y reforma de los programas caracterizados por 
el realce considerable que se hace de la estructura del proceso ed^ 
cativo y su relation con la tecnologîa educativa.
Este interês surgido por la teorîa y la practica del desarro-
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llo de la programacion, en la década de los anos setenta, que in­
troduce una gran cantidad de innovaciones, no tiene precedentes - 
en la historia espanola de la educacion obligatoria.
En los ultimos anos se ha pbblicado una gran cantidad de obras 
sobre programacion, la mayorîa se refiere a la situaciôn americ^ 
na y no a la nuestra. En nuestra patria, a lo sumo ha hecho, a al- 
gunos Maestros conscientes de que el concepto de fin educative pue^  
de ser descompuesto en objetivos mâs especîficos, siguiendo un d^ 
creciente grado de generalidad, asi como de la posibilidad de uti^  
lizarlos como criterios para evaluar el êxito de sus cursos.
La redaccion de los programas docentes se halla generalmente 
condicionada por cuatro tipos fondamentales de cuestionps:
1- tCuales son los fines u objetivos educativos que han de 
proponerse el centro o curso escolares?
2- îQué experiencing; de aprendizaje habran de desarrollarse 
para facilitât la consecucion de estos objetivos?
3- 6Como habran de estructurarse dichas experiencias de - - 
aprendizaje para que el alumno sea capaz de captar su continuidad 
y progresion y para que pueda integrarse lo que, en caso contra - 
rio, le parecerîan unas experiencias aisladas y discontinuas?
4- iCômo podrfa evaluarse la eficacia de las experiencias - 
de aprendizaje con la apîicacion de procedimientos sistemâticos y 
convincentes?
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Estas cuestiones bAslcas en la construction de los programas, 
son tratadas en las obras nationales, dMndoles, claro esta, cada - 
aütor su forma propia.
3.2. ETAPAS EN LA PREPARACION DE L/l PROGRAMACION
Si observamos los obras y artfculos nacionales, sobre progra 
macion educativa, editados con posterioridad a la aprobaciôn de la 
Ley General de Education, advertimos que las etapas de la programa 
cidn, varîan segdn el enfoque del autor, si bien, en el fondo to - 
dos atienden a los aspectos esenciales, por lo cual es mas una di- 
ferenia de forma que de fondo.
Segdn Garcia Hoz^ las etapas de la programaciôn son, funda - 
mentalmente las mismas para la programacion larga y la programa —  
ciân corta. La diferencia estd en que la programacion corta tiene 
que descender al detalle mdximo, ya que su contenido y actividades 
han de desarrollarse en un plazo de tiempo corto. La programaciôn 
larga senala unicamente las orientaciones générales del contenido 
y de las actividades a desarrollar en periîodos de tiempo superio- 
res a un trimestre.
Tanto en uno como en otro tipo de programaciôn, se pueden se^  
nelar las siguientes etapas:












2.5. Confeccion de las pruebas de control de rendimiento.
3. Medios:
3.1. Trabajos y têcnicas de aprendizaje (Tipos de trabajos que 













3.5. Control de actividades
3.6. AplicaciÔn de pruebas de control
3.7. Proaccion y retroaccion
La etapa final de la programacion consiste:
Determinar las actividades que pueden sugerise para que —  
actuelles lumnos que àlcanzaron los objetivos del programa puedan 
avanzar por su cuenta en el proceso de aprendizaje, ya sea exten 
diendo el campo de trabajo, ya sea profundizando en el.
La programacion de la actividad retroactive consistirl en 
senalar cu&les son las actividades que pueden ayudar a alcanzar 
los objetivos del programa a aquellos alumnos que no pudieron lo 
grarlo.
Ricardo Marin Ib^anez refiriéndose a las programaciones actua 
les dice: tt d general las nuevas programaciones abandonan aquellas 
enumeraciones pormenorizadas. Hoy se prefieren bases de programa­
cion que comprendan objetivos, contenidos, metodos y evaluation. 
Cuatro dimensiones que no puede soslayar el educador, y que reci- 
biran su concrecion dltima a la bora de su apîicacion*'.




Senala las necesidades éducatives. Supone un eondeo de la 
realidad cambiance en que vive el sujeto de la educacion 
y en la que se va a realizar el mismo acte éducative. Se 
proyecta en très campes de exigencias:
1.1. Exigencias sociales.







3.1. Metas concretas que se desean alcanzar. Es tan de acuer 
do con las nuevas tendencias que pretenden formular ob 
jetivos operacioneles, respondiendo al deseo de evaluar, 
controlar, revisar.
4. EI "como" y el "cuando".
I,;t metodologîa se situa en el punto de fusion de los objeti^ 
vos y el contenido. Si el contenido se convierte en prétex­
te y el objetivo en la meta por alcanzar el método es el —  
configurudor y la dinâmica misma de la educacion.
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4.1. Motivacion
4.2. Material de trabajo
4.3. El tiempo y espacio disponible
5. Evaluaciôn de lo prograraado
Benedi^to Antoli, Vicente^ hace un analisis detallado de los 
componentes de la programacion de curso que comprende:
1. Contexte
1.1. Centro; urbano, ruai, publico, privado...
1.2. Calendario-horario.
1.3. Espacios didâcticos disponibles; biblioteca, sala de es- 
tudio, aulas, seminaries, laboratories, etc.
1.4. Profesorado; nômero y caracterfsticas.
1.5. Condiciones ambientales concretas: socioculturales, lin- 
güîsticas, econômicas, etc.
2. Alumnos.
2.1. Caracterfsticas de los alumnos: psicologicas, sociolôgi- 
cas, aptitudinales, metodolôgicas.
2.2. Procedencia; otros centres, otros cursos.
2.3. Exploraciôn inicial" expedients, evaluacion inicial.
2.4. Numéro de alumnos en la clase.
3. Tftxto.
3.1. Ley de Educacion.
3.2. E.G.B. (nivel educativo).
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1.3. I’riinera o segunda etapa. Curso.
1.4. As i giiatura : came teris ticas basicas de la asignatura.
4. Eiaes-OhjetiVOS.
4.1. Antcccdentes. Punto de partlda: objetivos segun la Ley 
do Educacion, objetivos de la E.G.B., objetivos por —  
ct.ip.is, objetivos por niveles, objetivos por asignaturas.
4.1. Importancia: objetivos basicos-obligatorios, objetivos 
comp I cinentarios-ampliacion.
i. Contenidos y Bib]iografîa.
3.1. Unidades tematicas en total.
5.2. Conceptos esenciales.
5.3. Teorias.
5.4. Oistribucion del contenido en funcion del tiempo dispo 
nible en el curso.
5.5. Eccturas esenciales y lecturas aconsejablds, libros de 
consulta .
5.6. Ampliacion.
5.7. Bib 1iografîa general y por temas.
6. Metodologîa. Metodos de trabajo.
6.1. Expositive.





6.6. Formas de agrupamiento:
- Gran grupo: varias clases (40-160)
- Clase: 40-50 alumnos.
- Equipo: entre 3 y 5 alumnos.
- Individual.
7. Medios y material.






8.1. Alumnos: Escuchar profesor, discusiôn, estudio, reali­
zar trabajos, realizar ejercicios: orales, escritos, - 
tomar apuntes, hacer esquemas y graficos, crear e in - 
ventar, elaborar teorias, alcanzar los principales ob­
jetivos: cognoscitivos,,afectivos, psicomotores.
8.2. Profesor: programar, preparar curso, exponer, orienter, 
aconsejar, informer, discutir, evaluar, seleccionar me^  




9.1. Oh jotivos: curso, trabajos, evaluacion.
9.2» C.ilemlnrio y horario de tutorîas.
9.1. Registre de datos.
9.4. Kntrevistas: indiv$duales y en grupo.
9.5. Espacios y medios para la tutorîa.
10. Evaluacion
1. Alumnos: sistema general de evaluacion continua. 
Ejercicios escritos y orales.
Trabajos: Teoricos y practices.
Intervenciones en clase.
Autoevaluaciôn: individual y en grupos.
Criterios de puntuaciôn.
Orientacion complementaria: individual y en grupo. 
Calificacion e informe final.
2. Profesor.
Au tocvaluncion.
EvaI une ion por parte de los alumnos: euestionarios 
e in(ormes.
I n f o r m e  f i n a l .
3. Proi',1 .im.ac ion del curso. 
l'or parte de 1 profesor.
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Por parte de los alumnos.
- Conjuntaraente.
- Medios de evaluacion.
- Informe final.
Como el mismo autor considéra que el modelo transcrite resuJL
ta excesivamente amplio y general en el piano de la praxis", pro-
\











6. Metodologîa de trabajo. ,
6.1. Formas de agrupamiento,
7. Medios y material disponible.
8. Autoevaluaciôn del aprendizaje.
9. Evaluaclôn.
9 . 1 .  Innl  nmii ' i i tos.
I » * ) /
macion;
10. Bibliografîa basica.
Bartolomé Rotger Amengual considéra, del siguiente modo, los 
















- Material y recursos didacticos.
2. Programacion propiamente dicha.




2.4. Contenidos, actividades, experiencias.
2.5. Planes de trabajo.






- Modalldades de trabajo
3. Désarrollo
3.1. Direcciôn del aprendio métodoa, agrupamlentoa.




La mayor parte de las contribuciones teôricas, en el campo 
de la programaciôn, no sôlo no han sido prâcticas (desde el punto 
de vista de la realidad escolar), sino que ademâs han sido incom­
pressibles para el Maestro de tipo medio.
Como dice Beauchamp:® "La teorîa, por su propia naturaleza, 
es imprâctica. El mundo de lo prâctico se construye alrededor de
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conjuntos de fenomenos especîficos. El mundo de la teprîa se déri­
va de general izaciones, leyes, axiomas y teoremas que explican ta­
ies fenomenos especîficos y sus telaciones. El hecho de que el muti 
do de lateorîa y de la practica sean diferentes, no minimiza las - 
relaciones existentes entre ambos. El panorama operatjvo abierto y 
explicado por teorîas ofrece mas posibilidades de elecciôn a la ho^  
ra de actuar por parte del practice; las teorîas, sin embargo, no 
le dicen como actuar."
El como nos lo dice la practica experimentada que vendra ex- 
plicada por la teorîa en sus fenomenos y relaciones.
Un gran numéro de Maestros en activo, si bien desean incorpo^ 
rarse en la lînea de las Innovaciones éducatives y ayudar lo mds *■ 
posible a ans alumnos, se encuentran confuses respecte a algunas - 
finalidades y objetivos de la actual educacion y desconffan del len 
guaje que sus defensores utilizan al descubrirlos.
Ellos pueden tener seguridad de que tienen que pratar una
contribuciôn util, pero no se encuentran familiarizados con la ter^
mlnologîn utilizada ni mucho menos con las reglas del juego.
♦ s
En una encuesta realizada con 34 Maestros,? a los que se les 
pregunto por los objetivos que perseguîan a lo largo del curso que 
entonces desarrollaban con los alumnos que tenîan en su clase, las 
contestaciones fuero esquemâticamente clasificadas asî:
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MAESTROS
- Objetivos claramente definidos adecuados
a los alumnos y con sentldo didSctico 1
- SeMalan como objetivos la superacion de . . •
pruebas de control (promociones, certifia  ^ v > , .
cados de estudios, etc.) 3
- No contesta 3
- Contestaciones vagaa e ineencrstas (le 
grar el mayor perfeccionamiento de les "
educandos, jperfeccionar su educacion ÿ ‘ •
modales, formar mâs que instruit) , j.» 27-,. n ■
Se trata de paliar esta situaciôn mediants los cursos de perlee •*
cionamiento, pero ôstos, cbmo vereibos en otro capitule^rseii i n s u H
cienteo en cuanto: al nômero de Maestros que tienen. aocsso a -1»S;,
mismos, duraciôn temporal, temas programados, enfoquejSÔa téôrlcs ‘
que prôctico, etc. Adn se necesita mucho tiempo y eefuorso para n
alcanzar unos cursos de perfeccionamiento aceptables.
Nosotros creemos, siguiendo el enfoque de Tayler,.® que el -
programa podrfa ser confeccionado en forma môs sistematizada bajo
los siguientes apartados: ,
- Contenido, finalidades, mÔtodos, objetivos, evaluacion,alim 
nos, comentarios.
- Se debe comenzar con el contenido de la ensenansa, puesto 
que a los Maestros es lo que môs les preocupa y as natural que sea 
su punto de partida. , ,
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- A continuaciôn se considérant las finalidades que se recogen 
en Ja Ley General de Educacion. Centrândose en la finalidad de la - 
E.G.B., primera y segunda etapas, y el curso para el que se hace la 
programacion.
- Una vez anallzadas estas variables, se piensa en las situa- 
ciones de aprendizaje a crear, seleccionando las condiciones mas —  
adecuadas.
Lo importante es qui los objetivos se integren completamente 
en el esquema total, no oue deban ser necesariamente el punto de —  
partida.
En la preparaciôn de aituacionea de aprendizaje tendcemos en 
cuenta5 môtodos, medios, material, actividades a deaarrollar (por - 
el alumno que va a realizar el aprendizaje y por parte del Profesor 
que ha de diriglrlo) y control de los resultados.




Ley General de Educaciôn
E.G.B.: Primera y Segunda Etapas.
Curso
3. Selecciôn de condiciones de aprendizaje.




3 ! 2.2 . Alumno




Hay una serie de caracterfsticas que hay que tener en cuenta
al refl&xionar sobre el contenido de la E.G.B.
a) Ha de ser comôn para todos, sin divetsiticaciones, con un
sentido formatlvo, bâsico y preparatorio; pero, adaptado, en lo po^  
sible, a las aptitudes y capacidades de cada uno, con un caracter 
de progresiva promociôn y no selectivo. Con esta orientaclôn, la - 
variable fundamental es el sujeto.
b) Las exigencias sociales actuales y lo que se prevê que —
han de ser en el futuro, obliga a un mayor desarrollo mental y ps^ 
quico, independientemente de la capacidad de cada alumno, que le - 
permits asimilar los avances de la ciencia, de la técnica y la - - 
adaptacion a la cada vez mâs compleja sociedad actual.
c) Si Ken es verdad que los alumnos han de abandonar las - - 
aulas sabiendo, cada vez mas, no podemos incluir mâs unidades tema^
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tiens, ni mas hechos, de los que preâsiblemente, tras cuidadosos - 
analisis estadisticos, se revelen como asequibles para la mayorîa, 
en un tiempo determiqado.
d) Otro principio a tener en cuenta en la delimitation de - 
los contenidos, es el tiempo. Hay que tener en cuenta los perîodos 
en que se distribuye la vida escolar. También, es necesario consi- 
derar, el tiempo que exige la acquisition de las nociones de acuer 
 ^ do con la randurez psipologica y los aprendizajes previos de cada - 
alumno.
Tor otra parte el hecho de que la E.G.B. pretenda mâs la for- 
maciôn que la information, exige tiempo suficiente para que el - - 
alumno pueda adqulrir hâbitos de estudiô, de trabajo, etc. (median 
te la repetition de actos suficientes). Para que el alumno eea ca­
paz de llegar a la abstracciôn es necesario partir de lo que el —  
alumno ha aprendido de modo estable, es decir de lo que le da ciejr 
ta conf ianza en su capacidad. Realizando, primero las generalize - 
clones, con una continua ayuda, hasta que ya sean espaces de reali 
zarlas por si mismos.
I'M largo rodeo necesario en la formation, es mas rentable qie 
las accioncs a corto plazo. Esto ha de conducir a una cuidadosa —  
graduac ion de los contenidos en el aspecto cuantitativo y cualita- 
tivo.
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e) Al pretender la E.G.B. desplegar y potenciar las origi­
nales capacidades del sujeto, los contenidos tienden a borrarse 
como "saberes finitos" y a centrasse explîcitamente en la cons - 
trucciôn individual y activa de los instrumentos del conocimiento 
como voluntades y poderes de su apîicacion.^ La prioridad concedj^ 
da a la apîicacion permanente de la sensibilidad y de la inteli- 
gencia tiene por efecto introducir a Ids individuos en un proceso 
de autocreaciôn.*® El contenido, ha de ofrecer a cada uno, las - 
mSximas riquezas posibles de desatrollo, tanto a partir de sus t e  
cursos propios como a partir de sus articulaciones con el medio - 
real y social. Ofrecer a todos la$ mâs variadas experiencias ind^ 
viduales y sociales.
En esta perspective no tienen cabida los programas tradicio^ 
noies por estar marcados por un carâcter enciclopâdico y cerrado. 
Se tiende a trazar contenidos, hoy, destacando unicamente las II- 
neas y los puntos nodales.^^
6COMO SE ENFOCA EL APRENDIZAJE?
Las condiciones de aprendizaje han de ser cuidadosamente pl^ 
neadas antes que la situaciôn de aprendizaje misma sea abordada - 
por el estudiante. En particular, bay necesidad de planificar en 
lo que respecta a las aptitudes del estudiante antes y despuês de 
cualquier actividad de aprendizaje. &En que situaciôn se encuen -
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tra el a I iiinnn al comenzar y adonde pretende llegar? iCuales son los 
requisites previos especîficos para el aprendizaje y que sera capaz 
el aluimie de aprender a continuaciôn?
Al colocar al alumno en situaciôn de aprender, el interes se 
centra eu la actividad del propio alumno. Esta activijad produce —  
eamhies que se manifies tan en formas de conducta. En ese actuar ejer 
ce una gran influencia el medio circundante.
I,I alumno es "considerado como persona y no eimplemente como
un org,an ismo t|ue reacciona ante los estîmulos del medio, sino prin-
cipa[mente, como un ser escudrinador y activo que explora y cambia
el mundo que le rodea".^^
L a s  a c t i v i d a d e s  han de ser realizadas individualmente pero —  
dcij i ibicn e n  grupo; con el fin de dar cabida a los doa aspectos de l a  
p e r s o n a l I d a d :  individual y social. Por el hecho de que "El grupo e s  
a l g o  v i v o  y d i n a i n i c o ;  tiene una entidad psicolôgica y una energîa - 
i n t e r n a  p r o p i a  y p e c u l i a r  que contribuye a formar la personalldad - 
d e  s u s  c o m p o n e n t e s " . ^ ^
La actividad que se realiza tiene que tener un sentido y una 
razôn de ser, y esto se lo da la meta que se propone oonseguir, el - 
objetivo a alcanzar.
Las actividades que se pueden realizar para producir un cam - 
bio son muclias, pero no todas tienen, lo que podrîamos llamar, la - 
misma (ucrza; de aquî que sea necesaria una selecciôn de unas fren-
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te n otras. Se puede tratar de realizar una serie de actividades 
que conduzcan a la adquisiciôn de una conducta o bien realizar unas 
actividades que produzcan ligeros cambios encaminados a una mayor 
eficacia en una unidad existante. "El primer caso se refieie a la 
adquisiciôn de la conducta, el segundo a la perfecciôn de la mi^ 
ma. Se trata de la diferencia entre "saber hacer algo" y "hacer- 
lo bien". Esto ûltimo es una cuestiôn de habilidad".
La conducta se adquiere en ocasiones especîficas; realizando 
unas actividades especîficas que van dirigidas a alcanzar unos - 
objetivos especîficos.
Para llegar a saber si la tealizaciôn de la actividad o a£ 
tividadea produce los resultados fijados, entra en juego el control; 
si se realiza desde fuèra. Si se realiza desde el mismo sujeto - 
que efectda la actividad, tenemoa el autocontrol. El conocer los 
pesos de la actuaciôn, tiene efectoa eatimulantes sobre el suje­
to .
FUNCIONES DEL PROFESOR
En un planteamiento tal del aprendizaje, la funciôn docen­
te ha dejado de ser funciôn principal y se ha dividido en una se 
rie de subfunciones que quedan in tpgradas en su nuevo profesio- 
grama. Aunque el profesor trate de interferir lo menos posible - 
en la autoactividad y autodeterminaciôn de los alumnos, su responsa.
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biliclnd educativa lë abliga a asumir la direccion de las activida 
des de los alumnos. El Profesor ha de saber penetrar en sus alum­
nos, conocerles y prepararles ambiantes adecuados para su aprend£ 
znje. l’restandose a colaborar con êl en su propio aprendizaje, di 
rigiendole cl trabajo, oirle en sus exposiciones, etc. Fretendien 
do que los alumnos avancen al ritmo que les permita su capacidad. 
Se va hacia un tratamiento individualizado (introduciendo el estu 
dio independiente y asignando tiempo diferente segun el ritmo del 
alumno).
La labor clave del Profesor serâ provocar la actividad dis- 
cente y conservarla en un medio aproplado.
Se considéra la diversidad del talento individual y la nece 
sidad de satisfacer con medios apropiados tal divereldad. El Pro­
fesor es el llamado a estudiar la singulatldad de cada uno de sus 
alui’i’.K's el que se respeusab i I ieo de ateiuU'ili eeu los mot odes 
m.îs .qn op i .idos. Para eumpliv esta nueva lune ion sera nceesa ni, 
de una parte, intensificar la preparaciôn de los candidatos a la 
enseùaiiza en Psicologîa Evolutiva, para poner a su alcance las ca 
ra( terfsticas de su etapa madurativa, y en Psicologîa Experimen - 
tal, que les facilita las tecnicas que permiten llegar al conoci- 
mi en to del alumno de manera fiable, todo esto para hacer una ense 
nanza adec uada a la capacidad de cada uno; por otra parte es nece
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^ario tambiên instrumenter nuevos metodos y nuevas formas de agr^ 
gamiento que hagan compatible la atenciôn individual con la necesi 
dad real de que el Profesor actGe con un conjunto mas o menos nume^ 
roso de alumnos.
Se trata de ayudar a los alumnos a degcubrir y élaborer co- 
rtocimientos.
La actividad del Profesor se centra en estimular, mantener, 
contrôler la actividad de los alumnos y proporcionarles los me —  
dios adecuados. Los mëtodos activas exigen del docente que no ha- 
ble mucho y que su atenciôn se dirija a plantear problemas o ayu­
dar a los alumnos a plantearlos, presentôndçles la oportunidad de
un elaborar âutÔntico. Eso les permitirâ adquirit los métodos de
(
babajo y bôsqueda que son mâs importantes que el saber mismo, - - 
puesto que ellos dan la facultad de adquirlr y resolver lo^ pro - 
blemas nuevos que se les presentqrÔn. Las circunstancias obligan 
a ir hacia la formaciôn de hôbitos y de actitudes para la adquisi 
ciôn de conocimientos.
Otra de las funciones del Profesor es saber observer como - 
ûnico medio de ir conociendo cada dîa un poco mejor cômo progre - 
san los alumnos. Saber cômo se van desenvolviendo en su trabajo 
équivale a ir conociendolos paso a paso, cosa muy necesaria, al - 
pasar de una tradiciôn didactica en la que eran considerados como
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algo a modelar, y se sabe muy poco de su comportamiento, en un 
regimen didâctico mas libre.
Mas que atender al acto didâctico en si, el Profesor créa 
un entorno donde su dinâmica se hace posible gracias al clima - 
de aceptaciôn, de ayuda, de colaboraciôn, de disponibilidad, de 
poderosa accion educadora, con el que logra adaptarse al alumno, 
conforme los limites impuestos por la edad y las exigencias de- 
rivadas de sus aptitudes y circunstancias; poniendo a su alcan- 
ce los medios necesarios para la conquista de los fines que se 
pre tenden.
Este modelo educativo exige mucho mas del educador, ya —  
que le obllga a poner en juego su personalidad entera.
El Profesor intervendri cuando el alumno encuentre obs —  
taculos insolvables en la realizaciôn del trabajo.
El docente acepta el pape^ de colaborador, adende a los - 
alumnos individualmente, los orienta, sugiere, informa, suminis^tra 
datos, corrige y évalua.
La actividad docente tiene cuatro formas principales:^^
a) La conversacion libre con el discente.
b) La preparation del trabajo escolar.
c) La observaciôn del alumno.
d) Los juegos educativos.
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Lo primero que el Profesor tiene que h^acer es conocer al 
qlumno, descubrir y estudiar sus intereses, sus necesidades y 
aptitudes.
Las materias, objétô de estudio, ha de considerarlas en 
su interaccidn con el alumno. Para conseguir esta interaction 
por una parfe, ha de adecuar los programas a las necesidades del 
que los va a estudiar, y por otra, tenet muy en cuenta la edad 
critica para cada Contenido, asî como el grado de profundizacion 
al que ae puede llegar.
Adquiere mâs Importancia el proceao de la ensenanza que su 
propio contenido. Esto implica una alta capacitaciôn ticnica del 
Ptofeaor, que ae va haclendo cada vez mâa compleja.
La iSgica Conaecuencia de centrât el intetéa en el alumno, 
ea la indlvidualleaciôn de la enaeAanza, Se pone de manifieato 
las diferenciaa que exlaten entre aujetoa da una miama edad y 
que ae han deaarrollado en el miarno medio. Se plantea el proble­
ms de adapter la educaciôn a la naturaleza del educando, a su - 
edad, aptitudes, intereses, "tempo" de aprendizaje y medio en —  
donde vive.
El otro problems que se plantea es el imperative social de 
extender la education a todos sin discrimination de ninguna cla-
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3.3. NORMATIVA RELATIVA A LA PREPARACION DE LA PROGRAMACION
En primer lugar, encontramos en la Ley General de Educaciôn 
que el artîculo dieciseis hace una resena del sentido y orienta - 
ciôn que debe tomar la E.G.B. en sus dos périodes. El referido a^ 
ticulo dice asi;
"En la E.G.B. la formaciôn se orientarâ a la adquiaiciôn. - 
desarrollo y utilizaclôn funcional de los hâbltoa y de las tôcni- 
cas instrumentales de aprendizaje, al ejercicio de las câpacida - 
des de imaginaciôn, observaciôn y reflexiôn, a la adquisiciôn de 
nociones y hâbitos religioso-morales, al desarrollo de aptitudes 
para la convivencia y para vlgorizar el sentido de pertenencla a 
la comunidad locad, national e international, a la initiation en 
la apreciaciôn y expresiôn estôtica y artîstica y al desarrollo - 
del sentido civico-social y de la capacidad fisico-deportiva".
En el articulo 56.1 de la Ley General de Educaciôn podemos 
leer: "Los centres dotantes gozarân de la autonomie necesaria pa­
ra establecer materias y actividades optativas, adaptar los pro - 
gramas a las caracteristicas y necesidades del medlo en que estôn 
emplazados, ensayar y adoptar nuevos môtodos de enseffansa". Este 
articule concede autonomie a los centres para poder adaptar los - 
programas, a las condiciones propias de cada uno de elles.
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Estân por otra parte las Orientaciones Pedagôgicas^^ donde 
se especifican los contenidos y objetivos que deben lograrse en 
cada uno de los ocho niveles de las distintas areas de expresiôn 
y experiencia.
En cuanto a la preparation de las actividades escolares —  
con el fin de senalar los objetivos prôximos que deben alcanzrse 
en cada jornada de trabajo escolar y los medios conducentes a —  
ellos. Es deoir, pensar y ordenar cuanto ha de efectuarse dentro 
de cada sesiôn escolar concrets.
Mlentrds para la lecciôn habîa ut^Orden que regulaba su —  
obllgatoriedad y nontiallsaba su ejecuclÔn.l? En 1967 se ectuali- 
za la obllgatoriedad del Maestro *'de preparar el trabajo siguien 
do las normas emanadas de la DirecciSn del centro, y de acuerdo 
con los Cuestionarios de 1965. La ^eriodicldad de la programa —  
ciôn de las actividades a realizar por Maestro-alumnos, en rela- 
ciôn con una unidad temÔtica, se hacîa semanalmenteT^^
Con la implantation de la E.G.B. y la aprobaciôn de las —  
Orientaciones Pedagôgicas, en las que se resumen las principales 
innovaciones pedagôgicas que se pretenden itroducir. No hay una 
régla legal de tipo general que normalité el quehacer de trans—  
plantar las Orientaciones en programas, adaptados a la realidad 
de cada centro.
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Como quiera que su aplicacion estricta obligarîa a los Pro- 
fesores a un dabajo tremendo en la elaboration de la programacion, 
no han faltado editoriales que se han apresurado a resolver el pro 
blema a base de fichas, 3ibros de consulta, guîas didâcticés del 
Profesor, etc. Cada editorial interprets, a su manera, las Orienta 
ciones Pedagôgicas.
Aunque no se cuenta ton una norma jirîdica, clara y précisa - 
de cômo el Profesor ha de realizar la programaciôn del trabajo es­
colar; la efectividâd de la obllgatoriedad continôa vigente puesto 
que la Orden Ministerial de 1939 y de 1967, no han sido derogadas.
El Profesor ha de ordenar, en la ptâctita escolar, los dive^ 
SOS contenidos del aprendizaje en funclôn de unos objetivos prevla 
mente aceptados cuya consecuclôn se pretende a travôs de la reali­
zation de una serie de actividades y experiencias.
En las Orientacione Pedagôgicas se le Indica:^^
1- Cômo agrupar a los alumnos aegôn los objetivos que preten 
de conseguir, y la naturaleza y tipo de actividades y experiencias 
a realizar.
2- Tambien aparece fijada la distribuciôn del tiempo. En la 
primera etnpa la distribuciôn del tiempo satisface una triple fun- 
ciôn :
a) El tratamiento de las areas de expresiôn mediante los tô- 
picos y areas de experiencia.
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b) El tratamiento de los a^pectos cientîficos de las dife- 
rentes âreas.
c) Las actividades complementarias.
Considerando los distintos tipos de trabajo y agrupamiento 




1- Tratamiento general de las âreas de 
expesiôn mediante los tôpicos del - 
Area de experiencia 











2- Tratamiento espe- 
cîfico












Horario H. % Gran Grupo Trabajo
total gtupo medio individual
Areas fondamentales
- i.engna je 20 % 4 % 7 % 9 %
- Materna tiras 13 - 6 % 7 %
- Idioina moderne 13 % 2 % 7 % 5 %
46 % 6 % 20 % 21 %
Areas de experiencia
- Socio-cultural 10 % 2 % 6 % 2  %
- Ciencias naturales 10 % 2 % 4 % 4 %
Areas artisticas 20 % 4 % 10 % 6 %
•- ri ast i ca 6  % - 3 % 3 %
- Musical 6 % - 4 % 2 %
12 % - 7 % 5 %
Area tecnologics 6 % - 3 % 3 %
Educ. !• is . y Déportés 10 % - 6 % 4 %
E d u c a c i ô n  religiosa 6 % - 4 % 2 %
100 i 10 % 50 % 40 %
Ea agrupacion de los alumnos responde a los objetivos que se
protcMicIo conseguir, a los tipos de actividades a realizar y a las - 
rolacionc's cpie se desea establecer entre los miembros de la coimini- 
dad escolar.
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El graigrupo se forma por un mînimo de 50 alumnos hasta 100 
o mas; para actividades expositivas, audidones, proyecciones, fe^ 
tiviles, etc.
El griipo medio o coloquial se forma por un minimo de 15 - - 
alumnos y un niâximo de 30. Se reunen para prèsentar resultados de 
trabajos. Proporcionar ocasiôn para aclarar conceptos y contras - 
tar experiencias.
El pequeno grupo se constituye por un minimo de 3 alumnos y 
un mâximo de 6. Es un equipo de trabajo para la preparaciôn y des^  
arrollo de tareas en comun, aportando cada alumno su iniciativa y 
su esfuerzo personal.
En el trabajo individual, qada estudiante ttabaja aislada - 
mente segfin su ritmo y au propio escilo.
En las OrientacionéS Pedagôgicas figura perfectamenta espe- 
cificado cobio agrupar a loa alumnos, segdn el trabajo a realizar, 
y la distribuciôn del tiempo teniendo en cuenta: los contenidos - 
objeto de estudio y las caracteristicas del grupo de alumnos con 
los que se trabaja en un momento determinado.
Son las actividades a realizqren relaciôn con una unidad te^  
mâtica o tôpico determinado las que quedan sin precisar, sin con- 
cretar. Siendo el hecho tanto mas paradôjico, cuanto que a las ac^  
tividades es a lo que se da mayor importancia en la ensenanza ac­
tiva .
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lOn relaciôn con las actividades se dan unas orientaciones 
muy general es y como tales se prestan a multitud de interpreta-
ciones.
El I’rofesor tiene que realizar la selecciôn de las activi
dades y experiencias al servicio de los objetivos pedagôgicos -
previamente aceptados.
t
3.4. METODOS EMPLEÀDOS EN LA EDUCACION GENERAL BASICA
Ea necesidad de conseguir una educaciôn de mas calidad —  
agudiza el ingenio en la busqueda de nuevas aplicaciones de los 
avances de la ciencia; no solamente en la construcciôn de 1ns - 
trumentus que facilites el aprendizaje del alumno en un determi 
nado a spec tu, sino que taiAiôn fie puedert emplear un conjunto de 
réglas en los procesos de preparaciôn del menaaje (lecciôn) que 
cl Profesor lia de transmitir al alumno, o bien el Profesor pro­
per ciona al alumno ese conjunto de reglas para que sea el mismo 
el que prepare el mensaje que ha de set objeto de aprendizaje,
o por lo menos se incorpore a la preparaciôn como elemento actj^
vo y no inero receptor.
En cse roturar nuevos caminos en el enfoque de la ensenan 
za y obseivar nuevos factores que condicionan el aprendizaje; - 
se complica mas y mas el planteamiento del acto didâctico. Se - 
lia pasado de un enfoque simple y lineal.
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Profesor ----------  lecciôn-----------  Alumno
A otro complejo y multidimensional en el que la labor fun­
damental del Profesor sigue siendo preparar las condiciones mas 
favorables para el aprendizaje.
El Profesor siempre ha estado interesado en saber "cômo —  
aprendia el alumno".^0 Para facilitar este proceso centraba todo 
su esfuerzo en la preparaciôn de la lecciôn que habia de transm^ 
tir. Adquiercnuna gran importancia los sqcesivos momentos o pa - 
SOS que constituyen la lecciôn. Al ordenar y sistematizar los —  
distintoe momentos entra en juego el mêtodo que no es algo real 
que esta ahf y podemos utilizer en un momento, sino "una entidad 
que tenemos que mantener en nuestra mente para dpiicarla en su - 
momento".21 Estes entes idéales se construyen teniendo en cuenta 
la estructura lÔgica de la materia que se va a impartir y las c£ 
racterfsticas psicolôgicas del alumno que ha de asimilar el con­
tenido.
Por tanto, el mëtodo didâctico es siempre un modo particu­
lar de facilitar el encuentro entre la estructura psîquica del - 
discente y la estructura lôgica de un determinado c o n t e n i d o . ^2
Los metodos conocidos como clâsicos, eran tîpicamente lôg_i 
COS, en cuento consideraban el proceso de aprendizaje como una - 
funciôn estrictamente intelectual y, por tanto, sujeta a las le- 
yes générales del pensamiento.
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Los metodos activos se fundan en una complejidad de funcio­
nes congnoscitivas, afectivas, apetitivas, motôricas.23
Con la aprobaciôn de los Cuestionarios de 1965 se intenta - 
un movimiento de renovaciôn dldâctica que supers la tendencia in- 
telectualista de la ensenanza, mediante la aplicacion de metodos 
globales, estructurales y funcionales: al mismo tiempo que en el 
aprendizaje ya no sôlo se considéra la funclôn oognoscitiva sino 
una integraciôn de funciones: congnoscitiva, apetitiva, afectiva, 
motôrica. La cognoscitiva signe siendo la mas importante pero se 
considéra determinada por las otras funciones. Lo importante es - 
poner en juego la total actividad del alumno.
En una direcciôn parelela el principle de "una Escuela para 
la vida", exige la concentraciôn de contenidos didâcticos en uni- 
dades temâticas porque de este modo se presentan en la realidad - 
misma. Estas unidades temâticas han de estar en consonancia con - 
los intereses infantiles, acentuar los factores del globalismo y 
la motivaciôn y tomar como punto de partida las experiencias de - 
los alumnos.
Las reformas introducidas en los Cuestionarios de 1965 pre­
tenden sobre todo, una ensenanza menos academics y mâs en conso - 
nancia con la existencia y experiencia del alumno. Por medio de - 
l a s  unidades didâcticas se intenta poner en contacta al alumno —  
c o n  c l  i iui ikIo real y social que l e  circunda. Las nociones, las ad-
quiere realizando actividades en torno a temas de especial sig- 
nificado para el.
La atenciôn prépondérante sç ha trasladado de los distin­
tos pasos de la lecciôn que ha de ser expuesta, a la prépara —  
ciôn de actividades que ha de realizar el alumno, por medio de 
las cuales adquirira las nociones y mâs tardç los conceptos.
Se establece una aproximacion al mundo infantil, partien- 
do de su actividad espontanea y poniendo de manifiesto algunas 
diferencias particulares entre la personalidad del nino y del - 
adulto.
Es mediante los intercambios sociales y las exigencias —  
que acontecqn en su vida, la forma en que el nifio desarrolla, - 
gracias a la prâctica, el conocimiento de la realidad. Por eso 
se establece que sea el nino qulen tonte contacte directe con la 
realidad, y el papel del Maestro as poner loa medios para que - 
sea posible esta relaciôn.
El aprendizaje favorecerâ el conocimiento en la medida en 
que se utilice como un medio eficaz para establecer el mâximo - 
numéro de experiencias entre el nino y el mundo que le rodea. - 
La acumulaciôn de conocimientos pierde valor y pasa a tomar im­
portancia la acumulaciôn de experiencias. Es a partir de estas 
experiencias que el alumno va elaborando sus conocimientos.
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La Ley General de Educaciôn de 1970 introduce un nuevo mo­
delo de ensenanza como modificaciôn ptogresiva de la conducts —  
con vis tas a la compléta realizaciôn de la persona, del alumno, 
desde el punto de via ta individual y social.
Este modelo coloca en primer plâno al alumno comO artifice 
de su propio aprendizaje, y varia loà objetivos de la tarea do - 
cente. La accion del docente sera una ayuda a los mecartismos de 
aprendizaje del alumno. Lo cual no supone un docente pasivo, sino 
todo lo contrario: exige del docente una actividad Intelectual - 
continua e intenslva, y supone una labor mucho mâs diffcll de —  
realizar que aquôlla que la enaeôanza tradicional le atrlbuîa.
Este docente debe saber conocer mUy bien los procesos de - 
adquisiciôn de conocimientos por parte del nino, asî como su evo^  
iuciôn.
Los contenidos cientîficos condicionan la elecciôn de un - 
determinado mÔtodo! âate ha de ser congruente con la estructura 
interna de la materia que es objeto de aprendizaje.
La dependencia del mâtodo respecte de los contenidos cien- 
tificos exige una constante adaptaciôn a la progresiva evoluciôn 
cientîfica.
Las revoluciones cientîficas supœn un cambio drâstico no 
solamente en eso, sino tambiôrt en la misma concepciôn del mundo 
y de sus leyes, y traen consigo implicaciones de orden filosôfi-
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CO ademâs de cientîfico. La comprobaciôn de las relaciones de los 
conocimientos cientîficos, ticnicos, sociales, etc., desemboca en 
un esfuerzo, cada vez mayor, por presenter una ensenanza mâs int£ 
grada en todos los niveles de la ensenanza.
Este afân de integraciôn o coordinaciôn de lasdisciplinas, 
es recogido por nuestra Ley de Educaciôn. La E.G.B. articula los 
saberes en torno a las areas de experiencia de la naturaleza, de 
la sociedad y las religiosas, y en las âreas de expresiôn tenemos; 
la verbal, matemâtica, plâstica y dinâmica. Para los ninos de seis 
a diez anos, se acentôa el carâcter globalizado de las ensenanzas.
La formaciôn intelectual estâ constituida por la organization 
de conjuntos conceptuales a los que el nino llega mediante el es- 
tablecimiento de relaciones entré todos los datos que percibe. Es^  
ta construcciôn Intelectual no tiene lugar en el vacîo sino en r^ 
laciôn con su mundo circundante; por esta razôn la enseôanza debe 
estar estrechamente ligada a la realidad inmediata del nino, par- 
tiendo de sus propios intereses.
Las materias escolares no son finalidades en sî mismas sino 
instrumentos de ]ob que el nino se vale para satisfacer sus necesi 
dades de comunicaciôn y su curiosidad intelectual.
El mâtodo se situa en el punto de fusiôn de los objetivos y 
c o n t e n i d o s e n  su elecciôn influye no tanto el contenido que se
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enseiia y su estructuracion cuanto - îQue se espera que los alum­
nos sean capaces de hacer? - con dichos contenidos, es decir - îQuI 
operaciones mentales han de poder realizar?
E] prohlema es, evidentemente, cuâl es el fin de la educocioa. 
0 bien se trata de hacer individuos conformistas que aprendan todo 
lo que las generaciones anteriores saben, y que repitan lo ya adqui 
ri do, o bien el objetivo de la educaciôn consiste en formar persona 
( lidades con iniciativa, que en cualquier terreno, amplio o parcial, 
de su profesiôn, sean capaces de inventât an lugar de limitarse a - 
repetir. Aprender conocimientos prefabricados o aprender a inventer, 
a buscar nuevos caminos, nuevas respuestas.
Todo el munb sabe que cuando un nino ha descubierto algo, por 
sî mismo, le résulta mucho mâs sôlido como conocimiento ulterior que 
la simple adquisiciôn a partir de un adulto que le proportions res­
pites las elnboradas, acabadas, prefabrlcadas<
Sin embargo la mayor parte de profesores y padres actdan de 
espaldas a esta realidad.
l’ara queel escolar asumiese un papel creative en su educa -- 
ciôn serTa necesario cambiar muchas cosas, pero sobre todo los pro­
gramas escolares y los métodos de formaciôn de los ensehantes.
iCônio puede un Profesor estimular lé investigaciôn y el es —  
fuerzo de su alumno en la busqueda y comprensiôn de un determinado
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problems si  ^ êl mismo, no es capaz de realizarlo?
NuestrcB programas escolares oficiales son de una carttidad 
de contenido mâxima, que se sabe realizable solo en algunos casos. 
Esto condicqona la elecciôn prioritaria de upa visiôn general de 
las materias ÿ un tratamiento de tantos tôpicos como sea posible, 
quedando muy poco tiempo para el desarrollo de hâbitos mentales 
de investigaciôn, y serâ preferido un enfoque didâctico que faci­
lite el aprendizaje y el conocimipnto mâs o menos estructurado de 
los contenidos.
A pesar de las dificultades el Profesor, sobre todo en la - 
segunda etapa, puede ir introduciendo a los alumnos en el esquema 
y sobre todo en el espfritu que dirige la investigaciôn; acostum- 
brando a los alumnos a una Informaciôn bibliogrâfica adecuada, a 
una selecciôn de las fuentes de informaciôn. Mâbituarle a realizar 
sîntesis, a reformular, de manera personal, esquematizada y arti- 
culada, los mensajes que recibe en forma verbal y escrita. Son Ô£ 
tos metodos de trabajo que atanen a todas las âreas.
El mâtodo no sôlo estâ condicionado por el contenido, por - 
la estructura de este y por las operaciones mentales que queremos 
provocar en el alumno; sino tambien por el modo de organizar y re^  
lacionar los conocimientos que cada alumno lleva a cabo en su pro 
ceso de aprpndizaje y que responde a sus estructuras mentales.
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Si olio es asi el mêtodo debe atender a las exigencias de la 
estriictiirn personal del alumno que a p r e n d e . 2 5
l.a Lndividualizacion del mêtodo, en cuanto viene condiciona­
do por el proceso de aprendizaje de cada alumno supondrîa la garan 
L i a , a cada alumno de su plena realizaciôn personal. Pero, esta —  
realizaciôn presupone la disminuciôn del numéro de alumnos por Pro 
fesor (fijado en la actualidad en la proporciôn 1/40) y un perso - 
nal ensenante con una formaciôn psicolôgica, pedagôgica y cientîfi 
ca suFLciente.
Ivs précise desarrollar una pedagogîa experimental que en el 
propio medio escolar estudie la adquisiciôn de conocimientos en el 
n Lno.
Junto al aspecto individual hay que considérai: el aspecto so 
ciaJ del mêtodo.
Ademas del educando y el nino que trabaja individualmente an 
te un material que piaie manipular, existe algo esencial que cada - 
vez adquiere mayor importancia: el trabajo en grupos que se forman 
espontnneamente entre escolares de la misma edad, de la misma cla- 
se, grupos en los que se puede dar una busqueda en comun de solu - 
cioues de un problema. Se ha comprobado que este trabajo colectivo 
es util; util para los que tienen dificultades, ya que a menudo, - 
un compaùero que ha comprendido algo tambien sabe explicarlo mejor
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que un adulto, a un companero de su edad; util para el que lo ex- 
plica, ya que explicando algo es como mejor acaba uno mismo por - 
comprenderlo.
Ha quedado reconocido el hecho de que el ambiente del aula 
y las interacciones entre los componentes del grupo ejercen in 
fluencia importante sobre el aprjendizaje y conducta individual.
Es un hecho que el individuo no vive o aprende aislado de - 
los demâs. De ordinario el aprendizaje tiene lugar en una situaciôn 
social y grupal; la clase. El alumno forma parte de un grupo. Se 
ha insistido mucho en que el Maestro debe conocer a sus alumnos - 
como individuos, Hoy dîa hemos de adadir que debe comprenderios, 
tambiên, como MIEMBROS DE UN GRUPO. De hecho es imposibie comprejn 
der totalmente a un individuo sin tener en cuenta el grupo huma- 
no o social que le rodea. En el campo educativo se intenta aprove 
char esta caractetfstica grupal en sus varias dimensiones.
a) ïoda instituciôn educative se propone de un modo u ocro 
una finalidad esencialmente social. De toda Escuela se espera que 
contribuya a 'la integraciôn y promocion social''^" y "al desarro­
llo de aptitudes para la convivencia y para vigorizar el sentido 
de pertenencia a la comunidad local, nacionai e i n t e r n a c i o n a i " 2 8  
Para conseguir este fin educativo, tenemos en la realidad escolar 
u n  grupo de alumnos y pensamos en el respecto d e  s u  r n n v i  ri i en»  i i
o inconveniencia como modalidad metodologica al acometer las ta­
reas del aprendizaje.
b) Pero el lôgro de unas buenas relaciones de convivencia 
huniana no es sôlo un fin de la educaciôn, sino tambien un medio 
necesario para la obtenciôn de las metas escolares asignadas al 
individuo.
Existe una realidad psicolôgica, en el grupo que se estable 
ce cuando un conjunto de individuos interaccionan entre sî y que 
debe aprovechatse pedagôgicamente como un auxilio metodolôgico.
De hecbo sôlo hay de ordinario un medio de satisfacer las 
propias necesidades intelectuales, afectivas y sociples: traba - 
jando en constante interacciôn y bajo la influencia de otros in­
dividuos . 2 9
l'radicionalmente se ha considerado el aprendizaje como un 
sistema de comunicaciôn en doble direcciÔn: el Profesor y cada - 
alumno pur separndo. El Profesor era el ônico responsable para mo 
vilizar a los alumnos hacia el aprendizaje.
Hoy dîa los estudios psicolôgicos han puesto de relieve que
tanto la cantidad como la calidad del aprendizaje, no depende so
111 de las dotes del Profesor, de las del alumno, sino tambien de
la interacciôn de los alumnos en la clase. No sôlo el rendimien-
to académico, sino tambien su personal maduraciôn y adaptaciôn.
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resultan afectados por las actitudes dominantes de los miemoros 
entre sî, hacia el grupo en su conjunto respecto ai lider del mi^ 
mo, y para con la tarea que han de realizar.
La agrupacion de los escolares puede hacerse a la vis ta de 
criterios muy diverses que han sido empleados por los sistemas edju 
cativos del pasado y del présente. Recientemente, y dentro de las 
preocupaciones propias del sistema Team Teaching o ensenanza en 
equipo, ha nacido un nuevo criterio que considéra que la compo- 
siciôn y extension de los grupos de alumnos solo deberâ estar de^  
terminada por la naturaleza de Ijss actividades que han de ser - 
emprendidas.31
Las nuevas Orientaciones Pedagôgicas para la E.G.B. siguen 
esta lînea cuando recomlendani "La agrupaciôn de los alumnos re^ 
pondéré a loa objetivos que se pretendan conseguir, a la naturaLe 
za y tipos de actividades a realizar y a las relaciones que se 
desea establecer entre los miembros de la comunidad escolar..."
Los agrupamientos deberân ser flexibles, para lo cual el ceri 
tro deberâ ofrecer las siguientes posibilidades representativas 
de los diferentes tipos de trabajo e s c o l a r . ^2
- Trabajo individual, pequeno grupo, grupo medio u coloquial 
y gran grupo.
En la insistante recomendaciôn de renovaciôn de métodos de
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ensenanza. Se habla de las excôlencias de la participacion activa 
de los estndiantes y de la colaboraciôn efectiva de todos los que 
constituyen la comunidad. Recomendaciones sî las encontramos; pe­
ro, unas orientaciones prâcticas de la actividad a realizar dentro 
de la instituciôn escolar, escasean. iCômo trabajar? Es muy difî- 
cil ciuontrar respuesta a esta interrogante.
Hay pocos estudios en los que se diga en que deben consis - 
tir esa renovaciôn y cuâles han de ser las tecnicas de trabajo e^ 
colar en el momento actual.
La tradicional relaciôn educativa como una relaciôn jerâr - 
quica y vertical a la vez que unidirectional; en la que la inicijî 
tiva partîa del Profesor y desembocdba en el alumno. Es sustitui- 
da. La Pedagogîa, en una nueva direcciôn del pensamiento, conside 
ra al Profesor actuando frente a un nûmero concrete de alumnos, - 
diferentes unos de otros, por aupuesto, como unidades aislâdas —  
que al cncontrarse juntos forman un grupo educativo de clase, El 
Profesor se encuentra en interacciôn con un alumno que, a su vez, 
interne tua con otros companeros, alumnos del mismo Profesor.
Ahora bien, el sentido personalista de la educaciôn fija el 
objetivo primordial de la educaciôn en la formaciôn de la persona 
lidad del alumno para el desarrollo adecuado e întegro de la mis­
ma. Esto se podrâ conseguir tanto mejor, cuanto mâs compléta sea
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consîderada la realidad global en la que tiene lugar la accion 
educativa.
El Profesor y el alumno interactuando entre sî, pero de- 
terminados en su interacciôn por' un ambiente fîsico, sociolôgi 
co e interpersonal. Ambos elementos personales captan y expre^ 
san, de algüna manera la situaciôn que les rodea y de la que - 
en alguna medida son fruto.
El nuevo pensamiento pedagôgico redama iniciativa para - 
el alumno, con el objetivo de hacer de êl un ser independiente 
y capaz de asumir su propio destino.^^
Desde este punto de vista paidocéntrico, el Profesor no 
es el eje alredèdor del cual rige la actividad, sino que es un 
elemento mâs al servicio de ese objetivo personalizador. El —  
Profesor serâ el gufa, orlentadbr, promoter de ideas, compane­
ro del alumno, etc.
Sea cual sea el tipo de Pedagogîa al uso el Profesor se­
râ la variable central, bien porque lleve el peso de la inici^ 
tiva y de la acciôn, bien porque haya pasado a una posiciôn, - 
si no de protagoniste sî de planificador de esa situaciôn. Don 
de los medios, factores y formas de la educaciôn, incluyendo - 
la ensenanza o educaciôn instructive, han de obrar conjuntameri 
te para alcanzar el fin primordial de la educaciôn. El desplie
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gue de la personalidad potencial del alumro. Los metodos educa­
tivos adquieren en esta perspective un sentido profundo. La afet^  
matizaciôn apropiada -abarcando aspectos antropolôgicos, psico­
lôgicos, éticos cientîfico-generales, instructives y normati - 
vos- de dichos metodos se hace sumamente dificil.^** Por otra —  
parte, su tratamiento, en especial en cuanto a su sîntesis y di^  
reccionalidad requiers un tacto delicado.
La acciôn educadora se considéra: como realizaciôn educa­
tiva en el campo individual-personal y en el colectivo-social. 
Como formaciôn y perfeccionamiento de la persona en la que el - 
alumno tiene iniciativa y el Profesor orienta, aconseja, guîa; 
con todas Jas dificultades que esto encierra, puesto que obllga 
a un mayor conocimiento de la situaciôn y de su dinâmica junto 
a una exigencia de autocontrol de la personalidad al tener que 
ser consciente de las reacciones que busca o puede producir.
En esta dimensiôn formativa también tiene que conducir y 
dirigir. Entrando en juego las antinomies: electividad y con —  
trol, au tori dad y libertad, autorregulaciôn y correcciôn, conse^ 
cuciôn de equilibrio y evoluciôn optimizante, independencia per 
sonal y participaciôn, etc.
3.5. CRITICA
Los programas actuales sôlo en una minima parte son capa-
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ces de facilitar la necesaria integraciôn de los jôvenes en la 
vida contemporânea, y tampoco los metodos de ensenanza facili- 
tan la formaciôn intelectual y prâctica.
Es preciso perfeccionar la ensenanza general de tal mane^ 
ra que pueda servir de base para la ultieriorformaciôn, ya que
en la actualidad la E.G.B. no se puede considerar como un ni -
' i
vel con autonomie, sino como el fundamento o la base para accjs 
der a otros.
Ademâa de la reestructuraciôn fundamental de los progra­
mas, es preciso realizar el principle de la diversificaciôn in 
dividualizada de la actividad educativa. Solo de esta mènera los 
procesos de insttücciôn podrân caiar con la debida profundidad.
Estâ comprobado que una ensenanza de tipo colectivo con­
sistante en enaenar a una comunidad de alumnos la misma conti- 
dad de nociones en el mismo tiempo resta eficacia a la labor - 
escolar. Los alumnos menos dotados troplezan con grandes difi­
cultades para seguir el ritmo de los programas, mlentras que - 
los mâs capacitados lo asimilan con demasiada rapidez. De suer_ 
te que el desarrollo mental de los primeros se ve obstaculiza- 
do por la sobrecarga del estudio mlentras que para los segun - 
dos faltan los incentivos intelectuales necesarios.
La introducciôn del principle de una cierta elasticidad
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de les progrnnins pennitiria graduer la activldad escolar de les 
alunines en el marco de la ensenanza comun, de acuerdo con las - 
aptitudes individuales de cada grupo. Ha de tenerse en cuenta: 
Kl piinclpio de la diversifIcacion individualizada de la 
ensenanza, sln vnlnerar las exigencies objetivas de un estudio 
sisteinatlco o las tambiên objetivas normas que atanen a la ins- 
truccion como Instrumente para la formation de un lenguaje cul­
tural coinfîn para todos. La diversification de les programas y - 
la indlv idna H  z;ri6n de la labor didactica deben aplicarse de —  
acuerdo con estas bases objetivas.
lina conception educativa que mantlene como postulado las 
diferencias individuales que nos transportan a la ensenanza in- 
divJdnalizada y personalizada; requiere una reestructuraciôn —  
del proceso de aprendizaje, pattiendo de esa diversidad educati 
va. Se pi an tea la rénovation de los contenidos sin olvidar que 
en lo lot ante a la ensenanza, el contenido y los métodos son iii 
séparai) les v so condicionan mutuamente.
La renovation de los programas no se limita a una adiciOn 
de capitnlos nuevos a los programas tradicionales. La mejora —  
del conten ido procédé, sobre todo, de una reestructuraciôn del 
mismo y la superation de su nivel cientifico y teorico de con - 
F orm i dad con los conceptos de la ciencia actual.
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Habrîa que tener en cuenta tes aspectos al elaborar los 
programas: a) lo que el nino desea aprender en una determinada 
edad, es decir, aquello para lo que se siente especialmente mo 
tivado; b) ’lo que èl nino esta capacitado para aprender de - - 
acuerdo con sus instrumentos intelectuales; c) lo que se consi 
dera que el nino débe aprender p^ra enfrentarse eficazraente —  
con el mundo que le rodea. Sin embargo los programas escolares 
solo consideran esta ultima condition, es decir lo que se supo^  
ne que el sujeto deberia saber, y esto se détermina con crite- 
rios de tipo traditional que no ^e fundamentan en nada real.
Serîan necesarlas multitud,de experimentaciones para de^ 
lindar lo que puede ser alcanzado por todos, de aquello que e^ 
td sâlo al alcance de minorfaa.
Un contenido éducative destinado a toda la poblaciôn es- 
panola de seia a catorce anos, obliga a una consideration de - 
las necesidades, la capacidad y el ambiante en que se desen —  
vuelven los alumno; en una reclamation constante de acondicio- 
namiento de los contenidos para cada alumno. A la vez que fue^ 
za a considerar la variedad de talentos: inteligencia teôrica 
y prâctica, capacidad para la expresion verbal o para la reso- 
lucion de problemas. Es necesario una adecuacion de los conte-
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niclos a esa riqueza de posibilidades humanas, y unos nietodos que 
racionalicen la labor didactica.
La divergencia entre lo que los alumnos pueden aprender en 
las .HI las durante un determinado perîodode estudio, y lo que real 
mente deberian aprender va en aumento y uno de los resultados es 
la sobrecarga de los programas que se ven obligados a soportar - 
los a liimnos.
Se objeta que los programas estan recargados, que por su - 
caracter enciclopedico, someten al alumnado a una tension innece 
saria, agotadoc^ que desemboca en examenes memoristicoa de muy - 
dudoso valor formative, donde los hechos amontonados, en desor - 
den, scran pronto olvidados ya que apenas ban sido comprendidos 
en HUS oxactas dimensiones.
I’liedeii senalarse, por lo menos, dos caminos para supersr o 
disminiiir esta divergencia:
a) I'I csimbio del contenido de la ensenanza y la reestruct^ 
ration de los programas.
b) Uacionalizar los métodos de ensenanza, intentando ele - 
va I la elicacia de la labor didactica.
là) lo cpie se refiere a los contenidos se tiende a seleccio 
nar del cnii junto de los saberes, lo que es esencial, tratando de 
bus( .11 los prineipios comunes de conocimientos pertenecien tes a
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dis tintas ciencias.
La seieccion del contenido de la ensenanza continua resol
I
viêndose empiticamente. Se programa un contenido didactico cuyo 
carâcter de ôptimo no ha sido demostrado.
Serân necesarlas müchas investigaciones para que a la ho- 
ra de concretar cada uno de los niveles de aprendizaje, tenga - 
mos una fundamentacion firme, expérimental y apoyada en las ca- 
pacidades psico-biôlogicas del educando.
Una programaciôn mas racional de las actividades docentes 
conducira a que los Profesores ut^licen medios optimos para di- 
rigir el proceso pedagogico. Claro que estos medios en vez de - 
descubrirloB mediante una proceso de creacion individual, deben 
hallarse experimetitalmente. '
La segutidad que cenfan las genaraciones pasadas sobre la 
bondad de los métodos y los aistetnaa utillzados en su propia -- 
educacién, ha sido sustituida ahora por la inquietud de que es­
tes sistemas y métodos resulten insuficientes en orden a prepa- 
rar a sus hijos para la época que les ha tocado vivir.
La concienciacion social de las necesidades educativas y 
la urgencia de buscar soluciones contribuye a la tecnificacion 
de la educaciôn, con la esperanza de que la tecnica ayude a re-
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solver los problemas educativos; influyendo sobre todo en una 
mayor racionalizacion de la ensenanza y en una mejor organize 
cion de la misma. Se buscan esquemas nuevos que conduzcan a - 
nuevas soluciones.
En esa perspective que se quiere dar a la ensenanza en 
]a que el individuo se educa modificando progresivamente su - 
conducta, con vistas a la compléta realizacion de su persona, 
adquiriendo las habilidades y cualidades necesarias para su - 
plena integration social; encierra una mayor precision termi­
nological liablar de tecnicas educativas en lugar de la expre - 
sLon metologia educativa.
Se entiende por têcnicas educativas el conjunto de re - 
g,]as précisas indicando las operaciones que es necesario efec 
tliar para obtener un resultado determinado. ^ 5
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4.1. CONCEPTO DE EVALUACION
La Consideracion de la educaciôn como un proceso en el 
que intervienen multitud de variables interconexionadas, en - 
su estructbra y en su funcion; obliga a valorar Codas y cada 
una de estas variables que actuan en un medio y en una secuen 
cia temporal deteririinada, con el fin de llegar a un conocimien 
to lo mas exacte posible de la eficacia de todas y cada una de 
ellas, y poder obrar en consecuencia.
Estos criterios valorativos se engloban, en la actuali- 
dad, en una materia conipleja quq posee una terminologîa origi­
nal y propia "Evaluacién",
Etimol6gicamenta la palabra evaluacion signifies esti - 
mat, aprecia y calculât al valor de una cosa.i
Desde el punto de vista éducative, la evaluacion se pue^  
de définir como al procedimiento que intenta valorar todos y - 
cada uno de los factures que intervienen en el proceso educati 
vo, en un medio y en una secuencia temporal determinada. Cual- 
quier elemento del proceso educative puede, y aun debe ser eva^  
luado, en cada uno de los mementos diferentes en los que actua.
Unà consecuencia lôgica de este hecho es que la evalua­
cion no puede situarse dnicamente al fin del proceso educati - 
vo, sino que debe estar présente desde el comienzo mismo del - 
proceso educativo.^
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Al liablar hoy de evaluacion, en cualquier campo y par­
ti en la rinentc en el mundo educativo, no hacemos sino dar res - 
pues ta a una cuestion que todo educador y toda organizacion - 
educativa tiene planteada: como mejorat el rendimiento de los 
Centres y del Sistema Educativo, como verificar la elicacia - 
de la education.3
I,a evaluacion de los elementos puede hacerse tanto des 
de el punto de vista de la estructura como de la utilizacion 
y eficacia de los recursos personales y materiales. Pero, mas 
alia de la evaluacion como control tambien se puede plantear 
como un recurso para hacer frente a las contradicciones y dé­
fie iencias del aprendizaje; profundizando en su estudio y bu£ 
cando nuevos enfoques que seen capaces de superar la crisis - 
de nuestras instituciones educativas.
I,a complejidad de los elementos que hay que évaluar, - 
en el campo educativo, y las distintas perspectivas y niveles 
desde 1 os que se puede valorar, hacen necesario utilizar dis- 
tini as tecnicas.
II problema radica en crear modelos de tecnicas évalua 
t ivas (pie puedan ser integradas en la educaciôn.
I's obvio que la figura clave en el sistema educativo - 
es el estud iante, ya que el es el artifice de su propio apren
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clxzaje. De aquî que el punto de referenda de la evaluacion sea 
el alumno.
En definitiva lo que se persigue es mejorar el proceso - 
de aprendizaje y desarrollar, hasta el maximq, las capacidades 
de todos y de cada uno de los alumnos.
El termino evaluacion ha venido a desplazar, en la Ley - 
de Educaciôn de 1970, a otros tan enraizados como "calificar" o 
"examinar". No obstante, la realidad a la que aluden es tan an­
tigua como la propia Escuela; ya que, de un modo o de otro, el 
docente ha venido controlando el progreso de sus alumnos a lo - 
largo de cada curso escolar.
La reforma educativa propone un nuevo modo de apreciacidn 
y valornciôn del remdimiento educativo acordc con las flndidades 
que persigue.
El alumno ha de formarse e instruirso, lo importance os 
ubicarlo dentro del ascenso a esa formacion e instrucciôn. En - 
un proceso de formacion, la evaluacion es tambiên formative; no 
puede ser un procedimiento de seieccion, sino principalmente de 
orientacion y, como tal, parte intégrante de la actividad educa 
t iva.
Se enfoca la calificacion del alumno en funcion de un - 
criterio objetivo: el camino recorrido en la adquisiciôn del sa 
ber.
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So asjijm n copducir a todos los alumnos hasta el maximo 
de sus posibilidades. Con lo cual la ensenanza ha de encajar den 
tro do osa perspectiva.
I.a primera condicion para orientar al alumno en el camino 
que ha do reiorrer para su formacion es: por una parte, saber -- 
donde os tamos y adonde vamos; por otra, disponer de un piano —  
quo iudirpio o I camino con claridad.
Hay 1(110 définir los objetivos por alcanzar y determinar - 
con |)i(M isidn Jos aprendizajes particulares que nos conducen lia- 
c i a ell os.
Los aprondizajes pueden ser: basicos o no. Para log prime 
ros bay quo doscubrir el encadenamiento critico de las materias.
Ki) cuanto (pie Una de ellas s6lo es acceslble si la anterior ha - 
sido asLinilada.
I’ara salior on cada momento donde esté el alumno se reali- 
za la ova I U K  i o n  do una manera continua a lo largo del ano esco- 
1 a I .
Una voz dofinida con claridad la meta a conseguir y sa —  
biondo I'll <|iid posicion se encuentra el alumno; hay que encauzar- 
lo a ( onsogiii r osa meta.
i’or otra parte, en cuanto a las adquisxiones fondamentales, 
todos dobornn, en principle, llegar hasta la meta.
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En ese caso es esencial la frecuente evaluacion de los 
adelantos, al mismo tiempo que se détecta donde expérimenta - 
dificultades el alumno.
Lo que interesa es el anélisis de los fallos para su - 
ponderaciôn y posible correccipn cUareb itnpidan el desarrollo 
de los procesos posteriores.
Esa preocupacion primordial por las deficiencies y - - 
aprendizajes defectubsos y de las respuestas personales es lo 
que hace posible que la evaluacion forme parte del proceso —  
educativo.
El control debe hacerse, y por tanto programarse pre - 
viamente, desde dos perspectives que desbordan los objetivos 
de la medicidtl y se insertan en la aventura de la educaciôn: 
una para detectar todos Ibs poaibles fallos en el tema, y a - 
ser posible, la profundidad de éstos y sus conexiones; y otra 
para que el sujeto pueda incorporer toda la informacion y es- 
tructurar la tarea de formacidn personal.5
El nivel de exigencies y la evaluaciën deben singularl 
zarse en funcion de las caracteristicas de cada sujeto y su - 
contorno. "Se tendra en cuenta, sobre todo, los progresos del 
alumno en relaciôn con su propia capacidad".® De acuerdo con 
esta idea la evaluacion se realizara en funcion de un alumno, 
no en funcion del grupo de la clase.
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1- îEn que mediA (cantidai calidad, nivel, etc.) el su­
jeto ha alcanzado la pr o/gresion a la que se le ha lanxado - - 
(progresion comun impuesta a la "clase" u "opciones individua­
les")?
Es una apreciacidn de la situacidh en la que se encuen­
tra el alumno, a base de una serie de informaciones cuyo anali 
sis nos da la situacidn en que esta, y ajust ar a ello los pr£ 
yectos de accidn y reaccidn.
2- El segundo momento serâ la prediccidn. La orienta —  
cidn progresiva del aprendizaje; valorizando lo que esta de —  
acuerdo con el objeto perseguido; neutralizando los obstâculos 
o desviando una progresidn actualmente imposible o cuyos efec- 
tos.sean temibles.
6En que medida la prâctica de la evaluacidn preé'ice so- 
lamente, desde el exterior, la realizacidn probable del fin o 
de las etapas que a el conducen, o por el contrario, en quê m£ 
dida contribuye a la realizacidn de ese fin? 2En que medida es 
sentencia o sancidn pura y simple o, al contrario, fuente de - 
informacidn o guîa de progresidn?
En la mediér en que esa informacidn contribuya, en lo S£ 
cesivo, a mejorar la ascensidn del sujeto en el camino perfec­
tive de su personalidad, estara la evaluacidn continua integr£ 
da en el propio proceso de aprendizaje.
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. La necesidad de la evaluacidn constante redica en q>re -
ciar los resultados mediante un anâlisis sistemâtico de estos; 
cuya informacidn es utilizàda posteriormente en el aprendizaje 
incitando, a cada alumno, a dar al mâximo. Quizâ en esta no —  
cidn de la reorientacidn de la evaluacidn radique su principal 
diferencia con el examen tradicional.
En egta perspectiva la "evaluacidn se refiere al estado 
acusado al témino de etapas sucesivas, muy cortas, en una pro­
gresidn analizada en detalle. Inspira la gesitdn llamada a po­
der de relieve el estado actual en funcion del esperado en la 
etapa siguiente, y a prévenir las condiciones altamente proba­
bles y los impreisibiés acéidentes cuya interferencia con el - 
proceso feliz baya que temer, La evaluacidn se convierte as! - 
en el fundamento de una gestidn racional del aprendizaje orien 
tado".^
La h^gislacidn espànola ha entendido la evaluacidn co - 
mo: "Una actividad sistemâtica, integrada en el proceso educa­
tivo, cuya finalidad es un mejoramiento del mismo mediante un 
conocimiento lo mSs exacto posible del alumno en todos los as­
pectos de su personalidad y una informacidn ajustada sobre el 
proceso educativo y sobre los factores personales y ambienta - 
les que en este inciden".®
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Una consideracidn detallada de esta definiciôn nos lleva- 
rîa muy lejos. Unicamente haremos una sîntesis de los prineipios 
que la sustentan -de marcado matiz educativo- y los fines que —  
persigue; todos ellos estân claramente expresadoS en la Orden Ml 
nisterial del dieciseis de octubre de 1970.
La educaciôn, se ha dicho, es un proceso de realizacion - 
personal. Si la educaciôn entrana un cambio en la persona y si - 
laciones del alumno, la evaluacion no podrîa entenderse como un 
hecho aislado; de ahî que se hable, con toda justeza, de evalua­
cidn continua. A una educaciôn entendida como proceso debe corres 
ponder una evaluacidn sistemâtica y sin cortes.
T,a evaluacidn como proceso encuentra su sentido en una 
concepcidn del hombre como persona que se realiza dîa a dîa} de£ 
cubriendo sus propios recursos, las opciones a su alcance y tam- 
bién sus limitaciones y ve en el proceso de la educacldn el me - 
dio por excelencia de su realizacidn.
r.n esta realidad conceptual la evaluacidn no es en sî un 
piocedimiento de examen; su objetivo esencial no es aprobpr o —  
suspender, sancionar lo que el alumno ha aprendido tras las enae 
nanzas del l’rofesor o la cobertura de los contenidos de unos te^ 
tos, sino que, ante todo, es un conjunto de tecnicas de diagnds- 
tico de las que pueden derivarse criterios para una mejor orien­
tation . '
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El educador que acepte esta realidad y la haga vida de
f I M n  I « M  <11 ( * t ,  I n  ( < M H  ^11 •'! .1 \  t i< (  : l  t  : l  « « . t  t  i t  h u i m  . • i . . • i l* i i t
sus propiad cualidades personales y cn aia , xp, i i, u, i.i,. u. q i, n 
fli/.aje que le fiagah deuarrn I I a rue .
I .a e v a l u a c i d n  a s f  e n  11 ni l  i l i a  i a  u n  mi , 111 » i l  m  i ”  ............ .
la orientacido ya que aporta al educador los datos necesarios 
para asesorar y guiar adecuadamehte al alumno. Esto supone:
Tener en cuenta los progresos del alumno en relaciôn 
cori su propia capacidad.®
I
De acuerdo con esta idea la evaluacion se realizara en
I uui i du de un aluiuno, no en tuiu t du de im , i iq "
Se pretende que cada eacolai pued i iin-iii 
rtctualizar todas sus posibilidades educativas, va , . . -
Cl no i-ilncitlivu nu en uni ne I en i un de I oc n.ic .ig i. '
El proceso educativo est.irî . .
de un mecanismo corrector que snbsnn u , .■ i i •
sobre lo que no se ha podido consi q.n i i . l..i , v.i I u u on i i-i*
carâcter diagnôstico; partiendo de este di.q.no   c qu, -
intervenir curnt ivnmcnte. Esto lo roali/.i l.i i, , npi i n n-n qm 
t i ono su piuilo de -ipoyo en l.i e\ 11 u.i, i ou .
Al pretender la E.G.B. que todos los u I niiinos I leguen a 
alcanzar una formacion educativa, consideradn obligacoria. La
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evi I u;u'i on, al controlar el proceso de aprendizaje, tiene que toniar 
como pantos de referencia no solamente la capacidad del alumno sino 
tambiên el nivel correspondiente a cada ccrso.
Lnando el rendimiento es insatisfactorio deben arbitrarse me 
(Iidas de iecu[)eracion.
Se considéra que todo trabajo debe ser estimado objetivamen- 
te, cientrricamente ; pero, con un afan realmente educgtivo, cuidado 
so do la persona y deseoso de llegar al maximo en el proceso educa- 
livo, sin derroclie tie tiempo, de esfuerzo ni de dinero. Se recomieii 
da (pie el primer fallo, la primera insuficiencia, la primera imper- 
feccion en las adquisiciones sean senaladas en los escolares, a fin 
de qne pneila actuarse con conocimiento de causa, antes que sobrevon 
gn tin inevitable e irreparable fracaso.
Han de ser vSlorados los problemas que créa una evaluacion - 
continua. Se considéra que estos aspectos son actualmente de difî - 
cil solution, porque aun no se ha llevado a cabo una investigaciôn 
séria que baya estudiado las tecnicas de trabajo que posibiliten su 
realization, ni la experimentacion consecutiva para obtener crite - 
rios de fiabilidad. Estimamos que en este rerreno esté casi todo —  
por bat er, en nuestro pais y fuera del misi 10. No se puede negar que 
Profesores buenos, con grupos reducidos de, alumnos, y giœdos por su 
i n tn i t i on y experiencia, puedan valorar aspectos de esta clase, pe­
ro c'Ilo no déjà de ser una excepcion.
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Los problemas de tlpo cuantitativo no son tan difîciles 
y estân resueltos, en parte, en algunso paîses.
El autenticd problems, en la actualidad, no estriba en 
la mayor o irienor exâctitud del instrumente que se emplee, con 
èer un dato importante, sino en la necesidad de utilizar dife­
rentes tecnicas de evaluacion para valorar los distintos fact£ 
res que intervienen en el proceed de aprendizaje.
En la elecciôn y là elaboraciôn de las têcnicas de la - 
evaluacion y en el trabajo y en la iriterpretacion de los resul^ 
tados, recordaremos que las apreciaciones son el fruto de la - 
acciôn sistemâticà y êsca ëô forzosamente cambiante si esta —  
realmente adaptada a nueatra sociedadt
Ente los elementos nuevos -que anulan la idea de la re- 
petlciên pura y simple y la de la analogie, asî como la de la 
extrapolacidn- algunoa son prévisibles y otros no, o dnicamente 
lo son bajo algunos de sus aspectos.
Entre las variables, algUnas son susceptibles de ser c£ 
rrectamente indentificadas y medidas, y otras lo son menos o - 
apenas lo son; algunas se presentan en una forma ya conocida o 
bastante similar a las conocidas; y otras son estrictamente —  
originales, estables luego segûn la duraciôn o totalmentc efi- 
meras, tanto en su forma como en su presencia. En cuanto -, Iws
efet tos, linos se inantienen y otros desaparecen al cabo de algiin 
tienipo, pero no sin haber marcado el proceso de aprendizaje que 
seguirnn: unos son primeros; obos segundos; unos son buscados; 
otros fortuitos; a cprto o a largo plazo.
I',litre las variables multipbs inter-actuantes, tan pronto 
conserneiu ias como causas, tan pronto resultados como origenes, 
esta, pues, la modificacion y ateniêndose a ello, se ha decidi- 
do Mamarlos "astables'en un cierto modo, bien que baya constan 
cia real bien que la evoluciôn natural no se haya modificado en 
nada, respondiendo asî a lo que se esperaba.
bas variables insensibles a la influencia de |a acciôn - 
sistematita no constituyen el objeto de los contrôles pedagôgi- 
cos; in te resan al psicôlogo, pero no al pedagogo, excepto acaso 
desde el punto de vista del respeto y de la valoraciôn del dato. 
Kn este orden de ideas, podrîa subrayarse los servicios mdtuos 
que pueden prestarse psicôlogos y pedagogos cuando se plantean 
los (in'bliinas de la predicciôn o de la orientacion, de la previ 
s ion en I a evaluacion de una secuencia empeinula, en la exp I ica- 
c ion del fracaso.
I'll el marco de una evaluacion sistemâtica, las têcnicas 
de evaluacion y los métodos que se utilicen para la presentadôn 
de Ios resultados obtenidos y para su interpretaciôn en têrmi -
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nos provisionales deben tener en cuenta el grado de estabilida^, 
de duraciôn y de eficacia de las variables» Importa, por otra 
parte, que sean considerados todos los âmbitos en los que, dados 
los objetivos perseguidos, estân descontados los resultados: âm- 
bito sensomotor, cognoscitivo, y afectivo.
Esto incluye comportamientos motores prâcticos, intelec - 
tuales# sociales, morales* rellgiosos... , de niveles diverses, - 
que van desde la recepciôn y la recepciôn hasta el de la incorp£ 
raciôn personal en la vida. El proyecto del acto y el acto mismo 
estarân sometidos al juego y al control de métodos seguros.
À la adquisiciôn escolar tradicional se unen, como objeto 
de evaluacion, las variables llamadas de personalidad, por cuan­
to pueden ser trana&rmadas por el aprendizaje sistemâtico y en - 
consecuencia depender de fil. A esta âltimas muchos pedagogos con 
sideran boy esenciales.
Ademâs de estar integrada en el proceso de aprendizaje, - 
ser sistemâtica, la evaluacion ha de ser funcional en el sentido 
de que una evaluacion cientîfica de la obra pedagogics postula - 
la primacîa de los objetivos a largo plazo (fijados a manera de 
metas sucesivas que nos conducirân a un fin de acuerdo con el —  
ideal elegido); esos objetivos toman asî valor de criterio.
Es, en consecuencia, el aspecto funcional del acto pedag£
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gicd lo (|uc iiocesitamos apreciar. Hay que establecer en que medida 
se c ana 1 i'/.an las aptitudes, potencialidades, motivaciones y aspir£ 
ciones de los sujetos interesados en el aprendizaje y en que medi­
da conduce' a la realizacion mas compléta, la mas exacts y la mas - 
rapida posible de lo que se espera, sin ninguna hipoteca sobre la 
progrcsion a partir del estado registrado.
Asf, el medio esta indirectamente apreciado a traves de los 
resultados a que conduce; estos adquieren un valor relativo con —  
respecto a las exigencies establecidas (naturaleza, cuàlidad, gra­
do) . I.sto I (induce a la referenda al programa, la que Implica el - 
proceso do la coiistruccion y el de la evaluacion de ese programa.
EI I anipo de la evaluncidn sé présenta, pues, como muy amplio.
4.2. MnnAEIDADEH DE LA EVALUACION
Los programas oficiales de la E.G.B. proporcionan las si —  
goientes orientaciones sobre evaluacion:
I’artleiulo cle la consideraciôn de la evaluacidn como una ope 
rac ion si sLein.at ica e integrada en la actividad educativa, a fin de 
conseguir su mejoramiento continue, mediante un conocimiento lo —  
mas exacto del alumno en todos los aspectos de su personalidad y - 
una inform u i on ajustada sobre el proceso mismo y sobre los facto­
res persona 1 es y ambientales que en este irtciden. Senala en que me
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dida el proceso educative logra sus objetivos fundamentales y cori 
fronta las metas fijadas con las tealmente alcanzadas.
La eyaluacion es una têcnica constituida per un conjunto - 
de procedimièntos de valorâciôn cuantitativa-cualitativa. A tra - 
vês de ella se pretende determiner:
♦
- El grade en que se alcanzan les ebjetives propuestes.
- Corne y en quê medida se preducen en les alumnes les cam- 
bies deseades. ,
- La necesidad de medificar e ne las actüdades docentes y 
el material de instrucciôn. <
- La eficacia del programa misme y la forma en que deberâ - 
modificarse.
Mediante la evaluaciôn ae lograrâ llegar a una acertada va 
loracidn del aprovechamiento educative de les alumnes y se ebten- 
drân dates esenciales para ayudarles a orientarse en sus estudies* 
Se descubrirân aptitudes e intereses especifices del educande para 
alentar y faciliter su realizacidn y desarrollo, y se podrâ disp£ 
ner le necesarie, en su case, paÿa la debida recuperaciën de les 
alumnes.
La evaluaciôn deberâ responder a les siguientes principles 
générales :  ^^
- Debe cencebirse cerne parte intégrante del proceso educa­
tive .
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- La operaciôn es una operacion continua, sistemâtica, fle­
xible y funcional de la actividad educativa.
- 1,08 precedimientos e instrumentes de que se sirven son va 
riados y multiples.
- ))ebe considérât todos los elementos que intervienen en el 
proceso educative e influyen en su resultado.
- Ln ella bande participer tedas las personas que intervie­
nen en el proceso educative del alumno.
- Debe reflejar las pesibles deficiencies del proceso y - - 
orientât en su correccion (valor diagnostice).
- Debe ser integrada en la planificacion media ta e inmedia- 
ta del trabajo escolar.
l’ara la consecution de todos estes objetives se proponent —  






Es el punto de partida que sirve de marco de referenda pa­
ra la prograinaction y para la evaluaciôn posterior. Détermina el —  
grado de madurez del alumno y orienta la programaciôn.
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La exploraclôn Inicial fundamentalmente consiste en la 
adquisiciôn de information sobre estos cuatro sectores:*^




''El Profesor dé cadâ turéo o grupo de alumnos, en la - 
primera etapa de ilevatô a cabo la tarea de cumpliifl%
tar los datos peraonàlea, familière# y ambientales de los mismos 
en el correspondientè éxtractô de Régistro Personal del alum­
no (E.R.P.À.), utilizando loa datos de los boletines de ins - 
cripclôn en el Centro y el litre de familia".*^
En el aspecto âcadémico, àl iniciarae la E.G.B. se pro 
cedera a tina exploraciôn del grade de madurez de los alumnos 
para la inlciaciôn de les trabsjoa eacolares.
Esta evaluaciôn abarcâ les siguientes aectores:
- "Conocimlentpaî los contenidos culktrales que el alum 
no posee de cada una de las ôreaa de expresiôn y experiencia.
Tôcnicas de base! Lecture (rapidez y compression). E^ 
critura (ortografla y redacciôn). Câlculo (operaciones y pro- 
blemas), etc.
- Hâbitos de trabajo y estudio: de estudian las condi-
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clones ninbientales, la planif icacion y horarios, el empleo de ma- 
teriales, la memorizacion y el trabajo personal y de equipo.
- Aptitudes: Se indaga preferentemente: Inteligencia gene­
ral y en campos concretos.
- Actitudes: Centradas en cuatro campos: Caractex, adapta- 
cion, intereses y conflictos.
Las pruebas para esta evaluaciôn serân preparadas por el - 
mlsmo Profesor.
Al comienzo de cada uno de los nlveles de la segunda etapa 
se aplicaran pruebas en las que figuren cuestiones referentes a - 
las distintas areas del programa, para pronosticar el posible ren 
dimierito del alumno.
Los datos psicolôgicos se rellenarân de un modo provisio - 
nal en funciôn de las observaciones realizadas a estos efectos, - 
en tanto no puedan completarse mediante exploraciôn psicolôgica.
La evaluaciôn inicial sera realizada por el Director o Pro 
fesor en quien baya delegado, junto con el coordinador de cada cu£ 
so y el tutor de cada grupo res'pecto de los alumnos correspondiez 
tes y con los asesoramientos que se estimen oportunos. Esta e v a ­
luaciôn inicial del alumno sera comunicada a cada und de sus Pro- 
fesores con las indicaciones necesarias para subsanar las défi —  
ciencias que exijan medidas recuperatorias.
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4.2.2. EVALUACION CONTINUA
La evaluaciôn continua aspira a contfolar de una manera 
sucesiva el proceso de aprendizaje de cada alumno. Como algo que 
cohstantemqnte se esta producièndo.
La evaluaciôn, en este septido, "se refiete al estado - 
acusado al têrmino de etapas sucesivas, muy cortas, en una pr£ 
gresiôn analizada en detalle. Inspira la gestion llamada a po- 
ner de relieve el estado actual pn funciôn del esperado en la 
etapa siguiente y à ptevenir laâ condicibnes altamente proba - 
bles y los imprévisibles ëtcidentes cuya interferencia con el 
proceso baya que temer".^®
La evaluaciôn ha de tener lugar a todo lo largo del pé­
riode lectivo, como un proceso continuado. Las sesiones serân 
como mfnimo, cinco, regularmente espaciadas a lo largo del cu£
80 .
Al evaluar al alumno de E.G.B. se deberâ atender:
- El anâlisis de las actividades de aprendizaje.
- La valoraciôn de los productos résultantes de ellos.
- A sus conocimientos bâsicos e informatics relaciona - 
dos con los niveles y contenidos del programa.
- Habilidades para aplicarlo en la vida social y esco -
lar.
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- Hâbitos, destrezas, aptitudes y actitudes, y especial- 
mente a su proceso de comprension, expesiôn, valoraciôn y crea- 
ciôn.
- A su proyecciôn social.
- A los fadores que condicionall el aprendizaje: medios, 
métodos, babitos de estudio y trabajo, etc.
r.ti cada uno de los cursob correspondientes a la primera 
etapa de E.G.B., el fespectivo Profesor consignarâ cinco veces 
como minimo en el E.R.P.A. y con la proportional espaciaciôn en 
tre ellos, los resultados de la tarea de evaluaciôn llevadas a 
cabo en las fases inmediatamente anteriores.
Se bara constat la correSpondiente califlcaclô^ cualita- 
tiva como expresiôn del nivél alcunzado en las distlntas âteas 
ediicntivas, mediante l:.s califIcâclones siguientes: SobrôBftliez 
te, Notable, Bien, Suficiente (dlstlntos matlces del aprobado), 
Insuflciente, y Muy Déficiente (distintos matices del suspense).
Se barâ constat tambien su actitud en el aprendizaje y - 
una apreciaciôn global sobre el comportamiento, aprovechamiento, 
madurez e integration social; senalando, cuando fuese precise, 
la naturaleza de las actividades de recuperaciôn que ba de ren- 
lizar el alumno, asî como los aspectos -y las caracteristicas - 
de las mismas.
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En la segunda etapa de E.G.B. la evaluaciôn la lleva a c£ 
bo todo el equipo docente. El corrpspondiente tutor, de acuerdo 
con el coordinador de curso, las convoca y organiza; el tutor —  
preside y orienta el trabajo del equipo, redacta el acta corres- 
pondierite y dispone lo necesario para la oportuna comunicacio: a 
los familiares. I
La evaluaciôn entendida como una cHiim.u iôn di un |,r< ' ■ . 
de aprendizaje y un juicio critico sobre c m i « .i in,.,, , 
re un criterio en funciôn del cual se nali-, <1 , -  
vo. Este criterio corresponde a In^ obje t i." 
diatOB cuya realizaciôn hubiera sldo roo.i-;, , 
diverses niveles.
Es preciso, pues, admit ir aqu i l.i i,l, , .1, , 'b i i ' < ' , > r,
formulados*® en funciôn de los que ;ie .ipie.i.i el ipi e,i,i i - -
cualqulera que fuero, |\or otra parle, la manera in ipie se iiiLec- 
te alcanzar csos objet ivos.
Los objetivos, en sus divorsas modalidades, son los prim£ 
ros; el acto pedagôgico, cuyos efectos bay que evaluar, es el m£ 
d i o de realiznrlos, condicionados por las posibilidades.
Lo que se trata de contrôlât, en ese juicio valorativo en 
funciôn de unos objetivos determinados del programa, es el rendi^ 
miento de cada alumno y grupo de una clase o nivel. Coincidiendo 
este rendimiento con la diferencia existante entre un estado ini
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c-i a linciitf ilefiniclo (evaluaciôn inicial) y otro que le sucede (cva 
1u.u iôn final) ya se trate de dos estados solamente o de estados 
succsivos en una progresiôn secuencial,
Esc cambio producido en el rendimiento mediante el acto de 
aprender esta afectado por multiples condiciones, unas que lo fa­
ct 1 itan y io valorizan, y otras que lo impiden o hacen mas difî -
ci I su realizaciôn.
AsT, la apreciaciôn de un aprendizaje, entendida no sola - 
mente como isntrucciôn de aprendizaje, sino como desarrollo de to 
da la personalidad; requiere que se combinen informaciones recogi 
das desdt* varies puntos de vista:
1. Adcpiisiciones en el ârea de expresiôn: linguistics, ma-
teniaticas, plastics y dinâmica.
1,1. Area lingüîsticâ.
A^  Comprension oral
- Riqueza lexica.
- Saber escuchar y comprender el diâlogo seguido por 
ot ros.
- Capacidad de distinguir lo esencial de lo acceso - 




- Comprender pensamientos de cierta complejidad.
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- Perfeccionamlento de las tÔcnlcas dé eatudlo! mane- 
jo del dicclonario, llbros de consulta, etc.
A3 Comprension lectora
- Hâbitos y destrezas en la lecture.
- Comprension y velocidad.
- Capacidad para utilizer tâcnicaa ÿ mStodos dé estu-
, ' .-V  ^A'
dio.
- Capacidad para captar la estructura da io lefdo,




. - Expresarse con olaridad, exactitud y économie.
B2 Expresiôn eacrità,
- Aspecto èaligrlfico, ortogrâfico y de compoalciôn,
1.2. Area Matemâtica
Al 2 . Aspectos conceptuales.
- Conocimiento de la terminologie.
- Si entiende el corrtenido, lo domina, lo aprenda, 
lo recuerda.
®1.2. Aspectos operativos
. ■ ; . ' 1'
- Destreza de câlculo. *
- Operaciones bâsicas y comprensiôn de las operacio-
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Cl.2.Aspecto aplicativo.
- Aptitud para resolver problemas.
- Captaciôn de las relaciones.
- Aplicaciones sociales de las matemâtic^s.
1.3. Expresiôn Plâstica
Aj 3 Desarrollo de aptitudes y destrezas en el dibujo, 
pintura, modelado, manualizaciones, etc.
1.4. Area de Expresiôn Dinâmica
A] q Aspectos aptitudinales y hâbitos referentes a la 
educaciôn del movimiento, ritmo, juegos, gimna - 
sia, canto, müsica, danza, dramatizaciones, etc.
2.  Area de Ëxperiencias
A? Adquisiciôn de conocimientos bâsicos de las ciencias - 
sociales.
- Adquisiciôn de hâbitos cîvicoa, de convivencia.
- Actitud de reapecto y de comprensiôn hacia los seres 
Inimanos y los pueblos.
A3 Adquisiciôn de conocimientos del mundo fîsico-natural.
- Capacidad de observaciôn.
- Hâbitos de experimentaciôn.
Aq Captaciôn del mensaje cristiano.
- Adquisiciôn de una jerarquia de valores, idéales y —  
formas de conducta.
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Estas adquisiciones estan en funciôn de los objetivos per- 
saguidos por la E.G.B. Estos objetivos vienen definidos en termi- 
nos de conocimiento y capacidad (campo cognoscitivo) y actitud —  
(campo afectivo).
la informaciôn estimative va surgiendo de un anâlisis con£ 
tante de la situaciôn del alumno con relaciôn a la apropiaciôn de 
los objetivos fijados como metas e^ucativas.
La valoraciôn de los resultados de esos momentos sucesivos 
airven de base para los reajustes y modificaciones necesarios que 
conduzcan a un proceso de aprendizaje ôptimo.
2.3. EVALUACION FINAL
En el desarrollo del proceso éducative en relaciôn con la 
evaluaciôn, es preciso atender a très tipot fondamentales de val£ 
taciôn del aprendizaje, aegfin sea el comienzo de una determinada 
ictividad pedagôgica (evaluaciôn-diagnôstico), en el desarrollo - 
de esta tarea (evaluaciôn del proceso) y al final de una etapa —  
(evaluaciôn de resultados).
Al iniciar un aprendizaje el objeto fundamental del diag - 
nôstico evaluador es obtener una informaciôn bâsica del alumno: - 
intereses, capacidades, expectativas, etc., en relaciôn con una - 
materia determinada.
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I'ji el proceso de aprendizaje se debe atender a la orienta- 
clon continua del alumno, y a las dificultades de aprendizaje en- 
contradas.
AI finalizar la etapa, la meta sera averiguar si los obje­
tivos propuestos se ban logrado, y obtener informaciôn para ini - 
ciar la un idad dezprendizaje que siguej y fijar si fuera necesa - 
rio un tratamiento corrective y recuperative, como parte integral! 
te del personal procepo educative.
En la primera etapa no se aplican pruebas especificas de - 
promociôn. Los alumnos deben promocionar permanentemente de acue£ 
do con el caracter continue de su progreso y desarrollo. La eva 
luaciôn continua que ha venido realizando el Profesor petmltird - 
la est imac inn global de los resultados obtenidos por el alumno y 
su valoraciôn final.
Al termine de cada uno de los niveles de la segunda etapa 
se aplîcaian pruebas flexibles, que contengan elementqs de todna 
las areas educativos del programa, elaboradas conjuntamente por - 
los rrolesoies del Centro.
La calificacion final final del ano academico, para cada - 
alumno se obtendrâ fundamentalmente sobre las bases de las verify 
ta, i ones île I aprovechamiento realizado a lo largo del c u r s o .^0 Es 
ta caIi1i t ac i ôn l omprenderâ una apreciaciôn cualitativa, positiva 
o nej’at iva, v nna valoraciôn ponderada para el supuesto de que --
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aquélla sea positiva o negativa. Acompanada de un consejo orien- 
tador individual e indicaciones sojjre los procedimientos de rec£ 
peracion que hayan de seguir o ptuebas de suficiencia a las que 
hayan de someterse.
"Aquellos alumnos que sin requérir una educaciôn especial 
no alcanzaran una evaluaciôn satiSfactoria al final de cada cur­
so pasarâ al siguiente, pero deberan seguir ensenanzas complemen 
tarias de recuperaciôn durante el perîodo n e c e s a r i o . "21
La promociôn automâtica de los alumnos establecida por la 
Ley General de Educaciôn es congruente con el espîritu de la mi£ 
ma y con los artîculos y demâs disposlciones complementarias —  
que propugnan la educaciôn activa e individualizada y personali- 
zada, la evaluaciôn continua y la otientaciôn escolar, etc.; en 
la medida en que nos aproximetnos a esba objetivos sera posible - 
la promociôn continua ain los problems# que ha planteado y que - 
hoy plantea en la organizaciÔn de loa centres.
La dificultad de su interpretaciôn, en la realidad educa­
tiva espanola, moviô a Profesores y padres de alumnos a dirigir 
peticiones al Ministerio de Educaciôn para que se atenuase, en - 
lo posible, dicha norma.
LA Administraciôn educativa, consciente del desajuste exis 
tente entre los planteamientos de la Ley y la realidad escolar, 
dictô una serie de circulâtes, resoluciones y ôrdenes para una -
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interpretnciôn de la Ley mas acorde con las circunstancias rea- 
les :
- Permitiendo la repeticion de curso en los casos que se 
consideren muy justificados (baja evaluaciôn en ârea fundamen - 
tal o varias) y previa aceptaciôn de los padres o tutores de los 
alumnos afectados.
Helacionado con este problems, se da tambien el caso de 
alumnos que cumplen catorce anos y que no ban asistido a la Es- 
cuela, los ocho anos reglamentarios. Tambien aquî cabe alguna - 
tolérant ia, siempre que baya puestos escolares disponibles, una 
vez atendida la poblaciôn escolar de sels a trece anos.2%
Se autoriza de una forma indirects y subreptléia repetir 
curso en la segunda etapa de la E.G.B. por Resoluciôn de la Di- 
recciôn General de Ordenaciôn Educativa de 27 de abril de 1973.2 3 
lv!s experiencias recogidas en los primeros anos de implan 
taciôn de la E.G.B. aconsejan dar unas normas claras, précisas y 
a la vez ajustadas a la realidad educativa, en relaciôn con la - 
evaluaciôn final y promociôn de los alumnos para los distintos - 
cursos y para la obtenciôn del tîtulo de Graduado Escolar.2**
En la primera etapa los alumnos que no obtengan évalua —  
ciôn satisfactoria al final de cada curso, pasarân al siguiente 
y recibirân ensenanzas complementarias de recuperaciôn.
En la segunda etapa la calificaciôn se otorgc teniendo en
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cuenta tanto los resultados de la evaluaciôn continua como los de 
las pruebas de promociôn.25
La calificaciôn final de cada curso, en esta etapa, ira —  
acompanada de un consejo orientador formulado por los Profesores 
dél alumno, del que quedarâ constancia en el libro de Escolaridad.
Cuando la calificaciôn final no sea satisfactoria se ten - 
drânen cuenta los siguientes criteriosî
1- Si la deficiencia puedé set superada mediante ensenan - 
zas de recüpëraciôn, se especifican éstas para cada alumno.
2- Si las deficiencias en el rendimiento pueden dificultar 
el ptogteso normal del alumno, el consejo orientador indicarâ la 
convenienciâ de la repetlciôn Integra del curso. Siempre que sea 
aceptada por los padres o tutores.
Los alumnos que al finalizar la E.G.B. no hubieran obteni- 
do el suficiente aprovechamiento en los cursos que la integran d£ 
berân superar las pruebas de m a d u r e z , 26
Los alumnos que por circunstancias personales no hayan te- 
nido una escolarizaciôn regular, oomo aquellos que repiten curso, 
podrân prolonger su escolarizaciôn sin que en ningun caso se so - 
brepase el limite de los dieciseis anos, cumplidos dentro del ano 
natural en que comience el curso.2?
A los alumnos que hayan finalizado los estudios del octavo 
curso de E.G.B. con trece anos de edad y evaluaciôn final positi­
va se les expedirâ el titulo de Graduado Escolar y podrân matri -
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cuJnrse en el primer ano de bachillerato.2®
Aunque, en un principio, en la primera etapa de E.G.B. la pro 
mocion era automâtica, con las consiguientes recuperaciones en ios - 
casos necesarios, en el curso 1976-7729 se acônseja que los dos pri­
meros cursos de E.G.B. podrân constituir un ciclo que facilite al —  
progreso individual del alumno.
Respecte a la promociôn o no, en la primera etapa, se sugiere 
que si una vez adoptadas todas las medidas posibles, eiguieran exis-
tiendo dificultades graves para seguir con aprovechamiento las ense-
<
nanz.'is del curso siguiente, podrâ agruparse al alumno con los del ni. 
vol que no Im superado, o en unà clase especial de recuperaciôn, si 
la hublere, previa informaciôn y consulta a los padres o tutores.
Las Cîltimas disposicionep legislatives pretenden atar los fîl- 
timos cabos que aôn quedaban sueltos con relaciôn a la evaluaciôn. - 
Unas normas mas concretas facilitan la tarea de Profesores, padres y 
alumnos. Paro liay, a nuestro juicio, un tema que continuarâ siendo - 
fiiute do problemas y de conflictosî la recuperaciôn y la posible te 
peticion de curso. La normative legal indice una corresponsabilidad 
por parte de Profesores y padres. La responsabilidad compartida exi­
ge t olal)oraciôn entre las partes. La decisiôn adoptada, ies realis - 
ta?. Mucito nos temenos que al final sean los alumnos -loa mas htere- 
sados- quienes salgan perjudicados.
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4.2.4. AUTOEVALUACION
En la situaciôn actual, la evaluaciôn se concibe como "un 
ptoceso educqtivo résultante de un aprendizaje cognitive y no —  
cognitive, como la ihtegraciôn de una serie de acciones y expe—  
riencias educativas desde una perspectiva dinâmica y no sôlo como 
la situaciôn final de las adquêiciones de un alumno bajo una ôp- 
tica estâtica, En este sentido el estudiante debe tomar concien- 
cia del proceso y de la significaciôh de la evaluaciôn de modo que 
le permits eiectuar en lo posible su autoevaluaciôn".
La autoevaluaciôn tiene una significaciôn precisada en dos 
târminos lexicogrâficoa definitorios* De un lado, el prefijo - - 
"auto*', con lâ equivalencla de ptopio, por uno mismo, De otro, - 
evaluaciôn, palabra en ueo, y acaao en abuao, con sentido de va- 
luaciôn, valoraciôn, calificaciôn, y tal vez control. Consiste - 
la autoevaluaciôn en la participaciôn del alumno en su propia —  
evaluaciôn.
Una de las finalidades de la educaciôn actual, en la que 
la formaciôn y el despliegue mâximo de la personalidad, constitu, 
yen el criterio esencial para la perfectibilidad del sujeto, con 
siste en capacitar al alumno para que sea càpaz de autocontrola_r 
se y de controlar los acontecimientos que le afecten durante su 
aprendizap, hayan sido o no previstos, asî el numéro, orden de -
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importancia y fluctuqciones de grado de las variables que ha de 
considerar y que pueden ser muy diferentes.
"Cada estudiante debe ser capaz de hacer un diagnostico 
vâlido de sus posibilidades y limitaciones, asî como de su propio 
progreso de suerte qqe pueda asumir la responsabilidad para plan 
tear y desarrollar las actividades mas convenientes para el".^' 
Para consumât una autoevaluaciôn honesta, el sujeto auto- 
evaluador tiene que conocetse a si mismo. 0, por lo menos, estar 
en condiciones de esfuerzo para especular con sus posibilidades 
mentales.
En la autoevaluaciôn el alumno se enfrenta, o debe enfren 
tarse especulativamente, con sus proplas ideas y con sus conoci­
mientos. Lo ideal es utilizer una norma de autocrîtica racional- 
mentc equitativa.
Es deseable que el alumno llegue a conseguir la cualidad 
de "autoobjetivaciôn entendiendo por tal la facultad de vernos a 
nosotros mismos, cara a cara, y no simplemente a travôs de un —  
cristal oscurecido. Pudiendo ver sus puntos fuertes y débiles. - 
Reconocicndo sus pretensiones y f l a q u e z a s " ? ^
En toda autoe\duaciôn se pueden dar, y se dan de hecho, - 
dos circunstancias: las positivas y las negativas. Estos facto - 
res son lôgicas consecuencias de la experimentaciôn.
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Habrâ que distinguir tambien otros aspectos: que la auto­
evaluaciôn sea publies o colectiva y privada o individual.
Si es privada e individual, el alumno se autoevalua ante 
SI mismo, como es el caso de la ensenanza programada. 0 ante el 
Profesor, en una especie de diâlogo didâctico mas util, porque 
el Profesor le puede corregit, encaminar, aclarar y precisar con 
ceptos y situâciones.
Cuando la autoevaluaciôn es pôbllca, el alumno esta expues 
to a peligDS lindantes con la negatividad, Son: la frastraciôn, 
el acomplejamlento, la envldia, el enfrentamiento, todo ello co- 
rrelacionado. Se produce la fruatfaciôn cuando el alumno se ve - 
capitidisminuldo entre sua companeroa pot la menor eficacia de - 
sus aptitudes»
El lado positive a este reapecto, serfa la generosa acti - 
tud de la superaciôn estimulante. Incluse, si se suscitara la —  
controversia que conducirla a la comunicaciôn social por medio - 
del diâlogo fructifère.
Refiriêndonos a la autoevaluaciôn en la E.G.B. ûnicamente 
bay alguna alusiôn, muy de pasada, en las Nuevas OrientadLones - 
Pedagôgicas, dice asî "En la medida de lo posible se ha de buscar 
la cooperaciôn Profesor-alumno llegando incluso a lograr la auto­
evaluaciôn en alguna medida. Aspecto este de suma importancia po_r
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que la evaluaciôn asi entendida constituée un medio para que el alum 
no conozca inmediatamente su propio proceso y, es factor basico de 
motivaciôn y refuerzo en su aprendizaje".33
Estimainos que las experiencias autoevaluativas, en la E.G.B., 
Iian de concretarse en la segunda etapa. En la primera, ûnicamente - 
se pueden dar algunos pasos prévins porque los ninos no estan men - 
talmen te dispuestos para someterles a este tratamiento pedagôgico, 
que exige nna cnncentraciôn intelectual, unos conocimientos y una -
4.3. TECNTGAS DE LA EVALUACION DE LOS ALUMNOS
1,0 esencial de la evaluaciôn es que no pénétré a la manera de 
cuerpos extranos en el proceso educativo, sino que forme parte de - 
el. Ademas, por esa misma razôn, no se refiere excesivamente al do- 
mini o del saber, sino que aspira a captar la personalidad total del 
alumno. I.s preciso evaluar no solamente lo que el estudiante sabe, 
sino tambien los babitos de trabajo intelectual, de convivencia, la 
madurez emotional, etc.
Se pretende conseguir una festimaciôn valorativa suficientemen 
te fiable, mediante informaciôn captada desde distintas perspecti -
l.a trinica de la evaluaciôn continua tiene très bases funda - 
mon ta 1 es :
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- La observaciôn del comportamiento difecente.
- El anâlisis de lo que el alumno puede aprenaer.
- Pruebas objetivas de diagôstico.
4.3.1. OBSERVACION DIARIA DEL COMPORTAMIENTO DISCENTE
La observaciôn figura como recurso en la evaluaciôn con­
tinua; dominante en la primera etapa de E.G.B.; frecuentp en la 
segunda.
En una organizaciÔn de la clase que tiende a nacerse mas 
flexible, aumenta la necesidad de que el Profesor adopte un sis_ 
tema que le aseguré, lo mâs exactamente posible, el conocimiento 
de lo que le sucede a cada uno de los alumnos. Esto ayuda a corn 
prender al niflo y â deducir los môvlles y motives que tiene para 
reacclonar de tal o cual manera.
"Los resultados de la observaciôn de los alumnos eh una s^ 
tuaciôn natural son de gran ayuda al Profesor por numerosaa i hzo_ 
nés.
1- Las observaciones complementan la informaciôn reunxda - 
por cualquier otro medio. Asï, p. ej., un alumno puede quedar bien 
en un test de rendimiento de lectura, pero el Maestro observa que 
no siente verdadero interês por los iibros.
2- Las observaciones proporcionan al càestro informaciôn —
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que no puede obtener por otros caminos. En las actividades de la 
vida diaria del alumno, el Maestro tiene oportunidad de recoger 
numerosoR incidentes y actitudes significatives que no siempre se 
presentan en las situâciones artificiales.
3- Las observaciones ofrecen una oportunidad para probar la 
conducta real. El alumno no se ve forzado a amoldar sus sentimieti 
tos a una situaciôn artificial, tal como responder a un cuestiona_ 
rio, y no se le obliga a informer sobre su propia conducta. Por - 
lo tanto, la observaciôn directs, en ciertos casos, es mas vali - 
da .
k - Las observaciones bénéficias al Maestro. Es importante - 
desarrollar las relaciones apropiadas entre el y los alumnos. iDe- 
masiado a menudo los Maestros juzgan a los alumnos segun sus pro­
pi os seutimientos y prejuicios y, por ello, les es imposible ayu­
da r i es . rUha llmltnclôn importante de los resultados de la observa 
ciôn puede radicar en el mlsmo observador. Puesto que bay al me - 
nos dos personas envueltas en la observaciôn, es claro que se créa 
una situaciôn interpersonal".^**
1,1 constante afân de profundizar y mejorar el proceso educ£ 
tivo lia venido a enriqiecer la funciôn docente al no dejarla redu 
cida a Ja s impla explicaciôn. Se simultanean otras entre las que 
podemos anotar el ser observador y registrador de las conductas - 
de los IIumnos.
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Los Profesores necesitan establecer de antemano con la —  
mayor concretion posible lo que técnicamente se llaman las "un£ 
dades de observaciôn", es decir aquellos aspectos de la conduc­
ta del alumno que deben ser observados y tenidos en c u e n t a " . 35
la observaciôn puede ser asistemâtica y no planificada, - 
cuando nos disponemos a observar todo el grupo y registramos aqu£ 
llos rasgos de aquellos alumnos qufe se juzgan mâs interesantes.
Es la mâs imprecisa y présenta dificultades de control y registro. 
Es incomplet^, pues una gran cantidad de alumnos pueden pasar - 
desapercebidos.
Observaciones sistemâticas, planificadas, cuanb va acomp£ 
nada de una escala para la observaciôn que ayuda a apreciar y a 
calificar los rasgos. La utilizaciôn de esta têcnica prcsupone 
el empleo de escalas de observaciôn del alumno.
iQuê se ha de observar?
- Actitudes ante el trabajo, ante los demâs, respecte a - 
la Escuela, el Maestro.
- Reacciones ante los instrumentes y recursos didâcticos.
- Los hâbitos en general, de todo tipo.
- Los rtmos con que el alumqo trabaja y complimenta sus - 
deberes.
- La integraciôn en un grupo de trabajo y sus reacciones 
positivas y negativas; el comportqmiento con los demâs.
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- Moviles, motives, etc.
Salta a la vista que todos estos datos y otros muchos que po- 
drxamos enumerar, no pueden ser retenidos ni por el alumno ni por - 
el Profesor y de ellos hay que dejar constancia escrita, o debe de- 
jnrse en instrumentos distintos del bloc de notas del Profesor.
Para hacer précisa la observaciôn y la anotaciôn de los datos 
en un registro hmy que tener en cuentat \
- ()uô debe roRiatrarse,
- ()nÔ prrInndnmns comprobar con lu obsorvaclôn. Kl Profesor 
debe proyectar un sistema de registro que esté relaclonado Con el 
logro de los objetivos del plan de trabajo. ,
- Elegir aspectos que sean claramente observables.
, ■ f
- Siempre que sea posible, utilizar el criterio y la apreci£ 
ciôn de mas de una persona (evaluaciôn en equipo).
- Atender y anotar lo que se considéré realmente signif ica tjL
vo.
- Objetividad en loa registros, procurnndo describir mâs que 
juzgar.
T
- Que las anotaciones vayan acompanadas de un breve marco que 
permits su interpretaciôn.®®
Hny que distinguir entie el registro de una conducta alcanza- 
dn yn y el proceso de su conquiata. Del miemo modo, «a preciso di- 
IrruncInr dus tlpns de registro:
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- Registros a corto plazo.
- Registros a largo plazo.
"Hay veces que los datos se toman para uso personal de un 
Profesor; otras, los datos son manejados por los diferentes Pro­
fesores que el alumno tiene durante un curso, y otras, por todos 
los Profesores que tendra a lo largo de su escolaridad. El que - 
sea para uso propio o no, influye en la forma de registrar los - 
datos. Dando lugar a registros amplios y otros s u p e r f i c i a l e s " .
Cada modelo de registro no puede existir aisladamente sin 
ayuda de otras clases de registre.®®
La funtiôn de los registros ha de ser orientadora; ayudan 
do a perfecçionar la ensefîanza. El conocimiento de los alumnos - 
concretos de cada ano -como indlviduoS y como grupo- ayuda a la 
elaboraciôn de un plan de trabajo flexible y adaptado a la reali^ 
dad.
Ls dificultad mayor en la observaciôn sistemâtica radica 
en las escalas de observaciôn de estudiantes. La preparaciôn de 
estos instrumentos requiere mucho trabajo, imprescindible para - 
la aclaraciôn te.ôrica, y exige el empleo de técnicas muy élabora
4.3.2. ANALISIS DE LO QUE EL ALUMNO PUEDE APRENDER
Se intenta proporcionar al Maestro un instrumente de anâ-
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lisis que le permita conocer lo que un nino puede aprender, en - 
teorîa, utilizando un material determinado.
RI anâlisis se realize a très niveles:
3.2.1. Nivel de objetivos.
5.2.2. Nivel de los aspectos temâticos del programa.
3.2.3. Nivel de tareas.
4.3.2.1. LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Este nivel de anâlisis nos proporciona una vision general 
en forma esquemâtica de los temas y de las conductas que entrena
el programa.
El anâlisis se realiza sigulendo un modelo que puede ser - 
elaborado de muy diversas maneras; noaotros hemos elegldo el que
signe :
A) Adqulsicion de lo aprendido.
15) ExterjorizaclSn de lo aprendido.
C) Que conductas exige el programa en la exteriorizaion.
A) La adquisicion y exteriorizacion de lo aprendido son —  
d o s  f a s o s  distintas d e l  proceso de aprendizaje.
En  todo proceso didâctico, siempre existe una fase de en - 
t r e n a i n i e n t o  y otra en la que el alumno demuestra si ha aprendido 
lo (|ue pietendîamos ensenarle o no.
El p r i m e r  paso es distinguir las explicaciones y tareas —
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qqe exigen al alumno una conducts jnediante la cual tiene que de­
mos trar si ha aprendido lo que se pretende o po.
Los codociraientos que debe adquirir el alumno pueden estar 
expuestos a modo de informacion o de una manera que permita una 
elaboraciôn activa de la informacipn, gracias a una serie de eje_r 
cicios destinados a tal fin. Esta pdquisiciôn puede estar conceb^ 
da de forma que el nino la élaboré individusImente (como era fre- 
cuente en la ficha) o apoyarse én un proceso didâctico que inclu- 
ye la explicaclân del Profesor y la elaboracion conjunta de la —  
claëe.
En huestro anSlialM la preguntâ que se debe oontestar es:
&QUE SE PRETENDE QUE ADQUIERA EL NlRO?
Segdn la concepcldn del programa« pueden existlr uno o va - 
rioa ejercicios que petmlten évaluer lo aprendido en la uiidad. - 
Estas son las conductas finales, conductas que hacen posible raedir 
si se ha conseguido el objetivo de la unidad. De hecho estas con­
ductas finales son idânticas a la formulacion operative del obje­
tivo .
B) La exteriodzacion de lo aprendido puede ser objeto de:
- Reproduccidn.
- ReorganizaciSn.
- Transformacion a otros campos.
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- Ser utilizados en la solucion de problèmes.
Estos ni\des estân ordenados por dificultad, siertdo el nivel 
nias simple la reproduccion de conocimientos, y el mas fjlevado la - 
aplicacion de lo aprendido en la solucion de problemas. Cada nivel 
superior supone los niveles inferiores.
La segunda decision <|ué debemos hacer al analizar una unidad 
concrets, es contestât a la pregunta:
6QUE SE EXIGE AL ALUMNO, REPRODUCIR LO APRENDIDO DE LA MISMA 
MANERA, ORGANIZARLO DE ALGUNA FORMA?
ÎDEBE EL ALUMNO APLICAR LO APRENDIDO EN ALGUN CO^TEXTO NUEVO?
Segun sea la contestâciân, clasificamos la conducts.
C) iQuê conductas exige el programa en la exteriorizacion de 
la .aprendido?
Ilabrn que tener en cuenta:
- ÂQué pertenece a la adquisicidn y quê a la exteriorizacion 
de lo aprendido?
- La exteriorizaciôn de lo aprendido exige reproduccion de - 
lo aprendido (simple memorizaciân y comprensiân a nivel mînimo). - 
0, por el contrario, exige la exteriorizaciôn de pensamiento pro - 
ductivo (que se propongan comprobar procesos cognoscitivos mas corn 
plejos- buscando la aplicacion de lo adquirido de acuerdo con las 
reglas y los usos, o bien buscando descubrir usos nuevos).
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- iQue aspectos especîficos ^e exigen en la conducts final? 
Agî, por ejemplo, si se trata de una composicion escrita el Profe 
sqr habrâ de determiner de ântemanp qui es lo que en ella va a ca 
lificar, si los aspectos mécânicos como la ortografia o la puntu^ 
ciôn, si la éstructura comd la division en frases o périodes den- 
tto de la unidad général, si los eleméntos expresivos taies como 
el vocabulario, etc.
La informaciln que proporciona el modelo de anâlisis, es la 
siguiente:
iLo exigido corresponde a Itf entrenado? Si comparâmes la 
quisiciôn de conoclmietitoe que noaotros nos proponiamos que lleg£ 
sen a conseguir y los alumnos son espaces de demostrar su adquisi 
cldn, '
Todaa las conductas finales que se exigea, han de ser entre 
nadas con anterioridad.
El modelo de anâlisis nos proporciona tambiln, en la exterio 
rizaciôn de los conocimientos, el grado de profundizaciôn alcanza- 
da.
Conseguir que el alumno pueda aplicar lo que ha aprendido a 
situaciones nuevas es el objetivo principal de toda ensenanza, ya 
que es imposible ensenarle a un individuo absolutamente tjdos los 
cases posibles con los que se va a encontrar en el future.
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iCuândo podemos hablar de pensamiento productive? Principal- 
meute siempre que se trate de têcnicas que se apliquep a situacio­
nes nuevas.
Lo que concierne a los educadores es ensenar al nino una tec^  
nicn util para enfrentarse a cualquier tema.
Fi informe pone de manifiesto si existe equilibria entre los 
aspectos especîficos que se entrenan -adquisicion de conocimientos 
en los diverses ni\d.es: memorizacion, comprension, anâlisis, sînt£ 
sis, aplicacion, etc.
En resumen este nivel de çnâlisis nos da informacion sobre:
a) Si existe coherencia entre adqubicinn y exteriorizacion.
b) Ri el programa es reproductive o exige la aplicaciârt de 
los conocimientos a situaciones nuevas.
c) Ri existe equilibria entre todos los aspectos especîficos 
que entrena un programa,
4.3.2.2. ANALISIS DE LOS ASPECTOS TEMATICOS DEL PROGRAMA
El anâlisis se centra en ver que puntos se incluyen en cada 
tema y como se exponen estas. Las preguntas que se trata de contes 
tar son :
- i()ue puntos estructurales se incluyen en el tema?
- ;,Son relevantes desde el punto de vista de la asignatura?
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- iSon adecuados al nivel de E.G.B. en que nos movemos?
- iSu exposicion se realiza de forma que el nino pueda ideii 
tificar fâcilmente lo que se quiete que aprenda?
Tomemos, por ejemplo, el tema del nombre en 1- de E.G.B. 
de hecho, consta de diferentes clases de nombres y de los acci - 
dentes singular y plural. Nb obstante, por la exposicion y tareas 
que realiza el nino se llega a la conclusion de que lo unico que 
aprende es a clasiflcar una serie de nombres, en nombres de per­
sonas, animales y cosas. Este objetivo. En concrete, hay que ver 
si lô que se consigne es suficiente, excesivo, relevante o irre- 
levante, deàde el punto de vista del nivel de E.G.B. correspondinn 
te.
El segundo aepecto que permits apreciar el anâlisis de este 
nivel es la ordenacldn iSgica y didâctica de los diferentes temas, 
a lo largo del programa.
Teniendo en cuenta la ordenacldn de los diferentes temas, a 
lo largo del programa, y los objetivos de hecho a conseguir en c& 
da tema, tendremos una idea compléta de âste.
En resumen este nivel de anâlisis informa:
1- Sobre los objetivos que se persiguen en unidades referen 
tes a los mismos temas y sobre la estructuracion y exposicion de 
los temas.
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2- Sobre la ordenacion de las unidades y la consecuciôn de 
los objetivos a lo largo del programa, permitiendo una evaluacion 
del criteria lôgico o didâctico utilizado en su exposicion.
4.3.2.3. ANALISIS DE LAS TAREAS
Este nivel de anâlisis sé centra en las tareas que se le —  
proponen al nino en cada unidad temâtica.
Se trata de clasificar las tareas utilizando:
a) Una tipologîa de tareas.
b) Una tipologîa de ayudas.
a) La tipologîa de tareas de Gagnâ consta de las siete cate 
gorîas jerârquicas siguientesî
1- Aprendizaje de respuestas por adqusiciân de la conexiân 
estîmulo-respuesta.
2- Aprendizaje de asociaciones, por ejemplo, el niÜo apren­
de a decir siete cuando ve el ndmero siete?
3- Discriminaciones: ejemplo, las distinciones entm el nume^  
ro uno y dos; discriminaciones entre verdadero y fàlso. Distincio 
nés entre numéros escritos y otros sîmbolos. Discriminacion de las 
caracterîsticas sensibles de los objetos y otros fenomenos.
4- Cadenas de respuestas. De cadenas de respuestas se habla 
cuando debe establecerse una serie de asociaciones entre diferen - 
tes asociaciones aisladas.
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5- Clasificaciones. Existen dos tipos de clasificaciones: 
Clasificacion por extension y clasificacion por comprension.
6- Réglas. En este apartado hay que distinguir entre intro^ 
duccion y deduccion de una regia.
Se puede optaf por que los mismos alumnos formulen las ré­
glas de manera inductiva, por el uso del mitodo de descubrimien- 
to. En la practica, consiste en poner al alumno ante ciertas ex- 
presiones de manera que 11 mismo descubra la regia. De deduccion 
se trata en el caso en que se expone la regia y se exige su a p H  
cacion en una serie de ejemplos.
7- Esttategias. Se conoce con tal nombre a las reglas de - 
categories superiotes que se obtienen mediante la combinacion de 
réglas simples, Estrategias aparecen en comportamientos comple - 
jos como clasificaciân a partir de la observaciân y deducciln de 
leyes.
Un ejemplo de estrategias en un programa de composicion se^  
ria, si despues de ensenar al nino una serie de modelos de estruc 
turas de temas descriptives y sechenciales, le exigimos un tema 
en el cual deberâ combiner ambas formas.
Estas categories nos conducen a los mismos criterios (dis- 
tinciôn entre reproduccion y pensamiento productivo) que hemos - 
utilizado en el primer nivel de anâlisis. En este caso el anâli-
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sis es iiins mimicioso y concierge a todas las tareas que ha de reci 
lizar el alumno, tante en adquisicion como en exteriorizaciôn.
h) l.as tipologxas de ayudas. Se conoce con este nombre los 
ejemplos y las orientaciones de todo tipo que se ofrecen de lo —  
se exige.
Las orieutaciones respecto de cierto numéro de puntos para 
cada uua de las diversas Cualidades que se ha convenido evaluar -
eu I as distintas areas de la E.G.B. son las siguientps :
Area de Lenguaje:
1- Comprension lectora.
Se valorarân distintos aspectos de la comprension:
- Retendon de lo leîdo.
- Organization de lo lefdo.
- Interpretation de lo leido.
- Valoraciôn de lo leîdo.
2- Exprès ion oral y escrita:
- Anâlisis de los trabajos escritos.
- Anâlisis de las respuestas orales.
- Entrevis tas con los alumnos y con las personas con las
que se relatione.
- Observation del comportamiento.
- Observation del trabajo realizado en situaciones con - 
troladas.
1- l’ara evaiar el nivel del vocabulario se pueden utilizer 
distintos tipos de pruebas:
- Identificar y relacionar sinônimos, antônimos y hoinôni
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- Identificar y relacionar derivados.
- Clasificar palabras en categories (nombres de ârboles, 
friitas, animales, etc.)
- Fqrmar palabras compuesfas.
- Définir tirminos.
- Aplicar palabras a conceptos definidos.
- Ordenar palabras alfabeticamente.
Lengua Extradera:
Las pruebas se incluyen dentro de las siguientes modalida -
a) Pruebas foniticas para determinar la buena asimilaciôn - 
de los sonldos de la lengua extranjera.
b) Pruebas suprasegmentales para determinar la asimilaciôn 
de la entonaciôn, del ritmo y del acento de la nueva len 
gua.
c) Pruebas para comprobar la asimilaciôn de las estructuras 
morfolôgicas tfpicas de la nueva lengua.
d) Pruebas para comprobar la asimilaciôn de las estructuras 
sintâcticas.
Para esto habrâ de utilizer ;
I Pruebas de production fonolôgica correcte :
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- Para hacer repetir sonidos.
-Para diferenciar sonidos.
- Para hacer repetir patrones de entonaciôn, ritmo y acen 
to.
- Para diferenciar patrones de entonaciôn ritmo y acento.
- Para hacer repetir, diferenciar y tealizar ejercicios - 
con las caracterîsticas morfolôgicas dadas.
Il Pruebas de composition:
- Contestaciones en espanol a preguntas en lengua extran­
jera.
- Explicar en espanol lo que se ha entendidq a partir de 
un cortîsimo texto.
- Ejecutar ôrdenes dadas en el idioma extranjero.
in Pruebas de expresiôn:
- Cou testar preguntas en el Idioma extranjero.
- Hacer que los alumnos den ôrdenes a sus companeros.
- Presentar estîmulos de imagen para que los alumnos se - 
expresen en el nuevo idioma en forma orientada o en ex­
presiôn libre.
rv Pruebas de asimilaciôn y utilizaciôn de las adquisicio - 
n é s  :
- Crear situaciones en las que los alumnos apliquen los - 
conocimientos adquiridos en forma espontânea.
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Las pruebas de control del idioma escrito pueden ser, tenie^ 
do giempre en cuenta los niveles de conocimientos, las siguientes:
1- Lecturas breves de textes previamente asimilados.
2- Respuestas orales à partir de preguntas escritas.
3- Respuestas escritas a partir de preguntas orales.
4- Complecion de textos mutilados (especialmente para eva —  
luar la morfologîa y el vocabulario).
5- Formqciôn dé estructuras orales a partir de cuadernos es­
critos de election multiple (especialmente para prâctica 
de morfologîa y sintaxis).
6- Ejercicios de elecclÔn mûltiple (para niveles mas avanz.a- 
dos).
7- ïdsts del tipo "félso-verdadero" (para évaluation semantic 
ca, niveles mâs superiotes),
8^ Olctados breves y frecuentes, siempre y cuando respondan 
fielmente al material aslmilado. (Es muy conveniente que 
las correcciones las efectden los mismos alumnos).
9- Redacciones dirigidas en mayor o menor grado segun los ni^  
veles de los alumnos.
10- Ejercicios multiples de conversation estructural.
Area de Matemâticas:
En la evaluacion de esta ârea se tienen en cuenta multitud -
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de aspectos y en cada uno de ellos diverses niveles:
1- Aspectos formales:
- Encontrar atributos comunes en un conjunto de objetos.
- Hallar relaciones de '‘mas que", "menos que", "igual —  
que".
- Senalar, entre varias expresiones dadas, la que repré­
sente una propiedad determinada.
2- Para evaluar la destreza en el câhulo, se pueden reali -
zar tipos de pruebas como estai
- Complétât series de ndmeros,
- Realizar operaciones con ndmeros enleros graduados por 
su dificultad.
- Realizar operaciones con fracciones o con décimales.
3- Para b apreciaciôn de seneillas nociones aritmëtlcas:
- Compléter una serie de ndmeros. /
- El Iminnr los ndmeros que se Incluyen de mSs de una sé­
rié.
- Complétât operaciones.
4- Para la évaluation de la medida:
- Estimar magnitudes.
- Realizar ejercicios con medidas.
- Relacionar instrumentas de medida usados en el hogar,
en el comercio, etc.
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5- Para la evaluacion de problemas se pueden utilizer prue­
bas de este tipo:
- Planteamiento de problemas con y sin cifras.
- Invention de problemas.
- Manipulaciôn de objetos para resolver problemas senci- 
llos, expresando al mismo tiempo los procedimientos —  
que emplea.
6- Para la évaluation de vocabulario cuantitativo se pueden 
realizar ejercicios sobre:
- Significado de sîmbolos y abreviaturas.
7- Pqra evaluar el nivel de interpretation de cuadros, grl- 
ficas, tablas, diagramme, etc.:
- Realizar dibujos con una escala determinada.
- Expresar determitados datos en barras, circules, etc.
- Seleccionar datos incluidos en distintas tablas.
8- El nivel en geometrla puede evaluarse apiicando pruebas 
como las siguientes:
- Trazado de Ilneas y figuras.
- Reconocimiento de Ilneas en figuras y grabados.
Area de Expresiôn Plâstica;
Si la finalidad de la education se propone la formation de 
la personalidad en todas sus dimensiones, incluidas la autonomla
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y creatividad, esto conduce a que el nino se contruya k si mismo, 
pnrtiendo del interior y por su propio esfuerzo, en una actividad 
espontânea basada en la necesidad interna, actividad enfocada ha- 
cia una meta correspondiente a la satisfaction de una necesidad y 
mantenida por el interes; satisfaction y placer cuando la meta es
a]canzada, de la que brotan nuevos intereses y nuevas fuerzas pa­
ra ir mâs lejos, lo que résulta ser el proceso natural del desarro 
]lo deI nino. Es dentro de si donde el nino debe encontrar sus mo^  
t i vos de actividad y experimentar su creatividad en y por la ac - 
ciôn. Enfocado el planteamiento educative en esta perspectiva, la 
expresiôn plâstica responds a una necesidad de expresiôn y compren 
siôn de cada alumno y cuyas caracterîsticas vendrân dadas por su 
personalidad.
"La expresiôn plâstca no admite, por lo tanto, confrontation 
nés de cnrâcter objetivo, que en caso de realizarse perturbarlan 
gravemente el proceso creador (frustraciones, inhibiciones, etc.) 
mucho menos si esta confrontaciôn se llevara a cabo sobre una ba­
se modélica propuesta a partir de trabajos realizados por adultos 
profesionales". ** *
Los fines de la évaluation se deben enfocar hacia un cono - 
cimien to mâs profundo del nino con el fin de desarrollar y enri - 
(piiM e r  .i(L ( iiodomente sus medios expresivos y su capacidad creado-
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En los dltimos anos, se ha discutido mucho sobre la impor- 
tancia de fomentar la "creatividad" en nuestros ninos, y sin em­
bargo es difïcil contestât a la pregunta iqui es la creatividad?
Hay algunas exigencies que son admitidas unânimemente ta - 
les como:
- Una clara perception del aspectd real de las cosas.
Cuando, por ejemplo, el nino pinta lo que ve, aprende - - 
inevitablemente a ver las cosas de modo distinto, de manera mâs 
précisa y mâs exacts.
Esto puede aplicarse tambien a la poesia, que requiere una 
percepclôn deaatrollada y distintiva de los sonidos del lenguaje.
El cultivo de la perception ea un elemento esencial del tr£ 
bajo creative. Todas las formas de actividad artîstica, requieren 
tanto la educaciân de los sentidos como el desanollo de capacida- 
des de percepciôn muy complejas, por ejemplo, el poder de obser - 
vaciôn.
"Lo que se intenta buscar desde el punto de vista pedagôgi- 
co, es una neuva graduation adaptada a los individuos en funcion 
de sus medios y de sus necesidades".**^
Teniendo en cuenta la personalidad del alumno, su ritmo; —  
respetando el desarrollo psîquico y fisico de cada cual. La expre 
siôn plâstica ha de desarrollarse a partir de las necesidades del
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ni no : tocnr, descubrir, modelar, transformer, ordenar, cortar, - 
asociar, inventar, imitar...
Dar multiples medios de expresiôn es enriquecer un vocabu­
lario que va a transformarse segun la toma de conciencia del in­
dividuo, del espacio, en relation consigo mismo y con los demis.
De todas estas consideraciones se desprende que la finali­
dad esencial de la evaluaciôn es un conocimiento, lo mas exacto 
posible, de las caracterîsticas personales del alumno que permi­
ta orientarle, no solamente hacia el valor plâstico en si mismo, 
sino sobre todo hacia el descubrimiento de las infinitas relacio 
nés que existen entre los elementos que constituyen los valores 
plasticos.
Se estnblecen très aspectos de la evaluaciôn continua:’*^
a) Eval unei/n colec tlva-individual basdncb se en ejercicio
cl ave.
b) EvaJ uacio'h individual, por curœs.
c) Eval uacidn individual, que comprende b do el peribdo de
la E.G.B.
k) s datos de cuadros en los que figuran los conceptos fun­
damental es évaluables:
- Exprès ioTn.







- Conocimiento de la materia.
Con los très tipos cltados de evaluaciôn se pretende obte­
ner :
1- Evaluaciones encaminadas a la obtention de datos esta - 
dîsticos que permitan asegurar unas normas de base para la eva - 
luaciôn de los distintos niveles.
2- Evaluaciôn individual por curso a través de ejercicios 
o actividades tegulares y periÔdicas con obtention de valoracio- 
nes médias trimestraies.
3^ Disponer, durante todo el perlodo de la E.G.B,, de un - 
diagrams progtesivo del proceso creador infantil.
Area de Evaluaciôn Religiose:
A raïz del Concilio Vaticano II, una nueva fuerza, una nue­
va éstructura, ha vigorizado el sentido de la fe y de los dogmas 
puestos al dîa y al alcance de todas las mentalidades y circuns - 
critos a unos tiempos nuevos donde la acciôn supera a la teorîa.
El Concilio ha proclamado la comprensiôn universal, el acer^ 
camiento a las demas personas, la integration en una familia co - 
mun y esto si que es nuevo.
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tQuê es lo que se pretende con esta ârea? îQuâ es lo que da
la pauta para la evaluaciôn?
En el concepto bâsico de la persona que es el punto de pat- 
tida, "bay una apelaciôn a la transcéndencia que solo se satisfa- 
ce cuando se establecen relaciones con Dios".**^ Esta exigencia —  
lleva al desarrollo de las relaciones religiosas en su doble ver- 
tiente: expresiôn y comprension, capacidades que requiere toda c£ 
municaciôn.
Para llegar a una autëntica comunicaciôn el alumno ha de
quirir una setie de conbcimientos relacionados con la fe cristia-
na. A la vez que se desarrollan una serie de actitudes, destrezas 
y hâbltos întimamente llgados côn lo esencial de la fe. Ahota - - 
bien, el concepto de formaciôn religiose de la peraonalidad, es - 
algo mâs profundo que una serie de conocimientos, actitudes, des­
trezas y hâbitos. Precisamente en esa profundldad que lleva a un
despliegue y a un enfoque de toda la personalidad radies la difi­
cultad de la estimation valorativa de la educaciôn religiosa.
"l.a evaluaciôn de la capacltaciôn de fe debe estar en rela­
tion no solo con las exigencies cognoscitivas de la programaciôn 
que el educador se haya propuesto para el curso, sino tambien con
la capacidad personal de asimilaciôn y el ritmo espiritual del ni^
n o".46
A la hora de realizar la evaluaciôn se ha de tener en cuen-
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a) El planteamiento de cuestiones cognoscitivas adaptadas 
a la edad del nino que precisan sêr conocidas y recordadas.
b) El planteamiento de situacciones vitales que precisan 
haber sido vividas y experimentadas con un criterio cristiano.
4.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACION
El instrumente de evaluaciôn debe ser adaptado al uso que 
de ella quiere hacerse.4? Debe ser adecuado, es decir que apre- 
cie efectivamente lo que pretende apreciar, en nuestro caso el 
resultado de los âprendizajes; que permita al educador prever - 
vâlidatnente las ocasiones de fracaso o de dificultad para llevar 
eficazmente al aiijeto a supëratlas, Si éstân adecuadaa al obje­
to, el modo de evaluaciôn y loa instrumentes o los cuadros de - 
referencia utilizados, serin validos.
La validez puede ser interna por el contenido, el modo de 
construcciôn y las formas que los caracterizan. Extema si se - 
corresponde con el criterio que constituye el uso al que se les 
pretende subordinar (Ixito ulterior en el caso de la predicciôn 
y gufa eficaz de aprendizaje, en el caso de la prevision).
Segun su definiciôn, el aprendizaje incluye el cambio; el 
hecho de que sea sistematico, pero no necesariamente uniforme.
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a vecGS moclificado por las informaciones, las experiencias de los 
Maestros, las decisiones oficiales... etc., que intervengan en un 
momento precise y que sea funcion de condiciones, algupas de hs - 
cuales afectan a todos los sujetos (temperatura, prepayacion, ré­
sultante de aprendizajes anteriores, experiencias vividas en co - 
mun, etc.) El acto pedagogico interactCa con el desarrollo mental, 
entre otros factores (biologicos, sociales, ambientales, etc.) y 
hace el resultado no prévisible en los diverses momentos; la dni- 
ca cosa que puede decirse es que al final del ado escolar puede - 
esperarse registrar ciertos efectos en todo.
Un total planteamiento del proceso de aprendizaje lleVa a - 
rediazar la problemdtica disyuntiva del examed de tipo claslco o 
el'objetivo, como dnicos medios de evaluaciôn; teniendo en cUenta 
que el auténtico problema no estriba en la mayor o menor exact! - 
tud del instrumento que se emplee, con ser un dato importante, s^ 
no en la necesidad de utilizer diferentes tôcnicas de evaluaciôn 
para valorar los cambios de conducta que son en definitiva los —  
que demuestran al educador los logros realizados por el alumno en 
el proceso de aprendizaje. Ebtos cambios en la personalidad del - 
alumno no se dan solamente por el aprendizaje de meras nociones e 
informaciones abstractas (objetivos casi unicos del examen y del 
test) sino esencialmente por otras categories mâs elevadas del --
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aprendizaje como son la comprensiôn, aplicacion, valoraciôn, ac­
titudes, destrezas, habilidades, etc.
Por otra parte, el hecho de emplear diversidad de tecnicas 
y de instrumentes permitiri distinguir el errordebido a causas - 
accidentales; se podrâ establecer la constancia de la deficient - 
cia o de la dificultad.
Factotes imptevistoS, accidentales pueden afectar al suje­
ts con ocasiôn de uno de los exSmenes organizados para dîas suce^  
sivos; molestias de salud, fatlga, atenciôn a otro objeto, moti- 
vaciôn, etc.; en caso de examen finico se atribuirîa a un defecto 
de aprendizaje lo que en realidad, no le es atribuible.
En la prâctica de la evaluaciôn continua integrada a la en 
sedanza o al aprendizaje, conviens establecer, por los hechos, - 
cuâl ea el nômero ôptimo de ejercicios o de comportamientos, con 
miras a asegurar los frutoa esperadoa del aprendizaje: el control, 
se ejerce ciertamente, a lo largo de todo el acto de aprender, - 
pero tambiln cuando Iste se considéra como terminado.
Los instrumentos y medios de evaluaciôn que han de emplea£ 
se en la E.G.B. pueden ser de distintas clases:
1-) La observaciôn sistemâtica del comportamiento discente 
utilizando para ello listas de control en la que figuran los as­
pectos a observar o las unidades que han de ser objeto de anali-
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sis e interpretacion. A traves de la observaciôn, el Profesror - 
piiede lograr un conocimiento relativamente objetivo de los "Met£ 
dos de estiidio" y "Tecnicas de trabajo intelectual de los alum - 
nos", de "Su destreza", y "capacidad general para el trabajo es­
colar", de sus puntos fuertes o débiles en la manera de enfren - 
tarse con sus tareas de aprendizaje.
2-) El anâlisis permanente de los trabajos escolares reali^ 
zados por el alumno, como fruto de su actividad ordiharia. Cada 
Profesor, normalmente, corrige los ejercicios y cuaderpos del es- 
tudiante con una cierta regularidad.
Un anâlisis mâs cdEico de esta labor correctora, supondrîa 
el empleo de tecnicas y procedimientos mas objetivos y basados - 
en criterios de mayor discriminaciôn. Nos referimos à las esca - 
las de producclôn que puëden emplearse con êxito para determinar 
la calldad o aumento general de ciertofl trabajos como composiciôn 
escrita, dibujo, et., y a las liatas de errores mâs frecuentes - 
en cada disciplina.4®
3°) Las pruebas de todo tipo que han de ser concebidas co­
rnu trabajos que ha de realizar él alumno expresamente disenados 
cnn finalidad de control.
Son instrumentos de diagnôstico cuyos resultados indican - 
la suficiencia e insuficiencia en el proceso de alcanzar unos o^ 
jetivos dados.
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Siempre, y en todos los tiempos, el Maestro se ha valido 
de procedimientos didâcticos para confronter su labor y la de 
sus alumnos: la pregunta y la respuesta. Recordamos a Socrates 
y su mëtodo itiductivo (ironîa y màyêutica); a Aristôteles, con 
el deductivo, etc.
Las pruebas que pueden ser utilizadas en educaciôn son de 
carâcter variado: desde un test normalizado, hasta una pregunta 
oralmente fotmulada en un momento oportuno, sin olvidar el empleo 
de toda la gama de pruebas Objetivas, exâmenes orales y exâmenes 
escritos. La elecciôn de unO u otro tipo de prueba depende de la 
naturaleza y caracterîsticas del objetivo cuya consecuciôn se de^  
sea comprobar.
4.1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÔN DE CONOCIMIENTOS
Los conocimientos que un alumno posee son la cantidad de - 
information de que dispone y que puede recorder a voluntad.**®
Todos los hechos sobre las personas, lugares, sucesos y co. 
sas que adquiere por medio del aprendizaje de memock y que toda- 
vîa puede recorder, son una parte de los conocimientos del alum­
no, independientemente de si comprende o no su significado.
La comprensiôn, por otra parte, se basa en la adquisicion 
de conocimientos. El alumno adquiere comprensiôn en la medida -
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en que puede expresarlos con sus propias palabras, puede aprender 
las interrelaciones entre ellos y obrar inteligentemente en conse 
cuencia.
Es évidente que el conocimiento es mucho mâs fâcil de défi­
nir que la comprension. Por ello la evaluaciôn de conocimientos - 
es menos difïcil y compleja que la valoraciôn de la comprensiôn.
Los maestros tienen derecho a adaptar gtan parte de sus ---
evaluaciones y a adoptar los instrumentos mâs adecuados, tanto en 
funcion del alumno como de la materia, con tal que sepan exacta - 
mente lo que estân haciendo.
Se tiende a utilizer varios tipos de pruebas, utilizando en 
cada caso la mâs adecuada.
Los principales tipos de instrumentos de evaluaciôn de los 
conocimientos son:
- Los exâmenes tradlcionales.
- Las pruebas objetivas.
- Los tests.
- fnventarios de intereses y escalas de actitudes.
- Las escalas objetivas de producciôn.
4.1.1. EXAMENES TRADICIONALES
Los exâmenes escritos de tipo ensayo se denominan asi por 
el tipo de respuesta que exigen del alumno: una respuesta escri-
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ta cuya longitud puede varîar desde unas pocas frases a varias - 
paginas.
Los exâmenes tradicionales han side muy atacados por pecar 
a menudo de iremôrîsticos. No podemos negar tal hecho; asi como - 
que nunca se ha conseguido, hasta à^ora, valorar con precision - 
el rendimiento de la ensenaiiza, por ser tan numerosos los puntos 
de vista que se tendrîan que tener en cuenta en distintos momen- 
tos.
A pesar de sus imperfecciones, los exâmenes tradicionales 
no impidierotl identificar a los majores alumnos, asi como tam —  
biân a los mènes dotados.
El hecho de que el procedimlento haya sido tosco (en el —  
sentidû de que ha paaado por alto o desperdiciado talentos, so - 
hre todo en detrimento de las capas sociales mènes favorecidas) 
e injuste para la pablocacion de los alumnos regulares, no quita 
nada a ese otro hecho segun el cual, en una sociedad con unas ca 
racterîsticas estructurales determinadas, los exâmenes desempena 
ron y aun desempenan su papel.
Tambiên hemos de ser conscientes que muchas veces una mis- 
ma têcnica es buena o mala segun el modo de empleo y el propio - 
uso que de ella hacemos.
Los exâmenes tienen algunos valores positives que no pueden 
ser ignorados:
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- l’ermite al alumno organizar sus propias respuestas y ex- 
presnrlns en sus propios termines.
- Résulta especialmente adecuado para evaluar el logro de 
oil jet i vos que impliquen capacidad para organizar informacion y - 
c:omun iearl a eficazmente por escrito. Frecuentemente es la dnica 
forma cle asegurar un contid. valide de ciertos tipos de aptitud - 
créâtiva.
- Retpileren menos tiempo que otras pruebas para su construe
c j dn ,
- r,l l’rofesor puede plantear las preguntas escribiêndolas 
en el encerado, procedimlento imposible de realizar con otras —  
pruebas.
l’ntx' las limitaciones o desventajas de los exâmenes escri- 
tos podemos citar las siguientes:
- bas puntuaciones de los exâmenes resultan, en general, * 
extremadamente poco fiables. Un gran ndmero de investigaciones - 
han puesto de manifiesto la falta de acuerdo en la calificaciôn 
de un nilsnio examen por varios Profesores, independientemente.51
- Su rorrecciôn requiere un gran esfuerzo y una gran cant 
dad de tiempo, si se quiere hacer con seriedad.
- Son relativamente poco comprensivos y suelen carecer de 
représentâtividad con respecto a los contenidos que qideren eva - 
luar, l'.I pequeno numéro de preguntas que suelen contener no pue
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de considerarse una buena muestra de los conocimientos totales - 
del alumno, en la mâteria y, en consecuencia, el éxito o el fra- 
caso en el examen puede depender en Rtan parte del azar.
Los exâmenes, generalmente construidos por el Profesor. han 
de tener en cuenta lina serie de normas:^^
- No elegir como tîtulo un epigrafe del programa o cuestio- 
nario (el alumno tenderia a la rfecitacion memnristîcal. Saber en 
nue forma han de formularse las oreeuntas, es orobablemente la - 
capacidad mas necesaria en un Profesor. Pero es un arte dificil.
- Preguntas compressibles. Muchas respuestas errôneas no se 
deben al desconocitnlento de la materia, slno a malentendidos, a 
una mala comprensiën de lâs preguntas.
- Informât a los alumnos sobre los aspectos que contarân en 
la calificaciôn (vocabulario, estilo, orden, originalidad, argu- 
mento, etc.)
- Tener en cuenta el nivel de informacion, por parte de los 
qlumnos, acerca del sentido real de las preguntas: y el Profesor
al formularlas, lo aprendido en clase.
- Poner a prueba o ttntear las preguntas. En la media de lo 
posible, hay que poner a prueba las preguntas antes de présentât^ 
las en un examen. De esta manera se descubren las imprecisiones, 
las deficiencies de redaccion, nivel de dificultades, etc.
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- 1’espuc‘stas abiertas o cerradas.
A iina preRtinta de respuesta abierta, el alumno contesta es- 
poiiL.Ine.iinente utilizando su propio vocabulario. En la respuesta 
corrada ol sii jeto debe elegir entre varias respuestas que se le 
p ropouen.
I,as respuestas abiertas son las preguntas mas naturales. —  
Convleue II esnerieImente para pruebas de control tomadas râpida y 
espontâneamente por los Maestros, durante la ensenanza o bien p£ 
ra verificar aprendizajes tan complejos que escapen al analisis 
riguroso.
Con el fin de que se pueda utilizer el examen como instru - 
men to de valoracion con resultados los mas objetivos posibles: - 
ex is ten algunos modelos de construccion de exâmenes por etapas - 
bien definidas que sirven de orientaciôn a los Maestros al prepa^ 
rnr sus exâmenes.





2- Elecciân de la forma del examen:
- Escrito, oral, prâctico, trabajo del ano.
3- Construccion de las preguntas:
- Redaccion de las preguntas abiertas o cerradas.
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- Construccion de escalas para la evaluacion del trabajo 
del ano por los Maestros.
- Instrucciones a los encargados de calificar.
4- Analisis de las preguntas o items.
- îResultan dtiles para el fin perseguido?
5- Forma final del examen.
6- Analisis estadîstico de puntajes, media, margen de varia 
ciôn,-desvio tipo, câlculo del error de mediciôn.
a) Estlmaciôn de la validez.
b) Estimacion de lë fidelidad.
c) Estimacion y pronostico por natte de los Maestros.
8^ Moderàciân entre eacuelaa buscando mantener el mismo ni­
vel del rendimiento escolar en todo el pais.
4.4.1.2. PRUEBAS OBJETIVAS
Se denominan asi, no por el tipo de respuesta que exigen, - 
sino pot la objetlvidad que proporcionan al corregir y puntuar.
Las pruebas objetivas estân bêchas de tal modo que la puntuacidn
de cada item ouede realizarse simplemente observando una sola p^ 
labra o frase, o la respuesta subrayada por el alumno en el con- 
junto de las que se le proponen.
l a 4 prij«:ba=> p u c d e r i  /  d f ' h e n  s f - r  c  I r cl-i  p o r  t oMo Mat o t  f i ,
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par.i In cons t nice ion hnbrâ que tener en cuenta las siguientes in- 
cl i car i ones de caracter general:
1- lb lerminar con claridad la extension de la materia que -- 
(|ui('ie ser abarcada por la prueba (de un curso, de un mes, etc.)
2- l’rec Lsar los puntos fondamentales, evitando caer en diva­
gue innés, a fin de obtener items o cuestiones representativas.
3- Craduac iones de cuestiones por su dificultad.
4° Eleccion del tipo de cuestiones teniendo en cuenta las ca 
racterîsticas especîficas de cada materia.
5- Un buen item o cuestion, no debe sobrepasar el nivel de - 
exigcncia, coinplejidad o extension con que fue tratado el tema al 
ser aprendido por el alumno.
b- l.ns items, no deben formularse en termines o en contextes 
nue vos para ol estudlante. Bloom®*^ ilustta esta caracterîstica di 
( IlmkIo cpie: "Ri a un estiidiante se le ba ensenado que los material 
les on ol (ontro de la tierra, estân muy calientes, en la prueba 
no dobui intrnducirse termines taies como îgneo o fusion". Si se - 
usan termiiios no familiares, no se estân probando los conocimien­
tos soda I ados, sino que se évalua vocabulario desconocido.
7- i.as ( uost iones, no deben formularse en los mismos termi - 
nos ((11) (jito aparocon las nociones en los libros de consulta. De - 
os to modo so ovitarâ la estimulacion de] aprendizaje puramente me 
moiîslico do frases y pârrafos.
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8- No deben formularse cuestiones que proporcionen claves 
para responder a otras.
9- Se debe evitar la interdepëndencia entre varios items. 
Evitando cuestiones que pueden ser contestadas correctamente - 
solamente si se ha acertado en otra u otras anteriores.
Segun sea la eleccion de los items, las pruebas objetivas 
pueden clasificarse en dos grandes grupos:
A) De elaboracion de respuestas, tambiên llamada de respues^ 
ta abierta, de evocacion o recuerdo.
B) De eleccion de respuestas, tambiên llamadas de reconoci- 
mlento.
En el gtupo A se pueden distinguir, a su vez, los siguien - 
tes tipos:
- De copplementacion, como por ejemplo, muestra el siguien-
te item: "La REconquista fue lucha de los.....  contra los...... "
Cuestiones de este tipo pueden utilizarse eficazmente para eva - 
luar el conocimiento de terminologia.
- Otro tipo es el que requiere una respuesta directa, se pi^  
de una definicion o formulacion dq un principio, etc. Como, por 
ejemplo; "Escribe la definicion de triangulos semejantes". Una - 
gran dificultad en este tipo de items es que la puntuacion resul_ 
ta complicada, ya que puede haber respuestas que no sean comple-
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Iniiiciitc correotas ni complet amen te erroneas. Es necesario estahle 
ccr con precision los limites exactos de la respuesta y las nor - 
mas de puntuacion. Se puede evitar el escollo formulando la cues­
tion de forma tal que la respuesta requiera solamente el uso de - 
una. dos o tres palabras. Sin embargo, podria correrse el riesgo 
de estar midiendo aspectos u objetivos, d<? alguna manera, diferen 
tes de los que tratamos de evaluar cuando se pide una definicion 
o un principio.
- Otro tipo de pruebas de recuedo es el constituido por aque 
11ns cuyoH items ban de ser identificados sobre la base de grâfi- 
cns, fotografias o bien estimulos en forma auditiva. Por ejemplo, 
se pide ;i los alumnoB identifioueu una pieza musical que se repro 
duce en el tocadlacos.
En el gmpo B, es decit en las pruebes de elecciân de res -- 
pues tas o recoiiocImiento, es muy grande la variedad de posibles - 
formas île items. Exoonemos aleunas:
- Una de las mas usadas es la que formula una pregunta con - 
creta ofreciendo varias alternativas de respuesta, entre las cua- 
les tiene que elegir el alumno la corrects. For ejemplo; i.Qiién —  
fue el primer rey de la casa de Borbon en Espana? (subraya el nom 
bre adecuado). iCarlos II, Carlos III, Felipe V, Luis I, Felipe - 
IV? La ventaja de este tipo de pruebas, sobre las de recuerdo, es 
que élimina la ambiguedad, y su aplicacion requiere menos tiempo,
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pudiendo ep una prueba aumentar el numéro de items. Este tipo de 
pruebas de eleccion multiple, résulta eficaz para evaluar el co­
nocimiento de la terminologîa y de datos y hechos especificos.
En un gran numéro de items de eleccion multiple, las alter­
nativas no correctas pueden dificultar o faciliter la eleccion - 
de la corrects, segun su mayor o menor proximidad o verosimili - 
tud.
Las pruebas de eleccion multiplë, a veces, pueden presentar
se como pruebas de "la mejor respuesta", indicando con ello, que
aunque ninguna de las alternativas propuestas es la unica correc 
ta, una de ellas siempre es mejor que las demâs.
- Un tercet grupo de pruebas de eleccion, son las llamadas
de verdadero-falso. Por ejemplot "Pon una V delante de la frase 
que tû créas que dice la verdad y una F delante de la que créas 
que es falsa". Ejemplosr
El triângulo rectângulo tiene sus tres lados iguales.
El exagono regular tiene todos sus angulos iguales.
Una gran limitaciôn de este tipo de pruebas es que en alg^ 
nas materias son de dificil aplicacion, si las proposiciones no 
van acompanadas de condicionantes taies como "normalmente", "en 
general", "siempre", etc.
Otro tipo de prueba incluida en las de reconocimiento por
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Ile mandes Ruiz^^ son las que llama de razonamiento. Se pide al - 
alumno la generalizacion y razonamiento de los hechos fijados. - 
l'ro ejemplo: 1 dm cubico igual a mil cm cubicos. <,Por que las 
unidades de volumen aumentan y disminuyen de mil en mil? (Razo - 
nam i ento).
(U ro tipo de pruebas de eleccion son las de correspondencia
0 de series paralelas. Ejemplo: comprension de terminos.
Escribe el nombre que les corresponde: caracol-espada.
Mi boca es como un largo cuchillo. Soy el pez .............
Elevo mi casa a cuestas. Soy el .......................... .
Tenemos tambiên ente las pruebas de eleccion las de empare- 
jamientoj como por ejemplo, el siguiente item dado por Gronlund:^^ 
"Escribe a la izquietda de cada frase de la columna A, la letra 
que acompana a la palabta de la columrlâ B que se corresponds con 
la frase. Cada palabra de la columna B puede ser usada una o mês 
veces o puede no ser usada".
Columna A
1 Nombre del resultado de la adicion
2 " " " de la sustraodôn
3 " " " de la multiplicacion









En general deben existir mas posibilidades de eleccion en 
la columna de la derecha que frases a identificar en la colum­
na de la izquierda* para evitar las respuestas por elimination.
- Pruebas de textos mutilados. Para la evaluacion conti - 
nua del aprendizaje pueden emplearse en varias materias textos 
amplios, con unidad temâtlca, a los que les falten palabras, d^ 
tos..., que deben ser rellenados por el sujeto. Cabe la prepa­
ration en fichaa de cartulina, que permits su uso en ocasiones 
diverses.
Hay algunas pruebas muy Ctiles en lenguaje y que se con - 
vierten en pruebas de correction si el alumno debe sustituir la 
palabra o cencepto eliminado, por el correcte taies como las -. 
pruebas objetivas de: identification, ordenacion, enumeration, 
de sinânimos y antSnimos, eliminaciân, analogies, etc.
Existes, pues, muy diverses formas de pruebas objetivas.
Es el Profesor el que ha de elegir las mas adecuadas para sus 
necesidades en cada momento, de acuerdo con el tipo de objeti 
vos cognoscitivos cuyo logro se desea comprobar.
4.4.1.3. LOS TESTS
Uno de los primeros problèmes que estimularon el desarrollo 
de los tests psicolôgicos fue el de la identificaciôn de los dé­
biles mentales.
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"Los probleinas educativos tambiên impulsarcnel desarrollo 
de los tests. La clasificacion de los ninos respecto a su apt^ 
tud para aprovechar distintos tipos de instruction escolar, la 
identiFicacion de los intelectualmente retrasados, por una pa£ 
te, y de los superdotados, por otra; el diagnôstico de los fr£ 
casos acadêmicos, el consejo éducative y profesional de los e^ 
tudiantes en el paso de un nivel a otro de ensenanza, constitua 
yen algunos de los muchos usos educativos de los tests".5?
Actualmente las exigencies de la Ë.G.B. plantean la nece- 
sidad de un conocimiento de la realldad objetiva del alumno, - 
enfocado liacia una exploration adecuada de sus aptitudes, pos^ 
bilidades y limites, a fin de poder diagnosticar la stgulari - 
dad personal del mismo y todo ello en funcion de hacer con - - 
gtuentes en la ensedanza objetivos, niveles y medios. Por otra 
parte se considéra que el control del rendimiento escolar es - 
tanto mas objetivo, cuanto mas estS fundamentado en procedi —  
mientos variados de estimation.
Las Nnevas Orientaciones Pedagôgicas^® entre las pruebas 
especialmente recomendadas para la segunda etapa, ademas de los 
exâmenes de tipo traditional y las pruebas objetivas, cita las 
siguientes:
- Tests objetivos y medidas tipificadas.
- Tebts de Instruction.
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- Tests mentales y de inteligencia.
- Tests de capacidad y destreza motriz.
- Tests de aptitudes y oreparpcion discente.
- Tests de personalidad y adaptation.
- Inventario de intereses y escalà de attitudes.
- Escalas objetivas de production.
Los tests de instruction hacen referenda a las adquiâcio- 
nes derivadap del acto pedagogico en si, se présenta como uno - 
de los medios mas apropiados para ihacer objetiva la clasifica - 
d o n  que resuite de la apreciaciôn del trabajo de los escolares.
"Su funcion es triple"
-  * M i î »  '  i  < * / ( i .
- Analizar de manera detallada y compléta ci estado compris 
bado, o hacer un diagnôstlco que Inspire la acdân.
- Establecer un pronâstico, bien en forma de una prédit —
d o n  estadistica unicamnete, bien en e l  e j e r c i c i o  d e  u n a  p r e v i ­
sion de todos los instantes.
LandsheereGO adopta la sieuiente clasificacion;
Los tests pronostico: madurez pedagogics o lo que los an - 
glosajones denominan "readiness" igual a prontitud, presteza, - 
facilidad, disposition, que implies todos los aspectos fisicos.
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mentales, emocionales, de motivation, experienciales de la ma­
durez necesaria para un aprendizaje.
Como el aprendizaje escolar es de un tipo distinto que el 
f|iie es impartido en el hogar, y se da en un âmbito peculiar, - 
el niiïo debe tener el desarrollo corporal, la capacidad emocio^ 
nal V la évolution social suficiente para adaptarse al mismo. 
Debe noder manejarse con independencia, resolver por sî solo - 
situaciones inesperadas, establecer vînculos afectivos con sus 
padres y tambiên con los adultos que le rodeart, que represen - 
tan la autoridad hasta entonces radicada exclusivamente èn los 
padres.
bas condiciones de una madurez normal pueden logtarse con 
la integridad del sistema nervioso central y su adecuado des - 
arrollü. Se trata de un organisme en evoluciêrtî el crecimiento 
y la dlletencinciên son factorea de gran importaucia y que hatt 
de tenerse en cuenta.
Cada aprendizaje tiene unas condiciones bâsicas y previas 
que son imprescindibles para promover ese aprendizaje.
Los tests pronosticos buscan una position intermedia en - 
tre los inventarios de conocimientos y los tests de intelieen- 
cia. Bajo el tîtulo de madurez pedagogics se engloban datos —  
pertenecientes al âmbito cognoscitivo, afectivo y sensomotor, 
integrando todos los objetivos pedagogicos.
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Los tests de rendimiento aspiran a valorar los conocimien­
tos en una rama o en un conjunto de ramas : o bien los inventa - 
rios de las ddquisiciones antes de una nueva ensenanza. Esos —  
dos aspectos (control e inventario) pueden dificilmente ser di^ 
tinguidos y el nivel de lo adquirido puede igualmente ser conce^ 
bido como uno de los elementos dè la madurez especîfica.
Los tests de rendimiento pueden dert tinificados e informa
les.
"El tâttaino tipificâdo se refiere a las instrucciones esp£ 
cfficas para la apllcaciân y puntuaciân. Entonces pueden prepa- 
rarse normàs de manera que sean representativas de la ejecuciên 
de grupos elmilares. Estas normes proporcionan al Maestro un p£ 
trén de medida independiente para comprobar el rendimiento de - 
sus alumnos « Sus propios tests s61o valoran la ejecucion relatif 
va da los alumnos da au class. Las normes proporcionan la opor^ 
tunidad de comparer el rendimiento con alumnos de otras escue -
las".61
Los tests tipificados son planeados y elaborados cuidadosa 
mente por especialistas.
Los tests informales pueden perseguir la mediciôn de hs n£ 
ciones memorizadas que pueden olvidarse fâcilmente. El alumno - 
recuerda mejor, por régla general, las ultimas nociones estudi^
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das. El Maestro puede emplear este material para elaborar un - 
test que le ayude a determinar la medida en que se han logrado 
los conocimientos. Esto no es posible en un test tipificado —  
porqtie no bay seguridad de que en todas las esciielas se estu - 
dI en los mismos conocim’entos.
Eos tests de diagnostico ayudan al Maestro a reconocer a 
aquellos alumnos que presentan deficiencies graves de aprendi­
zaje. Proporcionan alguna informacion de diagnostico; zona de 
dificultad, fuerza y debilidad en un âmbito determinado y, si 
es posible, nivel, modalidad y causa de la deficiencia, enten- 
diendo por eso el defecto existante en el proceso o Itjdebili - 
dad de algunas operaciones, taies como el razonamiento deducti^ 
v0, inductivo..., etc. Bajo esta denominacién se agrupan, pues, 
los tests muy analfticos que implican el control de los conoci 
mientos y del conjunto de las operaciones mentales requeridas 
para las diverses tareas.
Ventajas e inconvenientes de los tests de instryccion.
En un tiempo corto permiten examiner toda la clase relatif 
va a una materia extensa (la ensenada en un trimestre, semes - 
tre o ano escolar). La correcciôn rigurosamente tipificada - - 
cuesta poco tiempo. Pero esas ventaias conllevan sus inconve - 
nientes; la preparacion de los tests es larga y costosa.
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Los tests de aptitudes "se emplean para estimar el grado 
en que el individuo aprovecharâ la formaciôn o para predecir 
la calidad de su rendimiento en una nueva situation".
Al edtablecer la diferencia enbe los tests de rendimien­
to y los de aptitud, no se debe caer en la suposicion ingenua 
de que los tests de rendimiento miden los efectos del aprendi^ 
Zaje, mientras los tests de aptitudes miden la capacidad in - 
nata, independientemente del aprendizaje. Puesto que todos —  
los tests psicolôgicos miden la conducts corriente del indivi^ 
duo, que inevitablemente refleja la influencia del aprendiza­
je anterior. Sin embargo, las puntuaciones de los tests pue - 
den, a la vez que revelar los efectos del aprendizaje pasado, 
servir bajo ciertas condiciones como pronosticadores del apren 
dizaje futuro.
Actualmente se estS reemplazando en psicometrîa las cate^  
gorfas tradicionales de aptitud y rendimiento por el têrmino 
de aptitudes desarrolladas. Todos los tests de aptitudes, ya 
se denominen test de inteligencia general, baterîas de aptitu 
des multiples, tests de aptitudes especiales o tests de rendj^ 
miento, miden el nivel de desarrollo alcanzado por el indivi­
duo en una o mas aptiftides. Ahora bien, "ningun test révéla co 
mo o por que el individuo alcanzô ese n i v e l " . 63
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I,OS tests cle personalidad en terminologîa psicomè'trica con 
veiicion.il son instrumentas para la medida de las caracterîsti - 
cas emocionales, motivacionales, interpersonales y de actitud, 
como contrapiiestas a las aptitudes.
Se ban seguido varios caminos (representados por las teo - 
rfas psicolopicas contemporaneas de la personalidad) uara la — ■ 
formulacion, reunion, seleccion y agrupacion de los elementos.
I,as teovfas de la personalidad se han originadb, general - 
mente, en ambiantes clînicos. La verificacion experimental a —  
que se ban visto sujetos posteriormente varia de un sistema te^ 
rico a otro.
liay, en la actualidsd, una gran cantidad de tests de pers£ 
nali dad; a pt sar de que los Inventarios de personalidad estân - 
rodeadoK de dificultades especiales, aparté de los problèmes co 
muiu’s que se presentan en cualquier aplicaciÔn de tests psicolô 
glcos. ba cuestion del falseamiento y de la ficciôn es mucho —  
mas nguda en la medida de la personalidad que en el examen de - 
las aptitudes.
(U ro problems rndica en la dificultad de agrupar los ele - 
menlos en categorias o resgos de personalidad claramente défini 
lias. 13: isle mi-nos acuerdo entre los diferentes esquemas de cla- 
sil L «ai i on piopuestos en el ârea de la personalidad que e n d  de
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las aptitudes. Las deficiencies conocidas de los inventarios de 
personalidad corrientes se puedep subsanar, por lo menos, de —  
dos maneras:®**
En primer lugar, los inventarios de personalidad se han de 
considerar como instrumentos intrinsecamente toscos, y de acuer 
do con ello restringir su aplicacion. En segundo lugar, se pue­
de explorer varios procedimientos para mejorar los inventarios.
Se ha intentado mejorar los inventarios autodescriptivos - 
de la personalidad mediante el ataque directo de las principa - 
les fuenteg de dificultad. Entre tales esfuerzos se encuentra - 
el anâlisis factorial como medio de llegar a categorias de ras- 
gos mafl sietetnaticos, el desarrollo de escalas de verificacion 
y correcciôn, entre otras. Ningupa ofrece una satisfacciôn com- 
pletamente satisfactoria, pero cada una contribuye de alguna m^ 
nera.
Ese darse cuenta, de las limitaciones de los tests de per­
sonalidad orienta la utilizaciôn de los mismos mas en un senti­
do de consejo que de selecciôn.
Indudablemente, se tiene el convencimiento de que cuantos 
mas aspectos de la personalidad de un individuo se conozcan, me 
jor podrâ dirigirse el desarrollo de sus potencialidades, en to 
dos los aspectos. A lo que se tiende es a utilizar este instru­
mente como uno mas de los que pueden contribuir a proporcionar
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un poco mas de luz en el complejo conocimiento de cada indivi­
duo.
4.4.1 4. INVENTARIOS DE INTERESES Y ESCALA DE ACTIVIDADES
1,1 rendimiento es la résultante de la aptitud y del inte- 
rés. Aunque estas dos variables estân positivamente corrplacio 
nadas, el alto nivel en una no implica necesariamente un esta­
do superior en la otra. Un individuo puede tener la aptitud sij 
ficiente para alcanzar el êxito en un tipo determinado de acti 
vidad educativa, literaria, etc., sin el correspondiente inte - 
rês. 0 puede interesarsa por un trabajo para el que le falta - 
el requisite previo de las aptitudes correspondientes.
■ La medida de los dos tipos de variables permitirâ una pre 
diccion mas electiva de la actuation de lo que séria posible - 
part iendo solo de una u otra.
l’odria pensarse que el mejor medio y mas rapide para cono 
r los intereses de alguien es preguntârselo dierectamente; - 
pero se ba comprobado que las contestaciones no son exactas, la 
mayor parte de las veces porque el individuo, generalmente, no 
esta en situation de conocer sus propios intereses en varios - 
campos con anterioridad a la participation real en los mismos. 
Uno de los caminos seguidos para la determination de los
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intereses ha sido la preparacion de varios inventarios de inte 
reses tipificados.
ESCAI.AS DE ACTITUD
I.a actitud se considéra, a menudo, como la tendencia a —  
reaccionar favorable o desfavorablemente hacia una clase dete_r 
minada de estfmulos.65 Asî definidas, las attitudes no se pue­
den observât directamente, sinp que deben inferirse de la con­
ducts abierta, tanto la verbal como la no verbal.
Las escalas de actitud procuran una puntuacion total que 
indica la direction e intensidad de la actitud del individuo - 
hacia iinoa determinados estimulos.
En la elaboration de una escala de actitud, las cuestio - 
nés estân destlnadas a medlt una simple actitud. La estai a de 
actitud de un empleado, por ejemplo, proportions una unica pun^  
tuaciôn que muestra el grado de satisfacciôn en el empleo.
Una de las aplicaciones de las escalas de actitud es la - 
medida de las attitudes de los alumnos con el fin de estimar - 
la eficacia de la education.
Se puede utilizar, p. ej., para medir los camfaios en las 
attitudes de los estudiantes hacia una determinada materia.
Las mas extensas aplicaciones se encuentran relacionadas
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con In psicologîa social. Entre los numerosos puntos investigados 
se puede mencionaf las diferenciâs de grupo en attitudes, el pro- 
lilemn de Ins attitudes en las relaciones entre los grupos, las —
Iendencias y cambios temporales en las attitudes, etc.
I,as principales dificultades en esta clase de pruebas se con 
trail alrededor de la formulacion adecuada de las preguntas para - 
evitar ambiguedades.
Los tests représentas instrumentos teoricamente perfectos pa 
ra la apreciaciôn de los resultados del acto pedagogico. No se pue 
de decir lo mismo de los tests dg personalidad, adaptation, inte­
reses, etc.
Rsto se debe, en gran medida, al hecho de que las preguntas 
para medir conocimientos son mas faciles de préparât que las que 
se refieren a aspectos mas complejos de la personalidad.
Aunque se continua apreciando la importancia de estos instrti 
mentos mas desde el punto de vista de la orientation que de la se 
lecciôn, y siempre asociados a otras formas de apreciaciôn. Hay - 
que admitir que tienen una serie de limitaciones que no pueden —  
perderse de vistar®®
1?T F.labornr buenos items de tests, por lo general, no es t^a 
rca sent i l la. Requieren personas especializadas, mucho tiempo y - 
medios abundantes.
2-) I.'i api icaciôn, correcciôn e interpretation exigen cierta
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preparaciôh, experiencia y practice.
3-) No se pueden aplicar sin restricciones en una situa­
tion concrete.
4.4.1.5. LAS ESCALAS OBJETIVAS Y DE PRODUCCION
Algunos productOB y ciertad conductas résultantes del —  
aprendizaje sistemâticô, no puejen captarse mediante tests. - 
Tal es p. ej., ei caso del dibujo, redaccion, etc.
"Las escalas de ptoducciones escolares presentan una se­
rie de especîmenes graduados, obtenidas por procedimientos de 
graduaciôtl de loS fenÔmenos cualltativqa. Se trata de alinear 
en series numërlcas las cualidades e incluso llevarlas a una 
verdadera escala graduada".®^
La dificultad de la conatrucclôn de estos instrumentas - 
es doble;
"1^ Apreciaciones subjetivas dadas por una serie de jue- 
ces hay que transmitirlas en magnitudes objetivas.
2- Establecer una serie de grados en fenomenos cuya in - 
tensidad solo dificilmente se deja apreciar y, aun introspec- 
tivamente. En resumen, hay que obtener una jerarquîa de valo­
res entre los documentos sometidos al examen de los jueces".®® 
Para ello puede recurrûse a un procedimlento de sériation, 
es decir, se calcula el rango medio atribuido a cada documente
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(en el caso de que no haya una concordancia entre los jueces). 
Tambiên suele utilizarse el procedimlento de la comparacion bi 
naria (documentos, de dos en dos) y, en este caso, se pdmite - 
que dos conductas son diferentes una de otra en una unidad si 
la superioridad de uno con relation al otro es estimada por el 
75 por ciento de los jueces, el nivel de la diferencia nula es 
sobrepasado por una proportion de jueces igual al 25 por cien­
to, lo que signified que èl resultado superior esta distante -
i
del otro con unà diferencia probable; si mas del 75 por ciento 
de los jueces perciben esa superioridad, la distancia entre —  
los dos es superior a uno.
Los calcules se basan en el postulâdo de una curva teôri- 
ca modelo y se inscriben en una perspective paramêtrica.
No se debe pasar por alto la incofflpatibilidad de la curva 
normal con el hecho de una acciôn eficat sistemStica.
Al tratar, con este instrumente, de medir los frutos de - 
un qprendizaje sistemâticô al que se ha sometido un grupo. Hay 
que tener en cuenta que el poder mental interviens, pero tam - 
biên la naturaleza y la calidad del acto pedagogico sistemâti- 
co y orientado.
La utilization de las escalas de production se inscribe - 
dentro de la apreciaciôn global y se convierte en referenda -
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la opinion aubjetiva de la mayorîa, transformados en valores 
objetivos.
Los instrumentos tratados: unos, se dirigen a la apre - 
ciaciôn analîtica (los tests); otros, a las apreciaciones glo 
baies, Todos ellos se muestran complementarios si se quiere 
estimar lo mas vâlidamente posible las conductas résultantes 
de aprendizajes sitemâticos, en su diversidad y en su conjun­
to.
Al entrer en el térreno de la validez o no de los instru 
mentos habrîa que empezar por hacer la distinciôn: si lo que 
se pretende es conocer el resultado conseguido por el apren­
dizaje, despuês de un perîodo de tiempo bastante largo, en un 
momento de la pr-o-gresiôn pedagôgica especificada por el nivel 
de la clase o el escolar para el que han sido establecidas las 
normes de referenda.
0 si por el contrario lo que se quiere conocer son los —  
procesos mentales que intervienen a lo largo de la progresiôn 
pedagôgica en la que se interrelacionan multitud de factures, 
todos ellos déterminantes del fruto de aprendizaje. Ese mejor 
conocimiento de los procesos mentales y de la capacidad poten­
tial permitirâ una previsiôn rational de la selecciôn y de la 
organizaciôn de las condiciones del acto didâctico que conduje^ 
se a resultados mejores dentro de ciertos limites.
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En esta perspective inscrite en la eveluaciôn dinamica, in 
tegrada en el mismo proceso eduçativo, los instrumentes tradi - 
cionales resultan degproporcionados e impropios. REsppnden mas 
a une exigencia de clasificaciôn que a una demanda de informa - 
cion necesaria para una organization de un proceso future, que 
invite a proseguir en la direction escogida o lanzarse por un - 
nuevo camino.
Hoy, lo que se considéra en cada etapa es lo que hace o se 
cree puede liacer la poblacion; sometiêndola a la realization de 
unas tareas. En las condiciones actuales, no puede esperarse mu 
cho mas. A veces, conviens posponer un aprendizaje o cuidar de 
organizarlo diferentemente si efe quiere alcanzar el tirmino que 
se le ha fijado. En esa perspective el anâlisis de las tareas - 
résulta capital. En la medida en que derivan del acto, pedagogi- 
co sistemâtico. En este sentido las consecuencias se convlerten 
también en condiciones! como resultado, son asî fflismq, bien un 
nuevo punto de partlda, bien una reunion de dementos que actüan 
aisladamente o en combination para faciliter o contrarrestar la 
continuation del proceso, para permitir o hacer imposible la ac­
tion de otras condiciones.
Faltan procedimientos vâlidos que permitan organizar, for - 
mar un edificio sôlido, capaz de posibilitar una auténtica eva - 
luacion.
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La eyaluaclën de la competencia de un alumno requiere una 
reflexion cuidadosa sobre muchob aspectos y capacidades de su 
personalidad. Se examina mucho mas que su conocimiento sobre - 
la materia; su ajuste personal-pocial, su actitud hacia la es- 
cuela, etc.
La evaluaciôn de algo tan nebuloso como la conducta Huma­
na no es proceso sencillo. El Maestro debe utilizer toda clase 
de datos aprovechables que estê^ a su alcance.
4.5. FINALIDAD DE LA EVALUACION CONTINUA
La évaluation continua del rendimiento educative del aluni 
no, en un nivel de escolaridad obligatoria, pretende, ante to- 
do, ser un diagnostico del proceso del trabajo del alumno que 
contribuya a un mejor aprendizaje. Se le atribuye una triple - 
funciôn:
1- Establecer una comprobacion.
2- Analizar de manera detallada y compléta el estado com- 
probado, llegando a un diagnostico que inspire la action.
3- Establecer un pronôstico o prediction de las posibili- 
dades del alumno basado en toda la information recogida sobre 
el alumno y que da como resultado una orientation personal.
Para la comprobacion o apreciacion del progreso del alum-
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no liar in Ins metas educativas estnblecidas en la E.G.B. se tle- 
nen qiie lomnr dos piintos de referenda:
- Cnpaddad del hlnmno.
- Nivel rorrespondiente del curso.
Se obt iene el siguiente cuadro de cal ificarInnés :
A) En fimcion de la capacldad del alumno!
 ^ - Rendimiento ajustado a la capacldad- SATISFACTORtO
- Keadimiento inferior a la capacldad- 1NSATISFAÇT0RI0
B) En fnncion del cUrso que le corresponde:
- Nivel de adquisiclones équivalentes al curso- 5UFICIENTE
- Nivel de ndqnislclones inferior al del curso- INSUFlCIENTE 
line E.G.B. conceblda como deadrrollo de toda la potenda,
1idnd personal del alumno tlene que conjugar este doble slete 
ma de evaluation, y tenlendo en cuenta loa resultados determ^ 
nar los programas de correcclén, récupération o ampliation.
Las diferentes modalidades del rendimiento aegOn la capa 
( cidad del alumno y los nlveles que la adminlstraiOn ha fijado 
son los siguientes:
1 - Rendimiento - Suficlente - Satisfactorio
2 - Rendimiento - SuficlenteInsatisfactorio 
1 - R h'Iimiento - Tnsnficlente - Satisf actor in
Il I • • e t  t « J . t  f c b  I .  k I i . '  t f . •. ;
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Una vez comprobado el rendimiento del alumno en un mo^  
mentn y situation dada, el Profesor realizara un anâlisis 
detallado y complete del eptado comprobado, a la vista de 
toda la information que ha recogido sobre el alumno; este 
anâlisis decidirâ la acciôn a seguir, en cuanto a las act^ 
vidades correctivas o de recuperacion y adaptaciones de næ 
dios y mêtodos que permitah una acciôn pedagogics mâs con­
gruente coti las circunstancias propias de cada alumno.
A Un diegnôstico complète y minucioso corresponde una 
promotion automâtica: entqndiendo por tal un desarrollo —  
del aprendizaje de cada alumno adaptado a su orooio ritmo, 
consecuencia de sus circunstancias.
Mo se admite la repeticiôn, porque êsta se apoya en un 
juicio de valor, y en la promotion automâtica el iuicio de 
valqr es el propio alumno.
De lo que se trata es de contrôler el proceso de apren 
dizaje, detectar errores v deficiencies en el momento de pro 
ducirse, para eliminarlos haciendo que el oroceso éducative 
se desarrolle normalmente.
3-) El tercer momento es el del pronôstico, mâs o menos 
conjetural, fundado en el diagnostico, v en el que hay très 
aspectos que preocupan de modo prépondérante:
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a) La orientacion personal, escolar y vocacional.
b) La movilidad de los alUmnos dentro del sisteina educative.
c) La recuperacion.
F.n el marco de una education que b a s a  su actuation en la con 
sideraciôn del bomhre como persona; "la evaluation, con sentido - 
pedagogico, solo se justifies si conduce a una orientacion mâs —  
eficaz de la obra educativa y de cuantos se hallan itjiplicàdos en
r
ella".70
I.a orientacion se hace al hombre entero y no solo a las apti 
tudes del hombre, la inteligencià, hay que ir mâs allâ y explorar 
el mundo afectivo y emocioanl. Ids intereses, la personalidad en­
tera. Esta es la unica orientaciân vâlida, la que regpeta los el£ 
mentos coiistitutivos de cada hombre y conoce las lîneaa dinâmicas 
del su je to concrete al que estâ oriencado.
La orientacion se entiende y define como: "el proceso de ayji
da a un sujeto, en el conocimiento de si mismo y de la sociedad -
f en la que vive para que pueda lograr su mâximà ordenaciôn interna
y la mayor integration en la sociedad".
Toniada la orientation escolar en este sentido o guîa que se 
presta al estudiante, a fin de que réalité su trabajo en el âmbi- 
to institutional de manera eficiente. Es, en sentido restringido 
una ayuda en los estudios, aunque en sentido amplio puede abarcar, 
ndenins de 1 aspecto didâctico, el vocacional y el personal.
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La orientacion, si quiere tener una verdadera eficacia na ae - 
ser un proceso continuo, sin negar la conveniencia de intensiricar 
esta orientation en etapas claves del desarrollo.
"No basta non aplicar las majores tëcnicas en un momento dadu. 
Es necesario seguirlas aplicàndo a lo largo de un largo période. 
lo el examen de convergencias y discrepancies a lo largo del ciempo 
permite elaborar un diagnostico y un pronôstico suficientemence 
bles".
Hay dos notas fondamentales que ps necesario resaltar como pe- 
culiares de la orientaciôn;
1- El respeto a la libertad del individuo: el orientador no de^  
be nunca obligar a adoptar sus planes al sujeto, sino conducirlo a 
pensar sobre sué propias cualidades y limitaciones. Su labor es de 
ayuda, de asistencia, nunca de sustituciôn. Debe encaminar, esclare 
cer, mostrar, pero dejando siempre la decision final al sujeto y p£ 
niëndole en condiciones cada vez mejores de que esta election sea - 
mâs personal, mâs libre, mâs esclarecida.
A lo largo del proceso eduçativo el nino tiene que ir realizan 
do elecciones sucesivas que le van encaminando a metas cada vez mâs 
determinadas y contrebas.
Con frecuencia no ve clara la relaciôn que hay entre el oojeti 
vo propuesto y su propia capacidad y por ello fracasa, se desanima 
y abpndona los estudios. El papel del orientador sera preventive : -
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como experto en la materia y conocedor de las posibilioades del su­
jeto le mostrara las dificultades del camino antes de recorrerlo, -
le indicarn otros mâs asequibles a su situation personal, pero dej£
râ que êJ mismo tome el que quiera, una vez que le ba advertido los
rlesgos n las posibilidndes de exito.
2- Una segunda nota es que la orientacion no es una selection.
La meta de la orientaciôn no es eliminar ineptos, sino buscar el a£
 ^ pecto positive de los intereses y bapacidades del nino, y esforzar- 
se por ayudarle a superar sus deficiencias.
"F,1 orientador escolar no debe perder nunca de vista el carâc- 
ter evolutive y complejq de la infancia y de la adolescencia y el - 
carâcter individual del proceso de Orientaciôn".^^
Son muclias las variables que entran en juego en el ëxito esco­
lar y por tanto en la orientaciôn: condiciones familières, biolÔgicas, 
intelectuales, caracteriolôgicas, afectivas, sociolôgicas, que mu - 
tuamente se interaccionan y varïan segân sean las personas con qui£
^-es tiene relaciôn el nino (familiares, amigos) y con el medio esco*= 
lar en el que se eduque.
La orientation, pues, referida al estudiante, abarca a todos - 
los alumnos, no solo a los laumnos problems, y en todas sus necesi- 
dades.
La orientaciôn es, ante todo, tarea pedagôgica y llena, junto 
con la ensenanza, la doble finalidqd de las instituciones educati - 
vas, en cual(|uiera de sus niveles.
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Si la ensenanza tiene por objeto la incorporation, consciente 
y reflexiva del alumno al mundo de la, cultura, objetivamente cons£ 
derada; la orientaciôn se propone la profunda tarea de la cultura
entendida como cultive propio, como ascensiôn continua y esforzada
hacia la meta de una personalidad plenamente lograda.
Ensenanza y orientaciôn son los dos pilares fondamentales so­
bre los que se asienta la educaciôn moderna.
4.6.SIGN1FICADO DE LA ORIENTACION EN LA LEY GENERAL DE EDÜCaCION
Se considéra cotno un proceso de carâcter continuo que se ha -
desarrollar ininterrumpidametite, a lo largo del tiempo.
Como la ayuda a utt individuo para que sea capaz de un desarr£ 
llo pleno de su personalidad que le conduzca a una election conscie£ 
te de su modo de vivir lo mis acorde posible con au manera ne ser.
En la Ley de Educaciôn se puede leer: "La orientaciôn educati 
va y profesional deberâ constituir un servicio continue a lo largo 
de todo el sistema eduçativo, atenderâ la capacidaa, aptitud y vo- 
cadôn de los alumnos y facilitarâ su elecciôn consciente y respon­
sable" .





4.6.1. I.A ORir.NTACÎON ESCOLAR
En orientacion escolar constituye la ayuda y asistencia en orden 
a los estudios "y en el uso de l^s tecnicas y de los medios de apren­
dizaje mâs adecuados a sus posibilidades y aspiracione^".
Nuestros alumnos estudian mâs o menos; pero que pocos son los —  
que, basta bora, ban recibido orientacion sobre el modo de asimilar - 
( racional y comprensivamente cada materia del programs; sobre la estre- 
clia rclac ion entre las ciencias.
Es necesario ayudarles a adquirir el hâbito de la reflexion y a - 
lograr una exposition personal de lo aprendido.
Nuestros estudiantes encuentran dificultad en el estudio. DificuJL 
tad de muy diverse indole; pero siempre, dificultad. Yidesean y espe - 
ran, ayuda para superaria, para salir adelante.
El uyitdar a los alumnos para que logren un estudio provechomo - - 
trascicnde, con mucho, el puro aprendizaje de las lecciones.
Se Intsca, mediante una labor continua y sistemâtica, proporcionar 
a los alumnos, junto a unos conocimientos, personalmente asimilados, - 
aquellos inslnimentos precisos para que puedan, por si mismos, seguir 
aprendiendo durante la edad escolar y en todo tiempo.
la les iUStrumentos son:
- Capacidad para hacer una lectura râpida y comprensiva que les - 
permits distinguir las ideas fundamentales de las secundarias.
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- Capacidad para realizar resumenes y esquemas; para tomar apuntes 
en clase, o hacer la sintesis de un libro.
- Capacidad para utiliZar fuentes diversas de information.
- Capacidad para expresar oralmente y por escrito, con orden
y sentido, las propias vivencias y los propios contenidos mentales.
- Capacidad para pensar por si mismo, relacionando los conoci^ 
mientos e integrândolos en un todo con sentido.
La misiôn del orientador es : mostrar el termine, la meta, e - 
indicar el mejor camino, el mâs apropiado a cada uno. Por eso, hoy, 
se habla de mâtodos -en plural- mâs^  que de metodo de estudio. Se - 
précisa la atencion personal, individualizada; por ello tiene sen­
tido una auténtica orientaciôn en el estudio.
La orientaciôn escolar deberâ detectar, tambiân, aquellos - - 
alumnos que tienen dificultades en la lectura y, en general, en —  
las técnicas de base -sobre todo durante la primera etapa de E.G.B.- 
para aconsejar una ensenanza correctiva. Observando, a su vez, las 
diferencias en el ritmo de aprendizaje; el nivel de partida de ca­
da alumno, tanto intelectual como efectivo, socio-econômico, etc., 
de modo que cada uno sea juzgado segun criteria interno, distinto 
de todos los demis.
4.6.2. ORIENTACION PERSONAL
La preocupaciôn por personalizar la labor educativa, respetan
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do la idiosincrasia de cada alumno, se apoya en un principle psicolo 
gico clave: a una psicologia individual debe corresponder una pedago 
gia y una didactica timbién diferenciales.
Si queremos lograr el plenb desenvolvimiento de la personalidad 
de cada alumno, hemos de cultivar de modo diferenciado las cualidades 
que posee. Pero, para desarrollar estas diferencias individuales es 
necesario conocerlas primero. La evaluaciôn inicial del alumno, en - 
su doble vertiente: personal y ambiental, es uno de los medios mas - 
eficaces para lograr este objetivo.
La orientaciôn personal basâda en un conocer para educar; "la - 
formaciôn humana integral, el desarrollo armônico de la personalidad 
y la preparaciôn para el ejercicio responsable de la libertad".^6 —  
Tienen un requisite previo: el conocimiento de la singularidad del - 
educartdo.
La orientaciôn personal, en el seno de una dinÔmica de la con - 
ducta humana debe tener las siguientes etapas:
- Faciliter una adecuada përcepciôn de sî mismo y de la realidad 
del entorno.
- Fstimular, sanamente, la motivaciôn de la conducta.
- Posibilitar la toma de decisiones libres y eficaces.
F.l sujeto que tiene una adecuada percepciôn de si mismo y de la 
realidad que le circunda, este conocimiento le facilita el contacte 
sensorial con el mundo entorno, la capacidad de critica, la integra-
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cion de las experiencias en un todo organico y unitario, la posibiM 
dad de reaccion, tanto mas sana cuanto mâs objetiva haya sido su ca£ 
tacion. El autoconocimiento condicio^a el conocimiento de los demas 
y de la realidad, ya que al verse a si mismo tal y como se es, se am 
plia el campo de exploracion como fu^nte de enriquecimiento.
Este conocimiento desâ y de la realidad circundante facilita, a 
su vez, la integracion y adaptaciôn social y escolar; el conocimien­
to do contactes de modo positive, a tal situacidn.
"Cuando el individuo experiment,a una armonîa entre lo que sien- 
te de sî mismo y las circunstancias en que se encuentra se dice que 
el sujeto estâ adaptado. Cuando existe una discordancia, desarmonîa 
0 contradicciân entre lo que el sujeto piensa y espera del mundo por 
una parte, y lo que el mundo realmente le ofrece, entonces se dice - 
que hay una inadaptaciôn".??
- Estimular la motivaciôn de la conducta.
La motivaciôn es esencialmente dinamica y no puede faltar en —  
ningun proceso en el que el dinamismo intervenga como factor central. 
Por ello, en la orientaciôn la motivaciôn se convierte en una fuerza 
para la conducta.
El estudio del nivel de personalidad debe descubrir cuanto pue­
da interferir la continuidad: percepciôn -motivaciôn- decisiôn.
Las decisiones no serin maduras al faltarles el sustento de la 
motivaciôn.
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El c'clucndor debe descubrir el tipo de raotivacionep que van a 
condicioiiar las decisiones.
I.as decisiones seran mas firmes en la media en que la motiva­
ciôn este suficientemente madura, por apoyarse, a su vez, en per - 
cepciones reales.
F.n la decisiôn esta la independencia y autogobierno de la pe£ 
sona. Para que las decisiones sean rficaces y sanas el sujeto debe 
estar despojado de todos los condicionamientos previos que pueden 
imped ir una acciôn traducida en dottducta. No hay decisiôn libre y 
madura mientras no se logre el paso graduai desde las motivaciones 
conscientes. Saber elegir, convertir las decisiones en nuevas moti 
vaciones. Lo que hace madurar al aujeb es decidir.
Es necesario educar al sujeto para que este en condiciones de 
conocerse, descubrlrse, comprenderse, interpretarse e integrarse. 
"Hay que Itnccr brotar del interior del educando todas sus'posibili. 
dades defendiindole de las presiones que van a ejercer sobre el, - 
el ambiente y el mismo educador... Desde esa misma plataforma edu­
cativa hacer que el educando se valga por sî mismo, sepa elegir, - 
planee de manera constructive su futuro".^®
4.6.3. ORIENTACION PROFESIONAL
Si la E.C.B. no se propone format profesionalmente a los alum 
nos, puede y debe, sin embargo, realizar una labor en este campo.
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mediante la creaciôn y el cultivo de actitudes favorables hacia el 
trabajo, el desarrollo de hâbitos de trabajo y el desenvolvimiento 
de las aptitudes de cada uno de los escolares.
Hay que ayudar al alumno a comprender desde su ingreso en el 
centro, que el ttabajo es uti modo eficaz de eriquecimiento perso - 
nal. Se le debe dar a conocer el valor social dpi trabajo y su con 
tribucion al dgsarrolld de los pueblos.
El papel del orientador es clave al terminât la E.G.B. Es el 
llamado a organizar todo un plan de informaciôn sistemâtica, que - 
cubra una de las mayores lagunas en la actualidad, en nuestros cen 
troa: charlas colectivas, dlscusionea en grupo, mesas redondas con 
profesionalés o con estudiantes del ûltimo ano de carrera, etc., - 
serân medios informativos que proporcionarân a los alumnos un ma - 
yor conocimiento acerca de las distintas posibilidades profesiona- 
les.
La falta de informaciôn profesional, reduce las posibilidades 
y aspiraciones de nuestros alumnos a unas cuantas carreras o prof je 
siones tradicionales, verdaderas epidemias vocacionales, y dejan sin 
cubrir gran parte de las necesidades de un pais en desarrollo.
El Libro Blanco, al hablar de los factores demogrâficos y eco- 
nômicos que inciden en la educaciôn, abunda en estas ideas:"La nec£ 
sidad de conocer con la mayor exactitud posible la estructura ocupa 
cional del pais y sus perspectives... De la adecuaciôn entre el ni-
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vel educative y el tipo de trabajo realizado nacera, en todo caso, 
uno de los factores esenciales del bienestar ^ individual y s o c i a l " . ^ 9  
Un gran defecto de la Ley General de Educaciôn es pi que no - 
ha integrado, claramente, la formaciôn profesional en el proceso - 
unitario de la educaciôn.
Una muestra clara de la interpretaciôn -al estilo clasico- de 
la formaciôn profesional es el articulo 20 de là Ley, segun el cual 
 ^ el alumno que, al termino de la E.G.B., alcance una evaluaciôn su- 
ficiente puede pasar al bachillerato, mientras que quien no la al­
cance puede pasar sôlo a la ensenanza profesional.
4.6.4. FUNCION DEL PROFESOR-TUTOR
La Ley de Educaciôn ha dado rango legal al rlgimen de tutorîas.
■ . La implantaciôn del sistema de evaluaciôn continua ha dado ori^
gen a la figura de tutor de un grupo de alumnos con funciones y resi 
ponsabilidades un tanto diversas segCn sea el nivel de ensenanza.
La idea o concepto de tutor no se présenta, en el sistema edu-
jativo, con carâcter univoco.
El tutor en E.G.B. es designado por el Director del centro. Se 
le encomienda orienter la evaluaciôn de su grupo y mantener contac­
ta con los familiares de sus alumnos.®®
En la disposiciôn segunda de la Orden del 16-11-1970, al citar 
las finalidades de la evaluaciôn, senala entre otras las siguientes.
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que responden plenamente a nuestro concepto de orientacion en el e£ 
tudio;
- "Llegar a una acertada valoracion del aprovechamiento educa- 
tivo de los alumnos y obtener los datos necesarios para ayudarles a 
orientarse en sus estudios y en la elecciôn de una profesiôn.
- Descubrir aptitudes e intereses especîficos del alumno, para 
alentar y facilitar su desarrollo y realizaciôn.
- Valorar los môtodos y procedimientos empleados, asî como el 
ritmo del proceso instructivo".®*
Al«probar el programa de necesidades de los centros de E.G.B. 
y de Bachillerato, se asigna expresamente el espacio de 13 m2 para 
la tutorfa, que entra a formar parte del ârea educacional en con - 
tacto directo con los espacios dedicados al trabajo personalizado 
y à las actividades cbloquiales.
En este mismo documente aparece claramente express la distri- 
buciôn de estas tutorîas por cursos.
En la primera etapa el profesor de cada grupo de alumnos seré 
su propio tutor.
En la segunda etapa, se désignera un tutor para cada grupo de 
alumnos de un curso. Podra serlo cualquiera de los profesores del
grupo.®2
iCual es la misiôn del tutor?
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A teiioi- de la misma Ley podria distinguirse en la funcion del 
till or una triple f inalidad:
- Gnmunicaciôn y dialogo con el estudiante y familia.
- Ayuda especifica.
- Conse jo y orientacion.
Si so pro tende en la nueva concepciôn de la ensenanza intensif 
fi car la actividad y rendimiento de los estudiantes, se impone un 
mayor contacto personal profesor-alumno.
El oh jeto de esa comunicaciôn personal y trato mutuo entre t£ 
tor y alumnos ha de ser como senala la Ley: "el desarrollo de sus 
estud ios".® 3
Cada estudiante es distinto. SU capacidad, sus orientaciones, 
sys preferencias y su visiôn del fututo. El ritmo del trabajo, la 
dedicaciôn y el esfuerzo personal, el interês y el rendimiento de 
su labor como estudiante sôlo puedenser apreciados por quien esti 
en estrechn contacto con Ôl. El profesor-tutor tiene la misiôn de 
seguir el proceso de la actividad del estudiante como tal. Ello sjj 
pondra una cierta periodicidad de contactes, un control de tareas 
asignadas, intercambio de opiniones. La apreciaciôn del trabajo —  
del alumno, y la evaluaciôn general de su esfuerzo y resultados.
El juicio dol profesor-tutor se apoyara en un conocimiento directo 
inmediato.
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îQué ayuda especîfica ha de prestar al estudiante?
El tutor, ateniêndonos a su raiz semantics, es defensor, pro­
tector o director en cualquier lînea.®**
- Esta ayuda que el tutor puede prestar al alumno admite mul­
tiples modalidades. La Ley précisa que la funcion coadyuvante ha - 
de consistir en ayudar al alumno a superar las dificultades del —  
aprendizaje. No se trata de dispensât al alumno de su trabajo per­
sonal y de su esfuerzo, sino de indlcarle el mejor camino, el me - 
dio adecuado para llegar a los objetivos propuestos.
- Consejo y orientaciôn. El tutor aconseja a los alumnos en cuan 
to at hâbitoB de trabajo, métodos, medios mâs apropiados, etc.
Mantener contacto con las families de sus alumnos. El tutor se 
convierte en puente o intermediario de la instituciôn y sus fines 
générales y los padres de familia que necesariamente se preocupan 
de sus propios hijos.
El tutor es el représentante mâs cualificadd para informât y 
dialogar con los padres de los alumnos. Es el que mejor los debe co 
nocer y el que tiene anano los datos necesarios para facilitar la - 
informaciôn adecuada.
El tutor es responsable de la custodia de los registros de los 
alumnos de su grupo.®® Es el que dispone lo necesario para la opor- 
tuna comunicaciôn a la familia durante el perîodo lectivo acerca de 
la apreciaciôn del equipo evaluador.®®
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4.6.5. CAUCES TECNICO-ADMINISTRATIVOS QUE POSIBILITEN LA ORIENTACION
Ell cl mes de mayo de 1977 apareciô en el Boletîn Oficial del Es^  
tado una Orden del Ministerio de Educaciôn por la que se regulaba la 
organizaciôn, con carâcter experimental, del Servicio Provincial de 
Orientacion Escolar y Vocacional para alumnos de E.G.B.
La citada Orden recogîa, eij sîntesis, lo siguien^e:
- "Los servicios de Orientaciôn Escolar y Profesional depende - 
rân, a nivel central, de la Direcciôn General de Educaciôn Bâsica.
- En las provincias, dichos servicios dependerân administrative 
mente de la Delegaciôn Provincial del Ministerio de Educaciôn y fun- 
cionalmente del servicio de Inspecciôn Têcnica de Educaciôn.
En las provincias en que se establezcan dichos servicios habrâ 
un Inspector que dirija, supervise y coordine las actividades de los 
a 1umnos.
1ns servicios de orientaciôn que se crean desarrollarân en el = 
âmbito de su competencia las siguientes funciones:
- nirigir o realizar, en su caso, las tareas de orientaciôn es­
colar, personal y vocacional de los alumnos, especialmente en los mc) 
mentos crîticos de su escolaridad y de su madurez psicobiolôgicas.
- Asesorar y prestar ayuda al profesorado de E.G.B. en su f un - 
cion tiitora.
- lu formar a los padres, profesores y alumnos de las posibilida.
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des de estudio y perspectives profesionales en los ambitos provin­
cial y nacional.
- Proponer trabajos de investig.aciôn sobre los procesos de —  
apréndizàje escolar ett las distintas areas culturales.
- Coopérer don el Institute Nacional de Educaciôn Especial en 
la localizaciôri y diagnôstico de los alumnos necesitados de Educa­
ciôn Especial.
- Los seryicios de Orientaciôn Escolar y Vocacional contarin 
con personal tecnico especializado, que sera nombrado en comisiôn 
temporal de servicios por la Direcciôn General de Personal a pro - 
puesta de la Direcciôn GEneral de E.G.B.de entre los funcionarios 
del Cuerpo de Profesores de E.G.B. que reônan estas condiciones:
a) Alguna de las titulaciones siguientes:
- Licenciado en Filosofîa y Letras. Secciôn de Psicologîa.
- Licenciado en Filosofîa y Letras. Secciôn de Pedagogîa.
- Licenciado en cualquier Facultad o Escuela Técnlca y Diplo- 
mado en Psicologîa Escolar.
b) Acreditar una experiencia minima de très anos entre docen- 
cia en E.G.B. y actividades orientadoras en cualquier nivel.
Cuando no haya personal tecnico especializado en el cuerpo de 
Profesores de E.G.B. que reôna las condiciones expuestas en el pa- 
rrafo anterior, se contratara a quienes estên en posesiôn de las -
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Al finnliznr el curso escolar, cada uno de los servicios de Orien 
tac ion Escolar elevara un informe a la Direcciôn General de Educaciôn 
Bâsica dctallando las actividades realizadas y evaluando la experien - 
cia".97
Alahamos la decisiôn del Ministerio de Educaciôn de sacar adelan­
te la citada Orden, aunque, al mismo tiempo, no podemos ocultar nues - 
tra extraneza por la demora con que se ha afrontado el tema, sobre to­
do si se tiene en cueuta que la Ley General de Educaciôn de 1970 pre - 
vio ya la craciôn de los Servicios de Orientaciôn en todos los niveles 
de ensenanza.®®
Ilarenios por lo menos dos observaciones a la citada Orden:
En primer lugar, résulta difîcil comprender cômo un servicio de - 
Orientaciôn Escolar y Vocacional puede funcionar bien y ser eficaz es- 
tando iniegrado solamente por licenciados en Psicologîa y Pedagogîa, - 
tal como parece indicar la mencionada Orden Ministerial eh su artîculo 
quinto, al referirse al personal tecnico especializado de estos servi­
cios. Auncpie la Orden no especifica el contenido en cuanto a estructu­
ra de la exprès ion "Servicio Provincial de Orientaciôn", es de suponer 
que no se refiere a"un centro provincial de orientaciôn". Si es cierta 
esta suposiciôn, pensamos que el servicio, al menos en algunos de sus 
centros mâs importantes, ha de contar, ademas de con psicôlogos y peda 
gogos, con otros especialistas si se quiere llegar a un planteamiento 
correcte de I problema.
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En segundo lugar, nos parece una falta de prevision el que la 
Orden no determine el perîodo de duraciôn de la experiencia que se 
pone en marcha. Con ello se corre el peligro, dados los continues 
relevos a que estân sometidos los responsables de los ôrganos mas 
importantes del Ministerio de Educaciôn, de que estos servicios de 
orientaciôn que se han creàdo con carâcter experimental permanez - 
can asî indefinidamente, con lo cual esta Orden no pasarâ de ser - 
un bellO, pero inôtil gesto de buenq voluntad.
4.7. LA RECUPERACION
El establécimlento, en los diferentes paîses, de una legisla- 
ciôn que ha hecho obligatoria la ensenanza bâsica, ha Ido poniendo 
de tnanifiesto la exiatencia de ninos que no son capaces de benefi- 
ciarse, en un grado aceptable, de los programas générales de enae- 
nanza obligatoria.
Mejorar los resultados de la ensenanza, es, evidentemente, —  
causa de todos los elementos que en ella intervienen. Cuando se ha 
bla de este problema, el enfoque usual consiste en inventorier, t£ 
tal o mayoritariamente, cuantos ingredientes toman parte en el pr£ 
ceso didâctico, para afirmar que mejorando cada uno de ellos la c£ 
lidad de la ensenanza recibirîa un notable impulso.
En esta busqueda, encauzada a hacer un anâlisis lo mas preci-
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so posible, del proceso de aprendizaje; entra en juego la evaluaciôn 
para llegar a un diagnostico valed^ro; permitiendo este, fijar el —  
tratamiento que baga deSaparecer deficiencias y dificultades habitii£ 
les o estrictamente individuales.
Este planteamiento es, de suyo, tan viejo como lo pueda ser la 
propia educaciôn.
l,a novedad de la Ley de Educaciôn es implantar las ensenanzas - 
recuperacion, con carâcter obligatorio, para todos aquellos alum- 
nos que presentan irregularidades en su aprendizaje.
Cuando en el proceso eduçativo normal, un alumno no alcanza las 
metas estnblecidas se dice que necesita recuperar.
No vamos a perdernos en significados aemânticos, higtôricos o - 
de circunstancias. Lo que si queremos hacer constar es que nos pare­
ce impropia la apllcaciôn del término "recuperacion".
Recuperar es "volver a tomar o adquirir lo que antes se tenîa".®® 
Impli en una posesiôn que aquî no se da ya que lo que se intenta dar 
aun no se ha poseîdo.
Hay que hacer la salvedad que se entfende la recuperaciôn "no C£ 
mo reintegro o recobramiento de algo perdido, sino como incorporaciôn 
de algo que, por unas circunstacias concretas, nunca fue poseîdo por 
el escolar".®®
Para un educador tiene sentido en la medida en que prevê y e s ­
tructura los medios que le llevan a paliar el déficit que alguno de
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sus escolares pueda haber acusado siguiendo el proceso eduçativo - 
normal.Por eso sôlo hay que planteârsela entendida como el camino 
o acciôn que se estâ llevando a cabo, precisamente por consistir - 
en una situaciôn anormal del proceso eduçativo, no tanto por la —  
pêrdida de algo que se poseîa cuanto por la conquista de algo que 
se debla o podîa poseer y no se logrc[.
La recuperaciôn quedô perfilada en la Ley General de Educa —  
cion y en ulteriores disposiciones. De los articulos de la Ley que 
se refieren a este tema, se desprende que su aplicaciôn viene una 
vez acabado el curso escolar, cuando el alumno ha sido declarado - 
insuficiente: "aquellos alumnos que sin requérir una educaciôn es­
pecial no alcanzaran una evaluaciôn èâtisfactoria al final de cada 
curso, paaarân al siguiente, pero deberâ seguir ensenanzas comple- 
mentariaa de recuperaciôn
La Ley trata de evitar la repeticiôn de curso en el perîodo - 
obligatorio. '
En las disposiciones que empezaron a desarrollar la Ley hay - 
referenda a la recuperaciôn, e incluso alguna de ellas se dedica 
por entero al tema.®^
El carâcter de la E.G.B. de no selective sino integrativa, en 
la que todos los alumnos sean capaces de desarrollar, al mâximo, - 
sus potencialidades, concede una gran importancia a las ensenanzas
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de reciipernc ion, para conseguir que no se convierta en un sistema 
selective, dejando sin atender a los alumnos que van fyacasando.
La recuperacion sp présenta como una consecuencia lôgica de 
la evaluaciôn continua: "a la vista de los resultados parciales - 
de la evaluaciôn progresiva, los centros docentes pondyan en mar­
cha durante el mismo curso escolar procedimientos de recuperacion 
para aquellos alumnos que la necesiten, con el fin de incorporar- 
los al desarrollo académico normal".®® Por primera vez se recoge 
en una norma legislative que la recuperaciôn tiene que ponerse en 
marcha durante el curso.®**
En la norma legislative queda patente que la recuperaciôn, en 
general "no se trata de clases, sino de ensenanzas, trabajos o ac- 
tividades, que deben desarrollarse, dentro de la propia aula. Sôlo 
en el caso de final de curso y dado que el alumno no alcance el ni. 
vel establecido* dichas ensedanzas o actividades de recuperaciôn - 
podrfan convertirse en clasea".®®
Una vez conocidas, mediante la evaluaciôn realizada, las défi 
ciencias o lagunas aparecidas en el proceso de aprendizaje de cada 
alumno, las ensenanzas recuperadoras se proponen dar un tratamiento 
individual y adecuado a los fallos constatados y que no han podido 
evitarse, inmediatamente despues que aparezcan, y salvar las lagu­
nas que por cualquier falta se hayan producido en el sector de los 
conocimientos, de los hâbitos, destrezas y actitudes; todo ello p£
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ra prévenir el fracaso escolar, sobre todo el fracaso total de fin 
de curso, ya que en la planificacion que se haga, habra que tener- 
se necesariamedte en cuenta lo que en cada momento el escolar ha - 
conquistado y lo que le resta de los objetivos programados para el 
dia, la semana o el mes, con objetô de que supera las posibles de- 
ficiencias en la fase inirediata.
"Un ligero retraso corregido a tiempo no dara origen a una in 
capâcidad decisive en estados posteriores, cuando las deficiencias 
de la formacion puedan verse àgravadas por la actitud derrotista - 
del alumno, y danar las relaciones de este con sus padres y compa- 
neros de curso".®®
4.7.1. ENSERArlZAS DE RECUPERACION
Las ensenanzas de recuperacidn pueden estar dirigidas a supe- 
rar una situaci6n de carencia mediante la incorporaciôn de algo —  
que, por unas circunstancias concretas, nunca fue poseîdo por el - 
escolar. Por ej., rellenar lagunas de conocimientos e informaciôn; 
las ensenanzas dedicadas a nivelar alumnos de aprendizaje lento, - 
etc. 0 bien la que se da cuando el alumno ba adquirido algûn conte^ 
nido de aprendizaje de manera imprqpia o defectuosa, o ha incorpo- 
rado a su conducts una actitud o h^bito incorrecte.
Ba este caso la récupération tiene un sentido de correccion.
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de provocar el olvido de aquello que se aprendio inapropiadamente, 
para de nuevo iniciar la adquisicion de modo adecuado.
Por consiguiente, la recuperacion es una situaciôn negativa - 
dentro del proceso educativo, pero una situaciôn que de hecho se - 
da, lo cual justifies y exige, en primer lugar, un profundo anali- 
sis de los factores que la condicionan y, en segundo lugar, la im- 
plantacion de todo un aparato mesologico consecuente, brientëdo a 
vitar las causas productoras de tai situaciôn anormal o, si esto 
no fuera posible, a dismlnuir o éliminât los efectbs càrenciales - 
que constituyen su objeto.
Las ensenanzas correctives ban de basarse en un diôgnôetico - 
que facilite la identlficaclôn de los errores en el ptogreso indi­
vidual .
Otro aspecto esencial de las ensenanzas de recuperaciôn es el 
de INDIVIDUALIDAD que solo tienen sentido si se verifican en un —  
alumno, en una persona y cada persona es inconfundiblej irrepeti - 
hle, dis tint a; c.ida uno es como es, y todo lo referido a ôl, ilebc 
darse a su medida, apropiado y hecho para el; pues solo asî podra 
producirae el avance educativo que se persigue.
Con esta finalidad la Direcclôn General de E.G.B. recomienda:
- Al programar las actividades escolares se tendra en cuenta 
el nivel real de cada alumno, a fin de prever el tratamiento mas - 
adecuado.
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- En la aslgnacion y desarrollp de actividades escolares se 
intensificarâ la atenciôn personal a los alumnos hasta el limite 
mâximo compatible con la buena marcha general de la clsse.
- La correccion de los ejercicios, revision de tareas, pre-
guntas, observaciones de las actividades y cualquier otro tipo - 
de acciôn evaluadora debera realizarse de forma que el profesor to^  
me conciencia de la situaciôn real de los alumnos, que servira de 
base para la programaciôn siguiente.
‘ - Cuando, a pèsar de tddas las previsiones anteriores, aigu-
nos alumnos prasentan irregulatidades de aprendizaje cuya adecua- 
da cotrecclôn se haga incompatible con la marcha ordinaria de la 
clase, se sugieren las slguientes normas de recuperaciôn:
- Identificar el problems y, si es posible, la causa que lo 
origins, llegando a un diagnôstico preciso de la situaciôn de ca­
da alumno retrasado.
- Cuando las anomalies sean de tipo psicolôgico o fisico, el 
profesor lo pondra en conocimiento del Director del Centro, quien, 
de acuerdo con los padres o tutores, tomara las medidas necesarias 
para que sea sometido a la oportuna exploracion.
El resultado de esta exploracion sera determinants para deci- 
dir la permanencia del alumno en el Centro.
- Si se trata de anomalies que puedan caracterizarse como me-
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ros rc’tra.sos escolares, cuyas causas obedezcan a factores ambien- 
lales o éducatives:
- Inadaptacion escolar o social.
- Ainbicute familiar desfavorable.
- Déficiente escolarizaciôn anterior.
- Inadaptacion del programs a los intereses del alumno.
- Metodos de instruccion inadecuados.
- inadaptacion del programs al ritmo de trabajo del alumno.
Se aeonseja tomqr una de las siguientes medidas, segun la si-
tuaciou del centro y clase:
1) Cnando se trata de retrasos escolares leves, afectando a - 
un numéro leducido de alumnos, cuyo tratamiento correctivo exija - 
la tiédirai ion especïfica del profesor durante périodes de tiempo - 
tpie, en con junto no supere un tiempo considerable; la recuperacion 
se llevara a efecto por el propio profesor de la clase. A ese fin 
programara, dentro del horario normal, los oportunos perfodoe, or- 
ganizando al mismo tiempo el trabajo autonomo del resto de la cla­
se .
2) SI el numéro de alumnos con deficiencias ligeras fuera tan 
elevado quo exigiera una acciôn corrective especial, podria recu - 
rrirse a trahajos especificos a realizar por dichos alumnos, fuera 
de i liorario esco I a i .
«()()
3) Si la naturaleza de las anomalîas o el numéro de alumnos
afectados exigieran una aoiôn recuperadora profunda, habrâ que - 
(
realizarla:
a) En perîodos de tiempo fuera del horario escolar normal, 
por algunos profesores del centro designados al efecto por el —  
claustro.
b) Estableciendo, cuando el numéro de unidades del centro, 
y el de alumnos con deficiencias asî lo exija, grupos de recupe­
racion dentro «H. horario normal a cargo de profesores dedicados
especîficamente a esta funciôn.
4) En el caso en que la actividad recuperadora sea dirigida 
por un profesor distinto del que regents la clase de origen del 
alumno, soluciôn no muy aconsejable, este confeccionara un info£ 
me lo mis detallado posible, en el que consten las caracterîsti- 
cas précisas del tiempo de deficiencia, su grado de intensidad, 
sus causas mas probables y cuanta informaciôn poses sobre la situa 
ciôn personal, familiar y ambiental del alumno.
5) El plan correctivo debera especificarse en un plan concire^  
to formulado por el profesor encargado de la recuperaciôn. En el 
que se debera especificar:
- Las necesidades instructivas del alumno.
- Los objetivos a conseguir. <
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- Las actividades a desarrollar, ofreciendo diversas alterna- 
ti vas y la posibilidad de rectificaciôn del plan.
- I,as loiidiciones para el agrupamiento del alumnado con otras 
de similares caracteristicas.
- C.omb i iiaci on arinonica del trabajo individual y colectivo.
- C-arai teristicns del material a emplear.
- Un esqiiema de evaluacion que indicara, ademas de la even —  
tual neces idad de modificar el tratamiento, el momento en que los 
alumnos puedan incorporarse a la marcha normal de su grupo.
6) i’l esfuerzo recuperador ha de centrarse en las inaterias de 
caractet instrumental, ya que condicionan el aprendizaje de las de 
mas, y pot su esti'uctura y enfoque didactico son los que registran 
mayor incidencia de prohlemas discentes.
La accion recuperadora debera set especialmente intensa en la 
le.ctura, expresion oral y escrita, calculo y razonamiento aritmeti^ 
CO, durante la primera etapa de E.G.B.; lengua espanola, matemati- 
cas e idioma moderno, en la segunda etapa.
Cnino liemos pod i do comprobar, en lo descrito, los programas de 
recuperacion pretenden conquistar objetivos no consegidos, y ello 
con una es t ra teg i a didactica distinta a la que no ha logrado sus - 
me tas.
La recuperacion no es mas que un tratamiento dirigido a los - 
alumnos que no ban alcanzado los objetivos programados con el fin 
de ((lie I I egneu a conseguirlos.
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"Si un alumno fracasa, debe emprender un aprendizaje adicio- 
n^l sobre la misma materia, ya que es improcedente e ineficaz pa- 
sqr al aprendizaje de nuevos contenidos, en vista de la naturale­
za jerârquica de los conocimientos. Bien por tepeticion del mismo 
tipo de ensenanza que ya ha recibido, o por el uso de métodos mas 
dçpurados, ei objetivo propuesto ha de alcanzarse de alguna mane­
ra, si es que se pretende que el aprendizaje subsiguiente sea efi^  
caz".
De aquî que, para aquellos dumnos que no ban alcanzado los - 
objetivos fijados, a lo largo del curso, se aconseja un plan de - 
recuperaciôn que habra de realizar durante las vacaciones de ver^ 
no.
Este plan, que se dlscutiri con el alumno y su tutor, so co- 
municari a los padres, preferentemente a traves de una entrevista, 
ha de incluir, al roenos, los siguientes puntos:
- Objetivos que ha de alcanzar el alumno, tanto en termines 
de conocimientos cuanto de actividades y destrezas.
- Series de actividades ejercicios, problèmes, resumenes, r^ 
dacciones y cualquier otro tipo de experiencias necesarias para - 
lograr los objetivos previstos.
- Calendario indicative para la realizaciôn de dichas actiyi 
dades.
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- Lspi'i-i ficaciôn de los materiales didacticos a utilizar.
- Un csquema de autoevaluacion que permita al alumno conocer 
en que medida va progresando.
ilay (|ue tener en cuenta que las ensenanzas de recuperaciôn - 
requ ieren e 1 empleo de programas, métodos y materiales especilmen 
te preparados y abligan a un constante replanteamientc de la si - 
tuaciôn individual de aprendizaje.
1.0 H n i nos que necesitan recuperaciôn son los que urgen una - 
mayor ati'uciôn por parte de todos -profesores y familia.
4.7.2. FACTORIiS CONDICIONANTES DE LA RECUPERACIÔN
Si la necesidad de ensenanza de recuperaciôn tiene sentido en 
la medida (|iie procura paliar un déficit en el proceso educativo de 
algunos escolares, surge entonces, la cuestiôn de por que se produ 
ce este delicit en la conquista de algo que se podîa o debîa poseer 
y no se logrô.
I l rru(aso escolar de un nino suele ser evasivamente atribuido 
por los padres y educadores a causas tan peregrinas y superficiales 
como la pereza, la falta de atenciôn o la mala voluntad del nino, - 
eludientlo asî el analisis de un problema en el que temen estar di - 
reel amen te im|il icados .
I.a preocupaciôn social por estos ninos es relativamente recien 
te y lia i do cobrando im(iortancia con el desarrollo tecnolôgico. I.a
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titulaclôn escolar minima que la suciedad exige a sus miembros 
va aumentando progresivamate de nivel y con ello el fracaso e^ 
colar va colocando al individuo en una situaciôn de exclusiôn 
de toda una serie de puestos de tràbajo, cada vez mas numerosa; 
no es de extrader, pues, que el fracaso escolar de un nino comieii 
ce a ser un tema de preocupaciôn cfeclénte para los padres. Sin 
embargo, a pesar de la preocupaciôn social, "de hecho un gran - 
nûmero de nines parecen no estar ett condiciones de aprovechar - 
plenamente les oportunidades que se le ofrecen".®®
El primer problema que sé plaptea antes de programar la ei^  
seRanza de recuperaciôn, es averigpar las posibles causas que - 
hayan originado el retraso.
Cantrënjohoa en los problèmes del proceso de aprendizaje,
qüe son precisamente los easos a los que se atribuye la expresiôn
"fracaso escilar".
Las causas pueden ser muy diveraaq, en termines générales se 
pueden agrupar en:
- Causas inherentes al propio sujeto que aprende,
- Causas inherentes a su familia.
- Causas inhetentes a la escuela.
4.7.2.1. CAUSAS INHERENTES AL ALUMNO.
Se admite, en general, que el éxito escolar de un nino re-
Hl, ' ,
quiere quo cuando este llegue a la E.G.B. posea:
- Una salud y un desarrollo ffsico satisfactoryo.
- Haber superado el nivel de inteligencia preoperatoria y ac- 
cedido al nivel de operaciones concretas.
- lln desarrollo arnionico de ^a psicomotricidad y dpi lenguaje 
(lo quo implica una lateralizacion y una organizacion eppacio-tem- 
poral correctas).
- Haber superado normalmente las sucesivas etapas de su des - 
arrollo afectivo, lo que le permitirâ accéder al deseo de aprender 
en su propio bénéficie y, a la vez, ser capaz de integr^rse en un 
grupo.
Cualquier anomalîa en uno de estos aspectos puede ^ar lugar a 
un fracaso escolar. Todas las causas del fracaso escolap, inheren­
tes al niiïo, pueden consideratse incluidas en el siguiente cuadro 
general :
1) Causas dobidas a factores somatofisiologlcos.
2) Causas debidas a factores sensoriales.
3) Causas debidas a factores orgânicos.
4) Causas debidas a factores intelectuales.
5) Causas debidas a factores instrumentales.
6) Causas debidas a factores afectivos.
Causas debidas a factores somatofisiolôgicos. Nos refer^imos 
aquî a todo tipo de afecciones fisiolôgicas que, por no revestir - 
una importancia grande en si mismos, pueden pasar desapercibidas y
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engendrar, fio obstante, una pasi^idad o una Inapetencia por el 
trabajo, capaces de determiner el fracaso escolar de un nino. 
Entre las afecciones de este tipo, diferentes autores ban cit£ 
do ciertas abomalîas del funcionqmiento endccrino, ciertas - - 
afecciones hepaticas, cardiopatia, mal estado general, mala nii 
tricion, sueno insuficiente, etc.
Las afecciones somatofisiolôgicas pueden ser pasajeras o 
permanentes, pudiendo en ambos cisos engendrer un rebraso esco­
lar, bien directamente, debido a la inapetencia por el trabajo 
escolar que puede provocar en el nino, bien sea indirectamente, 
ocasionando ausencias escolares que suelen repercutir sobte la 
bueha adquisicion de los mecanisqtos de base (lectura, escritu- 
ra y câlculo).
Causas debidas a factores sènsoriales. En ocasiones el fr^ 
caso escolar puede haber sido ocpsionado por la presencia de li^  
geras deficiencias sensoriales no detectadas a tiempo. Es el ca 
so de las hipocausias (sorderas ligeras) o de ligeros defectos 
de la vista.
El nino que no oye bien se deswteresa de las explicaciones 
y se réfugia en sus ensonaciones o se dedica a jugar; puede que 
sus dificultades de audiciôn engendren dificultades de pronun - 
ciacion y de ortografîa, con los consiguientes fracasos en cade^ 
na.
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Kl nino que no ve bien necesita un gran esfuerzo para seguir 
las explicaciones en la pizarra o para estudiar sus lecciones y - 
te i:mi na des in teresandose.
Causas debidas a factores orgânicos. El fracaso escolar pue­
de ser atribuido a causas organicas cuando existen sintomas pato- 
logit os (|ue ponen de manifiesto la existencia de una lesion orga- 
nica cerebral y al mismo tiempo, esta aparece confirmada por un - 
examen neurolôgico, o bien cuando existen sintomas claros de una 
disfunciôn cerebral, como puede ocurrir en el caso de una inesta- 
bilidad psicomotora.
Causas ilebidas a factores instrumentales. Son las que proce- 
den de las perturbnciones en la esfera de la psicomotricidad y —  
del lengua je.
In lo que respecta a las perturbaciones de la psicomotrici - 
dail, estas puetlen ser de muy diveraoa tipos:
Cas perturbaciones del lenguaje pueden afectar al lenguaje - 
oral, al lenguaje escrito o a ambos, y pueden estar motivadas por 
les iones o di sfunciones cerebrales, por causas afectivas o por —  
una combinaeion de ambos tipos de factores.
la; perturbaciones instrumentales pueden ser el resultado de 
una asociaciôn de perturbaciones de la psicomotricidad y del len­
gua je. Dentro de las dificultades instrumentales suele situarse - 
la discaUulia (dificultad de aprendizaje de calculo), debida a -
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perturbaciones de la capacidad di^  integracion, y de utilizaciôn 
(de simbolos nuraéricos.
Causas debidas a factores intelectuales. Dejando aparté los 
débiles mentales que por si solo^ constituyen un capîtulo. Las - 
inhibicionés intelectuales provoyadas por problemas afectivos —  
pueden influir en Un nino hasta tal punto que con una buena dot^ 
ciôn intel^ctual de base no pueda poner en juego adecuadamente - 
sus procesos intelectuales, o al'menos algunos de ellos que apa- 
recen bloqueados.
Sin embargo, las causas intelectuales de un fracaso escolar 
pueden procéder también, paradôgicamente, de la presencia de un 
elevado nivel intelectual que fundone correctamente. Es el caso 
de los ninos ntuy inteligentes paya los que resultan aburridos el 
ritmo normal de la clase (demasiado lento para ellos) y las nece^ 
sarlas repeticiones que el maestro ha de hacer para que sue expll 
caciones sean captadas por la mayorfa de los ninos de la clase. 
Estos ninos superdotados no aprenden a esforzarse y pueden lie - 
gar a hastiarse y a desinteresarse por complète del aprendizaje 
escolar, y hasta a desadaptarse a la situaciôn escolar como un - 
todo.
El nivel intelectual de un nino, sin ser déficiente, puede 
intervenir en su fracaso escolar cuando no es lo suficientemente 
elevado como para permitirle compensar otras dificultades que, -
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en un n i no inns inteligcnte, no habrîan llegado a constituir un - 
proiy 1 ema.
Causas debidas a factores afectivos. La realizaciôn de las 
actividades escolares necesita la intervenciôn de tendencies re- 
lacionadas con las diferentes fases del desarrollo afectivo. Una 
pcrturbaciôn en cualquiera de estas etapas del desarrojlo afecti 
vo puede itac^ r consign una distorsiôn de las correspondientes —  
tendenc ias.
Cual(|uier conflicto psiquico puede, pues, afectar al rendi- 
mientn escolar tante a traves de la angustia inherente a dicho - 
conflicto como a traves de los mecanismos de defense que se org£ 
nizan en torno a ella.
4.7.2.2. CAUSAS INHERENTES A LA FAMILIA
No cabe duda de que el ambiante familier de un nino ejerce 
una i n fluenci a importante sobre el éxito o el fracaso escolar —  
del mismo. Dentro del ambiente familier podemos distinguir dos - 
tipos de factores:
- Los factores socio-econômicos y culturales.
- Los factores afectivos.
Los factores socio-econômicos y culturàbs: Todos los auto - 
res estan de acuerdo en qua son altamente déterminantes del éxi­
to escolar de un nino, no sôlo por el hecho comprobado de que el 
nivel intelectual guarda una relaciôn estrecha con el nivel so -
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cio-cultural y economico (lo que no significa que no existan ni­
nos déficientes y ninos inteligentes en todos los ambientes so - 
cio-culturales) sino, ademas, porque el grado de aporte cultural 
de la familia influye de manera n|uy directa en la predisposicion 
del nino frente al aprendizaje escolar.
Parece ser que, dentro de este primer grupo de factores fa­
milières, son los culturales -que, aunque suelen coincidir con - 
los economicos y los sociales, no siempre es asî- los mas impor­
tantes para el caso que nos ocupq, es decir para el analisis de 
las causas que provocan el fracaso escolar de un nino de inteli­
gencia media o superior.*®*
Bn efecto, la actitud de la familia bacia la culture, hacia 
los estudios y hacia la escuela puede variai* mucho de unos am —  
blentes a otros, influyendo de modo diferente en cada caso sobre 
la actitud del nino hacia el aprendizaje escolar, y sobre su ni­
vel de aspiraciôn profesional. El hecho de que los padres posean 
o no la suficiente preparaciôn culturel como para poder ayudar a 
sus hijos en las tareas escolares influye naturalmente en la ac­
titud del nino hacia los estudios. Igualmente, la actitud excesi 
vamente exigente de los padres hipermotivados, suele constituir 
también, un frecuente motivo de fracaso escolar,
Los factores afectivos. Dentro del grupo de factores afecti
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vos henios île considérer la salud fisica y mental de cada uno de 
los p. 1(1 res, la relaciôn matrimonial, la relaciôn de cada uno de 
ellos con sus liijos, ei numéro de hermanos, el lugar que ocupa 
el nino entre estos, sus relaciones con cada uno de ellos, etc. 
Un aspecto a considerar es la posible ausencia de uno de los pa 
lires o de I os dos.
Los ninos necesitan tener en sus casas un marco general en 
cl (pie se sientan seguros. Para ello es necesario que sus padres 
sean tianquilos, comprensivos, afectuosos, bastante flexibles - 
en sus relaciones con el, sin por ello ser debiles. Necesitan - 
sentir que sus padres se ocupan de êl, que participan en sus pc 
quenos problemas y sus intereses y que no son ajenos a lo que - 
pasa en eJ colegio. l’ero, necesita, al mismo tiempo, un ambien­
te de disciplina lo sufIcientemente severo como para que no se 
sienta exces ivamente abandonado a sî mismo, y necesita saber —  
que sus padres estan de acuerdo entre ellos en lo referente a - 
sus exigencias respectivas para con
4.7.2.1. CAUSAS INHERENTES A LA SITUACION ESCOLAR
La mayor parte de los profesores y muclios autores de temas 
educat i vos, ionsidcran que cuando el nino llega a la escuela ya 
posee una personalidad estructurada por toda su historia ante —  
rior, que va a ser la déterminante del éxito o del fracaso esco
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lar, en los que la escuela no juegq mas que un papel secundario.
Sin embargo, en la opinion de otros autores, las dificulta­
des presentadas por la escuela, suelen ser en muchos casos los - 
responsables mas directes del fracaso escolar de un nino.
Siguiendo a estos autores, podemos estrucborar las dificul­
tades inherentes a la situaciôn escolar de la siguiente manera;*®®
- Dificultades relacionadas con la rigidez del sistema de - 
ensenanza. Aunque las Ciencias de la Educaciôn hablan de la con- 
vepiehcia de la no graduaciôn practicamente todas las escuelas - 
la reflejan mâs o menos en su organizacion.
La graduaciôn, por una parte, es un intento de homogeneizar 
las clases. Como consecuencia, sirve a la Ley del mïnimo esfuer­
zo. Permite la adaptaciôn de los objetivos y de los contenidos a 
las caracterîsticas del alumno y del profesorado medio.
Las crfticas, apoyândose en reveladoras experiencias, no a^ 
miten el grupo homogêneo, dadas las diferencias individuales su^ 
sistentes. En la vida nos desenvolvemos entre individuos de dis- 
tintos niveles biolôgicos, sociales, culturales, econômicos, etc. 
La rîgida clasificaciôn de los estudiantes que ban de superar en 
un tiempo determinado un nivel educativo fijado para un nivel es^  
colar y una edad cronolôgica, produce el fracaso de aquellos - - 
alumnos que no se adaptan al modelo preestablecido.
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La organizacion escolar de la E.G.B. pretendiô inspirarse 
en los principles de la educaciôn personalizada. A sî lo decla- 
raban expresamente las "Orientaciones Pedagogicas"*®** y en la 
redacciôn de proyectos de Centres :"Facilitar el embiente ade - 
cundo a la labor de aprendizaje de los alumnos en el cuadro de 
la educaciôn personalizada que la Ley senala".*®® Sin duda se 
aliide aquî al articule 27 de la Ley de Educaciôn:"Los métodos 
' de ensenanza seran predomiantemente actives, matizados de acue_r 
do cnn el sexe, y tenderan a la educaciôn personalizada".
En las disposiciones normativas posteriores tienden a esfu 
marse las alusiones a la educaciôn personalizada. Asî en las - 
Nuevas Orientaciones Pedagôgicas de 1971*®® se notan signifie^ 
tivas modificaciones referentes a la educaciôn personalizada.
El Cuestionario de Pedagogîa, comdn a todos los cursillos 
de especializaciôn para el profesorado que habîa de impartir el 
sexto curso de E.G.B., no contiene ni una alusiôn a la educa —  
ciôn personalizada, sustituidas, tal vez, por el enunciado "tëc 
nicas de ensenanza individualizada y de trabajo en equipo".*®^
Las Orientaciones Pedagôgicas citadas, senalan como cornet^ 
do de la organizaciôn escolar una coordinaciôn, a nuestro juicio, 
un tanto beterogénea en cuanto: por una parte admite la intensif 
ficaciôn del proceso de graduaciôn en la E.G.B. (constituida por
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dos etapas, ocho cursos, y sus correspondientes niveles educati—  
vos) y por otra, una promociôn quq se pretendia^utomâtica con una 
sucesiva adaptaciôn a la realidad escolar espanola en el desarro­
llo de las disposiciones legislatives; conservando todas ellas —  
una tendencia a la promociôn maxima. Esta incongruencia, debida - 
sobre todo a la falta de infraestructura (aulas adecuadas, matri­
cules muy altas de alumnos por cl&se, adaptaciôn didactica de los 
profesores, ausencia de planes didâcticos para recuperar los altm 
nos con deficiencias bâsicas, por un lado, para conseguir la recii 
peraciôn continua, por otro, de todos aquellps alumnos que la ne­
cesitan para conseguir la adqüisiciôn de los objetivos mfnimos H  
jados). Todo ello ha ocasionado un ndmero considerable de alumnos 
no adaptados al curso y nivel que se le ha asignado.
Hasta el ano 1975*®® otra dificultad no menos considerable - 
era la edad cronolôgica que para los ocho cursos de E.G.B. debîa 
estar comprendida entre los 6-13 afloa. Dândose el caso de muchos 
ninos que no habîan recibido enseRanza preescolar, como conaecuen 
cia difîcilmente podîa adaptarse al curso y nivel de primero de - 
E.G.B.
Dificultades relacionadas con la iitegraciôn del nino en el - 
grupo: Otro factor que puede repercutir, de modo fundamental en - 
la adaptaciôn esoolar del nino y en su ëxito o fracaso en el - —
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aprendizaje es su integracion en el grupo. A veces el grupo no - 
acepta al nino, aunque también puede ocurrir que sea el propio - 
alnmiio el que se excluya de él.
Las causas pueden ser muy diversas: cuando el nino ha ingre 
sado en el colegio mas tarde que los demis ninos, cuando el gru­
po estaha ya constituido. La causa, mas general, suele ser que - 
el niùo no liaya alcanzado el grado de madurez social sufici ente 
para intcgrorse en un grupo o ser aceptado por él.
Los factores que pueden influir en el fracaso escolar de un 
alumno son muy numerosos. Es poAible que uno determinado, en un 
momento preciso, actue como decisivo, pero no actua solo, sino - 
interrelacionado con otros, mas o menos numerosos.
Entre los factores que sin duda influyen de una fnanera bas- 
tante considerable son los Cuestionarlos o programas oficiales - 
como indicadores de los conocimientos que han de adquirir los —  
alumnos en una etapa o perîodo escolar determinados. Para fijar 
estas adqukiciones se tiene en cuenta criterios que pudiéramos - 
llamar sociales y de una concepciôn tradicional de la cultura.
Cuando lo que en realidad habîa que tenerse en cuenta serîan 
las posibilidades reales de los propios alumnos.
Roilr ich von Carnap y Friedrich Edding demostraron ya en 1960 
que las facultades, intereses y rendimientos y, por consiguiente
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las oportunidades de cada escolar estan condicionadas no solo - 
por su estrato social, sino por la region e incluso por la co -
I
marca en que ha nacido y se ha criado. Este descubrimiento ha - 
sldo posteriormente corroborado por Peissert, Geissler y Geipel. 
Estos mismos autores eostlenen que: "Estamos acostumbrados a ha^  
blar de rendimiento sin saber exactamente lo que entendemos por 
esta palabra".*®®
4.8. RECUPERACION Y RENDlMlENTG
La Ley de Educaciôn trata el rendimiento desde dos pianos 
diferentes:**® i
- La capâcidad del propio alumno. Se tiene en cuenta que - 
séria injusto exiglr a un alumno mis de lo que puede dar. Lo —  
verdaderamente dlflcil es fijar ej. nivel mâximo que puede alcan 
zar cada alumno.
Desde el punto de vista personal, se dice que un sujeto ha 
rendido de modo satisfactorio cuando ha dado de si todo lo que 
podîa.
- El aspecto social del rendimiento. Esta referido a los - 
niveles eduçativos que una sociedad concreta considéra mînimos, 
imprescindibles en cada ciclo de ensenanza, segun su particular
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oricntaciôn y politics educacional; este es el concept* del de- 
nontinado rendimiento suficiente.
La por ser la formacion que se considéra imprescin-
dible para que el individuo pueda integrarse en la sociedad ac­
tual; ha de tener en cuenta estod dos aspectos: la capacidad de 
cada alumno y el nivel educativo correspondiente a cada curso.***
A la vista de estos dos aspectos: satisfactorio y suficien^ 
te. ôQuê situaciones de recuperaciôn pueden plantearse?
1- REndimiento satisfactorio, aunque insuficiente. Corres­
ponde al alumno que habiendo dado de sî cuanto pudo no llegô, - 
en cambio, a los niveles mînimos exigidos por la Ley, en su ci­
clo o etapa escolar.
2- Rendimiento insatisfâctorio, pero suficiente. En este - 
caso, el sujeto tiene capacidad para rendir mSs de lo que rln - 
diô, pero el nivel adquirido alcanzô o aobrepasô los niveles 
nimos légales.
3- Rendimiento insatisfactorio e insuficiente. En esta s^ 
tuaciôn, el alumno no ha rendido proporcionalmente a lo que pu­
do, ni alcanzô los niveles socialmente establecidos.
Ahora bien, &cuando procédé la recuperaciôn? Cuando el ren 
dimiento no haya sido satisfactorio, independientemente de su - 
suficiencia o insuficiencia social. Dicho de otra manera, la re^
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cuperaciôn procédé cuando los niyies personales alcanzados no han 
sido mâximos.
4.9. EL PROBLEMA DÉ LOS NIVELES LEGALES
A pesar de que la recuperaciôn sôlo debe plantearse en fun - 
ciôn del repdimiento personal, no se puede perder de vista que de^  
t>e existir un acercamiento întimo entre lo que la sociedad exige 
à sus miembros y las posülidades de Ôstos, es decir entre el ni­
vel objetivo y suBjetivo.
Los niveles objetivos tienen en cuenta los siguientes crite­
rios:
- El criterio social. El concèpto de ensenanza bâsica se am- 
plîa mâs y mâs cada dis) se considéra que ha de extenderse al cam 
po de los conocimientos socio-econômicos, tôcnicos y prâcCicos de 
orden general. "La dlstinclôn entre materlas générales y materlas 
especiales se va borrando de dîa en dîa".**^
Este hecho engendra el peligro de unos programas cada vez - 
mâs recargados, con un contenido que se sabe realizable sôlo en - 
algunos casos.
Se plantea la necesidad de establecer el equilibrio entre la 
introducciôn de nuevos conocimientos (que exigen los tiempos ac - 
tuales) y unos programas realmente realizables con posibilidad de 
ser asimilados por los alumnos a los que van dirigidos.
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ET poder disponer de niveles éducatives objetivos,para cada 
curso o nivel de E.G.B. exige tener en cuenta, ademâ^ del crite­
rio social, el psicolôgico.
Criterio psicolôgico, No se puede perder de vista el alumno,
en otras palabras, el estado evolutive de los sujetôs).
Habra que tener en cuenta el momento de latencia, en el que
el sujeto no aprende ni puede aprender.
El momento predispositivo, en el que si no se pqede aprender 
lo que nos preocupa, se pueden realizar actividades afines.
El momento de emergencia, en el que el sujeto puede aprender 
a hacer aquello pues ha emergido la aptitud correspondiente para 
tal aprendizaje, pero es todavîa vacilante y bay que tenerlo en 
cuenta.
El nivel educativo subjetivo es quizâs el problema mâs sig - 
nificativo que deben afrontar los educadores actuale#, consiste 
en otorgar a la instrucciôn un carâcter individualizado, adecuân- 
dolo a las caracterîsticas personales de los estudiantes.
Los educadores coinciden en que cada alumno posee caractères 
ticas propias e intransferibles, y senalan que, en general, su —  
desarrollo intelectual, fisico, emocional, social y psicolôgico 
es sumamente variable. La originalidad del individuo se acentua - 
por influjo del medio, los antecedentes culturales, el estatus - 
socio-econômico y las experiencias anteriores. Por consiguiente -
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"el nivel de crecimiento y de desarrollo, el grado de maduracion 
para el aprendizaje y el rendimiento escolar difieren de manera 
qignificativa. Cada alumno afronta problemas particulares de - - 
aprendizaje e idealmente réclama un programa educacional capaz - 
de satisfacer sus necesidades y propositos individuales."**®
Teniendo en cuenta estos criteros: iQuê nivel ha de alcan - 
zar el alumno? primer lugar, lo que puede; después lo que ha 
de serle necesario para su future vida de hombre y ciudadano.
Fijar unos niveles educativos que respondan: por una parte, 
a las capacldades e intereses de lbs alumnos; por otra, a las ne^  
cesidades prospectives de la sociedad. Exige una investigaciôn - 
experimental cuantiosa, en la que; deben participer y ser oîdos - 
todos aquellos a quienes mâs directamente efecta el proceso edu­
cativo. Es indudable que, de algdn modo, todos deben tener opor- 
tunidad de dejar oir su vos, y eS igualmente cietto que no todos 
pueden tener la misma capacidad decisoria.
La investigaciôn experimental ha de dirigirse a fijar con - 
la mâxima precision los niveles educativos (expresados en objet! 
vos) en cada escalôn o curso escolar y de una manera global en - 
cada etapa.
Por otra parte se ha de estsndarizar la medida de esos nive^  
les educativos, "en el sentido de définir normas, es decir, dis-
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triluiciones estadîsticas que permitan ubicar los rendimientos in- 
dlviduales". ^
4.10. CRITICA DE LA EVALUACION EN LA E.G.B.
Tll organizaciôn pedagôgica, al incidir en la organizacion - 
escolar, rompe con la pretendida y coraumnmente aceptada, hasta —  
aliora hoinogeneizacion de las clases, que se van a ver obligadas à 
albergnr entre sus cuatro paredes a alumnos que, aun pertenecien- 
do al mismo curso de escolaridad -no de estudios- presentan nive­
lés de conocimientos o de desarrollo educativo distintos, cosa -r 
mas propia del sistema de agrupamiento llamado horizontal y flexi­
ble .
En la Escuela Graduada loa conceptos de curso de escolaridad 
y nivel o grado de estudios 86 conjugan de tal modo con el de cla^  
Bc 0 au la que el desideratum era: en el aula o clase 5® -pongamos 
como ejemplo- deberîan estar solamente los alumnos que habiendo - 
superado a principles del ano acadëmico el curso 4-, pertenecîan 
al nivel de desarrollo o grado 5- de estudios. Independientemente 
de que ello les hubiese costado a unos -los que vencieran la pro- 
mocion normalmente- cuatro cursos de escolaridad, y a otros -los 
repetidores- cinco o mas.
Con la evaluacion y promociôn continuas los conceptos de cu£ 
so lie escolaridad y nivel de desarrollo o grado de estudios se di^
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socian de tal forma, que se darâ el caso de que en el aula o cl^ 
se 5® -seguimos con el mismo ejemplo- estaran, si, los alumnos - 
que cuenten con cuatro cursos de escolaridad anteriormente, pero 
no sèra preciso que todos ellos présentent el nivel de desarrollo 
o grado de ponocimientos correspcjndientes al 5®, ya que allî ha- 
brân tenido que pasar otros que estért recuperando parte o todo - 
el 4®, y auh en caâos excepcionales hasta el tercero.
Para comprender bien esto rtc^ hace falta mas que el esfuerzo 
mental necesario para distinguir los tërminos de curso de escolja 
ridad, puramente cronologico en ^1 sentido de tiempo transcunido 
én el centra educativo (lo que pqdiSramos llamar antiguedad en - 
el centro y no edad del escolar), y eide nivel de desarrollo o 
grado de conocimientos. Es évidente que ambas circunstacias no - 
tienen necesariamente que coincidir, porque cada individuo -y e£ 
te es el principal fundamento de la individualizaciôn o persona- 
lizaciôn educativa- tiene su ritmo o tempo de aprendizaje que d^ 
fîcilmente se puede forzar. Y asî tiene que admitirse, si no se 
quiere disentir de algo que racional y legalmente se ha impuesto.
Si llevamos la cuestiôn a sus.dltimas consecuencias podemos 
encontramos al final de un ciclo primario, cuando queremos de - 
alguna manera comprobar si el conjunto de aspectos éducatives,—  
sectores de conocimientos o grupos de habilidades han sido apre-
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heiididos por el alumno de forma equilibrada o proporcional, ha­
biendo dejado que caia escolar se desarrolle o desenVuelva cul- 
turalmente hasta el limite de sus posibilidades en aquella di - 
reccion o campo que pias de acuerdo esté con sus gustos, intere- 
ses o aptitudes, nos encontramos con un taponamiento invencible 
que desvirtue por si mismo la propia promociôn continua que de- 
seahamos favorecer.
El laudable y ambicioso objetivo de la promociôn continua 
de nuestros alumnos, preconizad,o por la educaciôn personalizada 
y plasmado en la Ley de Educaciôn,^ que disponîa que los àlum 
nos que no alcanzasen una evaluacion satisfactoria, al final de 
cada curso, pasaran al siguiente, aunque siguiendo ensenanzas - 
coniplementarias de recuperaciôn; llevô a nuestras autoridades - 
directivas a dictar la Orden, disponiendo la implantaciôn de la 
E.G.B. en la totalidad de nuestros centros y la promociôn de t£ 
dos sus alumnos al curso siguiente, aun sin haber alçanzado el 
nivel minime establecido, porque "su insuficiencia desaparecerâ 
mediante un trabajo escolar particularmente orientado a la reçu 
peraciôn"llG aludida ya en aquellos textos légales.
Esto impulsô la subita implantaciôn de la E.G.B. sin unas 
disponibilidades de aulas y profesores para, con prudente matr^ 
culn, cubrir cumplidamente, la fase de adaptaciôn didactica de
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docentes y escolares, y sin la existencia de un plan didâctico - 
para recuperar, por un lado, a log alumnos que ya en el ano 1971 
promocionariln con deficiêticias bâsicas y, por otro, para conse - 
guir là recuperaciôn continua de todos aquellos alumnos que des- 
de enfonces là necesitàsen. Tal precipitaciôn condujo a la pre - 
sencià en nuestas àulas de alumnos con rétraso acumulativo de —  
uno, dos y ties àôos respecto del nivel en que por disposiciôn - 
legal se encontraban.
Como Ip que înteresa, sobre todo en el caso de una buena pr£ 
^aracion bâslcà, es que todâs las potencialidades de desarrollo 
en el individuo pasen al acto, como premisns pnrn opciiinos poslo 
riores multiples# la promociôn cqntînua, dentro de una flexiblH 
dad racional, tiene que establecer determinadas fronteras para - 
lograr en cada escolar una educaciôn armônica en la que ningôn - 
aspecto de la persona: experiencia, saber o expresiôn quedc reza 
gado.
Las autoridades ministeriales admitieron la reulidad de que 
la promociôn automatica requiere unas condiciones previas que no 
se daban al implantar la E.G.B. y que no se dan todavîa: indivi­
dualizaciôn de la ensenanza, clases de recuperaciôn, medios di - 
dâcticos, etc. Ha ido admitiendo, progresivamente la flexibili -
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dad en la aplicacion de la promociôn continua hasta llegar a ad- 
mitir la repeticiôn de curso de modo extensive a todo lo largo - 
de la E.C.B.
La forma de evitar fracases y dificultades de los alumnos - 
esta, eu buen grado, en orientar al alumno, en forma continua y 
desde la base, los problemas personales y de aprendizaje. Al no 
existir, lioy, una orientaciôn consecuencia de un diaghôstico, lo 
mas complete posible; se sustituye por la selectividad, espêci - 
men que arraiga como unica salida posible en sistemas éducatives 
(como cl nuestro) en la misma proporciôn en que estes fallan si^ 
tematicamente en aspectos fondamentales. Entre estes pbdemos en_u 
merar los siguicntes:
1-) La intensifiçaciôn del proceso de graduaciôn en la E.G. 
n. ostratificada en echo cursos y excesivamente seccionada en —  
cuanto a progreslôn escolar manifiesta cierta contradicciôn con 
la implantaciôn de una evaluaciôn enfocada hacia el individuo —  
concrete; pretendiendo que cada ano el alumno realice en su per­
sona lo que puede, teniendo en cpenta el memento y el espacio en 
el que le ba tocado vLvir.
Creemos que bubiese side mas congruente con el objetivo fijado, 
establecer ci clos didacticos de carâcter mas amplio, con grupos 
de dos o très cursos.
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A este respecto la Circular de la Direcciôn General de —  
E.G.B. de fecha de 18 de noviembre de 1976 ya aconsejaba: "Da­
das las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los alumnos 
y la circunstancia de que algunog de ellos acceden a la ensenan 
za bâsica sin haber cursado la educaciôn preescolar, loi dos pri- 
meros curms de E.G.B. podrân constituir un ciclo que facilite - 
el progreso individual del alumno".Hasta la fecha no se han 
dado normas concretas para poder llevar a la prâctica estas in- 
dicaciones.
2®) Se présenta como urgentë determinar, a efectos de la - 
programaciôn pedagôgica, los nivales terminales de la E.G.B. —  
con la fflâxima precisiôn y lôglca Indicaciôn de los limites o^ tjL 
mo y minimo.
3®) Los profesores luchan con la amplitud de los programas 
y con el deseo de susciter una serie de hâbitos de aprendizaje 
y de formaciôn humana, a la vez que procuran que la ensenanza - 
sea lo mas adaptada posible a los alumnos. Pero, el equilibrio 
ideal entre todo esto es muy dificil.
La ensenanza personalizada fes muy poco real con el numéro 
de alumnos que suele haber por aUla.
4-) Por otra parte, el deseo de cubrir los programas hace - 
ir al mêtodo tradicional: a transmitir saberes (que por otro la-
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do, es bastnnte mas fari], para la mayoria de los profesores, - 
formalins eii este mêtodo).
5-) Ademas el adaptarse a las reformas supone iir. gran es - 
fucrzo y agllidad mental que no sabemos si todos estan dispues- 
tns o pueden realizar.
6-) So ba ido abandonando las concepciones docentes tradi-
cionales, pero, por lo general lo profesores no han podido ni -
pueden aprovechar lo que de positive tiene la evaluation dentro 
tie la education, porque ni se le ha orientado para ello ni se -
le lia proporc ionado los medios necesarios.
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5.1. LA NUEVA CARRERA DE MAGISTERIO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION
La conc^pciôn y realization de una reforma educativa implica 
_i i- . !n ir . ..a e i:iu : ir ) t i  j p i in u e i  u c i m  ut iu „ . ; . .  vui ii; ; .•>■•; • iii . n- n i . :
con la prévision prospective de necesidades de iodo oïdeii que pue- 
d»i / flf'l/a pr<»V(H;ar i f evifar, e I oiievo «lett-».-.-!
Creemos que, entre las nuevas situaciones a resolver, el pro^  
biema hdmero uno de toda reforma éducative es el de la formaciôn y 
perfeccionamiento conveniente del personal docente encargado de —  
realizarla.
Los Maelstros estaban condicionados con afreglo a una determ^ 
nada concepciôn de las asignaturas que deblan impartir en la Ense­
nanza Primariâ. Al implantât la E.G.B,, debë dësacondicionarse y - 
aaumlr una concepciôn que le es extrada para ilegar a reclasificar 
el conjunto dè sus conocimientos a la luz de nociones diferentes, 
formularies en otro lenguaje, lenguaje que no sôlo es distinto, s^ 
no que express un pensanlento nuevo (areas, evaluaciones, matemât^ 
ca modems, gramâtica estructural, etc.) Si esto résulta una tarea 
que es dificil para todo el mundo; mucho mas para los Maestros da­
da la formation cultural y profesional que ban recibidc y las con­
diciones en las que han ejercico su profesiôn, con muy pocas posi­
bilidades de acceso a cürsos de perfeccionamiento o especializa —  
ciôn.
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En el curso 1970-71, los 136.352 Profesores que imparten la 
Ensenanza l’rimaria y Educaciôn General Basica^ (nivel 1-, 2-, 3-, 
4°). Han sido formados, excepto una minorîa del Plan de 1931, —  
por el Plan de 1950, o por procedimientos de conversiôn ô forma­
ciôn acelerada de los que tuvieron lugar en los anos 1940-45, —  
los cuales, en el mejcr de los casos, podrîan ser asimilados al 
Plan citado.
Ante esta sitiiaciôn del cuerpo de Docentes Primaries que - 
han de llevar sobre si la implantaciôn de una nueva forma de ha- 
cer, surge la necesidad urgente de una reforma que implique un - 
adiesbamiento y preparation del personal como paso previo para - 
una reestructuraciôn del sistema que exige que el elemento perso­
nal cuente con una adecuada capacitaciôn.
El primer problems que se présenta es el de un diagnstico 
previo suficiente y capaz de detectar aquellas lagunaq o ausen - 
cias de la formaciôn profesional del Maestro, que con caracter - 
prioritario hayan de ser subsanadas.
Ahora bien, la busqueda de soluciones, tanto en lo que ata 
ne a la formaciôn como al perfeccionamiento del profesorado de - 
E.G.B., no son demasiado faciles, aunque se trate de soluciones 
transitorias.
Como se ban planteado y se intentan resolver espas eues -
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ticneiî a partir de la Ley General de Educaclcr. fera el tema que 
trataremos en el présente capîtulo.
Los pldnes de estudios vigentes, en las Escuelas Normales, 
con anterioridad a la Ley General de Educaciôn son declarados a 
extinguir, al entrar en vigor dichà Ley.%
Para el cutso acadêmico 1971-72, cada distrito universita- 
rio, élabora su Plau de Estudios con carâcter experimental.
Por sus caracteristicas, diferentes en muchos aspectos de 
los que ofrecîan los anteriores planes, el sistema implantado en 
1971, represents, en verdad, una nueva carrera de Magisterio, —  
creada con propôsitos dè actualizaciÔn y elevaciôn del nivel for 
mativo, cientlfice y profesional.
Fueden resumirse eaas caracterlaticas la jigjiante enc- 
meraciôn:
- Los estudios de Magisterio pasan a encuadrarse dentro de 
los estudios universitarios.
- Las Escuelas Normales se llamaran, en lo sucesivo, Escue 
las Universitarias de Formaciôn del Profesorado de E.G.B.^
- Se introduce una mayor libertad académies y una cierta -
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ck'scentralizacion, al elaborar cada distrito universitario, su pro^  
pio Plan de Estudios Experimental, aunque con una base comun para 
todos.
- El Plan de Estudios esta constituido por disciplinas comu- 
nes, dc especializacion y optativas.
- En este Plan se establecen très especialidades, correspon- 
dientes a las tres areas senaladas por la Ley General de Educaciôn 
para la segunda etapa de E.G.B.: Lengua Espanola e Idioma Moderno, 
Ciencias y Ciencias llumanas.
- Se reemplaza el tîtulo de Maestro por el de Profesor de —  
E.G.B.4
- Se estableciô que la carrera tendria una duraciôn de tres 
anos. Los alumnos que inician los estudios en estas Escuelas han - 
seguidn un curso de Orientaciôn Urtiversitaria (o su equivalents a£ 
tuai de Preuniversitario aquellos que procédant de Planes anterio -
res) .
Los criterios de \aloraciôn para el ingreso,^ deberan funda - 
mentarse, simultâneamente, sobre los tres factores siguientes:
a) El area geografica en que la Escuela estuviese situada.
b) El "curriculum" del candidate y, de una manera especial, 
las recomendaciones que se le hayan hecho en el curso de Orienta­
ciôn .
c) Si el numéro de candidates, es mayor del que la Escuela
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pueda admitir, habida cuenta de sue disponibilidades de locales y
profesorado, los aspirantes seran sometidos a una evaluacion o —
I
prueba, previa autorizacion del M.E.C. que revele las actitudes -
concretas para los estudios que se van a seguir.
- A1 tefmino de sus estudios los alumnos obtendran el Diplo^ 
ma de Profesor de E.G.B.®
- El apceso al Cuerpo de Profesores de E.G.B.^ se podra - -
efectudr directamente desde las Escuelas Universitarias correspon
dientes sin necesidad de pruebas posteriores, en los casos de ex­
pediences sobresalientes a lo largo de todos los estudios. En los 
demâs casos, los aspirantes tendrqn que demostrar su aptitüd me - 
diante las pruebas feglamentarias que se determinen, pero tenien­
do en cuenta, con carâcter fundamental, los antecedentes acadimi- 
coa.
- El Plan de estudios aspire a que todo diplomado de la Es­
cuela estâ capacitado para impartir la ensenanza globalizàda de • 
la primera etapa de E.G.B., y la ^e la segunda etapa, en un area 
de moderada especializacion.
- Las disciplinas se clasifican en:
a) Con^unes, que son aquellas que deben cursar todos los - - 
alumnos, de tipo ticnico-profesional (pedagogicas, psicolôgicas, 
artîsticas y fîsicas).
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b) De Especializacion, que son aquellas que, formando grupo 
bomogéneo, permiten la especializacion moderada, a que antes alu- 
cliamos, propia de la segunda etapa de E.G.B.
c) Optativas, que son aquellas que, con el asesoramiento de 
un Profesor tutor, escoge el alumUo para profundizar, en su espe- 
cialidad, prepararse al acceso al segundo ciclo de la education - 
universitaria o, simplemente següir su vocaciôn o aficiones.
Todas las disciplinas que se cursen en la Escuela podrân ser 
consideradas como optativas para aquellos alumnos que siguen espe^  
cialidades diferentes. Dentro de la posibilidad de cada Escuela se 
ofrecen ensenanzas de asignaturas optativas que capaciten para el 
paso a la Facultad correspondiente.
Los Planes de Estudios para las tres especialidades son los
siguientes




Lengua Espanola I 
Matemâticas








Didactica de la Lengua (Semestral)










Francëa o Inglës 
Çritica Literaria 
























Psicosoc i ologîa 
GeoJ ogîa







i'EliCER CURSO Teôricas Prâcticas
Fîsica II (Optativa) 3 1
Zoologîa (Optativa) 3 1
Microbiologia (Optativa) 2 2
Estadîstica (Optativa) 3 1
Algebra y Topologîa (Optativa) 3 i






Historia del Arte 3
Dibujo
SEGUNDO CURSO
Pedagogia (Semestral) 2 2
Filosofîa 3 1
Geografia General 3 1
Historia 4 -




TI'.RCER ClIUSO Teôricas Prâcticas
Psicosociologia (Semestral) 3 1
Geografia de Espana 3 1
Historia 4
Historia de la Educaciôn 4
ITindamentos hiolôgicos de la personalidad
(Optativa) 3 1
Antropologia (Optativa) 2 2
Historia de la Conquista de America
(Optativa) 3 1
Historia de la Filosofîa (Optativa) 4
Geografia Descriptiva (Optativa) 2 2
Cada especialidad puede elegir asignaturas de oLras especia­
lidades como OPTATIVAS y ademâs las siguientes:
Psi cod i agnôstico
Pedagogia Diferencial
Otra a clecciôn de la Escuela
El) cada uno de los dos primeros cursos habrâ cuatro horas s^ 
manales de disciplinas complementarias: ,
RE 1igiôn
Educac i ôn Fisica 
I iirmac iôn Cîv i co-Social 
ManuaIizaciones.
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En este Plan, para la Universidad de Extrémadura, se acumula el 
mayor numéro posible de asignaturas obligatorias en los dos primeros 
cursos de carrera, reservando para el tercero el mayor numéro de - - 
asignaturas optativas.
Todas las disciplinas son de cuatro horas semanales como mini - 
mo, excepto Dibujo y Musica que son de tres hoiras.
Los cursos segundo y tercero incluyen media jornada de prâcti - 
cas de docencia, durante un semestre, en aquellos centros de E.G.B. 
estatales o no estatales, con los qpe la Escuela haya establecido el 
oportuno concierto.
Este Plan de estudios no ha sido aprobado,aunque se halla en v£ 
gor en todas las Escuelas lUfiiversitarias de Fqrmacion del Profesora­
do desde el curso 1972-73, esta en plan experimental.
En 1977® se han publicado las directrices para la elaboraciôn - 
de los Planes de estudio de las Escuelas Universitarias del Profeso­
rado de E.G.B. Estas orientaciones son las siguientes:
1.- Los Planes de estudio se estructurarân en tres cureos.
2.- Se estableceran cinco especialidades: Ciencias, Ciencias 
manas, Filologia, Educaciôn Preescolar y Educaciôn Especial, Esta u^ 
tima sôlo en las Escuelas Universitarias previamente autorizadas.*®
3.- Se procurarâ que la distribuciôn de las materias del plan - 
de estudios se encuadren en môdulos de veintiuna horas teôricas sema
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nalfs, <|iH' piii.'ilpn llegar hasta las veinticinco con laboratories, 
seminar!os, clases practices.
4.- Se recomienda cpie los estudios se organicen a nivel de 
curso-ano escolar, reservqitdo la division de cuatrimestres para - 
casos excepcionales.
5.- l.a practice docente se situara preferentemente en el ter 
cer ano y a lo largo de un cuatrimestre.
6. I,os planes dc estudio incluitan como asignaturq comun a 
toda;; la;; secc iones la " i lactica de la Educaciôn Fîsica.
7.- Se adopta ran las medidas necesarias para que en los pla­
nes de estudio se ga ran : ice la adquisiciôn de los conocimientos - 
reijuei idos para impartir los contenidos de educaciôn cîvico-social 
dentro deI ârea social de Fducaciôn-GÉneral Bâsica.%^
8.- A tîtulo indicative se senalan las âreas de materias que 
se eonsideran fondamentales en la elaboraciôn de los planes de es­
tudio. Fa denominaciôn de estas materias tiene aquî carâcter genô-
i co.
9 . i.os (1)1 respond ien tes plan.es de estudio, una vez elabora- 
dos, hal^ rân de ser elevados al Ministerio de Educaciôn y Ciencia,
a traves de la Direcciôn General de Universidades (Subdirecciôn Ge 
neraI de Otilenaciôn Académica), antes del jl de diciemhre del ano 
1978, para su posterior aprobaciôn, previo dictamen de la Junta to 
cional de Un iversidades.
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Cuadro de materias fundamenta^es.
1. Materias comunes.
Bi el conjunto de asignaturas comunes a las cinco secciones 
constaran materias dirigidas a la formaciôn psicopedagôgica, ins- 
trumental-artîstica y de contenido cientîfico referido a la prime^  
ra, etapa de E.G.B. Estas materias constituiran el nucleo bâsico - 
que permite a todos los futuros educadores de este nivel afrontar 
la docencia de aquella etapa, sin perjuicio de profundizar y exten 









Didâctica de la Educaciôn Fîsica
2. Especialidades
Bi cada una de las cinco espepialidades del Plan, asimismo, - 
se impartirân las siguientes materias:
2.1. Filologîa
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Lengua Espanola I 
Lengua Estranjera I 
Lengua Extranjera II 
Literatura Espanola
Didâctica de las materias de la seccion
Didâctica de la Lengua Extranjera
Didâctica de las otras Secciones, orientadas a la primera
etapa de la E.G.B.






Didâctica de las materias de la Seccion
Didactica de las otras Secciones, orientada a la primera








Didactics de las materias de la Secciôn
Didâctica de las otras Secciones, orientada a la primera
etjapa de la E.G.B. ^
2.4. Preescolar
Psicosociologîa de la edad preescolar
Didactica de la educacion preescolar
El lenguaje de la edad preescolar




Didâctlca de las otras Secciones, orientada a la primera 
etapa de la E.O.B.
2.5. Educacl6n Especial. «
Hlstoria y desarrollo de la educacion especial 
Psicosociologîa dâ deficients e inadaptado ^
Didactica de la educaciôn especial 
Orientaciôn y diagnôstico multiprofesional 
Biopatologîa de las deficiencias e inadaptaciones 
Qrganizacion aplicada a la educacion especial 
EKpresion plâstica y dinâmica en la educacion especial 
Didactica de hs otras Secciones, orientada a la primera 
etapa de la E.G.B.
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3. Practical docente
Todas las materias de todas las Secciones de ijn plan de 
formacion de profesores de E.G.B. deben estar fundamentalmente 
dirigidas al ejercicio de la profesion docente, y por lo mismo, 
la practical es fundamental, los alumnos de las Escuelas Univer- 
sitarias del Profesorado de E.G.B. deber^an realizar un période 
de practices docentes que les situe en contacte con la realidad 
escolar. P.ste période se situarâ preferentemente en el tercer - 
ano de la carrera y a lo largo de un cuatrimestre.
5.2. ANALISIS COMPARATIVO DEL PLAN EXPERIMENTAL Y DE LAS - 
DIRECTRICES DEL FUTURC PLAN
I.as directrices para la elaboracion de un Plan para las Escue^  
las IJniversitarias, introduce algunas diferencia en relacion al 
PJân licporlmental.
1.- El Plan Experimental establece très especialidades: Fi- 
loIoRÎa, Ciencias y Ciencias Humanas.
M  future Plan prevê cinco especialidades: Filologîa, Cien­
cias, Ciencias Humanas, Preescolar y Hlucacion Especial.
2.- El ITan Experimental permite a los alumnes la eleccion 
de sais asignaturas optativas a lo largo de la carrera.
las directrices para la elaboracion del Plan ne incluyen las
. C I j , 11,1'u i a l  r  e c  OUI j  e t i d a  J a  a d o )> ' jÔ i i  c i  1
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de semestres en lugar del ano complète escolar. Los doscientos —  
veinte dîas lectivos annales previatos en la Ley (art. 10, n- 1) 
quedarîan de este modo dlvldidos en los cursos de cien dîas, con 
otros diez al final del curso para la evaluacion de los alumnos y 
el intetcambio de experiencias ent^e los profesores. Cada materia, 
con un muinimo de cuatro horas a la semana, recibirîa asî una aten^  
ciôn de cincuenta lecciones teôricas.
Hi las directrices para la elaboracion del Plan, se recomien- 
da que los cursos se organicen a n^vel de curso-ano escolar, reser 
vando la division de cuatrimestres para caeos excepcionales.
4.- la {>râctica docehte en el Plan Bcperimental, tiene una d»j 
Bciôn de un semestre.
Bi las nuevas directrices se prevâ una duraciSn de un cuatri­
mestre para la prSctica docente y se recomienda situarla en el tejr 
cer ano.
5.-“ El Plan Experimental esta enfocado, fundamentalmente, ha- 
cia las très areas de especializaciôn , propias de la segunda eta­
pa de F. G. B.
Bi las directrices para la elaboracion del nuevo Plan se in - 
cluye, en cada especialidad, la Didactica de las otras Secciones, 
orientada a la primera etapa de E. p. B. Se pretende subsanar la fa_l 
ta de atencion de que es objeto la Primera Etapa en el Plan Exper^ 
mental.
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C o n ip a ra n d o  el Plan Experimental y las directrices de lo que 
p r e t e n d e  ser el Nuevo Plan, se observa siguen la misma Ixnea, en  
lo fundamental. Sc planea la reforma desde la propia diferenciacion 
de los I ' r o f e s o r e s  en grandes areas de especializaciôn.
Las directrices parece tienden a dar una mayor importancia a
las materias autenticamente profesionales (aquellas que proporcio- 
narân al futuro profesor la formacion tecnico-profesional propia - 
de sus funciones), sobre todo en lo que se refiere a las Didacti - 
cas; tanto de las asignaturas de la especialidad como de las mate­
rias cuyos contenidos se reflejan en las Orientaciones Pedagogicas 
para la Primera Itapa.
Cbn el deseo de corregir la excesiva especializaciôn sin una
base firme que se le achâca al Plan Experimental; se pretende pro-
porcionar al futuro Profesor de E.G.B. una formacion solida, comun 
para todos, a la vez que profundiza en una amplia ârqa de conoci - 
mientos libremente elegida.
A partir del Plan Bcperimental se ban alargado los estudios - 
a la vez que se ha elevado el nivel de los contenidos. Sin embargo, 
la estriictura de los procedimientos didâcticos y la filosofîa de - 
los centres, siguen siendo mas o menos los misraos.
la labor académica sigue centrândose en la explicaciôn de los 
tcmas por el Profesor. Los seminarios parecen tener una existencia 
tan solo jurîdico-administrativa.
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La experimentaciôn e investigacion que deberîan tener un lu­
gar importante en una Ebcuela Uiiiversitaria, por lo menos a un n^ 
vel elemental de : uso continue y organizado de elementos documen- 
talès, bibliogrâficos, de observaclôn, etc. Estân, salvo conta - 
das'excepciones, ausentes de estos centres.
Mi se ha promovido, entre los Profesores que atienden las fe- 
cuelas Uriiversitarias,un cambio de actitudes que les lleve a - 
abndonat los cbmportamientoS propios de la Ebcüela Secundaria y - 
asimile los tîpicos de la ensenanza universitaria: busqueda de ma 
terial, estructuraciôn personal de los temas, àpertura aj diâlo- 
go, autonomie de trabdjo. Orienter en cuanto a têcnicas de estu - 
dio y de organizacion del trabajo intelecual. ffo se puede reducir 
la ensenanza a la exposicidn discursive por parte del Profesor y 
la repetici6n de conocimientos por parte de los alumnos en los —  
exâmenes.
El alumno de una &cuela Universitaria para estar a la albra 
de lo que deberîa ser esta, tendrîa que participer en las mûlti - 
pies formas de un nuevo tipo de aprendizaje basado en su autono - 
mia y predisposcion personal. Hi primer lugar, habrâ de acostum - 
brarse a manejar las fuentes bibliogrâficas en forma habituai, fb 
ra ello los programas de estudio de cada materia ban de incluir - 
la bibliografia adecuada y actualizada.
'.’Il
La intervencion personal de los alumnos en la elaboracion 
de los conocimientos, exige mucho mas tiempo que el proporcio- 
nârselos en una exposiciôn. El planteamiento de un objfetivo —  
distinto para la ensenanza, lleva consign una revision de los 
programas en profundidad, del propio concepto escolar de pro - 
grama.
Unicamente si el alumno aspirante a Profesor experiments 
nuevas têcnicas y mêtodos de aprendizaje, podrâ conocerlos y - 
usarlos en el futuro.
-5.3. SELECCION DEL PROFESORADO DE E.G.B.
El acceso al Cuerpo Nacional de Profesores de E.G.B. se pue^  
de efectuar directamente desde las Escuelas Universitarias sin 
nccesidad de pruebas posteriores, en el caso de expedientes sobre
salientes a lo largo de toda la carrera. En los demâs casos los
aspirantes ban de someterse a pruebas reglamentarias.
La normativa para calificar el expedience academico, se - - 
aprueba mediante ürdenes Ministeriales, para cada ciclo complete
do estudios.
Para la primera promocion del Plan Experimental (curso 1973-
74),!'* se I i ja en 73 el numéro de plazas que se asigna para el -
ingreso directo de la referida promocion, équivalente al 10 por 
ciento deJ numéro de alumnos de la misma que alcanzaron en el —
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cufso 1973-74 el tîtulo de Diplomacjo en Profesor de E.G.B.
En el curso 1971-72 se autorl2|a la vigencia del Plan Experi­
mental solo en algunâs Escuelas; en el curso 1972-73 se implanta 
el Plan Experimental en todas las EscuelasUtiiversitatias Nacion^ 
les.
El ndmero de alumnos de la primera promociôn del Plan Exper^ 
mental y el ndraero de plazas asigngdas, a cada Escuela, para el - 
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I'Lsciiolns Numéro alumnos Plazas asignadas
Orense 48 5
Sa 1amanca 29 3
Santiago de Compostela 27 3
Sev ilia 31 3
Vaienc ia 62 6
Valladolid 40 4
V i zcaya 4 1
Za ragoza 16 2
TOTAL 713 73
A I.) segunda promocion del Plan Experimental se le asigno 880 
plazas para eI ingreso di r e c t o . *5
De la lercera promocion ingresaron directamente en el Cuerpo 
l.laO D i p I oiiiados .
A la ( liarta promocion del Plan Experimental se le asignan 985^^ 
p la/.as para e I acceso directe al Cuerpo de Profesores Estatales de 
i;.C. lî.
là) el l’Ian de 1967 se habia fijado el acceso directo para to­
dos ac|ue I lus alumnos de las Escuelas que en la convocatoria ordin^ 
r i a final ici'ii el curso complete de estudios que le da derecbo al - 
tîtulo de Maestro con los majores expedientes académicos (no pu —  
dieiulo [ig.urar très o mas suspenses).
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La interpretaciôn de expedientes sobresalientes se modifica 
qn 1974,18 sotnetiêndose los del Plan 67 a las mismas normas que - 
los del Plan Experimental (1971) para el acceso directo. Esto dio 
lugar a una serie de protestas por parte de los alumnos de la - - 
quinta promocion del Plan 67,18 consideraban lesionados sus - 
derechos por el Decreto de 7 de febréro de 1974: Al no tener en - 
Èuenta las ^ases jurîdicas existantes para el acceso directo.
Elevan a la Administraciôn una serie de recursos y consignee 
que el Minlsterio de Educacion modifique la Orden de 7 de febrero 
de 1974,20 por la que se hablandictado las normas para la selec - 
cion por Ingreso directo de los l^aestros de la quinta proroociân - 
del Plan 67, aplicando el criterio de "mejor expediente" con arre- 
glo a lo que se estableciâ en tal Plan y que sirvieron de base - 
para la seleccion de las cuatro primeras promociones del Plan 67 ; 
en lugar del concepto "expedients sobresaliente" que la Ley Gene­
ral de Educaciôn establece para el acceso directo.
De los Maestros de la quinta promocion del Plan 67 que te m û  
naron la carrera en junio de 1974, fueron seleccionados para el - 
ingreso directo en el Cuerpo de Profesores de E.G.B. 620.21
De la sexta promocion (junio de 1975) entraron en el escala- 
fon por acceso directo 530 Maestpos.22
De la séptima promocion (junio de 1976) fueron seleccionados
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pnra el acceso directe 359 Maestros.23
El acceso directo es una forma podriamos llamar excepcional 
para entrar en el Cuerpo Nacional del Profesorado de E.G.B. El - 
sistema normal, en cuanto afecta a la mayorîa, es el acceso por
oposicion.24
El teniario para el concurso oposicion comprends ;25
a) Temas que podriamos llamar de contenidos curriculares, - 
es decir aqueilos contenidos relativos a las areas quef figuran - 
en las Orientaciones PedagogicaS para los ocho niveles de E.G.B. 
Estos temas se desarrollan por escrito durante tres hcjras (los - 
que ftalgaii en el examen); constituyfi la primera pruba de la opo- 
siclên, es comdn para todas laa eapeclalidadas y se denomina ptue 
ba de madurez cultural. Consta dp 96 temas. ^
b) Contenidos especificos sobre un idioma extranjero (fran­
cos o ingles), area de Ciencias Sociales, area de Matematicas o 
Ciencias de la Naturaleza, a elegir libremente por el opositor.
! Se désarroi la por escrito en un tiempo maximo de dos horas.
c) Ibmario de Ciencias de la Educacion (64 temas), se desarro 
llan en la llamada prueba de madurez profesional y consta de los 
siguientes ejercicios:
1.- Desarrollo oral, durante una hora como maximq, de tres 
temas elegidos por sorteo del Cuestinario de Ciencias de la Edu-
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' 2.- Programacion de una unidad didâctica de las comprendidas
en las Orientaciones Pedagogicas para la E.G.B. y propuesta por -
I
el Tribunal en el moiüento del examen. Se desarrolla por escrito - 
cop una duracion maxima de tres hotas, permitiendose el uso de 
bliografia.
Estos ejércicios son eliminaborios ambos, e independientes - 
entre si, se celebtan por separado.
Las oposiciohes se celebran én todas las capitales de provin 
cia, excepto la convocatoria de 19772® qug ûnicamente se celebra- 
ton ex&meneS én laa capitales de provincia donde se anunciaban —  
las 14.100 plaeaa que salîan al concurso-oposicion; no hubo exâme^  
nea én las provinciae siguientes: pastelldn, Ceuta, Guadalajara, 
Ledn, Logrofto, Lugo, Melilla, Navarra, Orense, Palencia, Segovia, 
Valladolid y Z aragoza.
A partir de 1976 se convocan, cada ano, ademâs de las oposi- 
ciones libres, otras restringidas a laa que pueden concursar los 
docentes interinos y contratadoa eh la ensenanza estatal.2?
El Cuestinario para las oposiciones restringidas consta de - 
tres fases:
1.-) El concursante acredita sus antecedentes acadêmicos y - 
la capacidad que baya demostrado en la ensenanza. La documentacion, 
por escrito, la entrega al Tribunal.
2.-) a. Consiste en la redacciôn por escrito, en un tiempo
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maximo ck- dos koras, de uno de los veinte temas que figuran en el 
Cuestinario sobre fundamentos metodologicos.
1). Aplicacion didactica. Cada candidate, ai ser citado 
por el Tribunal, présenta un programs en el que se desarrollen —  
las Orientaciones de la segunda etapa de E.G.B. (publicadas por - 
el Mlnisterio de Educacion), relatives al area a la que concurren 
en la oposicion.
El can cl i da to elegira un tema de tres sacados a suerte. Dispo 
niendo cle dos boras para la preparacion del mismo y la elaboracion 
de un gui on, que utilizarâ durante la exposiciôn oral v entregara 
posLeriormenLe al Tribunal. Pudiendo utilizar durante la prepara­
cion del tema, todo el material por êl aportado.
1.-) El curso de formacion selective exactamente igual que - 
el c'spec i f i c ado para el turno libre.
5.4. EOKMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B. EN EJERCICIO
Para designer la formacion del Profesorado que ya esta en —  
ejerc icio, Ja nomenclature internacional emplea indistintamente - 
términos talcs como: adaptaciôn, recyclage, formacion continua o 
per fecc: i onamiento del Profesorado. Termine este ultimo que adoptô 
Espana, aunqiie su adecuaciôn sea discutible y pueda inducir a error 
en cuanto al fin que se persigue.
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La idea de perfeccionar parecé referirse a un mejoramiento, 
una mayor efclcacia, una racionalizaciôn con relacion al p isado 
V basada sobre la concepciôn anterior de la ensenanza: mientras 
que la finalidad que se persigue aljora es mucho mas amplia y ti£ 
ne que basarse en la renovaciôn total del concepto de la educacion 
y de los mêtodos educativos*
Ello no obstante, y por tratarse de un termine aceptado en 
varios paîses europeos,asî como en el nuestro, empleamos en el - 
présente trabajo la denominàciôn d^ ^'perfeccionamiento del profe
sorado".28
Las causas que âconséjén organisât cursos de perfeccionamien 
to vlenen dadas pat los desajustea que se van presentando, entre 
lo que el Profesor adquiriâ durante su formaciSn previa a la rea- 
lizaciôn de la profesion, y lo que pide el entorno educative en - 
cada memento.
Hay una serie de circunstancias que van a fijar las metas ha 
cia las que debe tender este perfeccionamiento:
a) La necesidad de adaptarse a los cambios présentes como p^ 
ra prever los futures, exige la renovaciôn del concepto de educa­
cion y de los mêtodos éducatives.
b) El rj.tmo acelerado de la evoluciôn ciantîfica, obliga al 
Profesor a mantenerse constantemente informado de los avances de
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Ja cionria, piiesto que tiene que ensenar a sus alumno^ cosas dife 
rentes a las que êl mismo aprendio, durante su formacion de base.
Este prol)Jema no es nuevo. Desde siempre, todo Profesor ba - 
tenido que mantenerse al dia sobre la materia que tenia encomenda 
da. En la actualidad parece difîcil poder abarcar, de forma indi­
vidual, este progreso. Es necesario establecer los medios que fa- 
e iIiten esta labor.
c) EJ creciente desarrollo de las Ciencias de la Educacion: 
la Psicologîa del nino, del adolescente, la Psicopedagogîa, las - 
têcnicas de comunicaciôn, la sistematizacion e investigacion de - 
campos basta iince poco conocidos empîricamente, ha transformado - 
profundamente la forirta de transmitir los conocimientos.
d) bas Aportaciones de la tecnologîa en el momento actual, - 
Gstan obligando a actualizar, cada vez mas, modemos materialee y 
medios. De ello se deduce la necesidad de dar a conocer al Profe- 
sorado los cambios metodologicos y la forma de utilizar los medios 
qu(' la lecnologia pone a su servicio.
e) Ea influencia que sobre los sistemas educativos tiene la 
évolue ion de la sociedad, ha obligado a la renovaciôn del concep­
to mismo de educacion y de la escuela. Ello ha originado cambios 
en las relaciones entre el Profesor y sus alumnos, entre los pro­
ie sores entre si, entre el profesorado y el mundo que le rodea —
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que tienen que ser ampliados como consecuencia del cambio social. 
El concepto plasico de "ensenanza" se ha sustituido por el de —  
"aprendizaje", con el consiguiente cambio de sujeto activo.
f) Hay un replanteamiento de la propia funcion del profesor 
"una de cuyas tareas esenciales ea actualmente la de transformar 
làs mentalidades y las cualificaciones inherentes a todas las —  
profesiones, han de ser los primeros dispuestos a repensar y trans 
formar los criterios y los datos de la profesion docente, en la 
cual las funciones de educacion y animaciôn priman cada dîa mas 
sobre las funciones de instrucciôn".28
Todas estas razones llevan a#plantear el perfeccionamiento 
del profesorado en ejercicio atendiendo fundamentalmente estos - 
aspectos;
- Una actualizacion, bien de contenidos cientîficos, bien - 
de têcnicas pedagogicas, bien de ambos sectores.
- Proporcionar un cierto grado de especializaciôn en técni- 
cas pedagogicas y en las distintas areas del plan de estudios.
- Cambio de actitud del profesorado ante las funciones que 
ténia asignadas basta la aprobaciôn de la Ley de Educacion de —  
1970; adquiriendo el perfeccionamiento una nueva dimension al —  
transformarse en "renovaciôn".
La mayoria de los cursos y actividades de perfeccionamiento.
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en la dêcada de los setenta, han versado sobre cuesti.ones rela- 
cionadas con laa innovaciones previstas en nuestra reforma edu- 
cativa.
Se lia venido dando prioridad a la actualizacion, perfeccio 
naniiento y adaptaciôn de los antiguos Maestros de Ensenanza Pri^  
maria a las nuevas funciones que se le as.gnan en la E.G.B., co­
mo consecuencia de la implantaciôn progreuiva de los ocho cursos 
de este nivel.
A este fin se han venido impartiendo tres modalidades de —  
cursillos:
J- Cursillos do especializaciôn para la primera etapa de —  
E.G.B.
2- Cursillos de especializaciôn en las distintas areas de - 
la segunda etapa de E.G.B.
1- Cursillos do especializaciôn en têcnicas y mêtodos! de - 
programacion, evaluaciôn, direcciôn, orientaciôn, tutorfa, coor- 
dinac ion, etc.
PKOBI.EMAS QUE PEANTEA
La puesta en marcha de un sistema eficaz de perfeccionamien 
to de I profesorado lleva consigo una cantidad de implicaciones - 
socio-econômicas que hacen imposible pensar que pueda llevarse a 
cabo de jiimediato. A las dificultades inherentes a la estructura
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ciôn de un Curriculum de formacion permanente para los distintos 
tipos de profesores, se suman los problèmes de movilizaciôn pe - 
riôdica de profesorado y su sustituciôn en los centres.
Mientras que los sistemas de formacion previa estân dotados 
de uns subestructura teôrica que les sirve dë base y se trabaja 
principalmente a nivel de remodelqciôn, en 16 que respecta a la 
formacion permanente, el campo actual de trabajo se centra en la 
definiciôn de objetivos y estructuraciôn de planes y programas.
Todos los paîses manifiesta^i una tendencia casi uniforme y 
desconcertante a concebir el perfeccionamiento en funcion de una 
Ifnea medià entre la especializaciôn cultural de la que cada pro 
fesot ea titular y la diapcnibilidad pedagogics, entendlendo ôs- 
ta fflâa como una cierta oficiosidad en aceptar las decisiones de 
laa autoridades centrales y perifôricas en materia de formaclôn, 
que como la manifeataciôn autêntiea de comportamientos nuevos, - 
apoyados sobre las experiencias verificadas y, dentro de ciertos 
limites, autonomes".
Hay pocas acciones que acêndan el cambio de actitudes del - 
profesorado, tal vez porqqe el cambio de actitud no se puede im­
poser, sino que tiene que nacer en el propio individuo y sôlo —  
una fuerte motivaciôn puede origiparles.
Por razones de estructura legal, econômica o de disponibilû
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(1nd del profesorado, la organizacion del perfeccionamiento tra­
baja desde la cuspide bacia abajo, y sin embargo, todo lo que - 
se refiere al cartio de actitud solo podra tener pleno exito cuan 
do nazca de la necesidad sentida por el profesorado, es decir - 
de abajo bacia arriba.
Las primeras comprobaciones a que llega el profesor Gozzer^l 
sobre las tendencias que se observan, respecte al perfeccionamien 
f to del profesorado en Europa, son;
- Ealta una teoria o doctrina del perfeccionamiento entendi- 
da como renovaciôn radical de "comportamientos".
- Los esfuerzos para evitar el desfase entre la situaciôn de 
la escuela y la renovaciôn de las tecnologîas y de los instrumen­
tes de comunicaciôn son insuficientes.
- Convendrîa volver a définir el problems del perfecciona —  
miento desde estos dos puntos de vista:
1-) Como adaptaciôn constante del flujo "tecnolôgico-cientî- 
fico" en los modos operatorios de la profesiôn.
2-) Como reinterpretaciôn del proceso "ensenanza-aprendiza - 
je" en cl sentido de dar al proceso de formaciôn de los jôvenes - 
un objetivo dinâmico.
- Los parses se dan cuenta del problems, apoyan las iniciati 
vas parc Laies, pero no establecen una politics coherente y global 
de perfeccionamiento.
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5.4.1. EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE E.G.B. DESQE EL 
ANO 1970.
El perfeccionamiento del profesorado se organize, de scuer- 
do con la Ley General de E d u c a c i o n , 2^ en los ICES y en coiabora- 
ciôn con el Servicio de inspecciôn T ê c n i c a . 3 3
Los ICES^ëe cada Universidad se sometian en el desSrrollo - 
de los cursos, dirigidos a los diversos niveles del profesorado, 
ai rêgimen de autorizâciôn express para cada curso.8®
Estos cursillos se circunscribian al ambito de un distrito 
universitarid y eran de côrta duraciôn. Su principal finalidad - 
fue informer à los profesores de las innovaciones al entrar en - 
vigor la primera etapa de E.G.B.
El primer curaillo de especializaciôn dirigido a profesores 
que habrian de impartir sexto curso de E.G.B., se convocô, para 
toda Espatîa, en 1972.3®
En el aôo 1973 se convocô otro cursillo de especializaciôn 
con la finalidad de preparar a los profesores para la segunda —  
etapa de E . G . B . 37 y  actualizaciôn en la primera etapa.
El curso de especializaciôn regulado en 1972, comprendfa —  
las siguientes partes:
- Ampliaciôn de los contenidos especificos de cada ârea o - 
materia respective.
- Desarrollo de seminarios de programacion previstos.
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- Aplicacion prâctica de los contenidos adquiridps, en el - 
propio Centro escolar donde ejerza el Profesor-cursillista, bajo 
la supervision de la Inspecciôn Têcnica.
La programacion de Seminario, constaba de dos partes;
a) Primera parte.- Printipios y têcnicas de programacion.
- Concepto de programaclôn, elementos, guias.
- Seleccion y estructuraciôn de contenidos, cbjetivos, -
taxonomias y tipos de objetivos, formulacion.
- Actividades de aprendizaje: seleccion y organizacion - 
de las mismas en funcion de las diferentes areas.
- Programacion larga: plan anual y trimestral.
- Programacion cortaî programacion de unidades. 
Desarrollo de cada sesiônt
n )  Presentacion y orientaciôn del trabajo.
h) Estudio en equipos, discusiôn de los documentes y elabo­
racion de concluaiones.
c) Presentacion de las concluiones de equipo, discusiôn ge­
neral y sîntesis final, 
h) Segunda parte.- Presentacion y estudio analftico de raode^  
los de programacion.- Coordinaciôn del equipo docente pa 
ra las programaclones.
Los cursillos de especializaciôn regulados en 1973 consta - 
ban de très fases.
a) La primera fase comprendra:3®
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I- Ampliaciôn de los contenidos especificos de cada ârea o m^ 
teria respective.
- Aplicacion prâctica de los contenidos adquiridos, en el —  
propio Centro escolar donde ejerza el Profesor-cursillista, bajo 
la supervision de la Inspecciôn.
- Desarrollo de Seminarios de programacion que trataban los 
siguientes temas:
Programacion de un "proyecto" para su aplicacion en el cen—  
tro respective.
Demostraciân prâctica de mêtodos para la ensenanza de la le£
I
tpra y escritura.
Prâcticas de iniciaciÔn a la matemâtica moderna.
Trabajos practices de elaboracion de fichas para la enseüan- 
za individualizada.
Prepardciôn de material para la ensenanza corrective en lec­
ture, escritura y cfilculo.
Elaboracion de instrumentes y determinaciôn de unidades ne - 
observaclôn para la evaluaciôn continua.
Selecciôn, elaboracion y utilizaciôn prâctica de material y 
recursos en el ârea social y natural.
Prâcticas de utilizaciôn didactica del magnetôfono y tocadi£
COS .
Prâcticas de utilizaciôn didâctica del proyector y retropro- 
yector.
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El registre personal acumulativo del alumno.
Selecciôn, elaboracion y utilizaciôn prâctica de material y 
recursos en las areas plâstica y dinâmica.
Cuestioncs prâcticas sobre formalizaciôn y tramite de la d£ 
cumentaciôn escolar.
b) La segunda fase^^ esti dedicada a loa aspectos teÔricos 
y practices de las Ciencias de la Educaciôn, que sôlo en la par­
te de orientaciôn metodolÔgica ,hsp sido tratados et» las otras 
ses.
La organizacion y cuestionarios de esta segunda fase eran - 
comunes a todos los cursillos de especializaciôn para la segunda 
etapa; adaptândose, en cada caso, al ârea o materia de especial^ 
dad, '
La distribuciôn del tiempo y el trabajo en esta segunda fa­
se comprendra:
A) Desarrollo del Cuestionatio sobre Ciencias de la Educaciôn 
nauru üumu aiu*KU. A cada une dichus ternes io le asignoba 
un promedio de ttes horag, distrlbuidap normajinento como aigwe;
- De lreinin a cuâréntd y cincd AihütoA pata di dèsaftoilb 
del temn por el profesor, soir* el gulôn y material de tipO prâjQ,
I II (t prupiinulo y dlstriUiildo prevlamante entre lue cursillistee.
-  làii ii.iI II y i| IMi'iiH lôn lie |oM {IncumtuicuH en pequefluH grupoe 
de trabajo (de setenta y cinco a noventa n inu tps).
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- Puesta en comun y coloquio (de cuarenta y cinco a setenta 
y cinco minutos).
b) Semihario Sobre programacion en el ârea correspondiente, 
de acuerdo con el contenido que figura tambiên como anexo. Esta 
parte comprendra un mâximo de trëintà horas lectivas.
C) Trabajo personal o en equipo de los cursillistas, de - - 
atuerdo con las normas establecidâs en el seminario, y aplicacion 
de la programacion en los Centros respectivos, con la orientaciôn 
y supervision de la Inspécéiôn'jTêcnica. Tiempo asignado a esta —  
parte: sesentà y siete horas.
D) Puesta en comôn y anâlisip crïtico de las experiencias -- 
realizadas. Efectuândose reuniones de trabajo de la Inspecciôn con 
pequeRos grupos de cursillistas, a nivél local o comarcal. Se po- 
dîa dedicar a esta parte un mâximo de quince horas, distribuidas 
en sesiones de tres a cinco horas cada una.
Temario de Ciencias de la Educaciôn.
1- De la EnseRanza Prlmaria a la Educaciôn General Bâsica. - 
Principales innovaciones metodolôgicas.
2- Caracterrsticas psicobiolôgicas de los alumnos de once a 
trece anos.
3- Estudio del proceso de aprendizaje. Aplicaciones a la ac- 
tividad escolar, con especial referenda al ârea o material del - 
cursillo.
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4- Ternicas de trabajo personal.
5- Diagnostico y correcciôn de las deficiencias en el apren­
dizaje, con referenda al ârea o materia del cursillo.
6^ Nuevas tendencias en organizacion escolar.
7- Têcnicas de ensenanza individualizada y de trabajo en - - 
eqn i po.
8- l.a clase como grupo. Su dinâmica y comportamieiito.
0- Material de uso comun e individual. Estudio. Seleccion y 
utilizaciôn, con especial referenda al ârea o materia del cursi­
llo.
10- l.as fichas de la ensenanza individualizada. Selecciôn, - 
elaboracion y utilizaciôn.
11- ba creatividad infantil. Têcnicas para su diagnôstico y 
desarroIlo.
12- Modalidades de evaluaciôn. Exploraciôn inicial. Evalua - 
ciôn continua y rccuperaciôn inmediata. Autoevaluaciôn.
13- Tratamiento y evaluaciôn de bâbitos, destrezas y aptitu­
des.
14- l’royecciôn de los resultados de la evaluaciôn sobre la - 
programacion y la actividad escolar.
15- Instrumentes de evaluaciôn, con especial referenda al - 
ârea (le niatc'ria correspondiente.
Kl- El registre persona 1 acumulativo ciel alumno y cuestioncs
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prâcticas sobre formalizaciôn y trâmite de la documentacion es­
colar. !
Temario para el seminario sobre programacion.
Treinta horas, en diez sesiones de tres horas.
1- Principios y têcnicas de progtamaciôn aplicadas a la —  
educaciôn. Factures y fases de prpgramaciôn.
2- Objetivos. Taxomonia de objetivos: estudio crîtico.
3- Formulaciôn y jerarquizac^ôn de objetivos, con especial 
referenda al ârea o materia del cursillo.
4- Selecciôn y estructuraciôn de los contenidos en funciôn 
de los objetivos a alcanzar.
5- Sebcciôn y organizaciôn dp las actividades. Actividades 
del alumno y actividades del profesor. Prévision de actividades 
de desarrollo y recuperaciôn.
6- Programaciôn larga: el plpn anual de curso y el plan —  
trimestral.
7- Programaciôn corta: programaciôn de unidades de trabajo 
de "proyectos" referidos al ârea o materia de especializaciôn.
8- Elaboracion y estudio analîtico de la programaciôn de - 
una unidad de trabajo.
9- Estudio y elaboracion de modelos de distribuciôn del tiem 
po y del trabajo escolar.
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.10- rrogrnmac ion de actividades extraescolares en relacion 
con e] area o materia del cursillo.
C) La tercera fase comprendra:**®
- Actualizacion de contenidos desde el punto de vista cien 
tifico y pedagogico-dLdactico.
- Scminarios de iirogramaciqn en el area correspondiente.
- Aplicacion de la programacion en los Centres respectives 
donde e jcrce el I’rofesor-cursillista, bajo la supervision de la 
Inspecc ion.
- Puista en cornfin y analisis critico de las experiencias rea 
1izadas.
OB.Il'i'lVOS DF. LOS CORSOS DE ESPECIALIZACION
May nn intento de la puesta al dia de una ensenanza que tia- 
bî.i man ten ido los mismos modelos de actuacion durante muclios anos. 
Fsto snpuso un gran esfuerzo al tener que informât al profesorado 
en ejercicio sobre:
a) La revision de los programas vigentes.
b) La introduccion de nUevos programas escolares.
c) Las innovaciones de caracter pedagogico-didactico.
FI ob jetivo fundamental, de los cursillos, es capacitar a —  
los rrofcsores-cursillistas en la planificacion del trabajo esco- 
lar siguieiuio las directrices senaladas en la E.G.B. Para ello —  
ban de adc|tiirir una serie de tecnicas que les permitan organizar
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con la mayor precision y clarificacion posible los elementos que 
intervienen en el proceso "ensenWr-aprender". Los propios Cuestio 
narios para los cursos de especializacion estan estructurados re^ 
pondiendo a esa petspectiva.
La innovacion mas destacada es una mayot participacion de —  
los discentes en el aprendizaje» experimentando formas de ensenan 
za que exigen una directa intervencion del que aprende y un con - 
cepto del modelo "ensenanza-aprendizaje" de posibilidades mucho - 
tnas amp lias ÿ diversas.
La exposicion del temà por el Profesor continua empleandose, 
peto se utillzan tambien otros procedimientos.
Estudiid y discusifin de los documeatos en pequeno grupo de —
,trabajo. Pueata an comdn y coloquios. Seminarios, etc.
I
DIFtCULTADES QUE SURGËN
En la dëcada de loa setenta la demanda de educacidn se ha ce, 
nido en la bdsqueda de una ensedpnza de calidad. Ya no basta con 
haber conseguido un puesto en la Escuela; es necesario que lo que 
en ella se aprenda sirva, al mismo tiempo, para la vida y para —  
desarrollar plenamente todas las posibilidades de la persona hum^ 
na. Ya no se va a la Escuela para aprender las cuatro reglas, si- 
no para recibir una formaciôn integral. La respuesta mas adecuada 
a esta necesidad es la presencia de un cuerpo de profesores debi-
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damente preparados y permanentemente actualizados en cuanto a co^  
nocimientos y a metodos pedagogicos. He aqui los dos problemas - 
mas acuciantes en la realidad escolar actual. El primero, |.a ca­
lidad de la ensenanza, no podra resolverse mientras el segundo - 
no sea decididamente acometido.
• El regimen y las condiciones de trabajo en la mayor parte - 
de ]os centres docentes deja a los profesores sin tiempo y sin - 
g'"'as para atender a esta necesidad por ellos mismos sentida. Pe^  
ro aparte de este, que es ya un obstâculo importante, los medios 
destinados al perfeccionamiento de los profesores de E.G.B., con^  
sistentes, principalmente, en cursos dados en los ICES; nvn es­
tes son poco numerosos y abarcan solo a un reducido numéro de —  
profesores, generalmente los que ejercen en capitales de provin- 
cia, dejando precisamente fuera a los que tienen menos posibili­
dades, que son los que ensenan en poblaciones rurales. En cuanto 
a los cursos de la UNED pensada para estes, cuesta creer que pue_ 
dan resolver verdaderamente el problemal
Los primeros cursillos que eran los mas urgentes en cuanto 
trataban de actualizar, perfeccionar y adaptar a los Mestros de 
Ensenanza Primaria a las nuevas funciones que se les asginan en 
la E.G.B. no fueron posibles mas que para parte de los pro+eso - 
res, por falta de plazas para la totalidad.
Los profesores que participaron en las convocatorias de ju-
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nio de 1972 y mayo de 1973, fueron los siguientes:**^
MATERIAS PARTICIPANTES 1972-73
Primera Etapa de E.G.B. 60C
Area Filolôgica, Segunda Etapa 14.050
Area de matemâticas y Clencias 
de la Maturaleza, Segunda Etapa 10.050
Area de Cieiicias Soclàks, Segtm 
da Etapa P<. 600
Formaclon Religiosa 6.700
Formaciôn Flslca 4.800
CducaciÔn Estétlca y Pretdcnologlca 6.000 
fôcnicas Directlvas 530
TOTALES 51.350
POR LA MODALIDAD A DISTANCIA
En los cursillos de perfeccioviamiento a distancia, parti 
ciparon los siguientes profesores;
CONVOCATORIAS PARTICIPANTES
Febrero de 1975 7.000
Septiembre de 1976 7.000
Marzo de 1977 1.000
Febrero de 1978 1.500
TOTALES 16.500
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El programs de perfeccionamiento del profesorado tendra un - 
alcance muy limltado mientras no se pueda atender con ël a todos 
los docentes de E.G.B. "No basta con la preparacion de los medios 
idoneos para la actualizaciôn del profesorado, es necesario pone£ 
lo, ademas, a disposicion del profesorado de E.G.B. y que la so - 
ciedad contribuya a crear un clima adecuado para m o t i v a r l e " . —  
Son pocos los medios puestos a pu disposicion y pocos los factores 
que dentro del estatuto actual de su profesiôn puedan motivarles 
en orden a la satisfaccion de eea imperiosa necesidad de actuali- 
zarse. '
1,0s sistemas basta ahora utilizados, ban demostrado que no - 
son suFicientes para atende% las amplias demandas de un estamento 
tan numeroso coino d. formado pot el profesorado de E.G.B. Tampoco 
Il an acreditado una eficacia satisfactoria, como es fëcil detcctar.
Los organismes que actualmente funcionan con raisiones forma- 
tivas se revelan igualmente insuficlentes para abordgr cuantitati. 
vainente y cualitativamente el gigantesco cuadro de opciones que - 
ofrece la basica. De aquî la conveniencia de que este tan trans - 
cendental problems se afronte de un modo total buscando formulas 
que, s in ser excesivamente onerosaç, permitan dar congruente res­
puesta a ]as masivas demandas observadas de modo évidente.
5.4.2. LOS 1*1,ANES NACIONALES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 
DE E.G.B.
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En el ano 1975, la Admlnistracion Educativa aprueba una - 
que ha de regular la fonnulacion de los Planes Naciona- 
l6s de Perfeccionamiento del Profesorado. Como respuesta a una 
necesidad de coordinar, por un lacto, el orden real de priorida 
des para el perfeccionamiento del profesorado; y por otro, el v£ 
lumen de medios personales y finaqcieros disponibles cada ano.
Se busca la unidad y coherençia a través de un Plan Nacijo 
npl de Perfeccionamiento del Profesoràdo, de caracter anual, - 
que përmitirâ a todos los Institutes de Ciencias de la Educa - 
ci6n adecuar su programs de actuaçiôn docente a la evaluaciôn de 
las necesidades realizadas por ël Plan.
' El Institute Nacional de Ciencias de la Educacidn,**** éla­
bora y publica, cada ano, el Plan Nacional de Perfeccionamiento 
del Profesorado. Cada ICE, en el plazo de un mes, contado a pa^ 
tir de la publlcaciôn en al B.O.E», remite al INCIE, para su —  
aprobaciôn, propuesta de hs actividades de perfeccionamiento —  
que, de acuerdo con sus posibilidades, proyecta realizar duran­
te el ano. i
Las actividades de perfeccionamiento, de acuerdo con las - 
especificaciones que dicta en cada caso el INCIE, pueden reves- 
tir cualquiera de las modalidades siguientes:
A) CURSOS:
Desarrollados por uno o varips profesores, de un programs
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secuencial sobre un tema especîfico de perfeccionamiento.
B) SEMINARIOS:
Bajo la supervision de un coordinador y la eventual inter­
vencion de ponentes. Un grupo reducido de profesionales de la -
educaciôn estudia o discute, ocasional o periodicamente, sobre
I
un tema conrreto relative a su propio ejercicio profesional co­
mo docentes, fijando, por escrito, como resultado, las conclu - 
siones obtenidas.
C) REUNIONES:
Bajo este nombre genérico se englobant otros como pimposios, 
jornadas, mesa redonda, coloquios y similares que, por su natu- 
raleza y especial metodologia se adaptan mejor a la satisfaccion 
de objetivos mas amplios de difusion publica, contraste de opi- 
nioncs y sensibilizaciôn en torno a problemas o aspectos impli- 
cadoH en el perfeccionamiento del profesorado.
ta rolaciôn practice de las posibilidades del Plan chocan 
con problemas graves en los ICES. En la actualidad, grpn parte 
de estos Institutes no se encuentran en condiciones de desarro­
llar los tipos de cureos y actividades propugnadas por el Plan. 
Ilay necesidades de tipo humano, de material e infraestructura 
que no pueden ser soslayadas.
PLAN NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE E.G.B. 
PARA J975'*5
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Comprendra los siguientes cursos:
MODALIDAD NUMERO DE CURSOS






Cursos de Actualizaciôn del Profesorado 
en Didâcticds Especiales:
Preescolar 20
Educaciôn General BÔsica, Primera Etapa 60
Educaciôn General Bôsica, Segunda Etapa 100
TOTALES 180
Otros roles profesionales:
Directores de E.G.B. 62
PLAN NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE E.G.B. PARA
1976
MODALIDAD NUMERO DE CURSOS**®
Perfeccionamiento Pedagôgico Didôctico:
Progrmaciôn y evaluaciôn de objetivos 10
Psicologia de la educaciôn y aprendizaje 10
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Metodos générales de ensenanza 10
üidâcticas especiales 10
Evaluaciôn del rendimiento institucional 10
TOTALES 50
Perfeccionamiento en tecnologîa educativa:
Iniciaciôn a la tecnologîa educativa 10
Recursos instrumentales 10
Producciôn de documentes 10
TOTALES 30
Otras funciones educativas:
Directores, jefes de departamento (seminario) 80
SUMA TOTAL 160
PLAN NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE E.G.B. PA 
■rA 1977^7
1.1. Perfeccionamiento pedagôgico didictico en materias
Area de expresiôn lingûîstica Horas
Lengua 1.600
Idiomas modemos 3.000
Area de Expresiôn Matemâtica 2.000
Contenidos educaciôn preescolar 1.400
Contenidos globalizaciôn, primera etapa 800




1.2. Perfeccionamiento pedagôgico didâctico, en funciones y ta- 
reas :
Organizaciôn docente: coordir,aciôn e in- 
terdisciplinaridad 1.300
Formulaciôn de objetivos 1.100
Diseno y aplicaciôn de instrumentes de 
evaluaciôn 800
Diseno y aplicaciôn de mateigles de ins- 
trucciôn 1.000
Tôcnicas de sensibilizaciôn a problemas 
de actitudes 1.000
Tôcnicas de trabajo intelectüal 800
Tôcnicas de aprendizaje participado 800
Tôcnicas de ensenanza individualizada 300
Tecnicas de expresiôn oral 300
Metodos y tecnicas de recuperaciôn 800
Otras funciones y tareas 4.000
TOTALES 12.200
SUMA TOTAL 25.200
Considerando los programas que sirven de base para organi­
zar los cursillos de perfeccionamiento (O.M. de 4 de mayo de —
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1973), llc'gamos a la conclusion de que una gran parte, de la fo£ 
maciôn que reciben los profesores-cursillistas es tecrica. I1ef£ 
nicioncs, leyes, teorîas, etc. Implîcitamente se supc.ne que esa 
formaciôn se traducirâ en acciôn, ya que la ensenanza, como cual 
quier profesiôn, se vnlora por el ëxito de su hacer. El gran cam 
bio que se esta operando en nuestros dîas es el de poner muy en 
duda a(|uella suposicjôn y sustituirla por la de que "a hacer se 
aprende liacicndo".
i.os cursillos incorporan el aspecto practice (en cuanto que 
los cursillistas ban de aplicar en su Centro lo aprendido teôri- 
camentc y estas practicas ban de ser seguidas de cerca por la —  
inspecciôn); pero, a nuestro juicio, bay una desconexiôn entre - 
la Leoria y la practica en cuanto son tratadas en distintos tiem 
pos y por profesores distintos.
5.4.3. ESPECIALIZACION DEL PROFESORADO DE E.C.B. POR LA MODALIDAD 
A DISTANCIA
En febrero de 1975 se aprueba un Programa de Especializaciôn
del Prol esorado de E,.C.B.**® por la modalidad a distancia.
Los objetivos a largo alcance del programa estan definidos
en la O.M. de 4 de mayo de 1973 y son:
- Actualizar la formaciôn de los profesores de E.C.B.
- Eacilitar su promociôn a otros niveles de ensenanza.
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- Proporclonales un cierto grado de especializacion en tec­
nicas pedagcjgicas y en las distintas areas y disciplinas del - - 
plan de estudios.
- En là convocatoria por la modalidad a distancia se espe - 
ra, ademâsÿ alcanzar un cuarto objetivo: preparar un conjunto de 
materias tales como unidàdes didâcticas, guiones radiofonicos y 
niodelos de ptuebàs de experienciaë, coaio las convivencias, los - 
circulos de colabofaciôn pedagogics y la red de tutorîas.
Se tratàrla en resumen, de un camino con très etapas clara- 
mente definidaâ. En primer lugar, la puesta al dîa de sus conoci 
mientos. Sstù puede ser tantô enriqùecerles, ampliarles o cambiax 
les, cuanto ordenar los que ya tenfan de acuerdo con una nueva - 
perspective* variaciôn del Angulo de eOfoque, En eegundo lugar, 
çrear una aetltud de vuelta a la realldad da las eosas; los con£ 
cimlentosÿ las ciencias, son herramiatas que nos penniten aprehen 
der y dominât mejor esa realldad. Cuando se trata de la realidad 
de sus alumnoB y de la comunidad eecolar a los que el profesor - 
êtica y profesionalmente se debe. Se trata de aplicar a esa rea­
lidad, criterios, actitudes y valoraciones.
Los medios de actuaciôn empleados son: los de acciôn a dis­
tancia, las tecnicas de grupo y los personalizados.
1. Tecnicas a distancia:
- Unidades didâcticas, libros guias impresos que se distri-
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buyen por correo a cada alumno.
- Guiones radiofonicos que se emiten por el tercer programa 
de Radio Nacional, de acuerdo con un calendario que sp hace lle- 
gar a cada alumno.
- Casettes grabadas de los guiones radiofônicos para aque - 
llos alumnos a los que no llegue la radio.
- Diapositives para ilustrar graficamente determinados temas. 
De adquisicion voluntaria.
- Consultas de los estudiantes, por correo o telgfono a la 
sede de la UNED, o a los asesores provinciales.
2. Tecnicas de grupo:
- Circulos de colaboraciôn pedagogics (C.C.P.) qpe se cele- 
bran una vez al mes por gtupos de 20 alumnos que sigan una misma 
especialidad para discutir el estudlo de la U.D» correspondiente 
bajo la orientaciôn del inspector y del asesor cientlfico corre^
pondientes.
- Convivencias, que se celebran por grupos de cien alumnos 
que sigan la misma especialidad. Duran ocho dîas (quince para al 
gunas especialidades como las lenguas extranjeras).
- Evaluaciôn directa.
3. lëcnicas personalizadas:
- Tutorîas o guia del trabajo de aprendizaje en sus aspec - 
tos mas générales a cargo del Inspector de la zona.
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- Asesorîa cientîfica, en el campo de su especialidad, que 
correrâ a cargo del Profesor de esta materia de la Escuela Uni- 
versitaria de Formaciôn del Profesorado de E.G.B., de los ICES 
o de Un experto de la provincia ^esignado por la comisiôn pro -
vincial de perfeccionamiento de profesorado de E.G.B.
iCOMO SE ORDENAN LOS MEDIOS DE ACCION Y SE ORGANIZAN LOS - 
PROGRAMAS?
El programa se establece en varios niveles, a saber:
a) El nacional, que corresponde a la UNED y que se basa en
la acciôn de sus equipos docente^ que produces las unidades didaç 
ticas y los guionès radiofônicos, atienden las consultas y rea­
lized la èvplüaciôd de lâb pruebqs a distancia.
La UD proporciona informaclôn actualizada desde el punto - 
de vista pedagôgico y del propio contenido especîfico de la ma­
teria de especializaciôn. Cada U.D. llevaba cuatro pruebas de - 
autoevaluaciôn y autocorrecciôn, una por cada capitulo. Ademôs 
una prueba que suponîa la realizaciôn de un trabajo y que se en 
viaba al cuerpo de profesores del programa (evaluaciôn a distan 
cia). Esta prueba corregida era devuelta al alumno con los opo£ 
tunos comentarios.
b) El regional, que se orienta a las convivencias por gru­
pos de, aproximadamente, cien alumnos que siguen la misma espe-
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ri 11 i(l;itl. Dur.iii oclio dias (quince para algunas especialidades - 
(•onto las U'uguas extranjeras). En ellas participan la Universi- 
dad del Distrito por medio de su ICE y de sus Escuclas Univers^ 
tar i as de Eormaciôn del Profesorado de E.G.B., las Delegaciones 
l’rovinc 1 al es de Educaciôn y la Inspecciôn Tecnica de E.C.B. La 
(INI.D, tamhicn participa.
c) El provincial, que integra los Inspecteras como directe 
res de los Circules deColaboraciôn Pedagôgica, y los Profesores 
de I as lia aie las Uni versitarias como asesores cientificos dentro 
de su especialidad. los grupos de Colaboraciôn Pedagôgica esta- 
ban formados por veinte alumnos. En el Cîrculo se comerttan las 
experiencias do aprendizaje y aplicaciôn; se suscitan y resuel- 
ven dudas y problemas, se complètan las informaciones y se com- 
prueba si la interpretaciôn de la unidad es corrects, enrique - 
ciendo el punto de vista individual con los de los otros cole - 
gas.
Is I os cursos por la modalidad a distancia, dadas su parti- 
IIII ares cai acteristi cas , tienen un enfoque prédominai! temente —
I eôr i C l ) .
CUKSOS DESARROLLADOS POR LA MODALIDAD A DISTANCIA 
Convoi atoria de 1975**®
Parvulos 1.000 plazas
E.C.I’)., Primera Etapa 2.000 "
E.G.B., Segunda Etapa 4.000 plazas
TOTALES 7.000 "
Convocatoria de 1976®®
a) Cursos de perfeccionamiento:
Preescolar 500 "
E.G.B., Primera Etapa 500 "
b) Cursos de Especializaciôn:
Area Filolôgica, Segunda Et^pa 3.000 "
Area Matemâticas, C.Naturales 2.000 "
Area Qiencias Sociales 1.000 "
TOTALES 7.000
Convocatoria de 1977®!
Educaciôn Fîsica y Déportés 400 "
Môslca y Dramatizaciôn 200 "
Pretecnologla 200 "
Expresiôn Flâstica 200 "
TOTALES 1.000 "
Convocatoria de 1978®%
Cursos Complementarios de Especializaciôn:
Lengua Espanola 500 "
Lengua Inglesa 500 "
Lengua Francesa 500 "
TOTALES 1.500 "
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En marzo de 1979 se régula el programa de cwvsos de especia­
lizaciôn y perfeccionamiento del Profesorado de E.G.B. en sus di£ 
tintas modalidades.
La Direcciôn General de E.G.B. se compromete a convocar anual 
mente, y durante cuatro anos, cursos de especializaciôn y perfec­
cionamiento para el Profesorado de E.G.B. En la modalidad de ens£ 
nanza a distancia y, en su caso, mediante educaciôn p^esencial en 
funciôn de la demanda de los aspirantes.
La convocatoria se realizarâ à propuesta de la Universldad - 
Nacional de Educaciôn a Distancia 0 del Instituto Nacional de - - 
Ciencias de la Educaciôn, segân los casos, y determinarS el nôme- 
ro total de plazas a cubrir, su distribuciôn por Areas y niveles 
de estudios, condiciones de admisiôn y demas circunstancias de —  
los beneficiarios, participaciôn econôMlca de Ôstos en los gaatos 
de material, duraciôn de eadâ tipo de éurso y, en general, las —  
distintas condiciones de los mismos.
Una Comisiôn Tëcnica programarA, dentro de la prévisiôn de - 
los cuatro anos, las cifras indicatives de plazas para cada una - 
de las siguientes Areas: Preescolar, Filologîa (InglAs y FrancAs), 
Matemâticas y Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, asî 
como las que puedan atribuirse de los cursos especiales de perfe£ 
cioiiamiento, al objeto de que pueda adscribirse el personal doceri 
te y elaborarse el material didâctico con seguridad, economia y - 
anticipaciôn suficientes.
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La Comisiôn permanente de programaciôn, en las elecciones 
anuales de los Profesores-cursillistas propondrâ el reajuste de 
la distribuciôn de plazaS a adjudicar a cada ârea y nivel, de - 
acuerdo con el volumen de solicitudes y las necesidades del se£ 
Vicio.
Se convôcarâ ànualmente, al menos 10.000 plàzas, en fun —  
ciôn, en todo caso, de las disponibilidades presupuestarias.
PLAN NACIONAL DE ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL - 
PROFESORADO DE E.G.B. PARA 1979.
En mayo de 1979 se convoca, con carActer nacional, las si­
guientes plaeas y cursos, de especializaciôn y perfeccionamien­
to del Profesorado de E.G.B., dirigidos. realizados y supervisa 
dos por la D.K.E.D.®**
A) Cursos de Especializaciôn Plazas
Educaciôn Preescolar 1.500
Ares Filolôgica (Francia s Inglla) 1.500
Area de MatemAticas y Ciencias de la Naturaleza 1.000
Area de Ciencias Sociales 1.000
B) Cursos deP ërfeccionamignto
Musica y Dramatizaciôn 200




Hay, a lo largo de la decada de los anos 70 un proceso de 
preparacion y elaboracion de la infraestructura teorica que pu£ 
da servir de base y punto de referencia en la organizaciôn de - 
los diferentes cursos para el Profesorado en ejercicio.
Desde calculer cuâles se consideran las necesidades priori 
tari as, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias; 
basta preparar el diseno de los cursos, calendario de activida­
des, necesidades de personal, organizaciôn de programas, prepa­
racion de los medios, etc.
Todo esto supone un esfuerzo considerable, pero insuficien 
te desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.
Desde el punto de vista cuantitativo, ya que estos cursos 
de especializaciôn y perfeccionamiento, no estSn al alcance de 
todos aouellos Profesores que desean y sienten la necesidad de 
realizarlos; al baber mâs candidates que plazas, entra en juego 
la selecciôn.
En cuanto al aspecto cualitativo, bay que tener en cuenta 
que estos cursos estân enfocados, fundamentalmente, en una lînea 
teôrica: definiciones, leyes, teorîas, escuelas, etc. Implîcita 
mente se supone que esa formaciôn se traducirâ en acciôn, en la 
practica docente. El gran cambio que se estâ operando en nuestros 
dîas es el de poner muy en duda esa suposiciôn v sustituirla por
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ia de que "a hacer se aprende hajciendo". Esto supondria un 
cambio profundo en la concepcioq de los cursos de especia­






DE LA EDUCACION GENERAL BASICA

1. CARACTERIZACION DE LA EG.B. EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS 
FERSECUIDOS, DE LOS CONtENIDOS ADOPTADOS Y DE LA GESTION 
DE APRENDIZAJE PROPUGNADO
1.1. LA FINALIDAD DE LA E.G.B. COMPARADA CON EL FIN GENERAL 
DE LA EDUCACION PRIMARIA
1.2. CARACTERISTICAS DEL CONTENIDO DE LA E.G.B.
1.2.1. ANALISIS COMPARATiVO DEL AREA DE LENGUAJE EN LAS ORIEN 
1AGI0NES PEDAGOGICAS Y EN LOS CUESTIONARIOS DE LOS AROS 
1953 Y 1965.
1.2.1.1. ANALISIS DË LIBROS DE TEXTO DE LENGUAJE
1.2.2. &EN QUE CRITERIOS SE APOYAN LOS OBJETIVOS ESPECIFICüS 
DE LAS MATEMATICAS Y QUE CONTENIDOS SE PROPONEN PARA 
CONSBGUIRLOS?
1.2.3. VIABILIDAD DEL AREA DE EXPRESION PLASTICA
1.2.4. IMPLICACIONES DEL APRENDIZAJE DEL AREA DE EXPRESION DI 
NAMICA
1.2.5. iLOS CONTENIDOS DEL AREA DE PRETECNOLOGIA SON CONGRUEN 
lES CON LOS O&JETIVOS ESPECIFICOS?
1.2.6. iEXISTE COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS FIJADOS PARA EL 
AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, LA ORGANlZ&CION DE LOS 
CONTENIDOS Y EL ENFOQUE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR?

1.2.6.1. ANALISIS DE LIBROS DE TEXTO DE CIENCIAS SOCIALES
1.2.7. iEXISTE CONEXION ENTRE LOS CONTENIDOS, LA DIDACTI- 
CA PROPUESTA Y LOS OBJETIVpS FIJADOS PARA EL AREA 
DE LAS CIENCIAS NATURALES7
1.2.7.1. ANALISIS DE LIBROS DE TEXTO DE CIENClAS NATURA - 
LES
1.2.8. EL AREA DE RELIGION DESPUES DE APROBADA LA CONSTI- 
TUCION
1.3. MBCANI3MÛ DE lA GESTION DE APRENDIZAJE AMTES Y DES - 
PUES DE LA REFORMA ÉDUCATIVA DE 1970
1.3.1. ESTRUCTURA ORGÂNIZATIVA DE LOS COLEGIOS DE E.G.B. 
C(%fPARADA CON LA DE LOS CENTROS DE EDUCACION PRIMA 
RI A
1.4. PROCESOS QUE PROPONEMOS EN LA FORMACION DEL PROFESO- 
RADO DE E.G.B.

1,1. LA FINALIDAD DE LA E.G.B. COMPARADA CON EL FIN GENERAL DE
LA EDUCACION PRIMARIA
De la comparacion dèl fin general de la Educacion Primaria 
ÿ de la E.G.B. se dèducen las siguientes conclusiones:
En esehcia, las dos tienen la misma finalidad: proporcio - 
nar una formacion bâsica, entre los sels y les catorce anos, de 
acuerdo con el dësarrollb psicoldgico de cada une. Esc es, a - - 
nuestro juicio, le fundamental.
Hay, sin embargo, unas diferencias que conviens matizar. - 
Veamos: ,
- fil la Educacion Primaria la obligatoriedad entre los - - 
dlez y los catorce anos ara eleetiva entre sus Centros y los de 
EhseSanea tèdiA.
- En la E.G.B. la obligatoriedad de los ocho cursoa (6-13 
aflos) es en sua propios Centros. Por lo que résulta fundamental- 
mente igual para todos. ,
Hay un planteamiento de la formacion bâsica como instrumeii 
to de igualacion de oportunidades, por lo menos basta los cator­
ce anos. En la E.P. la bifurcaciôn de los caminos a seguir se 
producîa a los diez anos.
Profundizando un poco nos damos cuenta que la iRualdad de 
oportunidades no pasa de ser una falaz fraseologîa démocraties y 
esto por varias razones:
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- La igualdad de acceso a la ensenanza solo es una condi- 
cion necesaria, pero no suficiente, de la democracia de la educa 
ci on, aunque a menudo se haya querido ver en ella el fin mismo de 
la democratizaciôn. La igualdad de acceso no es la igualdad de - 
oportunidades, ya que êstas solo se pueden concebir en el sentido 
de oportunidades de llegar al final. Estas oportunidades son, por 
el contrario, muv desiguales. Prueba de ello es la distorsion sis 
tamâtica observada al principio y al final de los ciclos educati- 
vos.
El objetivo de una igualdad de oportunidades deberîa ser fi^  
jade en asegurar la igualdad no de loë entrantes en la E.G.B., si^  
no de los salientes (Graduados Ëscolares).
- La educaciôn obligatoria comlenza a los seis anos. Pero, 
lia educacion anterior a la eacuela obligatoria no decide de una 
forma casi irreversible el ëxito escolar?
La. E.G.B. al tratar todos los niflos prâcticamente igual, 
en el primer nivel, ya hayan cursado la educacion preescolar o no, 
al emplear los mismos contenidos, mëtodos, tëcnicas de transmisiôn 
y criterios de enjuiciamiento; en otras palabras, tratando a todos 
los escolares, por mas desiguales que sean en la realidad, como —  
iguales en derechos y deberes, el sistema de E.G.B. termina recono 
ciendo, de hecho, las desigualdades iniciales ante la cultura.
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La Igualdad formai que régula la prâctica pedagôgica sirve 
de mâscara y de justificacion a I9 indiferencia en relacion con 
las désigualdàdes reales ante la ensenanza y ante la cultura en- 
senada o, mâs exactamentè, exigid^.
Aunque en là actualidad el problema se détecta y se tiende 
a pallar, en parte, aumehtando las posibilidades de escolarizacion, 
antes de los seis ados. Esta aefîa, én todo çaso la soluciôn cuan 
tltativa. El aspecto cualitativb exige una continuidad en mëtodos 
educëtlvoa, al menos, deède los cüatro à los ocho anos. Por otra 
parte* la vida Afaetiva evoluciong de manera continua y, tampoco 
en este terreno, hay alguna raaën para prevef un clima pedagëgico 
diferente en el momento en que el niAo pasa desde el période pre- 
bësieo a la E.G.B.
En este aspecto las experiencias pilotes reallzadas en di - 
versos paises -craacion de Escuelas a las que asisten ninos de —  
cuatro a diez ados- merecen ser tenidas en consideraciën.^ Séria 
deseable que la informaciën disponible sobre estas experiencias 
fueran ampliamente dlfundidas y analizadas y que se instaurase —  
una colaboraciôn intemacional a fin de asegurar los intercambios, 
las confrontaciones y la integracion de programas.
Hay que admitir que nos encontramos singularmente desprovis 
tos de cara a la amplitud y a la compleiidad del problema.
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Si de la obligatoriedad pasamos a la gratuidad, comprobamos
que :
La E.P. se mostraba mas progresista que la E.G.B., ya que - 
en ella la gratuidad se extendîa: no solo a recibir una educaciôn 
do base desde los seis a los catorce anos, sino también a libros 
y material escolar.Aunque tengamos que admitir que tjstas declara- 
ciones no pasaron de la pura tporîa.
El concepto de gratuidad en la E.G.B. es mâs amplio, en - - 
cuanto se extiende a los Centros estatales y no estatales. "Sien- 
do estos ôltimos subveneionados por èl Estado en la misma cuantia 
que représente el coste de sostenimiento por alumno en la ensenan 
za de los Centros estatales, mâs la cuota de amortizaciôn e inte- 
resea de las inversiones requerldaa".^
Este concepto de gratuidad ha dado lugar a que en la E.G.B. 
se conslderase prioritaria la extension de la gratuidad a la o b H  
gatoriedad.
Otra innovacion que aparece en la E.G.B., en cuanto déclara 
ciôn explicita, es que la formacion de base ha de ser adaptada, - 
en lo posible, a las aptitudes y capacidades de cada uno. Se con­
sidéra sujeto de la educaciôn el alumno particular, objeto de un 
proceso educativo singular, como ser eminentemente concreto v, - 
en su existencia limitada en el tiempo y en el espacio. Cuanto c£ 
da alumno es el mismo, mâs obedece a sus leyes y a su vocaciôn —
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propia, «ejor aervlcio presta a la sociedad y mas esta en condi- 
ciones de comunicar a otros.
A1 considerar al alumno como ser eminentemente concreto. - 
Tiene su historia propia que no se confunde con ninguna otra. —  
Viene determinado por un conjunto de datos biologicos. fisiologi^  
cos, geogrâficos, sociologicos. Oconomicos y culturales cuya dos^ 
ficacion es en cada case distinta. Es necesario tenerlos en cuen- 
k en la determination de las finalidades, los contenidos y las - 
tnodalJdides de la educacion. El nino que entrq en un proceso edu­
cativo, es ei nino tal como le modelan su herencia cultural, sus 
pajltularidades psicolëaicas, les consecuencias de su ambiante fa 
miliar y de sus condiciones econëmicas. "Los ninos son diferentes, 
mucho mâs diferentes de lo que se he reconocido hasta ahora".^
El reconocimiento de esta verdad por la E.G.B., entraüa una 
transformaciën de los Obietivos Générales y de las practices édu­
catives.
La. E.P. se habîa fijado un modelo, es decir un tipo de h(m 
bre que servîa de referencia (siguiendo la pedagogia tradicional). 
El elemento motor que permitirîa acercarse al modelo, no era el - 
desenvolvimiento de las caracterîsticas individuales, lo que im - 
plicarîa una referencia continua a su libertad, a su responsabil^ 
dad, sino que se consideraba el alumno como un ser moldeable, al
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que hay que encauzar y dirigir en una direcciôn determinada.
Asa el segundo objetivo se referîa a la formacion de la 
voluntad, la conciencia y el caracter del nino en orden al cumpli^ 
miento del deber y a su destino eterno.
No se le daba al individuo la posibilidad de tomar concien­
cia de su problemâtica, de su condiciôn de persona y pot tanto de 
sujeto; con lo cual no podîa llegar a la adquisiciôn de instrumen 
tos que le permitiesen realizar elecciones.
La E.P. se limitaba a formar en funclSn de un modelo prede- 
tcrminado de estructura, de necesidades y de ideas muy caractères 
tiens, consecuentes con el momento histôrico para el que habfa si^  
do concebida. Buscando, a la vez, las conexiones y justificacio - 
■pes a los principles expuestos, en el pasado.
La E.G.B. parte de un concepto de alumno mucho mâs en conso 
nancia con las corrientes educatlvas que se extienden en los pai­
ses desarrolladoHj pero, "sin olvidar su orientaclon en les mâs - 
genuinns y tradicionales virtudes patrias.
Se trata de construit un sistema educativo capaz de desairoi 
llnr hasta el mâximo la capacidad de todos y de cada uno de los - 
espnnoles."^ Y esto por variasrazones:
La educaciôn se enfoca hacia el futuro. Se es consciente —  
que la preparaciôn que ban de recibir los ninos hoy, ha de ser p_a 
ra socicdades que todavia no existen.
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Para todos los sistemas educativos esta es una tarea tanto 
mâs nueva cuanto que a lo largo de los siglos la educaciôn ha te^  
nido generalmente como funciôn el reproducir la sociedad y las - 
relaciones sociales existantes, oei<o esta mutaciôn se explica fa 
cilmente si së compara la ëstabilidad relative de las sociedades 
pasadas con là evoluciôn aceleradà de las sodedades contemporâneas.
La contradicciôn que aparece entre los productos de la edu 
caciôn y las necesidades de las sociedades.
Este fenômeno de orden a la vez economico, social y psico- 
lôgico, se explica por el hecho de que la aceleraciôn de la evo­
luciôn y de las transformaciones estructurales tienden a acen —  
tuar la separaciôn que existe normalmente entre estructuras, de 
una parte, y superestructuras o infraestructuras, de otra. Un si£ 
tema educativo construido para una minoria, se ve forzado a demo 
cratizarse mâs y mâs cada dia.
La E.G.B. se disena en un amplio campo, el cual se extien­
de, en el espacio y en el tiempo, a la esfera entera de la perso 
na Humana. En el hecho educativo, çl acto de ensenar cede el paso 
al acto de aprender. Sin césar de ser ensenado, el individuo es 
cada vez menos objeto y cada vez mâs sujeto.
Mâs que sobre el concepto pedagôgico tradicional de la en­
senanza, se pone el acento sobre el aprendizajej de aquî que el
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terror objetivo general haga referencia a la adquisiciôn, desairo 
lit) y utilizaciôn funcional de los habitos y de las tecnicas ins­
trumentales de aprendizaje (vease el I capitule de la segunda pa^ 
te, pags. 450-462). Con esto se pretende dotar a los alumnos de - 
las herramientas necesarias que les posibiliten aprender por si - 
mi smos.
Otro tie los objetivos générales de la E.G.B. que se encuen- 
lra en la linea pedagôgico-didictica mâs innovadora es el que ba­
re referencia al ejerpicio de las capacidades de imaginaciôn, ob- 
servaciôn y reflexiôn (I capîtulo de la segunda parte).
La educaciôn esta llamada a devenir, cada vez mâs, una em - 
presa que trate de liberar todas las potencialidades creadoras de 
la conciencia Humana.
El bombre se realiza en y por su creaciôn. Sus facultades - 
creadoras figuran a la vez entre las mâs susceptibles de cultive, 
las mâs rapaces de desarrollo y de superaciôn y tambien las mâs - 
vulnernbles.
La educaciôn tiene el doble poder de cultivar o de abogar - 
la creatividad. El reconocimiento de sus complejas tareas en esta 
materia es una de las tomas de conciencia mâs fecundas de la psi- 
copedagogîa modema. Estas tareas pueden enunciarse asi: preser - 
var la originalidad y el ingenio creador de cada sujeto sin t-enun
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ciar a insertarle en la vida real; transmitirle la cultura sin 
agobîarle con modelos prefabricados; favorecer la utilizaciôn - 
de sus aptitudes, de sus vocaciones y de su expresiôn propia; - 
estar atento a la especificidad dé cada ser sin descuidar que la 
creaciôn es, tambiên, un hecho colectivo.
Los objètivos générales de la E.G.B. se apoyan en una base 
teôrica avanzada en la linea de là psicopedagogîa modema; al - 
considerar como fundamental que los aluimios adquieran, desarrollen 
y utilicen unp serie de instrumentos y tëcnicas que le lleven a 
aprender pbr sî mismo; a la vez que se les impulsa la voluntad y 
el deseo de superarse.
&Los mecatiismos y el espîritu mismo del sistema educativo, 
ha hecho posible o lo h&râ en el futuro la reforma de la gestiôn 
educational, la modification de los procedimientos educativos y 
la personalizaciôn del acto educativo, tal como hablan sldo con- 
cebidos en los objètivos générales?
Vamos a continuer con el comentario de los otros elementos 
que hemos considerado como esenciales en el sistema educativo y 
al final expondremos nuestro juicio sobre el particular.
1.2. CARACTERISTICAS DEL CONTENIDO DE LA E.G.B.
La sustituciôn de la consideration unilateral del alumno -
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como ente individual al que hay que formar de acuerdo con un tipo 
de bombre considerado, a priori, como ideal, en el marco de una - 
sociedad estimada, también a priori, como ideal; por un alumno —  
concreto que vive en un medio y e's portador de unas caracterîsti­
cas, al que bay que facilitarle las posibilidades de encontrar su 
propio camino y ayudarle a recorrerlo de modo -que consiga grados 
optimos de rendimiento en la persona, valorados no desde la pers­
pective de una incorporation planificada y selective a ciertos ni^  
veles post-bâsicos, sino desde la dimension de que cada uno se ha 
lie en condiciones de alcanzar las metas fqrmativas que sus posi­
bilidades le permitan. Conditions los contenidos, su estructura - 
cion y los modos de adquisiciôn de taies contenidos por los alum­
nos.
La rénovation exigida a los contenidos incide fundamentalmegt 
te en los puntos siguientes:
- La importancia que cobra en los programas la consideration 
del medio ambiente en el que se mueve el alumno.
- Las disciplinas clasicas, demasiado cerradas o atomizadas, 
se reagrupan con vistas a realizar un mâximo de coordination entre 
las meterias conexas (areas) y ofrecer una ensenanza por temas.
-la asimilacion de materias no constituye un fin en sî. En 1^ 
gar de limi tarse a levantar un inventario de conociraientos, los —  
programas escolares se esfuerzan en determinar objètivos educati -
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vos, sugerir mëtodos adecuados para alcanzarlos y facllitar in 
dicaciones ûtiles para la observation y la orientation del - - 
alumno.
- Las innovaciones de los contenidos se llevan a cabo de^ 
de dos puntoÈ de vistai
1.- Tëniendo en cuënta los pvantes cientîficos en cada —  
una de lad distintas disciplinas y las orientaciones que siguen, 
en la ëctUalidad, los eâtudiosos de las mismas.
2.^ Médiante la introduction de elementos nuevos en las - 
disciplinas, bien en estructuras flexibles que permitan abordar 
temas nuevos bajo rCbfieàs partleulares taies como cuestiones 
de actialldad* actividadës complementarias, etc. Entre estos ele^  
mentos conviens senalar* la psico-linguîstica, la ecologîa, la 
poluciSn, la higiene, la droga, la educaciôn sexual, los dere - 
chos del hotid)ré, la creatividad* la comprensiôn international, 
la iniciaciÔn al trabajo independiente y en equipo, las tëcni - 
cas de expresiôn, etc.
Ante todo se estan haciendo esfuerzos para cumplir una de 
las tareaS mâs importantes del perfeccionamiento de la educa —  
ciôn: reflejar en ôsta de la manera mâs compléta y fiel, los —  
adelantos de la ciencia, la tëcnica y la cultura; lo que signi- 
fica el elevar el nivel teôrico de las disciplinas escolares, y
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se comiehza a considerar la necesidad de dar a la ensenanza una 
nueva orientaciôn: pasando de la formacion en los ninos de un - 
pensamiento rational y empxrico a la inculcation de un pensamien 
to cientifico y kôrico. Pero para lograrlo, es preciso elaborar 
un contenido atinadamente seleccionado y perfeccionaïf mëtodos - 
adaptados a ellos.
1.2.1. ANALISIS COMPARATIVO DEL AREA DE LENGUAJE EN LAS ORIENTA 
CIONES PEDAGOGICAS Y EN LOS CUESTIONARIOS DE j,OS ASOS —  
1953 Y 1965
Ya hace bastantes anos que se viene postulando la necesi - 
dad de una ensenanza prâctica del idioma. Asi lo recpnocieron - 
los primeros Cuestlonarios Nationales apareddos en 1953, le rie 
frendaron los de 1965; lo confirman igualmente las Nuevaa Orien 
taciones Pedagogicas.
Por lo menos en el piano teôrico, se considéra el fin pri­
mordial de la E.G.B. "ampliar, normaliza* y depurar el conoci - 
miento prâctico de la Lengua".® Partiendo del habla utilizada - 
por el alumno y de lo que escucha en su entorno social y fami - 
liar. Tomando como punto de apoyo las propias experiencias llx^ 
cas se van ampliando, depurando y relacionando las unidades lé- 
xicas en campos mâs amplios. Buscando que el alumno comprends -
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las relaciones formales, signiMcativas y funcionales al mismo 
tiempo que usa el lenguaje.
El progresivo descubrimieOto de la realidad acompana el - 
uso y comprensiôn del vocabulario apropiado.
La E i G . B .  en su propôsito de "formar y desarrollar la pe^ 
sonalidad de los alumnos" (Primera Etapa), y para la introdu£ 
ciôn a "la adqubiciôn y sistematizaciôn de los conocimientos"^
' (Segunda Etapa). En el aspecto Istgûîstico se ha traducido en un
' afân en dotar a sus alumnos de un adecuado dominio de ese lep-
!
guaje -en su doble vertiente audio-oral: oir-escuchar y hablar- 
escribir- etiriqueciendo su habia.
ââ centra el objetivo priOritario, sobre todo en la Frime­
ra Etapa, en oît-escuehar y hablar-esetibir (conservando y al - 
guiendo ese orden). Y entra los objètivos didEcticoa de la Lan­
gue se considéra: "debe estar la creaciôn, el desarrollo libre 
de la expresiôn, mâs que el amaestramiento en hâbitos y destre- 
zas terminologîa conductista aplicada sin analizar, a veces, lo 
que quiere decir".?
Desde luego no se puede negar la importancia del oîr-escu- 
char-hablar como punto de partida y de referencia en toda didâç 
tica lingûîstica. Pero, creemos, que en las Orientaciones Peda­
gogicas ese deseo de hacer resaltar el objetivo principal ha in 
fluido negativamente en la consideration de la lectura al reali^
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zar las prdgramaciones e incluso en cierto modo en la escritura.
Las sugerencias detalladas, concretas y minuciosas qua po - 
dian encontrar los profesores en los Cuestlonarios del 33 no se 
encuentran en las Orientaciones Pedagogicas del 70; y no solo —  
eso, sino que falta un conocimiento de la estructura, objetivos, 
etapas y metodologîa concreta sobre las sesiones de lectura. Lo 
mismo podria decirse de la escritura. Creemos que siguen siendo 
tecnicas instrumentales a las que toda la atencion que se les de^  
dique en la programaciôn, nunca sera excesiva. Sobre todo si se 
tiene en cuenta la realidad de nuestras clases practical donde - 
el numéro de ninos por Profesor ha sido y sigue siendo pxcesiva- 
mente elevado para que se puedait llevar a cabo, en la clase ejejr 
cicios de lengua oral, en la importancia que requiers y con in—  
ter-venciôn de todos los alumnos.
En teorîa, sabemos que el ambiente êacolar ha de ser tal —  
que haga posible, siempre, a cada alumno, hablar cuando lo nece- 
site. Pero, en la prâctica, estamos adn on poco lejos de esa me- 
:a.
Si el alumno no puede, en la clase, hablar de las cosas de 
acuerdo con su propia perception. Si puede escribirlas y esto le 
obliga a ordenar su pensamiento, elegir las palabras adecuadas - 
para expresarse y tratar de escribirlas bien (creo que este aspec 
to de la escritura encierra grandes posibilidades y no ^a sido - 
atendido en la medida que se debiera).
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Opinamos que las Orientaciones Pedagogicas no han recogido,
en su amplitud y profundidad, la importancia de estas tecnicas -
instrumentales. Se han trazado,las nervaduras de los Programas - 
Oficiales teniendo en cuenta la concepciôn actual de la Lengua;
pero, no se ha tenüo en cuenta las circunstancias concretas de -
i
nuéstra ensenanza: nGmero de alumnos en cada clase, formacion —  
del profésOrado, material didâctico, etc.
Tambiëh es verdad que à la vista de los primeros resultados 
que padrts y profesores han podido comprobar, se esta reaction^ 
do y se empieza a cotregir las posibles deficiencias de enfoque.
Al com^parar cadà uno de los cihco cuadros que hemos emplea
do al esfcfüctttrar el contenido de cada uno de los très Cuestiona 
rioa, la primera obsetvaclôn que salta a la vista es que: mien - 
tras en loë Cuestlonarios del 53 y 65, lôs profesores se encon - 
traban con una exposiciôn del contenido y de las actividades que 
debfan llevar a cabo los alumnos en relnciôn con ese contenido, 
para llegar a adquirir una serie de nocionea, conceptos, mecani^ 
mos y tëcnicas (como por ejemplo: resëmenea, ortograffa, redac - 
ciôn, etc.) En las Orientaciones Pedagôgicas ônicamente se indi-
I
can, de una manera muy general, tanto los objètivos especîficos 
como el contenido.
Tomemos, a tîtulo de ejemplo, la Gramâtica en el:
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1- curso tk> perfeccionamiento (10-11 anos) - Cuestlonarios 53
5- c u r s o ..................... (10-11 anos) - Cuestlonarios 65
5- n i v e l ..................... (10-11 anos) - Orientaciones 70
Mientrris en el primer curso de perfeccionamiento se indic^
ban las nociones que debnn adquirir los alumnos y cual debia —
ser el proceso a segutr para la asimilacion de las mismas. Vea­
mos como se exponîa la oraciôn gfamatical:
Concepto de oraciôn gramatical. Estudio mediante ejemplos 
de la oraciôn simple (elementos, clases y anâlisis de aquellos). 
Oraciones transitives, instransitivas, copulatives, reflexives 
y recîprocas. Oraciones imporsonales. Oraciones pasivas.
Los Cuestlonarios del 65 siguen el mismo enfoque que los -
del 53, solo que son mucho mSa concises en la explicaciôn de —
los temas a desarrollar y el contenido de éstos figura expuesto 
con menos amplitud. Veamos:
La oraciôn gramatical.- La oraciôn simple y sus elementos.- 
Clasificaciôn por la naturaleza y el modo del verbo.
Elementos esenciales de la oraciôn.
En las Orientaciones Pedagôgicas del 70, el contenido vie- 
nc redactado en unos termines muy poco précisés, pudiendo dar - 
lugar a multitud de interpretaciones.
No se liace alusiôn a mëtodos y tecnicas que puedan utili - 
zarse, y las actividades que se sugieren se mueven en la misma
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generalidad que el contenido pmppuesto. Comprobemos el contend 
do fijado para el quinto nivel en la dimension gramatical:
Conocimiento funcional en los elementos fondamentales de 
la morfo-sintaxis en cuanto auxiliar para la adquisiciôn y de^ 
arrollo de la capacidad de expresiôn y comprensiôn.
En la Primera Etapa de la E.G.B. sôlo de modo funcional - 
se pone al nino en contacte con ^o que pudiéramos llamar "re - 
flexiones sobre la Lengua".®
En la Segunda Etapa comienza ya de modo sistematico el e^
I
tudio de la Lengua, si bien a un nivel elemental.
La variedad actual de las doctrinas linguîsticas plantes 
un nuevo ibterrogante: el enfoque de los estudios gramaticales. 
69e enfocarân con una dltecciôn clâalca, tradicional acadërai - 
ca? 0 por ei contrario ISE harâ con los postuladoa de una gra- 
môtica moderne, estructuralismo, funcionalismo, distribuciona- 
lismo, gramatica generativa y sus respectives matices?
Las Orientaciones Pedagôgicas son tan escuetas y générales 
que no nos dicen nada al respecte.
Considérâmes interesante transcdbir las contestaciones a 
una encuesta llevada a cabo por la revista Escuela Espanola,^ 
de dos especialistas en la investigaciôn y ensenanza de la Len 
gua: Don Fernando Lâzaro Carreter y Don Emilio Alarcos Llorach.
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A Ins preguntas:
1.- "Dada la variedad de las doctrinas linguîsticas funciona 
ILsmo, disLribucionalisnio... que originan una gran incertidumbre, 
cuando no cnnfuBion, no solo en la teorîa, sino en la ensenanza, 
/.Considéra usted aconsejable que la Gramatica escolar se inspire 
en una determinada de estas escuelas, prescindiendo de Ta grama­
tica tradicional?
2.^ lii el estado actual de los estudios linguîsticos iCree 
usted que debe proscribirse el "mentalismo" para que la gramati­
ca escolar obedezca a una concepci/on formalists?
Si a su juicio, procédé iniciar el estudio lingüîstico con- 
cediendo predominio a los aspectos semanticos (por razo,nes de —  
psicologîa genêtica), para ascender gradualmente al anqlisis de 
los signiFlcados, 6Como organizatîa usted las etapas que deben - 
establecerse segun nivelas aproximados de edad de los alumnos de 
E.G.B.?
Respuesta de Don Fernando Lâzaro Carreter:
1.- "Entiendo que la Gramâtica debe desempenar un papel muy 
secundario en la ensenanza de la Lengua, sobre todo en la E.G.B. 
Lo importante es adiestrar a los laumnos en el manejo correcte - 
deI idioma. Y para ello existen procedimientos y mëtodos que de­
ben désarroilarse entre nosotros. Esto no quiere decir que la Gr£ 
ma tica délia de ser proscrita: es importante que los escolares pe
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netren en la organization interna de la Lengua. Yo no me pio- 
nunciarîa por una Gramâtica o, mejor, por una direcciôn grau# 
tical concreta. Bien estâ la orientaciôn tradicional, si es - 
coherente; bien estâ el estructuralismo y el generativismo y 
todos los ismos que se quieran. Lo importante es que la doctd 
na sea sepcilla, coherente -insiste en este adjetivo- y que - 
no desplace los mëtodos de aprendizaje directe.
2.- 6Cômo podemos proscribir el "mentalismo" si asisci - 
mos a su restablecimiento y auge en las doctrinas linguîsticas 
mâs modernas? No dispongo de tiempo para esbozar un plan de - 
lo que podrîan ser las etapas convenientes para el estudio de 
la Lengua en la E.G.B. Pero creo que debe comenzarse por la - 
sintaxis, por el estudio de là estructura de la oraciôn antes 
de entrât en lo propiamente semântico."
RÊspuesta de Don Emilio Alarcos Llorach:*®
1.- Convendrîa, en primer lugar, determinar cuâl es el - 
fin primordial de la ensenanza de la Lengua en la E.G.B. &Am­
pliar, normalizar y depurar el conocimiento prâctico de la —  
Lengua materna del alumno?, o bien ihacer conscientes los me- 
canismos y reglas con que se utiliza ese instrumente? En otras 
palabras: lensenar a hablar y;escribir con claridad y precision 
o ensenar el funcionamiento de las piezas con que hablamos y
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escribimos? Como hay habilîsimos conductores que ignoran por com 
pleto la mecanica, existen hablantes y eacritores primorosos sin 
conocimientos de la Gramatica. Creo que en la E.G.B. es mucho —  
mâs importante el primer aspecto que el segundo. El saber cient^ 
ficamente ordenado acerca del idioma solo deberîa introducirse - 
en un estadio avanzado de los estpdios, cuando se hayan desarro- 
llado, algo las facultades de abstracciOn del nino. El ensenar - 
Gramâtica demasiado pronto, es simplemente imponer dogmâticamen- 
te al nino unas creencias que es düdoso le sirvan para nada mâs 
adelante, y cuya validez sin duda no pondra nunca en tela de ju^ 
cio, a no ser que en la edad adulta se dedique a la linguistics. 
Serîa muy de desear que la Academia consiguiese establecer un ma 
nual de Gramîica que, sin disqulsiciones teôricas, con terminolo^ 
gîa simple e inequîvoca, expuslesë los usos de la Lengua castella 
na. Asî habrîa un modelo al cual ajustar las ensefianzas. Todavîa 
no lo hay. Por ello es necesaria bûcha prudencia terminolSgica al 
acometer la ensenanza de la Gramâtica. Rdsulta muy difîcil eva - 
dirse de la propia opiniôn. Y en consecuencia el Profesor de E.G. 
B., no forzosamente especialista en linguistics, se encuentra —  
perplejo: quot grammatici tôt sententiae. Personalmente soy un - 
funcionalista de oUgen glosemâtico, y asî no puedo aceptar, en - 
su conjunto, el seco distribucionalismo ni menos la llamada Gra-
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mâtica generativa. Creo que ësta, como en parte la Gramâtica 
tradicional, preocupadas por los "universales", no ponen de 
manifiesto lo que es especîfico de cada Lengua. Con ellas se 
corre el peligro de hacer un qnâlisis de la realidad en lugar 
de poner de relieve las particiularidades de un determinado 
idioma. preo, pues, aconsejable seguir urla orientaciôn de ti­
po funcionalista. Me parece lc| mâs adecuado para que el alum­
no analice elementos linguîsticos y no cosas exteriorës a la 
Lengua.
2.- El mentalismo bien entendido no es incompatible con 
una concepciôn formaliste de la Lengua. Las formas conceptua- 
les con que apresamos la realidad son tambiân mentales. Pero 
es claro que lo tangible son las formas fônicas con que nos - 
expresamoa. Por ello todo estudio gramatical debe partir de - 
lo que hablamos y de su reflejo lo que escribimos. Lo esencial 
es tener présente en primer târmino la relaciôn entre formas 
fônicas y formas mentales; es decir, la funciôn distintiva. - 
Ver como ôsta sôlo se cumple gracias a la precision de la se- 
cuencia fônica, hay que insistir en su correcte realizaciôn - 
fonëtica. (y es claro, escrita). Asî, se debe comenzar simulta 
neamente considerando tanto Iqs aspectos semânticos como los 
fônicos, Lo que no puedo establecer, puesto que me falta la -
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experiencia prâctica necesaria, son las "etapas graduales" se- 
gun la edad de les alumnos."
Créâmes que las contestaciones a la encuesta de E'en Emi - 
lie Alarcos deben de tenerse en cuenta: no solo en la actuali- 
dad, sino tambien en futures reestructuraciones de las Orient^ 
clones Pedagogicas; ya que plantea el estudio de la Lengua en 
una direccion especîfica y explica las razones que tiene para 
esa eleccion. Apunta la conveniencia y deseo que la Academia - 
consiguiese establecer un manual de Gramatica que sirviese de 
modelo para ajuster la ensenanza. La consecucion de este deseo, 
seria de una gran utilidad para profesores y editores de tex - 
tos escolares y terminarîan con el actual confusionismo en la 
orientacion de la ensenanza de esta area.
Encontramos, por el contrario, un tanto vagas e impreci - 
sas las contestaciones de Don FÉmando Lazaro Carreter sobre - 
todo cuando dice; "bien esta la orientacion tradicional si es 
colierente; bien estan el estructuralismo y el generativismo y 
todos los ismos que se quleran... con tal de que sean cohéren­
tes". Creo que las distintas perspectivas desde las que se es- 
tudia la Lengua estan basadas en una sere de principles que —  
llevan a elegir unos metodos u otros. Y, por supuesto, ni to - 
doa los principles ni todos los metodos tienen el mismo valor. 
Por lo tanto, despues de consultas a especialistas de la mate­
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ria,profesores y un estudio de nuestra realldad escolar, se - 
debîa de llegar a establecer unas norams que permitiesen al - 
profesor actuar con libertad, lo cual no quiere decir que un 
profesor siguiese la Gramâtica tradicional, otro la generati­
ve y un tercero la funcionalista. Que de hecho es lo que esta 
ocurriendo en la actualidad. Considérâmes necesario la uniGca 
cion de criterios, no por imposicion, sino por convencimien - 
to, al poder comparer las ventajas e inconVenientes de unas y 
otros.
Indudpblemente que han de tenerse en cuenta los nuevos - 
modes y enfoques de conocer la lengua. Fero bay que partir de 
que "una renovaciôn metodolSgica. no se fundaments en la intro 
ducci6n de nuevos termines, sinq en la aplicacion de conceptos 
y enfoques nuevos espaces de presenter la Lengua desde perspaç 
tivas mâs claras. En todo case la Didâctica solo puede incor­
porer lo que estâ consolidado en la investigacion cientîfica. 
Tan peligroso sera ingnorar su progreso como incorporer lo que 
no estâ plenameute asimilado. Testimonies de ambos extremes - 
tenemos en el panorama actuel de la E.G.B.'!*^
La principal diferencia, en el campe lingüîstico, entre 
las Orientaciones Pedagogicas y los Cuestionarios anteriores, 
radies: en que la concepcion de^ mêtodo asociado a una tradi-
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cion gramatical normativa se desvia de este enfoque y se acer- 
r.a a una concepcion linguistica estructural y global.
Ijos Cuestionarios del 53 comienzan el estudio de la Len - 
gua por la palabra, a la que se la da una importancia extrao_r- 
dinaria. La palabra es la manifestacion social de la Lengua, - 
es la parcela de propiedad individual expresada por cada indi- 
viduo (Ici conjunto virtual de la Lengua, propiedad colectiva.
La palabra es la realizaciôn limitada de la Lengua, por lo que 
para conocer una Lengua bay que llegar a considerar lao varia- 
ciones funcionales de la palabra. La palabra se descompone en 
silabas y estas en letras para pasar mas tarde al estudio de - 
la oracion.
Los Cuestionarios del 65 comienzan el estudio de la Crama 
tica por la nocion de oracion.
Las Orientaciones Pedagogicas parten de los mecanismos e^ 
tructurales de laL éngua a los que se les da un maximo interés, 
y en sncesivas particiones se va descubriendo los elementos —  
]iu* las componen liasta llegar al sonido. Esta de acuerdo este 
proceso con la mentalidad del nino: globalizadora sincrêtica.
Y con su desarrollo psterior hacia lo abstracto.
En esta concepcion estructuro-global de la Lengua, el vo- 
cabnlario, cuya ensenanza en los medios tradicionales venîa a
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significar aprendizaje de la Lengua, ha sido objeto de una r£ 
vision detallada y su presentaciôn ha obedecido a criterios - 
de frecueneia y disponibilidad en una programacion que tiene 
la urgencia de apancion de cada tërraino en el contexte de una 
Lengua fundamental y en el interior de estructuras perfecta - 
mente definidas y clasificadas en un orden pedagogico preest£ 
blecido. Aprender una Lengua no es coleccionar palabras y ceii 
tros de interês, escogidos con criterio cultural o logico, no 
deja de sar un error que por es^ar muy generalizado, parece - 
dejar de serlo.
El Lenguaje es, ante todo, un medio de comunicacion social, 
y su funcion mâs importante es la de relacion. Logico que las 
palabras concretas de los métodps tradicionales hayan de ser 
sustituidas por las de relacion» gramaticales, y aquellas que 
sin tene« un valor semântico propio, intervienen, por ello —  
mismo, constantemente en el juego de la Lengua. No se debe ol^  
vidar que la Lengua se inicia en la "designacion" y en la "de^  
finiciôn" y que la "descripciôn" no nace sino cuando todos —  
los mecanismos estructurales de la Lengua funcionan perfecta- 
mente. Al iquê es?, al ^como es? de los primeros anos de un - 
nino sucede el interés por los cuentos y el barroquismo de la 
expresion linguistica.
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Los cambios introducidos en el ârea del Lenguaje, ^ par­
tir de los anos 70, son grandes. Se considéra el Lenguaje c.oino 
un ntedio de comunicacion a travês de mensajes sonoros cyiyo cô 
digo es puramente lingüîstico y del que la apropiacion reposa 
en la formacion de habites individuales que se manifiestan en 
la adquisicion de automatismes fonémicos lêxicos, sintacticos 
y morfo]ôgicos. Este comportamiento se inscribe, por su carac 
ter pragmâtico, en un contexte empîrico, situacional, que si 
tiene fuerza suficionte para imponerse engendra, en el alumno, 
experiencias lingüîsticas propias.
En sîntesis el cambio es el piguiente:
Cuestionarios del 53: silaba - letra - oracion.
Cuestionarios del 65: oracion - palabra - silaba - letra. 
Orientaciones P. 71: oracion - sintagroa - palabra - plerema - 
morfema - sonido - fonema.
Dado que el cambio introducido en la orientacion, ha sido 
grande (sobre todo teniendo en cuenta el inmovilismo mantenido 
. lo largo de muchos anos); los problemas planteados han sido 
de todo tipo; adoption de nueva terminologie, métodos, prepar^ 
don de] profesorado, textos adecuados a las Nuevas Orientacio­
nes, etc.
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1.2.1.t. ANALISIS DE LIBROS DE TEXTO DE LENGUAJE
El modelo de anSlisis (en el apartado 1.2.6.1. dedicado 
al comentario del contenido de Ciencias Sociales, exponemos 
el modelo de anâlisis de libros de texto que hemos elegido y 
seguido) tiene en cuenta los puntoS siguientes:
ObjetivoB, contenidos y inqtodologîa.
Aunqtle existen diferencia^ entres unos textos y otros, 
nos parece( por lo menoS los quelemos tenido en nuestras ma- 
nos, que siguen un criterio muy similar en el desarrollo de 
cada unldad.
Respondent al slguiénte est^ uema:
Comienzan con una lectura que figura con un grabado alii 
sivo al tema. Teniendo como base la lectura se proponen una 
serie de actividades : leerla; explicar de qui trata; quién es 
el autor; vocabulario dificil que hay en el pârrafo. Las lec- 
turas suelen ser pSrrafos de escritores espanoles clâsicos.
El segundo punto, dedicado a las nociones gramaticales, 
ocupa una extensiôn considerable tanto en el texto como en las 
actividades a realizar.
El tercer punto lo constituye las normas para evitar las 
incorrecciones al hablar y escribir.
los textos nos parecen bastante cerrados, en el sentido
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de que las unidades se desarrollan siguiendo un cliché preest^ 
blecido y dejan muy poco margen para que el alumno des.^rrolle 
su sentido de la observacion, el modo de percibir las çosas, - 
ordenar su pensamiento y expresario; ya oralmente o por escri- 
to.
Tenemos, a titulc de ejemplo, la unidad 4, de J-'nivel,^^
- Comienza con una lectura "El Colegio" de Azorin (que el 
alumno tiene que buscar en el libro de lectura "Senda"). Se le 
pide que lo lea y comprenda. Busca las palabras difîciles:
Cuadrilongo = rectângulo.
Espato = minerai >
Brocal = antepecho del pozo que évita la caxda en él
Espita = grifo de agua





- Analizar la lectura:
i,Es una narracion o descripciôn? iCoroo se describes los d^ 
ferentes aspectos?
- Enriquece tu lenguaje.
Sustituir unas palabras por otras mas adecuadas...
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Observamos que al alumno £|e le presentan una serie de W  
reas que se destinant a la adquisicion de conocimientos. Esta 
adquisiciôn se apoya en un proceso didâctico que incluye la - 
explication del texto, del profesor y la elaboraciôn conjunta 
de la clase. A continuaciéh se exige al alumno unas activida­
des que permîtes comprobar si ha aprendido lo que se precendîa.
Nos parece que al alumno se le pide que réconozca algo - 
que ha aprendido, o a lo sumo que reorganise una serie de co- 
nocimientos. En cambio no se recoge, en la medida que creemos 
séria necesario, el aspecto préductivo. Aun nos atreverîamos 
a decir que estâ casi ausente de los textos de lenguaje. iPor 
quâ no se les propone, como actividad, escribir una redacclon 
sobre su colegio? lY no que se limiten a leer lo que escribiô 
Azorin sobre el suyo? Muestros alumnos no saben expresar lo - 
que piendan, quieren o sienten; por la sencilla razôn de que 
se liimitan a reproducir, o a lo sumo reconstruir lo que han - 
hecho otros.
Ri algunos textos hemos observado que se les trata de e^ 
senar a los ninos tâcnicas dtiles que les lleven a captar cuâl 
es la estructuracion y el estilo de una composicion determine 
da.l3 Nos parece un avance considerable que se incroduzcan es^  
tos aspectos; pero insuficientes en cuanto estan enfocados de^
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de un punto de vista teorico y no practice. Geneclmente, se le 
pide : iCJômn son los personajes de una composicion? îQué quiere 
decir el autor? iCual es el planteamiento? îQuâ pasa en la tra 
ma ?.. .
l.a inarcada obsesion por darlo todô, creemos, contribuye a 
no pasar del piano teorico.
Si un nino o adolescente radacta bien, puede ser porque - 
tenga mucha inventive, porque casidmente haya tenido experien­
cias propias en relacion con el tema. Decimos casualmente por­
que, incluso en los programas oficiales, no figura este objeti^ 
vo, en la dimension de producciôr, y creaciôn.
Otro defecto que hemos podido apreciar, es el marcado aca 
demicisino de las cuestiones planteadas. Esto, no solo en lo —  
que se refiere a los contenidos morfosintâcticos, sino incluso 
Jas composiciones que se presentan.
Analicemos el vocabulario de "El Colegio" de Azorin. Se - 
ci tan nueve palabras como difîciles; êstas no son las unicas - 
lue figuran en el parrafo y desconocen los ninos de 5- nivel. 
;,Qué sentido didâctico tiene que los alumnos se aprendan estas 
palabras si se escapa el contacte con el mundo real y experi - 
mental? A fin de cuentas, ise trata de ensenar palabras o a ex 
presarse, para lo cual necesitan frases?
No hay un criterio de graduaciôn de dificultad (en cuanto a te^
ma, vocabulario, época del autor, etc.) La composicion que hemos trans^  
crito, a tîtulo de ejemplo, lo mismo la podemos encontrar en un texto 
de 5- de E.G.B. que de 2-" de B.U.P.
De forma dogmatica y desùriptiva se trata de transmitir los meca­
nismos que utilizamos al usât el lenguaje (en un piano normative), en 
detripiento de un sano enfoque discursive y razonàdo; intentado apurar 
hasta el fonde los aspectos interpretativds y aplicativos de los con­
ceptos. "El hecho de que el nino asocie correctamente la palabra con 
una realidad, que la utilice en su lenguaje, que forme parte de su V£ 
cabulario, no nos aporta ningôn dato nuevo en cuanto a la forma en que 
el nino comprends el significadd real que atribuye a los mismos".^ "*
Una adecuada aaimilacidn conceptual exige una reduccién de conte­
nidos, y una coherencia entre âatos y la situaciSn real. &Qué son es­
paces de aalfflllqr nuestros alumnos, en un nivel determinado? Esta sl- 
tuacién didâctica, aenaata y rational, requiere una experimentation - 
laboriosa y paciente. De momento, al henos, no parece que vaya a ser 
llevada a cabo lii por las éditoriales ni por el Ministerio de Educa - 
cion. '
Digamos, por otra parte, que la estructura de los libros sigue —  
centrândose fundamentalmente en el desarrollo de "lecciones". Con muy 
poca variedad de enfoques, entre unos y otros.
Quizâs se hayan seguido demasiado al pie de la letra las orienta­
ciones rainisteriales.
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El todo caso, conviene destacar el esfuerzo hecho por algunos 
autores en la lînea de presenter los contenidos de forma clara y 
motivante: mediante ejemplos, experiencias, anecdotes, grabados, 
etc. Considérâmes que* no obstante, queda mucho porhacer.
Es posible que se siga arrastrando la concepcion abstracts y 
academicista del antiguo Bachillerato Elemental; de todas mèneras, 
los brotes expérimentales que van surgiendo, permiten visualizar 
interesantes posibilidades de cambio.
1.2.2. 6EN QUE CRITERIOS SE APOYAN LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE 
LAS MATEMATICAS Y QUE CONTENIDOS SE PROPONEN PARA CONSE- 
CUIRLOS?
Los objetivos estân orientadps siguiendo los criterios de la 
Matematica Moderne y de la Psicologîa Genêtica. Se pretende que - 
los alumnos adquieran las estructuras matemâticas al mismo tiem- 
po que desarrollan las estructuras intelectuales; pues "se cree 
que Jos conceptos fondamentales en la Matematica actual parecen 
serlo tambiên en el pensamiento humano, cualesquiera que sean —  
los contenidos sobre los que actue".^^
Conviene, en primer termine, recorder que la nocion de estruc 
tura se ha convertido desde hace unas dêcadas, e independiente - 
mente de la evolucion reciente de las Matemâticas, en una de las 
mociones corrientes de la Psicologîa de las funciones cognosciti
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vas (percepcion e inteligencia). En los campes mâs diverses, los psi^  
côlogos se han visto obligados a admitir que la marcha actual del e£ 
pîritu, que consiste en buscar los elementos antes que las totalida- 
des, engendrando âstas mediante la combinaciôn de aquellos, se apoy£ 
ba en analôgias enganosas con la fabricacion material. "En el domi - 
nie de la percepcion, en particular, donde las acciones de campe son 
fâciles de analizar experimentalmenté^ se ha llégado a comprobar que 
los pretendidos elementos son siempre el productb de una disociaciôn 
o de una segregaciân en el interior de una totalidad previa, y que - 
no puede deducifôe ninguna relacion particular sin procéder a la se­
paration de los caractères estructurales del conjunto.
En el terreno especial de la inteligencia este papel de las tot£ 
lldades es tambiOn constante, aunque ofrecen una forma distinta que 
en el campo perceptive. La inteligencia aparece esencialmente, en —  
efecto, como una coordination de las acciones. Estas dltimas, en - - 
principio, son solo materiales o sensomotrices (es decir, sin inter­
vention de la funcion simbolica ni de la representation); pero, ya - 
entonces, se organizan en esquemas que comportan ciertas estructuras 
de totalidad. Despuâs, con ayuda de la funcion simbâlica, y en parti 
cular de las imâgenes mentales y del lenguaje, las acciones se inte- 
riorizan progresivamente, y despuâs de una fase, mâs o menos larga - 
de transition entre el acto material y la representation (perîodo —
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que ilnmaretnos del pensamiento preoperatorio, entre los 2 y los 7-8 
anos) se constituyen en operaciones propiamente dichas y ofrecen e£ 
tonces bajo una forma tipica las estructuras de conjunto caracterÎ£ 
ticas de la inteligencia."^®
F.l objeto de la ensenanza de las Matemâticas sera siempre alcan 
zar el rigor logico, lo mismo que la comprension de sistemas formu­
les, utilizacion de las leyes de estos sistemas formates, utiliza - 
cion de las leyes de estos sistemas para obtener unos resultados e 
interpretation de los mismos.
Si el edificio de las Matemâticas reposa sobre estructuras que 
corresponden, por otra parte, a las estructuras de la inteligencia, 
es necesario basar la Didâctica Matemâtica en la organization pro - 
gresiva de estas estructuras operatorias. Para lo cual la experien­
cia y la action proporcionan bases reales y no simplemente verbales; 
llegando a la abstraction a partir de las acciones y operaciones —  
efectnadas sobre el objeto que es el camino normal de la experiencia 
logica-matemâtica, constituyendo esta los cimientos de lo que serâ 
la abstraction logico-matenâtica con gran rigor deductivo.
contenidos se proponen para intentar conseguir que los - - 
a l u m n o s  a l c a n c e n  los objetivos propuestos?
l'il< ontramos, a nuestro parecer, una mezcla de orientaciones del 
pensamiento matemâtico a lo largo de la E.G.B. Si se pretende que - 
"los alumnos sean capaces de llegar a la expresion numerica median-
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te el ejercicio y  el empleo consciente de las relaciones entre con- 
juntos, la comprensiân del n(mero como una propiedad de aquellos..."1? 
no parece congruente que en el curso q nivel primario se simultanée 
el calcule con el tratamiento de los conjuntos.
Pqr otra parte, la incoherencia aludida se da, de modo flagrante, 
entre las Orientaciones para la E.G.B. y las Nuevas Orientaciones p£ 
dagôgicas para la Edücaciôn Preescolàr,** pues mientras âstas senalan 
como primer objetiVo, para ninos de très ânost "àdquirir el concepts 
de ndmero 1, 2, 3", y como segundo escalSii, a la misma edad: "contar 
hasta cinoo ëlementos"; las prescripciones dë las Orientaciones para 
la E.Q.B. retrasan "là Introducclén fünclohal de la idea de ndmero" 
al cuakto objetivo "'para niflos que tio hayan aslstido a Centres de - 
Educacidn PreeScolar" y, por consiguientë, que hayan de Inkiarse a - 
la cantidad a los seia anos, en los Centres de E.G.B.
Ën el primer nivel al alumno ha de entrât en contacte con los —
conjutos. Idea de aubconjunto, etc* "Mâs tarde deducirâ el concepto
de ndmero al tratar de comparer los conjuntos y de establecer entre
ellos correspondencies biunfvocas".
Los conjuntos aparecen, de una manera explicita, en las Orienta­
ciones Pedagdgicas en los niveles de lugar impar (en la Primera Eta- 
pa: primero, tercero, quinto nivel).
Ahora bien nos encontramos con que: "la teorîa de conjuntos es -
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una teoria axiomatica y como tal no puede desarrollarse en la Prira£ 
ra Etapa de E.G.B., al menos en el estado actual de nuestra experieii 
cia didâctica. Lo que puede hacerse es proporcionar el lenguaje a - 
emplear en lo sucesivo y las idea^ subyacentes, de las que nacerân 
gran parte de los conceptos posteriores. Pero despues df proporcio­
nar ese lenguaje y, sobre todo, despuâs de proporcionar una aproxim£ 
cion intuitiva a esas ideas, hay que seguir utilizando âstas de modo 
sistemâtico. En la prâctica, résulta que taies ideas so;i comprendidas 
en toda su fuerza precisamente por la observacion de la frecuencia - 
con que se reiteran en situaciones inicialmente dispares, y esto a 
todo lo largo de la escolaridad",
Si la principal razÔn de la inclusion de la Matemâtica Modems 
en la E.G.B. radies "en explorer cuâles son las estructuras matemâ­
ticas asociables a las estructuras mentales que existen en el espf- 
ritu de los alumnos. En lugar de concebir el estudio de la Matemat^ 
ca como el estudio de una serie determinada de capîtulos".^^ No pa­
rece muy congruente con los objetivos propuestos, el contenido ex - 
plîcito de los programas oficialep, en los que los puntos relatives 
a las teorîas de conjuntos son independientes del resto. Tampoco K«.y 
una continuidad, si el desarrollo y utilizaciân deben limitarse a - 
los cursos en que aparecen explîcitaménte citados.
Se observa una mezcla de una doble orientacion del pensamiento
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matemâtico (clâsico y modemo) desde los seis anos. Esto puede ser - 
debido:
a) La mayor dificultad que encierra la orientacion llamada modejr 
na, en muchos aspectos, que la clâsicà. Por ejemplo: en las operaci£ 
nés coh cifras, tanto el sumar, réstar, etc., implica un proceso de 
anâlisis y sîntesis, coh diVersos grades dé dificultad.
Para sumar es necesario aprender los numéros, debe elegir un so­
lo elemento, el sîmbolo (que para âl puede ser una simple senal) pa­
ra llegar a establecer la operaciÔh aritmâtica necesaria.
Para qué el nino llegue a captar que el ndmero es un sîmbolo, y 
express tamblân ùna relacion; requieré un nivel considerablementé sju 
perlor de Actividad analîtico-sintâtica. El llegar a àdquirir la no- 
cidn de qu e el nOmero es un Instrumento intelectual creado por el - 
hombre. Exige: el conocimiento de unà vasta gama de conceptos concre 
tos y abstractOB» que refleja las relaciones coordinables, ordinables, 
correspondencies biùnlvocàs, etc., entre objetos. Es decir que el —  
alumno tiene que llegar a la abstraccion de una serie de atributos - 
que no estân en el objeto mismo, sino en las acciones y operaciones 
efectuadas sobre èl o b j e t o . E s t a  operacion requiere unos procesos 
de anâlisis-sîntesis complejos, incluso para un adulto.
b) Otra razon de la rutura psico-didâctica entre ambas direccio- 
nes del pensamiènto matemâtico, creemos, pudiera ser el hecho de que
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los programas oficiales constituyen en materia de Matemâticas (lo mÎ£ 
mo que an todas las demâs materias) una irtdicacion muy genêrica (tem£ 
rio) que el profesor ha de dot/ar de un contenido (vease el capxtulo
segundo, pâgs. 574 a 582).
Hasta el Plan de 1967 de formacion del profesoradp no se habian - 
introducido los contenidos y estructuras de la llamada Matemâtica Mo- 
derna.
La dualidad orientativa de las Orientaciones Pedagogicas harâ me­
nos difîcil la situacion a aquellos profesores que desconocîan el con­
tenido.
iSe puede conseguir con los nuevos contenidos y orientacion didac 
tica de las Matemâticas el objetivo fundamental de la E.G.B.- "Expan­
sion y democratizacion de la ensenanza, por un lado, y elevaciôn de - 
la calidad. por otro".^3
Unicamente una experimentacion matemâtico-pedagôgica puede darnos 
una respuesta aceptable, Como, al menos de momento, no contamos con -
ella. Podemos fijarnos en algunos aspectos que nos darân alguna idea
sobre esta cuestiôn.
- La ensenanza de las Matemâticas, tanto en Primaria como en el - 
Bachillerato, no era un modelo de eficacia; frecuentemente demasiado 
abstracta, separada la mayor parte de las veces de todas sus aplica - 
clones prâcticas, se daba pivilegio a eso que se llama los fuertes en 
el tema.
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- E l  mundo es modelado mâs y mâs por la tecnica. La ensenanza d£ 
be proporcionar conocimientos mâs aptos para permitir la comprension 
de innumerables mecanismos que nos rodean.
Una evoluciân era necesaria para obupar ese vacîo en la instruc- 
cion. Lo que ha venido a llenàr ese vacîa ha sida la logics de con - 
juntoà. Se introduce una reforma sin el parecer de los ensehantes. - 
Ma sido concebid^, dirigida y organizada en las altas esteras del 
nisterio por un grupo que no tenîa ni experiencia ni conocimiento de 
los problemas qu^ posefa la enseflanza en la Escuela Primaria y en d  
Bachillerato Elemental. El programs moderno y las directrices fueron 
impuestas al conjunto del cuerpo de ensenantes.
- C o n  un ârte consufflado de la püblicidad, la cômisiân de reforma, 
en un bloque de Infomaciân con sentido dnieo; Les Matemâticas Modex 
nas, fueron presentadas como la mâs bella conquista de la inteligen­
cia hümana. La reforma no ha hecho mâs que acentuar la selecciân. iCuân 
tos alumnos han sido capaces de asimilar el programa al finalizar la 
E.G.B.?
En Francia, los profesores reconocen que en él momento actual no 
hay m>âs del 15% de los bachilleres cientificos que hayan realmente 
asimilado el programa; no habian de bachilleres literarios, évidente 
mente. Pero que 15 alumnos solamente sobre los 100 hayan comprendido 
un programa que se habîa dicho y redicho que habria permitido accéder
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a los conocimientos matemâticos, da una justa idea del valor de la 
Ibtematica llamada Modema.
La reaccidn a esta realidad ha sido, en el paîs vecino, la re­
forma Haby que en lo que a Matemâticas se refiere hay una vuelta a 
la llamada Matemâtica tradicional. Se abandons o reduce lo que aigu, 
nos llamam bôsqueda filosofica: cordinales, vocabulario esotlrico, 
biyeccion, aplicacion inyectiva, sobreyectiva, etc. En cambio hay una 
^ vuelta al câlculo bajo una forma normal y , lo que es aun mâs impor­
tante, la Geometrîa vuelve bajo la directriz todavîa yaga del dibujo 
geometries. Se retorna a la ensenanza matemâtica que hace una llama­
da a la intuiciân, a la creaciân y a la sîntesis.
- La democratizacion de la ensenanza hay que concebirla, a nues­
tro juicio, en una doble direcciân: profesores y alumnos.
Por parte de los profesores hemos constatado que la reforma les 
ha sido impuesta, puesto que no se ha tenido en cuenta sus opiniones, 
su experiencia de la realidad escolar. Ni siquiera se ha considetado 
la proporcion de estos profesores que se han visto obligados a impar­
tir unos contenidos de los que hasta la aprobaciôn de las Orientacio­
nes Pedagogicas de 1970, muchos de ellos, no habian tenido la mâs mi­
nima noticia. Consecuencia: se tienen que agarrar al libro de texto - 
como su unica tabla de salvaciân.
Por parte de los laumnos, la situacidn no es mucho mâs edificante. 
La E.G.B., se dice, es para todos los espanoles con el &  de que des-
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arrollen su persdnalidad hasta el maximo. Incluso en los primeros tiem 
pos se habla de promocion continua. Pero, al fijar los contenidos, co­
mo es tradicional en nuestra ensenanza se ha tenido en cuenta lo |de - 
bian aprender nuestros alumnos!, pero po lo que ipodîan aprender! ^Se 
ha considerado qtië muchos de esos alumnos viven en medios culturales - 
con un desarrollo d6 la abstraccion muy incipiente?
La Matematica Moderna al ser m ^ £ a  abstracts e intelectual que la - 
tradicional, no solamenke no Contribuye a la democratization de la en­
senanza sino que actfia como medio selèctivo de primera clase ya que —  
propOrciona un alto nfimero de alumnos insuficientes;^® junto con la —  
Lengua es la causa dé que un gran porcentaje de alumnos sean desertores 
de la E.G.B. y se queden estancados en quinto o sexto nivel.
Creemos que al elaborar los contenidos de la matemâtica para la —  
E.G.B., de loa doa fines que habria qye tenet en cuenta, utilitario y 
formative, se ha considerado sobre todo el segundo; el formative: en - 
un nivel en el que entran en juego unos procesos mentales de una difi­
cultad grande.
Como el alumpo en su adquisicion de conocimientos realiza una se - 
leccion quedândose ünicamente con aquellos que comprends que son en d£ 
finitiva los unices que contribuirân a formarle en cuanto intervienen 
en el desarrollo de sus procesos mentales. Cuando las adquisiciones de 
conocimientos que le imponemos al alumno sobrepasan su poder de com —  
prension, se produce el bloquée del desarrollo de los procesos menta -
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les en esa direccion; con lo cual, no solamente no se forma sino que 
se déforma (valga la palabra) en cuanto se impide un futuro aprendi­
zaje en este campo. Esto es, lo que nos parece ocurre con demasiada 
frecuencia en el Area de las Matemâticas.
Unos contenidos experimentados en nuestros Centro^, que sean corn 
prendidos y aprendidos por la mayor parte de los alumnos de E.G.B., 
resultarîan mas formativos y utiles.
Mâs vale darle menos cantidad y mâs calidad, de suerte que este 
motivado para seguir estudiando esta disciplina por su cuenta. Para 
el no matemâtico, la motivaciôn debe ser, en la medida de lo posible, 
exterior a las Matemâticas, es decir, que provenga del estudio de las 
situaciones y los problemas de la vida real.
No abogamos por el retorno a las'Matemâticas de antano; lo que - 
considérâmes necesario, incluso dirîamos urgente, es que las innova- 
ciones se introduzcan partiendo de un estudio previo de las condici£ 
nés reales existentes con el fin de que estas sean asimiladas e int£ 
gradas y no yuxtapuestas. !
1.2.3. VIABILIDAD DEL AREA DE EXPRESION PLASTICA
La Expresion Plâstica y Dinâmica como las demâs materias, va in- 
troduciendo conceptos y los va ampliando segun el nivel. En este sen 
tido, no solo facilita una informacion sobre elementos plâsticos, —  
composicion, tecnicas y procedimientos; sino que por su vinculo con
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el arte, familiariza al alumno con el mismo.
Se trata de proporcionar al alumno el codigo elemental de las - 
distintas técnicas para que pueda usarlas como vehîculo de expre —  
sion.
Las têcnicas deben ser globalizadas ya que lo que se pretende es 
el desarrollo armonico de la personalidad. "El nino debe aprender a 
vivir cualquier experiencia con todos los medios de plasmacion pos^ 
bles sin limitaciones convencionales. Pero a la vez se le intenta fox 
mar para que sea capaz de entender la complejidad y riqueza del arte.
Puesto que en la actualidad no se' ha llegado a conseguir una me- 
todologîa de la creatividad. Se trata de desarrollar en el alumno su 
percépciân y sus potencialidades expresivas".^®
Las Orientaciones Pedagogicas recogen el ârea de expresion arti£ 
tica con una amplitud y una actualizaciân dignas de consideraciôn. - 
Las posibilidades que se ofrecen son muchaa. Creemos que las dificuX 
tades al llevarlas a la prâctica surgen:
1.- La existencia de unos programas escolares sumamente apreta - 
dos en los que las âreas de expresion artistica es una de las âreas 
mâs corrientemente incluidas entre las llamadas "especiales", "com - 
plementarias" o "no fondamentales", a lo que contribuye la dedicaciôn 
del horario: 6% del total para el Area Plâstica y 6% para la Musical. 
No hay un convencimiento al que hubiera llevado un nnâlisis de quê -
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supone la Expresion Plâstica y quâ implica su aprendizaje.
2.- La misma concepcion de la Esauela limita las posibilidades 
de una ensenanza integral en la qije la informacion prédomina sobre 
la formacion. El hecho de que los alumnos lleguen a comprender, v£ 
lorar, relacionar e interpreter algun aspecto del arte, exige mucho 
tiempo y dedicaciôn en la preparaciôn de actividades y pxperiencias 
a realizar por el alumno.
3.- En mi opinion, falta el profesorado para llevar a la prâcti 
ca los programas oficiales; no existe preparaciôn suficiente en la 
Escuela Universitaria de Formacion del Profesorado de E,G.B., no se 
prevê la especialidad de expresion plâstica. Los profesores se mue- 
ven en un terreno de autodidactismo y limitaciones de todo tipo.
..No hay ningun reconocimeinto oficial para los educadores que se 
especialicen en el campo plâstico o dinâmico.
En los Centros faltan espacios qmplios y abiertos.
La admision teôrica de la unidad y globalidad del proceso educa 
tivo falla en la concepcion de los programas oficiales ya que las - 
Orientaciones Pedagogicas separan la Expresion Plâstica de la Dinâ­
mica, sin tener en cuenta las implicaciones dinâmicas del grafismo, 
de las formas e incluso del color. Las artes pËsticas contemporâneas 
estân impregnadas de iconicidad, movimiento (arte cinetico) y corpo- 
reidad.
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Dado que la experiencia del nino es unitaria, sobre todo en los 
primeros anos, çonvendrîa que los contenidos vivenciados de estos leii 
guajes se dieran unitariamente y en tal caso no tiene sentido la se- 
paraciôn de la Ijxpresion Plâstica y Dinâmica.
"El desarrollo de la personalidad deberia ser el objetivo de to­
do proceso educëtivo, pero parece que la edücaciôn tradicional conc£ 
de mucha mâs importancia al "saber" qye al "ser", a la transmisiôn - 
de algunso conocimientos que al desarrollo de la personalidad del i£ 
dividuo. Para adquirit ese saber obligatorio es preciso tener antes 
el deseo de adqqirirlo y, para ello hfber liquidado algunos proble - 
mas afectivos o emociobales, bloqueos que no permken llegar a un es­
tudio racional. Por ello, habria que liberar al nino de sus fantasmas 
y conflictoa, de modo que pueda estar disponible y deseoso de apren­
der. Sôlo cuando el niâo ha encontrado ese dinamismo propio, su seg£ 
ridad afectiva y su deseo de actuar eptâ dispuesto a cualquier apren 
dizaje. Por ello creemos que todo aprendizaje es un aspecto del des­
arrollo afectivo general y del dinamismo de la personalidad."^^
1.2.4. IMPLICACIONES DEL APRENDIZAJE DEL AREA DE EXPRESION DINAMICA
Debe quedar fuera de discusiôn el hecho de que una preparaciôn - 
fîsica fundamental (primeramente como una tecnica de preparaciôn y - 
dominio del cuerpo y a posteriori un medio de expresiôn de una deter
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niiada sensibilidad) constituye la base indispensable de toda activi­
dad deportiva, y que esta preparaciôn debe comenzar en l,a infancia y 
y constituye la base indispensable de toda actividad deportiva, y que 
esta preparaciôn debe comenzar en la infancia y constituir una parte 
indispensable del "curriculum" escolar. La realidad nos obliga a de­
cir que esta capacitaciôn, existente en todos los parses actualmente 
désarroilados, falta pot complète o adolece de gravîsimas deficien - 
cias en nosotros.
iQuê ha ocurrido con los programas de necesidades de Construccio 
nés de Centros de E.G.B.?
En el ano 1971 se aprueba el programa de necesidades docentes pa 
ra la redacciôn de proyectos de Centros de E.G.B.,^® en el que pode­
mos comprobar:
En un Centro de E.G.B. de ocho unidades para 320 alumnos se fija 
(espacLo del Area de Expresiôn Plâstica y Dinâmica) un local de actx 
vidades multiples de 180 m^.
En un Centro de dieciseis unidades con capacidad para 640 alum - 
nos, se estipiila un local para actividades multiples de 300 m^.
Los Centros de veintidôs unidades con capacidad para 880 alumnos, 
se les asigna un gimnasio con vestuarios, aseos, despacho de monitor 
y almacen de 330 m2.
Un porche cubiero de 300 m^.
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Este prograiha de necesidades de Construcciones Escolares se mod^ 
fica en el ano j.973 y en 1975, quedando reducidos los espacios a:**
En Centres de E.G.B. de ocho unidades:
T Local para uses multiples con una superficie de 60 m2.
T Pista polideportiva de 36x18 m.
- Porche cubierto de 120 m^.
Para Centres de E.G.B. de dieciseis unidades:
- Local para uses multiples de 120 m^.
- Pista polideportiva de 36x18 m.
- Porche cubierto de 24o m2.
En Centres de E.G.B. de veinticuatro unidades con capacidad para 
960 alumnos:
- Local para uses multiples de 180 m^.
- Pista polideportiva de 36x18 m.
- Porche ciiierto de 300 m^.
Se advierte una regresion en la dotacion espacial de las instala- 
ciones.
&Quë ha ocurrido con la creaciôn de la especialidad de Educacidn 
Fîsica a cargo de Maestros Nacionales?
Es posible que las exigencias sobre construcciones escolares fij£ 
das por la Ley General de Educacion de 1970 fuesen desroesuradas, triun
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falistas y alejadas de nuestra realidad. Poco tiempo despues se re- 
dujeron a las condiciones minimas. Bien esta que se reduzcan gastos 
suntuosos e innecesarios; pero, ies suntuoso e innecesario espacios 
libres y cubiertos dopde los ninos puedan jugar y practicar depor - 
tes?
La revista Escuela Espanola llevô a cabo una encuesta (curso —  
1977-78) entre Directores Escolares de Colegios Nacionales de E.G.B. 
de los barrios perifêricos de Madrid. A la pregunta: &Quë falta en
el Colegio que usted dirige?^®
Las respuestas fueron las siguientes %
- Director del Colegio National Gran Capitân, calle Ceferino —  
Avila, s/n.
E] centro fue construido en 1969. Tiene una falta absoluta de - 
instalaciones deportivas.
- Director del C.N. Republica Dominicana, calle Eugenia de Mon- 
tijo, 1.
Falta toda clase de instalaciones deportivas.
- Director del C.N. Republica del Paraguay, calle Sabadell, s/n.
No bay campos de déportés.




- Director del C.N. Antonio Machado, calle Allariz, s/n.
Es un Colegio de cincuenta unidades, con una matricula de dos 
rail ninos. Se echan de raenos espacios libres y patios.
- Director del C.N. Virgen de Africa, Poblado de Absorcion, - 
Orcasitas.
Faltan instalaciones deportivas. f
- Director del C.N. RepGblica del Brasil, avènida de los Fue- 
ros, s/n.
Es un Colegio de treinta y nueve unidades, cpn una matricula 
de rail cuatrocientos alumnos.
Faltan instalaciones deportivas y patio cubierto.
- Director del C.N. Puerto Rico, calle Oreja, Orcasitas.
Faltan instalaciones deportivas.
Como podemos observer, las contestaciones ban coincidido en to- 
dos los encuestados; de lo que se puede deducir que el mal es muy - 
general.
&Que ha ocurrido con la creacion de la espacialidad de Educacion 
Fisica a cargo de Maestros Nacionales?
Establecidos en el ano 1 9 6 9 , sin duda con la mas noble inten- 
cion; en el mismo ano y en 1971 se convocaron sendos concursos de - 
mêritos para la provision de las unidades escolares, creadas en las 
distintas provincias espanolas. El anp 1972 no se anunciô concurso
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de mêritos, ni ordinario ni restringido. En el ano 1973 se convocô 
concurso restringido, asî como en el ano 1974.**
En los Colegios la Educacion Fîsica sigue siendo una actividad 
secundaria, para tiempos libres -qi^ e dado lo recargados que estân 
los programas, cada vez son menos- No cuentan con buenas instala - 
clones, porque no hay presupuesto; pero este no llega, porque ni a 
los Profesores ni a la tarea se les, concede importancia suficiente.
ello contribuye la polîtica educative: basta como detalle que el 
Decreto sobre plantillas de 1975 (poco despuës derogado) de Cole - 
gios Nacionales, que en la disposiciôn transitoria tercera déclara 
a extinguir las plazas de Educacion Fîsica, una vez que los titula 
res obtengan nuevo destino.^**
La Educacion Fîsica es una de las materias no suficientemente 
valoradas y reguladas en los Centros Educativos. En esta êpoca de 
puesta en orden de la ensenanza tambiën la Educacion Fîsica esta - 
siendo objeto de estudios por parte de partidos polîticoq y admini^ 
tracion.
1.2.3. ÂLOS CONTENIDOS DEL AREA DE PRETECNOLOGIA SON CONGRUENTES 
CON LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS?
A nuestro parecer la concepciôn educativa de la Pretecnologîa 
no ha sido planteada como un elemento intégrante del desarrollo de 
la personalidad. Al poner el acento en una formaciôn que capacité
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al alumno para actividades prâcticas y que le facilite su posible 
futura inserciôn en el mundo profesional, se estâ considerando la 
Pretecnologîa con un enfoque cerrado y reducido, en un momento en 
que ya se admite la importancia educativa que tiene el paso del - 
pensamiento teorico a la situaci6n operative, por las distintas im 
plicaciones de aprendizaje que supone, por las habilidades y destre 
zas que desarrolla en el alumno; pero tambiên por las repercusiones 
formativas que la misma realizaciôn de la acciôn ejerce sobre el —  
propio pensamiento teôrico.
Si consideramos que "todos apren^emos de nuestro medio, buscan- 
do constantemente en él -aunque, tal vez de modo inconsciente- mode^ 
los a loa que imitar. Estos modelos t)o son tan solo otras personas. 
Son tambiln mdquinas en proporciSn creciente. Con su presencia, nos 
condicionan con sutileea a pensar de cierto modo y tiene una gran - 
influencia en el desarrollo intelectual del hombre.
Mientras que en el pasado el libro y la instxiccion centrada en 
el mismo era casi el Cnico medio de formacion mental, en la actual! 
dad, cuando la civilizaciôn se ha vuelto mucho mis compleja, la —  
situacion ha cambiado fundamentalmente al respecte. Los planteamien- 
tos didâcticos requieren, a la vez, una mayor complejidad y plantean 
nuevos problemas difîciles de r e s o l v e r .
La formaciôn tecnolôgica puede dar a cada uno los medios necesa- 
rios para comprender su entorno y para que pueda asumir sus response
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bilidades con conocimiento de causa, cosa imposible si por una en- 
senanza clasica que interroge preferentemente al pasado se omitie- 
se el estudio del présente. Podria favorecer una formacion mas equi^  
librada y una clara funciôn social al conectar lo concreto a lo ab^ 
tracto, aproximar el trabajo a la culture, el saber corpplctamente - 
intelectual a las actividades manipulativas.
l.a lectura de la muestra de proyecto de programaciôn pretecnolo 
gica nos induce a pensar que no asoma por ninguna parte la relaciôn 
de las têcnicas propuestas, algunas totalmente artesanas, con el âm 
bito del mundo del trabajo: iDônde se trabaja? iQuiên fealiza cada 
una de las actividades? iEn quê condiciones pasan los adultos sus - 
horas de trabajo?
.. El Area con el nombre oficial de Pretecnologîa se desenvuelve - 
de manera muy confusa, pues en la prâctica de cada dîa lo mismo pu£ 
de ser bacer mosaicos con lentejas, caballitos de rafia, tocar la -
flauta o construir pagodas con palillos.
Las alumnas al salir de la Escuela pueden retroceder cincuenta
anos de historia y dedicarse a bacer bolillos o quedarse en su epo-
ca ya que con escribir a mâquina y disenar modas ban cumplido.
La inconcrecion de los contenidos de este programa es tal que - 
permite que cada Colegio pieda dedicar estas horas a hacer lo que mas 
le convenga: prâcticas de laborat^orio, pequenas reparaciones, obras 
decorativas, etc.
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No es ajenO a esta situacion el que esta materia no forme parte 
de los planes de estudio de las Escuelas Universitarias de Formacion 
del Profesorado, y , sin duda alguna, debido también a las primeras 
orièntaciones itietodolôgicas oficiales que la relacionaban a la Expre^ 
si6n Plâstica. Estas Orientâciones se modificaron a raîz de dos semi 
narios sobre la materia que tuvieron lugar en Madrid en marzo de - - 
1973 y junio de 1974.36
Paré preparar a los miles de Profesores necesarios para esta ma­
teria y nivel, algunos I.C.E. han organizado en los dltimos tiempos, 
con mayor o meqor acierto, cursillos, seminarios, etc., de escasa iii 
fluencia a nivel nacional dada la magnitud del problems de formaciôn 
de todo el Profesorado de E.G.B. en Pretecnologîa.
En el paîs se habla y se escribe mucho sobre la tecnologîa en —  
los dltimos tiempos, pero, a mi modesto entender, se "hace" muy poca. 
Seguramente el que se hable y se escriba es un buen sîntoma, sobre - 
todo si se quiere interpreter como el estado de motivaciôn que prece 
de a la acciôn. Esta dltimo no estâjclaro pues los criterios sobre - 
la misma son para todos los gustos, logics consecuencia de la aficiôn 
que tenemos de "interroger" al pasado y no ocupamos del présente y 
menos de un prévisible futuro. Asî hay desde quien considéra la tec­
nologîa la causa de todos los maies (y no del mal uso que de elle se 
hace), hasta los que la considéras vital para la supervivencia.
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Por enciina do la faceta importante utilitaria que pueda tener e^ 
ta materia (saber utilizer, raanteuer y reparar) , y su relaciôn con - 
el mundo de la producciôn (aprender a trabajar rapido y bien), esta 
su valor cultural actual, su razonamiento cientifico, su capacidad - 
de crear, sus lenguajes propios universales, su importancia socioeco 
nomica, su aportaciôn a la orientaciôn, come factor de equilibrio del 
sistema educative con sus actividades y experiencias personales de - 
tipo practice. Como puede verse e,i documentes internacionales: Unes­
co, Consejo de Europa, etc.3^
En los parses europeos existe en los planes de estudio del nivel 
que nos ocupa, un ndcleo generalmente llamado Tecnologîa o Educaciôn 
Tecnolôgica.
En los Programas de Pretecnologîa para la E.G.B., una vez mas se 
deja sentir la falta de coordinaciôn entre objetivos, contenidos y - 
metodologîa. Se dirîa que cada unb de estos apartados ha sido elabo- 
rado por una persona o grupo distinto al siguiente, dado que se plan 
tean en perspectives divergentes.
1.2.6. /.EXISTE COllERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS FIJADOS PARA EL AREA - 
DE LAS CIENCJAS SOCIALES, LA ORGANIZACIÔN DE LOS CONTENIDO Y 
EL ENFOQUE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR?
La primera caracterîstica del area social es que debe ser consi- 
derada segun una concepciôn global de las ciencias de la sociedad, -
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suma de instrumentos complementarios que permitan analizar el uni- 
verso. Desde un punto de vista historico-geografico, economico, s£ 
ciologico, etc^, han de educar, seguti la edad mental de los alum - 
nos, el conocimiento racional y crîtico de este universe.
La segunda caracterîstica es, en la elecciôn y el tratamiento 
de los temas, borrar las separaciones artificiales debidas a la exi^ 
tencia de saberes universitarios especializados. El objeto de esLu 
dio, tanto si se ha tomado del pasado como del présenté, se inscr^ 
be siempre en un devenir historien (relaciôn presente-pasado y pa- 
sado-presente), y necesita una combinaciôn de anâlisis del espacio, 
del sistema econômico, de los grupos sociales, de las ideologîas.
La tercera caracterîstica es operar siempre con una trama cro- 
nolôgica de grandes hitos. Considerando que solamente un tiempo —  
largo que incluya el desarrollo histôrico, el desarrollo tecnolôgi^ 
co, econômico y cultural a largo pl^zo, puede tener valor educati­
ve.
La cuarta caracterîstica es que no se trata de dar conocimien- 
tos que convencionalmente aparecen como importantes, sine de ofre- 
cer aquellos que sirvan para configurer una visiôn y un mêtodo de 
anâlisis de la realidad pasada o présente y asî el alumno adquiere 
instrumentos, herramientas, etc., Gtiles para analizar.
Por otra parte, partiendo del principle de que las ciencias s£
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cialeft se aprenden trabajando con ellas, el sistema tradicional de 
transmision oral o escrta de conocinfentos ha de ser sustituido por 
preparncion constante de trabajos que surjan del interes de los —  
propios alumnos. Los trabajos practices han de ser el elemento prin^ 
ci pal do nuestras clases. Practices consideradas en sî mismas como 
adquisirion de tecnicas, y no como ilustracion del tema^ explicado.
Todo lo dicho lleva a un cambio de enfoque. Asî, no nos pregun 
tamos: /,Que utilizare para que comprendan mejor la segutida guerra 
mundial? iMapas, textos legales, comentarios de la prensa, etc.? - 
Por el contrario la prengunta serâ. iQue practice pueden realizar 
para aprender a manejar dates economicos y a la vez comprobar que 
estos datos sirven para explicar la realidad?
Los proyectos de trabajo a realizar por los alumnos ya en gru­
po o indjvidualipente tienen como principal objetivo la adquisicion
de tecnicas de trabajo intelectual aptas para el campo de las cieri
ci as sociales.
Si en una clase la actividad y la participation de los alumnos 
lleva un determinado tiempo, ese mismo tiempo tendra que ser rest^ 
do a la exposicion del Profesor y a la cantidad de contenido a tra 
tar. Hay (pie barer una elecciôn en funciôn de objetivos y posibili^ 
dades, ya que la consecuciôn de los objetivos fijados (vease el ca 
pîtiilo fl de la segunda parte, pâgs. 614 a 616) supone el recorri-
do de una serie de pasos. Veamos:
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- El desarrpllo de la aptitud de anâlisis y sîntesis.
Las operaciones de anâlisis supoqen el fraccionamiento de una
idea en sus partes o elementos y la busqueda de las interrelaciones 
entre los mismos. Si el anâlisis se realiza sobre un texto o una —  
parte del mismo, comprends:
a) Lectura para localizar todas las expresiones que no se corn - 
prenden.
b) Anâlisis del contenido del texto segun dps pautas. De quê se
estâ hablando en el texto y quê relaciones se establecen.
La sîntesis va fntimamente ligada al anâlisis. Se puede conside^ 
rar como la capacidad de expresiôn oral y escrita y, como tal, se - 
trata de un resultado educative de fundamental importancia. La cap^ 
cidad de sîntesis interviens notablemente en los procesos de creati 
vidad, puesto que êsta implies una construccion de un producto nue­
vo y con una entidad propia a partir de elementos previamente aisla 
dos.
La sîntesis, en la resolucion de problemas supone: por una parte 
el anâlisis de los elementos de una situacion y el establecimiento 
de las relaciones entre ellos; por otra, la sîntesis de una soluciôn 
razonable y lôgica, de acuerdo con las condiciones impuestas.
- Capacidad de retrospeccion y prospecciôn.
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La introducciôn del alumno en el campo de las ciencias sociales 
han de facilitarle la comprensiôn del papel del tiempo y del cambio 
en el proceso de desarrollo que nos ha llevado a nuestro aquî y a - 
nuestro ahora. Un mejor entender e interpreter el pasado, como apim 
dizaje indispensable para participer en la construccicn del présenté 
y de lo que lia de ser el futuro.
- îlabilidad para localizar hechos y situaciones en las coorden^ 
das espacio-temporales.
Ha de efectuar juicios de valor individual. Ha de comparer el - 
pasado con su présente.
- F.lnboraciôn, por parte de los alumnos, de una serie de conce£ 
tos bâsicos que unas veces son importantes para las ciencias humanas 
en general (sociedad rural, economî^jagricultura, propiedad, etc,) 
Otras veces lia de elaborar conceptos bâsicos para la comprensiôn de 
un tema determinado.
La dificultad en la elaboraciôn y comprensiôn de conceptos arran 
ca, con frecuencia, del desconocimênto por parte de les alumnos de - 
las realidades de la vida social a las que se refieren.
La dificultad de comprensiôn de sistemas de relaciones dériva, - 
muchas veces, de poner en relaciôn mâs de dos conceptos; uno de los 
cuales, a su vez, incluye a otros.
Il desarrollo de la capacidad de conceptualizaciôn se intenta a
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travês de anâlisis particulares de los hechos concretos, progresiya 
mente se van construyendo distintos tjonceptos.
La capacidad de relaciôn se intenta desarrollar, al principle - 
tratando de que descubra, tambien mediante anâlisis de situaciones 
concretas, los elementos, mâs simples, de las relaciones sociales, eli^ 
giendo aquellas que resultan mâs claramente visibles. Progresivamen 
te se analizan otras mâs complejas.
I
- Espacio-tiempo.- Faraielamente, se intenta dar una clara con- 
ciencia de continuidad histôrica, asî como saber diferenciar los —  
distintos "tempos" o ritmos de desarrollo, propios de cada tipo de 
sociedad.
Todo ello es imprescindible enmarcarlo en una realidad espacial 
y temporal concrets, lo que obligarâ a dedicar parte de las activi­
dades de la clase a desarrollar este aspecto. El papel del Profe - 
sor serâ aquî el de orienter las investigaciones individuales y co- 
lectivas, presenter la documentaciôn adecuada, y crear actividades 
y "situaciones de uso" que lleven el alumno a informarse por sî mis^ 
mos.
Una experiencia didâctica de este tipo es tarea que exige mucho 
tiempo de trabajo: esta exigencia choca con un programa que desbor­
da las posibilidades de tiempo que ofrece cada curso acadômico. Su
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extension es desmesurada e impide, en la prâctica, aplicar el mé- 
todo active.
Lo que sucede es que lo primero que necesitamos para poder cum 
plir con este propôsito es disponer de un nuevo esquejna, satisfac- 
torio y coherente, qqe no%s muestre inequîvocamente que es lo fun­
damental y de que puede prescindirse. Como no disponemos de seme - 
jante esquema, solemos contentamos con la "conservacion de lo que 
nos lian ensenado" anqdiéndole algunos complementos desde un punto 
de vista actual. Lo malo es que estos complementos resultan simples 
anadidos que no se integran al resto. La unica manera en que podre 
mos superar esta incoherencia es reestructurando el contenido en to£ 
no a los grandes problemas. Explicar las causas de un proceso de - 
desarrollo, pero tambien las razones de sus limites.
No creo que las soluciones que necesitamos puedan obtenerse —  
mâs que como resultado de la preparaciôn en coquun de unos proyectos 
pedagôgicos y de su contraste prâctico en el terreno de la ensenari 
za Son muchas las dificultades que habrâ que superar. Por ejemplo, 
la de elaborar unos textos que hagan posible el desarrollo de pro­
gramas de este estilo. Los que boy, por boy, poseemos -con escasas 
excepciones- no sirven para ello. Tampoco pienso que baste con cam 
biar los contenidos, sin una modification paralela de los mâtodos 
de ensenanza. Es necesario la participation mâs activa de unos es-
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tudiantes a quienes hemos de pedir que se esfuercen por comprender 
los mecanismos de articulacion que qnlazan los hechos, en lugar de 
limitarse a aprender êstos. El nuevc, camino requiere un gran esfuer^ 
zo. Exiglra un largo trabajo colectivo de elaboraciôn, tanteo, rec- 
tificacion y enriquecimiento.
Las sugerencias que figuran en las Orientâciones Pedagôgicas, - 
en cuanto a contenidos y mâtodos cor^ la finalidad de desarrollar en 
los alumnos los procesos mentales que vienen fijados por los objet^ 
VOS especCficos, aparecen redactados con una amplitud y generalidad 
tal que se prestan a multitud de interpretaciones.
Ya que los'programas oficiales no especifican ni el nivel de —  
los contenidos ni el como han de ser ensenados éstos. Habrâ que ac^ 
dir al anâlisis de los libros de texto, aprobados por el Ministerio 
de Educaciôn, si se quiere comprobar la coherencia que pueda exis - 
tir entre las metas fijadas y los caminos seguidos para conseguir - 
las.
El modelo didâctico-cientîfico, siguiendo los objetivos fijados 
por el Ministerio de Educaciôn, podrîa esquematizarse en los siguien 
tes puntos:
- Proceso didâctico que refleje en su esencia el propio proceso 
cientîfico de las ciencias sociales, procurando que los alumnos 11e-
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guen a conocer y a utilizer las tecnicas en la busqueda de fuen- 
tes y documentes.
- Necesidad de una ensenanza viva y aplicativa insertada en 
la realidad social, polîtica y cultural de Espana y no solamente 
abstracts y academics.
- Desarrollo de las aptitudes de anâlisis, sîntesis, interpre^ 
taciôn y relaciôn de conceptos que faciliten al alunpo la adqui­
sicion de m^etodos de trabajo intelectual. '
- Apertura del alumno hacia su entorno social.
- Participaciôn del alumno, creatividad y socializaciôn.
1.2.6.1. ANALISIS DÈ LIBROS DE TEXTO DE CIENCIAS SOdlALES
El conjunto de aspectos que conviene tener présentes, en los 
libros de texto, de acuerdo con nuestra interpretaciôn particular
de la ensenanza, como respuesta a los objetivos propuestor por el
Ministerio de Educaciôn, son los siguientes:3®
1. Anâlisis de objetivos.
1.1. El texto ha de ser no academicista, sino aplicativo y re 
lacionado con el entorno social. Esto por dos razones:
a) Por el sentido prâctico que debe tener la ensenanza a ni - 
vel de E.G.B.
b) La formaciôn de onceptos que tengan una clara referenda a
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lo real es fundamental para el crecimiento intelectual del nino. A 
menudo se ensena con palabras (ensenanza expositiva) sin la apoya- 
tura de un objéto de referenda (ensenanza realists o empîrica) o 
sin una imagen de ese objeto (ensenanza intuitiva). Los ninos han 
de q>render o asimilar una realidad.
1.2. El texto ha de estar centrado en los procesos de aprendi­
zaje y en la participaciôn crîtica.
En el proceso de aprendizaje ha^ dos fases distintas: adquisi- 
ciôn y exteridrizaciôn.
Al enfrentarse con el anâlisis de un libro de trabajo, el pri­
mer paso es distlngir las explicaciones y tareas que se destinan a 
la adquisiciSn de conocimientos, de aquellas tpreas que se le exi­
gea al alumno y mediante las cuales tiene que demoster si ha apren 
dido lo que se pretende o no.
La adquisiciôn de conocimientos puede estar concebida de forma 
que el nino la élaboré individualmente (esta era la finalidad de - 
las fichas, aunque luego la realidad ha demostrado que el enfoque 
dado a las mismas no contribuia a conseguir los fines propuestos) 
o apoyarse en un proceso dxfictico que incluye la explicaciôn del - 
Profesor y la elaboraciôn conjunta de la clase.
En nuestro anâlisis la pregunta que se debe contester es: iQuê
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se pretende que adquiera el ninp? iCômo demuestra el plumno que ha 
aprendido lo que se pretende de êl?
En algunas éditoriales existen ejercicios de evalpaciôn incor- 
porados al texto. Segun la concepciôn del programa, ppeden existir 
uno o varios ejercicios que permiten evaluar lo aprendido en la uni^  
dad. Ejercicios que hacen posible medir si se ha conspguido el ob­
jetivo de la unidad.
1.3. iQuê aspectos especîficos entrena el texto?
Lo aprendido puede ser objeto de reproducciôn, reprganizaciôn, 
transfer, o ser utilizado en la soluciôn de problemas. Se trata de 
niveles que estân ordenados por dificultad, siendo el nivel mâs —  
simple la reproducciôn de conocimientos, y el m/as elevado, la uti^  
lizaciôn de lo aprendido en la soluciôn de problemas. Cada nivel - 
superior supone los niveles inferiores. '
El aiâlisis ha de centrarse en las siguientes preguntas:
- tQuê se exige al nino, reproducir lo aprendido de la misma - 
manera, o reorganizarlo de alguna forma?
-&nebe aplicar el alumno lo aprendido en un contexto nuevo?
El anâlisis permite ver si un texto o un programa es esencial- 
mente reproductive o exige pensamiento productive.
Conseguir que el alumno peuda aplicar lo que ha aprendido a si. 
tuaciones nuevas es el objetivo principal de toda ensenanza, ya —
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Ique es imposible ensenarle a un individuo absolutamente todas las 
cosas que se va a encontrar en el futùro.
Se puede hablar de pensamiento productivo siempre que se tra- 
te de tecnicas que se apliquen a situaciones neuvas.
1.4. Adaptacion al nivel.
iBe adecGan los objetivos previstos al nivel intelectual de - 
los laumnos? lY a las caracterîsticas del curso?
Segûn la epistemologîa genëtica, de los conocimientos que se 
le proporcionan a un nino de una deteyminada edad, solo va a ser 
capaz de aprender aquello para lo cual estâ capacitado de acuerdo 
con sus instrumentos intelectuales.
2. Anâlisis del contenido.
2.1. Bstruc^ura y exposicion de los temas.
El anâlisis se centra en ver quê puntos se incluyen en los te^  
mas y cômo se exponen.
- Relaciones establecidas entre los temab de los campos socia^ 
les (mediante el estudio de la relacipn histbria-economîa-industria 
lizacion-sociedad, por ejemplo).
- Relaciones interdisciplinales con otras âreas: (evolucion so- 
cial-tecnologîa-medicina).
2.2. iSe incluyen algunos problemas actuales de investigaciôn -
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que den idea de que las ciencias estân en continua construccion?
3. Metodologîa didâctica.
3-1. (Existe un conveniente equilibrio entre los enfoques induc- 
tivos y los deductivos?
Teniendo en cuenta que el enfoque ha de ser:
a) Formativo e interdisciplinar.
b) Engarzado en la propia experiencia vital del nino.
c) Drrectamente relacionado con los conocimientos y nociones que 
el nino ya tiene.
El texto ha de seguir un desarrollo inductivo de los conceptos y 
del lengiiaje. "En la vida nos desenvolvemos mediante el lenguaje, y 
un enriquecimiento de este conllevarîa una potenciacion de la capaci^  
dad ideacional del sujelo, si las palabras estân asociadas a un con- 
tenido reCeroncial y objeto y a un contenido mental o concepto. De - 
aquî se dériva la importancia que tiene una adquisiciôn empîrica-in- 
ductiva de conceptos durante las etapas de formaciôn de la ninez y - 
la adolc.scencia". 3®
El proceso natural de formaciôn de conceptos en los primeros anos 
de vida del nino, han de ser tenidos en cuenta en el desarrollo pos­
terior de conceptos en la ensenanza, "El aprendizaje de conceptos en
vuelve los dos procesos psicolôgicos de generalizaciôn y discrimina- 
'lO
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Los procesos de generalizaciôn son los psicolôgicos naturales - 
que el nino sigue en sus primeros anos para formar los conceptos —  
que constituyen su acervo mental.
Este proceso debe incorporarse a la ensenanza siempre que apa - 
rezca algun nuevo têrmino, nombre o concepto, para que el nino enri^ 
quezca su capacidad expresiva y creativa mediante actividades de —  
asociaciôn y relaciôn de cada têrmino en una materia con todas las 
realidades de la vida ordinaria o de otras a las cueles se aplica - 
o puede aplicarse. Este enfoque harê que la ensenanza sea interdis­
ciplinar y esté ligada a la vida real y lenguaje del nino.
La otra actividad del proceso de la formaciôn de conceptos -la 
discriminaciôn- consiste en la actividad inversa a la generaliza —  
ciôn: detectar los elementos o caracterîsticas diferenciales.
"La discriminaciôn es un proceso complementario de la generali­
zaciôn. La generalizaciôn es una reacciôn ante las semejanzas, y la 
discriminaciôn es una reacciôn ante las desemejanzas".^*
En una ensenanza que tenga sentido para el alumno, este ha de - 
recorrer el camino empxrico-inductivo hacia la generalizaciôn antes 
de que llegue a los procesos deductivo-teôricos.
3.2. iLa relaciôn entre la teorîa y la prâctica es adecuada en 
el texto?
Se podrîa pensar con coherencia que si a cualquier materia cien 
tîfica, que lo admita, se le aplica como objetivo y como mêtodo la
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resolucion de problemas y el estudio de casos, nos verîamos preci- 
sados a un enfoque interdisciplinar integradora de la itiisma. Consi 
derando la interdisciplinaridad como un tratamiento de multiple en. 
foque sobre la misma realidad o contenido que asegure al sujeto, - 
la pues ta en prâctica integrada de todos sus conocimientos en las 
distintas esferas del saber y de todas sus capacidades mentales.
La resolucion de problemas exige una gama casi compléta de ac­
tividades mentales de observation, discrimination, comparacion, v^ 
loraciôn, anâlisis, clasificâciôn, sîntesis y creatividad.
Este mêtodo estarîa en la lînea personalizadora qup la Ley Ge­
neral de Educaciôn senala en los objetivos générales.
3.3. Grado de divergencia del texto.
Un enfoque y prâctica sistemâtlca de tipo divergente, integra- 
rîa una gran variedad de funciones y efectos; intentando superar - 
las limitaciones psicolôgicas de la ensenanza libresca que origins 
un hâbito mental déformante, consistante en la asociaciôn unilate­
ral de libro-aprender, que dificuba la formaciôn de actitudes y - 
disposiciones favorables para appender en la vida, para una educa­
ciôn permanente y para la reflexiôn.
3.4. iSe hace mâs ênfasis en los contenidos y en el saber, o - 
bien en los procesos de razonamiento cientîfico?
La preponderancia de los contenidos sobre los procesos de razo 
namiento es norma geneci en los libros de texto. Influenciados, —  
quizâs, por los mismos programas oficiales concebidos mâs como li^
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tas de cuestiones a aprender y no cqmo diseno de trabajo a efectuar.
"En este sëgundo sentido puede entenderae todavîa de muchas ma-
neras -no todas igualmente justificables- pero hay algunas que ofre^ 
cen posibilidades crîticas mâs acentuadas que otras".
2.5. Coherencia lôgica del texto.
- (Existe una adecuada secuenciaciôn de acuerdo con el grado de
dificultad de los conceptos?
- (Se hace suficiente ênfasis sobre los conceptos mâs difîciles?
- (Existe una conveniente relaciôn entre los conceptos nuevos y 
los introducidos con anterioridad?
- (Cômo estân estructurados los icontenidos del curso:
Mediante esquemas conceptualeq
Centros de interês
Mediante una secuenciaciôn lineal de "lecciones".
- Las distintas materias se presentan como aspectos independien- 
tes olien de forma conjunta e integrada.
- Las ramas cientîficas que incluyen las âreas, (Se presentan c£
mo aspectos independientes o bien de forma conjunta e integrada?
3.6. Motivaciôn.
- La densidad de contenidos, (ahoga la intervenciôn personal de 
los alumnos?, (impide el desarrollo de aspectos aplicativos y créatif 
vos?
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- (Se sigue una metodologîa natural?, con alusiones al entorno, 
a las vivencias y experiencias de los alumnos, a sus necesidades - 
de aprendizaje.
3.7. Actividades y desarrollo de la creatividad.
(Se incluyen cuestiones de tipo divergente en el texto? (Las - 
cuestiones convergentes- tienen respuesta unica. No asî las diver - 
gentes que pueden hdndar una gran variedad de enfoques y plantea - 
mientos).
- (Se prevé algun proyecto experimental?
- (Se incluyen problemas realçs y aplicativos, o bièn abundan 
las situaciones abstractas y alejadas del entorno del alumno?
- (Abundan los problemas numêç’icos, o bien se incluyen con - - 
cierta frecuencia cuestiones de reflexion de tipo cualitativo?
-(Se procura desarrollar la conciencia crîtica del alumno? (0 
abundan las cuestiones convergentes y acrîticas?
- (El grado de dificultad es tal que se desmotiva al alumno —  
menos aventajado?
3.8. Refuerzos didâcticos.
- (Se incluyen sîntesis parciales y globales de los aspectos mâs 
relevant t s de la meteria?
- (Se resaltan convenientemente los conceptos y mâtodos bâsicos 
y de mayor aplicülidad?
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- (Se refuerzan en fases ulteriores los conceptos abordados en 
lasf. etapas anl^erlores? (mediante nuevas alusiones, aplicaciones a 
problemas nuevos, inclusion en estrjicturas conceptuales mâs compile 
jas, etc.)
- (Existe Una adecuada relaciôn interconceptual y con otras - 
ârqas y campos del saber?
3.9. Socializaciôn y personalizaciôn.
. - (Se incluyen situaciones de aprendizaje en grupo de trabajo?
- (Se da cabida a temas de posible interes para determinados - 
alumnos o bien para centros enclavados en zonas rurales o urbanas 
de caracterîsticas concretas?
- (Se relacionan los temas que se estudian con la problemâtica 
del entorno del alumno (local, regional, nacional)?
3.10. Lenguaje.
- Comprensibilidad del lenguaje utilizado.
- (Se definen o especifican adejcuadamente los têrminos intcdu- 
cidos por vez primera?
- (Se observa una adecuada longitud y estructuraciôn de los p^ 
rrafos?
Caracterîsticas de una muestra de libros analizados siguiendo 
el modelo propuesto.
En primer lugar y como reflejo del carâcter ambicioso de los prjo
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gramas oficiales, destaca la elevada densidad de contenidos y de 
termines (la mayoria de las veces no llegan a la cat,egorîa de 
conceptos) vertidos en les textes, Generalamente se ensenan pala 
bras sin la apoyatura de un objeto de referenda o s in una ima - 
gen de ese objeto. Basta transcribir, como prueba de, esta afirma 
cion, los contenidos del primer tema del Area Social para 4- Ni- 
vel^3
Definiciôn de piano, de mapa, de cartografîa, de escala: nu- 
mérica y grâfica.- Definiciôn de proyecciones: cilîi|(3rica, coni- 
ca y plana.- Clases de mapas:
Atendiendo a la extensiôn de la superficie representada: ma­
pa mundi o planisferio, continentales, nacionales, çomarcales o 
,locales.
Atendiendo al aspecto de la superficie representada; fîsicos, 
politicos, econômicos, de comipiicaciones, topogrâficos o catastra 
les.
Interpretaciôn de los mapas: signos, lîneas, colores parale- 
los y meridianos.
Se observa una marcada obsesion por darlo todo, de una forma 
mas bien dogmâtica y descriptive, en detrimento de un sano enfoque 
discursive y razonado.
Los aspectos interprétatives y aplicativos de los conceptos -
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bâsicos eatân tratados muy superfic^almente en el desarrollo de la - 
unidad.
Si analizamos las actividades que figuran al final de la unidad:
1. Dibuja el piano de la clase.
2. Explica, con palabras distintas a las del texto, lo que es la 
cartografîa.
3. Contesta: iQuê diferencia hay entre piano y mapa? iQué es una
finca rûstica? /
(
4. Haz un resumen de la lectura sobre "Los mapas a lo largo de - 
la historia". (Quê figura en el texto).
5. Explica quS quiere decir cadA una de estas escalas: 1:50, 1:1,
1:2 y 1:1.000.
6. Resuelve:
- fil un mapa escala 1:20.000, 1# distancia entre dos ciudades es 
de 20 cms. &Cuâl es la distancia reàl?
- La distancia real entre dos ciudades es de 100 km. En un mapa
a escala 1:10.000, &Cuâl sera la distancia entre ellas?
7. De los dos tipos de escala indica cuâl te parece mejor y por 
quê razon.
8. Dibuja a escala 1:3 la cubierta de tu libro "Cosmos 4-".
' 9. Contesta: iPor quê es difîcil representar la tierra? &Cual es 
la forma mas exad& de representarla?
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10. Copia el dibujo que représenta el sistema de ^royeccion 
nica y explica quê ventajas e inconvenientes tiene.
11. Do los très sistemas de proyeccion, indica cuâl te parece 
mejor y por quê motivo.
12.-Copia y compléta en tu fcuaderno: "En la navegaciôn aêrea -
se emplean mapas de proyeccion......... " En la proyeccion plana
de la tierra aparece reflejada en un.......que la......... en al-
gunos de sus........"
13. Indica al menos cuatro cosas que puedan reprgsentarse en - 
cl mapa.
14. Indica quê clase de mapa emplearîas para representar cada 
una de estas cosas: carreteras, tu localidad, caminos, casR
15. Indica la diferencia que hay entre Mapamundi y Planisferio.
16. De un mapa de carreteras, copia una parte en que aparezca 
representada tu localidad y las mâs prôximas.
17. Con ayuda del diccionario, escribe el significado de inter^  
pretar.
18. En cuadros distintos, copia las lîneas y signos que se ut 1^ 
lizan en los mapas. Luego procura aprenderlos.
19. En forma de cuadro sinôptico, indica quê se représenta con 
signos, con lîneas y con colores.
20. Contesta: îQuê es la latitud? iComo puedè ser la longitud?
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En equipo: confecciona el piano del colegio sobre una cartulina, 
pidiendo ayuda al Profesor.
Nos enconCraraos con una unidad tematica en la que la cantidad de 
nociones que s^ quiere transmitir a los alumnos es {abrumadora! No - 
se ha tenido en cuentà:
- Que no splo las nociones, sino incluso los tênninos con los —  
que se désignant son nuevos para los nines.
- Faits una preocupaciân por vincular las distintas definiciones 
que se van transmitiendo y que, a nuestro juicio, ayudarîa a los —  
alumnos en la asimllaciên de las misinas, si se hubiese resaltado las 
caracterfsticas comunes.
- Les ilustraciones en forma de dibujo y fotografias que figu - 
ran en el desarrollo del tema, son poco datas. Creemos que las te- 
presentaciones de los objetos deberîan ser m&s cuidadas y adaptadas 
a los conocimientos que se pretende adquiera el nino, mSxime tenien 
do en cuenta que van dirigidos a los alumnos de 9-10 anos, y en esta 
etapa las abstracciones q le realizan en la adquisicion de conocimien­
tos nuevos es fundamentalmente empîrica porque extra su informaciën de 
los objetos roismos o de la representacion de êstos. El recorrido del 
camino empirico-inductivo y el hecho de partir de los conocimientos 
que el alumno ha aprendido de modo eatable permitirâ el paso a la se^  
gunda fase que es fundamental y que Piaget**** llama "abstracciôn re -
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flexiva" porque se extrae no de los objetos, sino de las cooodinacio^ 
nes de acciones (u operaciones) y por lo tanto de las propias acti - 
vidades del sujeto.
- "Los instrumentes de registre, que hacen posible una abstrac- 
cion empîrica, no son extraîdos del objeto, ya que constituyen las 
condiciones previas de su conocimiento; por lo tanto se deben a ac­
tividades del sujeto y, como taies tienen su origen en abstracciones 
eflexivas anteriores, Lo cual sucedîa ya desde un comienzo, excepto 
que, en los niveles primitives esta forma tiene una gran simplicidad,
Existe una reciprocidad parcial entre la abstracciôn empîrica y 
la reflexiva, en cuanto que cada una de ellas necesita a la otra pr|- 
ra funcionar (excepto la abstracciôn reflexiva cuando ha llegado a 
un estado de desarrollo llamado pure en el que ya no se basa, para 
sus construcciones mentales, en la abstracciôn empîrica, sino que 
se caracteriza por elaboraciones continuas de nuevas operaciones - 
que se montan sobre las p r é c é d a n t e s " .
De lo dicho se pueden sacar entre otras las siguientes conclu- 
siones:
a) El enfoque de la ensenanza de los conceptos ha de tener en 
cuenta las caracterîsticas de las diferentes edades y los conoci­
mientos que poseen los alumnos en un momento determinado.
b) Un aspecto parece que esta bien comprobado: la actividad di. 
recta del alumno, manipulativa e intelectual, en el desarrollo del
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pensamiento y de las operaciones mentales.
La Psicologîa ha demostrado que solpmente los conceptos adquir_i 
dos de forma razonada, vivencial, experimental y participativa pa - 
san a formar parte de la estructura intelectual del sujeto.
En el libro de texto aludido es évidente la formidable disteu - 
sion que hay entre reclamar del nino acciôn, iniciativa y ensayos, 
y presentarle una serie de definiciones verbales ppra que se limite 
a asimilarlas.
Vemos que la primera de las actividpdes dice asî: dibuja el pla^ 
no de la clase.
La realizaciôn de esta actividad implica que el alumno ha veri- 
ficado los siguiehtes procesos mentales:
- Asimilaciôn de la definiciôn de piano.
- Comprensiônde la definiciôn.
- Asimilaciôn de la definiciôn de escala.
- Comprensiôn de la definiciôn.
- Asimilaciôn de la definiciôn de epcala numerica.
- Comprensiôn del concepto que a su vez implica el concepto lôg^
co-matematico de proporciôn.
- Asimilaciôn de la definiciôn de escala grâfica.
- Comprensiôn del concepto que implica a su vez el de proporciôn
y su representaciôn grâfica.
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Una vGz que el alumno llegue a la generalizacion de lo que es 
un piano y una escala, y haya captado la relacion existante entre 
ambos, ha de ser capaz de pasar de la dimension de la comprensiôn 
a la de In acciôn, o sea al de la aplicaciôn concrete de las no - 
clones de piano, escala numerica y grâfica, en la realizaciôn del 
piano de su clase.
En el libro de texto se le proporcionæal alumno los siguien­
tes conocimientos respecte al piano y escala:
"Pianos
la forma mâs clara de representar cômo estân distribuidas las 
habitaciones de una casA^las calles, plazas y edificios de una po^  
blaciôn, o las mesas del aula de clase, es dibujândolo como si lo 
viésemos desde arriba.
Observa la fotografia y el piano que aparece en esta pâgina, 
y comprobarâs que se percibe con mayor claridad la distribuciôn - 
por medio del piano que de la fotografia.
El piano se emplea para representar pequenas superficies: aulas, 
pisos, edificios, poblaciones, etc.
El m.ipa, por su parte, puede representar desde una poblaciôn - 
basta la totalidad de la superficie de la tierra.
Esen 1 a
Tanto en los pianos como en los mapas, es imposible represen­
tar las cosas del mismo tamano que tienen en la realidad; pero es
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necesario saber cuantas veces mâs pequenas son que en la realidad. 
Elio se indica mediante la escala que puedes ver en todos los ma - 
pas.
Hay dos formas de indicar la proporciôn entre el dibujo y la - 
realidad.
$e indica mëdiante una proporciôn, 1:50, 1:100, 1:1.000, etc. 
Elio quiere decir que la distancia re^al es 50, 100, 1.000 veces ma^  
yor que en el dibujo.
Begun esto en un mapa escala 1:1 querria decir que las distan- 
cias en la realidad son igual que en el mapa, la escala 1:10.000 - 
querrâ decir que las distancias reales son 10.000 veces mayores —  
que en el mapa, y asi sucesivamente.
La escala grâfica acompana norma^mente a la escala numerica en 
los mapas. Se basa en la escala numefica y consiste en una lînea - 
dividida en partes iguales. Cada parte de esta lînea équivale nor- 
malmente a un numéro determinado de km. Utilizando esta escala y - 
con una régla o compâs, es muy fâcil medir distancias sobre el ma­
pa. Asî se ahorran muchos câkulos que habrîa que hacer utilizando 
la escala numérica".**^
La exposiciôn es un tanto descriptiva y bastante alejada de un 
sano enfoque discursive y razonado con abondantes puntos de refe - 
rencia intuitiva.
Solo figure un dibujo de un piano, que es poco claro, por cie^ 
to, con la siguiente indicaciôn debajo del mismo; El piano es la - 
forma mâs clara de la representaciôn de una superficie.
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Se compnioba una faita de coordinacion; no solo entre los distin 
tos temas, las nociones de cada tema; sino tambien entre el conteni- 
do desarrollado y las actividades a realizar por los alumnos que fi­
guran al final de cada|tema.
Los autores de los libros de texto (en general) no saben o no —  
pueden apurar hasta el fondo los aspectos interprétatives y aplicati 
vos de los conceptos bâsicos. Y eÿto por dos motivos fuhdamentales: 
desconocimiento del valor real de los conceptos y de sus limitacio - 
nes, y escaso tratainiento en los libros.
El mismo lenguaje empleado es frecuentemente un obstâculo y no - 
un instrumente en la formaciôn e intercambio de conceptos, dado que 
los temas vienen planteados en forma teôrica y eminentemente abstrac 
ta.
.'■La comprensiôn y la utilizaciôn correcta de las palabras supone 
una estructuraciôn de una serie de operaciones lôgicas, que de nin - 
gun modo se transmite de inmediato en el momento de ensenar una pala 
bra niieva.
Las palabras que le brindamos para designar las nuevas adquisi - 
clones, si se quiere evitar una asimilaciôn puramente mecânica; los 
alumnos ban de recorrer una serie de pasos o etapas para llegar a la 
comprensiôn y a la correcta utilizaciôn de las mismas.
Primer paso: el alumno entra en contacte directe con une ovaries 
ejemplos concretos de la cuestiôn que va a estudiar. Si se trata de un
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concepto abstracto, habrâ que presentarles ejemplos de la realidad 
en la que sea posible reconocer tal àbstracciôn. Esta primera expe- 
riencia es conveniente llevarla a cabo libremente, sin pautas previas 
de observaciôn, con el fin de que el alumno perciba.
Segundo caso: verbalizacion de la experiencia, momento en el que 
se va comprobando si los alumnos ban captado los rasgos que se cons^ 
deran fundamentales o ha percibido otjros que no lo son tanto.
tercer paso: abstracciôn de unos rasgos determinados para la for  ^
macion del concepto.
Cuarto paso: expresiôn de la definciôn. Cuando se haya llegado a 
una expresiôn en el lenguaje natural, suficientémente correcta desde 
el punto de vista cientffico, puede ^nterpambiarse, si se considéra 
oportuno, por la versiôn en lenguaje tôcnico o cientîfico, explici - 
tando exactamente el valor de los nuevos tërminos.
Este ejerclcio de sustituciôn debe hacerse en este sentidc -de - 
lo natural a lo cientîfico- y no en sentido contrario, como es habi­
tuai. La traducciôn del lenguaje cientîfico al personal, que suelen 
hacer los alumnos, cuando estudian, intentando memoriear conceptos - 
que ho han experimentado por sî mismc^ constituye un proceso de dege 
neraciôn conceptual, porque la versiôn de cada uno, como no refleja 
ninguna experiencia, no es mâs que el trasunto de la interpretaciôn 
arbitraria e incompleta, a veces, hasta incorrecta, que el alumno h^
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ce del nuevo concepto, ya que no tiene de ël otra referencia que una 
extrana y medio incomprensible "definiciôn".
Quinte) paso: aplicaciôn del nuevo concepto a otros fenômenos de - 
la realidad. Para podCrafirmar que se domina el sentido de una pala­
bra, no basta con poder decir lo que significa. Es menester utilizer 
la en el contacte con la realidad, y manejarla como lo que es: un —  
instrumente que nos indica un modo de observaciôn de aqu^lla.
Se pasa <|1 reconocimiento del concepto en nuevos câsos de la rea 
lidad en los que se considéra que puede observarse.
Sexto paso: categorizaciôn del concepto. Consiste en tratar de - 
ver cuâl es la naturaleza del concepto que acabamos de adquirir.
Cuando los alumnos lleguen a poder hablar del concepto como de - 
un instrumente de descripciôn b de cSlculo que pueden mapejar desde 
ahora en sus razonamientos o en sua operaciones, y analizar y criti- 
car el interés que puede tener el utilizerlo en una determinada ope- 
raciôn, entonces si que podemos considérer que lo ban hecho suyo, y 
le les sirve en su actividad intelectual.
No logramos imaginer una opciôn diferente: o se limitan los con­
tenidos con objeto de lograr una adecuada asimilaciôn conceptual, o 
se "da todo" con el peligro de que al curao siguiente la mayorîa de 
los alumnos tengan que partir desde cero.
Tambien, y como manifestaciôn de todo lo anterior, los conceptos
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se introducen frecuent^emente de forma apriorfstica, disociados del 
mundo observaclonal y experimental què los justifies. Una poible —  
excusa salta a nuestra imagination: si se analizasen todos los con­
tenidos, los libros serîan excesivamente voluminosos. A lo que se - 
podîa replicar: Ireduztamos los contenidos! No parece ser, sin em - 
bargo, demasiado viable esta postura pot el momento.
La Psicologîa ha demostrado que sblamente los conceptos adquir^ 
dos de forma razonada, vivencial, experimental y participativa pa - 
San a formar parte de la estructurà intelectual del sujeto. Pero, - 
parece que slgüp importando mâs dar loucha materia, aunque no la as^ 
mile mâs que un porcentaje înfimo de aliminos, que contribuir a la - 
educaciôn conceptual y discursive de la gran masa de alumnos que —  
terminan la E.G.B. y que seguirâ la mayorîa en el B.U.P. y en la P.P. 
con los mismos defectos.
La metodologîa didâctica prédominante es fuertemente deductive.
No se tiene en cuenta en quâ etapa de desarrollo intelectual se en- 
cuentra el discente; ni que la formalizaciôn y conceptualizaciôn re^  
quieten de una participaciôn intelectual apoyada en observaciones, 
experiencias e interpretaciones del entorno. Esto suele ocurrir cuan 
do se trata de "àgotar el programs" por encima de una verdadera fo£ 
macion intelectual.
Digamos, por otra parte, que la estructura de los libros sigue
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c e n t r â n d o s e  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  ' l e c c i O n e s  N i n -  
g u n o  d e  l o s  q u e  h e m o s  c o n s u l t a d o  s e  h a  a t r e v i d o  a  p l a n t e a r  o t r a s  -  
e s t r u c t u r a s  ( c e n t r o s  d e  i n t e r ë s ,  e s q u e m a s  c o n c e p t u a l e s ,  e t c . )
Ijü r e a l i d a d  e s  p e l i g r o s a ;  l o s  l i b r o s  s e  c o p i a n  d e m a s i a d o  e n t r e  
s î ,  e x i s t e  p o c a  v a r i e d a d  d e  e n f o q u e s .
Kn algunos distritos se ha roto el fuego, experimentândose di­
ferentes alternatives didâcticas en el campe de las Ciencias Soci^ 
j.es. El libro pasa a ser un auxiliar docente mxd's, y no el centro
de giro de todo el curso.
Finalmente hemos de destacar el carâcter cerrado de la mayorîa
de los libros analizados. Se observan escasas alusiones al entorno
social y tecnologico; se analizan escasos conceptos desqe una pers 
pectiva interdisciplinar; incluso las materias del Area de Experieti 
cia (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), se suelen présentât 
como Ciencias separadas y disconexas; incluso los t-emas tanto del 
Area Social como de la Naturaleza se presentan cada una de ellas - 
'omo una lecciôn cerrada, aislada y sin ninguna coordinacion con - 
las demâs.
1.2.7 îEXlSTE CONEXION ENTRE LOS CONTENIDOS, LA DIDACTICA PROPUES 
TA Y LOS OBJETIVOS FIJADOS PARA EL AREA DE LAS CIENCIAS NA­
TO RALES?
D i f î c i l m e n t e  s e  p u e d e  d i s c r e p a r  d e  u n o s  o b j e t i v o s  c o m o  l o s  c i -
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tados para las Ciencias de la Naturaleza. Estân en la misma lînea 
que los que se plantean otros muchos paîses y son aceptados ampli^ 
mente. Sin embargo, para penetrar en el verdadero sentido de unos 
objetivos générales, no podemos limitâmes al anâlisis cerrado de 
los mismos. Estes, aunque muchas veces puedan parecer convergentes, 
adqqieren una dimension totalmente distinta segun el contexte en - 
que se inscriben y en funciôn de las medidas concretas que se toman 
para llevarlos a la prâctica.
Al analizar las Orientaciones Pedagogicas nos encontramos:
- Una auqencia de lîneas claras definitorias en lo que a los 
objetivos especîficos del ciclo se refieren.
- El Ministerio de Educaciôn concibe la programaciôn: "Entende^ 
mes por programaciôn un nôcleo de contenidos fundamentales que es­
tân ordenados formando una progresiôp para lograr, de acuerdo con
la edad y desarrollo del alumno, la adquisiciôn de una serie de c£ 
nocimientos, habilidades y actitudes. Es misiôn del Profesor el —  
concretar la amplitud y profundidad de los conocimientos al confe£ 
cionar su propio programs, idear el tnêtodo a seguir y los experi - 
men tos y observaciones a realizar por el alumno".**®
Esta definiciôn de programaciôn nos parece sorprendente por 
dos razones:
1- Los programas tendrîan que ser, de alguna manera, los me- 
dios que permitiesen alcanzar los objetivos.
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Tanto en el concepto de programs como en la lista de contenidps 
propuestos, se enfoca la programaciôn como uni sucesiôn de titulos, 
de explicaciones o teorias a aprender por el alumno de los que ten­
dra que retener como cientîficos ui) gran numéro para construir la - 
ciencia.
Se destaca que "las Ciencias de la Naturaleza son Ciencias expe^  
rimentales, y que no hay otro modo de adquirir racionalmente los co 
nocimientos en el campo de estas Ciencias".**® Pero, los disenos de 
trabajo a efectuar estân aujentes de las Orientaciones Pedagôgicas.
2- Se desprende de la definiciôn que lo unico prgramable (por 
parte del Ministerio de Educaciôn) son los contenidos générales, y 
se deja en manos del Profesor la responsabilidad de todos los demâs 
aspectos:
-  C o n c r e t a r  l a  a m p l i t u d  y p r o f u n d i d a d  d e  l o s  c o n t e n i d o s .
- Déterminât los objetivos especîficos relatives a los conteni­
dos, actitudes y destrezas.
- Seleccionar los mêtodos de epsenanza mâs apropiados a cada si^  
tuaciôn de aprendizaje.
-  D i s e n a r  l a s  g u î a s  d e  o b s e r v a c i ô n  y  e x p e r i m e n t a c i ô n .
- Buscar los recursos necesarios para realizarlas.
- Crear las pruebas de evaluaciôn correspondientes.
t Q u i é n  p e n s a ,  c o n  un m î n i m o  d e  r e a l i s m o ,  q u e  e n  l a s  c i r c u n s t a n  
c i a s  a c t u a l o s  e l  l’ r o f e s o r a d o  p u e d e  r e a l i z a r  t o d a s  e s t a  t a r e a s ?
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îHan recibido los Maestros una formaciôn que les capacité para re^ 
lizarlas?
1.2.7.1. ANALISIS DE LIBROS DE TEXTO )DE CIENCIAS NATURALES
Ya que los programas oficiales no especifican el nivel de los 
contenidos, nos hemos basado, en nuestro anâlisis, en los libros - 
de texto aprobados por el Ministerio de Educaciôn, suponiendo que 
estos constituyen la expresiôn adecuada de las intenciones ministe^ 
riales.
Caracterîsticas de la calidad didâctica y de contenidos de los 
libros de texto basadas en una muestra de libros analizada.®®
fh ellos se c o nst^ una gran amplitud temâticas y una excesiva 
diversificaciôn. Tbmemos, a tîtulo de ejemplo, el tema primero de 
Ciencias Naturales de 4- Nivel de E.G.B.
El tîtulo es: El suelo como medio en el que se desarrollan los 
seres vivos. A continuation se exponeh una serie de preguntas a las 
que se va contestando a base de descripciones, definiciones y dimen 
siones. Las preguntas son las siguientes:
- La corteza terrestre.
- Capas de la corteza terrestre: sedimentos, sial o granito, - 
âma o basalto.
- El interior de la corteza terrestre : la corteza terrestre o 
litosfera, el manto, la capa intermedia, el nucleo central o nife.
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-Modificariones de la corteza terrestre: volcanes.
- son volcanes?
- Productos volcanicos: solidos, liquides, gaseosos.
- i’artes de un volcan: foco, chimenea, crater, cono volcanico.
- rerremotos o seismos.- Elementos: hipocentro, epicentre, on 
das sismicas.
- Efectos de los terremotos.- Maremotos.
- Agentes externos en las modificaciones de las montaiïas: ca- 
lor y frîo.- viento.- lluvia.- rîos.- aguas subterraneas.- mares.- 
Los seres vivos tambien modifican el suelo: el hombre, los anima­
les y las plantas.
Ix'i elevada densidad de contenidos y de conceptos salta a la - 
vista.
Se observa un trasplante mecanico de los programas university 
rios (incluso en la Primera Etapa). Se olvida que los contenidos 
escolares de la E.G.B. deben tener una entidad propia y ser seley 
cionados en base a criterios que no pocas veces entran en contra- 
diccion con cl estreclio racionalismo de los programas universita- 
rios.
En la seleccion de los contenidos del tema mencionado se olvÿ 
dan factures fundamentales como son:
- PartLr siempre de la experiencia directa del alumno y tomar 
como base la gran riqueza de elementos de su entorno natural y so 
cial.
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- La aplicabilidad a la vida dieria dentro del e n t o m o  del alum
no.
iQui aplicabilidad puede tener para el alucjino de 4- de E.G.B. - 
sabër que; "El manto tiene un espesor de 1.200 a 1.400 km. El nu —  
cleo central tiene un radio de 3.400 km., etc.?"®^
Nos encontramos con el desarrollo de unos temas 6 unidades so - 
brecargadas de contenidos sin conexiôn con la realidad del alumno.
Se aprecia, en los textos, una marcada obsesion por darlo todo, de 
una forma dogmatica y descriptiva, en dëtriménto de un enfoque dis­
eurs ivo y razdnado. Tëniendo en cuenta qüe, en nuestro pais, la ma­
yorîa del Profesorado usa el libro ^e texto como herramienta docen­
te fundamental, no es difîcil imaginer una extension considerable - 
de este vicio pedagôgico.
Esta gran cantidad de contenidos entra a su vez en contradicciÔn 
coi^  los mâtodos de ensenanza propugnados por el propio Ministerio: 
"Nunca serâ suficientemente destacado que las Ciencias de la Nature 
leza son Ciencias expérimentales, y que no hay otro modo de adqui - 
rir racionalmente los conocomientos en el campo de estas Ciencias.
&Por quê si este es el metodo que se ha de aplicar, el mismo - 
M. E.C. ha aprobado libros para esta ârea basados exclusivamente an 
una transmisiôn directs de conocimientos? iCômo puede pretenderse - 
que el alumno llegue a experimentar^ por êl mismo, la gran cantidad
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de contenidos que se imparten actualmente en los cursos de E.G.B. 
en el Area de Ciencias? Ante esta situation y por miedo a las pruy 
bas a que sus alumnos serân sometidos, el Profesor se ve abocado a 
embutir contenidos como buenamente puede. Todo ello lleva a una dey 
moralizacion del Profesorado y a un desint^rês y aburrimiento geny 
ral del alumnado, forzando a la monotone tarea de retener de merao- 
ria-repetir-olvidar, para comenzar de nuevo al curso siguiente.
Nd logramos imaginar una opciôn diferente: o se limitan los con 
tenrlos con objeto de lograr una adecuada asimilaciôn conceptual, o
se da todo de manera memorîstica y repetitiva.
Como consecuencia de todo lo anterior, los conceptos se intro­
ducen frecuentemente de forma aprioristica, disociados del mundo - 
observational y experimental que los justifies.
PROGRESION DE LOS CONTENIDOS
El Ministerio senala que "los contenidos ban de estar ordena - 
dos formando una progresiôn".
Qi los libros de texto, mas que progresiôn lo que se observa -
es repeticiôn y lagunas inexplicables, junto a desfases conceptua-
f
les bastante considerables.
En los cursos sucesivos siempre se parte de cero cuando se try
ta de un tema, lo cual esta en contradicciôn con la progresiôn que
se pretende. Si tomamos el ejemplo de la electricidad, podemos ver 
que los conceptos que aparecen en sexto curso, vuelven a repetirse
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en séptimo. Esto podrîa ser correcto si los conceptos cada vez se 
tratasen con mayor profundâhd y se fuese ampliando el marco de expy 
riencias, pero realmente no es asî. kl alumno recibirâ la misma in- 
formaciôn bâsica sobre electrostâtica en sexto que en sêptimo, e iii 
cluso reâlizarâ las mismas experiencias. Esto lleva a un aburrimien 
to del alumno que tiene la sensaciôn de que siempre se le repiten - 
las mismas cosÀs, y füerza al Profesbr a desarrollar contenidos sin 
conocer los motives de la otganizacipn dé los mismos.
Mas perjudicial aun résulta el caso de los saltos. &Por quê un 
concepto general puede desaparecer e^ un curso y no volver a apare- 
cer hasta dos o très cursos mâs adelante?
Tomemos como ejemplo el concepto de reaction qüîmica, bâsico py 
ra la mayorîa de temas de ciencias expérimentales. Este concepto no 
figura en los programas oficiales hasta octavo curso de E.G.B.
Sin embargo, se ban dado en sexto temas como la respiracion y la fo 
tosîntesis, y en sêptimo, la pila elêctrica. iCômo puede un nino —  
comprender procesos que estân basados en transformaciones quîmicas, 
si aun no ha visto lo mâs elemental relativo a este tema?
ASIMILACION CONCEPTUAL Y EXPERIE^CIAL
Otro elemento que contradice la pretendida prograsiôn de los —  
programas es la faits de co>rrespondencia entre el desarrollo de —  
los conceptos y laWBse empîrica y experimental del alumno.
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Los psicôlogos han sehalado repetidamente que para que los ninos 
puedan llegar a una comprensiôn real de los conceptos y, por lo tan­
to, a poder operar con ellos, necesitan relacionarlos con su propia 
experiencia. Tiambiên debe existir una cierta gradaciôn en la que se 
parta de conceptos muy inmediatos (fâcilmente relacionables con ele - 
mentos de observaciôn) y desde ellos se vaya pasando a los mâs ahs - 
tractos.5G
Ambos aspectos son olvidados con frecuencia en nuestros progra - 
mas y libros de texto. La experimentaciôn y observaciôn que el alum­
no realiza ({cuando la realiza!), a menudo se da con posterioridad - 
a la presentaciôn del concepto, y por tanto, no es de ningun modo, - 
la base de construcciôn de êste. Por otra parte, se da por supuesto 
que a cualquier edad los ninos pueden asimilar los diferentes concey 
tos cientîficos, presentândose êstos siempre con el mismo nivel de - 
abstracciôn.
Se déjà sentir la influencia de los proyectos desarrollados en - 
los Estados Unidos para la Ensenanza Elemental de las Ciencias, La - 
construcciôn de estos programas recoge las concepciones de Bruner:—  
Por una porte, su bipôtesis de que "el estudio de cualquier concepto 
cientîfico puede ser abordado en todas las edades, siempre que se —  
présente en forma coherente con la mentalidad del a l u m n o " , y  por - 
otra parte, su ënfasis en la necesidad de dar una estructura formai 
y lôgica a las distintas areas o campos cientîficos que se ensenen,
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con bbjeto de faciliter la conceptualizaciôn y la asociaciôn de ideas 
en la mente del alumno.
Conceptos tan difîciles como energîa, fotosîntesis, fuerza, etc., 
son manejados desde los primeros cursos de E.G.B. La mejor prueba de 
la fblta de adecuaciôn del sistema seguido es que muy pocos alumnos - 
al llegar al final del Bàchillerato gueden explicar razonadamente di- 
chos conceptos.
La metodologîa didâctica es fuertemente deductiva. No se tiene en 
cuenta que la formalizaciôn y conceptualizaciôn requieren de una par­
ticipaciôn intelectual apoyada en observaciones, experiencias e intey 
pretaciones del entomo. Esto suele ocurrir cuando se trata de agotar 
el programa por encima de una verdadera formaciôn intelectual.
INTEGRACION
En las Orientaciones Ministeriales leemos:
"En la Primera Etapa de E.G.B. la experiencia infantil concentra- 
da o globalizada en nucleps o unidades variadas, de acuerdo con los - 
intereses y posibilidades de cada momento o situaciôn darân ocasiôn y 
contenido a las âreas de expresiôn".®®
"En la Segunda Etapa la programaciôn responds al metodo de inte - 
graciôn de las Ciencias, sin establecer todavîa fronteras entre las - 
mismas, pero con una iniciaciôn a la sistematizaciôn en el campo de - 
cada una de ellas".®®
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Hoy en dîa la mayorîa de los pedagogos defienden la convenien- 
cia de la ensenanza integrada de las Ciencias. Parece ser que "el 
tratamiento de multiple enfoque sobre la misma realidad o conteni­
do que asegure al sujeto, la puesta en prâctica integrada de todos 
sus conocimientos en las distintas esferas del saber y de todas —  
sus capacidades mentales",®® motiva mucho mas al alumno y esta mâs 
de acuerdo con la tendencia interdisciplinar que se produce boy en 
la investigacion cientifica. El tratar un tema desde todas sus pery 
pectivas liace que el alumno relacj.one y asimile mâs.
Una ligera mirada al programa oficial permite cerciprarse de - 
que, aunque declaradamente pretende ser integrado, conserva la corn 
partimentaciôn tradicional de disciplinas.
■ El programa de sexto curso tiene claramente separadas una par­
te do Biologîa y otra de Ffsica, aunque con alguna velada referen­
cia a la aplicaciôn de algunos conceptos fîsicos al campo biolôgi- 
co. La prueba mâs évidente de la falta de integraciôn es la separy 
cion de los temas de nutriciôn animal y vegetal y respiraciôn en - 
los seres vivos del apartado "La energîa y sus cambios", cuando —  
los primeros temas podrîan utilizarse como excelente ejemplo de -- 
los cambios de energîa producidos en los seres vivos.
En el programa de sêptimo domina totalmente la Fîsiça, y el de 
octavo curso estâ claramente separado en un apartado de Geologîa, 
uno de Biologîa y otro de Qüîmica.®^
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"En la ensenanza de las ciencias, como en las demâs materias, 
la integraciôn no supone la mezcla de temas de distintas discipli­
nas, sino el estudio de las mismas desde diverses ôpticas y la corn 
prensiôn de lod conceptos cientîfico^ mediante su ejemplificaciôn 
en los diferentes niveles de la naturaleza (fîsico, quîmico, bioly 
gico)".®2 ^
Se plantes la tarea de disenar los modos y las maneras de redLj^  
zar la interdisciplinaridad. Es muchô lo que queda por hacer, Qui- 
zâ la densidad de contenidos imponga metas insoslayables; quizâs - 
se sigue arrastrando la concepciôn. atadÔmica y abstracts de la en­
senanza; de todas maneras los brotes expérimentales que van sur —  
giendo, asî como los grupos y seminarios de trabajo existantes, pe£ 
miten visualizar interesantes posibilidades de cambio.®®
1.2.8. EL AREA DE RELIGION DESPUES DE APROBADA LA CONSTITUCION
Al ser declarado el Estado Espanol aconfesional y ser garanti- 
zada la libertad religiosa por la Constituclôn.®** El tema de la En 
senanza RAligiosa es de una candente actualidad; en él estân invo- 
lucrados intereses tanto de los ninos como del profesorado. Ni es­
te puede ser obligado a impartir clases de Rjtligiôn contra su voluy 
tad, ni se puede negar a los ninos, cuyos padres lo deseen, el de- 
recho a ser formados religiosamente.
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Tanto la Orden de jylio de 1978 como el Documente Episcopal so­
bre la ensenanza de la Religion en la Escuela®® son documentes que 
se cent ran principalmente en el carâcter de la clase de Religion —  
que ha de ofrecerse en los Centros Estatales y Privados. No se enu- 
meran, sin embargo, los aspectos prâcticos de carâcter organizativo 
pendientes de negociaciôn bilateral con la Administraciôn Püblica.
Se pretende demostrar la legitimidad de la clase de Religion, y 
se describe sus rasgos especîficos, teniendo en cuenta la sociedad 
plural y el mundo cultural de hoy.
La Formaciôn Religiosa en el Plan de las Orientacionès Pedagogy 
cas de 1970 se propone como objetivos la interpretaciôn cristiana - 
de la experiencia del alumno a la luz de la fe; basândos^ en la ex­
periencia integral del alumno.
Podrîa pensarse que ha variado mucho el eje intelectualidb des­
de el cual venîa capacitândose a los ninos para la vivencia de la - 
fe. La realidad es que prescindiendo de intenfos oficiales de una - 
îtequesis que no acertaba a emanciparse de la vîa intelectual, el= 
conjunto de las ensenanzas hapadecido y padecé un viraje hacia el - 
intelectualismo o, si se quiere, un instructivismo del que es sînto- 
ma y prueba fehaciente la prâctica de evaluaciones centradas, como 
no puede por menos de ocurrir en las adquisiciones memorîstico-ra - 
cionales.
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1La evangellzaclSn no es un fin en si, sine un medio que permita 
el encuentro en el marco de la existencia integralraente considerada.
El encuentro provocado por la fe se express y, en parte se rea­
lize también, por medio de un lengua^e propio, que adopta cuatro —  
formas principales: Biblia, Liturgie, Doctrine y Vida TÉstimonial.
La mëta de la educâcion teligios^ no debe sër conunicar un sis-
I
temà de ideas sind proVocar Un conjüijto de actitudes espaces de sois 
tenér relaciones vivéd del cteyentë con Jësucristo en el interior - 
de la comunidad de la Iglesia y üna visioit del mundo acorde con el 
t>éiiaamiéne6 de Dipâ.
Al plâitteatBA, èti fiueatto paie, ]^a Formâcion Religiose en el —  
campo dé la lihprtad individual del légitime pluralisme. HabrA que 
évitât que la Religion a61o aea eoaa privada; ni tampoco cualquier 
nueve tipo de eleriealiemo doninador con eepeeial exclusive sobre - 
les cosaa dp eWté mundo. La dlficulted estriba en encontrar el ver- 
dadero equilibrio.
. . . ■ t
1.1. MECAMISMO DE LA GESTION DE APRENDIZAJE ANTES Y DESPUES DE LA - 
REFORMA EDUCATIVA DE 1970
Las condiclones de fiprendieaje ban de ser cuidadosaaiente planea^ 
des anteS que la situScion de aprend^aaje misma sea abordada por el 
estudiante. Ahora bien, la situacion de aprendizaje, segdn el punto
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de vista en el que nos situemos, puede significar: ensenar cierta co- 
sa a alguno o llevar a alguno a aprender cualquier cosa de los demis 
o por SI mismo.
La segunda modalidad fue la aceptada por la reforma educativa de 
1970; a la vez que se consideraba la educacion basica como la que de­
be recibir todo sujeto educable, con lo que las ventajas de la educa­
cion ban de alcanzar no solo a los brillantes y a los adaptados, sino 
también a los diferentes y a los desfavorecidos.
Este enfoque que alguno» educadores ban llamado ensenar a pensar 
va a sustituir a la ensenanza en sentido de exposicidn de conocimien- 
tos. La situacion de aprendizaje desde la perspective de ensenar-apren^ 
der, Implica la consideracion explicita de la diversidad del talento 
individual de cada alunmo.
En la busqueda de medios para satisfacer esta diversidad se pro—  
pone una individualizaciôn del tratamiento educative. En teorîa lo —  
que se sugiere es que los esfuerzos del tratamiento edupativo se orien 
ten a sustituir las lecciones en clase por el sistema dè aprendizaje 
individual.
No bay nadie que ponga en duda que en la ensenanza es precise 
considerar a cada alumno de una manera singular. La pregunta que se - 
plantea es si el aprendizaje individual deberîa sustituir por comple­
te al sistema de lecciones en clase, o si el objetivo deberîa ser el
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lograr una combinacion armoniosa del estudio individual, el estudio 
en grupo y el estudio en clase.
Las Orientaciones Pedagogicas de diciembre de 1970 y agosto de 
1971, cuando hablan de las formas de organizacion de la ensenanza, 
exponen las siguientes modalidades: ^rabajo individual, pequeno grtj 
po, grupo medio y coloquial (todos e^los enfocados como trabajo de 
los alunmos) y gran grupo que puede estar incluido por la integra - 
cidn de varios grupos (conferencias, audiciones, proyecciones, fes­
tivales, etc.).
No se habla para nada de lecciones, como si al considerarlas la 
causa de todos los males de nuestra ensenanza, la reforma educativa 
hubiese querido desecharlas.
Serfa necesario hacer estudios sobre diverses combinaciones de 
las lecciones en clase, trabajos en grupos o indivudualizados en —  
las distintas fases de la ensenanza escolar.
El hecho de que la ensenanza tenga que hacer frente a nuevos —  
problemas (desarrollar el pensamiento creador, la independencia co& 
noscitiva de los alumnos, desarrollo de la capacidad para aprender 
por SÎ mismo, etc.) signifies naturalmente que es necesario encon - 
trar nuevos medios de organizer la labor docente para poder dar so- 
lucion a esos problemas. Estos problcmas no se pueden resolver con 
el tipo de proceso de ensenanza que se establecio en el pasado, en
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el cual la funcion del Profesor consistia en comunicar una informa- 
cion establecida y co*nprobar luego que se ha^bfa aprendido, mien^ras 
que la funcion de los alumnos consistia en memorizar y reproducir - 
la informacion corounicada por el Profesor y expuesta en los libros 
cle texto. Este metodo pedagogico indudablemente dejo su huella en -  
la forma en que la ensenanza estaba organizada. La mayoria de las - 
lecciones seguian un modelo idlntico, dividiendose de costumbre en 
cuatro partes; la comprobacion oral del conocimiento, la présenta - 
cion de nuevo material, la consolidadion de los conocimientos adqui 
ridos y los ejercidos a realizar. Este plan entro en pugna con las 
nuevas exigencias que la vida mdderna impone a la ensenanza. En una 
situacion en la que el objeto de la ensefianza es impartir los cono­
cimientos como instrumento de cogniciôn y de reforma, instruir en - 
los métodos y en los medios de resolver los problemas e inculcar c^ 
pacidades y tecnicas para el trabajo intelectual, la aplicacion uni^  
versai de cualquier tipo de estructura externa résulta inaceptable.
Sin embargo, al mismo tiempo, la estructura de la leccion (cree^
mos que la leccion no debe ser excluida totalmente de la gestion de
aprendizaje) no puede ser amorfa ni aleatoria. Cada leccion ha de - 
tener una estructura bien definida que siga la lôgica de esa leccion, 
con una transicion neta de una parte a la siguiente, en consonancia
con la finalidad de la leccion y con los principles del proceso do- \
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cente. Esas partes de la leccion no son sLn embargo, los metodos tra- 
dicionales a base de preguntas, estudio de nuevo material, consolida 
cion de los conocimientos adquiridos, etc., dentro de un orden esta- 
blecido, sino una eerie de etapas conducentes al logro del objeto —  
propuesto. La cômposiciôn, las dimensiones y el orden de esas etapas 
pueden modificarse de acuerdo con el pbjetivo fijado, los principles 
del proceso de aprendizaje, la composicion de la clase y los métodos 
del Profesor.
La dificultad esté en instrumenta^ nuevos métodos que hagan com­
patible la atencién individual con la,necesidad real de que el Rofe- 
sor actCe con un conjunto més o menos numéroso de alumnos.
El Profesor aiempre ha estado intéresado en saber cSmo aprende -
i
el alumno. Para facilitar este procesb centraba todo su esfuerzo en 
la preparaclén de la leccién que habla de transmitir. El modelo era 
el siguiente:
Funcién del Profesor:
Preparaciôn de la leccién:
- Seleccion del contenido.
- Organizacion de ese contenido
- Asimilacion del contenido
- Transmision del contenido:
- Métodos' elegidos en la presentacion
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- Mediante que medios (palabra, escritura, etc.)
- Material empleado
- Seleccion de ejercicios que ha de realizar el alumno.
- Control del rendimiento.
Funcion del alumno:
- Asimilacion del contenido
- Evocacion de lo asimilado
- Aplicacion de lo aprendido en la resolucion de ejprcicios.
A partir de 1970, se produce una traslacipn de la accion del pr£ 
fesor (por lo menos en el piano teorico) de la preparation de la —  
transmision de conocimientos a la preparaciôn de la situacion de - - 
aprendizaje con la que se ha de enfrentar el alumno y ayudar a este 
en los mécanismes de dicho aprendizaje. Esto requiere un estilo di - 
dactico distinto del traditional. Rqquiere algo distinto de la tiza, 
los apuntes y el libro de texto, o bien para decirlo en termines teo 
rices, algo distinto de la didactica y del aprendizaje deductive. —  
Ademas de la educacion vertical (profesor-alumnos); necesita positi- 
vamente que los alumnos trabajen en pequenos grupos o en parejas y - 
que entre elles haya mucha interaction, debates, etc. (educacion ho­
rizontal). Y précisa diverses ejercicios y actividades sumamente es- 
tructurados.
El modelo de aprendizaje propuesto en la reforma educativa de —  
1970 es el siguiente:
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Funciones del Profesor:
1- Determinacion de los objetivojs générales:
- Meta general de un curso en un campo determinado del saber.
- Inculcar a los alumnos el interés por el campo del saber
global y los problemas conpxos.
- Proporcionarles conocimientos teôricosj y practices, las ac­
titudes, etc. (globalmente).
2- Determihaciôn de los objetivos especîficos:
- Toma de conciencia. Ayudar a los alumnos a preocuparse por 
el tema. .
- Conocimientos:
- Determiner y evaluar los conocimientos y opiniones que ya -
tienen los alumnos gobre el tema.
- Seleccionar los conocimientos bâsicos del tema que los alum
nos h,an de llegar a adquirir.
3- Se requiere una serie de ejercicios y actividades sumamente -
estructurados.
- Préparer ejercicios y actividades.
- Ejercicios de ciertas técnicas intelectuales basicas que se 
necesitarân durante el curso: clasificacion, comparaciôn, - 
contraste, razonamiento, etc.
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4- Preparaciôn de esquemas de trabajo para que realicen los
alumnos que comprenden:
- Experiencing que ban de tener los iumnos en rèlaciôn con 
el trabajo que han de realizar.
- Estudios que ban de realizar.
- Sîntesis.
- Evaluation del informe final y de los planes concrètes - 
propuestos.
Funciôn de los alumnos:
- Llegar a conocer a los demas componentes del curso, con­
fier en ellos y respetarles como colaboradores potencia- 
les.
- Adquirir un sentido initial de confianza en si mismos re^
lizando con eficacia tareas simples.
- Adquirir un sentido del conjunto del tema o curso.
- Adopter frente al tema un enfoque centrado en los probl£ 
mas y orientado hacia la acciôn.
- Comprender que el tema es cientificamente o ideolôgica - 
mente discutible.
- Acoptaciôn de cierta responsabilidad en la concepciôn y 
desarrollo del curso.
- Los alumnos ban de aducir la razôn de su seleccion del -
trabajo que desean realizar.
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- Experiencia directa o simulada de las realidades que estu- 
dian.
- Tener una experiencia y reflexionar sobre ella.- Desarro - 
llando posteriormente concëptos y generalizaciones.
- A los conceptos puede llegar a traves de fabulas, metâfo - 
ras, parabolas, etc.
- Sîntesis del trabajo realizado:
Elaborando principios geneyales (Informe) y proponiendo —  
planes concretos.
Para realizar esta labor el Profesor cuenta con: unas Orienta­
ciones Pedagogicas donde se citan los objetivos especîficos a conse^ 
guir en cada area; expuestos, a nuestro juicio, con cierto desorden 
y confusionismo (viase el segundo capîtulo de la segunda parte). En 
cuanto al contenido, Gnicamente se indica la tpmatica a tratar de - 
una manera muy general, lo mismo se podrîa decir de la evaluation - 
de los resultados y de la organizacion de los Centros.
El Profesor tiene que concretar la amplitud y profundidad de —  
los contenidos; determiner los objetivos especîficos relativos a —  
los contenidos, actitudes y destrezas; seleccionar los métodos de - 
ensenanza mas apropiados a cada situation de aprendizaje; disenar - 
las guîas de observation y experimentation y crear las pruebas de - 
évaluation.
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I,os f alios fondamentales que habîamos observado er^  los Cuestio- 
narios del ano 1953 y 1965, se ban multiplicado en las Orientacio - 
lies Pedagogicas del ano 1970 y 1971. En los Cuestionarios de 1953 
incumbfa a la Inspecciôn determipar el nivel de las nociones que co^  
rrespondia desarrollar, ademas de dar las normas para llevar a cabo 
la preparaciôn de lecciones; para programar sus clases contaban los 
Maestros, a partir de 1968, con un modelo elaborado pqr la C.E.D.O. 
D.E.P.
A partir de 1970, los contenidos en los programas oficiales fi­
gurai) expuestos con una mayor generalidad. En cuanto a la programm­
ai ou de la clase concreta, se le exige al Profesor un modelo mucbo 
mas complejo que en los Cuestionarios anteriores. S* b.a encontrado 
con una serie de palabras nuevas, cuyo conocimiento no radica "sim- 
plemente en la capacidad de definirlas, sino en la capacidad de - - 
identificar la realidad significada".
Contamos con unos programas oficiales que estân esbozados; pero, 
bay que liacerlos, elaborarlos y estructurarlos, para poder proper - 
cionar unas normas copcretas y prâcticas a los Profesores.
Esto requiere una experimentaciôn que parta de nuestros Cuestio 
narios de los anos 1953 y 1965, que en definitiva son los que estan 
siguiendo (en gran medida) nuestra ensenanza basica, ya que los li­
bros de texto estân fundamentalmente basados en ellos. Esto se debe,
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en parte, a la generalidad y por lo tanto poca practicidad de las - 
Orientaciones Pedqgogicas.
Una experimentaciôn que tenga en cuenta la realidad de nuestros 
Centros (con sus posibilidades y sus deticiencias). La formaciôn de 
nuestros Profesores de E.C.B.; comparando los programas que se des- 
arrollan en las Edcuelas Universitarias de F.P. de E.G.B. y lo que 
se le va a exigir en la realizaciôn del ejércicio profesional.
No podemos ni debemos seguir importsnto e impopiendo innova :io- 
nes éducatives. Tanemos que partir de Ip que tenemos e intentar me- 
jorarlo por todos los medios posibles; ponsiderando nuestras carac- 
terîsticas, nuestras necesidades y nuestras posibilidades.
El cambio rea^ de los planes de estudio exige la confecciôn de 
modelos, centrados en la soluciôn de prpblemas, que se les present 
a los Profesores cuando estân en sus clases, ante sus alumnos; con 
el intento de prestarles apoyo en su labor docente. Esto implica e^ 
tablecer contactes entre esos Profesores que trabajan para que sean 
ellos mismos los que seleccionen y definan los modelos. Esto respon 
de a una concepciôn del desarrollo metodolôgico "de abajo hacia - - 
arriba" que hace hincapiâ en la confianza de las bases en sî mismas 
y cree en la capacidad y el buen sentido del comôn de las gentes, - 
en contraste con la idea de las reformas "de arriba hacia abajo".
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Cualquier reforma de las tecnicas de actuaciôn de la educacion 
ha de cuhrir en su proceso dos etapas muy claras: experimentaciôn 
e investigaciôn.
La experimentaciôn, cuyo cometido es roturar nuevos caminos, - 
disenar nuevas tecnicas, sugerir en el campo éducative cauces que 
abran y mejoren las fronteras del saber existantes.
Esta labor iniciadora exige demostrar, en condiciones debida - 
mente controladas, la viabilidad de las innovaciones que la inves­
tigaciôn pura sugiera como hipôtjesis. Su objetivo es flumbrar o —  
eliminar posibles cambios.
Aceptadas las hipôtesis de trabajo précédantes, es precise, de£ 
pues, aplicar o ensayar, en clrcunstancias ordinaries, y en ambien 
tes diverses, con vistas a una posible difusiôn y extansiôn de los 
logros y resultados de las investigaciones précédantes a la gener^ 
lidad de los centros éducatives.
Las investigaciones de carâcter metodolôgico no tienen una ap& 
caciôn practice inmediata. Esas investigaciones desarrollan los me^  
dies lôgicos y metodolôgicos que han de aplicarse a las investiga­
ciones pedagôgicas fondamentales teôricas y aplicadas con objeto - 
de que sean mas eficaces. Los resultados de las investigaciones —  
fondamentales teôricas tampoco son directaraente aplicables en la - 
practica. Sirven de base a las investigaciones aplicadas y a la —
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practica de Ids programas de estudio y de los manuales normalizados.
Las investigaciones aplicadas llevan a conclusiones y a recomen- 
daciones de orden practice que pueden utilizarse en la labor pedagô- 
gica cotidian*. Sin embargo, para su aplicacion practica, el mate —  
ral mâs especîfico 6on los estudios que planean en detalle el proce- 
sO didâdtico y educative, properciobando a los Profesores üna ayuda 
directs en su labor cotidiana con los alumnos.
Quizâs la pregunta mas difîcil de contestât sea: ^De que manera 
puede realmente cada Maestro introducir ël cambio en su aula?
Tal vez lo que se nécesita para estimular y apoyar la realiza - 
ciôn prâctica del cambio es un proyecto de elaboraciôn de programas 
escolares similar al manual para Maestros, titulado Learning for —  
change in world society** que es un compendiade actividades y ejer­
cicios para désarrollar en el aula. E 1 libro se centra en la soluciôn 
de los problemas que se plantean en el aula, esto implica una estre 
cha consulta con los Maestros (que trabajan en el aula) y el inten­
to de prestarles apoyo apropiado en sus tareas, sobre los problemas 
que ellos mismos han se.leccionado y* definido. Ademas, implica esta- 
blécer contactes entre esos Maestros.
El Learning for change in world society es una obra que aspira 
a ser un estudio y a la vez un instrumento. Por una parte es un anâ 
lisis de los procediiœntos empleados por Maestros creativos, para -
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resolver de manera mas o menos definitiva los cotidianos problemas 
de la ensenanza. Al mismo tiempo se présenta corilb un instrumento - 
que esos mismos Maestros, y todos los que desean unirse a ellos, - 
pueden utilizer.
1.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE L05 COLEGIOS DE E.G.B. COMPARADA 
CON LA DE LOS CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA 
La organizacion de los Centros cpmpletos de Ensenanza Primaria 
tenfa, a nuestro juicio, en la vieja Ley de Educacion Primaria de 
1945 (revisadb por la Ley de E.P. de 1965 y refundida en 1967), —  
unos rasgos tîpicos, coherentes con los objetivos que se propuso - 
aquel grado de ensenanza. Estos rasgos eran:
Existencia de dos Gnicos nivales en su estructura orgahizati - 
va: direccion y docencia, con escasa participaciôn del profesorado 
en la funcion directiva, autarquîa de funcionamiento en las aulas 
y escasa diferenciacion de los niveles de responsabilidad en la —  
m :ha de los Centros.
Ausencia de organos de estudio.
Rigidez de unas estructuras organizativas que han esterilizado 
cualquier afân de especializacion y de perfeccbnamiento del profe­
sorado, circunscrito a sectores de actividad muy limitados.
Modalidades de agrupamiento de alumnos referidos mas a crite - 
rios de homogeneidad que a matices dérivados de las peculiares ci_r
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cunstancias de cada alumno.
Espacios mfnimos que responden a la estructura compartimentada de 
aulas, al ser estas el eje unico de ^oda actividad discente.
Como resultado de esa rigidez de espacios, organizacion del pofe- 
sorado y criterios de agrupamiento d^ alumnos, la promocion de estos 
respondîa a criterios de seleccion.
Frente a esta caracterizacion or^anica de los Centros de Ensenan­
za Primaria, la organizacion requerida para la efectividad de la Ed^
caciôn General Bâsica en los Colegios! encargados de impartirh, se dis^
?
tingpe por:
Estructuraciôn organizativa e vafios niveles, con funcionamiento 
(Dordinado y responsabilidad compartida en la direcciôn de los mismos 
(ese sentido tiene instituciones nuevas, tales como: el equipo de pro^  
fesores, la institucionallzaciôn del claustro de profesores, el equi­
po directive, los departanentos, los coordinadores, los tutores, la - 
nueva concepciôn de la funciôn directiva, etc.)
Organos de estudios o departamenèalizaciôn didâctica para un me - 
jor aprovechamiento de las capacidades especializadas del profesorado 
y unidad de criterios de actuaciôn.
Estructuras flexibles supeditadas a la eficacia de unos rendimieti
tos.
Agrupamiento de alumnos bajo criterios de grupos mas abiertos en
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su composicion, lejos de toda correlaciôn necesaria y homogênea cur- 
so-edad.
Espacios que faciliten situaciones de aprendizaje muy diversas.
Una promocion que parte de una aproximaciôn de la ensenanza a la 
persona y no al grupo homogêneo.
iUan podido los Colegios de E.G.B. amoldar sus estructuras a las 
exigencias de renovaciôn citadas?
Las reformas cualitativas, cualquiera que sea el sistema educat^ 
vo en el que operan, son siempre lentas y difîciles. Tanto mas cuan­
to mayor sea el grado de inercia y rutina que el sistema arrastre, y 
cuanto mayor sea el ndmero de sectores necesitados e implicados en - 
la reforma.
En nuestro pais, antes del ano 1970, como apenas ha habido cam - 
bios sustanciales en los planteamientos educativos en lo que va de - 
siglo, la reforma afecta practicamente a la totalidad del sistema.
Creemos que, hasta el momento, los Colegios de E.G.B. no han oon^  
tado ni con el tiempo suficiente para cristaliz,ar entre las preocu- 
paciones docentes, ni con los soportes técnicos que reclamaba su re­
novaciôn. Ha habido estimables esfuerzos en ese sentido, realizados 
de modo aislado, por el Profesorado de aquel nivel, por algunos I.C.E. 
e Inspecciôn Técnica, pero sin los medios necesarios para asegurar - 
permanencia y continuidad.
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La atenciôn prestada a la investigaciôn ha sido y sigue siendo - 
notoriamente insuficiente. Sin embargo, aun es menor la que se conce^ 
de a difundir y hpcer operatives entre los educadores los ensayos y 
experiencias que se llevan a cabo con éxito en los Centros docentes 
y de investigaciôfi nacionales y extranjeros.
Es necesario organizar canales de cipmunicaciôn entre los organi^ 
mos mas directamente responsables del mejoramiento de la calidad de 
la ensenanza: Institute San José de Calasanz de Pedagogîa, I.C.E.S., 
Inspecciones técmcas, Escuelas de Formaciôn del Profesorado de E.G.B. 
y las Instituciones Educatives encargadas de hacerlo realidad.
1.4. PROCESOS QUE PROPONEMOS EN LA FORMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B,
Pensâmes que no hay una pedagogîa gara alumnos y una pedagogîa - 
diferente para los profesores. Es évidente que en la formaciôn de —  
profesores (en una didâctica activa, en una lînea de vanguardia) es­
te ideal tendrâ que ser gradualmente introducido por etapas y no se 
puede obliger a ningun profesor a modificar su actitud, su manera de 
hacer, a cambiar aquella manera de ensenar que él vio aplicar desde 
que puso los pies por primera vez en la Escuela y que esta inscrits 
en él.
No se puede exigir esto del maestro, como no se puede exigir del 
alumno que se transforme y que comprends, por ejemplo, las matemâti-
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cas de un din para otrq, si las matemâticas no significan nada para 
êl. Es preciso que el profesor descubra su propio caminô.
Ahora bien, lo importante es todo un trabajo de discusion, de - 
cambio de impreiones, de anâlisis de situaciones, de posibilidades da 
das a los profesores de contactât con colegas, de discutir metodos 
de ensenanza. Asî, poco a poco, tendra lugar una practica pedagogica, 
una transformaciôn graduai que se extenders a cada uno mas o menos 
profundamen te.
Cambiar la manera de pensar de los profesores y exigir que se tran^ 
formel) de un dîa para otro, no nos parece viable. La formaciôn de los 
profesores se debe oriatar. Pero la personalidad del profesor, sobre 
todo de los profesores en ejercicio, debe ser respetada. En la medida 
en.que la personalidad del profesor haya sido y sea respetada, el pue^  
de rcspctar la personalidad del alumno. Sera mas difîcil para unas —  
personas que para otras, sera mas difîcil en unos medios que en otros.
Creemos que no se puede imponer una modificaciôn pedagôgica en un 
paîs por una ley, por decretos, de un dîa para otro. No se debe impo­
ner una manera de actuar, de llevar a cabo la labor educativa, serîa 
cohartar la libertad y la posibilidad de cada uno de los implicados, 
distinto a los demâs. Confiamos que colocândolos en condiciones favo­
rables y estimulantes, con una onentaciôn adecuada, cada uno descubri 
ra uni manera de actuar positiva, que puede no ser forgosamente la --
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misma para todos. Considerando que hay un programa que hay que cum- 
plir, que hay limites dentro de los cuales se tiene que mover.
Unos profesores que tienen tras de sî cuatro, cinco, ocho, quin^ 
ce y mâs anos de ensenanza tradicional y dogmâtica, mas o menos rî- 
gida; es claro que es difîcil que en im corto perîodo de tiempo, —  
ese grupo se transforme en unos profesionales originales, creativos 
y democrâticos; esto requiere un largo camino que se tÉne que em —  
prender y recorrer. Se suele decir que una experiencia nueva en pe­
dagogîa, solo al cabo de unos cuantos anos se puede avalar.
Una estructura diferente de la ensenanza no se hace solo con —  
ideas ni solo con modificaclones de metodologîa, es una reforma total 
y profunda lo que es necesario. El problema es si somos capaces.
En la época en que apenas una pequena élite accedîa a la ense - 
nanza, las materias ensehadas tenîan un significado para esa peque­
na élite, porque venîa de un medio que tenîa una cierta cultura y - 
para quien el hecho de frecuentar la escuela ya consistîa, en sî, una 
motivaciôn; ahora, cuando las escuelas se abren a las masas, la may£ 
rîa de los jovenes no se interesan ni por el pàsado, ni por las ab.^ 
tracciones, no se intereyan mas que por lo que viven hoy, aquello que 
puede responder a los problemas del mundo de hoy. Es posible, tal —  
vez, que se tenga que modificar completaroente la estructura de los - 
programas; es posible que se tenga que partir del présente: tal vez
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partiendo de lo que constituye un problema hoy, podemos llegar por 
alargamientos sucesivos a conocimientos mas vastos que se irîan in 
tegrando en la experiencia inmediata del alumno. Pero hacemos jus­
te lo contrario: partîmes de lejos, de cosas que no son significatives 
para los jovenes y queremos que ellos se rauestren interesados. jE^ 
to es absurde, no puede ser! Tènemos que partir de lo que es signi 
ficativo hoy, para después, alargando el circule, llegar tal vez a 
los diverses dominios de la cultura.
Estâmes tan convencidos de la necesidad de un modelo nuevo que 
nos lleva a ludnr por una pedagogîa renovada.
En la formaciôn de futures profesores tenemos que pensar en —  
crear un nuevo modelo de profesor con el que el alumno se pueda 
identificar. Esto no es fâcil ya que supone intentar nuevos proce- 
sos. Requiere tiempo, pero no es imposible.
MODELO QUE PROPONEMOS
1-) Transmitimos informaciôn, a toda la clase, partiendo de los 
problemas que constituye una clase hoy de E.G.B., por alargamientos 
sucesivos, llegamos a exponerles conocimientos mas vastos que se - 
van integrando en la experiencia inmediata del alumno.
2-) La clase la dividimos en grupos (que se forman de manera - 
expontanea); cada grupo (orientado por nosotros) va adquiriendo in 
formaciôn; cada alumno se bénéficia de las interacciones con su —  
grupo.
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3-) A cada grupo le encargamos realizar un trabajo, del que han 
de presenter un informe comôn, y cada uno de los alumnos ha de presen 
tar, por escrito, su punto de vista sobre el mismo.
El trabajo es discutido por cada grupo con nosotros:
a) El tema que han elegido libremente dentro de la materia, del 
piano del programa del curso (una investigaciôn en un campo preciso).
b) Hacen su investigaciôn y lo entregan antes de finalizar el se^  
gundo trimestre.
c) Leîdos los trabajqs se reunen a los grupos de los que tenîan
puntos débiles o que tienen puntos en los que hay discordancia.
d) Se les pide la justificaciôn: Ipor qué han considerado tal —
problema de tal manera? jpor qué han empleado tal proceso y no otro?
Esto les lleva a descubrir que hacen cosas validas. Se conoce a los 
estudiantes mucho mejor a bravés de estos encuentros y ellos se con£ 
cen a si mismoA, también, mucho mejor.
Evidentemente el problema es el ndmero de alumnos por clase que 
nos impide conocerles individualmente. La bdsqueda de un mayor acer- 
camiento a cada uno de ellos, nos lleva a proponerles trabajar en —  
grupos relativamente redûcidos.
No se formÂn profesores dando en las aulas historia de la educa 
ciôn, de la filosofîa de la educaciôn, psicologîa de aprendizaje, - 
psicologla de esto, de aquello, etc. Los individuos finalizaran sus
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estudios mas cultes, tal vez, pero en el transcurso de su trabajo co­
mo profesores, de ve* en cuando pensarân: he oido hablar del problema
!
de aprendizaje, de difultades especîficas, dislexia, etc. puede que - 
sea un caso de éstos. La informaciôn le ayudara a enviar al alumno a 
un especialista; pero le servir! de poco en su tarea de cada dîa.
Los cursos orgpnizados para los profesores en ejercicio deberîan 
colocarles en situaciones diferentes de las tradicionales. Nuestros - 
ursos de perfeccionaraiento continôan transmitiendo conocimientos por 
medio de lecciones magistrales, en vez de sensibilizar a los maestros 
en la realizaciôn pedagôgica activa. En esta ôptica, se deberîa inten 
tar hacer vivir a los maestros las mismas situaciones a que serîan —  
llevados los alumnos en el contexte escolar, centrado en la propia —  
realidad de los alumnos y favoreciendo el desenvolvimiento de las po­
sibilidades de acciôn, de expresiôn, que todo ser es susceptible de - 
actuaiizar cuando el medio material y el clima humano sea estimulante 
y favorable.
Los profesores cursillistas tendrîan que realizar una experência 
valida que les permitiese distinguir entre una técnica moderna y una 
técnica verdaderamente activa. Se da con relativa frecuencia la confu 
siôn entre una y otra: cuando se imagina, por ejemplo, que se emplea 
una activa porque se proyecta una pelîcula para ilustrar una lecciôn 
o porque se aplica una ensenanza programada. Tanto una cosa como la 
otra pueden ser utilizadas en un contexte active, o en un contexto —  
tradicional basado en la pasividad del alumno.
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Uno de los objetivos de los cursqs ha de consistir en preparar a 
los profesores para poder distinguir en la vida practica lo que es - 
verdaderamente dinamico y desencadena la actividad espontanea del —  
alumpo, de aquello que es mera novedad, que se introduce en el aula 
porque es novedoso, que posiblemente vuelve la ensenanza mas atrayen 
te (pueden los alumnos estar momentaneamente mas atentos), pero que 
no va a integrarse en la experiencia del alumno como cualquier cosa 
suya, que le mqdifica, se transforma en un conocinênto, en un compoi; 
tamiento.
Los objetivos se centraran en: sensibiliser el valor formativo - 
de la expresiôn, el valor formativo de la acciôn, sensibilizar a los 
profesores en el campo de las relaciones humanas, conducirles a descu 
brir las implicaciones pedagôgicas de la aceptaciôn y de la compren- 
siôn del otro, favorecer el desenvolvimiento de las posibilidades in 
dividuales en el contexto social de un grupo estructurado (el grupo 
de profesores que frecuentan el curso), favorecer el descubrimiento 
de sî mismo y la construcciôn por el propio individuo de nuevos conjo 
cimientos en un clima humano propicip y en condiciones materiales e^ 
timulantes.
Esto requiere partir no de cureos teôricos, sino de situaciones 
prâcticas que çonstituyan un elemento nuevo que acreciente desde el 
exterior una personalidad ya estructurada. Asî, los profesores debe^
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rian de set colocados en condiciones de descubrirse y de exprimirse 
(en el sentido de dar al maximo) a traves de su trabajo, de sus in­
vestigaciones, discusiones, a traves de las situaciones que debe —  
rian hacer vivir a sus alumnos, una vez hayan regresado al trabajo 
escolar regular.
Esto supone enfrentarse con problemas de diversa indole que pr£ 
ceden, sobre todo, de los porpios alumnos que exigiran lecciones, - 
exposiciones orales.
Creemos se puede conseguir qup los alumnos lleguen a tener una 
idea bastante exacta de lo que es una pedagogîa autenticamente acti 
va, después de un curso de entrenpmiento en la misma.
Los problemas surgen y no son faciles de resolver. iNo solo se - 
plantean en la formaciôn de los profesores de E.G.B., radica tam —  
bien en la formaciôn de los profesores de profesores (valga la re - 
dundancia).
îQué réservas se pueden formuler respecto a los cursos en que - 
los profesores sean conducidos a vivir una relaciones pedagôgicas - 
nuevas? Se parte de la hipôtesis que, viviendo esas experiencias, - 
sean capaces de transportarlas después a sus clases.
En primer lugar, esta hipôtesis en la que se suele asentar la - 
organizaciôn de cursos (bien de formaciôn o de perfeccionamiento) - 
siguiendo la pedagogîa nueva, no esta hoy cientîficamente confirma- 
da. No tenemos la certeza de que esa transposiciôn realmente se haga.
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En segundo lugar, en los cursos para el perfeccionamiento de - 
los profesores, no hay ninos, no hay contactas mas que con adultos.
Habra que llevar a cabo trabajos de investigaciôn, -de observa- 
ciôn de los profesores que han realizado cursos y ver cômo se corn - 
portan cuando vuelven a su trabajo diario, para poder llegar a una 
conclusiôn al respecto.
Otro aspecto, nos parece es que, generalraente, en estos cursos, 
en el campo de las adquisiciones, de la experimentaciôn pedagôgica, 
de la adquisici.ôn de nuevas formas de trabajar con los alumnos, el 
bagaje es pobre,
El problema de la formaciôn de profesores es como hemos dicho, 
un problema de integraciôn de la teorîa y la practica.
Un future profesor no puede ser sensibilizado en los problemas 
de la ensenanza a partir de cursos teôricos en los que le hablan de 
grandes pensadores pedagôgicos de la antiguedad o de tiempos moder­
nes. Pensâmes que su formaciôn debe estar basada en la experiencia 
practica e inmediata con los alumnos, Quiere decir que los cursos - 
clâsicos, utilizados en todo el mundo, que han hecho del fin del —  
curso la formaciôn pedagôgica teôrica, son cursos que si no inutiles, 
porque en fin pensamos que nada es inutil, que todo vale la pena, - 
es un tanto insuficiente y sobre todo no integra los conocimientos 
teôricos que se reciben durante los cursos, en la practica pedagôgi^ 
ca de la ensenanza.
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Cuando un profesor se coloca delante de un grupo de treirta o cua- 
renta alumnos, lo que va a hacer es repetir lo que vio hacer a los —  
profesores que le ensenaron a el, y no utiliza (salvo excepciones) los 
conocimientos que recibio de los profesores que le ensenaron de un* - 
manera teorica, expositiva, libresca, aquello que el tiene que reali- 
zar en la practica.
Creemos que es necesario una reforma de las Escuelaà Universita - 
rias de Formacion del Profesorado de E.G.B. y de las Facultades de —  
las Ciencias de la Educacion, de tal manera que la pracfica sea colo-
cada en el corazdn de la formacion y la teorîa sea dada a partir de -
la practica, a partir de los problemas concretos, vividos por los es- 
tudiantes. A partir de esa experiencia vivida y en la que la teorîa - 
puede tcner un significado y puede ayudar al futuro profesor a resol- 
ver los problemas que la ensenanza le présenta, en un aontexto de vi­
da, en un contexte de una experiencia suya.
lino de los problemas que se présenta en nuestro pais (incluse en 
los mas desarrollados) son los cursos de la formacion practica (las - 
llamadas practicas). Otro, el de los objetivos de la formacion de los 
profesores.
Somos conscientes que en la actualidad no estâmes en condiciones 
de realizar lo que intuimos podrîa orienter hacia la soluciôn. Por —  
otra parle, los problemas se multiplican debido a la masificacion de 
los alumnos y a las exigencies sociales.
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No va a ser facil avanzar ya que para la vida del ser liumano (s£ 
bre todo en los aspectos cualitativos), los avances son muy lentos, re 
quieren un gran esfuerzo, tiempo y cirpunstancias socio-politico-econo 
micas adecuadas.
Pensamos que la renovacion de la Escuela debe realizarse desde —  
dentro; contando, naturalmente, con todos los elementos implicados.
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RESIIMEN DE LA SEGUNDA Y TERCERA PARTES
Ntiestras autoridades educativas, ql planear una reforma escolar, 
a finales de la dêcada de los anos sesenta, debîan decidirse por una 
de estas dos alternatives: o bien se concebîa un sisteraa educative com 
parable al de los parses desarrollados, aceptando sus criterlos (obj£ 
tivos, evaluaciôn, etc.); o bien se proyectaba un sistema educative - 
que partiendo de la propia experiencia y de las necesidades reales, - 
se empleasen las ideas en la busqueda de las soluciones a los princi­
pales problemas éducatives de nuestro pais. Este ultimo modelo tiene 
en cuenta los medios economicos de que se dispone para financiar la - 
reforma, y la capacidad têcnica y organizativa de los elementos impM 
cados en la misma; ya sean materiales, personales, etc,
tCuâl ha side la decision ante ambas opciones?
La Ley de Educacion y disposiciones complementarias responde a - 
una politica de apertura economica (es la época de los Planes de Des- 
arrollo Economicos) y a un anhelo social de mas educacion para todos. 
Necesitâbamos, de un modo u otro, ponernos a unos ciertos niveles.
La consideraciôn que incito a las autoridades educativas de nue^ 
tro pais a adoptar la primera opcion expuesta, iba desde una verdade- 
ra intencion de elevar el nivel de racionalidad de la politica educa- 
tiva hasta la reaccion ante una demanda externa, en el sentido de que 
una forma de planificacion u otra debia ser un requisite previo para
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poder recibir una asistencia extranjera destinada al desarrollo de la 
educacion.
I I pres tamo para la reforma educativa espanola viene a traves —  
del Banco Internacional de Reconsçrucciôn y Fomento mediante un conve^ 
nio de crédite firmado el 30 de junio de 1970.
I.a organizacion de ayuda exigîa la constitucion de organismes de 
planificacion como modo de prever y, sin duda, de fiscalizar la utili 
zacion de los fondos.
FI prestamo supuso doce millones de dolares y debia ser utiliza- 
do estrictamente de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
convenio. FI prestatario se comprometia, entre otras, a las siguien - 
tes oh 1igaciones:
.. - Utilizar los servicios de especialistas en planificacion y ad-
ministracion de métodos educativos y otros expertes aceptables tanto 
al Prestatario como al Banco.
- Utilizacion de servicios de asesores aceptables al Prestatario 
y al Banco para la preparacion de proyectos, equipos y mobiliario pa­
ra los Centros docentes incluidos en el Proyecto y supervisaria su —  
construccion.
- El Prestatario estaba obligado a establecer objetivos detalla- 
dos y un calendario para el desarrollo de todos los niveles de educa­
cion .
Be especificaba para la entrada en vigor del Convenio de Ciédilo:
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- Que la Ley General de Educacion, hubiese sido aprobada y puesta 
en vigor en forma y sustancia aceptables por el Banco.
El Proyecto inclura:
- La construccion y equipairiento c'e diecinueve Centros de E.G.B. 
y veinte Centros de Bachillerato que servirîan como Centros Pilotos - 
Expérimentales de la reforma educativa.
- La construccion y equipamiento de ocho l.C.E. para la formacion 
del profesorado de los quince (que entonces se estaban estableciendo) 
en las Universidades estatales.
- Equipamiento y funcionamiento del C.E.N.l.D.E.
De la sintesis que hemos hecho de los puntos, a nuestro juicio, 
considerados fondamentales<fel Convenio se deduce una de las razones - 
o de las fuerzas impulseras que determinaron la planificacion de la - 
reforma educativa.
Es de justicia reconocer que Villar Palasi ha hecho lo que no h^ 
zo ningun otro ministre en Espaha (dejando aparté Moyano -Ley de 9 de 
septiembre de 1857- y Marceline Domingo -Décrété de 29 de septiembre 
de 1931-) doto al pars de una Ley, de un Planeamiento de la educacion 
por fin modernes. Estaba, eso sr, dentro de la un ica I înea que |>rj<lîa 
tener: la de la alta burocracia organizativa, sobre el papeI de la —  
educacion. Los planes se prepararon y se inicio su rea Ii x u i ou iu « 1 
nivel central. La intervenciôn de los niveles inier iores eu e.'.ie pro-
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ceso fue minima (este es el proceso comun en la mayor parte de los pa^ 
ses) y se limitaba esencialmente al suministro de datos estadisticos - 
sobre el statu quo y a ciertas indicaciones globalizadas sobre el cre- 
cimiento d&seable (en una provincia, region, etc.)
La intervenciôn de las instituciones y personas que no forman par_ 
te de la jerarquia administrative, como por ejemplo, los maestros, pa­
dres, alumnos, etc., fue muy escasa, por no decir nula. Como en la ma- 
yorîa de los parses, fue un asunto estrictamente intra-administrativo 
y se llevô a cabo con arreglo a los criterios y reglap practicas, ca - 
racterfs ti(;as de las organizaciones burocrâticas.
La reforma educativa fue planeada en un contexte econômico, poli­
tico y social que indudablemente ha condicionado la puesta en practica 
de la misma.
La E.G.B. tuvo el acierto indiscutible de querer acercar a todos 
los ninos y preadolescentes espanoles a un nivel cultural superior al 
de ,1a mera alfabetizaciôn, a la vez que perseguîa una unidad de educa­
cion fundamental para todos. El fundir con la anterior Escuela Primaria 
el primer ciclo de los estudios tradicionales del Bachillerato, convi^ 
tiendo el corpus institucional y pedagôgico asr integrado en obliga —  
ciôn Gscolar era un propôsito digno de todo elogio.
Aliora bien, es muy difrcil conseguir queuna planificacion educati 
va trnsp.ise la frontera que sépara la concepciôn de la realizaciôn. —  
Aun en cl caso supuesto de que el plan de la reforma educativa hubiese
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tenido una (inalidad de aplicabilidad practica -y no un (B si mi^ 
mo (plataforma para la consecucion de crédites exteriores, (aicbada de 
estructuracion educativa cort vistas a la integracion en EifOfpa, etc.) 
Piensese que la financiacion de la reforma educativa no fi^  suprobada 
por las Cortes. Lo cual viene a corroborât que el aprobar la Ley Gene^ 
ral de Educacién se consideraba con un fin en si misma, itdefpendiente^ 
mente de su aplicabilidad.
Se requerra un gran esfuerzo de investigacion para dcteirminar a 
la vez los obstâculos que coartan la cc,nsecucion de un sisteima de edti 
caciôn mâs equitativo y las condiciones en las cuales puece «empezar a 
aportar su modestà contribuciôn a una mayor justicia en e3 siuministro 
de los servicios y en los logros educativos.
El obstéculo mâs importante para llevar a la prâcticf la reforma 
educativa tal como ha sido concebida, consiste probableraerte en las - 
limitaciones relacionadas con la obtencion de recursos quf n,ecesita - 
con un grado suficiente de libertad como para poder utilifarlos con arr£ 
glo a las directrices especificadas en el plan.
En otras palabras, la vinculaciôn entre la concepciôn y la realiz^ 
cion de planes de desarrollo y reforma de la educaciôn sô'-o podrâ supe^ 
rar su fragilidad actual si el pais llega a tener una capacidad de rea 
lizaciôn que le permita gobemar los recursos que requier* la realiza­
ciôn de ese plan. Mientras esa realizaciôn tenga que ajuscarse no sol^
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mente al temario especificado en el plan inicial, sino también a otra 
serie de requisites vinculados al origen de los recursos, no llegarâ 
a ser nunca un elemento coherente de la politica educativa.
El desarrollo del sistema de educaciôn esta muy condicionado y - 
determinado por el estado del sistema social en general y la reforma 
educativa se limita a lo que estân dispuestos a permitir la dinamica 
existante de la estructura social, el poder politico y la riqueza ec£
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CONCLUSION
Es costumbre terminer esta clase de trabajos con una conclusion.
La elecciôn del final de la dêcada de los anos setenta, como to­
pe del estudio de la E.G.B., viene impuesta por una necesidad de tipo 
materio-temporal, pero tambiên porque hos ha parecido significative p^ 
ra hacer un balaàce, el termine de là ^êcada en qhe se ha ido aplican- 
do de manera progresiva y en lîneas générales, de acuerdo con el calen 
darîo de la propia reforma (Decreto del 22-VHI-1970).
Los esfuerzos que hemos desplegado para recoger, analizar y com­
parât una serfe relatlvaroente compléta de leyes, decretos, ordenes, di£ 
pbslclones de apllcaciôn, etc,, relatives a la Educaciôn Primaria y al 
naciffllento y puesta en funcionamiento de la E.G.B,, reflejan el proce- 
80 y las diverses etapas del desarrollo de la educaciôn bâsica como —  
respuesta a nuevas exigencias sociales.
La Ley General de Educaciôn, tras un largo periodo de gestaciôn 
del cual el llamado "Libro Blanco de la Educaciôn" publicado en 1969, 
constituye su expresiôn mas acabada. T*nto la ambiciôn del estudio que 
la precede como de la Ley en la que se materializa la reforma, supera 
el objetivo de su mera adecuaciôn, ya que pretende colocarse en un ho- 
rizonte futuro prévisible como proyecciôn del desarrollo econômico que 
el pais conociô durante la dêcada de los anos sesenta.
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iQuê pensar de las soluciones aportadas por la Ley, a nivel de 
E.G.B., y de las disposiciones posteriores encauzadas a desarrollar - 
esta, a lo largo de la dêcada de los anos setenta? Se signte la ter.t^ 
ciôn de responder que las dificultades esenciales se hallan aun por - 
resolver.
En primer têrmino, durante estos diez anos, dos acontecimientos 
importantes exteriores a la Ley han ocurrido en nuestro pais: el cam- 
bio politico que desencadena la muerte del General Franco (noviembre 
de 1975) y la crisis economica provocada por la subida del petrôleo - 
por sus productores (ano 1973). Por otra parte, la Ley nace en unos - 
anos de crisis generalizada, a nivel mundial, de los sistemas de ens£ 
nanza. Es necesario tener en cuenta este conjunto de circonstanciés - 
para comprender la complejidad del marco en el que se desarrolla la - 
Ley.
La reforma ha cumplido, al menos hasta cierto punto, sus objeti^ 
vos mas modestes de adecuar el sistema (a nivel de E.G.B.) a los cam- 
bios sociales y econômicos que ya habîan acaecido cuando se lleva a - 
la practica. La creaciôn de un periodo educative de ocho anos, comun, 
general, gratuite y obligatorio, respondîa con correccipn, dentro del 
sistema, a los cambios ÿa ocurridos en el aspecto social, y, aunque su
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aplicaciôn no ha sido ni compléta, ni perfects, ha supuesto, no solo 
sentar las bases légales de un cambio necesario, sino tambiên avan - 
ces importantes hacia el cumpliraiento de este objetivo.
Antes de pasar a un segundo nivel de anâlisis, es preciso con^ 
tatar como la reforma educativa esta sobreviviendp al cambio politi­
co que ha tenido lugar en nuestro pais, pervivencia que permite afir 
mar que sus lîneas esenciales respondep a las logicas exigencias so- 
cio-econômicas.
îHa mejorado la instruccion nacional en los ultimos diez anos?
La E.G.B. se fijo como objetivo prioritario la plena escolariza 
ciôn de la poblaciôn (de seis a trece anos), y sus principales proble^ 
mas se centraban y se centran en la adacuada instrumentaciôn de este 
objetivo. Tanto por la dificultad de aumentar las tasas de escolariza^ 
ciôn en el grado necesario, mejorando simultâneamente la calidad de 
los servicios, como por la dificultad de conseguir la asistencia real 
a las Escuelas.
Nos parece, es necesario hacer la distinciôn entre: el aspecto 
cuantitativo y el cualitativo.
En cuanto al primero, hay que afirmar el esfuerzo escolarizador 
llevado a cabo, sobre todo, en los primeros anos de implantaciôn de - 
la E.G.B. (Vêase: capîtulo I, segunda parte, pags. 430 a 440).
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Aunque las publicaciories que hablan del tema, hacen hincapié 
en el déficit cronico de puestos escolares. Aqui cabe matizar la - 
evoJucion, con el tiempo, del concepto de déficit escolar (déficit 
no ya fisico sino funcional, escolarizaciôn de ninos cuatro y - 
cinco anos, escolarizaciôn adecuada de ninos que exigen una educa­
ciôn especializada, etc.) Como afirmâbamos en la pag. 443 es nece­
sario conocer con certeza el estado de la escolarizaciôn de la pobla 
ciôn en edad obligatoria; disponiendo de datos suficientes, comply 
tos y fiables que permitan hacer previsiones ajustadas a las exigen^ 
cias y necesidades cqncretas.
En cuanto al aspecto cualitativo, el objetivo se fija en i^ na 
formaciôn integral, basada en una instruccion sôlida y de calidad 
que haga posible el desarrollo de la propia personalidad.
El concepto de calidad de un nivel educativo nq es, ni mucho 
menos, simple y unîvoco. Se habla de posibles factores déterminan­
tes de la calidad del proceso educativo, taies como: numéro de - - 
alumnos por grupo, relaciôn alumno-profesor, calidad de las insta- 
laciones, preparaciôn del profesorado, existencia de una clara vi­
sion de los fines, objetivos y contenidos, etc.
Tal como estan planteados los objetivos y programas de las - 
mat ri as (incluso los objetivos especificos dentro de los programas 
de coda area), es difîcil realizarlos simultâneamente. Da la impre^
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sion (y creemos que ha sido asx realmente) que programas y objetivos 
ban sido elaborados por equipos distintos y que, por tanto, no estan 
pensados unos en funcion de los otros.
Por otro lado, los contenidos de los programas de las diversas 
materias son muy amplios. Los profesores luchan con esa amplitud y - 
con el deseo de suscitar una serie de habitos de aprendizaje y de —  
formacion humana, a la vez que procuran que la ensenanza sea lo mas 
personalizada posible. El equilibrio ideal, entre todo esto es muy - 
difîcil.
No serfa justo, sin embargo, analizar solo los flancos débiles 
del sistema, pues aun teniendo que reconocer su preocupante existen­
cia, también hay que hacer mencion, en justicia de aspectos positi - 
VOS de la E.G.g., es innegable que con ocasion del establecimiento - 
del nuevo plan de estudios, se efectuo una importantîsima labor de - 
actualizacion cientîfica de los objetivos y contenidos de todas las 
materias.
Por lo que respecta a las perspectivas futuras del tema -y ci- 
nendonos a los factores con incidencia en la calidad a los que se ha 
aludldo- parece que es necesario y urgente la realizaciôn de un pode^ 
rose esfuerzo de clarificaciôn de una serie de temas, si se quieren 
poner realmente los medios para mejorar la calidad de la ensenanza.
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En primer lugar urge una clarificaciôn en la definiciôn de los 
fines ultimos de la E.G.B., hoy no del todo claros. A nuestro juicio, 
estos fines deben arrancar de los plantearaientos mâs générales posi­
bles, es decir, de la propia definiciôn que la Constituciôn hace de 
las finalidades asignadas a la Educaciôn, por ser esta una interpre- 
taciôn consensual necesariamente admitida por toda la s^ociedad y con 
tener e] marco ideolôgico de modelo social que el pars aspira a dar­
se a SI mismo.
Partiendo de ese planteamiento general habrâ que clarificar —  
tambiên los fines concretos y los objetivos educativos que se adjudi^ 
quen a la E.G.B.
El tema adquiere mayor relevancia si se contempla desde el con 
texto de los regfmenes autonômicos hacia los que parec^ avanzar el - 
paîs.
La reorganizaciôn de la Educaciôn Bâsica se ha hecho en sus 
neas maestras, pero estâ por desarrollar y, sobre todo, apenas ha 
lido del papel.
El factor fundamental de su desarrollo y realizaciôn es, y prio 
bablemente sera siempre, el nivel de formaciôn cientîfica, cultural 
y pedagôgica del Profesor, su personalidad y su dedicaciôn y entrega 
a la tarea educativa. Por consiguiente las medidas mâs eficaces para 
mejorar la calidad de la educaciôn serân las que tiendan a perfeccio
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nar los sistemas de formaciôn de los Profesores y los qie faciliten a 
los que ya ejercen su perfeccionaraieijto continuado.
Los problemas en este sentido no sôlo no se solucionan (conti­
nua en el curso 1979-80, el Plan Experimental de 1971), sino que se 
multiplican: masificacion de alumnos, insuficiencia de Profesores en 
las Escuelas Universitarias de Formacion del Profesorado de E.G.B., 
de instalacionQs, material docente, la problematica que implica la - 
realizaciôn de las pricticas, etc.
Las Escuelas Universitarias de F. del P. de E.G.B. estan atra- 
vesando, quizas, la crisis mâs grave de su historia. La concepciôn - 
de un Plan de Estudios que conjugue todos los elementos intelectua - 
les, de profesîonalidad y ôticos -formaciôn de una personalidad madti 
ra y responsable- es francamente complejo. Puede ser esa una de las 






N O T A S
PRIMERA PARTE
Capitule Primero
1.- Escuelas ha habido siempre; se considéra instituciôn cuando - 
aparecen las primeras normes jurîdicas que regulan su funcio- 
nsmiento.
El *6 de marzo de ]®22 sc hizo publico el Proyecto oe Régi amen 
to General de Primera Ensenanza (este Phn atribuieo a Caloma^ 
de no tuvo tiempo de conocer sus frutos al ser proscrite al - 
ano siguiente el Régimen Constitucional). E116 de febrero de 
1825 se dio el Decreto P.eàl por el que se aprobaba e.1 Plan y 
Reglamento de las Escuelas de Primeras Letras. Este es el pr_i 
mer plan que estuvo vigente en nuestro paîs. Sus caractères - 
générales eran semejantes a los del Plan de 1822. El Plan de 
1825 se caracterizaba por su centralisme y uniformidad.
3.- Faure Edgar y otros: "Aprender a ser". Editorial Alianza üni- 
versidad-Unesco. Edit, cast, Alianza Editorial, Madrid, 1973. 
pâg. 250.
4.- Circular del 5 de marzo de 1938, dictada por el Director Gene 
ral de Primera Ensenanza Don Romualdo de Toledo. Pubiicada —  
por la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Ensenanza.
5.- Garcîa Hoz, V.: "Peleccion Pedagôgica". Edit. Escuela Espano­
la, Madrid, 1948- pâgs.540-541.
6.- En el preânhulo de la Ley de E.P., pâg. 5, se lee: "La nueva 
ley invoca entre sus principles inspiradores como el primero 
y mâs fundamental, el religiose. La Escuela Espanols, en armo^  
nîa con la tradiciôn de sus mejores tiempos, ha de sei ante - 
todo catôlica.
7.- Tradiciôn que encuentrn sus maximes exponentes en Donosn C e r ­
tes y Menêndez y Relaye; se desarrolla en el campe educativo
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como reaccion contra el libéralisme y mas tarde como reaccion 
al laicismo, segun se refleja en los planteamientos y escri - 
tes de: Manuel Orti y Lara y Francisco Navarro Villoslada; En 
rit|ue de Osso y Felix Sarda y Salvani.
8.-Lrroyo, Francisco, y otros: "Fundamentos de la Educacion". —  
Edit. Eudeba Unesco, Buenos Aires, 1971- pag. 4.
9.- Art. 5 de la Ley de Educacion Primaria de 1945.
10.- Esta funcion la realiza el capitule II de la Ley de E.P. De - 
los articules que componen est e apartado se refieren al pri­
mer objetivo los siguientes: art. 5 (educaciôn religiosa), —  
art. 7 (lengua nacional), art. ,8 (educaciôn social), art. 9 - 
(educaciôn intelectual), art. lO (educaciôn fisica).
11.- Cuestionarios de Ensenanza Primaria del 6-II-1953.
Los Cuestionarios del 8-VII-1965 (B.O. del E. del 24-K-1965) 
enfocan la ensenanza de las Ciencias desde un punto de vista 
mucho mas actual.
12.- Articule 117 de la Ley Moyano del 9 de septiembre de 1857.
13.- Arîculo 12 de la Ley de E.P.
14.- Decreto de 7 de septiembre de 1954 (B.O.E. del 27 de octobre)
15.- Articulo 1 del Decreto de 7-IX-1954.
16.- Art. 7 del Decreto de 7-IX-1954.
Otras normas sobre obligatoriedad figuran en:
Orden Minist erial de 2 de abril de 1955.
Decreto de 26 de octobre de 1955.
17.- Ley de 29 de abril de 1964 por la que la esoclaridad obligato^ 
rin se elevô hasta los 14 anos para todos los alumnos nacidos 
después del ano 1954.
18.- Art. 13 de la Ley de E.P. de 1945.
19.- Durante la Republica, de las 27.151 Escuelas que se habla f  i -  
jade construit por la Ley de 22 de octobre de 1931, sôlo se -
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construyeron 16.409. Son recogidos estos datos por Mariano Perez 
Galan; "La Ensenanza en la Segunda Reoôbliya", Edit. Edicusa, M^ 
drid, 1975- pags. 101 a 115 y 309-310.
20.- Datos y cifras de la Ensenanza en Espana, Ministerio de Educa —  
cion y Ciencia, Madrid- 1967, pâg. 66.
21.- Incluidos trescientos millones de pesetas procédantes de una emi^  
sion de Deuda Publica para Construcciones escolares de Ensenanza 
Primaria.
22.- El artlculo 17 de la Ley de Educacion Primaria de 1945 dice: "El 
Estado estimulara la creaciôn de Escuelas y las creara por si —  
mismo, si fuese necesario, hasta alcanzar en cada localidad un - 
numéro no menor de una por cada doscientos cincuenta habitantes".
Se desarrolla la normativa legislative del articulo 17 por - 
las siguientes disposiciones:
- Orden ministerial de 9 de noviembre de 1952 (B.O.E. del 25 
de noviembre).
- Orden ministerial de 6 de diciembre de 1953 (B.O.E. del 7 
de enero de 1954).
- Orden ministerial de 12 de febrero de 1953 (B.O.E. del 28 
de febrero).
23.- Decreto de 18 de noviembre de 1949 (B.O.E. del 3 de diciembre).
24.- En el Anuario Estadlstico de 1934,pâgs. 78 y 79, ultimo editado 
por la Republica, comprobamos que el numerp de Escuelas de Pri­
mera Ensenanza, con referencia al 1 de octobre de 1932, era de
39.499 y lo mismo ocurre con respecto al curso de 1933 que se - 
gun el Anuario eran de 40.830 y en la publicaciôn Datos y Ci —  
fras de la Ensenanza en Espana, Kadrid-1967, pâg. 21, es de - -
38.499 Escuelas.
La tabla es de elaboraciôn propia a partir de las luentes - 
indicadas: Anuario de 1934 y Datos y Cifras de 1967.
25.- Ley de 22 de diciembre de 1953 (B.O.E. del 24 de diciembre, nu­
méro 673),
26.- Por la Ley de 16 de diciembre de 1964 (B.O.E. del 18 de diciem­
bre), se actualizan algunos de los articules de la Ley de 22 de
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diciembre de 1953; buscando la adaptaciôn de los mismos a los
cambios acaecidos en los diversos aspectos de la vida nacio - 
nal.
27.- La meta de las mil Escuelas era muy modesta. Apenas bastarîa 
para atender el aumento vegetative y los desplazamientos de - 
poblaciôn -ya importantes- siendo, por tanto, un instrumente 
insuficiente para enjugar el déficit enorme de puestc,ls.
28.- El promoter privado es objeb de consideraciôn posterior a tra^  
vés de la Orden de 23 de julio de 1955 (B.O.E. del 24. de ago£ 
to) .
- La Ley de 17 de julio de 1956 otorga personalidad jurîdica a 
las Juntas Provinciales de Construcciones Escolares.
30.- Ley de 18 de julio de 1956.
31.- Los locales en malas condiciones ascendîan, segun el informe de 
la Inspecciôn a 17.0p0. Segôn el informe de FOESSA (informe so^
ciolôgico sobre la situaciôn de Espana, 1970), las necesidades
por crecimiento vegetativo, reposiciôn y migraciones ascendîan 
a 33.558 Escuelas.
Citados, ambos datos, por Revista de Educaciôn, geptiembre- 
•octubre 1975, n- 240, pag. 120,
32.- Decreto de 11 de octubre de 1957 (B.O.E. del 30 de octubre).
33.- Revista de Educaciôn, enero-abril 1975, n- 236-237, pâg. 44. Ci^  
ta las cifras tomadas de "datos y Cifras de la Ensenanza en Es­
pana, Ministerio de Educaciôn y Ciencia, Madrid-1971, Tomo I.
js.- Con la llegada, en 1962, al Ministerio de E.N. del Ministre Lo­
ra Tamayo que a partir de esa fecha se denominarâ Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia.
35.- Informe del Banco Internacional de Reconstrucciôn y Fomento, —  
OCYPPE, Madrid, 1962, pâg. 547.
36.- La Educaciôn y el desarrollo econômico y social. Objetivos de - 
Espana para 1970, UNESCO-Ministerio de E.N., Madrid-1962-pâg. - 
114.
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37.- Ministerio de E.N.-OCDE. "Las necesidades de educaciôn y el des­
arrollo econômico y social de Espana", Hadrid-1963.
38.- La O.M. de 3 de julio de 1957 (B.O.E. del 11 de septiembre} dis­
pose la dependencia de las Escuelas Unitarias de los Grupoa Esco^  
lares mas prôximos para unadèbida jerarquizaciôn del Magisterio 
y la mejor aplicaciôn de las normas pedagôgicas.
39.-Decreto de 22 de febrero de 1962 (B.C.E. del 9 de marzo), sobre - 
Agrupaciones d^ Escuelas.
- Decreto 3.099/64, de 24.de septiembre, sobre creaciôn de - 
Colegios Comarcales.
40.- El Decreto de 20 de febrero de 1964 (B.O.E. del 22 de marzo) mo­
difies el Decreto de 22 de febrero de 1962.
- La O.M. del 8 de marzo de 1966 (B.O.E. del 22), desarrolla 
la normativa dp las Agrupaciones Escolares.
41.- I Plan de Desarrollo (1964-67). Aprobado por la Ley 194/1963, de 
28 de diciembre.
42.- "l Plan de Desarrollo Econômico y Social", Editado por la impren^ 
ta Nacional del B.O.E., Madrid-1963, pâg. 82.
43.- Op. cit. en la nota 42, pâg. 291.
44.- Memoria sdbre la fejecuciôn del I Plqn de Desarrollo Econômico y 
Social, pag. 31. Las sumas parciales se basan en los datos del -
I.N.E.
45.- Informe FOESSA (Informe sociolôgico sobre la situaciôn social de 
Espana), Madrid-1970, pâgs. 845 y ss.
46.- Aprobado por la Ley 1/1969, de 11 de febrero. Las directrices del 
nuevo Plan se contienen en la aludida Ley, y son una ampliaciôn 
de las disposiciones contenidas en el Plan anterior. Ello Jiu Iji 
gar a la aprobaciôn por el Gobierno de un texto refundido de la 
Ley del II Plan de Desarrollo por Décreto 902/1969, de 9 de inayo.
47.- II Plan de Desarrollo/67; Comisaria del Plan de Desarrollo Econ^ 
mico y Social, Ensenanza y Formaciôn Profesional (Madrid, 1967). 
Publicado por la Imprenta Nacional del B.O.E., pâg. 115.
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48.- Las estadîsticas de construcciones escolares ofrecen una escasa 
fiabilidad ya que oscilan de modo muy sospechoso de unos docu - 
Mentos a otros, y a veces, no distinguen entre puestos creados 
(creaciôn jurîdica) y construidos (fîsicamente), ni entre pues­
tos en construcciôn y construidos.
49.- Memoria de Ejecuciôn del II Plan de Desarrollo Econômico y So - 
cial, pâg. 39,
50.- Brennan, R.E.: "Psicologîa General", Ediciones Morata, Madrid - 
1961, segunda ediciôn, pâg. 366.
.-Op. cit. en la nota 50, pâg. 125.
52.- Adolfo Maîllo: "Educaciôn y REvoluciôn", Editera Nacional, Ma - 
drid-1943, pâg. 61. *
53.- Anônimo: "El mucbacho bien edudado". Edit. S.M., Madrid-1950, - 
pâg. 15.
54.- Carmen Werner: "Convivencia soçial". Edit. Secciôn Femenina de 
las FET y de las JONS, Madrid-1957, pâg. 135.
55.- Antonio J. Onieva: "Hâroes", Edit. Hnos. de Santiago Rodrîguez,
• Rurgos-1951, pâg. 37 y 39.
56.- Angel Ayala: "Consejos a los jôvenes". Edit. Studium, Madrid - 
1947, pâg. 19.
57.- Edelvives: "Enciclopedia Escolar", Tercer Grado, Edit. Luis Vi­
ves, Zaragoza-1958, pâg. 510.
58.- Emilio Alonso Burgos; "Cortesîa juvenil". Edit. Don Bosco, Ma - 
drid-1967, pâg. 75.
59.- Cuestionarios Nacionales del 6 de febrero de 1953.
60.- Cuestionarios Nacionales del 8 de julio de 1965 (B.O.E. del 24
de septiembre).
61.- Op. cit. en la nota 60, pâg. 4.
62.- Op. cit. en la nota 60, pâg. 24.
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63.- La lÆy del 17 de julio de 1945 (B.O.E. del 18) ler.oge ccnto se dice 
en el mismo preâmbulo (al que se alude en le nota 6), les pcstula- 
dos que consigîiô el papa Pic XI, como nortnas del derecho éducative 
cristiano en su Encîclica "Divini Illius Magistri”, Edit. Er.cuela 
Espanola, Madrid-1959, pâg. 5.
64.- Gonzalez Palencia en "Aspectos y problemas de la nueva organizaciôn 
de Espana". Ciclo de conferencias otganizadas por la Universidad - 
de Barcelona - Barcelona, 1939, pâg. 61- dice: "Ha de mantenerse - 
la unidad lingüîstica como instrumente de poder, seguros como Ne - 
brija decîa con razân, que la lengU3| es companera del Imperio. Y - 
bernes de convencer a los obcecados de que es uns locura prescindir 
de una lengua con la que se entienden ochenta millones de hombres 
en el mundo, para usar otra que no sjLrve mas que para andar por ca 
sa".
65.- REvxsta Nacional de Educacion, Ane I, numéros 1, 2, 3... 1941.
66.- GonZalo Calavia, Leonides: "Pédagogie", Edit. Omnia, Martrid-i955, 
pâg. 76.
67.- Coombs, F.H.: "La crisis mundial de la educacion", Ediciones Penîn 
Bula, Barcelona-1971, pâg. 49.
68.- Instituto Nâcional de Estadistica, cuadro n- 11, reproducido por:
"La educacion en Espana. Bases para une polîtica educative". Ma —
dri^-1969, pâg. 37.
- No éxisten datos sobre el nâmerb de anos cursados en la Edu- 
caciân Primaria.
69.- Orden Ministerial de 22 de abril de 1963 (B.O.E. del 29), articule 
4- de la mencionada Orden.
70.” REsolucion de la Direcciôn General de Ensenanza Primaria de 20 de
abril de 1964 (B.O.E. del 4 de mayo).
71.- Op. cit. nota 11. Orden de 8 de julio de 1965 (B.O.E. del 24-IX-1965)
Esta Orden no entra en vigor hasta el curso 1967-68.
72.- Decreto de 2 de febrero de 1967 (B.O.E. del 13).
73.- Orden Ministerial del 10 de febrero de 1967 (B.O.E. del 20) oor la
que se aprueba el Reglamento de. Centres EstataJes.
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74.- Decreto de 17 de noviembre de 1966 (B.O.E. del 5 de diciembre) 
que desarrolla el artîculo 42 de la Ley de Educacion Primaria 
de 21-XII-1965 (B.O.E. del 24).
75.- Por Orden Ministerial del 13 de mayo de 195o(B.O.E. del 10-VII- 
1950) se implanta el Certificado de Estudios Primarios.
- Por Orden de la Direcciôn Gênerai de Ensenanza Primaria 
de 3 de junio de 1950 (B.O.E. de lO-Vll-50) se dictan las nor; 
mas para la obtenciôn y expedicion del Certificado de Estudios 
Primarios, en cumplimiento del art. 40 de la Ley de E.P.
76.- El Decreto de 2 de junio de 1967 (B.O.E. del 5 de junio) concre^ 
ta el nuevo Plan de Estudios del Bachillerato.
7.- Artîculo 8 del Decreto de 17 de noviembre de 1966.
78.- Orden Ministerial de 14 de enero de 1967 (B.O.E. de), 25) por la 
que se desarrolla el Decreto de 7-XI-1966 sobre el tibro de Es- 
colaridad de E.P., Certificado de Estudios Primarioé y Certifi­
cado de Escolaridad.
79.- Orden Ministerial de 21 de aeptiembre de 1967 (B.O.^. de 3 de - 
octobre).
80.- Medina Rubio, Rogelio: "Carficter y contenido de la E.G.B. en - 
.''-la Educacion Actual", C.S.I.C., Madrid-1969, punto 9, pâg. 348.
81.- Las Escuelas Hogar fueron creadas, reguladas sus funciones y de^  
signado su personal por Orden Ministerial de 7 de julio de 1965.
- El artîculo 30 de la Ley de Educaciân Primaria de 21 de d^ 
ciembre de 1965 hace referenda a la creaciân de Escuelas Hogar 
cuando la poblacion diseminada y las dificultades del transpor­
te lo exijan.
82.- Una Orden del Ministerio de la Gobemacion del 9 de mayo de 1940 
probibiô a las Corporaciones Locales la Organizaciôn de Colonias 
Escolares y dispuso que los fondos destinados a estos fines pasa 
sen a las Organizaciones Juveniles del PET y de las JONS.
83.- Es transporte escolar se establecio en el curso 1962-63 (véase - 
la nota 39) en un principle con el fin de resolver el problema - 
que se creaba a los alumnos de determinadas agrupaciones escolares. 
Posteriormente, con la creacion de las Escuelas Comarcales, el - 
transporte se hizo indispensable para el funcionamiento de aque- 
llas.
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84.- A los comedores escolares, hace referenda el artîculo 47 de la - 
Ley de Educacion Primaria de 1945.
- Por la Orden Ministerial del 9 de noviembre de 1951 se regu 
la el funcionamiento de los mismos.
- Interesa destacar el convenio celebrado entre el eobierno - 
espancl y los organismes intemacionales (UNICEF Y FAO) el 7 de - 
mayo de 1954, que fomentô los servicios de alimentacion y nutri - 
cion a traves del establecimiento de urt programa de Alimentacion 
y Mitricion. Agotado este programa, la obligacion pasa al Gobier- 
no Espanol.
85.- Ley de Educacion Primaria de 17 de julio de 1945 (B.O.E. del 18).
86.- Orden Ministerial de 31 de octobre de 1949 (BO.E de 22 de noviem­
bre).
87.- 0. de la D. de 27 de abril de 1950 (B.O.E. de 25 de mayo).
88.- O.M. de 30 de enero de 1952.
89.- Orden de la Direction General de Ensenanza Primaria de 23 de abril 
de 1952.
90.- Orden de la Direcciôn General de Ensenanza Primaria de 30 de marzo 
de 1953 (B.O.E. del 13 de abril).
91.- Salas, Isidoro: "Ensefianzas de Orientation Profesional", editado - 
pot la Direcciôn General de Ensenanza Primaria, Madrid-1963, pâg.
56.
92.- Ley de 16 de julio de 1959.
93.- Por la O.M. de 8 de marzo de 1968 (B.O.E. del 17 de mayo) se supr^ 
men las Inspecciones Extraordinarias y Permanentes de Initiation - 
Profesional.
94.- Decreto 995/1974, de 14 de marzo.
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Capitule Segundo
1.- Millân ruelles, A.: "El criterio epistemologico en los cuestiona- 
rios". Rta. Espanola de Pedagogîa, n- 41, enero-marro de 1953, —  
pâg. 12.
2.- Valenzuela Cervera, José A.V "Actividades del lenguaje". Edicio - 
nés Rialp, S.A.- Madrid, 1971, pâg. 24.
3.- Fernandez Huerta, José : "El criterio psicologico en los eues - 
tioiiarios". Rta. Espanola de Pedagogîa, n- 41, enero-marzo de - - 
1953, pâg. 16.
4.- Garcia Koz, V.: "Programas personales", Rta. Espanola de Pedago - 
gîa, n- 41, enero-marzo de 1953, pâg. 69.
5.- Garcia Hoz, V.: "Educacion Personalizada", Editorial^ C.S.I.C. Ma- 
drid-1970, pâg. 22.
6.- Rogers, C.R:"On Becoming a Person, Houghton Mifflon^ Co, Boston, 
1961, pâg. 353. Citado por GArcîa Hoz en "Educacion Personaliza - 
da", pâg. 26.
7.- Artîculo 37 de la Ley de Educacion Primaria de 1945.
8.- Estos Cuestionarios fueron aprobados por O.M. del 6t II-1953, pero 
no fueron publicados en el B.O.E.
Por una O.M. del 19-11-53 (B.O.E. del 20-11-1953, n^ 627) se 
convoca un concurso para la impresiôn de los Cuestionarios.
Por O.M. del 20-V-1953 (B.O.E. del 4-VI-1953) se adjudica el 
concurso a la imprenta "Sucesores de Rivadeneyra, S.A." para la - 
impresiôn de 60.000 ejemplarqs.
9.- Anteriormente se habîan becho algunas tentatives de construction 
de Cuestionarios para la Ensenanza Primaria:
RR.DD. de 26 de octobre de 1901.
RR.DD. de 9 de octobre de 1910.
R.O. de 10 de qarzo de 1911 (Confiaba la redaction de progra­
mas a la junta de Maestros de las Graduadas).
Orden de 22 de noviembre de 1921 (Por la que se encarga al —
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Consejo de Instruction Punlica redactor programas nationales, sin - 
mas fortuna que en les intentes antericres).
Hubo publicaciones sobre confection de programas que glcanzaron 
gran difusion:
Ferrer Cantô, Angal y José Angel Taverner: "Programas graduados 
para una escuela unitaria". Alicante-1934.
Marti Alpera, Félix: "Programas egcolares. Aritmética, Geome —  
tria y Trabajos Manuales. Madrid-1933.,
Xandri Pich, José: "Programas Graduados de Ensenanza Primaria - 
divididos en seis grados". Madrid-1934.
10.- Fuente: Datos recopilados de la obra ''Estadîstica basica ue Espana 
1900-1970", Confederation Espanola de Cajas de Ahorros, Madrid-1975, 
pâg. 59.
11.- La Educacion en Espana: bases para ung polîtica educative.- Minis tie 
rio de Educacion y Ciencia, Madrid-1969, pâgs. 190, 191 y 192.
12.- Cuestionarios de 1953, pâg. 12.
13.- Cuestionarios Nationales de 1953, pâg. 13.
14.- El nivel de nociones debîa ser adaptado a las escuelas segun fuesen 
éstas: mixtas, unitarias (rurales, urbanas), graduadas o grupos es­
colares .
13.,- Cuestionarios Nationales de 1953, pâg; 9.
16,.- Cuestionarios Nationales de 1953, pâg. 16.
17..- Cuestionarios Nationales de 1953, pâg. 64.
18..- Cuestionarios Nationales de 1953, pâg. 110.
19. - Cuestionarios Nationales de 1953, pâg. 118.
20. - Artîculo 37 de la Ley de Educationi Primaria
21. - Op. cit. en la nota 42 del primer capîtulo.
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i's:
22.- Op. cit. en la nota 38 del pimer capîtulo.
23.- Op. cit. en la nota 39 del primer capîtulo.
24.- Aliora bien, las Concentraciones Escolares plantean otras situacio 
nés que deben tenerse en cuenta:
- La necesidad de establecer un transporte escolar para facili^ 
tnr el traslado de los ninos. Es to, en principle, tiene un coste 
que puede resultar considerable, y en ocasiones prohibitive.
- Los padres de familia no estân dispuestos, en muchas ocasio 
nés, a que se transporte a sus hijos.
- Las comunicaciones entre el municipio de concentracion y —  
los tributaries, en este aspecto, no siempre son faciles y recti- 
lîneas, etc.
25.- Op. cit. en la nota 69 del primer capîtulo.
26.- Op. cil. en la nota 70 del primer capîtulo.
27.- Artîculo 18 de la Ley de Educacion Primaria de 1945.
28.- La planification educativa en nuestro paîs cuenta con una trayecto^ 
ri a muy corta. Comienza con el Ministerio de Lora Tamayo que es - 
nombrado ministre el ano 1962.
29.- Op. cit. en la nota 36 del primer capîtulo, pâg. 199. Se trataba - 
de los resultados de un curso coloquio celebrado en Madrid en - - 
abril de 1962 en el que participaban diverses représentantes de -
la UNESCO, la OCDE, la Administration de diverses organismes pu -
blicos o semipublicos (Comision Episcopal de Ensenanza, Consejo - 
Superior Bancario, Sindicatos, Câmara de Comercio e Industria, —  
etc.) El director del curso fue Don Joaquîn Tena Artigas. La comu 
nicaciôn de la UNESCO fue presentada por Don Ricardo Dîaz Hoch —  
lei tuer.
30.- Op.ci t. en la nota 37 del primer capîtulo, pâg. 30. Se trataba de 
la parte espanola de un proyecto de planificacion de los recursos 
luimanos (objetivos para 1975) llevado a cabo por la OCDE en el —  
area mediterrânea.
31.- Op. cit. en la nota 41 del primer capîtulo, pâgs. 72 y 82.
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32.- Op. cit. en la nota 17 del primer capîtulo.
33.- Por la Orden Ministerial de 29 de abril de 1961 se introduce en la - 
Sscuela Primaria la educacion vial.
34.- El Decreto-Ley de 22 de julio de 1959 produjo la ruptura economica -
del modelo de la autarquîa y dio paso a una nueva ordenaciôn économie
ca mucho mas liberalizadora.
35.- Op. cit. en la nota 41 del primer capîtulo, pâg. 13.
36.- Piaget, Jean: "Problèmes de Psycologie GEnetique". Edit. De^noel, P^ 
rîs-1972, pâg. 108.
37.- Un rasumen bastante complete de las investigaciones de Piaget sobre 
el desarrollo intelectual figura en su libre, escrito junte con InhejL 
der, "La Psicologîa del nine", Traduction castellana. Edit. Morata, 
Madrid-1969.
38.- Moreno Gatcîa, Juan M. : "Apuntes de cluse".
39.- Cuestionarios Nationales del ano 1965, pâg. 20.
40.- Echegollen, A. y Suârez; "La unidad del trabajo y el programa". Edit.
Cultura, S.A., La Habana-1962, pâg. 39.
41.- Lavara Gros, Eliseo: "Las unidades de trabajo y su programaciôn" en
"Niveles, cuestionarios y programas escolares" publicado por el __
CEWDEP, Madrid-1968, pâg. 255.
42.- Op. cit. en la nota 33 de este capîtulo. El CEDODEP redactô el pro - 
grama.
43.- El primer curso es el unico en el que las indicaciones, en cuar.to a 
textes y procsso lector, se hacîan en très fases que debîan coinci - 
dir con cada uno de los très trimestres del curso escolar.
44.- En los cursos 7- y 8- no se especificaban cada uno de los apartados 
que figuraban en los Cuestionarios; considerando que en estos cursos 
la lectura debîa ser conceptuada como instrumento de information y - 
trabajo de las distintas meterias escolares.
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45.- Op. cit. en la nota 70 del primer capîtulo. En el anexo a la Re- 
solucion de la Direcciôn G. de E.P. se dan las normas para reaH 
zar las pruebas de promociôn escolar.
46.- Piaget, Jean: "L'équilibration de structures cognitives. Problè­
me cenünl du développement". Presses Universitaires-France, 1975 
Traducida al espanol por Eduardo Bustos- Edit. Siglo Veintiuno, 
Madrid-1978, pâg. 23.
47.- Cuestionarios de 1965, pâg. 24.
48.- Orden Ministerial del 8 de julio de 1965 (B.O.E. del 24 de sep - 
tiembre).
La Orden Ministerial del 1 de junio de 1967 (^.O.E. deJ 8) - 
aprobaba el Plan de Estudios del Magisterio y establecîa el in - 
glês como unico idioma extranjero.
49.- La Orden Ministerial de 14 de octobre de 1969 (B.O.E. del 23) mo^  
difica la O.M. de 1 de junio de 1967 y la O.M. de 8 de julio de 
1965, introduciendo el francôs cmo asignatura optativn.
50.- Cuestionarios Nacionales de 1965, pâg. 27.
51.- Op. cit. en la nota 49 de este capîtulo.
52.- Orden Ministerial de 27 de marzo de 1969 (B.O.E. del 3 de abril).
53.- Hidalgo Andreu, Pilar: "La ensenanza individualizada en las len - 
guas modernas". Rta. Vida Escolar, n^ 147-148, marzo-abril-1973. 
Edit. Direcciôn General de Ordenaciôn Educativa, Madrid, pâg. 31.
54.- Talcott Parsons: "The school class as a social system: Some of 
its functions american society". Harvard Educational Review, XXL, 
otono 1959, pâgs. 297 a 318. REsumen en Rta. de Educacion, n- 242, 
enero-febrero, 1976, pâgs. 64 a 86. La cita corresponde a la pâg.
64.
55.- Cuestionarios Nacionales de 1965, pâg. 16.
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Capîtulo Tercero
1.- Cuestionarios de 1953, pâgs. 12 y 13.
2.- Rta. Perspectives Pedagôgicas. Vol. IX, Ano VIII, n- 34, ano 1974. 
Edit, por el Departamento de Pedagogîa Comparada - Barcelona, pâg. 
251.
3.- Programas para Colegios Nacionales. Publicados por el Centro de Ü£ 
cumëntaciôn y Orientaciôn Didâctica - Madrid, 1968, pâg. 5.
4.- Op. cit. en la nota 69 del primer capîtulo y en la nota 25 del se­
gundo capîtulo.
5.- Op. cit. en la nota 7o del primer capîtulo y en la nota 26 del se­
gundo capîtulo. I
6.- Cuestionarios Nacionales de 1965, pâg. 4.
7.- REsolucion de la Direcciôn-Gêneral de 15 de noviembre de 1966 (B.O. 
E. de 1 de diciembre).
8.- Cuestionarios Nacionales de 1965, pâg. 20.
9.- Op. cit. en la nota 41 del segundo capîtulo, pâg. 255.
10.- Op. cit. en la nota 38 del segundo capîtulo.
11.- Titdne, REnzo: "Metodologîa Didâctica". Edit. Rialp, Madrid-1966. 
Traducida por Manuel Rivas Navarro, pâg. 457.
12.- Orden de 20 de enero de 1939. El artîculo 9 establece la obligato- 
riedad del cuademo de preparaciôn de lecciones del Maestro.
13.- El artîculo 8 de la 0. de. 22_I-1939 establece la obligatoriedad de
que el nino lleve el cuaderno de clase.
14.- Orden Circular de 23 de febrero de 1939, art. 4. Es citado y come£
tadp por:
Gonzalo Calavia, Leonidas: "Metodologîa General y Organizaciôn". 
Edit, Omnia. Madrid-1955, pâg. 134.
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15.- Op. cil. en la nota 13 del segundo capîtulo.
16.- Cuestionarios Nacionales de 1965, pâg. 5.
17.- Proyecto de CEDODEP. Elaboracion de Programas Escolares, curso 
1966-67, pâg. 23.
Citado por Lavara Gros, E., en Rta. Bordôn, n- 150-51, oc- 
tubre-noviembre-1967, pâg. 296.
18.- El modelo de unidad didâctica lo hemos elaborado a partir de:
- Los programas base de los Colegios Nacionales, publica -
dos por la CEDODEP. Elaboracion de Programas . Madrid, 1968.
- Rta. "La vida en la EsCuela". Edit. La Escuela Espanola, 
cursos 1967-68.
19.- Artîculos de:
Moreno Ga¥cîa, Juan Manuel, aparecido en la Rta. Bordôn, n- 
143, pâg. 321 y 322.
Lavara Gros, E., aprecido en Rta. Bordôn, n- 150-151, octu- 
bre-noviembre, 1967, pâg. 276.
20.- Moreno Garcia, Juan M.: "Organizaciôn de los cursqs por la têc- 
\ nica de unidades". Rta. Bordôn, n- 174-75, octubre-noviembre
1970, pâg. 294.
2].- Cuestionarios Nacionales de 1965, pâg. 21.
22.- Lamho, J.M.: "Por que fracasan los profesores". Edit. Magiste - 
rio Espanol, Madrid-1973, pâgs. 29 y 30.
23.- Gagne, R.M.: "Las condiciones de aprendizaje". Edit. Aguilar, - 
Madrid-1971, pâgs. 192 a 209. Traducciôn castellana: de la Or - 
den A, y Gonzâlez Soler, A.
24.- Op. cit. Nota 11 de este mismo capîtulo, pâg. 585.
25.- Cuestionarios Nacionales de 1965, pâg. 4.
Artîculos sobre Unidad Didâctica:
- Op. cit. nota 18 y nota 19 de este capîtulo.
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- Bernardo Carrasco, J.: "La ensenanza programada en las Unida­
des Didacticas modernas". Rta. Bordôn, n- 156-157, abril-mayo, 1968, 
pâgs. 205 a 210.
26.- Rodriguez Dieguez, J.L.: "la funcion de control en la educacion". 
Edit. C.S.I.C.- Madrid-1973, pâg. 33.
Capîtulo Quarto
1.- Op. cit. en la nota 60 del primer capîtulo.
2.- Los grados se establecieron por el art. 18 de la Ley de Lducaciôn 
Primaria dell7 de julio de 1945; aplicando un criterio cronolôgico 
y biolôgico. Como el petîodo elemental tenîa los limites cronolôgi 
COS muy amplios (6 a 10 anos); se dividîa en dos ciclos: el prime- 
ro de 6 a 8 anos y el segundo de 8 a 10 anos.
3.- Por el art. 42 de la Ley de Educaciôn Primaria de 1945 se creô la 
Cartilla de Escolaridad.
4.- El art. 42 de la Ley 169/1965, de 21 de diciembre, establece la im 
plantaciôn del libro de Escolaridad de Ensenanza Primaria. El art. 
42 se desarrolla por:
Decreto de 17 de noviembre de 1966^  (B.O.E. de 5 de diciembre).
Por la Orden del 29 de enero de 1968 (B.O.E. del 8 de febrero) 
se dan las normas para la distribuciôn, contai y empleo del Libro 
de Escolaridad de Educaciôn Primaria.
5.- La Orden Ministerial de 13 de mayo de 1950 (B.O.E. del 10 de junio 
de 1950) implanta el Certificado de Estudios Primarios, en cumpli­
miento de los artîculos 40 y 42 de la Ley de Educaciôn Primaria de 
1945.
Anteriormente se babîa creado el Certificado de Educaciôn Prime 
ria por un Decreto de 14 de marzo de 1936 (gaceti del 15 de n arzo).
La Orden de 13 de mayo de 1936 regulaba las pruebas para la ob^  
tenciôn del Certificado de Educaciôn Primaria.
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6.- Por Orden de 26 de marzo de 1968 (B.O.E. del 3 de abril) se dic­
ton las normas para la aplicaciôn del Decreto 17-XI-1966, que ha 
ce referenda a la distribuciôn, control y empleo del Certifica­
do de Estudios Primarios y Certificado de Escolaridad.
7.- Artîculo 10 del Reglamento de Centres Estatales de Ensenanza Pr£ 
maria. Publicado por Orden Ministerial de 10 de febrero de 1967.
8.- Azor Garrido, Juan: "Estado de escolarizaciôn de la poblacion e£ 
paùola de seis a catorce anos en el curso 1967-68''. Rta. Bordôn, 
n- 155, marzo-1968, pâg. 132.
La implantaciôn del Certificado de Educaciôn primaria tiene 
lugar, en nuestro paîs, con bastante retraso en relaciôn a la m£ 
yorîa de los paîses europeos. En Francia, por ejemplo, se implaia 
ta el Certificado de Educaciôn Primaria, despues de examen publi 
co, por la Ley de Jules Ferrey de 1881.
9.- La publicaciôn principal acerca de estadîsticas sobre centres, - 
alumnos y personal docente, es la editada por el Instituto Nacio 
nal de Estadîstica: Estadîstica de la ensenanza en Espana. De ca 
racter anual y pérîodo de publicaciôn iniciado en 1945-46.
10.- Op. cit. en la nota 69 del primer capîtulo, en la nota 25 del s£ 
gundo capîtulo y en la nota 4 del capîtulo tercefo.
11.- Las instrucciones sobre pruebas de promociôn escqlar fueron pu - 
blicadas por la revis ta Escuela Espanola, en los nômeros 1604, - 
del 10 de enero de 1968, pâg. 20; y en el nômero 1606, del 17 de 
enero de 1968, pâgs. 96 y 97.
12.- Rta. Escuela Espanola, n- 1604, del 10 de enero de 1968, pâg. 29.
Capîtulo Quinte
1.- El l’ian Provisional de 1942 viene a ser una reposiciôn del Plan 
de 1914, aprobado por Real Decreto de 30 de agosto de 1914.
2.- Se aprueba el Plan de Estudios para las Escuelas Normales por la
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Ley de 17 de julio de 1945, y se establecen las normas légales para 
su desarrollo por el Decreto de 7 de julio de 1950.
3.- Ley de Ordenaciôn de Ensenanza Media de 26 de febrero de 1953 (B.O.E.
del 27).
4.- Art. 5 del Decreto de 7 de julio de 1950,
5.- Art. 64 da la Ley de Educaciôn Primaria (texto refundido por Decreto
de 2 de febrero de 1967).
6.- Decreto de 10 de febrero de 1940. Este Decreto solo tendria vigencia
durante dos cursos acadômicos. Los que durante este tiempo no habîan
terminado sus estudios, perdieron los derecbos que habén adquirido.
Con el Decreto de 10-11-1940 se establece en todo su vigor el 
art. 28 del Real Decreto del 30 de agosto de 1914.
7.- Se restablece 14 vigencia de las REales Ordenes de 16 de marzo de —
1922 ,y la de 26 de febrero de 1926, con la aprobaciôn de la Orden M^
nisterial de 17 de febrero de 1940.
8.- Orden Ministerial de 28 de febrero de 1940, por la que se dan normas 
para el cumplimiento del Decreto de 10-11-1940.
9.- El artîculo 3 de la Orden Ministerial del 28-11-1940, da las normas 
sobre la realizaciôn de la Ensenanza de las Practices, en cuanto q - 
la distribuciôn de los grupos procurando que todos practiquen duran­
te un plazo igual en la Graduada Aneja a la Normal.
10.- Decreto del 4 de octobre de 1940.
11.- Por el Decreto de 10-11-1940 se deroga el de 29-VIII-1931 y se resta, 
blecen cuestionarios y normas aprobados por Real Decreto de 30-VIII- 
1914 y disposiciones complementarias entre las que se encuentra la - 
disposiciôn del acceso a la ensenanza oficial por oposiciôn.
12.- Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1942.
Los que poseîan el grado de Bachiller podîan obtener el tîtulo - 
de Maestro en el curso acbdëmico 1942-43, previa la aprobaciôn de —  
las doce asignaturas previstas en el Decreto de 10-11-1540.
Estos alumnos bachilleres harîan sus estudios solamente por ens£ 
nanza no oficial.
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13.- Orden Ministerial de 4 de octubre de 1944.
14.- Orden Ministerial de 16 de octubre de 1944. '
15.- Orden Ministerial de 15 de noviembre de 1945.
16.- Todos los alumnos debian seguir obligatoriamente un curso de es-
pecializacion, a su eleccion: de formacion agricole, industrial
y mercantil. La obligatoriedad se referîa a aquellos alumnos-mae£ 
tros que iban a regentar el cuarto perxodo de graduaciôn.
17.- Art. 59 de la Ley de Educaciôn Primaria de 17-VII-1945.
18.- Decreto de 7 de julio de 19)0.
19.- El texto refundido de la Ley de Educaciôn Primaria, aprobado por 
Decreto 193/1967, de 2 de febrero, modifies la organizaciôn y re­
gimen de las ensefianzas del Magisterio.
Parece va a unificar los estudios de Magisterio, al no aceptar 
la ensenanza libre y al establecer el curso de prâcticas supervi- 
sado por una sola Comision Calificadora. Pero luego admite la eti 
sefianza libre y permite a las Escuelas de la Iglesia la realiza - 
ciôn del curso de prâcticas, si bien mantiene como ônica la Comi­
sion Calificadora. SEgun la Orden Ministerial de 19 de septiembre 
. de 1969.
20.- Orden Ministerial de 27 de mayo de 1971 sobre el ingreso directe 
en el Cuerpo del Magisterio Nacional.
21.- Op. cit. en las notas 48 y 49 del segundo capîtulo.
22.- Por la REsolucion de la Dirècciôn GEneral de E.P. de 15 de julio 
de 1969 (B.O. del Ministerio de Educaciôn del 28), se dictaron in£ 
trucciones para la realizaciôn de las prâcticas.
23.- REsoluciôn de la Direcciôn GEneral de 19 de septiembre de 1969 (B.
O. del Ministerio de 2 de octubre).
REsoluciôn de la Direcciôn General del 12 de junio de 1970.
Todas ellas desarrollan la normativa acerca de la realizaciôn 
de las prâcticas
24.- REsoluciôn de la Direcciôn GEneral de Educaciôn General Bâsica de 
20 de septiembre de 1970 (B.O. de 24 de octubre).
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25.- La primera Escuela Normal de varones se establece en Espana de modo 
oficial, en el ano 1830.
La primera Escuela Normal femenina data del ano 1858.
Po|' el Decreto del 8 de junio de 1881 se equipara el progiama de 
estudios de la Normal de Maestras al de la Normal de Maestros.
26.- A_r. 1. del Decreto de 7 de julio de 1950 (B.O.E. del 7 de agosto).
27.- Art. 2i de la Ley de 26 de enero de 1940.
28.- Asistian a cursos de perfeccionamiento (Orden Ministerial ce 24 de -
junio de 1942), en los que recibîan clases de Pedqgogîa, REligion y 
Doctrina del Movimiento.
29.- Orden Ministerial de 9 de febrero de 1940.
Orden Ministerial de 20 de junio de 1941.
Orden Ministerial de 20 de junio de 1942.
30.- Orden Ministerial de 25 de agosto de 1953 (B.O. del %0).
Con anterioridad regîan los Cuestionarios publicados por Orden de 
la Direcciôn General de Ensenanza Primaria del 12 de junio de 1944 —  
(B.O. de 22), y el de Cienciaa publicado en el Boletîn Oficial de 29 
de julio de 1948, pâg. 3592.
Los Cuestionarios de 1953 èatuvieton en vigor basta las cposicio- 
nés del Ano 1970, par^a las que se publicaron ottos.
31.- Art. 64, apartado b), y art. 73, apartado a), de la Ley de Ensenanza
Primaria, texto refundido del 2 de febrero de 1567 (B.O.E. del 13).
Las normas provisionales con arreglo a las cuales se ha de llevar 
a cabo el acceso directo, se dan cada curso, a partir del curso esco­
lar 1970-71.
32.- Orden Ministerial de 27 de mayo de 1971 (B.O.E. de 8 de junio). Art. 
4., modifica el art. 5. de la Orden de 1 de junio de 1967 (B.O.E. de 
8 de junio).
33,- Op. cit. en la nota 32, art. 2.
34.- Decreto 375/1974, de 7 de febrero (B.O.E. del 15).
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35.- Op. cit. en la nota 3 de este mismo capîtulo.
36.- "Los Maestros estatales de Barcelona y comarca". Investigacion re£ 
lizada por Joaquîn Sempere, con la colaboraciôn dè Miguel Briongos; 
a cargo del Instituto de Ciencias de la Educaciôn de la Universidad 
de Barcelona, y bajo la supervision de Miguel Siguân.
La investigacion efectuada en el curso 1973-74 se basa en un -
exhaustive examen de los ficheros de la Delegaciôn Provincial del
Ministerio de Educaciôn y Ciencia.
Una parte de esta investigaciôn esta recogida en la Rta. "Cua- 
dernos de Pedagogîa", n- 14, febrero de 1976, pâgs. 16 al 20,
37.- Este cuadro lo corrobora una encuesta del I.N.E. efectuada entre - 
los alumnos de primer curso de las Escuelas Normales de toda Espa­
na (curso 1962-63), que da para hijos de Direcfcreç de Empresas y - 
Sociedades el 0,17 por ciento.
38.- Orden Ministerial de 17 de julio de 1937.
Orden Ministerial de 16 de mayo de 1938
Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1943.
Por las 00. descritas, de autoriza celebrar cursillos de form£ 
ciôn religiosa durante las vacaciones de navidad, en las provincias 
de Câceres, Murcia, Sevilla, Valencia. Concediêndose para todos los 
gastos de viajes y desphzamientos de los Maestros que toman parte 
en los mismos, dos mil pesetas.
39.- Orden Ministerial de 22 de julio de 1952 (B.O.E. ^el 29).
40.- Orden Ministerial de 6 de julio de 1954(B.O.E. del 14).
41.- Decreto de 6 de octubre de 1954 (B.O.E. de 27 de octubre).
42.- REsoluciôn de la Direcciôn General de Ensenanza Primaria de 28 de - 
septiembre de 1966 (B.O.E. del 31 de octubre).
43.- Resoluciôn de la Direcciôn General de Ensenanza Primaria de 30 de - 
mayo de 1967.
44.- Cnnclusiôn de la Resoluciôn de la Direcciôn General de E.P. de 23 - 
septiembre de 1967 (B.O. del Ministerio de E. del 2 de octubre). Se
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publica el Anexo I, para el cursillo B), y el Anexo II, para el cur- 
sillo completo E) de los grados 7- y 8-.
45. Resolucio'i de la Direcciôn General de E.P. de 14 de diciembre de 1967
(B.O. del Ministerio de Educaciôn del 18^.
46.- Op. cit. en la nota 8 del capîtulo tercero.
SEGUNDA PARTE 
Capîtulo Primero
1.- Lourenço Fillio: "El educando unidad funcional de vida".- Fundamentos 
de la Educaciôn.- Edit. Eudeba, UNESCO-Byenos Aires-1966, pâg. 78.
2.- Ignacio Feirnândez ^e Castro: "Reforma educativa y desarrollo capita­
liste". Edit. Cuademos para el diâlogo, Madrid-1973, pâg. 52.
3.- Joan-Eugeni Sânchez y Eusebi Casanelles y varios autores mas: "La —  
planificaciôn educativa". Edit. Neva Terra, Barcelona-1975, pâg. 130.
4.- Op. cit. en la nota 3 del primer capîtulo de la primera parte, pâg.
59.
5.- Op. cit. en la nota 20 del primer capîtulo de la primera parte.
6.- "El derecho a la educaciôn", folleto n- 8 de la UNESCO. Citado por - 
Alberto del Pozo Pardo en: "Organizaciôn Escolar". Edit. Santiago Ro 
drîguez, Burgos, 1971, pâg. 50. ,
7.- Aprobados el 10 de diciembre de 1947.
8.- Segun se lee en el preâmbulo de la Ley General de Educaciôn de 1970, 
pâgs. 31, 32 y 33.
9.- Art. 15 de la Ley General de Educaciôn.
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10.- Marla Nieves Pereira Rua: "Ambito de expresion personalizada".
Rta. de Educacion, n- 247, noviembre-diciembre, 1976, pâg. 22.
11.- Op. cit. nota 5 del segundo capîtulo de la primera parte, pâg. 23.
12.- Sanvisens Marfull, A.: "El enfoque sistémico en la metodologîa - 
educativa". Ponencia presentada al V Congreso Nacional de Pedago­
gîa. Las recoge la publicaciôn: Reforma cualitativa de la educa - 
ciôn. Edit. C.S.I.C., Madrid-1973, pâg. 263.
13.- Op. cit. en la nota 5 del segundo capîtulo y en La nota 11 de e£ 
te capîtulo, pâg. 173.
14.- Pedro Rosellô; "Objetivos no econômicos del plan&amiento éducatif 
vo". Rta. Bordôn, n- 140-141, abril-mayo 1966, page. 186-187.
15.- Tusquets, J.: "Teorîa y prâctica de la educaciôn comparada". Edit. 
Magist erio Espaqol, Madrid-1969, pâg. 166.
16.- Farnândez Huerta, J.; "Limites aporêticos y anti^ômicos de la un£ 
ficaciôn y diversificaciôn educativa". Rta. Perspectives Pedagogic
cas, n- 41-42, Vol. XI, Barcelona-1978, pâg. 39.
17.- Bloom y otrt>s: "Taxonomîa de los objetivos de la educaciôn", Tomo
II. Edit. Marfil, S.A., Alcoy-1973, pâg. 97.
18.- Art. 2 de la Ley de Educaciôn.
19.- Por Orden Ministerial de 10 de febrero de 1971 (B.O.E. del 10-11-1971)
se apreuba el programa de necesidades docentes de E.G.B.
20.- AI haber sido declarada obligatoria y gratuite la E.G.B. goza de -
prioridad absolute dentro de la polîtica educativa.
21.- III Plan de Desarrollo Econômico y Social. Edit, por la Imprenta - 
Nacional del B.O.E., Madrid-1972,' pâg. 274.
22.- Decreto de 22 de julio de 1970, fija el calendario de implantaciôn 
de la Ley General de Educaciôn.
23.- II Plan de Desarrollo. Publicado por la:Imprenta del B.O.E. Madrid 
1967, pâg. 46.
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24.- Op. cit. en la nota 23 de este capîtulo, pâgs. 115-116.
25.- Memoria sobre la ejecuciôn del II Plan de Desarrollo Econômico y So­
cial. Presidencia del Gobierno, pâg. 86.
26.- La Reforma educativa en marcha. Aplicaciôn. 1972. Edit. Servicio de 
Publicaciones dël Ministerio de Educaciôn, Madrid-1973, pâgs. 10 y ss.
27.- Rta. de Educaciôn, n- 240, septiembre-octuhrc 1975, pâg. 123.
28.- Op. cit. en la nota 21 de este capîtulo, pâg. 312.
29.- Por Orden Ministerial de 29 de enero de 1970 (B.O.E. del 14 de febr£ 
ro) se créa una Comisiôn Coordinadort, de Normalizaciôn, cor la misiôn 
de dar el visto bueno a las construcciones escolares.
30.- Iras dos reuinioncs de educadores, administradores y arquitectos, ce 
lebradas del 14 al 21 de febrero de 1970, con participacior. de los - 
dos conocidos expertos de la O.C.D.É., los ingleses Oddie y Pearson, 
y otra de una semona, desarfollada en Alcalâ de Henares, se plasma - 
un modelo de cdixicio escolar que es deblarado obligatorio por la 0^ 
den del Ministerio del lo-Il-1971 (B.O.E. de lo-II-1971).
31.- Orden Ministerial de 17 de septiembre de 1973 por la que se revisa el 
modelo de Colegio de E.G.B. que habîa sido aprobado por laOrden del 
10-11-1971.
32.- Orden Ministerial de 14 de agosto de 1975 (B.O.E, de 27 de agosto) - 
con la que se revisa, de nuevo, las normas del modelo de Colegio de 
E.G.B. y se vuelve, mâs o menos, al modelo aprobado por Orden Minis­
terial del 10 de octubre de 1967 (B.O.E. de 29KI-1967).
33.- Los datos estân recogidos:
"La Ensenanza y el Profesorado estatal de E.G.B." Luis Otano.
Rta. Cuadernos de Pedagogîa, n- 21, septiembre 1976, pâg. 7.
Rta. de Educaciôn, n- 236-237, enero-abril, 1975, pâg. 63.
34.- Los très primeros Planes de Desarrollo citan el deficit de un millôn 
de puestos escolares.
- La Reforma Educativa En Marcha, citada en la nota 26 de este - 
capîtulo, fija el déficit en 1.264.049 puestos escolares.
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- Amando de Miguel alude al cronico deficit de puestos escolares 
en E.G.B., que ya en tiempos del ministro Ruiz Jimênez, Joaquîn 
(ano 1953) eran de un millôn de puestos. "Manual de Estructura social 
de Espana". Edit. Tecnas, Madrid-1974, pâgs. 462 y 463.
35.- Declaraciones, a los periodistas, del Director General de Otde- 
nacion Educativa, Sr. Masaguer. Periôdico "Ya" del 5 de marzo - 
de 1975.
36.- Periôdico "Ya" del 7 de abril de 1975.
37.- Rta. "Cuadernos para el Diâlogo", n- 132, septiembre-1974. Edit, 
por Edicusa, Madrid, pâgs. 15 y 16.
38.- Fuente: Instituto Nacional de Estadîstica.
39.- Informe de la Comisiôn Evaluadora de la Ley General de Educaciôn:
Tomo I, Tomo II y Tomo III. Publicados por el Ministerio de Edu­
caciôn y Ciencia, 786 pâgs.
Esta Comisiôn fue decidida y nominada por Decreto de 6 de fe 
brero de 1976. El informe fue clausurado en septiembre de 1976.
40.- Tomo I del Informe de la Comisiôn Evaluadora, pâg. 78.
41.- Tomo 1 del Informe de la Comisiôn Evaluadora, pâg. 81.
42.- Tomo I del Informe de la Comisiôn Evaluadora, pâg. 205.
43.- Tomo I del Informe de la Comisiôn Evaluadora, pâg. 204.
44.- Se recoge un extenso comentario sobre los acuerdos del pacto de 
la Moncloa, en materia educativa, en las revistas "Cuademos de 
Pedagogîa":
N- 36, diciembre-1977, pâgs. 79 a 81.
N- 37, enero -1979, pâgs. 34 a 38.
N- 38, febrero -1979, pâgs. 30 a 34.
N- 39, marzo -1979, pâgs. 17 a 21.
45.- El presupuesto apareciô en el BoletînOficial de las Cortes n- 41 
del 19 de diciembre de 1977.
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46.- El Consejo de Ministres del 30 de diciembre de 1977 autorizô la con- 
trataciôn directs de estas obras, hasta 30 millones de pts., en -des 
arro^lo del Dedreto-Ley 43-1977, de 25 de noviembre.
47.- La formula "contrataciôn directa en rêgimen descentralizado" viene - 
regulada en la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1976, en vir- 
tud de la cual el Delegado Provincial ejerce la facultad de contrats 
ciôn en nombre del Présidente de la Junta de Construcciones, Instela 
ciones y Êquipos Escolares; constituyêndose una mesa de Contrataciôn 
formada por el Delegado, el Interventor y el Abogado del Estado, dan 
do publicidad previamente a la contrataciôn.
48.- Rta. "Cuadernos de Pedagogîa", n- 39, marzo-1978, pâg. 18.
49.- Informe de la Comisiôn Evaluadora, Tomo I, pâg. 26.
50.- Peel, E.A.: "Fundamentos Psicolôgicos de la Educaciôn". Version es­
panola de César Maillo. Edit. Aguiar, Madrid-1970, pâg. 6.
51.- Claparède, E.: "Cômo diaghoëticar las aptitudes en los escolares".
Traducciôn de Gil Pagoaga, A. Edit. Aguilar, Madrid-1972, pâg. 25.
52.- Op. cit. en la nota 17 de este capîtulo, pâg. 50.
53.- Dorozynski, Alexandre et Renaud, Jacqueline: "Le, dernier in justice: 
l'intelligence". Rta. Science et Vie, n- 726, mara-1978. Edit. Excel 
sior Publications, Paris, pâg. 20.
54.- Op. cit. en la nota 50 de este capîtulo, pâg. 7.
55.- Ley del ejercicio o formaciôn de hâbitos de Thorndike. Citado por -
Evans, E.G.S. en: "Psicologîa Moderna de la Educaciôn". Edit. Morata. 
Madrid-1971, pâg. 82.
56.- Hilgard, E.R.: "introducciôn a la Psicologîa". Tomo I. Version Esp£ 
nola de Luis Echevarria Rivera. Edit. Morata. Madrid-1966, pâg. 370.
57.- Skinner, B.F.: "Ciencia y conducta humana". Traducciôn de Jcsefa Ga 
llofrâ. Edit. Fontanella, Parcelona-1971, pâg. 85.
58.- Clifford T. Morgan: "introducciôn a la Psicologîa". Consulter Adolfo 
Maillo. Edit. Aguilar. Madrid-1974, pâg. 171.
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59.- Op. cit. en la nota 56 de yste capîtulo, pâg. 413.
60.- Paul Foulquie: "Diccionario de Pedagogîa". Edit. Oikos-TAu, Ba£ 
celona-1976.
61.- Simone Romain y otros: "Aptitudes y capacidades". Traducciôn de 
Antonio J. Escovar. Edit. Aguilar, Madrid-1967, pâg. 19.
62.- Op. cit. en la nota 57 de este capîtulo, pâg. 111.
63.- Citado por Millet y Varin d'Ainvelle: "El estructuralismo como mê
todo", Traducciôn de Pere yilanova. Edit. Laia, Barcelona, 1975,
pâg. 10.
64.- Alvin Toffler: "El Shock del futuro". Traducciôn, de Ferrer Aleu,
J. Edit. Plaza Janes, Esplugas de Llobregat (Barcelona), 1973, - 
pâg. 29. Emplea el târmino "superindustrial" con lo cual préten­
de significar una sociedad compleja, que avanza velozmente y que 
dcpende de una tecnologîa sumamente adelantada y de un sistema - 
de valores posmaterialistas. El mismo Alvin admite que el târmi­
no résulta insuficiente.
65.- Todavîa no existe un termine amplio o totalmente aceptado para de
signar la nueva fase de desarrollo social hacia la que parece que
corremos.
Daniel Bell, sociôlogo, inventé el târmino "posindustrial" - 
para designar una sociedad que sefunda princlpalmente en los —  
servicios, en la que dominan la clase profesional y tâcnica, en 
la que es crucial el conocimiento teôrico, en la que la tecnolo­
gîa intelectual eatâ muy desarrollada. Este târmino ha sido cri- 
ticado porque parece indicar que la sociedad venidera no estarâ 
fundada en la tecnologîa.
El târmino predilecto de Kenneth Boulding, "poscivilizaciôn", 
se emplea para contrarrestar la futura sociedad con la civiliza- 
ciôn.
TAmbiên suelen emplearse otros machos têrminos: transindustrial, 
poseconômica, etc.
Daniel Bell y Boulding son citados por Alvin Toffler, pâg. 29.
66.- Gloton, Robert, y Clero, Claude: "La creatividad en el nino".
Edit. Nêtea, Madrid-1972, pâg. 50.
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67.- Piaget, J.: "La representacion del mupdo en el nino". Tercera edi- 
cion. Ediciones Morata, Madrid-1975, pâg. 182.
68.- Orientaciones Pedagogicas de 1971, pâg. 47.
69.- Osterrieth, P.: "La Psicologîa infantil". Edit. Morata, Madrid-1977, 
sexta edicion, pig* 188-189.
70.- Uno de los majores indicadores de los objetivos a que tiende una 
Pedagogîa religiosa, es su enfoque general. Tad enfoque, a su vez, 
queda definido, en sus lîneas mâs générales y con bastante preci —  
sion, por los planes de educaciôn religiosa vigentes en Espana a lo 
largo de los ôltimos lustros.
71.- Williams, W. y Rennie, J.: "la educaciôn cîvica". Edit. Monte Avila, 
1976, pâgs. 197-204.
72.- Fernandez Ochoa, Carmen y Carrai Sançhidrîan, Clemente: "Educar para 
la democracia". Rta. Vida en la Escuela, noviembre 1977. Edit. Escue 
la Espanola, pâg. 10.
73.- El sexto objetivo general se redacta cômo si la convivencia fuese un
campo distinto del cîvico-social, aunque complementario de este.
74.- Llorenç Vidait "Necesidad de una educaciôn para la convivencia". Rta. 
Escuela Espanola de 23 de noviembre de 1977, pâg. 851.
75.- En los Eetados Unidos, se ha registrado en los ûltimos tiempos cier-
ta tendencia a sustituir el concepto de socializaciôn al de educa —
dôn, al tratar del aprendizaje politico, segôn:
Harold Entwistle: "La educaciôn polîtica en una democracia". Rta. 
de Educaciôn, n- 252, noviembre-diciembre-1977, pâg. 20.
76.- Op. cit. en la nota 75 de este capîtulo, pâg. 23.
77.- Piaget, J.: "&A dônde va la educaciôn?" Edit. Teide, Barcelona-1974,
pâgs. 56 a 58.
78.- Op. cit. en la nota 67 de este capîtulo, pâg. 202.
79.- Op. cit. en la nota 67 de este capîtulo, pâg. 204.
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80.- Pulpillo, Ambrosio J.: "Sobre educacion democratica". Rta. La Vi­
da en la Escuela, marzo -1976, n- 2313. Edit. Escuela Espanola, - 
Madrid, pâg. 6.
81.- Op. cit. en la nota 75 de este capîtulo, pâg. 31.
82.- Op. cit. en la nota 66 de esté capîtulo, pâg. 52
83.- Equipo Sol de Baix: "Una experiencia de expresiôn infantil".- Rta. 
Cuadernos de Pedagogîa, n- 30, junio-1977, pâg. 6.
84.- Arnheim Rudolf: "Arte y percepciôn visual". Edit. Upiversitaria - 
de Buenos Aires- Eudeba, pâg. 61.
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da etapa de la E.G.B." Rta. Cuademos de Pedagogîa, n- 30, juqio 
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26.- Orden Ministerial de 26 de ectubre de 1972 (B.C. del 6 de noviem- 
lirc de 1972) per la que se dan las nermas para la programaciôn —  
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31.- Orden de 6 de ageste de 1971 (B.O.E. del 24).
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34.- Decreto 2343/1975, de 23 de agosto (B.O.E. de 23 de agosto).
35.- Orden de 18 de feb^ero de 1976 (B.O.E. del 19 de febrero), art. 1.
36.- REal Decreto 2092/1978, de 23 de junio, por el que se régula la in- 
corporacion de la Lengua Catalane al sistema nacional de Cataluna - 
(B.O.E. del 2 de septiembre).
La O.M. de 14 de septiembre de 1978 que desarrolla el REal De - 
creto 2092/1978, dè 23 de agosto (B.O.E. de 18 de septiembre).
Por la O.M. de 20 de septiembre de 1979 (B.O.E. del 20-IX-1979) 
se prorroga la Orden de 14-IX-1978 sobre la incorporacicn de la Len 
gua Catalana al sistema de Ensenanza de Cataluna.
37.- REal Decreto 1049/1979, de 20 de abril (B.O.E. de 10 de irayo), por 
el que se régula la incorporaciôn de la Lengua Vasca al sistema de 
ensenanza en el Pais Vasco.
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38.- Real Decreto 1981/1979, de 20 de julio, por el que se régula la in- 
corporacion de la Lengua Gallega al sistema educative (B.O.E. del - 
21-VII1-1979).
39.- Real Decreto 2003/1979, de 3 ide agosto, por el que se régula la in­
corporaciôn de la Lengua Valencia (B.O.E. de 23 de agosto de 1979).
40.- Real Decreto 2193/1979, de 7 de septiembre, por el que se régula la 
incorporaciôn al sistema de ensenanza en las Islas Baléares de las 
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tiembre de 1979).
41.- Joaquin Arnau: "Ensayo experimental de educaciôn bilingue". Rta. E^ 
cuela Espanola, n- 2229, mensuel. "La Vida en la Escuala", novien» - 
bre 1975, pâg. 20.
42.- Se ban hecho experiencias sobre el bilinguisme en:
- l.C.E. de la Universidad de Barcelona, 1972. Documente A-21 - 
de Jean Mestres, presentado bajo el tîtulo "Problemas psicopedagôgi 
ces del bilinguisme".
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Primeras Jornadas de Trabajo sobre el bilinguisme".
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la Eengua y Cultyra de las Islas Baléares", con los siguientes 
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a nivel de E.G.B., Educaciôn Preescolar y Educaciôn Permanente 
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h) Estudio de métodos, procedimientos y materiales didâcticos 
para el aprendizaje.
e) Asesoramiento del Consejo de Inspeccion, Profesorado y asq- 
ciaciones de padres de alumnos.
d) Elaboraciôn de un Eichero de documentaciôn didactica.
e) Evaluaciôn de las actividades.
- Se recogen experiencias llevadas a cabo en Galicia, en el 
artîculo de A.G. Ramirez: "Bilinguisme y Centros pilotes de E. 
G.B. en Golicia. Rta. Escuela Espanola, n- 2313, marzo 1976, —  
mensual "La Vida en la Escuela",pâgs. 10 a 14.
43.,- Orientaciones Pedagôgicas de 2 de diciembre de 1970
44.,- Orientaciones Pedagôgicas de 2 de diciembre de 1970
45.,- Oreintaciones Pedagôgicas de 1970, pag. 32.
46. - Orientaciones Pedagôgicas de 1970, pâg. 29.
47. - Orientaciones Pedagôgicas de 1971, pâg. 45.
48.- Artîculo 17, apartado 2, de la Ley General de Educaciôn.
49.- O.M. de 29 de noviembre de 1976 (B.O.E. de 3 de diciembre de 1976)
50.- O.M. de 30 de junio de 1977 (B.O.E. de 29 de julio de 1977).
51.- O.M. de 6 de octubre de 1978 (B.O.E. de 13 de octubre de 1978).
52.- Oricnt.riones Pedagogicas de 1970, pâg. 42.
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53.- Orientaciones Pedagôgicas de 1970, pâg. 43.
54.- La Constituciôn Espanola fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre 
de 1978 y ratificada por Referendum Nacional el 6 de diciembre de 1978.
55.- El 3 de enero de 1979 se firmô en el Vaticano, los acuerdos regulado- 
res de las relaciones entre la Iglesia y el Estado Espanol. Por parte 
espanola firmô el ministre de Asuntos Exteriores D. Marceline Oreja, 
y por parte vaticana, el cardenal Jean Villot.
El texte del acuerdo sobre Ensenanza y Asuntos Culturales ha side 
publicado por la Rta. Escuela Espanola dellO de enero de 1979, pâg. 24.
56.- O.M. de 28 de julio de 1979 sobre formaciôn religiosa, en los Centros 
de Educaciôn Preescolar y E.G.B. (B.O.E. del 2 de agosto).
Las nermas, como senala la Orden, son de carâcter provisional has- 
ta que el Parlamento no ratifique los acuerdos entre el Estadc Esnanol 
y la Santa Sede.
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1.- Op. cit. en la nota 5 del segundo capîtulo de la primera parte, oâgs. 
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2.- Op. cit. en la nota 11 del segundo capitule de la segunda parte, pâg.
9.
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enero-abril de 1970, pâgs. 9 a 12.
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a 72.
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la Espanola. "Extraordinario Mensual", n- 2179, Madrid, 31 de marzo 
de 1974, pâgs. 4 y 5.
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parte.
18.- Apartado 3- del art. 48 del REglamento de Esciielas Nacionales. —  
Orden Ministerial de 10 de febrero de 1967. Programas para Cole - 
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19.- Orientaciones Pedagôgicas de 1970, pâg. 150.
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21.- Femândez Huerta, José; "Libertad e isomorfismo de los métodos peda- 
gôgicos". Rta. de Pédagogie, n- 40, Madrid-1952, pâg. 504.
22.- Op. cit. en la nota 11 del tercer capitulo de la primera parte, pag. 
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23.- Op. cit. en la nota 22 del tercer capitulo de la segunda parce, pâgs. 
478 a 481.
24.- Op. cit. en la nota 3 de este capitulo, pâg. 12.
25.- Soler Fiérrez, E.: "Métodos orientativos y métodos fommtivos". V C m
greso de Pedagogîa. Publicadati por el Insjtuto de Pedagogîa. Madrid- 
1972, pâg. 283.
26.- Bany, Mary, y Jhonson: "La dinâmica de grupo en la educaciôn". Edit. 
Aguilar. Madrid-1970, pâg. 11.
27.- Art. 1.1. de la Ley General de Educaciôn.
28.- Art. 16 de la Ley General de Educaciôn.
29.- Arroyo Simôn, Millân: "La clase como grupo". Rta. Bordôn, n- 188, —
abril 1972, pâg. 238.
30.- Op. cit. en la nota 26 de este capitulo, pâg. 15.
31.- Team Teaching. Bloomington, Indiana University Press, 1965, pâg. 36. 
Citado por Juan Manuel Moreno, en "Revision de tecnicas de agrupamien 
to escolar", Rta. Bordôn, enero-febrero 1968, pâg. 7.
32.- ôientariones Pedagogicas de 1S70, pâgs. 149 y 150.
33.- Sacristân y Bejarano: "Relaciôn educativa". Rta. de Pedagogîa, n- 124 
octubre-diciembre 1973, pâg. 465.
34.- Sanvisens Marfull, A.: "Métodos éducatives". Rta. d^ Pedagogîa, n- 118 
abril-junio 1972, pâg. 153.




1.- Segun el diccionario de la Real Academia.
2.- Garcîa Hoz, V.: "Evaluaciôn del rendimiento escolar". Rta. de Pe­
dagogîa, n- 114, abril-junio 1971, pag. 116.
3.- Anderson, C.: "Objetifs sociaux et planification de l'enseignement" 
O.C.D.E., Parîs-1969. Citado por Amparo Martînez en Rta. de Peda­
gogîa. n- 131, enero-marzo 1976, pâg. 3.
4.- O.M. de 16 de noviembre de 1970 (B.O.E. de 25 de noviembre). Correc 
cion de errores en el B.O.E. del 14 de diciembre de 1970.
5.- Gorcîa Yagüe, J.: "Evaluaciôn de los escolares como aventura ped^
gôgica". Rta. Bordôn, n- 187, marzo 1972, pâg. 149.
6 .- Art. 19 de la Ley General de Educaciôn.
7.- Anne Bonboir: "La Docimologîa". Traducciôn Luis Hernândez. Edicio
nés Morata, Madrid-1974, pâg. 80.
8 .- O.M. de 16-XI-1970 (B.O.E. del 25), Apartado I.
9.- Artîculo 19.1. de la Ley General de Educaciôn.
10.- Decreto de 22 de agosto de 1970 (B.O.E. de 19 de septiembre).
11.- Orientaciones Pedagôgicas de 1970, pâgs. 128 y 129.
Orientaciones Pedagôgicas de 1971, pâgs. 56, 57 y 58.
12.- O.M. de 16-XI-1970 (B.O.E. del 25). Apartado II.B.
13.- REsoluciôn de la Direcciôn GEneral de Ordenacion Educativa del 25 
de noviembre de 1970 (B.O.E. del 3 de diciembre).
14.- Fernandez Pozar, Francisco: "Una experiencia de educaciôn persona- 
liznda". Rta. Bordôn, n- 194-195, marzo 1973, pâg. 175.
15.- Op. cit. en la nota 7 de este capîtulo, pâg. 80.
16.- O.M. de 16-XI-1970 (B.O. E.del 25). Apartado I1.D.2.
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18.- S. Roller: "L'aspect institutionalist de la recherche pédagogique 
en Europe, en les sciences de l'éducation". Paris, Didier, 3-4-1968, 
pâg. 72. '
19.- Op. cit. en la nota 6 y 9 de este capîtulo.
20.- Art 11.4. de la Ley General de Educaciôn.
21.- Art. 19.3 de la Ley de Educaciôn.
22.- Circular de la Inspeccion Central del 5 de septiembre de 1972.
23.- Resoluciôn de la Direcciôn General de Ordenacion Educativa de 27 de 
abril de 1973 (B.O.E. del 11 de mayo).,
24.- O.M. de 25 de abnil de 1975 (B.O.E. de 30 de abril). Sobre promo - 
ciôn de curso en E.G.B. y obtenciôn del tîtulo de Graduado Escolar.
Por REsoluciôn de la Direcciôn General de Ordenacion Educativa 
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25.- Art. 19.2 de la Ley de Educaciôn.
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procurador Serafîn Becerra Lago con fecha 11 de junio, publicado en 
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letin Oficial de las Cortes.
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bre 1976, pâgs. 17 a 19.
30.- Pacios Arsenio: ^'Symposium sobre los objetivos y los métodos de h 
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31.- Lindvall, C.M. and COx, R.C.: "Evaluation aë a tqol in Curriculum 
Developmet, RAnd Me. Nally-Chicago, 1970, pâg, 76.
Citido por Gapcîa Hoz en "Evaluaciôn del rendimiento escolar". 
Rta. de Pedagogîa, n- 114, abril-junio, 1971, pâg. 133.
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pâg. 229. ...
33.- Orientaciones Pedagôgicas de 1970, pâg. 131.
34.- Alimann, Clock y ^ardeberg: "Evaluaciôn de los alqmnos". Edit. Agui^ 
lar. Madrld-1972, pâg. 244.
35.- Garcîa Hoz, V., op. cit. en la nota 31 de este capîtulo, pâgs. 126
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36.- Del Pozo Pardo, A.: "Organlzaciôn Escolar". Edit. Hijos de Santia­
go Rodrîguez. Burgos, 1971, pâg. 469.
37.- Sala Soler, Gonzâlez: "Evaluaciôn continua^. Edit. Prima Luce. Ba^ 
celona-1974, pâg. 15.
38.- Un modelo de registre personal acumulativo del alumno para los ocho 
cursos de E.G.B., y la forma de realizar la evaluaciôn continua en 
las distintas âreas, egtâ recogido en el Boletîn de la Inspeccion 
de E.P. de Barcelona, ano 1971, ndmeros 69 y 70.
39.- Op. cit. en la nota 23 del tercer capîtulo de la primera parte, pâgs. 
160 a 183.
40.- Orientaciones Pedagôgicas de 1970, pâgs. 132 a 138.
41.- Op. cit. en la nota 66 del primer capîtulo de la segunda parte, pâg. 
76.
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43.- Orientaciones Pedagogicas de l97Ô, pâgs. 136 y 137.
44.- "Didâcticas Especiales contestando al cüestionario de oposiciones". 
Edit. Escuela Espanola, Madrid-1970, pâg. 252.
45.- Op. cit. en la nota 5 del segundo capîtulo de la primera parte, pâg.
29.
46.- Orientaciones Pedagôgicas de 1970, pâg. 137.
47.- Op. cit. en la nota 7 de este ca>pîtulo, pâg. 85.
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- Galî, A.: "I,a medida objetiva del trabajo escolar". Edit. La 
Lectura, Madrid-1929.
- Fernândez Huerta, J.: "Las pruebak objativas en la Ensenanza 
Primaria". C.S.I.C., Madrid, 1950.
- Fernândez Hûerta, J. : "La revisiôn de una prueba psicolôgica 
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- Fernândez Huerta, J.; "Pruebas de aritmâtica mecânica". Edit. 
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50.- De la Orden Hoz, A. : "Evaluaciôn de los conocimientos". Rta. Bordôn, 
n^ 187, pâg. 216.
51.- H. Piôron: "Examens et docimologie". Presses Universitaires de Fran 
ce. Parîs-1963.
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a 75.
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O.M. de 17 febrero de 1979 (B.O.È. de 23 de febrero) por la 
que se convocan oposiciones libres y rsstringidas.
28.- Perfeccionar = Acabar enteiramente una^  obra, dândole el mayor grado 
posible de bondad o excelencia, segun el diccionario de la Real —  
Academia.
29.- Op. cit. en la nota 3 del primer capîtulo de la primera parte, pag. 
32.
30.- Conseil de L'Europe, ccc/EGT (71) 5-9trasbourg.Citado en la Rta. - 
de Educaciôn, n- 241, noviembre-diciembre - 1975. Edit, por el Se^ 
vicio de Publicaciones de M.E.C., pâg. 95.
31.- Op. fcit. en la nota 30 de este capitulo.
32.- Art. 103, Apartados 1 y 2 de la Ley General de Educaciôn.
33.- Decreto 664/1973, de X% de marzo, sobre funcionés del servicio de 
Inspecciôn Teenica de Educaciôn.
34.- Los l.C.E.S. se crean por Decreto de 24 de julio de 1969 (B.O.E. - 
del 15 de agosto). A fin de asegurar la coordinacion de los l.C.E.S. 
se créa el Centro Nacional de Investigaciôn para el Desarrollo de 
la Educaciôn (C.E.N.I.D.E.) pot el art. 6- del mismo Decreto del 24
de julio de 1969. Por Decreto de 7 de marzo de 1974 se créa el —
I.N.C.I.E. en sustitueiôn del C.E.N.I.O*!.
35.- O.M. de 14 de Julio de 1971.
Instrucclones de la Direcciôn General de Personal de 9 de mayo de
1972.
Dictamen de la Comisiôn Asesora de l$s actividades que ban de rea- 
lizarse para la formaciôn y perfeccionamiento del profesorado, en 
su reuniôn de 19 de diciembre de 197!).
36.- O.M. de 17 de junio de 1972 (B.O.E. de 1 de julio) por la que se - 
convoca la primera fase del curso de perfeccionamiento, y se régu­
la la convocatoria.
Por Resoluciôn de la Direcciôn Genenal de 11 de octubre de. 1973 
(B.O.E. de 6 de noviembre) se dan las normes para la segunda fase.
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37.- O.M. de 4 de mayo de 1973 (B.O.E. de 17 de mayo).
38.- Resoluciôn de la Direcciôn General de E.G.B. de 7 de junio de
1973 (B.O.E. de 7, 17 y 20 de julio).
39.- Kesolucion de la Direcciôn General de ^.G.B. de 12 de enero de
1974 (B.O.E. de 9 de febrero).
Para los que no habîan realizado la segunda fase del cursif 
llo, regulados por 0,M. de 4 de mayo de 1973, se convoca una - 
segunda fase por Resoluciôn de la Direcciôn General de E.G.B. 
de 7 do junio de 1977 (B.O.E. de 22-VI-77).
La segunda fase del curso de las têcnicas directivas se —  
convoca por la R.D.G.E.G.B. de 4 de junio de 1977 (B.O.E. de - 
22-V1-77). La primera fase sé habîa convocado por R.D.G.E.G.B. 
de 7 de junio de 1973 (B.O.E. de 7 de ^ulio).
Se convoca un curso complementario de Lengua y Pedagogîa - 
para aquellos que hubiesen realizado un curso de Lengua Ingle- 
sa programados dentro del Convçnio de Cooperaciôn Cultural con 
los Estados Unidos, por R.D.G.E.G.B. de 6 de junio de 1977 (B.
O.E. de 22-VI-77) y que no hlibiesen pocido realizar el convoc£ 
do por R.D.G.E.G.B. de 19 de junio de 1973.
40.- R.D.G.E.G.B. de 10 de junio de 1974.(B.O.E. de 1 de julio).
I
41.- Servicio de Formaciôn del Profesorado. Direcciôn GEneral de Or^  
denaciôn Educativa. Citado por Rta. de Educaciôn, n- 241, no—  
viembre-diciembre 1975, pâg. 108.
42.- Aparicio Izquierdo, Francisco y Pacios Jimenez, M. Luisa: "Pe£ 
feccionamiento del Profesorado". Rta. Escuela Espanola del 23 
de marzo de 1977, pâg. 253.
43.- O.M. de 28 de febrero de 1975 (B.O.E. de 18 de marzo).
44.- Op. cit. en la nota 34 de este capîtulo.
45.- O.M. de 16 de mayo de 1975 (B.O.E. de 17 de mayo).
Excepcionalmente los l.C.E.S. podîa proponer al INCIE la —  
realizaciôn de cursos no incluidos en el Plan, mediante solici­
ted fundada en la que se expongan las circunstancias o razones 
de oportunidad que la hagan aconsejable.
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46.- O.M. de 29 de noviembre da 1975.
47.- O.M. de 21 de enero de 1977 (B.O.E. dè 11 de marzo).
Por O.M. de 8 de mayo de 1978 (B.O.E. de 6 de julio) se prorr£ 
ga el Plan de Perfeccionamiento del Profesorado, aprobado por O.M. 
de 21-1-77.
48.- O.M. de 24 de febrero de 1975 (B.O.E. de 3 de marzo).’
49.- O.M. de 24 de febrero de 1975 (B.O.E. de 3 de marzo).
50.- O.M. de iO de septiembre de 1976 (B.O.E. de 20 de noviembre).
51.- O.M. de 29 de marzo de 1977 (B.O.E. de 29-III-77).
52.- Se convocaron cursos de Especializacién del Profesorado por la O.M. 
de 1 de febrero de 1978 (B.O.E. de 167111-78). Para los que no ha- 
bfan aprobado éstos, se convocaron cursos complementarios por la - 
Rettoluciôn del Institute Nacional de Ciencias' de la Educaciôn de 1 
de febrero de 1979 (B.O.E. de 11 de marzo).
53.- O.M. de 12 de marzo de 1979 por la que se régula el programa de —  
cursoë de Espeeializaciôn y Perfeccionamiento del Profesorado de - 
E.G.B. en sus distintas modalidades (B.O.E. de 17 de marzo).
54.- R.D.G.E.G.B. por 1* que se coavoean cqrsos de Espeeializaciôn y —  
Perfeccionamiento del Profesorado de E.G.B. (B.O.E. da 14 de mayo 
de 1979).
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General de Ordenaciôn Educativa de 7 de junio del mismo ano re- 
gtilan el acceso del personal docente a estas materias, profeso­
rado, cuestionarios, prâcticas y supervision de los cursos de - 
espeeializaciôn,
O.M. de 9 de mayo de 1974 (B.O.E. del 9 de mayo).
34.- Decreto 3600/1975, sobre plantillas de los Colegios Nacionales 
que no llegô a desarrollarse por haber sido derogado poco tiem- 
po despues de aprobado.
5.- Op. cit. en la nota 64 del primer capîtulo de la segunda parte, 
pâg. 43.
36.- l.C.E. de la Universidad Politôcnica de Madrid: "La formaciôn - 
pretecnolôgica en la Segunda Etapa de E.G.B.". (Madrid-1974).
37.- L'éducation Tecnologique. Consejo de Europa. DOCCCC/ EGT (1972)
38.- El modelo de aiâlisis de libros de texto lo hemos elaborado ba - 
sândonos en los artîculos:
"Anâlisis de los libros de texto de Ciencias en el Bachille 
rato" de Elîas Fernândez Urîa. Rta. de Bachillerato, n- 6, abril
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junio de 1978, pâgs. 10 a 15.
"iEs posible évaluer el material didâctico?" de Gnbriela Crzib 
de Briales. Rta. Psicodeia, n- 7, Ext^a-1975, pâgs. 18 a 24.
39.- David de Prado Dîaz: "Desarrollo induqtivo y divergente de con- 
ceptos, un ejemplb de'tratamiento integrado y creative". Rta. - 
Vida Escolar, n- 179-180; pâg. 15.
40.- Op. cit. en la nota 56 del primer capîtulo de la segunda parte, 
pâg. 376.
41.- Op. cit. en la nota 56 del primer capîtulo de la segunda parte, 
pag. 377. -
42.- Op.cit. en la nota 12 del segundo capîtulo de la segunda pacte, 
pâg. 31. ,
43.- Cosmos 4- Nivel de E.G.B. Edit. Anaya, Salamanca-1976, pâgs. —
115 a 122.
Libro aprobadb por. el Ministerio de Educaciôn con fecha 2-VI-76
44.- Piaget, Jean: ''AdaptàciÔn vital y Paicologîa de la inteligencia" 
Editorial Slglô XXI, Madrid-1978, pâg. 138.
45.- Op.cit. en la nota 44 dè la tercera.parte, pâg. 142.
46.- Op. cit. en la nota 43 de la tercera parte, pâg. 121.
47.- Op. cit. en la nota 43 de la tercera parte, pâg. 115.
48.- Orientaciones Pedagôgicas de 6 de agosto de 1971, pâg. 36.
49.- Orientaciones Pedagôgicas de 6 de agosto de 1971, pâg. 37.
50.- El modela de anâlisis de los libros de texto es el descrito en 
la pâg. 1020.
Ademâs de los libros de los que citamos notas en el trabajo 
que pertenecen a las Editoriales Anaya y Santillana, hemos con- 
sultado libros de las sigiiienteS Editorfales:
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Everest, Mifion, Ediciones, S.M. y Interduc/Schroedel.
Es una muestra pequena si tenemos en cuenta qv^ e para la E.G.B. 
se editaron en el ano 1976 nada menos que 1220 volumenes distintos.
Estos datos estan tornados del catâlogo correspondiente al ano 
1976 ISBN (International Standard Book Number), que encuadra a t£ 
dos los libros que se publican anualmente.
Los datos que siguen pueden dar una idea de la mostruosidad - 
que existe en la ediciôn de libros de texto EXCLUSIVAMÉNTE referi^ 
dos a la E.G.B.
Las Editoriales que publican los 1.220 volumenes son las si -
guientes:
Morava,Hiares, Anaya, Interduc, Teide, Luis Vjves, M. Pa^anin 
fo, Vicens Vives, Rodrîguez Santiago, Santillana, Moll, Cinsa, —  
Autor, S.M., Bruno, Cincel, Estudium, Narcea, Mangold, Escuela E£ 
panola, Vedruna, Librerîa General, Ochoa, S.N.C., Susaeta, Ceac, 
Luce, Casals, Academia, Magieterio, Muralla, Alcani, Everest, Mi- 
nôn. Liber, Biblos* Instamer, Plaza y Janés, M. Dalmay y Caries, 
Omega, Enege, Bello, Eslinsa, Univers. ETC. C, Sdad. Gral. Eep. - 
Librerîa, Irxaropena, Arânzazu, Ediciones 62, Mârfll, Pérez Lozao, 
Sal Terrae, Perrier, Masse, M. Laia, Alhamera, C.C.C.,P.,P.C., Ca 
tequesis, Sâcretariado, Desclee, Editemas, Mtsiega, Comercial He_r 
nando, Castillo, Ruiz Romero, Oidascalia, P.N.C., Afha.
En total eran setenta las éditoriales que en el atio 1976 pu -
blicaban libros de texto. Con postêrioridad a esta fecha no hemos
comprobado si han aumetado o se mantienen las mismas.
51- Op. cit. en la nota 43 de la tercera parte, pSg. 6 a 12.
52.- Op. cit. en la nota 43 de la tercera parte, pag. 8.
53.- Orientaciones Pedagogicas de 1971, pég. 36.
54.- Op. cit. en la nota 53 de la tercera parte.
55.- Orientaciones Pedagogicas de 1971, pag. 39.
56.- Piaget, Jean: "Problemas de Psicologîa Genética".Publicaçaos Dom Qui^  
xote-Lisboa-1976, 3- edicién, pâgs. 119 y ss. '
57.- Bruner, J.: "The Process of Education Harvard University Press, Cam
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bri^e, Mass-1960. Citado por Fernandez Urîa, Elias, en "Diseno y Construe 
cion del Curriculum Cientifico".Rta. Bordon, n- 211, enero-febrero, 1976, 
pag. 35.
58.- Orientaciones Pedagogicas de 1971, pag. 18.
59.- O p .  cit. en la nota 54 de la tercera parte.j
60.- O p .  cit. en la nota 39 de la tercera parte, pag. 15.
61.- O p .  cit. en la nota 49 de la tercera parte.
62.- Jordi Roig, Luis del Carmen: "Los programas actuales". Rta. Cuadernos de
Pedagogîa, n- 33, septiembre 1977, pig. 7.
63.- El I.C.E. de la Universidad Àutônoma de Barcelona ha realizado un trabajo 
de investigacion con «jl tîtulo: "Coordinaciôn horizontal y vertical del 
estudio de las Ciencias en la E.G.B. y en el B.U.P. (Barcelona-1972).
El I.C.E. de la Universidad de Oviedo, bajo la direcciôn de Dna. Ma­
ria Ltiisa Fatnândez Castanon, ha trabajado en torno a la programacion —  
del Area de Ciencias de la Naturaleza en la Segunda Etapa de E.G.B. (OVI^
00-1973) '
64.- Art. 16, Apartados 1 y 3 de la Constitucion.
65.- Oocumento Episcopal de la Ensenanza de la REligion en la Escuela. Rta. - 
Escuela Espanola, n- 2482, 20 de junio de 1^79, pâg. 474.
66.- GArcia Hoz, V.: "Un sistema integrado de objetivoqKe la educaciôn". Rta. 
Espanola de Pedagogîa, n- 142, octubre-diciembre, 1978, pâg. 6.
67.- En favor del desarrollo "de abajo hacia arriba" se ha pronunciado, espe- 
cialmente durante los anos mas recientes, la revista Development dialo - 
g u e ,  Uppdala, Dag Hammarskjold Foundation.
68.- Learning for chace in world society fue editada por primera vez en 1976 
y reimpresa en 1977 y 1979. Fue publicada por World Studies Proyect. 24 
Palace Chambers, Bridge Street, London- SWIA 2JT, REino Unido.
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Relaciôn de disposlciones oficiales que se utiJizaron para el estudio 
de la Educaciôn Primaria y la Educaciôn General Bâsica.
EDUCACION PRIMARIA
Obligatoriedad y Gratuidad
Artîculo 117 de la Ley Moyano de 1857 fija la escolaridad obligatoria 
entre los seis y los nueve anos.
Ley de Educaciôn Primaria de 17 de julio de 3945 (B.O.E. del 38 de ju- 
lio). Capîtulo II se refiere a la obligatoriedad y gratuidad.
Artîculo 12 de la Ley de Educaciôn Primaria de 1945 por el que se fija 
la obligatoriedad de escolaridad para los ninos entre los seis 
y los doce anos.
Artîculo 13 de la l e y de Educaciôn Primaria de 1945 se refiere a la —
gratuidad.
Artîculü 17 de la Ley de Educaciôn Primaria de 1945 se refiere a la —  
subsidiaridad del Estado en materia de construcciones escolares.
Desarrollan el artîculo 17 las siguientes disposlciones:
O.M. de 9 de noviembre de 1952 (B.O.E. del 25).
O.M. de 6 de diciembre de 1953 (B.O.E. del 7 de enero).
O.M. de 12 de febrero de 1953 (B.O.E. del 28).
La ensenanza estatal es objeto de consideracicn en:
Dec"eto de 18 de noviembre de 1949 (B.O.E. del 3 de diciembre) por el
que se anuncia un plan quinquenal de treinta mil Esrtielas. Este
Decreto quedô en mera intenciôn y no fue desarrollado.
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Ley (le 22 de diciembre de 1953 (B.O.E. del 24 de diciembre, n- 673). 
Es In primera norma sobre construcciones escolares con rango 
de Ley.
Decreto de 7 de septietpbre de 1954 (B.O.E. del 27 de octubre), Puntu£ 
liza las normes sobre la asistencia escolar en los artîculos 
1 y 7.
O.M. (le 2 de abril de 1955, sobre obligatoriedad escolar.
O.M. de 23 de julio de 1955 (B.O.E. del 24 de agosto), por la que es 
objeto de consideraciôn el promoter privado de cpnstrucciones 
escolares.
Decreto de 26 de octubre del955, sobre obligatoriedad escolar.
Ley de 18 de julio de 1956 autoriza una emisiôn de Deuda por importe
de dos mil quinietos millones de ptas. para la construccion de
veinticinco mil Escuelas.
Ley de 17 de julio de 1956, otorgg personalidad jurîdica a las Juntas 
Provinciales de Construcciones Escolares.
Decreto de II de octubre de 1957 (B.O.E. del 30) aumentô en un veint£ 
cinco por ciento la cuantîa destinada a cada Escuela disminu - 
yendo el numéro de estas que se habîa previsto en 1956.
Ley de 29 de abril de 1964 por la que se eleva la escolaridad obliga­
toria para todos los alumnos nacidos después del ano 1954.
Ley de 16 de diciembre de 1964 (B.O.E. del 18) actualize la Ley de 22
de diciembre de 1953.
Programaciôn
Circular del 5 de marzo de 1938 da normas sobre la educaciôn ■ 
religlosa, cîvica y fîsica.
O.M. de 20 de enero de 1939. El artîculo 9 establece la obligatorie - 
dad del cuaderno de preparaciôn del maestro. El artîculo 8 es­
tablece la obligatoriedad de que el nino lleve el cuaderno de
clase.
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Orden Circular de 23 de febrero de 1939. Ël art. 4 se refiere a la revision 
del cuaderno de preparaciôn de lecciones y del cuauerao de clase por 
el inspector.
Artîculo 5 de la Ley de Educaciôn Primaria de 1945. Se refiere a la educa - 
ciôn religiosa.
O.M. de 6 de febrero de 1953 por la que se aprueban los Cuestionarios Nacio 
nales para la Lhsenanza Primaria. No fueron publicados en el Boletîn 
Oficial del Estado.
O.M. de 19 de febrero de 1953 (B.O.E. del 2P) se convoca un concurso para - 
la impresiôn de los Cuestionarios.
O.M. de 20 de mayo de 1953 (B.O.E. del 4 de junio). Se adjudica el concurso 
a la imprenta "Sucesores de Rivadeneyra" para la impresiôn de sesen- 
ta mil ejemplares de Cuestionarios.
O.M. de 29 de abril de 1961 introduce en la Escuela Primaria la educaciôn - 
vial.
O.M. de 22 de abril de 1963 (B.O.E. del 29 de abril). Se dispuso que en ca­
da curso se debîa conseguir un determinado nivel.
R.D.G.E.P. de 20 de abril de 1964 (B.O.E. del 4 de mayo). Se dan las normas 
para realizar las pruebas de promociôn escolar.
O.M. del 8 de julio de 1965 (B.O.E. del 24 de septiembre) por la que se - - 
aprueban los Cuestionarios Hacionales para la Ensenanza Primaria.
Documentos que acreditan los estudios de Educaciôn Primaria
O.M. de 13 de mayo de 1950 (B.O.E. del 10 de julio) por el que se implanta 
el Certificadp de Estudios Primaries.
O.D.G.E.P. de 3 de junio de 1950 (B.O.E. del 10 de julio) por la que se di£ 
tan las normas para la obtenciôn y expediciôn del Certificado de Es­
tudios Primarios.
Decreto de 17 de noviembre de 1966 (B.O.E. del 5 de diciembre) desarrolla - 
el art. 42 de la Ley de Educaciôn Primaria de 1965 y se establece la 
implantaciôn del Libro de Escolaridad en la Ensenanza Primaria.
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O.M. de 14 de enero de 1967 (B.O.E. del 25) por la que se desarrolla 
el Décrété de 7-X1-1966 sobre el Libre de Escelaridad, Certi- 
ficade de Estud^es y Certificade de Escelaridad.
Décrété de 2 de febrere de 1967 (B.O.E. del 13) per el que se refun- 
de la Ley de E.P. de 1945 y la Ley de 21 de diciembre de 1965.
O.M. de 10 de febrere de 1967 (B.O.E. del 20) per la que se aprueba 
el Reglamente de Centres Ëstatales.
O.M. de 21 de septiembre de 1967 (B.O.E. del 3 de ectubre) se régula 
el accese al tercer curse de Bachillerate desde la Ensenanza 
Primaria.
Décrété de 2 de junie de 1967 (B.O.E. del 5) concrete el nueve Plan de 
Estudies del Bachillerate.
Cencentracienes Escolares
O.M. de 9 de noviembre de 1950 régula el funcienamiente de les cernedo^  
res escolares.
O.M. de 3 de julio de 1957 (B.O.E. del 11 de septiembre) dispose la de 
pendencia de las Escuelas Unitarias de les Grupes Escolares mas 
proximes.
Décrété de 22 de febrere de 1962 sobre Cencentracion Escolar.
Décrété de 20 de febrere de 1964 (B.O.E. del 22 de marge) medifica el 
Décrété de 22-11-1962.
Décrété 3099/64, de 24 de septiembre, sobre creacion de Celegies Cema£ 
cales.
O.M. de 7 de julie de 1965 por la que se crean y regulan las Escuelas 
Ilogar.
O.M. de 8 de marzo de 1966 (B.O.E. del 22) desarrolla la nermativa de 
las Agrupacienes Escolares.
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Iniciacion Profesional en el Cuarto Perlodo Eacolai:
O.M. de 31 de octubre de 1949 (B.O.E. del 22 de noviembre,) per la que se
autoriza el fuucionamiento de sesenta clases de Iniciacion Profesional.
O.D.G.E.P. de 27 de abril de 1950 (B.O.E. de 25 de mayo) se amplîan en 
cuarenfa y cinco las clases de Iniciacion Profesional.
O.D.G.E.P. de 23 de abril de 1952 se créa la Inspecciôn Eatraordinaria 
Permanente de las Ensenanzas de Iniciacion Profesional.
O.D.G.E.P. de 30 de marzo de 1953 (B.O.E. del 13 de abril) por la que se 
amplfan a dos mil quinientas las clases de Iniciacion Profesional.
Ley de 16 de julio de 1959 por la que se dispuso que los estudios del gr^ 
do de Iniciacion Profesional eran suficientes para el acceso al —  
primer ano del Grado de Aprendizaje.
O.M. de 8 de marzo de 196® (B.O.E. del 17 de mayo) por la que se supriinen 
las Inspecciones Extraordinarias de Iniciacion Profesional.
Formaciôn del Profesorado de Educaci5n Primaria
Real Decreto de 30 de agosto de 1914 aprueba el Plan de 1914 repuesto en 
el Plan Provisional de 1942.
Decreto de 10 de febrero de 1940. Solo tuvo vigencia dos cursos.
O.M. de 17 de febrero de 1940.
O.M. de 28 de febrero de 1940 sobre realizacion de las practicas.
Decreto de 4 de octubre de 1940.
O.M. de 24 de septiembre de 1942.
O.M. de 4 de octubre de 1944.
O.M. de 16 de octubre de 1944.
O.M. de 15 de noviembre de 1945.
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Decreto de 7 de julio de 1950 por el que se apreuba el Plan de Estudios 
para las Escuelas Normales.
O.M. de l de junio de 1967 (B.O.U. del 8) por la que se aprueba el Plan
de Estudios de las Escuelas de Magisterio y establecîa el Inglês
como unico idicma moderno.
O.M. de 29 de febrero de 1968.
O.M. de 27 de marzo de 1969 (B.O.E. del 3 de abril).
O.M. de 19 de septiembre de 1969.
O.M. de 14 de octubre de 1969 (B,O.E. del 23) introduce el Frances como
asignatura optativa.
R.D.G.E.P. del 15 de julio de 1969 (B.O.E. del Ministerio de Educacion 
del 28). .
R.D.G.E.P. del 19 de septiembre de 1969 (B.O. del Ministerio de Educa -
cion del 2 de octubre).
R.D.G.E.P. del 21 de octubre de 1969 (B.O. DEL Ministerio del 27).
R.D.G.E.P. del 12 de junio de 1970.
Las cuatro Resoluciones anteriores desarrollan la normativa acerca de - 
las practicas.
Perfeccionamiento del Profesorado
O.M. de 17 de julio de 1937.
O.M. de 16 de mayo de 1938.
O.M. de 9 de febrero (le 1940.
O.M. de 20 de junio de 1941.
O.M. de 20 de junio de 1942.
O.M. de 24 de junio de 1942.
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O.M. de 30 de diciembre de 1943.
O.M. de 25 de agosto de 1953 (B.O.E. del 30).
O.M. de 6 de julio de 1954 (B.O.E. del 27). '
O.M. de 22 de julio de 1954 (B.O.E. del 29).
R.D.G.E.P. de 28 de septiembre de 1966 (B.O.M. del 31 d^ octubre). 
R.D.G.E.P. de 30 de mayo de 1967.
R.D.G.E.P. de 23 de septiembre de 1967 (B.O.M. del 2 de octubre). 
R.D.G.E.P. de 14 de diciembre de 1967 (B.O. del H. del 18).
O.M. de 27 de mayo de 1971 (B.O.E. del 8 de junio).
EDUCACION GENERAL BASICA 
Modèle de Colegio de E.G.B.
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educaci6n.
O.M. de 29 de enero de 1970 (B.O.E. del 14 de febrero).
Decreto de 22 de julio de 1970 fija el Calendario de Implantaciôn de la 
E.G.B.
Decreto 2459/1970, de 22 de agosto, senala la gratuidad en los Centros 
Ëstatales y los no estatales en rëgimgn de Consejo Escolar.
O.M. de 10 ce febrero de 1971 (B.O.E. -del 10) por la que ee aprueba el 
programs de necesidades docentes de E.G.B.
O.M. de 10 de febrero de 1971 por la que se aprueba el modelo de edifi- 
cio escolar para la E.G.B.
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O.M. de 17 de septiembre de 1973 por la que se revisa el modelo de Co­
legio de E.G.B.
O.M. de 14 de agosto dp 1975 (B.O.E. del 27) se revisa de nuevo e.| mo­
delo de construccion de Cqlegio de E.G.B. Se vuelve al modelo - 
aprobado por:
O.M. de 10 de octubre de 1967 (B.O.E. del 29).
Decreto 3600/1975, sobre plantillas de los Colegios Nacionales que no 
llego a desarrollarse por ser derogada poco tiempo despues.
O.M. de 29 de diciembre de 1976 régula la contrataciôn directa en rigi^  
men descentralizado.
Programacion
O.M. de 11 de marzo de 1969 por la que se créa la especialidad de Edu­
cacion Fisica.
O.M. de 2 de diciembre del970 por la que se aprueban las Nuevas Orienta^ 
ciones Pedagôgicas.
O.M. de 6 de agosto de 1971 por la que se aprueban las Orientaciones - 
Pedagôgicas para la Segunda Etapa de E.G.B.
O.M. de 26 de octubre de 1972 (B.O.E. del 6 de noviembre) por la que -
se dan las normas para la programacion del Italiano para la se­
gunda etapa de E.G.B.
O.M. de 4 de mayo de 1973.
R.D.G.O.E. de 7 de junio de 1973. Junto con la 0. del 4 de mayo, cita-
dn anteriormente, regulan el acceso del personal a la especially
dad de Educacion Fisica.
O.M. de 27 de julio de 1973 (B.O.E. del 4 de agosto) por la que se - - 
aprueban las Orientaciones Pedagôgicas para la Educacion Prees- 
colar.
O.M. de 22 de agosto de 1973 (B.O.E. del 22) por la que se dan las no£ 
mas para la programacion del Portuguës para la Segunda E t apa - 
de E.G.B.
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O.M. de 9 de,mayo de 1974 (B.Ô.E. del 9 de mayo).
Decreto 1433/1975, de 30 de mayo (B.O.E. del 1 de julio), por el que se re^  
gula la incorporaciSn de las Lenguas Nativas en Preescolar y E.G.B.
Decreto 2343/1975, de 23 de agosto (B.O.E. del 23) se establecen las posi- 
bles experiencias sobre bilingûismo.
Decreto 2929/1975, de 31 de octubre (B.O.E. del 15 de noviembre) se régula 
el uso de las Lenguas REgionales.
O.M. de 18 • de febrero de 1976 (B.O.E. del 19) se aprueba la constituciôn 
de una Comisiôn fn la d m  ta de Educacion qiie estudie los Problemas 
de lag Lenguas Nativas.
O.M. de 2 de junio de 1976 por la que se aprueban libros para la E.G.B. -
de la Editorial Anaya.
O.M. de 29 de noviembre de 1976 (B.O.E. del 3 de diciembre) por la que se 
publican nuevos contehidos cîvico-sociales para la segunda Etapa.
O.M. de 30 de junio de 1977 (B.O.E. del 29 de julio) se prorrogan los con^  
tenidos cîvico-sociales.
REal Decreto 2092/1978, de 23 de junio, (B.(KE. del 2 de septiembre), por 
el que se régula la incorporaciôn de la Lengua Catalans.
O.M. de 14 de septiembre de 1978 (B.O.E. del 18) que desarrolla el Real -
Decreto 2092/1978, de 23 de agosto.
O.M. de 6 de octubre de 1978 (B.O.E. de- 13 de octubre) por la que se in- 
cUyen cntenidos Ôticocîvicos en el Area Social de la Segunda Etapa.
Constituciôn Espanola aprobada ej de octubre de 1978 y ratificada por 
Referendum Nacional el 6 de diciembre de 1978.
REai Decreto 1049/1979, de 20 de abril (B.O.E. del 10 de mayo) por el que
se régula la incorporaciôh de la Lengua Vasca.
REal Decreto 1981/1979, de 20 de jtilio (B.O.E. del 21 de agosto) pr r el -
que sé régula la incorporaciôn de la Lengua Gallega.
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Real Decreto 2003/1979, de 3 de agosto (B.O.E. del 23), por el que se regu
la la incorporaciôn de la Lengua Valenciana.
REal Decreto 2193/1979, de 7 de septiembre (B.O.E. del 19) por el que se
régula en Baléares las modalidades insulares de la Lengua C^talana.
O.M. de 18 de febrero de 1980 (B.O.E. del 29) por la que se incorpora la
educacion vial en Preescolar y E.G.B.
Evaluaciôn
i.H. de 16 de noviembre de 1970 (B.O.E. del 25 de noviembre). Correcciôn 
de errores en el B.O.E. del 14 de diciembre de 1970.
Artîculo 19 de la Ley General de Educaciôn.
Decreto de 22 de agosto de 1970 (B.O.E. del 19 de septiembre).
R.D.G.O.E. del 25 de noviembre de 1970 (B.O.E. del 3 de diciembre).
O.M. de 10 de febrero de 1971 (B.O.E. de 20 de febrero) sobre las funcio- 
nes del Tutor.
R.D.G.O.E. de 21 de mayo de 1971 (B.O.E. del 27) sobre la recuperaoiôn es 
tival del curso.
O.M. de 17 de junio de 1972 sobre recuperaciôn.
Circular de la Inspecciôn Central de 5 de septiembre de 1972 da instruc - 
ciones acerca de la permanencia en el Centro de los alumnos cou 14 
anos de edad.
R.D.G.O.E. de 27 de abril de 1973 (B.O.E. del 11 de mayo) de manera indi- 
recta autoriza repetir curso en la Segunda Etapa de E.G.B.
O.M. de 25 de abril de 1975 (B.O.E. del 30) sobre promociôn de curso en - 
E.G.B. y obtenciôn del tîtulo de Graduado Escolar.
R.D.G.O.E. de 20 de mayo de 1975 (B.O.E. del 31) por la que se desarrolla 
la O.M. de 25-IV-1975.
Circular de la Direcciôn General de E.G.B. de 18 de noviembre de 1976. -- 
lue remitida a todos los Inspectores Jefcs y en ella se les daba iri
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formaciôn sobre la posible rapeticiôn de curso en la Primera Etapa.
O.M. de 30 de abril de 1977 (B.O.E. del 13 de mayo) sobre los informes de
7.33 evaluaciones que ban de enviarne a la Oireçciôn General de E.G.B.
Formaciôn del Profesorado de E.G.B.
Articule 31 y art. 75 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto. Las Escuelas No£ 
maies pasan a llamarse, Escuelas Universitarias,
O.M. de 20 de enero de 1972 (B.O.E. del 2 de febrero)por la que a on declzi 
rados a extinguir los Planen vignatea en las Escuelas Normales.
O.M. de 30, de octubre de 1974 (B.O.E. del 16 de enero de 1975) se convocô 
concurso de traslado entre las côtejras vacantes de Frances de las 
Escuelas Normales.
O.M. de 15 de julio de 1975 (B.O.E. del 21 de agosto) por la que se decla 
ran desiertas la totalidad de laa plasas de Frances anunciadas.
Real Decreto 426/1977, de 4 de marzo, por el art. 4“ se suprime la fonaa- 
ciôn polftica de la Universidad.
Acceso al Cuerpo de Profesores da E.G.B.
Decreto 375/1974, de. 7 de febrero (B.O.E. del 15) por el que se Eijan las 
normas de acceso al Cuerpo de Profesores de E.G.B.
O.M. de 10 de septiembre de 1974 (B.O.E. del lo) ratifies las plazas asi^ 
nadas a la cuarta promociôn.
O.D.G.P. de 7 de abril de 1975 (BDE, del 12).
O.D.G.P. de 19 de junio de 1975 (B.O.E. del 30 de junio).
O.M. de 13 de noviembre de 1975 (B.O.E. del 3 de diciembre) se cor.voca coii
curso-oposiciôn restringido para la provisiôn de vacartes en el —
cuerpo de Profesores Adjtmtos de Escuelas Normales.
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O.M. de 6 de diciembre de 1975 (B.O.E. del 6) se fija el numéro de plazas 
para el acceso directo a la primera promociôn del Plan Experimen­
tal.
O.M. de 30 de enero de 1976 (B.O.E. del 30) se establecen las normas del 
acceso directo.
O.D.G.P. de 4 de octubre de 1976 (B.O.E. del 28 de octubre).
O.D.G.P. de 28 de octubre de 1976 (B.O.E. del 29 de noviembre) se aprue­
ba el acceso de la segunda promociôn.
O.M. de 16 de noviembre de 1976 (B.O.E. del 13 de diciembre) figuran los
opositores que superaron las pruebas de Adjuntîas a las Normales
(fueron 62).
O.M. de 1 de diciembre de 1976 (B.O.E. del 30 de diciembre).
O.D.G.P. de 14 de enero de 1977 (B.O.E. del 14).
O.M. de 17 de enero de 1977 (B.O.E. del 28).
O.D.G.P. de 2 de febrero de 1977 (B.O.E. del 7 de marzo) sobre acceso di­
recto, asî como las anteriores.
O.M. de 21 de febrero de 1978 (B.O.E. del 23 de febrero). Por Ôsta y las 
an teriores OO.MMO se convocan oposiciones libres y restringidas.
O.M. de 17 de febrero de 1979 (B.O.E. del 23) se convocan oposiciones li­
bres y restringidas.
Perfeccionamiento del Profesorado de ELG.B.
Decreto de 24 de julio de 1969 (B.O.E. del 15 de agosto) se crean los - -
I.C.E.S.
Artîculo 6 del Decreto de 24 de julio de 1969 por el que se créa el Cen - 
tro Nacional de Educaciôn para el Desarrollo de la Educaciôn; 
(C.E.N.J.D.E.)
O.M. de 14 de julio de 1971 sobre Perfeccionamiento del Profesorado.
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Instrucciones de la D.G.P. de 9 de mayo de 1972.
O.M. de 17 de junio de 1972 (B.O.E. del 1 de julio) por el que se convo- 
ca la primera fase del curso de Perfeccionamiento.
O.M. de 4 de mayo de 1973 (B.O.E. del 17).
R.D.G.P. de 7 de junio de 1973 (B.O.E. del 7, 17 y 20 de julio). Junto - 
con la anterior O.M. convocan cursillos de especializaciôn.
Decreto de 7 de marzo de 1974 por el que se créa el IM.C.I.E. en sustitu 
ciôn del G.E.N.I.D.E.
R.D.G.E.G.B. de 12 de enero de 1974 (B.O.E. del 9 de febrero).
R.D.G.E.G.B. de 10 de junio de 1974 (B.O.E. del 1 de julio).
R.D.G.E.G.B. de 4 de junio de 1977 (B.O.E. de 22 de julio).
R.D.G.E.G.B. de 6 de junio de 1977 (B.O.E. de 22 de julio).
R.D.G.E.G.B. de 7 de junio de 1977 (B.O.E. de 22 de julio). Las cinco Re­
soluciones sobre cursillos de perfepcionamiento y especializaciôn.
O.M. de 28 de febrero de 1975 (B.O.E. del 18 de marzo) se régula la formu 
laciôn de los Planes de Perfeccionamiento del Profesorado.
O.M. de 16 de mayo de 1975 (B.O.E. del 17 de mayo) por la que se aprueba 
el Plan Nacional para 1976.
O.M. de 29 de noviembre de 1975 por la que se aprueba el Plan Nacional pa^  
ra 1976.
O.M. de 10 de septieqbre de 1976 (B.O.E. del 20 de noviembre) por la que 
se aprueban 16s cursos de especializaciôn por la modalidad a dis - 
tancia.
O.M. de,21 de enero de 1977 (B.O.E. del 11 de marzo) se aprueba el Plan - 
Nacional para 1977.
O.M. de 29 de marzo de 1977 (B.O.E. del 29).
O.M. de 1 de febrero de 1978 (B.O.E. del 16 de marzo).
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R.I.N.E. (In 1 de febrero de 1979 (B.O.E. del 11 de marzo).
O.M. de 12 de marzo de 1979 (B.O.E. del 17 de marzo).
R.D.G.E.G.B. de 14 de mayo de 1979 (B.O.E. del 14).
Las ciiico djsposiciones ultimas se refieren a los cursos de pcrfec 
cionnmiento y especializaciôn por la modalidad a c’,istancia.
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